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B e v e z e t é s 
Az a k a d é m i a i é s e g y e t e m i k u t a t ó h e l y e k 1971. é v v e l l e z á r t a k egy h á r o m -
é v e s t e r v - p e r i ó d u s t é s - c s a t l a k o z v a a n é p g a z d a s á g i t e r v e z é s s z a k a s z a i -
hoz - u j k ö z é p t á v ú t e r v e i k e t n é g y é v e s p e r i ó d u s r a , a z 1 9 7 2 - 7 5 é v e k r e k é -
s z í t i k e l . A b e s z á m o l ó k é r t é k e l é s e , a t e r v e k f e l ü l b i r á l a t a m o s t fo ly ik . A 
s z á m v e t é s é s a t e r v k é s z í t é s e k u t a t ó h e l y e k e n k ü l ö n l e g e s e n n e h é z f e l a d a t . 
A k ö z g a z d a s á g i é s i p a r g a z d a s á g i k u t a t á s o k m e n n y i s é g i l e g t ú l n y o m ó r é -
s z é t m a o lyan k u t a t ó - (és s z e r v e z ő ) i n t é z e t e k v é g z i k , m e l y e k v á l l a l a t i f o r -
m á b a n m ű k ö d n e k , vagy v a l a m e l y g y a k o r l a t i f e l a d a t t a l m e g b í z o t t f őha tó ság 
i g é n y e i t h i v a t o t t a k k i e l é g i t e n i . A n y e r e s é g e s g a z d á l k o d á s é s a m e g b í z á s o k 
t e l j e s i t é s e m e l l e t t t e r m é s z e t e s e n e z e k n e k az i n t é z e t e k n e k i s t u d o m á n y o s 
a m b i c i ó i v a n n a k s t e v é k e n y s é g ü k h a s z n o s s á g á t , m u n k á j u k f e j l e s z t é s é n e k l e -
h e t ő s é g e i t s o k o l d a l ú a n e l e m z i k . 
Az a k a d é m i a i i n t é z e t e k r e a z o n b a n e t e k i n t e t b e n s o k k a l nagyobb f e l e l ő s -
s é g h á r u l . K i a d á s a i k a t (vagy l e g a l á b b i s e z e k t ú lnyomó h á n y a d á t ) k ö l t s é g v e -
t é s f e d e z i é s e l s ő s o r b a n é p p e n o lyan k u t a t á s o k a t ke l l v é g e z n i ö k , m e l y e k r á -
f o r d í t á s a i n e m k ö z v e t l e n ü l , h a n e m á t t é t e l e k e n k e r e s z t ü l t é r ü l n e k m e g . Ku-
t a t ó m u n k á j u k s z e m p o n t j á b ó l k e d v e z ő k ö r ü l m é n y , hogy n i n c s e n e k r e n d s z e -
r e s ok ta tó m u n k á v a l t e r h e l v e , k e v é s s é vannak k i t éve á g a z a t i vagy f u n k c i o -
n á l i s e g y o l d a l ú s á g o k n a k , a t a p a s z t a l a t o k e l t e r j e s z t é s é b e n n e m é r z i k az é r -
t é k e s í t é s é s a z i n g y e n e s á t a d á s d i l e m m á j á t . Ugyanakkor v i s z o n t nagy a v e -
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s z é l y e a n n a k , hogy távol k e r ü l n e k a t á r s a d a l o m é s a g a z d a s á g t é n y l e g e s 
i g é n y e i t ő l , t ú l s á g o s a n é r v é n y e s ü l n e k a z egyéni ku t a tó i a m b i c i ó k , m u n k á j u k 
h a t á s a c s a k nagyon h o s s z ú t ávon bon takoz ik k i . Hogy e z t e l k e r ü l j ü k , a z 
a k a d é m i a i i n t é z e t e k n e k p r o g r a m j u k ö s s z e á l l i t á s á n á l a n é p g a z d a s á g é s a t u -
d o m á n y t e r ü l e t s z e m p o n t j á b ó l l e g f o n t o s a b b k u t a t á s i t é m á k a t ke l l v á l a s z t a -
n iuk , e r ő i k e t o l y a n f e l a d a t o k r a k o n c e n t r á l v a , m e l y e k m e g o l d á s á v a l l e g i n -
kább s eg i t he t i k e lő a t u d o m á n y t e r ü l e t é s a g y a k o r l a t f e j l ő d é s é t . 
Annak m e g í t é l é s e , hogy e z e k a k ö v e t e l m é n y e k e g y - e g y i n t é z e t t e r v é n e k 
ö s s z e á l l i t á s á n á l é s t e l j e s í t é s é n é l m e g f e l e l ő e n é r v é n y e s ü l t e k - e , v é g s ő f o -
kon n e m m a g u k n a k a z i n t é z e t e k n e k a f e l a d a t a . E z t a z a k a d é m i a i l l e t é k e s t u -
d o m á n y o s b i z o t t s á g a , o s z t á l y a é s i g a z g a t á s i s z e r v e z e t e h iva to t t e l b i r á l n K 
Az a l ább iak a z t k í s é r l i k m e g ö s s z e f o g l a l n i , hogy m i l y e n t ö r e k v é s e k v e z e t -
t ék az I p a r g a z d a s á g i a m K u t a t ó c s o p o r t o t e l m ú l t h á r o m évi t e v é k e n y s é g é b e n 
é s hogyan l á t j u k : m e d d i g j u to t tunk e l e h á r o m év s o r á n . Az I p a r g a z d a s á g i 
S z e m l e k ö v e t k e z ő s z á m á b a n m i n d e n b i z o n n y a l m á r a r r ó l i s módunk l e s z b e -
s z á m o l n i , hogy hogyan é r t é k e l t é k e t e v é k e n y s é g e t a z a k a d é m i a s z e r v e i . 
Az I p a r g a z d a s á g t a n ! K u t a t ó c s o p o r t 1960 -ban a l a k u l t . I g a z g a t ó j a 1968 e l e -
j é i g Heves i Gyula a k a d é m i k u s vo l t , ak i e z u t á n - 1970 f e b r u á r j á b a n b e k ö v e t -
k e z e t t h a l á l á i g - m ű s z a k i - g a z d a s á g i t a n á c s a d ó k é n t s e g í t e t t e az i n t é z e t m u n -
k á j á t . 
A K u t a t ó c s o p o r t m ű k ö d é s é n e k e l s ő é v e i b e n , i g e n k i s l é t s z á m m a l , f ő k é p -
pen az á l l ó e s z k ö z k i h a s z n á l á s k é r d é s e i v e l f o g l a l k o z o t t . E t á r g y k ö r b e n ú t t ö r ő 
j e l l e g ű k u t a t á s o k a t v é g z e t t , s k é t n e m z e t k ö z i s z i m p ó z i u m o t i s r e n d e z e t t . A 
m u n k a r e n d e k p r o b l é m á i v a l , s e z e k közö t t a f o l y a m a t o s m u n k a r e n d b e v e z e -
t é s é n e k f e l t é t e l e i v e l k a p c s o l a t o s k u t a t á s a i j e l e n t ő s g y a k o r l a t i h a s z n o t i s 
e r e d m é n y e z t e k . Több v á l l a l a t e v i z s g á l a t o k a l a p j á n , a K u t a t ó c s o p o r t — é s 
s z e m é l y e s e n H e v e s i Gyula a k a d é m i k u s - s e g i t s é g é v e l v e z e t t e be a f o l y a -
m a t o s m u n k a r e n d e t , s e z z e l b e r u h á z á s o k né lkü l j e l e n t ő s t e r m e l é s - n ö v e k e -
d é s t é s m e g t a k a r í t á s o k a t é r t e l . 
E k u t a t á s o k g y a k o r l a t i h a s z n u k m e l l e t t néhány m á s s z e m p o n t b ó l i s p é l -
d a s z e r ü e k v o l t a k , s e z z e l k e d v e z ő h a t á s t g y a k o r o l t a k a z egyéb t é m á k b a n f o -
l y ó i p a r g a z d a s á g i k u t a t á s o k r a . Az á l l ó e s z k ö z k i h a s z n á l á s s a l k a p c s o l a t o s k u -
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t a t á s o k k e z d e t t ő l fogva a z ü z e m e k k e l v a l ó l e g s z o r o s a b b e g y ü t t m ű k ö d é s b e n 
fo ly t ak é s t e a m - m u n k á r a é p ü l t e k . K ö z g a z d a s á g i p r o b l é m á k m e g o l d á s á h o z 
— m a t e m a t i k a i m ó d s z e r e k m e l l e t t - M a g y a r o r s z á g o n az e l s ő k közö t t v e t t e k 
i g é n y b e s z o c i o l ó g i a i v i z s g á l a t o k a t . 
A K u t a t ó c s o p o r t á l l ó e s z k ö z ö k k e l k a p c s o l a t o s k u t a t á s a i n a k t e m a t i k á j a f o -
k o z a t o s a n b ő v ü l t s k u t a t ó i n a k s z á m a i s n ö v e k e d e t t . Több k u t a t á s v i z s g á l t a az 
ü z e m f e n n t a r t á s , az a u t o m a t i z á l á s , a g y á r t m á n y - é s g y á r t á s f e j l e s z t é s , a 
b e r u h á z á s o k , t ovábbá az á l l ó e s z k ö z k i h a s z n á l á s é s a m u n k a t e r m e l é k e n y s é g 
ö s s z e f ü g g é s é n e k k é r d é s e i t . 1 9 6 8 - t ó l kezdődően a K u t a t ó c s o p o r t t e v é k e n y -
s é g é b e n é s 1 9 6 9 - 1 9 7 1 - r e s z ó l ó h á r o m é v e s t e r v é b e n i s k é t t é m a k ö r t h e l y e -
z e t t e l ő t é r b e : a t e r m e l é k e n y s é g n ö v e l é s é n e k é s a v á l l a l a t i m a g a t a r t á s n a k a 
\ 
k é r d é s e i t . 
A K u t a t ó c s o p o r t k e z d e t t ő l fogva f e l a d a t á n a k t e k i n t e t t e t u d o m á n y t e r ü l e t é -
nek f e j l e s z t é s é t , k u t a t á s a i m e l l e t t a k a d é m i a i i n t é z e t i j e l l e g é b ő l adódó egyéb 
m ó d s z e r e k k e l i s . A K u t a t ó c s o p o r t f e l a d a t á t S z e r v e z e t i S z a b á l y z a t a igy f o -
g a l m a z z a m e g : "A C s o p o r t f e l a d a t a á l t a l á n o s é r d e k ű i p a r g a z d a s á g i k u t a t á -
sok f o l y t a t á s a , t ovábbá a z i p a r g a z d a s á g i k u t a t á s o k ő s z t ö n z é s e , ö s s z e h a n g o -
l á s u k e l ő s e g i t é s e , a t u d o m á n y o s é s g y a k o r l a t i i p a r g a z d a s á g i m u n k a f e j l ő d é -
s é n e k e l ő m o z d í t á s a . " 
A K u t a t ó c s o p o r t a z 1 9 6 9 - 1 9 7 1 közö t t i i d ő s z a k b a n e f e l a d a t o k e l l á t á s á r a 
i s f o k o z o t t e r ő f e s z í t é s e k e t t e t t . Szük k e r e t e i - k i s l é t s z á m a , s z e r é n y k ö l t -
s é g v e t é s e - n e m c s a k gondo t , e l őny t i s j e l e n t : k é n y s z e r i t a z e r ő f o r r á s o k 
k o n c e n t r á l á s á r a é s h a t é k o n y k i h a s z n á l á s á r a . 
A K u t a t ó c s o p o r t 1969-1971 é v i , h á r o m é v e s k u t a t á s i t e r v é b e n h a t t é m a -
c s o p o r t k u t a t á s á t i r á n y o z t a e l ő . E z e k a köve tkezők : 1 / Az á l l ó e s z k ö z k i h a s z -
n á l á s n ö v e l é s é n e k k é r d é s e i ; 2 / Az ü z e m f e n n t a r t á s k o r s z e r ű m ó d s z e r e i ; 
3 / V á l l a l a t i m a g a t a r t á s - v á l l a l a t i d ö n t é s e k ; 4 / A v á l l a l a t t e r m e l é s i é s f e j -
l e s z t é s i p o l i t i k á j á n a k e g y e s k é r d é s e i ; 5/ M ű s z a k i - f e j l e s z t é s i d ö n t é s e k m e g -
a l a p o z á s a ; 6 / A t e r m e l é s h a t é k o n y s á g á n a k t é n y e z ő i az i p a r b a n . 
Az 1 / , 2 / é s 5 / t é m a c s o p o r t k u t a t á s a közve t l enü l k a p c s o l ó d o t t a k o r á b b i 
évek t e v é k e n y s é g é h e z ; a z i d ő s z a k s ú l y p o n t i f e l a d a t á n a k a 3 / é s k ü l ö n ö s e n a 
6 / t é m a c s o p o r t b a t a r t o z ó u j k u t a t á s o k k i f e j l e s z t é s é t t e k i n t e t t ü k . 1971 -ben 
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b i z o n y o s k a p a c i t á s t a z 1 9 7 2 - v e l i ndu ló k ö v e t k e z ő t e r v p e r i ó d u s e l ő k é s z í t é s é -
r e f o r d í t o t t u n k . 
Az á l l ó e s z k ö z k i h a s z n á l á s é s az ü z e m f e n n t a r t á s k é r d é s e i 
A z 1 / t é m a c s o p o r t k u t a t á s a i az 1969-1971 közö t t i i d ő s z a k e l s ő r é s z é b e n 
a z O M F B m e g b í z á s a a l a p j á n , az á l l ó e s z k ö z k i h a s z n á l á s t á v l a t i t e r v e z é s é h e z 
k í v á n t a k s e g í t s é g e t a d n i . E l s ő s o r b a n a r r a k e r e s t e k v á l a s z t , hogy a m ű s z a k -
s z á m mi lyen n ö v e l é s e i r á n y o z h a t ó e lő r e á l i s a n a k ö v e t k e z ő ö t é v e s é s h o s z -
s z a b b - t á v u i d ő s z a k r a . A k u t a t á s o k főbb e r e d m é n y e i t H e v e s i Gyula a k a d é m i -
k u s n a k az 1970 á p r i l i s i N e m z e t k ö z i I p a r g a z d a s á g i K o n f e r e n c i á r a k é s z í t e t t 
e l ő a d á s a fog la l t a ö s s z e . A k o n f e r e n c i á n egyébkén t az egy ik s z e k c i ó - ü l é s t e 
t é m a c s o p o r t t á r g y a l á s á n a k s z e n t e l t ü k , s e z e n h a z a i é s kü l fö ld i m e g h í v o t t a k 
r é s z é r ő l több m á s e l ő a d á s é s k o r r e f e r á t u m o k i s e l h a n g z o t t a k . * ^ 
Az OMFB f e l k é r é s é r e v é g z e t t v i z s g á l a t - s z á m o s k ü l s ő s z a k é r t ő b e v o -
n á s á v a l - n e m z e t k ö z i , t ő k é s é s s z o c i a l i s t a t a p a s z t a l a t o k e l e m z é s é r e , a m a -
g y a r s t a t i s z t i k a i a d a t o k u j r e n d s z e r ű f e l d o l g o z á s á r a , v a l a m i n t nagyobb s z á -
m ú vá l l a l a t i e s e t t a n u l m á n y r a é p ü l t . A k u t a t á s a t e r v e z é s h e z s z á m s z e r ű 
i r á n y é r t é k e k e t n e m t u d o t t n y ú j t a n i , de f o n t o s t á m p o n t o k k a l s z o l g á l t . 
A n e m z e t k ö z i ö s s z e h a s o n l í t ó v i z s g á l a t o k s z e r i n t a m ü s z a k s z á m o k a s z o -
c i a l i s t a o r s z á g o k b a n á l t a l á b a n m a g a s a b b a k , m i n t a t ő k é s o r s z á g o k b a n é s e z 
j ó r é s z t a t ö r t é n e l m i f e j l ő d é s k ö r ü l m é n y e i r e v e z e t h e t ő v i s s z a . M a g y a r o r s z á -
g o n a m ü s z a k s z á m o k a l a c s o n y a b b a k , m i n t több s z o c i a l i s t a o r s z á g b a n , ez 
n ö v e l é s ü k b i z o n y o s l e h e t ő s é g é r e m u t a t . U g y a n a k k o r a z o n b a n a v i z s g á l a t 
s z e r i n t k ü l ö n ö s e b b e n n a g y n ö v e k e d é s n e m igen v á r h a t ó . A nagyobb m ű s z a k -
s z á m ugyan l e h e t ő s é g e t ad a z á l l ó e s z k ö z k ö l t s é g e k f a j l a g o s c s ö k k e n t é s é r e 
é s a b e r e n d e z é s e k a v u l á s á v a l k a p c s o l a t o s k o c k á z a t é s v e s z t e s é g e k m é r s é k -
l é s é r e , m á s k ö l t s é g e k vona lán v i s z o n t t ö b b l e t t e l j á r h a t , k o m o l y s z e r v e z é s i , 
i r á n y í t á s i p r o b l é m á k a t ve t f e l é s a do lgozók r é s z é r ő l - a z o k b a n az á g a z a -
1 9 7 1 - b e n a k o n f e r e n c i a t e l j e s a n y a g a m e g j e l e n t " i p a r f e j l e s z t é s é s t e r m e -
l é k e n y s é g " c i m m e l ( K ö z g a z d a s á g i é s J o g i Könyvk iadó , 595 o lda l ) . 
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t o k b a n , ahol ennek n i n c s h a g y o m á n y a - b i z o n y o s e l l e n á l l á s b a ü tköz ik , A k u -
t a t á s o k n y o m a t é k o s a n fe lh iv ták a f i g y e l m e t a r r a , hogy m á r a b e r u h á z á s o k 
t e r v e z é s é n é l c é l s z e r ű m a g a s a b b m ü s z a k s z á m m a l s z á m o l n i , e z á l t a l l é n y e -
g e s m e g t a k a r í t á s o k é r h e t ő k e l , é s n a g y f i g y e l m e t ke l l f o r d í t a n i a m ű s z a k o n 
b e l ü l i j e l e n t ő s v e s z t e s é g e k c s ö k k e n t é s é r e . 
H e v e s i Gyula a k a d é m i k u s ha l á l a u t á n e t é m a k u t a t á s á t l e z á r t u k , de f o l y -
t a t á s a m e l l e t t s z ó l n a , hogy a z u tóbbi i dőben m u n k a e r ő h i á n y k ö v e t k e z t é b e n 
sok e s e t b e n a m ü s z a k s z á m o k c s ö k k e n é s é v e l k e l l s z á m o l n i . Eddigi t a p a s z -
t a l a t a i n k a l a p j á n a z u j k ö r ü l m é n y e k közö t t a m ü s z a k s z á m o k n ö v e l é s é n e k 
vagy l e g a l á b b i s c s ö k k e n é s ü k m e g a k a d á l y o z á s á n a k egyik a l a p v e t ő e s z k ö z e a 
m u n k a e r ő n e k a k o r s z e r ű ü z e m e k b e v a l ó á t c s o p o r t o s í t á s a l e h e t n e , e s e t e n -
k é n t e g y e s k e v é s b é k o r s z e r ű ü z e m e k l e á l l í t á s a , nagy t e l j e s í t m é n y ű b e r e n -
d e z é s e i k á t t e l e p í t é s e m e l l e t t . E j a v a s l a t k i d o l g o z á s a é s m e g a l a p o z á s a v a -
l ó s z í n ű l e g r é s z e l e s z a köve tkező i d ő s z a k p r o g r a m j á n a k . 
Az á l l ó e s z k ö z k i h a s z n á l á s k é r d é s e i t ké t m á s i k o l d a l r ó l i s v i z s g á l t u k . 
Több t a n u l m á n y u n k a g g r e g á l t a d a t o k a l a p j á n e l e m e z t e a z á l l ó e s z k ö z ö k k i -
h a s z n á l á s á t (az u n . á l l ó e s z k ö z - t e r m e l é s h á n y a d o s a l a k u l á s á t ) - ö s s z e k a p -
c s o l v a a m u n k a t e r m e l é k e n y s é g v á l t o z á s á n a k v i z s g á l a t á v a l , - s több v i z s -
g á l a t u n k fog l a lkozo t t a b e r u h á z á s o k h a t é k o n y s á g á n a k f o k o z á s á v a l , m e l y b i -
z o n y o s é r t e l e m b e n a m e g f e l e l ő á l l ó e s z k ö z k i h a s z n á l á s e l ő f e l t é t e l é n e k f o g h a -
tó f e l . (E k u t a t á s o k r ó l r é s z l e t e s e b b e n m á s t é m a c s o p o r t o k k a p c s á n s z ó l u n k . ) 
Az ü z e m f e n n t a r t á s k é r d é s e i v e l a K u t a t ó c s o p o r t s z i n t é n m á r több é v e 
f o g l a l k o z o t t , s o k a t i s pub l iká l t e t é m á r ó l . E h á r o m é v e s p e r i ó d u s b a n egy k u -
2/ 
t a t á s i f e l a d a t o t z á r t u n k l e ebben a t é m a c s o p o r t b a n , ez a k ö z p o n t o s í t á s é s 
s z a k o s i t á s l e h e t ő s é g e i t é s h a t é k o n y s á g á t v i z s g á l t a a z ü z e m f e n n t a r t á s t e r ü -
l e t é n . 
A k u t a t á s a kü l fö ld i é s a k e v é s h a z a i t a p a s z t a l a t a l a p j á n e l e m e z t e a n a g y -
j a v í t á s o k központ i e l v é g z é s é n e k e l ő n y e i t , h á t r á n y a i t é s c é l s z e r ű a l k a l m a z á -
s i f e l t é t e l e i t . M e g á l l a p í t o t t a , hogy e f e l t é t e l e k á g a z a t o n k é n t , s ő t s o k s z o r a z 
á g a z a t o k o n be lü l t e c h n o l ó g i a i á g a n k é n t i s e l t é r ő e k é s m i n d i g c s a k k o n k r é t 
L á s d I p a r g a z d a s á g i S z e m l e 1970. 1 . s z á m 
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e l e m z é s s e l d ö n t h e t ő e l , m i k o r , m e l y i k s z e r v e z e t i f o r m a a g a z d a s á g o s a b b . 
E z é r t , ugy t űn t , i g e n nehéz á l t a l á n o s a j á n l á s o k a t a d n i . 
A v i z s g á l a t s z e r i n t az ü z e m f e n n t a r t á s l egége tőbb h a z a i p r o b l é m á i az a l -
k a t r é s z g y á r t á s t e r é n m u t a t k o z n a k . A j a v í t á s o k r a f o r d i t o t t idő a r á n y t a l a n u l 
n a g y h á n y a d á t i g é n y l i az a l k a t r é s z e k s o k s z o r nem m e g f e l e l ő a n y a g b ó l , n e m 
m e g f e l e l ő g é p e k k e l é s s z a k é r t e l e m m e l t ö r t é n ő egyedi l e g y á r t á s a . A t a n u l -
m á n y a k ö z p o n t o s í t á s e l s ő l é p é s e k é n t a s z a k o s i t o t t a l k a t r é s z g y á r t á s m e g v a -
l ó s í t á s á t j e l ö l t e m e g . 
V á l l a l a t i m a g a t a r t á s - vá l l a l a t i d ö n t é s e k 
A g a z d a s á g i r á n y í t á s u j r e n d s z e r é b e n a vá l l a l a tok m e g n ö v e k e d e t t ö n á l l ó -
s á g h o z j u t o t t a k . L é n y e g e s e n több é s nagyobb h o r d e r e j ű k é r d é s e k b e n d ö n t e -
n e k m i n t k o r á b b a n . A k o r á b b i n á l s o k k a l nagyobb s z e r e p h e z ju t a z , hogy m i -
l y e n cé loka t t űznek m a g u k e l é , h o g y a n r e a g á l n a k a k ü l s ő h a t á s o k r a , a v á l t o -
z á s o k r a , m i l y e n m o t i v u m o k v e z é r l i k d ö n t é s e i k e t . E z e k m e g f e l e l ő i s m e r e t e 
a g a z d a s á g i r á n y í t á s u j r e n d s z e r é b e n n é l k ü l ö z h e t e t l e n mind a s z a b á l y o z ó 
r e n d s z e r é s s z e r ű a l a k í t á s á h o z , m i n d a z i p a r v e z e t é s m i n d e n n a p i m u n k á j á -
h o z . 
E t é m a c s o p o r t o n be lü l ké t i r á n y b a n t e r v e z t ü n k k u t a t á s o k a t . E g y r é s z t a 
v á l l a l a t i m a g a t a r t á s é s a d ö n t é s e k s z e r e p é t é s m o t í v u m a i t , m á s r é s z t a 
d ö n t é s e k é s s z e r ű e l ő k é s z í t é s é n e k f e l t é t e l e i t é s m ó d s z e r e i t k íván tuk v i z s -
g á l n i . A k u t a t á s e l m é l e t i vona lon , v a l a m i n t e m p i r i k u s v i z s g á l a t o k k a l - több 
v á l l a l a t i f e l v é t e l é s i n t e r j ú s o r o z a t s e g í t s é g é v e l - f o l y t . E r e d m é n y e i r ő l több 
a l k a l o m m a l s z á m o t a d t u n k , t öbbek k ö z ö t t 1970. év i N e m z e t k ö z i I p a r g a z d a -
s á g i K o n f e r e n c i á n k e t é m á n a k s z e n t e l t s z e k c i ó j á b a n , ké t (1969 é s 1970 év i ) 
K G S T s z a k é r t ő i t a n á c s k o z á s o n , a M a g y a r K ö z g a z d a s á g i T á r s a s á g b a n s t b . 
A k u t a t á s e g y e s főbb e r e d m é n y e i t m e g v i t a t t u k az MTA I p a r g a z d a s á g i B i -
3 / 
s z o t t s á g á n a k ü l é s é n , k ö z r e a d t u k I p a r g a z d a s á g i T á j é k o z t a t ó n k b a n , i l l e t v e 
30 / 
' L á s d 6. s z . , 1969 . m á j u s . 
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4 / 
I p a r g a z d a s á g i S z e m l é n k b e n , a z " i p a r f e j l e s z t é s é s t e r m e l é k e n y s é g " с . 
k o n f e r e n c i a - k ö t e t b e n , e zenk ívü l m á s m a g y a r f o l y ó i r a t o k b a n , angolul é s 
o r o s z nye lven i s . 
V i z s g á l a t u n k e l ö s z ö r i s a vá l l a l a t i m a g a t a r t á s f o g a l m á t k í s é r e l t e m e g 
t i s z t á z n i é s a r r a a k ö v e t k e z t e t é s r e v e z e t e t t , hogy a m a g a t a r t á s t n e m c é l -
s z e r ű a z o n o s i t a n i a c s e l e k v é s s e l . A v á l l a l a t d ö n t é s e i t é s e g é s z t e v é k e n y -
s é g é t b e l s ő l e h e t ő s é g e i t t ek in tve h e l y z e t e ( p o t e n c i á l j a ) , a k ü l s ő l e h e t ő s é g e -
k e t é s h a t á s o k a t t e k i n t v e k ö r n y e z e t e , a l e h e t ő s é g e k közö t t i v á l a s z t á s t e k i n -
t e t é b e n pedig m a g a t a r t á s a h a t á r o z z a m e g . A m a g a t a r t á s a c s e l e k v é s e k b e n 
f e j e z ő d i k ki , de s p e c i f i k u m a az ado t t k ü l s ő é s b e l s ő f e l t é t e l e k közöt t l e h e t -
s é g e s c s e l e k v é s e k közö t t i v á l a s z t á s b a n , a kü lönböző i m p u l z u s o k r a v a l ó 
r e a g á l á s m i k é n t j é b e n ny i lvánu l m e g . E z t l é n y e g é b e n h á r o m k ö r ü l m é n y h a -
t á r o z z a m e g : 1 . a d o t t e s e t e k b e n m i l y e n c s e l e k v é s i l e h e t ő s é g e k e t , d ö n t é s i 
a l t e r n a t í v á k a t l á t m a g a e lő t t a v á l l a l a t , 2 . m i l y e n é r t é k e k , cé lok v e z e t i k 
e z e n a l t e r n a t í v á k é r t é k e l é s é n é l é s 3. m i k é p p e n i t é l i m e g a z egyes a l t e r n a -
t ívák h a t á s á t , a l e h e t s é g e s c s e l e k v é s e k közö t t i v á l a s z t á s k ö v e t k e z m é n y e i t . 
K u t a t á s a i n k v i z s g á l t á k t ovábbá , m i t j e l e n t m i n d e z g a z d a s á g i r á n y í t á s u n k 
u j r e n d s z e r é b e n , m e l y b e n a v á l l a l a t i m a g a t a r t á s közpon t i m e g h a t á r o z ó e l e -
m e a n y e r e s é g é r d e k e l t s é g . V i z s g á l a t a i n k s z e r i n t t é v e s k ö v e t k e z t e t é s h e z v e -
z e t , ha a v á l l a l a t o k t ó l n y e r e s é g - m a x i m a l i z á l ó t ö r e k v é s t v á r u n k ; a v á l l a l a -
tok n e m a n y e r e s é g m a x i m a l i z á l á s á r a , h a n e m b i z o n y o s m e g h a t á r o z o t t n y e -
r e s é g s z i n t e l é r é s é r e t ö r e k e d n e k é s a n y e r e s é g m e l l e t t egy s o r egyéb c é l t 
i s k ö v e t n e k , m e l y e k - b á r t e r m é s z e t e s e n t ö b b é - k e v é s b é ö s s z e f ü g g n e k a 
n y e r e s é g g e l - a n y e r e s é g n ö v e l é s e l l e n é b e n i s f e j t h e t n e k ki h a t á s t . A v á l l a -
l a t v e z e t é s l e g á l t a l á n o s a b b c é l j a i a j ö v e d e l m e k n ö v e l é s e , a b i z t o n s á g é s a z 
e l i s m e r é s ; e z e k k a p c s o l a t b a n á l lnak a n y e r e s é g g e l , d e sok egyéb t é n y e z ő -
ve l i s , s ezek a z e g y é b t ényezők b i z o n y o s n y e r e s é g s z i n t e l é r é s e után d o m i -
n á n s s z e r e p h e z j u t h a t n a k . Mindebből f o n t o s k ö v e t k e z t e t é s e k adódnak a r r a 
n é z v e , hogy a n é p g a z d a s á g é r d e k e i n e k m e g f e l e l ő e n m i l y e n e s z k ö z ö k k e l , m i -
l y e n m ó d s z e r e k k e l tud juk a vá l l a l a tok t e v é k e n y s é g é t h a t á s o s a n b e f o l y á s o l n i , 
77 
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m i l y e n s z e r e p e t a d h a t u n k a n y e r e s é g é r d e k e l t s é g n e k é s a m a g a t a r t á s t b e f o -
l y á s o l ó egyéb t é n y e z ő k a l a k í t á s á n a k , m i a vá l l a l a t i k ö r n y e z e t , a k ö z v e t l e n 
i p a r i r á n y í t á s s z e r e p e s t b . E m p i r i k u s v i z s g á l a t a i n k h a t á r o z o t t a n a l á t á m a s z -
t o t t á k e f e l f o g á s t , de r é s z l e t e s e b b b i z o n y i t á s a é s a v á l l a l a t i g a z d a s á g t a n r a 
n é z v e ebből a d ó d ó k o n z e k v e n c i á k k i b o n t á s a m é g tovább i k u t a t á s o k a t k i v á n . 
A v á l l a l a t i m a g a t a r t á s s a l k a p c s o l a t o s m e g á l l a p í t á s a i n k több , e g y e b e k 
k ö z ö t t a b e r u h á z á s i d ö n t é s e k k e l f o g l a l k o z ó k u t a t á s u n k n á l i s g y ü m ö l c s ö z ő 
n é z ő p o n t n a k b i z o n y u l t a k . Az i d ő s z a k e l s ő r é s z é b e n e k u t a t á s o k az O r s z á g o s 
K ő o l a j é s G á z i p a r i T r ö s z t s z e r z ő d é s e s m e g b í z á s a a l a p j á n fo ly tak : f e l m é r -
t ü k , hogyan fo ly ik a T r ö s z t n é l a b e r u h á z á s i d ö n t é s e k e l ő k é s z í t é s e é s t a n u l -
m á n y a i n k b a n e m u n k a f e j l e s z t é s é h e z kü lönböző a j á n l á s o k a t a d t u n k . T ö b b e k 
k ö z ö t t k ido lgoz tunk egy b e r u h á z á s g a z d a s á g o s s á g i s z á m í t á s i m e t o d i k á t , egy 
j a v a s l a t o t r á f o r d í t á s - k i b o c s á t á s i m é r l e g k é s z í t é s é r e a T r ö s z t v á l l a l a t a i r a 
v o n a t k o z ó a n (a m é r l e g e l s ő v á l t o z a t a m á r e l k é s z ü l t ) é s egy nagyobb r e n d -
5 / 
s z e r - s z e r v e z é s i t a n u l m á n y t k é s z í t e t t ü n k , me ly a t r ö s z t i b e r u h á z á s i d ö n -
t é s e k é s s z e r ű a l l o k á c i ó j á h o z k i v á n t s e g í t s é g e t a d n i . A T r ö s z t r é s z é r e k é -
s z í t e t t b e r u h á z á s g a z d a s á g o s s á g i s z á m í t á s i m e t o d i k á b ó l egy r ö v i d e b b , á l t a -
l á n o s a b b j e l l e g ű t a n u l m á n y i s s z ü l e t e t t a b e r u h á z á s o k n é p g a z d a s á g i s z e m l é -
l e t ű é r t é k e l é s é r ő l 6 ^ . Az 1 9 7 0 - b e n b e v e z e t e t t u n . " D " m u t a t ó a l k a l m a z h a t ó -
s á g á t e l e m e z v e , a t a n u l m á n y k é t k é r d é s t v i z s g á l t k ö z e l e b b r ő l : a b i z o n y t a -
l a n s á g , a k o c k á z a t f i g y e l e m b e v é t e l é t é s a s z á m í t á s o k n á l a l k a l m a z a n d ó k a -
m a t l á b n a g y s á g á t . 
A b i z o n y t a l a n s á g t é n y e z ő i n e k f i g y e l e m b e v é t e l e a z i p a r v á l l a l a t i b e r u h á -
z á s i d ö n t é s e k b e n további k u t a t á s o k t á r g y a vo l t . A k u t a t á s v á l l a l a t i e s e t t a -
n u l m á n y o k a l a p j á n a r r a k e r e s e t t v á l a s z t , hogy m i l y e n t ényezők o k o z n a k b i -
z o n y t a l a n s á g o t a vá l l a l a tok b e r u h á z á s i d ö n t é s e i n é l é s e z e k e t m i l y e n m é r -
t é k b e n , m i l y e n m ó d o n v e s z i k f i g y e l e m b e , t ovábbá m i l y e n m ó d o n k e l l e n e 
e z e k e t f i g y e l e m b e venni é s e z z e l a b i z o n y t a l a n s á g o k o z t a k o c k á z a t i v e s z t e -
s é g e t c s ö k k e n t e n i . A k u t a t á s b e f e j e z é s e 1972-ben e s e d é k e s . 
57 
' Röv id í tve l á s d I p a r g a z d a s á g i S z e m l e . 1970. 4 . s z . 
6 / 
L á s d I p a r g a z d a s á g i S z e m l e , 1 9 7 0 . 3 . s z . 
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A r e n d s z e r s z e r v e z é s i t a n u l m á n y tovább i k u t a t á s o k k i i n d u l ó p o n t j á t i s k é -
p e z t e . Ennek k e r e t é b e n ö s s z e á l l í t á s t k é s z í t e t t ü n k a v o n a t k o z ó s z o v j e t s z a k -
7 / 
i r o d a l o m r ó l é s t a n u l m á n y t "A h a z a i r e n d s z e r s z e r v e z é s n é h á n y k é r d é s e " 
8 / 
c i m m e l . Az u tóbb i k u t a t á s m e g k í s é r e l t e á t t ek in t en i a r e n d s z e r e l m é l e t 
t é n y l e g e s é s l e h e t s é g e s v á l l a l a t i a l k a l m a z á s a i t s több e s e t - t a n u l m á n y a l a p -
j á n k ö z e l e b b r ő l v i z s g á l t a a z i n f o r m á c i ó s r e n d s z e r s z e r v e z é s h a z a i t a p a s z t a -
l a t a i t . 
Az 1970. évi N e m z e t k ö z i I p a r g a z d a s á g i K o n f e r e n c i a e l ő k é s z í t é s e k e r e t é -
b e n 25 v á l l a l a t n á l egy á l t a l á n o s a b b j e l l e g ű k i s é r l e t i f e l m é r é s t végez tünk a 
d ö n t é s e l ő k é e z i t é s k o r s z e r ű m ó d s z e r e i n e k t é n y l e g e s a l k a l m a z á s á r ó l . 
V i z s g á l a t a i n k m e g e r ő s í t e t t é k , hogy a k o r s z e r ű m ó d s z e r e k k i d o l g o z á s á -
b a n i l l . m e g i s m e r é s é b e n l é n y e g e s e n e l ő b b r e vagyunk , m i n t a z o k t é n y l e g e s 
a l k a l m a z á s á b a n . A k ö v e t k e z ő i d ő s z a k b a n a fő e r ő f e s z í t é s e k e t t ehá t n e m 
u j a b b m ó d s z e r e k k i d o l g o z á s á r a ke l l ö s s z p o n t o s í t a n u n k , h a n e m azoknak a 
f e l t é t e l e k n e k a m e g t e r e m t é s é r e , a m e l y e k e l ő s e g í t i k a k o r s z e r ű m ó d s z e r e k 
n a g y o b b a r á n y ú a l k a l m a z á s á t . A k o n f e r e n c i a v i t á j a e g y é b k é n t több f o n t o s 
a j á n l á s t e r e d m é n y e z e t t a r r a n é z v e , hogy ebben az i r á n y b a n hogyan h a l a d -
h a t u n k g y o r s a b b a n e l ő r e , d e e z e k tovább i k u t a t á s á r a e d d i g n e m tudtunk k a -
p a c i t á s t b i z t o s í t a n i . 
A m ű s z a k i f e j l e s z t é s i d ö n t é s e k m e g a l a p o z á s a c . t é m a k ö r b e n a K u t a t ó c s o -
p o r t b a n h o s s z a b b i d e j e f o l y t a k k u t a t á s o k é s e z e k f o l y t a t á s a a t é m a j e l e n t ő s é -
n é l fogva v á l t o z a t l a n u l i d ő s z e r ű n e k l á t s z o t t . K a p a c i t á s u n k azonban e r r e 
n e m b i z t o s i t o t t l e h e t ő s é g e t . E b b e n a z i d ő s z a k b a n l e z á r t u k a "A t e c h n o l ó g i a -
f e j l e s z t é s i d ö n t é s e k m e g a l a p o z á s a m a t e m a t i k a i m ó d s z e r e k k e l " c . k u t a -
9 / 
t á s t . T e r v ü n k b e n e l ő i r á n y o z t u k a t e c h n o l ó g i a i f e j l ő d é s p r o g n o s z t i z á l á s a 
c i m ű t é m a k u t a t á s á t . A k ü l f ö l d i t a p a s z t a l a t o k r ó l e l i s k é s z ü l t egy tanul-
77 
' L á s d I p a r g a z d a s á g i S z e m l e , 1971 . 3. s z á m . 
8 / 
' R ö v i d í t v e l á s d I p a r g a z d a s á g i S z e m l e , 1 9 7 1 . 4 . s z á m . 
30 / 
' E r e d m é n y e i t a z I p a r g a z d a s á g i S z e m l e 1970. 2 . s z á m á n a k h a s o n l ó c i m ű 
c i k k e fog l a l t a ö s s z e . 
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m á n y , e m u n k a f o l y t a t á s á r a a z o n b a n n e m k e r ü l t s o r , e l s ő s o r b a n a z é r t , 
m e r t időközben több m á s i n t é z m é n y l é n y e g e s e n n a g y o b b a p p a r á t u s s a l f o g -
l a l k o z n i k e z d e t t e t é m á v a l . 
A t é m a c s o p o r t k e r e t é b e n több v á l l a l a t i e s e t t a n u l m á n y t kész i t e t t t l nk a m ű -
s z a k i f e j l ő d é s n e k a m u n k a e r ő s t r u k t u r á r a g y a k o r o l t h a t á s á r ó l ( s z e r s z á m -
g é p - , c e m e n t - , p a p i r - , g y a p j ú - é s c u k o r i p a r i v á l l a l a t o k n á l ) . E v i z s g á l a t o k 
m e g k í s é r e l t é k f e l t á r n i , m i l y e n ö s s z e f ü g g é s e k f i g y e l h e t ő k m e g 1958 -1968 
k ö z ö t t a m ű s z a k i f e j l ő d é s t j e l l e m z ő v á l l a l a t i m u t a t ó k é s a fog l a lkoz t a to t t ak 
s z a k m a i é s k é p z e t t s é g i s t r u k t ú r á j á n a k a l a k u l á s a k ö z ö t t . A f e l t á r t ö s s z e f ü g -
g é s e k közül k i e m e l k e d i k a m a g a s a b b s z a k k é p z e t t s é g ü e k a r á n y á n a k n ö v e k e -
d é s e . Ezze l k a p c s o l a t b a n a z o n b a n a v i z s g á l a t o k a r r a i s r á m u t a t t a k , hogy 
e r r e több m á s , i d ő l e g e s t é n y e z ő i s h a t o t t , s ennek a l a p j á n a köve tkező 10-
15 é v r e az e l m ú l t i d ő s z a k t r e n d j e i n e k e g y s z e r ű k i v e t í t é s e h e l y t e l e n l enne* 
E k u t a t á s f o l y t a t á s a k é n t ké t m ű s z e r i p a r i v á l l a l a t n á l 240 m ű s z e r é s z r e 
vona tkozóan e s e t t a n u l m á n y t k é s z í t e t t ü n k é s m e g v i z s g á l t u k , hogy m i l y e n 
ö s s z e f ü g g é s e k t a l á l h a t ó k a s z a k k é p z e t t s é g s z i n v o n a l a , a v é g z e t t munka b o -
n y o l u l t s á g a s a d o l g o z ó k s z a k t u d á s á n a k k i h a s z n á l á s a k ö z ö t t . Adata ink f ő k é n t 
a n ő k r e é s a f i a t a l a b b a k r a v o n a t k o z ó a n m u t a t t á k a s z a k k é p z e t t s é g n e m k e l l ő 
k i h a s z n á l á s á t , m e l y u g y a n a k k o r a m u n k á v a l va ló e l é g e d e t l e n s é g r e é s n a -
12/ 
gyobb fokú f l u k t u á c i ó r a i s v e z e t ' . E k é r d é s e k e t s z é l e s e b b ö s s z e f ü g g é s e i k -
b e n , min t a m u n k a e r ő m o b i l i t á s p r o b l é m á i t k íván juk a j ö v ő b e n k u t a t n i . 
"A v á l l a l a t t e r m e l é s i é s f e j l e s z t é s i p o l i t i k á j á n a k e g y e s k é r d é s e i " c . t é -
m a c s o p o r t k e r e t é b e n ké t k u t a t á s t i r á n y o z t u n k e lő: a v á l l a l a t i r u g a l m a s s á g 
é s a táv la t i t e r v e z é s k é r d é s e i n e k k u t a t á s á t . Az e l s ő t é m a m e g v á l a s z t á s á n á l 
abbó l indul tunk k i , hogy v á l l a l a t a i n k a g a z d a s á g i r á n y í t á s u j r e n d s z e r é b e n 
e l v e s z i t i k k o r á b b i v é d e t t s é g ü k e t é s s i k e r e s m ű k ö d é s ű k n a g y m é r t é k b e n függ 
a t t ó l , hogy m i l y e n ü t e m b e n tudnak a l k a l m a z k o d n i a g y o r s u l ó m ű s z a k i é s 
1 0 / , L á s d I p a r g a z d a s á g i S z e m l e 1970 . 3 . s z . 
* * ^ L á s d I p a r g a z d a s á g i S z e m l e 1970 . 3 . s z . 
12 / 
' L á s d "A s z a k k é p z e t t m u n k a e r ő v e l v a l ó ha t ékony g a z d á l k o d á s n é h á n y k é r -
d é s e " I p a r g a z d a s á g i S z e m l e 1971 . 2 . s z . 
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g a z d a s á g i f e j l ő d é s , v a l a m i n t a k ü l s ő é s b e l s ő piac v á l t o z ó f e l t é t e l e i h e z . A 
k u t a t á s f e l t á r t a a t é m a s z a k i r o d a l m á t , az i p a r v á l l a l a t o k r u g a l m a s s á g á n a k 
l e g f o n t o s a b b f e l t é t e l e i t é s 40 i p a r v á l l a l a t n á l e m p i r i k u s a n i s m e g k í s é r e l t e 
v i z s g á l n i , m i l y e n fokon e lég í t ik ki a vá l la la tok e f e l t é t e l e k e t . A k u t a t á s 
e r e d m é n y e i t n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s t a n á c s k o z á s o k o n i s v i t á r a b o c s á t o t t u k . 
12 / 
A t e l j e s t a n u l m á n y s a j t ó a l a t t van ' , rövid ö s s z e f o g l a l á s a m e g j e l e n t a 
1 4 / 
K ö z g a z d a s á g i S z e m l é b e n s m e g j e l e n i k m a j d egy o r o s z é s egy ango l n y e l -
vű kö te tben i s . 
A v á l l a l a t i t áv la t i t e r v e z é s s e l k a p c s o l a t o s k u t a t á s o k e l ő k é s z í t é s e k é p p e n 
1969 -ben 25 v á l l a l a t n á l h e l y z e t f e l m é r é s t ké sz í t e t t ünk é s 1970 év i N e m z e t -
köz i I p a r g a z d a s á g i Konfe r enc i ánk egy ik ü l é s é n e k t á r g y á u l e t é m á t v á l a s z t o t -
t u k . 1971 e l e j é n s e g í t s é g e t nyu j to t tunk a Magyar K ö z g a z d a s á g i T á r s a s á g n a k 
egy e t á r g y b a n 300 r é s z t v e v ő v e l t a r t o t t e g é s z n a p o s anké t r e n d e z é s é h e z . Az 
I p a r g a z d a s á g i S z e m l e 1971. évi k ü l ö n s z á m á t ennek a t é m á n a k s z e n t e l t ü k . E 
v i z s g á l a t o k s e g í t e t t e k k i j e lö ln i a v á l l a l a t i t áv la t i t e r v e z é s u j s z e r e p é t é s fő 
a l a p e l v e i t , de a t é m a k u t a t á s á n a k t e r v e z e t t k i f e j l e s z t é s é t n e m tudtuk t e l j e -
s e n m e g v a l ó s í t a n i . 
Néhány k i s ebb munka m e l l e t t e m l í t é s t é r d e m e l a v á l l a l a t i s t r a t é g i a i c é -
1 5 / 
lok m e g f o g a l m a z á s á t e l e m z ő k u t a t á s . Ennek k e r e t é b e n a k u t a t ó 61 g é p -
i p a r i v á l l a l a t n á l v é g z e t t k é r d ő í v e s f e l m é r é s a l ap j án a r r a k e r e s e t t v á l a s z t , 
hogy m i l y e n s t r a t é g i a i c é l o k a t k ö v e t n e k g é p i p a r i v á l l a l a t a i n k , m e g f o g a l m a z -
h a t ó k - e t ip ikus v á l l a l a t i s t r a t é g i á k , s m i l y e n az ö s s z h a n g a v á l l a l a t o k s t r a -
t é g i á j a é s a n é p g a z d a s á g , i l l e tő l eg a z ado t t ágaza t f e j l e s z t é s i e l k é p z e l é s e i 
k ö z ö t t . A munka b e f e j e z é s e 1 9 7 2 - r e nyú l ik á t . 
A t e r m e l é k e n y s é g é s h a t é k o n y s á g k é r d é s e i 
A l egu tóbb i h á r o m évben a K u t a t ó c s o p o r t t e v é k e n y s é g é n e k k ö z é p p o n t j á b a n 
ez a p r o b l é m a k ö r á l l t . Ez a t éma k ö z p o n t i he lye t fog la l t el m i n d k u t a t á s i t e -
i p a r v á l l a l a t o k r u g a l m a s s á g a . I p a r g a z d a s á g i É r t e k e z é s e k s o r o z a t , 
,3 . k ö t e t . 
1
 ' 1 9 7 1 . 3. s z . 
I ^ / e I s ő e r e d m é n y e i t l á s d az I p a r g a z d a s á g i Szemle 1971. 1 . s z á m á b a n . 
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v é k e n y s é g ü n k b e n , m i n d - e z z e l s z o r o s ö s s z e f ü g g é s b e n - k o o r d i n á c i ó s m u n -
k á n k b a n é s a b b a n a t ö r e k v é s ü n k b e n i s , hogy i p a r u n k h a t é k o n y a b b f e j l e s z t é -
s é h e z a g y a k o r l a t n a k i s s e g í t s é g e t n y u j t s u n k . E t é m á h o z k a p c s o l ó d ó k u t a t á -
s a i n k négy c s o p o r t b a s o r o l h a t ó k . 
E l s ó c s o p o r t k é n t a z o k a s t a t i s z t i k a i e l e m z é s e i n k e m l i t h e t ö k , m e l y e k a 
t e r m e l é k e n y s é g (a m u n k a t e r m e l é k e n y s é g , az á l l ó e s z k ö z / t e r m e l é s h á n y a -
d o s , s a t e l j e s t e r m e l é k e n y s é g ) m ú l t b e l i a l a k u l á s á t v i z s g á l t á k . Egyik t a n u l -
m á n y u n k az á g a z a t i s z e r k e z e t , v a l a m i n t a b e r u h á z á s o k a n y a g i - m ű s z a k i 
ö s s z e t é t e l é n e k h a t á s á t v i z s g á l t a a z á l l ó e s z k ö z / t e r m e l é s hányados 1950-
1 6 / 
1967 közöt t i a l a k u l á s á r a , t r e n d s z á m í t á s o k f e l h a s z n á l á s á v a l ' . Egy további 
v i z s g á l a t k o r r e l á c i ó s - r e g r e s s z i ó s s z á m i t á s o k s e g í t s é g é v e l a z t e l e m e z t e , 
hogy mi lyen k v a n t i f i k á l h a t ó ö s s z e f ü g g é s e k m u t a t h a t ó k ki a t e r m e l é k e n y s é g 
a l a k u l á s a , v a l a m i n t a b e r u h á z á s o k v o l u m e n e , a n y a g i - m ű s z a k i ö s s z e t é t e l e 
1 7 / 
é s p ó t l á s i , v a l a m i n t b ő v í t é s i h á n y a d á n a k a l a k u l á s a közö t t . Végül egy n a -
gyobb t a n u l m á n y u n k — a M u n k a e r ő é s É l e t s z í n v o n a l T á v l a t i T e r v e z é s i B i -
z o t t s á g f e l k é r é s é r e — 27 o r s z á g a d a t a i a l a p j á n a g a z d a s á g i f e j l e t t s é g , a 
m u n k a t e r m e l é k e n y s é g , a r e á l b é r e k é s a r e á l j ö v e d e l m e k v á l t o z á s a i n a k ö s z -
s z e f ü g g é s é t v i z s g á l t a . A t a n u l m á n y e l s ő s o r b a n a g a z d a s á g i f e j l e t t s é g s z í n -
v o n a l á v a l á l l a p i t o t t m e g s z o r o s ö s s z e f ü g g é s e k e t , de a r r a i s r á m u t a t o t t , 
hogy az á l t a l á n o s t r e n d e k t ő l g y a k r a n f i gye lhe tők m e g l é n y e g e s e l t é r é s e k , 
e z é r t a h o s s z u t á v u t e r v e z é s h e z s z á m o s egyéb t é n y e z ő m é r l e g e l é s e i s s z ü k -
s é g e s . 
Ugyancsak a t á v l a t i t e r v e z é s m e g a l a p o z á s á h o z , t a n u l m á n y t k é s z í t e t t ü n k 
a t e r m e l é s , az á l l ó e s z k ö z ö k , a l é t s z á m é s az ebből k é p z e t t hányadosok k o r -
r e l á c i ó s ö s s z e f ü g g é s é r ő l , a m a g y a r i p a r é s a z NSZK i p a r á n a k ada t a i a l a p -
1 9 / 
j á n . N a g y m é r e t ű e l e m z é s t k é s z í t e t t ü n k t ovábbá a t e r m e l é k e n y s é g 1950-
1970 közöt t i a l a k u l á s á r ó l n é p g a z d a s á g u n k e g é s z é t s a z t a h á r o m fő n é p g a z -
Тб7 
L á s d I p a r g a z d a s á g i T á j é k o z t a t ó 1969 . 8. s z á m . 
1 7 / 
L á s d I p a r g a z d a s á g i S z e m l e 1971 . 2 . s z á m . 
18/ 
A t a n u l m á n y t a z О Т N e m z e t k ö z i Ö s s z e h a s o n l í t ó T e r v e z é s i M u n k a c s o -
p o r t j a m e g v i t a t t a é s a t e r v e z ő k r e n d e l k e z é s é r e b o c s á t o t t a ; s z é l e s e b b 
p u b l i k á l á s á n a k e l ő k é s z í t é s e m o s t f o l y i k . 
1 9 / L á s d S t a t i s z t i k a i S z e m l e 1970 . 5 . s z á m . 
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d a s á g i á g a t ( i p a r , m e z ő g a z d a s á g , é p í t ő i p a r ) külön i s v i z s g á l v a , m e l y e k r ő l 
a s z ü k s é g e s a d a t o k r e n d e l k e z é s r e á l l t a k , i l l e t ő l e g e l ő á l l í t h a t ó k vo l t ak . A 
t a n u l m á n y s z á m o s m ó d s z e r t a n i k é r d é s t i s b e h a t ó a n e l e m z e t t , ezek közö t t a 
l é t s z á m é s á l l ó e s z k ö z r á f o r d i t á s o k r a v e t í t e t t t e l j e s t e r m e l é k e n y s é g i i ndexek 
a l k a l m a z á s á n a k p r o b l é m á i t . M ó d s z e r t do lgozo t t ki a m u n k a - é s a t e l j e s t e r -
m e l é k e n y s é g i n d e x e i n e k ö s s z e k a p c s o l á s á r a é s a n e m z e t i j ö v e d e l e m n ö v e k e -
d é s é n e k ú j f a j t a t é n y e z ő k r e b o n t á s á r a . 
A m a g y a r g a z d a s á g r a vona tkozó e l e m z é s a t e l j e s i d ő s z a k o t mind 5 é s 10 
é v e s s z a k a s z o k s z e r i n t , mind egy , a g a z d a s á g t ö r t é n e t i s z e m p o n t o k n a k j o b -
ban m e g f e l e l ő , 1 9 5 8 - a l é s 1 9 6 7 - t e l e l h a t á r o l t p e r i o d i z á l á s b a n v i z sgá l t a в a 
p e r i ó d u s o k é r t é k e l é s é t több s z e m p o n t b ó l u j m e g v i l á g í t á s b a h e l y e z t e . T ö b -
bek k ö z ö t t r á m u t a t o t t a r r a , hogy a k ü l ö n b s é g e k a t e r m e l é k e n y s é g n ö v e k e d é -
s i ü t e m é b e n a z e l s ő é s a m á s o d i k p e r i ó d u s közö t t v a l ó j á b a n k i s e b b e k , m i n t 
k o r á b b i m u t a t ó i n k s z e r i n t ; a g a z d a s á g i r á n y í t á s i r e f o r m b e v e z e t é s e u t á n 
— ha a m u n k a i d ő c s ö k k e n t é s h a t á s á t m e g f e l e l ő e n f i g y e l e m b e v e s s z ü k - s e m 
a t e r m e l é k e n y s é g n ö v e k e d é s l a s s u l á s á r ó l , s e m u j a b b g y o r s u l á s á r ó l n e m b e -
s z é l h e t ü n k ; e g y e s i p a r i á g a z a t o k t e l j e s í t m é n y é t a k o r á b b i t ó l e l t é r ő m ó d o n 
(a v e g y i p a r é t p é l d á u l k e v é s b é p o z i t i v a n ) ke l l é r t é k e l n ü n k . 
20/ 
A k u t a t á s fő e r e d m é n y e i t n e m z e t k ö z i f ó r u m o k o n i s b e m u t a t t u k , s a 
21/ 
t a n u l m á n y k é t r é s z e m a g y a r f o l y ó i r a t o k b a n m á r m e g j e l e n t . 
Az e t a n u l m á n y b a n k ido lgozo t t m ó d s z e r t a l k a l m a z z a k é t tovább i , b e f e j e -
z é s e lő t t á l l ó v i z s g á l a t u n k i s . Az egy ik a n y u g a t n é m e t i p a r 1950-1970 közö t t i 
a d a t a i t e l e m z i (az i l y e n e l e m z é s e k h e z s z ü k s é g e s a d a t o k a z N S Z K - r ó l á l l nak 
a l e g r é s z l e t e s e b b e n r e n d e l k e z é s r e ) , a m á s i k 25 v á l l a l a t u n k 1960-1970 k ö -
zö t t i t e v é k e n y s é g é t v i z s g á l j a . Ez a z u tóbb i v i z s g á l a t a v á l l a l a t i m u t a t ó k n a k 
a z i p a r á g i á t l a g k ö r ü l i i gen j e l e n t ő s s z ó r ó d á s á t t á r t a f e l é s a r r a a k ö v e t k e z -
t e t é s r e v e z e t e t t , h o g y a z á l l ó e s z k ö z h a t é k o n y s á g f i g y e l e m b e v é t e l e a m u n k a -
t e r m e l é k e n y s é g m e l l e t t (a t e l j e s t e r m e l é k e n y s é g a l a k u l á s á n a k v i z s g á l a t a ) a 
v á l l a l a t o k t e v é k e n y s é g é n e k m e g i t é l é s é t l é n y e g e s e n m ó d o s í t j a . 
Ж!  
S a j t ó a l a t t van a R e v i e w of I n c o m e and Wea l th с . f o l y ó i r a t b a n . 
2 1
 / L á s d K ö z g a z d a s á g i S z e m l e , 1971 . 12 . s z . é s S t a t i s z t i k a i S z e m l e , 1972 . 
2 . s z . 
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T e r m e l é k e n y s é g i k u t a t á s a i n k m á s i k c s o p o r t j á b a a v á l l a l a t i f e l m é r é s e k 
s o r o l h a t ó k . 1968 é v v é g é n végze t t , e l s ő s o r b a n a v á l l a l a t i m a g a t a r t á s k é r -
d é s e i t e l e m z ő , m á r e m i i t e t t v i z s g á l a t u n k sok k é r d é s t t a r t a l m a z o t t a t e r m e -
l é k e n y s é g g e l k a p c s o l a t b a n i s . A k ö v e t k e z ő évben a t e r m e l é k e n y s é g t e r v e z é -
s é h e z u j a b b v i z s g á l a t o t végez tünk ; e b b e n a t e r m e l é k e n y s é g e l m ú l t é s v á r -
h a t ó a l a k u l á s á r a é s a z e z t m e g h a t á r o z ó főbb t é n y e z ő k r e v o n a t k o z ó a n te t tünk 
22 / 
f e l a v á l l a l a t o k n a k k é r d é s e k e t . M i n d k é t v i z s g á l a t a n o n i m vo l t ; m i g az 
e l s ő a vá l l a l a t i v e z e t ő k v é l e m é n y é t k é r d e z t e é s k ö z e l 300 k é r d ő i v a d a t a i t 
d o l g o z t a f e l , a m á s o d i k v i z s g á l a t b a n a vá l l a l a tok v é l e m é n y é t k é r t ü k é s 137 
v á l l a l a t v á l a s z á t e l e m e z t ü k (ezek a l é t s z á m a l a p j á n az á l l a m i i p a r 40%-át 
k é p v i s e l t é k ) . 
E ké t v i z s g á l a t s z o l g á l t a lapu l a h h o z a z e lőzőekné l i s nagyobb f e l m é r é s -
h e z , m e l y e t a KGST T e r m e l é k e n y s é g i m u n k a c s o p o r t j a k e r e t é b e n a c s e h -
s z l o v á k é s a l e n g y e l p a r t n e r e k k e l k ö z ö s e n végez tünk . E f e l m é r é s , m e l y i s -
m é t a n o n i m v á l l a l a t i v é l e m é n y e k e t g y ű j t ö t t b e , n a g y s z á m ú k é r d é s t t a r t a l -
m a z o t t mind a t e r m e l é k e n y s é g k o r á b b i , mind v á r h a t ó j ö v ő b e l i a l a k u l á s á t i l -
l e t ő e n , a t e r m e l é k e n y s é g e t b e f o l y á s o l ó t ényezők f o n t o s s á g á n a k r a n g s o r o l á -
s á r a vona tkozóan , t o v á b b á k i t e r j e d t s z á m o s o lyan k é r d é s r e i s , m e l y e k a 
t e r m e l é k e n y s é g e g y e s fon to s , m e g h a t á r o z ó t ényező inek j e l e n l e g i h e l y z e t é t , 
a z e z e k t ő l v á r h a t ó j ö v ő b e l i h a t á s t s e g i t h e t i k m e g í t é l n i . E f e l m é r é s k e r e t é -
b e n , m e l y h e z az öt i p a r i m i n i s z t é r i u m t ó l i s komoly t á m o g a t á s t kap tunk , 
k é r d é s e i n k r e k ö z e l 400 m a g y a r i p a r v á l l a l a t t ó l - a c s e h s z l o v á k é s a l e n g y e l 
v á l l a l a t o k k a l e g y ü t t ö s s z e s e n 1500 v á l l a l a t t ó l - kap tunk v á l a s z t . A m a g y a r 
r e p r e z e n t á c i ó k b . 6 0 % - o s , tehá t v á l l a l a t a i n k h e l y z e t m e g í t é l é s é t jó l t ü k r ö z i . 
A f e l v é t e l e l ő z e t e s f e l d o l g o z á s á n a k e r e d m é n y e i t m á r 1971 e l e j é n m e g -
kü ld tük v a l a m e n n y i v á l l a l a t n a k é s a z é r d e k e l t egyéb s z e r v e k n e k . 1971 v é -
g é r e a r é s z l e t e s g é p i f e l d o l g o z á s é s a s z á m s z e r ű e r e d m é n y e k e t t a r t a l m a z ó , 
4 r é s z b ő l á l ló k i a d v á n y e l k é s z í t é s e i s b e f e j e z ő d ö t t . A f e l v é t e l e r e d m é n y e i -
n e k r é s z l e t e s e l e m z é s é t i s t a r t a l m a z ó pub l ikác iók e l ő k é s z í t é s e j e l e n l e g f o -
2 2 / b á s d I p a r g a z d a s á g i T á j é k o z t a t ó , 1969 . 8. s z á m . 
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2 3 / ly ik . E h h e z s z e r e t n é n k f e l h a s z n á l n i a n n a k a "Hogyan l á t j á k a v á l l a l a t o k 
a t e r m e l é k e n y s é g t é n y e z ő i t " c i m m e l r e n d e z e t t a n k é t - s o r o z a t n a k a t a n u l s á -
g a i t i s , m e l y a M a g y a r K ö z g a z d a s á g i T á r s a s á g megye i s z e r v e z e t e i b e n é s a 
M T E S Z t a g e g y e s ü l e t e k i p a r g a z d a s á g i s z a k o s z t á l y a i b a n 1972. I . n e g y e d é v é -
b e n k e r ü l s o r r a . Az anké tokon m é g e g y s z e r s o k s z á z vá l l a l a t i s z a k e m b e r e l é 
t á r j u k a f e l m é r é s e r e d m é n y e i t s e U e n ő r i z z ü k k ö v e t k e z t e t é s e i n k e t . E g y i d e -
j ű l e g ezek a z a n k é t o k , min thogy a f e l v é t e l s z á m o s k é r d é s e f o g l a l k o z o t t az 
ü z e m - é s m u n k a s z e r v e z é s s z e r e p é v e l , a r r a i s m ó d o t a d n a k , hogy a z M S Z M P 
Központ i B i z o t t s á g a e z z e l k a p c s o l a t o s 1971 d e c e m b e r i h a t á r o z a t á n a k v é g -
r e h a j t á s á r ó l i s t á r g y a l j u n k . 
E l s ő s o r b a n e k é t i r á n y ú v i z s g á l a t o k - a s t a t i s z t i k a i e l e m z é s e k é s a f e l -
m é r é s e k - s z o l g á l t a k a l a p u l a t e r m e l é k e n y s é g t e r v e z é s é v e l k a p c s o l a t o s k u -
t a t á s a i n k h o z . E n n e k e r e d m é n y e i t 1 9 6 9 - b e n a z O r s z á g o s T e r v h i v a t a l m e g b í -
z á s á b ó l k é s z í t e t t t a n u l m á n y u n k ö s s z e g e z t e ; a t anu lmány t a H o s s z u t á v u T e r -
v e z é s I p a r f e j l e s z t é s i B i z o t t s á g a m e g v i t a t t a é s s z á m o s j a v a s l a t á t az u j a b b 
24 / 
t e r v e z é s i k o n c e p c i ó k b a n m a g á é v á t e t t e . E k u t a t á s k a p c s o l ó d o t t a h o s z -
s z u t á v u t e r v e z é s s e l ö s s z e f ü g g ő k o r á b b i v i z s g á l a t a i n k h o z , m e l y e k e l s ő s o r -
25 / 
ban az i p a r á g a z a t i s z e r k e z e t é t e l e m e z t é k . ' 
"A t e r m e l é k e n y s é g v á r h a t ó t áv la t i a l a k u l á s a az i p a r b a n é s n ö v e k e d é s é n e k 
m e g g y o r s í t á s a " c . t a n u l m á n y u n k b e m u t a t t a a t e r m e l é k e n y s é g n ö v e l é s é n e k 
k u l c s - s z e r e p é t i p a r u n k h o s s z u t á v u f e j l ő d é s é b e n é s annak t e r v e z é s é b e n ; évi 
6 s z á z a l é k o s n ö v e k e d é s i ü t e m e t j e l ö l t m e g k ívána to s é s e l é r h e t ő c é l k é n t , 
h a n g s ú l y o z v a a z o n b a n , hogy ennek t é n y l e g e s é s t e r v e z é s i a l á t á m a s z t á s a t o -
vábbi k u t a t á s t é s m u n k á t i g é n y e l . A t e r m e l é k e n y s é g s z e r e p é n e k i l y e n k i -
e m e l é s e é s a 6 s z á z a l é k o s ü t e m a b b a n a z i d ő b e n (1969. s z e p t e m b e r ) s o k a k 
Néhány p u b l i k á c i ó m á r m e g j e l e n t a f e l v é t e l egyes e r e d m é n y e i r ő l , l á s d 
F i g y e l ő 1971. VIII. 25 , I p a r g a z d a s á g i S z e m l e 1971. 3. s z . . I p a r i é s 
É p í t ő i p a r i S t a t i s z t i k a i É r t e s í t ő 1972 . 3 . s z . 
2 4 / a t a n u l m á n y t k i s s é r ö v i d í t v e a z I p a r g a z d a s á g i T á j é k o z t a t ó , 1969 . 8 . 
s z á m á b a n t e t tük k ö z z é , ö s s z e f o g l a l á s a ' H o s s z u t á v u t e r v e z é s é s a z i p a r 
t e r m e l é k e n y s é g e " c i m m e l m e g j e l e n t a K ö z g a z d a s á g i S z e m l e 1970 . 2 . 
. s z á m á b a n . 
2 5 / E r r ő l e b b e n a z i d ő s z a k b a n h á r o m publ ikác iónk j e l e n t m e g , a z Acta 
O e c o n o m i c a 1969 . 2 . s z á m á b a n , a " T a n u l m á n y o k M a g y a r o r s z á g r ó l " с . 
o r o s z nye lvű s o r o z a t 1970. évi k ö t e t é b e n é s a Long R a n g e P l a n n i n g c i -
m ü ango l f o l y ó i r a t b a n (1970. No. 2 . V o l . 3 . ) . 
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s z á m á r a t ú l z o t t n a k tün t ; az i p a r f e j l e s z t é s i k o n c e p c i ó m a i m e g f o g a l m a z á s a 
m á r e r r e é p ü l . A t a n u l m á n y r é s z l e t e s e n e l e m e z t e a t e r m e l é k e n y s é g - n ö v e -
k e d é s m e g g y o r s í t á s á n a k f e l t é t e l e i t i s ; n é g y p o n t o s r ö v i d ö s s z e f o g l a l á s á t t a -
l á n é r d e m e s i d é z n i : 
" - a g a z d a s á g i r á n y í t á s r e n d s z e r é n e k o lyan k i b o n t a k o z á s a , m e l y a v e r -
s e n y k é p e s s é g r e v a l ó t ö r e k v é s t , a m a g a s a b b t e r m e l é k e n y s é g e l é r é s é t (a f o -
g a l o m s z é l e s é r t e l m e z é s é b e n ) n e m c s a k e l ő n y ö s s é , h a n e m k é n y s z e r i t ő v é t e -
s z i a vá l l a l a tok s z á m á r a , 
- a t e r m e l é k e n y s é g r e vona tkozó f e l f o g á s m e g v á l t o z t a t á s a minden s z i n -
t e n , a m u n k a m o r á l l é n y e g e s j a v i t á s a , 
- a tuda tos t ö r e k v é s , s z e r v e z e t t m u n k a a g a z d a s á g p o l i t i k a (az i p a r p o l i -
t i k a é s minden á g a z a t f e j l e s z t é s i p o l i t i k a ) r é s z é r ő l a t e r m e l é k e n y s é g n ö v e -
k e d é s é n e k e l ő m o z d í t á s á r a , 
- a központ i d ö n t é s e k (az ö n á l l ó s u l á s r a h a j l a m o s c é l r e n d s z e r e k ) f okozo t t 
a l á r e n d e l é s e a v é g s ő t á r s a d a l m i é s g a z d a s á g i c é l o k n a k . " 
E m i i t e t t t a n u l m á n y u n k é s t ovább i m u n k á i n k a t e r m e l é k e n y s é g t áv la t i t e r -
v e z é s é v e l é s n ö v e k e d é s é n e k m e g g y o r s í t á s á v a l k a p c s o l a t b a n a s t a t i s z t i k a i 
e l e m z é s e k é s a v á l l a l a t i f e l m é r é s e k m e l l e t t e g y é b v i z s g á l a t a i n k e r e d m é -
n y e i t , továbbá a z o k a t a t a p a s z t a l a t o k a t i s h a s z n o s í t o t t á k , m e l y e k e t a KGST 
T e r m e l é k e n y s é g i M u n k a c s o p o r t j á b a n é s a N e m z e t i T e r m e l é k e n y s é g i K ö z -
pon tok E u r ó p a i S z ö v e t s é g é b e n v é g z e t t t e v é k e n y s é g ü n k k e r e t é b e n s z e r e z -
t ü n k . Az 1970 é v i N e m z e t k ö z i I p a r g a z d a s á g i K o n f e r e n c i a egyik fő t é m á j á -
n a k a t e r m e l é k e n y s é g e t v á l a s z t o t t u k . 
E k o n f e r e n c i á n — m á s t é m á k m e l l e t t - a t e r m e l é k e n y s é g - n ö v e k e d é s m a k -
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r o ö k o n ó m i a i t é n y e z ő i r ő l t a r t o t t u n k e l ő a d á s t , ' m a j d a t e r m e l é k e n y s é g -
n ö v e k e d é s m e g g y o r s í t á s á n a k v á l l a l a t i f e l a d a t a i t a M a g y a r K ö z g a z d a s á g i 
T á r s a s á g 1971. é v i g y ő r i k o n f e r e n c i á j á n a k v i t a i n d í t ó e l ő a d á s á b a n f o g a l m a z -
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tuk m e g . 
T a n u l m á n y a i n k több o l d a l r ó l k í s é r e l t é k m e g b i z o n y í t a n i , hogy a t e r m e l é -
2 6
^ L á s d az I p a r f e j l e s z t é s é s T e r m e l é k e n y s é g c . k ö t e t b e n . 
2 7
^ L á s d G a z d a s á g . 1971. 2 . s z . 
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k e n y s é g n ö v e k e d é s e n e m b i z h a t ó t e l j e s e n a g a z d a s á g m e c h a n i z m u s á r a (kü-
l ö n ö s e n a k k o r n e m , ha a vá l l a l a tok közö t t i v e r s e n y a l a c s o n y fokú); a t e r -
m e l é k e n y s é g n ö v e k e d é s é t a v á l l a l a t i g o n d o l k o d á s b e f o l y á s o l á s á v a l , a v á l l a -
l a t i s z e r v e z ő m u n k a s e g í t é s é v e l , a z i p a r i r á n y í t á s kü lönböző k ö z v e t e t t é s 
a d m i n i s z t r a t í v e s z k ö z e i v e l i s e lő ke l l m o z d i t a n i , n a g y o b b s z e r e p e t ke l l j u t -
t a tn i a t e r m e l é k e n y s é g k é r d é s e i n e k a t e r v e z é s b e n , a z i p a r p o l i t i k a i d ö n t é -
s e k b e n , a m i n i s z t é r i u m o k m u n k á j á b a n i s . E z e k e t a m e g á l l a p í t á s o k a t a z e l -
m ú l t évek f e j l ő d é s é n e k e l e m z é s e m e g e r ő s i t e t t e . 
V é g e z e t ü l t e r m e l é k e n y s é g i k u t a t á s a i n k negyed ik c s o p o r t j á b a a z o k a t a 
v i z s g á l a t o k a t s o r o l h a t j u k , a m e l y e k e g y e s , a t e r m e l é k e n y s é g s z e m p o n t j á -
ból f o n t o s - s z ű k e b b p r o b l é m a k ö r ö k e t e l e m e z t e k . Ide s o r o l h a t ó k az á l l ó -
e s z k ö z k i h a s z n á l á s é s a b e r u h á z á s o k t é m a k ö r é b e n v é g z e t t , m á r e m i i t e t t 
v i z s g á l a t o k , az a m u n k a , a m e l y a m ű v e z e t ő i t e v é k e n y s é g e t , a zoka t a l e h e -
t ő s é g e k e t v i z s g á l t a , a m e l y e k k e l a m ű v e z e t ő k g y a k o r o l h a t n a k b e f o l y á s t a 
t e r m e l é k e n y s é g n ö v e l é s é r e . 
A t e r m e l é s k o n c e n t r á c i ó j á v a l k a p c e o l a t o s v i z s g á l a t a i n k b a n a r r a a k ö -
v e t k e z t e t é s r e j u t o t t u n k , hogy a k o n c e n t r á c i ó c s a k a z egy ik e szköz a t ö m e g -
s z e r ü s é g , a n a g y s á g r e n d i m e g t a k a r í t á s o k e l ő n y e i n e k k i h a s z n á l á s á h o z . A 
t ö m e g s z e r ü s é g e t a k á r a z ü z e m m é r e t e k , a k á r a s p e c i a l i z á c i ó f o k o z á s á v a l 
n ö v e l h e t j ü k é s e s e t e n k é n t m á s - m á s ut b i z o n y u l h a t h a t á s o s n a k . A m a g y a r 
i p a r b a n j e l e n l e g e l s ő s o r b a n a s p e c i a l i z á c i ó f o k o z á s a k i v á n a t o s , m e r t ez v e -
ze t a z ü z e m m é r e t e k g a z d a s á g o s n ö v e l é s é n e k l e h e t ő s é g e i h e z i s . 
Végü l k u t a t á s o k a t végez tünk a t e r m e l é k e n y s é g e m b e r i t ényező ive l k a p -
c s o l a t b a n . A KGST T e r m e l é k e n y s é g i m u n k a c s o p o r t j a e t é m a k ö r b e n h á r o m 
s z e m i n á r i u m o t r e n d e z e t t (ezek közü l e g y e t B u d a p e s t e n , a K u t a t ó c s o p o r t 
s z e r v e z é s é b e n ) , e z e k r e ké t e l ő a d á s t t e r j e s z t e t t ü n k b e a K u t a t ó c s o p o r t é s 
nagyobb s z á m ú e l ő a d á s t m á s f e l k é r t h a z a i s z e r z ő k r é s z é r ő l . A t é m á t n e m -
c s a k a t e r m e l é k e n y s é g n ö v e l é s e s z e m p o n t j á b ó l t a r t j u k r e n d k í v ü l f o n t o s n a k . 
K ö z e l r ő l é r i n t i u g y a n i s a z o k a t a s z o c i á l i s , h u m á n u s c é l o k a t i s , a m e l y e k e t a 
t e r m e l é k e n y s é g n ö v e l é s é v e l ö s s z e ke l l k a p c s o l n u n k , hogy a m u n k a k ö r ü l m é -
nyek j a v í t á s á t , a m u n k á v a l va ló m e g e l é g e d e t t s é g e t é s a munka h a t é k o n y s á -
gának n ö v e l é s é t e g y ü t t e s e n b i z t o s í t h a s s u k . 
21 
A z e m i i t e t t h á r o m s z e m i n á r i u m a t e r m e l é k e n y s é g e m b e r i t é n y e z ő közül 
a m u n k a k ö r ü l m é n y e k , a s z a k k é p z e t t s é g é s a mo t ivác ió s z e r e p é t v i z s g á l t a . 
E l e g u t ó b b i t é m a k ö r b e n egy nagyobb k u t a t á s eb Л e r e d m é n y e i t t e r j e s z t e t t ü k 
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e l ö . Egy o lyan k i s é r l e t i v i z s g á l a t t a p a s z t a l a t a i t i s m e r t e t t ü k , m e l y s t a -
t i s z t i k a i adatok e l e m z é s é r e és az a l s ó b b s z i n t ű vezetők k i k é r d e z é s é r e é p ü l t . 
E k u t a t á s m é g a k e z d e t é n t a r t , de m e g á l l a p í t h a t t u k , hogy a z egyén i t e l -
j e s í t m é n y e k e t b e f o l y á s o l ó tényezők m e g h a t á r o z o t t m ű s z a k i é s s z e r v e z é s i 
f e l t é t e l e k m e l l e t t h a t n a k , e z é r t a n a g y o b b t e l j e s í t m é n y e k e l é r é s é r e va ló 
ö s z t ö n z é s c s a k d i f f e r e n c i á l t a n , e f e l t é t e l e k h e z i g a z i t v a l e h e t h a t á s o s . 
U g y a n c s a k i g a z í t a n i ke l l a z ö s z t ö n z é s t a h h o z a k ö r n y e z e t h e z , a z o k h o z a t á r -
s a d a l m i , g a z d a s á g i é s vá l l a l a t i k ö r ü l m é n y e k h e z i s , a m e l y e k közö t t e z e k é r -
v é n y e s ü l n e k . M e g k ü l ö n b ö z t e t e t t f i g y e l m e t é r d e m e l , hogy e z e k a t ényezők 
i g e n e r ő s , sok s z e m p o n t b ó l e g y m á s t a l á t á m a s z t ó vagy k e r e s z t e z ő é r d e k v i -
s z o n y o k közöt t h a t n a k . Ezek i s m e r e t e n é l k ü l , a t i s z t á n g a z d a s á g i m e g f o n -
t o l á s o k r a ép í t e t t ö s z t ö n z é s i f o r m á k é s m ó d s z e r e k a v á r t t ó l e l t é r ő h a t á s t 
f e j t h e t n e k k i . E k u t a t á s a i n k b a i g y e k e z t ü n k bevonni p s z i c h o l ó g u s o k a t , s z o -
c i o l ó g u s o k a t i s , de ez eddig c s a k k o n z u l t a t í v j e l l e g g e l s i k e r ü l t . Az i gaz i 
m u l t i d i s z c i p l i n á r i s k u t a t á s o k k i f e j l e s z t é s é h e z m é g tovább i e r ő f e s z í t é s e k r e 
v a n s z ü k s é g . 
A K u t a t ó c s o p o r t e g y é b t e v é k e n y s é g e 
Az MTA f ő t i t k á r a á l t a l j ó v á h a g y o t t S z e r v e z e t i S z a b á l y z a t s z e r i n t a Ku-
t a t ó c s o p o r t a t u d o m á n y o s é s g y a k o r l a t i i p a r g a z d a s á g i m u n k a e l ő s e g í t é s e 
é r d e k é b e n - k u t a t á s a i m e l l e t t - " . . . s e g i t i az a k a d é m i a i b i z o t t s á g o k - e l s ő -
s o r b a n az I p a r g a z d a s á g i B i z o t t s á g - , a z i p a r g a z d a s á g i k é r d é s e k k e l f o g l a l -
k o z ó t á r s a d a l m i e g y e s ü l e t e k é s o k t a t á s i i n t é z m é n y e k t e v é k e n y s é g é t , e g y ü t t -
m ű k ö d i k az i l y e n t e r ü l e t e n do lgozó m á s h a z a i és kü l fö ld i i n t é z m é n y e k k e l é s 
k u t a t ó h e l y e k k e l . A n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s e g y ü t t m ű k ö d é s f e j l e s z t é s e é r d e -
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' L á s d " V á l l a l a t i v i z s g á l a t az e g y é n i t e l j e s í t m é n y e k e t b e f o l y á s o l ó t é n y e -
z ő k r ő l " , I p a r g a z d a s á g i S z e m l e , 1 9 7 1 . 1 . s z . 
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k é b e n r é s z t v e s z t e v é k e n y s é g i k ö r é b e n működő n e m z e t k ö z i s z e r v e z e t e k , 
t á r s a s á g o k , KGST é s m á s k e r e t b e n l é t r e h o z o t t b i z o t t s á g o k é s m u n k a c s o -
p o r t o k m u n k á j á b a n . " 
Az MTA I p a r g a z d a s á g i B i z o t t s á g a , m e l y b e n a t u d o m á n y t e r ü l e t , a g y a -
k o r l a t é s a többi ku ta tóhe ly l e g j o b b k é p v i s e l ő i fog la lnak h e l y e t , r e n d s z e r e -
s e n m e g v i t a t t a a K u t a t ó c s o p o r t t e r v e i t , b e s z á m o l ó i t , f o n t o s a b b k u t a t á s i 
e r e d m é n y e i t é s e z z e l a K u t a t ó c s o p o r t m u n k á j á h o z l é n y e g e s s e g í t s é g e t a d o t t . 
U g y a n a k k o r a K u t a t ó c s o p o r t igen nagy r é s z t vá l l a l t a B i z o t t s á g ü l é s e i n e k 
e l ő k é s z í t é s é b e n , h a t á r o z a t a i n a k v é g r e h a j t á s á b a n . Az I p a r g a z d a s á g i B i z o t t -
s á g m u n k a t e r v e a l a p j á n é v e n t e r e n d s z e r e s e n h á r o m ü l é s t t a r t o t t ; n a p i r e n d -
j é n s z e r e p e l t e k többek közöt t az i p a r g a z d a s á g i t u d o m á n y o s fokoza tok , a 
k ö n y v k r i t i k a , az ö s z t ö n d i j a k , a n e m z e t k ö z i kapcso l a tok k é r d é s e i , e g y e s i n -
t é z e t e k b e s z á m o l ó j a , e g y e t e m i j e g y z e t e k , t anu lmányok v i t á j a . 
A K u t a t ó c s o p o r t a B i z o t t s á g m e g b í z á s á b ó l é v r ő l - é v r e ö s s z e í r á s t k é s z i t 
a fo lyó i p a r g a z d a s á g i k u t a t á s o k r ó l é s f o n t o s a b b p u b l i k á c i ó k r ó l é s ez t a z é r -
d e k e l t e k s z é l e s k ö r é n e k r e n d e l k e z é s é r e b o c s á t j a . Továbbá I p a r g a z d a s á g i 
T á j é k o z t a t ó j á b a n , i l l e t v e (1970- tő l ) I p a r g a z d a s á g i S z e m l é j é b e n az i p a r g a z -
d á s z o k s z é l e s e b b k ö r é n e k i s r e n d s z e r e s t á j é k o z t a t á s t ad a B i z o t t s á g t e v é -
k e n y s é g é r ő l . A B i z o t t s á g f e l k é r é s é r e a z i p a r g a z d á s z k a n d i d á t u s o k k a l kü lön 
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i s f e lve t t ük a k a p c s o l a t o t . 
A K u t a t ó c s o p o r t a z a k a d é m i a i t u d o m á n y o s b i z o t t s á g o k m u n k á j á n a k s e g í -
t é s é v e l s z e r e t n e h o z z á j á r u l n i a h h o z , hogy m u n k a t e r ü l e t é n é l é n k e b b , s z e r -
v e z e t t e b b , k r i t i k u s a b b t u d o m á n y o s é l e t bon takozzék k i . F o n t o s e s z k ö z n e k 
t e k i n t e t t ü k ehhez I p a r g a z d a s á g i T á j é k o z t a t ó s o r o z a t u n k a t , m e l y e t 1 9 7 0 - t ő l 
I p a r g a z d a s á g i S z e m l e c i m m e l n e g y e d é v e s (+ évi 1 k ü l ö n s z á m m a l m e g j e l e n ő ) 
k i a d v á n n y á f e j l e s z t e t t ü n k . Egy t u d o m á n y t e r ü l e t e g é s z s é g e s f e j l ő d é s é h e z 
h o z z á t a r t o z i k a n e m z e t k ö z i e r e d m é n y e k n a p r a k é s z f i g y e l e m m e l k i s é r é s e , a 
r e n d s z e r e s i n f o r m á c i ó , k o m m u n i k á c i ó é s a k r i t i k a , m e l y n e k m e g v a l ó s í t á s a 
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A K u t a t ó c s o p o r t n a k r e n d s z e r e s — b á r t e v é k e n y s é g i k ö r e a l a p j á n k e v é s b é 
s z o r o s - k a p c s o l a t a vol t a G a z d a s á g - é s Jog tudományok O s z t á l y á n a k K ö z -
g a z d a s á g t u d o m á n y i , M u n k a t u d o m á n y i é s S z e r v e z é s t u d o m á n y i B i z o t t s á g á -
va l i s . 
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m i n d e n ü t t - é s ugy t ű n i k , egy k i s é s n y e l v i l e g e l s z i g e t e l t o r s z á g b a n kü lönö-
s e n - nehéz f e l a d a t . I p a r g a z d a s á g i S z e m l é n k b e n s a j á t k u t a t á s i e r e d m é n y e i n k 
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k ö z z é t é t e l e m e l l e t t r e n d s z e r e s e n h e l y e t b i z t o s í t o t t u n k a kül fö ld i és f o n -
t o s a b b haza i k o n f e r e n c i á k r ó l va ló b e s z á m o l ó k n a k , é r t é k e l é s e k n e k é s könyv-
b i r á l a t o k n a k i s . A T á j é k o z t a t ó i l l e t v e a S z e m l e h á r o m év a l a t t m e g j e l e n t 
ö s s z e s e n 14 ( e g y e n k é n t 6 - 8 i v e s ) k ö t e t é b e n s a j á t ku ta tó ink tó l 25, m á s ( m a -
g y a r é s k ü l f ö l d i ) s z e r z ő k t ő l 30 t a n u l m á n y t k ö z ö l t ü n k . E m e l l e t t 48 k ö z l e m é n y 
i s m e r t e t e t t i d ő s z e r ű n e m z e t k ö z i t a p a s z t a l a t o k a t ; 17 kü l fö ld i é s 15 h a z a i k o n -
f e r e n c i á r ó l ad tunk b e s z á m o l ó t ; 36 k ö n y v r ő l közö l tünk b í r á l a t o t , 46 könyvrő l 
r ö v i d a n n o t á c i ó t . K ü l ö n ö s f i g y e l m e t f o r d í t o t t u n k a s z o v j e t s z a k i r o d a l o m és 
t a p a s z t a l a t o k i s m e r t e t é s é r e , m e r t e z t — t a p a s z t a l a t u n k s z e r i n t - m é r e t e i 
é s s o k f é l e s é g e f o l y t á n e g y - e g y ku ta tó n e h e z e n t ud j a m e g f e l e l ő e n á t t e k i n t e n i . 
A K u t a t ó c s o p o r t a s z a k t e r ü l e t é n t e v é k e n y k e d ő n a g y s z á m ú h a z a i t u d o m á -
n y o s i n t é z m é n n y e l é s a z e g y e t e m i t a n s z é k e k k e l soko lda lú é s r e n d s z e r e s 
k a p c s o l a t o t t a r t f e n n . E z e k - az M T A I p a r g a z d a s á g i B i z o t t s á g á b a n v a l ó 
e g y ü t t m ű k ö d é s m e l l e t t - k i t e r j e d n e k k u t a t á s i p r o g r a m o k é s b e s z á m o l ó k , 
v a l a m i n t p u b l i k á c i ó k k ö l c s ö n ö s m e g k ü l d é s é r e , i n t é z e t i v i t á k r a va ló k ö l c s ö -
n ö s m e g h í v á s o k r a , o p p o n e n s n e k , l e k t o r n a k v a l ó f e l k é r é s e k r e . E k a p c s o l a -
t o k a t a jövőben s z e r e t n é n k a közös k u t a t á s o k i r á n y á b a i s f e j l e s z t e n i . 
J ó k a p c s o l a t a i n k vannak n a g y s z á m ú kü l fö ld i t u d o m á n y o s i n t é z m é n n y e l , 
s z o c i a l i s t a é s n e m s z o c i a l i s t a o r s z á g o k b ó l e g y a r á n t . E k a p c s o l a t o k a Ku-
t a t ó c s o p o r t s z á m á r a f r i s s t á j é k o z o t t s á g o t b i z t o s i t a n a k a kü l fö ld i t u d o m á -
n y o s é s g y a k o r l a t i e r e d m é n y e k r ő l , bő l e h e t ő s é g e t a d n a k a h a z a i munka m e g -
i s m e r t e t é s é r e é s a r r a i s , hogy a n e m z e t k ö z i k a p c s o l a t o k k i é p í t é s é t a t udo -
m á n y t e r ü l e t m á s h a z a i k é p v i s e l ő i s z á m á r a i s e l ő s e g í t s ü k . 
K a p c s o l a t b a n á l l u n k n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s t á r s a s á g o k k a l i s , többek k ö -
z ö t t a E F P S - s e l (az E u r ó p a i T e r m e l é k e n y s é g i Szo lgá la tok S z ö v e t s é g e ) , a z 
I I R A - v a l (az I p a r i K a p c s o l a t o k N e m z e t k ö z i T á r s a s á g a ) , a C I R E T - v e l (a 
g a z d a s á g i t e n d e n c i a v i z s g á l a t o k k a l f o g l a l k o z ó n e m z e t k ö z i s z ö v e t s é g ) é s a 
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' A K u t a t ó c s o p o r t m u n k a t á r s a i t e r m é s z e t e s e n m á s h a z a i (és kü l fö ld i ) f o -
l y ó i r a t o k b a n i s pub l iká lnak s e z e k s z á m a ö s s z e s e n l é n y e g e s e n több 
m i n t a s a j á t k i a d v á n y u n k b a n m e g j e l e n t c i k k e k é . 
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k o r m á n y k ö z i s z e r v e z e t e k közül az E u r ó p a i G a z d a s á g i B i z o t t s á g g a l , v a l a m i n t 
a z UNIDO-va l (az ENSZ I p a r f e j l e s z t é s i S z e r v e z e t e ) , m e l y n e k M a g y a r N e m -
z e t i B i z o t t s á g á b a n a K u t a t ó c s o p o r t n a k i s k é p v i s e l e t e v a n , 
A K u t a t ó c s o p o r t é s a t u d o m á n y t e r ü l e t n e m z e t k ö z i k a p c s o l a t a i t l é n y e g e -
sen e r ó s i t e t t e a z 1970 á p r i l i s á b a n r e n d e z e t t N e m z e t k ö z i I p a r g a z d a s á g i Kon-
f e r e n c i a , m e l y e n a z 500 h a z a i r é s z t v e v ő m e l l e t t 16 o r s z á g b ó l 100 kü l fö ld i 
v e n d é g i s j e l e n v o l t . A N e m z e t i T e r m e l é k e n y s é g i Központok E u r ó p a i S z ö -
v e t s é g é n e k r e n d e z é s ü n k b e n , 1971. s z e p t e m b e r é b e n B a l a t o n f ü r e d e n t a r t o t t 
j u b i l á r i s ü l é s é n 22 o r s z á g k é p v i s e l t e t t e m a g á t . 
A K u t a t ó c s o p o r t n a k a g y a k o r l a t t a l h a g y o m á n y o s a n igen s z o r o s é s s o k o l -
da lú k a p c s o l a t a i v a n n a k . Ennek az u tóbbi é v e k b e n u j f o r m á j a bon t akozo t t k i : 
v á l l a l a t i f e l m é r é s e i n k , i n t e r j ú k , e s e t t a n u l m á n y o k k é s z i t é s e k a p c s á n s o k s z á z 
v á l l a l a t t a l t a n á c s k o z u n k , m e g h a l l g a t j u k v é l e m é n y ü k e t , v i t á r a b o c s á t j u k k u -
t a t á s i e l k é p z e l é s e i n k e t é s e r e d m é n y e i n k e t . A K u t a t ó c s o p o r t k i t e r j e d t k a p -
c s o l a t a i t j e l l e m z i , h o g y 1971-ben több m i n t 100 kü l ső s z a k e m b e r ve t t r é s z t 
kü lönböző ü l é s e i n , v i t á i n , 80 s z a k e m b e r n e k ado t t k i s e b b - n a g y o b b k u t a t á s i 
i l l . o p p o n e n s i , l e k t o r i m e g b i z á s t . 
A g y a k o r l a t t a l v a l ó k a p c s o l a t egyik f o r m á j á n a k t e k i n t h e t j ü k a K u t a t ó c s o -
p o r t m u n k a t á r s a i n a k a M a g y a r K ö z g a z d a s á g i T á r s a s á g b a n é s a MTESZ k ü -
l ö n b ö z ő e g y e s ü l e t e i b e n végze t t a k t i v m u n k á j á t . S z á m o s a n t i s z t s é g v i s e l ő k e 
s z e r v e z e t e k b e n , r e n d s z e r e s e n t a r t a n a k e l ő a d á s o k a t , s z e r e p e l n e k a k o n f e -
r e n c i á k o n , s e g í t s é g e t n y ú j t a n a k a z o k s z a k m a i e l ő k é s z í t é s é h e z s t b . 
A h a z a i é s n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s i n t é z m é n y e k é s a g y a k o r l a t közö t t i 
k a p c s o l a t o k f e j l e s z t é s é b e n az utóbbi é v e k b e n s a j á t o s s z e r e p e t j u t t a to t t a K u -
t a t ó c s o p o r t n a k a z a k ö r ü l m é n y , hogy k é t KGST k e r e t b e n fo lyó e g y ü t t m ű k ö -
d é s h a z a i k o o r d i n á t o r a vol t é s M a g y a r o r s z á g k é p v i s e l ő j e a N e m z e t i T e r m e -
l é k e n y s é g i Központok E u r ó p a i S z ö v e t s é g é b e n . 
Mindké t KGST e g y ü t t m ű k ö d é s - a T e r m e l é k e n y s é g i m u n k a c s o p o r t m a -
g y a r t a g o z a t á n a k v e z e t é s e , továbbá az i p a r v á l l a l a t o k é s e g y e s ü l é s e k i r á n y í -
t á s á n a k k é r d é s e i b e n f o l y ó k u t a t á s o k k o o r d i n á l á s a - s z o r o s a n k a p c s o l ó d o t t a 
C s o p o r t k u t a t á s i p r o f i l j á h o z . A t e r m e l é k e n y s é g i t é m á b a n e l s ő s o r b a n a t e r v -
h i v a t a l o k k a l , a m u n k a ü g y i - é s m á s m i n i s z t é r i u m o k k a l müköd tünk e g y ü t t , 
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t ö b b n y i r e g y a k o r l a t i a s je l legi! v i z s g á l a t o k b a n , s z e m i n á r i u m o k , t a p a s z t a l a t -
c s e r é k , k o n z u l t á c i ó k s z e r v e z é s é b e n . Az i p a r v á l l a l a t o k é s e g y e s ü l é s e k i r á -
n y í t á s á n a k k é r d é s e i c . t é m á b a n a p a r t n e r e i n k t a n s z é k e k , t u d o m á n y o s i n t é -
z e t e k ; az e g y ü t t m ű k ö d é s eddig főkén t a k u t a t á s i e r e d m é n y e k k i c s e r é l é s é b e n , 
k ö z ö s m e g v i t a t á s á b a n ny i lvánul t m e g , d e a j ö v ő r e n é z v e közös k u t a t á s o k 
s z e r v e z é s é t i s e l ő i r á n y o z t a . 
A N e m z e t i T e r m e l é k e n y s é g i Közpon tok E u r ó p a i S z ö v e t s é g é n e k 16 (ezek 
k ö z ö t t 13 t ő k é s ) o r s z á g a t a g j a ; k é p v i s e l ő i k , a t e r m e l é k e n y s é g i k ö z p o n t o k , 
fő f e l a d a t u k n a k a t e r m e l é k e n y s é g n ö v e k e d é s é n e k e l ő m o z d í t á s á t t e k i n t i k , 
t öbbek közö t t t e r m e l é k e n y s é g i k u t a t á s o k é s ezek e r e d m é n y e i n e k s z é l e s k ö r ű 
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e l t e r j e s z t é s e r é v é n . 
A h á r o m k o o r d i n á c i ó s t e v é k e n y s é g k a p c s á n sok h a s z n o s g y a k o r l a t i é s t u -
d o m á n y o s t a p a s z t a l a t o t s z e r e z t ü n k k u t a t ó m u n k á n k h o z , l e h e t ő s é g ü n k ny i l t a 
kü l fö ld i t a p a s z t a l a t o k jobb m e g i s m e r é s é r e , ezek b i z o n y o s e l t e r j e s z t é s é r e , 
a t u d o m á n y é s a g y a k o r l a t k a p c s o l a t á n a k h a z a i e l ő m o z d í t á s á r a , s a n e m z e t -
k ö z i k a p c s o l a t o k f e j l e s z t é s é n e k e l ő s e g í t é s é r e m á s h a z a i i n t é z m é n y e k r é s z é -
r e i s . A K u t a t ó c s o p o r t fen t i s z e r e p k ö r é b e n több s z a k é r t ő i ü l é s t , s z e m i n á -
r i u m o t , t u d o m á n y o s t a n á c s k o z á s t r e n d e z e t t M a g y a r o r s z á g o n , m e l y r e m i n -
den e s e t b e n a z é r i n t e t t haza i s z a k e m b e r e k s z é l e s e b b k ö r é t i s m e g h í v t a . 
K o o r d i n á t o r s z e r e p k ö r ü n k b e n m ó d u n k nyi l t a r r a , hogy a kül fö ld i t a n á c s -
k o z á s o k o n , t a n u l m á n y u t a k o n v a l ó r é s z v é t e l t l e h e t ő v é tegyük s z á m o s m á s 
h a z a i t u d o m á n y o s é s g y a k o r l a t i i n t é z m é n y s z a k é r t ő i r é s z é r e i s . E n e m z e t -
k ö z i k a p c s o l a t o k főbb t a p a s z t a l a t a i r ó l kü lönböző f o r m á k b a n ( b i z a l m a s j e l e n -
t é s e k , b e s z á m o l ó k , pub l ikác iók) r e n d s z e r e s e n t á j é k o z t a t t u k a g a z d a s á g i v e -
z e t é s t é s az I p a r g a z d a s á g i T á j é k o z t a t ó i l l . S z e m l e s e g í t s é g é v e l a s z é l e s e b b 
n y i l v á n o s s á g o t i s . A S z ö v e t s é g g e l v a l ó k a p c s o l a t u n k t e t t e l e h e t ő v é i l l e t ő l e g 
ö s z t ö n ö z t e , h o g y 1969-ben a k o r s z e r ű kü l fö ld i v á l l a l a t i v e z e t é s i é s g a z d á l -
k o d á s i m ó d s z e r e k m e g i s m e r t e t é s e é r d e k é b e n "A v e r s e n y k é p e s v á l l a l a t " 
c i m m e l 5 k ö t e t e s s o r o z a t o t b o c s á s s u n k k ö z r e . (A s o r o z a t kö te t e i : E r g o n ó -
зТ7 
A S z ö v e t s é g a K u t a t ó c s o p o r t i g a z g a t ó j á t 1970 végén a l e l n ö k é v é , 1971-
ben e l n ö k é v é v á l a s z t o t t a . 
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m i a , M a r k e t i n g , Ö n k ö l t s é g c s ö k k e n t é s , T e r m e l é s i r á n y í t á s , B e r u h á z á s o k é r -
t é k e l é s e ) . 1970 -ben a t e r m e l é k e n y s é g n ö v e l é s é h e z s e g i t s é g e t ( s z o l g á l t a t á -
s o k a t ) n y ú j t ó i n t é z m é n y e k r ő l 2500 p é l d á n y b a n "Kihez f o r d u l j o n " c i m m e l k i -
a d v á n y t k é s z í t t e t t ü n k , ennek k ö l t s é g e i t a k iadványban s z e r e p l ő i n t é z m é n y e k 
f e d e z t é k , s m a g á t a k i a d v á n y t a v á l l a l a t o k t é r í t é s m e n t e s e n kap t ák m e g . 
A K u t a t ó c s o p o r t a t e m a t i k a i k o n c e n t r á c i ó r a va ló t ö r e k v é s m e l l e t t k u t a -
t á s a i n a k j e l l e g é r e v o n a t k o z ó a n i s m e g f o g a l m a z o t t t e r v é b e n egy c é l k i t ű z é s t : 
"Az i p a r g a z d a s á g t a n n ö v e l é s é b e n eddig a " n o r m a t i v " j e l l e g ű v i z s g á l a t o k 
vo l t ak t ú l s ú l y b a n , a n n a k k u t a t á s a , m i l y e n t ö r v é n y s z e r ű s é g e k n e k kel l é r v é -
n y e s ü l n i az i p a r b a n , m i l y e n m ó d s z e r e k e t ke l l (vagy k e l l e n e ) a l k a l m a z n i . 
K u t a t á s a i n k b a n a h a n g s ú l y t a t ények v i z s g á l a t á r a k íván juk h e l y e z n i : m i l y e n 
j e l e n s é g e k , m i l y e n ö s s z e f ü g g é s e k , m i l y e n m ó d s z e r e k a l k a l m a z á s a f i g y e l -
h e t ő m e g a z i p a r b a n v i l á g s z e r t e é s s a j á t o s a n a m a g y a r i p a r b a n ; s m i v e l 
m a g y a r á z h a t ó k é s hogyan é r t é k e l h e t ő k ez utóbbi s a j á t o s s á g o k , n e m z e t k ö z i 
ö s s z e h a s o n l í t á s b a n . C s a k e r r e é p i t v e - ha m á r pon tosan i s m e r j ü k " m i v a n " 
( i t thon é s m á s u t t ) é s m i é r t van igy - adha tunk va lóban h a s z n o s t a n á c s o k a t 
a r r a n é z v e , hogy " m i n e k k e l l e n e l e n n i e " ; c s a k igy t u d j u k a z t i s m e g m o n -
d a n i , hogy ennek - a m a g a s a b b s z í n v o n a l e l é r é s é n e k — m e l y e k a f e l t é t e l e i 
é s a z u t j a i . " E c é l k i t ű z é s m e g v a l ó s í t á s a é r d e k é b e n k ü l ö n l e g e s sú ly t a d t u n k 
a z e m p i r i k u s v i z s g á l a t o k n a k . Az e s e t t a n u l m á n y o k , i n t e r j ú - s o r o z a t o k , több 
s z á z v á l l a l a t r a k i t e r j e d ő f e l m é r é s e k m e g a l a p o z o t t a b b á t e t t é k k u t a t á s a i n -
k a t é s m á s u t t i s ö s z t ö n z ő e n h a t o t t a k . 
Az e l m ú l t é v e k b e n a K u t a t ó c s o p o r t egyik fő t ö r e k v é s e - az I p a r g a z d a -
s á g i B i z o t t s á g t á m o g a t á s á v a l - az vo l t , hogy e l i s m e r t e s s ü k az i p a r g a z d a -
s á g i t u d o m á n y o s m u n k á t . (Ez t a c é l t s z o l g á l t a többek k ö z ö t t a N e m z e t k ö z i 
I p a r g a z d a s á g i K o n f e r e n c i a , a z I p a r g a z d a s á g i S z e m l e , a k r i t i k a i é l e t f e j -
l e s z t é s é r e t e t t e r ő f e s z í t é s e k s t b , ) E t u d o m á n y t e r ü l e t a t á r s a d a l o m t u d o m á -
nyok sok k é p v i s e l ő j e s z á m á r a t ú l z o t t a n m ű s z a k i é s g y a k o r l a t i a s j e l l e g ű n e k , 
a m ű s z a k i a k s z á m á r a t ú l z o t t a n t e o r e t i z á l ó n a k tűnik: h e l y e n k é n t nehéz e l h a -
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t á r o l h a t ó s á g a b i z o n y t a l a n s á g o t k e l t ; é s s o k s z o r b i z a l m a t l a n s á g o t vá l t k i , 
h o g y az igaz i k u t a t á s é s é r t é k e s í t é s e e r ó s e n k e v e r e d i k . Az i p a r g a z d a s á g i 
t u d o m á n y t e r ü l e t e l i s m e r t e t é s e p e d i g f e l t é t e l e mind e t u d o m á n y t e r ü l e t b e l s ő 
f e j l ő d é s é n e k , m i n d a n n a k , hogy i g a z i e r e d m é n y e i t e g é s z t á r s a d a l m u n k j a -
v á r a a g y a k o r l a t b a n i s s z é l e s k ö r ű e n a l k a l m a z z á k . 
T e v é k e n y s é g ü n k e g y i k fő c é l j á n a k e z é r t - az I p a r g a z d a s á g i B i z o t t s á g é s 
a z ebben k é p v i s e l t i n t é z m é n y e k é s k u t a t ó h e l y e k t á m o g a t á s á v a l - t o v á b b r a i s 
a z t t ek in t j ük , hogy s e g í t s ü k a b i z a l o m e r ő s í t é s é t a b b a n , hogy a t u d o m á n y o s 
k u t a t á s ezen a t e r ü l e t e n i s m e g a l a p o z o t t , fontos é s h a s z n o s e r e d m é n y e k e t 
k é p e s p r o d u k á l n i ; a nagyobb i g é n y ű , v a l ó b a n t u d o m á n y o s k u t a t á s r a e t e r ü -
l e t e n i s é r d e m e s á l d o z n i , e r e d m é n y e i r e ped ig n e m c s a k é r d e m e s , h a n e m 
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s z ü k s é g e s i s o d a f i g y e l n i . ' 
1 9 7 2 - 7 5 - r e s z ó l ó t e r v ü n k e t m o s t v é g l e g e s í t j ü k ; az I p a r g a z d a s á g i 
S z e m l e k ö v e t k e z ő s z á m á b a n a d u n k r ó l a i s m e r t e t é s t . 
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IDŐSZERŰ K É R D É S E I * / 
A m o d e r n t e r m e l é s nagyfokú s p e c i a l i z á c i ó r a é s m u n k a m e g o s z t á s r a é p ü l 
s k ü l ö n ö s e n e g y e s á g a z a t á b a n , így a g é p i p a r b a n , a v á l l a l a t o k közöt t i t e r -
m e l é s i k o o p e r á c i ó m a g a s foka é s z a v a r t a l a n m e n e t e a t e r m e l é s h a t é k o n y 
m e g s z e r v e z é s é n e k egy ik k u l c s R é r d é s e . I p a r f e j l e s z t é s ü n k a z e l m ú l t é v t i z e -
d e k b e n igen s o k a t k e l l e t t , hogy f o g l a l k o z z o n a k o o p e r á c i ó p r o b l é m á i v a l , 
f e j l e s z t é s é v e l s a k é r d é s m a i s r e n d k í v ü l i d ő s z e r ű . E r r e n e m c s a k e g y e s 
v á l l a l a t o k g o n d j a i , p a n a s z a i u t a l n a k , h a n e m az a 400 v á l l a l a t r a k i t e r j e d ő 
f e l m é r é s i s , m e l y e t a z MTA I p a r g a z d a s á g t a n i K u t a t ó c s o p o r t j a a t e r m e l é -
k e n y s é g t é n y e z ő i n e k v á l l a l a t i m e g í t é l é s é r ő l k é s z í t e t t . V á l l a l a t a i n k a t e r -
m e l é k e n y s é g g y o r s a b b n ö v e k e d é s é n e k egyik fő f e l t é t e l é t a z a n y a g e l l á t á s é s 
a k o o p e r á c i ó m e g j a v í t á s á b a n l á t j á k . 
A n é p g a z d a s á g é s e z e n b e l ü l a g é p i p a r f e j l ő d é s é n e k m e g g y o r s í t á s a f e l -
t é t l e n ü l i ndoko l j a a v á U a l a t o k közö t t i k o o p e r á c i ó b ő v ü l é s é t . 1968 e lő t t a k ö z -
pont i t e r v e z é s é s a z i r á n y í t ó h a t ó s á g o k s z e r e p e j e l e n t ő s v o l t a k o o p e r á c i ó s 
k a p c s o l a t o k m e g s z e r v e z é s é b e n , a z o k a l a k í t á s á b a n é s a p r o f i l o k t i s z t á z á s á -
ban ( ső t , az 5 0 - e s é v e k b e n m é g k o o p e r á c i ó s t e r v e k e t i s k é s z í t e t t ü n k az a k -
k o r i s nagyon n e h e z e n s z e r v e z h e t ő k o o p e r á c i ó s k a p c s o l a t o k m e g o l d á s á r a , — 
i g a z , n e m s o k s i k e r r e l ) . 
A j e l e n l e g i i r á n y í t á s i r e n d s z e r b e n a v á l l a l a t i ö n á l l ó s á g k i t e r j e d a k o o p e -
r á c i ó k t e r ü l e t é r e i s . A k o o p e r á c i ó m é r t é k é n e k é s v á l t o z á s á n a k e l d ö n t é s e 
v á l l a l a t i h a t á s k ö r b e k e r ü l t . L e h e t ő v é v á l t a c é l s z e r ű b b s z a k o s í t á s m e g v a -
l ó s í t á s a é s a g a z d a s á g o s t e r m e l é s i k a p c s o l a t o k b ő v í t é s e . E k e d v e z ő k ö r ü l -
m é n y e k poz i t í v h a t á s a a z o n b a n a v á l l a l a t o k n á l c s a k r é s z b e n t a p a s z t a l h a t ó . 
x / A z I p a r g a z d a s á g t a n i K u t a t ó c s o p o r t r é s z é r e k é s z í t e t t t a n u l m á n y ; a M a g y a r 
K ö z g a z d a s á g i T á r s a s á g I p a r i s z a k o s z t á l y á n a k 1971. j a n u á r 2 8 . - i a n k é t j á n 
t a r t o t t v i t a i n d í t ó e l ő a d á s a l a p j á n . 
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A k o o p e r á c i ó e g y s é g e s f o g a l m i m e g h a t á r o z á s h i á n y á b a n több módon é r -
t e l m e z h e t ő . Az O M F B á l t a l a k ö z e l m ú l t b a n k é s z í t e t t t a n u l m á n y s z e r i n t k o -
o p e r á c i ó n a k t e k i n t e n d ő ké t vagy több v á l l a l a t közöt t i m i n d e n e g y ü t t m ű k ö d é s , 
a m e l y e t a t e r m e l é s k ö r f o l y a m á n a k t ö k é l e t e s í t é s e , r a c i o n a l i z á l á s a , g a z d a -
s á g o s a b b á t é t e l e c é l j á b ó l l é t e s í t e n e k . E kapcso l a tok m a g u k b a n f o g l a l j á k a 
k ö z ö s t e r v e z é s t , m ű s z a k i f e j l e s z t é s t , t e r m e l é s t , é r t é k e s í t é s t é s anyag i é r -
d e k e l t s é g e t . Az e lőbb i i s m é r v e k a z o n b a n e g y ü t t e s e n r i t k á n fo rdu lnak e lő é s 
a m a i g y a k o r l a t i é r t e l m e z é s s z e r i n t m á r k o o p e r á c i ó n a k t ek in tenek m i n d e n 
o l y a n k a p c s o l a t o t , a m e l y a f e n t i e k b ő l néhány vagy e s e t l e g c s a k egy e l e m e t 
— t e r m e l é s i k a p c s o l a t o k a t - t a r t a l m a z . 
A t e r m e l é s i k o o p e r á c i ó n be lü l i s m e g k ü l ö n b ö z t e t h e t ü n k be l fö ld i é s n e m -
ze tköz i k o o p e r á c i ó t . Az utóbbi é v e k b e n a k ü l k e r e s k e d e l e m , i l l e t v e a n e m -
ze tköz i e g y ü t t m ű k ö d é s f e j l e s z t é s e s o r á n e g y r e n a g y o b b f i g y e l e m f o r d u l a 
n e m z e t k ö z i i p a r i k o o p e r á c i ó k é r d é s e i f e l é . E r r ő l k ö n y v e k , t a n u l m á n y o k j e -
l e n t e k m e g , az e t e r ü l e t e n t ö r t é n t e l ő r e h a l a d á s r ó l r e n d s z e r e s e n j e l e n t é s e k 
k é s z ü l n e k a G a z d a s á g i B i z o t t s á g é s a N e m z e t k ö z i G a z d a s á g i K a p c s o l a t o k 
B i z o t t s á g a s z á m á r a . 
A s z o c i a l i s t a o r s z á g o k k a l f o l y t a t o t t i p a r i k o o p e r á c i ó t u l a j d o n k é p p e n v a l a -
m i l y e n s z a k o s í t á s i t ö r e k v é s r e a l i z á l á s á t j e l e n t i , a f e j l e t t t őkés o r s z á g o k 
v á l l a l a t a i v a l ped ig a z é r t k o o p e r á l u n k , hogy m e g k ö n n y í t s ü k a f e j l e t t e b b t e c h -
nika m e g s z e r z é s é t é s a n e m z e t k ö z i p i a c o k r a va ló b e h a t o l á s u n k a t . A t o v á b -
b iak azonban c s a k a b e l f ö l d i k o o p e r á c i ó v a l f o g l a l k o z u n k , a n e m z e t k ö z i k o -
o p e r á c i ó n a k c s a k e g y e s ö s s z e f ü g g é s e i t é r t j ü k . 
A be l fö ld i i p a r v á l l a l a t o k e g y m á s közö t t i k o o p e r á c i ó j á n a k ké t fő t i p u s a 
kü lönböz t e the tő m e g : a s p e c i a l i z á c i ó s j e l l e g ű é s a k a p a c i t á s p r o b l é m á k m i a t t 
l é t r e j ö v ő k o o p e r á c i ó . 
A s p e c i a l i z á c i ó s t i p u s u k o o p e r á c i ó j e l l e g e é s s z ü k s é g e s s é g e m a g á t ó l é r -
te tődő: n y i l v á n v a l ó p é l d á u l , hogy a z a u t ó b u s z g y á r t ó ü z e m e k b e n nem c é l s z e -
r ű a b u s z o k h o z s z ü k s é g e s a b l a k ü v e g e k e t g y á r t a n i . Az i l yen t ipusu á g a z a t o k 
közö t t i k o o p e r á c i ó p r o b l é m á i v a l r é s z l e t e i b e n n e m i s k e l l i t t fog la lkoznunk ; 
ez a v é g t e r m é k e t e l ő á l l í t ó ü z e m e k t ő l t u l a j d o n k é p p e n a n y a g b e s z e r z é s j e l l e g ű 
t e v é k e n y s é g e t k i v á n . P e r s z e az i l y e n k a p c s o l a t o k s e m m i n d i g e g y s z e r ű e k é s 
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p r o b l é m a m e n t e s e k . Abban az e s e t b e n p é l d á u l , ha az ü v e g g y á r t ó ü z e m t ú l -
t e r h e l t k a p a c i t á s a n e m e l egendő az ö s s z e s f e l m e r ü l ő i gények k i e l é g í t é s é r e , 
n e h é z s é g e k l é p h e t n e k fel az üvegge l v a l ó e l l á t á s b a n . G y a k r a n e l ő f o r d u l , 
hogy a v é g t e r m é k e t e l ő á l l í t ó ü z e m s p e c i á l i s m i n ő s é g ű g y á r t m á n y t i g é n y e l , 
d e ez t az ado t t ü z e m c s a k nagy m ű s z a k i n e h é z s é g e k á r á n t u d j a m e g v a l ó s í -
t an i é s ez p r o b l é m á k a t okoz a v é g t e r m é k e t e l ő á l l í t ó g y á r b a n . Gyakor i a z 
i l y e n k a p c s o l a t o k n á l , hogy a s zóban f o r g ó v é g t e r m é k h e z s z ü k s é g e s g y á r t -
m á n y t (az e lőbb i p é l d á b a n a s p e c i á l i s ü v e g e t ) e l ő á l l í t ó ü z e m s z á m á r a ennek 
a t e r m é k n e k a z e l ő á l l í t á s a köze l s e m o l y a n n a g y f o n t o s s á g ú , m i n t a v é g t e r -
m é k e t g y á r t ó ü z e m s z á m á r a . Az ü v e g g y á r r e n t á b i l i s m a r a d h a t a k k o r i s , ha 
a z a u t ó b u s z o k h o z s z ü k s é g e s üvege t n e m g y á r t j a l e , a b u s z t e l ő á l l í t ó ü z e m 
s z á m á r a a z o n b a n a z üvegek l e n e m s z á l l í t á s a a v é g t e r m é k k i s z á l l í t á s l e h e -
t e t l e n n é v á l á s á t v o n j a m a g a u t á n . Ez a z o n b a n t u l a j d o n k é p p e n a z a r é g ó t a i s -
m e r t k é r d é s , hogy M a g y a r o r s z á g o n a z e l a d ó k vagy a vevők p i a c a é r v é n y e -
s ü l - e , ennek t i s z t á z á s a m e s s z e m e g h a l a d n á ennek az e l ő a d á s n a k a k e r e t e i t . 
A s p e c i a l i z á c i ó s t ipusu k o o p e r á c i ó j e l l e g z e t e s f a j t á j a a z a k o o p e r á c i ó , 
a h o l a k ö z b e n s ő t e r m é k e l ő á l l í t á s a t ö r t é n h e t v a l a m i l y e n v e r t i k á l i s v á l l a l a t 
s a j á t ü z e m é b e n i s , vagy ped ig az ado t t t e r m é k t e r m e l é s é r e l é t r e h o z o t t s p e -
c i á l i s ü z e m b e n . Az i lyen j e l l egű k o o p e r á c i ó l e g t i p i k u s a b b p é l d á j a az ö n t -
v é n y e l l á t á s . * t é n y l e g e s h e l y z e t az e l ő b b v á z o l t n á l anny iban bonyo lu l t abb , 
hogy az ö n t v é n y e k e t s z á l l í t ó ü z e m e k l e h e t n e k olyan g y á r a k , a m e l y e k v é g -
t e r m é k e t i s e l ő á l l í t a n a k , de u g y a n a k k o r m á s vá l l a l a tok f e l é i s j e l e n t ő s ö n t -
vény m e n n y i s é g e t s z á l l í t a n a k . ) 
Az ön tödék h e l y z e t é t , f e j l e t t s é g é t é s k a p a c i t á s á t a g é p i p a r i k o o p e r á c i ó 
egy ik k u l c s k é r d é s é n e k ke l l t e k i n t e n ü n k . Ön tödé ink m o s t m á r több é v t i z e d e s 
A k o o p e r á c i ó r ó l s z ó l ó g o n d o l a t m e n e t b e n a l a p v e t ő e n a g é p i p a r i ü z e m e k 
k o o p e r á c i ó s p r o b l é m á i v a l f o g l a l k o z o m , k é t okból : e l ő s z ö r i s a z é r t , m e r t 
v é l e m é n y e m s z e r i n t a k o o p e r á c i ó s n e h é z s é g e k döntően a bonyolu l t g é p -
i p a r i t e r m é k e k e l ő á l l í t á s a s o r á n j e l e n t k e z n e k é s e z e k h e z k é p e s t a n é p g a z -
d a s á g m á s á g a z a t a i b a n f e l m e r ü l ő k o o p e r á c i ó s gondok k i s e b b j e l e n t ő s é -
gűek ; m á s o d s z o r ped ig a z é r t i s , m e r t t a p a s z t a l a t a i m a l a p v e t ő e n g é p i p a r i 
j e l l e g ű e k és igy m á s á g a z a t o k b a n f e l m e r ü l ő k é r d é s e k h e z c s a k f e l ü l e t e s e n 
tudnék h o z z á s z ó l n i . 
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k a p a c i t á s - h i á n y a , m ű s z a k i e l a v u l t s á g a g é p i p a r i v á l l a l a t a i n k a t t e l j e s e n k i -
s z o l g á l t a t o t t h e l y z e t b e hozta az ö n t ő d é k k e l s z e m b e n . (A h e l y z e t p a r a d o x , 
m e r t a z ön tödék e l m a r a d o t t s á g a t u l a j d o n k é p p e n e r ő s i t i a g é p i p a r r a l s z e m -
b e n i h e l y z e t ü k e t , - v i szon t f e j l ő d é s ü k vége t ve tne j e l e n l e g i f ö l é n y e s h e l y -
z e t ü k n e k . ) Hogy v a l a m e l y , a t e r m e l é s é h e z s z ü k s é g e s ön tvényt egy g é p i p a r i 
v á l l a l a t m e g t u d - e m e g f e l e l ő i d ő b e n k a p n i , m a t e l j e s e n b i z o n y t a l a n . Ez a 
b i z o n y t a l a n s á g s z o r o s a n ö s s z e f ü g g a p r o b l é m a m ű s z a k i o l d a l á v a l . Az á t v e v ő 
n e m t u d j a , hogy a l e g y á r t o t t ö n t v é n y e k m i n ő s é g e m e g f e l e l ő l e s z - e , n e m 
k e l l - e nagyfokú s e l e j t k é p z ő d é s m i a t t ú j r a g y á r t a n i a z o k a t , a m i m á r s z i n t e 
b e h o z h a t a t l a n k é s e d e l m e t okozha t a v é g t e r m é k e t e l ő á l l í t ó v á l l a l a t n á l . A g é p -
i p a r i v á l l a l a t o k l e g n a g y o b b r é s z é n é l f e l m e r ü l t a z ön töde i v e r t i k a l i t á s k i -
é p í t é s é n e k g o n d o l a t a , a r endk ívü l m a g a s k ö l t s é g e k , t ovábbá a s z a k é r t e l e m 
h i á n y a a z o n b a n t ö b b n y i r e n e m t e t t e l e h e t ő v é a z i l yen j e l l egű u j t e r m e l é s i 
v e r t i k u m o k k i a l a k i t á s á t . 
A IV. ö t é v e s t e r v ö n t v é n y m é r l e g a d a t a i b ó l i s k i tűn ik , hogy a f e j l e s z t é -
s e k e l l e n é r e a v a s - é s a c é l ö n t v é n y e l l á t á s f e s z ü l t s é g e i m e g m a r a d n a k , s ő t 
b i z o n y o s t e r m é k e k n é l tovább n ő n e k . Az ö n t é s z e t k í v á n a t o s f e j l e s z t é s é h e z 
b i z t o s i t a n i k e l l e n e a m e g f e l e l ő b e r u h á z á s i e s z k ö z ö k e t , é s e z t - m e g í t é l é -
s e m s z e r i n t - v á l l a l a t i f o r r á s o k b ó l n e m l e h e t k i e l é g i t ő e n m e g o l d a n i . U g y a n -
a k k o r a p r o b l é m á h o z h o z z á t a r t o z i k a z i s , hogy az öntödék k o r s z e r ű t l e n s é -
g e , s r o s s z m u n k a k ö r ü l m é n y e i m i a t t m é g a m e g l e v ő t e r m e l ő k a p a c i t á s o k a t 
s e m l e h e t k e l l ő e n k i h a s z n á l n i . A f e s z ü l t s é g e k m e g o l d á s á t v a l ó s z í n ű l e g s e -
g í t e n i fog j a a z ö n t v é n y - á r r e n d s z e r 1 9 7 2 . j a n u á r 1 - é v e l t ö r t é n t m e g v á l t o z t a -
t á s a , a m i t ö b b é - k e v é s b é m á r b i z t o s í t j a a f e j l e s z t é s h e z s z ü k s é g e s e s z k ö z ö k 
k é p z ő d é s é t . 
( M e g j e g y z e m , hogy az öntödék m e g f e l e l ő k o r s z e r ű s í t é s é r e f o r d í t o t t k é t -
s é g t e l e n ü l m a g a s ö s s z e g e k a z á l t a l i s m e g t é r ü l n e k , hogy a j ó m i n ő s é g ű , p r e -
c í z e b b k iv i t e lű ön tvények ó r i á s i m é r t é k b e n c s ö k k e n t e n é k a f o r g á c s o l á s i 
k ö l t s é g e k e t . ) V é g ü l i de t a r t o z ó p r o b l é m a az ön tödék m u n k a e r ő k é r d é s e , 
a m e l y n e k é r d e k é b e n komoly l é p é s t ö r t é n t a l egu tóbb i ön töde i b é r e m e l é s s e l . 
M i n d e z e k n e k a p r o b l é m á k n a k a m e g o l d á s a kü lönböző t e r ü l e t e k e n j e l e n t e n e 
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e r e d m é n y e k e t , de n e m t a r t o m m e l l é k e s n e k a z t a h a t á s t s e m , a m i ennek r é -
vén a g é p g y á r t ó v á l l a l a t o k közö t t i k o o p e r á c i ó j a v u l á s á b a n köve tkezhe tne b e . 
Külön p r o b l é m a k ö r a k o o p e r á c i ó v a l k a p c s o l a t o s " v a l ó d i " s p e c i a l i z á c i ó 
k é r d é s e . A t é m a k ö r egyik l e g f o n t o s a b b é s i p a r p o l i t i k a i l a g i s j e l e n t ő s p r o b -
l é m á j a e z . Ma m á r a g é p i p a r i t e r m é k e k l e g t ö b b s z ö r o l y a n bonyolu l t ak , hogy 
m é g a z e g y s z e r ű b b s o r o z a t g y á r t á s ú t e r m é k e k n e k s e m g y á r t h a t ó l e m i n d e n 
a l k a t r é s z e e g y e t l e n v e r t i k á l i s j e l l e g ű ü z e m b e n . U g y a n a k k o r e g y r e több g é p -
i p a r i t e r m é k jön l é t r e egyed i j e l l e g ű fe lada tok s p e c i á l i s m e g o l d á s á r a . I l yen 
k ö r ü l m é n y e k közö t t n y i l v á n v a l ó , hogy a v é g t e r m é k e t ö s s z e s z e r e l ő ü z e m 
c s a k a k k o r d o l g o z h a t h a t é k o n y a n , ha a t e r m é k h e z s z ü k s é g e s különböző s p e -
c i á l i s a l k a t r é s z e k e t m e g f e l e l ő v á l a s z t é k b a n é s m i n ő s é g b e n g y o r s a n b e t u d j a 
s z e r e z n i kü lönböző , k i f e j e z e t t e n i l yen t e r m é k e k e l ő á l l í t á s á r a s p e c i a l i z á l t 
ü z e m e k t ő l . I l y e n j e l l e g ü ü z e m e k t e r m e l h e t n e k h i d r a u l i k á k a t , p n e u m a t i k á k a t , 
c s a v a r o k a t , h a j t ó m ű v e k e t , s z e r s z á m o k a t , k é s z ü l é k e k e t é s még e z e r m á s 
a l k a t r é s z t é s s z e r e l v é n y e g y s é g e t . (Ide t a r t o z i k p é l d á u l a z a k ö z i s m e r t p r o b -
l é m a i s , a m i t h í r a d á s t e c h n i k a i a l k a t r é s z g y á r t á s n é v e n i s m e r ü n k é s a m e l y -
nek m e g o l d a t l a n s á g a h í r a d á s t e c h n i k a i f e j l e s z t é s ü n k l e g n a g y o b b a k a d á l y a . A 
h í r a d á s t e c h n i k a i é s m ű s z e r i p a r i g y á r t m á n y o k z ö m e r e n g e t e g a p r ó , n a g y s o -
r o z a t b a n g y á r t h a t ó , s z a b v á n y o s í t h a t ó g é p e l e m b ő l á l l , a m e l y e k e t g a z d a s á g o -
s a n c s a k s p e c i a l i z á l t á n l e h e t g y á r t a n i é s ez egyú t t a l j ó m i n ő s é g ü k n e k i s e l ő -
f e l t é t e l e . ) 
A h h o z , hogy a g é p i p a r i ü z e m e k m e g f e l e l ő m i n ő s é g ű v é g t e r m é k e t g a z d a -
s á g o s a n é s nagy r u g a l m a s s á g g a l t u d j a n a k t e r m e l n i , a l a p v e t ő e l ő f e l t é t e l a z 
o r s z á g b a n a z e h h e z t ö m e g e s e n s z ü k s é g e s a l k a t r é s z e k g y á r t á s á n a k m e g f e l e -
l ő m é l y s é g ű é s s z é l e s s é g ű b i z t o s i t á s a , t ehá t a g é p i p a r ú g y n e v e z e t t i n f r a -
s t r u k t ú r á j á n a k k i a l a k í t á s a . I lyen j e l l e g ű t e r m é k e k e t e l s ő s o r b a n k i s - é s k ö -
z é p ü z e m e k b e n c é l s z e r ű g y á r t a n i , a m e l y e k az ado t t r é s z f e l a d a t h o z a l e g n a -
gyobb s z a k t u d á s s a l r e n d e l k e z n e k , s b i z t o s i t a n i t u d j á k a v é g t e r m é k e k e t e l ő -
á l l i t ó g y á r a k s z á m á r a a m e g f e l e l ő m i n ő s é g ű t e r m é k e k e l ő á l l í t á s á t , a g a z d a -
s á g o s s á g o t é s a p i a c i i g é n y e k h e z v a l ó r u g a l m a s a l k a l m a z k o d á s l e h e t ő s é g é t i s . 
Az i l y e n s p e c i a l i z á l t t e r m é k e k b e n v a l ó k o o p e r á c i ó a v é g t e r m é k e t e l ő á l -
l i t ó ü z e m t e r m e l é k e n y s é g i s z í n v o n a l a s z á m á r a s e m m i k é p p e n s e m l e h e t 
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h á t r á n y o s ( l e g a l á b b i s e l v i l e g n e m ) . A f e l a d a t é s a m e g o l d á s i r á n y a e l éggé 
v i l á g o s , a m e g o l d á s m ó d s z e r e i a z o n b a n m é g k e v é s s é k ö r v o n a l a z o t t a k . H á t -
r á n y , hogy az a l k a t r é s z e k g y á r t á s a t ö b b n y i r e n e m j e l e n t l á t v á n y o s e r e d -
m é n y t , h i s z e n a t e r m e l é s i é s g a z d a s á g i e r e d m é n y e k e t v é g ü l i s a v é g t e r m é k 
s i k e r e s p i ac i m e g j e l e n é s e r e a l i z á l j a . E m e l l e t t i l yen s p e c i a l i z á l t ü z e m e k 
l é t r e h o z á s á n á l gondo t ke l l f o r d í t a n i a m o n o p o l - h e l y z e t k i a l a k í t á s á n a k e l k e -
r ü l é s é r e i s , m e r t k ü l ö n b e n könnyen e l v e s z t h e t n é n k a z o k a t a z e lőnyöke t , 
a m e l y e k e t a s p e c i a l i z á c i ó r e j t m a g á b a n . 
A n y u g a t - e u r ó p a i g é p i p a r ve lünk s z e m b e n i é r e z h e t ő f ö l é n y e j e l e n t ő s m é r -
t é k b e n va lósz in t l l eg onnan e r e d , hogy a z i l y e n g é p i p a r i — i n f r a s t r u k t ú r a j e l l e -
g ű t e r m e l é s s o k s z o r o s a n jobban k i f e j l ő d ö t t , mint n á l u n k . U g y a n a k k o r n y i l -
v á n v a l ó , hogy a m a g y a r b e l f ö l d i p i a c m é r e t e i a l igha t e s z i k l e h e t ő v é a f e n -
t e b b vázol t t e l j e s s k á l á j ú g é p i p a r i i n f r a s t r u k t ú r a k i a l a k í t á s á t , e z é r t a r r a 
k e l l t ö r e k e d n i , hogy a z a l k a t r é s z e k é s r é s z e g y s é g e k s p e c i a l i z á c i ó j á n a k f e j -
l e s z t é s é n é l n e m z e t k ö z i m é r e t e k b e n g o n d o l k o z z u n k . I g y e k e z z ü n k k a p c s o l ó d n i 
a s z o c i a l i s t a o r s z á g o k g é p i p a r á h o z m i n d s z á l l í t ó , m i n d v á s á r l ó i m i n ő s é g -
b e n , ső t e s e t e n k é n t a s z o c i a l i s t a t á b o r o r s z á g a i n tu l a z ö s s z e u r ó p a i p i ac 
l e h e t ő s é g e i t i s c é l s z e r ű f i g y e l e m b e v e n n i . E k é r d é s h a z a i é s n e m z e t k ö z i 
m é r e t ű m e g o l d á s a f o n t o s i p a r p o l i t i k a i f e l a d a t , s ehhez n a g y o n a l a p o s a n k i -
d o l g o z o t t k o n c e p c i ó r a vo lna s z ü k s é g . Az O T - b a n ez a m u n k a a III. 5 é v e s 
t e r v k i d o l g o z á s a s o r á n e l k e z d ő d ö t t , d e a m e g o l d á s m é g n a g y o n távol v a n . 
N e m z e t k ö z i m é r e t e k b e n ped ig m é g a k o n c e p c i ó m e g f o g a l m a z á s á n á l s e m t a r -
t u n k . 
S p e c i a l i z á c i ó s t i p u s u k o o p e r á c i ó s n e h é z s é g e i n k egy r é s z e abból e r e d t , 
h o g y különböző f e j l e s z t é s i e l g o n d o l á s a i n k k i d o l g o z á s a s o r á n , kü lönösen p e -
d i g n e m z e t k ö z i t á r g y a l á s a i n k k a p c s á n a l a p v e t ő e n m i n d i g " v é g t e r m é k " s z e m -
l é l e t b e n g o n d o l k o z t u n k . A kü lönböző n a g y o b b p r o g r a m o k k i a l a k í t á s á n á l e l s ő -
s o r b a n a v é g t e r m é k e l ő á l l í t á s á t i g y e k e z t ü n k s z á m s z e r ű s í t e n i é s h a s o n l ó a n 
j á r t u n k el a n e m z e t k ö z i t e r v k o o r d i n á c i ó s t á r g y a l á s o k é s h o s s z ú l e j á r a t ú 
n e m z e t k ö z i k e r e s k e d e l m i s z e r z ő d é s e i n k m e g k ö t é s e s o r á n i s . Ebből az k ö -
v e t k e z e t t , hogy a v é g t e r m é k s i k e r e s f e j l e s z t é s é h e z é s g y á r t á s á h o z s z ü k s é -
g e s s p e c i a l i z á l t t e r m é k e k b i z t o s í t á s á v a l k a p c s o l a t o s t e r m e l é s i é s k o o p e r á -
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c i ó s p r o b l é m á k c s a k a f e l ada tok m e g v a l ó s í t á s á n a k később i f á z i s a i b a n d e r ü l -
tek k i . A v é g t e r m é k s z e m l é l e t e g y o l d a l ú s á g á n t ehá t f e l t é t l e n ü l tul ke l l l é p -
n ü n k . 
A s p e c i a l i z á c i ó s t i pusu k o o p e r á c i ó k k a l k a p c s o l a t o s n e h é z s é g e k n e m egy 
g é p i p a r i v á l l a l a t o t a r r a ö s z t ö n ö z t e k , hogy n ö v e l j e v e r t i k a l i t á s á t az i lyen s p e -
c i a l i z á l t , a l k a t r é s z j e l l e g ű t e r m é k e k e l ő á l l í t á s a t e r é n . T i p i k u s pé lda e r r e a 
kü lönböző ü z e m e k b e n k iépü l t c s a v a r g y á r t á s i k a p a c i t á s , a m e l y a z é r t jö t t l é t -
r e , m e r t a c s a v a r g y á r a s z ó b a n f o r g ó ü z e m e k e t kép te l en vo l t m e g f e l e l ő m i -
n ő s é g ű é s m e n n y i s é g ű c s a v a r o k k a l e l l á t n i . A v é g t e r m é k e t e l ő á l l í t ó g y á r a k , 
k ü l ö n ö s e n ha a z t t a p a s z t a l t á k , hogy a z a l k a t r é s z g y á r t ó ü z e m e k n e m t a n ú s í -
t anak ke l lő r u g a l m a s s á g o t igénye ik k i e l é g í t é s é b e n , b i z t o n s á g o s a b b n a k l á t -
t ák , ha s a j á t m a g u k gondoskodnak e z e k r ő l a s z ü k s é g l e t e i k r ő l . Az i lyen j e l -
l egű v e r t i k á l i s t e v é k e n y s é g n é p g a z d a s á g i s z i n t e n s e m m i k é p p e n n e m l e h e t 
g a z d a s á g o s , h i s z e n o lyan ü z e m b e n , a m e l y a l a p v e t ő e n m á s s a l f o g l a l k o z i k , 
a z a r r a a c é l r a p r o f i l o z o t t ü z e m t e c h n o l ó g i á j á h o z v i s z o n y í t v a c s a k a l a c s o -
nyabb s z í n v o n a l o n g y á r t h a t n a k . Ha m é g i s g a z d a s á g o s t e r m e l é s t m u t a t n á n a k 
k i , az c s a k v a l a m i l y e n e l s z á m o l á s i m ó d s z e r k ö v e t k e z t é b e n , l á t s z ó l a g o s 
e lőny l e h e t . A f e n t i m e g g o n d o l á s o k a l a p j á n a z i l yen j e l l e g ű v e r t i k a l i t á s i t ö -
r e k v é s e k e t h e l y t e l e n n e k t a r t o m é s m i n t i p a r p o l i t i k a i e l v e t , a z e lőbb k i f e j -
t e t t e k n e k m e g f e l e l ő e n , a s p e c i a l i z á l t k i s - é s k ö z é p n a g y s á g ú , d e n e m m o n o -
pol h e l y z e t b e n l e v ő v á l l a l a t o k s z e r v e z é s é t t a r t o m c é l s z e r ű n e k . 
Az i lyen ü z e m e k f e l ada tukhoz a l e g j o b b a n é r t h e t n e k , r u g a l m a s a k , a v é g -
t e r m é k e k e t g y á r t ó ü z e m e k e t g y o r s a n t u d j á k k i s z o l g á l n i ; a g é p i p a r t ovább i 
f e j l e s z t é s é b e n r e n d k i v ü l nagy j e l e n t ő s é g ű e k l e h e t n e k . 
A m á s i k k o o p e r á c i ó - t í p u s t a v é g t e r m é k e t e lőá l l í t ó ü z e m k a p a c i t á s p r o b -
l é m á i h í v j á k é l e t r e é s e z é r t k a p a c i t á s k i e g é s z í t ő k o o p e r á c i ó n a k n e v e z h e t j ü k . 
I lyen j e l l e g ű k o o p e r á c i ó vá l ik s z ü k s é g e s s é , ha v a l a m i l y e n v é g t e r m é k e t 
e l ő á l l í t ó ü z e m m e l s z e m b e n nagyobb p i a c i igény m e r ü l f e l , m i n t a m i n e k 
egyedü l s a j á t k a p a c i t á s á r a t á m a s z k o d v a m e g tud f e l e l n i , s az ü z e m v e z e t ő i 
a z igény t v a l a m i l y e n ok m i a t t o l y a n n a k Í t é l i k , hogy a z t c é l s z e r ű k i e l é g í -
t e n i . Ennek kü lönböző m e g j e l e n é s i f o r m á i l e h e t n e k . E l ő f o r d u l h a t n a k o l y a n 
p r o b l é m á k p é l d á u l , hogy a r e n d e l é s e k e t a v é g t e r m é k e t g y á r t ó ü z e m k é s ő n 
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k a p j a é s a t e r m é k e t szt lk h a t á r i d ő r e ke l l l e g y á r t a n i (pé ldául v a l a m i l y e n m e -
z ő g a z d a s á g i g é p e t a s z e z o n e l e j é r e ) . Vagy o lyan okok j á t s z a n a k k ö z r e , hogy 
e l c s ú s z i k a t e r v e z e t t b e r u h á z á s — m ű s z a k i vagy a n y a g i okok m i a t t - , vagy 
a m a l e g e g y s z e r ű b b n e k l á t s z ó ok; a g y á r b a n a r e n d e l k e z é s r e á l ló k a p a c i t á s 
m e g f e l e l ő k i h a s z n á l á s á r a n i n c s e l e g e n d ő l é t s z á m . I lyen e s e t e k b e n a v é g t e r -
m é k e t e l ő á l l í t ó v á l l a l a t kü lönböző m á s ü z e m e k k a p a c i t á s á t k i s é r l i m e g k i -
h a s z n á l n i é s b é r m u n k a k o n s t r u k c i ó k a t , v a g y a i k a t r é s z e k é s k o m p l e t t s z e r e l -
v é n y e g y s é g e k s z á l l i t á s á r ó l s z ó l ó s z e r z ő d é s e k e t hoz l é t r e . A v é g t e r m é k e t 
e l ő á l l i t ó ü z e m e k t ö b b n y i r e az i l y e n k o o p e r á c i ó k a t m i n ő s i t i k o l y a n o k n a k , 
a m e l y e k t e r m e l é s ü k e t a k a d á l y o z z á k , e z e k k e l k a p c s o l a t b a n k i f o g á s o l j á k a 
m e g b i z h a t a t l a n s z á l l í t á s o k a t é s a s o k e s e t b e n t ú l z o t t a n m a g a s á r a k a t . 
Olyan v é l e m é n y a v é g t e r m é k e t e l ő á l l i t ó v á l l a l a t o k r é s z é r ő l , hogy a k o -
o p e r á c i ó j e l e n t ő s s e g í t s é g e t nyú j t s z á m u k r a é s a n y a g i l a g i s e l ő n y ö s , r e n d -
k í v ü l r i t k a , s ő t a l i g t a p a s z t a l h a t ó . Az á l t a l á n o s é s a j e l l e m z ő ennek a z e l -
l e n k e z ő j e : a k o o p e r á c i ó d r á g a s á g á t e m e l i k k i , m e g b í z h a t a t l a n s á g á r ó l p a -
n a s z k o d n a k é s ugy Í té l ik m e g , hogy a k a d á l y o z z a a t e r m e l é k e n y s é g f o k o z á -
s á t . E v é l e m é n y t á l t a l á n o s h e l y z e t k é p n e k n e m l e n n e h e l y e s e l f ogadn i . A k o -
o p e r á c i ó n a k v a l ó j á b a n e lőnyösnek k e l l l e n n i e . Az a t é n y , hogy a f e j l e t t o r -
s z á g o k b a n r e n d k í v ü l e l t e r j e d t a k o o p e r á c i ó , m a g a i s b i z o n y í t j a , hogy á l t a l á -
b a n e lőnyös a v é g t e r m é k e t e l ő á l l i t ó v á l l a l a t o k s z á m á r a . 
A m i a k a p a c i t á s k i e g é s z í t ő k o o p e r á c i ó k é n y s z e r é t i l l e t i , é r d e m e s a z t 
m é g e g y s z e r á t g o n d o l n i . A n a g y v á l l a l a t o k l e g t ö b b j é n é l a z a f e l f o g á s u r a l k o -
d i k , hogy a t e r m e l é s v o l u m e n é n e k á l l a n d ó a n n ö v e k e d n i e ke l l é s ennek m e g -
o l d á s a é r d e k é b e n a k o o p e r á c i ó (a g a z d a s á g t a l a n i s !) k é n y s z e r s z á m u k r a . 
N e m v i t a t o m , h o g y e l ő á l l h a t n a k i l y e n k é n y s z e r h e l y z e t e k , de v é l e m é n y e m 
s z e r i n t a t e r m e l é s t ú l f ű t ö t t s é g e , a z á l l a n d ó a n s z é l e s e d ő , e g y r e b o n y o l u l -
t a b b á vá ló é s g a z d a s á g t a l a n k o o p e r á c i ó h e l y e t t a t e r m e l é s é s s z e r ű s z i n t e n 
t a r t á s a , e s e t l e g a v é g t e r m é k v o l u m e n é n e k c s ö k k e n t é s e sok e s e t b e n é s s z e -
r ű b b l e n n e a v á l l a l a t o k s z á m á r a . E g y é b k é n t a " s z e l e k t í v i p a r p o l i t i k a " g y a -
k o r l a t i m e g v a l ó s í t á s a i s ez t k i v á n j a . 
A n a g y ü z e m e k s z á m á r a a k o o p e r á c i ó s r e n d s z e r nagy m é r t é k b e n s e g í t i . 
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hogy r u g a l m a s a k l e g y e n e k a p i ac kü lönböző , v á r a t l a n u l f e l m e r ü l ő i génye ive l 
s z e m b e n . E g y - e g y b o n y o l u l t a b b v é g t e r m é k e t e l ő á l l í t ó n a g y v á l l a l a t k ö r ü l 
n e m c s a k k é n y s z e r b ő l j ö h e t l é t r e k o o p e r á c i ó , h a n e m e g y e n e s e n c é l s z e r ű k i -
a l a k í t a n i a kü lönböző k i s v á l l a l a t o k r e n d s z e r é t . E z e k a k i s v á l l a l a t o k - egyéb 
p r o f i l j u k m e l l e t t - f ő f e l a d a t u k n a k t ek in the t i k a s z ó b a n f o r g ó v é g t e r m é k g y á r -
tó v á l l a l a t k o o p e r á c i ó s i g é n y e i n e k r u g a l m a s k i e l é g í t é s é t . Az i l yen v á l l a l a -
tok , ha e z e k r e a f e l a d a t o k r a r á á l l n a k , a k i s e b b r e z s i k ö l t s é g e k fo ly tán sok 
e s e t b e n o l c s ó b b a n t u d j á k a z a l k a t r é s z e k e t e l ő á l l í t a n i , m i n t m a g a a n a g y -
ü z e m . Ha e z e k n e k a k i s v á l l a l a t o k n a k a v e z e t ő i h o s s z a b b t á v r a b e r e n d e z -
k e d n e k a n a g y ü z e m e k k e l v a l ó e g y ü t t m ű k ö d é s r e - e s e t l e g h o s s z u t á v u együ t t -
m ű k ö d é s i s z e r z ő d é s e k a l a p j á n , - igen j ó l p r o s p e r á l h a t n a k . A k i s ü z e m t e c h -
n o l ó g i a i l a g i s f e j l ő d h e t a k o o p e r á c i ó n k e r e s z t ü l ; s z e r s z á m o k a t , k é s z ü l é k e -
k e k e t k a p h a t ; a n a g y ü z e m b i z t o s i t h a t s z á m á r a jó l k é p z e t t b e t a n i t o t t s z a k -
m u n k á s o k a t ; a s z i g o r ú m ű s z a k i e l l e n ő r z é s i r e n d s z e r e n k e r e s z t ü l m e g t a n u l -
j ák a bonyo lu l t abb m ű s z a k i e l ő í r á s o k b e t a r t á s á t . Hogy a n a g y ü z e m s z á m á r a 
a k a p a c i t á s b ő v í t é s l e g o l c s ó b b é s l e g g y o r s a b b a n m e g v a l ó s í t h a t ó e s z k ö z e a 
k o o p e r á c i ó i l yen f a j t á j a , — a z t h i s z e m , n e m s z o r u l bővebb m a g y a r á z a t r a . 
A k o o p e r á c i ó i l y e n — m i n d a v é g t e r m é k e t g y á r t ó v á l l a l a t , m i n d a koope-
r á l ó ü z e m s z á m á r a j e l e n t ő s - e lőnye i e l l e n é r e a k o o p e r á c i ó v a l k a p c s o l a t b a n 
i n k á b b a p a n a s z o k a j e l l e m z ő e k . E z e k e l s ő s o r b a n a k ö v e t k e z ő p r o b l é m á k r a 
u t a l n a k : 
— A k o o p e r á c i ó t a n y a g e l l á t á s i n e h é z s é g e k a k a d á l y o z z á k . I lyen n e h é z s é -
gek k é t s é g t e l e n ü l v a n n a k , de n e m c s a k a k o o p e r á c i ó s k a p c s o l a t o k n á l . Ha a 
k o o p e r á c i ó f o l y a m a t á b a n a s z o k á s o s n á l nagyobb a n y a g e l l á t á s i p r o b l é m á k t a -
p a s z t a l h a t ó k , a n n a k n a g y o n g y a k r a n m a g a a v é g t e r m é k g y á r t ó , t e h á t a k o -
o p e r á c i ó t i génybe vevő v á l l a l a t a z o k a . Az a l a p o s v i z s g á l a t u g y a n i s n e m egy 
e s e t b e n a z t d e r i t i k i , hogy a v é g t e r m é k e t g y á r t ó v á l l a l a t n e m f o r d í t o t t ke l lő 
gondot a k o o p e r á l ó p a r t n e r r e l va ló s z e r z ő d é s k ö t é s r e , vagy o lyan k ö t e l e z e t t -
s é g e k e t v á l l a l t a k o o p e r á c i ó é r d e k é b e n s a j á t m a g a , a m e l y e k e t ny i lvánva lóan 
n e m l e h e t e t t t e l j e s í t e n i ; e s e t l e g a n e m i s t ú l z o t t a n bonyo lu l t f e l a d a t o k a t h a -
n y a g s á g b ó l n e m h a j t o t t a v é g r e é s e m i a t t a k o o p e r á l ó p a r t n e r t k i e n g e d t e a 
s z e r z ő d é s b e n v á l l a l t k ö t e l e z e t t s é g e i b ő l . 
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- Rendkívül g y a k o r i a k a k ü l ö n b ö z ő m ű s z a k i j e l l e g ű p r o b l é m á k . A k o o p e -
r á l ó p a r t n e r á l t a l á b a n m ű s z a k i l a g a l a c s o n y a b b s z í n v o n a l o n á l l , m i n t a v é g -
t e r m é k e t g y á r t ó v á l l a l a t : az ebbő l e r e d ő p r o b l é m á k a t a k k o r l e h e t e l k e r ü l n i , 
h a e r r e a k o o p e r á c i ó t igénybe v e v ő p a r t n e r m a g a f o r d i t gondo t . A g y e n g e 
s z a k t u d á s o n e g y - e g y m é r n ö k , t e c h n i k u s vagy e g y - k é t s z a k m u n k á s i d e i g l e -
n e s á t h e l y e z é s é v e l l e h e t s e g í t e n i . A k e m é n y k e z ű , c é l t u d a t o s , de n e m 
r o s s z i n d u l a t ú m ű s z a k i e l l e n ő r z é s , - l e h e t ő s é g s z e r i n t a k o o p e r á l ó v á l l a l a t 
t e l e p h e l y é n - , a m e l y k é p e s az e l ő í r á s o k a t b e t a r t a t n i é s a z e l ő f o r d u l ó h ibák 
m i a t t i f e l e l ő s s é g e t v i l á g o s a n t i s z t á z n i , nagyon s o k a t s e g í t h e t a m ű s z a k i 
s z í n v o n a l t e k i n t e t é b e n . ( M e g j e g y z e m , hogy a n e h é z s é g e k e t sok e s e t b e n 
f o k o z z a , hogy a k o o p e r á l ó k i s v á l l a l a t s z a k e m b e r e i - k ü l ö n ö s e n , ha v idék i 
v á l l a l a t áll s z e m b e n v á r o s i n a g y ü z e m m e l - n e h e z e n f o g a d j á k el a n a g y v á l l a -
l a t m a g a s a b b s z a k t u d á s á t é s a s e g í t s é g e t g y a k r a n p r e s z t í z s okokból u t a s i t -
j á k v i s s z a . U g y a n a k k o r a f ő v á r o s i n a g y ü z e m e k s z a k e m b e r e i a f e l m e r ü l ő 
n e h é z s é g e k m i a t t g y a k r a n a v idék i k i s v á l l a l a t i k o o p e r á c i ó e r e d m é n y e s s é g é -
n e k l e h e t ő s é g é t e g é s z é b e n i s k é t s é g b e v o n j á k . ) 
- S o r o z a t g y á r t á s ú g é p e k n é l s z i n t é n t a p a s z t a l h a t ó k k o o p e r á c i ó s n e h é z s é -
g e k , a k o n s t r u k c i ó v á l t o z t a t á s á n a k k ö v e t k e z t é b e n . Ha u g y a n i s v a l a m i l y e n 
o k b ó l m e g v á l t o z i k a v é g t e r m é k k o n s t r u k c i ó j a , a v á l l a l a t m i n d e n é r i n t e t t 
s z e r v é b e n (és i l y e n sok van) m e g ke l l t enn i a s z ü k s é g e s i n t é z k e d é s e k e t , a 
k o o p e r á c i ó s m e g á l l a p o d á s o k s z ü k s é g s z e r i n t i v á l t o z t a t á s á t i s b e l e é r t v e . 
I l y e n e s e t e k b e n t e k i n t e t b e k e l l v e n n i a r é g i k o n s t r u k c i ó s z e r i n t l e g y á r t o t t , 
vagy a m á r g y á r t á s b a n l e v ő a l k a t r é s z e k v o l u m e n é t , a z a n y a g b i z t o s í t á s p r o b -
l é m á i t ; a v á l t o z t a t á s m i a t t t ö b b n y i r e u j m e g á l l a p o d á s r a van s z ü k s é g , u j 
f e l t é t e l e k k e l , e s e t l e g m á s h a t á r i d ő k k e l . Ha a k o n s t r u k c i ó s v á l t o z t a t á s o k 
n e m ke l lő g o n d o s s á g g a l t ö r t é n n e k — vagy ha a k o n s t r u k c i ó t ú l zo t t an g y a k r a n 
vá l toz ik - , a s o k l e h e t s é g e s " h i b a f o r r á s " m i a t t s z i n t e b i z o n y o s r a v e h e t ő , 
hogy a b a j o k , m i n t k o o p e r á c i ó s n e h é z s é g e k j e l e n t k e z n e k . 
- Sok n e h é z s é g e t okoznak a s z á l l i t á s i p r o b l é m á k . A z o n t u l , hogy a k o -
o p e r á c i ó s z á l l í t á s i k ö l t s é g e i i g e n nagy ö s s z e g e t j e l e n t e n e k é s k é t s é g t e l e n ü l 
d r á g i t j á k a t e r m é k e t , m a g a a s z á l l i t á s i t e v é k e n y s é g i s u j a b b h i b a f o r r á s l e -
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h e t . Különböző okok m i a t t sok e s e t b e n m i n d k é t p a r t n e r k é s i k a s z á l l í t á s s a l . 
E l ő f o r d u l , hogy a r a k o d á s n e m m e g f e l e l ő s z a k s z e r ű s é g g e l t ö r t é n i k é s a t e r -
m é k e k s z á l l í t á s k ö z b e n m e g r o n g á l ó d n a k . Ezen c s a k a g o n d o s a b b c s o m a g o -
l á s , r a k o d á s , a p r e c í z e b b s z á l l í t á s i t e v é k e n y s é g s e g í t h e t . 
- A v é g t e r m é k e t e l ő á l l í t ó v á l l a l a t o k nagyon sok e s e t b e n nem tud ják vagy 
n e m m e r i k a s z á l l í t á s i k ö t e l e z e t t s é g b e n e m t a r t á s á b ó l e r e d ő k ö t b é r vagy 
k á r t é r í t é s i i g é n y ü k e t é r v é n y e s í t e n i , m i n d e n b izonnya l a z é r t , m e r t a t tó l t a r -
t a n a k , hogy e l v e s z t i k a s z á m u k r a f o n t o s k o o p e r á l ó p a r t n e r t . Ez a v e s z é l y 
k é t s é g t e l e n ü l f e n n á l l , de — m e g í t é l é s e m s z e r i n t - a v á l l a l a t o k közöt t k i a l a -
ku l t s z e r z ő d é s e s k a p c s o l a t o k e t t ő l f ü g g e t l e n ü l s e m e l é g g é s z i l á r d a k a h h o z , 
hogy a k o o p e r á l ó p a r t n e r e k közö t t i m e g b í z h a t ó e g y ü t t m ű k ö d é s komoly b á z i -
s á t k é p e z z é k . E z e n a t e r ü l e t e n a z á l t a l á n o s s z e r z ő d é s i m o r á l e r ő s í t é s é r e 
volna s z ü k s é g . 
— A l t a l á n o s p a n a s z a k o o p e r á c i ó d r á g a s á g a . K é t s é g t e l e n , hogy a k o o p e -
r á c i ó s s z o l g á l t a t á s o k n á l az u tóbbi h á r o m évben á r e m e l k e d é s volt t a p a s z t a l -
h a t ó , s ennek m é r t é k e e g y e s t e r m é k e k n é l e l é r t e a 1 5 - 2 0 % - o t . Az á r e m e l -
k e d é s e k a z a l á b b i o k o k r a v e z e t h e t ő k v i s s z a : az a l a p a n y a g á r a k e m e l k e d é s é t 
a s z á l l í t ó k a k o o p e r á c i ó s t e r m é k e k n é l é r v é n y e s i t i k ; a k o o p e r á c i ó b a n g y á r -
to t t t e r m é k e k á l t a l á b a n s z a b a d á r a s k a t e g ó r i á b a t a r t o z n a k é s ez l e h e t ő s é g e t 
ad a s z á l l í t ó n a k a r r a , hogy k ü l ö n ö s e b b indok né lkü l i s e m e l j e az á r a t ; a l e g -
több s z a k m á b a n — a t e r m e l é s n ö v e k e d é s e m e l l e t t — n e m a l a k u l t ki o lyan k o -
o p e r á c i ó s k í n á l a t , a m e l y l e h e t ő v é t e n n é a z e g é s z s é g e s v e r s e n y k i b o n t a k o z á -
s á t . 
A k o o p e r á l ó v á l l a l a t o k r é s z é r ő l a v é g t e r m é k e t g y á r t ó ü z e m e k s z e r i n t 
k ü l ö n ö s e n a z o n e s e t e k b e n t a p a s z t a l h a t ó k á r f e l h a j t ó t e n d e n c i á k , a m i k o r a 
k o o p e r á l ó v á l l a l a t o lyan k a p a c i t á s s a l r e n d e l k e z i k , a m e l y a v é g t e r m é k g y á r -
tó r é s z é r e i gen fon tos " h i á n y c i k k e t " j e l e n t (például m a a f o r g á c s o l ó s z a k -
m u n k á s ) . M e g í t é l é s e m s z e r i n t ez a t e n d e n c i a r e n d k i v ü l v e s z é l y e s é s e n n e k 
s e m m i k é p p e n s e m s z a b a d t e r e t e n g e d n i . S z e r e n c s é r e a v é g t e r m é k g y á r t ó 
ü z e m e k az i l y e n u n . " b e g y ü r ü z ő d ő " á r e m e l k e d é s e k e t t ö b b n y i r e nem t u d j á k 
a v e v ő k r e á t h á r í t a n i é s igy s a j á t e r e d m é n y e i k e s e t l e g e s r o m l á s a a u t o m a -
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t ikusan gátat vet a drágább kooperáció lé trejöttének. N é z e t e m ezerint az 
o l y a n kooperációt , a m e l y nem gazdaságos mindkét fé l s z á m á r a - és itt a 
gazdaságosságot nagyon s z é l e s e n é r t e l m e z e m (például va lamely piac m e g -
s z e r z é s e érdekében i d e i g l e n e s e n megérhe t i egy a lkatrész kooperációért két -
s z e r e s árat i s f i ze tn i ) - nem c é l s z e r ű alkalmazni , de semmiképpen s e m 
szabad az ebből e r e d ő á r e m e l é s i tendenciáknak seg í t s ége t nyújtani a vég ter -
m é k árdrágulásának a vevőkre való áthárí tásával . 
ö s s z e f o g l a l v a , n e m tartom elfogadhatónak azt a nézőpontot , hogy a ko-
o p e r á c i ó a vállalatok s z á m á r a alapvetően kedvezőtlen j e l e n s é g . Vé leményem 
s z e r i n t az emi i tet t problémák mego ldásáva l a kooperáció f e j l e s z t é s é r e kell 
törekedni , mert: 
1 / a s p e c i a l i z á c i ó s t ipusu k o o p e r á c i ó , a gép ipa r i i n f r a s t r u k t ú r a k i a l a k í -
t á s a , az i lyen j e l l e g ű n e m z e t k ö z i e g y ü t t m ű k ö d é s b e va ló B z e r v e s b e k a p c s o -
l ó d á s u n k a t e r m e l é s f e j l e s z t é s é n e k é s a t e r m e l é k e n y s é g e m e l é s é n e k egyik 
i g e n fontos e s z k ö z e , é s 
2 / a k a p a c i t á s - k i e g é s z í t ő k o o p e r á c i ó k i é p í t é s e a v é g t e r m é k e t e lőá l l í tó 
(nagy) gyárak é s a z e z e k k ö r é c s o p o r t o s u l ó (kis) S z e m e k közö t t s z in t én p o -
z i t í v ha tású a t e r m e l é s é s a t e r m e l é k e n y s é g a l a k u l á s á r a , - ha a m e g á l l a -
p o d á s o k k o r r e k t e k é s azok v é g r e h a j t á s a a s z e r z ő d é s e k p o n t o s b e t a r t á s á n 
a l a p s z i k . 
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S t e r n thai J á n o s : 
A MUNKA- ÉS T E L J E S T E R M E L É K E N Y S É G ALAKULÁSÁNAK 
V Á L L A L A T I V I Z S G Á L A T A 
Az ö t v e n e s é v e k v é g é n é s a h a t v a n a s é v e k b e n v á l l a l a t a i n k r e n d s z e r e s e n 
v i z s g á l t á k a t e r m e l é k e n y s é g - az egy f ő r e , vagy egy m u n k a ó r á r a j u t ó t e l j e s 
t e r m e l é s - a l a k u l á s á t . I s m e r e t e s a z o n b a n , hogy s z á m o s t é n y e z ő t o r z í t h a t j a 
e m u t a t ó k a t , s e l e h e t ő s é g e k k e l v i s s z a i s l e h e t é ln i (ha i l yen m u t a t ó k k a l 
t e r v f e l a d a t o k a t i r n a k e l ő , e r r e nagy a c s á b í t á s ) . Az utóbbi években a t e r -
m e l é k e n y s é g i lyen v á l l a l a t i m é r é s é b e n e r ő s e n m e g i n g o t t a b i z a l o m . 
J e l e n l e g a v á l l a l a t o k t e v é k e n y s é g é t e l s ő s o r b a n a n y e r e s é g r e va ló t ö r e k -
v é s h a t á r o z z a m e g , s e k ö z b e n k e v e s e b b f i g y e l m e t f o r d í t a n a k a t e r m e l é k e n y -
s é g a l a k u l á s á n a k e l e m z é s é r e . A n y e r e s é g n ö v e l é s é n e k fő e s z k ö z e a z o n b a n 
a z ö n k ö l t s é g c s ö k k e n t é s e , a t e r m e l é k e n y s é g e m e l é s e , e z é r t f o n t o s , hogy a 
v á l l a l a t o k v i z s g á l j á k ö n k ö l t s é g ü k , t e r m e l é k e n y s é g ü k a l a k u l á s á t , s ennek 
a l a p j á n r e á l i s a b b a n é r t é k e l j é k f e j l ő d é s i l e h e t ő s é g e i k e t é s t e n n i v a l ó i k a t . 
A vá l l a l a tok t e r m e l é k e n y s é g e n t ö b b n y i r e a z é l ő m u n k a t e r m e l é k e n y s é g é t 
é r t i k , a t e l j e s t e r m e l é s i é r t é k e t é s a m u n k a i d ő r á f o r d i t á s o k a t v i s z o n y í t v a 
e g y m á s h o z . A v á l l a l a t o k g a z d á l k o d á s á n a k h a t é k o n y s á g á t a z o n b a n n e m c s u -
pán az é l ő - , h a n e m a h o l t - m u n k a r á f o r d i t á s o k i s m e g h a t á r o z z á k . E z e k k ö -
zö t t v i s z o n y l a g e g y s z e r ű b b e n l e h e t az á l l ó e s z k ö z r á f o r d i t á s o k a t f i g y e l e m b e 
v e n n i , s e r r e ná lunk i s t ö r t é n t e k m á r k í s é r l e t e k . T a n u l m á n y u n k b a n a R o m á n 
Z o l t á n á l t a l k i d o l g o z o t t m ó d s z e r t 1 ^ a l k a l m a z t u k , m e l y n e k s e g í t s é g é v e l a 
k é t f é l e - a m u n k a - é s az á l l ó e s z k ö z r á f o r d i t á s o k a t i s f i g y e l e m b e vevő -
t e r m e l é k e n y s é g i m u t a t ó ö s s z e k a p c s o l h a t ó e g y m á s s a l , a m u n k a - é s á l l ó -
e s z k ö z r á f o r d í t á s o k e g y ü t t e s h a t é k o n y s á g á t i s é r t é k e l n i t u d j u k . Az i l yen i r á -
nyú é r t é k e l é s a z á l l ó e s z k ö z r á f o r d i t á s o k s ú l y á n a k n ö v e k e d é s é v e l e g y r e f o n -
t o e a b b á v á l i k . 
1 / R o m á n Z o l t á n : m u n k a t e r m e l é k e n y s é g é s h a t é k o n y s á g a z i p a r á g a z a t a i -
b a n . S t a t i s z t i k a i S z e m l e . 1972. 2 . s z á m . 
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T a n u l m á n y u n k e g y r é s z t ahhoz k i v á n s e g i t s é g e t adn i , hogy a v á l l a l a t o k a 
m u n k a t e r m e l é k e n y s é g m e l l e t t a t e l j e s t e r m e l é k e n y s é g a l a k u l á s á t i s v i z s -
g á l j á k ; m á s r é s z t s z e r e t n é n k f e l h i v n i a f i g y e l m e t a r r a , hogy n e m e l é g s é g e s 
a t e r m e l é k e n y s é g a l a k u l á s á t c s a k n e g y e d é v r ő l n e g y e d é v r e , vagy egyik é v r ő l 
a m á s i k r a v i z s g á l n i . 
A v i z s g á l a t n á l a b b ó l indul tunk k i , hogy a v á l l a l a t o k n á l h o s s z a b b távú t e r -
m e l é k e n y s é g i e l e m z é s e k i s s z ü k s é g e s e k , s a z t ku t a t t uk , hogy ezek hogyan 
v a l ó s i t h a t ó k m e g . V i z s g á l a t u n k k i t e r j e d t továbbá a r r a i s , hogy m i k é p p e n 
h a s z n á l h a t ó e m ó d s z e r á g a z a t o k , v á l l a l a t c s o p o r t o k f e j l ő d é s é n e k e l e m z é s é -
r e . Az ágaza tok m u n k á j á n a k m e g i s m e r é s é b e n u g y a n i s n e m tudunk k e l l ő 
m é l y s é g b e h a t o l n i , ha nem t á r j u k f e l a z t i s , hogy m i van a v á l l a l a t c s o p o r -
t o k á t l agos m u t a t ó i m ö g ö t t . 
A t a n u l m á n y k é t r é s z r e t a g o l ó d i k : az e l s ő b e n egy i p a r v á l l a l a t p é l d á j á n 
k e r e s z t ü l b e m u t a t j u k a f e l h a s z n á l t é s v á l l a l a t i a l k a l m a z á s r a i s a j á n l o t t 
e l e m z é s i m ó d s z e r t ; a m á s o d i k b a n ped ig ennek s e g í t s é g é v e l v i z s g á l j u k egy 
v á l l a l a t c s o p o r t t e r m e l é k e n y s é g é n e k v á l t o z á s á t . 
A m u n k a t e r m e l é k e n y s é g é s az á l l ó e s z k ö z h a t é k o n y s á g 
a l a k u l á s a a v á l l a l a t n á l 
V á l l a l a t i p é l d á n k b a n - m i n t a v á l l a l a t c s o p o r t e l e m z é s é n é l i s — a z 1960-
1970 közöt t i t í z é v e s i d ő s z a k o t v i z s g á l j u k , s h á r o m a l a p m u t a t ó v a l é s k é t e b -
b ő l s z á r m a z t a t o t t h á n y a d o s s a l d o l g o z u n k . E z e k a m u t a t ó k é s h á n y a d o s o k a 
k ö v e t k e z ő k : 
1 / t e r m e l é s — a vá l l a l a t i t e l j e s t e r m e l é s s e l m é r v e (az á r v á l t o z á s o k k i -
k ü s z ö b ö l é s é v e l ) ; 
2 / á l l ó e s z k ö z r á f o r d i t á s o k - a z á l l ó e s z k ö z á l l o m á n y b r u t t ó é r t é k e (az á r -
v á l t o z á s o k k i k ü s z ö b ö l é s é v e l ) ; 
3 / m u n k a r á f o r d í t á s o k - a f o g l a l k o z t a t o t t a k á t l a g o s á l l o m á n y i l é t s z á m a ; 
4 / m u n k a t e r m e l é k e n y s é g - a v á l l a l a t i t e l j e s t e r m e l é s é s a f o g l a l k o z t a -
tott l é t s z á m h á n y a d o s a ; 
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5 / á l l ó e s z k ö z h a t é k o n y s á g - a v á l l a l a t i t e l j e s t e r m e l é s é s a b r u t t ó á l l ó -
e s z k ö z á l l o m á n y h á n y a d o s a . 
A t e r m e l é s t jobb l e t t volna v a l a m i l y e n n e t t ó j e l l e g ü m u t a t ó a l a p j á n m é r n i , 
m e l y b e n t ü k r ö z ő d i k a f a j l a g o s a n y a g f e l h a s z n á l á s v á l t o z á s a i s , de i lyen a d a -
tok n e m vol tak r e k o n s t r u á l h a t ó k . Az á l l ó e s z k ö z ö k n é l a j ó l é t i á l l ó e s z k ö z ö k e t 
f i g y e l m e n k ivü l hagy tuk é s m i n d i g a z a d o t t év z é r ó á l l o m á n y á v a l s z á m o l t u n k . 
A m u n k a r á f o r d í t á s o k a t c é l s z e r ű b b l e n n e a f o g l a l k o z t a t o t t a k t e l j e s i t e t t ó r á i -
v a l m é r n i , de m a m é g i l yen a d a t o k s e m á l l nak k é s z e n r e n d e l k e z é s r e a v á l -
l a l a t o k n á l . 
A t e r m e l é s t , v a l a m i n t a z á l l ó e s z k ö z r á f o r d i t á s o k a t ö s s z e h a s o n l í t h a t ó á r a -
kon ve t tük f i g y e l e m b e . A v á l l a l a t r a vona tkozó á r i n d e x e k e t c s a k k ö z e l í t ő 
p o n t o s s á g g a l s i k e r ü l t m e g k o n s t r u á l n i é s a h o s s z a b b távú t e r m e l é k e n y s é g i 
e l e m z é s e k h e z e t é r e n h á r u l n a k a v á l l a l a t o k r a a l egnagyobb pó t ló l agos m u n -
2 / 
kák ' . E z e k h e z jó l f e l h a s z n á l h a t j á k a z o k a t az a d a t o k a t , a m e l y e k e t a K ö z -
pon t i S t a t i s z t i k a i H i v a t a l á r i n d e x s z á m i t á s a i h o z s z o l g á l t a t n a k . 
S z á m í t á s a i n k k i indu ló a d a t a i t - a t e r m e l é s , a m u n k a - é s á l l ó e s z k ö z r á -
f o r d i t á s o k 1960-70 évek közöt t i a l a k u l á s á n a k indexe i t - a z 1 . s z . t á b l á z a t -
ban fog la l tuk ö s s z e 
^ L á s d e z z e l k a p c s o l a t b a n a Közpon t i S t a t i s z t i ka i H i v a t a l " I p a r i á r i n d e x e k 
s z á m í t á s á n a k m ó d s z e r e " c . k i a d v á n y á t . ( M ó d s z e r t a n i f ü z e t e k (1970) 7 . 
s z . ( 36 -57 . o l d . ) 
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1. s z . t áb la 
A t e r m e l é s , a m u n k a - és az á l l ó e s z k ö z r á f o r d i t á s o k 
a l a k u l á s a a vá l l a l a tná l 
T e r m e l é s Munkaráfordítások Ál lóeszközráfordi tások 
1960=100 Előző év = 100 1960=100 Előző év = 100 1960=100 Előző év = 
1961 110 110 101 101 119 119 
1962 113 102 106 104 116 97 
1963 112 99 122 116 200 172 
1964 121 109 137 112 254 127 
1965 170 140 149 109 298 117 
1966 172 101 157 105 334 112 
1967 188 109 177 112 398 119 
1968 231 123 206 116 450 113 
1969 269 116 225 110 612 136 
1970 300 111 234 104 653 107 
A v á l l a l a t t e r m e l é s e nagy i n g a d o z á s o k m e l l e t t , v i s z o n y l a g g y o r s ü t e m -
ben - évi á t l a g b a n k ö z e l 12 % - k a l - n ö v e k e d e t t . E j e l e n t ő s t e r m e l é s f e l f u t á s 
e l é r é s é h e z a z é l ő - m u n k a r á f o r d i t á s o k a t e r m e l é s e m e l k e d é s é n é l k i sebb m é r -
t é k b e n , az á l l ó e s z k ö z r á f o r d i t á s o k v i s z o n t m a j d n e m k é t s z e r o lyan g y o r s a n 
n ö v e k e d t e k . 
A t e r m e l é s l ö k é s s z e r ű , de j e l e n t ő s e m e l k e d é s e a v á l l a l a t igen j e l e n t ő s 
b e r u h á z á s i t e v é k e n y s é g é n e k e r e d m é n y e . E r r e az i d ő s z a k r a e s e t t a v á l l a l a t 
k ö l t s é g v e t é s i f o r r á s b ó l f i n a n s z í r o z o t t r e k o n s t r u k c i ó j a , a m e l y n e k c é l j a a 
t e r m e l é s m e n n y i s é g é n e k é s m i n ő s é g é n e k n ö v e l é s e , t o v á b b á a növekvő b e l -
földi é s e x p o r t i gények k i e l é g í t é s e v o l t . A r e k o n s t r u k c i ó k e r e t é n be lü l j e l e n -
t ő s á l l ó a l a p b ő v i t é s r e k e r ü l t s o r . A v á l l a l a t á l l ó e s z k ö z á l l o m á n y a 6 , 5 - s z e r e -
e é r e e m e l k e d e t t . Az á l l ó e s z k ö z á l l o m á n y a n y a g i - m ű s z a k i ö s s z e t é t e l e i s j e -
l e n t ő s e n m e g v á l t o z o t t : a gépi b e r u h á z á s o k g y o r s a b b ü t e m ü n ö v e k e d é s é n e k 
e r e d m é n y e k é n t a gép i á l l ó e s z k ö z ö k a r á n y a a z 1 9 6 0 - a s 38 % - r ó l az i d ő s z a k 
v é g é r e 51 % - r a e m e l k e d e t t . A j e l e n t ő s b e r u h á z á s o k k a l p á r h u z a m o s a n a v á l -
l a l a t c s a k igen k o r l á t o z o t t s e l e j t e z é s i t e v é k e n y s é g e t f o l y t a t o t t . A k i s e l e j t e -
z e t t á l l ó e s z k ö z ö k é r t é k e n e m é r t e e l a z ö s s z - á l l ó e s z k ö z á l l o m á n y 1 % - á t . 
A m i az é l ő - m u n k a r á f o r d i t á s o k a t i l l e t i , a z o k v a l a m i v e l e l m a r a d t a k a t e r -
m e l é s n ö v e k e d é s é t ő l , s m é g a f e l é t s e m é r t é k e l az á l l ó e s z k ö z r á f o r d i t á s o k 
e m e l k e d é s é n e k . A m e g n ö v e k e d e t t á l l ó e s z k ö z á l l o m á n y m ű k ö d t e t é s é h e z s z ü k -
s é g e s é l ő - m u n k a r á f o r d i t á s o k m e n n y i s é g é n e k b i z t o s i t á s a nagyobb p r o b l é m á t 
n e m j e l e n t e t t , a n e h é z s é g e k e l s ő s o r b a n o t t j e l e n t k e z t e k , hogy a be l épő m u n -
k a e r ő m i n ő s é g i ö s s z e t é t e l e - k é p z e t t s é g e - n e m f e l e l t m e g a k ö v e t e l m é -
n y e k n e k . 
A t e r m e l é s é s a kü lönböző r á f o r d í t á s o k v á l l a l a t i s z i n t ű á t t e k i n t é s e u t á n 
k i i ndu ló a l a p a d a t a i n k b ó l o lyan t e r m e l é k e n y s é g i m u t a t ó k a t k é p e z t ü n k , a m e l y -
ben a t e r m e l é s v o l u m e n é n e k a l a k u l á s á t a f e l h a s z n á l t é l ő - é s h o l t - m u n k a r á -
f o r d i t á s o k h o z , m a j d e z e k sú lyozo t t á t l a g - s z á m i t á s s a l m e g h a t á r o z o t t e g y ü t -
t e s a l a k u l á s á h o z v i s z o n y í t o t t u k . E m u t a t ó k a l a k u l á s á t a 2 . s z . tábla s z e m -
l é l t e t i : 
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1. s z . t áb la 
A m u n k a t e r m e l é k e n y s é g , á l l ó e s z k ö z h a t é k o n y s á g é s t e l j e s 
t e r m e l é k e n y s é g a l a k u l á s a a v á l l a l a t n á l 
M u n k a t e r m e l é k e n y s é g Á l l ó e s z k ö z h a t é k o n y s á g T e l j e s t e r m e l é k e n y s é g 
1960 = 100 E lőző é v = 100 1960 = 100 E l ő z ő é v = 100 1960 = 100 E l ő z ő é v = 100 
1961 109 109 92 92 103 103 
1962 107 98 97 105 101 98 
1963 91 85 56 58 89 88 
1964 88 97 48 85 87 98 
1965 114 129 57 120 70 80 
1966 110 96 52 91 78 111 
1967 106 97 47 91 72 92 
1968 112 106 51 109 78 108 
1969 119 106 44 85 72 92 
1970 128 107 46 104 77 107 
Az é l ő - m u n k a r á f o r d i t á s o k n ö v e k e d é s i ü t e m e m e g k ö z e l i t e t t e a t e r m e l é s 
n ö v e k e d é s é t , e z é r t v i s z o n y l a g k i s m é r t é k ű - é v e n t e á t l a g o s a n 2, 5 % - o s -
m u n k a t e r m e l é k e n y s é g e m e l k e d é s m u t a t k o z i k . Ebben s z e r e p e t j á t s z o t t a 
m u n k a e r ő s z a k k é p z e t t s é g é n e k nem m e g f e l e l ő a l a k u l á s a i s . 
Az á l l ó e s z k ö z h a t é k o n y s á g a v i z s g á l t i d ő s z a k b a n j e l e n t ő s e n - éven te á t -
l a g o s a n 7 , 5 % - k a l — c s ö k k e n t . Ez t e l s ő s o r b a n a v á l l a l a t r e k o n s t r u k c i ó j á n a k 
n e m m e g f e l e l ő v é g r e h a j t á s a o k o z t a . M á r a t e r v e z é s t s e m k e l l ő k ö r ü l t e k i n -
t é s s e l v é g e z t é k , e z é r t a t é n y l e g e s b e r u h á z á s i k ö l t s é g e k j e l e n t ő s e n m e g h a -
l a d t á k az e l ő i r á n y z a t o t . A k i v i t e l e z é s s o r á n további p r o b l é m á k j e l e n t k e z -
t e k . A v á l l a l a t n e m s z á m o l t e l ő r e a b e r u h á z á s i p i a c f e s z i t e t t s é g é v e l , s 
e z é r t nem tudta a s z ü k s é g e s é p i t é s i é s s z e r e l é s i k a p a c i t á s t b i z t o s i t a n i . A 
b e r u h á z á s o k ü z e m b e h e l y e z é s e nagy m é r t é k b e n e lhúzódo t t , s j e l e n t ő s t e r m e -
l é s k i e s é s t o k o z o t t . P r o b l é m á t j e l e n t e t t továbbá , hogy a z ü z e m b e h e l y e z e t t 
b e r e n d e z é s e k egy r é s z e — e l s ő s o r b a n a gépeke t s z á l l í t ó c é g h ibá j ábó l -
n e m f e l e l t m e g a b e r u h á z á s i p r o g r a m b a n m e g h a t á r o z o t t c é l o k n a k , n e m vol t 
a l k a l m a s a t e r v e z e t t m e n n y i s é g ű é s m i n ő s é g ű t e r m é k g y á r t á s á r a . 
Az á l l ó e s z k ö z h a t é k o n y s á g a l a k u l á s á t a z e l m o n d o t t a k o n k ivü l az i s k e d v e -
z ő t l e n i r á n y b a n b e f o l y á s o l t a , hogy a m á r m e g l é v ő á l l ó e s z k ö z ö k e t s e m a 
m e g f e l e l ő m é r t é k b e n h a s z n á l t á k k i . A v á l l a l a t s z a k e m b e r e i n e k v é l e m é n y e 
s z e r i n t jobb s z e r v e z é s s e l é s m e g f e l e l ő s z a k k é p z e t t s é g ű m u n k a e r ő b i z t o s í -
t á s á v a l a v i z s g á l t i d ő s z a k b a n m i n t e g y 20 % - k a l nagyobb t e r m e l é s t l e h e t e t t 
vo lna e l é r n i . 
A h a g y o m á n y o s t e r m e l é k e n y s é g i m u t a t ó k a l a p j á n a v á l l a l a t t e v é k e n y s é g e 
v i s z o n y l a g k e d v e z ő n e k Í t é l h e t ő , m i u t á n ha k i s m é r t é k b e n i s , de nőt t a m u n -
k a t e r m e l é k e n y s é g . A v á l l a l a t r ó l a l k o t o t t k é p azonban m ó d o s u l , ha f i g y e l e m -
b e v e s s z ü k , hogy a t e c h n i k a i f e l s z e r e l t s é g n ö v e k e d é s e m i n d e n évben m e g h a -
l a d t a a m u n k a t e r m e l é k e n y s é g e m e l k e d é s é t , az á l l ó e s z k ö z h a t é k o n y s á g r o m -
l o t t . A t e l j e s t e r m e l é k e n y s é g i n d e x e i n e k v i z s g á l a t a a r r a ad m ó d o t , hogy e 
t é n y e z ő k e t e g y ü t t e s e n i s é r t é k e l j ü k . 
A vá l l a l a tok m u n k a r á f o r d í t á s a i k a t , e l s ő s o r b a n ugy c s ö k k e n t i k , hogy h e -
l y e t t e s i t i k a z o k a t á l l ó e s z k ö z r á f o r d i t á s o k k a l . . Ebben a t e c h n i k a i f e j l ő d é s á l -
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t a l á n o s t e n d e n c i á j a - az é l ő m u n k á n a k hol t -munkával v a l ó e g y r e nagyobb m é r -
t é k ű h e l y e t t e s í t é s e — t ü k r ö z ő d i k . E n n e k a h e l y e t t e s í t é s n e k a különböző v á l -
l a l a t o k n á l igen e l t é r ő a h a t é k o n y s á g a s n e m j á r m i n d e n e s e t b e n az ö s s z r á -
f o r d i t á s o k c s ö k k e n é s é v e l , A h a g y o m á n y o s m u n k a t e r m e l é k e n y s é g i m u t a t ó k 
t e h á t r é s z b e n a z é l ő - m u n k a r á f o r d í t á s o k h a t é k o n y s á g á t , s r é s z b e n á l l ó e s z -
k ö z ö k k e l va ló h e l y e t t e s í t é s ü k e t t ü k r ö z i k , n e m nyú j tva t á j é k o z t a t á s t a h e l y e t -
t e s í t é s h a t é k o n y s á g á r ó l é s ennek v á l t o z á s á r ó l , 
A t e l j e s t e r m e l é k e n y s é g v á l l a l a t i e l e m z é s e 
A f e l h a s z n á l t e l e m z é s i m ó d s z e r a z o n az a l a p f e l t é t e l e z é s e n n y u g s z i k , 
h o g y a m u n k a - é s á l l ó e s z k ö z r á f o r d i t á s o k közöt t h e l y e t t e s í t ő k a p c s o l a t van , 
s a k é t f a j t a r á f o r d í t á s v á l t o z á s a közö t t i e l t é r é s t a h e l y e t t e s í t é s h a t á s á n a k 
t e k i n t j ü k . A h e l y e t t e s í t é s e r e d m é n y e k é n t az egyik f a j t a r á f o r d í t á s j obban , a 
m á s i k k e v é s b é n ö v e k s z i k , m i n t a n é l k ü l . E z é r t a h e l y e t t e s í t é s m é r t é k é n e k 
m e g h a t á r o z á s á n á l n e m a k é t f é l e r á f o r d í t á s v á l t o z á s i ü t e m e i n e k p u s z t a k ü -
l ö n b s é g é t , h a n e m a s ú l y o z o t t á t l a g - s z á m i t á s s a l m e g h a t á r o z o t t e g y ü t t e s 
v á l t o z á s u k t ó l v a l ó e l t é r é s t v e s s z ü k f i g y e l e m b e . E n n e k m e g f e l e l ő e n s z á m í -
t á s a i n k n á l f e l t é t e l e z t ü k , hogy a z egy ik r á f o r d i t á s - f a j t á n a k , p l . az á l l ó e s z -
közöknek az e g y ü t t e s n ö v e k e d é s n é l nagyobb n ö v e k e d é s e a m u n k a r á f o r d í t á s 
o l y a n m é r t é k ű h e l y e t t e s í t é s é r e s z o l g á l , a m i l y e n m é r t é k b e n az e l m a r a d a z 
e g y ü t t e s n ö v e k e d é s t ő l . I lyen m ó d o n a m u n k a t e r m e l é k e n y s é g v á l t o z á s a 2 t é -
n y e z ő h a t á s á r a : az é l ő m u n k á n a k á l l ó e s z k ö z ö k k e l v a l ó h e l y e t t e s í t é s é r e é s a 
h a t é k o n y s á g v á l t o z á s á r a b o n t h a t ó f e l . A m á s o d i k t é n y e z ő m e g f e l e l a t e l j e s 
t e r m e l é k e n y s é g f o g a l m á n a k . 
E m ó d s z e r r e l több t é n y e z ő r e b o n t v a tudjuk j e l l e m e z n i a vá l l a l a tok g a z -
d á l k o d á s á n a k h a t é k o n y s á g á t . E g y e s f o n t o s t é n y e z ő k e t a z o n b a n m é g m i n d i g 
n e m veszünk f i g y e l e m b e : igy p l . a f e l h a s z n á l t m u n k a e r ő s z a k k é p z e t t s é g s z e -
r i n t i ö s s z e t é t e l é t , a m u n k a i d ő c s ö k k e n t é s t , a f a j l a g o s a n y a g f e l h a s z n á l á s é s 
a t e r m é k e k m i n ő s é g é n e k , k o r s z e r ű s é g é n e k v á l t o z á s á t , a k ü l k e r e s k e d e l m i 
ö s s z e f ü g g é s e k e t . (A v i z s g á l t i d ő s z a k r a e s e t t az u j g a z d a s á g i r á n y í t á s i r e n d -
s z e r b e v e z e t é s e i s , a m e l y n e k h a t á s á t s z i n t é n n e m tud tuk e lkü lön í tve e l e -
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m e z n i . )A m ó d s z e r e lv i l eg l e h e t ő s é g e t n y ú j t az e lőbb e m i i t e t t t ényezők nagy 
r é s z é n e k f i g y e l e m b e v é t e l é r e i s , de ehhez további - s o k s z o r nehezen h o z z á -
f é r h e t ő - a d a t o k r a i s s z ü k s é g v a n . E z e k e t az ada toka t a j e l e n e s e t b e n 10 é v -
r e n e m tudtuk r e k o n s t r u á l n i . 
V i z s g á l a t u n k n á l a m u n k a - é s á l l ó e s z k ö z r á f o r d i t á s o k e g y ü t t e s a l a k u l á s á -
nak k i s z á m í t á s á h o z s ú l y k é n t a z 1960 évi m u n k a b é r e k e t é s k ö z t e r h e i k e t , i l -
l e t v e az é r t é k c s ö k k e n é s i l e í r á s é s az á l l ó e s z k ö z - l e k ö t é s i j á r u l é k ö s s z e g é t 
h a s z n á l t u k f e l . A v i z s g á l t v á l l a l a t n á l a m u n k a r á f o r d í t á s o k sú lya 68 %, a z 
á l l ó e s z k ö z r á f o r d i t á s o k é pedig 32 % v o l t . 
V i z s g á l a t o k a t v é g e z t ü n k az e l ő z ő k t ő l e l t é r ő sulyok a l k a l m a z á s á r a i s . Ha 
c s a k a m u n k a b é r e k e t é s az é r t é k c s ö k k e n é s i l e í r á s t h a s z n á l j u k s ú l y k é n t , a k -
k o r a m u n k a r á f o r d í t á s o k sú lya 77 %, a z á l l ó e s z k ö z r á f o r d i t á s o k é ped ig 2 3 % 
l e s z . Ez a z o n b a n az együ t t e s r á f o r d í t á s o k t iz é v r e s z á m í t o t t á t l agos n ö v e -
k e d é s i ü t e m é t c s a k igen k i s m é r t é k b e n , 1 3 , 9 % - r ó l 1 2 , 7 % - r a m ó d o s í t j a . 
A m u n k a - é s t e l j e s t e r m e l é k e n y s é g v á l t o z á s á n a k ü t e m e i t s z e m b e á l l í t v a 
m e g á l l a p í t h a t ó , h o g y e k é t f é l e t e r m e l é k e n y s é g i m u t a t ó a l a k u l á s a közö t t l é -
n y e g e s e l t é r é s v a n . Ennek oka r é s z b e n a r r a v e z e t h e t ő v i s s z a , hogy a m u n -
k a - é s á l l ó e s z k ö z r á f o r d i t á s o k n ö v e k e d é s i ü t e m e kőzö t t j e l e n t ő s e l t é r é s v a n , 
r é s z b e n ped ig a r r a , hogy az á l l ó e s z k ö z r á f o r d i t á s o k s ú l y a v i szony lag j e l e n -
t ő s . A t e l j e s t e r m e l é k e n y s é g é s m u n k a t e r m e l é k e n y s é g közö t t i e l t é r é s a h e -
l y e t t e s í t é s h a t á s á n a k t u l a j d o n i t h a t ó . A v i z s g á l t v á l l a l a t t e r m e l é k e n y s é g -
n ö v e k e d é s e t e l j e s e g é s z é b e n a z é l ő m u n k á n a k h o l t - m u n k á v a l va ló h e l y e t t e s í -
t é s é b ő l s z á r m a z i k . 
A t e r m e l é s v o l u m e n é n e k n ö v e k e d é s e ö n m a g á b a n i s b i z o n y o s h a t é k o n y s á g -
n ö v e l ő h a t á s s a l b i r . R o m á n Z o l t á n i d é z e t t c i k k e ez t n a g y s á g r e n d i m e g t a k a -
r í t á s n a k n e v e z i , s min thogy ennek m é r t é k é r e h a z a i a d a t o k nem á l l nak r e n -
d e l k e z é s r e , a k ü l f ö l d i s z a k i r o d a l o m a l a p j á n f e l t é t e l e z i , hogy 1 % - o s t e r -
m e l é s n ö v e k e d é s 0 , 1 5 % - o s t e r m e l é k e n y s é g n ö v e k e d é s t e r e d m é n y e z . V á l l a -
l a t u n k n á l az igy é r t e l m e z e t t , f e l t é t e l e z e t t n a g y s á g r e n d i m e g t a k a r í t á s á t l a g o -
s a n évi 1 , 7 % t e r m e l é k e n y s é g n ö v e k e d é s t j e l e n t . 
Ha a n a g y s á g r e n d i m e g t a k a r í t á s o k h a t á s á t k ivonjuk a t e l j e s t e r m e l é k e n y -
s é g n ö v e k e d é s i ü t e m é b ő l , egy o lyan m u t a t ó t - t o v á b b i a k b a n : r e z i d u á l i s h a -
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t é k o n y s á g - kapunk , a m e l y az eddig f i g y e l e m b e nem ve t t t ényezők ( v e z e t é s , 
s z e r v e z é s , t e c h n o l ó g i a i f e j l ő d é s , o k t a t á s , s z a k k é p z é s s t b . ) h a t á s á t t ü k r ö z i . 
A v i z s g á l t v á l l a l a t n á l a r e z i d u á l i s h a t é k o n y s á g nega t iv vo l t — éven te á t l a g o -
s a n 4 , 2 % - k a l c s ö k k e n t - é s f é k e z t e a t e r m e l é s n ö v e k e d é s é t . 
A v i z s g á l t m u t a t ó k t e l j e s i d ő s z a k r a vona tkozó i n d e x e i a l a p j á n s z á m i t o t t 
á t l a g o s évi n ö v e k e d é s i ü t e m e k e t a 3. s z . t á b l á z a t b a n fog la l tuk ö s s z e (itt é s 
a t o v á b b i a k b a n k i s k ü l ö n b s é g e k e s e t é n a n ö v e k e d é s i ü t e m e k e t addi t ivnak t e -
k i n t j ü k ) . 
3. s z . t áb la 
Évi á t l a g o s n ö v e k e d é s i ü t e m e k é s a t e r m e l é s n ö v e k e d é s é n e k 
f o r r á s a i a v á l l a l a t n á l . 1960-1970 . 
A m u t a t ó k m e g n e v e z é s e 
Évi á t l a g o s 
n ö v e k e d é s i ü t e m 
% 
A t e r m e l é s 
n ö v e k e d é s é n e k 
f o r r á s a i (%) 
(1) T e r m e l é s 1 1 , 6 100 
(2) M u n k a r á f o r d í t á s o k 8 , 9 78 
(3) Á l l ó e s z k ö z - r á f o r d i t á s o k 20, 6 
(4) T e r m e l é s / á l l ó e s z k ö z r á f o r d i t á s o k - 7 , 5 
(5) M u n k a t e r m e l é k e n y s é g 2, 5 22 
(6) ebből : h e l y e t t e s í t é s (8-2) 5, 0 44 
(7) t e l j e s t e r m e l é k e n y s é g ( 5 - 6 ) - 2 , 5 -22 
(8) Munka + á l l ó e s z k ö z - r á f o r d i t á s o k 
(2+3 s ú l y o z o t t á t l aga ) 13, 9 122 
(9) T e l j e s t e r m e l é k e n y s é g (1-8) - 2 , 5 -22 
(10) ebből : n a g y s á g r e n d i m e g t a k a -
r í t á s o k 1 . 7 15 
(11) r e z i d u á l i s h a t é k o n y s á g 
( 9 - 1 0 ) - 4 , 2 - 3 7 
A t e r m e l é s n ö v e k e d é s é n e k f o r r á s a i t e l ő s z ö r a l é t s z á m é s m u n k a t e r m e -
l é k e n y s é g ö s s z e t e v ő i r e bon to t tuk , m a j d a l é t s z á m á l l ó e s z k ö z ö k k e l v a l ó h e -
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l y e t t e s i t é s é n e k s z e r e p é t e l e m e z t ü k . M ó d s z e r ü n k ezen k i v ü l l e h e t ő s é g e t 
n y ú j t a n n a k v i z s g á l a t á r a i s , hogy a t e r m e l é s n ö v e k e d é s é b e n m i l y e n s z e r e -
pe t j á t s z o t t a t e l j e s t e r m e l é k e n y s é g , v a l a m i n t a m u n k a - é s á l l ó e s z k ö z r á f o r -
d i t á s o k e g y ü t t e s v á l t o z á s a . 
A v á l l a l a t t e r m e l é s - n ö v e k e d é s é n e k több m i n t h á r o m n e g y e d e a m u n k a r á -
f o r d í t á s o k n ö v e k e d é s é b ő l s z á r m a z o t t . A m u n k a t e r m e l é k e n y s é g v i s z o n y l a g 
c s e k é l y h o z z á j á r u l á s a t e l j e s e g é s z é b e n a h e l y e t t e s í t é s n e k t u l a j d o n i t h a t ó . 
Az é l ő m u n k á n a k á l l ó e s z k ö z ö k k e l v a l ó h e l y e t t e s í t é s e ezen f e lü l b i z o n y o s h a -
t é k o n y s á g - r o m l á s t i s k o m p e n z á l t . 
A m á s i k e l e m z é s i s z e m p o n t s z e r i n t a t e r m e l é s f e l f u t á s á n a k f o r r á s a t e l -
j e s e g é s z é b e n a m u n k a - é s á l l ó e s z k ö z r á f o r d i t á s o k n ö v e k e d é s e vo l t , a m e l y -
nek m é g a t e l j e s t e r m e l é k e n y s é g v i s s z a e s é s é t i s k o m p e n z á l n i a k e l l e t t . (Ez 
m e g l e h e t ő s e n k e d v e z ő t l e n t e n d e n c i á t t ü k r ö z , m e r t a t e r m e l é s a n n á l h a t é k o -
n y a b b , m i n é l k e v é s b é épül a z á l l ó e s z k ö z á l l o m á n y é s a f o g l a l k o z t a t o t t l é t -
s z á m n ö v e l é s é r e , s m i n é l nagyobb a r á n y b a n ezek ha t ékonyabb f e l h a s z n á l á -
s á r a . ) 
A v á l l a l a t c s o p o r t r a v o n a t k o z ó e r e d m é n y e k 
Az e l ő z ő e k b e n i s m e r t e t e t t s z á m í t á s t e l v é g e z t ü k egy v á l l a l a t c s o p o r t r a , 
25 i p a r v á l l a l a t r a vona tkozóan i s , a b b ó l a c é l b ó l , hogy m e g i s m e r j ü k , hogy 
a v á l l a l a t c s o p o r t á t l a g o s m u t a t ó i m ö g ö t t m i l y e n v á l t o z á s o k , t e n d e n c i á k h ú -
zódnak m e g . I lyen e l e m z é s e k - ugy v é l j ü k - s eg í the tnek f e l t á r n i , hogy e g y -
egy á g a z a t á t l agos f e j l ő d é s e m i l y e n v á l l a l a t i e r e d m é n y e k b ő l t evőd ik ö s s z e . 
S z á m í t á s a i n k n á l a l eg több p r o b l é m á t a z ada tok ö s s z e g y ű j t é s e m e l l e t t a 
m e g f e l e l ő á r i n d e x e k m e g k o n s t r u á l á s a j e l e n t e t t e . Az e l e m z é s s o r á n it t i s a 
t e r m e l é s , a m u n k a - é s á l l ó e s z k ö z r á f o r d i t á s o k 1960-1970 é v e k közöt t i á t l a -
gos v á l t o z á s á n a k az ü t e m é b ő l i ndu l tunk k i . A vá l l a l a tok m e g o s z l á s á t ezek 
m é r t é k e s z e r i n t a 4. s z . t á b l á z a t m u t a t j a . 
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4. s z . t áb l a 
A vá l l a l a tok m e g o s z l á s a a t e r m e l é s , a m u n k a - é s á l l ó e s z k ö z - r á f o r d í t á s o k 
évi n ö v e k e d é s i ü t e m e i s z e r i n t 
A v á l l a l a t o k s z á m a 
a t e r m e i é i a m u n k a - az á l l ó e s z k ö z -
r á f o r d i t á s o k r á f o r d i t á s o k 
v á l t o z á s a (évi n ö v e k e d é s i ü t e m e ) s z e r i n t 
Az ü t em n ö v e k e d é s t j e l e z 23 22 23 
ebből: 20 % - k a l , 
vagy t ö b b e l 4 - 3 
1 0 , 0 % - 19 , 9 % - k a l 13 6 11 
6 , 0 % - 9 , 9 % - k a l 5 2 3 
2 , 0 % - 5, 9 % - k a l 1 9 5 
0, 0 % - 1 , 9 % - k a l 
-
5 1 
Az ü t em c s ö k k e n é s t j e l e z 2 3 2 
ebből: 0 , 1 - 1 , 9 %-ka l 1 3 1 
2 , 0 - 5 , 9 % - k a l 1 
- -
6, 0 % - k a l vagy 
t ö b b e l - - 1 
Ö s s z e s e n : 25 25 25 
Az á t l agos ü t e m %) 
a v á l l a l a t c s o p o r t r a 1 2 , 6 5 . 4 1 1 . 7 
S z ó r ó d á s (%) 7 . 8 5 , 6 7 , 4 
A 25 v á l l a l a t k ö z ü l a v i z s g á l t i d ő s z a k b a n 2 3 n ö v e l t e t e r m e l é s é t , t ö b b s é -
gük igen g y o r s ü t e m b e n . E j e l e n t ő s t e r m e l é s f e l f u t á s m ö g ö t t a v á l l a l a t o k t e r -
m e l é s i m u t a t ó i n a g y m é r t é k b e n s z ó r ó d t a k : a v á l t o z á s m é r t é k e az év i 3 % - o s 
c s ö k k e n é s t ő l a 32 % - o s n ö v e k e d é s i g t e r j e d t . 
A v i s z o n y l a g j e l e n t ő s t e r m e l é s - n ö v e k e d é s e l é r é s é h e z a kü lönböző v á l l a -
l a t o k n á l f e l h a s z n á l t é l ő - é s h o l t - m u n k a r á f o r d i t á s o k i g e n e l t é r ő e n a l a k u l t a k . 
A v á l l a l a t c s o p o r t e g é s z é r e j e l l e m z ő , hogy a z á l l ó e s z k ö z r á f o r d i t á s o k a t e r -
m e l é s n ö v e k e d é s é n é l v a l a m i v e l k i s e b b m é r t é k b e n , de a m u n k a r á f o r d i t á s o k -
n á l min tegy k é t s z e r g y o r s a b b a n n ö v e k e d t e k . 
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Ami a z á l l ó e s z k ö z r á f o r d í t á s o k a t i l l e t i , a vá l l a l a tok d ö n t ó t ö b b s é g é n é l a z 
á l l ó e s z k ö z á l l o m á n y n ö v e k e d e t t , s c s u p á n k e t t ő n é l f i g y e l h e t ő m e g n é m i c s ö k -
k e n é s . Az évi á t l a g o s n ö v e k e d é s ü t e m e ( 1 1 , 7 %) mögö t t i g e n nagy e l t é r é s e k 
v a n n a k , e z e k s z ó r ó d á s a v i s z o n y l a g j e l e n t ő s (a r e l a t i v s z ó r ó d á s 6 4 , 1 %). 
H á r o m v á l l a l a t - a z i g e n nagy m é r t é k ű b e r u h á z á s i t e v é k e n y s é g e r e d m é n y e -
ként - a v á l l a l a t c s o p o r t á t l a g á n á l min tegy k é t s z e r g y o r s a b b a n növe l t e á l l ó -
e s z k ö z á l l o m á n y á t . E z e k n é l a v á l l a l a t o k n á l a n a g y m é r t é k ű á l l ó e s z k ö z - n ö v e -
k e d é s t m £ g nem k ö v e t t e h a s o n l ó ü t e m ű t e r m e l é s f e l f u t á s . A h á r o m v á l l a l a t 
közül k e t t ő n é l j e l e n t ő s m é r t é k b e n r o m l o t t a z á l l ó e s z k ö z h a t é k o n y s á g . 
A m u n k a r á f o r d í t á s o k a t t ek in tve c s u p á n h á r o m v á l l a l a t n á l m u t a t k o z i k n é -
mi k i s m é r t é k ű c s ö k k e n é s . A m u n k a r á f o r d í t á s o k n ö v e k e d é s i ü t e m e a v á l l a -
l a t c s o p o r t á t l a g á h o z — 5 , 4 % - k é p e s t v i s z o n y l a g j e l e n t ő s e n s z ó r ó d o t t (a r e -
l a t i v s z ó r ó d á s 1 0 5 , 9 %). 
Az e g y e s v á l l a l a t o k m u n k a - é s á l l ó e s z k ö z r á f o r d i t á s a i n a k s z e m b e á l l í t á s a 
v á l t o z a t o s k é p e t m u t a t . A v á l l a l a t o k t ö b b s é g é n é l - 22 v á l l a l a t n á l - az á l l ó -
e s z k ö z r á f o r d i t á s o k n ö v e k e d é s é n e k ü t e m e m e g h a l a d t a a m u n k a r á f o r d í t á s o k 
n ö v e k e d é s é t . 16 v á l l a l a t m u n k a r á f o r d í t á s a i n a k e m e l k e d é s e m é g a f e l é t s e m 
é r t e e l a z á l l ó e s z k ö z r á f o r d i t á s o k n ö v e k e d é s é n e k . 
A t e r m e l é s é s a k ü l ö n b ö z ő r á f o r d í t á s o k u t án a t e r m e l é s v o l u m e n é n e k a l a -
k u l á s á t a f e l h a s z n á l t é l ő - é s h o l t - m u n k a r á f o r d i t á s o k h o z v i s z o n y í t o t t u k , s 
m e g h a t á r o z t u k a m u n k a t e r m e l é k e n y s é g é s á l l ó e s z k ö z h a t é k o n y s á g i n d e x e i t . 
Az 5 . s z . t á b l á z a t a v á l l a l a t o k m e g o s z l á s á t e m u t a t ó k a l a k u l á s a s z e m p o n t -
j ábó l s z e m l é l t e t i : 
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9. s z . tábla 
A v á l l a l a t o k m e g o s z l á s a a m u n k a t e r m e l é k e n y s é g , 
a z á l l ó e s z k ö z h a t é k o n y s á g é s a t echn ika i f e l s z e r e l t s é g 
n ö v e k e d é s i ü t e m e s z e r i n t 
A vá l l a l a tok s z á m a 
a m u n k a - az á l l ó e s z k ö z - a t e c h n i k a i 
t e r m e l é k e n y s é g h a t é k o n y s á g f e l s z e r e l t s é g 
v á l t o z á s a (évi n ö v e k e d é s i ü t e m e ) s z e r i n t 
Az ü t em n ö v e k e d é s t 
j e l ez 23 17 22 
ebből : 1 0 % - k a l , vagy 
t ö b b e l 8 5 2 
6 , 0 % - 9 , 9 % - k a l 8 1 5 
2 , 0 % - 5 , 9 % - k a l 7 7 12 
0 , 0 % - 1 , 9 % - k a l 
-
4 3 
Az ü t e m c s ö k k e n é s t 
j e l e z 2 8 3 
ebből : 0 , 1 % - 1, 9 % - k a l 1 2 1 
2 , 0 % - 5 , 9 % - k a l 1 5 
-
6 , 0 % - k a l vagy többe l 
-
1 2 
Ö s s z e s e n 25 25 25 
Az á t l a g o s ü t e m (%) a 
vá l l a la tc s opo r t r a 6 , 9 0 , 8 6 , 0 
S z ó r ó d á s (%) 4 , 3 6 , 1 4 , 8 
A t e r m e l é s á t l a g o s n ö v e k e d é s é n e k ü t e m e á l t a l á b a n m e g h a l a d t a a m u n k a -
r á f o r d í t á s o k n ö v e k e d é s é t , , e n n e k m e g f e l e l ő e n a m u n k a t e r m e l é k e n y s é g e 
c s a k n é m m i n d e n h o l e m e l k e d e t t . A m u n k a t e r m e l é k e n y s é g c s u p á n a n n á l a ké t 
v á l l a l a t n á l c s ö k k e n t , aho l a t e r m e l é s v i s s z a e s e t t s enné l k i s e b b m é r t é k ű 
vol t a m u n k a r á f o r d í t á s o k c s ö k k e n é s e . A m u n k a t e r m e l é k e n y s é g n ö v e k e d é s i 
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ü t e m e i n e k s z ó r ó d á s a 4 , 3 %. A 6 , 9 % - o s évi á t l a g o s m u n k a t e r m e l é k e n y s é g 
n ö v e k e d é s mögö t t a r e l a t i v s z ó r ó d á s 62 , 7 %, 
Négy v á l l a l a t n á l a m u n k a t e r m e l é k e n y s é g n ö v e k e d é s e k i e m e l k e d ő e n m a -
g a s , a z á t l a g m i n t e g y k é t s z e r e s e , vagy m é g enné l i s nagyobb vo l t . Közülük 
egyik s e m t a r t o z o t t a z o n b a n a t e r m e l é s é t n a g y m é r t é k b e n növelő v á l l a l a t o k 
k ö z é . A m u n k a t e r m e l é k e n y s é g j e l e n t ő s n ö v e l é s é t á t l a g k ö r ü l i t e r m e l é s n ö -
v e k e d é s s e l é s j ó v a l a z á t l a g a l a t t i m u n k a r á f o r d í t á s s a l é r t é k e l . 
K í s é r l e t k é n t a z t i s m e g v i z s g á l t u k , hogy a kü lönböző m u n k a t e r m e l é k e n y -
s é g i s z i n v o n a l a k h o z m i l y e n n ö v e k e d é s i ü t e m e k t a r t o z n a k a v i z s g á l t i d ő s z a k -
b a n . A k ö v e t k e z ő t á b l á z a t ez t az ö s s z e f ü g g é s t s z e m l é l t e t i : 
6. s z . t á b l a 
A m u n k a t e r m e l é k e n y s é g s z i n v o n a l a é s n ö v e k e d é s i ü t e m e 
közöt t i ö s s z e f ü g g é s 
A m u n k a t e r m e l é k e n y s é g 
s z i n v o n a l a 
A t e r m e l é k e n y s é g évi n ö v e k e d é s i 
ü t e m e az á t l a g o s n á l 
nagyobb k i s e b b ö s s z e s e n 
Az á t l a g o s n á l a l a c s o n y a b b 11 8 19 
Az á t l a g o s n á l m a g a s a b b 2 4 6 
Ö s s z e s e n 13 12 25 
Az á t l a g o s n á l m a g a s a b b t e r m e l é k e n y s é g i s z í n v o n a l l a l r e n d e l k e z ő v á l l a -
l a tok k é t h a r m a d á n á l a z évi á t l a g o s n ö v e k e d é s i ü t e m h a t á r o z o t t a n az á t l a g 
a l a t t m a r a d t (ke t tőné l c s ö k k e n t ) . Az a l a c s o n y a b b t e r m e l é k e n y s é g ű v á l l a l a -
tok t ö b b s é g e v i s z o n t a z á t l a g o s n á l g y o r s a b b a n n ö v e l t e t e r m e l é k e n y s é g é t . 
A v á l l a l a t c s o p o r t b a n e l é g e r ő t e l j e s e n j e l e n t k e z i k t e h á t egy o lyan t e n d e n c i a , 
hogy a l a c s o n y a b b t e r m e l é k e n y s é g i s z í n v o n a l h o z g y o r s a b b , m a g a s a b b h o z p e -
dig l a s s ú b b n ö v e k e d é s i ü t e m t a r t o z i k . 
Az a l a c s o n y t e r m e l é k e n y s é g i s z í n v o n a l ú vá l l a l a tok t ö b b s é g e (68 % - a ) 
a z o n b a n g y o r s a b b n ö v e k e d é s i ü t e m e i k e l l e n é r e s e m tudot t az á t l agos s z i n t 
fö lé k e r ü l n i . Az á t l a g o s n á l m a g a s a b b t e r m e l é k e n y s é g i sz ínvona lú v á l l a l a -
tok közü l k e t t ő n é l ugyan c s ö k k e n t a t e r m e l é k e n y s é g , de s z i n v o n a l a m é g igy 
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i s a z á t l a g f e l e t t m a r a d t . A v i z s g á l t i d ő s z a k b a n t ehá t a v á l l a l a t o k t ö b b s é g e 
— több , m i n t h á r o m n e g y e d e - n e m t u d o t t l é n y e g e s e n v á l t o z t a t n i a t e r m e l é -
k e n y s é g s z i n v o n a l a s z e r i n t i c s o p o r t o s í t á s b a n e l fog la l t h e l y é n . 
A t e r m e l é k e n y s é g s z í n v o n a l á r a v o n a t k o z ó e lőző e r e d m é n y e k e t t e r m é s z e -
t e s e n c s a k e r ő s f e n n t a r t á s o k k a l t e k i n t h e t j ü k m é r v a d ó k n a k . A s z í n v o n a l m é -
r é s é r e a l k a l m a z o t t ( t e l j e s t e r m e l é s / f o g l a l k o z t a t o t t ) h á n y a d o s u g y a n i s a 
t é n y l e g e s t e r m e l é k e n y s é g i s z i n v o n a l - a r á n y o k n a k n e m a d j a m e g b i z h a t ó k ö -
z e l í t é s é t . 
A m u n k a t e r m e l é k e n y s é g a l a k u l á s á b a n a v á l l a l a t c s o p o r t o n be lü l i s t r u k t u -
r á l i s v á l t o z á s o k i s s z e r e p e t j á t s z o t t a k . Ha a vá l l a l a tok közö t t i l é t s z á m a r á -
nyok n e m v á l t o z t a k vo lna , a k k o r a m u n k a t e r m e l é k e n y s é g v i z s g á l t i d ő s z a k -
b a n e l é r t á t l a g o s év i n ö v e k e d é s e 6 , 8 % h e l y e t t 7 , 5 % - o s l e h e t e t t v o l n a . 
Az á l l ó e s z k ö z h a t é k o n y s á g 1 9 6 0 - 1 9 7 0 kőzö t t k i s m é r t é k b e n , á t l a g o s a n 
é v e n t e 0 , 8 % - k a l n ö v e k e d e t t . E v i s z o n y l a g á l l andó s z i n t mögö t t 6 , 1 % - o s 
" a b s z o l ú t " é s 735,0 % - o s - a l e g n a g y o b b - r e l a t i v s z ó r ó d á s f i g y e l h e t ő m e g . 
Az á l l ó e s z k ö z h a t é k o n y s á g á t l agos év i v á l t o z á s á n a k ü t e m e a 7 , 4 % - o s c s ö k -
k e n é s t ő l a 1 8 , 0 % - o s n ö v e k e d é s i g t e r j e d . A vá l l a l a tok t ö b b s é g é n é l a z á l l ó -
e s z k ö z á l l o m á n y é s a t e r m e l é s i s n ö v e k e d e t t . Ez u tóbbi á l t a l á b a n g y o r s a b b 
ü t e m b e n . E n n e k e r e d m é n y e k é p p e n a z á l l ó e s z k ö z h a t é k o n y s á g a v á l l a l a t o k 
t ö b b s é g é n é l j a v u l t , a z o n b a n nyolc e s e t b e n h a t á r o z o t t a n c s ö k k e n t , e z e k k ö z ü l 
h é t n é l u g y , hogy k ö z b e n nőt t az á l l ó e s z k ö z á l l o m á n y . 
A t e r m e l é s / á l l ó e s z k ö z h á n y a d o s k ü l ö n b ö z ő s z i n t j e i h e z t a r t o z ó n ö v e k e d é s i 
ü t e m e k v i z s g á l a t a a s z i n v o n a l é s a z ü t e m k ö z ö t t h a s o n l ó ö s s z e f ü g g é s r e u t a l t , 
m i n t a m u n k a t e r m e l é k e n y s é g n é l . Az e r e d m é n y e k é r t é k e l é s é n é l a z o n b a n i s -
m é t e l t e n h a n g s ú l y o z n u n k ke l l a s z i n v o n a l m é r é s é v e l k a p c s o l a t b a n k o r á b b a n 
e m i i t e t t f e n n t a r t á s o k a t . 
Az á l l ó e s z k ö z h a t é k o n y s á g a l a k u l á s á b a n a s t r u k t u r á l i s v á l t o z á s o k i t t s e m 
j á t s z o t t a k nagyon j e l e n t ő s s z e r e p e t . A z á l l ó e s z k ö z h a t é k o n y s á g n ö v e k e d é s é -
nek m i n t e g y 10 % - a t u l a j d o n i t h a t ó a s t r u k t u r á l i s v á l t o z á s o k n a k . 
A t o v á b b i v i z s g á l a t o k s o r á n a m u n k a - é s á l l ó e s z k ö z r á f o r d i t á s o k e g y ü t t e s 
a l a k u l á s á n a k k i s z á m í t á s á h o z s ú l y k é n t i t t i s az 1960 év i m u n k a b é r e k e t é s 
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k ö z t e r h e i k e t , i l l e t v e az é r t é k c s ö k k e n é s i l e i r á s é s az á l l ó e s z k ö z - l e k ö t é s i 
j á r u l é k ö s s z e g é t h a s z n á l t u k f e l . 11 v á l l a l a t n á l a m u n k a r á f o r d í t á s o k , 1 4 - n é l 
p e d i g a z á l l ó e s z k ö z r á f o r d i t á s o k sú lya v o l t a nagyobb . A v á l l a l a t c s o p o r t 
e g é s z é t t e k i n t v e a z á l l ó e s z k ö z r á f o r d i t á s o k s ú l y a (53%) v a l a m e l y e s t m e g -
h a l a d j a a m u n k a r á f o r d í t á s o k é t . Ennek m e g f e l e l ő e n a r á f o r d í t á s o k e g y ü t t e s 
n ö v e k e d é s i ü t e m e a v á l l a l a t o k t ö b b s é g é n é l a z á l l ó e s z k ö z r á f o r d i t á s o k n ö v e -
k e d é s é h e z á l l k ö z e l e b b . 
S z á m í t á s a i n k e r e d m é n y e i t - a t e l j e s t e r m e l é k e n y s é g , a n a g y s á g r e n d i 
m e g t a k a r í t á s o k é s a r e z i d u á l i s h a t é k o n y s á g n ö v e k e d é s i ü t e m e i t - a z o k 
n a g y s á g k a t e g ó r i á i s z e r i n t a 7. s z . t á b l á z a t b a n közö l jük : 
7. s z . t á b l a 
A v á l l a l a t o k m e g o s z l á s a a t e l j e s t e r m e l é k e n y s é g , a n a g y s á g r e n d i 
m e g t a k a r í t á s o k é s a r e z i d u á l i s h a t é k o n y s á g n ö v e k e d é s i ü t e m e s z e r i n t 
A vá l l a l a tok s z á m a 
a t e l j e s a n a g y s á g - a r e z i d u á -
t e r m e i é - r e n d i m e g - l i s h a t é -
k e n y s é g t a k a r í t á s o k k o n y s á g 
v á l t o z á s a (évi á t l agos n ö v e k e d é s i ü t e m e ) 
s z e r i n t 
Az ü t e m n ö v e k e d é s t j e l e z 20 23 19 
ebből : 10 % - k a l 
vagy t ö b b e l 5 - 2 
6 , 0 % - 9, 9 % - k a l 4 - 5 
2 , 0 % - 5 , 9 % - k a l 9 12 7 
0 , 0 % - 1 , 9 % - k a l 2 11 5 
Az ü t e m c s ö k k e n é s t j e l e z 5 2 6 
ebbő l : 0 , 1 % - 1, 9 % 3 2 _ 
2 , 0 % - 5 , 9 % - k a l 2 - 6 
6 , 0 % - k a l v a g y többe l 
- - -
Ö s s z e s e n : 25 25 25 
Az évi á t l a g o s ü t e m (%) 
a v á l l a l a t c s o p o r t r a 3 , 1 1 . 9 1 . 3 
S z ó r ó d á s (%) 5 , 1 1 .2 4 . 7 
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Mint m á r az e l ő z ő e k b e n e m i i t e t t ü k , a z á l l ó e s z k ö z r á f o r d i t á s o k n ö v e k e d é -
s i ü t e m e — 3 v á l l a l a t k i v é t e l é v e l - m e g h a l a d t a a m u n k a r á f o r d í t á s o k n ö v e k e -
d é s é t , ennek m e g f e l e l ő e n a t e l j e s t e r m e l é k e n y s é g i i n d e x r e á l t a l ában a m u n -
k a t e r m e l é k e n y s é g n é l a l a c s o n y a b b é r t é k e k e t kapunk , 
A t e l j e s t e r m e l é k e n y s é g a v á l l a l a t c s o p o r t e g é s z é b e n éven te á t l a g o s a n 
3 , 1 % - k a l n ö v e k e d e t t , de a kü lönböző v á l l a l a t o k n á l igen e l t é r ő e n a l a k u l t (a 
r e l a t i v s z ó r á s 1 6 3 , 4 %). Az á t l a g o s é v i v á l t o z á s ü t e m e a 2 , 9 %-os c s ö k k e -
n é s t ő l a 1 4 , 3 % - o s n ö v e k e d é s i g t e r j e d . 
A v á l l a l a t o k t ö b b s é g é n é l (16 v á l l a l a t n á l ) a k é t f é l e t e r m e l é k e n y s é g i m u t a t ó 
a l a k u l á s a l é n y e g e s e n e l t é r e g y m á s t ó l . 
A t e l j e s t e r m e l é k e n y s é g é s m u n k a t e r m e l é k e n y s é g k ö z ö t t i e l t é r é s t v i z s g á -
l a t u n k b a n a h e l y e t t e s í t é s h a t á s á n a k t u l a j d o n í t j u k . A h e l y e t t e s í t é s a v á l l a l a t o k 
dön tő t ö b b s é g é n é l n ö v e k e d e t t , s c s u p á n h á r o m n á l c s ö k k e n t . A h e l y e t t e s í t é s 
évi á t l a g o s v á l t o z á s á n a k ü t e m e - 4 , 7 % é s 12, 6 % k ö z é e s i k . A s z ó r ó d á s 
m é r t é k e 3 , 2 %, a r e l a t i v s z ó r á s 84, 5 %. A v á l l a l a t c s o p o r t e g é s z é b e n a t e r -
m e l é k e n y s é g n ö v e k e d é s é n e k több, m i n t f e l e a h e l y e t t e s í t é s h a t á s a . 
A v á l l a l a t c s o p o r t e g é s z é b e n a f e l t é t e l e z e t t n a g y s á g r e n d i m e g t a k a r í t á s é v i 
á t l a g b a n m i n t e g y 2 % , a m e l y a c s o p o r t o n b e l ü l - 0 , 5 % - t ó l 4 , 8 %- ig v á l t o z i k . 
A s z ó r ó d á s m é r t é k e 1 , 2 %, a r e l a t i v s z ó r á s é 6 2 , 4 % . A t e l j e s t e r m e l é k e n y -
s é g n ö v e k e d é s é n e k több, min t f e l é t a n a g y s á g r e n d i m e g t a k a r í t á s o k e r e d m é -
n y e z t é k . 2 v á l l a l a t n á l n a g y s á g r e n d i m e g t a k a r í t á s r ó l n e m b e s z é l h e t ü n k , m i -
v e l a t e r m e l é s c s ö k k e n t . (Ez v i z s g á l a t u n k l o g i k á j a s z e r i n t n a g y s á g r e n d i 
v e s z t e s é g e t e r e d m é n y e z . ) 
A r e z i d u á l i s h a t é k o n y s á g a v á l l a l a t c s o p o r t b a n c s a k igen k i s m é r t é k b e n — 
10 % - k a l - j á r u l t h o z z á a t e r m e l é s n ö v e k e d é s é h e z . Á t l agos évi v á l t o z á s i 
ü t e m e a kü lönböző v á l l a l a t o k n á l az 5 , 3 % - o s c s ö k k e n é s t ő l a 11, 7 % - o s n ö -
v e k e d é s i g t e r j e d . A s z ó r ó d á s m é r t é k e 4 , 6 %, a r e l a t i v s z ó r ó d á s é 372, 8 %, 
a t e l j e s t e r m e l é k e n y s é g h a s o n l ó m u t a t ó j á n a k több, m i n t k é t s z e r e s e . 
A v á l l a l a t o k t ó l n y e r t ada toka t a z e l ő z ő e k b e n n e m k íván tuk közzé t e n n i . A 
k ö v e t k e z ő , 8 . s z . t á b l á z a t b a n - a j obb s z e m l é l t e t é s é r d e k é b e n - a t e r m e -
l é s 1960 -1970 é v e k közöt t i v á l t o z á s á n a k f o r r á s a i t a z o n b a n m á r v á l l a l a t o n -
k é n t r é s z l e t e z v e i s b e m u t a t j u k . 
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9. s z . tábla 
A vállalatok t e rmeié«-növekedésének fó r rá»«! (%) 
Munkatermelé- Te l j e s t e r m e -
Vál la - Munka- Munka - T e r - kenységbe! lékenységbe! 
latok r á f o r d í - t e r m e l é - m e l é s he lye t - t e l j e s nagyság- rez lduá l le 




t aka r í t á s 
h a t é -
konyság 
1. 84 18 100 19 - 3 13 18 
2 . - 9 109 100 7 102 15 87 
3. 4 98 100 19 77 15 82 
4 . 78 22 100 44 -22 15 - 37 
5.- 45 55 100 31 24 18 8 
8. 39 81 100 31 30 18 14 
7. - 5 105 100 - 112 217 15 202 
8. 30 70 100 54 18 15 1 
9. 86 34 100 - 13 47 18 31 
10. 85 35 100 - 4 39 18 23 
11. 49 . 51 100 81 - 10 18 - 28 
12. 51 49 100 74 - 25 15 - 40 
13. 0 100 100 31 69 15 54 
14. 24 76 100 - 13 89 15 74 
15. - 834 934 100 - 1253 2187 22 2165 
18. 37 83 100 21 42 15 27 
17. 70 30 100 13 17 18 1 
18. 83 37 100 11 28 15 11 
19. 33 87 100 16 51 15 38 
20. 23 77 100 18 59 15 44 
21. 22 78 100 22 58 15 41 
22. 10 90 100 8 84 15 89 
23. 18 84 100 15 89 15 54 
24. 58 44 100 15 29 18 13 
25. 41 59 100 32 27 15 13 
ö s s z e s e n 44Г 58 100 31 25 15 10 
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A c s o p o r t e g é s z é b e n a t e r m e l é k e n y s é g e m e l k e d é s e a m u n k a r á f o r d í t á s o k 
n ö v e k e d é s é n é l n a g y o b b r é s z b e n ( 5 6 % ) j á r u l t h o z z á a t e r m e l é s n ö v e k e d é s é -
h e z . 
V á l l a l a t i s z i n t e n ez a z a r á n y igen v á l t o z a t o s a n a l a k u l t . A vá l l a l a tok több -
s é g é n é l - 17 v á l l a l a t n á l - a m u n k a t e r m e l é k e n y s é g , nyo lc v á l l a l a t n á l ped ig a 
l é t s z á m n ö v e k e d é s f e d e z t e 50 % - b a n , vagy enné l nagyobb m é r t é k b e n a t e r -
m e l é s n ö v e k e d é s é t . 
12 vá l l a l a t t e r m e l é s n ö v e k e d é s é n e k k é t h a r m a d r é s z e (ebből négyné l a n -
n a k t e l j e s e g é s z e ) a m u n k a t e r m e l é k e n y s é g n ö v e k e d é s é b ő l s z á r m a z o t t . Két 
v á l l a l a t n á l a t e r m e l é s c s ö k k e n t , s e z t l é n y e g é b e n a m u n k a t e r m e l é k e n y s é g 
v i s s z a e s é s e e r e d m é n y e z t e . 
V á l l a l a t i c s o p o r t u n k b a n a m u n k a t e r m e l é k e n y s é g t e r m e l é s t növe lő h a t á -
s á n a k 5 5 % - a h e l y e t t e s í t é s n e k t u l a j d o n i t h a t ó , s 45 % - a s z á r m a z i k a t é n y l e g e s 
h a t é k o n y s á g , a z a z a t e l j e s t e r m e l é k e n y s é g n ö v e k e d é s é b ő l . 
A h e l y e t t e s í t é s i g e n különböző s z e r e p é n e k m e g f e l e l ő e n a t e l j e s t e r m e l é -
k e n y s é g h o z z á j á r u l á s a a m u n k a t e r m e l é k e n y s é g n ö v e k e d é s é h e z a z e g y e s v á l -
l a l a t o k n á l m e g l e h e t ő s e n e l t é r ő , 11 v á l l a l a t n á l a t e r m e l é k e n y s é g n ö v e k e d é -
s é n e k e g y h a r m a d a , vagy nagyobb r é s z e h e l y e t t e s í t é s b ő l s z á r m a z o t t (ebből 
4 v á l l a l a t n á l a t e r m e l é k e n y s é g n ö v e k e d é s e t e l j e s e g é s z é b e n h e l y e t t e s í t é s n e k 
t u l a j d o n i t h a t ó ) . 
A v á l l a l a t c s o p o r t á t l a g á b a n a t e r m e l é s n ö v e k e d é s é n e k 75 % - á t a r á f o r d í -
t á s o k együ t t e s n ö v e k e d é s e , 25 % - á t a t e l j e s t e r m e l é k e n y s é g e m e l k e d é s e f e -
d e z t e . Néhány v á l l a l a t n á l a t e l j e s t e r m e l é k e n y s é g n ö v e k e d é s e i s j e l e n t ő s 
s z e r e p e t j á t s z o t t . A t e r m e l é s n ö v e k e d é s e 11 v á l l a l a t n á l több, m i n t 50 % - b a n 
( e z e k közül k e t t ő n é l t e l j e s e g é s z é b e n ) a t e l j e s t e r m e l é k e n y s é g e m e l k e d é s é -
n e k t u l a j d o n i t h a t ó . Négy olyan v á l l a l a t i s vo l t , aho l a t e r m e l é s - n ö v e k e d é s 
t e l j e s e g é s z é b e n a r á f o r d í t á s o k n ö v e k e d é s é b ő l s z á r m a z o t t . 
A t e l j e s t e r m e l é k e n y s é g h o z z á j á r u l á s a a t e r m e l é s n ö v e k e d é s é h e z tovább 
b o n t h a t ó a f e l t é t e l e z e t t n a g y s á g r e n d i m e g t a k a r í t á s o k é s a r e z i d u á l i s h a t é -
k o n y s á g ö s s z e t e v ő i r e . -A vá l l a l a tok á t l a g á b a n a t e l j e s t e r m e l é k e n y s é g h o z -
z á j á r u l á s á n a k 60 % - á t a n a g y s á g r e n d i m e g t a k a r í t á s o k é s 40 % - á t a r e z i d u á -
l i s h a t é k o n y s á g f e d e z t e . 
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Néhány k o r r e l á c i ó - s z á m í t á s i e r e d m é n y 
A különbözö t é n y e z ő k t e r m e l é s t n ö v e l ő ( i l l . c s ö k k e n t ő ) h a t á s á n a k e l e m -
z é s e m e l l e t t e t é n y e z ő k e g y m á s közö t t i k a p c s o l a t á t k o r r e l á c i ó s z á m í t á s o k 
s e g í t s é g é v e l i s m e g v i z s g á l t u k . E c é l b ó l a köve tkező h a t t é n y e z ő : 
(1) t e r m e l é s (T) 
(2) l é t s z á m (L) 
(3) á l l ó e s z k ö z ö k (Á) 
(4) m u n k a t e r m e l é k e n y s é g ( T / L ) 
(5) t echn ika i f e l s z e r e l t s é g ( A / L ) 
(6) á l l ó e s z k ö z h a t é k o n y s á g ( T / A ) 
k a p c s o l a t á r a v o n a t k o z ó k e r e s z t m e t s z e t i k o r r e l á c i ó s e g y ü t t h a t ó k a t h a t á r o z -
3 / 
tuk m e g . 
A v á l l a l a t c s o p o r t b a n é s a z i p a r e g é s z é b e n e g y a r á n t é r v é n y e s ü l ő j e l l e g -
z e t e s ö s s z e f ü g g é s e k f e l t á r á s a é r d e k é b e n vá l l a l a t i c s o p o r t u n k a d a t a i t az i p a r 
4 / 
18 i p a r c s o p o r t j a a l a p j á n s z á m í t o t t k o r r e l á c i ó s e g y ü t t h a t ó k k a l i s ö s s z e h a -
s o n l í t o t t u k . A 9 . s z . t á b l á z a t b a n a 25 v á l l a l a t , v a l a m i n t a m a g y a r i p a r 18 
i p a r c s o p o r t j á n a k a d a t a i a l a p j á n a f en t i h a t t é n y e z ő k a p c s o l a t á r a vona tkozó 
k e r e s z t m e t s z e t i k o r r e l á c i ó s együ t tha tók s z e r e p e l n e k . A S t u d e n t - f é l e " t " 
p r ó b a a l a p j á n — 99 % - o s m e g b í z h a t ó s á g i s z in t en - a v á l l a l a t c s o p o r t r a vo -
n a t k o z ó a n a 0, 5 0 - e s é r t é k f e l e t t i k o r r e l á c i ó s e g y ü t t h a t ó k , a z i p a r e g é s z é r e 
vona tkozóan p e d i g a 0, 5 8 - n á l n e m k i s e b b együt tha tók t e k i n t h e t ő k s z i g n i f i -
k á n s n a k . 
3 / 
A 25 v á l l a l a t év i á t l a g o s n ö v e k e d é s i ü t e m e i a l a p j á n . 
28/ Az i p a r r a v o n a t k o z ó a d a t o k f o r r á s a : d r . Román Z o l t á n : A t e r m e l é s t é n y e -
ző inek k o r r e l á c i ó j a . S t a t i s z t i k a i S z e m l e , 1970 5. s z á m . 
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10. s z . t áb la 
A v á l l a l a t c s o p o r t é s a z i p a r k e r e s z t m e t s z e t i 
k o r r e l á c i ó s együt tha tó i 
A d a t -
p á r o k 
A v á l l a l a t -
c s o p o r t 
( 1960 -1970 ) 
Az i p a r 
( 1958 -1968 ) 
K o r r e l á c i ó s 
e g y ü t t h a t ó 
K o r r e l á c i ó s 
e g y ü t t h a t ó 
1 - 2 0 , 8 2 0, 77 
1 - 3 0 , 63 0 . 5 7 
1 - 4 0 , 62 0 , 73 
1 - 5 0 , 0 1 - 0 . 1 3 
1 - 6 0 , 4 4 0 , 64 
2 - 3 0 , 72 0 , 5 5 
2 - 4 0 . 07 0 , 1 2 
2 - 5 - 0 , 05 - 0 , 3 8 
2 - 6 0 , 12 0 , 4 0 
3 - 4 0 , 1 2 0 , 2 9 
3 - 5 0 , 65 0, 57 
3 - 6 - 0 , 4 1 - 0 . 2 6 
4 - 5 0 , 1 1 0 , 2 0 
4 - 6 0 , 5 9 0 , 5 8 
5 - 6 - 0 , 7 2 - 0 , 68 
M e g j e g y z é s : A s z i g n i f i k á n s k a p c s o l a t o k a t a t á b l á z a t b a n a l á -
h ú z á s s a l j e l ö l t ü k . 
A t á b l á z a t a v á l l a l a t c s o p o r t é s a z i p a r k o r r e l á c i ó s együ t tha tó i közö t t 
n e m m u t a t j e l l e g z e t e s e l t é r é s e k e t , v a l ó j á b a n c s a k a k a p c s o l a t s z o r o s s á g a 
k ü l ö n b ö z ő . A f e l v e t t s z i g n i f i k a n c i a k ö v e t e l m é n y é n e k m e g f e l e l ő e n a v á l l a l a t -
c s o p o r t b a n 7, a z i p a r e g é s z é b e n 5 s z i g n i f i k á n s k o r r e l á c i ó s együ t tha tó t a l á l -
h a t ó . 
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A v i z s g á l t i d ő s z a k b a n a v á l l a l a t c s o p o r t b a n é s az i p a r e g é s z é b e n az a l ább i 
j e l l e g z e t e s ö s s z e f ü g g é s e k é r v é n y e s ü l n e k : 
- p o z i t í v k o r r e l á c i ó a t e r m e l é s é s l é t s z á m v á l t o z á s a k ö z ö t t (1 - 2); 
- p o z i t í v k o r r e l á c i ó a t e r m e l é s é s m u n k a t e r m e l é k e n y s é g v á l t o z á s a k ö -
zö t t (1 - 4); 
- p o z i t í v k o r r e l á c i ó a m u n k a t e r m e l é k e n y s é g é s á l l ó e s z k ö z h a t é k o n y s á g 
v á l t o z á s a közö t t (4 - 6); 
- n e g a t í v k o r r e l á c i ó a t e chn ika i f e l s z e r e l t s é g é s á l l ó e s z k ö z h a t é k o n y s á g 
v á l t o z á s a közö t t (5 - 6); 
A f e n t i e k e n k ivül s z i g n i f i k á n s poz i t í v k o r r e l á c i ó m u t a t k o z i k a z i p a r e g é -
s z é b e n a t e r m e l é s é s a z á l l ó e s z k ö z h a t é k o n y s á g (1 - 6), a v á l l a l a t c s o p o r t -
ban ped ig 
- a t e r m e l é s é s a z á l l ó e s z k ö z ö k (1 - 3); 
- a l é t s z á m é s az á l l ó e s z k ö z ö k (2 - 3); 
- a z á l l ó e s z k ö z ö k é s a t e c h n i k a i f e l s z e r e l t s é g (3 - 5) v á l t o z á s a közöt t i s . 
Az i p a r e g é s z é b e n é s a v á l l a l a t c s o p o r t b a n s i n c s s z i g n i f i k á n s poz i t í v k o r -
r e l á c i ó a z á l l ó e s z k ö z á l l o m á n y é s a t e r m e l é k e n y s é g k ö z ö t t . Ez közve tve a 
b e r u h á z á s o k n e m m e g f e l e l ő h a t é k o n y s á g á r a h i v j a fe l a f i g y e l m e t . 
Az e l ő z ő e k b e n t á r g y a l t 15 e g y ü t t h a t ó p á r m e l l e t t a v á l l a l a t c s o p o r t r a t o -
vábbi k é t t é n y e z ő : 
(7) a t e l j e s t e r m e l é k e n y s é g 
(8) a r e z i d u á l i s h a t é k o n y s á g 
k a p c s o l a t a i r a v o n a t k o z ó további 13 k e r e s z t m e t s z e t i k o r r e l á c i ó s együ t tha tó t 
i s m e g v i z s g á l t u k . E z e k e t a 10 . s z . t á b l á z a t b a n fogla l tuk ö s s z e : 
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10. s z . t á b l a 
A t e l j e s t e r m e l é k e n y s é g é s a r e z i d u á l i s h a t é k o n y s á g 
k a p c s o l a t a i r a vona tkozó k e r e s z t m e t s z e t i k o r r e l á c i ó s 
együ t t ha tók ( v á l l a l a t c s o p o r t . 1960 - 1970) 
A d a t p á r o k K o r r e l á c i ó s S z i g n i f i k á n s 
e g y ü t t h a t ó k a p c s o l a t 
1 - 7 0 , 4 9 
1 - 8 0 , 2 9 
2 - 7 0 , 0 6 
2 - 8 - 0 , 1 3 
3 - 7 - 0 , 3 0 
3 - 8 - 0 , 4 9 
f 4 - 7 0 , 7 8 
4 - 8 0 . 7 1 + 
5 - 7 - 0 , 4 8 
5 - 8 - 0 , 5 4 
6 - 7 0 , 9 3 + 
6 - 8 0 , 9 1 + 
7 - 8 0 , 9 7 + 
M e g j e g y z é s : + = s z i g n i f i k á n s p o z i t i v k o r r e l á c i ó 
- = s z i g n i f i k á n s n e g a t i v k o r r e l á c i ó 
A 10. s z . t á b l á z a t s z e r i n t igen l a z a a k a p c s o l a t a h á r o m a l a p m u t a t ó ( t e r -
m e l é s / l / , l é t s z á m / 2 / , é s az á l l ó e s z k ö z ö k / 3 / ) é s a t e l j e s t e r m e l é k e n y s é g , 
v a l a m i n t a r e z i d u á l i s h a t é k o n y s á g k ö z ö t t . E z e k k a p c s o l a t á r a v o n a t k o z ó a n 
e g y e t l e n a d a t p á r s e m m u t a t s z i g n i f i k á n s k o r r e l á c i ó s ö s s z e f ü g g é s t . U g y a n -
a k k o r a " h a g y o m á n y o s " m u n k a t e r m e l é k e n y s é g i (4) é s á l l ó e s z k ö z h a t é k o n y -
s á g i (6) m u t a t ó k a l a k u l á s a s z o r o s ( s z i g n i f i k á n s ) p o z i t i v k a p c s o l a t b a n van a 
t e l j es t e r m e l é k e n y s é g (7), v a l a m i n t a r e z i d u á l i s h a t é k o n y s á g (8) v á l t o z á s á v a l . 
Tovább i e l e m z é s ü n k b e n m e g v i z s g á l t u k , hogy a v á l l a l a t o k r a n g s o r a hogyan 
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11. a z . U b l a 
A vá l l a l a tok r a n g s o r a a munka t e r m e l é k e n y e ég, az á l l é e s z k ö z h a t é k o n y s á g , 
a t e l j e » t e r m e l é k e n y s é g ós a r ez lduá l l s h a t é k o n y s á g 
v á l t o z á s á n a k t l teme s z e r i n t 
Vá l l a l a t A m u n k a t e r m e -l é k e n y s é g 
Az á l l ó e s z k ö z -
h a t é k o n y s á g 
A t e l j e s t e r -
m e l é k e n y s é g 
A r e z i d u á l l e 
h a t é k o n y s á g 
s z e r i n t i r a n g s o r b a n e l fogla l t he ly 
1. 23 19 20 22 
í . 4 4 3 2 
3. 2 6 4 4 
4 . 22 25 24 24 
5 . 20 17 19 17 
R. 10 14 12 13 
7 . 19 2 7 5 
Я. 11 18 18 19 
9. 7 1 2 3 
10. 9 5 5 8 
11. 5 24 22 25 
12. 21 22 21 23 
13. 12 11 11 11 
14. 25 23 25 21 
15. 24 20 23 20 
16. 17 16 15 12 
17 . 13 13 14 18 
18. 16 12 13 14 
19. 8 9 9 9 
20 . 6 8 8 7 
21 . 3 7 6 6 
22 . 1 3 1 1 
23 . 15 10 10 10 
24 . 18 15 16 15 
25 . 14 21 17 16 
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v á l t o z i k az á l l ó e s z k ö z h a t é k o n y s á g , a m u n k a t e r m e l é k e n y s é g , a t e l j e s t e r m e -
l é k e n y s é g é s a r e z i d u á l i s h a t é k o n y s á g v á l t o z á s á n a k ü t e m e s z e r i n t . (11. e z . 
t á b l a . ) 
A vá l l a l a t n é g y f é l e r a n g s o r a - a z e l ő z ő e k b e n e m i i t e t t k o r r e l á c i ó e l l e n é r e 
— több l é n y e g e s e l t é r é s t m u t a t . A h e l y e t t e s í t é s kü lönböző s z e r e p e t ü k r ö z ő -
dik abban , hogy a m u n k a - é s t e l j e s t e r m e l é k e n y s é g a l a p j á n kapot t v á l l a l a t i 
r a n g s o r több p o n t o n h a t á r o z o t t a n e l t é r . A vá l l a l a tok m i n t e g y k é t h a r m a d a 
2 , vagy enné l t ö b b h e l l y e l t é r el a m u n k a t e r m e l é k e n y s é g s z e r i n t i r a n g s o r -
t ó l . Csupán 3 v á l l a l a t vol t , a m e l y m e g t a r t o t t a h e l y é t , 4 v á l l a l a t l é n y e g e s e n 
h á t r á b b , 6 p e d i g j e l e n t ő s e n e l ő b b r e k e r ü l t a t e l j e s t e r m e l é k e n y s é g s z e r i n t i 
r a n g s o r b a n . A r e z i d u á l i s h a t é k o n y s á g n ö v e k e d é s i ü t e m e t e r m é s z e t e s e n 
mindenü t t a t e l j e s t e r m e l é k e n y s é g n ö v e k e d é s e a l a t t m a r a d t , de a v á l l a l a t o k 
r a n g s o r á t j e l e n t ő s e n n e m m ó d o s í t o t t a . 
Az á l l ó e s z k ö z h a t é k o n y s á g é s a t e l j e s t e r m e l é k e n y s é g s z e r i n t i r a n g s o r 
m á r több h a s o n l ó s á g o t m u t a t , 2 h e l l y e l vagy enné l többe l m i n d ö s s z e 9 v á l -
l a l a t n á l t é r e l e g y m á s t ó l . Ez a r r a u t a l , hogy e v á l l a l a t c s o p o r t n á l a z á l l ó -
e s z k ö z h a t é k o n y s á g n a k igen j e l e n t ő s a s ú l y a a t e l j e s t e r m e l é k e n y s é g i m u t a -
t ó b a n . A l e g n a g y o b b e l t é r é s e k a m u n k a t e r m e l é k e n y s é g é s á l l ó e s z k ö z h a t é -
konyság s z e r i n t i r a n g s o r közöt t t a l á l h a t ó k . E ké t r a n g s o r a vá l la la tok töb t \ 
m i n t h á r o m n e g y e d r é s z é n é l k e t t ő , vagy enné l több h e l l y e l t é r e l e g y m á s t ó l . 
A kü lönböző t e r m e l é k e n y s é g i é s h a t é k o n y s á g i m u t a t ó k s z e r i n t i v á l l a l a t i 
s o r r e n d e k k ö z ö t t i k a p c s o l a t o t r a n g k o r r e l á c i ó s e g í t s é g é v e l i s e l e m e z t ü k . A 
25 vá l l a l a t s o r r e n d j e a l ap j án 
(1) a m u n k a t e r m e l é k e n y s é g , 
(2) az á l l ó e s z k ö z h a t é k o n y s á g , 
(3) a t e l j e s t e r m e l é k e n y s é g é s 
(4) a r e z i d u á l i s h a t é k o n y s á g 
k a p c s o l a t á r a v o n a t k o z ó r a n g k o r r e l á c i ó s e g y ü t t h a t ó k a t a 12. s z . t á b l á b a n 
közö l j ük . 
A S t u d e n t - f é l e " t " p róba a l a p j á n - 99 % - o s m e g b í z h a t ó s á g i s z i n t e n - a 
0 , 5 0 - e s é r t é k f e l e t t i r a n g k o r r e l á c i ó s együ t tha tók t ek in the tők s z i g n i f i k á n s -
n a k . 
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10. s z . t áb l a 
A m u n k a t e r m e l é k e n y s é g , az á l l ó e s z k ö z h a t é k o n y s á g , a t e l j e s 
t e r m e l é k e n y s é g é s a r e z i d u á l i s h a t é k o n y s á g k a p c s o l a t a i r a 
v o n a t k o z ó r a n g - é s k e r e s z t m e t s z e t i k o r r e l á c i ó s együ t tha tók 
( v á l l a l a t c s o p o r t , 1960-1970) 
A d a t p á r o k 
R a n g - k o r r e l á c i ó s 
e g y ü t t h a t ó 
K e r e s z t m e t s z e t i 
k o r r e l á c i ó s 
e g y ü t t h a t ó 
1 - 2 0 , 6 3 0, 59 
1 - 3 0 , 76 0, 78 
1 - 4 0 , 6 7 0 . 71 
2 - 3 0, 97 0, 93 
2 - 4 0. 95 0, 91 
3 - 4 0. 96 0, 97 
M e g j e g y z é s : A s z i g n i f i k á n s k a p c s o l a t o k a t a t á b l á z a t b a n a l á h ú z á s s a l j e -
l ö l t ü k . 
A t á b l á z a t a d a t a i j ó l s z e m l é l t e t i k , hogy a r a n g k o r r e l á c i ó s v i z s g á l a t o k k o -
r á b b i k e r e s z t m e t s z e t i e l e m z é s e i n k k e l s z i n t e t e l j e s e n m e g e g y e z ő e r e d m é n y -
r e v e z e t t e k . 
A v á l l a l a t o k kü lönböző h a t é k o n y s á g i m u t a t ó k s z e r i n t i h a t á r o z o t t a n e l t é r ő 
r a n g s o r a f e l h í v j a a f i g y e l m e t a r r a , hogy a v á l l a l a t i m u n k a é r t é k e l é s é t l é -
n y e g e s e n b e f o l y á s o l j a , ha a m u n k a r á f o r d í t á s o k m e l l e t t a z á l l ó e s z k ö z r á f o r -
d i t á e o k a t i s f i g y e l e m b e v e s s z ü k . A vá l l a l a tok t e v é k e n y s é g é r ő l a m u n k a t e r -
m e l é k e n y s é g , a z á l l ó e s z k ö z h a t é k o n y s á g é s a t e l j e s t e r m e l é k e n y s é g e g y ü t t e s , 
k o m p l e x v i z s g á l a t a a l a p j á n r e á l i s a b b kép a d h a t ó , m i n t k ü l ö n - k ü l ö n a h a g y o -
m á n y o s t e r m e l é k e n y s é g i , i l l . á l l ó e s z k ö z - h a t é k o n y s á g i m u t a t ó k s e g í t s é g é -
v e l . A v á l l a l a t c s o p o r t o n b e l ü l i j e l e n t ő s s z ó r ó d á s o k p e d i g m e g e r ő s i t i k a z t , 
hogy ne e l é g e d j ü n k m e g a z á g a z a t i á t l a g o s t e n d e n c i á k , n ö v e k e d é s i ü t e m e k 




KGST S Z A K É R T Ő I Ü L É S 
A T E R M E L É K E N Y S É G T É N Y E Z Ő I V E L K A P C S O L A T O S 
F E L M É R É S T A P A S Z T A L A T A I R Ó L 
Az I p a r g a z d a s á g i S z e m l e 1971.évi 3 . s z á m á b a n ("A t e r m e l é k e n y s é g t é -
n y e z ő i n e k v á l l a l a t i m e g i t é l é s e " c i m m e l ) m á r b e s z á m o l t u n k annak a t e r m e -
l é k e n y s é g t é n y e z ő i r e v o n a t k o z ó f e l m é r é s n e k egyes e r e d m é n y e i r ő l , m e l y e t 
1970 d e c e m b e r é b e n a KGST T e r m e l é k e n y s é g i m u n k a c s o p o r t j a k e r e t é b e n 
c s e h s z l o v á k é s l e n g y e l p a r t n e r e k k e l k ö z ö s e n v é g e z t ü n k . A f e l m é r é s a l a p j a 
egy k é r d ő i v vo l t , m e l y b e n a v á l l a l a t o k t ó l n e m s t a t i s z t i k a i a d a t o k a t , h a n e m 
s z a k é r t ő i v é l e m é n y e k e t k é r t ü n k a t e r m e l é k e n y s é g g e l k a p c s o l a t o s o lyan k é r -
d é s e k r ő l , m e l y e k r e a h a g y o m á n y o s s t a t i s z t i k a i é s e l e m z é s i m ó d s z e r e k n e m 
tudnak v á l a s z t a d n i . A v i z s g á l a t a f e l d o l g o z ó i p a r r a t e r j e d t k i . A m a g y a r 
v á l l a l a t o k h o z k i k ü l d ö t t 570 k é r d ő í v b ő l - k é r é s ü n k n e k m e g f e l e l ő e n a v á l l a l a t 
n e v é n e k m e g j e l ö l é s e né lkü l - 387 db , 68 % é r k e z e t t v i s s z a k i t ö l t v e . A f o g -
l a l k o z t a t o t t a k s z á m a a l a p j á n b e c s ü l v e a v á l a s z o k a m a g y a r f e l d o l g o z ó i p a r 
( á l l a m i i p a r , b á n y á s z a t é s v i l l a m o s e n e r g i a i p a r n é l k ü l ) 60 % - á t r e p r e z e n -
t á l j á k . 
A k é r d ő i v e k e l ő z e t e s k é z i f e l d o l g o z á s á n a k e r e d m é n y e i t a f e l m é r é s t m a -
g y a r r é s z r ő l s z e r v e z ő I p a r g a z d a s á g t a n i K u t a t ó c s o p o r t a v á l l a l a t o k n a k é s a z 
é r d e k e l t egyéb s z e r v e k n e k m é g 1971 m á s o d i k n e g y e d é v é b e n m e g k ü l d t e . 
1971 v é g é r e a f e l v é t e l t e l j e s gépi f e l d o l g o z á s a i s b e f e j e z ő d ö t t , e r e d m é n y e i -
nek r é s z l e t e s p u b l i k á c i ó j á t m o s t k é s z í t j ü k e l ő . 
A f e l m é r é s s z e r v e z é s e s o r á n a h á r o m p a r t n e r - o r s z á g : C s e h s z l o v á k i a , 
L e n g y e l o r s z á g é s M a g y a r o r s z á g s z a k é r t ő i több i zben t a l á l k o z t a k , a f e l v é t e l 
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k é r d ő i v é n e k , m a j d f e l d o l g o z á s i p r o g r a m j á n a k , később a f e l d o l g o z á s t a p a s z -
t a l a t a i n a k m e g t á r g y a l á s a c é l j á b ó l . 1971 negyed ik n e g y e d é v é b e n V a r s ó b a n 
k e r ü l t s o r a r r a a s z a k é r t ő i ü l é s r e , m e l y e n a h á r o m o r s z á g — m o s t m á r a 
f e l v é t e l vég leges e r e d m é n y e i n e k b i r t o k á b a n - é r t é k e l t e e k ö z ö s munka e r e d -
m é n y e i t . Mint e m i i t e t t ü k a m a g y a r v á l l a l a t o k t ó l köze l 4 0 0 , a c s e h s z l o v á k 
v á l l a l a t o k t ó l 440, a l e n g y e l v á l l a l a t o k t ó l 750 k é r d ő í v é r k e z e t t v i s s z a . A r e p -
r e z e n t á c i ó a ké t p a r t n e r - o r s z á g b a n i s h a s o n l ó a n m a g a s vo l t m i n t M a g y a r -
o r s z á g e s e t é b e n ; a z ö s s z e s e n több m i n t m á s f é l e z e r v á l l a l a t a d a t a i t ehá t a 
h á r o m o r s z á g f e l d o l g o z ó i p a r á t k ü l ö n - k ü l ö n é s ö s s z e s e n i s m e g l e h e t ő s e n jó l 
k é p v i s e l i k . 
A f e l v é t e l r ő l m i n d h á r o m o r s z á g b a n egyönte tűen a z v o l t a v é l e m é n y , 
h o g y a z a t e r m e l é k e n y s é g t é n y e z ő i r e , n ö v e l é s é n e k l e h e t ő s é g e i r e vona tkozóan 
s o k f o n t o s é s h a s z n o s i n f o r m á c i ó t a d o t t . A vá l l a l a t i v á l a s z o k b ó l ő s z i n t e é s 
r e á l i s kép r a j z o l ó d o t t k i . E v á l a s z o k n a k c s a k k i s e b b r é s z e v o l t s t a t i s z t i k a i 
a d a t o k k a l e g y b e v e t h e t ő , e z e k á l t a l á b a n a s t a t i s z t i k á v a l e g y b e h a n g z ó k é p e t 
m u t a t t a k . (Nagyobb e l t é r é s e k e t c s a k k i v é t e l e s e n , igy p é l d á u l a t e r m e l é k e n y -
s é g m ú l t b e l i n ö v e k e d é s i ü t e m é t i l l e t ő e n j e l e z t e k . )A t e r m e l é k e n y s é g e t b e f o -
l y á s o l ó tényezők s z e r e p é t , a t e r m e l é k e n y s é g g y o r s a b b n ö v e l é s é n e k l e h e t ő -
s é g e i t é s n e h é z s é g e i t a h á r o m o r s z á g v á l l a l a t a i e l é g g é h a s o n l ó a n Í t é l t ék 
m e g . Ez további k ö z ö s k u t a t á s o k , v i z s g á l a t o k c é l s z e r ű s é g é r e u t a l . 
M a g y a r r é s z r ő l a t ovább i k u t a t á s o k i r á n y á b a m á r t e t t ü n k néhány l é p é s t , 
a m i k o r a f e l v é t e l e g y e s f o n t o s a b b e r e d m é n y e i n e k e l l e n ő r z é s e é r d e k é b e n 
u t ó l a g o s a n v á l l a l a t i i n t e r j ú s o r o z a t o t k é s z i t e t t ü n k , e z e k e t — a Delphi m ó d -
s z e r a l a p g o n d o l a t á t k ö v e t v e — n e m v á l l a l a t i s z a k é r t ő k k e l i s e l l e n ő r i z t e t t ü k 
é s 1972 e l ső n e g y e d é v é b e n a M a g y a r K ö z g a z d a s á g i T á r s a s á g é s a M T E S Z 
t a g e g y e s ü l e t e k s z e r v e z é s é b e n a n k é t s o r o z a t o n ú j r a a v á l l a l a t o k e l é t á r j u k a 
f e l m é r é s e r e d m é n y e i t é s a z abbó l l e v o n t k ö v e t k e z t e t é s e k e t . A p a r t n e r - o r -
s z á g o k c é l s z e r ű n e k l á t t á k é s v a l ó s z í n ű l e g á t v e s z i k e z t a m a g y a r k e z d e m é -
n y e z é s t . 
A f e l m é r é s s z e m p o n t j á b ó l e g y é b k é n t M a g y a r o r s z á g o n s a j á t o s h e l y z e t e t 
t e r e m t e t t , hogy v i s z o n y l a g k i s s z á m ú ö n á l l ó v á l l a l a t t a l r e n d e l k e z ü n k ( m é g -
i n k á b b ez volt a h e l y z e t 1970 d e c e m b e r é b e n , a f e l v é t e l i d ő p o n t j á b a n ) . E z é r t 
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a k é r d ő i v e t n e m c s a k ö n á l l ó v á l l a l a t o k n a k é s t r ö s z t ö k n e k , h a n e m t r ö s z t ö k 
a l á t a r t o z ó v á l l a l a t o k n a k é s n a g y v á l l a l a t o k g y á r e g y s é g e i n e k i s m e g k ü l d t ü k . 
Az ö s s z e s e n b e é r k e z e t t 387 k é r d ó i v b ő l 170 vol t m i n i s z t é r i u m i i r á n y í t á s a l á 
t a r t o z ó v á l l a l a t , vagy t r ö s z t , 191 m i n i s z t é r i u m i v á l l a l a t h o z t a r t o z ó g y á r -
e g y s é g , t e lep , t r ö s z t a l á t a r t o z ó v á l l a l a t é s 26 egyéb ( t a n á c s i , s z ö v e t k e z e -
t i ) a d a t s z o l g á l t a t ó v á l a s z a . Az e l ő z e t e s f e l d o l g o z á s az ö s s z e s v á l a s z a d a t a i t 
e g y ü t t e s e n é r t é k e l t e , s eddigi j e l e n t é s e i n k b e n i l yen f e l d o l g o z á s i e r e d m é n y e -
ke t t e t tünk k ö z z é . Ez a z o n b a n b i zonyos h a l m o z ó d á s t t a r t a l m a z , m e r t t r ö s z -
tök , vá l l a l a tok é s a l á j u k t a r t o z ó e g y s é g e k v á l a s z a i t ö s s z e g e z i . Az i lyen f e l -
d o l g o z á s m e l l e t t f e l h o z h a t ó , hogy u g y a n a r r a a k é r d é s r e több v á l a s z b e g y ű j -
t é s e a h e l y z e t jobb m e g i t é l é s é t s e g i t i e l ő . A v é g l e g e s f e l d o l g o z á s s o r á n e 
h á r o m a d a t s z o l g á l t a t ó c s o p o r t a d a t a i t kü lön i s f e l d o l g o z t u k , a v é g l e g e s e r e d -
m é n y e k n é l e z e k e t i s k ö z z é fogjuk t e n n i . Addig i s u t a l h a t u n k a r r a , hogy a z 
ö n á l l ó é s az a l á r e n d e l t e g y s é g e k á l t a l a d o t t v á l a s z o k közö t t i gen k e v é s e s e t -
ben van é r d e m i e l t é r é s . 
A f e l v é t e l m á s i k p r o b l é m á j a vol t , é s ez m á r e g y f o r m á n é r i n t e t t e m i n d -
h á r o m o r s z á g o t , hogy a v á l a s z o k é s a v á l a s z o l á s s o r á n közö l t s z á m s z e r ű 
a d a t o k , pé ldáu l a t e r m e l é k e n y s é g n ö v e k e d é s i ü t e m é r e v o n a t k o z ó a n , ö s s z e -
g e z h e t ő k az a d a t s z o l g á l t a t ó k n a g y s á g á r a v a l ó t e k i n t e t n é l k ü l , de oly módon 
i s , hogy azoka t a z a d a t s z o l g á l t a t ó k l é t s z á m a l a p j á n m e g h a t á r o z o t t n a g y s á g -
k a t e g ó r i á i v a l s u l y o z z u k . A k é r d ő i v e k k ö z ö s é s ö s s z e h a s o n l í t á s r a t e r v e z e t t 
f e l d o l g o z á s a k e r e t é b e n k i e g é s z i t ő s z á m í t á s t v é g e z t ü n k a t é n y l e g e s l é t s z á m -
a r á n y o k k a l s ú l y o z v a . Ugy gondol tuk a z o n b a n , hogy i l y e n s ú l y o z á s n á l a n a g y -
v á l l a l a t o k a d a t a i , k ü l ö n ö s e n e g y e s á g a z a t o k a t n é z v e , i gen e r ő s e n d o m i n á l -
ják a z á t l agkén t k a p o t t e r e d m é n y e k e t ( h i s z e n p é l d á u l a z 500 f ő s é s a 10 e z e r 
főe vá l l a l a tok k ö z ö t t h ú s z s z o r o s k ü l ö n b s é g van ) . A s t a t i s z t i k a i a d a t o k n á l 
t e l j e s e n indokol t , hogy a n a g y s á g - k ü l ö n b s é g e k az á t l a g b a n igy t ü k r ö z ő d j e -
n e k . Olyan e s e t e k b e n v i s z o n t , aho l a v á l a s z o k s z a k é r t ő i v é l e m é n y e k ( é s 
k ü l ö n ö s e n o lyan k é r d é s e k t e k i n t e t é b e n , m i n t p é l d á u l a t e r m e l é k e n y s é g t é -
n y e z ő i n e k r a n g s o r o l á s a , ahol nagy t e r e van a s z u b j e k t í v b e c s l é s n e k ) , a 
n a g y v á l l a l a t o k i l y e n i r á n y ú t ú l s ú l y a p r o b l e m a t i k u s s á v á l i k . E z é r t m a g y a r 
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r é s z r ő l egy o lyan t o m p í t o t t s ú l y o z á s t i s ké sz i t e t t í l nk , a m e l y a n a g y s á g k a t e -
g ó r i á k k ü l ö n b s é g é t k i s e b b a r á n y b a n v e s z i f i g y e l e m b e . 
Ö s s z e h a s o n l i t v a a s ú l y o z á s né lkü l i é s a k é t f é l e s ú l y o z á s s a l s z á m í t o t t a d a -
t o k a t , m e g á l l a p í t h a t t u k , hogy e z e k n é l l é n y e g e s e l t é r é s r i t k á n m u t a t k o z i k , 
v a g y i s a v á l a s z o k b a n a v á l l a l a t o k n a g y s á g k a t e g ó r i á i s z e r i n t n i n c s e n e k h a t á -
r o z o t t i r á n y ú k ü l ö n b s é g e k . Az a z ö s s z k é p t e h á t , m e l y e t a f e l v é t e l r ő l az e l ő -
z e t e s g y o r s f e l d o l g o z á s a l a p j á n , s ú l y o z á s é s a h a l m o z á s külön v i z s g á l a t a 
n é l k ü l ad tunk , n e m kiván m ó d o s í t á s t . 
É r d e k e s t a p a s z t a l a t vo l t , hogy a m a g y a r vá l l a l a tok á l t a l á b a n nagyobb 
a r á n y b a n v á l a s z o l t a k s z á m o s k é r d é s r e , min t a c s e h s z l o v á k é s k ü l ö n ö s e n a 
l e n g y e l v á l l a l a t o k . Ez r é s z b e n a n n a k i s t u l a j d o n í t h a t ó , hogy M a g y a r o r s z á -
g o n m á r v é g e z t ü n k h a s o n l ó f e l m é r é s e k e t , a v á l l a l a t o k nagyobb m é r t é k b e n 
h o z z á s z o k t a k a z i l y e n t ipusu k é r d é s e k r e va ló v á l a s z a d á s h o z . 
V é g i g t e k i n t v e a k é r d é s e k főbb c s o p o r t j a i n , a t e r m e l é k e n y s é g s z í n v o n a l á -
r a , v a l a m i n t a t e r m é k e k m i n ő s é g é r e , k o r s z e r ű s é g é r e n é z v e a v á l a s z o k k b . 
h a s o n l ó s o r r e n d e t m u t a t t a k a z e g y e s o r s z á g o k k ö z ö t t , m i n t a m e l y e t a s t a -
t i s z t i k a i ö s s z e h a s o n l í t á s o k , i l l e t ő l e g egyéb i s m e r e t e i n k a l a p j á n a lko t tunk 
m a g u n k n a k . A t e r m e l é k e n y s é g t é n y e z ő i n e k r a n g s o r o l á s a t e k i n t e t é b e n igen 
s o k h a s o n l ó s á g m u t a t k o z i k é s f e l i s m e r h e t ő ez a f e l d o l g o z ó i p a r é s az e g y e s 
á g a z a t o k közö t t m u t a t k o z ó k ü l ö n b s é g e k t e k i n t e t é b e n i s . A t e r m e l é k e n y s é g 
s z í n v o n a l á r a k e d v e z ő t l e n h a t á s t g y a k o r l ó t ényezők közö t t a h á r o m o r s z á g 
e g y ü t t n é z v e , a z e l s ő h e l y e k r e a t e c h n i k a i f e l s z e r e l t s é g e t , a t e c h n o l ó g i á t , 
a z a n y a g e l l á t á s t é s k o o p e r á c i ó t , s a k i s e g í t ő t e v é k e n y s é g e k e l l á t á s á t s o r o l -
t á k . A t e r m e l é k e n y s é g tovább i n ö v e l é s e s z e m p o n t j á b ó l u g y a n c s a k e z e k e t a 
t é n y e z ő k e t , a z e t e k i n t e t b e n s z ü k s é g e s g y o r s a b b f e j í ő d é s t e m e l t é k k i . A t e r -
m e l é k e n y s é g g y o r s a b b n ö v e k e d é s e s z e m p o n t j á b ó l k e d v e z ő h a t á s t g y a k o r l ó 
t é n y e z ő k k ö z ö t t a t e r m e l é s i m é r e t e k é s a s p e c i a l i z á c i ó , é s - k ü l ö n ö s e n 
M a g y a r o r s z á g o n é s L e n g y e l o r s z á g b a n - a s z e r v e z é s é s a v e z e t é s s z e r e p é t 
h a n g s ú l y o z t á k a v á l l a l a t o k . 
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A f e l v é t e l t e r m é s z e t e s e n n e m c s a k v á l a s z t adot t a k é r d é s e k r e , hanem egy 
s o r u j a b b k é r d é s t i s f e l v e t e t t , m e l y e k további k u t a t á s t é s e g y ü t t m ű k ö d é s t 
t e s z n e k k í v á n a t o s s á . Ennek p r o g r a m j á r ó l a s z a k é r t ő i ü l é s c s a k nagy v o n a -
l a k b a n t á r g y a l t ; a k o n k r é t m u n k a t e r v e t 1972 e l e j é n k é s z i t i k e l ő . 
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IPARI BERUHÁZÁSOK MEGVALÓSÍTÁSÁNAK T A P A S Z T A L A T A I 
A F E J L Ő D Ő ORSZÁGOKBAN 
Az ENSZ I p a r f e j l e s z t é s i S z e r v e z e t e , a z UNIDO r e n d s z e r e s e n fog la lko-
zik k iadványa iban a f e j l ő d é o r s z á g o k b e r u h á z á s i t e v é k e n y s é g é n e k p r o b l é m á i -
v a l . Egy i lyen t é m á j ú t a n u l m á n y i néhány ak tuá l i s é s a haza i g y a k o r l a t 
s z e m p o n t j á b ó l i s f i g y e l e m r e m é l t ó gondo la t á t s z e r e t n é n k k i e m e l n i az a l á b -
b i a k b a n . 
A fe j lődő o r s z á g o k b a n az utóbbi i d ő b e n soka t f og l a lkoznak a z z a l , hogyan 
tudnák szűkös f e j l e s z t é s i e s z k ö z e i k e t a l egha t ékonyabban f e l h a s z n á l n i é s az 
a l t e r n a t i v á k közü l a p o t e n c i á l i s a n l e g j ö v e d e l m e z ő b b e t k i v á l a s z t a n i . E z e n c é l 
e l é r é s é t azonban i g e n sok p r o b l é m a n e h e z í t i . G y a k r a n e lhangz ik , hogy b á r 
a z i p a r b e r u h á z á s a i n a k t e r v e z é s é t m e g f e l e l ő e n végz ik , a m e g v a l ó s í t á s l e g -
t ö b b s z ö r igen sok kivánni valót hagy m a g a u tán . U g y a n a k k o r a b e r u h á z á s i 
f o l y a m a t a l a p o s a b b e l e m z é s e s z á m t a l a n s z o r utal a r r a i s , hogy a k i v i t e l e z é s 
s z a k a s z á b a n i s m e r t t é vá ló p r o b l é m á k j ó r é s z e t e r v e z é s i h i b á k r a v e z e t h e t ő 
v i s s z a . A m e g f e l e l ő g y a k o r l a t i t a p a s z t a l a t o k h i ányában a fe j lődő o r s z á g o k -
ban ezek a j e l e n s é g e k fokozot t gondot j e l e n t e n e k . 
Az a l á b b i a k b a n a t e r v e z é s é s k i v i t e l e z é s f á z i s á n a k néhány j e l e n t ő s e b b 
p r o b l é m á j á t i l l : a m e g o l d á s u k r a t e t t j a v a s l a t o k a t é r i n t j ü k . 
Az itt t á r g y a l t p r o b l é m á k k o n k r é t m e g j e l e n é s i f o r m á i ugyan o r s z á g o n -
k é n t vá l tozóak , de az e lő idéző okok e r e d e t e á l t a l á b a n a z o n o s , s ez a t á r -
s a d a l m i é s g a z d a s á g i f e j l ő d é s ado t t s z i n t j e . Az i p a r i b á z i s é s a s z a k k é p z e t t 
m u n k a e r ő h i á n y a , a z anyagi e s z k ö z ö k é s kü lönösen a kü l fö ld i dev izák s z ű -
kös vol ta , e z e k b ő l köve tkezően a b e r u h á z á s i e s z k ö z ö k gyá r tó i t ó l va ló f ü g -
g é s - ezek a b e r u h á z á s i p r o b l é m á k a l a p v e t ő f o r r á s a i é s g y a k o r l a t i l a g c s a k -
n e m v a l a m e n n y i f e j l ő d ő o r s z á g j e l l e m z ő i . 
K i lb r idge : P r o b l e m s of ten e n c o u n t e r e d in i m p l e m e n t i n g i n d u s t r i a l 
p r o j e c t s in d e v e l o p i n g c o u n t r i e s . ( I n d u s t r i a l i z a t i o n and p r o d u c t i v i t y . 
Bul le t in 17 . Un i t ed N a t i o n s . N . Y . 1 9 7 0 . ) 
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T a l á n a l e g g y a k o r i b b t e r v e z é s i h iba a t ú l zo t t an k ö l t s é g e s b e r e n d e z é s e k 
e lőnyben r é s z e s í t é s e . A m u n k a e r ő é s a f i z e t é s i e s z k ö z ö k l o k á l i s k ö l t s é g e i t 
nem b e c s ü l i k m e g f e l e l ő a l a p o s s á g g a l m i e l ő t t t ő k e - i n t e n z i v t e r m e l é s i e l j á -
r á s o k a t é s t e c h n o l ó g i á k a t (pl . k o m p l e x g é p e s i t é s t i l l . a u t o m a t i z á l á s t ) j a v a -
s o l n a k . H a s o n l ó k é p p e n a f e j l e s z t é s i e r ő f o r r á s o k e l p a z a r l á s á h o z veze the t a 
p i a c pon tos f e l m é r é s é n e k e l m u l a s z t á s a a t e r v e z é s i d e j é n . Ebben az e s e t b e n 
o lyan t e r m é k vagy t e r m é k e k g y á r t á s á r a l é t e s í t e n e k e s e t l e g tú lzot t k a p a c i -
t á s t , a m e l y e t g a z d a s á g o s a b b - l e g a l á b b i s a p iac b ő v ü l é s é i g - i m p o r t á l n i . 
Tovább i t é v e d é s e k f o r r á s a l e h e t a t e r v e z é s i s z a k a s z b a n a nem m e g f e l e l ő 
b e c s l é s i e l j á r á s k i v á l a s z t á s a é s a b i z o n y t a l a n s á g i t é n y e z ő k r é s z l e g e s vagy 
t e l j e s f i g y e l m e n kivíl l h a g y á s a . A t ő k e b e r u h á z á s o k k ö l t s é g b e c s l é s e b o n y o -
lu l t é s nehéz f o l y a m a t . A b i z o n y t a l a n s á g n e m k e l l ő su lyu k e z e l é s e m e l l e t t a 
l e g t ö b b b e c s l é s i t é v e d é s abból e r e d , hogy a k ö l t s é g e l e m e k e t nem i g a z i t j á k 
a f e j l ő d ő o r s z á g o k h e l y i k ö r ü l m é n y e i h e z . 
Az " a l á b e c s l é s " p o t e n c i á l i s f o r r á s a i igen s o k f é l é k . N e m t é r v e ki m i n d -
e g y i k r e , m e g e m l i t ü n k n é h á n y a t : 
- A k e d v e z ő t l e n f ö l d r a j z i f e k v é s j á r u l é k o s k ö l t s é g e i t g y a k r a n f i g y e l m e n 
k ivü l h a g y j á k ( i d e é r t v e az e n e r g i a f o r r á s o k , k ö z m ü v e k , u t ak é p í t é s é n e k á t -
l a g o s n á l m a g a s a b b k ö l t s é g e i t ) . 
- A b e c s l é s i d e j é n nehéz a n t i c i p á l n i a b e r u h á z á s c é l j á n a k e l é r é s é h e z 
s z ü k s é g e s v a l a m e n n y i b e r e n d e z é s t . 
- A t e r v e z e t t m u n k a b é r j e l l e g ű k ö l t s é g e k n e m f e l e l n e k m e g a helyi t e r -
m e l é k e n y s é g i é s f o g l a l k o z t a t á s i v i s z o n y o k n a k . 
- A g y a k o r l a t i t a p a s z t a l a t o k h i á n y a m i a t t s z ü k s é g e s s é v á l ó k ö l t s é g e k e t , 
m e l y e k e l s ő a l k a l o m m a l min tegy " t a n d í j k é n t " j e l e n t k e z n e k , r e n d s z e r i n t a l á -
b e c s ü l i k . 
- Az á r a k e m e l k e d é s é t nem ép i t i k be a k ö l t s é g v e t é s e k b e . 
- F i g y e l m e n k ivü l h a g y j á k a n e h é z k a r b a n t a r t á s i k ö r ü l m é n y e k e t , a n a -
gyobb t a r t a l é k a l k a t r é s z k é s z l e t s z ü k s é g e s s é g é t . 
A f e j lődő o r s z á g o k k i v i t e l e z é s i p r o b l é m á i n a k m e g o l d á s á r a az i d é z e t t t a -
n u l m á n y " e l ő r e g y á r t o t t " ü z e m e k i m p o r t á l á s á t é s a z u n . i p a r i zónák l é t e s í -
t é s é n e k g y a k o r i b b á v á l á s á t j a v a s o l j a . 
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Az " e l ő r e g y á r t o t t " ü z e m e k i m p o r t á l á s a a he lyben k i v i t e l e z e t t k o n s t r u k -
c i ó k a l t e r n a t í v á j a , a m e l y azon a l a p s z i k , hogy a f e j l e t t i p a r r a l r e n d e l k e z ő 
o r s z á g b a n l é n y e g e s e n k i s e b b k ö l t s é g g e l l e h e t komple t t e l ő r e g y á r t o t t ü z e m e -
k e t é p í t e n i . G y a k o r l o t t s z a k m u n k á s o k é s t a p a s z t a l t m é r n ö k ö k , r e n d e l k e z é s -
r e á l l ó k o r s z e r ű gép i b e r e n d e z é s e k , f e j l e t t k ö l t s é g - é s m i n ő s é g e l l e n ő r z é s -
m i n d e z e k a f e j l ő d ő o r s z á g o k é n á l j ó v a l ha tékonyabb g y á r t á s t t e s z n e k l e h e t ő -
v é . Az e l ő r e g y á r t á s t ö r t é n h e t t e l j e s e n f e l é p í t e t t ü z e m f o r m á j á b a n , a m e l y e t 
s z é t s z e d v e s z á l l í t a n a k é s ö s s z e á l l í t á s á h o z c s a k néhány s z a k k é p z e t t i r á n y i -
t ó r a van s z ü k s é g , vagy pedig " a l k a t r é s z - c s o m a g o k " f o r m á j á b a n , a m e l y e k e t 
a h e l y s z í n e n s z a k m u n k á s o k s z e r e l n e k ö s s z e . 
A f e j l e s z t é s v é g s ő s i k e r e s z e m p o n t j á b ó l a b e r u h á z á s i j a v a s l a t i l l . t e r v e -
z é s dön tő j e l e n t ő s é g ű f á z i s a a b e r u h á z á s he lyének k i j e l ö l é s e . Az o p t i m á l i s 
t e l e p h e l y m e g t a l á l á s á n a k á l t a l á n o s k r i t é r i u m a i m e l l e t t a k e v é s b é f e j l e t t o r -
s z á g o k b a n tovább i — e l s ő s o r b a n a z i n f r a s t r u k t u r á l i s h i á n y o s s á g o k b ó l s z á r -
m a z ó - gondok j e l e n t k e z n e k . 
A j a v a s o l t " i p a r i z ó n a " g o n d o l a t a n e m u j , de j e l e n t ő s é g e , a f e j lődő o r -
s z á g o k fent i g o n d j a i t t e k i n t v e , f o k o z o t t a b b a n e l ő t é r b e k e r ü l . Az " i p a r i zóna" 
e g y o lyan f ö l d t e r ü l e t , a m e l y e t i p a r i f e l h a s z n á l á s c é l j á b ó l k i t a g o s i t a n a k é s 
b e r u h á z á s o k t e l e p í t é s é r e e l ő k é s z í t e n e k . R e n d s z e r i n t g o n d o s k o d n a k u t a k r ó l , 
s z á l l í t ó b e r e n d e z é s e k r ő l é s a s z ü k s é g e s f e l s z e r e l é s e k r ő l . Az e l ő k é s z í t é s 
f o k a különböző l e h e t . Néhány h e l y e n g y á r - é s r a k t á r é p ü l e t e k e t i s e m e l n e k , 
( a m e l y e t a b e r u h á z ó m e g v á s á r o l h a t v a g y b é r b e vehe t ) m á s u t t c s a k a fö lde t 
p a r c e l l á z z á k é s k é s z i t i k e lő . Minden b e r u h á z ó v á l l a l a t s z e m p o n t j á b ó l e lő -
n y ö s ez az e l j á r á s , d e l eg inkább a k ö z e p e s é s k i s g y á r a k p r o f i t á l n a k b e l ő l e . 
A n a g y o b b i p a r i v á l l a l k o z á s o k u g y a n i s r e n d s z e r i n t e l e g e n d ő pénzügy i e s z -
k ö z z e l r e n d e l k e z n e k a h h o z , hogy t u l a j d o n u k a t maguk f e j l e s s z é k k i . 
A k i v i t e l e z é s i p r o b l é m á k t e r é n e z e k a z " i p a r i z ó n á k " s o k f é l e k é p p e n s e -
g í t h e t n e k . E l ő s z ö r i s m e g t a k a r í t j á k a z t az időt é s p é n z t , a m i t á l t a l ában a 
b e r u h á z á s h e l y é n e k k i v á l a s z t á s á r a é s m e g v á s á r l á s á r a k e l l f o r d í t a n i . A f e j -
l ő d ő o r s z á g o k b e r u h á z á s a i e s e t é n g y a k r a n komoly n e h é z s é g e t j e l e n t a v i z , 
a z e n e r g i a f o r r á s o k b i z t o s í t á s a , a s z e n n y v í z e l v e z e t é s e . A j a v a s o l t t e r ü l e -
t e k e l ő k é s z í t é s e r é v é n ez b i z t o s í t o t t é s e l k e r ü l h e t ő a b e r u h á z á s ü z e m b e h e -
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l y e z é s é n e k e l h ú z ó d á s a . Sok he lyen m é g a do lgozóka t i s k i k é p e z i k a munka b e -
i n d i t á s a e l ó t t . Igy k i k ü s z ö b ö l h e t ó a z ü z e m b e n va ló k é p z é s , a m e l y l a s s i t j a a 
t e l j e s k a p a c i t á s s a l v a l ó t e r m e l é s e l k e z d é s é t . Ha b é r l e t i a l a p o n b i z t o s í t j á k 
a z é p ü l e t e k e t , könnyebbé vá l ik a b e r u h á z á s pénzügyi f e d e z e t é n e k b i z t o s í t á s a 
Egy i lyen t e r ü l e t k i f e j l e s z t é s e e g y é b k é n t m a g a i s i p a r i b e r u h á z á s n a k t e -
k i n t h e t ő é s a m e g v a l ó s í t á s i idő h o s s z á n a k j e l e n t ő s é g e e b b e n az e s e t b e n i s 
d ö n t ő . A f e j l e s z t é s g y o r s a s á g a é s a t e lkek i p a r i ü z e m e k k e l v a l ó t e l j e s b e -
é p í t é s é n e k i d ő p o n t j a j e l e n t ő s k ö l t s é g t é n y e z ő k é n t a t e r v p é n z ü g y i s i k e r é t i s 
n a g y m é r t é k b e n b e f o l y á s o l h a t j a . 
d r . B o t o s B a l á z s 
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KONCENTRÁCIÓ ÉS T E R M E L É K E N Y S É G A S Z O V J E T IPARBAN 
A k ö z g a z d a s á g i e l m é l e t i s m e r i , é s a s z o c i a l i s t a á l l a m o k i p a r v e z e t é s e 
á l t a l á b a n f o n t o s n a k i s t a r t j a a z t a poz i t i v h a t á s t , m e l y e t a z i p a r i k o n c e n t -
r á c i ó f o k o z ó d á s a a t e r m e l é k e n y s é g r e g y a k o r o l . A k é t g a z d a s á g i k a t e g ó r i a 
k ö z t i k a p c s o l a t o k j e l l e g é n e k v i z s g á l a t a m é g i s e l h a n y a g o l t k u t a t á s i t e r ü l e t -
x / 
nek tűn ik . E z é r t f i g y e l m e t é r d e m e l A . P a v l o v a t a n u l m á n y a , me ly a k o n -
c e n t r á c i ó é s a t e r m e l é k e n y s é g s z í n v o n a l a közt i ö s s z e f ü g g é s e k ú j s z e r ű e l e m -
z é s i m ó d s z e r é t v á z o l j a , é s a k i f e j t e t t p i o n d a n i v a l ó t g a z d a g s t a t i s z t i k a i 
a n y a g g a l t á m a s z t j a a l á . 
1968-ban a s z o v j e t i p a r b r u t t ó t e r m e l é s é n e k 88 % - á t ad ták a több m i n t 
200 m u n k á s t f o g l a l k o z t a t ó nagyobb ü z e m e k . E z e k b e n - m i n t A . Pav lova k i -
f e j t i - a t e r m e l é s m a g a s f o k u s p e c i a l i z á c i ó j a é s g é p e s í t e t t s é g e l ehe tővé t e t -
t e a m ű s z a k i h a l a d á s e r e d m é n y e i n e k s z é l e s k ö r ű f e l h a s z n á l á s á t . A f e j l ő d é s 
u g y a n a k k o r a z i p a r s z e r k e z e t é n e k j e l e n t ő s , s t a t i s z t i k a i l a g e l e m e z h e t ő m ó -
d o s u l á s á h o z v e z e t e t t . 
A t a n u l m á n y a k o n c e n t r á c i ó s z í n v o n a l á t h a g y o m á n y o s m ó d o n , az i p a r v á l -
l a l a t o k n a g y s á g c s o p o r t o k b a s o r o l á s á v a l j e l l e m z i . A v á l l a l a t c s o p o r t o k k é p z é -
s i a l a p j á u l a v á l l a l a t o k b r u t t ó t e r m e l é s i é r t é k e , a t e r m e l ő á l l ó e s z k ö z ö k é r -
t é k e , az e l e k t r o m o t o r o k ö s s z - t e l j e s i t m é n y e é s a m u n k á s l é t s z á m s z o l g á l n a k . 
A s z e r z ő a k o n c e n t r á c i ó é s a t e r m e l é k e n y s é g köz t i k a p c s o l a t o k e l e m z é -
s é h e z k i i n d u l á s k é n t a f o n t o s a b b s t a t i s z t i k a i m u t a t ó s z á m o k n a k a v á l l a l a t i 
b r u t t ó t e r m e l é s i é r t é k n a g y s á g k a t e g ó r i á i s z e r i n t i m e g o s z l á s á t v i z s g á l j a : 
x / 
' A . P a v l o v a : A t e r m e l é s k o n c e n t r á c i ó j a é s a t e r m e l é k e n y s é g n ö v e k e d é s e . 
P l a n o v o j e H o z j a j s z t v o , 1971 . 12 . s z á m . 
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10. s z . t áb l a 
A v á l l a l a t i 
b r u t t ó t e r m e l é s i 
é r t é k 
(1000 Rb) 
T 
Az i p a r b r u t -
tó t e r m e l é s i 
é r t é k é n e k 
L 
Az i p a r m u n -
k á s l é t s z á m á -
n a k 
Á 
Az i p a r á l l ó -
e s z k ö z é r t é -
k é n e k 
Az i p a r 
n y e r e s é -
gének 
m e g o s z l á s a (%) 1 9 6 9 - b e n 
1 2 3 4 5 
100 a l a t t 0 , 1 0 , 3 0 . 2 0, 0 
101-500 0, 8 2 , 4 1 , 3 0 , 5 
501-1000 1 , 7 3 , 9 2 . 2 1 .2 
1 0 0 1 - 5 0 0 0 1 4 , 9 22 , 9 1 5 , 5 1 3 , 0 
5001-10000 1 1 . 7 1 4 , 6 1 2 , 5 1 1 , 3 
10001-50000 3 3 , 1 3 1 , 2 29, 8 33, 3 
50001-100000 14, 3 1 1 , 0 1 4 . 1 16, 1 
100000 f e l e t t 2 3 , 4 1 3 , 7 2 4 . 4 24, 6 
Ö s s z e s e n 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 . 0 100. 0 
A t á b l á z a t a d a t a i s z e r i n t a v á l l a l a t i n a g y s á g n ö v e k e d é s é v e l j e l e n t ő s e n 
n ö v e k s z i k a z egy m u n k á s r a ju tó b r u t t ó t e r m e l é s i é r t é k k e l m é r t t e r m e l é -
k e n y s é g . A s z á m i t á s o k s z e r i n t a l egnagyobb vá l l a l a tok t e r m e l é k e n y s é g e a 
k i s v á l l a l a t o k é n a k m i n t e g y n é g y s z e r e s e . H a s o n l ó k ö v e t k e z t e t é s e k vonhatók 
l e a vá l l a l a tok n y e r e s é g é r e n é z v e i s . ( T e r m é s z e t e s e n e z e n e r e d m é n y e k t a r -
t a l m a z z á k a z á r a k , a b r u t t ó t e r m e l é s i é r t é k b e n l evő h a l m o z ó d á s , a t e r m é k -
ö s s z e t é t e l s t b . k ü l ö n b ö z ő s é g e i á l t a l okozo t t h a t á s o k a t i s . ) 
A . P a v l o v a h a n g s ú l y o z z a , hogy a t e r m e l é k e n y s é g a l a k u l á s á n a k e l e m z é -
s é n é l m i n d e n k o r s z á m o s t é n y e z ő h a t á s á v a l ke l l s z á m o l n i a k o n k r é t k ö r ü l -
m é n y e k v á l t o z a t o s s á g á n a k m e g f e l e l ő e n (pl . a z á g a z a t i s a j á t o s s á g o k , a t e r -
m e l é s i f o l y a m a t - j e l l e m z ő k s o k f é l e s é g e , a t echn ika i s z í n v o n a l k ü l ö n b ö z ő s é -
ge i s t b . k ö v e t k e z t é b e n ) . Az 1. s z . t á b l á z a t a d a t a i n a k f e l h a s z n á l á s á v a l a 
k o n c e n t r á c i ó é s a t e r m e l é k e n y s é g s z í n v o n a l a köz t f e n n á l l ó ö s s z e f ü g g é s e k e t 
l e e g y s z e r ű s í t v e o ly m ó d o n v i z s g á l j a , hogy a t e r m e l é k e n y s é g e t az á l l ó e s z -
k ö z - h a t é k o n y s á g é s a t e c h n i k a i f e l s z e r e l t s é g s z o r z a t a k é n t é r t e l m e z i , a k ö -
v e t k e z ő i s m e r t k é p l e t s z e r i n t : 
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т = т А 
L ' 1 . ' L 
a h o l Т = t e r m e l é s i v o l u m e n 
А = az á l l ó e s z k ö z ö k é r t é k e 
L = l é t s z á m 
A t áb l áza t 4 . é s 3 . o s z l o p á b a n s z e r e p l ő ada tok h á n y a d o s a i a z t m u t a t j á k , 
h o g y m e k k o r a a z e g y e s v á l l a l a t c s o p o r t o k t echn ika i f e l s z e r e l t s é g e a z i p a r i 
á t l a g h o z v i s z o n y í t v a . A h á n y a d o s o k r e n d r e : 0 , 6 6 ; 0 , 5 4 ; 0 , 5 6 ; 0 , 6 8 ; 0 , 8 6 ; 
0 , 9 6 ; 1 , 2 8 ; 1 , 7 8 . M e g á l l a p í t h a t ó t e h á t , hogy a vá l l a l a t i n a g y s á g n ö v e k e d é -
s é v e l a munka t e c h n i k a i f e l s z e r e l t s é g e i s n ö v e k s z i k . A l e g n a g y o b b v á l l a l a -
t o k c s o p o r t j á b a n a f e l s z e r e l t s é g a k i s v á l l a l a t o k é n a k m i n t e g y h á r o m s z o r o -
s a . A v á l l a l a t c s o p o r t o k közö t t i t e r m e l é k e n y s é g i k ü l ö n b s é g e k egyik fő oka 
n y i l v á n e z . 
A z 1. s z . t á b l á z a t 2 . é s 4 . o s z l o p á b a n s z e r e p l ő a d a t o k ö s s z e v e t é s é b ő l a 
v á l l a l a t c s o p o r t o k á l l ó e s z k ö z - h a t é k o n y s á g á r ó l n y e r h e t ü n k i n f o r m á c i ó k a t . Az 
i p a r i á t laghoz v i s z o n y í t v a a z e g y e s v á l l a l a t c s o p o r t o k á l l ó e s z k ö z e i n e k h a t é -
k o n y s á g a (a t e r m e l é s / á l l ó e s z k ö z h á n y a d o s a r á n y a ) 0 , 5 0 ; 0 , 6 2 ; 0 , 7 7 ; 
0 , 9 6 ; 0 , 9 4 ; 1 , 1 1 ; 1 , 0 1 ; 0 , 96 . A z a z : a h a t é k o n y s á g a k i s e b b vá l l a l a tok c s o -
p o r t j a i t ó l a nagyobbak f e l é h a l a d v a n ö v e k s z i k . A f e l s ő k a t e g ó r i á b a n a z o n b a n 
a z e m e l k e d é s i t e n d e n c i a n e m f o l y t a t ó d i k . 
A k o n c e n t r á c i ó s z í n v o n a l a é s az á l l ó e s z k ö z - h a t é k o n y s á g köz t i ö s s z e f ü g -
g é s további s a j á t o s s á g a i r a u t a l n a k a z a l á b b i , 2 . s z . t á b l á z a t a d a t a i . 
2 . s z . t áb l a 
T 
Az i p a r b r u t t ó 
t e r m e l é s i é r t é -
k é n e k 
L A 
A vá l l a l a t i 
á l l ó e s z k ö z é r t é k 
(1000 Rb) 
Az i p a r m u n k á s - Az i p a r á l l ó e s z -
l é t s z á m á n a k köz é r t é k é n e k 
m e g o s z l á s a (%) 1 9 6 9 - b e n 
10001-50000 
50000 f e l e t t 





0 , 8 
1.8 
6, 5 
25 , 6 
23 , 0 
23 , 2 
19, 1 
1 , 7 
2 , 9 
8 . 5 
24, 8 
2 3 , 0 
24, 7 
1 4 , 4 
0, 3 
0 , 7 
2 , 7 
1 4 , 1 
1 8 , 5 
28,0 
35. 7 
Ö s s z e s e n 100, 0 100,0 100, 0 
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A 2 . s z . t á b l á z a t s z e r i n t a vá l l a l a t i á l l ó e s z k ö z ö k n a g y s á g a a l a p j á n k é p z e t t 
c s o p o r t o s í t á s n á l a v á l l a l a t o k m é r e t e i n e k n ö v e k e d é s é v e l a z á l l ó e s z k ö z - h a t é -
k o n y s á g h a t á r o z o t t a n c s ö k k e n . 
Az e l e m z é s t ovább i é r d e k e s m e g á l l a p í t á s a , h o g y - m i n t a 3 . s z . t áb l áza tbó l 
m e g á l l a p í t h a t ó — ha a v á l l a l a t o k a t a m u n k á s l é t s z á m n a g y s á g a s z e r i n t c s o -
p o r t o s í t v a v i z s g á l j u k , a vá l l a l a t i n a g y s á g n ö v e k e d é s é v e l a t e r m e l é k e n y s é g 
k i s e b b c s ö k k e n é s e m u t a t h a t ó ki: 
3. s z . t áb l a 
Az i p a r b r u t t ó Az i p a r m u n k á s - Egy f ő r e j u t ó 
A v á l l a l a t i t e r m e l é s i l é t s z á m á n a k t e r m e l é s i é r t é k 
m u n k á s l é t s z á m é r t é k é n e k (az i p a r á t l aga = 1 
(fő) m e g o s z l á s a (%) 1969-ben 
1 2 3 4 
100 a l a t t 4 . 9 3 , 8 1 , 2 9 
101-200 6 , 7 6 . 0 1 , 1 2 
201-500 1 5 , 5 1 5 , 1 1 , 0 3 
501-1000 15 .2 1 6 , 0 0 . 9 5 
1001-3000 2 5 , 1 2 5 , 8 0 , 9 7 
3001-10000 2 1 , 9 2 2 , 4 0 , 9 7 
10000 f e l e t t 10, 7 1 0 , 9 0, 98 
ö s s z e s e n : 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 
A v á l l a l a t i n y e r e s é g m u n k á s l é t s z á m s z e r i n t i m e g o s z l á s á n a k v i z s g á l a t a 
h a s o n l ó k ö v e t k e z t e t é s e k h e z v e z e t . A s z o v j e t i p a r a d a t a i n a k e l e m z é s e t ehá t 
a z t m u t a t t a , hogy a v á r t ö s s z e f ü g g é s e k e t k o n c e n t r á c i ó é s t e r m e l é k e n y s é g 
(ha t ékonyság ) közö t t c s a k abban az e s e t b e n f i g y e l h e t j ü k m e g , ha a k o n c e n t -
r á c i ó t a t e r m e l é s i é r t é k n a g y s á g a a l a p j á n v i z s g á l j u k . 
P a p a n e k G á b o r 
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AZ IRODAI MUNKA RACIONALIZÁLÁSA 
Az i r o d a i t e v é k e n y s é g e k a t e c h n i k a , a s z o l g á l t a t á s o k f e j l ő d é s é v e l mind 
n a g y o b b j e l e n t ő s é g ű v é vá lnak , s a z e t e r ü l e t e n f o g l a l k o z t a t o t t l é t s z á m i s 
f o l y a m a t o s a n n ö v e k s z i k . U g y a n a k k o r e m u n k á k s z e r v e z é s é r e k e v e s e b b g o n -
dot f o r d i t a n a k , k e v é s a haza i t a p a s z t a l a t i s e zen a t e r ü l e t e n . Az a l á b b i a k -
ban egy kü l fö ld i , i r o d a - s z e r v e z é s s e l fog l a lkozó i n t é z e t ( W O F A C - W o r k 
F a c t o r A n a l y s e I n s t i t u t e ) m ó d s z e r e i t i s m e r t é t j ü k , a m e l y e k a m i v i s z o n y a i n k 
k ö z ö t t i s m e g f o n t o l á s r a é r d e m e s e k . 
A m ó d s z e r e l v e : a c é l r a - o r i e n t á l t v e z e t é s k o n c e p c i ó j á n a k a l k a l m a z á s a 
a z i r o d a i t e v é k e n y s é g e k v é g r e h a j t á s a é s e l l e n ő r z é s e t e r ü l e t é n . E z é r t a 
s z e r v e z ő t e v é k e n y s é g e l s ő s o r b a n a g y a k o r l a t i cé lok m e g h a t á r o z á s á r a i r á -
n y u l . Az e c é l o k h o z h o z z á r e n d e l t k ö l t s é g - e l l e n ő r z é s i módok a kü lönböző 
r á f o r d i t á s o k é s e r e d m é n y e k ö s s z e v e t é s é n e k l e h e t ő s é g é t b i z t o s i t j á k . 
A t i s z t v i s e l ő i m u n k a r a c i o n a l i z á l á s a 
A r a c i o n a l i z á l á s i t e v é k e n y s é g k i i n d u l ó p o n t j a a v i z s g á l a t t á r g y á t k é p e z ő 
s z e r v e z e t c é l j á n a k , i génye inek é s l e h e t ő s é g e i n e k f e l m é r é s e . E z é r t a m e g -
k ö z e l í t é s a l a p j a a z ö s s z e s t é n y e z ő k ( f o r r á s o k ) r é s z l e t e k b e m e n ő , m e n n y i -
s é g i a n a l í z i s e é s e z e k ö s s z e v e t é s e a v i z s g á l t s z e r v e z e t c é l j a i v a l . 
A r é s z l e t e s e l e m z é s a l a p j á n a s z a k é r t ő k é s a m e g r e n d e l ő e g y ü t t e s e n , 
k r i t i k a i l a g é r t é k e l i k a r e n d s z e r m i n d e n e l e m é t . M e g v i z s g á l j á k , hogy a k ü -
l ö n b ö z ő a d m i n i s z t r á c i ó s i n f o r m á c i ó k , t e v é k e n y s é g e k m i l y e n m é r t é k b e n j á -
r u l n a k h o z z á a f ő - c é l e l é r é s h e z . A kü lönböző t e v é k e n y s é g e k e t a c é lok e g y -
é r t e l m ű m e g f o g a l m a z á s á b ó l k i i n d u l v a h a t á r o z z á k m e g . A t a p a s z t a l a t o k s z e -
r i n t i gy m é g a m a g a s i n t e l l e k t u á l i s t a r t a l m ú t e v é k e n y s é g e k i s e g y é r t e l m ű e n 
m i n ő s í t h e t ő k . Rendk ívü l f o n t o s , h o g y a v e z e t é s időben k a p j o n p o n t o s , l é n y e -
g e s é s a z o n n a l f e l h a s z n á l h a t ó i n f o r m á c i ó k a t , hogy r u g a l m a s a n a l k a l m a z k o d -
h a s s o n a v á l t o z ó g a z d a s á g i k ö r n y e z e t h e z . E z é r t a v e z e t ő k é s a s z e r v e z ő 
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s p e c i a l i s t á k k ö z ö s e n e l e m z i k a h a s z n o s s á g , a z e g y s z e r ű s é g , a f o n t o s s á g é s 
a k ö l t s é g k i h a t á s o k s z e m p o n t j á b ó l a z o k a t a z i n f o r m á c i ó k a t , a m e l y e k a l a p j á n 
a d ö n t é s e k e t h o z z á k . E z u t á n k ö v e t k e z i k a t é n y l e g e s s z e r v e z é s i m u n k a , a 
m e g f e l e l ő i n f o r m á c i ó s r e n d s z e r k i a l a k í t á s a . E g y s z e r ű s í t e n e k , m ó d o s í t a n a k 
s t b . ahogy a z t a z é s s z e r ű s é g m e g k í v á n j a . A v i z s g á l t t e r ü l e t j e l l e g é n e k é s 
c é l j á n a k m e g f e l e l ő e n á l t a l á b a n m á r a k e z d e t i s z a k a s z b a n e l ő i r á n y o z z á k a z 
e g y e s f á z i s o k i d ő i g é n y é t , a m u n k a e r ő i g é n y t , a k ö l t s é g k i h a t á s o k a t , a d ö n t é s i 
f o l y a m a t o t é s a z i d ő b e o s z t á s t . 
Minden a d a t , a n n a k r e n d e l t e t é s i h e l y e , v a l a m i n t c é l j a e l e m z é s r e k e r ü l . 
F e l d e r i t i k a z i n f o r m á c i ó k e l ő k é s z í t é s é n e k , f e l d o l g o z á s á n a k , r e n d e z é s é n e k 
é s e l e m z é s é n e k j o b b , g y o r s a b b m ó d j a i t , a z a u t o m a t i k u s vagy e l e k t r o n i k u s 
a d a t f e l d o l g o z á s l e h e t ő s é g e i t . M e g h a t á r o z z á k a b e á l l í t a n d ó b e r e n d e z é s t í p u -
s á t és k ö z r e m ű k ö d n e k a b e r e n d e z é s b e á l l í t á s á n a k v a l a m e n n y i s z a k a s z á b a n 
( b e l e é r t v e a z a l k a l m a z o t t a k p s z i c h o l ó g i a i e l ő k é s z í t é s é t i s ) . 
A d i n a m i k u s m u n k a m e n e t m e g v a l ó s í t á s a é r d e k é b e n a p o n t o s a n é s v i l á g o -
s a n m e g h a t á r o z o t t cé lokon k ivü l a r r a i s s z ü k s é g van , hogy a z a l k a l m a z o t t a k 
m u n k á j u k a t a z e cé lok e l é r é s é h e z s z ü k s é g e s g y o r s é s h a t é k o n y módon v é -
g e z z é k . E z é r t r é s z l e t e s e n m e g t e r v e z i k a z a l k a l m a z o t t a k f e l a d a t a i t é s o lyan 
" m u n k a s t r a t é g i á t " do lgoznak k i , a m e l y b i z t o s i t j a a r e n d e l k e z é s r e á l l ó e s z -
közök é s a z a l k a l m a z o t t a k m u n k a i d e j é n e k t e l j e s é s é s s z e r ű k i h a s z n á l á s á t , s 
a n n a k e l l e n ő r z é s é t . 
A k u t a t ó - f e j l e s z t ő t e v é k e n y s é g r a c i o n a l i z á l á s a 
A g y a k o r l a t i t a p a s z t a l a t o k s z e r i n t a t e v é k e n y s é g e k egy jó r é s z e - a P E R T , 
C P M vagy egyéb h á l ó s - t e r v e z é s i m ó d s z e r e k a l k a l m a z á s a e l l e n é r e i s -
r e n d k í v ü l a l a c s o n y h a t é k o n y s á g ú e z e n a t e r ü l e t e n . 
A t i s z t v i s e l ő i m u n k a r a c i o n a l i z á l á s á h o z h a s o n l ó a n i t t i s e l v é g z i k a m ű -
ködő r e n d s z e r e k , v a l a m i n t a ve lük s z e m b e n t á m a s z t o t t k ö v e t e l m é n y e k r é s z -
l e t e s e l e m z é s é t . A t a p a s z t a l a t o k s z e r i n t i g e n g y a k r a n t a l á l h a t ó k h i á n y o s s á -
gok az i n f o r m á c i ó k e l ő k é s z í t é s e , t o v á b b í t á s a é s h a s z n o s í t á s a t e r é n . Az e s z -
közök é s c é l o k v i l á g o s m e g h a t á r o z á s á n a k h i á n y a g y a k r a n i d ő - é s e n e r g i a p a -
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z a r l á s h o z v e z e t ( p á r h u z a m o s k u t a t á s o k , i n f o r m á c i ó k s t b . ). A r e n d s z e r - r a -
c i o n a l i z á l á s f e l a d a t a i t t a z , hogy n e c s u p á n a p r o g r a m , a t é m a k é s z ü l t s é g i 
f o k á t l e h e s s e n i d ő n k é n t m e g á l l a p í t a n i , h a n e m a n n a k g a z d a s á g i k i h a t á s a i t , a 
g y a k o r l a t i a l k a l m a z á s v á r h a t ó g a z d a s á g i e r e d m é n y e i t i s . 
A g y a k o r l a t a z t i s m e g m u t a t t a , hogy b á r m i l y e n j ó i s egy r e n d s z e r — 
a m e l y s e g i t i egy k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i p r o g r a m e l ő r e h a l a d á s á t - á l t a l á b a n 
n e m h a s z n á l j a ki a r e n d e l k e z é s r e b o c s á t o t t ö s s z e s e r ő f o r r á s o k a t . E z é r t a z 
o p t i m á l i s k i h a s z n á l á s é r d e k é b e n r é s z l e t e s e n e l e m z i k a f e j l e s z t é s t a r t a l m á t , 
a m u n k a e r ő e l o s z t á s á t é s az e l ő r e h a l a d á s e l l e n ő r z é s é n e k r e n d s z e r é t . E f á -
z i s b a n a z a t ö r e k v é s , hogy v i l á g o s c é l o k a t j e l ö l j e n e k ki m i n d e n e l v é g z e n d ő 
( r é s z - ) f e l a d a t s z á m á r a . Ennek s e g í t s é g é v e l a v e z e t é s e l ő r e m e g h a t á r o z -
h a t j a - t e r v e z h e t i - é s e l l e n ő r i z h e t i a s z e r v e z e t e g y s é g e i n e k t e r h e l é s é t , 
v a l a m i n t f i g y e l e m m e l k i s é r h e t i a t e l j e s i t é s m é r t é k é t , a z a z a t é m á k k é s z ü l t -
s é g i f o k á t . A c é l o k é s a t e v é k e n y s é g e k pon tos m e g h a t á r o z á s a , m e g t e r v e -
z é s e u tán o lyan ü g y v i t e l i r e n d s z e r t a l a k í t a n a k k i , a m e l y m i n d e n k o r v á l a s z t 
tud adn i a r r a , hogy m e n n y i t kö l tö t t ek e d d i g az e l ő i r á n y z a t h o z k é p e s t , m e n y -
ny i t e l j e s ü l t m á r a k i t űzö t t f e l a d a t b ó l . 
A k i a l a k í t o t t r e n d s z e r n e k s e g í t e n i e k e l l a v e z e t é s t 
- a t é m a v á l a s z t á s m ó d s z e r é n e k m e g h a t á r o z á s á b a n é s a p r o g r a m o k j ó v á -
h a g y á s á b a n ; 
- a f e j l e s z t é s i p r o g r a m o k p é n z ü g y i o l d a l á n a k k i é r t é k e l é s é b e n ( á l t a l á n o s 
t a p a s z t a l a t : a j ó v á h a g y á s é r d e k é b e n a ku ta tók m i n i m a l i z á l j á k a t é m a v á r -
h a t ó k ö l t s é g e i t s k é s ő b b a t e r v e z e t t n é l s o k k a l t öbbe t k ö l t e n e k ) ; 
- a s z e r v e z e t h e z t a r t o z ó e g y s é g e k t e r h e l é s é n e k m e g á l l a p í t á s á n á l é s a z 
e g y e n l e t e s t e r h e l é s b i z t o s í t á s á n á l . 
A k i tűzö t t c é l o k e l é r é s é t g y a k r a n g á t o l j a , i l l e t v e m e g i s h i u s í t j a a v e z e -
tő i é s a z e l l e n ő r z ő g á r d a n e m k i e l é g í t ő h a t é k o n y s á g ú t e v é k e n y s é g e . E t e r ü -
l e t e n a v e z e t ő i k é p e s s é g e k m e g l é t e , a v e z e t ő i g y a k o r l a t e l s a j á t í t á s a a f ő 
p r o b l é m a . Az e l ő l é p t e t é s e k a k u t a t á s - f e j l e s z t é s s z a k t e r ü l e t é n ugyan i s . e l s ő -
s o r b a n a m ű s z a k i , s k e v é s s é a v e z e t ő i k é p e s s é g e k e n a l a p u l n a k . Egy m a g a s 
m ű s z a k i k é p z e t t s é g ű e m b e r v e z e t ő i p o s z t r a va ló h e l y e z é s e t ö b b n y i r e egy k i -
tűnő m ű s z a k i s z a k e m b e r e l v e s z t é s é t i s j e l e n t i , ak i s o h a s e m tud b e l e n y u -
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godni m ű s z a k i t e v é k e n y s é g é n e k f e l a d á s á b a a v e z e t é s k e d v é é r t - é s e m i a t t 
soha s e m l e s z k é p e s a z á l t a l a v e z e t e t t t e a m o p t i m á l i s t e v é k e n y s é g é n e k k i -
a l a k í t á s á r a . E z e k e t a p r o b l é m á k a t t o v á b b k é p z é s i p r o g r a m o k k a l i g y e k e z n e k 
k i k ü s z ö b ö l n i , m e l y e k b e n komoly s ú l y t kapnak a veze tő i t e v é k e n y s é g g a z d a -
s á g i v o n a t k o z á s a i i s . 
S t e r n t h a l J á n o s 
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A MUNKA T E R M E L É K E N Y S É G E 
A CSEHSZLOVÁK É S A FRANCIA I P A R B A N 
A c s e h s z l o v á k é s a f r a n c i a s t a t i s z t i k a i h i v a t a l a z ENSZ E u r ó p a i G a z d a -
s á g i B i z o t t s á g á n a k t i t k á r s á g a é s az I L O p a t r o n á l á s a m e l l e t t a k ö z e l m ú l t b a n 
x / 
f e j e z t e be a ké t o r s z á g i p a r á n a k ö s s z e h a s o n l í t ó e l e m z é s é t . 
A v i z s g á l a t a c s e h s z l o v á k é s a f r a n c i a i p a r m u n k a t e r m e l é k e n y s é g i s z í n -
v o n a l á t v i z s g á l j a 39 i p a r á g , 9 i p a r i á g a z a t é s a z i p a r e g é s z é n e k 1 9 6 2 - r e vo -
n a t k o z ó ada ta i a l a p j á n , a m e l y e k e t e x t r a p o l á l t a k 1 9 6 7 - r e i s . A v i z s g á l a t r e p -
r e z e n t á c i ó j á n a k foka a z ö s s z i p a r i t e r m e l é s a l a p j á n , m i n d k é t o r s z á g b a n k b . 
70 %. 
A t e r m e l é k e n y s é g s z í n v o n a l á n a k ö s s z e h a s o n l í t á s a k o r a t a n u l m á n y abból 
i n d u l t k i , hogy 1 9 6 2 - b e n az i p a r i t e r m e l é s v o l u m e n e C s e h s z l o v á k i á b a n 
a l i g v a l a m i v e l h a l a d t a m e g a f r a n c i a i p a r t e r m e l é s é n e k e g y h a r m a d á t , u g y a n -
a k k o r v i szon t a z i p a r i f o g l a l k o z t a t o t t a k s z á m a a f r a n c i a i p a r é h o z v i s z o n y í t -
va a n n a k min tegy 4 5 % - á t t e s z i k i . Ez e g é s z é b e n a z t j e l e n t i , hogy a z egy 
f o g l a l k o z t a t o t t r a j u t ó t e r m e l é s s e l m é r v e , a t e r m e l é k e n y s é g sz ínvona la a 
c s e h s z l o v á k i p a r b a n a f r a n c i a s z i n v o n a l k b . 79 -82 % - á n a k f e l e l m e g . A t e r -
m e l é s n ö v e k e d é s é n e k ü t e m e a két o r s z á g b a n 1962-1967 közö t t n a g y j á b ó l a z o -
n o s vo l t , s igy a s z í n v o n a l b a n m u t a t k o z ó k ü l ö n b s é g g y a k o r l a t i l a g n e m v á l -
t o z o t t . 
Az i p a r i á g a z a t o k t e r m e l é k e n y s é g i s z í n v o n a l á t t e k i n t v e m á r nagyobb e l -
t é r é s e k f igye lhe tők m e g , a m e l y e k e t az a l á b b i t á b l á z a t a d a t a i s z e m l é l t e t n e k : 
x / 
' J a r o s l a v Kux: P r o d u k t i v i t a p r a c e v p r u m y s l u CSSR a ve F r a n c i i , S t a t i s -
t i k a , 1971. 9 - 1 0 . s z á m . 
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Az egy f o g l a l k o z t a t o t t r a s z á m í t o t t m u n k a t e r m e l é k e n y s é g 
sz invona la a c s e h s z l o v á k i p a r b a n 
F r a n c i a s z ínvona l = 100 % 
1967 




1 / S z é n b á n y á s z a t 109, 7 110, 1 109 ,9 
2 / Kohásza t 7 0 . 8 74, 3 7 2 , 5 
3 / G é p i p a r 6 4 , 4 63 . 1 6 3 . 7 
4 / Vegy ipa r 100 ,4 101. 3 100 ,9 
5 / É p i t ő a n y a g i p a r 6 6 , 8 75. 3 70 ,9 
6 / T e x t i l - k o n f e k c i ó é s b ő r i p a r 95, 5 95, 8 9 5 , 7 
7 / F a - é s p a p i r i p a r 85, 8 9 2 , 2 8 8 , 9 
8 / E l e k t r o m o s á r a m é s 
g á z t e r m e l é s 37, 7 4 0 , 6 39 ,2 
I p a r ö s s z e s e n 7 8 , 0 8 1 , 4 7 9 . 7 
x/ 
'A = c s e h s z l o v á k s u l y o k k a l , В = f r a n c i a su lyokka l , С = a ké t f é l e s ú l y o z á s 
m é r t a n i á t l aga 
A m é g r é s z l e t e s e b b , i p a r á g i v i z s g á l a t a z t m u t a t j a , hogy a 39 i p a r á g b ó l 
m i n d ö s s z e 5 - b e n volt m a g a s a b b a c s e h s z l o v á k t e r m e l é k e n y s é g i s z invona l , 
1 1 - n é l n e m vol t l é n y e g e s e b b kü lönbség , 23-ban v i s z o n t a f r a n c i a sz invona l 
vol t a m a g a s a b b , (Ez u tóbbiak közül 8 - b a n a kü lönbség e l é r t e a 70 %-ot i s . ) 
A meg levő különbségek okainak v izsgálata néhány érdekesebb körülmény-
re hivta fel a f i g y e l m e t . Az e l e m z é s t e r m é s z e t s z e r ű l e g c sak az alkalmazott 
s tat i sz t ikai e l járás kere te i között kereshe t te a különbségek magyarázó t é -
nyező i t . 
E tényezők közül e l sőként a technikai f e l s z e r e l t s é g é s a v i l l amosenerg ia -
fe lhaszná lás színvonalának v izsgálatára került s o r . Az eredmények azt mu-
tatták, hogy a c s e h s z l o v á k Iparban az egy foglalkoztatottra jutó gépi á l ló -
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e s z k ö z m u t a t ó a f r a n c i a s z i n v o n a l h o z v i s zony í tva 1 9 6 7 - b e n 67 %, a v i l l a -
m o s e n e r g i a f e l h a s z n á l á s á n á l u g y a n e z e n é r t é k 77 %. Az á l l ó e s z k ö z ö k e g y -
s é g é r e ju tó t e r m e l é s s z í n v o n a l á b a n 1 9 6 2 - b e n m e g l e v ő 30 % - o s c s e h s z l o v á k 
e l ő n y 1967-ben m á r c s a k 20%. U g y a n e b b e n a z i d ő s z a k b a n a z egységny i t e r -
m e l é s h e z f e l h a s z n á l t v i l l a m o s e n e r g i a s z í n v o n a l a e l l e n k e z ő i r á n y b a n v á l t o -
z o t t . (1962-ben a c s e h s z l o v á k s z í n v o n a l 1 % - k a l a l a c s o n y a b b , 1967-ben p e -
d i g k b . 4 % - k a l m a g a s a b b . ) 
A C o b b - D o u g l a s t ipusu t e r m e l é s i függvénnye l v é g z e t t e l e m z é s b ő l az d e -
r ü l t k i , hogy a t e c h n i k a i f e l s z e r e l t s é g b e n l evő k ü l ö n b s é g b ő l 10-20 %-os t e r -
m e l é k e n y s é g - k ü l ö n b s é g b e c s ü l h e t ő a f r a n c i a i p a r j a v á r a . 
A gépi b e r e n d e z é s e k k o r ö s s z e t é t e l é b e n m u t a t k o z ó k ü l ö n b s é g e k t e r m e l é -
k e n y s é g i k i h a t á s á t nehéz s z á m s z e r ű s í t e n i . Az a z o n b a n k é t s é g t e l e n , hogy a 
g é p i b e r e n d e z é s e k á t l agos é l e t k o r a F r a n c i a o r s z á g b a n a l a c s o n y a b b , m i n t 
C s e h s z l o v á k i á b a n (7 i l l . 12 é v ) . A f o n t o s a b b t e r m e l ő ü z e m e k b e n az e l t é r é -
s e k m á r nem i l y e n j e l e n t ő s e k , s igy a t e r m e l é k e n y s é g i k ü l ö n b s é g e k e l s ő -
s o r b a n n e m e z e k k e l m a g y a r á z h a t ó k . 
A m u n k a e r ő v e l é s a s z e r v e z é s s e l k a p c s o l a t o s t é n y e z ő k v i z s g á l a t a n é h á n y 
t o v á b b i ö s s z e f ü g g é s r e v i l ág í to t t r á . Igy p l . Den i son m ó d s z e r é t köve tve k i -
m u t a t h a t ó , hogy a női m u n k a e r ő n a g y o b b a r á n y a a c sehsz lová ik i p a r b a n a t e r -
m e l é k e n y s é g s z í n v o n a l á t a f r a n c i a s z i n v o n a l h o z v i s z o n y í t v a m i n t e g y 3 - 5 %-
k a i c s ö k k e n t i . A m u n k a e r ő s z a k k é p z e t t s é g s z e r i n t i s t r u k t ú r á j á n a k e l t é r é s e i 
a z e lőzőve l e l l e n k e z ő i r á n y b a n h a t n a k , m e l y n e k n a g y s á g a k b . 3 %. 
L é n y e g e s e b b a z o n b a n - i r j a a c i k k s z e r z ő j e - a t e r m e l é s c e n t r a l i z á c i ó -
j á n a k é s k o n c e n t r á c i ó j á n a k k ü l ö n b s é g e i b ő l (a vá l l a l a tok i l l . a z ü z e m e k e l t é -
r ő n a g y s á g a a l a p j á n ) adódó h a t á s . Mig az á t l agos c s e h s z l o v á k v á l l a l a t l é t -
s z á m a 1966-ban 1960 fő , add ig a f r a n c i a v á l l a l a t é 14 f ő . A z á t l agos ü z e m -
n a g y s á g h a s o n l ó s o r r e n d b e n 118 fő i l l . 13 fő . 
J ó l é r z é k e l t e t i az ü z e m e k n a g y s á g a s z e r i n t i k ü l ö n b s é g e k e t az i s , hogy a 
f r a n c i a i p a r b a n a z ü z e m e k 96 % - á b a n a f o g l a l k o z t a t o t t a k s z á m a 50 fő a l a t t 
v a n ( többny i re c s a k néhány fő ) . C s e h s z l o v á k i á b a n u g y a n e z e n ü z e m e k a r á n y a 
c s a k 72 %. A k o n c e n t r á c i ó k ü l ö n b s é g e i a t e r m e l é k e n y s é g s z í n v o n a l á t a c s e h -
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s z l o v á k i p a r s z e m p o n t j á b ó l e lőnyösen b e f o l y á s o l j á k . E z t t a n ú s í t j á k közve tve 
a z a l á b b i ada tok i s : 
Az ü z e m b e n 
f o g l a l k o z t a t o t t a k 
s z á m a 
Az egy m u n k á s r a j u t ó t e r m e l é s i é r t é k 
n a g y s á g a * / 
C s e h s z l o v á k i a F r a n c i a o r s z á g 
- 50 fő 
51 - 2500 fő 




x / Haza i , va lu t ában s z á m í t o t t t e r m e l é s i é r t é k a l a p j á n , á t s z á m í t á s n é l k ü l . 
A t á b l á z a t jó l m u t a t j a , hogy a n a g y o b b ü z e m e k b e n a t e r m e l é k e n y s é g s z í n -
v o n a l a m a g a s a b b , m i n t a k i s e b b e k b e n . A c s e h s z l o v á k i p a r b a n a nagyobb ü z e -
m e k a r á n y a n a g y o b b , s igy ennek h a t á s a a t e r m e l é k e n y s é g s z í n v o n a l á r a a 
f r a n c i a s z í n v o n a l h o z v i s z o n y í t v a k e d v e z ő , a z a z a t é n y l e g e s k ü l ö n b s é g c s ö k -
k e n t é s e i r á n y á b a h a t . 
E h a t á s e g é s z é b e n m i n t e g y 15 % - k a l növe l i a t e r m e l é k e n y s é g v i s z o n y l a -
gos s z i n v o n a l á t C s e h s z l o v á k i a j a v á r a . E n n e k m á s i k o l d a l a v i s z o n t , hogy az 
á t l a g o s t e r m e l é k e n y s é g i s z í n v o n a l k ü l ö n b s é g e k a l a p j á n - a m i C s e h s z l o v á k i a 
s z e m s z ö g é b ő l 2 2 - 2 6 % — a z a z o n o s n a g y s á g ú f r a n c i a ü z e m e k t e r m e l é k e n y -
s é g i s z í n v o n a l a m é g m a g a s a b b n a k Í t é l h e t ő . A s z á m i t á s o k s z e r i n t a n a g y s á g 
s z e m p o n t j á b ó l ö s s z e h a s o n l í t h a t ó f r a n c i a t e r m e l ő e g y s é g e k b e n a t e r m e l é -
k e n y s é g k b . 4 0 - 4 5 % - k a l m a g a s a b b , m i n t C s e h s z l o v á k i á b a n . 
A v i z s g á l t t é n y e z ő k h a t á s á t ö s s z e g e z v e k i tűn ik , hogy a z o k c s a k k i s e b b 
r é s z b e n m a g y a r á z z á k a ké t o r s z á g i p a r á n a k m u n k a t e r m e l é k e n y s é g é b e n m e g -
l e v ő t é n y l e g e s k ü l ö n b s é g e t . 
E z z e l a v i z s g á l a t a s t a t i s z t i k a i l a g n e h e z e n k v a n t i f i k á l h a t ó t ényezők s z e -
r e p é r e h i v j a f e l a f i g y e l m e t (pl . a m u n k a i d ő t é n y l e g e s k i h a s z n á l á s a , a t e r -
m e l é s é s a munka s z e r v e z é s é n e k h a t é k o n y s á g a , a do lgozók t é n y l e g e s s z a k -
k é p z e t t s é g e é s ü g y e s s é g e s t b . ). Az e m i i t e t t k ü l ö n b s é g e k nagyobb r é s z e f e l -
t é t e l e z h e t ő e n e t é n y e z ő k h a t á s á n a k k ö v e t k e z m é n y e . 




AZ MTA IPARGAZDASÁGI B I Z O T T S Á G Á N A K 
1971. N O V E M B E R I Ü L É S E 
Az MTA I p a r g a z d a s á g i B i z o t t s á g a 1971 . n o v e m b e r 1 6 - á n t a r t o t t ü l é s é n 
e l s ő n a p i r e n d i p o n t k é n t a Könnyű ipa r i M i n i s z t é r i u m K ö z g a z d a s á g i f ő o s z t á l y a 
á l t a l k é s z í t e t t , "A v á l l a l a t i é s s z e m é l y i j ő v e d e l e m s z a b á l y o z ó k v á l t o z á s á n a k 
h a t á s a i a k ö n n y ű i p a r b a n " c . t a n u l m á n y t t á r g y a l t a m e g , Bakony i György , a 
f ő o s z t á l y v e z e t ő j é n e k e l ő t e r j e s z t é s e a l a p j á n . A t a n u l m á n y a j ö v e d e l e m s z a -
b á l y o z á s 1971 . év i m ó d o s í t á s a i n a k v á r h a t ó h a t á s a i t e l e m z i a K ö n n y ű i p a r i 
M i n i s z t é r i u m f e l ü g y e l e t e a l á t a r t o z ó i p a r á g a k b a n . A M i n i s z t é r i u m r e n d s z e -
r e s e n k é s z i t i l y e n t a n u l m á n y o k a t ; e z e k c é l j a e l s ő s o r b a n a m i n i s z t é r i u m i 
v e z e t é s i n f o r m á l á s a , a j ö v e d e l e m s z a b á l y o z á s i r e n d s z e r k ö z g a z d a s á g i v o n a t -
k o z á s a i n a k a l a p o s m e g i s m e r é s e , a v á r h a t ó v á l l a l a t i m a g a t a r t á s e l ő r e j e l z é -
s e é s t a p a s z t a l a t o k g y ű j t é s e a s z a b á l y o z á s i r e n d s z e r t o v á b b f e j l e s z t é s é h e z . 
A b e t e r j e s z t e t t t a n u l m á n y egy n a g y o b b , i g e n sok s z á m í t á s i v a r i á n s t t a r t a l -
m a z ó a n y a g fő e r e d m é n y e i t é s k ö v e t k e z t e t é s e i t fog la l t a ö s s z e . A s z á m i t á -
sok a z t v i z s g á l t á k , hogy m i l y e n v á l t o z á s o k a t e r e d m é n y e z a b é r s z o r z ó , a z 
a d ó k ö t e l e s n y e r e s é g é s az a d ó t e r h e k m ó d o s i t á s a , hogyan h a t ez a n y e r e s é g -
n ö v e k m é n y b e n v a l ó é r d e k e l t s é g r e , a f e j l e s z t é s i a l a p f e l h a s z n á l á s á v a l k a p -
c s o l a t o s h a t é k o n y s á g i k ö v e t e l m é n y e k r e , a r é s z e s e d é s i é s f e j l e s z t é s i n y e r e -
s é g r é s z e k v á r h a t ó a l a k u l á s á r a , a b é r f e j l e s z t é s i l e h e t ő s é g e k r e s t b . E v i z s -
gá l a tok többek közö t t a z t j e l e z t é k , hogy a j ö v e d e l e m s z a b á l y o z á s r e n d s z e r e 
a h a t é k o n y a n é s k e v é s b é ha t ékonyan d o l g o z ó v á l l a l a t o k k ö z ö t t r e n d k í v ü l l a s -
sú d i f f e r e n c i á l ó d á s t enged m e g ; a j e l e n l e g i r e n d s z e r m é g mind ig n e m ö s z -
tönöz l é t s z á m - m e g t a k a r i t á s r a , s p o z i t í v h a t á s a i a z é r t i s é r v é n y e s ü l n e k n e -
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h e z e n , m e r t a v á l l a l a t o k s z á m á r a n a g y o n bonyolu l t a r e n d s z e r ö s s z e f ü g g é -
s e i n e k á t t e k i n t é s e é s m e g f e l e l ő f i g y e l e m b e v é t e l e . 
A B i z o t t s á g ö r ö m m e l üdvözöl te a m i n i s z t é r i u m o k i l y e n j e l l e g ű nagyobb 
i g é n y ű k u t a t á s a i t é s a t a n u l m á n y b a n a l k a l m a z o t t e g y e s m ó d s z e r e k r ő l é s a 
v i z s g á l a t k ö v e t k e z t e t é s e i r ő l b e h a t ó v i t á t f o l y t a t o t t . Ennek s o r á n L a d ó L á s z l ó 
p r o f e s s z o r - a n n a k e l i s m e r é s e m e l l e t t , hogy a t a n u l m á n y a b é r f e j l e s z t é s 
f e l t é t e l - r e n d s z e r é n e k t á r g y a l á s á n á l u t a l a s z á m i t á s o k k ö z e l i t ő j e l l e g é r e -
k i f o g á s o l t a a k ö n n y ű i p a r k ö l t s é g s t r u k t ú r á j á n a k t ú l z o t t a n l e e g y s z e r ű s í t e t t 
k e z e l é s é t . K ö z e l i t ő s z á m i t á s s a l u t a l t a z ebbő l adódó l e h e t s é g e s h ibák m é r -
t é k é r e i s . B o k o r J á n o s , a P é n z ü g y m i n i s z t é r i u m I p a r i f ő o s z t á l y á n a k v e z e -
t ő j e , aki a B i z o t t s á g f e l k é r é s é r e , m e g h í v o t t k é n t s z in t én r é s z t v e t t e n a p i r e n -
d i pont v i t á j á b a n , h a n g s ú l y o z t a a t á r g y a l t t é m a s a f e l v e t e t t p r o b l é m á k a k -
t u a l i t á s á t . V é l e m é n y e s z e r i n t a j ö v e d e l e m s z a b á l y o z á s i r e n d s z e r n e k a t a -
n u l m á n y b a n e l e m z e t t s a j á t o s s á g a i (igy t ö b b e k közöt t a z e s z k ö z - b é r a r á n y k ü -
l ö n b ö z ő s é g e ) m e l l e t t e l s ő s o r b a n az o k o z n e h é z s é g e t , hogy a z á r r e n d s z e r n e m 
n y ú j t kel lő o r i e n t á c i ó t s végül i s ez v e z e t a vá l l a l a tok közö t t i e g é s z s é g e s 
d i f f e r e n c i á l ó d á s l e f é k e z é s é h e z . 
T r e t h o n F e r e n c , a N e h é z i p a r i M i n i s z t é r i u m K ö z g a z d a s á g i F ő o s z t á l y á n a k 
v e z e t ő j e s a j á t h a s o n l ó v i z s g á l a t a i k t a p a s z t a l a t a i m e l l e t t f ő k é p p a b é r f e j l e s z -
t é s n e k a n y e r e s é g h e z va ló k a p c s o l ó d á s á b ó l e r e d ő p r o b l é m á k a t e l e m e z t e . 
T ö b b m á s f e l s z ó l a l ó u t á n a vita t a n u l s á g a i t a B i z o t t s á g e l n ö k e , O s z t r o v s z k i 
G y ö r g y , az MTA l e v e l e z ő t ag ja f o g l a l t a ö s s z e . H a n g s ú l y o z t a , hogy az a k a -
d é m i a i t u d o m á n y o s b i z o t t s á g o k i l yen j e l l e g ű t a n u l m á n y o k m e g v i t a t á s á v a l a 
g y a k o r l a t n a k i s s e g i t s é g e t adha tnak s f e l v e t e t t e , hogy s z o r o s a b b e g y ü t t m ű -
k ö d é s m e g v a l ó s í t á s a h a s o n l ó s z á m i t á s o k v é g z é s é n é l az i p a r t i r á n y í t ó öt m i -
n i s z t é r i u m k ö z ö t t j o b b a n ö s s z e h a s o n l í t h a t ó v á é s h a t é k o n y a b b á t e h e t n é e z t a 
m u n k á t . 
2 . n a p i r e n d i p o n t k é n t a B i z o t t s á g a z MTA I p a r g a z d a s á g t a n i K u t a t ó c s o -
p o r t j á n a k e l ő t e r j e s z t é s e a l a p j á n m e g v i t a t t a egy 1972 . év i i p a r g a z d a s á g i 
t u d o m á n y o s k o n f e r e n c i a r e n d e z é s é n e k g o n d o l a t á t . Az e l ő t e r j e s z t é s o l y a n , 
k i f e j e z e t t e n t u d o m á n y o s igényű k o n f e r e n c i a ö s s z e h í v á s á t j a v a s o l t a , m e l y a 
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l e g ú j a b b haza i i p a r g a z d a s á g i k u t a t á s o k , k u t a t á s i i r á n y o k , m ó d s z e r e k , k o n -
c e p c i ó k b e m u t a t á s á r a é s m e g v i t a t á s á r a b i z t o s i t f ó r u m o t . E l t é r ő e n a M a g y a r 
K ö z g a z d a s á g i T á r s a s á g , a M T E S Z é s m á s s z e r v e z e t e k á l t a l e g y e s s p e c i á l i s 
t é m á k r ó l , t ö b b n y i r e igen n a g y s z á m ú r é s z t v e v ő v e l s j ó r é s z t p r o p a g a n d a é s 
i s m e r e t t e r j e s z t ő j e l l e g g e l r e n d e z e t t — a maguk n e m é b e n igen fon tos é s 
h a s z n o s — k o n f e r e n c i á k t ó l , a j a v a s o l t t a n á c s k o z á s az i p a r g a z d a s á g i k é r d é -
s e k ku ta tó i t é s e k u t a t á s o k m e g r e n d e l é s é b e n é s f e l h a s z n á l á s á b a n e l s ő d l e g e -
s e n é r d e k e l t g y a k o r l a t i s z a k e m b e r e k e t k i v á n j a t a l á l k o z ó r a h i v n i . C é l j a e k ö -
r ö k k ö l c s ö n ö s t á j é k o z t a t á s a é s v i ta g e r j e s z t é s e a k u t a t á s o k f e j l e s z t é s é n e k 
é s jobb h a s z n o s í t á s á n a k f e l a d a t a i r ó l . 
A B i z o t t s á g az i p a r g a z d a s á g i k o n f e r e n c i á k különböző t í p u s a i r ó l , e z e k t a -
p a s z t a l a t a i r ó l , a k o n f e r e n c i á k k a l s z e m b e n t á m a s z t o t t é s t á m a s z t h a t ó i g é -
n y e k r ő l r é s z l e t e s v i tá t f o l y t a t o t t . E n n e k a l a p j á n a r r a a k ö v e t k e z t e t é s r e j u -
t o t t , hogy a j a v a s o l t i p a r g a z d a s á g i t u d o m á n y o s k o n f e r e n c i a - s i k e r e e s e t é n 
2 - 3 évenkén t m e g i s m é t e l v e - h a s z n o s s z e r e p e t tö l the t b e . C é l s z e r ű n e k l á t -
t a , hogy az 1 9 7 2 - r e j a v a s o l t k o n f e r e n c i á t a z MTA I p a r g a z d a s á g i B i z o t t s á g a 
é s I p a r g a z d a s á g i a m K u t a t ó c s o p o r t j a k ö z ö s e n i r j a ki ; a B i z o t t s á g t a g j a i t s a z 
á l t a l u k k é p v i s e l t i n t é z m é n y e k e t a k o n f e r e n c i á n va ló ak t iv r é s z v é t e l r e k é r t e 
f e l . (A K o n f e r e n c i á n a k a v i t ában e l h a n g z o t t m e g j e g y z é s e k f i g y e l e m b e v é t e l é -
v e l m e g s z ö v e g e z e t t k i í r á s á t a z I p a r g a z d a s á g i S z e m l e 92. o l d a l á n k ö z ö l j ü k . ) 
Végü l a B i z o t t s á g ü l é s é n R o m á n Z o l t á n , az I p a r g a z d a s á g i É r t e k e z é s e k 
s o r o z a t s z e r k e s z t ő b i z o t t s á g á n a k e l n ö k e t á j é k o z t a t á s t a d o t t a s o r o z a t e l s ő 
- m e g j e l e n t , i l l e t ő l e g n y o m d á b a n l e v ő - k ö t e t e i r ő l . A s o r o z a t b a n m e g j e l e n t 
C u k o r György " H o s s z u t á v u t e r v e z é s a z i p a r b a n " c . m u n k á j a , a k ö z e l j ö v ő b e n 
m e g j e l e n i k Deák Anna " V á l l a l a t i p é n z g a z d á l k o d á s é s p é n z ü g y i t e r v e z é s " é s 
K é r i T a m á s "Az i p a r v á l l a l a t r u g a l m a s s á g a " c . t a n u l m á n y a . A s z e r k e s z t ő -
b i z o t t s á g s z í v e s e n fogad tovább i j a v a s l a t o k a t 6 - 8 iv t e r j e d e l m ű s z í n v o n a l a s 
t u d o m á n y o s do lgoza tok k i a d á s á r a . 
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IPARGAZDASÁGI TUDOMÁNYOS K O N F E R E N C I A 
1 9 7 2 . D E C E M B E R 5 - 7 . 
A Magyar T u d o m á n y o s A k a d é m i a I p a r g a z d a s á g i B i z o t t s á g a é s I p a r g a z d a -
s á g i a m K u t a t ó c s o p o r t j a 1972. d e c e m b e r 5 - 7 . - é n a M a g y a r T u d o m á n y o s 
A k a d é m i á n h á r o m n a p o s i p a r g a z d a s á g i t u d o m á n y o s k o n f e r e n c i á t r e n d e z . A 
k o n f e r e n c i a c é l j a , hogy a fon tosabb h a z a i i p a r g a z d a s á g i ku ta t á sok u j a b b 
e r e d m é n y e i n e k b e m u t a t á s á v a l é s m e g v i t a t á s á v a l e l ő s e g í t s e e k u t a t á s o k m e g -
i s m e r t e t é s é t é s h a s z n o s í t á s á t , a k r i t i k a i s z e l l e m e r ő s í t é s é t , a k u t a t á s i 
m ó d s z e r e k f e j l e s z t é s é t . 
A k o n f e r e n c i a a r é s z t v e v ő k n e k e l ő r e m e g k ü l d ö t t , l e g f e l j e b b egy iv t e r j e -
d e l m ű e l ő a d á s o k a t fog m e g v i t a t n i o ly m ó d o n , hogy a s z e r z ő a k o n f e r e n c i á n 
e l ő a d á s á n a k c s a k főbb t é z i s e i t f o g l a l j a ö s s z e , s a r r ó l e l ő s z ö r f e l k é r t o p p o -
n e n s szó l h o z z á . N a p i r e n d r e c s a k k o n k r é t k u t a t á s o k r ó l vagy k u t a t á s i e r e d -
m é n y e k t é n y l e g e s a l k a l m a z á s á r ó l s z ó l ó b e s z á m o l ó k a t é s - k i sebb a r á n y -
b a n - ku t a t á s i k o n c e p c i ó k a t , i g é n y e k e t vagy m ó d s z e r e k e t t á r g y a l ó e l ő a d á -
s o k a t tüzünk . 
Annak é r d e k é b e n , hogy a t a n á c s k o z á s a t u d o m á n y t e r ü l e t é s a g y a k o r l a t 
h a z a i p r o b l é m á i n a k k r i t i k u s v i t á j á r a k o n c e n t r á l h a s s o n , a k o n f e r e n c i á r a k ü l -
f ö l d i vendégeke t n e m h ivunk . A k o n f e r e n c i a e l ő r e l á t h a t ó l a g h á r o m - s z ü k -
s é g s z e r i n t r é s z b e n p á r h u z a m o s - s z e k c i ó b a n ü l é s e z i k , a köve tkező t é m a -
k ö r ö k s z e r i n t : 1 / i p a r f e j l e s z t é s , i p a r p o l i t i k a , 2 / a vá l l a l a tok v e z e t é s e é s 
s z e r v e z é s e , 3 / a z i p a r és az i p a r v á l l a l a t o k g a z d a s á g t a n á n a k a l a p k é r d é s e i . 
A k o n f e r e n c i a r é s z v é t e l i d i j a e l ő r e l á t h a t ó l a g 300 F t l e s z ; a r é s z v é t e l r e 
v a l ó f e l h í v á s t k é s ő b b t e s s z ü k k ö z z é . E l ő a d á s b e n y ú j t á s á r a 1972. á p r i l i s 
3 0 - i g l ehe t j e l e n t k e z n i , 2 - 3 o l d a l a s t é z i s e k b e k ü l d é s é v e l az MTA I p a r g a z -
d a s á g t a n i K u t a t ó c s o p o r t j á n a k c i m é r e ( B u d a p e s t 501 . P f . 1 4 . ) . A j e l e n t -
k e z é s e l f o g a d á s á r ó l a k o n f e r e n c i a s z e r v e z ő b i z o t t s á g a l egkésőbb m á j u s 31-
i g küld é r t e s i t é s t . Az e l ő a d á s o k t e l j e s s z ö v e g é n e k b e n y ú j t á s á t é s a k é s ő b b 
m e g a d o t t p é l d á n y s z á m b a n va ló s o k s z o r o s í t á s á t 1972 . o k t ó b e r 31- ig f o g j u k 
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k é r n i . Az e l ő a d á s o k k i k ü l d é s é t k ö z p o n t i l a g b i z t o s í t j u k ; p u b l i k á l á s u k r ó l a 
k o n f e r e n c i a u tán t ö r t é n i k d ö n t é s . 
Az MTA I p a r g a z d a s á g i B i z o t t s á g a a z e l m ú l t években m á r s o k f é l e m ó d -
s z e r r e l p r ó b á l t a e l ő s e g í t e n i a z e g y r e n ö v e k v ő k u t a t ó - h á l ó z a t b a n , sok he lyü t t 
f o lyó i p a r g a z d a s á g i k u t a t á s o k jobb k ö l c s ö n ö s m e g i s m e r t e t é s é t , e r e d m é n y e i k 
k r i t i k u s a b b é r t é k e l é s é t é s ha t ékonyabb f e l h a s z n á l á s á t , v a l a m i n t a k u t a t á s o k 
s z í n v o n a l á v a l s z e m b e n t á m a s z t o t t k ö v e t e l m é n y e k f o k o z a t o s e m e l é s é t . E z t a 
c é l t k í v á n j a s z o l g á l n i a fent i k o n f e r e n c i á v a l i s é s ehhez k é r i az i p a r g a z d a -
s á g i k é r d é s e k k u t a t ó i n a k é s e k u t a t á s o k f e l h a s z n á l ó i n a k a k t i v k ö z r e m ű k ö -
d é s é t . 
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A Z S Z V T S Z E R V E Z É S T U D O M Á N Y I K O N F E R E N C I Á J A 
( B u d a p e s t , 1971, d e c . 1 4 - 1 5 . ) 
A MTESZ S z e r v e z é s i é s V e z e t é s i T u d o m á n y o s T á r s a s á g á n a k S z e r v e z é s i 
S z a k o s z t á l y a 1971 . d e c e m b e r 1 3 - 1 5 . - é n Budapes t en r e n d e z t e III . S z e r v e -
z é s t u d o m á n y i K o n f e r e n c i á j á t . A k o n f e r e n c i á n m i n t e g y 500 fő vet t r é s z t , e b -
b ő l 27 kü l fö ld i ; a s z o c i a l i s t a o r s z á g o k , va l amin t A u s z t r i a , F i n n o r s z á g é s 
a N é m e t S z ö v e t s é g i K ö z t á r s a s á g k é p v i s e l ő i . 
A k o n f e r e n c i a r ö v i d időve l a M a g y a r Szoc i a l i s t a M u n k á s p á r t Központ i B i -
z o t t s á g á n a k az ü z e m - é s m u n k a s z e r v e z é s f e j l e s z t é s é r ő l s z ó l ó h a t á r o z a t á t 
k ö v e t ő e n ült ö s s z e ; ez kü lönösen a l á h ú z t a a t a n á c s k o z á s j e l e n t ő s é g é t a h a -
t á r o z a t v é g r e h a j t á s á h o z k a p c s o l ó d ó fő f e l ada tok m e g h a t á r o z á s á b a n . 
A k o n f e r e n c i a t e m a t i k á j a négy — ö n á l l ó s z e k c i ó t i s k é p e z ő - p r o b l é m a -
k ö r t ö l e l t fe l : 
- a s z e r v e z é s t u d o m á n y á l t a l á n o s k é r d é s e i 
- a m u n k a s z e r v e z é s - r a c i o n a l i z á l á s p r o b l é m a k ö r e 
- a s z á m i t ó g é p h a z a i a l k a l m a z á s á n a k a k t u á l i s k é r d é s e i 
- a s z e r v e z é s o k t a t á s i , k é p z é s i p r o b l é m á i . 
A központ i e l ő a d á s t t a r t ó L á z á r G y ö r g y munkaügyi m i n i s z t e r , a z M S Z M P 
K ö z p o n t i B i z o t t s á g á n a k t a g j a , a s z e r v e z é s f e j l e s z t é s é n e k a k t u a l i t á s á t v i l á -
g í t o t t a m e g , k i e m e l v e , hogy a g a z d a s á g i r á n y í t á s i r e n d s z e r é s a g a z d a s á g -
p o l i t i k a i c é l k i t ű z é s e k á l t a l t á m a s z t o t t m a g a s a b b k ö v e t e l m é n y e k n e k a j e l e n -
l e g i s z e r v e z é s i t e v é k e n y s é g m á r n e m f e l e l m e g , s z ü k s é g e s a m ó d s z e r e k e t 
ú j r a é r t é k e l n i , s a s z e r v e z é s k o m p l e x f o r m á i t a l k a l m a z n i . H a n g s ú l y o z t a , 
h o g y a g a z d a s á g i s z a b á l y o z ó k ö n m a g u k b a n nem a l k a l m a s a k m i n d e n p r o b l é -
m a m e g o l d á s á r a . A k ö z e l m ú l t b a n m e g j e l e n t p á r t h a t á r o z a t n a k c é l j a e f o n t o s 
t e r ü l e t r e i r á n y í t a n i a f i g y e l n e t , e l ő m o z d í t a n i az á l t a l á n o s f e j l ő d é s t . 
A k ö v e t k e z ő k b e n az egyes s z e k c i ó k b a n e lhangzo t t n a g y s z á m ú , ö s s z e s e n 
m i n t e g y 35 k o r r e f e r á t u m b ó l é s a h o z z á s z ó l á s o k b ó l l e s z ű r h e t ő n é h á n y f o n -
t o s a b b m e g á l l a p í t á s t i s m e r t e t ü n k . 
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A k o n f e r e n c i a I . s z e k c i ó j a a s z e r v e z é s e l m é l e t é s m e t o d i k a k é r d é s e i v e l 
f o g l a l k o z o t t . A t a n á c s k o z á s h a n g s ú l y o z t a , hogy a g y a k o r l a t i s z e r v e z é s i t e -
v é k e n y s é g k o r s z e r ű t u d o m á n y o s m e g a l a p o z o t t s á g né lkü l n e m f e j l ő d h e t o l y a n 
m é r t é k b e n , a m i n t a z t a g a z d a s á g p o l i t i k a i célok á l t a l t á m a s z t o t t i g é n y e k 
m e g k ö v e t e l i k . A s z e r v e z é s t u d o m á n y o s j e l l e g e m i n d i n k á b b k ibon takoz ik s 
c é l s z e r ű n e k m u t a t k o z i k i s m e r e t r e n d s z e r é n e k a l ább i t a g o l á s a : 
- Á l t a l á n o s s z e r v e z é s - e l m é l e t é s m ó d s z e r t a n ; 
- Á g a z a t i s z e r v e z é s t a n o k ; 
- S z a k f u n k c i ó s s z e r v e z é s i i s m e r e t e k . 
A s z e r v e z é s t u d o m á n y i s m e r e t a n y a g á n a k — a r e n d s z e r e n be lü l i k ü l ö n f é l e 
h a t á s o k f i g y e l e m b e v é t e l e , i l l e t v e l e h e t ő s é g e k k i a k n á z á s a é r d e k é b e n - i n t e r -
d i s z c i p l i n á r i s n a k ke l l l e n n i e , m é g p e d i g a f e j l ő d é s , az á g a z a t i s t b . s a j á t o s -
s á g o k f ü g g v é n y é b e n v á l t o z ó b e l s ő t a r f a l o m m a l . 
A s z e r v e z é s e l m é l e t i é s k ü l ö n ö s e n m ó d s z e r t a n i , á g a z a t i , s z e r v e z é s t a n i 
k u t a t á s o k egyik fon tos f e l a d a t a o lyan t é z i s e k , e l j á r á s o k , g y a k o r l a t i m ó d s z e -
r e k k i d o l g o z á s a , a m e l y e k a r u g a l m a s s á g f o k o z á s á t b i z t o s í t j á k , p l . a d ö n t é -
s i s z i n t e k h e l y e s m e g h a t á r o z á s á v a l , a d ö n t é s e k h e l y e s d e c e n t r a l i z á l á s á v a l , 
a m ű k ö d é s i é s e z e r v e z e t i s z a b á l y z a t o k i l yen módon v a l ó t o v á b b f e j l e s z t é s é -
ve l é s á l t a l á b a n fő k é r d é s k é n t az i d ő t é n y e z ő r endk ívü l i e l ő t é r b e h e l y e z é s é -
v e l . Sok v o n a t k o z á s b a n abban m é r h e t ő a vá l la la tok s z e r v e z e t t s é g é n e k s z i n -
v o n a l a , hogy b i z o n y o s f e l a d a t o k a t m e n n y i idő a l a t t k é p e s e k v é g r e h a j t a n i , 
m i l y e n g y o r s a n tudnak a kü l ső k ö r ü l m é n y e k r e r e a g á l n i . Az időt a f o r i n t t a l 
s z i n t e e g y e n é r t é k ű v é ke l l t enn i , e n n e k soko lda lú m ó d s z e r e i t , v i z s g á l a t i e l -
j á r á s a i t ki ke l l d o l g o z n i . 
A t u d o m á n y o s a n m e g a l a p o z o t t v á l l a l a t i s z e r v e z é s c s o p o r t j e l l e g ü l e g y e n , 
a k á r kü lön s z e r v e z é s i a p p a r á t u s s a l , a k á r ané lkü l f o l y i k . Ha i lyen a p p a r á t u s 
s z ü k s é g e s , ugy az kü lön fé l e s z a k k é p z e t t s é g ű m u n k a t á r s a k b ó l á l l j o n . Hy 
m ó d o n b i z t o s i t h a t ó a z ado t t p r o b l é m á k több nézőpontú f e l v e t é s e , a k ü l ö n f é l e 
g y ü r ü z ő d ő h a t á s o k f e l i s m e r é s e , a v i s z o n y l a g komplex m e g o l d á s k i d o l g o z á s a . 
A s z e r v e z é s k o m p l e x i t á s á v a l f ü g g ö s s z e , hogy a f o l y a m a t b a ke l lően b e 
n e m i l l e s z k e d ő , k o r l á t o z o t t a s p e k t u s u r a c i o n a l i z á l á s n e m h o z h a t j a m e g a 
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k i v á n t e r e d m é n y t , e s e t l e g több k á r t o k o z , m i n t h a s z n o t . Rendkivti l fon tos 
a n n a k a r e n d s z e r s z e m l é l e t ű t é z i s n e k a f i g y e l e m b e v é t e l e , hogy az ö n m a g u k -
b a n jó l s z e r v e z e t t m u n k a h e l y e k n e m b i z t o s í t j á k a u t o m a t i k u s a n a r e n d s z e r 
h a t é k o n y s á g á t , ez c s a k i s a r e n d s z e r ö s s z e f ü g g é s e k f i g y e l e m b e v é t e l é v e l a l a -
k i t h a t ó k i . 
A I I . s z e k c i ó a m u n k a s z e r v e z é s p r o b l é m a k o m p l e x u m á v a l , e t u d o m á n y t e -
r ü l e t t a r t a l m á n a k , f u n k c i ó j á n a k , s z e r v e z é s i k o n c e p c i ó j á n a k a k t u á l i s k é r d é -
s e i v e l f o g l a l k o z o t t . 
N y o m a t é k o s h a n g s ú l y t kapot t a m u n k a s z e r v e z é s n e k , a munkahe lyek é s 
m u n k a f o l y a m a t o k k i a l a k í t á s á n a k , e l e m z é s é n e k k o m p l e x i t á s a . Az egyes f u n k -
c i o n á l i s s z a k m a i t e v é k e n y s é g e k b e n (p l . b e r u h á z á s , g y á r t á s t e c h n o l ó g i a , n o r -
m á z á s , b é r e z é s , a l k a l m a s s á g v i z s g á l a t , s z e r v e z é s ) m i n d e n k o r f i g y e l e m m e l 
k e l l l enn i a r r a , hogy a m u n k a f o l y a m a t o k b a n , a m u n k a h e l y i t e v é k e n y s é g e k b e n 
a t e c h n i k a i , s z e r v e z é s i , f i z i o p s z i c h o l ó g i a i , t e r m e l é k e n y s é g i , kö l t s ég , s z o -
c i o l ó g i a i t ényezők e g y ü t t e s e n ha tnak é s e z e k egy r é s z é n e k a többive l ö s s z e 
n e m hangol t m e g o l d á s a a z ö s s z e r e d m é n y t k ö z v e t l e n ü l v a g y á t t é t e l e s e n c s ö k -
k e n t i . 
A m u n k a s z e r v e z é s a m u n k a h e l y e k , a z e g y m á s t ó l l é n y e g é b e n e l s z i g e t e l t 
t e r m e l é s i m o z z a n a t o k s z e r v e z é s é n é l t á g a b b k a t e g ó r i a ; a k o n k r é t e m b e r i 
t e r m e l ő t e v é k e n y s é g o p t i m á l i s l e f o l y á s a f e l t é t e l e i n e k s z e r v e z é s i v o n a t k o z á -
sú b i z t o s í t á s á t f o g l a l j a m a g á b a n , a z e b b e n é r i n t e t t , t ö b b s z ö r ö s s z a k m a i é s 
s z e r v e z e t i l é p c s ő k e t b e l e é r t v e . E z z e l ö s s z e f ü g g é s b e n fon tos s z e m l é l e t i a l a p , 
h o g y a g y á r t á s - e l ő k é s z í t ő , i r á n y í t ó s z e r v e k é s s z e m é l y e k t e v é k e n y s é g e , v a -
l a m i n t a t e r m e l é s g y a k o r l a t i v é g r e h a j t á s á n a k s z e r v e z é s e m u n k a f o l y a m a t - é s 
m u n k a h e l y c e n t r i k u s s á v á l j é k . 
A vi ta r á m u t a t o t t , hogy a m u n k a s z e r v e z é s mind a f i z i k a i m u n k a t e r ü l e t e -
k e n , mind a z i r o d a i a l k a l m a z o t t a k n á l a t e r m e l é s é s a t e r m e l é k e n y s é g n ö v e -
l é s é n e k j e l e n t ő s t a r t a l é k a i t s z a b a d i t h a t j a f e l , l é n y e g é b e n b e r u h á z á s o k n é l -
k ü l . E z é r t a m u n k a s z e r v e z é s a z e l k ö v e t k e z ő i d ő s z a k k i e m e l k e d ő e n f o n t o s 
s z e r v e z é s i s z a k t e r ü l e t e . A t e r m e l é s é s a g a z d a s á g o s s á g n ö v e l é s é t c é l z ó 
g y a k o r l a t i i n t é z k e d é s e k s o r o z a t á b a n e l ő s z ö r a m u n k a s z e r v e z é s u t j á n e l é r -
h e t ő l e h e t ő s é g e k e t ke l l f e l t á r n i é s r e a l i z á l n i . 
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A III, s z e k c i ó a s z á m i t ó g é p e k a l k a l m a z á s á n a k s z e r v e z é s i k é r d é s e i t t á r -
g y a l t a . A s z e k c i ó abbó l a nézőpon tbó l i n d u l t k i , hogy a s z á m í t á s t e c h n i k a a l -
k a l m a z á s a a s z e r v e z é s i t e v é k e n y s é g r é s z e , a t t ó l el n e m v á l a s z t h a t ó , u g y a n -
a k k o r vannak s a j á t o s p r o b l é m á i , m e l y e k a h a g y o m á n y o s s z e r v e z é s t ő l e l t é r ő 
i g é n y e k e t t á m a s z t a n a k . 
A s z á m i t ó g é p e s i r á n y í t á s b e v e z e t é s é n e k c é l s z e r ű ú t j a k é n t e l ő s z ö r az á l -
t a l á n o s a l a p e l v e k , az i r á n y í t á s s a l t á v l a t i l a g m e g v a l ó s í t a n d ó c é l o k , b e v o n a n -
dó t e r ü l e t e k e l ő r e t ö r t é n ő m e g f o g a l m a z á s á t , a z a z a l e e n d ő i r á n y í t á s i r e n d - " 
s z e r á l t a l á n o s e l v e i n e k r ö g z í t é s é t ke l l e l v é g e z n i . I r á n y e l v k é n t j e lö l t ék m e g 
a z t i s , hogy a b e v e z e t é s b e n a f o k o z a t o s s á g é r v é n y e s ü l j ö n . E z haza i v i s z o n y -
l a t b a n e g y r é s z t a z t j e l e n t e n é , hogy a s z á m i t ó g é p e s r e n d s z e r b e az u j a b b é s 
u j a b b a l r e n d s z e r e k b e i k t a t á s a e g y m á s u t á n t ö r t é n j é k , m á s r é s z t e g y - e g y t e -
r ü l e t e n e l ő s z ö r a l a c s o n y a b b s z o l g á l t a t á s i s z i n t e t v a l ó s í t s a n a k m e g , - m a j d 
c s a k e z u t á n f o k o z z á k az e g y e s r é s z t e r ü l e t e k e n a s z á m i t ó g é p e s a l r e n d s z e r 
m e g o l d á s á n a k i n t e n z i t á s á t . Az i l yen m ó d s z e r e g y s z e r s m i n d l ehe tővé t e s z i 
a z o l c s ó b b k i s - s z á m i t ó g é p e k s z é l e s k ö r ű a l k a l m a z á s á t é s a z u j t e c h n i k a 
m e g f e l e l ő b e g y a k o r l á s á t i s . A k i s - s z á m i t ó g é p e k r é s z b e n öná l lóan i s a l k a l -
m a z h a t ó k , r é s z b e n a k é s ő b b i e k b e n k a p c s o l h a t ó k a n a g y - s z á m i t ó g é p e k h e z i s . 
A s z á m i t ó g é p e s v á l l a l a t i r á n y í t á s i r e n d s z e r központ i p r o b l é m á j a az a l a p -
i n f o r m á c i ó - r e n d s z e r k i d o l g o z á s a , a s z á m i t ó g é p f o g a d á s á h o z s z ü k s é g e s e l ő -
k é s z í t ő s z e r v e z é s m a r a d é k t a l a n v é g r e h a j t á s a . 
A k o n f e r e n c i a IV. s z e k c i ó j a a s z e r v e z ő k é p z é s s e l f o g l a l k o z o t t . Az ü l é s 
m e g á l l a p í t á s a s z e r i n t a s z e r v e z ő s z a k e m b e r - e l l á t o t t s á g m a s e m k i e l é g í t ő , 
de a g y o r s a b b j ö v ő b e n i f e j l ő d é s n e k e l e n g e d h e t e t l e n f e l t é t e l e a s z e r v e z é s t u -
m á n y i o k t a t á s é s s z a k e m b e r k é p z é s e r ő t e l j e s f e j l e s z t é s e , k o r s z e r ű s í t é s e . 
E g y r é s z t b i z t o s í t a n i ke l l a s z a k e m b e r e k t o v á b b k é p z é s é t , a k o r s z e r ű 
s z e r v e z é s i e l m é l e t e k é s g y a k o r l a t i m ó d s z e r e k e l s a j á t í t á s á t , m á s r é s z t f o -
kozn i k e l l a z u j s z a k e m b e r e k k é p z é s é t . A s z e k c i ó b a n e r ő t e l j e s e n j u to t t k i -
f e j e z é s r e - a b b ó l k i i n d u l v a , hogy a s z e r v e z ő m u n k a c é l j a a vá l l a l a t i t e v é -
k e n y s é g h a t é k o n y s á g á n a k n ö v e l é s e - a z a l k a l m a z á s - c e n t r i k u s s z e m l é l e t , 
a z a z o lyan s z e r v e z ő k é p z é s r e é s s z e r v e z é s o k t a t á s r a i r á n y u l ó igény , a m e l y -
ben a s z e r v e z é s g y a k o r l a t i a l k a l m a z á s a d o m i n á l . S z ü k s é g e s u j d i d a k t i k a i 
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m ó d s z e r e k b e v e z e t é s e , ke l lő l a b o r a t ó r i u m i f e l s z e r e l t s é g é s m e g f e l e l ő t u -
d o m á n y o s k u t a t ó b á z i s o k l é t r e h o z á s a a z e l m é l e t é s a k o r s z e r ű t ananyag f e j -
l e s z t é s e c é l j á b ó l . 
A k o n f e r e n c i a e g é s z é t á t t ek in tve m e g á l l a p í t h a t j u k , hogy az s z á m o s g o n -
d o l a t t a l , e l ő r e m u t a t ó j a v a s l a t t a l j á r u l t h o z z á a s z e r v e z é s f e j l e s z t é s é n e k 
" h i v a t a l o s s á v á l t " p r o g r a m j á h o z , s e l ő r e m u t a t ó i m p u l z u s o k a t adot t e s z é t -
á g a z ó t u d o m á n y t e r ü l e t e l m é l e t i é s g y a k o r l a t i m ű v e l ő i n e k . 
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( / A G Y A R 
D O M A T . CS A K A D & 
- . K ü h Y \ " l A l U > ' ' 
N E M Z E T K Ö Z I TANÁCSKOZÁS A M U N K A É R T É K E L É S R Ő L 
ÉS A B É R E Z É S R Ő L 
( A m s t e r d a m , 1971 , s z e p t . 27 - o k t . 2 . ) 
A T e r m e l é k e n y s é g i Központok E u r ó p a i S z ö v e t s é g e é s a S z e m é l y z e t i K é r -
d é s e k E u r ó p a i S z ö v e t s é g e á l t a l r e n d e z e t t k o n f e r e n c i a t e m a t i k a i f o l y t a t á s a 
vo l t a z 1 9 6 9 - b e n u g y a n e z e n t á r g y k ö r b e n t a r t o t t t a n á c s k o z á s n a k . ^ Az e l ö z ö 
k o n f e r e n c i a s z á m o s p r o b l é m á t v e t e t t f e l é s egyben a j á n l á s o k a t a d o t t a t o -
vábbi t e n n i v a l ó k r a , v a l a m i n t e z e k n e k a z 1971. évi k o n f e r e n c i á n t ö r t é n ó 
m e g t á r g y a l á s á r a . 
A k o n f e r e n c i á n 21 o r s z á g (köztük A u s z t r i a , B e l g i u m , F r a n c i a o r s z á g , 
N a g y - B r i t a n n i a , N é m e t S z ö v e t s é g i K ö z t á r s a s á g , P o r t u g á l i a ) 520 r é s z t v e -
vőve l - ebből 260 ho l l and - k é p v i s e l t e t t e m a g á t . 
A k o n f e r e n c i a r e f e r á t u m a i a m u n k a e l e m z é s é s m u n k a é r t é k e l é s , a t e l j e -
s i t m é n y - b e c s l é s , v a l a m i n t a t e l j e s í t m é n y b é r e z é s é s b é r e z é s i r e n d s z e r 
k é r d é s e i v e l f o g l a l k o z t a k . 
Több e l ő a d ó e l e m e z t e a t ő k é s v á l l a l a t s z e m é l y z e t i v e z e t é s é n e k , i l l e t v e 
o s z t á l y á n a k s z é l e s k ö r ű f e l a d a t a i t . P é l d á u l I . Wi t te a m u n k a e r ő k i v á l a s z t á -
s á t , a z o k t a t á s i p r o g r a m k i a l a k í t á s á t , a b é r e z é s i r e n d s z e r m e g h a t á r o z á s á t , 
b e l e é r t v e a m u n k a é r t é k e l é s s e l d e f i n i á l a n d ó m u n k a t e r ü l e t e k k i j e l ö l é s é t é s a 
k a t e g o r i z á l á s i m u n k a i r á n y i t á s á t ( á l t a l á b a n a z egyéni é r d e k e l t s é g e t b i z t o s í t ó 
s z e r v e z é s m ó d o k k e r e s é s é t ) i s a s z e m é l y z e t i v e z e t é s f e l a d a t á n a k t e k i n t i . 
T . T . P a t e r s o n a f e l a d a t o k a t t o v á b b b ő v í t i ; v i z s g á l n i ke l l a z t i s , hogy ki 
( m i é r t б é s n e m m á s ) , m i t é s m i é r t v é g z i a k é r d é s e s f e l a d a t o t . U g y a n a k k o r 
a z t i s h a n g s ú l y o z t a , hogy - e l l e n t é t b e n a s z e m é l y z e t i o s z t á l y o k t ö b b s é g é n e k 
v é l e m é n y é v e l - a z e m b e r r e l v a l ó f o g l a l k o z á s n e m c s a k a s z e m é l y z e t i o s z t á l y 
f e l a d a t a ; a v á l l a l a t i h u m á n (az e m b e r t é r i n t ő ) p r o b l é m á k k ö r e s z é l e s e b b . 
Ide t a r t o z i k s z e r i n t e : a m u n k a e r ő t o b o r z á s a , k i v á l a s z t á s a , b e g y a k o r l á s a . 
* ' E z t r ö v i d e n i s m e r t e t t ü k az I p a r g a z d a s á g i S z e m l e 1969. 4 . s z á m á b a n . 
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t o v á b b k é p z é s e , b e s o r o l á s a , e l ő l é p t e t é s e , a t e l j e s í t m é n y k ö v e t e l m é n y e k m e g -
h a t á r o z á s a ( t e l j e s í t m é n y b e c s l é s ) , a v é g z e t t munka é r t é k e l é s e , e l i s m e r é s e , 
a z a n y a g i ö s z t ö n z é s kü lön fé l e f o r m á i , é s a m u n k a s z e r v e z é s ; ezen be lü l a 
s z e r v e z e t i f e l é p í t é s k i a l a k í t á s a , a m u n k a f e l a d a t o k e l o s z t á s a , a v e z e t é s i s t í -
l u s o k , m ó d s z e r e k f e l ü l v i z s g á l a t a . 
A s z e m é l y z e t i v e z e t é s s e l , a do lgozók b e s o r o l á s á v a l , é s az annak a l a p j á t 
k é p e z ő m u n k a é r t é k e l é s s e l ö s s z e f ü g g é s b e n k i f e j e z é s r e ju to t t az az i g é n y , 
hogy a munká t t a n u l m á n y o z ó (nem s z e m é l y z e t i a p p a r á t u s b a t a r t o z ó ) s z a k -
e m b e r e k é r t s e n e k t ö b b e t a s z e r v e z é s h e z é s a s z e m é l y z e t i o s z t á l y é r d e m i 
p h r t n e r e i l e g y e n e k . U g y a n i s , a m u n k a e l e m z é s l e h e t ő v é t e s z i az e m b e r n e k 
a m a g a k ö r n y e z e t é b e n va ló m e g i s m e r é s é t . 
A m u n k a é r t é k e l é s g y a k o r l a t i a l k a l m a z á s a a z e l m ú l t i d ő s z a k b a n e l ő b b r e 
j u t o t t , azonban m é g m i n d i g nem t e k i n t h e t ő á l t a l á n o s n a k . Vi ta to t t a l k a l m a -
z á s á n a k c é l s z e r ű s é g e , i l l e tve g a z d a s á g o s s á g a . Több e l ő a d ó h a n g s ú l y o z t a , 
hogy a m u n k a é r t é k e l é s t m e g h a t á r o z ó t ényezők r e n d s z e r é t (a k é p e s s é g , f e -
l e l ő s s é g , i g é n y b e v é t e l m é r t é k e s t b . ) e g y s z e r ű e n k e l l f e l é p í t e n i , hogy ez az 
é r i n t e t t e k s z á m á r a i s á t t ek in the tő l e g y e n . 
E . F l e i s c h e r egy 2000 f iz ika i m u n k á s t f o g l a l k o z t a t ó , 20 e z e r f é l e m ű b ő r 
j á r m ü - a l k a t r é s z t e l ő á l l í t ó ü z e m b e n v é g r e h a j t o t t m u n k a é r t é k e l é s t a p a s z t a l a -
t a i r ó l s z á m o l t b e . A z e l ő k é s z í t é s k é t é v i g , a m u n k a h e l y e k e l e m z é s e f é l év ig 
t a r t o t t , a b e v e z e t é s r e 1 év időt a d t a k . A m u n k a á t s o r o l á s o k k a l e g y i d e j ű l e g 
r é s z b e n b é r e m e l é s t , r é s z b e n á t h e l y e z é s e k e t h a j t o t t a k v é g r e . Mintegy 400 
r é s z l e t e s m u n k a k ö r i l e í r á s t k é s z í t e t t e k , s a z e l e m z é s i - b e v e z e t é s i k ö l t s é -
gek 130 e D M - b e k e r ü l t e k . A do lgozók 42 s z á z a l é k á n a k b e s o r o l á s a é s b é r e 
v á l t o z a t l a n m a r a d t , 25 s z á z a l é k á n a k b e s o r o l á s a v á l t o z o t t é s e z z e l ö s s z e -
f ü g g é s b e n b é r ü k n ö v e k e d e t t . 
A m u n k a é r t é k e l é s b e v e z e t é s é n e k egyik fő n e h é z s é g é t a b é r e z é s s e l v a l ó 
ö s s z h a n g m e g t e r e m t é s e j e l e n t i . A k ö r n y e z e t i f e l t é t e l e k n e k (k l ima , z a j , g á -
z o k , s z e n n y e z ő d é s , r e z g é s e k , n e d v e s s é g s t b . ) j e l e n t ő s s z e r e p ü k van , e z é r t 
a l á t s z ó l a g a z o n o s m u n k á k e l t é r ő b é r e z é s e s z ü k s é g e s . 
W. Bloch s z e r i n t c é l s z e r ű a m u n k a - k a t e g o r i z á l á s t a t ip ikus m u n k a h e -
l y e k r e és a n o r m á l i s m u n k a k ö r ü l m é n y e k r e k ido lgozn i é s a z á t l a g o s t ó l e l t é r ő 
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k ö r ü l m é n y e k e t külön p ó t l é k k a l f i g y e l e m b e venn i . M e g j e g y e z z ü k , ennek a 
m ó d s z e r n e k külön e l ő n y e , hogy f e l t á r j a a z á t l a g o s n á l k e d v e z ő t l e n e b b m u n -
k a k ö r ü l m é n y e k e t , m i n t e g y m e g j e l ö l v e a f e j l e s z t é s f e l a d a t a i t . ( T e r m é s z e -
t e s e n c s a k abban az e s e t b e n ny i lvánul m e g ez az e lőny , ha n e m c s a k g l o b á -
l i s - t a r i f a t á b l á z a t s z i n t ű - o s z t á l y o z á s t ö r t é n i k . ) 
Több e l ő a d á s (V. B e c k e r , H . S c h m i d t - D o r r e n b a c h ) i s fog la lkozo t t a 
m u n k a é r t é k e l é s , a m u n k a b e s o r o l á s h i v a t a l i a l k a l m a z á s á v a l é s r é s z l e t e s 
m u n k a k ö r i l e í r á s o k a t , m u n k a b o n y o l u l t s á g i fokoza tok s z e r i n t i r a g n s o r o l á s o -
ka t m u t a t o t t b e . 
A t a n á c s k o z á s egy ik központ i t é m á j a a z e lőző k o n f e r e n c i a k ö v e t k e z t e t é -
s e i t ö s s z e f o g l a l ó , u n . " a m s t e r d a m i t é z i s e k " e l ő t e r j e s z t e t t anyagának v i t á j a 
v o l t . A nyugat i r é s z t v e v ő k közöt t i s é l énk vita a l aku l t k i , hogy a m u n k a é r -
t é k e l é s s e l f e l á l l i t h a t ó - e "po l i t i ka i é s s z o c i á l i s s z e m p o n t o k t ó l f ügge t l enü l " 
a m u n k a h e l y e k r a n g s o r a , a m i n t a z t a t e r v e z e t k é s z í t ő i f e l t é t e l e z t é k . 
U g y a n c s a k k i f o g á s o l t á k , hogy a t é z i s e k b e n a m u n k a é r t é k e l é s é s a h o z z á -
k a p c s o l ó d ó t e l j e s i t m é n y b é r e z é s i r e n d s z e r k i a l a k í t á s a f ü g g e t l e n az e l e m z ő , 
r a c i o n a l i z á l ó m u n k á t ó l , i l l e t v e a z t , hogy e z z e l a t e v é k e n y s é g g e l n incs é r -
d e m i k a p c s o l a t a . A k o n f e r e n c i á n a k h a z a i v i s z o n y l a t b a n t a l á n a l e g l é n y e g e -
s e b b t a n u l s á g a é p p e n a z , hogy a p r o g r e s s z í v e n g o n d o l k o d ó s z a k e m b e r e k 
s z i n t e egyön te tűen h a n g s ú l y o z t á k s igen j e l e n t ő s n e k í t é l t é k a m u n k a f o l y a m a -
tok k i a l a k í t á s á n a k , f e j l e s z t é s é n e k s z e r e p é t é s az e z z e l ö s s z e h a n g o l t ( a l a p -
v e t ő e n e r r e é p i t e t t vagy l e g a l á b b i s i l y e n t ipusu v i s s z a j e l z é s e k e t t a r t a l m a z ó ) 
m u n k a - é s t e l j e s i t m é n y - é r t é k e l é s i , b e s o r o l á s i , b é r e z é s i m e g o l d á s o k 
a l k a l m a z á s á t . U g y a n a k k o r h i á n y o l t á k , hogy ez a s z e m l é l e t n e m á l t a l á n o s . 
A m u n k a é r t é k e l é s l a s s ú e l t e r j e d é s é v e l k a p c s o l a t b a n igen é r d e k e s vo l t 
V. B e c k e r t - n e k a z a m e g á l l a p í t á s a , hogy a m u n k a é r t é k e l é s b e v e z e t é s e t ö r -
t é n e l m i f á z i s , a m e l y f e l v á l t j a a k i k é p z é s h e z kötöt t é r t é k r e n d e t . S z e r i n t e 
e z é r t i s n e h e z e b b a r é g e n i p a r o s o d o t t o r s z á g o k b a n b e v e z e t n i , ahol s z i n t e 
k i z á r ó l a g a k é p z e t t s é g é s g y a k o r l a t i idő a t r a d i c i o n á l i s é r t é k m é r ő . 
H . Schmid t - D o r r e n b a c h u g y a n c s a k a z t f e j t e g e t t e , hogy mig a b é r t k o -
r á b b a n e l s ő s o r b a n a k é p z e t t s é g é s a z é l e t k o r h a t á r o z t a m e g , n a p j a i n k b a n 
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m i n d i n k á b b o b j e k t i v t é n y e z ő k ; a m i n d e n k o r t é n y l e g e s e n b e t ö l t ö t t poz í c ió é s 
a t e l j e s í t m é n y a b é r e z é s a l a p j a . 
A t ény l eges t e l j e s í t ő k é p e s s é g m e g h a t á r o z á s á t c é l o z z a a t e l j e s í t m é n y -
é r t é k e l é s (a d o l g o z ó n a k a k ö v e t e l m é n y e k k e l s z e m b e n i t e l j e s í t m é n y e ) . E z -
z e l fog la lkozo t t t öbbek közöt t E . Z a n d e r , ak i s z e r i n t a h e l y e s t e l j e s í t m é n y -
é r t é k e l é s főbb t é z i s e i : 
- e g y é r t e l m ű e n k ö z ö l j é k az a d o t t m u n k a h e l y e n a f e n n á l l ó k ö v e t e l m é n y e k e t 
é s ö s z t ö n ö z z e n e k a z o k t e l j e s í t é s é r e , 
- a m i n ő s í t é s e l s ő s o r b a n a k ö z v e t l e n f e l e t t e s t ő l s z á r m a z z é k . A m a g a -
s a b b v e z e t é s c s a k a m ó d s z e r e k e t d o l g o z t a s s a ki , 
- az é r t é k e l é s k r i t é r i u m a i t k ö z ö l j é k az é r d e k e l t e k k e l é s azok l e g y e n e k 
s z á m u k r a v i l á g o s a k , 
- a m ó d s z e r e g y s z e r ű é s á t t e k i n t h e t ő l egyen ; a tul s o k t é n y e z ő t ö b b s z ö -
r ö s é r t é k e l é s r e , t o r z í t á s r a v e z e t h e t . 
D . Houston i s m e r t e t t e az u n . p e n z u m - b é r e z é s i m ó d s z e r t , a m e l y a t a r -
t ó s a n nyúj to t t t e l j e s í t m é n y f i g y e l e m b e v é t e l é v e l ö s z t ö n ö z . E n n é l a m ó d s z e r -
n é l a dolgozók b é r é t néhány h ó n a p r a á l l a p í t j á k m e g , m a j d i d ő s z a k o n k é n t f e -
l ü l v i z s g á l v a v á l t o z a t l a n u l h a g y j á k , e m e l i k , i l l e t v e c s ö k k e n t i k . 
A t e l j e s í t m é n y b e c s l é s s e l k a p c s o l a t o s k u r i ó z u m n a k s z á m i t G. J u s t e n t a -
p a s z t a l a t a . V á H a l a t á n á l a m u n k a é r t é k e l é s s o r á n a z a l k a l m a z o t t a k s a j á t 
m u n k á j u k a t 0 , 2 p o n t t a l a l a c s o n y a b b a n é r t é k e l t é k , m i n t f ő n ö k e i k , u g y a n a k k o r 
v i s z o n t a ko l l egák 0 , 9 pon t ta l a l a c s o n y a b b r a b e c s ü l t é k e g y m á s m u n k á j á t , 
m i n t az é r d e k e l t e k . 
A s z e r v e z é s é s a b e s o r o l á s - b é r e z é s — k a p c s o l a t á t D . Hous ton oly m ó -
d o n v i l ág í to t t a m e g , hogy a p r o b l é m á t a m u n k a t e r m e l é k e n y s é g e t , a m u n k a -
e r ő jobb k i h a s z n á l á s á t g á t l ó t é n y e z ő k o l d a l á r ó l k ö z e l i t e t t e m e g , a b é r e z é s i 
m ó d m e g h a t á r o z á s á n a k e l ő f e l t é t e l e i b e n a z a lábbi l o g i k a i s o r r e n d e t á l l í t va 
f e l : 
- a z e g é s z s z e r v e z é s i m ó d o t f e l ü l k e l l v i z sgá ln i 
- f e j l e s z t e n i k e l l a z e l l e n ő r z é s i , i r á n y í t á s i m ó d s z e r e k e t 
- a s o k s z o r h i á n y z ó k o m m u n i k á c i ó s r e n d s z e r t ki k e l l a l a k í t a n i ugy, hogy 
f e l ü l r ő l l e f e l é é s a l u l r ó l f e l f e l é e g y a r á n t jó l m ű k ö d j é k 
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- e r ő s í t e n i ke l l a m i n ő s é g i e l l e n ő r z é s t 
- f e lü l ke l l v i z s g á l n i a s z e m é l y z e t i m u n k á t , é s 
- m i n d e z e k u tán a l a k i t h a t é c s a k ki a z u j b é r e z é s i r e n d s z e r , 
A t e r m e l é k e n y s é g n e m c s a k b é r e z é s s e l , h a n e m r a c i o n a l i z á l á s s a l i s n ö -
v e l h e t ő , Hous ton sze r in t , ennek e g y i d e j ű a l k a l m a z á s a e l f o g a d h a t ó v á t e s z i a 
t e r m e l é s n ö v e l é s k ö v e t e l m é n y é t ( ! ? ) . 
A n a g y s z á m ú m u n k a - é s t e l j e s í t m é n y é r t é k e l é s i , b e s o r o l á s i m ó d s z e r e k 
i s m e r e t é b e n k ö v e t k e z i k a h e l y e s m ó d s z e r m e g t a l á l á s a . A v i t ák s o r á n a 
m e g f e l e l ő m ó d s z e r k i v á l a s z t á s á h o z az a l á b b i k r i t é r i u m o k bon t akoz t ak ki : 
- a t u d o m á n y o s m e g a l a p o z o t t s á g , 
- a v i l á g o s c é l m e g h a t á r o z á s (mi t e r e d m é n y e z a z ado t t m ó d s z e r f e l h a s z -
n á l á s a ) , 
- a k i k ü s z ö b ö l e n d ő n e h é z s é g e k , p r o b l é m á k ny i l t m e g v i l á g í t á s a a m e t o d i -
k á b a n , 
- a m ó d s z e r egyé i t e l m ü s é g e , 
- a k ö z é r t h e t ő s é g , 
- a b e v e z e t é s r á f o r d í t á s a i é s g a z d a s á g o s s á g a , 
- a b e v e z e t é s m ó d j á n a k , f e l t é t e l e i n e k i s m e r t e t é s e , 
- a k ü l ö n l e g e s f e l t é t e l e k b e é p í t h e t ő s é g e , 
- a s z é l e s k ö r ű a l k a l m a z á s l e h e t ő s é g e , 
- a z e m b e r i k ö v e t e l m é n y e k f i g y e l e m b e v é t e l e , 
- a m ó d s z e r h e l y e s s é g é n e k , a l k a l m a z h a t ó s á g á n a k e l i s m e r é s e a z é r d e -
k e l t e k r é s z é r ő l , 
- a r u g a l m a s a l k a l m a z k o d á s a v á l t o z á s o k h o z . 
A k o n f e r e n c i a l e g f o n t o s a b b t a n u l s á g a i t a z a l á b b i a k b a n f o g l a l h a t n á n k ö s s z e : 
- a z é r t é k e l é s i m ó d s z e r e k e l s ő s o r b a n a r a c i o n a l i z á l á s , a k o r s z e r ű s í t é s 
e s z k ö z e i l e g y e n e k , a z a z s e g í t s é k e lő é s é p ü l j e n e k r á a m u n k a f o l y a m a t o k , a 
m u n k a h e l y e k k o r s z e r ű k i a l a k í t á s á r a , f e j l e s z t é s é r e , 
- nagyobb sú ly t ke l l h e l y e z n i a m u n k a f o l y a m a t e m b e r i t é n y e z ő i r e ; a m ó d -
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s z e r e k nem v á l h a t n a k öncé lúvá , a t e r m e l é s i e s z k ö z ö k m a g a s a b b fokú k i h a s z -
n á l á s á t a z e m b e r i v o n a t k o z á s o k k a l ö s s z h a n g b a n ke l l b i z t o s i t a n i , 
- a m u n k á s o k b é r k a t e g o r i z á l á s á n á l a z o n o s t e c h n o l ó g i á j ú m u n k a h e l y e k 
e s e t é b e n i s d i f f e r e n c i á l n i ke l l a z e l t é r ő m u n k a k ö r ü l m é n y e k s z e r i n t . C é l -
s z e r ű e f a k t o r o k e l k ü l ö n í t e t t , e l e m z ő c é l ú k i m u t a t á s a . 
d r . P a r á n y i G y ö r g y 
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SZAKIRODALOM 
B a r t k e I s tván : Az i p a r i l a g e l m a r a d o t t t e r ü l e t e k I p a r i f e j l e s z t é s é n e k 
főbb k ö z g a z d a s á g i k é r d é s e i M a g y a r o r s z á g o n x / 
B a r t k e I s t v á n t a n u l m á n y a nyolc f e j e z e t r e o s z l i k . A z e l s ő f e j e z e t b e n a 
s z e r z ő a z i p a r t e r ü l e t i f e j l e s z t é s é n e k s z ü k s é g e s s é g é v e l f o g l a l k o z i k . Röv i -
den k i t é r a g a z d a s á g i f e j l e t t s é g i s m é r v e i r e , azok é r t e l m e z é s i k é r d é s e i r e , 
a t e r ü l e t i f e j l e t t s é g v i s z o n y l a g o s s á g á r a , k ö t ő d é s é r e a h h o z a n e m z e t g a z d a -
s á g h o z , m e l y n e k k e r e t e i közö t t a k é r d é s e s t e r ü l e t e k e l h e l y e z k e d n e k . 
A m á s o d i k f e j e z e t a z i p a r t e r ü l e t i f e j l e s z t é s é n e k n e m z e t k ö z i t a p a s z t a l a -
t a i t f o g l a l j a ö s s z e . R á m u t a t a r r a , hogy a t e r ü l e t f e j l e s z t é s p r o b l é m á i n a k 
m e g í t é l é s é n é l fon tos s z e m p o n t a ké t a l a p v e t ő t ipus : a v á r o s i é s " f a l u s i " i p a -
r o s o d o t t s á g i s z i n v o n a l , i l l e t ő l e g a r é g i ó k közö t t i i p a r f e j l e t t s é g b e l i r a n g s o r 
m e g k ü l ö n b ö z t e t é s e . A s z e r z ő a t ovább i akban k i t é r az E N S Z r e g i o n á l i s i p a r -
f e j l e s z t é s i t a p a s z t a l a t a i r a , i s m e r t e t i a Szov je tun ió ez i r á n y ú k e z d e m é n y e -
z é s e i t , azok főbb e r e d m é n y e i t é s p r o b l é m á i t . F o g l a l k o z i k az i p a r i l a g t ú l -
f e j l e t t t e r ü l e t e k k é r d é s é v e l , a t u l f e j l e t t s é g k ö r n y e z e t v é d e l m i h á t r á n y a i v a l , 
u r b a n i z á c i ó s v e t ü l e t é v e l . S z é l e s k ö r b ő l vá loga to t t i r o d a l m i i d é z e t e k k e l t á r -
g y a l j a az egyo lda lú , m o n o k u l t ú r á s i p a r f e j l e s z t é s k i h a t á s a i t . I s m e r t e t i a z o k -
nak a k í s é r l e t e k n e k a z e r e d m é n y e i t , m e l y e k e t az u n . " i p a r i p a r k o k " k i a l a -
k í t á s á n á l é s z l e l t e k . 
A k ö v e t k e z ő f e j e z e t b e n a s z e r z ő a m a g y a r i p a r t e r ü l e t i e l h e l y e z k e d é s é -
nek t ö r t é n e l m i k i a l a k u l á s á t e l e m z i . E l s ő n e k - m e g y é n k é n t i r é s z l e t e z é s -
b e n - az i p a r k i a l a k u l á s á n a k k e z d e t e i t t á r g y a l j a : az I . v i l á g h á b o r ú kezde t én 
f e n n á l l ó t e r ü l e t i k e r e t b e i l l e s z t v e s z e m l é l t e t i a r e g i o n á l i s e l h e l y e z k e d é s r e 
h a t ó t é n y e z ő k e t . A t o v á b b i a k b a n a ké t v i l á g h á b o r ú k ö z ö t t i k o r s z a k o t i s m e r -
t e t i , k i e m e l v e , hogy a m á r k o r á b b a n , c s i r á j u k b a n m e g l e v ő t e r ü l e t i a r á n y -
t a l a n s á g o k hogyan b o n t a k o z t a k k i , mi j á t s z o t t k ö z r e a p o l a r i z á l ó d á s b a n . A 
f e j e z e t b e f e j e z ő p o n t j a i b a n a t e n d e n c i á k a l a k u l á s á t a s z e r z ő 1960- ig tek in t i 
á t . 
E z u t á n a t e r ü l e t e n k é n t d i f f e r e n c i á l t i p a r i f e j l e t t s é g k r i t é r i u m a i t fog la l j a 
ö s s z e , e z e k e t a n é p g a z d a s á g i á t l aghoz v i s z o n y í t j a . E l s ő n e k az i p a r i t e r m e -
l ő e r ő k t e r ü l e t i m e g o s z l á s á n a k m u t a t ó s z á m r e n d s z e r é v e l f o g l a l k o z i k , m a j d 
a z i t t t e k i n t e t b e v e h e t ő i n t e n z i t á s i m u t a t ó k a t v e s z i s o r r a . E k é r d é s e k t á r -
g y a l á s á n á l n e m m a r a d m e g c s u p á n a m e t o d i k a i v o n a t k o z á s o k l e í r á s á n á l , h a -
n e m a z o k a t a m a g y a r i p a r t e r ü l e t i f e j l e t t s é g é n e k p é l d á i v a l s z e m l é l t e t i i s . 
H o s s z a b b r é s z t s z e n t e l a n e m z e t i j ö v e d e l e m - m i n t s z i n t e t i k u s m u t a t ó -
K ö z g a z d a s á g i É r t e k e z é s e k . 16 . k ö t e t . A k a d é m i a i K i a d ó , B p . 1971. 183 
o l d a l . 
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s z e r e p é n e k és k í s é r l e t e t t e s z a kü lönböző m u t a t ó s z á m o k i n t e g r á l á s á v a l 
ö s s z e t e t t m u t a t ó s z á m r e n d s z e r k i m u n k á l á s á r a . T ö r e k s z i k a kü lönböző m u -
t a t ó s z á m o k a l a p j á n t ö b b é - k e v é s b é e l t é r ő r a n g s o r " h e l y e z é s i k ü l ö n b s é g e i r e " 
m a g y a r á z a t o t a d n i , k i f e j t e n i az e l t é r é s e k oka i t , r á v i l á g í t a n i az ö s s z e f ü g -
g é s e k r e . Bevonja v i z s g á l ó d á s a i n a k k ö r é b e a k o m m u n á l i s e l l á t á s főbb m u -
t a t ó i t i s . 
Az ötödik f e j e z e t b e n az i p a r i l a g e l m a r a d o t t t e r ü l e t e k k ö r é n e k m e g h a t á -
r o z á s á v a l , i l l e t ő l e g a z o k i p a r á n a k j e l l e m z ő v o n á s a i v a l f o g l a l k o z i k . A k o -
r á b b i megyénkén t i r é s z l e t e z é s t f i n o m a b b r a v á l t j a é s l é n y e g é b e n a j á r á s o k a t 
a l a p u l vevő m ó d s z e r e s e g í t s é g é v e l m u t a t j a k i , hogy a7. i p a r i f e j l e t t s é g s o k -
k a l d i f f e r e n c i á l t a b b a n o s z l i k m e g h a z á n k b a n , min t a z t a n a g y v o n a l ú , m e -
g y é n k é n t i m u t a t ó s z á m r e n d s z e r a l a p j á n tudni vé l tük . J ó n é h á n y o lyan m e g y e 
v a g y nagyobb k ö r z e t l é t e z i k , m e l y e k c s a k a z é r t tűnnek i p a r i l a g f e j l e t t n e k , 
m i v e l e g y i k - m á s i k k i s e b b a l e g y s é g ü k igen f e j l e t t , s ez a z á t l ago t k e d v e z ő 
i r á n y b a n b e f o l y á s o l j a . E f e j l e t t k ö r z e t e k á r n y é k á b a n a z o n b a n n e m e g y s z e r 
e l m a r a d o t t t e r ü l e t e k húzódnak m e g , m e l y e k s o k s z o r az á t l a g o s n á l l é n y e g e -
s e n k e v é s b é f e j l e t t e k , t á m o g a t á s r a s z o r u l n a k . 
B e f o l y á s o l j a a z e g y e s t e r ü l e t e k i p a r i f e j l e t t s é g i s z i n t j é t a z á g a z a t i s z e r -
k e z e t i s . Az e l m a r a d o t t t e r ü l e t e k e n a z i p a r t ú l n y o m ó r é s z t könnyű- vagy 
é l e l m i s z e r i p a r i ü z e m e k b ő l á l l . A f e j l e t t e b b t e r ü l e t e k i p a r a v i s z o n t - a 
s z e r z ő m e g á l l a p í t á s a s z e r i n t - j o b b á r a n e h é z i p a r , a z e s e t e k nagy r é s z é b e n 
a t e r ü l e t e n t a l á l h a t ó b á n y a k i n c s e k r e t e l e p í t v e . É r d e k l ő d é s r e t a r t h a t s z á m o t 
a z a m e g f i g y e l é s i s , m e l y n e k é r t e l m é b e n az i p a r i l a g e l m a r a d o t t t e r ü l e t e k e n 
a t a n á c s i , é s s z ö v e t k e z e t i i p a r r é s z e s e d é s e m a g a s a b b , a m i n i s z t é r i u m i 
( n a g y - ) i p a r é v i s z o n t a l a c s o n y a b b a z o r s z á g o s á t l a g n á l . 
E z u t á n s z e m l é l t e t i a z i p a r n a k , m i n t " t e r ü l e t s z e r v e z ő " , v á r o s k é p z ő t é -
n y e z ő n e k a h a t á s á t . Az un . " k o r r i g á l t n e m z e t i j ö v e d e l e m " m u t a t ó j á n a k - ez 
n e m m á s , m i n t e g y f a j t a k ö v e t k e z e t e s e n e r ő f o r r á s a r á n y o s á r r e n d s z e r b e n 
s z á m o l t n e m z e t i j ö v e d e l e m v o l u m e n - s e g í t s é g é v e l i r j a l e a z á l l ó e s z k ö z á l l o -
m á n y é s az i p a r f e j l ő d é s e közö t t i ö s s z e f ü g g é s t ; r á m u t a t a r r a , hogy e ke t tő 
k ö z ö t t s z o r o s k o r r e l á c i ó s k a p c s o l a t v a n . A m u n k a b é r v á l t o z á s á t e l e m e z v e 
k i b o n t j a a k e r e s l e t - k í n á l a t h a t á s m e c h a n i z m u s á t ; m e g á l l a p í t j a , hogy a l é t -
s z á m n ö v e k e d é s ü t e m e az i p a r i l a g e l m a r a d o t t t e r ü l e t e k e n g y o r s a b b , az á t -
l a g b é r é pedig l a s s ú b b vo l t , m i n t a z o r s z á g o s á t l a g . 
A hatodik f e j e z e t a t e r ü l e t i i p a r f e j l e s z t é s g a z d a s á g o s s á g á r a ha tó e g y e s 
t é n y e z ő k b e f o l y á s o l ó h a t á s á v a l f o g l a l k o z i k . Előbb a t é m a m e t o d i k a i e l m é l e -
t i v o n a t k o z á s a i t t á r g y a l j a , m a j d a j a v a s o l t m ó d s z e r e k s e g í t s é g é v e l végze t t 
s z á m í t á s a i n a k e r e d m é n y e i t t e s z i k ö z z é . A r r a a m e g l e p ő k ö v e t k e z t e t é s r e 
j u t , hogy az i p a r i l a g e l m a r a d o t t t e r ü l e t e k e n a t e r m e l é s h a t é k o n y a b b , m i n t 
a f e j l e t t e b b e k e n f o l y ó t e r m e l ő t e v é k e n y s é g é . A j e l e n s é g o k a i r a azonban a z 
a l k a l m a z o t t m ó d s z e r n e m ad k i e l é g í t ő v á l a s z t . A t o v á b b i a k b a n a t e r m e l é -
k e n y s é g t e r ü l e t i e l t é r é s e i n e k v i z s g á l a t a az e l e m z é s t á r g y a ; e v o n a t k o z á s -
b a n az előbbi t e n d e n c i á v a l e l l e n t é t b e n a z m u t a t k o z i k , h o g y a t e r m e l é k e n y -
s é g az i p a r i l a g f e j l e t t e b b t e r ü l e t e k e n a l a k u l k e d v e z ő b b e n . E ké t m e g á l l a p í -
t á s e l l e n t m o n d á s a i t a k ö v e t k e z ő s z i n t e t i z á l ó pon tokban s e m s i k e r ü l t f e l o l -
d a n i , b á r f e l t e h e t ő , hogy az á l l ó e s z k ö z ö k k e l va ló e l l á t o t t s á g i l l e t ő l eg a z o k 
k i h a s z n á l á s á n a k foka — m i n t a r r a a s z e r z ő i s u t a l - f o n t o s e l t é r í t ő t é n y e z ő . 
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A t a n u l m á n y ké t z á r ó f e j e z e t e k ö z ü l a z e l s ó a g a z d a s á g i r á n y í t á s r e n d -
s z e r é n e k é s az i p a r i l a g e l m a r a d o t t t e r ü l e t e k f e j l e s z t é s é n e k ö s s z e f ü g g é s e i t 
i r j a l e , a z e s z k ö z t á r v á z l a t o s i s m e r t e t é s é v e l . Az u t o l s ó f e j e z e t b e n a s z e r -
ző v i z s g á l ó d á s a i n a k m e g á l l a p í t á s a i t f o g l a l j a ö s s z e . 
A fen t i röv id t a r t a l m i i s m e r t e t é s i s m e g g y ő z h e t t e a l e e n d ő o l v a s ó t a r r ó l , 
hogy a k é r d é s i r á n t é r d e k l ő d ő k h a s z n o s s e g í t s é g e t k a p h a t n a k B a r t k e I s t v á n 
k ö n y v é t ő l . A könyv e r é n y e a r e n d k í v ü l j ó l s z e r k e s z t e t t , nagy h o z z á é r t é s s e l 
k i m u n k á l t s t a t i s z t i k a i a n y a g . Sokolda lúan m u t a t j a b e a z i p a r t e r ü l e t i f e j l e t t -
s é g é n e k m a i k é p é t , a k ö z e l m ú l t b a n t a p a s z t a l t v á l t o z á s i t e n d e n c i á k a t . F i -
g y e l m e t é r d e m e l a f e j l e t t s é g " m é r é s e " , s z e m l é l t e t é s e é r d e k é b e n k ido lgo -
zo t t m e t o d i k a i s ; - k i v é t e l ez a ló l c s u p á n a h a t é k o n y s á g m e g b í z h a t ó m é r é -
s é n e k m e g o l d a t l a n s á g a , ez azonban m á s v o n a t k o z á s b a n s e m olyan k é r d é s , 
m e l y b e n a t u d o m á n y a " v é g s ő s z ó t k i m o n d t a " . I g a z s á g t a l a n l e n n e e z é r t e z t 
a s z e r z ő k i z á r ó l a g o s h i b á j á u l f e l r ó n i ; i g a z , hogy é p p e n ennek tuda tában a 
k é r d é s t á r g y a l á s á n á l több f e n n t a r t á s é s óva to sabb h a n g v é t e l he lyénva lóbb 
l e t t v o l n a . 
A könyv c i m e a z e l m é l e t i v o n a t k o z á s o k t e k i n t e t é b e n többet i g é r , m i n t 
a m e n n y i t az o l v a s ó k a p . A r endk ívü l s z é l e s k ö r ű i r o d a l o m — k ö z e l 150 f o r -
r á s m u n k á t s o r o l f e l a m u t a t ó - m i n d e n b i z o n n y a l l e h e t ő v é t e t t e volna a z e l -
m é l e t i v o n a t k o z á s o k a l a p o s a b b k i f e j t é s é t . Ennek m e l l ő z é s é b e n azonban v a -
l ó s z í n ű l e g a kö te t t e r j e d e l m i k o r l á t a i i s s z e r e p e t j á t s z o t t a k . 
Néhány o lyan a l a p v e t ő n e k Í t é lhe tő k é r d é s , m e l y e k m e g t á r g y a l á s a k ü l ö -
n ö s e n fon tos l e t t v o l n a , m é g i s e m l í t é s t é r d e m e l . E z e k k ö z é s o r o l h a t ó a z 
i p a r n a k , m i n t v á r o s f o r m á l ó t é n y e z ő n e k a j e l l e m z é s e ; a z i p a r f e j l e s z t é s n e k 
a g a z d a s á g f e j l e s z t é s r é s z e k é n t va ló b e m u t a t á s a ; az i p a r t e l e p í t é s i k r i t é r i u -
m o k á l t a l á n o s é s á g a z a t o n k é n t i k i f e j t é s e ; a t e r ü l e t e n k é n t i i p a r i f e j l e t t s é g 
a b s z o l ú t - é s n e m a z a d o t t n e m z e t g a z d a s á g i á t l aghoz v i s z o n y í t o t t - s z í n v o -
n a l á n a k i s m é r v e i . 
Az egyébkén t i g e n é r t é k e s a d a t a n y a g g a l k a p c s o l a t o s a n m e g j e g y e z h e t ő , 
hogy e s e t e n k é n t h a s z n o s l e t t volna a t e r ü l e t i f e j l e t t s é g e t c s u p á n a f e ldo lgozó 
i p a r r a s z ű k í t v e i s s z e m l é l t e t n i . E z n e m c s a k p l a s z t i k u s a b b á t e t t e v o l n a a 
t e n d e n c i á k b e m u t a t á s á t , h a n e m k ö z e l e b b v i t t volna i p a r t e l e p í t é s i f o g y a t é -
k o s s á g a i n k f e l i s m e r é s é h e z , a t é m a n é h á n y " k é n y e s k é r d é s é n e k " h a t á r o z o t -
tabb f e l v e t é s é h e z i s . 
d r . S z i r a T a m á s 
X/ 
D r . R a d o s K o r n é l : I p a r i b e r u h á z á s o k k é z i k ö n y v e 
A n é p g a z d a s á g f e j l ő d é s é n e k egyik a l a p v e t ő f e l t é t e l e a z i p a r i b e r u h á z á s o k 
h a t é k o n y s á g á n a k f o k o z á s a . E c é l k i t ű z é s m e g v a l ó s í t á s á h o z d r . Rados Korné l 
é s s z e r z ő t á r s a i n a k k ö n y v e a b e r u h á z á s o k kü lönböző t e r ü l e t e i n é r d e k e l t s z a k -
é r t ő k n e k m i n d a m ű s z a k i , mind a g a z d a s á g i f e l a d a t o k v é g r e h a j t á s a s o r á n j e -
l e n t ő s s e g i t s é g e t n y ú j t . 
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A könyv e l s ő h á r o m f e j e z e t e á t f o g ó j e l l e g g e l i s m e r t e t i a b e r u h á z á s i r e n d -
s z e r t , a f e j l e s z t é s e l h a t á r o z á s á t é s e l ő k é s z í t é s é t , t ovábbá a m ű s z a k i é s a 
g a z d a s á g i e l ő k é s z i t é s t , a t e l e p i t é s t é s a v e z é r t e r v e t . 
A s z e r z ő k b e v e z e t é s ü l a n é p g a z d a s á g i szinti i b e r u h á z á s p o l i t i k a , a b e r u -
h á z á s i p iac é s a b e r u h á z á s o k e l ő k é s z i t é s é n e k t é m á i t t á r g y a l j á k . Az u j g a z -
d a s á g i r á n y í t á s i r e n d s z e r dön tés i j o g k ö r ö k s z e r i n t i k a t e g ó r i á i n a k m e g f e l e -
l ő e n külön e l e m z i k a z á l l ami é s a v á l l a l a t i b e r u h á z á s o k p r o b l é m á i t . 
H e l y e s e n á l l a p i t j á k m e g , hogy a n é p g a z d a s á g i t e r v e z é s r e n d s z e r é n e k k e -
r e t é b e n a b e r u h á z á s i c é l k i t ű z é s e k m e g v a l ó s u l á s a á l t a l á b a n a m e g f e l e l ő s z a -
b á l y o z á s i r e n d s z e r k i a l a k i t á s a : e n n e k a b e r u h á z ó k r a é s a k i v i t e l e z ő k r e g y a -
k o r o l t h a t á s a r é v é n b i z t o s i t h a t ó . A b e r u h á z á s i p iac t a r t ó s , d i n a m i k u s e g y e n -
s ú l y a t e s z i l e h e t ő v é a vá l la la t i f e j l e s z t é s e k h a t é k o n y s á g á n a k n ö v e k e d é s é t é s 
e z n é l k ü l ö z h e t e t l e n a m e g f e l e l ő v á l l a l a t i m a g a t a r t á s k i a l a k i t á s á h o z . Ha a 
v e r s e n y h i á n y á b a n a b e r u h á z á s o k i n d o k o l a t l a n t ö b b l e t k ö l t s é g e i n e k t e r h e á t -
h á r í t h a t ó a f o g y a s z t ó k r a , ugy a s z a b á l y o z ó k ö sz tönző h a t á s a i n e m é r v é n y e -
s ü l h e t n e k . Az é p i t é s i p iac k r ó n i k u s f e s z ü l t s é g e l e h e t ő v é t e s z i a m e g r e n d e -
l ő i i g é n y e k s z e l e k t á l á s á t , vagy a z á r e m e l é s t . 
Ugy g o n d o l o m , ny i lvánva ló : a b e r u h á z á s i j avak p i a c á n t a p a s z t a l h a t ó f e -
s z ü l t s é g c s ö k k e n t é s é t e l s ő s o r b a n a z z a l s eg i t he tnénk e l ő , h a f o k o z a t o s a n 
o l y a n g a z d a s á g i k ö r n y e z e t e t a l a k í t a n á n k k i , a m e l y b e n a v á l l a l a t o k n a k a n e m -
z e t k ö z i s z i n t e n g a z d a s á g t a l a n b e r u h á z á s o k m e g v a l ó s í t á s á r a n e m l e n n e l e -
h e t ő s é g ü k . E n n e k é r d e k é b e n f o k o z n i k e l l e n e a v e r s e n y t é s m e g k e l l e n e v a -
l ó s í t a n i , hogy a f o g y a s z t ó k k ü l ö n b ö z ő v á l l a l a t o k t e r m é k e i k ö z ö t t v á l a s z t h a s -
s a n a k . További f e l a d a t lenne a j e l e n l e g á t t e k i n t h e t e t l e n ny i l t é s b u r k o l t d o -
t á c i ó k r e n d s z e r é n e k f e l s z á m o l á s a é s o lyan p r e f e r e n c i a - r e n d s z e r k i a l a k í t á -
s a , a m e l y a g a z d a s á g i t i s z t á n l á t á s t b i z t o s í t j a . 
A g a z d a s á g t a l a n b e r u h á z á s o k e l m a r a d á s a k ö v e t k e z t é b e n m e g s z ű n n e a b e -
r u h á z á s i p i a c o n a f e s z ü l t s é g é s l é t r e j ö n n e a vevők p i a c a . Az i l y e n g a z d a s á -
gi k ö r n y e z e t a t e l j e s n é p g a z d a s á g h a t é k o n y a b b f e j l ő d é s é t s e g í t h e t n é e l ő . 
A kéz ikönyv a b e r u h á z á s o k g a z d a s á g i é r t é k e l é s é v e l k a p c s o l a t b a n r é s z l e -
t e s e n t á r g y a l j a a z á l l a m i b e r u h á z á s o k r a kö t e l ezően e l ő i r t " D " - m u t a t ó t é s 
f e l h í v j a a f i g y e l m e t a r r a , hogy a j e l e n t ő s e b b v á l l a l a t i b e r u h á z á s o k r a v o n a t -
k o z ó a n i s i n d o k o l t a d i n a m i k u s s z á m í t á s i m ó d s z e r e k a l k a l m a z á s a . M e g -
j e g y z e n d ő , hogy a n é p g a z d a s á g i é r d e k e k n e k m e g f e l e l ő e n k e l l a vá l l a l a t i é r -
d e k e l t s é g e t i s k i a l a k í t a n i . A m e n n y i b e n tehá t a b e r u h á z á s a n é p g a z d a s á g i 
s z e m l é l e t ű s z á m i t á s o k s z e r i n t k e d v e z ő , azonban a v á l l a l a t i s z i n t e n r e a l i -
z á l t e r e d m é n y n e m é r i el a m e g f e l e l ő s z i n t e t , ugy j a v a s l a t o t ke l l k ido lgozn i 
a z é r d e k e l t s é g ö s s z h a n g j á n a k b i z t o s í t á s á r a . Ha v i s z o n t egy f e j l e s z t é s n é p -
g a z d a s á g i s z i n t e n k e d v e z ő t l e n , u g y h e l y t e l e n , ha a kü lönböző pénzügy i h i d a k 
a l k a l m a z á s á v a l a b e r u h á z á s j ö v e d e l m e z ő s é g é t a v á l l a l a t s z á m á r a e l f o g a d -
h a t ó s z i n t r e e m e l i k . 
A n é p g a z d a s á g i é s vá l l a l a t i é r d e k e l t s é g ö s s z h a n g j á n a k h i á n y á t s z e m l é l -
t e t i , hogy m i g a n e m z e t k ö z i g a z d a s á g i v e r s e n y b e n n é p g a z d a s á g u n k h e l y z e -
t é t a l a p v e t ő e n g a z d a s á g i t é r e n e l é r t e r e d m é n y e i n k d e t e r m i n á l j á k (pé ldául a z 
egy f ő r e ju tó n e m z e t i j ö v e d e l e m a l a k u l á s a ) , addig a n e m z e t i j ö v e d e l m ü n k e t 
t e r m e l ő v á l l a l a t a i n k e r e d m é n y é n e k a l a k u l á s á b a n ez a h a t á s m á r n e m é r v é -
n y e s ü l ke l lő m é r t é k b e n . F e l t é t l e n ü l e l k e l l e n e k e r ü l n ü n k , hogy a g a z d a s á g -
i i t ) 
t a l a n v á l l a l a t o k s z á m á r a az á l l a m i t á m o g a t á s t e r m e l é s ü k b ő v í t é s é r e é s 
u j a b b g a z d a s á g t a l a n b e r u h á z á s o k v é g r e h a j t á s á r a i s l e h e t ő s é g e t a d j o n . 
A kéz ikönyvben a v á l l a l a t i s z i n t ű g a z d a s á g o s s á g i s z á m i t á s o k m ó d s z e r e i t 
c é l s z e r ű l e t t volna r é s z l e t e s e b b e n k i f e j t e n i é s i s m e r t e t n i a m e g t é r ü l é s i 
m u t a t ó k m e l l e t t a z e s z k ö z ö k é r t é k é h e z v i s z o n y í t o t t v á l l a l a t i e r e d m é n y m u -
t a t ó t , t ovábbá - a j e l e n t ő s e b b b e r u h á z á s o k e s e t e i r e a j á n l v a - a kü lönböző 
é v e k b e n e s e d é k e s f e j l e s z t é s i k ö l t s é g e k é s e r e d m é n y e k d i s z k o n t á l á s s a l t ö r -
t énő e g y b e v e t é s é r e a l k a l m a s k é p l e t e k e t . 
J e l e n l e g a v á l l a l a t o k á l t a l k é s z í t e t t g a z d a s á g i s z á m í t á s o k b a n a b e r u h á z á -
s i k ö l t s é g é s a z é v e k k e l k é s ő b b r e a l i z á l ó d ó e r e d m é n y á l t a l á b a n m é g a z o n o s 
s ú l l y a l s z e r e p e l . A k a m a t , a n o r m a t i v e r e d m é n y é s a z e g y é b t ényezők s z á -
m i t á s b a v é t e l e né lkü l v i s z o n t a k o r s z e r ű k ö v e t e l m é n y e k n e k m e g f e l e l ő g a z d a -
s á g o s s á g i v i z s g á l a t o k n e m v é g e z h e t ő k . 
G a z d a s á g i k ö r n y e z e t ü n k a j övőben v á r h a t ó a n fokozo t t abb m é r t é k b e n e n -
ged i é r v é n y e s ü l n i a v e r s e n y t . V á l l a l a t a i n k e k k o r k é n y t e l e n e k l e s z n e k a g a z -
d a s á g o s s á g k é r d é s é r e a j e l e n l e g i n é l l é n y e g e s e n nagyobb s ú l y t h e l y e z n i é s a 
d ö n t é s e i k e t e l ő k é s z í t ő g a z d a s á g i s z á m í t á s o k b a n a d i s z k o n t á l á s t , v a l a m i n t 
t o v á b b i , k i s s é bonyo lu l t abb v i z s g á l a t i e l j á r á s o k a t i s a l k a l m a z n i . 
A k o o p e r á c i ó é s a s a j á t b e r u h á z á s g a z d a s á g i ö s s z e h a s o n l í t á s á n á l i s g y a k -
r a n m e r ü l n e k fel p r o b l é m á k . E l ő f o r d u l t p é l d á u l , hogy több s z á z m i l l i ó f o -
r i n t k ö l t s é g ű b e r u h á z á s t a z z a l a z i n d o k k a l j a v a s o l t a k , hogy a z ö n k ö l t s é g a 
b e r u h á z á s e s e t é n a l a c s o n y a b b , m i n t h a m á s v á l l a l a t t a l k o o p e r á l n a k . A g a z -
d a s á g o s s á g v i z s g á l a t a k o r v i s z o n t n e m v e t t é k f i g y e l e m b e , hogy a k o o p e r á c i ó 
e s e t é n n e m e m e l k e d i k a v á l l a l a t e s z k ö z á l l o m á n y a . A b e r u h á z á s e s e t é n 
u g y a n i s nem e l ég az ö n k ö l t s é g s z á m i t á s b a v é t e l e , h a n e m e z e n fe lü l m e g f e -
l e l ő m é r t é k ű e r e d m é n y t i s r e a l i z á l n i k e l l . Az e m i i t e t t b e r u h á z á s tovább i 
g a z d a s á g i v i z s g á l a t a k o r , a m i k o r m á r a v á l l a l a t á t l a g o s e r e d m é n y s z i n t j é -
nek m i n t k ö v e t e l m é n y n e k f i g y e l e m b e v é t e l e i s m e g t ö r t é n t , a k o o p e r á c i ó l e t t 
a k e d v e z ő b b m e g o l d á s . 
A j e l e n t ő s e b b b e r u h á z á s o k v á l l a l a t i s z i n t ű g a z d a s á g i v i z s g á l a t a e s e t é n 
f o n t o s f e l a d a t a b e r u h á z á s o k e g y e s e l e m e i r e vona tkozó f á z i s g a z d a s á g o s s á g 
m e g á l l a p í t á s a i s , ez a t e l j é s f e j l e s z t é s h a t é k o n y s á g á n a k f o k o z á s á h o z é r t é -
k e s i n f o r m á c i ó k a t s z o l g á l t a ü i a t . E g y i k v á l l a l a t u n k n á l p é l d á u l a f á z i s g a z d a -
s á g o s s á g i v i z s g á l a t f e l t á r t a , hogy m i g a t e l j e s v á l l a l a t á t l a g o s e r e d m é n y e a 
l e k ö t ö t t e s z k ö z ö k é r t é k é h e z v i s z o n y í t v a 12 % vol t , add ig a z e g y e s ü z e m e g y -
s é g e k e r e d m é n y e + 50 % é s - 49 % közö t t v á l t o z o t t . A t e r m é k e k ö n k ö l t s é g é -
nek e l e m z é s e k o r h a s o n l ó n a g y s á g r e n d ű e l t é r é s e k e t á l l a p í t o t t a k m e g . 
A kéz ikönyv s z e r z ő i a v á l l a l a t i b e r u h á z á s o k t é m á j á v a l k a p c s o l a t b a n e l -
s ő s o r b a n a f i n a n s z í r o z á s i f o r r á s o k l e h e t ő s é g e i t é s ennek k e r e t é b e n b ő v e b -
ben a b a n k h i t e l e k f o l y ó s í t á s á n a k m ó d s z e r é t é s f e l t é t e l e i t t á r g y a l j á k . 
H a s z n o s t á j é k o z t a t á s t n y ú j t h a t mind a b e r u h á z ó k , m i n d az ü z e m e l t e t ő k 
r é s z é r e a f e j l e s z t é s i a l a p m é r l e g k i d o l g o z á s a , a f o r r á s é s f e l h a s z n á l á s o l -
d a l e l e m z é s e , s a f e j l e s z t é s i a l a p o p t i m á l i s f e l h a s z n á l á s á r a v o n a t k o z ó v i z s -
g á l a t o k i s . (A b e r u h á z á s i k ö l t s é g e k i d ő p o n t j a u g y a n i s n e m m i n d i g a z o n o s a 
f e j l e s z t é s i a l a p f e l h a s z n á l á s á n a k i d ő p o n t j á v a l . P é l d á u l a b a n k h i t e l a k é s ő b b i 
é v e k b e n képződő f e j l e s z t é s i a l a p k o r á b b i f e l h a s z n á l á s á t t e s z i l e h e t ő v é , m i g 
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a l e t é t - p l . e x p o r t - l e t é t - a f e j l e s z t é s i a l apo t k o r á b b i időpon tban t e r h e l i , 
m i n t a m i k o r a b e r u h á z á s i k ö l t s é g f e l m e r ü l . ) 
A s z e r z ő k - h e l y e s e n - f e l h í v j á k a f i g y e l m e t a r r a , hogy a f e j l e s z t é s i 
d ö n t é s t m e g e l ő z ő e n r é s z l e t e s e n e l e m e z n i ke l l a v á l l a l a t p i a c i h e l y z e t é t , a 
b e l f ö l d i é r t é k e s í t é s , v a l a m i n t az e x p o r t l e h e t ő s é g e i t . Ú t m u t a t á s t adnak t o -
v á b b á a t e r m e l é s t b ő v i t ő b e r u h á z á s o k m e g v a l ó s í t á s i m ó d j a i r a : az i n t e n z i f i -
k á l á s r a , a r e k o n s t r u k c i ó r a , az ü z e m b ő v i t é s r e é s az u j ü z e m l é t e s í t é s é r e . 
A kéz ikönyv k ö v e t k e z ő h á r o m f e j e z e t e ( I V . - V I . ) e l s ő s o r b a n az é p i t é s i 
m u n k a t e r é n nyú j t t á j é k o z t a t á s t a z é p í t m é n y e k é s s z e r k e z e t e k k i v á l a s z t á s a , 
a z é p ü l e t e k é p í t é s z e t i k i a l a k í t á s a , v a l a m i n t az i p a r i é p ü l e t e k é p ü l e t g é p é s z e -
t e t e r é n f e l m e r ü l ő , e l s ő s o r b a n m ű s z a k i f e l ada tok m e g o l d á s á h o z . E z e k a f e -
j e z e t e k több m i n t k é t s z á z á b r á v a l é s f é n y k é p e n s z e m l é l t e t i k a t á r g y a l t 
a n y a g o t é s s z á m o s t á b l á z a t b a n köz l i k a z i p a r i b e r u h á z ó k s z á m á r a a f o n t o -
s a b b m ű s z a k i a d a t o k a t . 
A könyv VII. é s VI I I . f e j e z e t e i s m é t á t f o g ó j e l l e g ű t é m á k a t t á r g y a l : a b e -
r u h á z á s s a l k a p c s o l a t o s e g y e z t e t é s e k é s e l h a t á r o z á s o k d o k u m e n t á l á s á t , v a -
l a m i n t a b e r u h á z á s o k m e g v a l ó s í t á s á t . A s z e r z ő k h a n g s ú l y o z z á k , hogy a f e j -
l e s z t é s e k g y o r s é s g a z d a s á g o s m e g v a l ó s í t á s á n a k a l a p f e l t é t e l e , hogy a m u n k a 
k e z d e t é n a f e l a d a t o k a t e g y é r t e l m ű e n h a t á r o z z á k m e g é s a z o k a t a k i v i t e l e z é s 
s o r á n ne v á l t o z t a s s á k . 
R é s z l e t e s e n t á r g y a l j á k a b e r u h á z á s o k e l ő k é s z í t é s é v e l é s l e b o n y o l í t á s á v a l 
k a p c s o l a t o s t e v é k e n y s é g e k e t : a z a l a p a d a t o k r ö g z í t é s é t , a t e l e p í t é s i he lyek 
v i z s g á l a t á t , a b e r u h á z á s i j a v a s l a t e l k é s z í t é s é t é s j ó v á h a g y á s á t , a t e r ü l e t -
m e g s z e r z é s é s f e l h a s z n á l á s e n g e d é l y e z é s é t , a k i v i t e l e z é s i t e r v d o k u m e n t á -
c i ó j ó v á h a g y á s á t é s a m e g v a l ó s í t á s e n g e d é l y e z é s é t , végü l a h a s z n á l a t b a v é -
t e l e n g e d é l y e z é s é t . E t é m á k i s m e r t e t é s e k e r e t é b e n a s z e r z ő k r é s z l e t e s ú t -
m u t a t á s t nyú j t anak a f e l a d a t o k v é g r e h a j t á s á h o z . 
A b e r u h á z á s o k m e g v a l ó s í t á s á v a l ö s s z e f ü g g ő t é m á k k ö z ö t t s z e r e p e l a l e -
b o n y o l í t á s m e g s z e r v e z é s e mind m ű s z a k i , mind p é n z ü g y i t é r e n , a s z e r z ő -
d é s k ö t é s , az á r k é p z é s , a k o o r d i n á c i ó s f e l a d a t o k , a z á t a d á s - á t v é t e l , a p r ó -
b a ü z e m e l t e t é s é s a z ü z e m b e h e l y e z é s . 
A s z e r z ő k m e g e m l í t i k , hogy az egyed i n a g y b e r u h á z á s o k r ó l a t e l j e s b e -
f e j e z é s t követő n a p t á r i é v r e v o n a t k o z ó a n u t ó l a g o s g a z d a s á g i é r t é k e l é s t ke l l 
k é s z í t e n i . A t e r v e z e t t é s t é n y l e g e s a d a t o k ö s s z e h a s o n l í t ó e l e m z é s é t a f e j -
l e s z t é s i k ö l t s é g , a m e g v a l ó s í t á s i i dő , a t e r m e l é s m e n n y i s é g e , a t e r m e l é s i 
k ö l t s é g , az á r b e v é t e l , t ovábbá a v á l l a l a t i e r e d m é n y s z e m p o n t j á b ó l n e m c s a k 
a z egyed i n a g y b e r u h á z á s o k r a , h a n e m m i n d e n i p a r i b e r u h á z á s r a indokol t e l -
k é s z í t e n i , m e r t a z é r d e k e l t v á l l a l a t o k c s a k ezú ton e l l e n ő r i z h e t i k t e r v e i k 
m e g v a l ó s u l á s á t é s a z e l t é r é s e k e l e m z é s e a l a p j á n t o v á b b f e j l e s z t h e t i k t e r v e -
z é s i m ó d s z e r e i k e t . 
S z á m o s e s e t b e n t a p a s z t a l h a t ó , hogy a b e r u h á z á s o k j ó v á h a g y á s a e lő t t 
r é s z l e t e s g a z d a s á g o s s á g i s z á m í t á s o k a t v é g e z n e k 5 - 1 0 év t á v l a t á r a , a z o n b a n 
a t e r v - é s a t é n y a d a t o k ö s s z e h a s o n l í t ó e l e m z é s e c s a k a b e r u h á z á s i k ö l t s é -
g e k r e , továbbá l e g f e l j e b b az e l s ő é v e r e d m é n y é r e t e r j e d k i . Az i p a r i b e r u -
h á z á s o k k a l s z e m b e n v i s z o n t a l a p v e t ő k ö v e t e l m é n y , hogy a m e g v a l ó s í t á s u k a t 
k ö v e t ő évek e r e d m é n y é b ő l m e g t é r ü l j e n e k . (Ennek e l l e n ő r z é s é r e a z o n b a n 
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c s a k r i t k á n k e r ü l s o r . Ugy v é l e m , hogy az u t ó l a g o s g a z d a s á g i e l l e n ő r z é s r e 
a k k o r h e l y e z n e k m a j d n a g y o b b s ú l y t , ha a k e d v e z ő vagy a k e d v e z ő t l e n b e r u -
h á z á s o k g a z d a s á g i h a t á s á t a z é r d e k e l t v á l l a l a t o k k e d v e z ő t l e n ü l v i s e l i k . ) A 
könyv b e f e j e z ő r é s z e a z e g y e s f e j e z e t e k a n y a g á h o z k a p c s o l ó d v a r é s z l e t e s 
i r o d a l o m j e g y z é k e t , t o v á b b á a b e r u h á z ó k r é s z é r e a f o n t o s a b b r e n d e l e t e k é s 
s z a b v á n y o k f e l s o r o l á s á t i s t a r t a l m a z z a . 
Ö s s z e f o g l a l á s k é n t m e g á l l a p í t h a t ó , hogy az " I p a r i b e r u h á z á s o k k é z i k ö n y -
v e " i d ő s z e r ű é s h a s z n o s m u n k a , m e r t e n é p g a z d a s á g i s z e m p o n t b ó l k i e m e l t 
j e l e n t ő s é g ű t e r ü l e t e n a g y a k o r l a t i f e l a d a t o k v é g r e h a j t á s á h o z h e l y e s e n r e n d -
s z e r e z e t t f o r m á b a n , r é s z l e t e s u t m u t a t á s t n y ú j t . 
d r . A n e s i n i A n d o r 
x / 
V e z e t é s i i s m e r e t e k III . 
E k e d v e z ő e n fogado t t s o r o z a t h a r m a d i k kö t e t e d r . S u s á n s z k y J á n o s s z e r -
k e s z t é s é b e n d r . H o r g o s Gyula k o h ó - é s g é p i p a r i m i n i s z t e r e l ő s z a v á v a l j e -
l e n t m e g é s 13 t a n u l m á n y t t a r t a l m a z a v e z e t é s i n f o r m á c i ó s k é r d é s e i r ő l . Az 
a l á b b i a k e lőbb a t a n u l m á n y o k r ó l röv id á t t e k i n t é s t , m a j d a kö te t e g é s z é r ő l 
n é h á n y ö s s z e f o g l a l ó m e g j e g y z é s t a d n a k . 
D r . K á d a s K á l m á n "A többfokoza tú i n f o r m á c i ó - r e n d s z e r e k h a t é k o n y s á g -
n ö v e l ő s z e r e p é n e k v i z s g á l a t a az i p a r i s z e r v e z e t e k g a z d a s á g k i b e r n e t i k a i mo-
d e l l j é b e n " c . t a n u l m á n y á b a n r á m u t a t a r r a , hogy a v á l l a l a t m u n k a m e g o s z t á -
s o s - k o o p e r á c i ó s r e n d s z e r é n e k s z e r k e z e t é t a k a p c s o l ó d á s i é s i n f o r m á c i ó -
á r a m l á s i m á t r i x j e l l e m z i . A v á l l a l a t o k n á l a p r i m e r a l a p i n f o r m á c i ó k h o z ( m e -
l y e k e t p l . a s t a t i s z t i k a i f e l v é t e l e k , a s z á m v i t e l , a m ű s z a k i o p e r a t i v s z á m v i -
t e l n y ú j t ) m e g f e l e l ő t r a n s z f o r m á c i ó k k a l , z ö m b e n e z e k b ő l s z á r m a z t a t v a k a p -
c s o l ódniok ke l l a m á s o d - , h a r m a d f o k ú é s tovább i s z á r m a z t a t o t t i n f o r m á c i ó k -
n a k , m e l y e k é l e s e n m e g v i l á g í t j á k az i r á n y í t a n d ó f o l y a m a t o k s z e r k e z e t é t , 
főbb b e l s ő é s a k ö r n y e z e t h e z v a l ó k a p c s o l ó d á s u k u t j á n m e g a d j á k e f o l y a m a -
tok m o z g á s - t ö r v é n y e i t s t b . V a l a m e n n y i i n f o r m á c i ó t e g y s é g e s r e n d s z e r b e 
k e l l f og l a ln i s ezen a z u t o n k e l l k i a l a k í t a n i a s z e r v e z é s i s t r u k t u r a é s v e z e -
t é s i m ó d s z e r e k á l t a l m e g k í v á n t o p t i m á l i s i n f o r m á c i ó r e n d s z e r t . 
Az i n f o r m á c i ó r e n d s z e r h a t é k o n y s á g b e f o l y á s o l ó h a t á s a a v e z e t é s d ö n t é s i , 
p r o g r a m o z á s i m ó d s z e r e i n , i l l . m o d e l l j e i n k e r e s z t ü l e r ő t e l j e s e n é r v é n y e -
s ü l . E z e k a m o d e l l e k m a g u k i s j óva l v a l ó s á g h ü b b e k é s igy á l t a l á b a n a h a t é -
konyabb v e z e t é s r e a l k a l m a s a k l e h e t n e k , ha mind több m e g f e l e l ő fokoza tú 
d e r i v á l t i n f o r m á c i ó r a t á m a s z k o d n a k . B á r ez e s e t b e n a m o d e l l e k r e n d s z e r i n t 
b o n y o l u l t a b b á vá lnak , k o r s z e r ű s z á m i t ó g é p e k f e l h a s z n á l á s a e s e t é n ez k ü l ö -
n ö s e b b p r o b l é m á k a t á l t a l á b a n n e m o k o z . 
D r . L a d ó L á s z l ó t a n u l m á n y a "A v e z e t é s , v a l a m i n t a s z e l l e m i a l k o t ó 
m u n k a é s a z i n f o r m á c i ó - r e n d s z e r k a p c s o l a t á r ó l " a s o r o z a t I . kö t e t ében 
m e g j e l e n t t a n u l m á n y t o v á b b f e j l e s z t é s e k é p p a r r a u t a l , h o g y a m i k r o ö k o n ó -
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m i a i r e n d s z e r e k , a v á l l a l a t o k i n f o r m á c i ó r e n d s z e r é n e k j e l e n t ó s f e j l e s z t é s e , 
a m i n d i n k á b b r e n d e l k e z é s r e á l ló k o r s z e r ű e s z k ö z ö k h a t é k o n y k i h a s z n á l á s a , 
a r e n d s z e r e k t e v é k e n y s é g é n e k o p t i m a l i z á l á s a c s a k a k k o r k ö v e t k e z h e t b e , 
h a a k o r s z e r ű v e z e t é s - é s s z e r v e z é s e l m é l e t t e l ö s s z e h a n g o l t , a k o r k ö v e -
t e l m é n y e i t é s l e h e t ő s é g e i t f i g y e l e m b e v e v ő i n f o r m á c i ó r e n d s z e r - e l m é l e t t e l 
r e n d e l k e z ü n k , 
A s z e r z ő r á m u t a t a z e m b e r i s z e r v e z e t i n f o r m á c i ó s c i k l u s á r a , m a j d e b -
b ő l k ö v e t k e z t e t é s e k e t von l e a s z e r v e z e t e k i n f o r m á c i ó s c i k l u s á r a é s r e n d -
s z e r é r e . V é l e m é n y e s z e r i n t t e l j e s e n öná l ló i n f o r m á c i ó r e n d s z e r e k r ő l n e m 
l e h e t b e s z é l n i , ha a z o n b a n az i n f o r m á c i ó k k a l k a p c s o l a t o s m i n d e n n e m ű t e -
v é k e n y s é g e t e l l á t ó e m b e r e k e t é s b e r e n d e z é s e k e t o lyan s z e k u n d e r - r e n d s z e r 
e l e m e k é n t fogjuk f e l , a m e l y s z o r o s a n k a p c s o l ó d i k az a l a p r e n d s z e r m i n d e n 
e l e m é h e z és c s a k a n n y i b a n ö n á l l ó , hogy a kü lön fé l e i n f o r m á c i ó k közöt t k a p -
c s o l a t o t t e r e m t , s a j á t o s m u n k a m ó d s z e r e k e t és g é p e k e t a l k a l m a z , a k k o r 
k ö z e l i t j ü k m e g h e l y e s e n a p r o b l é m á t . 
D r . Susánszky J á n o s "Az i p a r i s z e r v e z e t e k i n f o r m á c i ó r e n d s z e r é n e k m ó d -
s z e r t a n i a l a p j a i " c . t a n u l m á n y a s z e r i n t a v á l l a l a t i s z e r v e z e t i n f o r m á c i ó f o -
l y a m a t a i b a n e g y r é s z t a k ü l s ő k ö r n y e z e t b ő l é s z l e l t , m á s r é s z t a v á l l a l a t m ű -
k ö d é s é r e vona tkozó b e l s ő i n f o r m á c i ó k k e r ü l n e k t o v á b b í t á s r a é s f e l d o l g o z á s -
r a . Az i n f o r m á c i ó - f o l y a m a t o k n e m a z o n o s a k é s á l t a l á b a n n e m p á r h u z a m o -
s a k a z ügyvi te l i f o l y a m a t o k k a l é s az ügyv i te l i é r t e l e m b e n v e t t a d a t o t n e m 
v e h e t j ü k az i n f o r m á c i ó v a l a z o n o s f o g a l o m n a k . Az i n f o r m á c i ó f o l y a m a t o k n e m 
a z o n o s a k é s n e m f e l t é t l e n ü l p á r h u z a m o s a k a f ü g g ő s é g i c s a t o r n á k k a l , az 
a n y a g á r a m l á s s a l , a m u n k a f o l y a m a t s z e r k e z e t é v e l s t b . 
A z i n f o r m á c i ó k d ö n t é s e k a l a p j á u l s z o l g á l n a k , t a r t a l m u k , t á r o l á s u k é s t o -
v á b b í t á s u k r e n d s z e r e egyik m e g h a t á r o z ó j a a d ö n t é s e k m i n ő s é g é n e k é s ez a 
k ö r ü l m é n y az i n f o r m á c i ó f o l y a m a t o k s z e r v e z é s é b e n s p e c i á l i s t ö r v é n y e k é r -
v é n y r e j u t t a t á s á t k í v á n j a m e g . I l y e n e k p é l d á u l a d e f o r m á c i ó m i n i m a l i z á l á s , 
a k e d v e z ő r e d u n d a n c i a , a t e l j e s s é g , a z o b j e k t i v i t á s é s i d ő s z e r ű s é g e l ő f e l t é -
t e l e i . 
Az i p a r v á l l a l a t i i n f o r m á c i ó r e n d s z e r s z e r v e z e t é n e k m ó d s z e r t a n i a l a p j a i 
f e l t á r á s a s o r á n a z t a s z a b á l y s z e r ű s é g e t i s m e r t é k f e l , hogy a t á j é k o z t a t á s i 
h á l ó z a t s e m a s z e r v e z e t s t a t i k u s e g y s é g é r e , s e m v a l a m e l y f o l y a m a t á r a r a -
c i o n á l i s a n n e m é p í t h e t ő k i . A v á l l a l a t i i n f o r m á c i ó r e n d s z e r a s z e r v e z e t h a r -
m a d i k d i m e n z i ó j á n a k a l a p e g y s é g e i r e , a f u n k c i ó - t a r t o m á n y o k r a épü l , i l l . t a -
g o l ó d i k . 
Az i n f o r m á c i ó f o l y a m a t t e r v e z é s i e l e m e i n e k i s m e r t e t é s e u t á n f o g l a l k o -
z i k a t anu lmány a z i n f o r m á c i ó h á l ó z a t t e c h n i k a i f e l s z e r e l t s é g é v e l , m a j d az 
i n f o r m á c i ó r e n d s z e r n e k a s z e r v e z e t s t a t i k u s é s d i n a m i k u s k é p é v e l t ö r t é n ő 
ö s s z e h a n g o l á s á v a l . R á m u t a t a r r a , hogy a d ö n t é s i h á l ó z a t é s az i n f o r m á c i ó s 
r e n d s z e r p á r h u z a m o s a n f e j l e s z t e n d ő . 
D r . T r e t h o n F e r e n c "A könyvv i t e l i m é r l e g é s a s z á m v i t e l i i n f o r m á c i ó k 
s z e r e p e a v á l l a l a t i i r á n y í t á s i m u n k á b a n " c . t a n u l m á n y a f o g l a l k o z i k a m é r -
l e g g e l min t i n f o r m á c i ó s f o r r á s s a l , r á m u t a t a r r a , hogy a m é r l e g b e n r e n d e l -
k e z é s r e á l ló i gen t e r j e d e l m e s s z á m a n y a g o t ugy ke l l e g y s z e r ű s í t e n i é s b e -
m u t a t n i , hogy az i r á n y i t á s b a n do lgozók r e l a t i v e k e v é s a d a t b ó l a s z á m u k r a 
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f o n t o s f o l y a m a t o k b a b e t e k i n t é s t n y e r h e s s e n e k . E z é r t o lyan r e n d s z e r m e g t e -
r e m t é s é r e van s z ü k s é g , m e l y a v á l l a l a t i i r á n y í t á s s z á m á r a l e g f o n t o s a b b 
n a g y s á g r e n d e k e t ö s s z e f o g l a l j a é s e z e k e t a v á l l a l a t v e z e t é s v a g y a r é s z t e r ü l e -
tek i r á n y í t á s a r é s z é r e t o v á b b a d j a . 
K i r á l y I s t v á n "Az i p a r v á l l a l a t i m a r k e t i n g f o l y a m a t i n f o r m á c i ó - r e n d s z e r e " 
c . t a n u l m á n y á b a n a z i p a r v á l l a l a t r é s z é r e s z ü k s é g e s i n f o r m á c i ó k a t á l l í t o t t a 
ö s s z e a r e n d e l k e z é s r e á l ló h a z a i é s k ü l f ö l d i p u b l i k á c i ó k , v á l l a l a t i s z e r v e -
z é s e k é s s z i m u l á c i ó s j á t ékok t a p a s z t a l a t a i a l a p j á n . Az ö s s z e á l l i t á s az i p a r -
v á l l a l a t i t e v é k e n y s é g log ika i s o r r e n d j é b e n t a r t a l m a z z a a z i n f o r m á c i ó k a t , 
n e m t ö r e k e d v e s e m t e l j e s s é g r e , s e m t u d o m á n y o s r e n d s z e r e z é s r e . 
P h i l i p Mik lós t a n u l m á n y a - "A m ű s z a k i f e j l e s z t é s i t e v é k e n y s é g v á l l a l a t i 
i n f o r m á c i ó - r e n d s z e r e " - a m ű s z a k i f e j l e s z t é s i r á n y í t á s á n a k , a m ű s z a k i 
f e j l e s z t é s k ü l ö n b ö z ő t e r ü l e t e i n e k i n f o r m á c i ó i g é n y é t , ez u tóbbiak e l e m e i t 
t á r g y a l j a , r á m u t a t v a a nem Í r á s o s , a u d i o - v i z u á l i s i n f o r m á c i ó k ö z l é s j e l e n -
t ő s é g é r e , m a j d röv id á t t e k i n t é s t ad a z i n f o r m á c i ó - á r a m l á s o r s z á g o s s z e r -
v e z e t é r ő l é s a z i n f o r m á c i ó f o r r á s o k r ó l i s . 
T e m e s s z e n t a n d r á s i Guido "Az é r t é k e l e m z é s s z e r e p e a z i p a r i v e z e t é s 
i n f o r m á c i ó - r e n d s z e r é b e n é s a v e z e t ő i d ö n t é s e k e l ő k é s z í t é s é b e n " c . t a n u l -
m á n y a s z e r i n t h a z á n k b a n m é g a l i g i s m e r i k az é r t é k e l e m z é s l é n y e g é t é s 
m ó d s z e r e i t , noha ennek r é v é n a v e z e t é s i g e n é r t é k e s i n f o r m á c i ó k r a t e h e t 
s z e r t . Az é r t é k e l e m z é s a l a p f o g a l m a i t , m a j d az é r t é k e l e m z é s l e f o l y t a t á s á -
nak é s t e c h n i k á j á n a k k é r d é s e i t s z á m o s k ü l f ö l d i pé ldán i s m e r t e t i é s r á m u t a t 
a z e g y ü t t m ű k ö d é s s z ü k s é g e s s é g é r e , m ó d j á r a a v á l l a l a t fő k ö l t s é g f e l e l ő s 
s z e r v e i é s az é r t é k e l e m z é s k ö z ö t t . 
D r . K i s s I s t v á n "A szűkebb k ö r n y e z e t i n f o r m á c i ó i n a k á t t e k i n t é s e a v á l l a -
l a t i t á j é k o z t a t á s i r e n d s z e r b e n " c . t a n u l m á n y a r á m u t a t a r r a , hogy a n e m 
k e l l ő e n i s m e r t k ö r n y e z e t a d o t t s á g a i n a k , a z ezekbő l f a k a d ó p r o b l é m á k n a k é s 
l e h e t ő s é g e k n e k f i g y e l m e n kivül h a g y á s a a k a d á l y o z z a a v á l l a l a t c é l k i t ű z é s e i -
nek m e g v a l ó s í t á s á t é s i g y v e s z t e s é g t é n y e z ő v é v á l i k . A k ö r n y e z e t f o g a l m a é s 
t a g o l á s a u tán r é s z l e t e s e n fog l a lkoz ik a s z ű k e b b k ö r n y e z e t e t j e l e n t ő t e l e p ü l é -
s e k , t e l e p ü l é s - e g y ü t t e s e k á t t e k i n t h e t ő v é t é t e l é r e v o n a t k o z ó eddigi k í s é r l e -
tek m ó d s z e r e i v e l , e r e d m é n y e i v e l , t o v á b b á az igy n y e r h e t ő i n f o r m á c i ó k f e l -
h a s z n á l á s á n a k j e l e n t ő s é g é v e l é s m ó d s z e r e i v e l . 
D r . H o r v á t h L á s z l ó G á b o r "Az i p a r i s z e r v e z e t e k t á j é k o z t a t á s i f o l y a m a -
t a inak p s z i c h i k a i k é r d é s e i " c . t a n u l m á n y a a t á j é k o z t a t á s é s m u n k a p s z i c h o -
l ó g i a e g y e s k é r d é s e i v e l , e zen b e l ü l i s a z ü z e m e n be lü l i t á j é k o z t a t á s f o n t o s -
s á g á v a l f o g l a l k o z i k . R á m u t a t a z ü z e m s z e r v e z é s é s t á j é k o z t a t á s k a p c s o l a t a i -
r a é s a t á j é k o z t a t á s n a k a s z e m é l y z e t i m u n k á b a n , a do lgozók k i v á l a s z t á s á b a n 
b e t ö l t ö t t j e l e n t ő s é g é r e . 
V a s z k ó Mihá ly t a n u l m á n y a - "Az e m b e r i t e r m e l ő t e v é k e n y s é g p s z i c h i k u s 
f o l y a m a t a i n a k i n f o r m á c i ó e l m é l e t i e l e m z é s e " - k i e m e l i , hogy a m u n k a t e v é -
k e n y s é g e l e m z é s é n e k egyik l e h e t s é g e s m ó d j a az i n f o r m á c i ó e l m é l e t i a n a l í -
z i s , a m e l y a m u n k a v é g z é s t az i d e g r e n d s z e r p s z i c h i k u s s z a b á l y o z á s á n a k 
e r e d m é n y e k é n t é r t e l m e z i . Az i d e g r e n d s z e r p s z i c h i k u s s z a b á l y o z á s a a v á l -
tozó k ü l s ő m o z z a n a t o k k ö r ü l m é n y e i k ö z ö t t b i z t o s í t j a a s z e r v e z e t é s a m u n -
k a k ö r n y e z e t m e g f e l e l ő e g y e n s ú l y i á l l a p o t a i t . F o g l a l k o z i k a z e m b e r i n f o r -
m á c i ó - f e l f o g ó k é p e s s é g é v e l , az i n f o r m á c i ó t á r o l á s á n a k , f e l i d é z é s é n e k é s 
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á t a d ó k é p e s s é g é n e k t é n y e z ő i v e l . Végül p e d i g a p s z i c h i k u s f o l y a m a t o k r a v o -
n a t k o z ó i n f o r m á c i ó e l m é l e t i k u t a t á s o k e r e d m é n y e i t t ek in t i á t a z i n f o r m á c i ó -
m e n n y i s é g é s a r e a k c i ó - i d ő t e k i n t e t é b e n . 
D r . Obádov ic s J . Gyula - Szóda L a j o s ' i n f o r m á c i ó f e l d o l g o z á s i g y a k o r l a t 
s z á m i t ó g é p e k k e l a B o r s o d i V c e t ő é s S z e r v e z ő T o v á b b k é p z ő Tskola t a n f o -
l y a m a i n " c . t a n u l m á n y a a s z á m i t ó g é p e k r ö v i d i s m e r t e t é s e é s k i v á l a s z t á s u k 
s z e m p o n t j a i u t án á t t e k i n t é s t ad a z o k főbb f e l h a s z n á l á s i t e r ü l e t e i r ő l , m a j d 
a z o p t i m á l i s t e r m e l é s t e r v e z é s é n e k m o d e l l j e i t és m e g o l d á s a i t m u t a t j a b e . 
D r . Kövess Gyu la "Az i n f o r m á c i ó á r a m l á s e l e m z é s e a G r á f - e l m é l e t é s 
m á t r i x s z á m i t á s f e l h a s z n á l á s á v a l " c . t a n u l m á n y á b a n r á m u t a t a r r a , hogy a 
v á l l a l a t o k n á l a n a g y t ö m e g ű a d a t h a l m a z c s a k bonyolu l t v á l o g a t á s i , r ö v i d i t é s i ( 
é s ö s s z e v o n á s i m ü v e l e t e k e r e d m é n y e k é p p e n vá lha t v e z e t é s i i n f o r m á c i ó v á . 
E b b ő l a cé lbó l m o d e r n i n f o r m á c i ó s r e n d s z e r e k e t do lgoznak k i , m e l y e k k ö -
z é p p o n t j á b a n m a m á r a s z á m i t ó g é p á l l . Az i n f o r m á c i ó á r a m l á s és a v á l l a l a t i 
h í r k ö z l é s i h á l ó z a t e l e m z é s e és az e z z e l k a p c s o l a t o s p r o b l é m á k v i z s g á l a t a 
c s a k a k ö z e l m ú l t b a n kezdődö t t m e g . 
A v á l l a l a t i i n f o r m á c i ó á r a m l a t o k s z á m o s k i s é s nagy k ö r f o l y a m a t b ó l t e -
v ő d n e k ö s s z e . A r é s z - r e n d s z e r e k e n b e l ü l a z egyes e l e m e k , a t e l j e s r e n d -
s z e r e n be lü l p e d i g a z e g y e s r é s z - r e n d s z e r e k i n f o r m á c i ó s inputok és o u t p u -
tok r é v é n k a p c s o l ó d n a k e g y m á s h o z . E z e n a z a lapon a v á l l a l a t i i n f o r m á c i ó -
r e n d s z e r r e f e l á l l í t h a t ó egy olyan t o p o l ó g i a i g r á f , me ly az i n f o r m á c i ó á r a m -
l á s f ő i r á n y a i t s z e m l é l t e t i . 
Mányoki I s t v á n — T á l o s i I s tván " V e z e t ő i k o n c e p c i ó a l k o t á s , v e s z t e s é g f e l -
t á r á s é s a g y o r s s z e r v e z é s ko l l ek t iv m ó d s z e r e i a B o r s o d i V e z e t ő é s S z e r v e -
z ő Továbbképző I s k o l a g y a k o r l a t á b ó l " c . t a n u l m á n y a a P R O V I Z O R G ( p r o -
v i z ó r i k u s o r g a n i z á l á s ) m ó d s z e r é n e k a l a p j a i v a l é s g y a k o r l a t i a l k a l m a z á s á v a l 
f o g l a l k o z i k . E z e k s o r á n t á r g y a l j a az o p e r a t i v i n f o r m á c i ó é s i r á n y í t á s i r e n d -
s z e r e k t e r é n e l é r t v i z s g á l a t o k e r e d m é n y e i t é s t o v á b b f e j l e s z t é s i l e h e t ő s é -
g e i t . 
D r . Szabó L á s z l ó t a n u l m á n y a - "Az a k t i v t u d o m á n y o s - m ű s z a k i i n f o r m á -
c i ó s z e r z é s - r á m u t a t a r r a , hogy az a l k o t ó s z e l l e m i m u n k a t u l a j d o n k é p p e n 
n a g y i n f o r m á c i ó f o g y a s z t á s s a l j á r ó , u j a b b i n f o r m á c i ó k a t t e r m e l ő t e v é k e n y -
s é g . Az i n f o r m á c i ó - v á l s á g könnyebb á t v é s z e l é s é n e k egy ik l e h e t s é g e s m ó d -
s z e r é t v á z o l j a , m e l y a t u d o m á n y o s - m ű s z a k i i n f o r m á c i ó - r e n d s z e r e k k o m -
p l e x g é p e s í t é s é i g p r o v i z ó r i k u s j e l l e g ű . Az i n f o r m á l ó d á s n a k i s a l apve tő f e l -
t é t e l e az a l k o t ó k é p e s s z e m é l y e k e g y ü t t e s é n e k c é l t u d a t o s a k t i v i z á l á s a . A t u -
d o m á n y o s - m ű s z a k i i n f o r m á c i ó s z e r z é s j e l e n t ő s é g e é s v á l s á g a , a k u t a t á s é s 
a t u d o m á n y o s t á j é k o z t a t á s közöt t i e l l e n t m o n d á s v á z o l á s a u t án a t a n u l m á n y 
a z a k t i v i n f o r m á c i ó s z e r z é s t t á r g y a l j a , m e l y h e z a l a p v e t ő e n a z t kel l t u d n i , 
h o g y m i l y e n c é l r a m i t , m i k o r , k i v e l , h o g y a n é s hol k e r e s t e s s ü n k . V é g ü l 
r á m u t a t az a k t i v i n f o r m á c i ó s z e r z é s m e g s z e r v e z é s é n e k n é h á n y a l a p e l v é r e . 
xxx 
A kö te t s z é l e s k ö r ű é s gazdag a n y a g o t t a r t a l m a z a z i n f o r m á c i ó e l m é l e t , 
a z i n f o r m á c i ó - r e n d s z e r é s i n f o r m á c i ó s t e v é k e n y s é g s z e r v e z é s e kü lönböző 
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t e r ü l e t e i r ő l é s egyben t ü k r ö z i a z t a nagy fokú v á l t o z á s t i s , a m e l y az u tóbbi 
é v e k b e n a z i n f o r m á c i ó s t e v é k e n y s é g j e l e n t ő s é g é n e k m e g í t é l é s é b e n k i a l a k u l t . 
A s z e r z ő k h a z a i s z a k i r o d a l m i h i v a t k o z á s a i fő l eg v á l l a l a t i t a p a s z t a l a t o k r a 
v o n a t k o z n a k , k e v é s b é t ü k r ö z i k a h a z a i i n f o r m á c i ó s i n t é z m é n y e k t e v é k e n y -
s é g é b e n é s s z o l g á l t a t á s a i b a n t ö r t é n t f e j l ő d é s t . 
A kö te t a n y a g á t e l s ő s o r b a n az i n f o r m á c i ó r e n d s z e r e k s z e r v e z é s é v e l fog -
l a l k o z ó k h a s z n o s í t h a t j á k , s z á m u k r a ad a m e g o l d a n d ó p r o b l é m á k , f e l f o g á -
sok é s m ó d s z e r e k t e k i n t e t é b e n soko lda lú á t t e k i n t é s t é s i s m e r e t e t , egyben 
t á r h á z a i s o lyan tovább i k u t a t á s i p r o b l é m á k n a k , a m e l y e k e t a h a z a i i n f o r m á -
c i ó r e n d s z e r e k f e j l e s z t é s e é r d e k é b e n m ű v e l n i k e l l e n e . A g a z d a g i r o d a l m i h i -
v a t k o z á s o k e k u t a t á s o k h o z é s a t é m á b a n t ö r t é n ő e l m é l y e d é s h e z j ó s e g í t s é g e t 
n y ú j t a n a k . 
Duz8 J á n o s 
KÖNYVEKRŐL - RÖVIDEN 
V a r g a I s tván : T e r v e z é s , m e c h a n i z m u s , pénzügyek* / 
A kö te t V a r g a I s t v á n , 1962 -ben e lhuny t k i v á l ó k ö z g a z d á s z u n k 11 Í r á s á t 
t a r t a l m a z z a . E z e k - min t a könyv c i m e i s j e l z i - a r e n d k í v ü l soko lda lú é s 
t e r m é k e n y tudós t e v é k e n y s é g é n e k h á r o m t e r ü l e t é t , a n é p g a z d a s á g i t e r v e z é s -
s e l , a g a z d a s á g i m e c h a n i z m u s s a l é s a p é n z ü g y e k k e l ö s s z e f ü g g ő m u n k á s s á -
gá t r e p r e z e n t á l j á k . B o g n á r J ó z s e f b e v e z e t ő t a n u l m á n y a V a r g a I s t v á n é l e t -
m ü v é r ő l é s e m b e r i e g y é n i s é g é r ő l ^ a t u d ó s é l e t ú t j á n a k t a n u l s á g a i t é s gondo-
l a t a i n a k a k t u a l i t á s á t i s e l e m z i . A g o n d o s , sok m a g y a r á z ó j e g y z e t t e l e l l á t o t t 
s z e r k e s z t é s Schmid t Ádám m u n k á j a . 
V i n c z e I m r e : Á r a k , a d ó k , t á m o g a t á s o k a g a z d a s á g i r á n y í t á s 
u j r e n d s z e r é b e n * ^ / 
V i n c z e I m r e m u n k á j á n a k e l s ő r é s z e t e r m e l ő i é s f o g y a s z t ó i á r r e n d s z e r ü n k 
m é l y r e h a t ó e l e m z é s é t a d j a , kü lönös f i g y e l m e t f o r d í t v a a z á r a k n a k a k ü l g a z -
d a s á g g a l , v a l a m i n t a t e r m e l é s i k ö l t s é g e k k e l é s a t á r s a d a l m i r á f o r d í t á s o k k a l 
v a l ó k a p c s o l a t a i r a . A munka m á s o d i k r é s z e az i p a r v á l l a l a t i é s m e z ő g a z d a -
s á g i a d ó - é s t á m o g a t á s i r e n d s z e r k é r d é s e i t t á r g y a l j a , a g a z d a s á g i r á n y í t á s 
u j r e n d s z e r é n e k b e v e z e t é s e óta s z e r z e t t t a p a s z t a l a t o k t ü k r é b e n . A könyv 
s z á m o s , az á r v i t á k e l ő t e r é b e n á l l ó k é r d é s t e l e m e z , m i n t p é l d á u l a m e z ő -
g a z d a s á g i á r a k d i s z p a r i t á s a , a t e r m e l é s i t é n y e z ő k a d ó z t a t á s á n a k h e l y e s a r á -
nya é s m ó d j a , — h a t á r o z o t t á l l á s f o g l a l á s t é s j a v a s l a t o k a t i s k i f e j t v e . 
1
 / K ö z g a z d a s á g i é s J o g i Könyvkiadó , 1971 . 320 o l d a l . 
2 / 
' K ö z g a z d a s á g i é s J o g i Könyvk iadó , 1971 . 279 o l d a l . 
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3 / N é p g a z d a s á g u n k f e j l ő d é s é n e k i d ő s z e r ű k é r d é s e i ' 
A kö te t 10 ö n á l l ó t a n u l m á n y t t a r t a l m a z , a k ö v e t k e z ő t é m á k b ó l : n é p g a z d a -
s á g u n k f e j l e t t s é g e é s főbb i r á n y a i , a z i p a r i s t r u k t u r a v á l t o z á s á n a k l e h e t ő s é -
g e i , a z é l e l m i s z e r g a z d a s á g m ú l t b e l i é s a negyed ik ö t é v e s t e r v i d ő s z a k á r a 
e l ő i r á n y z o t t f e j l ő d é s e , a f o g y a s z t ó i á r p o l i t i k a e lve i é s c é l j a i , a m u n k a e r ő -
h e l y z e t é s a f o g l a l k o z t a t o t t s á g edd ig i é s jövőben i a l a k u l á s a , a t u d o m á n y , a z 
o k t a t á s é s a t e r m e l é s közö t t i ö s s z h a n g m e g t e r e m t é s é n e k k é r d é s e i , n e m z e t -
k ö z i pénzügy i k a p c s o l a t a i n k t áv l a t i t e r v e z é s b e n b e t ö l t ö t t s z e r e p e , a s z a b á -
l y o z ó r e n d s z e r e l l e n t m o n d á s a i é s f e j l e s z t é s é n e k l e h e t ő s é g e i , a g a z d a s á g i 
e l e m z é s é s e l ő r e b e c s l é s m ó d s z e r e i n e k h a z a i f e j l ő d é s e . 
Az egyes t a n u l m á n y o k á t t ek in t ik az e l m ú l t évek g a z d a s á g i t e n d e n c i á i t , a z 
e z e k b ő l l e v o n h a t ó főbb t a n u l s á g o k a t , s v á z o l j á k további f e j l ő d é s ü n k p e r s p e k -
t í v á i t . 
4 / 
P . E . G r e e n - D . S . Tu l l : D ö n t é s e l ő k é s z i t é s a m a r k e t i n g b e n 
A könyv 15 f e j e z e t b e n a m a r k e t i n g t e v é k e n y s é g s z e m s z ö g é b ő l t á r g y a l j a a 
v á l l a l a t i d ö n t é s e k e l ő k é s z í t é s é n e k p r o b l é m á i t . A j ó l t ago l t f e j e z e t e k a l a p o s 
á t t e k i n t é s t a d n a k a z e g y s z e r ű b b é s a bonyo lu l t abb m ó d s z e r e k g y a k o r l a t i a l -
k a l m a z á s á r ó l , igy többek közöt t a kü lönböző k i k é r d e z é s e s e l j á r á s o k r ó l , a 
p i a c i t e v é k e n y s é g e k m o t i v á c i ó k u t a t á s á r ó l , a n e m k v a n t i t a t í v t ényezők m é -
r é s é r ő l , a m i n t a v é t e l r ő l , a h i p o t é z i s e k e l l e n ő r z é s é r ő l , a B a y e s - f é l e m ó d -
s z e r a l k a l m a z á s á r ó l , a k í s é r l e t i é s s z i m u l á c i ó s e l j á r á s s a l n y e r t i n f o r m á -
c i ó k é r t é k e l é s é r ő l s t b . A könnyebb m e g é r t é s t a sok k o n k r é t pé lda é s e s e t -
t a n u l m á n y , v a l a m i n t az egyes r é s z e k h e z k a p c s o l ó d ó g y a k o r l ó f e l ada tok s e -
g í t ik e l ő . 
J.YV. McGui r e : A v á l l a l k o z á s i m a g a t a r t á s e l m é l e t e i 
A könyv j ó á t t e k i n t é s t nyú j t a z a m e r i k a i v á l l a l a t - g a z d a s á g t a n i e l m é l e t e k -
r ő l é s i s k o l á k r ó l . E z z e l mind a t ő k é s g a z d a s á g f u n k c i o n á l á s á n a k jobb m e g -
é r t é s é t , mind a s z o c i a l i s t a v á l l a l a t i g a z d a s á g t a n f e j l e s z t é s é t s e g í t h e t i . (A 
könyv e r e d e t i c í m é n e k - T h e o r i e s of b u s i n e s s b e h a v i o r — v a l ó s z í n ű l e g j o b -
b a n m e g f e l e l t v o l n a , ha a f o r d í t á s a v á l l a l a t i m a g a t a r t á s k i f e j e z é s t h a s z n á l -
j a . ) A könyv e l s ő f e j e z e t e i a v á l l a l a t f o g a l m á t , m a j d a p r o f i t m a x i m a l i z á l á s t 
f e l t é t e l e z ő e l m é l e t e k e t s ezek b í r á l a t a i t e l e m z i k . A tovább iak a d ö n t é s - é s 
j á t é k e l m é l e t i , m a j d a kü lönböző p s z i c h o l ó g i a i , s z e r v e z é s - é s m a g a t a r t á s -
t u d o m á n y i n é z ő p o n t o k r a é p í t e t t , végü l a z egyéb k ö z g a z d a s á g i e l m é l e t e k e t 
m u t a t j á k b e . A könyv m a g y a r k i a d á s á h o z G e r g e l y I s t v á n i r t e l ő s z ó t . 
3 / / K o s s u t h K ö n y v k i a d ó , 1971. 297 o l d a l . 
4
 ^ K ö z g a z d a s á g i é s J o g i Könyvkiadó , 1971 . 608 o l d a l . 
5 / 
' K ö z g a z d a s á g i é s J o g i Könyvkiadó , 1971 . 340 o l d a l . 
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A . J . L e r n e r : A k i b e r n e t i k a a l a p j a i 8 / 
A s z o v j e t s z e r z ő n é p s z e r ű s í t ő , az o l v a s ó t ó l m a t e m a t i k a i f e l k é s z ü l t s é g e t 
n e m igény lő m u n k á j a b e v e z e t a k i b e r n e t i k a a l a p f o g a l m a i b a . A f iz ika i a l a p -
e lvekbő l k i indu lva e lőbb a z i r á n y í t á s é s a s z á m i t ó g é p e k főbb e lve i t , m a j d a 
kü lönböző é lő é s m e s t e r s é g e s r e n d s z e r e k s a j á t o s s á g a i t é s k a p c s o l a t a i t t á r -
g y a l j a . 
H . M e i s s n e r : K o n v e r g e n c i a e l m é l e t é s v a l ó s á g 
Az NDK-ban m e g j e l e n t munka m a g y a r nye lvű k ö z r e a d á s a i s m e r t e t i é s 
b i r á l j a a k a p i t a l i s t a é s s z o c i a l i s t a g a z d a s á g é s t á r s a d a l o m k o n v e r g e n c i á j á -
v a l f og l a lkozó főbb k ö z g a z d a s á g i é s s z o c i o l ó g i a i e l m é l e t e k e t . E l e m z i a k o n -
v e r g e n c i a e l m é l e t e k t á r s a d a l m i f u n k c i ó j á t . R é s z l e t e s é r v e k k e l b i z o n y l t j a , 
hogy a k é t t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i r e n d s z e r e g y e s o r s z á g a i n a k h a s o n l ó s á g a 
n e m v e z e t e g y m á s h o z v a l ó k ö z e l e d é s ü k h ö z , m e r t a l a p v e t ő kü lönbsége ik v á l -
t o z a t l a n u l f e n n á l l n a k . 
К . H . S t e u e r : Mit ke l l tudni a v á l l a l a t i v e z e t ő k n e k 
a z e l e k t r o n i k u s a d a t f e l d o l g o z á s r ó l 0 / 
Az NDK-be l i s z e r z ő a könyv e l s ő r é s z é b e n a k o m p u t e r m ű k ö d é s é n e k l e g -
f o n t o s a b b e lve i t é s ö s s z e f ü g g é s e i t t ek in t i á t . A m á s o d i k r é s z az e l e k t r o n i -
k u s a d a t f e l d o l g o z ó b e r e n d e z é s e k h t t ékony k i h a s z n á l á s á n a k f e l t é t e l e i t , a 
k ö l t s é g e k e t é s a v á r h a t ó e r e d m é n y e k e t e l e m z i . A h a r m a d i k r é s z az e l e k t r o -
n i k u s a d a t f e l d o l g o z á s i r e n d s z e r b e v e z e t é s é v e l f o g l a l k o z i k . É r i n t i a v e z e t é s i 
é s a z a d a t f e l d o l g o z á s i r e n d s z e r ö s s z e h a n g o l á s á n a k p r o b l é m á j á t , a v e z e t ő 
s z e r e p é t (kü lönösen a f e l a d a t o k s z é t o s z t á s á v a l k a p c s o l a t b a n ) , a h á l ó t e r v e -
z é s , továbbá a v e z e t é s e l l e n ő r z é s é n e k k é r d é s é t . 
6 / G o n d o l a t , 1971. 411 o l d a l . 
" ^ K o s s u t h Könyvk iadó , 1971. 250 o l d a l . 
8
' K ö z g a z d a s á g i é s J o g i Könyvkiadó , 1971 . 127 o l d a l . 
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КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ СТАТЕЙ 
Золтан РОМАН: Стремления и опыт (О трехлетней работе 
Научно-исследовательского института эко-
номики промышленности ВАН) 
Автор в своей статье дает обзор о деятельности На-
учно-исследовательского института экономики промышлен-
ности ВАН в период 1969-1971 г г , , о его намерениях и ре-
зультатах, которые были достигнуты за эти годы. Иссле-
дования проводились в основном в двух направлениях: по 
вопросам поведения предприятий и принятия ими решений и 
по тематике производительности труда и эффективности. 
По первой тематике можно отметить' в первую очередь эм-
пирические исследования поведения предприятий и анализы 
их гибкости, а по второй тематике - исследования в об-
ласти перспективного планирования производительности 
труда, анализы производительности труда и полной произ-
водительности, а также анкетные исследования факторов и 
возможностей повышения производительности труда на про-
мышленных предприятиях. Из числа других областей работы 
института автор указывает прежде всего на координацион-
ную деятельность в рамках ВАН и международные связи 
института, в том числе на его участие в рабочих группах 
СЭВ и в Европейской Ассоциации Национальных Центров по 
производительности труда. 
Эндре ИВАН: Актуальные вопросы производственной коо-
перации между предприятиями 
В статье производится анализ положения и проблем 
производственной кооперации между отечественными пред-
приятиями прежде всего с точки зрения машиностроения. 
В ней разделены два типа кооперации, а именно: коопера-
ция характером специализации и кооперация, имеющая сво-
ей целью дополнение производственных мощностей. Первый 
тип рассматривается на примере изготовления отливок и 
в качестве окончательного вывода отмечена необходимость 
планомерного создания в ближайшем будущем инфраструк-
туры машиностроения. На основе нередко встречающихся 
жалоб со стороны венгерских предприятий, связанных с 
трудностями в области кооперирования, направленного на 
укомплектование мощностей, автор подробно рассматривает 
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изнанку этих затруднений и возможности их устранения. 
В качестве решения автор рекомендует создать при круп-
ных машиностроительных заводах несколько мелких предпри-
ятий, не находящихся в монопольном положении. При этом 
имеется в виду, что небольшие специализированные заводы, 
работающие при низких накладных расходах, достигают соот-
ветствующего уровня производительности труда и конкурент-
носпособности и могут оказывать содействие деятельности 
крупных предприятий. 
Ннош ШТЕРНТАЛ: Исследование производительности труда 
и полной производительности на пред -
приятиях 
В статье рассматривается формирование уровня произ-
водительности труда на 25-х промышленных предприятиях в 
период I960-I970 гг. Анализы распространялись кроме исс-
ледования производительности труда и эффективности ос-
новных средств и на изучение их совместного формирования, 
т . е . индексов полной производительности, которые опреде-
лялись путем расчета средневзвешенного значения. В ходе 
исследования было выявлено, что по группам предприятий 
имеет место существенная дисперсия этих показателей. Та-
кое обстоятельство позволило сделать заключение, что учет 
эффективности основных средств наряду с производитель -
ностью труда (исследование формирования полной производи-
тельности; может в значительной мере изменить оценку дея-
тельности предприятий. 
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S U M M A R I E S 
Z o l t á n ROMÁN: 
T a r g e t s and R e s u l t s 
(on the a c t i v i t i e s of t he Ins t i t u t e o v e r t h e p a s t t h r e e y e a r s ) 
T h e a r t i c l e d e a l s wi th the 1969-71 y e a r s a c t i v i t i e s of t h e R e s e a r c h I n s t i -
t u t e fo r I n d u s t r i a l E c o n o m i c s , s u m s up i t s f u n d a m e n t a l t a r g e t s and r e s u l t s 
a c h i e v e d . Two m a i n t o p i c s of r e s e a r c h h a v e p r e v a i l e d in t h e Ins t i tu te d u r i n g 
t h i s pe r iod : p r o j e c t s on e n t e r p r i s e b e h a v i o u r and d e c i s i o n s , on the one h a n d , 
t h o s e on p r o b l e m s of p r o d u c t i v i t y and e f f i c i e n c y on the o t h e r . In the f i r s t 
f i e ld f i r s t of a l l p r o j e c t s c o m p l e t e d on e m p i r i c a l a n a l y s e s of e n t e r p r i s e 
b e h a v i o u r and e n t e r p r i s e e l a s t i c i t y a r e men t ioned w h i l e in the second one 
s t u d i e s dea l ing wi th long t e r m p l a n n i n g of p r o d u c t i v i t y , a n a l y s e s of t he 
t r e n d in l a b o u r a n d to t a l f a c t o r p r o d u c t i v i t y , and e n t e r p r i s e opinion - s u r -
v e y s on the f a c t o r s , p a s t and f u t u r e r a t e s of g r o w t h of p r o d u c t i v i t y . As to 
t h e o t h e r a c t i v i t i e s of the I n s t i t u t e , t h e a r t i c l e r e f e r s to the c o - o r d i n a t i o n 
f u n c t i o n s within t h e H u n g a r i a n A c a d e m y of S c i e n c e s and on an i n t e r n a t i o n a l 
s c a l e , inc luding p a r t i c i p a t i o n in C M E A ' s work ing g r o u p s and in the E u r o p e a n 
A s s o c i a t i o n of N a t i o n a l P r o d u c t i v i t y C e n t r e s . 
E n d r e IVÁN: 
P r o b l e m s of P r o d u c t i o n C o o p e r a t i o n B e t w e e n E n t e r p r i s e s 
The s tudy e x a m i n e s the p r e s e n t s t a t e and p r o b l e m s of p roduc t ion c o -
o p e r a t i o n b e t w e e n t h e H u n g a r i a n m a n u f a c t u r i n g e n t e r p r i s e s , with s p e c i a l 
r e f e r e n c e to the e n g i n e e r i n g i n d u s t r i e s . A d i s t i n c t i o n i s b e i n g m a d e b e t w e e n 
t h e two - s p e c i a l i z a t i o n - m o t i v a t e d and c a p a c i t y c o m p l e t i v e - types of c o -
o p e r a t i o n . The p r o b l e m s of the f i r s t t ype c o o p e r a t i o n a r e examined t h r o u g h 
the e x a m p l e of c a s t i n g and a s a c o n c l u s i o n the p l a n n e d d e v e l o p m e n t of t he 
s o ca l l ed i n f r a - s t r u c t u r e of e n g i n e e r i n g i n d u s t r i e s i s b e i n g u r g e d . A p a r t i -
c u l a r l y s t r o n g c r i t i c i s m i s pa id t oday by H u n g a r i a n e n t e r p r i s e s to t h e 
d i f f i c u l t i e s of t h e c a p a c i t y c o m p l e t i v e c o o p e r a t i o n s : t h e s tudy o f f e r s a d e -
t a i l ed a n a l y s i s of t h e i r b a c k g r o u n d a s w e l l a s of the p o s s i b i l i t i e s of e l i m i n a t -
ing t h e m . The s o l u t i o n s u g g e s t e d i s to e s t a b l i s h a n u m b e r of nonmonopo l i s t i c 
s m a l l and m e d i u m - s i z e p l a n t s in a d d i t i o n to the e x i s t i n g l a r g e e n g i n e e r i n g 
e n t e r p r i s e s . T h e s e s p e c i a l i z e d and a d a p t i v e s m a l l e r p l a n t s o p e r a t i n g wi th 
low o v e r h e a d s c o u l d r e a c h an a d e q u a t e l eve l of p r o d u c t i v i t y and c o m p e t i t i -
v e n e s s and a s s i s t i n t h i s way the l a r g e r e n t e r p r i s e s . 
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J á n o s S T E R N T H A L : 
E x a m i n i n g L a b o u r P r o d u c t i v i t y and T o t a l F a c t o r 
P r o d u c t i v i t y a t E n t e r p r i s e Leve l 
T h e s tudy e x a m i n e s the c h a n g e s in p r o d u c t i v i t y of 25 e n t e r p r i s e s of an 
i n d u s t r i a l b r a n c h , b e t w e e n 1960 and 70 . In add i t ion to the s e p a r a t e a n a l y s e s 
of l a b o u r p r o d u c t i v i t y and the e f f i c i e n c y of f ixed a s s e t s u t i l i za t ion t h e i r 
a g g r e g a t e t r e n d s - t o t a l f a c t o r p r o d u c t i v i t y i n d i c e s - a r e a l s o c a l c u l a t e d . 
A c c o r d i n g to t h e s e c a l c u l a t i o n s the c o n s i d e r a t i o n of c a p i t a l i npu t s , t he 
e f f i c i e n c y of the u s e of fixed a s s e t s in add i t i on to l a b o u r p r o d u c t i v i t y c a n 
g r e a t l y a l t e r o u r j u d g e m e n t on e n t e r p r i s e p e r f o r m a n c e s . F u r t h e r on , t he 
d i s t r i b u t i o n of t h e e n t e r p r i s e s by the r a t e s of g r o w t h and c o r r e l a t i o n of t he 
d i f f e r e n t i n d i c a t o r s a r e a n a l y s e d . The r e s e a r c h i n d i c a t e d a s i g n i f i c a n t d i -
s p e r s i o n of t h e s e i n d e x n u m b e r s f r o m the a v e r a g e of t he i n d u s t r i a l b r a n c h 
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TANULMÁNYOK 
M . J . M. D a n i e l s : 
A P S Z I C H O L Ó G I A A L K A L M A Z Á S A A Z I P A R V Á L L A L A T O K 
V E Z E T É S É B E N 
M . J . M . D a n i e l s ho l l and p r o f e s s z o r 1972 m á r -
c i u s á b a n az M T A I p a r g a z d a s á g i a m K u t a t ó c s o -
p o r t v e n d é g e k é n t M a g y a r o r s z á g o n t a r t ó z k o -
d o t t . A n e v e s p s z i c h o l ó g u s p r o f e s s z o r k é t 
e l ő a d á s t t a r t o t t az M T A I p a r g a z d a s á g i B i -
z o t t s á g á n a k , é s a M a g y a r K ö z g a z d a s á g i , v a -
l a m i n t a S z e r v e z é s i é s V e z e t é s i T u d o m á n y o s 
T á r s a s á g r e n d e z é s é b e n . Az a l á b b i a k u t ó b b i 
e l ő a d á s á n a k f ő g o n d o l a t a i t f o g l a l j á k ö s s z e . 
Az i p a r i vagy s z e r v e z e t i p s z i c h o l ó g i a l é n y e g é b e n a z e m b e r i m a g a t a r t á s -
s a l f o g l a l k o z i k . R é g e b b e n a z i p a r b a n d o l g o z ó p s z i c h o l ó g u s o k m i n d e n e k -
e l ő t t az o k t a t á s s a l é s a m u n k a e r ő k i v á l a s z t á s á v a l f o g l a l k o z t a k . M a v i -
s z o n t m á r k i t e r j e d f i g y e l m ü k a k ü l ö n b ö z ő m u n k a h e l y e k r e , ső t a s z e r v e -
z e t e k e g é s z é n e k v i z s g á l a t á r a i s . A s z e r v e z e t e k e t a z o n b a n n e m s t a t i k u -
s a n a d o t t n a k , h a n e m v á l t o z ó n a k f o g j á k f e l , m i k é n t m a g u k az a z o k a t a l -
k o t ó e m b e r e k i s v á l t o z n a k . A h a n g s ú l y az e g y é n r ő l á t t o l ó d o t t a s z e r v e -
z e t r e , é s a v i z s g á l a t b a n e g y r e n a g y o b b s z e r e p e t j á t s z a n a k s z o c i o l ó g i a i 
é s s z o c i á l p s z i c h o l ó g i a i t é n y e z ő k i s . V i z s g á l j á k , h o g y m a g a a s z e r v e z e t 
m i l y e n k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t m ű k ö d i k é s m i n t k ö r n y e z e t n e k , m i l y e n a h a -
t á s a az e m b e r e k r e . E z az á t t o l ő d á s n e m k ö n n y í t e t t e m e g a p s z i c h o l ó g u s 
f e l a d a t á t , de m i v e l a s z e r v e z e t e k m ű k ö d é s e s o k r é t ű , a l á t ó k ö r e b ő v ü -
l é s é n e k sok e l ő n y e i s van . 
Az i p a r i p s z i c h o l ó g i a l e g f o n t o s a b b k é r d é s e : m i k é s z t e t i az e m b e r e k e t 
a r r a , hogy d o l g o z z a n a k , v a g y h o g y k i v o n j á k m a g u k a t a m u n k a a l ó l . E b -
b ő l a s z e m p o n t b ó l k ü l ö n ö s e n f o n t o s a z o k n a k a k ö r ü l m é n y e k n e k a k u t a t á -
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s a , a m e l y e k n e k s e g í t s é g é v e l e l ő r e l e h e t j e l e z n i , s ő t b e f o l y á s o l n i l e h e t 
a z e m b e r e k v i s e l k e d é s é t . T e r m é s z e t e s e n ez f e l v e t i a c é l o k m e g á l l a p í -
t á s á t . V i z s g á l a t a i n k s o r á n t á r s a d a l m i , s z e r v e z e t i é s e g y é n i c é l k i t ű z é -
s e k e t kü lönbőz t é t ü n k m e g , a t o v á b b i a k b a n a z o n b a n c s a k s z e r v e z e t i é s 
e g y é n i c é l k i t ű z é s e k k e l f o g l a l k o z u n k . 
A s z e r v e z e t i c é l k i t ű z é s e k k ö z é t a r t o z i k a n y e r e s é g e l é r é s e , a j ö v e -
d e l e m f o k o z á s a , a p i a c m e g t a r t á s a , a v á l l a l a t h e l y z e t é n e k o p t i m á l i s 
k i a l a k i t á s a s t b . E z e k a c é l k i t ű z é s e k á l t a l á b a n az e z e k e t m e g j e l ö l ő e m -
b e r e k egyén i , r ö v i d t á v ú c é l k i t ű z é s e i v e l e l l e n t é t b e n i s á l l h a t n a k . 
A m i k o r a s z e r v e z e t i p s z i c h o l ó g i a az e m b e r m u n k a s z i t u á c i ó k b a n t a -
n u s i t o t t m a g a t a r t á s á v a l f o g l a l k o z i k , h á r o m f ő k r i t é r i u m o t k ü l ö n b ö z t e t 
m e g : 
t e r m e l é k e n y s é g , 
m e g e l é g e d e t t s é g a m u n k á v a l , 
b i z t o n s á g i é s e g é s z s é g ü g y i k ö r ü l m é n y e k . 
K ö z e l e b b i m a g y a r á z a t o t e l s ő s o r b a n az e l s ő ké t k r i t é r i u m , a t e r m e -
l é k e n y s é g é s a m u n k á v a l v a l ó m e g e l é g e d e t t s é g k i v á n . 
A m a g a s f o k u t e r m e l é k e n y s é g h e z n e m c s a k t a r t ó s a n v é g z e t t k e m é n y 
m u n k a . s z ü k s é g e s . A t e r m e l é k e n y s é g a l a k u l á s á b a n m á s t é n y e z ő k i s s z e -
r e p e t j á t s z a n a k . Az egyén i m u n k a t e r m e l é k e n y s é g h á r o m l e g f o n t o s a b b 
m e g h a t á r o z ó j a : a k é p e s s é g , a m u n k a m o t i v á c i ó é s a m u n k a j e l l e g e . A 
d o l g o z ó - a k á r m e z ő g a z d a s á g i m u n k á s , a k á r v e z é r i g a z g a t ó - m u n k á j a 
a k k o r vá l ik i g a z á n t e r m e l é k e n n y é , h a s z a k k é p z e t t s é g e , m u n k a v é g z ő 
s z á n d é k a é s m u n k a k ö r ü l m é n y e i m e g f e l e l ő e n e g y b e e s n e k . 
A z e m i i t e t t h á r o m f o g a l o m : a m o t i v á c i ó , a m u n k a j e l l e g e é s a k é -
p e s s é g e k s z o r o s a n ö s s z e f ü g g n e k . Az e m b e r e k k é p e s s é g e b e f o l y á s o l j a a 
m o t i v á c i ó t (és f o r d i t v a ) , v a l a m i n t a m u n k a j e l l e g e i s h a t á s s a l v a n m i n d -
k é t m á s i k t é n y e z ő r e . A m u n k a j e l l e g e k i f e j e z é s t i t t a s z ó t á g a b b é r t e l -
m é b e n h a s z n á l j u k : a m u n k a f e l a d a t o t , a m u n k a k ö r n y e z e t e t , a m u n k a s t i -
l u s t é s m i n d a z o n t é n y e z ő k e t e g y ü t t j e l e n t i , a m e l y e k a t e v é k e n y s é g r e 
b e f o l y á s t g y a k o r o l n a k . 
A t e l j e s í t m é n y n e k t u l a j d o n í t o t t é r t é k e t (nem k ö z g a z d a s á g i , h a n e m 
s z é l e s e b b é r t e l e m b e n ) p s z i c h o l ó g i a i s z e m p o n t b ó l e l s ő s o r b a n az e m b e r e k 
s z e m é l y i s é g e , v a l a m i n t az á l t a l á n o s t á r s a d a l m i k ö r n y e z e t h a t á r o z z a 
m e g . Az e m b e r e k m i n d i g o l y a n m a g a t a r t á s t f o g n a k t a n u s i t a n i , a m e l y 
é r t é k e k e t v a l ó s i t m e g s z á m u k r a . V a n n a k e l s ő d l e g e s , a l a p v e t ő c é l o k a t 
k é p e z ő é s m á s o d l a g o s é r t é k e k , m i n t p é l d á u l a p é n z , a m e l y t u l a j d o n o s á t 
m á s é r t é k e k m e g s z e r z é s é h e z s e g i t i . V a n n a k o lyan m u n k a k ö r ö k , m e l y e k -
h e z s a j á t o s h a j l a m , b i z o n y o s " h o b b y " - é r t é k t a r t o z i k . H a i l y e n h e l y z e t -
b e n a z e m b e r r e n d e l k e z i k m e g f e l e l ő k é p e s s é g g e l , a l k a l m a s m u n k a h e l y i 
f e l s z e r e l é s s e l , b e r e n d e z é s s e l , m u n k á j a i g e n t e r m e l é k e n y l e s z . 
M á s m u n k a t e r ü l e t e k e n a m u n k a e l v é g z é s e n e m é r d e k e s , c s u p á n t á r -
gyi , a n y a g i é r t é k e k h e z j u t t a t . I l y e n k o r s o k s z o r i g y e k e z n e k i s a m u n k a 
v é g z é s é t e l k e r ü l n i , s c s a k az e z é r t v a g y e z z e l j á r ó p é n z n e k v a g y t á r -
s a d a l m i h e l y z e t n e k t u l a j d o n í t a n a k j e l e n t ő s é g e t . 
Sok e s e t b e n a m u n k a e r e d m é n y e u g y j e l e n t k e z i k , h o g y l é t f e n n t a r t á s i 
s z ü k s é g l e t e k k i e l é g í t é s é h e z s e g i t . A g y e n g é n f e j l e t t o r s z á g o k b a n p é l -
d á u l , aho l a z é l e l m i s z e r e k b e s z e r z é s e v a g y a m u n k a h e l y b i z t o n s á g a 
s o k n e h é z s é g b e ü t k ö z i k , ez a l e g f o n t o s a b b " é r t é k " . M i n é l f e j l e t t e b b e g y 
o r s z á g , e z e k a z é r t é k e k a n n á l i n k á b b h á t t é r b e s z o r u l n a k é s o l y a n s z ü k -
s é g l e t e k k e r ü l n e k e l ő t é r b e , m i n t a k é p e s s é g e k , a s z e m é l y i s é g k i b o n t a -
k o z t a t á s a v a g y a p r e s z t i z s . A m o t i v á c i ó é s a t e r m e l é k e n y s é g e g y r e 
e r ő s e b b e n f ü g g e g y m á s t ó l . 
A m a g a t a r t á s t a m o t i v á c i ó m e l l e t t az i s a l a p v e t ő e n b e f o l y á s o l j a , h o g y 
az a d o t t c s e l e k v é s t ő l m i l y e n e r e d m é n y t v á r n a k . E z m i n t s z u b j e k t í v 
h a s z n o s s á g j e l l e m e z h e t ő . Ha v a l a k i u g y é r z i - a k á r m a g a s , a k á r a l a -
c s o n y b e o s z t á s ú do lgozó , - h o g y m e g f e s z í t e t t m u n k á v a l s e m tud t ö b b e t 
e l é r n i , p é l d á u l n e m l é p t e t i k e l ő v a g y n e m n ö v e k s z i k p r e s z t i z s e m á s o k 
s z e m é b e n s t b . , n e m fog t ö r e k e d n i n a g y o b b t e l j e s í t m é n y r e . 
Az e g y é n i i g é n y e k é s a s z e r v e z e t v e z e t ő s é g é n e k e l v á r á s a k ö z ö t t s o k 
e s e t b e n k ü l ö n b s é g v a n . E b b ő l a n n á l n a g y o b b e l l e n t m o n d á s v á r h a t ó , m i -
n é l b o n y o l u l t a b b a s z ó b a n f o r g ó s z e r v e z e t j e l l e g e . U g y a n í g y f o k o z ó d i k 
az e l t é r é s , h a m a g a s a b b k é p z e t t s é g ű d o l g o z ó k r ó l v a n s z ó , v a g y h a a z 
a d o t t d o l g o z ó k n a g y o b b b i z t o n s á g b a n é r z i k m a g u k a t . T ö k é l e t e s ö s s z h a n g 
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a s z e r v e z e t k ö v e t e l m é n y e i é s a d o l g o z ó k i g é n y e i k ö z ö t t s o h a s e m v á r -
h a t ó . 
K i é l e z ő d h e t n e k az e l l e n t m o n d á s o k a s z e r v e z e t e n b e l ü l i v á l t o z á s o k 
e s e t é n . K ü l ö n b ö z ő v e z e t ő k ö r ö k b e n - é s p s z i c h o l ó g u s o k r é s z é r ő l - s o k 
s z ó e s i k a v á l t o z á s s a l s z e m b e n i e l l e n á l l á s r ó l . Az e m b e r i t e r m é s z e t t ő l 
a z o n b a n t u l a j d o n k é p p e n n e m i d e g e n e k a v á l t o z á s o k , k ü l ö n ö s e n a k k o r n e m , 
h a a v á l t o z á s t ó l k e d v e z ő h a t á s t v á r n a k . F e l t é t l e n ü l e l l e n á l l n a k v i s z o n t 
a n n a k a v á l t o z á s n a k , a m e l y r ő l ugy v é l i k , hogy v e s z é l y t j e l e n t s z á m u k -
r a v a g y n e m n y ú j t s e m m i k ü l ö n ö s e l ő n y t . 
A v á l t o z á s s a l k a p c s o l a t o s e l l e n á l l á s a k á r egyén , a k á r e g é s z c s o p o r t 
r é s z é r ő l n y i l v á n u l m e g , a p s z i c h o l ó g u s s z á m á r a f i g y e l m e z t e t é s t j e l e n t . 
A z e l l e n á l l á s r a r e a g á l n i k e l l . A p s z i c h o l ó g u s n a k m e g k e l l i s m e r n i e az 
e g y é n v a g y a c s o p o r t f e l f o g á s á t , é s h a a z h e l y t e l e n , f e l k e l l v i l á g o s í -
t a n i a ő k e t f e l f o g á s u k h i b á i r ó l . A v á l t o z á s e r e d m é n y é r ő l a z o n b a n s o h a 
n e m s z a b a d s z e b b k é p e t f e s t e n i e , m i n t a m i l y e n az v á r h a t ó a n l e h e t . E l ő -
f o r d u l p é l d á u l , h o g y a v e z e t ő s é g v á l t o z á s t a k a r a t e c h n o l ó g i á b a n , de a 
f e j l e s z t é s r ő l n e m i n f o r m á l j a az é r d e k e l t e k e t é s a d o l g o z ó k c s a k a k k o r 
é r t e s ü l n e k r ó l a , a m i k o r az u j g é p e k e t m á r b e á l l í t o t t á k . H a e r r ő l p s z i -
c h o l ó g u s t k é r d e z n e k , a z t f o g j a t a n á c s o l n i , hogy az e h h e z h a s o n l ó s z i -
t u á c i ó t m i n d e n k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t e l k e l l k e r ü l n i . 
A v á l t o z t a t á s o k k a l s z e m b e n h a t n a k a b e i d e g z e t t s z o k á s o k i s , m e r t 
s e n k i s e m s z e r e t i , h a k i z ö k k e n t i k a " k e r é k v á g á s b ó l " . A m i k o r a v á l t o z -
t a t á s t e r v é t e l ő t e r j e s z t i k , m i n d i g a k a d v a l a k i , ak i a z t e l l e n z i . E z a z o n -
b a n m é g n e m k o m o l y a k a d á l y . A t e r v e z e t t v á l t o z t a t á s o k e l ő k é s z í t é s é b e 
é s l e b o n y o l í t á s á b a m i n d e n é r i n t e t t s z e m é l y t be k e l l v o n n i . Ha a t á j é -
k o z t a t á s a l a p j á n a j a v a s l a t o t az e m b e r e k m e g v i t a t h a t j á k e g y m á s k ö z ö t t , 
u j a b b j a v a s l a t o k a t i s t e h e t n e k é s h a a v e z e t ő s é g m e g h a l l g a t j a e z e k e t a 
v é l e m é n y e k e t , az e l l e n á l l á s t ö b b n y i r e l é n y e g e s e n c s ö k k e n t h e t ő . 
K i f e j e z e t t e n e g y e s c s o p o r t o k é r d e k e i e l l e n a z o n b a n n e h é z v á l t o z á s o -
k a t b e v e z e t n i . A k ü l ö n b ö z ő ö s z t ö n z ő r e n d s z e r e k p é l d á u l c s a k a k k o r v á l -
h a t n a k b e , h a n e m v e z e t n e k e l l e n t é t h e z , m e g e g y e z n e k m i n d a m u n k á -
s o k , m i n d a v e z e t ő k i g é n y e i v e l . 
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E l ő f o r d u l h a t , h o g y a v á l t o z t a t á s az a z t e l l e n z ő k e t v a l ó b a n k e d v e z ő t -
l e n ü l é r i n t i , igy e l b o c s á t á s o k r a k e r ü l h e t s o r , n e m l e s z m ó d e l ő l é p t e -
t é s ü k r e s t b . E z e k e t a s z e m é l y e k e t i s ő s z i n t é n k e l l t á j é k o z t a t n i é s m á s -
f a j t a a n y a g i j u t t a t á s b a n k e l l r é s z e s í t e n i őke t . Az e m b e r e k e t n e m s z a -
bad b e c s a p n i , ez n e m c s a k l e l k i i s m e r e t i k é r d é s , h a n e m e b b ő l végü l i s 
t ö b b n y i r e m é g n a g y o b b k á r s z á r m a z i k . 
A m o t i v á c i ó m e l l e t t a t e r m e l é k e n y s é g l é n y e g e s m e g h a t á r o z ó j a a k é -
p e s s é g . Az i n t e l l i g e n c i a j e l e n t ő s é g e , az o k t a t á s , a k ü l ö n l e g e s s z a k t u -
d á s n y ú j t á s a m e l l e t t h a n g s ú l y o z n i k e l l , hogy a l e g t ö b b e m b e r n é l a k é -
p e s s é g e k a t a p a s z t a l a t s z e r z é s f o l y a m á n a l a k u l n a k , f e j l ő d n e k . Az e m b e -
r e k t ö b b s é g e , a m i t e l é r , s a j á t e r e j é b ő l é r i e l ; t a p a s z t a l a t s z e r z é s , p r ó -
b á l g a t á s v a g y a s i k e r e s e m b e r e k k ö v e t é s e r é v é n . E z e k a t a p a s z t a l a t o k 
n e m e g y s z e r k o m o l y t u d á s t , h o z z á é r t é s t f e j l e s z t e n e k k i az e m b e r e k -
ben . A t a p a s z t a l a t s z e r z é s r e t ö r t é n ő m o t i v á l á s f o k o z h a t ó , h a o lyan k ö r -
n y e z e t e t t e r e m t ü n k a z e m b e r e k s z á m á r a , a m e l y b e n a t ö r e k v é s ü k e t k i -
b o n t a k o z t a t h a t j ák . 
N a g y o n l é n y e g e s k é r d é s , h o g y a d o l g o z ó k t u d j á k , m i l y e n s z e r e p e t 
k e l l b e t ö l t e n i ü k m u n k a h e l y ü k ö n . Ha a d o l g o z ó - a k á r f i z i k a i m u n k á s 
a k á r v e z e t ő á l l á s ú - n e m c s a k a z t t u d j a , hogy m i t k e l l v é g e z n i e , h a n e m 
a z t i s , hogy m i l y e n m a g a t a r t á s t v á r n a k t ő l e , ez f e l t é t l e n ü l k e d v e z ő 
h a t á s ú . 
H a a v e z e t ő k - az i p a r b a n , a f e l s ő o k t a t á s b a n , v a g y az á l l a m i 
v e z e t é s b e n - k ö z l i k , hogy m i t v á r n a k a b e o s z t o t t d o l g o z ó t ó l é s a z o k 
m i t v á r h a t n a k t ő lük c s e r é b e , de v é g ü l i s e g é s z e n m á s k é p p e n c s e l e k e d -
n e k , e r r e a b e o s z t o t t a k e l ő b b - u t ó b b r á j ö n n e k . E g y e s s z e r v e z e t e k n é l t ú l -
s á g o s a n n a g y h a n g s ú l y t h e l y e z n e k az á l l a n d ó f e l ü g y e l e t r e v a g y f o n t o -
s a b b n a k t a r t j á k az é r t é k e l ő m e g b e s z é l é s e k e t , m i n t m a g á t a m u n k á t , 
a m i t e l k e l l v é g e z n i . E z k e d v e z ő t l e n h a t á s ú a m u n k a t e r m e l é k e n y s é g r e . 
A t e r m e l é k e n y s é g m e l l e t t a s z e r v e z e t i p s z i c h o l ó g i a m á s i k f ő t é m á j a 
a m u n k á v a l v a l ó m e g e l é g e d e t t s é g . E z s z o r o s ö s s z e f ü g g é s b e n van a t e r -
m e l é k e n y s é g g e l , d e a k e t t ő t á v o l r ó l s e m j á r m i n d i g e g y ü t t . Ahogyan a 
t e r m e l é k e n y s é g n e k i s sok e g y é b f o r r á s a v a n a m o t i v á c i ó n k ivü l , a z 
e m b e r e k n e k n e m c s a k az (és n e m i s mind ig) igényük , hogy t e r m e l é k e -
n y e n d o l g o z z a n a k . A t e r m e l é k e n y s é g g e l c s a k a k k o r j á r együ t t a m e g -
e l é g e d e t t s é g , h a a dolgozót s o k o l d a l ú a n é s i n t e n z i v e n m o t i v á l j á k m u n -
k a k ö r e ha t ékony e l l á t á s á r a . H o l l a n d i á b a n a p s z i c h o l ó g u s o k ugy vé l ik , 
h o g y a m u n k á v a l v a l ó m e g e l é g e d e t t s é g ö m n a g á b a n i s h e l y e s é s jó , ak-
k o r i s , ha e z z e l n e m j á r együ t t m a g a s a b b t e r m e l é k e n y s é g . 
A s z e r v e z e t i p s z i c h o l ó g i a a l k a l m a z á s á n a k H o l l a n d i á b a n egy ik f ö t e r ü -
l e t e m a i s a m e g f e l e l ő m u n k a e r ő e l l á t á s e l ő s e g í t é s e . T e r m é s z e t e s e n , 
m i n t sok m á s o r s z á g b a n , ez i t t i s a s z e l e k c i ó v a l k e z d ő d i k . E f e l a d a t -
t a l k a p c s o l a t b a n a m u n k a e r ő b i z t o s í t á s a é r d e k é b e n az i p a r i p s z i c h o l ó -
g u s o k abban a t e v é k e n y s é g b e n i s r é s z t v e s z n e k , a m e l y ú j s á g h i r d e t é s e k , 
v a l a m i n t r e k l á m o k s e g í t s é g é v e l a v á l l a l a t o k r ó l k e d v e z ő b e n y o m á s t i g y e k -
s z i k k e l t e n i a m u n k a e r ő - p i a c o n . A m u n k a e r ő - t o b o r z á s t k ö v e t i a m e g -
f e l e l ő m u n k a e r ő k i v á l a s z t á s a . Az e z z e l k a p c s o l a t o s v i z s g á l a t o k n e m -
c s a k a f i z i ka i m u n k á s o k r a , h a n e m az a l k a l m a z o t t a k k ü l ö n b ö z ő c s o p o r t -
j a i r a i s k i t e r j e d n e k . 
A z u j m u n k a e r ő v e l t ö r t é n ő f o g l a l k o z á s l é n y e g e s r é s z e az u j a l k a l -
m a z o t t a k b e v e z e t é s e a s z e r v e z e t k e r e t é b e , annak m e g i s m e r t e t é s e . E z t 
k ö v e t i a dolgozók m u n k a h e l y i k é p z é s e . 
M u n k á j a s o r á n a p s z i c h o l ó g u s s o k s z o r az t t a n á c s o l j a a j e l ö l t n e k , hogy 
n e v á l l a l j a a m u n k á t , m e g i n d o k o l v a , hogy - a do lgozó é r d e k é b e n -
m i é r t t e t t i lyen j a v a s l a t o t . E z a p s z i c h o l ó g u s o k " p á c i e n s - o r i e n t á l t s á g á -
b ó l " k ö v e t k e z i k é s e l s ő s o r b a n e t i k a i k é r d é s . 
A z i p a r i p s z i c h o l ó g u s o k f o n t o s m u n k a t e r ü l e t e a k é p z é s s e l é s s z e l e k -
c i ó v a l e g y a r á n t ö s s z e f ü g g ő m u n k a - é s m u n k a k ö r - a n a l í z i s . A m u n k a - é s 
m u n k a k ö r - a n a l i z i s , a munkák j e l l e m z ő t u l a j d o n s á g a i n a k m e g á H a p i t á s a a 
h e l y e s k é p z é s é s s z e l e k c i ó a l a p j a s a m u n k a t e r m e l é k e n y s é g e m e l é s é n e k 
f o n t o s e s z k ö z e . 
A m u n k á v a l v a l ó m e g e l é g e d e t t s é g g e l k a p c s o l a t o s p s z i c h o l ó g u s m u n k a 
l e g j o b b a n egy p é l d á n m u t a t h a t ó b e . V a l a h á n y s z o r u j f i z e t é s i r e n d s z e r t 
a k a r n a k b e v e z e t n i e g y v á l l a l a t n á l , e l s ő h e l y e n m i n d i g k é t f o n t o s s z e m -
p o n t o t ke l l f i g y e l e m b e venni . E l ő s z ö r m e g k e l l á l l a p í t a n i , hogy m i l y e n 
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f e l a d a t r ó l v a n s z ő , m i l y e n n o r m á k a t ke l l a l k a l m a z n i , m a j d az t , hogy 
a f i z e t é s i r e n d s z e r m i k é n t k a p c s o l ó d i k az e m i i t e t t f e l a d a t h o z , i l l e t v e 
n o r m á h o z . F o n t o s a z t i s m e g á l l a p í t a n i , m i k é s z t e t i az e m b e r e k e t a r r a , 
hogy az ado t t m u n k á t e l v é g e z z é k é s egy u j b é r e z é s i r e n d s z e r m i k é n t 
f o g j a ez t b e f o l y á s o l n i . F e l t é t l e n ü l k ü l ö n b s é g e t k e l l tenni egy u j r e n d -
s z e r b e v e z e t é s é t l e h e t ő v é t e v ő t é n y e z ő k é s azok k ö z ö t t a t é n y e z ő k k ö -
zö t t , m e l y e k i n d o k o l j á k az u j r e n d s z e r b e v e z e t é s é t . V a g y i s k é t k é r d é s : 
l e h e t - e m e g v a l ó s í t a n i é s k e l l - e m e g v a l ó s í t a n i az u j r e n d s z e r t ? E l k é p -
z e l h e t ő u g y a n i s , hogy o lyan t e c h n o l ó g i a i r e n d s z e r b e n folyik a t e r m e l é s , 
a m e l y szük h a t á r o k o n be lü l t e s z i l e h e t ő v é a t e r m e l é k e n y s é g n ö v e l é s é t . 
I l y e n k o r az u j ö s z t ö n z ő r e n d s z e r n e k , i l l e t v e b e v e z e t é s é n e k s o k k a l n a -
gyobb l e s z a k ö l t s é g e , m i n t a m i t h a s z o n f o r m á j á b a n i g é r . S o k s z o r b e -
v e z e t n e k u j ö s z t ö n z é s i m ó d s z e r e k e t , c s a k a z é r t , m e r t a r r a l e h e t ő s é g 
v a n . 
H o l l a n d i á b a n v i z s g á l a t o t f o l y t a t t a k 21 ü z e m b e n 600 m u n k á s r a v o n a t -
kozóan , a k ü l ö n b ö z ő b é r e z é s i r e n d s z e r e k h a t á s á t i l l e t ő e n . A v i z s g á l t 
ü z e m e k b e n m á s - m á s b é r e z é s i r e n d s z e r e k e t a l k a l m a z t a k , igy t e l j e s í t -
m é n y b é r t , t e l j e s í t m é n y - é s m i n ő s é g i b é r t , t ö b b t é n y e z ő s b é r e z é s i 
r e n d s z e r t s t b . 
V i z s g á l t á k , hogy az egyén i v a g y c s o p o r t o s b é r e z é s i r e n d s z e r e k ö s z -
t ö n z ő b b e k - e , m i l y e n a m u n k á s o k m a g a t a r t á s a a k ü l ö n b ö z ő b é r e z é s i i n -
t é z k e d é s e k k e l k a p c s o l a t b a n , s t b . 
M e g á l l a p í t o t t á k , hogy a v i z s g á l t c s o p o r t o k m e g e l é g e d e t t s é g e e g é s z é -
b e n m a g a s v o l t , a z e l t é r ő b é r e z é s i r e n d s z e r ű c s o p o r t o k k ö z ö t t n e m 
m u t a t k o z o t t s z i g n i f i k á n s k ü l ö n b s é g . 
Az egyén i é s c s o p o r t o s f i z e t é s i r e n d s z e r e k k ö z ü l a p s z i c h o l ó g u s o k 
v á r a k o z á s á v a l e l l e n t é t b e n az e g y é n i f i z e t é s i r e n d s z e r t l á t t á k e l ő n y ö -
s e b b n e k a d o l g o z ó k . T e r m é s z e t e s e n m i n é l m a g a s a b b vol t a f i z e t é s , a n -
n á l nagyobb v o l t a m e g e l é g e d e t t s é g , é s a k k o r i s e l é g e d e t t e b b e k v o l t a k 
a do lgozók , h a k i s e b b vo l t a k ü l ö n b s é g a f i z e t é s e k k ö z ö t t . 
R é g e b b e n a m u n k a k ö r n y e z e t a l e g k ü l ö n b ö z ő b b m u n k á k h o z k i a l a k í t o t t 
k ü l ö n f é l e m u n k a e s z k ö z ö k h e l y s z í n é n e k t e k i n t e t t é k . M a m á r e p r o b l é m á -
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k a t m i n t e m b e r - g é p , e m b e r - m u n k a k ö r n y e z e t r e n d s z e r t v i z s g á l j á k . E 
v i z s g á l a t o k j e l l e g e , a z e r g o n ó m i a i é s s z o c i o l ó g i a i t é n y e z ő k ö s s z e k a p -
c s o l á s a l e g j o b b a n i s m é t egy p é l d á n m u t a t h a t ó be . 
A p é l d a g é p i p a r i v á l l a l a t r a v o n a t k o z i k , ahol f u t ó s z a l a g o k m e l l e t t 
v é g z i k a do lgozók a t e r m e l é s t . Az e g y e s dolgozók a s z a l a g m e l l e t t 
e g y é n i l e g , külön v é g z i k m u n k á j u k a t . A v i z s g á l a t o k m e g k e z d é s e e lőt t a 
v e z e t ő k e l é g e d e t l e n s é g e t t a p a s z t a l t a i t a d o l g o z ó k k ö r é b e n . Az e l é g e d e t -
l e n s é g k ö v e t k e z t é b e n sok vol t a h i b á s t e r m é k é s ennek m e g e l ő z é s é r e 
m i n d több e l l e n ő r r e v o l t s z ü k s é g . A m e g o l d á s t a s z a k e m b e r e k ott k e -
r e s t é k , hogy h o g y a n l e h e t n e a m u n k a t e v é k e n y s é g e t o l y a n k i s e b b c s o -
p o r t o k r a bontani , a h o l n é h á n y do lgozó m u n k á j a e g y s é g g é v á l i k é s ennek 
e r e d m é n y e k é n t e g y m á s m u n k á j á é r t i s n a g y o b b f e l e l ő s s é g e t v á l l a l n a k . 
A v i z s g á l a t o k s o r á n ugy gondo l t ák , h o g y 7 - 8 főből á l l ó k i s e b b c s o -
p o r t o k a t hoznak l é t r e . A c s o p o r t t a g j a i v a l n e m c s i n á l t a k s z o c i o m e t r i a i 
v i z s g á l a t o t , de m e g k é r d e z t é k a d o l g o z ó k k ö z ü l , kik a k a r n a k együt t , egy 
c s o p o r t b a n do lgozn i é s a zoka t o s z t o t t á k b e e g y m á s m e l l é . Az a c s o p o r t , 
a m e l y e t a p s z i c h o l ó g u s o k v i z s g á l t a k , 8 l á n y b ó l á l l t , akik t e l e v i z i ő s z e -
r e l é s s e l f o g l a l k o z t a k . A t e l e v i z i ó ö s s z e s z e r e l é s é t t e l j e s e n a l á n y o k r a 
b i z t á k é s a m u n k a f e l a d a t o k a t i s ők o s z t o t t á k f e l e g y m á s k ö z ö t t . F e l e -
l ő s t i s ők v á l a s z t o t t a k m a g u k közü l , a k i b e s z á m o l t a r r ó l , hogy hány 
d a r a b o t g y á r t o t t a k e g y hé t en , s t b . A c s o p o r t t a g j a i i s m e r t é k e g y m á s 
m u n k á j á t , c s e r é l h e t t e k e g y m á s s a l , s e z k ü l ö n ö s e n a m e g b e t e g e d é s e s e -
t é n s z ü k s é g e s s é v á l ó h e l y e t t e s í t é s s z e m p o n t j á b ó l vol t e l ő n y ö s . 
M e g á l l a p í t o t t á k , h o g y enné l a r e n d s z e r n é l könnyebben l e h e t a m u n -
k á t s z e r v e z n i . M i u t á n a l ányok ö n á l l ó a n d o l g o z t a k , j o b b a n k o n c e n t r á l -
t a k m u n k a t e v é k e n y s é g ü k r e , a v e z e t ő n e k s e m k e l l e t t k ö z b e i k t a t o t t f e l ü l -
v i z s g á l a t o t v é g e z t e t n i e . E l ő n y k é n t j e l e n t k e z e t t , hogy a m u n k a s z e r v e z e -
t e t " d e v e r t i k a l i z á l n i " é s a m ű s z a k i e l l e n ő r z é s t e g y s z e r ű s í t e n i l e h e t e t t . 
(A d e v e r t i k a l i z á l á s o l y a n j e l e n s é g , a m i k o r c s ö k k e n t i k a s z e r v e z e t i l é p -
c s ő k , s z i n t e k s z á m á t . ) 
R é g e b b e n m i n d e n e g y e s d a r a b o t , s ő t a n n a k külön r é s z e i t i s m i n ő s é -
gi e l l e n ő r ö k v i z s g á l t á k fe lü l , az u j r e n d s z e r b e n az e m i i t e t t c s o p o r t 
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ö n á l l ó e l l e n ő r z ő b e r e n d e z é s t kapo t t é s ö n m a g a e l l e n ő r i z t e t e r m é k e i t . 
A h i b á k a t m a g u k k i j a v í t o t t á k . A t e r m é k e k e t az ü z e m e l h a g y á s a e l ő t t 
u j a b b s z u r ó p r ó b a v i z s g á l a t n a k v e t e t t é k a l á é s h a i t t m é g h ibá t t a l á l t a k , 
az t a c s o p o r t n a k k e l l e t t k i j a v í t a n i . Az e g é s z m ó d s z e r e r e d m é n y e k é n t 
m i n d k e v e s e b b v o l t a h iba , s a k e r e s k e d e l e m s e m j e l z e t t v i s s z a t ö b b 
h i b á t . 
J e l e n t ő s e l ő n y k é n t k ö n y v e l h e t ő e l az e m i i t e t t m u n k a s z e r v e z é s s e l k a p -
c s o l a t b a n , hogy m i g a f u t ó s z a l a g r e n d s z e r n é l gyako r i v o l t a h i á n y z á s , 
az e m i i t e t t c s o p o r t n á l az f e l t ű n ő e n c s ö k k e n t . A s z á m o s e lőny m e l l e t t 
a z o n b a n p r o b l é m á k i s j e l e n t k e z t e k e n n é l a s z e r v e z é s i m e g o l d á s n á l . A 
f e n t i p é l d á n á l , a h o l t e l e v í z i ó s k é s z ü l é k e k e t s z e r e l t e k , az a l k a t r é s z -
e l o s z t á s m e g o l d á s a j e l e n t e t t e a f ő gondo t . A s z a l a g r e n d s z e r n é l az a l -
k a t r é s z e k e t k ö z p o n t i h e l y r e s z á l l í t o t t á k , az u j r e n d s z e r b e n a z o n b a n a 
k i s c s o p o r t o k h o z t ö b b h e l y r e k e l l e t t s z á l l í t a n i az a l k a t r é s z u t á n p ó t l á s t . 
M e g k e l l j e g y e z n i egyébkén t , hogy n e m m i n d e n t e r m e l é s i i l l . s z e r e l é s i 
f o l y a m a t c s o p o r t o s í t h a t ó igy. R á d i ó - , t e l e v i z i ö - s z e r e l é s t l e h e t i l yen f o r -
m á b a n s z e r v e z n i , d e nagyobb t e r m é k e k , p é l d á u l g é p k o c s i g y á r t á s á t m á r 
b i z t o s a n n e m . 
J e l e n t ő s p s z i c h o l ó g i a i t é n y e z ő a c s o p o r t o k ö s s z e t é t e l e , t ovábbá az i s , 
hogy kik v á l l a l k o z n a k k i s c s o p o r t o k b a n v a l ó m u n k á r a . Az i l yen m u n k a 
b i z o n y o s f e l e l ő s s é g v á l l a l á s s a l , ö n á l l ó s á g g a l j á r s e z t n e m m i n d e n k i 
k e d v e l i . Az e m i i t e t t ü z e m b e n többen vo l t ak a z o k , a k i k a f u t ó s z a l a g - t e r m e l é s 
h a g y o m á n y o s f o r m á i m e l l e t t a k a r t a k m e g m a r a d n i , m i n t a z o k , akik v á l l a l t a k 
a n a g y o b b f e l e l ő s s é g e t i gény lő k i s c s o p o r t b a n t ö r t é n ő t e v é k e n y s é g r e v a l ó 
á t t é r é s t . 
Az e m i i t e t t g y a k o r l a t i k í s é r l e t n é l a t e r m e l é s - é s a t e r m e l é k e n y -
s é g i s - az e l s ő i d ő s z a k b a n c s ö k k e n t , m a j d l a s s a n m i n d h a t á r o z o t t a b -
ban, k é s ő b b p e d i g m á r m e r e d e k e n k e z d e t t e m e l k e d n i , t ú l s z á r n y a l v a a 
f u t ó s z a l a g o s t e r m e l é s i r e n d s z e r t e r m e l é k e n y s é g i m u t a t ó i t . Ennek e g y -
a r á n t vo l t ak t e c h n o l ó g i a i é s p s z i c h o l ó g i a i oka i . M e g á l l a p í t h a t ó vol t , h o g y 
a m i n ő s é g j a v u l t é s a dolgozók m u n k a k ö r i m e g e l é g e d e t t s é g e fokozódo t t . 
Az i p a r i p s z i c h o l ó g i á n a k f o n t o s t e r ü l e t e s z o c i á l p s z i c h o l ó g i a i v i z s -
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gá l a tok v é g z é s e i s . Olyan k é r d é s e k t a r t o z n a k ide , m i n t a d ö n t é s h o z a -
t a l b a n t ö r t é n ő r é s z v é t e l v i z s g á l a t a , a v e z e t ő i s t i l u s t a n u l m á n y o z á s a , a 
k ü l ö n b ö z ő k o n f l i k t u s o k f e l d o l g o z á s a , a v e z e t ő k k i v á l a s z t á s a , s tb . 
H o l l a n d i á b a n az i p a r v á l l a l a t o k v e z e t é s é b e n a p s z i c h o l ó g u s o k m i n t az 
i g a z g a t ó - t a n á c s s z a k t a n á c s a d ó i m ű k ö d n e k . E l s ő s o r b a n a v e z e t é s i p r o b -
l é m á k m e g o l d á s á h o z , de a s z a k s z e r v e z e t e k f e l k é r é s é r e i s v é g e z n e k 
v i z s g á l a t o k a t , v a g y adnak t a n á c s o k a t . 
A p s z i c h o l ó g u s o k m u n k á j á b a n k ü l ö n p r o b l é m á t j e l e n t , hogy az i p a r -
v á l l a l a t i v e z e t ő k m e n n y i b e n p a r t n e r e i a p s z i c h o l ó g u s o k n a k , v a g y i s t u d -
n a k - e n e m c s a k e g y m á s m e l l e t t , h a n e m t e a m - k é n t együ t t i s d o l g o z n i 
e g y - e g y k é r d é s m e g o l d á s á b a n . E n n e k a t e a m - m u n k á n a k e l ő f e l t é t e l e , hogy 
a v e z e t ő k , a m é r n ö k ö k , a k ö z g a z d á s z o k m e g f e l e l ő p s z i c h o l ó g i a i i s m e -
r e t e k k e l r e n d e l k e z z e n e k . E z é r t a v e z e t ő k é p z ő t a n f o l y a m o k o n , v a l a m i n t 
a m é r n ö k k é p z é s b e n r e n d s z e r e s e n n y ú j t a n a k p s z i c h o l ó g i a i i s m e r e t e k e t , 
a z z a l a c é l l a l , hogy az i l l e t ő s z a k e m b e r e k a g y a k o r l a t i m u n k á b a n r á -
j ö j j e n e k m a j d a r r a , m i k é n t k e l l l á t n i o k e g y - e g y p s z i c h o l ó g i a i p r o b l é -
m á t é s m i l y e n s e g í t s é g e t v e h e t n e k i g é n y b e ezek m e g o l d á s á h o z . 
T e r m é s z e t e s e n H o l l a n d i á b a n i s , a k á r c s a k m á s u t t , az i p a r i , s z e r v e -
z e t i p s z i c h o l ó g u s o k n a k s a j á t p r o b l é m á i k i s vannak Az egyik l e g j e l e n -
t ő s e b b n e h é z s é g e t az j e l e n t i , hogy a p s z i c h o l ó g i a - s z a k o s o k közü l a s z e r -
v e z e t i p s z i c h o l ó g i á t nagyon k e v é s e g y e t e m i h a l l g a t ó v á l a s z t j a h i v a t á s á -
nak . A p s z i c h o l ó g i a a l k a l m a z á s a a z o n b a n az i p a r i g y a k o r l a t b a n h a t á r o -
z o t t a n t e r j e d é s j e l e n t ő s e n h o z z á j á r u l m i n d a t e r m e l é k e n y s é g e m e l k e -
d é s é h e z , m i n d a m u n k á v a l va ló m e g e l é g e d e t t s é g f o k o z á s á h o z . 
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D r . S z a n i s z l ó i J ó z s e f : 
A V Á L L A L A T F E J L E S Z T É S I S T R A T É G I Á K 
M E G F O G A L M A Z Á S A 
A v á l l a l a t i t e r v k é s z í t é s é s e z e n b e l ü l e l s ő s o r b a n a t á v l a t i t e r v e z é s f e l -
a d a t a a v á l l a l a t o k f e j l e s z t é s i i r á n y a i n a k m e g f o g a l m a z á s a , t ovábbá a v á l -
l a l a t i t e v é k e n y s é g l e g f o n t o s a b b t e r ü l e t e i n a j ö v ő é r d e k é b e n s z ü k s é g e s 
d ö n t é s e k m e g h o z a t a l a . A t e r v e z é s i m u n k a s o r á n ke l l e ldön ten i t öbbek 
közö t t az t , h o g y az á l t a l á n o s m ű s z a k i h a l a d á s t e n d e n c i á i b a a v á l l a l a t 
hogyan i l l e s z k e d j e n be, m i l y e n i r á n y b a f e j l e s s z e t e r m e l é s i p r o f i l j á t , m i -
l y e n m ó d o n é s m i l y e n e s z k ö z ö k k e l n ö v e l j e g y á r t m á n y a i n a k k o r s z e r ű s é -
gé t , v e r s e n y k é p e s s é g é t , v é g s ő s o r o n a v á l l a l a t i m u n k a e r e d m é n y e s s é g é t . 
M i n d e z e n d ö n t é s e k m e g h o z a t a l á n á l f i g y e l e m m e l ke l l l enn i a v á l l a l a t a l -
k a l m a z k o d ó k é p e s s é g é n e k , r u g a l m a s s á g á n a k f o k o z á s á r a i s , ez a f e l g y o r -
s u l t m ű s z a k i h a l a d á s é s k ö r n y e z e t i v á l t o z á s o k m e l l e t t a v á l l a l a t n ö v e k e -
d é s é n e k é s e r ő s ö d é s é n e k f o n t o s f e l t é t e l e . 
A j ö v ő t e r v e z é s e - a v á l t o z á s o k g y o r s a b b á v á l á s a m i a t t - e g y r e b o -
n y o l u l t a b b . E g y e b e k m e l l e t t e z é r t i s a t e r v e z é s i m u n k a közpon t i k é r d é -
s é v é v á l t a z o k n a k a sú lypon toknak é s f e j l e s z t é s i f ő i r á n y o k n a k a k i v á l a s z -
t á s a , a m e l y e k a v á l l a l a t f e j l ő d é s é t h o s s z a b b t á v o n m e g a l a p o z z á k . A v á l -
l a l a t f e j l ő d é s é b e n é s n ö v e k e d é s é b e n a v i l á g o s a n m e g f o g a l m a z o t t c é l o k 
h a t á r o z o t t c s e l e k v é s e k r e m o z g ó s í t a n a k . A v á l l a l a t f e j l e s z t é s i c é l j a i a k -
k o r v á l h a t n a k m e g v a l ó s i t h a t ó k k á , h a ö s s z h a n g b a n á l l nak a v á l l a l a t b e l s ő 
a d o t t s á g a i v a l - a n y a g i é s s z e l l e m i e r ő f o r r á s a i v a l - v a l a m i n t a k ü l s ő 
k ö r n y e z e t i v á l t o z á s o k k a l (az o r s z á g p o l i t i k a i , g a z d a s á g i f e j l ő d é s e , k ü l -
k a p c s o l a t o k , s t r u k t u r á l i s v á l t o z á s o k , t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i h a l a d á s , 
s t b . ) . A k ö r n y e z e t i v á l t o z á s o k t a r t a l m á n a k , v a l a m i n t a v á l t o z á s o k i r á -
nya inak m i n é l m é l y e b b m e g i s m e r é s e é s é r t é k e l é s e - az ehhez s z ü k s é -
g e s i n f o r m á c i ó k a l a p j á n - ad l e h e t ő s é g e t a r r a , hogy a v á l l a l a t f e j l e s z -
t é s i c é l j a i a l k a l m a z k o d j a n a k a v á l t o z á s o k h o z . 
S z o c i a l i s t a g a z d a s á g u n k b a n f o n t o s s z e r e p e t j á t s z i k a v á l l a l a t f e j l e s z t é -
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s i c é l o k tuda tos é s h e l y e s o r i e n t á c i ó j a . E z t g a z d a s á g i r á n y í t á s u n k ado t t 
r e n d s z e r é b e n a l a p v e t ő e n a g a z d a s á g i s z a b á l y o z ó k b i z t o s í t j á k (pl. n y e -
r e s é g e l v o n á s , h i t e l f e l t é t e l e k , k i e m e l t f e j l e s z t é s i p r o g r a m o k , s t b . u t -
j á n ) . A v á l l a l a t v e z e t é s t ő l függ a z o n b a n a n é p g a z d a s á g i f e j l e s z t é s i c é l o k -
k a l t ö r t é n ő h e l y e s e g y e z t e t é s , i l l e t v e a g a z d a s á g i s z a b á l y o z ó k á l t a l 
ado t t l e h e t ő s é g é s a v á l l a l a t i é r d e k h e l y e s e g y e z t e t é s e . 
A v á l l a l a t f e j l e s z t é s i c é l o k i n t e n z i t á s b e l i 
k ü l ö n b ö z ő s é g e i a l a p j á n f e l t é t e l e z h e t ő 
s t r a t é g i á k 
A v á l l a l a t o k f e j l e s z t é s i c é l j a i a f e n t i e k a l a p j á n t a r t a l m u k a t é s i r á n y a i -
k a t t e k i n t v e e g y m á s t ó l e l t é r ő e k l e h e t n e k . U g y a n a k k o r a z o n b a n az a z o -
n o s t a r t a l m ú é s i r á n y ú f e j l e s z t é s i c é l o k i n t e n z i t á s a i s k ü l ö n b ö z ő l e h e t , 
így p l . a g y á r t m á n y , i l l e t v e t e c h n o l ó g i a - f e j l e s z t é s m i n t c é l k i t ű z é s l e -
h e t k i s e b b vagy n a g y o b b m é r t é k ű , m e g v a l ó s í t á s u k t ö r t é n h e t t ö b b é v a g y 
k e v é s b é g y o r s a n , v o n a t k o z h a t n a k a g y á r t m á n y o k é s t e c h n o l ó g i á k ö s s z e s -
s é g é r e , egy r é s z é r e , vagy t e l j e s e n u j g y á r t m á n y o k , i l l e t v e t e c h n o l ó g i a i 
e l j á r á s o k k i f e j l e s z t é s é r e , t a r t a l m a z h a t n a k több vagy k e v e s e b b k o c k á z a -
to t , m e g v a l ó s í t á s u k i g é n y e l h e t k i s e b b v a g y nagyobb s z e l l e m i é s anyag i 
r á f o r d í t á s o k a t s t b . A f o n t o s a b b v á l l a l a t f e j l e s z t é s i cé lok é s a c é l o k k ö -
zö t t i i n t e n z i t á s b e l i k ü l ö n b ö z ő s é g e k k ö z e l e b b i m e g i s m e r é s e több s z e m -
p o n t b ó l i s j e l e n t ő s a k u t a t á s s z á m á r a . A k ü l ö n b ö z ő f e j l e s z t é s i c é l k i t ű -
z é s e k k ö z ö t t i k a p c s o l a t o k , ö s s z e f ü g g é s e k v i z s g á l a t a a l a p j á n - f i g y e l e m -
b e v é v e a v á l l a l a t o k h e l y z e t é r e é s f e j l ő d é s i l e h e t ő s é g e i r e j e l l e m z ő t é n y e -
z ő k e t - l e h e t m e g m a g y a r á z n i a v á l l a l a t o k f e j l e s z t é s i c é l j a i n a k r e a l i t á -
s á t , m e g a l a p o z o t t s á g á t . U g y a n a k k o r a f e j l e s z t é s i c é l k i t ű z é s e k i n t e n z i -
t á s b e l i k ü l ö n b s é g e i (a c é lok i n t e n z i t á s á n a k k ü l ö n b ö z ő fokoza t a i ) i n d o k o l t -
t á t e s z i k a k ü l ö n b ö z ő e r ő f e s z í t é s e k e t é s l e h e t ő s é g e k e t t ü k r ö z ő v á l l a l a t -
f e j l e s z t é s i s t r a t é g i a i t í p u s o k e l h a t á r o l á s á t . 
A v á l l a l a t o k f e j l e s z t é s i l e h e t ő s é g e i , e g y e d i p r o b l é m á i , b e l s ő é s k ö r -
n y e z e t i a d o t t s á g a i i g e n bonyo lu l t ak , n a g y r é s z t az adot t v á l l a l a t r a s a j á -
t o s a n j e l l e m z ő e k . M i u t á n a f e j l e s z t é s i c é l o k a t az ado t t , s a j á t o s h e l y -
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z e t b ő l k i i n d u l v a h a t á r o z z á k m e g é s a m e g v a l ó s í t á s h o z s z ü k s é g e s e r ő -
f o r r á s o k i s i g e n k ü l ö n b ö z ő e k , c s a k b i z o n y o s f e n n t a r t á s o k k a l l e h e t a v á l -
l a l a t o k f e j l e s z t é s i e r ő f e s z í t é s e i t e g y m á s s a l ö s s z e h a s o n l í t v a é r t é k e l n i . 
T e r m é s z e t e s e n e b b ő l k ö v e t k e z ő e n a v á l l a l a t i s t r a t é g i á k k a l s z e m b e n t á -
m a s z t o t t k ö v e t e l m é n y e k s e m c s u p á n a c é l o k r a v o n a t k o z n a k . A v á l l a l a t o n 
b e l ü l i é s k ivü l i t é n y e z ő k , f e l t é t e l e k b e h a t ó e l e m z é s e a l a p j á n k i a l a k í t o t t 
c é l é s e s z k ö z r e n d s z e r e g y ü t t e s e n a l k o t j a a v á l l a l a t s t r a t é g i á j á t . A v á l -
l a l a t o k az e l ő z ő e k e n t ú l m e n ő e n a z o n b a n a s z e r i n t i s m e g k ü l ö n b ö z t e t h e -
tőek e g y m á s t ó l , hogy a g a z d a s á g i r á n y í t á s r e n d s z e r é b e n - a j e l e n l e g i 
g a z d a s á g i f e l t é t e l e k m e l l e t t - m i l y e n m é r t é k ű m o z g á s i , m a n ő v e r e z é s i 
l e h e t ő s é g e k k e l r e n d e l k e z n e k . F e l t é t e l e z h e t ő e n e l t é r é s e k vannak a g y á r t -
m á n y , i l l e t v e g y á r t á s t e c h n o l ó g i a f e j l e s z t é s é b e n , a p i a c i r e l á c i ó m e g v á -
l a s z t á s á b a n , v a l a m i n t a g y á r t m á n y s z e r k e z e t m ó d o s í t á s á b a n m e g v a l ó s í t -
h a t ó d ö n t é s i s z a b a d s á g közö t t i s . M i u t á n a f e j l e s z t é s i c é l k i t ű z é s e k r e , 
i l l e t v e a v á l l a l a t i s t r a t é g i á k r a i r á n y u l ó v i z s g á l a t u n k b a n a v á z o l t k é r d é -
s e k k ö z ü l t ö b b r e n e m á l l t m ó d u n k b a n k i t é r n i , a z é r t v i z s g á l a t u n k e r e d -
m é n y e i n é l a f e n t i f e n n t a r t á s o k k a l é s k o r l á t o k k a l k e l l e t t s z á m o l n i . 
F i g y e l m ü n k a z é r t i r á n y u l t e l s ő s o r b a n a v á l l a l a t f e j l e s z t é s i c é lok i n -
t e n z i t á s b e l i k ü l ö n b ö z ő s é g e i n e k é s ö s s z e f ü g g é s e i n e k m e g i s m e r é s é r e , m e r t 
e r r e az 1971 év k ö z e p é i g e l k é s z í t e t t v á l l a l a t i IV. ö t é v e s - k ö z é p t á v ú -
t e r v e k r e á l i s l e h e t ő s é g e t ad tak , m i u t á n a z o k b a n a k ü l ö n b ö z ő v á l l a l a t f e j -
l e s z t é s i c é lok m e g f o g a l m a z á s r a k e r ü l t e k . Mig a v á l l a l a t f e j l e s z t é s i c é -
lok m i n d e n v á l l a l a t i t e r v b e n s z e r e p e i t e k , s a j á t é r t e s ü l é s e i n k é s m á s 
k ü l ö n b ö z ő s z e r v e k ^ t á j é k o z ó d á s a i a l a p j á n m e g á l l a p í t h a t ó , hogy a l i g 
v o l t o lyan v á l l a l a t i k ö z é p t á v ú t e r v , a m e l y r é s z l e t e s e n k i t é r t v o l n a a 
v á l l a l a t f e j l e s z t é s i s t r a t é g i á j á n a k m e g f o g a l m a z á s á r a . Ugy tűn ik , h o g y 
e l s ő s o r b a n a s t r a t é g i a m e g f o g a l m a z á s á h o z s z ü k s é g e s t a p a s z t a l a t o k h i á -
n y a g á t o l t a a v á l l a l a t o k a t a f e j l e s z t é s i s t r a t é g i á k m e g h a t á r o z á s á b a n . 
' A z á g a z a t i m i n i s z t é r i u m o k é s az О Т a v á l l a l a t i t e r v e k t a r t a l m á r ó l 
n a g y o n r é s z l e t e s t á b l á z a t o s a n y a g o k b a n i n f o r m á l ó d t a k , a G a z d a s á g k u -
t a t ó I n t é z e t p e d i g az ОТ f e l k é r é s é r e az e l ő b b i n é l s z ű k e b b k ö r ű , de 
m é g m i n d i g i g e n r é s z l e t e s k é r d é s e k a l a p j á n v é g z e t t f e l m é r é s t . 
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u g y a n i s ez a k ö z é p t á v ú t e r v vo l t az e l s ő , a m e l y b e n a v á l l a l a t o k n a k a 
c é l o k a t i s ö n á l l ó a n k e l l e t t m e g h a t á r o z n i . 
A f en t i ek t e t t é k indoko l t t á , hogy v i z s g á l a t u n k b a n a f e j l e s z t é s i c é l o k 
o l d a l á r ó l k ö z e l í t s ü k m e g a f e l t é t e l e z h e t ő s t r a t é g i a i t ípusoka t ; i l l e t v e , 
h o g y m e g p r ó b á l k o z z u n k a f e j l e s z t é s i c é l o k e g y m á s t ó l e l t é r ő f o k o z a t a i 
a l a p j á n k ü l ö n b ö z ő v á l l a l a t f e j l e s z t é s i s t r a t é g i a i t í p u s o k a t k ö r ü l h a t á r o l n i , 
m a j d f e l t e v é s e i n k e t a g y a k o r l a t p r ó b á j á n k e r e s z t ü l i g a z o l n i . E f e l a d a t 
s z ü k s é g e s s é t e t t e t ö b b v á l l a l a t n é h á n y f o n t o s a b b f e j l e s z t é s i c é l k i t ű z é s e i -
n e k v i z s g á l a t á t é s ö s s z e h a s o n l í t á s á t . A v i z s g á l a t o t a g é p i p a r i v á l l a l a -
t o k k ö r é b e n v é g e z t ü k e l egy o lyan k é r d ő í v s e g í t s é g é v e l , a m e l y a f o n -
t o s a b b v á l l a l a t f e j l e s z t é s i c é l k i t ű z é s e k e t , e z e k k ü l ö n b ö z ő f o k o z a t a i t , v a -
l a m i n t néhány , a v á l l a l a t h e l y z e t é r e j e l l e m z ő t é n y e z ő t t a r t a l m a z o t t . A 
k ü l ö n b ö z ő k é r d é s e k m e g v á l a s z o l á s a a v á l l a l a t o k n a k m i n i m á l i s m u n k á t 
j e l e n t e t t . 
A v i z s g á l a t e r e d m é n y e i 
A v á l l a l a t i s t r a t é g i a i c é l k i t ű z é s e k r e v o n a t k o z ó k é r d ő i v ü n k e t a g é p i p a r 
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h a t i p a r á g á b ó l 61 v á l l a l a t v á l a s z o l t a m e g . E n n é l a 61 v á l l a l a t n á l , 
- a m e l y az ö s s z e s g é p i p a r i t e r m e l ő - v á l l a l a t 8 2 , 4 % - á t j e l e n t i - d o l g o -
z o t t 1970-ben a g é p i p a r b a n f o g l a l k o z t a t o t t l é t s z á m 86, 3%-a é s i t t t e r -
m e l t é k a g é p i p a r 1970 évi t e r m e l é s i é r t é k é n e k 88, 4 % - á t . 
A v á l a s z o k f e l d o l g o z á s a e lő t t f i g y e l e m b e ve t tük az t , hogy a v á l a s z o k 
m i n ő s í t é s e k é s e n n y i b e n t e r m é s z e t s z e r ű l e g s z u b j e k t i v e k . M i u t á n a k é r -
d ő i v e k e t n é v v e l e l l á t v a k é r t ü k é s k a p t u k v i s s z a , l e h e t ő s é g ü n k v o l t a 
v á l a s z o k több s z e m p o n t b ó l t ö r t é n ő e l l e n ő r z é s é r e . N é h á n y e s e t b e n a 
h e l y s z í n e n g y ő z ő d t ü n k m e g a r r ó l , h o g y a v á l a s z o k v a l ó b a n a v á l l a l a t i 
I V . ö t é v e s t e r v c é l k i t ű z é s e i v e l m e g e g y e z ő e k - e , vagy s e m . P r o b l e m a t i -
k u s v á l a s z o k é r t é k e l é s é n é l - k ü l ö n ö s e n h a a z o n o s c s o p o r t o n b e l ü l s o r -
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' E h e l y ü t t i s k ö s z ö n e t ü n k e t f e j e z z ü k k i a 61 g é p i p a r i v á l l a l a t v e z e t ő i -
n e k a z é r t a s e g í t ő k é s z s é g é r t , a m e l l y e l k é r d ő i v ü n k e t - több e s e t b e n 
h a s z n o s j a v a s l a t o k k a l k i e g é s z í t v e - m e g v á l a s z o l t á k . 
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r e n d i s é g né lkü l m i n ő s í t e t t e k , i l l e t v e több f o k o z a t o t j e l ö l t e k m e g - m ó -
dunkban á l l t a v á l a s z o k r e a l i t á s á n a k m e g í t é l é s e . A f e n t i e k m e l l e t t a 
t e r m e l é s v á r h a t ó é v e s n ö v e k e d é s i ü t e m é r e v o n a t k o z ó c é l k i t ű z é s e k e t 
m i n d e n v á l l a l a t e s e t é b e n ö s s z e h a s o n l í t o t t u k az 1960 -1968 é v e k r e v o n a t -
kozó s t a t i s z t i k a i a d a t o k k a l . E l l e n ő r i z t ü k a t e r m e l é s n ö v e k e d é s i ü t e m , 
v a l a m i n t a k ü l k e r e s k e d e l m i á t a d á s n ö v e k e d é s i ü t e m é r e v o n a t k o z ó m i n ő -
s í t é s t i s . M e g j e g y z e n d ő azonban , hogy az ö s s z e h a s o n l í t o t t k é t i d ő s z a k 
k ö z ö t t a g a z d a s á g i k ö r n y e z e t é s a k ö z g a z d a s á g i s z a b á l y o z ó k v á l t o z t a k , 
f e l t e h e t ő t ehá t , hogy a " t e g n a p i " m i n ő s í t é s " m a " m ó d o s u l n a . E z t i s f i -
g y e l e m b e v é v e a v á l l a l a t o k f e j l e s z t é s i c é l j a i n a k t r e n d j e m a i s r e á l i s n a k 
tűn ik , ö s s z h a n g b a n á l l a m a i s z a b á l y o z ó k k a l ö s z t ö n z ö t t n é p g a z d a s á g i 
t e r v c é l o k k a l . 
A k ö v e t k e z ő k b e n ö s s z e f o g l a l j u k a v i z s g á l a t l e g f o n t o s a b b e r e d m é n y e i t , 
e l ő s z ö r a f e j l e s z t é s i c é l o k é s a főbb egyéb v á l l a l a t i c é l o k s z e m b e s í t é -
s é v e l . E z t k ö v e t ő e n m e g v i z s g á l j u k , hogy a v e z e t ő i f e l f o g á s s a l ö s s z e -
f ü g g ő m i n ő s í t é s e k a l a p j á n m e n n y i b e n ' v e r i f i k á l h a t ó k a z o k a fokoza tok , 
a m e l y e k e t m i a s t r a t é g i a i c é lok o s z t á l y o z á s á r a , a t e r v e z é s i g y a k o r l a t 
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s e g í t é s é r e k i d o l g o z t u n k . ' 
V á l l a l a t f e j l e s z t é s i c é l o k é s ö s s z e f ü g g é s e i k 
A g é p i p a r i v á l l a l a t o k a f e j l e s z t é s i c é l k i t ű z é s e k r e a d o t t v á l a s z o k b a n á l -
t a l á b a n a d i n a m i k u s f e j l ő d é s r e i r á n y u l ó t ö r e k v é s e i k e t f e j e z t é k k i . A 
v á l a s z t adó 61 g é p i p a r i v á l l a l a t k ö z ü l 32 v á l l a l a t a IV. ö t é v e s t e r v 
i d ő s z a k á b a n é v e n t e 10%-ot m e g h a l a d ó ü t e m b e n k í v á n j a n ö v e l n i t e r m e l é -
s i v o l u m e n é t , 42 v á l l a l a t a l a p v e t ő e n u j e x p o r t p i a c o k m e g s z e r z é s é r e t ö -
r e k s z i k - t e r m é k e i k j ó r é s z é t u j e x p o r t p i a c o k o n s z e r e t n é é r t é k e s í t e -
ni - , 35 v á l l a l a t g y á r t m á n y - é s g y á r t á s - f e j l e s z t é s i c é l k i t ű z é s e a v i l á g -
s z i n v o n a l a t e l é r ő , v a g y m e g k ö z e l i t ő g y á r t m á n y o k é s t e c h n o l ó g i á k r e n d -
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' T e k i n t e t t e l a v i s z o n y l a g n a g y s z á m ú é s n e h e z e n k e z e l h e t ő a d a t r a , az 
e r e d m é n y e k ö s s z e f o g l a l á s á n á l c s a k a l e g f o n t o s a b b s z á m o k k ö z l é s é r e 
t ö r e k e d t ü n k . A v á l a s z o k s o k o l d a l ú f e l d o l g o z á s á t t a r t a l m a z ó s z á m s z e -
r ű anyag a M T A I p a r g a z d a s á g t a n i K u t a t ó c s o p o r t k ö n y v t á r á b a n az é r -
dek lődők r e n d e l k e z é s é r e á l l . 19 
s z e r e s k i f e j l e s z t é s é r e i r á n y u l é s v é g ü l 29 v á l l a l a t a j e l e n l e g i g y á r t -
m á n y s z e r k e z e t é n i s l é n y e g e s e b b v á l t o z á s o k a t k í v á n v é g r e h a j t a n i . (Eze -
k e t a z a d a t o k a t az 1. t á b l á z a t e l s ő k é t v i z s z i n t e s s o r a t a r t a l m a z z a . ) 
A tovább i v á l l a l a t o k t ö b b s é g e a f e j l e s z t é s i c é l o k h a r m a d i k f o k o z a t á t 
v á l a s z t o t t a , a m i v i s z o n t a z t j e l e n t i , hogy az e l ő z ő e k h e z v i s z o n y í t v a 
m é r s é k e l t e b b ü t e m ü f e j l e s z t é s r e t ö r e k e d n e k , p l . a j e l e n l e g i p i a c i h e l y -
z e t m e g s z i l á r d í t á s á v a l s t b . E z e k a f e j l e s z t é s i c é l k i t ű z é s e k ( i r á n y u k a t 
t e k i n t v e ) s z i n t é n h e l y e s e k l e h e t n e k , a m e n n y i b e n a k ö r n y e z e t i f e l t é t e l e k -
b ő l é s a t á r s a d a l m i e l v á r á s o k b ó l r e á l i s a n k ö v e t k e z n e k . A f e n t i e k k e l 
k a p c s o l a t o s t a p a s z t a l a t a i n k b ó l a k ö v e t k e z ő k e t m u t a t j u k b e : 
A v i z s g á l t 61 v á l l a l a t k ö z ü l 42 v á l l a l a t p i a c i c é l k i t ű z é s e u j e x p o r t -
p i a c o k m e g s z e r z é s é r e i r á n y u l . A 61 v á l l a l a t k ö z ü l a z o n b a n 35 v á l l a l a t 
f e j l e s z t é s i c é l k i t ű z é s e c s a k a v i l á g s z i n v o n a l a t m e g k ö z e l í t ő g y á r t m á n y o k 
é s t e c h n o l ó g i a i e l j á r á s o k k i f e j l e s z t é s é t t a r t a l m a z z a . F i g y e l e m b e véve 
g é p i p a r i v á l l a l a t a i n k m a i t e c h n i k a i f e j l e t t s é g é t , v a l a m i n t a f e j l e s z t é s i 
e r ő f o r r á s o k v i s z o n y l a g o s s z ű k ö s s é g é t , t e r m é s z e t e s e n n e m v á r h a t j u k e l 
m i n d e n v á l l a l a t m i n d e n t e r m é k é n é l , hogy azok az e l k ö v e t k e z ő években 
a z e g y é b k é n t i s d i n a m i k u s a n v á l t o z ó v i l á g s z i n v o n a l a t e l é r j é k , vagy ah -
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h o z k ö z e l k e r ü l j e n e k . ' U g y a n a k k o r a z o n b a n u j e x p o r t p i a c o k a t - a jobb 
m a r k e t i n g m u n k a m e l l e t t - a g é p i p a r i v á l l a l a t o k e l s ő s o r b a n a k k o r tud-
n a k b i z t o s í t a n i t e r m é k e i k s z á m á r a , h a k é p e s e k a p i a c i i g é n y e k n e k m e g -
f e l e l ő , k o r s z e r ű t e r m é k e k k i f e j l e s z t é s é r e . 
M a a g é p i p a r t e r m e l é s é n e k k ö z e l e g y h a r m a d a k e r ü l e x p o r t á l á s r a é s 
e z e n be lü l az e x p o r t több m i n t 8 0 % - a a s z o c i a l i s t a o r s z á g o k p i a c a i r a 
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i r á n y u l . ' A k ö v e t e l m é n y e k m é g a s z o c i a l i s t a o r s z á g o k - é s e z e n b e -
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' V i l á g s z í n v o n a l a l a t t a t o v á b b i a k b a n a g a z d a s a g i l a g f e j l e t t o r s z á g o k 
s z í n v o n a l á t , i l l e t v e az e z e k b e n az o r s z á g o k b a n m e g v a l ó s í t o t t l e g k o r -
s z e r ű b b g y á r t m á n y o k é s t e c h n o l ó g i a i e l j á r á s o k s z í n v o n a l á t é r t j ü k . Az 
ö s s z e h a s o n l í t á s t é s az e l m a r a d á s m e g í t é l é s é t m a g u k a v á l l a l a t o k v é -
g e z t é k . Az ö s s z e h a s o n l í t á s m ó d s z e r e több v á l l a l a t n á l a f o n t o s a b b 
. g y á r t m á n y o k é s e l j á r á s o k p a r a m é t e r e i n e k e g y e z t e t é s e v o l t . 
5
' A M i n i s z t e r t a n á c s 1972. III . 9 . - i ü l é s é n m e g á l l a p í t o t t á k , hogy a 
s z o c i a l i s t a o r s z á g o k b a i r á n y u l ó 1972. évi e x p o r t v o l u m e n e - az a l á -
i r t s z e r z ő d é s e k a l a p j á n - 1 9 % - k a l nagyobb l e s z , m i n t t a v a l y . A 
g é p i p a r i e x p o r t n ö v e k e d é s e e z e n b e l ü l 30%. E z a t é n y k e d v e z ő a l apo t 
ad a v á l l a l a t i p i a c i c é lok e l é r é s é h e z . 
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1. t á b l á z a t 
A k é r d ő í v r e ado t t v á l a s z o k m e g o s z l á s a (%) 
A f e j - V á l l a l a t f e j l e s z t é s i c é l k i t ű z é s e k A v á l l a l a t o k h e l y z e t é r e j e l l e m z ő t é n y e z ő k 
l e s z t é -
s i c é l -
k i t ű z é -
s e k f o -
k o z a -
t a i * / 
A g y á r t m á n y 
s z e r k e z e t 
v á l t o z á s a 
A p i a c i v i s z o -
nyok ( r é s z e s e -
d é s ) v á l t o z -
t a t á s a 
A g y á r t -
m á n y - é s 
g y á r t á s -
f e j l e s z t é s 
A v á l l a l a t 
t e r m e l ő -
k é p e s s é g é -
n e k v á l t o z -
t a t á s a 
Az i n f o r m á l t -
s á g m é r t é k e 
K e r e s l e t é s 
k í n á l a t v i -
s z o n y a , v e r -
s e n y h e l y z e t 
A v á l l a l a t 
n a g y s á g a 
1. 20 3 11 16 10 3 34 
2. 28 66 46 36 51 11 18 
3. 39 26 30 38 30 34 18 
4 . 13 5 8 5 8 13 21 






ö s s z e s 
v á l a s z 
( v á l l a -
la t ) 
100 100 100 100 100 100 100 
x / A f o k o z a t o k j e l e n t é s e i : 1. = L e g n a g y o b b m é r t é k ű v á l t o z á s o k , 2 - 3 - 4 . 
t é k ü v á l t o z á s o k , 5 . L é n y e g é b e n v á l t o z a t l a n s z í n v o n a l , 6. = E g y é b . 
= F o k o z a t o s a n c s ö k k e n ő m é r -
i r á n y u l . ' A k ö v e t e l m é n y e k m é g a s z o c i a l i s t a o r s z á g o k - é s e z e n b e -
l ü l e l s ő s o r b a n a S z o v j e t u n i ó - p i a c a i n i s g y o r s a n n ö v e k e d n e k , n e m u t o l -
s ó s o r b a n a z é r t , m e r t e g y r e n a g y o b b s z e r e p e t k a p n a k a t ő k é s v á l l a l a -
t o k s o k s z o r e l ő n y ö s e b b a j á n l a t a i ( m a g a s a b b m ű s z a k i s z í n v o n a l , g y o r -
s a b b s z á l l í t á s , a l a c s o n y a b b á r , k e d v e z ő f i z e t é s i f e l t é t e l e k s t b . ) . A t ő -
k é s o r s z á g o k b a i r á n y u l ó expo r t n a g y o b b a r á n y ú n ö v e l é s é t k o m o l y m é r -
t é k b e n a k a d á l y o z z á k a t ő k é s o r s z á g o k m e n n y i s é g i é s v á m d i s z k r i m i n á -
c i ó s k o r l á t o z á s a i , d e a gépek m ű s z a k i a d o t t s á g a i é s k i v i t e l e z é s e s e m 
é r i e l a t ő k é s p i a c o k o n m e g k í v á n t s z i n v o n a l a t . Az e x p o r t - l e h e t ő s é g e k 
r e á l i s m e g í t é l é s e v é g s ő s o r o n a v á l l a l a t o k e x p o r t k é p e s s é g é n e k v á r h a t ó 
a l a k u l á s á t ó l f ü g g . H a a z o n b a n a m ű s z a k i f e j l e s z t é s r e v o n a t k o z ó , e g y é b -
k é n t k e d v e z ő i r á n y ú f e j l e s z t é s i c é l k i t ű z é s e k e t a m e g v a l ó s í t á s h o z k a p -
c s o l ó d ó f e l t é t e l e k é s l e h e t ő s é g e k t ü k r é b e n v i z s g á l j u k - a b e r u h á z á -
s i l e h e t ő s é g e k i s m e r t p r o b l é m á i t i s b e l e é r t v e - , a k k o r ugy tűn ik , hogy 
a c é l k i t ű z é s e k é s a v i z s g á l t f e l t é t e l e k , l e h e t ő s é g e k ö s s z e f ü g g é s e i c s a k 
a v á l l a l a t o k egy r é s z é n é l m u t a t n a k a k e d v e z ő e x p o r t p i a c i c é lok m e g v a -
l ó s u l á s á n a k i r á n y á b a . 
A f e l m é r é s a d a t a i n a k e l e m z é s e a z t l á t s z i k a l á t á m a s z t a n i , hogy s z á -
m o s v á l l a l a t m ű s z a k i f e j l e s z t é s i é s p i a c i i n f o r m á l t s á g a h i á n y o s . 
A m a g á t v i l á g s z i n v o n a l o n v a g y r ö v i d e s e n ahhoz k ö z e l á l lónak t a r t ó 
35 v á l l a l a t k ö z ü l 11 v á l l a l a t m i n ő s í t e t t e i n f o r m á c i ó s h e l y z e t é t h i á n y o s -
n a k . N e m e g y s z e r v i s z o n t éppen az i n f o r m á c i ó k h i á n y a vagy p o n t a t l a n -
s á g a o k o z z a a z t , h o g y a v á l l a l a t o k n e m a g a z d a s á g o s é s a k o r s z e r ű 
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f e j l e s z t é s i t é m á k k a l f o g l a l k o z n a k . ' 
6 A g y a " v á l l a l a t o k n á l k i f e j l e s z t e t t t é m á k h a s z n o s í t á s a " k é r d é s é v e l f o g -
l a l k o z ó K N E B - v i z s g á l a t s z e r i n t - m e l y 63 v á l l a l a t r a é s az 1967-70 
k ö z ö t t i i d ő s z a k r a t e r j e d t ki - " A g é p i p a r 28 m e g v i z s g á l t v á l l a l a t á n á l 
1 9 6 7 - 7 0 közö t t 4 % - k a l e m e l k e d e t t az o lyan b e f e j e z e t t k u t a t á s i t é m á k 
a r á n y a , a m e l y e k a g y á r t á s h e l y e t t s ü l l y e s z t ő b e k e r ü l t e k . A b e f e j e z e t t , de 
m e l l ő z ö t t t é m á k f e j l e s z t é s i k ö l t s é g e i m e g h a l a d j á k a b e v e z e t e t t t é m á k 
k u t a t á s i k ö l t s é g e i n e k 10%-át . U g y a n a k k o r a g é p i p a r i v á l l a l a t o k n a -
gyobb r é s z e n e m h a s z n á l t a f e l a r e n d e l k e z é s r e á l l ó m ű s z a k i f e j l e s z -
t é s i a l a p o t . " 
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M é g r o s s z a b b a z o n b a n az i n f o r m á l t s á g a a z o k n a k a v á l l a l a t o k n a k , 
a m e l y e k a v i l á g s z í n v o n a l t ó l t á v o l a b b v a n n a k . 
A f e l m é r é s b e n r é s z t v e v ő 61 g é p i p a r i v á l l a l a t k ö z ü l 54 v á l l a l a t e g y e s 
g y á r t m á n y a i - az á l t a l u k v á l a s z t o t t ö s s z e h a s o n l í t á s a l a p j á n - k i s e b b , 
v a g y nagyobb m é r t é k b e n e l m a r a d n a k a v i l á g s z í n v o n a l t ó l . M i n d ö s s z e 7 
v á l l a l a t c é l j a - a v á l a s z o k s z e r i n t - v i l á g s z í n v o n a l o n á l ló t e r m é k e k 
g y á r t á s a , 28 v á l l a l a t a v i l á g s z í n v o n a l s z o r o s m e g k ö z e l í t é s é t i r á n y o z z a 
e lo , 26 v á l l a l a t c é l j a a v i l á g s z í n v o n a l h o z v i s z o n y í t o t t j e l e n t ő s e b b e l m a -
r a d á s c s ö k k e n t é s e . E z u t ó b b i a k k ö z ü l 18 v á l l a l a t a v i l á g s z í n v o n a l t ó l v a -
ló e l m a r a d á s j e l e n l e g i m é r t é k é t i s m e g j e l ö l t e (2 v á l l a l a t n á l 10 év f e -
l e t t i , 9 v á l l a l a t n á l 5 év f e l e t t i , m i g 7 v á l l a l a t n á l 5 é v e n be lü l i az e l -
m a r a d á s m é r t é k e ) . A 18 v á l l a l a t k ö z ü l v i s z o n t 16 v á l l a l a t i n f o r m á l t s á g i 
h e l y z e t e h i á n y o s . (Ezek k ö z ö t t 12 v á l l a l a t e g y e n k é n t t ö b b e t f o g l a l k o z t a t , 
m i n t 4000 fő, t e h á t t ö b b s é g ü k b e n n a g y v á l l a l a t . ) 
A p i a c i i n f o r m á c i ó k h i á n y o s s á g a i a köve tkezők a l a p j á n Í t é lhe tők m e g : 
A z o n 42 v á l l a l a t közü l , a m e l y e k p i a c i c é l k i t ű z é s e i a l a p v e t ő e n u j e x p o r t -
p i a c o k b i z t o s í t á s á r a i r á n y u l n a k , 14 v á l l a l a t n e m r e n d e l k e z i k s z é l e s k ö r ű 
p i a c i i n f o r m á c i ó k k a l . U g y a n e z e n 42 v á l l a l a t közü l 21 n e m é r z é k e l j e l e n -
t ő s k o n k u r r e n c i á t ' az á l t a l a g y á r t o t t t e r m é k e k p i a c a i n , u g y a n a k k o r 12 
v á l l a l a t n a k az a z e l k é p z e l é s e , h o g y a v i l á g s z í n v o n a l t ó l l é n y e g e s e n e l -
m a r a d ó t e r m é k e k n e k u j e x p o r t p i a c o k a t fog b i z t o s í t a n i . A v i z s g á l a t a d a -
t a i a l a p j á n s a j n o s n e m t u d j u k m e g í t é l n i , hogy a f e n t i v á l l a l a t o k n á l a 
v á l l a l a t o k m o n o p o l h e l y z e t e é s e z z e l ö s s z e f ü g g é s b e n az un. " e l a d ó k 
p i a c a " m i l y e n m é r t é k b e n k o r l á t o z z a e l e v e a v e r s e n y k i a l a k u l á s á t . A b -
b ó l a t ényből , hogy 15 v á l l a l a t a k e r e s l e t t ú l s ú l y á t t a r t j a j e l l e m z ő n e k , 
m i n d e n e s e t r e a r r a k ö v e t k e z t e t h e t ü n k , hogy az e l ő b b i e k n e k nagy s z e r e p e 
v a n a v e r s e n y m e g í t é l é s é n e k s z e m p o n t j á b ó l . A v á l a s z o k i l y e n s t r u k t ú r á -
j a a l a p j á n az i s f e l t é t e l e z h e t ő , hogy a v á l l a l a t o k e g y r é s z e m e g f e l e l ő 
i n f o r m á c i ó k n é l k ü l m i n ő s í t e t t e a v e r s e n y h e l y z e t e t , i l l e t v e e g y e s e s e t e k -
b e n az e x p o r t v i s z o n y o k a t a h a z a i p i a c i (és k e r e s l e t i ) v i s z o n y o k a l a p j á n 
í t é l t e m e g . Az e x p o r t p i a c i t ö r e k v é s e k t e h á t n e m m i n d e n e s e t b e n t e k i n t -
h e t ő k m e g a l a p o z o t t n a k . 
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A z e lőbbiek a l a p j á n e g y r é s z r ő l а f e j l e s z t é s i c é l o k v i s z o n y l a g szo l id 
j e l l e g e , m á s r é s z r ő l a f e j l e s z t é s i é s a p i a c i c é lok ö s s z e f ü g g é s e tűnik 
e l g o n d o l k o z t a t n a k , p r o b l e m a t i k u s n a k . A m a g y a r á z a t o t a ku ta tó abban 
v é l i m e g t a l á l n i , h o g y a f e j l e s z t é s i c é l o k a t s z e m b e á l l í t j a a z u j p i a c s z e r -
z é s i é s t e r m e l é s n ö v e l é s i c é l o k k a l é s , h o g y k ü l ö n b s é g e t t e s z a t ő k é s é s 
a s z o c i a l i s t a r e l á c i ó j ú e x p o r t c é l o k k ö z ö t t . 
B á r az e x p o r t a l i g t öbb , m i n t 1 / 5 - e k e r ü l a t ő k é s p i a c o k r a , a t e r -
m e l ő v á l l a l a t o k á l t a l á b a n n a g y o b b - e g y e s t e r m é k c s o p o r t o k b a n l é n y e g e -
s e n n a g y o b b - t ő k é s e x p o r t o t t e r v e z t e k , m i n t p l . a k ü l k e r e s k e d e l m i v á l -
l a l a t o k . Ugy tűn ik , h o g y az é r d e k e l t s é g i a lapok h a t á s á r a a v á l l a l a t o k 
i g y e k e z t e k m i n é l n a g y o b b t ő k é s e x p o r t o t t e r v e z n i , u g y a n a k k o r ez t n e m 
a l a p o z t á k m e g e l é g s é g e s i n f o r m á c i ó k k a l . U g y a n a k k o r a k ü l k e r e s k e d e l m i 
v á l l a l a t o k - j o b b a n i s m e r v e a p i a c o k v á l t o z á s a i b a n r e j l ő v e s z é l y e k e t , a 
k o r s z e r ű s é g i k ö v e t e l m é n y e k e t , s t b . - á l t a l á b a n ó v a t o s a b b a k vo l t ak a 
t ő k é s e x p o r t t e r v e z é s é b e n . 
A v á l l a l a t o k u j e x p o r t p i a c - s z e r z é s i t ö r e k v é s e i a z o n b a n döntően a 
s z o c i a l i s t a p i a c o k r a i r á n y u l n a k . E b b ő l n a g y v a l ó s z í n ű s é g g e l k ö v e t k e z -
t e t h e t ő , hogy a s z o l i d a b b m é r t é k ű f e j l e s z t é s i cé lok a s z o c i a l i s t a p i a c o -
k o n m u t a t k o z ó - m a m é g e l v i t a t h a t a t l a n - s z o l i d a b b i g é n y e k k e l k o n z i s z -
t e n s e k . E b b e n a z e s e t b e n t e h á t ugy tűn ik , hogy t ö b b r ő l v a n s ző , m i n t 
p i a c i i n f o r m á c i ó s h i á n y o s s á g o k r ó l . E r ő s e n m e g k é r d ő j e l e z h e t ő k azoknak 
a v á l l a l a t o k n a k a s z o l i d f e j l e s z t é s i t ö r e k v é s e i , a m e l y e k e z t a t e v é k e n y -
s é g e t " b i z t o s í t o t t e x p o r t p i a c o k r a " a l a p o z z á k . 
T o v á b b i k ö z e l í t é s t t e s z l e h e t ő v é , f e l m é r é s ü n k a l a p j á n a f e j l e s z t é s i 
c é l o k é s a m e g v a l ó s í t á s k a p c s o l a t á n a k v i z s g á l a t a . 
A g é p i p a r b a n a h a t é k o n y s á g n ö v e l é s é n e k egyik f o n t o s t é n y e z ő j e a 
g y á r t m á n y s z e r k e z e t v á l t o z t a t á s a , o l y a n á t a l a k i t á s a , a m e l y k o r s z e r ű b b 
m ű s z a k i m e g o l d á s o k a l k a l m a z á s á t j e l e n t i , h o s s z a b b t á v o n i s b i z t o s í t v a 
a g y á r t m á n y o k v e r s e n y k é p e s s é g é t , m i n d a h a z a i , m i n d az e x p o r t -
p i a c o k o n . 
A v i z s g á l a t b a n r é s z t v e v ő 61 v á l l a l a t k ö z ü l 29 v á l l a l a t a g y á r t m á n y -
s z e r k e z e t v á l t o z t a t á s á n a k i r á n y á t r é s z b e n u j p r o f i l t j e l e n t ő u j t e r m é k e k , 
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r é s z b e n u j p r o f i l t n e m j e l e n t ő u j t e r m é k e k b e v e z e t é s é b e n j e l ö l t e m e g . 
T o v á b b i 24 v á l l a l a t f o k o z a t o s v á l a s z t é k - v á l t o z t a t á s t é s 8 v á l l a l a t p e d i g 
l a s s ú b b ( l temü g y á r t m á n y s z e r k e z e t i v á l t o z t a t á s o k a t k i v á n v é g r e h a j t a n i . 
A m e g k é r d e z e t t 61 v á l l a l a t m i n d e g y i k e t e h á t k i s e b b - n a g y o b b m é r t é k b e n 
v á l t o z t a t n i k i v á n j e l e n l e g i g y á r t m á n y s z e r k e z e t é n . A f e n t i m e g o s z l á s o k 
k ö z e l i t ő e n t ü k r ö z i k a g y á r t m á n y s z e r k e z e t i v á l t o z t a t á s i r á n y a i t , a z o n b a n 
a s z e r k e z e t - v á l t o z t a t á s m é r t é k é t é s v o l u m e n é t e z e n v á l a s z o k a l a p j á n 
n e m t u d j u k m e g i t é l n i . 
H a a z o n b a n f i g y e l e m b e v e s s z ü k a K S H - n a k a g é p i p a r i t e r m é k e k k o r -
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ö s s z e t é t e l é r e v o n a t k o z ó a d a t a i t i s , ' m e g á l l a p í t h a t ó , hogy a g é p i p a r 
t e r m é k e i n e k j e l e n t ő s h á n y a d a n e m t e k i n t h e t ő k o r s z e r ű g y á r t m á n y n a k , 
é s a v á l t o z á s d i n a m i k á j a - a h i r a d á s - t e c h n i k a é s m ű s z e r i p a r k i v é t e l é -
v e l - l a s s ú . E z e n ö s s z e h a s o n l í t á s a l a p j á n ugy tűnik, h o g y a g y á r t m á n y -
s z e r k e z e t - v á l t o z t a t á s f e l m é r é s ü n k s z e r i n t k e d v e z ő i r á n y ú c é l j a i m ö g ö t t , 
s z e r é n y e b b m é r t é k ű é s v o l u m e n ű v á l t o z á s o k a t t é t e l e z h e t ü n k f e l . E z t a k ö -
v e t k e z ő k i s a l á t á m a s z t j á k : 
A g y á r t m á n y s z e r k e z e t v á l t o z t a t á s á n a k egyik á l t a l á b a n i s m e r t a l a p v e -
t ő p r o b l é m á j a , hogy a v á l l a l a t o k u j a b b é s u j a b b t e r m é k e k g y á r t á s á t 
k e z d i k e l , u g y a n a k k o r g a z d a s á g t a l a n é s v e r s e n y k é p t e l e n t e r m é k e k e t i s 
g y á r t a n a k . V i z s g á l a t u n k a l a p j á n t á j é k o z ó d h a t t u n k e g y e z z e l s z o r o s a n 
ö s s z e f ü g g ő k é r d é s b e n , m é g p e d i g a g y á r t m á n y s z e r k e z e t v á l t o z t a t á s á r a é s 
a m e g v a l ó s í t á s m ó d j á r a i r á n y u l ó c é l k i t ű z é s e k k a p c s o l a t á r a v o n a t k o z ó a n 
( l á sd a 2. t á b l á z a t o t ) . 
7
' 1 9 7 0 - b e n az u j g y á r t m á n y o k a g é p i p a r k é s z t e r m e l é s é n e k m i n t e g y 
6 - 7 % - á t t e t t é k ki (ez az a r á n y a I I I . ö t é v e s t e r v s o r á n l é n y e g é b e n 
á l l a n d ó vol t ) , u g y a n a k k o r 1 9 7 0 - b e n a g é p i p a r k é s z t e r m e l é s é n e k m i n t -
egy 2 5 % - á t az 1 - 3 éve , 2 2 % - á t a 4 - 8 éve é s 4 0 % - á t a 9 vagy több 
é v e g y á r t o t t t e r m é k e k a l k o t t á k . (Deáky G y ö r g y n é - N é m e t h L á s z l ó : 
" M ű s z a k i f e j l e s z t é s a g é p i p a r b a n . " F i g y e l ő , 1972. m á r c i u s i . ) 
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2. t á b l á z a t 
A g y á r t m á n y é s g y á r t á s f e j l e s z t é s 
m e g v a l ó s í t á s i m ó d j a i 
A g y á r t m á n y s z e r k e -
z e t v á l t o z á s a i n a k 
k é r d ő í v s z e r i n t i 
f o k o z a t a i 
v i l á g s z i n v o n a -
l a t e l é r ő , v a g y 
m e g k ö z e l i t ő 
(az 1. t á b l á z a t 
1 - 2 s o r a ) 
v i l á g s z í n v o n a l -
t ó l e l m a r a d ó 
(az 1. t á b l á -
z a t 3 - 5 s o r a ) 
V i z s g á l a t b a n 
r é s z t v e v ő 
v á l l a l a t o k 
a v á l l a l a t o k a v á l l a l a t o k 
s z á m a a r á n y a 
% 
s z á m a a r á n y a 
% 
s z á m a m e g o s z -
l á s a (%) 
1. B ő v i t é s u j p r o -
f i l t j e l e n t ő u j 
t e r m é k e k k e l 
8 67 4 33 12 20 
2. B ő v i t é s u j p r o -
f i l t nem j e l e n t ő 
u j t e r m é k e k k e l 
12 71 5 29 17 28 
3. F o k o z a t o s é s s z e -
l e k t í v g y á r t -
m á n y s z e r k e z e t 
v á l t o z t a t á s 
12 50 12 50 24 39 
4 . L a s s a n v á l t o z ó 
g y á r t m á n y v á -
l a s z t é k 
3 38 5 62 8 13 
5 . V á l t o z a t l a n g y á r t -
m á n y ö s s z e t é t e l - - - - - -
Ö s s z e s e n 35 57 26 43 61 100 
H a a 2. t á b l á z a t b a n közö l t a d a t o k a l a p j á n a g y á r t m á n y s z e r k e z e t - v á l -
t o z t a t á s é s a m e g v a l ó s í t á s m ó d j á r a i r á n y u l ó f e j l e s z t é s i c é l k i t ű z é s e k 
k a p c s o l a t á t v i z s g á l j u k , az l á t h a t ó , hogy a f o k o z o t t a b b g y á r t m á n y s z e r k e -
z e t i v á l t o z t a t á s t c é l u l t ű z ő v á l l a l a t o k k ö z e l e g y h a r m a d á n á l a m e g v a l ó -
s u l á s p i l l a n a t á b a n a f e j l e s z t e t t t e r m é k e k e l m a r a d n a k a v i l á g s z í n v o n a l -
t ó l . (Ez az a r á n y e g y é b k é n t t u l s z é p n e k t ű n i k . ) 
A f o k o z a t o s v a g y l a s s ú b b g y á r t m á n y s z e r k e z e t i v á l t o z t a t á s t cé lu l t ű z ő 
v á l l a l a t o k n á l az e l m a r a d á s a r á n y a az e l ő b b i n é l n a g y o b b . F i g y e l e m b e 
k e l l v e n n i az t a t é n y t i s , hogy a g y á r t m á n y é s g y á r t á s f e j l e s z t é s v o n a t -
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k o z á s á b a n a v i l á g s z í n v o n a l e l é r é s e m i n t c é l c s a k i g e n d i f f e r e n c i á l t a n 
é r t e l m e z h e t ő . M i g e g y e s e s e t e k b e n az ado t t h e l y z e t a l a p j á n i r r e á l i s é s 
f e l e s l e g e s a v i l á g s z í n v o n a l e l é r é s é r e t ö r e k e d n i , add ig m á s e s e t e k b e n 
a z a t o v á b b i f e j l ő d é s a l a p f e l t é t e l e l e h e t . A f e n t i ada tok a l a p j á n a r r a 
k ö v e t k e z t e t h e t ü n k , hogy a g é p i p a r i v á l l a l a t o k j e l e n t ő s r é s z é n é l a g y á r t -
m á n y s z e r k e z e t - v á l t o z t a t á s i c é lok f e l t é t e l e z h e t ő e n n e m a l e g k o r s z e r ű b b -
g y á r t m á n y o k b e v e z e t é s é b e n r e a l i z á l ó d n a k . 
A p r o b l é m á k o k á t k i v á l t k é p p a b b a n t a l á l h a t j u k m e g , hogy e z e n v á l -
l a l a t o k g y á r t m á n y s z e r k e z e t - v á l t o z t a t á s i é s f e j l e s z t é s i c é l k i t ű z é s e i n e m 
e l é g g é e l ő r e l á t ó m ó d o n a l k a l m a z k o d n a k a v á l t o z ó k ö r n y e z e t h e z . E z t a 
f e l t e v é s ü n k e t t á m a s z t j a a l á a s z e r k e z e t v á l t o z t a t á s i t ö r e k v é s e k é s a z 
i n f o r m á c i ó s h i á n y o s s á g o k ö s s z e f ü g g é s e . A n a g y o b b s z e r k e z e t i v á l t o z -
t a t á s o k a t t e r v e z ő 29 v á l l a l a t k ö z ü l u g y a n i s 8 v á l l a l a t n á l az i n f o r m á l t -
s á g s z í n v o n a l a a l a c s o n y é s e z é r t n e m l á t s z i k b i z t o s í t o t t n a k a g y á r t -
m á n y s t r u k t u r a k o r s z e r ű s í t é s e é s a f o g y a s z t ó i i g é n y n e k m e g f e l e l ő i r á n y ú 
v á l t o z t a t á s a . 
A v i z s g á l a t b a n r é s z t v e v ő g é p i p a r i v á l l a l a t o k t e r m e l é s n ö v e l é s i c é l k i -
t ű z é s e i t a k ö v e t k e z ő k j e l l e m z i k : a 61 v á l l a l a t á t l a g o s a n évenkén t m i n t -
egy 10%-ka l k í v á n j a t e r m e l é s i v o l u m e n é t növe ln i . 
E z e n b e l ü l 32 v á l l a l a t (a v á l l a l a t o k 52%-a) t e r m e l é s i v o l u m e n - n ö v e -
l é s r e v o n a t k o z ó e l k é p z e l é s e i m e g h a l a d j á k az é v i 10%-os n ö v e k e d é s i 
ü t e m e t . A v á l l a l a t o k t e r m e l é s n ö v e l é s i c é l k i t ű z é s e i t a g é p i p a r e g y e s 
á g a z a t a i b a n a 3. t á b l á z a t m u t a t j a . 
A v á l l a l a t o k á t l a g o s a n évi 10% k ö r ü l i t e r m e l é s i v o l u m e n - n ö v e l é s r e 
v o n a t k o z ó c é l k i t ű z é s e i l é n y e g e s e n m e g h a l a d j á k a IV. ö t é v e s t e r v é v i 
6 % - o s g é p i p a r i e l ő i r á n y z a t á t . 
Az évi 10%-ot m e g h a l a d ó t e r m e l é s n ö v e k e d é s i ü t e m e t cé lu l t ű z ő 32 
v á l l a l a t közü l 16 v á l l a l a t s z á n d é k o z i k j e l e n t ő s e b b t e r m e l é s s z e r k e z e t i 
v á l t o z t a t á s o k a t m e g v a l ó s í t a n i ; 11 v á l l a l a t i n f o r m á l t s á g á n a k h e l y z e t e 
h i á n y o s - n e m t e r j e d ki a p i a c o k a l a p o s i s m e r e t é r e - ; 24 v á l l a l a t p i a -
c a i n é s t e r m é k e i n é l a k e r e s l e t t ú l s ú l y a a j e l l e m z ő . 
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3. t á b l á z a t 
G é p i p a r i 
A v á l l a l a t ö s s z t e r m e l é s i v o l u m e n é n e k 
évenkén t i n ö v e l é s e V á l l a l a -
tok á g a z a t o k 15% 
f e l e t t 
10-15% 
közö t t 
5 - 1 0 % 
k ö z ö t t 
5% 
a l a t t 
V á l t o z a t l a n 
s z í n v o n a l 
s z á m a 
G é p e k é s gépi 
b e r e n d e z é s e k 
-
5 6 2 
- 13 
g y á r t á s a 
K ö z l e k e d é s i 
e s z k ö z ö k 3 2 1 1 2 9 
g y á r t á s a 
V i l l a m o s i p a r i 
g é p e k é s k é s z ü - 2 3 3 
- -
8 
l é k e k g y á r t á s a 
H í r a d á s é s v á -




M ű s z e r i p a r 2 4 4 
- -
10 
F é m t ö m e g -
c i k k i p a r - 4 5 - - 9 
Ö s s z e s m e g k é r -
d e z e t t g é p i p a r i 10 22 23 3 3 61 
v á l l a l a t 
A f e n t i ö s s z e f ü g g é s e k a r r a u t a lnak , h o g y a v á l l a l a t o k t ö b b s é g e a t e r -
m e l é s b ő v í t é s é t t e k i n t i egyik l e g f o n t o s a b b c é l j á n a k . A v á l l a l a t o k egy 
r é s z e a z o n b a n a n ö v e k e d é s m e n n y i s é g i l e h e t ő s é g é t , ugy tűn ik , t ú l b e -
c s ü l i , m i v e l az a n y a g i - m ű s z a k i , v a l a m i n t a z é r t é k e s í t é s i f e l t é t e l e k n e m 
e l é g g é m e g a l a p o z o t t a k . R é s z b e n a m a m é g s o k v á l l a l a t n á l n e m k e l l ő e n 
k i é p i t e t t é s e z é r t n e m a f e j l e s z t é s i c é l o k k i j e l ö l é s é r e o r i e n t á l t i n f o r -
m á c i ó s r e n d s z e r k ö v e t k e z t é b e n olyan p i a c i k e r e s l e t t e l s z á m o l n a k , a m e l y 
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p o t e n c i á l i s a n b i z o n y t a l a n . E z t a z e l ő z ő e k b e n k i f e j t e t t t a p a s z t a l a t a i n k 
m á r i g a z o l t á k . 
A v i z s g á l a t e r e d m é n y e i n e k é r t é k e l é s é n é l - m i n t a r r a a k o r á b b i a k -
ban u t a l t u n k - t e k i n t e t t e l ke l l l e n n ü n k a r r a , hogy a k ü l ö n b ö z ő g é p i p a r i 
v á l l a l a t o k h e l y z e t e , f e j l e s z t é s i l e h e t ő s é g e i , b e l s ő é s k ö r n y e z e t i a d o t t -
s á g a i n e m a z o n o s a k . A p i a c i i g é n y e k , a m e g l e v ő m ű s z a k i a d o t t s á g o k 
e g y e s v á l l a l a t o k a t az á t l a g o t l é n y e g e s e n m e g h a l a d d k a p a c i t á s b ő v i t é s r e , 
v a g y j e l e n t ő s s t r u k t u r a v á l t o z t a t á s o k r a ö s z t ö n ö z n e k , m i g m á s o k n á l a 
f e j l ő d é s ü t e m e l a s s ú b b . 
A z t a t é n y t i s f i g y e l e m b e k e l l v e n n ü n k , hogy a IV. ö t é v e s t e r v e l -
k é s z í t é s e , a f e j l e s z t é s i cé lok k i j e l ö l é s e u j , bonyo lu l t abb f e l a d a t o k e l é 
á l l í t o t t a a v á l l a l a t o k a t . A m ű s z a k i f e j l ő d é s , a p i a c i i g é n y e k h e z v a l ó 
öná l ló , r u g a l m a s a l k a l m a z k o d á s - e g y e b e k m e l l e t t - f o k o z t a a n a g y o b b 
e l ő r e l á t á s i r á n t i i g é n y e k e t , r á i r á n y í t o t t a a v á l l a l a t o k f i g y e l m é t a t ö b b 
é v e s t e r v e z é s r e . U g y a n a k k o r a n é p g a z d a s á g i t e r v e l f o g a d á s a - é s a b b a n 
az o r s z á g g a z d a s á g p o l i t i k a i c é l j a i n a k r ö g z í t é s e - k e d v e z ő a l a p o t a d o t t 
a v á l l a l a t i f e j l e s z t é s i c é l o k k i j e l ö l é s é r e . M i n d e z e k e l l e n é r e m e g h a t á r o -
zo t t c é l o k i r á n y á b a v a l ó k ö v e t k e z e t e s f e j l ő d é s é s e n n e k m e g f e l e l ő c é l -
t u d a t o s t a k t i k a i d ö n t é s e k m e g h o z a t a l a c s a k m o s t van v á l l a l a t a i n k n á l k i -
a l a k u l ó b a n . V i z s g á l ó d á s u n k j e l e n t ő s é g é t e z é r t abban l á t j u k , hogy m o s t , 
a k e z d e t k e z d e t é n i g y e k s z ü n k a v á l l a l a t i f e j l e s z t é s i c é l o k k i j e l ö l é s é v e l 
k a p c s o l a t o s p r o b l é m á k r a r á m u t a t n i . 
A v á l l a l a t f e j l e s z t é s i c é l o k a l a p j á n f e l t é t e l e z e t t 
s t r a t é g i a i t í p u s o k 
A v i z s g á l a t b a n r é s z t v e v ő v á l l a l a t o k k ö z ü l l é n y e g é b e n egy v á l l a l a t k ö z é p -
t ávú t e r v e s e m t a r t a l m a z h a t á r o z o t t a n m e g f o g a l m a z o t t ( l e i r t ) é s k e l l ő e n 
i ndoko l t f e j l e s z t é s i s t r a t é g i á t a n n a k e l l e n é r e , hogy a v á l l a l a t i t e r v e k 
t ö b b s é g e t a r t a l m a z z a a z o k a t a c é l o k a t é s e s z k ö z ö k e t , a m e l y e k a s t r a -
t é g i a m e g f o g a l m a z á s á h o z s z ü k s é g e s e k . 
A f e j l e s z t é s i c é l k i t ű z é s e k i n t e n z i t á s b e l i k ü l ö n b s é g e i (a c é l o k k ü l ö n -
b ö z ő f o k o z a t a i ) a l a p j á n - a m i n t a r r a a v i z s g á l a t m ó d s z e r é n e k i s m e r t e t é -
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s e s o r á n u t a l t u n k - , m e g k í s é r e l t ü k a v á l l a l a t o k a t a k o n k r é t f e j l e s z t é s i 
c é l j a i k n a k m e g f e l e l ő s t r a t é g i a i t i p u s o k s z e r i n t c s o p o r t o s í t a n i . 
Az e g y e s v á l l a l a t o k s t r a t é g i á i t f e j l e s z t é s i c é l k i t ű z é s e i k i n t e n z i t á s a 
a l a p j á n m i n ő s i t e t t ü k . A k é r d é s e k m e g f o g a l m a z á s á n á l f e l t é t e l e z t ü k , hogy 
t e l j e s e n e g y é r t e l m ű e s e t e k e t ( a m i k o r m i n d e n c é l k i t ű z é s r e adot t v á l a s z 
a z o n o s s o r b a n s z e r e p e l ) , c s a k k i v é t e l e s e n t a l á l u n k . E h i p o t é z i s h e l y e s -
s é g é r ő l e g y é b k é n t a v á l a s z o k f e l d o l g o z á s a s o r á n m e g i s győződhe t tünk . 
E b b ő l k i i n d u l v a a v i z s g á l t négy f e j l e s z t é s i c é l k ö z ü l ke t t őnek - a p i a c i 
v i s z o n y o k ( r é s z e s e d é s ) v á l t o z t a t á s á r a , v a l a m i n t a g y á r t m á n y - é s g y á r -
t á s f e j l e s z t é s r e i r á n y u l ó c é l k i t ű z é s e k n e k - a s t r a t é g i a i t i p u s o k e l h a t á r o -
l á s á n á l m e g h a t á r o z ó s z e r e p e t t u l a j d o n í t o t t u n k . A g y á r t m á n y s z e r k e z e t 
v á l t o z t a t á s á r a , v a l a m i n t a t e r m e l é s i v o l u m e n n ö v e l é s é r e i r á n y u l ó c é l -
k i t ű z é s e k r ő l f e l t é t e l e z t ü k , hogy e z e k több s t r a t é g i a i t i p u s t i s j e l l e m e z -
h e t n e k . E s z e m p o n t o k f i g y e l e m b e v é t e l é v e l a k ö v e t k e z ő v á l l a l a t i s t r a t é -
g i a i t í pusoka t h a t á r o l t u k e l : 
A s t r a t é g i a i t i p u s o k e l h a t á r o l á s á r a i r á n y u l ó v i z s g á l a t u n k a t e l s ő k í -
s é r l e t n e k t e k i n t j ü k , m e r t m i n d a v á l l a l a t o k f e j l e s z t é s i c é l k i t ű z é s e k r e 
a d o t t v á l a s z a i , m i n d a v á l a s z o k r a a l a p o z o t t s t r a t é g i a i c s o p o r t o s i t á s 
s z u b j e k t í v m e g í t é l é s e k e n a l a p s z i k . A z t i s m e g k e l l j e g y e z n ü n k , hogy a 
v á l l a l a t i s t r a t é g i á k a v á l l a l a t o n b e l ü l i é s k i v ü l i t é n y e z ő k , f e l t é t e l e k b e -
h a t ó e l e m z é s e a l a p j á n k i a l a k í t o t t c é l - é s e s z k ö z r e n d s z e r r e épü lnek f e l . 
V i z s g á l a t u n k p e d i g a v á l l a l a t o k r e n d e l k e z é s é r e á l ló e s z k ö z r e n d s z e r t 
e g y á l t a l á b a n n e m , d e a l e h e t s é g e s v á l l a l a t i f e j l ő d é s i c é lok közü l i s 
S t r a t é g i a i t i p u s o k 
A g y á r t m á n y é s g y á r t á s f e j l e s z t é s i , 
v a l a m i n t a p i a c i v i s z o n y o k ( r é s z e -
s e d é s ) v á l t o z t a t á s á r a i r á n y u l ó c é l -
k i t ű z é s e k i n t e n z i t á s a ( fokoza ta i ) 
U g r á s s z e r ű f e j l ő d é s r e t ö r e k v ő 
K e r e s l e t - t e r m e l ő 
F o k o z a t o s f e j l ő d é s r e t ö r e k v ő 
L é p é s t - t a r t ó 
M e g m a r a d á s r a t ö r e k v é s 
1 f o k o z a t ( so r ) 
2 f o k o z a t ( so r ) 
3 f o k o z a t ( so r ) 
4 f o k o z a t ( so r ) 
5 f o k o z a t ( so r ) 
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c s a k n é h á n y a t ve t t f i g y e l e m b e . E z é r t a f e l t é t e l e z e t t s t r a t é g i a i t í p u s o k 
a p r o b l é m a c é l c e n t r i k u s é s e l s ő m e g k ö z e l í t é s é n e k t e k i n t h e t ő k . E b b ő l 
k ö v e t k e z ő e n az e g y e s s t r a t é g i a i t i p u s o k e l n e v e z é s e é s e l h a t á r o l á s a i s 
t ö b b s z e m p o n t b ó l v i t a t h a t ó . A g y a k o r l a t f e l t é t e l e z h e t ő e n a s t r a t é g i a i 
t i p u s o k n a g y o b b v á l a s z t é k á t f o g j a k i a l a k í t a n i . Munkánk egyik c é l j a ép -
p e n a v á l l a l a t i t e v é k e n y s é g i r á n y á t m e g s z a b ó s t r a t é g i á k m e g f o g a l m a z á -
s á n a k ö s z t ö n z é s e , e l ő m o z d í t á s a . 
A f e n t i e k e t f i g y e l e m b e v é v e a 4. t á b l á z a t b a n m u t a t j u k be a f e j l e s z -
t é s i c é l k i t ű z é s e k r e ado t t v á l a s z o k a l a p j á n f e l t é t e l e z e t t s t r a t é g i a i t i p u -
sok g é p i p a r i á g a z a t o k s z e r i n t i c s o p o r t o s í t á s á t . 
A f e j l e s z t é s i c é l k i t ű z é s e k r e ado t t v á l a s z o k a l a p j á n a 61 m e g k é r d e -
z e t t g é p i p a r i v á l l a l a t t ú l n y o m ó t ö b b s é g é n e k s t r a t é g i á j a p r o g r e s s z í v n e k 
m i n ő s ü l . E z e n be lü l 30 v á l l a l a t s t r a t é g i á j a k e r e s l e t t e r e m t ő , 22 v á l l a l a t 
s t r a t é g i á j a f o k o z a t o s f e j l ő d é s r e t ö r e k v ő é s 3 v á l l a l a t s t r a t é g i á j a u g r á s -
s z e r ű f e j l ő d é s r e t ö r e k v ő s t r a t é g i a . E z utóbbi v á l l a l a t o k a f e j l e s z t é s i 
c é l o k l e g e r ő s e b b f o k o z a t a i t j e l ö l t é k m e g , s z é l e s k ö r ű é s á l l a n d ó i n f o r -
m á c i ó k k a l r e n d e l k e z n e k a p i a c o k r ó l , a v e r s e n y t á r s a k r ó l , g y á r t m á n y a i k 
e g y r é s z e v i l á g s z i n v o n a l a t k é p v i s e l . (A h á r o m v á l l a l a t k ö z ü l k é t v á l l a -
l a t a m ű s z e r i p a r b a , egy v á l l a l a t p e d i g a k ö z l e k e d é s i e s z k ö z ö k e t g y á r -
tó i p a r b a t a r t o z i k . ) 
A k ö v e t ő j e l l e g ű s t r a t é g i á t ö s s z e s e n négy v á l l a l a t r a é s e z e n b e l ü l a 
l e g k e d v e z ő t l e n e b b s t r a t é g i a i t i p u s t , az u. n . m e g m a r a d á s r a t ö r e k v ő 
s t r a t é g i á t k é t v á l l a l a t r a é r t e l m e z t ü k . E z e n v á l l a l a t o k f e j l e s z t é s i c é l -
k i t ű z é s e i - v á l a s z a i k a l a p j á n - ugy t ű n i k , n e m t u d j á k m e g a k a d á l y o z n i a 
v i l á g s z í n v o n a l h o z m é r t t á v o l s á g n ö v e k e d é s é t é s a t ö b b i c é l i s c s a k m i -
n i m á l i s v á l t o z á s o k r a u t a l . 
A g é p i p a r i v á l l a l a t o k t ú l n y o m ó t ö b b s é g é n e k f e j l e s z t é s i e l k é p z e l é s e i 
t e h á t a v á l l a l a t s a j á t (a k ö r n y e z e t t e l ö s s z e f ü g g ő ) j ö v ő j é n e k c é l t u d a t o s 
f o r m á l n i k í v á n á s á t t ü k r ö z i k . E z e n b e l ü l a v i z s g á l t v á l l a l a t o k több m i n t 
f e l e j e l e n t ő s e b b m é r t é k ű v á l t o z á s o k , f e j l ő d é s e l é r é s é r e t ö r e k s z i k . 
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2. t á b l á z a t 
V á l l a l a t i s t r a t é g i a i t i p u s o k a f e j l e s z t é s i c é l k i t ű z é s e k r e ado t t v á l a s z o k a l a p j á n 
J ö v ő t a l ak i t ő s t r a t é g i á k K ö v e t ő s t r a t é g i á k A v i z s -
G é p i p a r i 
á g a z a t o k 
U g r á s - F o k o z a -
t o s f e j -
l ő d é s r e 
t ö r e k v ő 
A v á l l a l a t o k 
M e g m a -
r a d á s -
r a t ö -
r e k v ő 
A v á l l a l a t o k g á l a t b a n 
r é s z t v e -
v ő v á l -
l a l a t o k 
s z á m a 
s z e r ű 
f e j l ő -
d é s r e 
t ö r e k v ő 
K e r e s -
l e t t e -
r e m t ő s z á m a 
m e g -
o s z l á s a 
% 
L é p é s t -
t a r t ó s z á m a 
m e g -
o s z l á s a 
% 
G é p e k é s gépi 
b e r e n d e z é s e k 
g y á r t á s a 
-
4 6 10 18 2 1 3 67 13 
K ö z l e k e d é s i 
e s z k ö z ö k 
g y á r t á s a 
1 2 4 7 13 1 1 2 33 9 
V i l l a m o s i p a r i 
g é p e k é s készü-
l é k e k g y á r t á s a 
- 6 2 8 14 
-
8 
H i r a d á s é s v á -
k u u m t e c h n i k a - 8 4 12 22 - - - 12 
M ű s z e r i p a r 2 3 5 10 18 
-
10 
F é m t ö m e g c i k k -
i p a r - 7 1 8 15 1 1 9 
V á l l a l a t o k ö s z -
s z e s e n 3 30 22 55 100 4 2 6 100 61 
M e g o s z l á s % - b a n 5 49 36 90 
-
7 3 10 
-
100 
N é h á n y k ö v e t k e z t e t é s 
A m i n t a r r a a k o r á b b i a k b a n m á r u t a l t u n k , b á r j e l e n t ő s e b b s z á m ú v á l l a -
l a t n á l i g y e k e z t ü n k t á j é k o z ó d n i a t e r v e k b e n s z e r e p l ő f o n t o s a b b f e j l e s z t é -
s i c é l o k r ó l é s a g é p i p a r i v á l l a l a t o k s t r a t é g i á r ó l , f ő l e g a k é r d é s e l s ő 
r é s z é r e v o n a t k o z ó a n s i k e r ü l t t a p a s z t a l a t a i n k k ö r é t b ő v i t e n ü n k . E n n e k 
oka e g y r é s z r ő l v i z s g á l a t i m ó d s z e r ü n k e m i i t e t t k o r l á t a i , m á s r é s z r ő l az 
a t ény , hogy a h a z a i g é p i p a r i v á l l a l a t o k t ö b b s é g e m a m é g n e m r e n d e l -
k e z i k h a t á r o z o t t a n m e g f o g a l m a z o t t é s t e r v e k b e n r ö g z í t e t t s t r a t é g i á v a l . 
A f e j l e s z t é s i c é l o k h e l y e s k i j e l ö l é s é n e k - a k ö z p o n t i i n f o r m á c i ó k é s 
a s z a b á l y o z ó r e n d s z e r f i g y e l e m b e v é t e l é n t ú l m e n ő e n - f o n t o s f e l t é t e l e az 
ö n á l l ó v á l l a l a t i i n f o r m á c i ó k g y ü j é s e é s f e l d o l g o z á s a i s . V i z s g á l a t u n k 
t a p a s z t a l a t a i s z e r i n t a v á l l a l a t i g a z d á l k o d á s t m e g a l a p o z ó i n f o r m á c i ó k 
m é g s z á m o s g é p i p a r i v á l l a l a t n á l h i á n y o s a k é s a m e g l é v ő i n f o r m á c i ó k a t 
s e h a s z n á l t á k f e l m i n d i g e l é g s é g e s m é r t é k b e n a v á l l a l a t o k a f e j l e s z t é s i 
c é l o k m e g a l a p o z á s á h o z . E b b ő l adódóan az i r á n y u k b a n á l t a l á b a n h e l y e s 
f e j l e s z t é s i cé lok s z á m o s e s e t b e n t ú l m é r e t e z e t t n e k t ű n n e k . E z é r z é k e l -
h e t ő a k ü l ö n b ö z ő f e j l e s z t é s i cé lok n e m m i n d i g k i e l é g í t ő k a p c s o l a t á b a n , 
v a l a m i n t a f e j l e s z t é s i c é lok é s a v á l l a l a t o k h e l y z e t é t t ü k r ö z ő tényez ők 
( o b j e k t i v l e h e t ő s é g e k ) ö s s z e f ü g g é s e i b e n . A p i a c i c é l o k a t a p i a c i t é n y e -
zők s z e m p o n t j á b ó l az j e l l e m z i , hogy a z o k á l t a l á b a n m é g n e m a t é n y l e -
g e s k e r e s l e t , k í n á l a t é s m á s f e l t é t e l e k a l a k u l á s á t m u t a t j á k , h a n e m i n -
k á b b az e l k é p z e l t , n a g y v o n a l ú a n p r o g n o s z t i z á l t , s o k e s e t b e n h i á n y o s i n f o r -
m á c i ó k a l a p j á n f e l t é t e l e z e t t v a g y k i v á n t k ö r ü l m é n y e k e t . S z á m o s v á l l a l a t 
m ű s z a k i f e j l e s z t é s i c é l j a , de a t e r m e l é s d i n a m i k á j á n a k n a g y s á g á r a é s 
a t e r m e l é s i s z e r k e z e t f e j l e s z t é s é n e k i r á n y a i r a , v a l a m i n t az é r t é k e s í t é -
s i m e g o l d á s o k r a v o n a t k o z ó c é l j a s e m t á m a s z k o d i k e l é g g é a b e l s ő é s 
k ü l s ő p i a c i f e l t é t e l e k m e g f e l e l ő f e l m é r é s é r e é s é r t é k e l é s é r e . 
A v á l l a l a t o k e l k é p z e l é s e i a t e r m e l é s d i n a m i k u s n ö v e l é s é r e e g é s z é b e n 
v é v e h e l y e s i r á n y ú a k , de ugy tűnik , h e l y e n k é n t t ú l m é r e t e z e t t e k é s n e m 
e l é g g é m e g a l a p o z o t t a k . E l s ő s o r b a n ez u tóbbi m i a t t a z á g a z a t i é s n é p -
g a z d a s á g i e l ő i r á n y z a t o k a t s o k s z o r l é n y e g e s e n m e g h a l a d ó v á l l a l a t i c é l k i -
t ű z é s e k k e l t a l á l k o z h a t u n k . M e g k í v á n j u k j e g y e z n i , h o g y á l t a l á b a n n e m 
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h e l y t e l e n í t h e t j ü k a n é p g a z d a s á g i e l ő i r á n y z a t o k a t m e g h a l a d ó v á l l a l a t i t e l -
j e s í t m é n y e k r e i r á n y u l ó c é l k i t ű z é s e k e t , m e r t a n é p g a z d a s á g i t e r v c é l j a i -
n a k m e g v a l ó s u l á s a az t i g é n y l i , hogy a v á l l a l a t i s z á n d é k o k é s t ö r e k v é -
s e k i n t e n z i v e b b e k l e g y e n e k . Ugy tűn ik azonban , h o g y a v á l l a l a t o k egy 
r é s z é n é l a " m e n n y i s é g i " s z e m l é l e t e t m é g n e m v á l t o t t a f e l a t e r m e l é s 
g a z d a s á g o s s á g á n a k j a v í t á s á r a é s az e g y e n s ú l y i k ö v e t e l m é n y e k é r v é n y e -
s í t é s é r e i r á n y u l ó t ö r e k v é s . 
K i f o g á s o l h a t j u k a z t a t é n y t i s , hogy c s a k n é h á n y v á l l a l a t r e n d e l k e z i k 
a fon tosabb c é l k i t ű z é s e k , de m é g i n k á b b az e g é s z t e r v több v á l t o z a t á v a l . 
M á r p e d i g egybek m e l l e t t a h i t e l e k t e r ü l e t é n f e n n á l l ó i s m e r t n e h é z s é -
g e k m i a t t , a v á l l a l a t o k n a k s z á m o s b i z o n y t a l a n s á g i t é n y e z ő v e l ke l l s z á -
m o l n i o k a f e j l e s z t é s i c é l k i t ű z é s e k k i a l a k í t á s á n á l . E b b ő l k ö v e t k e z ő e n az 
i s f e l t é t e l e z h e t ő , hogy e z e n v á l l a l a t o k egy r é s z e f e j l e s z t é s i s z á n d é k a i t 
a z ob jek t iv l e h e t ő s é g e k h e z ( s a j á t é s i degen b e r u h á z á s i e r ő f o r r á s o k ) 
v i s z o n y í t v a t ú l m é r e t e z t e . 
A v i z s g á l a t s o r á n s z e r z e t t t a p a s z t a l a t o k m e g e r ő s í t e t t é k az t a t ö r e k -
v é s ü n k e t , a m e l y s z e r i n t a f e l t é t e l e z e t t s t r a t é g i a i t í p u s o k a k ü l ö n b ö z ő 
a d o t t s á g ú ( e l t é r ő t e c h n i k a i s z í n v o n a l , e l t é r ő é r t é k e s í t é s i f e l t é t e l e k , s t b . ) 
v á l l a l a t o k s z e r i n t e r ő s e n d i f f e r e n c i á l ó d n a k é s a t o v á b b i v i z s g á l a t o k n á l 
e r r e fokozo t t an t e k i n t e t t e l k e l l m a j d l e n n i . 
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V i s z t E r z s é b e t : 
A M U N K A E R Ő M O B I L I T Á S F Ő B B T Í P U S A I 
A m o b i l i t á s é r t e l m e z é s e 
A m o b i l i t á s f o g a l m á n a k é r t e l m e z é s e s e m a h a z a i , s e m a k ü l f ö l d i s z a k -
i r o d a l o m b a n n e m e g y s é g e s . E z n a g y r é s z t annak t u l a j d o n i t h a t ó , hogy e 
f o g a l o m m á s - m á s o l d a l á t v i z s g á l j á k a m u n k a p s z i c h o l ó g i a , a s z o c i o l ó -
g i a é s a k ö z g a z d a s á g t a n t e r ü l e t é n t e v é k e n y k e d ő s z a k e m b e r e k . 
A m u n k a p s z i c h o l ó g i a i é r t e l m e z é s a p r o b l é m á t az egyén n é z ő p o n t j á b ó l 
v i z s g á l j a é s a z egyén m o z g é k o n y s á g r a va ló h a j l a m á t e l e m z i . O l y a n 
egyén i a d o t t s á g o k r a é s k ö r ü l m é n y e k r e v e z e t i k ez t v i s s z a , m i n t é l e t k o r , 
n e m , c s a l á d i á l l a p o t , s z o c i á l i s h e l y z e t , k é p e s s é g , s z a k m a , s t b . 
J . H . Smi th a m e r i k a i ku ta tó / 1 / p é l d á u l az e g y é n e k e t a s z e r i n t , hogy 
m i l y e n m o b i l i t á s v á r h a t ó e l tő lük, 6 c s o p o r t b a s o r o l j a : o l y a n e g y é n e k , 
akik s z a k m á j u k n á l fogva t ö b b f a j t a m u n k á t e l tudnak l á t n i (nyi l t t i p u s ) ; 
akik egy s p e c i á l i s t e v é k e n y s é g h e z , i p a r á g h o z , h e l y h e z k ö t ő d n e k ( z á r t 
t i p u s ) ; akik m é g n e m kötődnek s z a k m á h o z , s z á m u k r a e l v i l e g m i n d e n 
u t l e h e t s é g e s ( e l ő k é s z ü l ő t ipus ) ; ak ik h a j l a n d ó k nagy f e l e l ő s s é g e t m a -
g u k r a v á l l a l n i a n y a g i e lőnyök v a g y a p r e s z t í z s n ö v e k e d é s e é r d e k é b e n 
( k a r r i e r h i e r a r c h i k u s t i pus ) ; akik c s a k f o k o z a t o s a n h a j l a n d ó k a h i e r a r -
c h i á b a n f e l f e l é h a l a d n i , s e z é r t m é r s é k e l t , de e l ő r e l á t h a t ó m é r t é k ű 
n ö v e k v ő e l l e n é r t é k e t v á r n a k ( l é p c s ő z e t e s h i e r a r c h i k u s t i p u s ) ; a k i k r e 
n e m j e l l e m z ő a m u n k a v á l a s z t á s n á l a r a c i o n a l i t á s , a s z a k m a v á l a s z t á s -
n á l n e m k ö t ő d n e k s z a k m á h o z , f o g l a l k o z á s h o z ( függe t l en t i p u s ) . E z az 
o s z t á l y o z á s t e r m é s z e t e s e n c s u p á n e g y a sok közül . A m o b i l i t á s i l y e n 
v i z s g á l a t á v a l a h a z a i k u t a t á s o k m é g n e m i g e n f o g l a l k o z t a k . 
A s z o c i o l ó g i a f ő l e g a t á r s a d a l m i m o b i l i t á s s a l f o g l a l k o z i k , a t á r s a d a l -
m i r é t e g e k k ö z ö t t i m o z g á s j e l ö l é s é r e h a s z n á l j a f e l e z t a f o g a l m a t . A 
r é t e g e k k ö z ö t t i m o z g á s j e l l e m z é s é r e k é t a l a p t í p u s t k ü l ö n b ö z t e t n e k m e g : 
az i n t e r g e n e r á c i ő s m o b i l i t á s az a p a t á r s a d a l m i r é t e g é h e z v i s z o n y í t o t t 
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m o b i l i t á s t f e j e z k i , az i n t r a g e n e r á c i ó s m o b i l i t á s p e d i g az t m u t a t j a , h o -
g y a n v á l t o z i k az e g y é n r é t e g b e l i h e l y z e t e é l e t e s o r á n . 
Az e l m ú l t é v e k b e n e l m é l e t i v i t á k fo ly t ak a r r ó l , hogy a r é t e g e k k ö -
z ö t t i s t r u k t u r a m ó d o s u l á s á b a n e l s ő s o r b a n a t e r m e l ő e s z k ö z ö k h ö z v a l ó v i -
s z o n y , vagy a m u n k a m e g o s z t á s v á l t o z á s á n a k s z e r e p e - e a döntő . 1963-
b a n h á z t a r t á s s t a t i s z t i k a i a d a t f e l v é t e l t h a j t o t t a k v é g r e a t á r s a d a l m i r é -
t e g z ő d é s v i z s g á l a t a c é l j á b ó l / 2 / , / 3 / , s e n a g y m é r e t ű e m p i r i k u s a n y a g 
t ö b b s z o c i o l ó g i a i t a n u l m á n y a l a p j á t k é p e z t e . 
A k ö z g a z d a s á g i v i z s g á l a t o k e l s ő s o r b a n a m u n k a e r ő m o b i l i t á s t á l l i t j á k 
a k ö z é p p o n t b a , a m e l y e k s o r á n az e m b e r t , m i n t m u n k a e r ő t , o l y a n d i -
m e n z i ó k k a l j e l l e m z i k , m i n t s z a k m á j a , f o g l a l k o z á s a , v a l a m i n t a z z a l , 
h o g y m i l y e n g a z d a s á g i á g a z a t b a n é s m i l y e n f ö l d r a j z i e g y s é g b e n t e v é -
k e n y k e d i k . Az e g y é n h e l y z e t é n e k m e g v á l t o z á s a e d i m e n z i ó k s z e r i n t m a -
g a s a b b g a z d a s á g i a g g r e g á t u m o k s z i n t j é n az á g a z a t i , t e r ü l e t i , s z a k m a i 
é s f o g l a l k o z á s i m u n k a e r ő s t r u k t u r a m ó d o s u l á s á b a n j u t k i f e j e z é s r e . 
A m u n k a e r ő s t r u k t u r a v á l t o z á s á n a k i n t e n z i v e b b é v á l á s a a k o r u n k b a n 
v é g b e m e n ő g a z d a s á g i v á l t o z á s o k egy ik j e l l e m z ő j e , s a r r a v e z e t h e t ő v i s z -
s z a , hogy g y o r s a b b á vá lnak azok a f o l y a m a t o k , a m e l y e k m ó d o s í t j á k a 
m u n k a h e l y i s t r u k t u r á t . E z e n f o l y a m a t o k közü l a t e c h n i k a i f e j l ő d é s é s a 
t e r m e l é s i s z e r k e z e t ehhez s z o r o s a n k a p c s o l ó d ó v á l t o z á s a e m e l h e t ő k i . 
E f o l y a m a t o k g y o r s u l á s a a f e j l e t t i p a r i o r s z á g o k b a n m á r e r ő t e l j e s e n 
é r e z t e t i h a t á s á t , n á l u n k ped ig a j ö v ő r e v o n a t k o z ó a n t á m a s z t v á r h a t ó a n 
n a g y o b b i g é n y e k e t a m u n k a e r ő s t r u k t u r a v á l t o z á s á v a l s z e m b e n . 
A m o b i l i t á s h á r o m o l d a l r ó l v a l ó m e g k ö z e l í t é s e e g y m á s t ó l n e m v á l -
l a s z t h a t ő e l . A t á r s a d a l m i m o b i l i t á s n a k i s vannak k ö z g a z d a s á g i ö s s z e -
f ü g g é s e i , h i s z e n a t á r s a d a l m i m é r e t e k b e n v é g b e m e n ő r é t e g m o z g á s m i n -
d i g n a g y m é r v ű m u n k a e r ő m o z g á s s a l i s együ t t j á r . 
Ö s s z e f o n ó d i k e g y m á s s a l a p s z i c h o l ó g i a i é s k ö z g a z d a s á g i k ö z e l í t é s 
s z e r i n t é r t e l m e z e t t m o b i l i t á s f o g a l o m i s : a z , hogy a m u n k a e r ő é l e t e 
s o r á n m i l y e n g y a k o r i s á g g a l v á l t o z t a t m u n k a h e l y e t , s z a k m á t , f ü g g az 
e g y é n v á l t o z á s r a v a l ó h a j l a m á t ó l . E h a j l a m o t , e n n e k v á l t o z á s á t k ü l ö n -
b ö z ő ö s z t ö n z ő k i s b e f o l y á s o l j á k . Az i n t e n z i v e b b t e c h n i k a i é s s t r u k t u r á -
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l i s v á l t o z á s o k n a k t u l a j d o n i t h a t ó , hogy n é h á n y t ő k é s o r s z á g u . n . m o b i l i -
t á s p o l i t i k á t a l a k i t k i , a m e l y n e k k e r e t é b e n k ü l ö n b ö z ő ö s z t ö n z ő k k e l t u d a -
t o s a n b e f o l y á s o l j á k az e g y é n p s z i c h i k a i b e á l l í t o t t s á g á t a v á l t o z á s o k k a l 
j á r ó m e g r á z k ó d t a t á s o k v á l l a l á s a é r d e k é b e n . A m o b i l i t á s b e f o l y á s o l á s a 
n á l u n k a k ö z e l m ú l t b a n k e z d e t t e r ő t e l j e s e b b e n n a p i r e n d r e k e r ü l n i , a m i -
nek s z á m o s j e l e k ö z ü l i t t c s u p á n a p á l y a i r á n y i t ó i v a g y m u n k a a l k a l m a s -
s á g i t e v é k e n y s é g k i f e j l e s z t é s é t c é l z ó t ö r e k v é s e k r e u t a l u n k . 
A m u n k a e r ő m o b i l i t á s f o g a l m á t a f l u k t u á c i ó t ó l e l k e l l h a t á r o l n u n k . 
F l u k t u á c i ó n t ö b b n y i r e a z o n o s s z a k m á n b e l ü l i m u n k a h e l y v á l t o z t a t á s t é r -
t ünk . A m o b i l i t á s - a m u n k a e r ő s t r u k t u r a m ó d o s u l á s a - k a p c s o l ó d h a t a 
f l u k t u á c i ó v a l , de e m e l l e t t o l y a n c s a t o r n á i i s v a n n a k , m i n t a t o v á b b k é p -
z é s é s a v á l l a l a t o n b e l ü l i á t c s o p o r t o s í t á s . 
Az a l á b b i a k b a n a m o b i l i t á s p r o b l é m á i t k ö z g a z d a s á g i o l d a l r ó l k ö z e l i t -
jük m e g , s a m u n k a e r ő m o b i l i t á s n é g y f a j t á j á t - az á g a z a t i , t e r ü l e t i , 
s z a k m a i é s f o g l a l k o z á s i m o b i l i t á s t - t á r g y a l j u k . 
Á g a z a t i m o b i l i t á s 
Az á g a z a t i m o b i l i t á s e l s ő s o r b a n a n é p g a z d a s á g i á g a k é s az i p a r á g a k 
s z i n t j é n é r t e l m e z h e t ő k a t e g ó r i a . Az e g y e s á g a z a t o k , i l l e t v e i p a r á g a k 
e l t é r ő ü t e m ü f e j l ő d é s e t ö b b n y i r e m u n k a e r ő á t á r a m l á s s a l i s p á r o s u l . A 
n é p g a z d a s á g i á g a k k ö z ö t t i s z e r k e z e t i v á l t o z á s o k a t k i s é r ő l e g n a g y o b b 
m u n k a e r ő m o z g á s a f e l s z a b a d u l á s u t á n i f e j l ő d é s ü n k s o r á n a m e z ő g a z d a -
s á g s z o c i a l i z á l á s á t k ö v e t ő e n a m u n k a e r ő i p a r b a á r a m l á s a vo l t . E nagy 
i n t e n z i t á s ú m o z g á s o k g y a k r a n tu l i s l ép ik a g a z d a s á g i s z ü k s é g e s s é g 
m é r t é k é t - a m i n t e z t a m e z ő g a z d a s á g i m u n k a e r ő i p a r f e l é t ö r t é n ő á r a m -
l á s a k a p c s á n i s f e l s z o k t á k v e t n i . H a z á n k b a n az i p a r á g a k közö t t s z e r -
k e z e t i v á l t o z á s o k n a g y v o l u m e n ü m u n k a e r ő m o z g á s o k a t k i v á l t ó p é l d á j a 
v o l t az ö t v e n e s é v e k b e n a n e h é z i p a r s ú l y á n a k n ö v e k e d é s e . 
Hogy a n é p g a z d a s á g i l a g s z ü k s é g e s i r á n y ú é s m é r t é k ű m o b i l i t á s l e h e -
t ő l e g nagyobb f e s z ü l t s é g e k n é l k ü l v a l ó s u l j o n m e g , e h h e z á l t a l á b a n több 
f e l t é t e l é r v é n y e s ü l é s e s z ü k s é g e s . E f e l t é t e l e k k ö z é t a r t o z i k az á g a z a t o k 
m u n k a e r ő i g é n y é n e k e l ő r e b e c s l é s e , t e r v e z é s e é s o l y a n s z a b á l y o z ó k - p é l -
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d á u l b é r a r á n y o k - k i a l a k í t á s a , a m e l y e k az e g y é n e k c s e l e k v é s é t a n é p -
g a z d a s á g é r d e k e i n e k m e g f e l e l ő e n b e f o l y á s o l j á k . 
Az á g a z a t o k , i p a r á g a k közö t t v é g b e m e n ő m u n k a e r ő m o b i l i t á s e l e m -
z é s é t n é h á n y v o n a t k o z á s b a n l e h e t ő v é t e s z i a s t a t i s z t i k a . A KSH egyik 
k ö z e l m ú l t b a n m e g j e l e n t k i a d v á n y a a l a p j á n / 4 / k é p e t a lko tha tunk a r r ó l , 
h o g y m i l y e n j e l e n t ő s a r á n y t k é p v i s e l az i p a r b a n a m u n k a e r ő m o z g á s o k -
nak az a r é s z e , a m e l y á g a z a t o k k ö z ö t t m e g y v é g b e . A s t a t i s z t i k a a z t 
a m ó d s z e r t k ö v e t t e , hogy r e p r e z e n t a t í v m ó d o n k i v á l a s z t o t t m i n t a a l a p -
j á n az e g y e s á g a z a t o k b a n do lgozók m e g o s z l á s á t v i z s g á l t a a s z e r i n t , hogy 
e l ő z ő m u n k a h e l y ü k a j e l e n l e g i v a g y a t t ó l e l t é r ő á g a z a t b a n v o l t - e . A k i -
a d v á n y a d a t a i a l a p j á n k é s z í t e t t 1. t á b l á z a t b a n b e m u t a t j u k , hogy az e g y e s 
i p a r c s o p o r t o k b a n m i l y e n sú ly t k é p v i s e l n e k az e l ő z ő l e g a z o n o s , i l l e t v e 
m á s i p a r i vagy e g y é b á g a z a t o k b a n f o g l a l k o z t a t o t t m u n k á s o k . 
A t á b l á z a t a d a t a i s z e r i n t a m u n k a h e l y v á l t o z t a t á s o k az e s e t e k d ö n t ő 
t ö b b s é g é b e n e g y b e n á g a z a t i m o b i l i t á s t i s j e l e n t e t t e k . A s z a k m u n k á s o k -
n a k az i p a r c s o p o r t o k t ö b b s é g é b e n c s u p á n 1 0 - 1 2 % - a d o l g o z o t t e l s ő m u n -
k a h e l y é v e l a z o n o s á g a z a t b a n . Ez az a r á n y t e r m é s z e t e s e n á g a z a t o k s z e -
r i n t e l t é r . Mig p é l d á u l a p a p i r i p a r i s z a k m u n k á s o k k ö z ü l a s a j á t é s 
a m á s i p a r á g b ó l j ö v ő k a r á n y a 1:16, a d d i g a n y o m d a i p a r b a n k ö z e l 1:1, a m i 
a r r a u ta l , hogy e g y e s á g a z a t o k h o z j o b b a n kö tődnek a m u n k á s o k ( i lyen 
a z e m l í t e t t n y o m d a i p a r o n k ivü l a t e x t i l r u h á z a t i i p a r i s . 
A 19 i p a r c s o p o r t közü l 1 5 - n é l e g y é r t e l m ű az a t e n d e n c i a , hogy a 
s z a k m u n k á s o k n á l a l e g k i s e b b , a b e t a n í t o t t m u n k á s o k n á l nagyobb é s a 
s e g é d m u n k á s o k n á l a l e g m a g a s a b b a z o k a r á n y a , ak ik m á s á g a z a t b ó l , 
i p a r c s o p o r t b ó l j ö t t e k . A v e g y i p a r p é l d á j a s z e r i n t ez az a r á n y a s z a k -
m u n k á s o k n á l 60, 3, a b e t a n í t o t t m u n k á s o k n á l 72, 6 é s a s e g é d m u n k á s o k -
n á l 88%, a t e x t i l r u h á z a t i i p a r b a n 3 6 , 2 ; 5 9 , 7 é s 79 ,1%, a m i a r r a u t a l , 
^ A z i p a r á g h o z v a l ó k ö t ő d é s r ő l k e v é s ö s s z e h a s o n l í t h a t ó n e m z e t k ö z i a d a -
to t i s m e r ü n k . W . M i e r n y k a m e r i k a i k u t a t ó / 5 / a t e x t i l i p a r i m u n k á s o k 
i p a r á g h o z v a l ó k ö t ő d é s é t v i z s g á l v a m e g á l l a p í t o t t a , hogy a t e x t i l m u n -
k á s o k i p a r á g a k s z e r i n t i m m o b i l a k , v a g y i s e l b o c s á t á s u k u t á n t ö b b s é g ü k 
ú j r a a t e x t i l i p a r b a n h e l y e z k e d i k e l . H o z z á t e t t e a z o n b a n , hogy a 
v i z s g á l t e s e t e k b e n az á g a z a t i m o b i l i t á s l e g n a g y o b b a k a d á l y a az e l -
b o c s á t o t t m u n k á s o k m a g a s é l e t k o r a v o l t . 
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1, t á b l á z a t 
A m u n k á s o k m e g o s z l á s a e l ő z ő m u n k a h e l y ü k á g a z a t á 
111. I p a r c s o p o r t j a s z e r i n t „ 
E l ő z ő l e g 
J e l e n l e g i m u n k a h e l y 
( i p a r c s o p o r t ) 
a z o n o s Г m á s Г a z o n o s m á s azonos] m á s 
á g a z a t b a n , i l l i p a r c s o p o r t b a n f o g l a l k o z -
t a t o t t a k a r á n y a * / 
s z a k m u n -
k á s o k 
b e t a n i t o t t 
m u n k á s o k 
s e g é d -
m u n k á s o k 
B á n y á s z a t 17, 0 46, 8 12, 7 62, 8 13, 8 61, 6 
V i l l a m o s e n e r g i a i p a r 9, 4 60, 9 6, 8 78, 7 4 , 6 82 . 0 
K o h á s z a t 9, 5 49, 9 8. 2 62, 3 9, 6 66, 8 
G é p e k - é s g é p i b e r e n d e z é -
s e k g y á r t á s a 13, 6 53, 7 6, 7 68, 6 5 , 5 78, 6 
K ö z l e k e d é s i e s z k ö z ö k 
g y á r t á s a 8, 1 47, 9 9 , 7 75, 5 6 , 4 70, 4 
V i l l a m o s i p a r i g é p e k é s 
k é s z ü l é k e k g y á r t á s a 6, 6 67, 3 6, 3 71, 6 3, 3 77, 3 
H i r a d á s - é s v á k u u m t e c h -
n ika i i p a r 11, 5 52, 4 7, 1 62, 7 3 . 2 66, 5 
M ű s z e r i p a r 11, 3 57, 2 5, 6 75, 7 3 , 5 79, 3 
F é m t ö m e g c i k k i p a r 7 . 2 62, 6 6 , 7 72, 5 5, 5 73, 4 
E p i t ő a n y a g i p a r 11, 0 60, 5 11, 5 66, 8 8, 9 67, 1 
V e g y i p a r 9. 3 60, 3 7 , 2 72, 6 6, 3 88 , 0 
F a f e l d o l g o z ó i p a r 16, 0 56, 3 7 . 6 60, 3 5 , 4 73 , 4 
P a p i r i p a r 3. 9 64, 0 4 , 0 60, 4 3 , 4 74, 3 
N y o m d a i p a r 32, 0 29, 5 13, 4 54, 4 7, 1 75 , 3 
T e x t i l i p a r 10. 2 44, 7 12, 4 52, 2 9, 1 64, 7 
B ő r - , s z ő r m e - é s 
c i p ő i p a r 18, 0 43, 8 1 0 , 0 63, 5 10 ,4 63, 5 
T e x t i l r u h á z a t i i p a r 22, 6 36, 2 7 , 5 59, 7 2 , 9 79 . 1 
K é z m ű - é s h á z i i p a r 5 , 2 72, 7 5, 0 71, 5 2, 5 76 , 7 
É l e l m i s z e r i p a r 19, 2 55, 4 24, 2 55, 7 25, 9 55 , 3 
X
^ A f o g l a l k o z t a t o t t a k h a r m a d i k c s o p o r t j á t azok k é p e z i k , ak iknek n e m v o l t 
e l ő z ő m u n k a h e l y ü k ; e h á r o m k a t e g ó r i a a r á n y a e g y ü t t ad 100%-ot . 
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h o g y a s z a k k é p z e t t s é g s z i n t e m i n d e n i p a r á g b a n k ö t ő d é s t j e l e n t . E z t a 
m a k r o s z i n t e n j e l e n t k e z ő t e n d e n c i á t t á m a s z t j a a l á az a s z a k - é s b e t a n í -
t o t t s zövőnők k ö z ö t t v é g z e t t v i z s g á l a t i s , a m e l y b ő l k i d e r ü l t , hogy a 
s z a k t n n n k á s o k k ö r é b e n l é n y e g e s e n k i s e b b a f l uk tuác ió , m i n t a s z a k m á -
v a l n e m r e n d e l k e z ő k n é l - k ö t ő d é s ü k a v á l l a l a t h o z , s m i n d e n b i z o n n y a l 
f o g l a l k o z á s u k h o z i s n a g y o b b / 6 / . 
A f e l h a s z n á l t s t a t i s z t i k a i f o r r á s s z e r i n t / 4 / az 1968. I. 1. ó ta 
m u n k a h e l y e t v á l t o z t a t ó k közül az e g y e s i p a r i á g a z a t o k b a b e á r a m l ó k l e g -
n a g y o b b r é s z e a m e z ő g a z d a s á g b ó l , a k e r e s k e d e l e m b ő l é s az é p í t ő i p a r -
b ó l k e r ü l t k i . Ez ö n m a g á b a n a z o n b a n n e m j e l e n t i a z t , hogy e z e k b ő l az 
á g a z a t o k b ó l j o b b a n á r a m l i k a m u n k a e r ő , m i n t m á s h o n n a n , c s u p á n a r r a 
v e z e t h e t ő v i s s z a , hogy e nagyobb a g g r e g á l t s á g u á g a z a t o k b a n a m u n k a -
e r ő j ó a l nagyobb h á n y a d á t f oga lkoz t a t j á l c , m i n t az e g y e s i p a r c s o p o r -
t o k b a n . (Ha az i p a r t i s a g g r e g á l n á n k , az d e r ü l n e k i , h o g y a m u n k a e r ő 
n a g y o b b r é s z e m o z o g az i p a r o n b e l ü l , m i n t az i p a r é s a t ö b b i á g a z a t o k 
k ö z ö t t . ) 
H o g y v i l á g o s k é p e t n y e r j ü n k a r r ó l , hogy m e l y á g a z a t o k b ó l , i p a r c s o -
p o r t o k b ó l á r a m l i k e l a m u n k a e r ő l e g n a g y o b b a r á n y b a n , r e k o n s t r u á l n i 
k e l l e n e a kép m á s i k f e l é t , v a g y i s i s m e r n i k e l l e n e a k i á r a m l á s m é r t é -
k é t é s i r á n y a i t i s . N é p g a z d a s á g i s z i n t e n e r r e k ö z v e t e t t l e h e t ő s é g van , 
h i s z e n a z e g y e s á g a z a t o k b a b e l é p e t t e k e l ő z ő m u n k a h e l y é t i s m e r j ü k . Ki -
s e b b g a z d a s á g i a g g r e g á t u m o k - p l . v á l l a l a t o k - s z i n t j é n v é g z e t t v i z s -
g á l a t o k e s e t é b e n a z o n b a n n e h é z é s c s a k k ö z v e t l e n m ó d o n l e h e t f e l m é r -
ni a k i á r a m l á s á g a z a t i i r á n y a i t . 
Á l t a l á b a n a v á l l a l a t o k n á l s i n c s t e l j e s kép a m u n k a e r ő m o z g á s o k á g a -
z a t i i r á n y a i r ó l , a m i t n e m c s a k az i n f o r m á c i ó k m e g s z e r z é s é n e k h i á n y á -
v a l l e h e t indoko ln i , h a n e m a z z a l i s , h o g y á l t a l á n o s s á g b a n n e m b e s z é l -
h e t ü n k i n t e n z í v m u n k a e r ő g a z d á l k o d á s r ó l v á l l a l a t a i n k n á l . Hogy a m u n k a -
ügy i t e v é k e n y s é g az u tóbb i n é h á n y é v b e n a m u n k a e r ő m o z g á s o k f e l é f o r -
d u l t , e z t a m e g n ö v e k e d ő f l u k t u á c i ó n a k t u l a j d o n i t h a t j u k , s a z z a l m a g y a -
r á z h a t j u k , hogy a s z í n v o n a l a s m u n k a ü g y i t e v é k e n y s é g r e t ö r e k v ő v á l l a l a -
tok s z e r e t n é n e k t i s z t á n l á tn i abban a k é r d é s b e n , hogy a k i l é p é s e k a do l -
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gozók , v a l a m i n t a v á l l a l a t s z e m p o n t j á b ó l indoko l t ak , s z ü k s é g e s e k - e . 
M á s r é s z t i n f o r m á c i ó k a t k ivánnak s z e r e z n i a r r ó l , hogy m e l y e k azok a z 
e lőnyök , a m e l y e k m i a t t a do lgozók m á s m u n k a h e l y e t v á l a s z t a n a k . 
Az utóbbi i d ő b e n közpon t i s z e r v e k , i p a r á g i k u t a t ó i n t é z e t e k r é s z é r ő l 
i s k é s z ü l t e k a j á n l á s o k a v á l l a l a t o k s z á m á r a e t é m a f e l d o l g o z á s a é r d e -
k é b e n / 7 / , / 8 / , b á r e z e k a d a p t á l á s á v a l a v á l l a l a t o k n á l e g y e l ő r e c s a k 
e l v é t v e t a l á l k o z h a t u n k . 
A m u n k a e r ő m o z g á s o k k i l é p é s i i r á n y o k r a v o n a t k o z ó v i z s g á l a t a i i g e n 
h e t e r o g é n e k . A v á l l a l a t o k főkén t ké t t i p u s u v i z s g á l a t o t v é g e z n e k : k é r d ő -
i v e t t ö l t e t n e k k i , v a g y i n t e r j ú t k é s z í t e n e k a k i l é p ő d o l g o z ó v a l . A p r o b -
l é m a i t t a v á l a s z o k m e g b í z h a t ó s á g a ( s o k s z o r a do lgozó m a g a s e m r e n -
d e l k e z i k j ö v ő b e l i m u n k a h e l y é r ő l p o n t o s i s m e r e t e k k e l ) . 
A v i z s g á l a t o k m á s i k - k e v é s s é e l t e r j e d t - m ó d s z e r e , hogy a k i l é p é s 
u t á n e l t e l t n é h á n y h ó n a p m ú l v a k e r e s i k m e g a do lgozó t , k é r d e z ő b i z t o -
s o k s e g í t s é g é v e l . E z a m ó d s z e r m e g b í z h a t ó b b , r é s z l e t e s i n f o r m á c i ó k a t 
b i z t o s i t a n a , a z o n b a n igen m u n k a i g é n y e s é s k ö l t s é g e s ; r e p r e z e n t a t í v 
v i z s g á l a t o k r a i gy i s a j á n l h a t ó . 
E l t e r j e d t egy v i s z o n y l a g k i s m u n k a i g é n y e s s é g ü v i z s g á l a t i m ó d , a m e l y 
u g y a n a k k o r e l v i l e g t e l j e s k ö r i i - b á r n e m t u l r é s z l e t e s - i n f o r m á c i ó k a t 
b i z t o s i t ; a k i l é p e t t d o l g o z ó m u n k a v á l l a l ó i (MIL) l a p j á t az u j v á l l a l a t n a k 
v i s s z a ke l l k ü l d e n i (ez r e n d e l e t i l e g i s e l ő v a n i r v a ) , s e n n e k a l a p j á n a 
v á l l a l a t t á j é k o z ó d n i tud a k i l é p é s á g a z a t i , t e r ü l e t i i r á n y á r ó l . A v i z s g á -
l a t k o r l á t j a , hogy e z t a r e n d e l e t e t n e m m i n d e n v á l l a l a t , s z ö v e t k e z e t 
t a r t j a be . M e g f e l e l ő r e p r e z e n t á c i ó m e l l e t t a z o n b a n é r d e k e s e l e m z é s e k -
r e n y ú j t l e h e t ő s é g e t . P é l d á u l egy b u d a p e s t i g é p i p a r i v á l l a l a t n á l h e g e s z -
tők é s l a k a t o s o k k i l é p é s i i r á n y a i t v i z s g á l t á k m e g az 1 9 7 0 - 7 l - b e n v i s z -
s z a k ü l d ö t t M I L - l a p o k a l a p j á n . M e g á l l a p í t o t t á k , hogy az é p í t ő i p a r b a , a n -
n a k s z a k i p a r i á g a z a t á b a á r a m l o t t a k i l é p e t t h e g e s z t ő k GO é s a l a k a t o -
s o k 51%-a ; m á s á g a z a t o k k a r b a n t a r t ó r é s z l e g é b e á r a m l o t t a h e g e s z t ő k 
17, a l a k a t o s o k 2 4 % - a , s a h e g e s z t ő k 11, a l a k a t o s o k 8 % - a TSz m e l -
l é k ü z e m á g a k b a n h e l y e z k e d e t t e l . 
E n n é l a v á l l a l a t n á l t ehá t a n é p g a z d a s á g i l a g k i e m e l t b é r e z é s b e n r é -
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s z e s ü l ő é p í t ő i p a r é s a l a z á b b s z a b á l y o z ó k - k ü l ö n ö s t e k i n t e t t e l a r r a , 
h o g y a ké t v i z s g á l t s z a k m a igen j ó l f e l h a s z n á l h a t ó e z e k b e n az á g a z a -
t o k b a n - é r e z t e t t é k s z í v ó h a t á s u k a t . Kü lön f i g y e l m e t é r d e m e l , hogy s z í -
v e s e n m e n t e k a t e l j e s i t m é n y b é r e z é s ü t e r ü l e t r ő l m á s i p a r á b a k i d ő b é r e s 
t e r ü l e t é r e , a k a r b a n t a r t á s b a i s . T e h á t n e m c s a k a j ö v e d e l e m n a g y s á g a , 
h a n e m a b é r f o r m a - v a g y i s a m e g k í v á n t m u n k a i n t e n z i t á s i s - e r ő s e n 
b e f o l y á s o l t a a m o z g á s i r á n y á t . M i v e l a do lgozóknak m e g v a n a l e h e t ő -
s é g ü k , hogy i d ő b é r e s m u n k a h e l y e t k e r e s s e n e k , o lyan t , ahol k é n y e l m e -
s e b b m u n k a t e m p ó b a n do lgozha tnak , g y a k r a n k é n y t e l e n a v á l l a l a t m e g -
t a r t á s u k é r d e k é b e n l a z á b b n o r m á k a t a l k a l m a z n i . 
M e g j e g y e z z ü k , h o g y az e l s z í v ó h a t á s c s a k k o r l á t o z o t t i de ig é r v é n y e -
s ü l t , az e l v á n d o r l á s 1971-ben m á r m é r s é k l ő d ö t t e s z a k m á k b a n ; e z t a 
v á l l a l a t e l s ő s o r b a n annak t u l a j d o n í t j a , hogy t e l í t ő d t e k a p r e f e r á l t i p a r -
ága l t . 
F ö l d r a j z i m o b i l i t á s 
A m u n k a h e l y e k t e r ü l e t i s t r u k t ú r á j á n a k v á l t o z á s a m e g k ö v e t e l i a m u n k a -
e r ő f ö l d r a j z i m o b i l i t á s á t . G y o r s , n a g y i n t e n z i t á s ú v á l t o z á s o k - p l . g y o r s -
ü t e m ű u r b a n i z á c i ó v a g y v idék i i p a r o s í t á s - e s e t é n a l a k ó h e l y e k é s a 
m u n k a h e l y e k o r s z á g r é s z e k , m e g y é k , j á r á s o k s z e r i n t i s t r u k t ú r á j a e l t á -
v o l o d i k e g y m á s t ó l , s a m u n k a e r ő vagy á t k ö l t ö z é s r e , vagy h o s s z a b b 
u t a z á s r a , nap i , h e t i vagy e n n é l nagyobb i d ő s z a k o n k é n t i i n g á z á s r a 
2/ 
k é n y s z e r ü l . 
Az a t ö r e k v é s , hogy a m u n k a e r ő l akóhe ly é s m u n k a h e l y s z e r i n t i 
s t r u k t u r á j a e g y r e i n k á b b k ö z e l e d j e n , e g y r é s z t e g y é n i , m á s r é s z t g a z d a -
s á g i s z e m p o n t o k b a ü tköz ik . Az e g y é n s z á m á r a l a k ó h e l y é n e k m e g v á l t o -
27 
' KSH ada tok a l a p j á n az á l l a m i i p a r r a v o n a t k o z ó a n 35, 8% azok a r a n y a , 
ak iknek l a k ó h e l y e e l t é r m u n k a h e l y ü k t e r ü l e t i f e k v é s é t ő l . A f o g l a l k o z -
t a t o t t a k k é p z e t t s é g e s z e r i n t o l y a n ö s s z e f ü g g é s m u t a t k o z i k , hogy a m a -
g a s a b b k v a l i f i k á c i ó v a l r e n d e l k e z ő k n é l a l a c s o n y a b b a l a k ó h e l y t ő l e l t é r ő 
h e l y e n d o l g o z ó k a r á n y a : a m ű s z a k i a l k a l m a z o t t a k n á l 16, 3%, a s z a k -
m u n k á s o k n á l l é n y e g e s e n m a g a s a b b , 33%, a b e t a n í t o t t m u n k á s o k n á l 
35, 8% é s a s e g é d m u n k á s o k n á l 58, 2%. 
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z á s a , m e g s z o k o t t k ö r n y e z e t é b ő l v a l ö k l s z a k l t á s a s z u b j e k t l v e m e g r á z -
k ó d t a t á s t j e l e n t , a t á r s a d a l o m s z á m á r a v i s z o n t a z t a g a z d a s á g i p r o b l é -
m á t v e t i f e l , hogy a m u n k a e r ő á t t e l e p í t é s e i gen k ö l t s é g e s , nagy b e r u -
h á z á s o k a t i g é n y l ő f o l y a m a t . 
A nagyobb t e r ü l e t ű é s g y o r s a b b f e j l ő d é s i ü te inü o r s z á g o k b a n a f e j l ő -
dő k ö r z e t e k b e v a l ó m u n k a e r ő á r a m l á s ö s z t ö n z é s é r e s z á m o s e s z k ö z t a l -
k a l m a z n a k . Egy e r r e i r á n y u l ó O E C D v i z s g á l a t s z e r i n t / 8 / , a m u n k a e r ő -
k ö z v e t i t é s , a s a j t ó , a r á d i ó , a TV e g y a r á n t r é s z t v e s z az e g y e s k ö r -
z e t e k b e n nyi lő m u n k a a l k a l m a k k ö z z é t é t e l é b e n . A f e j l ő d ő k ö r z e t e k b e v a l ó 
b e á r a m l á s t k ü l ö n b ö z ő k e d v e z m é n y e k k e l s e g i t i k e l ő . U t a z á s i k ö l t s é g e k 
f e d e z é s é v e l , s t a r t s e g é l l y e l , a m e l y b i z t o s i t j a a m e g é l h e t é s t az e l s ő f i -
z e t é s i nap ig ; az e g y e d ü l á l l ó m u n k a v á l l a l ó k n a k s z á l l á s , e l l á t á s i l e h e t ő -
s é g e k n y ú j t á s á v a l ; l a k á s é p i t é s i k ö l c s ö n n e l , k ö l t ö z é s i s e g é l l y e l , l a k á s 
é s b e r e n d e z é s m e g s z e r z é s é n e k t á m o g a t á s á v a l , k ü l ö n é l é s i p ó t l é k k a l , a 
c s a l á d l á t o g a t á s i k ö l t s é g m e g t é r í t é s é v e l . E z e k e t a j u t t a t á s o k a t a c s a l á d i 
á l l a p o t , j ö v e d e l m i h e l y z e t a l a p j á n , v a l a m i n t a m u n k a k ö r , a s z a k m a , az 
á g a z a t k u l c s f o n t o s s á g a s z e r i n t r e n d e l e t e k s z a b á l y o z z á k . 
Az á t t e l e p ü l é s ö s z t ö n z é s é n e k s z ü k s é g e s s é g é t n á l u n k l eg inkább a v i -
d é k i i p a r o s í t á s s o r á n l é t r e h o z o t t , v a g y v i d é k r e t e l e p i t e t t v á l l a l a t o k k v a -
l i f i k á l t i r á n y i t ó i m u n k a k ö r e i n e k v o n a t k o z á s á b a n é r z é k e l i k , s ennek v á l -
l a l á s á t - a m e n n y i b e n n e m á l l r e n d e l k e z é s r e h e l y i k v a l i f i k á l t m u n k a e r ő -
k ü l ö n b ö z ő e lőnyök b i z t o s í t á s á v a l p r ó b á l j á k ö s z t ö n ö z n i . A v idéki t e l e p -
h e l y e k e t l é t e s i t ő b u d a p e s t i v á l l a l a t o k t a p a s z t a l a t a i s z e r i n t a z o n b a n a 
k ö z é p - é s f e l s ő f o k ú s z a k e m b e r e k v i d é k t ő l va ló i d e g e n k e d é s e m a m á r 
k o r á n t s e m o lyan nagy , m i n t néhány évve l e z e l ő t t v o l t . E b b e n a z o n b a n 
n e m a n n y i r a a t u d a t o s " m o b i l i t á s p o l i t i k a " j á t s z o t t s z e r e p e t , h a n e m a 
g é p k o c s i k s z á m á n a k n ö v e k e d é s e , a t ö m e g k o m m u n i k á c i ó s e s z k ö z ö k f e j -
l ő d é s e é s t a l á n e l s ő s o r b a n az , hogy v idéken k ö n n y e b b l a k á s h o z j u t n i , 
m i n t B u d a p e s t e n . 
A f ö l d r a j z i m o b i l i t á s k o n k r é t m e g j e l e n é s i f o r m á i a f e j l ő d é s k ü l ö n b ö -
z ő s z a k a s z a i b a n e l t é r ő e k . A n a p j a i n k r a j e l l e m z ő f o l y a m a t az i d e i g l e -
n e s e n l a k ó h e l y ü k t ő l t á v o l do lgozók v i s s z a á r a m l á s a v i d é k r e , a m i t c s a k 
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e r ő s i t a b u d a p e s t i v á l l a l a t o k v i d é k i ü z e m e i n e k l é t r e h o z á s a . A m á r f o g -
l a l k o z t a t o t t m u n k a e r ő f ő v á r o s b ó l v i d é k r e v a l ó v i s s z a á r a m l á s á r a a b u d a -
p e s t i s zékhe lyű v á l l a l a t o k é s s z ö v e t k e z e t e k 1970. é s 1971. IV. n e g y e d -
é v i l é t s z á m a d a t a i n a k ö s s z e h a s o n l i t á s a i s a lapo t n y ú j t , a m e l y s z e r i n t a 
f ő b b n é p g a z d a s á g i á g a k a t t e k i n t v e a f o g l a l k o z t a t o t t a k s z á m a a f ő v á r o s -
b a n egy év a l a t t m i n t e g y 4600 főve l , 4, 5%-ka l c s ö k k e n t . E z t t ü k r ö z i az 
a s t a t i s z t i k a i e l e m z é s i s , a m e l y s z e r i n t a m u n k a h e l y e t v á l t o z t a t ó s z a k -
é s b e t a n í t o t t m u n k á s o k k ö z ü l t öbben m e n t e k B u d a p e s t r ő l v i d é k r e d o l g o z -
n i , m i n t f o r d i t v a / 9 / . 
2. t á b l á z a t 
A m u n k á s o k m e g o s z l á s a e l ő z ő é s j e l e n l e g i m u n k a h e l y ü k 
f ö l d r a j z i v i s z o n y a s z e r i n t bj0 
Az e l ő z ő é s a j e l e n l e g i m u n k a h e l y 
S z a k k é p z e t t s é g i 
c s o p o r t 
a z o n o s 
h e l y -
s é g b e n 
B u d a p e s -
t en - v i -
d é k e n 
v i d é k e n -
Buda -
p e s t e n 
v i d é k e n - , 
m á s v i d é -
k i v á -
r o s b a n 
Ö s s z e s e n 
S z a k m u n k á s o k 61, 0 9, 0 5, 9 24, 1 100 
B e t a n i t o t t m u n k á s o k 61, 7 7 , 0 6 , 2 25, 1 100 
S e g é d m u n k á s o k 61, 2 6, 0 6, 0 26, 8 100 
Ö s s z e s e n 6 1 , 4 7 , 5 6, 0 25, 1 110 
M e g j e g y z é s : Az a d a t o k a m u n k á b a l é p é s ü k ó ta m u n k a h e l y e t v á l t o z t a t ó k -
r a v o n a t k o z n a k . 
A l é t s z á m c s ö k k e n é s é n e k ü t e m é t , j e l l e m z ő i d ő s z a k a i t e g y - e g y i p a r i 
k ö r z e t b e n a k o n k r é t k ö r n y e z e t i f e l t é t e l e k h a t á r o z z á k m e g . N y i l v á n v a l ó a n 
j o b b a n c s ö k k e n e g y v á l l a l a t l é t s z á m a a k k o r , ha u j v á l l a l a t , TSz m e l l é k -
ü z e m á g , s z á l l o d a s t b . k e z d i m e g a k ö r z e t b e n m ű k ö d é s é t . 
A b u d a p e s t i i p a r v á l l a l a t o k h e l y z e t e kü lönböz ik a t t ó l f ü g g ő e n i s , hogy 
a z i p a r m e n n y i r e h e l y h e z kö tö t t , i l l e t v e t e c h n i k a i l a g k é p e s - e e g y e s 
r é s z l e g e i t o lyan t e r ü l e t r e t e l e p í t e n i , a h o l m é g bőven á l l n a k r e n d e l k e z é s -
r e m u n k a e r ő f o r r á s o k . 
A h e l y h e z k ö t ö t t v á l l a l a t o k l e g k ö n n y e b b e n m á s t e r ü l e t r ő l " e l s z i v o t t " 
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m u n k a e r ő v e l t udnák s z ü k s é g l e t e i k e t k i e l é g í t e n i . Az i l y e n b u d a p e s t i v á l -
l a l a t o k a z o n b a n g y a k o r l a t i l a g n e m t u d j á k köve tn i e z t az u t a t a m i a t t a 
t e l e p ü l é s p o l i t i k a i e lv m i a t t , a m e l y s z e r i n t e l s ő s o r b a n a b u d a p e s t i l a k o s -
s á g l a k á s i g é n y e i t k e l l k i e l ég í t en i , i gy s e m l a k á s s z e r z é s i l e h e t ő s é g , s e m 
a k o r l á t o z o t t m u n k á s s z á l l ó i k a p a c i t á s n e m v o n z z a é s n e m köt i i d e a 
m u n k a e r ő t . 
A v idék i á t t e l e p ü l é s r e k é p e s v á l l a l a t o k á t m e n e t i l e g k e d v e z ő b b h e l y z e t -
b e n v a n n a k , m i v e l l e h e t ő s é g ü k v a n edd ig m é g n e m f o g l a l k o z t a t o t t m u n -
k a e r ő b e v o n á s á r a . V i d é k e n t ö b b n y i r e n e m c s a k a m e n n y i s é g i f e l t é t e l e k j o b -
bak , h a n e m n a g y o b b az é r d e k l ő d é s e g y e s o lyan s z a k m á k i r á n t i s , 
a m e l y b e n B u d a p e s t e n r é g ó t a b e i s k o l á z á s i gondokkal , a s z a k m a e l h a g y á -
s á b ó l e r e d ő v e s z t e s é g e k k e l k ü z d e n e k . E k e d v e z ő h e l y z e t azonban v a l ó -
s z í n ű l e g c s a k á t m e n e t i , m e r t v i d é k e n i s c s ö k k e n a n e m f o g l a l k o z t a t o t -
t a k ( f i a t a lok , nők) m u n k á b a v o n á s á n a k l e h e t ő s é g e , m á s r é s z t v i d é k e n i s 
e g y r e i nkább e l ő n y b e r é s z e s i t i k a k e v é s b é s z i g o r ú a n s z a b á l y o z o t t v a g y 
e g y é b okból p r e f e r á l t m u n k a h e l y e k e t . 
S z a k m a i m o b i l i t á s 
A s z a k m a i m o b i l i t á s t ké t o l d a l r ó l - az egyén é s n a g y o b b g a z d a s á g i e g y -
s é g e k o l d a l á r ó l - v i z s g á l h a t j u k . 
Az e g y é n s z i n t j é n a s z a k m a i m o b i l i t á s az t j e l e n t i , hogy é l e t e s o r á n 
s z a k m a i v é g z e t t s é g é b e n , i l l e t v e s z a k t u d á s á b a n l é n y e g e s v á l t o z á s o k t ö r -
t é n n e k , t e h á t m á s s z a k m a i , s z a k k é p z e t t s é g i c s o p o r t b a k e r ü l á t : 
- a m u n k á b a n á l l ó s z a k k é p z e t l e n e k s z a k m á t s z e r e z n e k ; 
- s z a k m á v a l r e n d e l k e z ő k m a g a s a b b s z i n t e n f e j l e s z t i k tovább i s m e r e -
t e i k e t (pl . e l e k t r o t e c h n i k u s b ó l e l e k t r o m é r n ö k l e s z ) ; 
- s z a k m á v a l r e n d e l k e z ő k o l y a n s z a k m á t s z e r e z n e k , a m e l y m á s f a j t a 
i s m e r e t e k e t , k é s z s é g e k e t i g é n y e l , m i n t a r é g i (pl. pék e s z t e r g á l y o s 
s z a k m á t t anu l ) ; 
- s z a k m á v a l r e n d e l k e z ő k o lyan u j rokon s z a k m á t s z e r e z n e k , a m e l y -
b e n f e l h a s z n á l h a t ó k a r é g i i s m e r e t e k (pl. g á z - é s v i z v e z e t é k s z e r e l ő 
k ö z p o n t i f ű t é s s z e r e l é s t t anu l ) ; 
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- s z a k k é p z e t t , v a g y s z a k k é p z e t l e n d o l g o z ó k t o v á b b k é p z ő t a n f o l y a m o n 
s z e r e z n e k u j i s m e r e t e k e t . 
Az e l s ő ké t m o z g á s - t i p u s a f e l n ő t t k é p z é s , a m á s o d i k k e t t ő az á t k é p -
z é s , az u t o l s ó a t o v á b b k é p z é s c s a t o r n á j á n k e r e s z t ü l v a l ó s u l m e g . 
H . A d a m n y u g a t n é m e t s z o c i o l ó g u s s z e r i n t / 1 0 / a f e lnő t t k o r b a n va ló 
t a n u l á s egyik e l ő s e g i t ő j e az i sko l a , a m e l y n e k e g y r e i n k á b b f o n t o s f u n k -
c i ó j á v á vál ik a k o n k r é t i s m e r e t e k n y ú j t á s á n tu l a p e r m a n e n s k é p z é s r e 
v a l ó e l ő k é s z í t é s , a t a n u l á s i r á n t i é h s é g f e l k e l t é s e . Az , hogy v a l a k i h a j -
l a n d ó - e á l l andóan k é p e z n i m a g á t , a t t ó l i s függ , hogy m e n n y i idő t tö l tö t t 
i s k o l á b a n , s e z á l t a l m i l y e n e r ő s s z á l a k f ű z i k a k u l t u r á h o z , a t a n u l á s h o z . 
N. F r e y t a g o s z t r á k k ö z g a z d á s z / 1 1 / v é l e m é n y e az , hogy a s z a k m a i 
m o b i l i t á s e l s ő s o r b a n p s z i c h o l ó g i a i b e á l l í t o t t s á g t ó l függ , a m e l y a n e v e -
l é s , é l e t k o r , c s a l á d i h e l y z e t s tb . f ü g g v é n y e . 
A z NSZK-ban s z e r z e t t t a p a s z t a l a t o k a l a p j á n ugy tűnik azonban , hogy 
a b e á l l í t o t t s á g t á r s a d a l m i i n t é z k e d é s e k k e l , i n t é z m é n y i k e r e t e k k e l , p é n z -
b e m a d o t t s á g o k k a l n a g y m é r t é k b e n b e f o l y á s o l h a t ó . A f e l n ő t t á t - i l l e t v e 
t o v á b b k é p z é s r e l é t r e h o z o t t e s s e n i i n t é z e t ( B e r u f s b e f ö r d e r u n g s z e n t r u m ) 
s i k e r e s m ű k ö d é s é t p é l d á u l annak t u l a j d o n í t j á k , hogy i g e n k e d v e z ő f e l t é -
t e l e k e t - m o d e r n o k t a t á s i e s z k ö z ö k e t , k é n y e l m e s b e n t l a k á s t , u t a z á s i 
k ö l t s é g t é r í t é s t s t b . - t e r e m t e t t a k é p z é s b e n r é s z t v e v ő f e l n ő t t e k s z á -
m á r a . 
A s z a k m a i m o b i l i t á s nagyobb g a z d a s á g i e g y s é g e k (a n é p g a z d a s á g , 
v á l l a l a t o k ) s z e m p o n t j á b ó l a s z a k m a s t r u k t ú r a v á l t o z á s á b a n n y i l v á n u l m e g , 
a m i vagy m u n k a e r ő c s e r e , vagy b e l s ő m o z g á s o k ( t o v á b b k é p z é s , á t k é p z é s 
s t b . ) u t j á n b o n y o l ó d i k l e . 
N é p g a z d a s á g i s z i n t e n a s z a k m a s t r u k t ú r a a l a k u l á s a e g y r é s z t a m u n k á -
b a l épők é s a m u n k á b ó l k i lépők a r á n y á t ó l é s s z a k m a s t r u k t ú r á j á t ó l függ . 
M i v e l azonban e z a z a r á n y rövid t á v o n e l é g szük k o r l á t o k közö t t m o -
z o g h a t , a g y o r s é s n a g y a r á n y ú t e r m e l é s i s z e r k e z e t é s t e c h n i k a i v á l t o -
z á s o k h o z va ló a l k a l m a z k o d á s dön tően a m u n k á b a n á l lók s z a k m a i m o b i -
l i t á s á t ó l függ. 
A vá l l a l a tok s z á m á r a könnyebb ú t n a k m u t a t k o z i k a m u n k a e r ő c s e r é -
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j e , m i n t a m e g l e v ő á l l o m á n y s z a k t u d á s á n a k f e j l e s z t é s e , v á l t o z t a t á s a , 
ö s s z e f ü g g é s b e n van ez a z z a l i s , hogy a s z a k k é p z é s k ö z v e t l e n k i a d á s o -
k a t i s j e l e n t a v á l l a l a t n a k , m i g a f l u k t u á c i ó k ö l t s é g e i s o k k a l k ö z v e t e t -
t e b b e n j e l e n t k e z n e k , n e h e z e b b e n é r z é k e l h e t ő k . 
A t ő k é s o r s z á g o k t a p a s z t a l a t a s z e r i n t a s z a k m u n k á s o k á t - , i l l e t v e 
t o v á b b k é p z é s é n e k s i k e r e s v á l l a l a t i m e g o l d á s a inkább c s a k a n a g y v á l l a -
l a t o k t ó l v á r h a t ó . H a z á n k b a n az a t a p a s z t a l a t , hogy a n a g y v á l l a l a t o k i s 
i n k á b b c s a k a k ö z v e t l e n ü l j e l e n t k e z ő s z ü k s é g l e t e k s z e r i n t k é p e z n e k á t 
é s k e v é s o lyan v á l l a l a t akad , - m i n t p é l d á u l a L e n i n K o h á s z a t i Müvek -
a m e l y e l ő r e b e c s l é s e k e t k é s z i t a j ö v ő b e n i s z a k m a i i g é n y e k r e é s f o k o z a -
t o s a n k é p e z i á t e z e n i g é n y e k n e k m e g f e l e l ő e n d o l g o z ó i t . A v á l l a l a t i t á v -
l a t i t e r v e z é s e l t e r j e d é s e , a m u n k a ü g y i t e v é k e n y s é g , e z e n be lü l i s a 
m u n k a s z e r v e z é s e l ő t é r b e k e r ü l é s e v á r h a t ó a n j a v u l á s t h o z . 
A s z a k m a i m o b i l i t á s a v á l l a l a t o k n á l s z o r o s a n ö s s z e f ü g g többek k ö -
zö t t a m u n k a e r ő p i a c h e l y z e t é v e l . O l y a n v e r t i k á l i s f e l é p í t é s ű v á l l a l a t o k -
n á l , aho l az e g y e s v e r t i k u m o k t e r m e l é k e n y s é g i s z i n v o n a l a a z o n o s é s a 
t e r m e l é s i s t r u k t u r a n e m v á l t o z i k , a m u n k a e r ő s z a k m a i s t r u k t u r á j a 
s t a b i l . I lyen e s e t b e n az v á r h a t ó , hogy b á r m e l y s z a k m a i c s o p o r t l é t -
s z á m c s ö k k e n é s é t h a s o n l ó a r á n y ú c s ö k k e n é s k ö v e s s e a többi s z a k m a i 
c s o p o r t n á l i s . E g y i k g é p i p a r i g y á r u n k n á l - ahol a k ö z v e t l e n t e r m e l é s -
b e n döntően s z a k m u n k á s o k a t f o g l a l k o z t a t n a k - ennek e l l e n é r e a s z a k m a -
s t r u k t ú r á b a n , a m e l y n a g y j á b ó l m e g f e l e l az e g y e s v e r t i k u m o k s z e r i n t i 
l é t s z á m s t r u k t ú r á n a k , j e l e n t ő s t o r z u l á s k ö v e t k e z e t t b e . 
H a az 1 9 6 7 - h e z v i s z o n y í t o t t l é t s z á m v á l t o z á s o k a t n é z z ü k , m e g á l l a p í t -
h a t j u k , hogy az e l ő g y á r t á s b a n d o l g o z ó s z a k m u n k á s o k l é t s z á m v á l t o z á -
s á t c s a k k é s v e k ö v e t t e a több i t e c h n o l ó g i a , a h a r m a d i k évben a z o n b a n 
a c s ö k k e n é s e z e k b e n m e g i s h a l a d t a az a l a p t e c h n o l ó g i á b a n v é g b e m e n ő 
v á l t o z á s t . U j a b b 2 év t e l t e l add ig , a m i g az e g y e n s ú l y i r á n y á b a m u t a -
tó t e n d e n c i a e l k e z d ő d ö t t . B á r m a j d m i n d e n s z a k m a c s o p o r t l é t s z á m á r a 
é r z é k e n y e n h a t o t t az e l ő g y á r t á s l é t s z á m c s ö k k e n é s e , e z i g e n e l t é r ő m é r -
t é k b e n , l á t s z ó l a g t e l j e s e n s p o n t á n m ó d o n t ö r t é n t , a m i az t j e l e n t i , hogy 
a g y á r a l e g s z ű k e b b k e r e s z t m e t s z e t n e k m e g f e l e l ő e n c s ö k k e n t e t t e t e r m e l é -
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s é t , s a többi v e r t i k u m b a n f e l e s l e g e s l é t s z á m m a l r e n d e l k e z e t t . A v i l l a -
m o s t e c h n o l ó g i á b a n - a m i n t a v á l l a l a t m u n k a ü g y i v e z e t ő i e l m o n d o t t á k 
- c s a l t k ü l s ő k o o p e r á c i ó s m u n k á k s e g í t s é g é v e l tud ták 2 éven k e r e s z t ü l a 
s z ü k s é g e s sz in t f e l e t t t a r t a n i a l é t s z á m o t . 
B á r az a d m i n i s z t r a t í v l é t s z á m a l a k u l á s á t nem c s a k k i z á r ó l a g a t e r -
m e l ő l é t s z á m a l a k u l á s á t ó l h e l y e s f ü g g ő v é tenn i , m é g i s k i r i v ó a m u n k á s -
l é t s z á m v á l t o z á s á v a l e l l e n t é t e s t e n d e n c i a : m i g 1967 -ben a m u n k á s - a l k a l -
m a z o t t i a r á n y 3 , 3 : 1 vo l t , 1970-ben ez 2 : l - r e , m a j d 1972-ben l , G : l - r e 
r o m l o t t , t ehá t egy m u n k á s n a k m a k é t s z e r annyi a l k a l m a z o t t a t ke l l " e l -
t a r t a n i " , m i n t 1 9 6 7 - b e n . 
Hogy a s z a k m a s t r u k t ú r a t o r z u l á s a n e m vont m a g a u t á n h a t á r o z o t t i n -
t é z k e d é s t , ez t a l é t s z á m tuda to s c s ö k k e n t é s é n e k k i a l a k u l a t l a n m e c h a n i z -
m u s á v a l , a v á l l a t o k h e l y e s e b b l é t s z á m g a z d á l k o d á s b a n v a l ó é r d e k e l t s é g é -
n e k h i á n y á v a l m a g y a r á z h a t j u k . Az azonban , hogy az ado t t g y á r e s e -
t é b e n 5 év u t án s e m á l l t t e l j e s e n h e l y r e az e g y e n s ú l y , f e l t e h e t ő e n n e m 
k i s - b á r n e h e z e n f e l b e c s ü l h e t ő , sok ö s s z e t e v ő b ő l á l l ó - k ö l t s é g é b e k e -
r ü l t a v á l l a l a t n a k é s az e g é s z n é p g a z d a s á g n a k . 
A m u n k a e r ő p i a c v á l l a l a t i m u n k a e r ő s t r u k t u r á t b e f o l y á s o l ó s z e r e p e 
m e l l e t t a nagy b e r u h á z á s o k , r e k o n s t r u k c i ó k , t e c h n o l ó g i a f e j l e s z t é s e k 
g y o r s a b b v á l t o z á s o k a t v á l t a n a k k i , a r r a k é s z t e t i k a v á l l a l a t i m u n k a ü g y i 
s z e r v e k e t , hogy a z u j b e r e n d e z é s e k i r á n y í t á s a , k e z e l é s e , m ű k ö d t e t é s e 
é r d e k é b e n r é s z b e n k i c s e r é l j é k , r é s z b e n á t k é p e z z é k m u n k a e r ő á l l o m á -
n y u k a t . 
C u k o r i p a r i v á l l a l a t n á l v é g z e t t v i z s g á l a t u n k b a n n é g y t e c h n o l ó g i a i f o -
l y a m a t r e k o n s t r u k c i ó j á n a k m u n k a e r ő s t r u k t u r á r a h a t ó k ö v e t k e z m é n y e i t 
t a n u l m á n y o z t u k / 1 2 / . 
A 3. t á b l á z a t b ó l m e g á l l a p í t h a t ó , hogy a s z a k k é p z e t t m u n k á s o k é s m ű -
s z a k i a k e g y ü t t e s a r á n y a a r e k o n s t r u k c i ó u t án h á r o m t e c h n o l ó g i a f o l y a -
m a t n á l m e g h a l a d t a , egyné l m e g k ö z e l í t e t t e az 50%-ot , s z e m b e n a r é g i 
á l l a p o t t a l , a m i k o r ez az a r á n y a l é t s z á m n a k l e g f e l j e b b e g y h a r m a d a 
v o l t . 
J e l e n t ő s e n m e g n ő t t a t a n f o l y a m o t v é g z e t t b e t a n í t o t t é s s z a k m u n k á s o k 
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a r á n y a . A négy f o l y a m a t k ö z ü l c s a k e g y n é l v e z e t e t t a k o r s z e r ű s í t é s a 
b e t a n í t o t t m u n k á s o k a r á n y á n a k n ö v e k e d é s é h e z , s ké t e s e t b e n n a g y m é r -
t é k b e n c s ö k k e n t a s e g é d m u n k á s o k a r á n y a i s . 
3. t á b l á z a t 
A s z a k k é p z e t t s é g i s t r u k t u r a a r e k o n s t r u k c i ó e lő t t é s u t án „, 
"A и 1 B" " c " "D" 
t e c h n o l ó g i a t e c h n o l ó g i a t e c h n o l ó g i a t e c h n o l ó g i a 
I . II . I . II. I. U . I . II . 
1. S e g é d m u n k á s o k 51 - - 4 18 22 21 2 
2. B e t a n í t o t t m u n k á s o k 30 35 83 32 36 3 4 5 
3. T a n f o l y a m o t v é g z e t t 
b e t a n í t o t t m u n k á s o k 4 20 17 
-
13 21 42 4 3 
Ö s s z e s e n : 85 55 100 36 67 46 67 50 
4. S z a k m u n k á s o k 15 30 
-
32 26 39 21 15 
5. T a n f o l y a m o n t o v á b b -






12 9 25 
Ö s s z e s e n : 15 42 
-
48 26 51 30 40 
6. T e c h n i k u s o k 
- - - - - - -
6 
7. T a n f o l y a m o n t o v á b b -




16 7 3 3 2 
8. M é r n ö k ö k 
- - - - -
- -
2 





16 7 3 3 10 
Mind ö s s z e s e n : 100 100 100 100 100 100 100 100 
I. = A r e k o n s t r u k c i ó e lő t t i s z a k m a s t r u k t ú r a . 
II . = A r e k o n s t r u k c i ó u t án i s z a k m a s t r u k t ú r a . 
N ö v e k e d e t t t e h á t a s z a k k é p z e t t s é g i s z í n v o n a l , de a v e z e t ő b e o s z t á s ú 
d o l g o z ó k v é l e m é n y e s z e r i n t ez n e m a s z a k e m b e r e k i r á n t i v a l ó s á g o s i g é -
n y e k e t t ü k r ö z i . Több m ű s z e r é s z s z a k m u n k á s r a , t e c h n i k u s r a , t o v á b b i 
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t a n f o l y a m o k r a l e n n e s z e r i n t ü k s z ü k s é g az u j b e r e n d e z é s e k b i z t o n s á g o -
s a b b m ű k ö d é s e é r d e k é b e n . E z e n i g é n y e k k i e l é g í t é s é t azonban a m u n k a -
e r ő h e l y z e t n e h e z í t i . 
A n é p g a z d a s á g i s z i n t ű s t a t i s z t i k a k e v é s b é k ö v e t i a s z a k m a i m o b i l i -
t á s t , min t az á g a z a t i t é s a t e r ü l e t i t , b i zonyos v á l t o z á s o k r a a z o n b a n 
k ö v e t k e z t e t n i e n g e d , b i z o n y o s a r á n y o k a t b e m u t a t , i g y : 
- a m u n k á s o k s z a k k é p z e t t s é g i a r á n y a i n a k v á l t o z á s á t i p a r c s o p o r t o k 
s z e r i n t ; 
- a s z a k k é p z e t t m u n k á s o k m e g o s z l á s á t a s z e r i n t , hogy k é p e s í t é s ü k e t 
i p a r i t anu lókén t , v a g y m u n k á s k é n t , á t k é p z é s v a g y b e t a n u l á s u t j á n s z e -
r e z t é k ; 
- a k e t t ő s k é p z e t t s é g g e l r e n d e l k e z ő m u n k á s o k a r á n y á t az e g y e s s z a k -
m á k o n be lü l . 
A s t a t i s z t i k a a d a t a i a l a p j á n / 4 / m e g v i z s g á l t u k a s z a k - , be t an í t o t t é s 
s e g é d m u n k á s o k a r á n y á n a k a l a k u l á s á t i p a r c s o p o r t o k s z e r i n t : 
4 . t á b l á z a t 
Az i p a r c s o p o r t o k a r á n y á n a k a l a k u l á s a a m u n k á s o k l é t s z á m á n a k 
v á l t o z á s a s z e r i n t -
Az i p a r c s o p o r t o k a r á n y a 
A v á l t o z á s m é r t é k e a s z a k - a b e t a n í t o t t a s e g é d -
m u n k á s o k n á l m u n k á s o k n á l m u n k á s o k n á l 
A c s ö k k e n é s m é r t é k e 
0 - 1% 16 6 11 
1, 1 - 5% 16 30 51 
5, 1 -10% 6 11 16 
10% fe l e t t 
- -
11 
ö s s z e s e n : 38 47 89 
A n ö v e k e d é s m é r t é k e 
0 - 1% - - 11 
1, 1 - 5% 36 11 -
5, 1 -10% 20 36 -
10% f e l e t t 6 6 
-
Ö s s z e s e n : 62 53 11 
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A s z a k m u n k á s o k a r á n y a 1959 é s 1969 közö t t a z i p a r c s o p o r t o k 62 
s z á z a l é k á b a n n ö v e k e d e t t , a t öbb iben c s ö k k e n t ; a b e t a n í t o t t m u n k á s o k 
a r á n y a az i p a r c s o p o r t o k kb . f e l é n é l nőt t , f e l é n é l c s ö k k e n t , a s e g é d -
m u n k á s o k a r á n y a v i s z o n t az i p a r c s o p o r t o k 89 s z á z a l é k á n á l c s ö k k e n t . 
Egy ik s z a k k é p z e t t s é g i c s o p o r t n á l s i n c s tehá t t e l j e s e n e g y é r t e l m ű t e n -
d e n c i a , l e g k e v é s b é p e d i g a b e t a n i t o t t m u n k á s o k n á l . Ez c s u p á n a r r a 
in t , hogy i g e n ó v a t o s a n k e l l fogadn i azoka t a k i j e l e n t é s e k e t , a m e l y e k 
s z e r i n t a t e c h n i k a i h a l a d á s a b e t a n i t o t t m u n k a i r á n t i i g é n y n ö v e k e d é s é -
h e z v e z e t a s z a k m u n k a r o v á s á r a . E z a t e n d e n c i a a z i p a r á g a k f e l é n é l 
- l e g a l á b b i s az e l m ú l t 10 év s o r á n - n e m é r v é n y e s ü l t . Sokkal e g y é r t e l -
m ű b b a s e g é d m u n k á s o k a r á n y á n a k c s ö k k e n é s e , a m i m i n d e n b izonnya l az 
a n y a g m o z g a t á s é s s z á l l i t á s g é p e s í t é s é n e k t u l a j d o n i t h a t ó . 
A s t a t i s z t i k a s z a k m á k s z e r i n t a d a t o k a t közö l a l é t s z á m n a k a s z a k -
k é p z e t t s é g m e g s z e r z é s é n e k m ó d j a s z e r i n t i m e g o s z l á s á r ó l . S z a k m a i m o -
b i l i t á s r a u t a l n a k az a r r a v o n a t k o z ó a r á n y o k , hogy a m u n k á s o k m i l y e n 
h á n y a d a s z e r e z t e s z a k m á j á t á t k é p z é s u t j á n . E g y e s s z a k m á k b a n - a m e -
l y e k i r á n t az i g é n y u g r á s s z e r ű e n n ő t t m e g - e z e k a z a r á n y o k igen m a -
g a s a k , p é l d á u l az o l a j b á n y á s z o k 60, 9, a h e n g e r é s z e k 59, 1, a f é m o l -
v a s z t á r o k 60, a b e t o n e l e m g y á r t ó k , 46, 1, a v e g y i p a r i s z a k m u n k á s o k 
36, 4 s z á z a l é k a s z e r e z t e á t k é p z é s u t j á n s z a k m á j á t . A z o k n á l a s z a k m á k -
ná l , ahol v i s z o n y l a g e g y e n l e t e s v o l t a f e j l ő d é s , a l a c s o n y ez az a r á n y , 
p é l d á u l az a s z t a l o s s z a k m á k n á l c s u p á n 4, 1, a t e x t i l r u h á z a t i s z a k m á k -
n á l 5, 9, t e h á t az i g é n y e k e t az i p a r i t a n u l ó k é p z é s i s k i e l é g i t e t t e . 
E z e k a t e n d e n c i á k több h a t á s e r e d ő j e k é n t a l a k u l t a k k i : a m u n k á s e l -
h a t á r o z á s á t b e f o l y á s o l ó b é r d i f f e r e n c i á k , a b é r n ö v e k e d é s ü t e m e é s a 
m u n k a k ö r ü l m é n y e k éppúgy s z e r e p e t j á t s z h a t t a k , m i n t a z á t k é p z é s i l e h e -
t ő s é g e k , a m i t e g y e s i p a r á g a k b a n l e h e t ő v é t e t t e k , m á s u t t n e m . Hogy 
n e m h e l y e s e g y é r t e l m ű e n a b é r d i f f e r e n c i á k r a v i s s z a v e z e t n i az á t k é p z é s i 
a r á n y o k a t , egy p é l d á v a l i l l u s z t r á l j u k : a v a s - é s a c é l ö n t ő k n é l az á t -
l a g b é r n ö v e k e d é s i ü t e m e 1964-69 k ö z ö t t egyike v o l t a l e g m a g a s a b b a k -
n a k (34,4%), s m é g i s c s u p á n 16%-uk s z e r e z t e á t k é p z é s u t j á n s z a k m á -
j á t , m e r t ez a k e d v e z ő t l e n m u n k a k ö r ü l m é n y e k m i a t t n e m nagyon k e d -
v e l t . 
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D e f i n í c i ó n k s z e r i n t a s z a k m a i m o b i l i t á s egyik m e g n y i l v á n u l á s i f o r m á -
j a u j , m á s o d i k s z a k m a m e g s z e r z é s e . E z egyéni i n d í t é k b ó l i s e r e d h e t , 
h a a m u n k á s e l é g e d e t l e n e r e d e t i s z a k m á j á v a l , vagy b ő v í t e n i a k a r j a i s -
m e r e t e i t . A g y o r s a b b t e c h n i k a i f e j l ő d é s k o r s z a k á t a z o n b a n a m u n k a h e -
l y i i g é n y e k b ő l k i i n d u l ó s z a k m a i á t k é p z é s j e l l e m z i . H a a s t a t i s z t i k á t 
n é z z ü k azonban , u g y tűnik n á l u n k i n k á b b az e l ő z ő - a z egyén i - i n d i -
t é k o k d o m i n á l t a k . E r r e u t a l , hogy k ü l ö n ö s e b b t e n d e n c i á t n e m ta lá lunk a 
s z a k m á k p á r o s u l á s á b a n . 
F o g l a l k o z á s i m o b i l i t á s 
A f o g l a l k o z á s i m o b i l i t á s t á r g y a l á s á n á l c é l s z e r ű k ü l ö n v á l a s z t a n i a zoka t 
a f o g l a l k o z á s - v á l t o z á s o k a t , a m e l y e k a m u n k a v á l l a l ó é l e t e s o r á n ado t t 
s z a k k é p z e t t s é g m e l l e t t k ö v e t k e z n e k b e (bá r ezek s o r á n i s vá l t oz ik a 
f e l h a s z n á l h a t ó i s m e r e t e k m e n n y i s é g e , k o m b i n á c i ó j a ) , v a l a m i n t azoka t , 
a m e l y e k s z o r o s a n k ö t ő d n e k a s z a k m a i m o b i l i t á s h o z . 
E z e k a v á l t o z á s o k b e k ö v e t k e z h e t n e k v á l l a l a t o n b e l ü l , á t h e l y e z é s , k i -
n e v e z é s u t j á n , v a g y v á l l a l a t o k ( i n t é z m é n y e k ) közö t t a m u n k a h e l y v á l t o z -
t a t á s c s a t o r n á j á n k e r e s z t ü l . 
T a r t a l m i l a g a f o g l a l k o z á s i m o b i l i t á s adot t s z a k k é p z e t t s é g m e l l e t t 
h á r o m a l a p v e t ő v á l t o z á s t i p u s t j e l e n t h e t : 
- o lyan m u n k a k ö r b e va ló k e r ü l é s t , a h o l az i s m e r e t e k , k é s z s é g e k e l -
t é r ő k o m b i n á c i ó j a s z ü k s é g e s , de n e m á l l i t h a t j u k , hogy egy ik vagy m á -
s i k h e l y e n jobban k i h a s z n á l h a t ó a s z a k t u d á s , 
- o lyan m u n k a k ö r b e va ló k e r ü l é s t , ahol az i s m e r e t e k , k é s z s é g e k 
j o b b a n k i h a s z n á l h a t ó k , m i n t az e l ő z ő m u n k a h e l y e n , 
- o lyan m u n k a k ö r b e va lő k e r ü l é s t , ahol az i s m e r e t e k , k é s z s é g e k 
k e v é s b é h a s z n á l h a t ó k k i , m i n t az e l ő z ő m u n k a h e l y e n . 
Az e l s ő k é n t e m i i t e t t t i p u s j e l e n t ő s é g e a g a z d a s á g é s a z egyén s z e m -
p o n t j á b ó l i s f e l v e t h e t ő . A g a z d a s á g s z e m p o n t j á b ó l a z t j e l e n t i , hogy k é -
p e s s é ke l l t enn i az e m b e r e k e t ado t t s z a k k é p z e t t s é g g e l a m u n k á k k ü l ö n -
b ö z ő f a j t á i n a k az e l v é g z é s é r e , h i s z e n a t e c h n i k a i f e j l ő d é s é s a t e r m e -
l é s i s t r u k t u r a v á l t o z á s a n e m c s a k a z t k ö v e t e l i m e g , h o g y az e m b e r e k 
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s z a k m á t v á l t o z t a s s a n a k , h a n e m a z t i s - s ez j e l e n t i az o l c s ó b b é s 
g y o r s a b b m e g o l d á s t hogy a l k a l m a z k o d n i t ud j anak a m u n k a f e l a d a t o k 
v á l t o z á s a i h o z . ( T e r m é s z e t e s e n ez a k ö v e t e l m é n y ado t t m u n k a k ö r ö n b e -
lü l i s é r v é n y e s ü l , az egyénnek ahhoz n e m ke l l f e l t é t l e n ü l " á t k e r ü l n i " 
m á s m u n k a k ö r b e , hogy k é p e s s é g e i t m á s k o m b i n á c i ó b a n a l k a l m a z z a . ) 
U g y a n a k k o r az egyénnek i s s z ü k s é g e v a n időnkén t v á l t o z a t o s s á g r a m u n -
k á j á b a n , k é p e s s é g e i t u j m u n k a k ö r b e n á l t a l á b a n m i n d e n k i jobban i g y e k -
s z i k k i f e j t e n i , l á t ó k ö r e bővül s t b . 
A m u n k a m e g o s z t á s f o k o z ó d á s a az i p a r b a n az e g y e s m u n k a k ö r ö k m o -
n o t ó n i á j á n a k f o k o z ó d á s á h o z v e z e t . M ű s z e r é s z e k e t f o g l a l k o z t a t ó ü z e m b e n 
s z e r z e t t t a p a s z t a l a t o k i g a z o l j á k , h o g y a m u n k á v a l v a l ó e l é g e d e t l e n s é g 
o k a i k ö z ö t t l é n y e g e s s z e r e p e t kapo t t a m u n k a mono ton j e l l e g e , u n a l m a s -
s á g a . E g y e s v á l l a l a t o k n á l k e z d e n e k e l t e r j e d n i a m o n o t ó n i a - t ü r ő v i z s g á -
l a t o k , a m e l y e k a l a p j á n a do lgozók m u n k a k ö r e i n e k c s e r é j é t i s m e g v a l ó -
s í t j á k . Az i l y e n m u n k a k ö r c s e r e l e h e t ő s é g e s z a k m á k s z e r i n t n e m e g y -
f o r m a . E l v i l e g f o k o z a t o k vannak a s z e r i n t , hogy m e n n y i r e " n y i t o t t a k " 
v a g y " z á r t a k " az e g y e s s z a k m á k , m e n n y i r e s p e c i a l i z á l t v a g y s z é l e s k ö -
r ű t e v é k e n y s é g e k e l v é g z é s é r e k é p e s e k a kü lönböző s z a k m á v a l r e n d e l k e -
z ő d o l g o z ó k . N y i l v á n v a l ó , hogy s o k k a l z á r t a b b s z a k m a a s zövőé , m i n t 
a k a r b a n t a r t ó m ű s z e r é s z é . A m o n o t ó n i a p r o b l é m á j á v a l e l s ő s o r b a n a 
z á r t a b b s z a k m á k n á l k e l l f o g l a l k o z n i . 
M a a m u n k a k ö r i f e l a d a t o k sok e s e t b e n l é n y e g e s e n a l a c s o n y a b b a k a 
m u n k a k ö r t b e t ö l t ő k k é p e s s é g e i n é l , e z é r t k i v á n a t o s l e n n e , hogy a j ö v ő -
ben e l ő t é r b e k e r ü l j ö n a f o g l a l k o z á s i m o b i l i t á s n a k az a t i p u s a , m e l y e t a 
k é p e s s é g e k jobb k i h a s z n á l á s á t l e h e t ő v é t e v ő m á s m u n k a k ö r b e va ló á t -
k e r ü l é s j e l l e m e z . E z t t á m a s z t j a a l á egy ü z e m i , m ű s z e r é s z e k k ö r é b e n 
v é g z e t t v i z s g á l a t u n k i s , ahol m a g u k a m ű s z e r é s z e k n y i l a t k o z t a k ugy , 
hogy s z a k t u d á s u k a t n e m t u d j á k k i h a s z n á l n i , igen n a g y a r á n y b a n v é g e z -
nek b e t a n í t o t t j e l l e g ű m u n k á t / 1 3 / . 
A z , hogy a m u n k a e r ő m o b i l i t á s a a s z a k t u d á s j o b b k i h a s z n á l á s á t j e -
l e n t ő m u n k a k ö r ö k i r á n y á b a á l t a l á b a n c s u p á n egyén i s z a k m a i a m b í c i ó k 
f ü g g v é n y e , s n e m t e k i n t h e t ő á l t a l á n o s n a k , e g y r é s z t a f o g l a l k o z á s i m o -
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b i l i t á s t b e f o l y á s o l ó e s z k ö z ö k h i á n y o s s á g a i r a u t a l . M á s r é s z t annak t u l a j -
d o n í t h a t ó , hogy e g y e s s z a k m á k b a n n a g y o b b a k i k é p z e t t e k s z á m a , i l l e t v e 
m a g a s a b b s z i n t ű a k é p z é s anná l , m i n t a m i a s z a k m á n a k m e g f e l e l ő 
m u n k a k ö r ö k t ö b b s é g é b e n t é n y l e g e s e n a l k a l m a z h a t ó . 
A v á l l a l a t o k n a k l eg több e s e t b e n " m e g é r i " b e t a n í t o t t m u n k a k ö r b e n 
s z a k m u n k á s t a l k a l m a z n i , s - k ü l ö n ö s e n k e z d ő s z a k e m b e r e k e s e t é b e n -
a b é r d i f f e r e n c i á k s e m ö s z t ö n ö z n e k ez e l l e n . E z f e l e l m e g a v á l l a l a t o k 
é r d e k e i n e k a m a g a s a b b k é p z e t t s é g ű e k k e d v e z ő b b m a g a t a r t á s a - m u n k á -
h o z va ló h o z z á á l l á s a , k i s e b b m é r t é k ű fluktuációja, k e v e s e b b m u l a s z t á -
s a - m i a t t i s . E b b ő l azonban az a t o v á b b i k é r d é s adód ik , hogyan k e r ü l 
f e l s z i n r e e g y e s s z a k m á k t ú l z s ú f o l t s á g a , m i l y e n i n f o r m á c i ó s c s a t o r n á k 
k ö z v e t i t i k a k é p z é s f e l é a s z a k m a i a r á n y o k v á l t o z t a t á s á n a k igényé t . A 
k é p z e t t s é g n é l a l a c s o n y a b b s z i n v o n a l u m u n k a á l t a l á b a n e l k e s e r e d e t t s é g e t 
v a g y é r d e k t e l e n s é g e t v á l t k i , s k i h a t a m u n k a m o r á l r a i s . Ez h a n g o t 
k a p o t t , de s z e r v e z e t t e b b v i z s g á l a t o k r a l e n n e s z ü k s é g a k é p z e t t s é g é s a 
t é n y l e g e s m u n k a i g é n y é n e k ö s s z h a n g j á t i l l e t ő e n . 
A z e m i i t e t t m á s o k i k é s h a r m a d i k t i p u s u m o z g á s m é r t é k é r e k ö v e t k e z -
t e t h e t ü n k n é h á n y r e p r e z e n t a t í v s t a t i s z t i k a i v i z s g á l a t a l a p j á n . A KSH 
e g y i k v i z s g á l a t á b ó l / 1 4 / v á l a s z t k a p h a t u n k a r r a , m i a m u n k á s o k főbb 
s z a k m a c s o p o r t o k s z e r i n t i m e g o s z l á s a a t e k i n t e t b e n , h o g y s z a k m á j u k b a n 
v a g y a t tó l e l t é r ő m u n k a k ö r b e n t e v é k e n y k e d n e k - e : 
5. t á b l á z a t 
S z a k m á j u k a t n e m g y a k o r l ó k a r á n y a s z a k m a c s o p o r t o n k é n t 
S z a k m a c s o p o r t % 
L a k a t o s o k 
M e c h a n i k a i m ű s z e r é s z e k 
F o r g á c s o l ó k 
A s z t a l o s o k 
B á n y á s z s z a k m á k 
É l e l m i s z e r i p a r i s z a k m á k 
K o v á c s s z a k m á k 
C i p ő i p a r i é s b ő r f e l d o l g o z ó s z a k m á k 
T e x t i l r u h á z a t i s z a k m á k 
F o n ó k - s z ö v ő k 
3 , 8 
5, 0 







2 7 , 2 
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A s t a t i s z t i k a i e l e m z é s n é l f i g y e l m e t k e l l f o r d í t a n i a r r a , hogy a t a n u l t 
s z a k m a e l h a g y á s á t s z a k m á k é s a s z a k m a m e g s z e r z é s é n e k éve s z e r i n t 
i s m á s k é n t ke l l m e g í t é l n i . A s z a k m á j u k a t nem g y a k o r l ó s z a k k é p z e t t 
m u n k á s o k közö t t p é l d á u l m a g a s az 1 9 4 9 - b e n vagy a z t m e g e l ő z ő e n k i s -
i p a r i j e l l e g ű s z a k k é p z e t t s é g e t s z e r z e t t e k a r á n y a a k o v á c s , az a s z t a l o s , 
a t e x t i l r u h á z a t i , a c i p ő - é s az é l e l m i s z e r i p a r i s z a k m u n k á s c s o p o r t o k b a n . 
E z a z z a l h o z h a t ó ö s s z e f ü g g é s b e , hogy s z a k t u d á s u k a m a i i p a r i k ö v e t e l -
m é n y e k n e k n e m f e l e l m e g . 
A k ö n n y ű i p a r i s z a k m á k a t e lhagyók v i s z o n y l a g nagy s z á m a - a k e d v e -
z ő t l e n m u n k a k ö r ü l m é n y e k é s a h á r o m m ű s z a k o s m u n k a i d ő b e o s z t á s m e l -
l e t t - a b é r e z é s s e l i s ö s s z e f ü g g . M i g a több i s z a k m a c s o p o r t b a n a l e g -
g y a k o r i b b ó r a b é r (médián) 1 9 6 8 - b a n 10-11 F t k ö r ü l vo l t , a f onó - é s 
s z ö v ő k n é l 7, 30, a t e x t i l r u h á z a t i s z a k m á k n á l ped ig 8 F t vo l t . A s z a k -
m á j u k a t e l h a g y ó f o n ó - s z ö v ő k k é t h a r m a d a 35 é v e s é s f i a t a l a b b . A s z a k -
m á j u k a t n e m g y a k o r l ó k k ö r ü l b e l ü l 6 0 % - á t t e s z i k ki az ö t v e n e s é v e k b e n 
- n e m t i p i k u s a n nő i s z a k m á k b a n - k i k é p z e t t nők. 
N é h á n y s z a k m á b a n i g e n m a g a s a s z a k m á j u k a t n e m g y a k o r l ó k k ö r é -
ben a f i a t a l k o r o s z t á l y o k a r á n y a ( a u t ó - é s m o t o r s z e r e l ő k , c s ő s z e r e l ő k , 
m ű s z e r é s z e k , v e g y i p a r i , p a p í r i p a r i é s n y o m d a i p a r i s z a k m u n k á s o k ) . A 
f i a t a l k o r b a n t ö r t é n ő s z a k m a - e l h a g y á s a r r a enged k ö v e t k e z t e t n i , hogy a 
k i k é p z e t t e k egy r é s z e vagy m á s m u n k a k ö r b e n m a g a s a b b k e r e s e t h e z j u t 
vagy - főkén t n é h á n y d i v a t o s s z a k m á b a n - n e m tud s z a k m á j á b a n e l h e -
l y e z k e d n i , t e h á t b i z o n y o s m é r t é k ű t ú l k é p z é s fo ly ik . Olyan egyén i okok 
i s f o n t o s s z e r e p e t j á t s z h a t n a k ebben , m i n t a s z a k m á v a l v a l ó e l é g e d e t -
l e n s é g , v a g y az , hogy a f i a t a l n a k l e h e t ő s é g e nyi l ik t o v á b b t a n u l n i . 
Módunk van e s t a t i s z t i k a i v i z s g á l a t a l a p j á n a r r ó l i s t á j é k o z ó d n i , m i -
l y e n s z a k k é p z e t t s é g e t i gény lő m u n k á t v é g e z t e k a m u n k á s o k e l ő z ő m u n -
k a h e l y ü k ö n (1. 6. t á b l á z a t ) . 
Az egy a l á h ú z á s s a l j e l ö l t a r á n y o k a t á b l á b a n a z o k a t az e s e t e k e t j e -
l ö l i k , a m i k o r a l a c s o n y a b b s z a k k é p z e t t s é g i c s o p o r t f e l é t ö r t é n t a m u n k a -
e r ő á r a m l á s , a k é t a l á h ú z á s s a l j e l ö l t e k p e d i g m a g a s a b b k é p z e t t s é g ű c s o -
p o r t b a v a l ó á t k e r ü l é s r e u t a l n a k . A s z a k m u n k á s o k 8, 7 % - a é s a b e t a n i -
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6. t á b l á z a t 
A m u n k á s o k m e g o s z l á s a e l ő z ő é s j e l e n l e g i m u n k a h e l y ü k 
s z a k k é p z e t t s é g i i g é n y e s z e r i n t 
% 
E l ő z ő m u n k a h e l y ü k ö n 
s z a k -
m u n k á s -
kén t 
b e t a n i -
t o t t m u n -
k á s k é n t 
s e g é d -
m u n k á s -
kén t 
egyéb 
b e o s z -
t á s b a n 
Ö s z -
s z e s e n 
do lgozók az ö s s z e s m u n k a h e l y e t v á l t o z t a t ó 
m u n k á s o k s z á z a l é k á b a n 
1968 . I. 1. ó ta m u n k a -
h e l y e t v á l t o z t a t ó 
s z a k m u n k á s o k 79, 1 6, 2 9, 9 4 , 8 100, 0 
b e t a n í t o t t m u n k á s o k 5, 7 36, 4 45, 3 12, 6 100, о 
s e g é d m u n k á s o k 3, 0 9, 9 78, 0 9, 1 100, 0 
t o t t m u n k á s o k 9, 9 % - a e l ő z ő m u n k a h e l y é h e z k é p e s t a l a c s o n y a b b b e o s z -
t á s b a k e r ü l t , m i g a m u n k a h e l y e t v á l t o z t a t ó s e g é d m u n k á s o k n a k több m i n t 
a f e l e m a g a s a b b s z a k k é p z e t t s é g i c s o p o r t , z ö m é b e n a b e t a n í t o t t m u n k á -
s o k c s o p o r t j á n a k t a g j a l e t t . É r d e k e s l e n n e annak e l e m z é s e , hogy a z o k 
a m u n k a h e l y v á l t o z á s o k , a m e l y e k k ö v e t k e z t é b e n a k é p e s s é g e k a l a c s o -
n y a b b s z í n v o n a l o n h a s z n á l h a t ó k k i , m i l y e n b é r v á l t o z á s m e l l e t t k ö v e t -
k e z t e k be . 
Á l t a l á b a n az a k ö v e t e l m é n y , hogy m i n d e n k i t k é p e s s é g e i n e k m e g f e l e -
l ő m u n k a k ö r b e n f o g l a l k o z t a s s a n a k , e z az e g y e n s ú l y a z o n b a n s o h a s e m 
l e h e t t e l j e s . B i z t o s azonban , hogy a z e g y e n s ú l y t m e g b o n t ó n a g y a r á n y ú 
m o z g á s o k m é l y e b b e n l e v ő p r o b l é m á k t ü n e t e k é n t j e l e n t k e z n e k ; az e m i i -
t e t t p é l d a a g a z d a s á g i s z a b á l y o z ó k h i b á i r a h i v j a f e l a f i g y e l m e t . E g y e s 
s z a k m a i c s o p o r t o k n á l - az u . n . d i v a t o s s z a k m á k n á l , v a l a m i n t m a g a -
s a b b v é g z e t t s é g e t k ö v e t e l ő f o g l a l k o z á s o k n á l - h a s o n l ó e r e d m é n y r e v e -
z e t a t ú l k é p z é s . 
A tanu l t s z a k m a e l h a g y á s a l e h e t a t e r m e l é s i s t r u k t u r a á t a l a k u l á s á -
n a k k ö v e t k e z m é n y e . E b b e n az e s e t b e n v e s z t e s é g e t j e l e n t e n e k ugyan az 
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o k t a t á s i k ö l t s é g e k , azonban e z e k a v e s z t e s é g e k a g y o r s a b b g a z d a s á g i 
n ö v e k e d é s é r d e k é b e n hozo t t á l d o z a t k é n t fogha tók f e l . E g y é r t e l m ű e n k á -
r o s n a k Í t é l h e t ő a z o n b a n a s z a k m a e l h a g y á s a p é l d á u l a b b a n az e s e t b e n , 
h a az a h i b á s g a z d a s á g i s z a b á l y o z ó k n a k , v a g y a h e l y t e l e n k é p z é s i a r á -
nyoknak a k ö v e t k e z m é n y e . 
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NEMZETKÖZI TAPASZTALATOK 
A T E R M E L É K E N Y S É G I S Z Ö V E T S É G HÍREIBŐL 
A N e m z e t i T e r m e l é k e n y s é g i K ö z p o n t o k E u r ó p a i S z ö v e t s é g e , I n t e g r a -
t o r c i m e n b u l l e t i n k ö z r e a d á s á t k e z d t e e l . E b b e n r e n d s z e r e s e n k ö -
zö l h i r e k e t a közpon tok , a S z ö v e t s é g és a t e r m e l é k e n y s é g k é r d é s e i -
v e l f o g l a l k o z ó , n e m tag, d e a S z ö v e t s é g g e l k a p c s o l a t b a n á l ló m á s 
i n t é z m é n y e k t e v é k e n y s é g é r ő l i s . Az a l á b b i a k b a n az I n t e g r a t o r e l s ő 
ké t s z á m á n a k n é h á n y é r d e k e s e b b k ö z l e m é n y é t ad juk k ö z r e . 
A B e l g a T e r m e l é k e n y s é g i Közpon t 1972. évi p r o g r a m j a 
A b e l g a T e r m e l é k e n y s é g i Közpon t 1972. évi k ö l t s é g v e t é s e 93 m i l l i ó b e l -
ga f r a n k . Ennek nagyobb h á n y a d á t h á r o m t e v é k e n y s é g i k ö r r e f o r d í t j á k , 
e z e k ( z á r ó j e l b e n az e c é l r a e l ő i r á n y z o t t k i a d á s o k ) : 
1. T e r m e l é k e n y s é g i po l i t i ka k i a l a k í t á s a (14 ,5) 
2. S t r u k t u r á l i s a l k a l m a z k o d á s é s k é p z é s (50, 8) 
3. T e r m e l é k e n y s é g é s t á r s a d a l m i h a l a d á s (10, 9) 
A h á r o m t e r ü l e t e n a k ö v e t k e z ő f ő b b cé loka t t ű z t é k k i : 
1. T e r m e l é k e n y s é g i p o l i t i k a : o l y a n cé lok é s e l k é p z e l é s e k k i d o l g o z á s a a 
n e m z e t i p o l i t i k a k i a l a k í t ó i s z á m á r a , a m e l y e k a g a z d a s á g - é s s z o c i á l -
p o l i t i k á b a n i n t e g r á l v a e l ő s e g í t i k a g a z d a s á g t e r m e l é k e n y s é g é n e k n ö -
v e k e d é s é t , v a l a m i n t a K ö z p o n t o t a lkotó s z e r v e z e t e k á l t a l k ö z ö s e n 
k é p v i s e l t t á r s a d a l m i cé lok m e g v a l ó s í t á s á t , a m e l y e k b e n e g y e t é r t e n e k . 
1 Í . B e l g i u m h o s s z ú t ávú g a z d a s á g i é s t á r s a d a l m i f e j l ő d é s é v e l f o g l a l k o z ó 
t a n u l m á n y s o r o z a t k é s z i t é s e , a N e m z e t i T e r v h i v a t a l l a l e g y ü t t m ű k ö -
d é s b e n . 
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12. N é g y , a j á n l á s o k k i d o l g o z á s á t c é l z ó t a n u l m á n y k é s z í t é s e , t á r g y u k : 
f o g l a l k o z á s é s m o b i l i t á s - p o l i t i k a ; a t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i f e j l ő d é s t 
j e l l e m z ő m u t a t ó k ; a kü l fö ld i b e r u h á z á s o k g a z d a s á g i é s t á r s a d a l m i 
h a t á s a B e l g i u m b a n , a z e l e k t r o n i k u s s z á m i t ó g é p e k a l k a l m a z á s a . 
13. A t e r m e l é k e n y s é g i p o l i t i k a a l a p v e t ő e s z k ö z e i k ö z ü l a k ö v e t k e z ő k e t 
v i z s g á l j á k k ü l ö n i s : az a l k a l m a z o t t t á r s a d a l o m t u d o m á n y i k u t a t á s o k 
f e j l e s z t é s e (az ö t é v e s k u t a t á s i p r o g r a m m e g h a t á r o z á s a , a k u t a t á s i 
e r e d m é n y e k h a s z n o s í t á s i f o l y a m a t á n a k f e j l e s z t é s e , a k u t a t ó i pá lyák 
e l e m z é s e ; az é l e t h o s s z i g l a n t a r t ó o k t a t á s ( e l m é l e t e k é s g y a k o r l a t ) ; 
a ko l l ek t í v d ö n t é s h o z a t a l i m ó d s z e r e k t a n u l m á n y o z á s a . 
2 . S t r u k t u r á l i s a l k a l m a z k o d á s é s k é p z é s : c é l j a a s z e r v e z e t e k d i n a m i z -
m u s á n a k é s a l k a l m a z k o d ó k é p e s s é g é n e k e l ő s e g í t é s e , az e z z e l kap -
c s o l a t o s k é p z é s i p r o b l é m á k t a n u l m á n y o z á s a . E t é r e n négy i r á n y b a n 
v é g e z n e k v i z s g á l a t o k a t é s m u n k á t : 
21 . S z e k t o r o k v i z s g á l a t a ( e l s ő s o r b a n k e r e s k e d e l e m , t e x t i l i p a r , g é p i p a r ) ; 
22 . T e r ü l e t f e j l e s z t é s ( az é r i n t e t t f e l e k é r d e k e i n e k m e g v i t a t á s a é s e g y e z -
t e t é s e a l a p j á n ) ; 
23 . V á l l a l a t v e z e t é s (e t é m a k ö r b e n e d d i g h á r o m k u t a t á s t i nd í t o t t ak : s t r a -
t é g i a é s a l k o t ó k é s z s é g az i p a r b a n ; a s z e r v e z e t e k e g é s z s é g e s f e j l ő -
d é s e ; m o d e r n i r á n y i t á s i m ó d s z e r e k és t e c h n i k á k ) ; 
24 . S z a k s z e r v e z e t i k é p z é s és k u t a t á s (a s z a k s z e r v e z e t e k e t e r ü l e t e n 
k i a l a k í t o t t á l t a l á n o s p o l i t i k á j á n a k f e l ü l v i z s g á l a t a ; a k t i v i s t á k o k t a t á s a ; 
k í s é r l e t i p r o g r a m o k a T V - a d á s r a é p i t v e ; a b i z a l m i k s z e r e p é n e k t a -
n u l m á n y o z á s a ) . 
3. T e r m e l é k e n y s é g é s t á r s a d a l m i h a l a d á s : A t e r m e l é k e n y s é g t á r s a d a l -
m i é s e m b e r i a s p e k t u s a i r a a p r o g r a m m i n d e n p o n t j a nagy sú ly t he -
l y e z , de h á r o m k é r d é s c s o p o r t o t k ü l ö n i s v i z s g á l n a k ; 
31 . T o v á b b d o l g o z n a k a z o n a t a n u l m á n y o n , a m e l y a z t e l e m e z t e ( ö s s z e -
h a s o n l í t v a a K ö z ö s P i a c o r s z á g a i v a l ) , hogy a t á r s a d a l m i s z ü k s é g l e -
t e k m i l y e n m é r t é k b e n vannak k i e l é g í t v e B e l g i u m b a n ; 
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32. A do lgozó é s a m u n k a k ö r ü l m é n y e k : e r g o n ó m i a i t a n u l m á n y o k ; a s z e -
m é l y z e t i f u n k c i ó a b e l g a i p a r b a n ; a k a p c s o l a t o k f e j l e s z t é s e a s z e -
m é l y z e t i o s z t á l y o k v e z e t ő i v e l ; az " i p a r i d e m o k r á c i á v a l " k a p c s o l a t o s 
k i s é r l e t e k ; 
33. Az i f j ú s á g f e l k é s z i t é s e é s az o k t a t á s : az o k t a t á s 2 0 0 0 - b e n ; t á j é k o z -
t a tók , s z e m i n á r i u m o k i s k o l a i ok t a tók ( tani tók) r é s z é r e ; az o k t a t á s 
t e r m e l é k e n y s é g é v e l f o g l a l k o z ó s z e m i n á r i u m o k (a v e z e t é s k é r d é s e i 
i s k o l a i g a z g a t ó k s z á m á r a , k i s é r l e t e k a c s o p o r t o s t a n u l á s é s p r o g r a -
m o z o t t o k t a t á s t e r é n ) . 
A T ö r ö k T e r m e l é k e n y s é g i Központ p r o g r a m j a 
T ö r ö k o r s z á g b a n f e l ü l v i z s g á l j á k a z t az 1965. évi t ö r v é n y t , a m e l l y e l a 
T ö r ö k T e r m e l é k e n y s é g i Központo t l é t r e h o z t á k , é s a m e l y n e k m ó d o s i t á s á t 
t e r v e z i k . Az az e l g o n d o l á s , hogy a Központ s a j á t m u n k á j a m e l l e t t f i -
n a n s z í r o z z o n i s k u t a t á s o k a t , a k c i ó k a t . A Központ l é t s z á m á n a k 120 f ő r e 
e m e l é s é t t e r v e z i k . 
A Közpon ton b e l ü l b e f e j e z t e k egy á t fogó t a n u l m á n y t , a m e l y r é s z l e t e -
s e n e l e m z i a Közpon t c é l k i t ű z é s e i t , s t r u k t ú r á j á t é s a z o k a t az u j m o z -
z a n a t o k a t , a m e l y e k v á l t o z á s o k a t t e n n é n e k k í v á n a t o s s á . V á l t o z t a t á s o k a t 
k i v á n t a Közpon t T a n á c s a i s é s az e g y m á s t ó l t ú l s á g o s a n e l v á l a s z t o t t 
o s z t á l y o k m ű k ö d é s é n e k i s j e l e n t k e z t e k h á t r á n y o s v o n á s a i ; több m u n k á t , 
k ö z v e t l e n s e g i t s é g e t v á r n a k a Közpon t tó l a m i n i s z t é r i u m o k é s k o r m á n y -
s z e r v e k , e z e k k ö z ö t t az Á l l a m i T e r v h i v a t a l . 
A Közpon t a l á b b i s z e r v e z e t i f e l é p i t é s é t t e r v e z i k : 
1. I p a r i o s z t á l y , e z e n be lü l 
a / T e r m e l é k e n y s é g i t e c h n i k á k 
b / A t e r m e l é k e n y s é g m é r é s e é s e l e m z é s e 
с / S z e r v e z é s é s k o o r d i n á c i ó . 
2. M e z ő g a z d a s á g i o s z t á l y , e z e n b e l ü l 
a / A t e r m e l é k e n y s é g t é n y e z ő i n e k k u t a t á s a 
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b / A t e r m e l é k e n y s é g m é r é s e 
с / A f ö l d - é s a g r á r r e f o r m . 
3. K ö z g a z d a s á g i o s z t á l y , e z e n b e l ü l 
a / S t a t i s z t i k a i i n f o r m á c i ó k g y ű j t é s e é s é r t é k e l é s e 
b / Ö k o n o m e t r i a i k u t a t á s o k 
с / T á r s a d a l o m - g a z d a s á g i k u t a t á s o k ( e l s ő s o r b a n a b é r e k é s a t e r m e -
l é k e n y s é g k a p c s o l a t á r ó l ) . 
4 . O k t a t á s i o s z t á l y ( t e v é k e n y s é g é n e k f o k o z á s á t t e r v e z i k , i d e é r t v e a k i -
adványok n a g y o b b s z á m ú m e g j e l e n t e t é s é t i s ) . 
A Központ öt s z a k m a i t a n á c s o t hozo t t l é t r e ; e z e k az a l ább i k é r d é -
s e k k e l f o g l a l k o z n a k : 
- A t e r m e l é k e n y s é g m é r é s e 
- M u n k a é r t é k e l é s 
- A do lgozók é s a v e z e t é s k ö z ö t t i k a p c s o l a t o k h a t á s a a t e r m e l é k e n y -
s é g r e 
- A t e r m e l é k e n y s é g n ö v e k e d é s é t akadá lyozó e g y e s t ö r v é n y e k , r e n -
d e l k e z é s e k 
- Uj tagok j e l ö l é s e a Közpon t T a n á c s á b a . 
A Központ s z o r o s a n együt t d o l g o z i k az Á l l ami T e r v h i v a t a l l a l . A j ö -
v ő b e n nagyobb m é r t é k b e n f o g l a l k o z i k m a k r o ö k o n ó m i a i k é r d é s e k k e l ; a 
v á l l a l a t i m i k r o ö k o n ó m i a i , v e z e t é s i p r o b l é m á k é s a k c i ó k t e r é n e l s ő s o r -
b a n k o o r d i n á l , e s e t e n k é n t k e z d e m é n y e z é s s z e r v e z . 
" M i n ő s é g i " k a m p á n y 
A z 1 9 7 2 - e s é v e t J u g o s z l á v i á b a n a " m i n ő s é g é v é n e k " n y i l v á n í t o t t á k . H a -
s o n l ó k a m p á n y t s z e r v e z t e k 1 9 6 7 - b e n Ang l i ában , 1 9 6 9 - b e n C s e h s z l o v á k i á -
b a n . J a p á n 1960 ó t a több e s e t b e n h i r d e t e t t m e g " m i n ő s é g i h ó n a p o k a t . " 
E g y e s ü l t Á l l a m o k 
Az E g y e s ü l t Á l l a m o k N e m z e t i T e r m e l é k e n y s é g i B i z o t t s á g á t Nixon e lnök 
h o z t a l é t r e 1 9 7 0 - b e n , m i n d e n e k e l ő t t az i n f l á c i ó l e k ü z d é s é n e k s e g i t é s é r e . 
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A B i z o t t s á g m e g á l l a p í t o t t a , hogy a k o r á b b i i d ő s z a k o k h o z v i s z o n y í t v a az 
E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n az u tóbbi négy év f o l y a m á n a t e r m e l é k e n y s é g nö -
v e k e d é s i ü t e m e 1 5 - 4 0 % - k a l c s ö k k e n t , s a t e r m e l é k e n y s é g g y o r s a b b nö -
v e k e d é s é r e e l s ő s o r b a n h á r o m okból van s z ü k s é g : a m u n k a b é r k ö l t s é g e k 
e m e l k e d é s e ; a kü l fö ld i v e r s e n y f o k o z ó d á s a , v a l a m i n t a n ö v e k v ő g a z d a -
s á g i é s s z o c i á l i s k ö v e t e l m é n y e k m i a t t , 
A B i z o t t s á g e l s ő s o r b a n az a l ább i t e r ü l e t e k r e k i v á n j a ö s s z p o n t o s í t a n i 
t e v é k e n y s é g é t : 
1. A m ű s z a k i h a l a d á s t é s a t e r m e l é k e n y s é g n ö v e k e d é s é t e l ő s e g í t ő f e l t é t e -
l ek , a m u n k a e r ő g a z d á l k o d á s , a s z a k s z e r v e z e t é s a m u n k á l t a t ó k 
e g y ü t t m ű k ö d é s e , a do lgozók , v a l a m i n t a b e r u h á z á s o k ö s z t ö n -
z é s e ; 
2. A t e r m e l é k e n y s é g n ö v e k e d é s é t h o s s z ú t ávon e l ő s e g í t ő t é n y e z ő k , k ü -
l ö n ö s e n az o k t a t á s é s a k u t a t á s - f e j l e s z t é s ö s z t ö n z é s e ; 
3. E g y e s ( e l m a r a d ó , nagyfokú n e m z e t k ö z i v e r s e n y n e k k i t e t t ) i p a r á g a k 
s a j á t o s p r o b l é m á i n a k v i z s g á l a t a é s a j á n l á s o k t e l j e s í t m é n y ü k f o k o z á -
s á r a . Nagy f i g y e l m e t k ívánnak f o r d í t a n i a k o r m á n y z a t i - i g a z g a t á s i 
m u n k a t e r m e l é k e n y s é g é n e k f o k o z á s á r a i s . 
4 . A m u n k á h o z v a l ó v i s z o n y é s h a t á s á n a k v i z s g á l a t a - n e m c s u p á n a 
m u n k á s o k n á l , h a n e m az é r t e l m i s é g i e k n é l é s k ü l ö n ö s e n a n e m r é g 
d i p l o m á t s z e r z e t t f i a t a l o k n á l . 
5 . Annak e l ő s e g í t é s e , hogy a k ö z v é l e m é n y j o b b a n m e g é r t s e é s é r t é k e l -
j e a t e r m e l é k e n y s é g n ö v e k e d é s é n e k f o n t o s s á g á t . 
A B i z o t t s á g a k ö v e t k e z ő e s z k ö z ö k k e l k i v á n j a e c é l j a i t m e g k ö z e l í t e n i : 
- A B i z o t t s á g b a n h a t - h a t k é p v i s e l ő j e v a n az ü z l e t i é l e t n e k , a s z a k s z e r -
v e z e t n e k , a t u d o m á n y n a k é s öt k é p v i s e l ő j e a k o r m á n y n a k . A k é p v i s e -
lők v a l a m e n n y i e n m a g a s b e o s z t á s b a n l é v ő b e f o l y á s o s s z e m é l y e k é s igy 
e g y a r á n t j e l e n t ő s e n b e f o l y á s o l h a t j á k s a j á t s z e r v e z e t e i k e t , é s az e z e k -
h e z k a p c s o l ó d ó i n t é z m é n y e k e t . 
- A B i z o t t s á g 2000 s z a v a s p r o g r a m n y i l a t k o z a t o t , k ö z ö s d e k l a r á c i ó t t e t t 
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k ö z z é " T e r m e l é k e n y s é g é s n e m z e t i é r d e k " c i m m e l , a m e l y hat f o n t o s 
t e n n i v a l ó t j e l ö l m e g . 
- A B i z o t t s á g s z e m i n á r i u m o k a t é s k o n f e r e n c i á k a t r e n d e z . 
- A B i z o t t s á g a j á n l á s o k a t k iván k i d o l g o z n i , a m e l y e k e t az E lnök é s e z t 
k ö v e t ő e n a n y i l v á n o s s á g e l é t e r j e s z t . 
- V i z s g á l j á k h e l y i t e r m e l é k e n y s é g i s z e r v e k , b i z o t t s á g o k l é t r e h o z á s á n a k 
c é l s z e r ű s é g é t . 
K a n a d a 
A K a n a d a i G a z d a s á g i T a n á c s f ü g g e t l e n t a n á c s a d ó s z e r v , a m e l y o r s z á -
g o s ( fő leg h o s s z ú távú) k é r d é s e k m e g o l d á s á v a l f o g l a l k o z i k . F ő c é l k i t ű -
z é s e i a k ö v e t k e z ő k : 
1. Az a lábbi a l a p v e t ő g a z d a s á g i é s s z o c i á l i s cé lok t i s z t á z á s a é s b i z o -
n y o s m é r t é k i g a z o k m e n n y i s é g i m e g h a t á r o z á s a : 
- t e l j e s f o g l a l k o z t a t o t t s á g , 
- g y o r s ü t e m ü g a z d a s á g i n ö v e k e d é s , 
- az á r a k é s s z e r ű s t a b i l i t á s a , 
- jó f i z e t é s i m é r l e g , 
- az e m e l k e d ő j ö v e d e l m e k i g a z s á g o s e l o s z t á s a . 
2 . A n n a k m é l y r e h a t ó t a n u l m á n y o z á s a , hogy hogyan m ű k ö d i k a k a n a d a i 
g a z d a s á g ( m e l y e k n ö v e k e d é s é n e k f o r r á s a i , a s t a b i l i t á s z a v a r a i n a k 
o k a i , á g a z a t i s t r u k t ú r á j á n a k v á l t o z á s a i s t b . ) , a z z a l a c é l l a l , hogy 
f e l t á r j a jobb m ű k ö d é s é n e k l e h e t ő s é g e i t é s gá t ló t é n y e z ő i t . 
3. A g a z d a s á g i n ö v e k e d é s l e h e t ő s é g e i n e k e l e m z é s e . A n ö v e k e d é s l e h e -
t ő s é g e i n e k k v a n t i t a t í v v i z s g á l a t a , a t e r m e l é s , a f o g l a l k o z t a t o t t s á g , 
a t ő k e r á f o r d í t á s o k , a t e r m e l é k e n y s é g a l a k u l á s á n a k e l ő r e b e c s l é s e . 
4 . A g a z d a s á g t e l j e s i t m é n y é n e k , e t e l j e s í t m é n y l e g f o n t o s a b b a s p e k t u s a i -
n a k f i g y e l e m m e l k i s é r é s e , a g a z d a s á g f e j l ő d é s é n e k évenkén t i é r t é -
k e l é s e , v i s z o n y í t á s a a l e h e t ő s é g e k h e z é s a c é l k i t ű z é s e k h e z . 
5 . M i n d a k o r m á n y , m i n d m a g á n s z e m é l y e k t á j é k o z t a t á s a a g a z d a s á g p o -
l i t i k a i , a n e m z e t g a z d a s á g i c é l o k k a l , l e h e t ő s é g e k k e l , t e l j e s í t m é n y e k -
k e l ö s s z e f ü g g ő k é r d é s e k b e n . 
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6. S z é l e s e b b kör i l m e g é r t é s k i f e j l e s z t é s e a g a z d a s á g i k é r d é s e k , p r o b l é -
m á k é s f e l a d a t o k i r á n t . 
A T a n á c s n a k f ü g g e t l e n í t e t t e l n ö k e é s k é t i g a z g a t ó j a , t o v á b b á 25 t a g -
j a v a n , akik a t á r s a d a l o m k ü l ö n b ö z ő c s o p o r t j a i t k é p v i s e l i k . A T a n á c s 
k ö z v e t l e n ü l a m i n i s z t e r e l n ö k a l á t a r t o z i k . 
A T a n á c s n a k v a n egy v é g r e h a j t ó é s t ö b b t a n á c s a d ó b i z o t t s á g a (Mun-
k a e r ő g a z d á l k o d á s , I p a r i k u t a t á s é s t e c h n o l ó g i a . T e r m e l é k e n y s é g , G a z -
d a s á g i n ö v e k e d é s é s a l k a l m a z k o d á s a v á l t o z á s o k h o z ) . A T a n á c s é v e n t e 
öt a l k a l o m m a l t a r t e g y - , i l l e t ő l e g k é t n a p o s ü l é s t . S z e m é l y i á l l o m á n y á -
nak l é t s z á m a 105 fő , e z e k közü l 40 d i p l o m á s s z a k e m b e r . S z e r z ő d é s e s 
a l a p o n k ü l s ő s z a k é r t ő k e t i s i génybe v e s z n e k . 
A T a n á c s k u t a t á s i é s e l e m z é s i b e s z á m o l ó i t é s j e l e n t é s e i t k ö z z é t e -
s z i . A f e j l ő d é s t é s a t ovább i p e r s p e k t í v á k a t e l e m z ő é v e s b e s z á m o l ó i 
m e l l e t t a T a n á c s e d d i g 48 t a n u l m á n y t p u b l i k á l t . 
A k o r m á n y f e l k é r é s é r e a T a n á c s t a n u l m á n y o k a t k é s z í t e t t a k ö v e t k e z ő 
t é m á k r ó l : " Á r a k , k ö l t s é g e k , t e r m e l é k e n y s é g , f o g l a l k o z t a t o t t s á g " ; " A 
f o g y a s z t ó k é r d e k e i " ; " K a r t e l l e k , f u z i o n á l t v á l l a l a t o k , m o n o p ó l i u m o k " ; 
" S z a b a d a l m a k , v é d j e g y e k , s z e r z ő i j ogok , b e j e g y z e t t i p a r i m o d e l l e k " . 
A T a n á c s t u c a t n y i k o n f e r e n c i á t r e n d e z e t t , többek k ö z ö t t " T e r m e l é k e n y -
s é g é s m ű s z a k i h a l a d á s " , " i p a r i k a p c s o l a t o k " , "A k o r m á n y z a t i s z e r v e k 
t á j é k o z t a t á s i r e n d s z e r e " c i m m e l . 
A T a n á c s m a g á é v á t e t t e a k o r á b b i N e m z e t i T e r m e l é k e n y s é g i T a n á c s 
f e l a d a t a i t , a t e r m e l é k e n y s é g n ö v e k e d é s é n e k , a t e r m e l é s h a t é k o n y s á g á -
nak e l ő s e g í t é s é t a g a z d a s á g i é l e t m i n d e n t e r ü l e t é n . A t e r m e l é k e n y s é g 
k é r d é s e i r ő l , t é n y e z ő i r ő l s z á m o s t a n u l m á n y t k é s z í t e t t e k . T ö b b ö s s z e f o g -
l a l ó t a n u l m á n y t t e t t e k k ö z z é a g a z d a s á g n ö v e k e d é s é n e k e r e d m é n y e i r ő l é s 
p e r s p e k t í v á i r ó l , a t e r m e l é k e n y s é g n ö v e l é s é n e k o l y a n e s z k ö z e i r ő l , 
m i n t az o k t a t á s , a v e z e t é s , t o v á b b á e g y e s s z e k t o r o k r ó l , m i n t "A k a n a -
da i m e z ő g a z d a s á g t e r m e l é k e n y s é g e " ; "A t e r m e l é k e n y s é g v á l t o z á s a K a -
n a d a b á n y á s z a t á b a n " ; "A k a n a d a i k ó r h á z a k k ö l t s é g e i é s h a t é k o n y s á g a " ; 
" K i a d á s o k , t e l j e s í t m é n y é s t e r m e l é k e n y s é g a k a n a d a i e g y e t e m o k t a t á -
s á b a n " . J e l e n l e g d o l g o z n a k az a l á b b i t a n u l m á n y o k o n : " A n ö v e k e d é s f o r -
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r á s a i a k a n a d a i i p a r b a n " , "A k a n a d a i g y á r i p a r t e r m e l é k e n y s é g é n e k 
e l e m z é s e " , " Á r - é s t e r m e l é k e n y s é g i k ü l ö n b s é g e k K a n a d a é s az E g y e s ü l t 
Á l l a m o k közöt t a g y á r i p a r t e r ü l e t é n " . 
U j - Z é l a n d 
A N e m z e t i F e j l e s z t é s i T a n á c s k ü l ö n l é t r e h o z o t t t a n u l m á n y i c s o p o r t j a 
1 9 7 1 - b e n N e m z e t i T e r m e l é k e n y s é g i K ö z p o n t m e g a l a k í t á s á t j a v a s o l t a . A 
K ö z p o n t c é l k i t ű z é s e az l enne , hogy e l ő s e g í t s e a g a z d a s á g o n be lü l m i n d 
a n a g y o b b t e r m e l é k e n y s é g , m i n d a m a g a s a b b é l e t s z í n v o n a l e l é r é -
s é t , a k o r s z e r ű m ó d s z e r e k i s m e r e t é n e k t e r j e s z t é s e , s z é l e s e b b k ö r ű 
á t v é t e l ü k ö s z t ö n z é s e , a s z ü k s é g e s v á l t o z á s o k e l f o g a d á s á n a k e l ő s e g í t é s e 
u t j á n . 
A N e m z e t i F e j l e s z t é s i T a n á c s i r á n y i t á s a m e l l e t t a Közpon t l e n n e f e -
l e l ő s a fen t i c é l k i t ű z é s e k e l é r é s e é r d e k é b e n k i f e j t e n d ő t e v é k e n y s é g k e z -
d e m é n y e z é s é é r t , m e g v a l ó s í t á s á é r t é s k o o r d i n á l á s á é r t . E l s ő s o r b a n az 
a l á b b i t e v é k e n y s é g e k e t l á tnák s z ü k s é g e s n e k : 
1. k a m p á n y a t e r m e l é k e n y s é g n ö v e l é s é b e n va ló é r d e k e l t s é g t u d a t o s í t á s a 
é s f o k o z á s a é r d e k é b e n , annak b e m u t a t á s á v a l , hogy m i t i s j e l e n t a 
t e r m e l é k e n y s é g s hogyan vá l ik a t e r m e l é k e n y s é g n ö v e l é s e a k ö z ö s -
s é g v a l a m e n n y i r é t e g é n e k j a v á r a . A k a m p á n y n a k f e l ke l l h i v n i a a 
f i g y e l m e t a z o k r a a kü lönböző i n t é z m é n y e k r e ( S z a k o k t a t á s i T a n á c s , 
V e z e t ő k é p z ő I n t é z e t , s t b . ) , a m e l y e k m á r m ű k ö d n e k e t e r ü l e t e n ; 
2 . a t e r m e l é k e n y s é g n ö v e l é s é t e l ő s e g í t ő m ó d s z e r e k f e j l e s z t é s e é s t e r -
j e s z t é s e , i l y e n e k p l . a m u n k a t a n u l m á n y o k , a v á l l a l a t o k közö t t i ö s z -
s z e h a s o n l i t á s o k , a k ö l c s ö n ö s ü z e m l á t o g a t á s o k , s z e r v e z é s i m ó d s z e -
r e k , s t b . ; 
3 . t e r m e l é k e n y s é g i m u n k a c s o p o r t o k l é t r e h o z á s a , á g a z a t o k s z e r i n t , f u n k -
c i o n á l i s e lv a l a p j á n é s t e r ü l e t i e g y s é g e k s z e r i n t ; 
4 . a tőke é s m u n k a e r ő jobb h a s z n o s í t á s á n a k ö s z t ö n z é s e , az e z z e l k a p -
c s o l a t o s m ó d s z e r e k k i d o l g o z á s a é s e l t e r j e s z t é s e ; 
5 . a t e r m e l é k e n y s é g m é r é s é n e k f e j l e s z t é s e ; 
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6. e g y ü t t m ű k ö d é s m á s o lyan s z e r v e k k e l , a m e l y e k t e v é k e n y s é g e ö s s z e -
f ü g g a t e r m e l é k e n y s é g n ö v e l é s é v e l . 
S z e r v e z e t i m e g o l d á s k é n t e l s ő s o r b a n h á r o m l e h e t ő s é g e t v i z s g á l n a k : 
a / öná l ló Közpon t (és T a n á c s ) l é t r e h o z á s a ; 
b / a Központ l é t r e h o z á s a v a l a m e l y i k m á r m e g l é v ő k o r m á n y s z e r v h e z 
k a p c s o l v a ; 
с / a Központ b e é p í t é s e az á t s z e r v e z e n d ő S z a k o k t a t á s i T a n á c s b a . 
A f e l n ő t t k é p z é s r ő l 
A f e l n ő t t k é p z é s az i s k o l á t v é g z e t t , m á r m u n k á b a n á l l ó f e lnő t t ek r é s z é r e 
- k ö z v e t l e n ü l a m u n k á v a l k a p c s o l a t o s o k t a t á s t ( k i k é p z é s t , t o v á b b k é p z é s t , 
á t k é p z é s t ) , v a g y 
- á l t a l á n o s j e l l e g ű , az a l a p k é p z é s h i á n y o s s á g a i t pó t ló o k t a t á s t , vagy 
- a k u l t u r á l i s f e j l ő d é s t c é l z ó o k t a t á s t 
n y ú j t / 1 / . 
A " f e l n ő t t k é p z é s " k i f e j e z é s t g y a k r a n - h e l y t e l e n ü l - a z o n o s i t j á k a 
f o l y a m a t o s , e g é s z é l e t e n á t t a r t ó o k t a t á s s a l , a m i ped ig több e n n é l : 
a l a p e l v az e g é s z o k t a t á s i r e n d s z e r k i a l a k í t á s á h o z . 
A f e l n ő t t k é p z é s f ő j e l l e m z ő j e , hogy n e m k ö t e l e z ő : e l l e n t é t b e n a g y e r -
m e k e k k e l , h a egy fe lnő t t t anu l , e z t v a l a m i l y e n i n d í t é k h a t á s á r a t e s z i . 
Az egyén i i n d i t é k o k igen v á l t o z a t o s a k . A t á r s a d a l m i e l ő b b r e j u t á s i r á n t i 
v á g y , a f e l e s l e g e s s z e l l e m i k a p a c i t á s l e k ö t é s e , az egyén i k é p e s s é g e k 
p r ó b á r a t é t e l e épp ugy m o t i v á l h a t j a a f e l n ő t t k o r b a n v a l ó t a n u l á s t , m i n t 
a m a g á n y t ó l , v a g y a k e l l e m e t l e n c s a l á d i l é g k ö r b ő l va ló m e n e k ü l é s . 
A f e lnő t t n e m igen é r z i m a g á t a l á r e n d e l v e az ok ta tónak , a h a g y o -
m á n y o s o k t a t á s b a n o lyan f o n t o s h e l y e t e l f o g l a l ó t a n á r - d i á k k a p c s o l a t i t t 
k i s e b b j e l e n t ő s é g ű . E z t m i n d az o k t a t ó h o z , mind az e g y e s t a n t á r g y a k -
h o z f ű z ő d ő v i s z o n y s z e m p o n t j á b ó l e l ő n y ö s n e k t ek in t i k . 
A f e l n ő t t e k n é l é s a g y e r m e k e k n é l e l t é r ő a t u d á s h o z va ló v i s z o n y i s . 
A g y e r m e k t e r m é s z e t e s n e k t ek in t i , h a v a l a m i t n e m tud, a f e l n ő t t n e k 
a z o n b a n l e g t ö b b s z ö r m á r van b i z o n y o s , b á r s o k s z o r t ö r e d é k e s e l k é p -
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z e l é s e az őt k ö r ü l v e v ő d o l g o k r ó l , e s e m é n y e k r ő l . Végül k ü l ö n b s é g , hogy 
a f e l n ő t t h a l l g a t ó k ö s s z e t é t e l e t ö b b n y i r e r e n d k i v ü l h e t e r o g é n , a s z e l l e -
m i h á t t é r , az i s k o l a i v é g z e t t s é g , a t a n f o l y a m o k e l v é g z é s é h e z s z ü k s é g e s 
a n y a g i l e h e t ő s é g e k s t b . s z e m p o n t j á b ó l . 
A f e l n ő t t k é p z é s s a j á t o s s á g a i t e g y e s s z e r z ő k (Br ix , H u m b e r t j e a n , 
L a m b e r t ) e l s ő s o r b a n az o k t a t á s t v é g z ő i n t é z m é n y e k k ü l ö n b ö z ő s é g é n e k 
t u l a j d o n i t j á k / 2 / . N e m v i t á s a z o n b a n , hogy a f e l n ő t t k é p z é s b e n a l k a l m a -
z o t t o k t a t á s i m ó d s z e r e k e t é s e s z k ö z ö k e t - b á r e g y r e több szó e s i k az 
" a n d r a g ó g i á r ó l " - l é n y e g é b e n a g y e r m e k e k o k t a t á s i r e n d s z e r é b ő l v e z e t -
t é k l e , s e z t f e l ü l i s k e l l v i z s g á l n i . 
A f e l n ő t t e k s z a k m a i o k t a t á s á t a z o k h o z k e l l i g a z i t a n i , a k i k r e i r á n y u l , 
e g y a r á n t f i g y e l e m m e l a k é p z é s t á r g y á r a , a p e d a g ó g i a i m ó d s z e r e k r e é s 
az o k t a t ó k k é p e s s é g e i r e . 
A k é p z é s t á r g y á t , a t a n f o l y a m o k t a r t a l m á t t e r m é s z e t e s e n az o k t a -
t á s b a n r é s z t v e v ő s z e m é l y e k s z ü k s é g l e t e i a l a p j á n ke l l m e g h a t á r o z n i é s 
i g y e k e z n i k e l l a g y a k o r l a t i p r o b l é m á k r a ö s s z p o n t o s i t a n i . A f e l n ő t t e k t a -
n u l á s i i g é n y e u g y a n i s á l t a l á b a n a z o n p r o b l é m á k k a p c s á n m e r ü l f e l , 
a m e l y e k k e l a m i n d e n n a p i é l e t b e n t a l á l k o z n a k , s a f e lnő t t az u j i s m e r e -
t e k e t k ö n n y e b b e n i s s a j á t i t j a e l , h a a z o k k a p c s o l a t b a n vannak t a p a s z t a -
l a t a i v a l . E b b e n a v o n a t k o z á s b a n az o k t a t ó n a k jó l ke l l i s m e r n i e a r é s z t -
v e v ő k egyén i k ö r ü l m é n y e i t i s . H a a r é s z t v e v ő k egyén i v i l á g a t ú l s á g o s a n 
h e t e r o g é n , ez a k a d á l y o z z a , hogy m e g f e l e l ő k a p c s o l a t l é t e s ü l j ö n az ok-
t a t o t t i s m e r e t e k é s az egyén i t a p a s z t a l a t o k közö t t . Az l e n n e i d e á l i s , h a 
az e g y e s h a l l g a t ó i c s o p o r t o k a t u g y a n a b b a a k ö z ö s s é g b e t a r t ó z ő k b ó l l e -
h e t n e k i a l a k i t a n i . 
E g y r e több o l y a n k i s é r l e t t e l t a l á l k o z u n k , a m e l y e k c é l j a az e g é s z 
s z e r v e z e t n e k az o k t a t á s a . Az INSEAD k e r e t é b e n m ű k ö d ő F o l y a m a t o s 
K é p z é s i Közpon t ( C E D E P ) öt nagy e u r ó p a i v á l l a l a t i g a z g a t ó s á g v a l a -
m e n n y i t a g j á n a k t o v á b b k é p z é s é t t e r v e z i ö t év a l a t t oly módon , hogy k o m -
b i n á l j á k e g y m á s s a l a K ö z p o n t b a n é s a v á l l a l a t n á l fo lyó g y a k o r l a t i 
k é p z é s t . 
K ö z i s m e r t , hogy k ü l ö n b ö z ő e g y é n e k k ü l ö n b ö z ő t á r g y a k b ó l k ü l ö n b ö z ő 
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m e n n y i s é g ű i s m e r e t e t k é p e s e k adot t i d ő a l a t t e l s a j á t í t a n i . E z é r t m e g -
f e l e l ő r u g a l m a s r e n d s z e r e k e t p r ó b á l n a k k i a l a k í t a n i a f e l n ő t t k é p z é s b e n , 
a m e l y e k l e h e t ő s é g e t adnak a r r a , hogy a t anu lók nagy s z a b a d s á g f o k k a l 
m a g u k á l l i t s á k ö s s z e t a n u l á s i p r o g r a m j u k a t . I l yen p é l d á u l a N a n c y - b a n 
1967 ó ta k i f e j l e s z t e t t " t ő k é s í t h e t ő e g y s é g e k " r e n d s z e r e / 4 / . 
A p e d a g ó g i a i m ó d s z e r e k n e k Gogue l in / 5 / h á r o m típusát h a t á r o z z a 
m e g : 
- á l l i t ó m ó d s z e r , a m e l y abból á l l , hogy egy t é m á t s z ó b e l i l e g k i f e j -
tünk, v a g y b e m u t a t u n k , ez az i s k o l a i o k t a t á s h a g y o m á n y o s m ó d s z e r e ; 
- k é r d ő m ó d s z e r , a m e l y abból á l l , hogy k é r d é s e k e t t e s z ü n k fe l a 
h a l l g a t ó k n a k é s e z z e l l e h e t ő v é t e s s z ü k , hogy m a g u k j ö j j e n e k r á a r r a , 
a m i t m á r f e l t é t e l e z h e t ő e n m e g t a n u l t a k ; 
- ak t ív m ó d s z e r e k , a m e l y e k a h a l l g a t ó k m o d e l l - t e r e m t ő k é p e s s é g é r e 
é s a k t i v i t á s á r a é p ü l n e k . 
A f e l n ő t t k é p z é s b e n s z i n t é n e z e k e t a m ó d s z e r e k e t a l k a l m a z z á k , e l -
s ő b b s é g e t a d v a az ak t iv m ó d s z e r e k n e k . E z e k n e k az i s e lőnye , hogy 
n e m idéz ik f e l a f e l n ő t t e k i s k o l a i t a p a s z t a l a t a i n a k k e l l e m e t l e n e m l é k e i t 
( e z e k e t a m ó d s z e r e k e t a h a g y o m á n y o s i s k o l a i o k t a t á s b a n u g y a n i s m é g 
i g e n r i t k á n a l k a l m a z z á k ) , é s - m i v e l u j a k n a k tűnnek - az t a benyo-
m á s t ke l t ik , hogy j o b b a n a l k a l m a z k o d n a k a f e l n ő t t e k g o n d o l a t v i l á g á h o z . 
A k ü l ö n b ö z ő o k t a t á s i m ó d s z e r e k h a t á s á t é s h a t é k o n y s á g á t s z á m o s h e -
lyen k u t a t j á k . Sok k í s é r l e t e t folyt tnak p é l d á u l a z U S A - b a n a C a r n e g i e -
M e l l o n E g y e t e m e n , P i t t s b u r g h b e n . A t é m á b a n é r d e m e s t a n u l m á n y o z n i 
D iebo ld m u n k á j á t / 6 / . 
Az ok t a tók tó l a f e l n ő t t e k k é p z é s é n é l h á r o m f ő t u l a j d o n s á g o t v á r n a k : 
- annak a k ö r n y e z e t n e k az i s m e r e t é t , a m e l y b e n t e v é k e n y k e d n e k , 
- p e d a g ó g i a i t u d á s t , 
- m e g f e l e l ő s p e c i á l i s ( tudományos ) i s m e r e t e k e t . 
Nagyon f o n t o s az ok ta tók s z e r v e z e t t k é p z é s e i l y e n i r á n y b a n . A f r a n -
c i a o r s z á g i G a z d a s á g i é s T á r s a d a l m i E g y ü t t m ű k ö d é s i Közpon tban (CUCES) 
ennek c é l j a i t az a l á b b i a k b a n f o g a l m a z z á k m e g / 7 / ; 
- az ok ta tók k é p e s s é t é t e l e a r r a , hogy é l é n k k é t egyék az ó r á k a t ; 
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- ki t u d j á k a l a k i t a n i a h e l y e s t a n á r - d i á k k a p c s o l a t o t ; 
- t i s z t á b a n l e g y e n e k azokka l az e m ó c i o n á l i s j e l e n s é g e k k e l , a m e l y e k 
a c s o p o r t o k n á l e l ő f o r d u l h a t n a k é s igy jobban m e g é r t s é k a h e l y z e t e k e t , 
a z o k r a v i l á g o s a b b a n r e a g á l j a n a k ; 
- f ogad j ák e l , hogy a m e g l é v ő i s m e r e t e k n e m s z ü k s é g s z e r ű e n é s 
k i z á r ó l a g r a c i o n á l i s a k ; 
- l egyenek t u d a t á b a n annak, h o g y m i l y e n h a t á s t v á l t a n a k k i i nd i t éka ik 
é s é r t é k r e n d s z e r e i k , m i l y e n b e f o l y á s t g y a k o r o l s a j á t m a g a t a r t á s u k . 
E célok e l é r é s e é r d e k é b e n a C U C E S ok ta tó i g y a k o r l a t o k a t i s s z e r -
v e z . A m ó d s z e r t a n i k é p z é s a l a p j a a h e l y z e t e k e l e m z é s é r e k ido lgozo t t 
8 pon tos k é r d é s j e g y z é k ; ennek s e g í t s é g é v e l az ok ta tó e g y - e g y p r o b l é m a . 
á t t e k i n t é s e é r d e k é b e n a k ö v e t k e z ő k e t v i z s g á l j a m e g : 
1. az o k t a t á s i c é l o k a t ; 
2. a h a l l g a t ó k é s az okta tók s z á n d é k a i t ; 
3. az i n t é z m é n y i k e r e t e t ; 
4 . a k ö r n y e z e t e t ; 
5. a m u n k a a n y a g i f e l t é t e l e i t ; 
6 . a t a r t a l o m k i v á l a s z t á s á n a k p r o b l é m á i t ; 
7. a m ó d s z e r e k é s s e g é d e s z k ö z ö k k i v á l a s z t á s á t ; 
8. a k i é r t é k e l é s p r o b l é m á j á t . 
Az o k t a t á s k é t h é t i g t a r t , a z egy ik h e t e t a p s z i c h o - s z o c i o l ó g i a i , a 
m á s i k a t ped ig a m ó d s z e r t a n i k é p z é s n e k s z e n t e l i k . 
Angl iában / 8 / a v á l l a l a t o k n á l a l k a l m a z o t t ok ta tók r é s z é r e e g y r é s z t 
a l a p f o k ú t a n f o l y a m o k a t s z e r v e z n e k , e z e k i d ő t a r t a m a l e g a l á b b ha t h é t 
( ebbő l négyet i s k o l á b a n , ke t tő t az i p a r b a n tö l t enek ) , t o v á b b á az e g y e t e -
m e k e n p o s z t g r a d u á l i s k é p z é s t n y ú j t a n a k . 
A M a n c h e s t e r - i E g y e t e m / 9 / a f e lnő t t k é p z é s s e l k a p c s o l a t b a n o lyan 
t o v á b b k é p z ő t a n f o l y a m o k a t s z e r v e z , a m e l y e k vagy egy év ig t a r t ó , t e l j e s 
m u n k a i d ő t l e k ö t ő , vagy h á r o m é v i g t a r t ó , f é l n a p o s e l f o g l a l t s á g g a l j á r ó 
t a n f o l y a m o k . A t a n a n y a g - s z a b a d o n v á l a s z t o t t t a n t á r g y a k m e l l e t t - az 
a l á b b i a k a t f o g l a l j a m a g á b a n : 
- a f e l n ő t t - k é p z é s e lve i é s m ó d s z e r e i ; 
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- t á r s a d a l m i h a l a d á s é s f e l n ő t t - k é p z é s ; 
- f e l n ő t t k é p z é s t ö r t é n e t e é s s z e r v e z é s e Angl i ában , v a g y a f e l n ő t t k é p -
z é s s z e r k e z e t e a f e j l ő d ő t á r s a d a l m a k b a n ; 
- a f e l n ő t t k é p z é s s z e r v e z é s e é s m ó d s z e r e i vagy á l t a l á n o s s z e r v e z é -
s i i s m e r e t e k . 
A t a n f o l y a m o k p r o g r a m j a s p e c i á l i s k o n f e r e n c i á k a t , v i t á k a t , g y a k o r l a -
t i m u n k á t é s ü z e m l á t o g a t á s o k a t i s e l ő i r á n y o z . 
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/ 7 / E . T i s s e y r e : F o r m a t i o n d e s f o r m a t e u r s C U C E S (A C U C E S - o k t a t ó k 
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/ 8 / T r a i n i n g of t r a i n i n g o f f i c e r s . (Az okta tók k é p z é s e . ) - A M u n k a ü g y i 
M i n i s z t é r i u m j ö v ő b e n l é t e s í t e n d ő Közpon t i O k t a t á s i T a n á c s a r é s z é -
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A M U N K A I N T E N Z I T Á S KUTATÁSA A S Z O V J E T U N I Ó B A N * ^ 
A S z o v j e t u n i ó b a n a m u n k a i n t e n z i t á s k é r d é s é v e l v a l ó f o g l a l k o z á s h á r o m 
s z a k a s z a k ü l ö n b ö z t e t h e t ő m e g . Az e l s ő i d ő s z a k a s z o c i a l i s t a f o r r a d a -
l o m g y ő z e l m é t ő l a h a r m i n c a s évek e l e j é i g t e r j e d t . E k k o r a m u n k a i n t e n -
z i t á s e l m é l e t i é s g y a k o r l a t i k é r d é s e i v e l a po l i t i ka i é s g a z d a s á g i v e z e -
tők , n e v e s k ö z g a z d á s z o k soka t é s e r e d m é n y e s e n f o g l a l k o z t a k , k i d o l g o z -
t á k a t u d o m á n y o s m u n k a s z e r v e z é s a l a p j a i t , s ennek r é s z e k é n t e l e m e z -
t é k a m u n k a i n t e n z i t á s k é r d é s é t i s a s z o c i a l i s t a v i s z o n y o k k ö z ö t t . A 
h a r m i n c a s évek k ö z e p é t ő l m i n t e g y 1 9 5 6 - i g t e r j e d ő i d ő s z a k b a n a m u n k a -
i n t e n z i t á s v i z s g á l a t a h á t t é r b e s z o r u l t . Ennek o k a i r é s z b e n az e l ő z ő 
i d ő s z a k h o z n y ú l n a k v i s s z a , a m i k o r a m u n k a i n t e n z i t á s t e g y e s k ö z g a z d á -
s z o k s z e m b e á l l í t o t t á k a t e r m e l é k e n y s é g g e l é s h o v a t o v á b b a m u n k a i n t e n -
z i t á s t a t ő k é s k i z s á k m á n y o l á s c s ö k e v é n y e k é n t k e z e l t é k . 1956 u t án e z a 
h e l y z e t m e g v á l t o z o t t é s s z á m o s s z o v j e t k ö z g a z d á s z , közö t tük S z t r u m i l i n , 
P a t r u s e v , C s e r k a s z o v , U s e r o v , A g a n b e g j á n é s m á s o k m u n k á i b a n a m u n -
k a i n t e n z i t á s p r o b l é m á i f o n t o s s á g u k n a k m e g f e l e l ő h e l y r e k e r ü l t e k . E n n e k 
e l l e n é r e a t e r m e l é k e n y s é g e m e l é s é n e k s z á m o s t é n y e z ő j e közöt t a m u n -
k a i n t e n z i t á s t n e m r i t k á n f i g y e l m e n k i v ü l h a g y j á k ; az i n t e n z i t á s m ű s z a -
k i , g a z d a s á g i é s f i z i o l ó g i a i t ö r v é n y e k k e l b e h a t á r o l t v i z s g á l a t a p e d i g j e -
l e n t ő s é g é n é l k i s e b b f i g y e l m e t kap a k u t a t á s o k b a n . 
A m u n k a i n t e n z i t á s f o g a l m á n a k m e g k ö z e l í t é s é h e z abbó l indulhatunk k i , 
h o g y a l é t r e h o z o t t t e r m é k m e n n y i s é g n a g y s á g a ké t t é n y e z ő ; a r á f o r d í t o t t 
m u n k a é s a m u n k a t e r m e l ő e r e j é n e k f ü g g v é n y e . A m u n k a t e r m e l ő e r e j e a 
t á r s a d a l o m t e r m e l ő e r ő i n e k - a t e r m e l é s i e s z k ö z ö k é s a m u n k a e r ő -
f e j l e t t s é g i s z i n t j é t ő l függ . A r á f o r d í t o t t m u n k a m e n n y i s é g i s m é t több t é -
n y e z ő e r e d ő j e , m é g p e d i g a l é t s z á m é , a z egy f ő r e ju tó m u n k a i d ő - a l a p é , 
v a l a m i n t a m u n k a i n t e n z i t á s é . A m u n k a i n t e n z i t á s a m u n k a " s ű r ű s é g e " . 
A . V. Szo lov jov " A m u n k a i n t e n z i t á s a s z o c i a l i s t a i p a r b a n " c . m u n k á -
j a (Moszkva , 1971. E k o n o m i k a 118. o l d . ) a l a p j á n . 
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a m e l y e t a m u n k a e r ő a t e r m e l é s e g y s é g n y i i d e j e a l a t t i d e g - é s i z o m r e n d -
s z e r é n e k m ű k ö d t e t é s e s o r á n k i f e j t . 
A m u n k a i n t e n z i t á s á l t a l á n o s g a z d a s á g i k a t e g ó r i a , a m e l y m i n d e n m u n -
k a t e r m é s z e t e s v e l e j á r ó j a , f ü g g e t l e n ü l annak t á r s a d a l m i f o r m á j á t ó l , k ö -
k ö r ü l m é n y e i t ő l . A z i n t e n z i t á s időben vá l tozó , a z o n b a n m i n d e n o r s z á g , á g a -
z a t é s s z a k m a r é s z é r e l é t e z i k egy, az ado t t i d ő s z a k b a n é r v é n y e s á t l a -
gos , n o r m á l i s m u n k a i n t e n z i t á s . Ez az á t l a g o s m u n k a i n t e n z i t á s az é r -
t é k t e r m e l ő m u n k a egy ik ö s s z e t e v ő j e , a t á r s a d a l m i l a g s z ü k s é g e s á t l a g o s 
m u n k a i d ő egyik m e g h a t á r o z ó j a . A m u n k a i n t e n z i t á s az é r t é k k e l f o r d í t o t t 
a r á n y b a n á l l , v a g y i s az á t l a g o s m u n k a i n t e n z i t á s n ö v e k e d é s e c s ö k k e n t i a 
t á r s a d a l m i l a g s z ü k s é g e s m u n k a r á f o r d í t á s t , s igy a z á r u é r t é k é t . 
A t á r s a d a l m i l a g n o r m á l i s á t l a g o s m u n k a r á f o r d í t á s t m e g ke l l k ü l ö n -
b ö z t e t n i a f i z i o l ó g i a i l a g n o r m á l i s é s a m ű s z a k i l a g l e h e t s é g e s m a x i m á -
l i s m u n k a i n t e n z i t á s t ó l . Az e lőbb i a m u n k a i n t e n z i t á s á n a k az a s z i n t j e , 
a m e l y m e l l e t t b i z t o s í t o t t a do lgozó k i e g y e n s ú l y o z o t t f i z i k a i é s l e l k i k o n -
d í c i ó j a , a m u n k á b a n v a l ó r e n d s z e r e s r é s z v é t e l e a n é l k ü l , hogy s z e r v e -
z e t é b e n k á r o s o d á s k e l e t k e z n e . A m ű s z a k i l a g e l é r h e t ő m a x i m á l i s i n t e n -
z i t á s az a s z i n t , a m e l y az ado t t t e c h n i k a é s t e c h n o l ó g i a m e l l e t t , a k á r 
r ö v i d i d ő t a r t a m r a i s , m a x i m á l i s a n e l é r h e t ő . E h á r o m sz in t a v a l ó s á g -
ban k ü l ö n b ö z ő m ó d o n v i s z o n y l i k e g y m á s h o z , i l l e t v e egybe i s e s h e t ; 
m e g k ü l ö n b ö z t e t é s ü k n e k g y a k o r l a t i s z e m p o n t b ó l n a g y j e l e n t ő s é g e v a n . 
E n n e k e l l e n é r e a s z o v j e t s z a k i r o d a l o m b a n i s e l ő f o r d u l e k a t e g ó r i á k 
ö s s z e k e v e r é s e . Igy V. D P a t r u s e v : " M u n k a i n t e n z i t á s a s z o c i a l i z m u s -
b a n " c . k ö n y v é b e n 1 / a t á r s a d a l m i l a g e l f o g a d o t t á t l a g o s m u n k a i n t e n z i t á s t 
e g y s z e r a f i z i o l ó g i a i l a g n o r m á l i s i n t e n z i t á s s a l , m á s he lyen p e d i g a 
t e c h n i k a i l a g m a x i m á l i s s a l a z o n o s í t j a . I. G. U s e r o v "A m u n k a t e r m e l é -
2 / 
k e n y s é g é s m u n k a i n t e n z i t á s " c . könyvében , ' az i n t e n z i t á s n ö v e l é s e 
h e l y e t t az t j a v a s o l j a , hogy s z o c i a l i s t a v i s z o n y o k k ö z ö t t a t á r s a d a l m i l a g 
n o r m á l i s á t l a g o s m u n k a i n t e n z i t á s e l é r é s e é s f e n n t a r t á s a l egyen a c é l . 
^ M o s z k v a , 1963. A könyv e g y e s t é t e l e i n e k b i r á l a t a n e m c s ö k k e n t i a z t 
a v i t a t h a t a t l a n é r d e m é t , hogy a S z o v j e t u n i ó b a n ez vo l t az e l s ő m o n o g -
r á f i a a m u n k a i n t e n z i t á s p r o b l é m á i r ó l . 
2 / 
' M o s z k v a , 1965. 
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A munkaintenzitás sa já tossága i кйяМ, kiemelhető, hogy a я intenzitás 
a munka tárgyi feltételeinek l é n y e g e s módositásu nélkül i s fokozható, 
tehát a t e r m e l é s eme lé sének " legolcsóbb" tartaléka. Л munkaintenzitás 
m á s i k j e l l e g z e t e s s é g e , hogy az i n t e n z i t á s fokozása a t e r m e l é s növe lé -
s é n e k s zub j ek t í v t ényező i közé t a r t o z i k , c sak a m u n k á s r é s z v é t e l é v e i , 
e g y e t é r t é s é v e l v a l ó s i t h a t ó m e g . E z z e l kapcso la tban azonban f i g y e l e m b e 
k e l l venni , hogy e g y r é s z t a m o d e r n t echn ika az i n t e n z i t á s s z u b j e k t í v 
m e g h a t á r o z o t t s á g á t c sökken t i ( a m e n n y i b e n egy re k e v é s b é a m u n k á s h a -
t á r o z z a m e g m u n k á j á n a k t e m p ó j á t ) , m á s r é s z t a m u n k á s n a k az a s z u b -
j e k t í v e l h a t á r o z á s a , hogy k i s e b b vagy nagyobb i n t e n z i t á s s a l dolgozik , 
u g y a n c s a k ob jek t iv k ö r ü l m é n y e k , p é l d á u l az anyagi ö s z t ö n z é s h a t á s á r a 
a l a k u l . Végül f o n t o s s z e m előt t t a r t a n i , hogy a m u n k a i n t e n z i t á s közve t -
l e n ü l v i s s z a h a t m a g á r a a m u n k a e r ő r e , a munkás e g é s z s é g i á l l a p o t á r a ; 
t ú l z o t t n ö v e l é s e a m u n k a k ö r ü l m é n y e k r o m l á s á h o z v e z e t . 
A m u n k a i n t e n z i t á s és a t e r m e l é k e n y s é g között igen s z o r o s é s köz-
v e t l e n k a p c s o l a t v a n . A m u n k a i n t e n z i t á s sz ínvona la a t e r m e l é k e n y s é g 
egy ik m e g h a t á r o z ó t ényező je . Az á t l a g o s i n t enz i t á s s z í n v o n a l á n a k e m e -
l é s e az egységny i i d ő a la t t e l ő á l l í t o t t t e r m é k m e n n y i s é g n ö v e k e d é s é v e l 
é s egyben a t e r m é k e g y s é g r e j u tó é r t é k c s ö k k e n é s é v e l j á r . G y a k o r l a t i 
s z e m p o n t b ó l igen l é n y e g e s e g y r é s z t a t e r m e l é k e n y s é g n e k é s a munka 
t e r m e l ő e r e j é n e k , m á s r é s z t a m u n k a t e r m e l ő e r e j é n e k é s i n t e n z i t á s á n a k 
m e g k ü l ö n b ö z t e t é s e . 
A s z o v j e t k ö z g a z d á s z o k v é l e m é n y e j e l e n l e g i s m e g o s z l i k a m u n k a i n -
t e n z i t á s a l a k u l á s á t , é s ezen be lü l a s z o v j e t i p a r t e r m e l é s é n e k növeke -
d é s é b e n be tö l tö t t s z e r e p é t i l l e t ő e n . P . P . L i tv jakov , N. K. I japkin , 
A . G . Agenbeg ján , V . F . M a j e r , D. K. T r i fonov é s m á s o k v é l e m é n y e 
s z e r i n t a m u n k a i n t e n z i t á s n ö v e k e d é s é n e k t e n d e n c i á j a ob j ek t i v k ö r ü l m é -
n y e k h a t á s á r a a s z o c i a l i z m u s b a n i s f enná l l és j e l e n t ő s r é s z e vol t a 
s z o v j e t i p a r t e r m e l é s é n e k n ö v e k e d é s é b e n . Mások v i s z o n t , igy G . N . 
C s e r k a s z o v , I . G . U s e r o v , I . D . T r o i c k a j a ezze l e l l e n t é t e s v é l e m é n y e n 
v a n n a k . А. V. Szo lov jov v é l e m é n y e az e l s ő á l l á spon t t a l e g y e z i k . Ennek 
a l á t á m a s z t á s á r a i s m e r t e t i a s z o v j e t p á r t - é s á l l a m v e z e t é s e l s ő f e l h i v á -
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s a l t , i n t é z k e d é s e i t , a m e l y e k k e z d e t b e n c s u p á n á l t a l á n o s s á g b a n a m u n -
k a f e g y e l e m m e g e r ő s í t é s é t , k é s ő b b k i e m e l t e n a m u n k a i n t e n z i t á s f o k o z á -
s á t v o l t a k h i v a t o t t a k e l ő s e g í t e n i . B e m u t a t j a a k é r d é s k ö r ü l k i b o n t a k o z o t t 
é l e s e s z m e i - p o l i t i k a i h a r c o t , a m e l y 1924-ben , a m á s o d i k ö s s z - o r o s z -
o r s z á g i t u d o m á n y o s m u n k a s z e r v e z é s i k o n f e r e n c i á n é r t e e l t e t ő f o k á t . 
H i v a t k o z i k a r r a , hogy m é g o lyan n e v e s k ö z g a z d á s z , m i n t P r u d e n s z k i j 
s e m e m i i t e t t e a k ö z e l m ú l t b a n m e g j e l e n t m ü v é b e n 3 / a t e r m e l é k e n y s é g 
e m e l é s é n e k t é n y e z ő i k ö z ö t t az i n t e n z i t á s t . A m u n k a i d ő k i h a s z n á l á s á n a k 
j a v í t á s á r ó l s z ó l v a m i n d ö s s z e az á l l á s i d ő c s ö k k e n t é s é r e h i v t a f e l a f i -
g y e l m e t , ho lo t t n e m k e v é s b é j e l e n t ő s az i n t e n z i t á s több i e l e m é n e k j o b b 
k i h a s z n á l á s a i s . N . F . L e b e g y i n s z k i j ^ / a t e r m e l é k e n y s é g t é n y e z ő i é s 
t a r t a l é k a i közö t t s z i n t é n n e m e m i i t e t t e a m u n k a i n t e n z i t á s t . 
A m u n k a i n t e n z i t á s n ö v e l é s é n e k M a r x s z e r i n t h á r o m m ű s z a k i - s z e r -
v e z é s i f o r m á j a v a n : 
- a m u n k a i d ő t ö m ö r í t é s e ; 
- a m u n k a ü t e m f o k o z á s a ; 
- a m ű k ö d t e t e t t b e r e n d e z é s e k é s e s z k ö z ö k m e n n y i s é g é n e k n ö v e l é s e . 
Az e l s ő e s e t b e n e l s ő s o r b a n a m u n k a i d ő k i h a s z n á l á s á n a k j a v í t á s á r ó l 
van s z ó : az á l l á s i d ő k , a m u n k a s z ü n e t e k c s ö k k e n t é s é r ő l . A m u n k a ü t e m 
f o k o z á s a a m u n k a e s z k ö z ö k k e l , a t e c h n i k á v a l ö s s z e f ü g g ő e n k ü l ö n b ö z ő 
f o r m á b a n növe l i a m u n k a i n t e n z i t á s á t : e g y e s e s e t e k b e n több f i z i k a i e r ő -
k i f e j t é s , m á s e s e t e k b e n nagyobb f i g y e l e m , k o n c e n t r á c i ó r é v é n . A m ű -
k ö d t e t e t t b e r e n d e z é s e k é s e s z k ö z ö k s z á m á n a k n ö v e l é s e ké t m ó d o n l e -
h e t s é g e s : vagy egy m u n k á s több g é p e t s z o l g á l ki , m i n t k o r á b b a n , vagy 
az egy gép á l t a l m o z g á s b a hozo t t e s z k ö z ö k s z á m a nő. 
A m u n k a i n t e n z i t á s m é r é s e igen bonyo lu l t f e l a d a t , m e l y h e z s p e c i á l i s 
m u n k a f i z i o l ó g i a i v i z s g á l a t o k a t é s k é r d ő í v e s s z o c i o l ó g i a i f e l v é t e l e k e t i s 
f e l h a s z n á l h a t u n k . Ez u tóbbi m ó d s z e r e l ő n y e e g y s z e r ű s é g é b e n , o l c s ó s á -
5 / 
g á b a n é s r u g a l m a s s á g á b a n r e j l i k . G. N. C s e r k a s z o v ' ' a m u n k a i n t e n -
3 / l d ő é s m u n k a , M o s z k v a , 1965. 
4 / A m u n k a t e r m e l é k e n y s é g a S z o v j e t u n i ó i p a r á b a n , L e n i n g r á d , 1968. 
5 / 
' G . N . C s e r k a s z o v : T u d o m á n y o s m u n k a s z e r v e z é s , M o s z k v a , 1967. 
M u n k a s z o c i o l ó g i a - é s s z a k s z e r v e z e t , M o s z k v a , 1970. 
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z i t á s v i z s g á l a t á r a k é t m u t a t ó t j a v a s o l ; a m u n k a n e h é z s é g i fokának m u -
t a t ó j á t ( s z á m l á l ó : a m u n k á b a n e r ő s e n e l f á r a d ó m u n k á s o k — az e l n e m 
f á r a d t m u n k á s o k s z á m a ; n e v e z ő : az ö s s z e s m e g f i g y e l t m u n k á s o k s z á -
m a ) , v a l a m i n t a m u n k a k é p e s s é g r e g e n e r á l á s á n a k m u t a t ó j á t ( s z á m l á l ó : 
k i p i h e n t e n é s k i s s é e l f á r a d t a n m u n k á b a l é p ő do lgozók s z á m a az e l ő -
z ő m u n k a n a p o n m é r s é k e l t e n é s n e m f á r a d t a n t á v o z ó m u n k á s o k s z á m a ; 
n e v e z ő : m e g f i g y e l é s b e vont ö s s z e s m u n k á s o k s z á m a ) . Egyébkén t C s e r -
k a s z o v a j a v a s o l t m u t a t ó k a l k a l m a z á s á n a k k o r l á t a i r a i s u t a l . 
A m u n k a i n t e n z i t á s n ö v e k e d é s é n e k o b j e k t i v a l a p j a a t e r m e l ő e r ő k f e j l ő -
d é s e , a m ű s z a k i h a l a d á s . E z z e l k a p c s o l a t b a n l á t n i k e l l , hogy a m u n -
k a i n t e n z i t á s é s a m u n k a n e h é z s é g e m á s k a t e g ó r i a . A m ű s z a k i h a l a d á s 
u g y a n á l t a l á b a n m e g k ö n n y í t i a m u n k á t , c s ö k k e n t i a f i z i k a i e r ő k i f e j t é s t , 
e z z e l e g y i d e j ű l e g a z o n b a n n ö v e l h e t i a m u n k a i n t e n z i t á s t a m e g k i v á n t n a -
gyobb i d e g m u n k a , f i g y e l e m - ö s s z p o n t o s í t á s m i a t t . A m ű s z a k i h a l a d á s , 
i g y a k o m p l e x g é p e s í t é s é s az a u t o m a t i z á l á s m e g v á l t o z t a t j a a m u n k a i n -
t e n z i t á s j e l l e g é t ( ö s s z e t e v ő i t ) , a f i z i k a i é s a s z e l l e m i m u n k a a r á n y á t , 
d e e g é s z é b e n n ö v e l i a m u n k a i n t e n z i t á s t . 
A t e r m e l ő e r ő k f e j l ő d é s e , t ö k é l e t e s e d é s e n e m c s a k k ö z v e t l e n ü l , h a n e m 
k ö z v e t v e i s h a t a m u n k a i n t e n z i t á s r a . E z a k ö z v e t e t t h a t á s a t e c h n i k a 
e g y r e t e l j e s e b b k i h a s z n á l á s á n a k s z ü k s é g e s s é g é b e n j e l e n t k e z i k . E z t ö k é -
l e t e s e b b t e r m e l é s - é s m u n k a s z e r v e z é s t , n o r m á z á s t , a m u n k a f e g y e l e m 
j a v í t á s á t , a z a z a m u n k a i n t e n z i t á s e l s ő f o r m á j á n a k t e l j e s k i a k n á z á s á t 
t é t e l e z i f e l . A s z o v j e t n é p g a z d a s á g e l ő t t á l l ó egyik l é n y e g e s f e l a d a t i s 
e t é r e n j e l e n t k e z i k , u g y a n i s a m u n k a i n t e n z i t á s s z á m o s i p a r á g b a n e l m a -
r a d a b e v e z e t e t t t e c h n i k a é s t e c h n o l ó g i a s z í n v o n a l á t ó l . 
A m ű s z a k i h a l a d á s i n t e n z i t á s - n ö v e l ő h a t á s a m e l l e t t m á s k ü l s ő t é n y e -
z ő k u g y a n c s a k h o z z á j á r u l h a t n a k annak e m e l é s é h e z . E z e k közül i s k i -
e m e l k e d ő j e l e n t ő s é g ű az anyag i ö s z t ö n z é s s z e r e p e ; de nagyon f o n t o s , 
h o g y ennek m ó d s z e r é t h e l y e s e n a l k a l m a z z u k . A. A. Szo lov jov e z z e l 
k a p c s o l a t b a n r á m u t a t a r r a , hogy a n a g y a r á n y ú é s g y a k o r i n o r m a r e n d e -
z é s a m u n k a i n t e n z i t á s c s ö k k e n é s é t v o n h a t j a m a g a u t á n . Az e l l e n t m o n -
d á s f e l o l d á s a é r d e k é b e n a m u n k a b é r f o l y a m a t o s e m e l k e d é s é n e k a r á n y -
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ban k e l l á l l n i a a m u n k a i n t e n z i t á s e m e l k e d é s é v e l . F o n t o s f e l t é t e l e a n o r -
m á k f e s z i t e t t s é g é b e n l é v ő k i r i v ó v á l l a l a t i k ü l ö n b s é g e k m e g s z ü n t e t é s e . 
A m u n k a i n t e n z i t á s e m e l k e d é s é n e k t ovább i fon tos t é n y e z ő i az e r k ö l c s i 
ö s z t ö n z ő k i s . 
A m u n k a i n t e n z i t á s t c s ö k k e n t ő t é n y e z ő k e l s ő d l e g e s e n f i z i o l ó g i a i t e r -
m é s z e t ű e k , s az egyén s z o c i á l i s i g é n y e i v e l k a p c s o l a t o s a k . E z e k közö t t 
n a g y f i g y e l m e t é r d e m e l a m u n k a n a p h o s s z a é s az é l e t k ö r ü l m é n y e k s z e -
r e p e . 
A s z o v j e t t a p a s z t a l a t o k s z e r i n t a m u n k a i d ő c s ö k k e n t é s n y o m á n az 
egy ó r á r a ju tó t e r m e l é k e n y s é g a k o r á b b i n á l jobban nő t t , de e g é s z é b e n 
v é v e k e v é s n e k b i zonyu l t a k i e s e t t m u n k a i d ő p ó t l á s á r a . Annak é r d e k é b e n , 
hogy a m u n k a i d ő - c s ö k k e n t é s ne m e n j e n a t e r m e l é s e m e l k e d é s é n e k r o -
v á s á r a , e z e k e t az ö s s z e f ü g g é s e k e t k ö r ü l t e k i n t ő b b e n ke l l f i g y e l e m b e v e n -
n i . Ahol a m u n k a i n t e n z i t á s t m a g a a t e r m e l é s i f o l y a m a t d i k t á l j a , a m u n -
k a i d ő - c s ö k k e n t é s t a m u n k a i n t e n z i t á s n e m k o m p e n z á l h a t j a . Ahol v i s z o n t a 
m u n k a i n t e n z i t á s k i s e b b m é r t é k b e n f ü g g a t e chn iká tó l , a t e c h n o l ó g i a i 
f o l y a m a t t ó l , sok f e l m é r é s t a n ú s á g a s z e r i n t a m ű s z a k o n be lü l i m u n k a -
i d ő - k i e s é s n e k c s u p á n e g y h a r m a d a s z á r m a z i k a m u n k á s h i b á j á b ó l , n a g y o b b 
r é s z e a m u n k a s z e r v e z é s h i á n y o s s á g a i b ó l adódik. E z é r t a m u n k a i d ő 
c s ö k k e n t é s s e l egy időben az i n t e n z i t á s l é n y e g e s n ö v e l é s é t b i z t o s i t h a t j u k 
a m u n k a s z e r v e z é s é s a m ű s z a k i f e l t é t e l e k j a v í t á s á v a l . 
A m u n k a i n t e n z i t á s a l a k u l á s á r a a m u n k a i d ő n k ívü l i k ö v e t e l m é n y e k n e k 
i s n a g y b e f o l y á s u k van . A m u n k a i n t e n z i t á s n ö v e l é s e együ t t ke l l , hogy 
j á r j o n a do lgozók é l e t k ö r ü l m é n y e i n e k á l l a n d ó j a v u l á s á v a l (a m u n k a h e l y -
r e v a l ó k ö z l e k e d é s , l a k á s v i s z o n y o k , h á z i - m u n k a , az egyén i t e h e t s é g é s 
h a j l a m , v a l a m i n t a v é g z e t t m u n k a k ö z ö t t i m e g f e l e l é s , s t b . ) . A v á l l a l a -
tok n e m e l é g e d h e t n e k m e g az ü z e m e n b e l ü l i m u n k a k ö r ü l m é n y e k j a v í t á -
s á v a l ; do lgozó ik m u n k a h e l y e n k ivü l i v i s z o n y a i v a l s z e m b e n s e m m a r a d -
h a t n a k k ö z ö m b ö s e k . 
A m u n k a i n t e n z i t á s f i z i o l ó g i a i k o r l á t a i v a l k a p c s o l a t b a n A . V . S z o l o v j o v 
é r d e k e s e l l e n t m o n d á s r a h i v t a f e l a f i g y e l m e t ; a m u n k a k ö r ü l m é n y e k j a -
v í t á s a v á l l a l a t i k ö l t s é g v e t é s b ő l t ö r t é n i k , pénzügy i " h o z a m a " v i s z o n t a z 
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á l l a m i k ö l t s é g v e t é s b e n j e l e n t k e z i k ( t á p p é n z - c s ö k k e n é s , s t b . ) . É s f o r d i t -
v a : h a a v á l l a l a t n á l a m u n k a k ö r ü l m é n y e k j a v i t á s á r a k e v e s e b b e t k ö l t e -
nek , ez o t t l á t s z ó l a g o s m e g t a k a r í t á s , b á r l e h e t s é g e s , hogy az á l l a m i 
k ö l t s é g v e t é s b e n e l l e n k e z ő h a t á s a m u t a t k o z i k . F e l e l e v e n i t i ennek k a p c s á n 
6 / 
L . K a n t o r o v i c s k o r á b b i j a v a s l a t á t a r r a v o n a t k o z ó l a g , hogy d o l g o z z á k 
k i é s a v á l l a l a t i b e s z á m o l á s i r e n d s z e r b e v e z e s s é k be a m u n k a i n t e n z i -
t á s m u t a t ó j á t . .Számos kü l fö ld i o r s z á g b a n i l y e n e t a l o n - r e n d s z e r é r v é n y -
b e n van ; a m u n k a i n t e n z i t á s m é r t é k e g y s é g e az 5, 6 k m / ó r a s e b e s s é g ű 
j á r á s . A m u n k a i n t e n z i t á s n ö v e l é s e s z e m p o n t j á b ó l a k ö z g a z d a s á g i s z a -
bá lyozók m e g f e l e l ő a l a k í t á s á n a k é s a közpon t i i r á n y i t á s n a k i s f o n t o s 
s z e r e p e van . A v á l l a l a t o k v i s e l h e t n é k p é l d á u l a s z e r v e z e t t m u n k a e r ő -
e l o s z t á s k e r e t é b e n h o z z á j u k k e r ü l ő s z a k k é p z e t t do lgozók k é p z é s i k ö l t -
s é g e i t , a t á p p é n z e k egy r é s z é t (a t e r h e s s é g , a g y e r m e k b e t e g s é g e m i a t -
t i t á p p é n z , i l l e t v e ü z e m e n k i v ü l i b a l e s e t e k k i v é t e l é v e l ) . A v á l l a l a t i ö n -
k ö l t s é g igy k ö z e l e b b k e r ü l n e a t é n y l e g e s t á r s a d a l m i k ö l t s é g e k h e z , s e z 
n ö v e l n é a v á l l a l a t o k é r d e k e l t s é g é t a g o n d o s a b b m u n k a e r ő - g a z d á l k o -
d á s b a n . 
F ó t i Z s u z s a 
f > / K o m m u n i s z t , 1960. 10. s z . 70. o ld . 
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S Z A K K É P Z É S I ESZKÖZÖK ÉS M Ó D S Z E R E K A Z N S Z K - B A N 
A N e m z e t k ö z i T e r m e l é k e n y s é g i Közpon tok E u r ó p a i Szövet s é g é b e n v a l ó 
e g y ü t t m ű k ö d é s ü n k k e r e t é b e n 1972. m á r c i u s á b a n az NSZK T e r m e l é k e n y -
x / 
s é g i K ö z p o n t j a - az RKW - m e g h i v á s á r a m a g y a r d e l e g á c i ó ' v e t t r é s z t 
a " D i d a c t a 11" o k t a t á s i e s z k ö z k i á l l í t á s o n , az ehhez k a p c s o l ó d ó 2 n a -
p o s k o n f e r e n c i á n , m a j d ez t köve tően 5 n a p o s t a n u l m á n y u t a t t e t t k ü l ö n -
b ö z ő s z a k o k t a t á s i i n t é z m é n y e k n é l . 
A " D i d a c t a 11" o k t a t á s i e s z k ö z k i á l l í t á s t a h a n n o v e r i v á s á r t e r ü l e -
t én r e n d e z t é k , 26 o r s z á g k ö z e l 900 k i á l l í t ó j á n a k r é s z v é t e l é v e l . 
A s z a k k i á l l í t á s o n az o k t a t á s , a k é p z é s e s z k ö z t á r á t a könyv tő l é s 
Í r ó e s z k ö z ö k t ő l k e z d v e az e l e k t r o n i k u s b e r e n d e z é s - k o m p l e x u m o k i g m u t a t -
ták be . A k i á l l í t á s a n y a g a f e l ö l e l t e a p r o g r a m o z o t t ok t a t á s e s z k ö z e i t , 
a h a g y o m á n y o s o k t a t á s v i z u á l i s é s a u d i o - v i z u á l i s e s z k ö z e i t , az a u d i ó -
b e r e n d e z é s e k e t , az e l e k t r o n i k u s o k t a t á s i e s z k ö z ö k e t , a d e m o n s t r á c i ó s 
e s z k ö z ö k e t é s b e r e n d e z é s e k e t , a t e r m é s z e t t u d o m á n y i k í s é r l e t i e s z k ö z ö -
ke t , az o p t i k a i e s z k ö z ö k e t , a m a t e m a t i k a i b e r e n d e z é s e k e t , a r a j z - e s z -
k ö z ö k e t , az i r o d a i - é s i n f o r m á c i ó t e c h n i k a i b e r e n d e z é s e k e t , a f o t ó t e c h -
n ika i e s z k ö z ö k e t , az o k t a t á s i p r o g r a m o k a t ( s o f t w a r e ) , az i s k o l a b ú t o r o -
ka t , a k ö n y v e k e t , a p e d a g ó g i a i s z a k i r o d a l m a t . B á r a k i á l l í t á s o n az 
o k t a t á s k l a s s z i k u s e s z k ö z e i i s s z e r e p e l t e k , a " D i d a c t a 11" ö s s z k é p é t 
az e l e k t r o n i k u s é s egyéb m o d e r n i p a r i t e r m é k e k h a t á r o z t á k m e g . 
A s z a k k i á l l í t á s h i v a t a l o s p r o g r a m j á t s z a k m a i napok s o r o z a t a e g é s z í -
t e t t e k i . E z e k k ö z é t a r t o z o t t az az RKW á l t a l r e n d e z e t t 2 n a p o s k o n -
f e r e n c i a i s , m e l y n e k t é m á j a az o k t a t á s t e c h n i k a i e s z k ö z e i n e k a s z a k -
X / // 
' A d e l e g á c i ó t a g j a i v o l t a k : B a l a t o n G y u l a (Műve lődésügy i M i n i s z t é -
r i u m ) , D e b r e c e n i J ó z s e f ( É l e l m i s z e r i p a r i G a z d a s á g k u t a t ó I n t é z e t ) , 
G a r a m v ö l g y i I s t v á n (F igye lő ) , H e g e d ű s T i b o r ( F e l s ő f o k ú V e g y i p a r i 
T e c h n i k u m ) , d r . K i s Á r p á d ( O r s z á g o s P e d a g ó g i a i In t éze t ) , M a r c s á n y i 
Z o l t á n ( K ö n n y ű i p a r i M i n i s z t é r i u m ) , P a r t i E r n ő (KGM), d r . P r u z s i n s z -
ky J ó z s e f ( H a j t ó m ű é s F e l v o n ó g y á r ) é s V á n y a i P é t e r n é (MTA I p a r -
g a z d a s á g t a n ! K u t a t ó c s o p o r t ) . 
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k é p z é s b e n é s a t o v á b b k é p z é s b e n b e t ö l t ö t t s z e r e p e vo l t . ( E z e n k ivü l s z e r -
v e z t e k ü z e m p e d a g ó g i a i k o n g r e s s z u s t , a u d i o - v i z u á l i s o k t a t á s i f ó r u m o t , 
d i d a k t i k a i s z i m p ó z i u m o t , i s k o l a é p i t é s i s z e m i n á r i u m o t , UNESCO k e r e k -
a s z t a l - b e s z é l g e t é s t a n e m z e t k ö z i e g y ü t t m ű k ö d é s l e h e t ő s é g e i r ő l az o k t a -
t á s i m ó d s z e r e k t e r ü l e t é n s t b . ) 
Az RKW k o n f e r e n c i á j á n a k e l ő a d á s a i i g e n s o k o l d a l ú a n k ö z e l i t e t t é k m e g a 
t é m á t , m e l y e t e g é s z p o n t o s a n ugy j e l ö l t e k m e g : "Az o k t a t á s t e c h n i k a i 
s e g é d e s z k ö z e i n e k a l k a l m a z á s a a s z a k k é p z é s b e n i l l e t v e t o v á b b k é p z é s b e n " . 
A t e c h n i k a i e s z k ö z ö k a l k a l m a z á s á n a k j ó l b e v á l t t e r ü l e t e a b a l e s e t v é -
d e l m i o k t a t á s . E r r ő l s z á m o l t a k be a F o r d Müvek é s a Henke l v e g y i p a -
r i c é g k é p v i s e l ő i . 
Az o k t a t á s i p r o g r a m o t 3 nye lven á l l i t j á k ö s s z e , t e k i n t e t t e l az o k t a -
t á s b a n r é s z t v e v ő k ü l f ö l d i m u n k á s o k r a , s n a g y sú ly t f e k t e t n e k a v i z u á l i s 
o k t a t á s i m ó d o k f e l h a s z n á l á s á r a (d ia k é p e k , f i l m v e t í t é s e k , e z e k k e l k o m -
b i n á l t s z ö v e g n é l k ü l i k é p e s b r o s s u r á k ) . Az ak t iv t a n i t á s i m ó d s z e r e k e t h a -
t á r o z o t t a n e lőnyben r é s z e s i t i k . T e k i n t e t t e l a n a g y s z á m ú v e n d é g m u n k á s -
r a , a m u n k a v é d e l m i o k t a t á s k e r e t é b e n á l t a l á n o s a b b , az ü z e m i , s ő t a 
t á r s a d a l m i b e i l l e s z k e d é s s e l k a p c s o l a t o s i s m e r e t e k e t i s k ö z ö l n e k . H a s z -
n o s k e z d e m é n y e z é s n e k b i zonyu l t a H e n k e l c é g n é l , hogy a m u n k a h e l y e k e n 
a m u n k á s o k közü l k a r s z a l a g o s m e g k ü l ö n b ö z t e t ő j e l z é s s e l e l l á t o t t , b i z -
t o n s á g i m e g b í z o t t a k a t n e v e z n e k k i , a k i k r e n d e s m u n k á j u k m e l l e t t m i n -
d e n k ü l ö n d i j a z á s n é l k ü l ügye lnek az e l ő í r á s o k b e t a r t á s á r a . 
A h a g y o m á n y o s o k t a t á s i r e n d s z e r ( e l ő a d á s o k ) é s a f i l m e k e t f e l h a s z -
n á l ó o k t a t á s i p r o g r a m o k ha t ékony k o m b i n á c i ó j á t a l k a l m a z z a a N e s t l é 
g y á r a m ű v e z e t ő k o k t a t á s á b a n . P é l d a k é n t a m u n k a t á r s a k m e g í t é l é s é t 
s z o l g á l ó t a n f o l y a m c é l j á t , m e n e t é t é s m ó d s z e r e i t i s m e r t e t t é k . E t a n -
f o l y a m j e l e n t ő s é g é t az a d j a , hogy a m u n k á s o k a l a p b é r é n e k egy r é s z é t 
s z e m é l y i t u l a j d o n s á g o k t ó l t e s z i f ü g g ő v é , a j e l l e m z é s e k e t a m ű v e z e t ő k 
k é s z i t i k . A k é p z é s c é l j a o lyan r e n d s z e r e l s a j á t í t t a t á s a , a m e l y b e n a 
s z u b j e k t i v v é l e m é n y e k e t a t ények ö s s z e g y ű j t é s e é s l e í r á s a h e l y e t t e s í t i . 
A k e r e s k e d e l m i e l a d ó k t o v á b b k é p z é s é b e n f e l h a s z n á l t t e r v - j á t é k o k a t 
a H . B a h l s e u s K e k s f a b r i k g y a k o r l a t a a l a p j á n m u t a t t á k b e . Az i s m e r t e -
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t e t t t e r v j á t é k o t egy o r s z á g o s b o l t h á l ó z a t e l adó inak o k t a t á s á r a , i l l e tve 
t o v á b b k é p z é s é r e k é s z i t e t t é k A h á l ó z a t v idék i ü z l e t e i b e n do lgozók r é s z é -
r e az o k t a t á s t l e v e l e z ő u ton f o l y t a t t á k . A r é s z t v e v ő k a f e l a d a t o k m e g o l -
d á s á t h a v o n t a b e k ü l d t é k a közpon tnak s i t t é r t é k e l t é k e z e k e t . A bol tok 
közö t t a j á t é k m e g i n d í t á s a k o r a l e g j o b b g a z d a s á g i e r e d m é n y t hozó t e r v 
k é s z í t ő i r é s z é r e v e r s e n y t h i r d e t t e k , s j u t a l m a t i s t ű z t e k k i . 
A n é m e t t a k a r é k p é n z t á r a k do lgozó i (808 t a k a r é k p é n z t á r b a n é s 12 t e -
r ü l e t i b a n k k ö z p o n t b a n m i n t e g y 170 e z e r dolgozó) r é s z é r e az a u d i ő - v i -
z u á l i s o k t a t á s b i zonyu l t a l e g h a t é k o n y a b b n a k . A k é p z é s t r é s z b e n t e r ü -
l e t i e l v s z e r i n t , r é s z b e n k ö z p o n t o s i t o t t a n v a l ó s í t o t t á k m e g . A közpon t i 
o k t a t á s (a DSGV B a n k a k a d e m i e ) k e r e t é b e n 11 h ó n a p o s k ö z g a z d a s á g i é s 
ü z l e t p o l i t i k a i k é p z é s t s z e r v e z t e k a l e g f e l s ő b b s z i n t ű v e z e t ő k s z á m á r a , 
t o v á b b á 8 h e t e s s z a k s z e m i n á r i u m o k a t a p r o p a g a n d a é s m a r k e t i n g , s z e r -
v e z é s , kü l fö ld i ü g y f e l e k t é m á i b a n é s 1 h e t e s s z e m i n á r i u m o k a t v e z e t ő k -
nek é s v e z e t ő s é g i t a g o k n a k . 
Az e l e k t r o n i k u s s z á m i t ó g é p e k o k t a t á s b a n be tö l tö t t s z e r e p é v e l 2 e l ő -
a d á s f o g l a l k o z o t t . A s z á m i t ó g é p e s o k t a t á s n á l a t a n a n y a g o t a t anu ló a 
c o m p u t e r r e l f o l y t a t o t t " p á r b e s z é d " s o r á n s a j á t í t j a e l . Az ed iggi t a p a s z -
t a l a t o k s z e r i n t a s z á m i t ó g é p e s o k t a t á s kü lönösen a k k o r h a t é k o n y , ha az 
o k t a t á s i f o l y a m a t b a n az i n f o r m á c i ó k f e l d o l g o z á s a ( s z a b á l y o k a l k a l m a z á -
s a , m á r m e g t a n u l t a k b e g y a k o r l á s a ) az u r a l k o d ó e l e m . I n f o r m á c i ó k k ö z -
l é s é r e az a u d i ó - v i z u á l i s e s z k ö z ö k m e g f e l e l ő b b e k . 
G y a k o r l a t i t a p a s z t a l a t o k a l a p j á n do lgoz t ák ki az u . n . F C G V r e n d -
s z e r t ( f i lm é s c o m p u t e r e g y ü t t e s a l k a l m a z á s a c s o p o r t o s o k t a t á s r a ) . E n -
n é l a r e n d s z e r n é l 8 f ő s t a n u l ó c s o p o r t o k r e n d e l k e z é s é r e egy 8 m m - e s , 
n a p f é n y n é l i s h a s z n á l h a t ó , h a n g o s - f i l m v e t í t ő é s e g y c o m p u t e r h e z k a p -
c s o l t a d a t á l l o m á s á l l . A c o m p u t e r az o k t a t ó a u t o m a t a s z e r e p é t tö l t i be , 
az a d a t á l l o m á s p e d i g a k é r d é s e k i l l e t v e a v á l a s z o k f o g a d á s á r a é s j e l z é -
s é r e s z o l g á l . 
Az o k t a t á s h á r o m e l e m b ő l t evőd ik ö s s z e : 
- u j i n f o r m á c i ó k k ö z l é s e f i l m m e l , 
- c s o p o r t m u n k a , 
- a t a n u l t a k c o m p u t e r e s e l l e n ő r z é s e . 
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Az e l s ő f á z i s t a c s o p o r t m a g a v e z é r l i : a v e t í t ő g é p l e h e t ő v é t e s z i az 
i n f o r m á c i ó k ö z l é s f é l b e s z a k í t á s á t , az i s m é t e l t e t é s t s t b . A c s o p o r t m u n k a 
s o r á n f e l d o l g o z z á k , m e g v i t a t j á k a kapo t t i s m e r e t e k e t é s a c o m p u t e r t ő l 
az anyaggal k a p c s o l a t b a n k i e g é s z í t ő i n f o r m á c i ó k a t i s s z e r e z h e t n e k . V é -
gü l az a d a t á l l o m á s o n át a c s o p o r t á l t a l k é s z í t e t t m e g o l d á s t a gép e l -
l e n ő r z i é s é r t é k e l i . 
A t a n u l m á n y u t s o r á n a k ü l d ö t t s é g a s z a k m u n k á s k é p z é s t a P e i n e -
S a l z g i t t e r A c é l m ű b e n , a T h y s s e n - N i e d e r h e i m K o h á s z a t i Kombiná tban , 
v a l a m i n t a k ö l n i F o r d M ü v e k b e n t a n u l m á n y o z t a . M i n d h á r o m ü z e m i g e n 
k o r s z e r ű e n é p í t e t t é s b e r e n d e z e t t , a t e r m e l ő ü z e m e k t ő l e lkü lön í t e t t ok -
t a t á s i k ö z p o n t t a l r e n d e l k e z i k . Az o k t a t á s i közpon tok f e l a d a t a i a k ö v e t -
k e z ő k : 
- az e l m é l e t i s z a k i s m e r e t e k o k t a t á s a , 
- a k ö r n y e z e t i a d o t t s á g o k ( b a l e s e t v é d e l m i e l ő í r á s o k , s z a b v á n y e l ő i r á -
s o k s t b . ) i s m e r t e t é s e , 
- az ü z e m i k ö r ü l m é n y e k r e p r o d u k á l á s a , hogy a t a n u l ó e l m é l e t i i s -
m e r e t e i r ő l , a k ö r n y e z e t i f e l t é t e l e k i s m e r e t é r ő l é s g y a k o r l a t i k é s z s é g é -
r ő l ennek k e r e t é b e n ad jon s z á m o t . 
Mive l a t e r m e l ő ü z e m e k b e n a z i s m e r e t a n y a g b i z o n y í t á s á h o z s z ü k s é -
g e s k ö r ü l m é n y e k c s a k r i t k á n é s e l ő r e n e m t e r v e z h e t ő m ó d o n f o r d u l n a k 
e l ő , a g y a k o r l a t i o k t a t á s t i s e z e k b e n az o k t a t á s i k ö z p o n t o k b a n v é g z i k , 
m o d e l l e k s e g í t s é g é v e l . 
Á t l agosan 5 0 0 - 7 0 0 tanuló t k é p e z n e k e v á l l a l a t o k , 23 f é l e s z a k m á b a n . 
E z e k e l s ő s o r b a n s z a k m u n k á s o k a k a r b a n t a r t á s , a s z e r s z á m k é s z i t é s , a 
g é p i a d a t f e l d o l g o z á s é s az i r o d a i m u n k á k e l l á t á s á r a . Az o k t a t á s i i d ő 
k é t é s f é l - h á r o m e s z t e n d ő . E g y - e g y t a n u l ó k é p z é s i k ö l t s é g e 25 -30 e z e r 
m á r k á r a t e h e t ő (1 m á r k a = 8 , 5 0 F t . ) . 
A k é p z é s s o r á n e l s ő s o r b a n a k é p z é s m i n ő s é g é r e h e l y e z i k a h a n g -
s ú l y t , de az i d ő t é n y e z ő t s e m h a g y j á k f i g y e l m e n k ivü l . Az o k t a t á s i t e r v -
b e a gyenge t a n u l ó k , v a g y b e t e g s é g m i a t t t á v o l l e v ő k m i a t t o k t a t á s i 
" p u f f e r - i d ő k e t " á l l i t a n a k be . A m e g f e l e l ő e l ő m e n e t e l ü t anu lók e " p u f -
f e r - i d ő t " i s m é t l é s r e , további g y a k o r l á s r a , i l l e t v e o l y a n m u n k á k v é g z é -
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s é r e f o r d í t h a t j á k , a m e l y e k e t h o b b y - s z e r ű e n v é g e z n e k (ennek t e r m é k e i t 
h a z a i s v ihe t i k ) . Az o k t a t á s i t e r v e t ugy á l l i t o t t á k ö s s z e , hogy a k i j e -
l ö l t o k t a t á s i i d ő s z a k u t á n m i n d e n k ö z e p e s , v a g y e n n é l jobb k é p e s s é g ű 
t a n u l ö s i k e r e s z á r ó v i z s g á t t e h e t . A k ö z e p e s n é l gyengébb tanulók r é -
s z é r e a k é p z é s k b . f é l é v v e l m e g h o s s z a b b í t h a t ó . 
J ö v ő t e r v e i k e t i l l e t ő e n e l m o n d t á k , hogy az o k t a t á s i időt r ö v i d i t e n i 
k i v á n j á k , l e g a l á b b i s a z o n o s s z i n t ű i s m e r e t a n y a g k ö z l é s e m e l l e t t . E n n e k 
e l s ő d l e g e s m ó d j á t a k o r s z e r ű o k t a t á s i e s z k ö z ö k a l k a l m a z á s á b a n l á t j á k . 
P é l d a k é p p e n e m i i t e t t é k , hogy a k é z i r e s z e l é s i s m e r e t e i n e k e l s a j á t í t á s á t 
k o r á b b a n o k t a t ó f i l m s e g í t s é g é v e l b i z t o s í t o t t á k , e h h e z 4 - 6 ó r á r a v o l t 
s z ü k s é g . M a e z t a v i d e o r e c o r d e r r e l t a n i t j á k , az o k t a t á s i idő 2 , 5 - 3 ó r á -
r a c s ö k k e n t . 
Mindegyik o k t a t á s i c e n t r u m f o g l a l k o z i k a s z a k m u n k á s o k r e n d s z e r e s 
t o v á b b k é p z é s é v e l i s . A s z a k m a i k é p z é s b e n f ő á l l á s ú ok ta tóka t a l k a l m a z -
n a k . Minden s z a k o k t a t ó s z á m á r a e l ő í r n a k egy l e g a l á b b 4 h e t e s p e d a g ó -
g i a i k é p z é s t , v a l a m i n t a r e n d s z e r e s (het i á t l a g b a n k é t ó r a ) t o v á b b k é p -
z é s t . Az a v é l e m é n y ü k , hogy a s z a k e m b e r e k , a m e n n y i b e n k i z á r ó l a g 
c s a k k é p z é s s e l f o g l a l k o z n a k , e l ő b b - u t ó b b e l s z a k a d n a k az ü z e m i é l e t t ő l . 
E z é r t a s z a k o k t a t ó k t e r h e l é s é t ugy a l a k í t o t t á k ki, hogy é v e s i d ő a l a p j u k -
n a k m i n t e g y 10 s z á z a l é k á b a n vagy e g y - e g y ü z e m b e n végeznek k o n k r é t 
m u n k á t , v a g y m e g h a t á r o z o t t s z a k m a i f e l a d a t o t k a p n a k a v á l l a l a t v e z e -
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1972. MÁRCIUSI Ü L É S E 
Az ü l é s n a p i r e n d j é n e k m e g t á r g y a l á s a e l ő t t a B i z o t t s á g e lnöke , O s z t r o v s z k i 
G y ö r g y m e g e m l é k e z e t t C u k o r G y ö r g y r ő l , a k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y k ivá ló 
m ű v e l ő j é n e k , a B i z o t t s á g egyik l e g r é g i b b é s l e g a k t í v a b b t a g j á n a k e lhuny-
t á r ó l . E m l é k e z ő s z a v a i b a n k i e m e l t e , h o g y C u k o r György t á v o z á s a kü lönö-
s e n é r z é k e n y e n é r i n t bennünke t , m e r t a z o n i p a r g a z d á s z o k e g y i k e vol t , akik 
l e g t ö b b e t t e t t ek az e l m é l e t é s a g y a k o r l a t ö s s z e k a p c s o l á s a , a m ű s z a k i 
é s a k ö z g a z d a s á g i m e g f o n t o l á s o k s z i n t é z i s e , az u j m ó d s z e r e k é s i r á n y -
z a t o k f e l i s m e r é s e é s e l ő s e g í t é s e , a z é p i t ő k r i t i k a i s z e l l e m á p o l á s a 
t e r é n . 
1. n a p i r e n d i p o n t k é n t a B i z o t t s á g m e g t á r g y a l t a é s e l f o g a d t a a m u n -
k a b i z o t t s á g k ikü ldö t t j e l e n t é s é t az ö s z t ö n d í j a s u tak h a s z n o s í t á s á r ó l é s 
az e z z e l k a p c s o l a t o s a j á n l á s o k r ó l (Az e l ő t e r j e s z t é s t S z e m l é n k 89. o l -
d a l á n k ö z ö l j ü k . ) A B i z o t t s á g e l n ö k e m e g k ö s z ö n t e a m u n k a b i z o t t s á g t e -
v é k e n y s é g é t , k i f e j e z é s t adot t a z o n v é l e m é n y é n e k , hogy több i p a r g a z d a -
s á g i t é m á j ú ö s z t ö n d í j a s u t m e g v a l ó s u l á s a l e n n e k í v á n a t o s é s f e l k é r t e az 
I p a r g a z d a s á g i a m K u t a t ó c s o p o r t o t s e g í t s é g n y ú j t á s á r a az i p a r g a z d a s á g i 
t é m á j ú ö s z t ö n d i j - p á l y á z a t o k e l b í r á l á s á h o z . 
2 . n a p i r e n d i p o n t k é n t a B i z o t t s á g m e g v i t a t t a é s e l f o g a d t a a B i z o t t s á g 
1972 . é v i m u n k a p r o g r a m j á r a v o n a t k o z ó e l ő t e r j e s z t é s t . A B i z o t t s á g az 
I . f é l é v f o l y a m á n az M T A G a z d a s á g - é s J o g t u d o m á n y o k O s z t á l y á n a k 
K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i , M u n k a t u d o m á n y i é s S z e r v e z é s t u d o m á n y i B i z o t t -
s á g á v a l e g y ü t t e s e n m e g v i t a t j a az ü z e m - é s m u n k a s z e r v e z é s f e j l e s z t é -
s é v e l f og l a lkozó P á r t - é s k o r m á n y h a t á r o z a t v é g r e h a j t á s á v a l k a p c s o l a t o s 
t u d o m á n y o s f e l a d a t o k a t , t ovábbá a z O s z t á l y K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i B i -
z o t t s á g á v a l e g y ü t t e s e n "A s z o c i a l i s t a v á l l a l a t " c . k u t a t á s i f ő i r á n y p r o g -
r a m j á t . A B i z o t t s á g ő s z i ü l é s é r e h á r o m t é m a t á r g y a l á s á t i r á n y o z t a e l ő : 
a n a g y v á l l a l a t o k é s t r ö s z t ö k h o r i z o n t á l i s é s v e r t i k á l i s k i a l a k í t á s á n a k 
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p r o b l é m á i ; j e l e n t é s az I p a r g a z d a s á g i T u d o m á n y o s K o n f e r e n c i a e l ő k é s z í -
t é s é r ő l , é s " A s z o c i a l i s t a i p a r v á l l a l a t o k é s e g y e s ü l é s e k i r á n y í t á s a " c . 
KGST t é m á b a n v a l a m i n t a N e m z e t i T e r m e l é k e n y s é g i Közpon tok E u r ó p a i 
S z ö v e t s é g é b e n va ló r é s z v é t e l ü n k . 
3. n a p i r e n d i p o n t k é n t a B i z o t t s á g M á r t o n G é z a o p p o n e n s i v é l e m é n y e 
a l a p j á n m e g t á r g y a l t a az I p a r g a z d a s á g t a n i K u t a t ó c s o p o r t 1969-1971 . é v e k -
r e v o n a t k o z ó b e s z á m o l ó j á t é s 1 9 7 2 - 1 9 7 5 - r e vona tkozó t e r v é t . 
A B i z o t t s á g az o p p o n e n s i v é l e m é n n y e l e g é s z é b e n e g y e t é r t e t t s m e g -
á l l a p í t o t t a , hogy a b e s z á m o l ó j e l e n t é s a K u t a t ó c s o p o r t e l m ú l t h á r o m é v e s 
t e v é k e n y s é g é r ő l , h e l y z e t é r ő l é s p r o b l é m á i r ó l r e á l i s k é p e t ad . A B i z o t t -
s á g a K u t a t ó c s o p o r t k u t a t á s i é s e g y é b t e v é k e n y s é g é t e g y h a n g ú a n p o z i t í -
v a n é r t é k e l t e . A K u t a t ó c s o p o r t m u n k á j á b a n az u tóbb i é v e k b e n j e l e n t ő s 
f e j l ő d é s t é r t e l ; m i n d be l fö ldön , m i n d n e m z e t k ö z i l e g t e k i n t é l y t s z e r -
z e t t : s z e r é n y k e r e t e i e l l e n é r e h a t á s a a t u d o m á n y t e r ü l e t h a z a i f e j l ő d é s é -
r e é r e z h e t ő v é vá l ik s a g y a k o r l a t i é s az okta tó m u n k á h o z i s s o k i r á n y ú 
s e g í t s é g e t n y ú j t . 
Az o p p o n e n s é s a h o z z á s z ó l ó k a K u t a t ó c s o p o r t k u t a t á s i t e v é k e n y s é g é - • 
bő i e l s ő s o r b a n a t e r m e l é k e n y s é g g e l , az á l l ó e s z k ö z k i h a s z n á l á s s a l é s a 
v á l l a l a t i m a g a t a r t á s s a l k a p c s o l a t o s k u t a t á s o k a t , e g y é b t e v é k e n y s é g é b ő l 
a z i p a r g a z d a s á g i t u d o m á n y o s é l e t f e l l e n d í t é s é r e , a B i z o t t s á g m u n k á j á -
nak e l ő s e g í t é s é r e , a n e m z e t k ö z i k a p c s o l a t o k f e j l e s z t é s é r e i r á n y u l ó 
m u n k á j á t é s az I p a r g a z d a s á g i S z e m l e k ö z r e a d á s á t e m e l t é k ki . A K u t a -
t ó c s o p o r t a n e m e m i i t e t t t é m a c s o p o r t o k b a n s n a g y o b b i g é n y ű e l m é l e t i -
a l a p o z ó k u t a t á s o k v o n a t k o z á s á b a n t e r v é t c s a k r é s z l e g e s e n t e l j e s í t e t t e . 
E n n e k egy ik f ő oka az vo l t , hogy az e l ő i r á n y z o t t s z e r é n y l é t s z á m f e j -
l e s z t é s r e s e m k a p o t t l e h e t ő s é g e t s a j e l e n l e g i k e r e s e t i a r á n y o k é s k u -
t a t ó i f i z e t é s i k a t e g ó r i á k m e l l e t t e l s ő s o r b a n f i a t a l k u t a t ó k k é p z é s é r e é s 
n e v e l é s é r e k e l l é p í t e n i e , ennek e r e d m é n y e i p e d i g j ó r é s z t több év u t á n 
m u t a t k o z n a k . 
A B izo t t s ág , p o z i t í v a n é r t é k e l t e , hogy a K u t a t ó c s o p o r t s z e r z ő d é s e s 
m u n k á k v á l l a l á s á n a k l e h e t ő s é g é v e l c s a k s z e r é n y m é r t é k b e n é l t é s e z e -
k e t ugy v á l a s z t o t t a m e g , hogy m e g b í z ó i n a k k i e l é g í t é s e m e l l e t t ezek f ő 
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k u t a t á s i c é l k i t ű z é s e i n e k m e g v a l ó s í t á s á t s z o l g á l j á k . A B i z o t t s á g v é l e m é -
n y e s z e r i n t a K u t a t ó c s o p o r t az e l s ő s o r b a n o k t a t á s i f e l a d a t o k k a l m e g b í -
z o t t e g y e t e m i t a n s z é k e k é s a v á l l a l a t i f o r m á b a n , n y e r e s é g e l v a l a p j á n 
m e g r e n d e l é s r e d o l g o z ó á g a z a t i é s e g y é b i n t é z e t e k m e l l e t t j ó l k é p v i s e l i 
a s a j á t o s a k a d é m i a i k u t a t ó i n t é z e t i j e l l e g e t . 
A B i z o t t s á g a K u t a t ó c s o p o r t 1 9 7 2 - 7 5 - r e s z ó l ó k ö z é p t á v ú t e r v é n e k c é l -
k i t ű z é s e i t h e l y e s n e k t a l á l t a : ugy v é l t e azonban , hogy ez a t e r v c s a k ak -
k o r l e s z m e g v a l ó s í t h a t ó , ha a K u t a t ó c s o p o r t l e h e t ő s é g e t kap l é t s z á m á -
n a k l e g a l á b b i s a t e r v b e n e l ő i r á n y z o t t f e j l e s z t é s é r e é s az e l avu l t f i z e t é -
s i k a t e g ó r i a h a t á r o k f e l o l d á s á v a l o l y a n m a g a s a b b f i z e t é s e k n y ú j t á s á r a , 
m e l y nagyobb s z á m ú i d ő s e b b , t a p a s z t a l t a b b ku ta tó f e l v é t e l é r e i s m ó d o t 
n y ú j t . H e l y t e l e n l e n n e u g y a n i s , h a az e g y e t e m i t a n s z é k e k e n , a n e m -
a k a d é m i a i i n t é z e t e k b e n , a f ő h a t ó s á g o k n á l é s a v á l l a l a t o k n á l l é n y e g e s e n 
m a g a s a b b k ö z g a z d á s z k e r e s e t e k e t az a k a d é m i a i i n t é z e t e k e l s ő s o r b a n k u -
t a t á s i f e l a d a t a i k r o v á s á r a k é n y s z e r ü l n é n e k m e g k ö z e l í t e n i . 
A B i z o t t s á g a K u t a t ó c s o p o r t p r o g r a m j á n a k m e g v a l ó s í t á s á t é s e h h e z 
a f e l t é t e l e k b i z t o s í t á s á t az a l a p - , v a l a m i n t az a l k a l m a z o t t é s f e j l e s z t é s 
j e l l e g ű k u t a t á s o k k ö z ö t t i é s s z e r ű a r á n y o k , t o v á b b á a t u d o m á n y t e r ü l e t 
é s az i p a r m u n k á j á n a k f e j l e s z t é s e s z e m p o n t j á b ó l e g y a r á n t f o n t o s n a k 
m i n ő s í t e t t e é s e h h e z az i l l e t é k e s a k a d é m i a i s z e r v e k s e g í t s é g é t k é r t e . 
A B i z o t t s á g f o n t o s n a k t a r t o t t a a K u t a t ó c s o p o r t t e r v é n e k azon c é l k i t ű -
z é s é t , hogy az e m p i r i k u s v i z s g á l a t o k m e l l e t t a k ö v e t k e z ő i d ő s z a k b a n 
f o k o z o t t sú ly t k i v á n adni a nagyobb i g é n y ű e l m é l e t i k u t a t á s o k n a k . J a v a -
s o l t a , hogy a K u t a t ó c s o p o r t l e h e t ő s é g e i h e z m é r t e n k o n k r é t k u t a t á s i 
e g y ü t t m ű k ö d é s i k a p c s o l a t a i t i s f e j l e s s z e a v á l l a l a t o k k a l é s az á g a z a t i 
i n t é z e t e k k e l . ( E z e k n e k a B i z o t t s á g b a n j e l e n l e v ő k é p v i s e l ő i i g é n y e k e t , 
j a v a s l a t o k a t i s f e l v e t e t t e k . ) 
A B i z o t t s á g v i t á j a s o k o l d a l ú a n m é r l e g e l t e , hogy n e m l e n n e - e c é l s z e -
r ű tovább i t é m a - k o n c e n t r á c i ó a K u t a t ó c s o p o r t t e r v é b e n . (Ezekhez a 
S z e m l e 87. o l d a l á n l e v ő k ö z l e m é n y ad i s m e r t e t é s t . ) E z z e l k a p c s o l a t -
b a n az a v é l e m é n y a l a k u l t ki , hogy v a l a m e n n y i e l ő i r á n y z o t t t é m a k u t a -
t á s a fon tos l e n n e ; e z e k jó l i l l e s z k e d n e k e g y m á s h o z , a K u t a t ó c s o p o r t 
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e g y é b t e v é k e n y s é g é h e z s 4 év a l a t t , a l é t s z á m t e r v e z e t t f e j l e s z t é s é n e k 
m e g v a l ó s u l á s a e s e t é n , v a l a m i n t jó k ü l s ő k o o p e r á c i ó v a l m e g o l d h a t ó k . 
A B i z o t t s á g a t e r v e t t e h á t e l f o g a d á s r a j a v a s o l j a , a z z a l az a j á n l á s s a l 
a zonban , hogy a l é t s z á m f e j l e s z t é s m e g v a l ó s u l á s á i g a K u t a t ó c s o p o r t ne 
i n d i t s o n v a l a m e n n y i t é m á b a n k u t a t á s t , h a n e m a m á r f o l y ó é s e l ő k é s z í -
t e t t t é m á k r a k o n c e n t r á l j o n . 
A B i z o t t s á g a K u t a t ó c s o p o r t t e v é k e n y s é g é t a K G S T - t é m á k k o o r d i n á -
c i ó j a , a N e m z e t i T e r m e l é k e n y s é g i Központok E u r ó p a i S z ö v e t s é g é b e n v a -
l ó m a g y a r r é s z v é t e l , t u d o m á n y o s t a n á c s k o z á s o k r e n d e z é s e , az I p a r g a z -
d a s á g i S z e m l e k ö z r e a d á s a , s á l t a l á b a n az i p a r g a z d a s á g i t u d o m á n y o s 
é l e t f e j l e s z t é s e t e r é n h a s z n o s n a k é s fon to snak i t é l t e s e n n e k - s a j á t 
m u n k á j á n a k e l ő s e g í t é s e é r d e k é b e n i s - h a s o n l ó j e l l e g ű f o l y t a t á s á t k é r i . 
4 . n a p i r e n d i pon tkén t a B i z o t t s á g a t a n s z é k e k j e l e n t é s e é s R o m á n 
Z o l t á n o p p o n e n s i v é l e m é n y e a l a p j á n m e g v i t a t t a az i p a r g a z d a s á g i é s ü z e m -
s z e r v e z é s i t a n s z é k e k k u t a t á s i t e v é k e n y s é g é r e v o n a t k o z ó 1969-1971 . évi 
b e s z á m o l ó k a t é s h á r o m t a n s z é k 1972-75 . é v r e v o n a t k o z ó t e r v e l ő i r á n y -
z a t á t . 
A B i z o t t s á g az o p p o n e n s i v é l e m é n n y e l e g é s z é b e n e g y e t é r t e t t . Az Öt 
t a n s z é k ( M a r x K á r o l y K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i E g y e t e m I p a r g a z d a s á g t a n l 
é s I p a r i Ü z e m s z e r v e z é s i T a n s z é k , B u d a p e s t i M ű s z a k i E g y e t e m Ü z e m -
g a z d a s á g t a n ! T a n s z é k , N e h é z i p a r i M ű s z a k i E g y e t e m ( M i s k o l c I p a r g a z d a -
s á g t a n T a n s z é k é s V e s z p r é m i V e g y i p a r i E g y e t e m Ü z e m g a z d a s á g t a n 
T a n s z é k ) az e l m ú l t i dőszakbem a k u t a t ó m u n k á b a n j e l e n t ő s e l ő r e h a l a d á s t 
é r t e l ; ez á l t a l á b a n p u b l i k á c i ó i k s z á m á b a n é s s z í n v o n a l á b a n i s t ü k r ö -
z ő d i k . K u t a t á s a i k f o n t o s s e g í t s é g e t ad t ak i p a r u n k n é h á n y l é n y e g e s p r o b -
l é m á j á n a k m e g v i l á g í t á s á h o z s a g y a k o r l a t i m u n k á h o z i s ( e l s ő s o r b a n a 
n y e r e s é g é r d e k e l t s é g i r e n d s z e r , a v á l l a l a t i b e l s ő m e c h a n i z m u s , v a l a m i n t 
a z ü z e m - é s m u n k a s z e r v e z é s f e j l e s z t é s é v e l k a p c s o l a t b a n ) . 
P o z i t í v v o n á s , hogy a t a n s z é k e k n e k s z o r o s , é l ő k a p c s o l a t u k v a n a 
g y a k o r l a t t a l é s az e g y e s t a n s z é k e k e n k u t a t á s i i r á n y z a t o k f e j l ő d n e k k i . 
K í v á n a t o s azonban , hogy a t a n s z é k e k e n az a l a p k u t a t á s j e l l e g ű t e v é k e n y -
s é g i s j obban f e j l ő d j ö n . A B i z o t t s á g ugy i t é l t e , h o g y e b b ő l a n é z ő p o n t -
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b ó l á t fogóbb v i z s g á l a t t a l k e l l e n e e l e m e z n i , hogy a K K - m u n k á k j e l e n l e g i 
r e n d s z e r e m e l l e t t ez m i l y e n m ó d o n , m i l y e n t á m o g a t á s s a l s e g i t h e t ő j o b -
b a n elő . 
A k é r d é s r é s z l e t e s m e g v i t a t á s a a l a p j á n a B i z o t t s á g m e g á l l a p í t o t t a , 
h o g y b izonyos p á r h u z a m o s s á g t a l á l h a t ó az e g y e s t a n s z é k e k ku ta tó m u n -
k á j á b a n , de e n n e k sok e lőnye i s van ; többek k ö z ö t t l e h e t ő s é g e t ad k u -
t a t á s i i sko l ák , i r á n y z a t o k k i f e j l ő d é s é r e , é l énkebb k r i t i k a i é l e t r e . A B i -
z o t t s á g v é l e m é n y e s z e r i n t e p á r h u z a m o s s á g n e m h á t r á n y o s , ha a t a n -
s z é k e k é s e g y é b k u t a t ó h e l y e k k ö z ö t t m e g f e l e l ő e g y ü t t m ű k ö d é s é s k o m -
m u n i k á c i ó van . A t a n s z é k e k a z o k b a n a t é m á k b a n , m e l y e k k u t a t á s á r a 
n e m k ivánnak s p e c i a l i z á l ó d n i , j o b b a n t á m a s z k o d h a t n a k e g y m á s r a é s m á s 
k u t a t ó h e l y e k r e . (I ly m ó d o n v a l ó s z í n ű l e g az e r e d e t i t e r v e k t ő l va ló e l m a -
r a d á s o k i s c s ö k k e n t h e t ő k l e t t e k v o l n a . ) A t a n s z é k e k t ő l f okozo t t s e g í t s é -
g e t v á r a B i z o t t s á g a k r i t i k a i é l e t f e j l e s z t é s é h e z i s . 
A B i z o t t s á g c s a k h á r o m t a n s z é k ( B u d a p e s t i M ű s z a k i E g y e t e m , N e -
h é z i p a r i M ű s z a k i E g y e t e m M i s k o l c , V e s z p r é m i V e g y i p a r i E g y e t e m ) 
m e g l e h e t ő s e n v á z l a t o s m u n k a t e r v é t k a p t a m e g , m i n t h o g y a M a r x K á r o l y 
K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i E g y e t e m t a n s z é k e i t e r v e i k e l k é s z í t é s é r e h a l a s z -
t á s t kaptak . A B i z o t t s á g a b e n y ú j t o t t t e r v e k f ő c é l k i t ű z é s e i v e l , a k é r t 
- á l t a l á b a n s z e r é n y - t á m o g a t á s i i g é n y e k k e l e g y e t é r t e t t - t e k i n t e t b e v é -
v e az t a k ö r ü l m é n y t i s , hogy a K K - m u n k á k a l a p j á n , a v á l l a l a t i n y e r e -
s é g t e r h é r e f i n a n s z í r o z o t t k u t a t á s o k v é g s ő s o r o n s z i n t é n a n é p g a z d a s á g 
e r ő f o r r á s a i t v e s z i k i g é n y b e . A B i z o t t s á g a t e r v e k r é s z l e t e i t i l l e t ő e n 
á l l á s f o g l a l á s r a n e m l á t o t t l e h e t ő s é g e t , többek k ö z ö t t a z é r t , m e r t " A 
s z o c i a l i s t a v á l l a l a t " c . k u t a t á s i f ő i r á n y p r o g r a m j a m é g n e m i s m e r e t e s . 
A B i z o t t s á g a t a n s z é k e k n e k t ovább i t e m a t i k a i k o n c e n t r á c i ó t é s a t ö b -
b i t a n s z é k e k k e l , k u t a t ó h e l y e k k e l v a l ó e g y ü t t m ű k ö d é s f e j l e s z t é s é t j a v a -
s o l t a . A B i z o t t s á g a b b a n a f o n t o s k é r d é s b e n , hogy a k u t a t ó m u n k a e r e d -
m é n y e i az o k t a t á s i anyagok t a r t a l m á b a n , s z í n v o n a l á b a n h o g y a n t ü k r ö z ő d -
n e k , nem tudo t t á l l á s t f o g l a l n i ( e r r e az o p p o n e n s i v é l e m é n y n e m t é r t 
k i , ez t az e l k é s z í t é s r e ado t t i d ő r ö v i d s é g e s e m t e t t e l e h e t ő v é . ) M e g -
á l l a p í t o t t a , hogy e z z e l az a k a d é m i a i t u d o m á n y o s b i z o t t s á g o k n a k k e l l ő 
e l ő k é s z í t é s a l a p j á n , m á s a l k a l o m m a l f o g l a l k o z n i k e l l e n e . 
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A Z ÖSZTÖNDÍJAS UTAK H A S Z N O S Í T Á S A 1 / 
Az M T A I p a r g a z d a s á g i B i z o t t s á g a 1971 j u n i u s i ü l é s é n az O r s z á g o s Ö s z -
t ö n d í j T a n á c s T i t k á r s á g á n a k t á j é k o z t a t ó j a a l a p j á n m e g t á r g y a l t a a n e m 
s z o c i a l i s t a o r s z á g o k b a i r á n y u l ó ö s z t ö n d i j a s t a n u l m á n y u t a k h e l y z e t é t é s 
t a p a s z t a l a t a i t . M i v e l az e l ő t e r j e s z t é s é s az az t k ö v e t ő v i t a a l a p j á n ugy 
tűn t , hogy az ö s z t ö n d i j a s u tak h a s z n o s í t á s á r ó l M a g y a r o r s z á g o n é r d e m l e -
g e s f e l m é r é s s e l m é g n e m r e n d e l k e z ü n k , az I p a r g a z d a s á g i B i z o t t s á g 
m u n k a b i z o t t s á g o t h o z o t t l é t r e a z z a l a c é l l a l , hogy az t egyen k í s é r l e t e t 
az i p a r g a z d a s á g i t é m á k b a n k i u t a z o t t s z a k e m b e r e k t a n u l m á n y ú t j a i h a s z -
n o s s á g á n a k m e g á l l a p í t á s á r a . 
, 2 / 
A m u n k a b i z o t t s á g ' s a j á t t a p a s z t a l a t a i n a k ö s s z e g e z é s e é s e g y e s , r é -
gebben t a n u l m á n y ú t o n j á r t ö s z t ö n d i j a s o k k a l f o l y t a t o t t b e s z é l g e t é s e k m e l -
l e t t az O r s z á g o s Ö s z t ö n d í j T a n á c s é s az I p a r g a z d a s á g i B i z o t t s á g n e v é -
b e n röv id k é r d ő i v e t kü ldö t t ki a z o n 72 s z e m é l y n e k , akik r é s z é r e a z 
O Ö T az 1 9 7 0 - e s é s 1 9 7 1 - e s é v e k b e n i p a r g a z d a s á g i t é m á b a n ö s z t ö n d i j a s 
t a n u l m á n y u t a t h a g y o t t j ö v á . A 72 k é r d ő í v b ő l 42 é r k e z e t t v i s s z a . A n e m -
v á l a s z o l ó k egy r é s z e m á s m u n k a h e l y r e k e r ü l t , v a g y j e l en leg ; i s k ü l f ö l -
dön t a r t ó z k o d i k ; m á s r é s z ü k n é l e b b e n v a l ó s z í n ű l e g az a k ö z ö m b ö s s é g 
i s s z e r e p e t j á t s z o t t , m e l y e t s o k a n az ö s z t ö n d i j a s ú t r ó l k ö t e l e z ő e n e l -
k é s z í t e n d ő j e l e n t é s e l m u l a s z t á s a s o r á n i s t a n ú s í t a n a k . 
A 42 v i s s z a é r k e z e t t k é r d ő í v b ő l 30 f ő j e l e z t e u t j á n a k r e a l i z á l ó d á s á t , 
12 f ő n e m r e a l i z á l ó d o t t ú t r ó l s z á m o l t b e . E z e k v a g y a m i a t t m a r a d t a k 
e l , m e r t a k ikü ldö t t m u n k a h e l y i e l f o g l a l t s á g a v a g y e g é s z s é g i á l l a p o t a 
az ut e l h a l a s z t á s á t t e t t e s z ü k s é g e s s é , vagy p e d i g a kü l fö ld i f é l n e m 
f o g a d t a e l a j a v a s l a t o t . N é h á n y e s e t b e n a j e l ö l t v é l e m é n y e s z e r i n t az 
Az M T A I p a r g a z d a s á g i B i z o t t s á g á n a k 1972. m á r c i u s 9 . - i ü l é s é n m e g -
t á r g y a l t é s e l f o g a d o t t e l ő t e r j e s z t é s . 
2 / a m u n k a b i z o t t s á g t a g j a i B a l a s s a J á n o s , É r d i S á n d o r , D r . H a r s á n y i 
I s t v á n , D r . K i s s I s t v á n , K o b l e n c z J ó z s e f , M á r t o n Géza , R o m á n 
Z o l t á n v o l t a k . 
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u t e l m a r a d á s a az u t a z á s o k s z e r v e z é s é v e l k a p c s o l a t o s ü g y i n t é z é s n e h é z -
k e s s é g é n e k k ö v e t k e z m é n y e vol t . 
A 30 f ő ö s s z e s e n 33 t a n u l m á n y ú t o n v e t t r é s z t , e z e k b ő l 8 Angl iába , 
7 a z NSZK-ba , 6 - 6 F r a n c i a o r s z á g b a é s az USA-ba i r á n y u l t , a többi 6 
p e d i g m á s o r s z á g o k közöt t o s z l o t t m e g . A t a n u l m á n y u t a k b ó l 10 k é t h e -
t e s , 6 h á r o m - n é g y h e t e s , a több i e g y e n l ő a r á n y b a n 3 - 6 - 1 2 hónap ig t e r -
j e d ő vo l t . 
A t é m á k r e n d k í v ü l s z é l e s t e r ü l e t e n m o z o g t a k s a z o k r ó l ö s s z e f o g l a l ó 
k é p e t nehéz l e n n e adn i . K i e m e l k e d ő n é h á n y olyan t é m a , a m e l y b e n több 
ö s z t ö n d í j a s ú t r a k e r ü l t s o r , igy p é l d á u l a v e z e t ő k é p z é s , a s t a t i s z t i k a i 
m ó d s z e r e k , a m a r k e t i n g . A t a n u l m á n y ú t o n r é s z t v e v ő k t ö b b s é g e k u t a t ó -
i n t é z e t b e n , m i n i s z t é r i u m b a n , e g y e t e m e n , f ő i s k o l á n d o l g o z i k , v á l l a l a t i 
s z a k e m b e r e k a l i g s z e r e p e l t e k k ö z ö t t ü k (a v á l l a l a t o k s z a k e m b e r e i k ü l -
k a p c s o l a t a i k a l a p j á n e l ég s ü r ü n u t a z n a k m á s f o r m á k k ö z ö t t ) . Az é l e t k o r 
s z e r i n t i m e g o s z l á s n á l fe l tűnő , h o g y ö s s z e s e n ha t 40 év a l a t t i vo l t t a -
n u l m á n y ú t o n ( 4 0 - 5 0 év közö t t i 19; 50 év fö lö t t i 5 fő); a f i a t a l o k r é s z -
a r á n y a m i n d e n k é p p e n a l a c s o n y n a k t ű n i k . 
Az utak h a s z n o s s á g á v a l é s h a s z n o s í t á s á v a l k a p c s o l a t o s k é r d é s e k r e 
k a p o t t v á l a s z o k b ó l c s a k á l t a l á n o s kép a l ak i tha tó ki . E v á l a s z o k é s a 
m u n k a b i z o t t s á g t a g j a i n a k e g y é b t a p a s z t a l a t a i a l a p j á n a z s z ű r h e t ő l e , 
h o g y az u tak t ö b b s é g e e l s ő s o r b a n a k i u t a z ó l á t ó k ö r é n e k b ő v i t é s e , t a -
p a s z t a l a t o k é s t o v á b b f e j l e s z t h e t ő n e m z e t k ö z i k a p c s o l a t o k s z e r z é s e s z e m -
p o n t j á b ó l vol t h a s z n o s . K o n k r é t h a s z n o s í t á s r ó l k e v e s e b b e s e t b e n , s fő -
k é n t o lyan u t a k k a p c s á n adtak s z á m o t , a m i k o r az u t a t m á r e l e v e i l y e n 
j e l l e g g e l , v a l a m e l y k o n k r é t f e l a d a t m e g o l d á s á h o z t e r v e z t é k m e g . 
E g y e s u t a k n á l t e r m é s z e t e s e n é r e z h e t ő az a t ö r e k v é s i s , hogy a k i -
u t a z ó m i n é l t ö b b f e l é j á r j o n , i gy p é l d á u l sok e s e t b e n 2 h e t e s u ton s z á -
m o s v á r o s b a n , 1 0 - 1 2 i n t é z m é n y t i s m e g l á t o g a t o t t a k i u t a z ó . Ez v a l ó -
s z í n ű l e g többet a d o t t s z á m á r a a z o r s z á g f ö l d r a j z i k é p é r ő l , m i n t az i n -
t é z m é n y e k t é n y l e g e s m u n k á j á r ó l , b á r k é t s é g t e l e n , hogy e b b e n e s e t e n k é n t 
a f o g a d ó fé l h a s o n l ó t ö r e k v é s e i s s z e r e p e t j á t s z i k . 
A m u n k a b i z o t t s á g v é l e m é n y e s z e r i n t az ö s z t ö n d í j a s u t a k h a s z n o s i t á -
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s a e l s ő s o r b a n a t a n u l m á n y u t a k t é m á j á n a k , a f e l k e r e s e n d ő o r s z á g n a k é s 
a k i u t a z á s I d ő t a r t a m á n a k m i n é l c é l s z e r ű b b m e g á l l a p í t á s á v a l , a t a n u l -
m á n y u t a k jobb e l ő k é s z í t é s é v e l , t o v á b b á az u t a k o n s z e r z e t t i s m e r e t e k 
n a g y o b b n y i l v á n o s s á g á n a k é s n a g y o b b s z á m ú p u b l i k á c i ó m e g j e l e n é s é n e k 
b i z t o s í t á s á v a l é r h e t ő e l . 
Az O r s z á g o s Ö s z t ö n d í j T a n á c s az u tóbb i időben i g e n nagy e r ő f e s z í -
t é s e k e t t e t t a r e n d e l k e z é s r e á l ló ö s z t ö n d i j - l e h e t ő s é g e k m i n é l é s s z e r ű b b 
e l o s z t á s á r a v o n a t k o z ó a n . Ez a z o n b a n függ többek k ö z ö t t a kü l fö ld i f o g a -
d ó k é s z s é g t ő l i s s f i g y e l e m b e k e l l v e n n i az t a t é n y t , hogy a k i u t a z á s o k 
m e g h a t á r o z o t t h á n y a d a s z e m é l y r e s z ó l ó f e l a j á n l á s a l a p j á n jön l é t r e ; 
e z e k b e n az e s e t e k b e n a t é m a , az o r s z á g , az i d ő t a r t a m é s a k i u t a z ó 
s z e m é l y é n e k k i v á l a s z t á s á b a n - az e g y é b e s e t e k t ő l e l t é r ő e n - az O r s z á -
g o s Ö s z t ö n d i j T a n á c s m u n k á j á h o z a z o n b a n nagy s e g í t s é g e t adha tna , h a 
r ö g z i t v e v o l n a b i z o n y o s s z á m ú o l y a n t é m a , m e l y e k n e k h a t á r o z o t t p r e -
f e r e n c i á t a d h a t n a . 
Az utak s z e r v e z é s é v e l k a p c s o l a t b a n több k ikü ldö t t f e l v e t e t t e - s m e g -
s z í v l e l e n d ő - , hogy a c s o p o r t o s t a n u l m á n y u t a k n á l a l é t s z á m o t b i z o n y o s 
f o k i g k o r l á t o z n i , a t ú l zo t t h e t e r o g e n i t á s t ped ig k e r ü l n i k e l l e n e , k ü l ö n -
ben az u t a k t ú l s á g o s a n á l t a l á n o s j e l l e g ű i s m e r e t s z e r z é s r e adnak c s a k 
a l k a l m a t . A r ö v i d e b b i d e j ű t a n u l m á n y u t a k n á l m e l l ő z n i k e l l e n e a tu l sok 
h e l y r e va ló l á t o g a t á s t é s b á r m i l y e n n e h é z s é g e t okoz ez a k i v á l a s z t á s -
ná l , a n y e l v t u d á s s a l s z e m b e n i k ö v e t e l m é n y e k e t f e l t é t l e n ü l fokozni k e l l . 
A m u n k a b i z o t t s á g m e g á l l a p í t o t t a , hogy többen e l m u l a s z t j á k a k ö t e l e -
z ő u t i j e l e n t é s b e n y ú j t á s á t , e z t m u n k a h e l y ü k s e m s z o r g a l m a z z a é s az 
O r s z á g o s Ö s z t ö n d i j T a n á c s T i t k á r s á g a m u n k a k a p a c i t á s h i á n y á b a n n e m 
tud az e l m a r a d ó j e l e n t é s e k t ö b b s z ö r i s ü r g e t é s é v e l f o g l a l k o z n i . A j e l e n -
t é s e k k é s z í t é s é n e k , b e k ü l d é s é n e k e l m u l a s z t á s a e l é g g é v a l ó s z í n ű v é t e s z i , 
hogy a j e l ö l t n e m d o l g o z t a f e l k o m o l y a n u t j á n a k t a p a s z t a l a t a i t , e m e l l e t t 
k i z á r j a annak l e h e t ő s é g é t , hogy e r r ő l m á s o k i s i s m e r e t e k e t s z e r e z z e -
n e k . E z é r t a m u n k a b i z o t t s á g c é l s z e r ű n e k l á t j a m é g e g y s z e r f e lh ivn i e r -
r e a k ikü ldő i n t é z m é n y e k f i g y e l m é t , s egyben a r r a i s , hogy ké t év m ú l -
v a , ú j r a á t t e k i n t v e az i p a r g a z d a s á g i ö s z t ö n d í j a s u t a k a t , az e r r ő l s z ó l ó 
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j e l e n t é s név s z e r i n t s o r o l j a m a j d f e l a zoka t az i n t é z m é n y e k e t é s s z e -
m é l y e k e t , akik e l m u l a s z t o t t á k az u t i j e l e n t é s b e a d á s á t . 
A m u n k a b i z o t t s á g j a v a s l a t a i a l a p j á n az I p a r g a z d a s á g i B i z o t t s á g a k ö -
v e t k e z ő a j á n l á s o k a t f o g a d t a e l : 
- az ö s z t ö n d í j a s t a n u l m á n y ú t r a s z a k e m b e r e k e t k ü l d ő t á r c á k s z a k s a j -
t ó j u k b a n tegyék k ö z z é , ki, m i l y e n t é m á b a n , s m e l y o r s z á g b a n j á r t t a -
n u l m á n y ú t o n , s e z z e l i s s e g í t s é k a f e l e s l e g e s p á r h u z a m o s s á g o k k i k ü -
s z ö b ö l é s é t , i l l e t v e a k é s ő b b i k i u t a z ó k e r e d m é n y e s e b b f e l k é s z ü l é s é t ; 
- az I p a r g a z d a s á g i S z e m l e i d ő r ő l - i d ő r e ad jon e r r ő l ö s s z e f o g l a l ó t á -
j é k o z t a t á s t , s e s e t e n k é n t - az I p a r g a z d a s á g g a l m e g o s z t v a - ad jon h e -
l y e t az é r d e k e s e b b u t i b e s z á m o l ő k r é s z l e g e s vagy r ö v i d e b b i s m e r t e t é s é -
n e k i s ; 
- az ö s z t ö n d i j a s o k a t k ikü ldő s z e r v e k (adot t e s e t b e n a m e g f e l e l ő t á r -
s a d a l m i e g y e s ü l e t e k k e l k ö z ö s e n ) a s z a k e m b e r e k h a z a t é r é s e u tán a s i -
k e r e s e b b u t a k r ó l r e n d e z z e n s z ó b e l i b e s z á m o l ó k a t , v i t a ü l é s e k e t , s e r r e 
h í v j á k m e g a t é m á b a n é r d e k e l t m á s i n t é z m é n y e k m u n k a t á r s a i t i s ; 
- az O r s z á g o s Ö s z t ö n d í j T a n á c s a t a n u l m á n y u t a k m e g h i r d e t é s é n é l в 
a b e é r k e z ő p á l y á z a t o k e l b í r á l á s á n á l r é s z e s í t s e e l őnyben a t áv l a t i t u d o -
m á n y o s k u t a t á s i t e r v b e n k i e m e l t f ő i r á n y o k k a l , t o v á b b á az ü z e m - é s 
m u n k a s z e r v e z é s f e j l e s z t é s é v e l , a t e r m e l é k e n y s é g n ö v e l é s é v e l k a p c s o l a -
t o s p r o g r a m o k a t . 
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AKADÉMIAI Ü L É S A V Á L L A L A T I S Z E R V E Z É S 
F E J L E S Z T É S É V E L K A P C S O L A T O S TUDOMÁNYOS 
F E L A D A T O K R Ó L 
1972. á p r i l i s 12. - é n az MTA G a z d a s á g - é s J o g t u d o m á n y o k O s z t á l y á n a k 
4 b i z o t t s á g a - az I p a r g a z d a s á g i , a K ö z g a z d a s á g i , a M u n k a t u d o m á n y i é s 
a S z e r v e z é s t u d o m á n y i B i z o t t s á g - e g y ü t t e s ü l é s t t a r t o t t az A k a d é m i á n 
" T u d o m á n y o s f e l a d a t o k az ü z e m - é s m u n k a s z e r v e z é s f e j l e s z t é s é v e l f o g -
l a l k o z ó p á r t - é s k o r m á n y h a t á r o z a t v é g r e h a j t á s á v a l k a p c s o l a t b a n " c i m -
m e l . Az ü l é s t d r . W i l c s e k J e n ő , a P é n z ü g y k u t a t á s i I n t é z e t i g a z g a t ó j a 
v e z e t t e , b e v e z e t ő t m o n d o t t D ó z s a L a j o s , az M S Z M P K B G a z d a s á g p o l i -
t i k a i o s z t á l y á n a k m u n k a t á r s a é s R o m á n Zo l t án , az M T A I p a r g a z d a s á g -
t a n i K u t a t ó c s o p o r t i g a z g a t ó j a . Az ü l é s e n - többek k ö z ö t t - r é s z t v e t t 
é s f e l s z ó l a l t K o v á c s I s t v á n a k a d é m i a i l e v e l e z ő tag , a S z e r v e z é s t u d o m á -
nyi B i z o t t s á g e l n ö k e , d r . T i m á r J á n o s , a M u n k a t u d o m á n y i B i z o t t s á g e l -
nöke , W e l t n e r A n d o r akadémia i l e v e l e z ő tag , a J o g t u d o m á n y i B i z o t t s á g 
e lnöke , d r . Szabó K á l m á n , a M a r x K á r o l y K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i E g y e -
t e m r e k t o r a . 
D ó z s a L a j o s b e v e z e t ő j é b e n v á z o l t a az ü z e m - é s m u n k a s z e r v e z é s f e j -
l e s z t é s é v e l f o g l a l k o z ó p á r t h a t á r o z a t o t i d ő s z e r ű v é é s s z ü k s é g e s s é t e v ő 
k ö r ü l m é n y e k e t , a t e r m e l ő e r ő k é s a s z e r v e z e t t s é g s z í n v o n a l a k ö z ö t t i 
e l l e n t m o n d á s o k a t , t o v á b b á a z o k a t a f e l t é t e l e k e t , m e l y e k k e d v e z ő l e h e -
t ő s é g e k e t t e r e m t e n e k a s z e r v e z e t t s é g s z í n v o n a l á n a k g y o r s a b b ü t e m ü n ö -
v e l é s é r e . H a n g s ú l y o z t a a s z e r v e z ő m u n k a fokozo t t t u d o m á n y o s m e g a l a -
p o z o t t s á g á n a k i g é n y é t , a s z e r v e z é s t u d o m á n y i k u t a t á s o k f e j l e s z t é s é t . V á -
z o l t a a s z e r v e z é s i t u d o m á n y o s m u n k á v a l s z e m b e n t á m a s z t h a t ó k ö v e t e l -
m é n y e k e t é s k ü l ö n ö s e n az t e m e l t e k i , hogy azok g y a k o r l a t i a s j e l l e g ű e k 
l e g y e n e k . 
R o m á n Z o l t á n b e v e z e t ő j é b e n az A k a d é m i a t u d o m á n y o s b i z o t t s á g i d r a 
v á r ó f e l a d a t o k k a l é s a s z e r v e z é s i h a t á r o z a t o k m e g v a l ó s í t á s á n a k f e l t é t e -
l e i t é s m ó d s z e r e i t e l e m z ő k u t a t á s o k f o n t o s s á g á v a l f o g l a l k o z o t t . K i e m e l -
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t e , hogy több a l a p o z ó k u t a t á s r a , a m i n i s z t é r i u m o k é s az á g a z a t i i n t é -
z e t e k közöt t s z e r v e z e t t e b b e g y ü t t m ű k ö d é s r e , é l é n k e b b , k r i t i k u s a b b t u -
d o m á n y o s é l e t r e v a n s z ü k s é g . A r e n d s z e r s z e m l é l e t e t n e m c s a k a v á l l a -
l a t i s z e r v e z é s b e n , h a n e m a h a t á r o z a t m e g v a l ó s í t á s á n a k m e g s z e r v e z é s é -
b e n i s a l k a l m a z n i k e l l . V i z s g á l n i é s a l a k í t a n i ke l l t e h á t a v á l l a l a t i k ö r -
n y e z e t e t és a s z e r v e z é s i m u n k a k u t a t á s i , t u d o m á n y o s , i n t é z m é n y i é s 
" ü z l e t i " h á t t e r é t i s . 
Az élénk é s t a r t a l m a s v i t a , m e l y b e n m i n d a négy b i z o t t s á g n a k s z á -
m o s t a g j a s z ó l a l t f e l , e l s ő s o r b a n a k ö v e t k e z ő k é r d é s e k r ő l fo ly t : 
- az ü z e m - , a m u n k a - é s a v á l l a l a t i s z e r v e z é s f o g a l m á v a l k a p c s o -
l a t o s t e r m i n o l ó g i a i p r o b l é m á k ; 
- a v á l l a l a t i k ö r n y e z e t (az ö s z t ö n z é s , a m e g g y ő z é s , a k é n y s z e r ) 
s z e r e p e a s z e r v e z é s i s z í n v o n a l e m e l é s é b e n ; 
- a nagyobb e g y ü t t m ű k ö d é s b i z t o s í t á s á n a k é s a s z e r v e z é s t u d o m á n y i 
k u t a t á s o k k o o r d i n á l á s á n a k é s f e j l e s z t é s é n e k c é l s z e r ű m ó d o z a t a i ; 
- a s z e r v e z é s t u d o m á n y i k u t a t á s o k f e j l e s z t é s é n e k ö s s z e k a p c s o l á s a a 
t á v l a t i t u d o m á n y o s k u t a t á s i t e r v b e n k i e m e l t f ő i r á n y o k k a l ; 
- az A k a d é m i a s z a k i g a z g a t á s i é s t e s t ü l e t i s z e r v e i n e k , e z e k közö t t a 
t u d o m á n y o s b i z o t t s á g o k n a k a f e l a d a t a i ; 
- a s z e r v e z ő é s s z e r v e z é s t u d o m á n y i k é p z é s p r o b l é m á i , 
- a h a z a i é s n e m z e t k ö z i t a p a s z t a l a t o k m e g i s m e r é s é n e k , f e l d o l g o z á -
s á n a k é s h a s z n o s í t á s á n a k k é r d é s e i . 
D r . W i l c s e k J e n ő z á r s z a v á b a n ö s s z e g e z t e a t a n á c s k o z á s t a p a s z t a l a -
t a i t , a s z e r v e z é s i h a t á r o z a t o k v é g r e h a j t á s á n a k e l ő s e g í t é s e é r d e k é b e n 
l e g s ü r g ő s e b b n e k l á t s z ó t u d o m á n y o s f e l a d a t o k a t . R á m u t a t o t t a r r a , hogy 
e z e k egy r é s z é t - igy a t u d o m á n y o s b i z o t t s á g o k f ő f e l a d a t a i t (v i t aü l é -
s e k r e n d e z é s e , á l l a m i h a t á r o z a t - é s j e l e n t é s t e r v e z e t e k v é l e m é n y e z é -
s e , f on tosabb g y a k o r l a t i s z e r v e z é s e k m e g v i t a t á s a , a k r i t i k a i é l e t f e j -
l e s z t é s e s t b . ) - i l l e t ő e n k ö z ö s v é l e m é n y a lakul t k i , m á s - igy p é l d á u l 
a k o o r d i n á c i ó s é s s z e r v e z e t i - k é r d é s e k további v i z s g á l a t o k a t k ívánnak . 
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' A v i t á r ó l az M T A G a z d a s á g - é s J o g t u d o m á n y o k O s z t á l y á n a k K ö z l e -
m é n y e i l e g k ö z e l e b b i s z á m á b a n r é s z l e t e s e b b b e s z á m o l ó t közö l . 
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A tanácskozásró l tájékoztatni fogják az Akadémia főtitkárát é s a 
t öbb i I l l e tékes á l lami szerve t , в azok az elhangzottakat a vál lalat i s z e r -
v e z é s f e j l e s z t é s é v e l k a p c s o l a t o s k o r m á n y h a t á r o z a t v é g r e h a j t á s á n a k , e l -
s ő s o r b a n a s z e r v e z é s t u d o m á n y i k u t a t á s o k k o o r d i n á l á s á n a k m e g s z e r v e z é -
s é n é l m i n d e n b izonnya l f i g y e l e m b e fogják venn i . A t u d o m á n y o s b i z o t t -
s á g o k a h a t á r o z a t v é g r e h a j t á s á v a l k a p c s o l a t o s f e l ada tokon tovább d o l g o z -
nak é s s z ü k s é g s z e r i n t i d ő r ő l - i d ő r e u jabb e g y ü t t e s ü l é s e k e t i s fognak 
s z e r v e z n i . 
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A Z M T A IPARGAZDASÁG TANI K U T A T Ó C S O P O R T 1972-75 
É V E K R E SZÓLÓ K Ö Z É P T Á V Ú T E R V É N E K IRÁNYVONALAI 
A K u t a t ó c s o p o r t 1 9 7 2 - 7 5 é v e k r e szó ló k u t a t á s i p r o g r a m j á n a k ö s s z e á l l i -
t á s á n á l a r r a t ö r e k e d e t t , hogy ö s s z h a n g b a h o z z a e g y m á s s a l egy fe lő l az 
i p a r g a z d a s á g i k u t a t á s o k i r á n t i i g é n y e k e t - a t u d o m á n y o s k u t a t á s m o s t 
f o l y ó t á v l a t i t e r v e z é s é n e k d o k u m e n t u m a i , e g y é b f o r r á s o k é s s a j á t h e l y -
z e t e l e m z é s e a l a p j á n m á s f e l ő l az e z e k b ő l v á r h a t ó a n r á h á r u l ó f e l a d a -
t o k a t é s r e á l i s l e h e t ő s é g e i t . 
A z o r s z á g o s t á v l a t i t u d o m á n y o s k u t a t á s i t e r v m o s t fo lyó e l ő k é s z í t é s e 
s o r á n i p a r g a z d a s á g i k u t a t á s o k i r á n t i g e n sok igény t f o g a l m a z t a k m e g , 
i g y e l s ő s o r b a n " A s z o c i a l i s t a v á l l a l a t " c . - e l ő r e l á t h a t ó l a g o r s z á g o s a n 
k i e m e l t - k u t a t á s i f ő i r á n y b a n , t ovábbá az - e l ő r e l á t h a t ó l a g t á r c a s z i n t e n 
k i e m e l t - " G a z d a s á g p o l i t i k á n k t a p a s z t a l a t a i n a k e l e m z é s e , j a v a s l a t o k a 
t o v á b b f e j l e s z t é s r e " c . f ő i r á n y k e r e t é b e n i s . I p a r g a z d a s á g i p r o b l é m á k 
h á r o m további , t á r c a s z i n t ű ( a k a d é m i a i ) k i e m e l é s r e t e r v e z e t t t á r s a d a -
l o m t u d o m á n y i k u t a t á s i t é m á h o z i s k a p c s o l ó d n a k , e z e k : a " K ö z é p t á v ú v i -
l á g g a z d a s á g i p r o g n ó z i s , kü lönös t e k i n t e t t e l a n é p g a z d a s á g i t e r v e z é s 
s z e m p o n t j a i r a " ; " A t u d o m á n y o s t e c h n i k a i f o r r a d a l o m , m i n t v i l á g t ö r t é -
n e l m i f o l y a m a t a k a p i t a l i z m u s é s a s z o c i a l i z m u s v i s z o n y a i közö t t (a 
t u d o m á n y o s t e c h n i k a i f o r r a d a l o m r a v a l ó f e l k é s z ü l é s ü n k t u d o m á n y o s 
m e g a l a p o z á s a ) " , é s v é g ü l , "A t á r s a d a l m i tuda t a l a k u l á s a M a g y a r o r s z á -
gon 1945- tő l " c . t é m a (ezen be lü l " A z i p a r i m u n k á s t uda t i , i deo lóg ia i 
f e j l ő d é s e " c. a l t é m a ) . Az M S Z M P XI. k o n g r e s s z u s á r a va ló f e l k é s z ü l é s 
é r d e k é b e n az M S Z M P - K B A g i t - p r o p . b i z o t t s á g a á l t a l k i a d o t t k u t a t á s i 
f e l a d a t o k s z in t én k ö z e l r ő l é r i n t e n e k i p a r g a z d a s á g i p r o b l é m á k a t . 
A K u t a t ó c s o p o r t p r o g r a m j á n a k ö s s z e á l l í t á s á h o z az M S Z M P G a z -
d a s á g p o l i t i k a i o s z t á l y á t ó l , az O r s z á g o s T e r v h i v a t a l t ó l , az O r s z á -
g o s A n y a g - é s Á r h i v a t a l t ó l , az i p a r i m i n i s z t é r i u m o k t ó l é s i p a r -
v á l l a l a t o k t ó l i s k é r t é s kapot t j a v a s l a t o k a t . M e g k i s é r e l t e á t t e k i n -
t e n i , m i l y e n k ö v e t e l m é n y e k e t t á m a s z t e s z e m p o n t b ó l az i p a r , az 
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i p a r v á l l a l a t o k j e l e n l e g i h e l y z e t e , v a l a m i n t a IV. ö t é v e s t e r v b e n 
é s h o s s z a b b t á v r a e l ő i r á n y z o t t f e j l e s z t é s ü k ; m e l y e k a t u d o m á n y t e -
r ü l e t f e j l e s z t é s é n e k l e g f o n t o s a b b b e l s ő i g é n y e i . F i g y e l e m b e v e t t e a z t i s , 
m i l y e n t e r ü l e t e k e n r e n d e l k e z i k t a p a s z t a l a t o k k a l , m i l y e n k ö t e l e z e t t s é g e i 
é s l e h e t ő s é g e i vannak a n e m z e t k ö z i e g y ü t t m ű k ö d é s v o n a l á n , é s m i l y e n 
k o n z e k v e n c i á k a t k e l l l e v o n n i a abból a k ö r ü l m é n y b ő l , hogy i lyen k i s i n -
t é z e t k e l l ő s z í n v o n a l ú k u t a t á s o k r a c s a k e r ő s t é m a k o n c e n t r á c i ó e s e t é n 
k é p e s . 
A K u t a t ó c s o p o r t l egu tóbb i , 1971. é v v e l z á r ó d ó h á r o m é v e s t e r v é b e n 
- m á r t ö r e k e d v e a k u t a t á s i t é m á k k o n c e n t r á c i ó j á r a - ké t t é m a c s o p o r t 
k u t a t á s á t h e l y e z t e e l ő t é r b e : a " V á l l a l a t i d ö n t é s e k - v á l l a l a t i m a g a t a r t á s " 
é s k ü l ö n ö s e n " A t e r m e l é s h a t é k o n y s á g á n a k t é n y e z ő i " c i m ü t é m a c s o p o r -
to t . I g y e k e z e t t ö s s z e k a p c s o l n i e k é t t é m a c s o p o r t o t i s : a v á l l a l a t i m a -
g a t a r t á s - v á l l a l a t i d ö n t é s e k p r o b l é m a k ö r é t e l s ő s o r b a n s z i n t é n a t e r -
m e l é s h a t é k o n y s á g á n a k n é z ő p o n t j á b ó l e l e m e z t e é s e z e k h e z k a p c s o l t a 
- a m e n n y i r e l e h e t s é g e s vo l t - a t o v á b b i t é m a c s o p o r t o k k u t a t á s á t i s . 
A t e r m e l é k e n y s é g é s h a t é k o n y s á g t é m á j a k ö r é c s o p o r t o s u l t a K u t a t ó -
c s o p o r t egyéb , k u t a t á s t ö s z t ö n z ő , k o o r d i n á l ó , g y a k o r l a t f e l é k ö z v e t í t ő 
s z e r e p e é s j e l e n t ő s r é s z b e n n e m z e t k ö z i t e v é k e n y s é g e i s (a KGST T e r -
m e l é k e n y s é g i m u n k a c s o p o r t j á b a n , a N e m z e t i T e r m e l é k e n y s é g i K ö z p o n -
tok E u r ó p a i S z ö v e t s é g é b e n é s "A s z o c i a l i s t a i p a r v á l l a l a t o k é s e g y e s ü l é -
s e k i r á n y í t á s á n a k é s s z e r v e z é s é n e k k é r d é s e i " c . KGST e g y ü t t m ű k ö d é s i 
t é m á b a n ) . 
A K u t a t ó c s o p o r t az i p a r , az i p a r v á l l a l a t o k h e l y z e t é n e k e l e m z é s e , de 
a f e l é m e g f o g a l m a z o t t i gények a l a p j á n i s v á l t o z t a t l a n u l a z t l á t t a c é l s z e -
r ű n e k , hogy m u n k á j á n a k k ö z é p p o n t j á b a a t e r m e l é k e n y s é g és h a t é k o n y s á g 
k é r d é s e i t á l l i t s a . I s m e r e t e s , hogy a m a g y a r i p a r b a n a t e r m e l é k e n y s é g 
é s a h a t é k o n y s á g s z í n v o n a l a j ó v a l a l a c s o n y a b b , m i n t a m i t a t e r m e l é s 
á l l ó e s z k ö z - f e l s z e r e l t s é g e , s z a k e m b e r - e l l á t o t t s á g u n k , o k t a t á s r a , v a l a -
m i n t k u t a t á s r a é s f e j l e s z t é s r e f o r d í t o t t r á f o r d í t á s a i n k i n d o k o l n á n a k . A 
t e r m e l é k e n y s é g n ö v e k e d é s i ü t e m e a l a c s o n y a b b , m i n t a többi s z o c i a l i s t a 
é s j ó n é h á n y t ő k é s o r s z á g b a n . I ly m ó d o n a k ü l ö n b s é g , a z a z e l m a r a d á -
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sunk a f e j l e t t e b b o r s z á g o k h o z v i s z o n y í t v a igen l a s s a n vagy e g y á l t a l á n 
n e m csökken . G a z d a s á g i r á n y í t á s i r e f o r m u n k eddig l é n y e g e s v á l t o z á s t e 
t é r e n nem h o z o t t . A p r o b l é m a a k ö v e t k e z ő i d ő s z a k b a n , ugy tűnik, m é g 
é l e s e b b e n v e t ő d i k fe l . A h o s s z u t á v u t e r v e k az i p a r i t e r m e l é s t o v á b b i 
n ö v e k e d é s é t s z i n t e k i z á r ó l a g a t e r m e l é k e n y s é g f o k o z á s á r a ép i t ik ; a z 
i p a r b a n u g y a n i s e g é s z e n c s e k é l y l é t s z á m n ö v e k e d é s s e l é s a m u n k a i d ő -
a l a p v á l t o z a t l a n s z i n t j é v e l k e l l s z á m o l n i . Az á l l ó e s z k ö z ö k k e l é s b e r u -
h á z á s o k k a l v a l ó t a k a r é k o s s á g n e m c s a k a l e g k ö z e l e b b i , de a t o -
v á b b i éveknek i s egyik k u l c s k é r d é s e l e s z . Az i p a r f e j l ő d é s é n e k 
n ö v e k e d é s e s z i n t e t e l j e s e g é s z é b e n a t e r m e l é k e n y s é g é s h a t é k o n y -
s á g f o k o z á s á t ó l függ , é s ez - f i g y e l e m b e v é v e az i p a r s ú l y á t -
m e g h a t á r o z ó l e s z az e g é s z g a z d a s á g tovább i n ö v e k e d é s é r e 
n é z v e i s . 
Az e l m ú l t é v e k s o r á n l é n y e g e s e n g y a r a p í t o t t u k i s m e r e t e i n k e t a t e r -
m e l é k e n y s é g é s h a t é k o n y s á g k é r d é s e i r ő l . J o b b a n i s m e r j ü k a n e m z e t k ö -
z i t a p a s z t a l a t o k a t ; többet tudunk m e g m a g y a r á z n i abból , hogy t e r m e l é -
k e n y s é g ü n k v i s z o n y l a g a l a c s o n y s z í n v o n a l á n a k é s n ö v e k e d é s i ü t e m é n e k 
m e l y e k az o k a i ; többet tudunk a z o k r ó l az e s z k ö z ö k r ő l é s m ó d s z e r e k -
r ő l , m e l y e k e l s ő s o r b a n s e g i t h e t i k a t e r m e l é k e n y s é g é s a h a t é k o n y s á g 
f o k o z á s á t . A k é r d é s b o n y o l u l t s á g á h o z é s j e l e n t ő s é g é h e z k é p e s t a z o n b a n 
m é g mind ig n a g y o n k o r l á t o z o t t a k i s m e r e t e i n k ; a r r ó l c s a k nagyon k e v e -
s e t tudunk, h o g y a kü lönböző m ó d s z e r e k a l k a l m a z á s á t ó l a k o n k r é t m a -
g y a r v i s z o n y o k k ö z ö t t m i l y e n e r e d m é n y v á r h a t ó , e z e k h a t á s o s b e v e z e -
t é s é n e k é s e l t e r j e s z t é s é n e k m e l y e k a f e l t é t e l e i . 
Ipa runk h e l y z e t é t k ö z e p e s f e j l e t t s é g j e l l e m z i , több o lyan a r á n y t a l a n -
s á g g a l , m e l y e k k i k ü s z ö b ö l é s e t ovább i f e j l ő d é s é n e k f e l t é t e l é t k é p e z i . 
E z e k az a r á n y t a l a n s á g o k e l s ő s o r b a n a s t r u k t ú r á b a n , a m ű s z a k i s z í n v o -
n a l b a n é s a t e r m e l é k e n y s é g b e n n y i l v á n u l n a k m e g . U g y a n a k k o r a s t r u k -
t u r a m ó d o s í t á s a , az u j , k o r s z e r ű t e c h n i k a i é s s z e r v e z é s i m ó d s z e r e k 
b e v e z e t é s e m e l l e t t h a son ló f o n t o s s á g ú n a k tűn ik , hogy f e l t á r j u k é s m e g -
t e r e m t s ü k a f e g y e l m e z e t t , m a g a s s z í n v o n a l ú m u n k á n a k , a m á r i s m e r t 
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m ó d s z e r e k m e g f e l e l ő a l k a l m a z á s á n a k é s az u j a b b m ó d s z e r e k a d a p t á l á -
s á n a k é s s z é l e s k ö r ű e l t e r j e s z t é s é n e k f e l t é t e l e i t . E h h e z v á l t o z a t l a n u l 
i g e n fon to snak ke l l t ek in t enünk a k ü l f ö l d i t a p a s z t a l a t o k é s e r e d m é n y e k 
e l e m z é s é t , a n e m z e t k ö z i ö s s z e h a s o n l í t ó v i z s g á l a t o k a t , n a g y s z á m ú e m -
p i r i k u s t a n u l m á n y f o l y t a t á s á t , a m e l y e k adekvá t k é p e t adha tnak i p a r u n k 
j e l e n l e g i h e l y z e t é r ő l , s f e j l e s z t é s é n e k f e l t é t e l e i r ő l . M i n d e h h e z az e s e -
t e k nagy r é s z é b e n m u l t i d i s z c i p l i n á r i s k ö z e l í t é s r e , a r r a van s z ü k s é g , 
hogy k u t a t á s a i n k b a n e k é r d é s e k m e g v á l a s z o l á s á t s z o c i o l ó g i a i , p s z i c h o -
l ó g i a i , m a t e m a t i k a i m ó d s z e r e k a l k a l m a z á s á v a l i s m e g k í s é r e l j ü k . 
A K u t a t ó c s o p o r t t e r m e l é k e n y s é g i k u t a t á s a i b a n nagyobb t e r e t k iván a d -
ni annak a k ö v e t e l m é n y n e k , hogy a t e r m e l é k e n y s é g n ö v e k e d é s é t a s z o -
c i á l i s - h u m á n u s cé lok m e g v a l ó s í t á s á v a l együt t ke l l b i z t o s i t a n u n k , n e m -
c s a k a m a k r o ö k o n ó m i a s i k j á n s z e m l é l v e , h a n e m a v á l l a l a t i , ü z e m i 
m u n k á b a n i s . S z o c i a l i s t a t á r s a d a l m u n k b a n a t e r m e l é k e n y s é g n ö v e k e d é -
s é n e k h o z a m á t t á r s a d a l m i c é l j a i n k m e g v a l ó s í t á s á r a f o r d í t j u k , de e t á r -
s a d a l m i ö s s z e f ü g g é s e k e n tu l a r r a i s t ö r e k e d n i ke l l , hogy m i n d e n e g y e s 
m u n k a h e l y e n o lyan f e l t é t e l e k e t , l é g k ö r t , s z e r v e z é s t , v e z e t é s i s t í l u s t 
v a l ó s í t s u n k m e g , m e l y f e g y e l m e z e t t , h a t ékony s e m e l l e t t e g é s z s é g e s , 
b i z t o n s á g o s , l e h e t ő s é g s z e r i n t v á l t o z a t o s s a m e g e l é g e d e t t s é g é r z é -
s é t nyú j tó m u n k á t e r e d m é n y e z . 
Az u tóbbi i dőben i g e n sok e s e t b e n k i e m e l t é k , hogy m e n n y i r e f o n t o s 
a z i p a r v á l l a l a t o k m u n k á j á n a k f e j l e s z t é s e , többek k ö z ö t t a v á l l a l a t i m u n -
k a - é s t e r m e l é s s z e r v e z é s m e g j a v í t á s a . U g y a n a k k o r az M S Z M P X. K o n g -
r e s s z u s a é s m á s h a t á r o z a t o k sok m i n d e n t h i á n y o l t a k é s b í r á l t a k a z 
i p a r v e z e t é s m u n k á j á b a n i s . E z é r t i n t e n z i v e b b k u t a t ó m u n k á r a l e n n e s z ü k -
s é g e z e n az u tóbb i t e r ü l e t e n i s , a n n á l inkább, m e r t ez edd ig j ó f o r m á n 
t e l j e s e n k i e s e t t a s z e r v e z e t t , n a g y o b b igényű k u t a t ó m u n k a l á t ó k ö r é b ő l . 
A t e r m e l é k e n y s é g n ö v e l é s é n e k v á l l a l a t i é s i p a r v e z e t é s i f e l a d a t a i e r ő -
s e n ö s s z e f o n ó d n a k . Néhány k i f e j e z e t t e n i p a r f e j l e s z t é s i é s i p a r v e z e t é s i 
t é m a k u t a t á s a m e l l e t t e z é r t a K u t a t ó c s o p o r t v a l a m e n n y i t é m á j á n á l c é lu l 
t ű z t e k i a m i k r o - é s m a k r o ö k o n ó m i a i nézőpon t ö s s z e k a p c s o l á s á t . E z 
k ü l ö n ö s e n o lyan t é m á k k u t a t á s á n á l í g é r k e z i k t e r m é k e n y n e k , ahol a v á l -
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l a l a t i m u n k a m e g j a v í t á s á n a k sok k i i l ső f e l t é t e l e i s van , i l l e t ő l e g ahol az 
i p a r v e z e t é s i , i p a r f e j l e s z t é s i c é l k i t ű z é s e k m e g a l a p o z á s a m é l y e b b i s m e -
r e t e k e t k iván a v á l l a l a t i m u n k a t e k i n t e t é b e n i s . 
Az e m p i r i k u s v i z s g á l a t o k , a m u l t i d i s z c i p l i n á r i s k ö z e l í t é s , v a l a m i n t 
a m i k r o - é s m a k r o ö k o n ő m i a i n é z ő p o n t ö s s z e k a p c s o l á s a m e l l e t t a K u t a -
t ó c s o p o r t a k ö v e t k e z ő t e r v i d ő s z a k b a n nagyobb t e r e t k iván b i z t o s í t a n i 
e g y f e l ő l nagyobb i g é n y ű e l m é l e t i k u t a t á s o k n a k , m á s f e l ő l e g y e s g y a k o r -
l a t i m ó d s z e r e k r é s z l e t e s e b b k i d o l g o z á s á n a k é s k í s é r l e t i b e v e z e t é s é n e k i s . 
A f e n t e b b i s m e r t e t e t t k ö v e t e l m é n y e k é s m e g f o n t o l á s o k a l a p j á n a Ku-
t a t ó c s o p o r t a k ö v e t k e z ő i d ő s z a k r a 4 t é m a c s o p o r t b a n i r á n y o z e l ő k u t a -
t á s o k a t . E z e k a t é m a c s o p o r t o k : 
1. A t e r m e l é k e n y s é g e m b e r i t é n y e z ő i 
2. A s z e r v e z é s h e l y z e t e és f e j l e s z t é s e i p a r v á l l a l a t a i n k n á l 
3. I p a r f e j l e s z t é s é s i p a r v e z e t é s 
4 . A v á l l a l a t i g a z d a s á g t a n a l a p k é r d é s e i . 
1. A t e r m e l é k e n y s é g e m b e r i t é n y e z ő i 
A t e r m e l é k e n y s é g n ö v e l é s é n e k l e g k e v é s b é f e l t á r t l e h e t ő s é g e i eddig i k u -
t a t á s a i n k s z e r i n t az un . e m b e r i t é n y e z ő k b e n r e j l e n e k . N e m c s a k a z é r t , 
m e r t az u j t e c h n i k a a l k a l m a z á s á n a k , a b e r u h á z á s o k f o k o z á s á n a k anyag i 
k o r l á t a i vannak , h a n e m a z é r t i s , m e r t t a p a s z t a l a t a i n k az t m u t a t j á k : 
n e m e r ő f o r r á s a i n k , h a n e m ha t ékony k i h a s z n á l á s u k f é k e z i a t e r m e l é k e n y -
s é g n ö v e k e d é s é t . 
A K u t a t ó c s o p o r t a t e r m e l é k e n y s é g e m b e r i t é n y e z ő i v e l m á r az e l ő z ő 
t e r v i d ő s z a k b a n , a K G S T T e r m e l é k e n y s é g i m u n k a c s o p o r t j á b a n fo lyó 
e g y ü t t m ű k ö d é s k e r e t é b e n i s f o g l a l k o z o t t . E k o r á b b i t a p a s z t a l a t o k , a t á v -
l a t i t e r v e z é s s o r á n f e l t á r t m u n k a e r ő p r o b l é m á k é s t öbb k o n k r é t i gény 
a l a p j á n a K u t a t ó c s o p o r t ebben a t é m a c s o p o r t b a n k é t f e l a d a t o t i r á n y z o t t 
e l ő : 
az egyén i t e l j e s í t m é n y e k e t b e f o l y á s o l ó t é n y e z ő k , é s 
a m u n k a e r ő m o z g á s o k (a m u n k a e r ő m o b i l i t á s ) 
p r o b l é m á i n a k k u t a t á s á t . 
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Az egyén i t e l j e s í t m é n y e k e t b e f o l y á s o l ó t é n y e z ő k k u t a t á s á n a k c é l j a 
m i n d e n e k e l ő t t a n n a k f e l t á r á s a , hogy k ü l ö n b ö z ő á g a z a t o k b a n , s z a k m á k b a n 
ado t t , a m u n k á s t ó l f ü g g e t l e n k ü l s ő m u n k a k ö r ü l m é n y e k , t e c h n i k a i é s 
s z e r v e z é s i f e l t é t e l e k m e l l e t t az e g y é n i t e l j e s í t m é n y e k m i l y e n s á v b a n 
m o z o g h a t n a k é s m i h a t á r o z z a m e g , hogy az e g y e s m u n k á s o k , m u n k á s -
c s o p o r t o k é s a z e g é s z k o l l e k t i v a á t l a g o s t e l j e s í t m é n y e hol h e l y e z k e d i k 
e l ebben a s á v b a n . Mi lyen s z e r e p e v a n e b b e n a do lgozók k é p e s s é g é n e k , 
s z a k k é p z e t t s é g é n e k , b e g y a k o r l o t t s á g á n a k ; a do lgozók k i v á l a s z t á s á n a k é s 
m u n k a h e l y e k k ö z ö t t i e l o s z t á s á n a k ; a b é r e z é s n e k , az egyéb anyag i é s 
n e m - a n y a g i j e l l e g ű ö s z t ö n z ő k n e k ; a t u d a t i t é n y e z ő k n e k , a m u n k a v á l t o -
z a t o s s á g á n a k , a z é l e t k ö r ü l m é n y e k k e l é s a m u n k á v a l v a l ó m e g e l é g e d e t t -
s é g n e k , v a g y e l é g e d e t l e n s é g n e k ; a v e z e t é s n e k , a c s o p o r t - s z e l l e m n e k . 
M i n d e z e k a t é n y e z ő k a t e l j e s í t m é n y e k n ö v e l é s é r e , de v i s s z a t a r t á s á r a 
i s v e z e t h e t n e k . A k u t a t á s főkén t n é h á n y á g a z a t r a i r á n y u l ó e m p i r i k u s é s 
m u l t i d i s z c i p l i n á r i s v i z s g á l a t o k r a épül é s e r e d m é n y e i t f o k o z a t o s a n k í s é -
r e l j ü k m e g á l t a l á n o s í t a n i . 
A k u t a t á s g y a k o r l a t i c é l j a , hogy m e g t a l á l j u k a t e l j e s í t m é n y e k n ö v e -
l é s é n e k o lyan l e h e t ő s é g e i t , m e l y e k e g y b e n a m u n k a t a r t a l m a s a b b á t é t e -
l é t , g a z d a g í t á s á t i s s z o l g á l j á k . I p a r u n k t e r m e l é k e n y s é g i s z í n v o n a l a á t -
l a g b a n k ö r ü l b e l ü l f e l e , e g y e s á g a z a t o k b a n - v á l l a l a t o k b a n e g y h a r m a d a , 
e g y n e g y e d e a n y u g a t - e u r ó p a i s z í n v o n a l n a k . E n n e k a z e l m a r a d á s n a k á g a -
z a t o n k é n t , v á l l a l a t o n k é n t m á s - m á s h á n y a d a s z á r m a z i k a t e c h n i k a , a 
t e r m e l é s i m é r e t e k (a t ö m e g s z e r ü s é g ) , a s z e r v e z é s é s v e z e t é s é s a z 
e z e k á l t a l i s b e f o l y á s o l t e g y é n i t e l j e s í t m é n y e k k ü l ö n b s é g e i b ő l . 
A m u n k a e r ő m o z g á s o k f o g a l m á t á t f o g ó a n é r t e l m e z v e a m u n k a e r ő un . 
f l u k t u á c i ó j a c s a k a m u n k a e r ő m o z g á s o k egyik f a j t á j á n a k t e k i n t h e t ő . A 
t e r m e l é s i s t r u k t u r a v á l t o z á s a é s a m ű s z a k i f e j l ő d é s g y o r s ü t e m b e n 
m ó d o s í t j a a m e n n y i s é g i é s m i n ő s é g i m u n k a e r ő i g é n y e k e t ; ez r é s z b e n 
k ö v e t h e t ő a s z a k k é p z é s s e l , r é s z b e n a z o n b a n a m u n k a e r ő s z ü k s é g k é p -
p e n i m o z g a t á s á t v á l t j a k i . M u n k a e r ő m o z g á s o k a t k i v á n a g a z d a s á g t e r ü -
l e t i s t r u k t ú r á j á n a k v á l t o z á s a , s s z á m t a l a n s z u b j e k t í v ok i s k é s z t e t h e t i 
az e g y e s d o l g o z ó t m u n k a h e l y é n e k m e g v á l t o z t a t á s á r a . A m u n k a e r ő m o z -
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g á s o k m i n d i g k ö l t s é g g e l j á r n a k , ne l y e k k ö z v e t l e n ü l v a g y k ö z v e t v e , k ü -
l ö n b ö z ő m é r t é k b e n t é r ü l h e t n e k m e g . E s e t e n k é n t a m u n k a e r ő m o z g á s o k 
c s ö k k e n t é s e , m á s k o r f o k o z á s u k é s g y o r s í t á s u k m u t a t k o z i k k í v á n a t o s n a k . 
H a a z i génye l t é s t é n y l e g e s m u n k a e r ő - s t r u k t u r a n e m f e l e l m e g e g y m á s -
n a k , i l l e t ő l eg e l t é r é s ü k b i zonyos h a t á r o k a t tú l lép , ez k o m o l y v e s z t e s é -
g e k e t é s f e s z ü l t s é g e t okoz, s e l ő b b - u t ó b b az e g y e s do lgozók s z e m p o n t -
j á b ó l i s t a r t h a t a t l a n n á vá l ik . 
Az e l ő z e t e s v i z s g á l a t o k s z e r i n t a k ö v e t k e z ő 10-15 évben az i p a r 
s t r u k t u r á j a l a s s ú b b ü t e m b e n fog v á l t o z n i , m i n t az e l m ú l t k é t é v t i z e d b e n , 
a z o n b a n a m ű s z a k i f e j l ő d é s g y o r s u l á s á t é s főképpen o l y a n m u n k a e r ő -
g a z d á l k o d á s t v á r h a t u n k , m e l y a s z ű k ö s e b b m u n k a e r ő - h e l y z e t b e n n e m 
e n g e d h e t m e g n a g y e l t é r é s e k e t a t é n y l e g e s m e n n y i s é g i é s m i n ő s é g i 
i g é n y e k t ő l . Hogy e h a t á s o k e r e d ő j e k é n t a j ö v ő r e n é z v e a m u n k a e r ő m o z -
g á s o k n ö v e k e d é s é v e l k e l l - e s z á m o l n i , ennek m e g á l l a p í t á s a m á r a k u t a -
t á s f e l a d a t a l e s z . G a z d a s á g u n k és t á r s a d a l m u n k a z o n b a n e g y r e é r z é -
k e n y e b b e n r e a g á l e v á l t o z á s o k r a ; a k u t a t á s az e z e k r e v a l ó f e l k é s z ü l é s t 
s z e r e t n é e l ő s e g í t e n i . 
A k u t a t á s az e l m é l e t i a l apok , ö s s z e f ü g g é s e k é s a k o r á b b i t r e n d e k 
v i z s g á l a t a m e l l e t t e l s ő s o r b a n a m u n k a e r ő m o z g á s o k m e c h a n i z m u s á t , k ö l t -
s é g e i t é s h o z a m á t , v a l a m i n t v á r h a t ó j ö v ő b e l i a l a k u l á s á t k í v á n j a t i s z t á z -
n i . A m u n k a e r ő m o z g á s o k v i z s g á l a t a m e g k ö z e l í t h e t ő az e g y é n e k , a v á l -
l a l a t o k , s z a k m á k , á g a z a t o k , t e r ü l e t i e g y s é g e k , v a l a m i n t a n é p g a z d a s á g 
s z i n t j é r ő l . A k u t a t á s e l s ő l é p é s b e n e g y e s v á l l a l a t o k a t é s e g y e s s z a k -
m á k a t fog v i z s g á l n i é s m i n d a n é z ő p o n t o t , m i n d a k u t a t á s t e r ü l e t é t f o -
k o z a t o s a n s z é l e s i t i . 
2 . A s z e r v e z é s h e l y z e t e é s f e j l e s z t é s e 
1970 v é g é n a K u t a t ó c s o p o r t 400 v á l l a l a t r a k i t e r j e d ő f e l m é r é s t k é s z í t e t t 
a t e r m e l é k e n y s é g e t b e f o l y á s o l ó t é n y e z ő k r ő l . A f e l m é r é s a d a t a i s z e r i n t 
m a g u k a v á l l a l a t o k i s ugy Í t é l i k , h o g y a t e r m e l é k e n y s é g n ö v e l é s é n e k 
i g e n nagy - ha n e m éppen l e g n a g y o b b - l e h e t ő s é g e i a v e z e t é s é s a 
s z e r v e z é s m e g j a v í t á s á b a n r e j l e n e k . Az M S Z M P K ö z p o n t i B i z o t t s á g á n a k 
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1971 d e c e m b e r i h a t á r o z a t a az i p a r t e r ü l e t é n az ü z e m - é s m u n k a s z e r v e -
z é s f e j l e s z t é s é t a k ö v e t k e z ő évek egy ik közpon t i f e l a d a t á n a k j e l ö l t e m e g . 
A K u t a t ó c s o p o r t s z e r v e z é s i k é r d é s e k k e l egyéb t é m á i v a l ö s s z e f ü g g é s -
ben edd ig i s f o g l a l k o z o t t , s n é h á n y k i f e j e z e t t e n s z e i v e z é s i j e l l e g ű k u -
t a t á s t i s f o l y t a t o t t m á r (igy p é l d á u l a r e n d s z e r s z e m l é l e t a l k a l m a z á s á v a l 
k a p c s o l a t b a n ) . A k ö v e t k e z ő i d ő s z a k b a n a t é m a c s o p o r t c i m é b e n m e g j e l ö l t 
p r o b l é m á k a t k é t k u t a t á s k i v á n j a m e g k ö z e l i t e n i : 
- a m u n k a s z e r v e z é s f e l a d a t a i é s f e j l e s z t é s e a m a i t e c h n i k a é s g a z -
d a s á g i k ö r n y e z e t m e l l e t t , é s 
- a s z e r v e z é s e l m é l e t e r e d m é n y e i n e k a l k a l m a z á s a az i p a r v á l l a l a t o k n á l . 
A m u n k a s z e r v e z é s t e r ü l e t é n az e l ő z e t e s f e l m é r é s k e t t ő s p r o b l é m á r a 
m u t a t o t t r á . E g y r é s z t ü z e m e i n k nagy r é s z é b e n sok , h a g y o m á n y o s é s 
b i z o n y o s fok ig k o r s z e r ű s í t é s r e s z o r u l ó , de a z é r t m é g m i n d i g h a t é k o -
nyan a l k a l m a z h a t ó r é g e b b i m ó d s z e r a l k a l m a z á s a i s h á t t é r b e s z o r u l t . A 
m u n k a s z e r v e z é s s z í n v o n a l a az e l m ú l t k é t é v t i z e d b e n igen k e v é s s é - s ő t 
n e m t ú l z á s a z t á l l í t a n i : s z á m o s ü z e m b e n a l ig - f e j l ő d ö t t . 
A m á s i k p r o b l é m a , hogy az i p a r b a n v é g b e m e n t m e n n y i s é g i é s s t r u k t u r á -
l i s f e j l ő d é s , a g y á r t á s i v o l u m e n é s a t ö m e g s z e r ü s é g n ö v e k e d é s e , a g é p e s í -
t e t t s é g é s a u t o m a t i z á l t s á g f o k o z ó d á s a a h a g y o m á n y o s t ó l m i n ő s é g i l e g e l t é -
r ő , a k o r s z e r ű n a g y i p a r n a k m e g f e l e l ő s z e r v e z é s i e lvek é s m ó d s z e r e k a l k a l -
m a z á s á t i g é n y l i . A t e c h n i k a i f e j l ő d é s m e l l e t t a g a z d a s á g i k ö r n y e z e t v á l t o z á -
s a p e d i g e g y r é s z t fokozo t t h a t é k o n y s á g i k ö v e t e l m é n y e k e t á l l i t a v á l l a l a t o k 
e l é ( a m i t ő l n a g y o b b ö s z t ö n z é s v á r h a t ó a m u n k a s z e r v e z é s i r á n y á b a n i s ) , m á s -
r é s z t a fokozódó s z ű k ö s s é g a m u n k a r ő p i a c o n a s z o c i á l i s - h u m á n u s s z e m -
pon tokon tu l m é g i n k á b b e l ő t é r b e h e l y e z i a do lgozók i g é n y e i t m u n k a k ö r n y e -
z e t ü k , m u n k a f e l t é t e l e i k é s á l t a l á b a n a m u n k a s z e r v e z é s j a v i t á s a i r á n t . 
A k ö v e t e l m é n y e k n ö v e k e d é s e é s a m u n k a s z e r v e z é s e l m a r a d o t t á l l a -
p o t á n a k e l l e n t m o n d á s a gá to l j a , h o g y a m e g f e l e l ő s z í n v o n a l o n h a s z n á l j á k 
k i a m e g l e v ő t e c h n i k á t , hogy a m u n k a e r ő az t a t e l j e s í t m é n y t n y ú j t s a , 
a m e l y r e s z a k i s m e r e t e é s m o t i v á l á s a m e l l e t t m a i s k é p e s l e n n e . Az 
e l ő b b r e j u t á s a k o r s z e r ű m ó d s z e r e k m e g i s m e r é s é t , v i s z o n y a i n k r a a d a p -
t á l t , k o r s z e r ű s í t e t t e l j á r á s o k k i d o l g o z á s á t é s a l k a l m a z á s á t t e s z i s z ű k -
Az előbbiek a l a p j á n a k u t a t á s ké t , e g y m á s s a l s z o r o s a n ö s s z e f ü g g ő é s 
e g y f o r m á n sok e m p i r i k u s m e g f i g y e l é s t i g é n y l ő i r á n y b a n k iván h a l a d n i . 
E g y r é s z t s z á m b a k í v á n j a venni , m e l y e k a m u n k a s z e r v e z é s m a i s a k t u á -
l i s , h a g y o m á n y o s é s k o r s z e r ű m ó d s z e r e i ; a m a g y a r v á l l a l a t o k n á l e z e k 
k ö z ü l m e l y i k e t , m i l y e n a r á n y b a n , h o g y a n a l k a l m a z z á k é s m e l y e k n e k az 
a l k a l m a z á s a t ű z h e t ő ki a k ö v e t k e z ő 5 - 1 0 évben r e á l i s c é l k é n t . A m á s i k 
i r á n y b a n a k u t a t á s s z e r e t n é f e l t á r n i , m e l y e k annak a f e l t é t e l e i , hogy 
l é n y e g e s e l ő r e h a l a d á s t é r j ü n k e l a m u n k a s z e r v e z é s b e n : a k o r s z e r ű m ó d -
s z e r e k a l k a l m a z á s a , a t e r m e l é k e n y s é g n ö v e l é s lényegébfen b e r u h á z á s 
n é l k ü l i l e h e t ő s é g e i n e k k i h a s z n á l á s a m i t k i v á n a v á l l a l a t i a p p a r á t u s t ó l , 
a v e z e t é s t ő l é s m i l y e n k ü l s ő s e g í t s é g g e l t e h e t ő k a v á l l a l a t i t ö r e k v é s e k 
h a t é k o n y a b b á . A k u t a t á s n a k r é s z é t k é p e z i annak v i z s g á l a t a i s - ez k a p -
c s o l ó d i k a K u t a t ó c s o p o r t k o r á b b i t é m á j á h o z - , hogy a m a g a s a b b s z í n v o -
n a l ú m u n k a s z e r v e z é s hogyan s e g í t h e t i e l ő a t e r m e l ő b e r e n d e z é s e k jobb 
i d ő b e l i é s t e c h n i k a i k i h a s z n á l á s á t . 
A s z e r v e z é s e i m é l e t h e l y e a t u d o m á n y o k r e n d s z e r é b e n m a m é g v i t a 
t á r g y á t k é p e z i . K é t s é g t e l e n a z o n b a n , hogy a s z e r v e z é s t u d o m á n y i k u t a -
t á s o k m á r sok é r t é k e s e r e d m é n n y e l s z o l g á l t a k é s e z e k a l k a l m a z á s a az 
i p a r v á l l a l a t o k n á l f o l y ó s z e r v e z é s i m u n k á b a n i g e n g y ü m ö l c s ö z ő l e h e t . 
E z é r t a t é m a c s o p o r t k e r e t é b e n - i n t e n z í v e g y ü t t m ű k ö d é s t t e r v e z v e a 
t é m á b a n é r i n t e t t m á s k u t a t ó h e l y e k k e l - a K u t a t ó c s o p o r t annak á t t e k i n t é -
s é t i r á n y o z t a e lő , h o g y m e l y e k a s z e r v e z é s t u d o m á n y i k u t a t á s o k l e g f o n -
t o s a b b e r e d m é n y e i é s e zekbő l m i h a s z n o s í t h a t ó az i p a r v á l l a l a t i s z e r -
v e z é s f e j l e s z t é s é h e z . A s z e r v e z é s t u d o m á n y s z ü k s é g k é p p e n a s z e r v e z é s 
o l y a n l e g á l t a l á n o s a b b f o g a l m a i t é s ö s s z e f ü g g é s e i t e l e m z i , m e l y e k n e m -
c s a k a t e r m e l ő ( é s s zo lgá l t a tó ) v á l l a l a t o k r a , h a n e m a k ö z i g a z g a t á s é s 
a t á r s a d a l m i é l e t m á s s z e r v e z e t e i r e i s é r v é n y e s e k . E z é r t e nagyon á l -
t a l á n o s ö s s z e f ü g g é s e k a l k a l m a z á s a s p e c i á l i s t e r ü l e t e k r e , igy az i p a r -
v á l l a l a t o k t e v é k e n y s é g é r e , kü lön k u t a t á s t i g é n y e l . Az u tóbb i évek h a z a i 
k u t a t á s a i m e l l e t t e l s ő s o r b a n a S z o v j e t u n i ó b a n é s a N é m e t D e m o k r a t i k u s 
K ö z t á r s a s á g b a n f o l y t a t o t t k u t a t á s o k k ö z e l e b b i t a n u l m á n y o z á s a , t o v á b b á 
a z a n g o l s z á s z s z a k i r o d a l o m é s t a p a s z t a l a t o k e l e m z é s e l á t s z i k f o n t o s -
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nak . A k u t a t á s a s z e r v e z é s e l m é l e t n é z ő p o n t j á b ó l a z t i s v i z s g á l n i k i v á n -
ja , hogy v á l l a l a t a i n k t e c h n i k a i - g a z d a s á g i f e l t é t e l e i k h e z k é p e s t e l m a r a -
dot t s z e r v e z e t t s é g é n e k m e l y e k a f ő oka i , a s z e r v e z é s f e j l e s z t é s é n e k 
m i l y e n gá t ló t é n y e z ő i t ke l l k i k ü s z ö b ö l n i , m i l y e n s e g i t ő t é n y e z ő i t k e l l 
e r ő s i t e n i . 
3. I p a r f e j l e s z t é s é s i p a r v e z e t é s 
A t e r m e l é s i e s z k ö z ö k t á r s a d a l m i t u l a j d o n á n nyugvó é s t e r v g a z d á l k o d á s t 
f o ly t a tó s z o c i a l i s t a g a z d a s á g u n k b a n az i p a r m u n k á j á n a k f e j l e s z t é s é b e n a 
v á l l a l a t i m u n k a é s s z e r v e z é s j a v i t á s a m e l l e t t az i p a r v e z e t é s n e k i s k i -
e m e l k e d ő s z e r e p e v a n . Ez a s z e r e p e g y r é s z t abban á l l , hogy az i p a r -
v e z e t é s e r ő t e l j e s e n b e f o l y á s o l h a t j a é s s e g i t h e t i a v á l l a l a t o k m u n k á j á t , 
m á s r é s z t ped ig s o k o l y a n e s z k ö z z e l i s r e n d e l k e z i k , m e l y e k a v á l l a l a t i 
m u n k á n tu l e r e d m é n y e z h e t i k e g y - e g y á g a z a t v a g y az e g é s z i p a r t e v é -
k e n y s é g é n e k m a g a s a b b h a t é k o n y s á g á t . A s z e r v e z é s é s a v e z e t é s s i k e r e 
abban r e j l i k , hogy a z ö s s z e r e d m é n y több l e h e t , m i n t a r é s z e r e d m é n y e k 
ö s s z e g e ; ez é r v é n y e s az i p a r v e z e t é s r e i s . E f e l a d a t o k eddig k e v é s 
e s e t b e n k é p e z t é k n a g y o b b igényű k u t a t á s o k t á r g y á t é s több s z e m p o n t b ó l 
v a l ó b a n n e h e z e n k ö z e l í t h e t ő k m e g . F o n t o s s á g u k a z o n b a n s z ü k s é g e s s é t e -
s z i k u t a t á s u k a t . E t é m a c s o p o r t k e r e t é b e n a t e r v h á r o m f e l a d a t k u t a t á -
s á t i r á n y o z z a e l ő : 
t e r m e l é s i k o o p e r á c i ó é s n e m z e t k ö z i e g y ü t t m ű k ö d é s , 
á l l ó e s z k ö z i g é n y e s s é g é s é l ő m u n k a h e l y e t t e s í t é s , 
s t r u k t ú r a p o l i t i k a é s t e r v e z é s . 
A t e r m e l é s i k o o p e r á c i ó éB n e m z e t k ö z i e g y ü t t m ű k ö d é s p r o b l é m á i n a k 
k u t a t á s á r a a K u t a t ó c s o p o r t az egyik o l d a l r ó l a m á r e m i i t e t t , 400 v á l -
l a l a t r a k i t e r j e d ő f e l m é r é s e a l a p j á n é r z i k ö t e l e z v e m a g á t . A t e r m e l é -
k e n y s é g e t gá t ló t é n y e z ő k közö t t a v á l l a l a t o k az e l s ő h e l y r e az a n y a g e l -
l á t á s é s a k o o p e r á c i ó p r o b l é m á i t h e l y e z t é k . B á r l e h e t s é g e s , hogy e t é -
n y e z ő k i e m e l é s é b e n v á l l a l a t o n k ivü l i okok k e r e s é s e i s s z e r e p e t j á t -
s z o t t , k é t s é g t e l e n , hogy a k o o p e r á c i ó i p a r u n k b a n - k ü l ö n ö s e n annak 
e g y e s á g a i b a n , i g y a g é p i p a r b a n - k é t é v t i z e d ó t a á l l a n d ó a n s ú l y o s gon -
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d ó k a t okoz. A g a z d a s á g i r á n y í t á s i r e f o r m b e v e z e t é s e ó ta e gondok n e m 
c s ö k k e n t e k , s ő t o l y a n u j j e l e n s é g e k k a p c s á n , m i n t p é l d á u l a m u n k a e r ő -
h i á n y , a s z a b a d é s f ix á r a k k e r e s z t e z ő d é s e , h e l y e n k é n t s ú l y o s b o d t a k . 
A k u t a t á s a h a z a i vá l l a l a tok k ö z ö t t i k o o p e r á c i ó h e l y z e t é t é s p r o b l é -
m á i t e l s ő s o r b a n a g é p i p a r p é l d á j á n k i v á n j a e l e m e z n i . C é l j a , hogy ú j r a 
m e g f o g a l m a z z a : m e l y e k a k o o p e r á c i ó c é l s z e r ű , h a t é k o n y f o r m á i , s e z e k 
a l k a l m a z á s á h o z m i l y e n f e l t é t e l e k s z ü k s é g e s e k é s v a l ó s í t h a t ó k m e g az 
i p a r - é s a v á l l a l a t v e z e t é s r é s z é r ő l . E f e l t é t e l e k közö t t m e g k ü l ö n b ö z t e -
t e t t f i g y e l m e t k i v á n f o r d í t a n i a s p e c i a l i z á c i ó , v a l a m i n t a k i s - é s k ö z é p -
ü z e m e k s z e r e p é r e . 
E k u t a t á s e l ő i r á n y o z z a a n e m z e t k ö z i t e r m e l é s i k o o p e r á c i ó p r o b l é m á i -
n a k v i z s g á l a t á t i s . E g y r é s z t , sok e s e t b e n k i e g é s z í t ő j e vagy h e l y e t t e s i -
t ő j e ez a be l fö ld i k o o p e r á c i ó n a k , m á s r é s z t , az u tóbb i néhány évben j e -
l e n t ő s e n n ö v e k e d e t t a kü l fö ld i , e z e k k ö z ö t t a t ő k é s ü z e m e k k e l v a l ó t e r -
m e l é s i k o o p e r á c i ó ; r ö v i d e s e n k e l l ő s z á m ú pé lda é s e l é g s é g e s t a p a s z t a -
l a t á l l r e n d e l k e z é s r e ahhoz, hogy e s z e r v e z é s i f o r m a h a t é k o n y s á g á r ó l 
m é r l e g e t k é s z í t s ü n k . A s z o c i a l i s t a o r s z á g o k k a l v a l ó t e r m e l é s i k o o p e r á -
c i ó f e j l e s z t é s e a z i n t e g r á c i ó s p r o g r a m fon tos r é s z e , p r o b l é m á i n a k k u -
t a t á s a t e h á t e s z e m p o n t b ó l i s e l s ő r e n d ű é r d e k . 
A z á l l ó e s z k ö z i g é n y e s s é g és é l ő m u n k a h e l y e t t e s í t é s c i m m e l e l ő i r á n y -
z o t t k u t a t á s s a l a K u t a t ó c s o p o r t t ö b b igénynek s z e r e t n e e l e g e t t enn i , de 
j ó l i l l e s z k e d i k e h h e z néhány k o r á b b i v i z s g á l a t á n a k f o l y t a t á s a i s . Az 
e g y i k igény annak m e g v á l a s z o l á s á t k é r t e , hogy a f e j l ő d é s i n t e n z í v s z a -
k a s z á b a va ló á t m e n e t s o r á n s z ü k s é g s z e r ű - e az á l l ó e s z k ö z i g é n y e s s é g n ö -
v e k e d é s e . A k é r d é s g y a k o r l a t i j e l e n t ő s é g e igen n a g y : a n é p g a z d a s á g i 
t e r v e z é s az á g a z a t i t e r v s z á m i t á s o k a l a p j á n az á l l ó e s z k ö z ö k h o z a m á n a k 
c s ö k k e n é s é v e l k é n y t e l e n s z á m o l n i , d e ez az e l é r n i k i v á n t e g y e n s ú l y t 
é s ü t e m e t e r ő s e n v e s z é l y e z t e t i . A K u t a t ó c s o p o r t egy ik k o r á b b i v i z s g á -
l a t a s z e r i n t e p r o b l é m á t c s a k az é l ő m u n k a - h e l y e t t e s i t é s é s a m u n k a -
t e r m e l é k e n y s é g a l a k u l á s á v a l ö s s z e k a p c s o l v a s z a b a d v i z s g á l n i ; e r r e 
m ó d s z e r t i s ' do lgozo t t k i . A k é r d é s m e g v á l a s z o l á s á t e m ó d s z e r t o v á b b -
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f e j l e s z t é s é v e l é s a l k a l m a z á s á v a l , t o v á b b á e m p r i k u s v i z s g á l a t o k , n e m -
z e t k ö z i ada tok é s ö s s z e h a s o n l í t á s o k f e l h a s z n á l á s á v a l t e r v e z i . 
K a p c s o l ó d i k e t é m á h o z az a t ö b b o l d a l r ó l f e l v e t e t t igény, hogy a 
K u t a t ó c s o p o r t v i z s g á l j a m e g : m i l y e n e l ő r e h a l a d á s v á r h a t ó a g é p e s i t é s 
t e r é n , h o g y a n g y o r s í t h a t ó ez m e g , v a l ó b a n a k a d á l y o z z a - e az é l ő m u n k a 
h e l y e t t e s í t é s é t az é l ő m u n k a k ö l t s é g e k v i s z o n y l a g a l a c s o n y s z i n t j e . E k u -
t a t á s i s m é t n a g y s z á m ú e m p i r i k u s v i z s g á l a t r a fog épü ln i ; a g y o r s a b b 
e l ő r e h a l a d á s a g é p e s i t é s t e r é n t i p i k u s a n o lyan p r o b l é m a , m e l y n e k m e g -
o l d á s á t az i p a r - é s g a z d a s á g v e z e t é s n e k i s e l ő k e l l s e g í t e n i , de e n n e k 
i g a z á n h a t á s o s m ó d s z e r é t c s a k a k k o r a l a k i t h a t j u k k i , h a több i s m e r e t -
t e l r e n d e l k e z ü n k a k é r d é s v á l l a l a t i , m i k r o g a z d a s á g i m e g í t é l é s é r ő l é s 
ö s s z e f ü g g é s e i r ő l . 
A s t r u k t ú r a p o l i t i k a é s t e r v e z é s t é m á j á b a n i s m é t u j a b b igények k i e l é -
g í t é s é n e k é s k o r á b b i k u t a t á s o k f o l y t a t á s á n a k l e h e t ő s é g e t a l á l k o z i k . Az 
u j a b b i g é n y e k a r r a k é r t e k v á l a s z t , hogy m i b e n á l l , h o g y a n t e r v e z h e t ő , 
m i l y e n s t r u k t u r á l i s v á l t o z á s o k a t k i v á n é s hogyan v a l ó s i t h a t ó m e g a s z e -
l e k t í v f e j l e s z t é s i po l i t i ka . A k a p c s o l ó d ó k o r á b b i k u t a t á s o k az i p a r h o s z -
s z u t á v u t e r v e z é s é v e l , az i p a r s t r u k t ú r á j á n a k v á r h a t ó v á l t o z á s á v a l , t o -
v á b b á a s t r u k t u r á l i s v á l t o z á s o k n a k a t e r m e l é k e n y s é g r e g y a k o r o l t h a t á -
s á v a l f o g l a l k o z t a k . (A s t r u k t u r a é s h a t é k o n y s á g ö s s z e f ü g g é s e i r ő l f o n t o s 
v i z s g á l a t o k a t v é g e z t e k a G a z d a s á g k u t a t ó I n t é z e t b e n i s , a s z e l e k t í v f e j -
l e s z t é s i p o l i t i k á v a l k a p c s o l a t b a n p e d i g egy O M F B m u n k a c s o p o r t b a n . ) A 
t e r v e z e t t k u t a t á s a p r o b l é m á t e g y r é s z t a k ö z é p - é s h o s s z u t á v u t e r v e z é s (a 
" c é l s z e r ű s t r u k t u r a " ) o l d a l á r ó l , m á s r é s z t az i p a r v e z e t é s n e k s a s t r u k -
t ú r a v á l t o z á s f o l y a m a t á n a k n é z ő p o n t j á b ó l k í v á n j a v i z s g á l n i . E z u tóbb i a s -
p e k t u s á b a n s z e r v e z é s i k é r d é s e k e t i s é r i n t . Ha k i t e r j e s z t j ü k a " G a z d a s á g -
p o l i t i k á n k t u d o m á n y o s m e g a l a p o z o t t s á g a . . . " c . t e r v e z e t t k u t a t á s i f ő -
i r á n y b a , a r r a i s v á l a s z t k e l l m a j d k e r e s n i e , hogy m e l y s z e r v e z e t e k 
k é p v i s e l i k az i p a r v e z e t é s t , h o g y a n dön tenek e z e k , m i l y e n e s z k ö z e i k 
v a n n a k d ö n t é s e i k m e g a l a p o z á s á r a , a s t r u k t ú r a p o l i t i k a i cé lok h e l y e s k i -
t ű z é s é r e , e z e k m e g v a l ó s u l á s á n a k b i z t o s í t á s á r a . A k u t a t á s m e g k i s é r l i 
annak t i s z t á z á s á t i s , hogy a f e l d o l g o z ó - i p a r b a n m i l y e n t á v r a é s m i l y e n 
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m é l y s é g i g i r á n y o z h a t ó e l ő a s t r u k t u r a c é l s z e r ű m ó d o s í t á s a , m i a k a p -
c s o l a t az á g a z a t i é s a t e r m é k s t r u k t ú r a v á l t o z t a t á s a k ö z ö t t . 
4 . A v á l l a l a t i g a z d a s á g t a n a l a p k é r d é s e i 
A k ö v e t k e z ő i d ő s z a k i p a r g a z d a s á g i k u t a t á s a i n a k egyik - sok ku t a tóhe ly 
k ö z ö s m u n k á j á t i g é n y l ő - f ő f e l a d a t a , h o g y a g a z d a s á g i r á n y í t á s i r e f o r m 
é s a z a z ó t a m e g f i g y e l h e t ő j e l e n s é g e k f i g y e l e m b e v é t e l é v e l m e g a l k o s s a a z t 
a v á l l a l a t i g a z d a s á g t a n t , m e l y e l m é l e t i s z e m p o n t b ó l m e g a l a p o z o t t a n s a 
g y a k o r l a t t a l ö s s z h a n g b a n f o g a l m a z z a m e g é s f o g l a l j a r e n d s z e r b e s z o c i a -
l i s t a i p a r v á l l a l a t a i n k c é l j a i t , f e l a d a t a i t , g a z d a s á g i m u n k á j u k f ő k r i t é -
r i u m a i t é s v o n á s a i t , az ebből a v á l l a l a t i v e z e t é s , t e r v e z é s é s s z e r v e -
z é s s z á m á r a a d ó d ó f ő f u n k c i ó k a t . E g y i l y e n v á l l a l a t i g a z d a s á g t a n t g a z -
d a s á g e l m é l e t ü n k s e m né lkü lözhe t , e m e l l e t t h iánya g y a k r a n t á m a s z t n e -
h é z s é g e k e t a g y a k o r l a t i v á l l a l a t i é s i p a r v e z e t é s i f e l a d a t o k m e g o l d á s á b a n 
i s . A K u t a t ó c s o p o r t e t é m a c s o p o r t b a n k é t k u t a t á s i f e l a d a t o t i r á n y o z 
e l ő : 
v á l l a l a t i c é lok é s t e r v e z é s , 
k o c k á z a t é s v e r s e n y k é p e s s é g 
c i m m e l . E t é m á k s z o r o s a n k a p c s o l ó d n a k " A s z o c i a l i s t a v á l l a l a t " c i m ü 
k u t a t á s i f ő i r á n y h o z é s "Az i p a r v á l l a l a t o k é s e g y e s ü l é s e k i r á n y í t á s á n a k 
é s s z e r v e z é s é n e k k é r d é s e i " c . K G S T - t é m á b a n folyó e g y ü t t m ű k ö d é s h e z . 
A v á l l a l a t i c é l o k é s t e r v e z é s c i m ü k u t a t á s k o r á b b i - a v á l l a l a t i ( ve -
z e t ő i ) dön tések m o t í v u m a i v a l , a v á l l a l a t i s t r a t é g i á v a l s t á v l a t i t e r -
v e z é s s e l k a p c s o l a t o s - v i z s g á l a t o k f o l y t a t á s á t j e l e n t i . E k u t a t á s f e l a -
d a t a , hogy e l m é l e t i l e g m e g a l a p o z o t t r e n d s z e r b e f o g l a l j a , m i l y e n c é l o -
k a t á l l i t s z o c i a l i s t a v á l l a l a t a i n k e l é a n é p g a z d a s á g , m i l y e n cé loka t l á t 
m a g a előt t a v á l l a l a t v e z e t é s , e c é l o k k ö z ö t t m i l y e n ö s s z h a n g é s k o n -
f l i k t u s l ehe t , h o g y a n v a l ó s u l n a k m e g e cé lok . A k u t a t á s h a s z n o s í t a n i 
s z e r e t n é a r e n d s z e r e l m é l e t , v a l a m i n t a v e z e t é s - é s s z e r v e z é s t u d o m á n y 
e g y e s e r e d m é n y e i t i s . 
A v á l l a l a t i c é l o k a v á l l a l a t i s t r a t é g i á b a n é s t e r v e k b e n f o g a l m a z ó d -
n a k m e g . A k u t a t á s m á s i k f e l a d a t a a v á l l a l a t i t e r v e z é s , e l s ő s o r b a n a 
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t á v l a t i t e r v e z é s s z e r e p é n e k , a d o t t s á g a i n k n a k m e g f e l e l ő k o r s z e r ű m ó d -
s z e r e i n e k é s a n é p g a z d a s á g i - á g a z a t i t e r v e z é s s e l v a l ó c é l s z e r ű ö s s z e -
k a p c s o l á s á n a k t i s z t á z á s a . 
A k o c k á z a t é s v e r s e n y k é p e s s é g c i m ü t é m a k e r e t é b e n m i n d e n e k e l ő t t 
a k o c k á z a t f o g a l m á t s ennek s z o c i a l i s t a g a z d a s á g u n k b a n m e g j e l e n ő f o r -
m á i t k íván juk t i s z t á z n i . A k u t a t á s t ovábbá v á l a s z t k e r e s a r r a , hogy g a z -
d a s á g i r á n y í t á s u n k m a i r e n d s z e r é b e n m i k o r , m i l y e n s z i n t e n é s i n t é z m é -
n y e k n é l m e r ü l f e l a k o c k á z a t v á l l a l á s á n a k igénye , m e l y e k a k o c k á z a t 
c s ö k k e n t é s é n e k l e h e t ő s é g e i , m i k o r vo lna s z ü k s é g n a g y o b b vagy k i s e b b 
k o c k á z a t v á l l a l á s á r a . E l ő r e l á t h a t ó l a g h a s z n o s í t a n i t u d j a e k u t a t á s a v á l -
l a l a t i m a g a t a r t á s é s a b e r u h á z á s i d ö n t é s e k n é l f e l l é p ő b i z o n y t a l a n s á g 
k é r d é s e i n e k v i z s g á l a t a i s o r á n s z e r z e t t t a p a s z t a l a t o k a t i s . 
A k o c k á z a t v á l l a l á s k é r d é s e i n e k v i z s g á l a t á t c é l s z e r ű l e s z ö s s z e k a p -
c s o l n i annak e l e m z é s é v e l i s , hogy m i l y e n s z e r e p e v a n a k o c k á z a t v á l l a -
l á s b a n , i l l e t ő l e g az a t t ó l va ló t a r t ó z k o d á s b a n a v e r s e n y h e l y z e t n e k é s a 
v e r s e n y k é p e s s é g r e v a l ó t ö r e k v é s i n t e n z i t á s á n a k . I p a r v á l l a l a t a i n k m u n -
k á j á n a k f e j l e s z t é s é b e n l é n y e g e s p r o b l é m a , hogy t ö b b s é g ü k n e k a v e r s e n y 
i g a z i n y o m á s a n é l k ü l k e l l v e r s e n y k é p e s s é vá ln iuk . E z é r t a v e r s e n y h e l y -
ze t s az ebből adódó k o n z e k v e n c i á k , t ovábbá a v e r s e n y k é p e s s é g k ö v e t e l -
m é n y e i n e k é s f e l t é t e l e i n e k e l e m z é s e n e m c s a k a k o c k á z a t p r o b l é m a k ö -
r é n e k t i s z t á z á s á h o z , h a n e m g a z d a s á g i r á n y í t á s i r e n d s z e r ü n k t é n y l e g e s 
f u n k c i o n á l á s á n a k é s f e j l e s z t é s i l e h e t ő s é g e i n e k h e l y e s m e g í t é l é s é h e z i s 
f o n t o s n a k l á t s z i k . 
- x -
A K u t a t ó c s o p o r t m ű k ö d é s i é s s z e r v e z e t i k e r e t e i b e n l é n y e g e s e b b v á l -
t o z t a t á s t n e m i r á n y o z e lő . L é t s z á m á n a k s z e r é n y n ö v e k e d é s é v e l é s a 
k u t a t ó i b é r e z é s r é g ó t a húzódó p r o b l é m á i n a k m e g o l d á s á v a l azonban s z á -
m o l ; ez f e l t é t e l e az e l ő i r á n y z o t t k u t a t á s i p r o g r a m t e l j e s í t é s é n e k . A Ku-
t a t ó c s o p o r t S z e r v e z e t i S z a b á l y z a t a s z e r i n t "A C s o p o r t f e l a d a t a á l t a l á n o s 
é r d e k ű i p a r g a z d a s á g i k u t a t á s o k f o l y t a t á s a , t ovábbá az i p a r g a z d a s á g i k u -
t a t á s o k ö s z t ö n z é s e , ö s s z e h a n g o l á s u k e l ő s e g í t é s e , a t u d o m á n y o s é s g y a -
k o r l a t i i p a r g a z d a s á g i m u n k a f e j l ő d é s é n e k e l ő m o z d í t á s a . " A k u t a t á s m e l -
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l e t t a K u t a t ó c s o p o r t b i z o n y o s k a p a c i t á s t t o v á b b r a i s e f e l a d a t o k e l l á t á -
s á r a k iván f o r d í t a n i . Seg í t en i k i v á n j a az a k a d é m i a i t u d o m á n y o s b i z o t t -
s á g o k - e z e k k ö z ö t t i s e l s ő s o r b a n az I p a r g a z d a s á g i B i z o t t s á g - , t o v á b b á 
a m u n k a t e r ü l e t é n t e v é k e n y k e d ő t á r s a d a l m i s z e r v e z e t e k (főleg a M a g y a r 
K ö z g a z d a s á g i T á r s a s á g é s a M T E S z ) t e v é k e n y s é g é t . K u t a t á s i e r e d m é -
n y e i n e k b e m u t a t á s á h o z , v i t á r a b o c s á j t á s á h o z - s a h a z a i t u d o m á n y o s 
é l e t s e r k e n t é s é h e z i s - a K u t a t ó c s o p o r t t o v á b b r a i s f o n t o s e s z k ö z n e k 
t e k i n t i t u d o m á n y o s k o n f e r e n c i á k r e n d e z é s é t . A K u t a t ó c s o p o r t n e m z e t k ö -
z i k a p c s o l a t a i j e l e n l e g i s k i t e r j e d t e k , ezeknek a m a i k e r e t e k b e n v a l ó 
f e n n t a r t á s á t t e r v e z i : további i n t e n z í v KGST e g y ü t t m ű k ö d é s s e l , a N e m z e -
t i T e r m e l é k e n y s é g i Közpon tok E u r ó p a i S z ö v e t s é g é b e n v a l ó r é s z v é t e l l e l 
s ebből adódó h a z a i k o o r d i n á c i ó s f e l a d a t o k k a l i s s z á m o l . 
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SZAKIRODALOM 
/ / х / K á d á r B é l a : K i s o r s z á g o k a v i l á g g a z d a s á g b a n ' 
É r d e m e s e z t a könyve t i p a r i v e z e t ő i n k f i g y e l m é b e a j á n l a n i . R e n d s z e r e -
z i u g y a n i s a z o k a t a j e l l e g z e t e s s é g e k e t , m e l y e k a k i s o r s z á g o k s a j á t o s 
v o n á s a i t t ü k r ö z i k , hogy s z á m u n k r a i s l é n y e g e s s z e m p o n t o k r a h i v j a f e l 
a f i g y e l m e t . 
A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m k o r s z a k á b a n a m é r e t e k e g y r e 
nagyobb j e l e n t ő s é g e t kapnak . K ü l ö n ö s e n a f e j l ő d é s é l v o n a l á b a t a r t o z ó 
g a z d a s á g i á g a k b a n , az ü r - é s r e p ü l é s t e c h n i k á b a n , a h í r a d á s t e c h n i k á b a n , 
u j anyagok b e v e z e t é s é b e n , t ehá t e l s ő s o r b a n a gép- é s v e g y i p a r b a n ( e z e -
ke t n e v e z i a könyv s z é r i a i g é n y e s ágaknak ) , é s a k u t a t á s b a n r e n d k í v ü l 
nagy j e l e n t ő s é g e van a k o n c e n t r á c i ó n a k . V a g y i s annak , hogy m e k k o r a 
ö s s z e g e k e t , t ő k é t k é p e s e k k o n c e n t r á l n i , m e k k o r a t e r m e l ő (kutató) e g y -
s é g e k e t l é t r e h o z n i , m e k k o r a s o r o z a t o k a t g y á r t a n i . T e r m é s z e t e s , h o g y 
m i n é l n a g y o b b egy o r s z á g , anná l i n k á b b k é p e s e z e k n e k a k ö v e t e l m é n y e k -
nek m e g f e l e l n i . Az USA-ban e g y - e g y i n t e r n a c i o n á l i s c é g g y a k r a n t ö b b 
t e r m é k e t hoz l é t r e , m i n t egy k i s o r s z á g e g é s z g a z d a s á g a . 
É r t h e t ő t e h á t , hogy a könyv e g y e b e k közö t t o lyan k é r d é s e k r e k e r e s 
v á l a s z t , hogy 
" - m i l y e n g y a k o r l a t i k ö v e t e l m é n y e k f akadnak az o r s z á g o k a n y a g i 
n a g y s á g á b ó l , k ü l ö n b ö z n e k - e , s m i b e n a k i s o r s z á g o k a n a g y h a t a l m a k -
tó l , s m i k a m e g k ü l ö n b ö z t e t ő v o n á s a i k , é s hogyan j e l e n t k e z n e k a k i s 
g a z d a s á g i e g y s é g e k n e k s z á m í t ó o r s z á g o k e lőnye i é s h á t r á n y a i , hol h ú z ó d -
nak a k i s o r s z á g o k e r e j é n e k k o r l á t a i , m e l y e k j e l l e m z ő v o n á s a i k a m a i 
v i l á g g a z d a s á g i v i s z o n y o k közö t t ; 
- a g a z d a s á g i t e v é k e n y s é g e k m é r e t e i n e k b ő v ü l é s e m e n n y i r e b e f o l y á -
s o l j a a m o d e r n n ö v e k e d é s i f o l y a m a t o t a k i s o r s z á g o k b a n ; 
- adot t e r ő f o r r á s o k m e l l e t t m i l y e n n e m z e t i p o l i t i k á t f o ly t a tha t a k i s 
o r s z á g , m i l y e n g a z d a s á g p o l i t i k a i e s z k ö z ö k , g a z d a s á g i r á n y í t á s i f o r m á k , 
s t r u k t u r á k k o m p e n z á l h a t j á k az e g y e s o r s z á g o k k i c s i s é g é b ő l e l e v e f a k a d ó 
h á t r á n y o k a t . 1 1 
Nagyon l o g i k u s a n é s i g e n sok s z á m s z e r ű a d a t r a ép i tve e l e m e z a 
s z e r z ő o l y m ó d o n , hogy a s t a t i s z t i k a i ada toka t kü lön ö s s z e g e z i a n a g y 
é s a k i s t ő k é s o r s z á g o k r a é s a k é t a d a t s o r e l t é r é s e i r e a l a p o z z a k ö v e t -
k e z t e t é s e i t . K ü l ö n k i k e l l e m e l n i , hogy az e g y e s o r s z á g o k a d o t t s á g a i n a k 
k ü l ö n b s é g e m i a t t é r t h e t ő e n nem c s a k a g l o b á l i s a d a t o k a t , h a n e n az 
e g y e s o r s z á g o k e l t é r ő f e l t é t e l e i t i s m é r l e g e l i . 
A nagy o r s z á g o k közö t t s z e r e p e l az USA, m i n t m a m m u t h a t a l o m é s 
7 7 
' K ö z g a z d a s á g i é s J o g i Könyvkiadó , Bp. 1971. 263 o lda l . 
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a 100 m i l l i á r d d o l l á r t á r s a d a l m i t e r m é k s z i n t k ö r ü l i o r s z á g o k közü l az 
NSZK, J a p á n , A n g l i a é s F r a n c i a o r s z á g . Mint k e v é s b é j e l l e g z e t e s nagy 
o r s z á g o k a t n e m e l e m z i Kina, O l a s z o r s z á g , Kanada , India , B r a z i l i a 
a d a t a i t . A k i s o r s z á g o k közöt t 12 e u r ó p a i t ő k é s o r s z á g az e l e m z é s t á r -
gya , köz tük p é l d á u l S v é d o r s z á g , a B e n e l u x á l l a m o k , A u s z t r i a , Spanyol -
o r s z á g , t ehá t e l t é r ő f e j l e t t s é g i s z í n v o n a l ú o r s z á g o k , m e l y e k l e g f e l j e b b 
2 0 - 2 5 m i l l i á r d d o l l á r ö s s z e g ű t e r m é k v o l u m e n t é r n e k e l é s - Spanyo l -
o r s z á g k i v é t e l é v e l - l a k o s s á g u k 10 m i l l i ó f ő kö rü l , i l l . a l a t t van . 
A könyv a nagy o r s z á g o k g a z d a s á g i e lőnye i t a k ö v e t k e z ő k b e n f o g l a l -
j a ö s s z e : 
" a / A nagy o r s z á g f o g a l m a g y a k r a n nagyobb f ö l d r a j z i k i t e r j e d é s t j e -
l e n t , k ü l ö n ö s e n t ö r t é n e l m i v i s s z a p i l l a n t á s e s e t é n , a m i á l t a l á b a n 
k ü l ö n f é l e t e r m é s z e t i e r ő f o r r á s o k , á s v á n y i k i n c s e k nagyobb g y a k o -
r i s á g á v a l , s o k f é l e s é g é v e l j á r e g y ü t t , s e l e v e a g a z d a s á g i s t r u k t u r a 
d i v e r z i f i k á l ó d á s á n a k i r á n y á b a h a t . 
b / A nagy o r s z á g a z o n o s f e j l e t t s é g e s e t é n nagyobb f e l h a l m o z á s i l e h e -
t ő s é g g e l r e n d e l k e z i k , s k i t e r j e d t e b b e r ő f o r r á s a i t - a s z e k u l á r i s 
f e j l ő d é s t a n u l s á g a i s z e r i n t - k ö n n y e b b e n t u d j a á t c s o p o r t o s í t a n i a 
l e m a r a d ó á g a k b ó l a n ö v e k e d é s i p ó l u s o k b a , 
с / A t ö m e g t e r m e l é s b ő l s z á r m a z ó s k a l á r i s m e g t a k a r í t á s o k t e l j e s m é r -
t ékű é s s z é l e s k ö r ű k i a k n á z á s a , 
d / A k ü l s ő , v i l á g g a z d a s á g i h u l l á m z á s o k k a l s z e m b e n i r e l a t i v k ö z ö m -
b ö s s é g , a m i t a b e l s ő p i ac n a g y s á g a , i l l e tve a t e r m e l é s t ú lnyomó 
h á n y a d á n a k b e l s ő p i acon v a l ó r e a l i z á l á s a t e s z l e h e t ő v é , k ü l s ő f e l -
l é p é s e i k e s e t é n . 
e / G a z d a s á g i p o t e n c i á l j u k , g a z d a s á g i - p o l i t i k a i h e l y z e t ü k l e h e t ő v é t e s z i 
a v i l á g g a z d a s á g i f o l y a m a t o k b e f o l y á s o l á s á t . " 
A k i s o r s z á g o k h á t r á n y a i b i z o n y o s m é r t é k i g e z e k b ő l k ö v e t k e z n e k . A 
k i s e b b b e l s ő p i a c k ö v e t k e z t é b e n a l a c s o n y a b b a t ő k e k o n c e n t r á c i ó l e h e t ő -
s é g e , k e d v e z ő t l e n e b b a v e r s e n y k l i m a . A k i s e b b k o n c e n t r á c i ó r e n d s z e r i n t 
m e g n e h e z í t i a g a z d a s á g o s m é r e t ű k u t a t á s t é s t e r m e l é s t , k ü l ö n ö s e n a 
s z é r i a i g é n y e s á g a k b a n . A tőkeh iány r e n d s z e r i n t az i n f r a s t r u k t ú r a f e j l ő -
d é s é t i s l a s s í t j a ( o k t a t á s , s z á l l í t á s s t b . ) . A k i s o r s z á g o k á l t a l á b a n k e -
v e s e b b s a j á t n y e r s a n y a g g á l , k e v e s e b b t e r ü l e t e n r e n d e l k e z n e k . 
E z e k a z t e r e d m é n y e z i k , hogy e g y e s i p a r á g a k h i ányoznak , vagy nagyon 
k e v é s s é f e j l e t t e k a k i s o r s z á g o k b a n . M i n d e z e n okok k ö v e t k e z t é b e n a k i s 
o r s z á g o k e r ő s e n r á u t a l t a k a k ü l k e r e s k e d e l e m r e . Á l t a l á b a n az e x p o r t 
k e v e s e b b t e r m é k r e k o n c e n t r á l ó d i k , a z i m p o r t v i s z o n t d i v e r z i f i k á l ó d i k . 
A n a g y o b b e x p o r t nagyobb k o c k á z a t o t i s j e l e n t , a d i v e r z i f i k á l ó d ó i m p o r t 
v i s z o n t a k i s e b b m é r e t ű v á s á r l á s o k k ö v e t k e z t é b e n e s e t e n k é n t d r á g a . 
V é g s ő fokon a k ü l k e r e s k e d e l m i m é r l e g a k i s o r s z á g o k b a n á l t a l á b a n n e -
ga t iv , k ü l s ő e r ő f o r r á s o k r a i s t á m a s z k o d n a k (a t ő k e i m p o r t a b e r u h á z á -
sok 5 - 1 0 % - a). 
A k i s o r s z á g o k e l ő n y e i , hogy l a k o s s á g u k e t n i k a i l a g t ö b b n y i r e e g y s é -
g e s . Nagyobb a r u g a l m a s s á g u k , a l k a l m a z k o d ó k é p e s s é g ü k , k e v e s e b b a 
b ü r o k r á c i a , r e l a t i v e k i s e b b e k a v é d e l m i t e r h e k . 
M i n d e z e k b ő l együ t t az köve tkezne , h o g y a k i s o r s z á g o k f e j l ő d é s e l a s -
súbb , k ü l k e r e s k e d e l m i r é s z e s e d é s ü k c s ö k k e n . A t ények e g y e l ő r e e z t 
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c s a k k e v é s s é b i z o n y í t j á k , f e j l ő d é s ü k k ü l k e r e s k e d e l m i d i n a m i k u s éppen 
az á l t a l , hogy jól , g y o r s a n a l k a l m a z k o d n a k a vá l t ozó k ö r ü l m é n y e k h e z . 
"A k i s n e m z e t e k n ö v e k e d é s i t e l j e s í t m é n y e i n e k az ö s s z e f o g l a l á s a e s e -
tén v á l t o z a t o s k é p e t k e l l f e l r a j z o l n u n k . M e g á l l a p í t h a t j u k , hogy a k i s 
n e m z e t e k g a z d a s á g i f e j l ő d é s e d i n a m i k u s . B e k a p c s o l ó d á s u k a n e m z e t k ö z i 
m u n k a m e g o s z t á s b a k o r á n t s e m h á t r á l t a t ó , h a n e m f e j l ő d é s ö s z t ö n z ő t é n y e -
ző. A g a z d a s á g i n ö v e k e d é s , a k o n j u n k t u r a a l a k u l á s a a v i l á g g a z d a s á g t ó l 
va ló e r ő s f ü g g ő s é g e l l e n é r e s e m k i e g y e n s ú l y o z a t l a n a b b , h u l l á m z ó b b , 
m i n t a nagy o r s z á g o k e s e t é b e n . D e v i z á l i s poz ic ió ik t ö b b n y i r e jók, a 
v a l u t á r i s b i z o n y t a l a n s á g g a l k a p c s o l a t o s f e l t é t e l e z é s e k n e m vá l t ak v a l ó -
r a , s z o c i á l i s - k u l t u r á l i s f e j l ő d é s ü k k o r á n t s e m k e d v e z ő t l e n e b b , m i n t a 
n a g y h a t a l m a k n á l , ső t , ha a g a z d a s á g i f e j l e t t s é g foká t k o r r e k t i v t é n y e -
zőkén t f i g y e l e m b e v e s s z ü k , a s z o c i á l i s - k u l t u r á l i s f e j l ő d é s m u t a t ó i v i -
s z o n y l a g k e d v e z ő b b n e k m o n d h a t ó k . " 
V i s z o n t t a g a d h a t a t l a n u l m e g m u t a t k o z n a k a k i s o r s z á g h á t r á n y a i a 
h o s s z ú t ávú n ö v e k e d é s s z e m p o n t j á b ó l k o r á n t s e m k ö z ö m b ö s t e r ü l e t e k e n . 
I lyen t e r ü l e t p é l d á u l a m ű s z a k i - t u d o m á n y o s f e j l ő d é s , a h o l n ö v e k v ő s z a -
k a d é k v a n k i a l a k u l ó b a n a l eg több k i s o r s z á g é s a v e z e t ő n a g y h a t a l m a k 
közö t t , a m i m i n d i n k á b b o lyan i r á n y b a ha t , hogy a n e m z e t k ö z i m u n k a -
m e g o s z t á s o n k e r e s z t ü l r e a l i z á l ó d ó k ö l c s ö n ö s f ü g g ő s é g az egyo lda lubb 
m ű s z a k i - t u d o m á n y o s f ü g g ő s é g f e l é to lód ik e l . P r o b l é m á t j e l e n t az a 
k ö r ü l m é n y i s , hogy a g a z d a s á g i t e v é k e n y s é g e k fokozódó s z é r i a i n t e n z i t á -
s a k ö v e t k e z t é b e n a k i s e b b o r s z á g o k b e l s ő é s k ü l s ő s z a k o s o d á s a m i n d -
inkább a m ű s z a k i f e j l ő d é s f ő v o n a l á t ó l t ávo labb e s ő s z o l g á l t a t ó á g a k b a n 
vá l ik e r ő t e l j e s e b b é , a m i h o s s z ú t á v o n n ö v e k e d é s i , de e g y é b p r o b l é m á -
ka t i s k i v á l t h a t . V é g ü l a n ö v e k e d é s i f o l y a m a t g a z d a s á g i h a t é k o n y s á g a 
s z e m p o n t j á b ó l s z i n t é n n e m k ö z ö m b ö s , hogy a z o n o s n ö v e k e d é s i t e l j e s í t -
m é n y e k e t a k i s o r s z á g o k t e n d e n c i a s z e r ű e n nagyobb b e r u h á z á s i r á f o r d í -
t á s o k m e l l e t t é r n e k e l , a m i a t á v l a t i n ö v e k e d é s g y o r s i t á s , de az e l o s z -
t á s i p o l i t i k a s z e m p o n t j á b ó l i s z a v a r o k r a v e z e t h e t . 
Az e l ő b b i k é t s é g k í v ü l i n e g a t í v u m o k e l l e n é r e a h á t r á n y o k m i n d ez 
i de ig n e m f é k e z t é k a f e j l ő d é s n ö v e k e d é s i ü t e m é t , n e m v e z e t t e k c i k l i k u s 
z a v a r o k h o z . 
É r d e m e s k i e m e l n i a könyvnek a g a z d a s á g i s z e r k e z e t t e l k a p c s o l a t o s 
k ö v e t k e z t e t é s e i t . A k i s o r s z á g o k b a n - m i n d a t e r m e l é s b e n , m i n d az 
e x p o r t b a n - m a g a s a b b a s z o l g á l t a t á s o k ( b e l e é r t v e a s z e l l e m i s z o l g á l t a t á -
s o k a t i s ) , a m e z ő g a z d a s á g i é s é l e l m i s z e r i p a r i t e r m é k e k , a l a p a n y a g o k 
é s f o g y a s z t á s i c i k k e k , t e h á t a k e v é s b é s z é r i a i g é n y e s á g a k a r á n y a , m i g 
a g é p - é s v e g y i p a r é á l t a l á b a n k i s e b b , m i n t a nagy o r s z á g o k b a n . E z e k 
az a r á n y o k g a z d a s á g i f e j l e t t s é g e s e t é n i s f e n n á l l n a k é s a n ö v e k e d é s i 
ü t e m b e n i s é r v é n y e s ü l n e k : az e l ő b b i e k g y o r s a b b a n , az u t ó b b i a k l a s s a b -
ban n ő n e k . 
A f e j l ő d é s i l y e n a l a k u l á s á n a k o k a , hogy a " k i s e b b s z é r i a i g é n y e s s é g ü " 
ágak k e v é s b é t ő k e - é s k u t a t á s i g é n y e s e k , a t e r m e l é k e n y s é g e l m a r a d á s a a 
n a g y o b b a k t ó l á l t a l á b a n e z e n á g a k b a n k i s e b b . E z nem j e l e n t i a z t , hogy a 
k i s o r s z á g o k b a n k i s e b b p é l d á u l a k u t a t á s o k vagy a k é p z é s a r á n y a - g a z -
d a s á g i f e j l e t t s é g ü k t ő l f üggően - m i n t a nagyokná l , de a f e j l e s z t é s v i -
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s z o n y l a g - a m é r e t e k m i a t t - t o k é - é s k u t a t á s i g é n y e s e b b ( b e l e é r t v e a 
s z ü k s é g e s i n f r a s t r u k t u r á l i s f e j l e s z t é s t i s ) . 
Á l t a l ános , h o g y a k i s o r s z á g o k t e r m é k c s o p o r t k o n c e n t r á c i ó j a a t e r -
m e l é s b e n n a g y o b b , a t e r m é k s p e k t r u m s z ű k e b b , f ő l e g a g é p i p a r b a n . 
U g y a n a k k o r n é h á n y t e r m é k c s o p o r t b a n a r á n y u k a v i l á g k e r e s k e d e l e m b e n 
s o k k a l j e l e n t ő s e b b , m i n t a h o g y a n a z t az o r s z á g m é r e t e indokolná . A 
v e g y i p a r b a n e l s ő s o r b a n a f é l k é s z - é s k é s z t e r m é k g y á r t á s á t f e j l e s z t i k a 
k i s o r s z á g o k , a t ő k e i g é n y e s a l a p a n y a g g y á r t á s t i n k á b b a nagyobbaknak 
h a g y j á k . 
Mig az e x p o r t k o n c e n t r á l t , add ig az i m p o r t a k i s o r s z á g o k b a n d i v e r -
z i f i k á l t a b b . M a g a s - a nagy o r s z á g o k h o z k é p e s t - a f é l k é s z t e r m é k é s 
g é p i m p o r t a r á n y a , k i s e b b az a n y a g é s m e z ő g a z d a s á g i t e r m é k i m p o r t é . 
Az i s m e r t e t e t t m e g á l l a p í t á s o k t e r m é s z e t e s e n c s a k nagyon á l t a l á n o -
s a k . A könyv r é s z l e t e s e n e l e m z i é s i n d o k o l j a az á l t a l á n o s t e n d e n c i á k -
t ó l va ló e l t é r é s e k e t , az e g y e s o r s z á g o k s a j á t o s s á g a i v a l ö s s z e f ü g g ő k ü -
l ö n b s é g e k o k a i t i s . 
A könyv b e f e j e z ő r é s z é b e n á t t e k i n t é s t ad a k i s o r s z á g o k i r á n y í t á s á -
v a l , g a z d a s á g p o l i t i k á j á v a l k a p c s o l a t o s s a j á t o s s á g o k r ó l i s ( a l k a l m a z k o -
d ó k é p e s s é g f o k o z á s a , fokozo t t k ö v e t e l m é n y az i n f o r m á c i ó - r e n d s z e r r e l , 
v e z e t é s s e l s z e m b e n , nagyobb l i b e r a l i z á l á s a k ü l k e r e s k e d e l e m b e n , é l e -
s e b b v e r s e n y s t b . ) . Végül , m i n t a h á t r á n y o k k i k ü s z ö b ö l é s é n e k egy ik 
e s z k ö z é t , az i n t e g r á c i ó s t ö r e k v é s e k e t i s m e r t e t i . 
Az o l v a s ó a s z e r z ő v e l együ t t ö r ö m m e l von l e k e d v e z ő k ö v e t k e z t e t é -
s e k e t a k i s e u r ó p a i t ő k é s o r s z á g o k f e j l ő d é s i t e n d e n c i á i b ó l . Ö n k é n t e l e -
n ü l i s f e l v e t ő d i k a z o n b a n az az i g é n y , hogy a r r a i s v á l a s z t k a p j u n k : 
m i k é n t é r v é n y e s ü l n e k e z e k a t e n d e n c i á k a k i s s z o c i a l i s t a o r s z á g o k é s 
f ő l e g h a z á n k f e j l ő d é s é b e n . E z a z o n b a n m á r e g y u j a b b könyv t é m á j a 
l e h e t n e . 
S i m á n M i k l ó s 
r , „ x / D r . K o r á n I m r e : J ö v ő k u t a t á s é s g a z d a s á g i e l ő r e j e l z é s 
A j ö v ő k u t a t á s i g é n y e - k i s s é m e g k é s v e ugyan - e g y r e jobban e l ő t é r b e 
k e r ü l h a z á n k b a n i s . D r . K o r á n I m r e könyve r é g i k í v á n a l o m n a k t e s z 
e l e g e t é s - ' a j ö v ő k u t a t á s s a l f o g l a l k o z ó s z e g é n y e s h a z a i s z a k i r o d a l o m b a n 
j e l e n t ő s h i á n y t p ó t o l . A könyv s i k e r e s e n k í s é r e l i m e g a j ö v ő k u t a t á s , 
e z e n belü l i s a g a z d a s á g i e l ő r e j e l z é s e k l e g l é n y e g e s e b b a l a p ö s s z e f ü g g é -
s e i n e k , f o g a l m a i n a k é s m ó d s z e r e i n e k ö s s z e f o g l a l á s á t . A s z e r z ő u g y a n -
a k k o r n e m m a r a d az e l m é l e t i o k f e j t é s é s e l e m z é s s i k j á n , h a n e m p é l -
d á k k a l , e s e t t a n u l m á n y o k k a l i s s z e m l é l t e t i a g a z d a s á g i p r o g n o s z t i k a 
g y a k o r l a t i a l k a l m a z á s á t . A s z í n v o n a l a s könyv v i l á g o s , k ö z é r t h e t ő k i f e -
j e z é s m ó d j á v a l a l a p o l v a s m á n y u l s z o l g á l h a t a j ö v ő k u t a t á s é s a g a z d a s á g i 
X
^ K ö z g a z d a s á g i é s J o g i Könyvk iadó , 1972. 229 o l d a l . 
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p r o g n o s z t i k a i r á n t é r d e k l ő d ő o l v a s ó n a k , u g y a n a k k o r á t f o g ó , r e n d s z e r e -
z ő e l e m z é s é v e l h a s z n o s o l v a s m á n y a j övőku ta tó s z a k e m b e r e k n e k i s . 
A könyv h á r o m f ő f e j e z e t b ő l á l l . Az e l s ő f e j e z e t b e n " P r o g n o s z t i k a " 
c i m m e l a j ö v ő k u t a t á s s z ü k s é g e s s é g é t , l e g f o n t o s a b b ö s s z e f ü g g é s e i t , a l a p -
f o g a l m a i t t á r g y a l j a , i l l e t v e t i s z t á z z a , v a l a m i n t ö s s z e f o g l a l j a a t u d o m á -
n y o s - é s t e c h n i k a i f e j l ő d é s , a n e m z e t k ö z i m u n k a m e g o s z t á s , v a l a m i n t a 
g a z d a s á g i e l ő r e j e l z é s főbb s z e m p o n t j a i t . (A h á r o m t e r ü l e t közül a l e g -
r é s z l e t e s e b b e n é s a l e g g o n d o s a b b a n a k ü l k e r e s k e d e l m i e l ő r e j e l z é s e k k e l 
f o g l a l k o z i k . ) 
A j ö v ő k u t a t á s t a s z e r z ő a t á r s a d a l o m t u d o m á n y u j f e j l ő d ő t u d o m á n y -
s z a k á n a k t ek in t i é s a j ö v ő k u t a t á s o n be lü l az i s m e r t m e g k ü l ö n b ö z t e t é s t 
a l k a l m a z v a , s z é t v á l a s z t j a a p r o g n o s z t i k á t , a m e l y l e g f e l j e b b 20-25 é v -
r e , é s a f u t u r o l ó g i á t , a m e l y enné l h o s s z a b b i d ő i n t e r v a l l u m r a - á l t a l á -
ban 4 0 - 5 0 é v r e - v o n a t k o z i k . A p r o g n o s z t i k a j e l l e m z ő j e , hogy r e n d s z e r i n t 
m e g a l a p o z o t t ( m ú l t b e l i é s j e l e n l e g i ) t é n y e k r e , ö s s z e h a s o n l í t á s o k r a , k í -
s é r l e t e k r e épül , a f u t u r o l ó g i á n á l v i s z o n t a t á r s a d a l o m , a g a z d a s á g , a 
t u d o m á n y v a l ó s z í n ű s í t e t t f e j l ő d é s é b ő l v e z e t i k l e a j ö v ő v á r h a t ó a l a -
k u l á s á t . 
A m ó d s z e r e k k ö z ü l az e l s ő f e j e z e t e l s ő s o r b a n a g a z d a s á g i e l ő r e j e l -
z é s e k k e l f o g l a l k o z i k , igy a röv id t ávú p r o g n ó z i s o k k é s z í t é s é n é l a l e g e l -
t e r j e d t e b b n e m z e t g a z d a s á g i s z á m v i t e l r e n d s z e r é v e l , a s t a t i s z t i k a i m u -
t a t ó s z á m o k m ó d s z e r é v e l , a k o n j u n k t ú r a t e s z t e l j á r á s s a l , a t e n d e n c i a 
e x t r a p o l á c i ó v a l , v a l a m i n t az > ö k o n o m e t r i a i m ó d s z e r e k a l k a l m a z á s á v a l . 
I d é z i a h o s s z u t á v u e l ő r e b e c s l é s e k m ó d s z e r e i n e k e l t e r j e d t c s o p o r t o s í t á -
s á t : e x t r a p o l á c i ó s m ó d s z e r e k , s z a k v é l e m é n y e z ő e l j á r á s o k é s a m o d e l l -
k é s z i t é s . 
Igen l é n y e g e s a z a c s u p á n r ö v i d e n f e l v e t e t t g o n d o l a t , hogy m e g b i z -
h a t ő p r o g n ó z i s o k k é s z í t é s é h e z a m ó d s z e r t a n i i s m e r e t e k e n é s f e l k é s z ü l t -
s é g e n t ú l m e n ő e n e g é s z s o r m á s , p é l d á u l t á r s a d a l m i , p o l i t i k a i , g a z d a -
s á g i , s z e m é l y i s t b . f e l t é t e l s z ü k s é g e s . E f e j e z e t e n b e l ü l k i e m e l t e n f o g -
l a l k o z i k a s z e r z ő a t u d o m á n y o s é s a t e c h n i k a i f e j l ő d é s e l ő r e j e l z é s é n e k 
k é r d é s é v e l , aho l a t u d o m á n y o s - m ű s z a k i p r o g n ó z i s o k D o b r o v (Ukrán T u -
d o m á n y o s A k a d é m i a , Kiev) o s z t á l y o z á s á t ( K u t a t á s i p r o g n ó z i s . P r o g -
r a m p r o g n ó z i s , S z e r v e z é s p r o g n ó z i s o k ) köve t i é s r ö v i d e n ö s s z e f o g l a l j a 
a t u d o m á n y f e j l ő d é s i i r á n y a i n a k b e c s l é s é n é l f e l m e r ü l ő n e h é z s é g e k e t (pL: 
i d ő t é n y e z ő , f e j l ő d é s i i r á n y z a t é l e t k é p e s s é g e , s t b . ) . R é s z l e t e s e b b e n 
e l e m z i a n e m z e t k ö z i m u n k a m e g o s z t á s t e r ü l e t é n t ö r t é n ő e l ő r e j e l z é s e k e t , 
k i e m e l v e a k ü l k e r e s k e d e l m e t , s e z z e l k a p c s o l a t b a n a p i a c , az á r p r o g -
n ö z i s o k s a j á t o s s á g a i t , v a l a m i n t a ny i to t t n é p g a z d a s á g o k j ö v ő k u t a t á s á n a k 
főbb j e l l e m z ő i t f o g l a l j a ö s s z e . 
A k ö v e t k e z ő f e j e z e t e t a s z e r z ő a m ó d s z e r t a n n a k s z e n t e l i , s a p r o g -
n o s z t i k a i g y a k o r l a t b a n l eg többe t h a s z n á l t m ó d s z e r e k e t k i s é r e l i m e g 
r e n d s z e r e z n i é s a t e l j e s s é g i g é n y e né lkü l b e m u t a t n i . A f e j e z e t a l a p -
a n y a g á u l - a m i n t e r r e a könyv u t a l - E r i c h J a n t s c h m u n k á j á t v e s z i 
( T e c h n o l o g i c a l F o r e c a s t i n g in P e r s p e c t i v e . OECD, 1967. P á r i z s ) . 
A m ó d s z e r e k e t a s z e r z ő a k ö v e t k e z ő k é p p e n c s o p o r t o s í t j a : T r e n d e x -
t r a p o l á c i ó : In tu i t i v m ó d s z e r e k ( m e g k é r d e z é s e s i n t e r j ú , s z a k v é l e m é n y e -
z ő e l j á r á s , D e l p h i , f o r g a t ó k ö n y v ) ; Ana lóg i á t h a s z n o s í t ó m ó d s z e r e k : 
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" Ö s s z e s í t ő " m ó d s z e r e k ( p r o g r a m o z á s , ÁKM e l e m z é s ) ; E g y é b e l t e r j e d t 
m ó d s z e r e k ( v a l ó s z í n ű s é g - é s j á t é k e l m é l e t , ek l ek t ikus g a z d a s á g i m o d e l l -
e l e m z é s , s tb. ). A m ó d s z e r e k t o v á b b f e j l e s z t ő r e n d s z e r e z é s e jó l s e g i t i 
e l ő a több m i n t s z á z r a t e h e t ő p r o g n o s z t i k a i m ó d s z e r e k k ö z ö t t i e l i g a -
z o d á s t . 
A l e g r é s z l e t e s e b b e n a h a z á n k b a n i s m a m á r j e l e n t ő s m ú l t r a v i s s z a -
t e k i n t ő é s g y a k r a n a l k a l m a z o t t p r o g r a m o z á s i m ó d s z e r e k e t é s az i n p u t - o u t -
p u t a n a l í z i s t (ÁKM e l e m z é s t ) i s m e r t e t i . E z z e l s z e m b e n a n á l u n k i s e g y r e 
i n k á b b e l t e r j e d ő , j e l e n t ő s é r d e k l ő d é s t k i v á l t ó in tu i t iv , v a l a m i n t a f o n t o s -
s á g i f a m ó d s z e r e k e t s a j n o s éppen c s a k é r i n t i . Külön é s k i e m e l t e n m u t a t j a 
b e a Dobrov é s J a n t s c h f é l e r e n d s z e r e z é s t , m e l y e k , m i n t a t u d o m á n y o s -
t e c h n i k a i p r o g n ó z i s k é s z í t é s , i l l e t v e , m i n t a t e chno lóg i a i f e j l ő d é s m ó d s z e -
r e i v á l t a k n e m z e t k ö z i l e g i s m e r t t é . V é g ü l a p r o g n ó z i s k é s z í t é s m ó d s z e r t a -
n á n a k t á v l a t á r a u t a l , a r r a , hogy a p a s s z í v e l ő r e j l e z é s e k m e l l e t t az 
a k t i p r o g n ó z i s o k k e r ü l n e k t ú l s ú l y b a , a z a z e g y r e s z a p o o r o d i k azoknak az 
e l j á r á s o k n a k a s z á m a , a m e l y e k az a d o t t s á g o k é s l e h e t ő s é g e k k ö r é n b e l ü l 
a d ó d ó k o m b i n á c i ó k b ó l az o p t i m á l i s k i v á l a s z t á s á r a i s t ö r e k s z e n e k . 
A z u t o l s ó é r d e k e s f e j e z e t öt t e r ü l e t r ő l m u t a t be g y a k o r l a t i p é l d á k a t . Az 
" E l k é p z e l é s e k g a z d a s á g u n k t á v l a t i f e j l ő d é s é r ő l " s z ó l ó r é s z b e n képe t k a -
p u n k a r r ó l , h o g y a n a l a k u l h a z á n k b a n az egy f ő r e ju tó n e m z e t i j ö v e d e l e m 
d o l l á r b a n k i f e j e z v e 2 0 0 0 - i g ( t r e n d é r t é k e k : 1980-ban 1120 d o l l á r / f ő , 
1 9 9 0 - b e n 1570 d o l l á r / f ő é s 2 0 0 0 - b e n 2000 d o l l á r / f ő ) . G a z d a s á g u n k s z e r -
k e z e t i v á l t o z á s á b a n i g e n e r ő s , k o r s z e r ű s í t ő m o z g á s o k v á r h a t ó a k , b á r 
a z i p a r r é s z e s e d é s é n e k a r á n y a a k ö v e t k e z ő é v t i z e d e k b e n m é g v a l a m e -
l y e s t növekedni f o g . E l e m z i r ö v i d e n a n é p e s e d é s , az e m b e r i p o t e n c i á l , 
v a l a m i n t é l e t s z i n v o n a l u n k f e j l ő d é s é t , e l s ő s o r b a n az e l k é s z í t e t t t á v l a t i 
f e j l e s z t é s i t e r v a l a p j á n . 
A z e n e r g i a f o g y a s z t á s s t r u k t ú r á j á b a n v i l á g v i s z o n y l a t b a n j e l l e m z ő a 
k ő o l a j - é s a f ö l d g á z - f o g y a s z t á s j e l e n t ő s n ö v e k e d é s e , i l l e t v e a s z é n f o -
g y a s z t á s e r ő t e l j e s c s ö k k e n é s e . H a z á n k e n e r g i a p o l i t i k a i k o n c e p c i ó i a j ö -
v ő b e n h á r o m f ő e n e r g i a f o r r á s r a k í v á n n a k t á m a s z k o d n i : a h a z a i s z é n b á -
n y á s z a t r a , a b e l f ö l d i á s v á n y i s z é n h i d r o g é n e k t e r m e l é s é r e é s az á s v á -
n y i s z é n h i d r o g é n e k i m p o r t j á r a ( j ó l l e h e t h o s s z a b b t á v o n s z é n b á n y á -
s z a t u n k nem j ö h e t k o m o l y m é r t é k b e n s z á m í t á s b a ) . 
A s z e r k e z e t i f é m e k j ö v ő j é t v i l á g s z e r t e tudósok é s s z a k e m b e r e k t ö -
m e g e k u t a t j a . A k ö n y v e v i z s g á l a t o k főbb e r e d m é n y e i t i s i s m e r t e t i . A 
m a g y a r v a s k o h á s z a t p e r s p e k t í v á j á b ó l k i tűnik , hogy a m a g y a r v a s - é s 
a c é l f o g y a s z t á s t á v l a t i n ö v e k e d é s é n e k ü t e m e e l m a r a d a v i l á g á t l a g m ö g ö t t . 
A t á v l a t i e l k é p z e l é s s z e r i n t az o l c s ó b b h e n g e r e l t t ö m e g á r u k egy r é s z é t 
e l ő n y ö s e b b i m p o r t á l n i , m i g a s z é l e s e b b v á l a s z t é k ú m i n ő s é g i t ö m e g a c é l 
é s n e m e s a c é l g y á r t m á n y o k t ö b b s é g é t i t thon c é l s z e r ű b b é s o l c s ó b b e l ő -
á l l í t a n i . 
A v e g y i p a r v á r h a t ó f e j l ő d é s i t e n d e n c i á j á t t r e n d - e x t r a p o l á c i ó é s i npu t -
o u t p u t e l e m z é s s e l m u t a t j a be a s z e r z ő . V e g y i p a r u n k f e j l ő d é s i s e b e s s é -
g e 1985- ig v a l ó s z í n ű l e g t a r t a n i f o g j a a j e l e n l e g i év i 9 - 1 0 % - o s n ö v e k e -
d é s t . A f ő i r á n y z a t o k a t a n i t r o g é n i p a r , a m ű a n y a g o k , a g y ó g y s z e r e k , 
a n ö v é n y v é d ő s z e r e k , m o s ó s z e r e k , s t b . k é p e z i k . 
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V é g ü l é l e l m i s z e r g a z d a s á g u n k f e j l e s z t é s é n é l e l s ő s o r b a n a nagyobb a r á -
nyú f e h é r j e t e r m e l é s é s f e h é r j e f o g y a s z t á s k ö v e t e l m é n y e lép f e l a j ö v ő b e n , 
ez az é l e l m i s z e r g a z d a s á g é s f o g y a s z t á s u n k s t r u k t u r á l i s k o r s z e r ű s í t é s é t 
i g é n y l i , e l s ő s o r b a n az á l l a t t e n y é s z t é s m e n n y i s é g i é s m i n ő s é g i f e j l e s z -
t é s é n e k m e g g y o r s í t á s á t . 
A könyv é r d e m e i m e l l e t t nem h a g y h a t u n k f i g y e l m e n kivül n é h á n y 
o lyan h i á n y o s s á g o t , a m e l y o l v a s á s a k o r p r o b l é m á t j e l e n t . M e g n e h e z í t i 
az o l v a s ó s z á m á r a a t a r t a l o m m e g é r t é s é t az időnkén t (kü lönösen az e l -
s ő f e j e z e t b e n ) n e m - v i l á g o s s z e r k e z e t , a s o k s z o r f e l e s l e g e s i s m é t l é s . 
E n n e k jó p é l d á j a a z I, f e j e z e t b e f e j e z ő , "A g a z d a s á g i e l ő r e j e l z é s e k á t t e -
k i n t é s e " c i m ü r é s z e , a h o l a s z e r z ő a j ö v ő k u t a t á s két ágának k o r á b b i v i l á g o s 
é s h e l y e s m e g k ü l ö n b ö z t e t é s é t az i d ő i n t e r v a l l u m o k k ü l ö n b s é g é r e e g y s z e -
r ű s í t i , m á s r é s z t e l f e l e d k e z i k a ké t ág k ö z ö t t i l é n y e g e s k ö l c s ö n h a t á s r ó l , 
k a p c s o l a t r ó l . U g y a n i s , f u t u r o l ó g i a i t a n u l m á n y o k e s e t é b e n f e l t é t l e n ü l t á -
m a s z k o d n u n k k e l l az enné l d i n a m i k u s a b b s z e m l é l e t ű p r o g n o s z t i k a i m u n -
k á k r a é s f o r d i t v a : p r o g n o s z t i k a i m u n k á k n á l i s nagyon jó l f e l l ehe t h a s z -
ná ln i nagyobb v a l ó s z í n ű s é g i é r t é k k e l r e n d e l k e z ő f u t u r o l ó g i a i k u t a t á s o k a t . 
Az e l s ő f e j e z e t b e n a s z e r z ő g y a k r a n v i s s z a t é r é s r ö v i d e n több h e l y e n 
u t a l a m ó d s z e r e k r e . M i u t á n k é s ő b b egy öná l ló , e l é g g é t e r j e d e l m e s f e -
j e z e t e t 6 z e n t e l a m ó d s z e r t a n n a k , ez az i s m é t l é s z a v a r t okoz a k ö n y v 
l o g i k a i f e l é p í t é s é b e n é s m e g é r t é s é b e n . 
A m ó d s z e r t a n r ó l s z ó l ó m á s o d i k f e j e z e t b e n e l é g g é f e l s z í n e s k é p e t 
kapunk az i n t u i t i v m ó d s z e r e k r ő l . J ó l e t t v o l n a e z e k r ő l v a l a m i v e l t ö b b e t 
i r n i , m i v e l azon e l j á r á s o k k ö z é t a r t o z n a k , a m e l y e k i r á n t j e l e n l e g h a -
z á n k b a n i s nagy az é r d e k l ő d é s , s e z e k a l e g i n k á b b e l t e r j e d t , s p e c i á l i s 
p r o g n o s z t i k a i m ó d s z e r e k . N e m indoko l t , é s z a v a r ó a n ha t az i n t u i t i v 
m ó d s z e r e k e n b e l ü l a s z a k v é l e m é n y e z ő e l j á r á s o k k i e m e l é s e , m i v e l m a -
guk az in tu i t iv m ó d s z e r e k t u l a j d o n k é p p e n g y a k o r l a t i l a g s z a k v é l e m é n y e -
z ő e l j á r á s o k . E g y m á s i k m ó d s z e r c s o p o r t n á l , a h i e r a r c h i k u s é s f u n k c i o -
n á l i s m o d e l l e k n é l , ( " ö s s z e s í t ő " m ó d s z e r e k ) a f o n t o s s á g i fák m ó d s z e r é t 
e m e l i k i a s z e r z ő , b e m u t a t v a ennek k é t j e l l e g z e t e s t í p u s á t , de e z e k 
m e g n e v e z é s e e l m a r a d t . (Az e l s ő t i p u s az a m e r i k a i P A T T E R N , a m á s o -
dik p e d i g a f r a n c i a C P E . A b e m u t a t o t t p é l d á k a s z a k i r o d a l o m b a n i s i gy 
v á l t a k inkább i s m e r t t é . ) 
A l e g é r d e k e s e b b f e j e z e t k é t s é g t e l e n ü l az u to l só , a m e l y g y a k o r l a t i 
p é l d á k o n m u t a t j a be a p r o g n o s z t i k a i t e v é k e n y s é g e t . Egy d o l o g r a a z o n b a n 
f e l t é t l e n u ta lnunk k e l l , a r r a , hogy az i d é z e t t 15 é v e s t á v l a t i f e j l e s z t é s i 
t e r v s z á m o k n e m e g y e n l ő e k a p r o g n ó z i s o k v a r i á n s é r t é k e i v e l . A k ö n y v b e n 
k ö z ö l t t á v l a t i f e j l e s z t é s i m u t a t ó k egy r é s z e t e r v s z á m (me ly m é g m ó -
d o s u l h a t ) é s e z e k j e l e n t ő s e n e l t é r h e t n e k a t e r v e z é s m e g a l a p o z á s á t s z o l -
gá ló p r o g n ó z i s o k k é s z í t é s e s o r á n k a p o t t - e s e t l e g e g y m á s t k i z á r ó -
v a r i á n s é r t é k e k t ő l . E n n é l az u t o l s ó f e j e z e t n é l éppen a f é l r e é r t é s e k e l -
k e r ü l é s e v é g e t t c é l s z e r ű l e t t v o l n a u t a l n i a p r o g n ó z i s k é s z í t é s m u n k a -
m e n e t é r e , a p r o g n ó z i s o k m e g b í z h a t ó s á g á r a é s f e l h a s z n á l á s u k m ó d o z a -
t a i r a . 
V é g ü l ( t a l án k e v é s b é l é n y e g e s m e g j e g y z é s ) : a s z e r z ő g y a k r a n h a s z -
n á l j a , k ü l ö n ö s e n a könyv e l e j é n a " k u t a t m á n y " (ku t a t á s i , v i z s g á l a t i t é -
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m a ) m e s t e r k é l t é s n e h é z k e s k i f e j e z é s é t , a m e l y r o s s z u l ha t a k ü l ö n b e n 
v i l á g o s , é r t h e t ő n y e l v e z e t ű könyvben . 
D r . K o r á n I m r e m u n k á j a m i n d e z e k k e l együt t i gen h a s z n o s , t u d o m á -
n y o s igényű mi i . A m a m é g g y é r h a z a i p r o g n o s z t i k a i i r o d a l m u n k é r t é k e s 
m u n k á v a l g a z d a g o d o t t . 
D r . Gidai E r z s é b e t 
D r . L a d ó L á s z l ó : Az i p a r i f o l y a m a t o k m o z g a t á s i e l e m e i 
D r . L a d ó L á s z l ó " A z i p a r i f o l y a m a t o k m o z g a t á s i e l e m e i " c . m u n k á j á b a n 
az a n y a g m o z g a t á s k é r d é s e i t r e n d s z e r s z e m l é l e t t e l k ö z e l i t i m e g é s ez a 
p r o b l é m a k ö r t öbb ö s s z e f ü g g é s é t u j m e g v i l á g í t á s b a h e l y e z i . A k ö n y v b e n 
v é g i g v o n u l ó l e g l é n y e g e s e b b gondo la t , hogy az a n y a g m o z g a t á s o p t i m á l i s 
f e j l e s z t é s e a k k o r m e h e t végbe , h a a z a l a p v e t ő e n egy nézőpon tú v i z s g á -
l a t o k a t é s g a z d a s á g o s s á g i s z á m i t á s o k a t , az e g é s z l á t á s s z e m l é l e t e v á l t -
j a f e l . Ennek m e g f e l e l ő e n f e j t i ki a z t a gondola to t , hogy " a z a n y a g m o z -
g a t á s t az e g é s z - a f o l y a m a t , a v á l l a l a t , b i z o n y o s v o n a t k o z á s o k b a n a 
n é p g a z d a s á g - r é s z e k é n t ke l l v i z s g á l n i , n e m ped ig c s a k e f f e k t í v m e g j e -
l e n é s i f o r m á j á n a k g é p e s í t e t t s é g é r e , s z e r v e z e t t s é g é r e , s tb . k o r l á t o z ó d -
n i . M i v e l az e g é s z m i n d i g v a l a m i l y e n a l a p v e t ő c é l e l é r é s e é r d e k é b e n 
m ű k ö d i k , a r é s z e k - s igy az a n y a g m o z g a t á s - é r d e m i v i z s g á l a t a i s 
c s a k a c é l s z e m p o n t j á b ó l l e h e t s é g e s . T e h á t e g é s z l á t ó v i z s g á l a t r a k e l l 
t ö r e k e d n i a k k o r i s , h a tud juk , hogy e n n e k l e h e t ő s é g e i v é g e s e k " . 
A könyv öt f e j e z e t r e t ago lód ik . " A z a n y a g m o z g a t á s r e n d s z e r e l m é l e t i 
é r t e l m e z é s e , f u n k c i ó j a " c i m ü e l s ő f e j e z e t abból indul k i , hogy az a n y a g -
m o z g a t á s t h e l y t e l e n a s e g é d ü z e m i t e v é k e n y s é g e k e g y i k é n e k , v a g y k ü l ö n -
á l l ó s e g é d f o l y a m a t n a k t ek in ten i , m e r t a v á l l a l a t e g y é b t e v é k e n y s é g é v e l 
s z o r o s k a p c s o l a t b a n é s k ö l c s ö n h a t á s b a n á l ló t e v é k e n y s é g . 
A r e n d s z e r e k e t t öbb fé l e s z e m p o n t b ó l d e f i n i á l j a é s a r e n d s z e -
r e k é s az a z o k b a n m ű k ö d ő e r ő f o r r á s o k k v a n t i f i k á l á s á n a k l e h e t ő -
s é g é t é s s z ü k s é g e s s é g é t b i z o n y í t j a . K i e m e l i , hogy a r e n d s z e r n e m 
v á l a s z t h a t ó e l k ö r n y e z e t é t ő l , m ű k ö d é s e c s a k a z z a l ö s s z e f ü g g é s b e n v i z s -
g á l h a t ó . R é s z l e t e s e n e l e m z i a g a z d a s á g i r e n d s z e r t , annak a k ö r n y e z e t -
t e l v a l ó k ö l c s ö n h a t á s á t , a r e n d s z e r e l e m e i n e k m ű k ö d é s é t é s s z e r e p é t . 
V i z s g á l j a a r e n d s z e r e r ő f o r r á s a i t , i gy az e m b e r i , a t e c h n o l ó g i a i , a f i -
n a n s z í r o z á s i é s k e r e s k e d e l m i e r ő f o r r á s o k a t é s e z e k e g y ü t t h a t ó i t . 
B e m u t a t j a , h o g y l ehe t az e r ő f o r r á s o k a t , a t e r m é k e k e t é s e g y ü t t h a -
t ó k a t az E r ő f o r r á s - P r o d u k t u m m á t r i x b a n k e r e t b e f o g l a l n i . E g y s z e r ű s í -
t e t t p é l d á n s z e m l é l t e t i , hogy a k ü l ö n b ö z ő ÁKN ( A r - K ö l t s é g - N y e r e s é g ) 
s t r u k t u r á j u v á l l a l a t o k n á l az e r ő f o r r á s o k jobb k i h a s z n á l á s a m i l y e n k ü l ö n -
b ö z ő m ó d o n h a t a n y e r e s é g a l a k u l á s á r a . A g y a k o r l a t i e m b e r e k s z á m á r a 
e z e n tu l r e n d k í v ü l h a s z n o s l e t t v o l n a az ÁKN s t r u k t u r a v á l t o z á s á n a k 
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v i z s g á l a t á r a a l k a l m a s o l y a n m ó d s z e r k i d o l g o z á s a é s i s m e r t e t é s e i s , 
a m e l y több s z á z vagy e z e r t e r m é k e t e lőá l l i t ó v á l l a l a t n á l i s m e g k ö z e l í t -
h e t ő p o n t o s s á g ú e r e d m é n y h e z v e z e t n e . 
H a n g s ú l y o z z a az i d ő é s t é r f i g y e l e m b e v é t e l é n e k f o n t o s s á g á t é s m ó d -
j á t . Nagyon l é n y e g e s g o n d o l a t a m é g a f e j e z e t n e k , hogy " k e d v e z ő b b m i -
e l ő b b r é s z e r e d m é n y e k r e t ö r e k e d n i , s e m m i n t a t e l j e s , t u d o m á n y o s a n 
m e g a l a p o z o t t m e g o l d á s r a v á r n i , s add ig p r a k t i k u s a n s e m m i t s e m t e n n i " . 
A m á s o d i k f e j e z e t a p r o b l é m a m e g o l d á s m e t o d i k á j á r ó l s z ó l . Abból i n -
du l ki , hogy m i u t á n i n f o r m á c i ó i n k n e m t e l j e s e k , h e l y e s - e a r e n d e l k e -
z é s r e á l ló i n f o r m á c i ó k a l a p j á n v i z s g á l ó d n i . I n d o k o l t - e m a t e m a t i k a i m ó d -
s z e r e k r ő l b e s z é l n i , m i k o r r é s z a l g o r i t m u s o k h i á n y z a n a k ? 
A k é r d é s m e g o l d á s á r a a h e u r i s z t i k u s k ö z e l i t é s - m ó d o t a j á n l j a , m i n t 
o l y a n m ó d s z e r t , a m e l l y e l l é p é s r ő l - l é p é s r e k ö z e l i t h e t ü n k az o p t i m u m f e l é , 
a h e l y e t t , hogy l á t s z ó l a g t u d o m á n y o s m ó d s z e r e k k e l r o s s z e r e d m é n y h e z j u t -
nánk (pl . l i n e á r i s p r o g r a m o z á s s a l k é s z ü l ő o p t i m a l i z á l á s o k , n e m l i n e á r i s v á l -
t o z ó k r a ép i tve ) . A t o v á b b i a k b a n n é h á n y , az a lkotó s z e l l e m i m u n k á t s z o l g á l ó 
e g y é b m ó d s z e r t i s m e r t e t : a b r a i n s t o r m i n g o t , a k a u z á l i s m ó d s z e r t , a k o m p -
l e x f u n k c i ó e l e m z é s t , v a l a m i n t az i n f o r m á c i ó s z e r z é s i é s d o k u m e n t á c i ó s t e -
v é k e n y s é g e t é s m i n d e z e k e n tu l f e l á l l í t j a a f e j l e s z t é s i a lko tó m u n k a m o d e l l -
j é t az e l é r e n d ő c é l m e g h a t á r o z á s á t ó l a v é g r e h a j t á s i g , s ő t a cé lhoz v a l ó 
v i s s z a c s a t o l á s i g . 
A könyv h a r m a d i k f e j e z e t e "Az a n y a g m o z g a t á s f e j l e t t s é g i s z í n v o n a l á -
nak k i h a t á s a i " - v a l f o g l a l k o z i k . E n n e k k e r e t é b e n i s m e r t e t i é s é r t é k e l i 
az a n y a g m o z g a t á s b a n l e k ö t ö t t m u n k a e r ő k r e v o n a t k o z ó k o r á b b i v i z s g á l a -
tok e r e d m é n y e i t . V i z s g á l j a a g é p e s í t e t t s é g m é r t é k é t s t a t i s z t i k a i f e l m é r é -
s e k a l a p j á n . E z e n t ú l m e n ő e n t öbbek közö t t a j á n l j a , hogy a g é p e s í t é s f o -
ká t , m é r é s é t a m o z g a t á s i , á t a l a k i t á s i é s v e z é r l é s i e l e m e k g é p e s í t e t t é s 
ö s s z e s i d e j é n e k h á n y a d o s á t k i f e j e z ő k é p l e t t e l m é r j ü k . E m u t a t ó v a l k a p -
c s o l a t b a n n e m t é r k i a z o n b a n a r r a a k p r o b l é m á r a , hogy a t ö r t s z á m l á -
l ó j á b a n s z e r e p l ő t é n y e z ő k e t (a g é p e s í t e t t m ü v e l e t e k i d ő s z ü k s é g l e t é t ) é r i n t ő 
o l y a n f e j l e s z t é s e k , a m e l y e k m á r edd ig i s g é p e s í t e t t e l e m e k e t m a g a s a b b f o -
kon g é p e s í t e n e k , a h á n y a d o s é r t é k é t c s ö k k e n t i k . V a g y i s e m u t a t ó s z e r i n t a 
g é p e s í t é s i fok r o m l á s á t m u t a t j á k o lyan e s e t b e n , a m i k o r t é n y l e g e s e n f e j l ő -
d é s k ö v e t k e z e t t b e . 
A t o v á b b i a k b a n f o g l a l k o z i k a könyv az a n y a g m o z g a t á s s z á m o s g y ű r ű -
z ő h a t á s á v a l , igy e l s ő s o r b a n a do lgozó e m b e r t é r i n t ő , v a l a m i n t a m u n -
k a e r ő l e k ö t é s i é s t e r m e l é k e n y s é g i h a t á s o k k a l , t o v á b b á a r e j t e t t a n y a g -
m o z g a t á s i m u n k a f e l t á r á s á n a k s z ü k s é g e s s é g é v e l . H e l y e s e n h a n g s ú l y o z -
z a , hogy m i n d e n o lyan v á l l a l a t n á l , ahol p e r s p e k t í v á b a n a u t o m a t i z á l á s r a 
k e r ü l s o r , m i e l ő b b m e g k e l l k e z d e n i az a n y a g m o z g a t á s o lyan f e j l e s z t é -
s é t , a m e l y i k e z t a p e r s p e k t í v á t m á r t e k i n t e t b e v e s z i . 
Nagy s ú l y t h e l y e z a könyv e f e j e z e t e az i d ő t é n y e z ő k a l a k u l á s á r a . 
M ó d s z e r t ad a g y á r t á s i á t f u t á s i i d ő c s ö k k e n t é s é n e k g a z d a s á g i 
v i z s g á l a t á r a . E n n e k az ö s s z e f ü g g é s n e k j e l e n t ő s é g e t ad , hogy az a n y a g -
m o z g a t á s f e j l e s z t é s é n e k e t e r ü l e t e n k ü l ö n ö s e n n a g y h a t á s a é r v é n y e s ü l -
h e t , é s ez n a g y m é r t é k b e n k i h a t a f i n a n s z í r o z á s i i g é n y c s ö k k e n t é s é r e i s . 
N ö v e l n é a könyv h a s z n o s s á g á t , ha a t ö b b f é l e t e r m é k e t e l ő á l l i t ó v á l l a l a t o k 
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s z á m á r a i s adna g y a k o r l a t b a n a l k a l m a z h a t ó m ó d s z e r e k e t a g y á r t á s i á t -
f u t á s i idők m e g b í z h a t ó m é r é s é r e . 
I t t f og la lkoz ik a s z e r z ő az a n y a g m o z g a t á s m i a t t i v e s z t e s é g - é s m e l l é k i -
dők c s ö k k e n t é s é v e l , a m i a k a p a c i t á s - k i h a s z n á l á s n ö v e l é s é t e r e d m é n y e z i . 
V é g ü l t á r g y a l j a az a n y a g m o z g a t á s ny i l t , r e j t e t t é s g y ű r ű z ő k ö l t s é g e i t . 
A IV. f e j e z e t az a n y a g m o z g a t á s f e j l e s z t é s é n e k g a z d a s á g o s s á g i s z á -
m í t á s á v a l f o g l a l k o z i k . A g a z d a s á g o s s á g i s z á m í t á s o k n a k h á r m a s f e l a d a -
to t t u l a j d o n i t . E l s ő f e l a d a t u k , hogy a h a t á s o k a t o p t i m á l i s p o n t o s s á g g a l 
p é n z é r t é k b e n f e j e z z é k k i . M á s o d i k f e l a d a t k é n t a f e j l e s z t é s r é v é n b e k ö -
v e t k e z ő r e n d s z e r - o u t p u t v á l t o z á s f o r i n t é r t é k é n e k m e g h a t á r o z á s á t j e l ö l i 
m e g , az e l é r h e t ő t e l j e s ö s s z e g ű n y e r e s é g v á l t o z á s s a l j e l l e m e z v e , m i g 
h a r m a d i k f e l a d a t k é n t a m e g v á l t o z o t t r e n d s z e r az u j AKN s t r u k t ú r á j á n a k 
m e g h a t á r o z á s á t t ű z i k i . F e l h í v j a a f i g y e l m e t a r r a , hogy n e m h e l y e s á t -
l a g á r a k k a l , á t l a g o s h o z a m o k k a l , á t l a g o s e r ő f o r r á s i g é n n y e l s z á m o l n i , 
m e r t az á t l agokban é p p e n az e g y e n l í t ő d i k ki , a m i a s z á m i t á s o k c é l j á r a 
é r t é k e s é s é r d e k e s l e n n e . 
B e m u t a t j a azoka t a m ó d s z e r e k e t , a m e l y e k k e l az e g y e s t ényezők h a -
t á s á n a k a v i z s g á l a t a e l v é g e z h e t ő . I t t i s j ő l e t t v o l n a a z o n b a n k i t é r n i a 
s o k f é l e , e s e t l e g t öbb e z e r t e r m é k e t e l ő á l l i t ó v á l l a l a t o k e s e t é b e n a l k a l -
m a z h a t ó m ó d s z e r e k r e , k ü l ö n ö s t e k i n t e t t e l az o lyan e s e t e k r e (és m a 
m é g ez az á l t a l á n o s ) , h a s z á m i t ó g é p i g é n y b e v é t e l e n é l k ü l ke l l m e g o l d a n i 
e f e l a d a t o k a t . 
Az V. f e j e z e t az a n y a g m o z g a t á s s z e r v e z é s é n e k é s i r á n y í t á s á n a k 
e g y e s k é r d é s e i t t á r g y a l j a . A s z e r v e z é s é s a m ű s z a k i f e j l e s z t é s k a p -
c s o l a t á r ó l m e g á l l a p í t j a , hogy " K o r u n k b a n a s z e r v e z é s r e n d s z e r i n t m ű -
s z a k i f e j l e s z t é s s e l ; u j e s z k ö z ö k , u j t e c h n o l ó g i a i e l j á r á s o k a l k a l m a z á s á -
v a l p á r o s u l . Ez a k a p c s o l a t f o r d í t v a i s é r v é n y e s . A m ű s z a k i f e j l e s z t é s 
c s a k a k k o r l ehe t v a l ó b a n ha tékony , h a r e a l i z á l á s á t g o n d o s s z e r v e z é s i 
m u n k á v a l b i z t o s í t j á k . 11 H a n g s ú l y o z z a annak s z ü k s é g e s s é g é t , hogy c é l -
s z e r ű a v á l l a l a t p e r s p e k t i v i k u s t e r v é n e k r é s z e k é n t a s z e r v e z é s i t e v é -
k e n y s é g r ő l i s t e r v e t k é s z i t e n i . E h h e z a j ö v ő b e n i k ö r ü l m é n y e k f i g y e l e m -
b e v é t e l é r e s z e r v e z é s i p r o g n ó z i s t s z ü k s é g e s k ido lgozn i . E n n e k a l a p j á n 
m e g k e l l f o g a l m a z n i a p r o g n o s z t i z á l t v á l t o z á s o k b ó l adódó és az e g é s z 
v á l l a l a t o t é r i n t ő f e l a d a t o k a t , s z e r v e z é s i k o n z e k v e n c i á k a t , m á s r é s z t a 
k o n k r é t s z e r v e z é s i r é s z f e l a d a t o k a t , e z e k közö t t az a n y a g m o z g a t á s f e j -
l e s z t é s é t . E z z e l k a p c s o l a t b a n az t e m e l i k i , hogy a s z e r v e z ő t e a m n e k a 
t e r m e l é s i f o l y a m a t o t k e l l vég ig v i z s g á l n i a . E v i z s g á l a t s o r á n s e m a t e r -
m e l é s i f o l y a m a t o t , s e m az e l ő k é s z í t ő s e g é d f u n k c i ó k a t n e m s z a b a d c s a k 
a z ado t t f o r m á b a n v é g r e h a j t h a t ó n a k , s ő t sok e s e t b e n m é g s z ü k s é g e s n e k 
s e m t ek in t en i . E s z e m l é l e t né lkü l a l a p v e t ő v á l t o z á s o k a t n e m l e h e t e l -
é r n i , c s a k k i s e b b e g y s z e r ű s í t é s e k e t . A t o v á b b i a k b a n e f e j e z e t á t t e k i n -
t i a z a n y a g m o z g a t á s i f o l y a m a t o t , az a l a p é s c s a t l a k o z ó r e n d s z e r e k k é p -
z é s é t , az a n y a g m o z g a t á s i t e v é k e n y s é g e k i r á n y í t á s á t , v a l a m i n t az ü z e -
m e k e l l á t á s á n a k s z e r v e z é s é t . 
B e f e j e z é s ü l r ö v i d e n fog l a lkoz ik a s z á m i t ó g é p e k i g é n y b e v é t e l é v e l a 
m o z g a t á s i e l e m e k g é p i i r á n y í t á s á n á l é s s z a b á l y o z á s á n á l . I s m e r t e t i a 
s z á m í t ó g é p p e l s z e m b e n i főbb k ö v e t e l m é n y e k e t é s a s z á m i t ó g é p e s i r á -
n y i t á s m e g s z e r v e z é s é n e k v é g r e h a j t á s t e c h n i k a i v a r i á n s a i t . 
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Ö s s z e f o g l a l v a , a könyv igen s o k o l d a l ú a n t á r g y a l j a az a n y a g m o z g a t á s 
s z e r v e z e t t s é g é n e k r e n d s z e r k i h a t á s a i t . A g y a k o r l ó s z a k e m b e r e k s z á m á -
r a f o n t o s , h a s z n o s i s m e r e t a n y a g o t é s s z e m l é l e t e t ad . A g y a k o r l a t s e -
g í t é s é t m é g f o k o z h a t t a vo lna , ha a v á l l a l a t i i n f o r m á c i ó b á z i s k i s z é l e s í -
t é s é n e k , ső t - sok e s e t b e n s z ü k s é g e s - m e g t e r e m t é s é n e k f e l a d a t a i t i s 
t á r g y a l t a volna , a k á r a t e r j e d e l e m n ö v e l é s e n é l k ü l i s , néhány, az 
i p a r i f o l y a m a t o k m o z g a t á s i e l e m e i h e z v é l e l m e z h e t ő e n k e v é s b é s z o r o s a n 
k a p c s o l ó d ó r é s z l e t r ö v i d í t é s é v e l vagy e l h a g y á s á v a l 
Hont P é t e r 
x / 
A d a t g y ű j t e m é n y l é t e s í t m é n y e k t e r v e z é s é h e z 
U j a b b - s z á m s z e r i n t h a r m a d i k - k ö t e t t e l g y a r a p o d o t t az UNIDO " P r o f i l e s 
of M a n u f a c t u r i n g E s t a b l i s h m e n t s " c i m e t v i s e l ő a d a t g y ű j t e m é n y s o r o z a -
t a . / A k iadványok c é l j a - az UNIDO n e m z e t k ö z i a d a t b a n k l é t r e h o z á s á -
r a i r á n y u l ó t ö r e k v é s e i v e l ö s s z h a n g b a n - a n e m z e t k ö z i s z í n v o n a l s z e m -
p o n t j á b ó l t i p ikusnak t e k i n t h e t ő f e l d o l g o z ó i p a r i l é t e s í t m é n y e k olyan v á -
l a s z t é k á n a k b e m u t a t á s a , a m e l y m ó d o t nyú j t a k ü l ö n b ö z ő k ö r ü l m é n y e k 
k ö z ö t t m ű k ö d ő - é s l é t e s í t e n d ő - t e r m e l ő e g y s é g e k m ű s z a k i , g a z d a s á g i 
é s s z e r v e z e t i j e l l e m z ő i n e k v i z s g á l a t á r a , e r r e v o n a t k o z ó n e m z e t k ö z i 
ö s s z e h a s o n l í t á s o k v é g z é s é r e . E z s e g í t s é g e t adhat - e l s ő s o r b a n a f e j l ő -
d ő o r s z á g o k n a k - az u j l é t e s í t m é n y e k t e r v e z é s é h e z , n e m z e t k ö z i v i s z o n y -
l a t b a n i s képet r a j z o l v a a v á l l a l a t i n y e r e s é g e s s é g é s é l e t k é p e s s é g f e l -
t é t e l e i r ő l . 
B á r a k iadvány e l s ő d l e g e s e n a f e j l ő d ő o r s z á g o k i p a r f e j l e s z t é s é h e z 
k i v á n s e g é d e s z k ö z t n y ú j t a n i , a g a z d a g a d a t t á r e l e m z é s e , n e m z e t k ö z i 
ö s s z e h a s o n l í t á s o k r a v a l ó f e l h a s z n á l á s a h a z a i v o n a t k o z á s b a n i s h a s z n o s 
l e h e t , annak e l l e n é r e , hogy a s z i g o r ú a n ve t t ö s s z e h a s o n l í t h a t ó s á g f e l -
t é t e l e i nem m i n d e n e s e t b e n ado t t ak . 
É p p e n ezeknek az a l k a l m a z á s b e l i p r o b l é m á k n a k a c s ö k k e n t é s é t c é l o z -
z a az a d a t g y ű j t é s i t e v é k e n y s é g á l l andó m ó d s z e r t a n i f e j l e s z t é s e . A f o k o -
z o t t e g y s é g e s s é g é s könnyebb k e z e l h e t ő s é g é r d e k é b e n v é g r e h a j t o t t m ó -
d o s í t á s o k k ö v e t k e z t é b e n a h a r m a d i k kö te tben b e m u t a t o t t l é t e s í t m é n y e k 
p r e z e n t á l á s a n é m i l e g e l t é r az e l s ő ké t kö t e tben k ö v e t e t t f o r m á t ó l . 
Az UNIDO á l t a l i r á n y í t o t t , m ó d s z e r é b e n e g y s é g e s a d a t f e l v é t e l az e l -
s ő k é t kö te t m e g j e l e n é s é i g öt o r s z á g f e l d o l g o z ó i p a r i l é t e s í t m é n y e i r e t e r -
j e d t k i : az e l s ő k é t k ö t e t b e n 63 f r a n c i a , 65 j apán , 69 i z r a e l i , 145 j u -
g o s z l á v é s 117 i n d i a i v á l l a l a t s z e r e p e l . E z e k h e z j á r u l a m o s t m e g j e -
l e n t h a r m a d i k k ö t e t b e n b e m u t a t o t t 83, a f e j l ő d ő o r s z á g o k c s o p o r t j á b ó l 
( k o n k r é t a n K e l e t - A f r i k á r ó l , E l - S a l v a d o r r ó l , I r á n r ó l é s M e x i c o r ó l v a n 
^ P r o f i l e s of M a n u f a c t u r i n g E s t a b l i s h m e n t s . Vol. III. I n d u s t r i a l P l a n n -
ing and P r o g r a m m i n g S e r i e s , No 6. Uni ted N a t i o n s . New York 1971. 
1313 o lda l . 
l
^ A z e l s ő két k ö t e t r ő l az I p a r g a z d a s á g i T á j é k o z t a t ó 1969 j u l i u s i 7 . s z . -
b a n adtunk t á j é k o z t a t á s t . 
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s z ó ) s z á r m a z ó é s a 78 n y u g a t - e u r ó p a i ( pon tosabban k ö z é p - é s d é l -
e u r ó p a i ) " i p a r v á l l a l a t i k e r e s z t m e t s z e t " . Igy a h á r o m kö t e t e g y ü t t e s e n 
621 i p a r v á l l a l a t a d a t a i t a d j a k ö z r e . 
A v á l l a l a t o k k i v á l o g a t á s á n á l a r r a t ö r e k e d t e k , hogy e l s ő s o r b a n a f e j -
l ő d ő o r s z á g o k s z á m á r a nagyobb j e l e n t ő s é g ű i p a r á g a k , i l l e t v e l é t e s í t m é -
n y e k s z e r e p e l j e n e k . F ő k é p p e n öná l ló v á l l a l a t o k a t v o n t a k be a v i z s g á l a t -
b a , de e s e t e n k é n t o lyan , öná l ló e l s z á m o l á s s a l r e n d e l k e z ő e g y s é g e k e t 
i s , a m e l y e k ö s s z e h a s o n l í t h a t ó k az ö n á l l ó v á l l a l a t o k k a l . F i g y e l m e n k i -
v ü l hagyták a t ú l z o t t a n nagy, é s a k i s m é r e t ű , k é z m ű i p a r i j e l l egű l é t e -
s í t m é n y e k e t , v a l a m i n t a s t a g n á l ó v a g y hanya t l ó t e n d e n c i á t m u t a t ó v á l l a -
l a t o k a t . E g y é b f e l t é t e l e k a z o n o s s á g a e s e t é n a v i s z o n y l a g u j l é t e s í t m é -
n y e k e t a r é g i e k k e l s z e m b e n e lőnyben r é s z e s í t e t t é k . 
Ez a v á l o g a t á s , v a l a m i n t a k ö z v e t l e n a d a t g y ű j t é s s z a k m a i i r á n y í t á s a 
a z UNIDO v e z e t é s e a l a t t o r s z á g o n k é n t l é t r e h o z o t t s z a k é r t ő i c s o p o r t o k 
s e g í t s é g é v e l t ö r t é n t . A v á l l a l a t o k v é g s ő j e g y z é k é t a f e l m é r é s k o n z i s z -
t e n c i á j á n a k b i z t o s í t á s a é r d e k é b e n az UNIDO k ö z p o n t j a r ö g z í t e t t e . A k i -
t ö l t ö t t k é r d ő i v e k v é g s ő e l l e n ő r z é s é r e é s p u b l i k á l á s r a v a l ó f e l d o l g o z á s á -
r a s z in t én az UNIDO k ö z p o n t j á b a n k e r ü l t s o r . 
A v i z s g á l t 621 e g y s é g i p a r c s o p o r t o k s z e r i n t i m e g o s z l á s a ( m a g y a r 
c s o p o r t o s í t á s s z e r i n t ) a k ö v e t k e z ő : 
Az I - I I . k ö t e t b e n A III. k ö t e t b e n Ö s s z e s e n 
K o h á s z a t 31 3 34 
G é p i p a r 146 43 189 
V e g y i p a r 74 30 104 
E p i t ő a n y a g i p a r 44 15 59 
T e x t i l i p a r 44 13 57 
R u h á z a t i i p a r o k 32 18 50 
E g y é b k ö n n y ű i p a r 28 12 40 
É l e l m i s z e r i p a r 58 26 84 
M á s á g a z a t b a be n e m 
s o r o l h a t ó v á l l a l a t o k 3 1 4 
Az ada tok c s o p o r t o s í t o t t b e m u t a t á s á t m i n d e n e s e t b e n az é r i n t e t t v á l -
l a l a t vagy l é t e s í t m é n y röv id á l t a l á n o s j e l l e m z é s e ( s z e r v e z e t i f o r m a , 
t e r m e l é s i p r o f i l , az a l a p í t á s éve , s t b . ) e lőz i m e g . M a g u k a t a r é s z l e -
t e z ő ada toka t az I - I I . kö te t e s e t é n n y o l c c s o p o r t b a n , a III. köte t k é t o l -
d a l a s f o r m á t u m á b a n k i l e n c , n é g y o l d a l a s f o r m á t u m á b a n ped ig t i z e n k é t 
c s o p o r t b a n k ö z l i k . Az a d a t c s o p o r t o k a köve tkezők : 
I Az á l l ó t ő k e b r u t t ó é s n e t t ó é r t é k e , ö s s z e t é t e l e ; a gépeknek é s 
b e r e n d e z é s e k n e k az a l k a l m a z o t t t e c h n o l ó g i á t j e l l e m z ő m e g o s z l á s a , k a p a -
c i t á s a , é l e t k o r a , m ű s z a k i á l l a p o t a , az a l k a l m a z o t t a m o r t i z á c i ó s ku l -
c s o k . A l é t e s í t m é n y t e l e p í t é s i j e l l e m z ő i , a s z o c i á l i s é s k o m m u n á l i s e l -
l á t o t t s á g , s t b . 
II. A v á l l a l a t i k é s z l e t e k m e g o s z l á s a é s az év i b r u t t ó t e r m e l é s h e z 
v i s z o n y í t o t t a r á n y a . (A h a r m a d i k k ö t e t b e n e s e t e n k é n t a k é t o l d a l a s f o r -
m á t u m o k köz l ik a k í v á n a t o s n a k t a r t o t t f o r g ó t ő k e n a g y s á g á t i s . ) 
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Hl. A l é t s z á m é s annak m e g o s z l á s a t e r m e l ő é s n e m - (közve t lenü l ) 
t e r m e l ő t e v é k e n y s é g e k , v a l a m i n t n e m é s s z a k k é p z e t t s é g s z e r i n t , az 
a l k a l m a z o t t m u n k a i d ő - r e n d s z e r , s t b . A s z a k k é p z e t t s é g n e k az e l s ő k é t 
k ö t e t b e n a l k a l m a z o t t h á r m a s c s o p o r t o s í t á s a he lye t t a h a r m a d i k k ö t e t a 
b é r s k á l a b e m u t a t á s á v a l ad t á j é k o z t a t á s t a s z a k k é p z e t t s é g r ő l . E z e k az 
a d a t o k a k é t o l d a l a s f o r m á t u m e s e t é n a V H . , a n é g y o l d a l a s f o r m á t u m 
e s e t é n a II. c s o p o r t b a n t a l á l h a t ó k . (Az u t ó b b i a k n á l igy a k é s z l e t e k r ő l a 
III . a d a t c s o p o r t s z á m o l b e . ) 
IV. A t e r m e l é s m e n n y i s é g é n e k é s é r t é k é n e k g y á r t m á n y c s o p o r t o k 
s z e r i n t i m e g o s z l á s a , u t a l á s s a l e g y e s t echno lóg ia i j e l l e g z e t e s s é g e k r e . 
P i a c i h e l y z e t , e x p o r t , v e r s e n y t á r s a k s t b . (A III. kö te t n é g y o l d a l a s f o r -
m á t u m á b a n e z e k az ada tok az V. c s o p o r t b a n t a l á l h a t ó k , a IV. c s o p o r t 
a m u n k a e r ő a d a t o k a t t a r t a l m a z z a . ) 
V. T e r m e l é s i r á f o r d í t á s o k . (A Hl . kö te t n é g y o l d a l a s f o r m á t u m á b a n 
VII. a l a t t . Az e l s ő ké t k ö t e t t ő l e l t é r ő e n a h a r m a d i k k ö t e t i t t n em k ö -
z ö l s z á r m a z t a t o t t m u t a t ó s z á m o k a t . ) 
VI. Az a n y a g m e n t e s t e r m e l é s i é r t é k s z e r k e z e t e . 
VII. F o l y ó é s t e r v e z e t t b e r u h á z á s o k , b e l e é r t v e a f e j l e s z t é s á l t a l t á -
m a s z t o t t m u n k a e r ő i g é n y e k e t i s . A III. kö te t k é t o l d a l a s f o r m á t u m á b a n 
e r r e n incs! k ü l ö n a d a t c s o p o r t (i t t a VH. c s o p o r t b a n a b é r a d a t o k t a l á l -
ha tók ) , a n é g y o l d a l a s f o r m á t u m IX. a l a t t közö l i d e v á g ó a d a t o k a t . 
VIII. Az I - H . k ö t e t b e n ez a r é s z k i e g é s z í t ő a d a t o k a t é s m e g j e g y z é -
s e k e t t a r t a l m a z , a Hl . köte t k é t o l d a l a s f o r m á t u m a az i l l e t ő i p a r á g n a k 
az ado t t o r s z á g r a j e l l e m z ő h e l y z e t é r ő l k ö z ö l s z á m o k a t , m i g a n é g y o l -
d a l a s f o r m á t u m e b b e n a c s o p o r t b a n k ö z l i a l é t e s í t m é n y m ű s z a k i p a -
r a m é t e r e i t . 
IX. Hyen a d a t c s o p o r t az I - I I . k ö t e t b e n m á r n e m s z e r e p e l , a III . 
k ö t e t k é t o l d a l a s f o r m á t u m á b a n k i e g é s z í t ő ada toka t , n é g y o l d a l a s f o r m á -
t u m á b a n - m i n t e m i i t e t t ü k - b e r u h á z á s i t é n y - é s t e r v a d a t o k a t közö l . 
X . E z , v a l a m i n t a tovább i k é t a d a t c s o p o r t m á r c s u p á n a Hl. k ö t e t 
n é g y o l d a l a s f o r m á t u m á b a n t a l á l h a t ó m e g . Ada t a i m e g f e l e l n e k a Hl. k ö -
t e t k é t o l d a l a s f o r m á t u m a VHI. c s o p o r t j á n a k . 
XI. E g y ü t t m ű k ö d é s i l e h e t ő s é g e k a f e j l ő d ő o r s z á g o k k a l . 
ХП. K i e g é s z í t é s e k é s m e g j e g y z é s e k . 
A l e g m e s s z e b b m e n ő b b g y a k o r l a t i i r á n y ú v á l t o z t a t á s t a XI. a d a t c s o -
p o r t o k m e g j e l e n é s e j e l e n t i . Az e b b e n a r é s z b e n k ö z ö l t v á l l a l a t i v é l e -
m é n y e k nem i s a n n y i r a a l e h e t ő s é g e k e t , h a n e m a k í v á n a t o s n a k é s s z ü k -
s é g e s n e k t a r t o t t e g y ü t t m ű k ö d é s i i r á n y o k a t f e j e z i k k i . 
A közö l t a d a t o k j e l e n t ő s r é s z e f i z i k a i m é r t é k e g y s é g b e n van k i f e j e z v e 
v a g y s z á z a l é k o s v i s z o n y s z á m , ö s s z e h a s o n l í t á s u k n á l t e h á t n i n c s e n e k á t -
s z á m í t á s i p r o b l é m á k . Az é r t é k a d a t o k ö s s z e v e t é s e a z o n b a n a nem f e l -
t é t l e n ü l h e l y e s e n o r i e n t á l ó á t s z á m í t á s i k u l c s o k m i a t t f é l r e v e z e t ő l e h e t . 
A Hl . köte t s z e r k e s z t ő i m i n d e n e s e t r e e l v é g e z t é k e z t a m u n k á t ; az i t t e -
ni é r t é k a d a t o k az e l s ő ké t k ö t e t t ő l e l t é r ő e n e g y s é g e s e n U. S. d o l l á r b a n 
v a n n a k k i f e j e z v e . Az ada tokbó l t e r m é s z e t e s e n egy s o r tovább i v i s z o n y -
s z á m s z á m i t h a t ó , a m e l y e k b ő l k i e s i k az é r t é k - d i m e n z i ó ; e z e k e l e m z é s e 
m a g a i s h a s z n o s i n f o r m á c i ó t n y ú j t h a t . 
Az UNIDO s z a k e m b e r e i a l e h e t ő s é g e k h a t á r a i n be lü l i g y e k e z t e k b i z -
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t o s i t a n i az ö s s z e h a s o n l í t h a t ó s á g o t , de ez t e r m é s z e t e s e n nem vol t t ö k é -
l e t e s e n m e g o l d h a t ó . E r r e mind az a d a t o k e g y m á s k ö z ö t t i ö s s z e h a s o n l í -
t á s á n á l , m i n d a m a g y a r ada tokka l v a l ó e g y b e v e t é s ü k n é l k e l l ő f i g y e l m e t 
k e l l f o r d í t a n i . E n n e k , v a l a m i n t á l t a l á b a n az a d a t o k f e l h a s z n á l á s á n a k 
m e g k ö n n y í t é s é r e az M T A I p a r g a z d a s á g t a n i K u t a t ó c s o p o r t j a az a d a t g y ű j -
t e m é n y e l s ő k é t k ö t e t é r ő l külön, s e g é d l e t n e k i s t e k i n t h e t ő i s m e r t e t é s t 
j e l e n t e t e t t m e g . 2 / 
E z p é l d a k é p p e n b e m u t a t j a ké t l é t e s í t m é n y - egy j a p á n g é p i p a r i é s 
e g y f r a n c i a é p i t ő a n y a g i p a r i v á l l a l a t - t e l j e s közö l t anyagá t i s . A h a r -
m a d i k kö te t a n y a g á n a k t a n u l m á n y o z á s á h o z t e r m é s z e t e s e n f i g y e l e m b e k e l l 
v e n n i az i t t e m l í t e t t , é s a kö te t e l ő s z a v á b a n r é s z l e t e s e n , több n y e l v e n 
( ango lu l , o r o s z u l , é s spanyolu l ) r ö g z í t e t t v á l t o z á s o k a t . 
K u z m a n n B é l a 
K Ö N Y V E K R Ő L - RÖVIDEN 
3/ 
D r . C s i k ó s - N a g y B é l a : M a g y a r g a z d a s á g p l i t i k a ' 
Az á t fogó m u n k a h á r o m nagy r é s z b ő l á l l . Az e l s ő r é s z a m a g y a r g a z -
d a s á g h e l y z e t é t - a z á l t a l á n o s g a z d a s á g i é s t á r s a d a l m i v i s z o n y o k a t , a 
t e r m e l é s i t é n y e z ő k e t , a l a k o s s á g é l e t k ö r ü l m é n y e i t , a n é p g a z d a s á g t e r ü -
l e t i s z e r k e z e t é t é s a n e m z e t k ö z i m u n k a m e g o s z t á s b a v a l ó b e k a p c s o l ó d á -
s u n k a t e l e m z i . A m á s o d i k r é s z g a z d a s á g p o l i t i k a i k o n c e p c i ó n k a t , e z e n 
b e l ü l i s e l s ő s o r b a n f e j l e s z t é s i - , s t r u k t u r a - é s é l e t s z í n v o n a l p o l i t i k á n k a t 
t á r g y a l j a . A h a r m a d i k r é s z a g a z d a s á g p o l i t i k á t m e g v a l ó s í t ó g a z d a s á g i 
m e c h a n i z m u s s a l f o g l a l k o z i k . E r é s z t e r m e l é s i , - e l o s z t á s i , á r - é s j ö -
v e d e l e m - , v a l a m i n t p é n z ü g y p o l i t i k á n k a t e l e m z i r é s z l e t e s e b b e n . A 
k ö n y v g a z d a g s t a t i s z t i k a i anyagot é s b ő i r o d a l o m - j e g y z é k e t i s t a r t a l m a z . 
Az ü z e m - é s a m u n k a s z e r v e z é s r ő l ' 1 / 
A v á l l a l a t i ü z e m - é s m u n k a s z e r v e z é s k o r s z e r ű s í t é s é r e vona tkozó , 1971 
d e c e m b e r i M S Z M P KB h a t á r o z a t e l ő k é s z í t é s é b e n s z á m o s b i z o t t s á g , 
t ö b b s z á z s z a k e m b e r v e t t r é s z t . A k ö t e t - D r . D ó z s a L a j o s , D r . L a d ó 
^ / " UNIDO - ad a t g y ü j t e m ény l é t e s í t m é n y e k t e r v e z é s é h e z " . MTA I p a r g a z d a -
s á g t a n i K u t a t ó c s p o r t , 1969. R e n d e l k e z é s r e á l l a K u t a t ó c s o p o r t k ö n y v -
t á r á b a n . 
^ K o s s u t h Könyvk iadó ; 1971. 496 o l d a l . 
4 / 
' K o s s u t h Könyvk iadó ; 1972. 110 o l d a l . 
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L á s z l ó é s D r . S u s á n s z k y J á n o s m u n k á j a - i s m e r t e t i a v o n a t k o z ó p á r t -
é s á l l a m i h a t á r o z a t o k a t , m a j d az e l ő t a n u l m á n y o k f e l h a s z n á l á s á v a l h e l y -
z e t k é p e t ad a s z e r v e z é s r ő l . F o g l a l k o z i k a s z e r v e z é s i t e v é k e n y s é g f e j -
l e s z t é s é n é l f i g y e l e m b e v e e n d ő f e j l ő d é s i i r á n y z a t o k k a l , a s z e r v e z é s i k o n -
c e p c i ó k k i a l a k í t á s á n a k k ö v e t e l m é n y e i v e l . Kü lön -kü lön t á r g y a l j a a v á l l a -
l a t o k , az i r á n y í t ó - , v a l a m i n t a t á r s a d a l m i s z e r v e k f e l a d a t a i t a s z e r -
v e z e t t s é g n ö v e l é s é b e n . 
F u k á s z G y ö r g y : Az e m b e r é s a m u n k a 
A könyv k ö z é p p o n t j á b a n a m u n k a é l e t s z ü k s é g l e t t é v á l á s á n a k f o l y a m a t a 
á l l . Az e g y e s f e j e z e t e k a m u n k a s z ü k s é g l e t d i a l e k t i k á j á n a k f ő v o n á s a i -
va l , a m u n k a s z ü k s é g l e t f e j l ő d é s i f o l y a m a t á v a l , e f o l y a m a t t ö r v é n y s z e -
r ű s é g e i v e l , ö s s z e t e v ő e l e m e i v e l , t ö r t é n e t i m e g h a t á r o z o t t s á g á v a l f o g l a l -
k o z n a k . A s z e r z ő v i z s g á l j a a m u n k a e l s ő r e n d ű é l e t s z ü k s é g l e t t é v á l á s á -
nak p r o b l é m á i t , köztük n e m u t o l s ó s o r b a n az t a k é r d é s t , hogy m i l y e n 
m u n k a a l k a l m a s e r r e a f u n k c i ó r a . A könyv a k o m m u n i z m u s t á r s a d a l -
m á b a n á t a l a k u l ó m u n k a s a j á t o s s á g a i n a k i s m e r t e t é s é v e l z á r u l . 
Deák A n n a : V á l l a l a t i p é n z g a z d á l k o d á s é s pénzügy i t e r v e z é s 1 
A t a n u l m á n y a P é n z ü g y k u t a t á s i I n t é z e t b e n k é s z í t e t t v á l l a l a t i f e l m é r é s 
e r e d m é n y e i t m u t a t j a be , á t f o g ó k é p e t ad a v á l l a l a t i p é n z g a z d á l k o d á s 
é s k ü l ö n ö s e n a pénzügy i t e r v e z é s j e l e n l e g i h e l y z e t é r ő l . I s m e r e t e t i a j e -
l e n l e g h a s z n á l a t o s pénzügy i t e r v s z á m i t á s o k k ö r é t , i d ő h o r i z o n t j á t é s 
m ó d s z e r e i t , az e l k é s z ü l t p é n z ü g y i t e r v e k s o r s á t , a f e j l e s z t é s i k o n c e p -
c iók p é n z ü g y i m e g a l a p o z á s á t s az o p e r a t i v p é n z g a z d á l k o d á s , az i n f o r -
m á l t s á g é s a f i n a n s z í r o z á s k ü l ö n b ö z ő p r o b l é m á i t . A k ö t e t h e z d r . Wi l -
c s e k J e n ő , a P é n z ü g y k u t a t á s i I n t é z e t i g a z g a t ó j a i r t t a r t a l m a s e l ő s z ó t . 
7 / 
K é r i T a m á s : Az i p a r v á l l a l a t r u g a l m a s s á g a ' 
K o r u n k egyik l e g j e l l e m z ő b b j e l e n s é g e a v á l t o z á s o k m e g g y o r s u l á s a a t u -
d o m á n y b a n , a t e c h n i k á b a n , a g a z d a s á g b a n , a t á r s a d a l o m b a n e g y a r á n t . 
E z fokozo t t a l k a l m a z k o d ó k é p e s s é g e t köve te l az é l e t m i n d e n t e r ü l e t é n 
m i n d az e g y é n e k t ő l , m i n d az i n t é z m é n y e k t ő l , de ennek g a z d a s á g o s m e g -
o l d á s a - a t e r m e l é s e l ő k é s z í t é s é n e k növekvő k ö l t s é g e i é s a n a g y á l l ó -
e s z k ö z i g é n y m e l l e t t - e g y r e n e h e z e b b é vá l ik . A t a n u l m á n y e f o n t o s é s 
b o n y o l u l t p r o b l é m a k ö r e l s ő h a z a i m e g k ö z e l í t é s é n e k t e k i n t h e t ő . E l s ő r é -
5 / , K o s s u t h Könyvkiadó , 1972. 271 . o l d a l . 
^ A k a d é m i a i Kiadó , I p a r g a z d a s á g i É r t e k e z é s e k s o r o z a t , 1972. 66 o l d a l . 
^ A k a d é m i a i Kiadó , I p a r g a z d a s á g i É r t e k e z é s e k s o r o z a t , 1972. 56 o l d a l . 
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s z é b e n a r u g a l m a s s á g f o g a l m á t , m á s o d i k r é s z é b e n a v á l l a l a t i r u g a l -
m a s s á g l e g f o n t o s a b b j e l e m z ő i t é s f e l t é t e l e i t t á r g y a l j a , h a r m a d i k r é s z e 
p e d i g e m p i r i k u s v i z s g á l a t o k e r e d m é n y e i r ő l s z á m o l be . 
S z . E . K a m e n y i c e r : A z i p a r i t e r m e l é s i r á n y í t á s á n a k a l a p j a i ^ 
( A l a p v e l v e k , m ó d s z e r e k , p r o b l é m á k ) 
K a m e n y i c e r p r o f e s s z o r u j könyve k o r s z e r ű s z e m l é l e t t e l , 10 f e j e z e t b e n 
d o l g o z z a fel t é m á j á t . Az e l s ő ké t f e j e z e t az i p a r i t e r m e l é s g a z d a s á g i 
v e z e t é s é n e k o b j e k t i v a l a p j a i t , e l ve i t é s m ó d s z e r e i t e l e m z i . A h a r m a d i k 
f e j e z e t a v e z e t é s t s e g i t ő s z e r v e k e t ( " s z o l g á l a t o k a t " ) m u t a t j a be . A n e -
g y e d i k f e j e z e t a v e z e t é s m u n k á j á n a k t a r t a l m á t é s m e g s z e r v e z é s é t , az 
ö töd ik f e j e z e t a t á r s a d a l m i s z e r v e k s z e r e p é t t á r g y a l j a . A k ö v e t k e z ő ké t 
f e j e z e t a s z e r v e z e t i f e l é p i t é s k i a l a k í t á s á v a l é s k ü l ö n b ö z ő v a r i á n s a i n a k 
é r t é k e l é s é v e l , s v é g ü l a h á r o m u t o l s ó f e j e z e t a t e r v e z ő m u n k á v a l , az 
ö n á l l ó e l s z á m o l á s s a l é s a g a z d a s á g i e l e m z é s f e l a d a t a i v a l é s m ó d s z e r e i -
v e l f o g l a l k o z i k . 
A g a z d a s á g f e j l ő d é s é n e k p r o g n o s z t i z á l á s i m ó d s z e r e i a Szov je tun ióban 
A k ö t e t 5 t u d o m á n y o s - e z e k közö t t h á r o m a k a d é m i a i - i n t é z e t l e g k i -
v á l ó b b s z a k é r t ő i n e k 21 t a n u l m á n y á t t a r t a l m a z z a , L . M . G a t o v s z k i j é s 
S z . A . H e j n m a n n s z e r k e s z t é s é b e n . Az á l t a l á n o s a b b j e l l e g ű t a n u l m á n y o k 
a p r o g n o s z t i z á l á s n a k a t e r v e z é s r e n d s z e r é b e n e l f o g l a l t h e l y é t , f ő m ó d -
s z e r t a n i a l a p e l v é t s e g y e s s a j á t o s e s z k ö z e i t (igy az á g a z a t i k a p c s o l a t i 
m é r l e g e k a l k a l m a z á s á t ) e l e m z i k . A t a n u l m á n y o k m á s i k c s o p o r t j a a p r o g -
n o s z t i z á l á s k ü l ö n b ö z ő t e r ü l e t e i t , igy a m ű s z a k i h a l a d á s , az á g a z a t i 
s t r u k t u r e , a b e r u h á z á s o k , az e s z k ö z i g é n y e s s é g , a m u n k a e r ő és a fo -
g y a s z t á s p r o g n o s z t i z á l á s á t t á r g y a l j a . A p r o g n o s z t i z á l á s e l v e i é s k a p -
c s o l a t a a h o s s z ú - é s k ö z é p t á v ú t e r v e z é s s e l ná lunk n e m t e l j e s e n t i s z t á -
z o t t k é r d é s ; a k ö t e t e p r o b l é m a k ö r t a n u l m á n y o z á s á h o z f o n t o s s e g í t s é g e t 
a d h a t . 
^ M o s z k v a , M i s z l , 1971. 287 o lda l . 
9 / 
M o s z k v a , E k o n o m i k a , 1971. 345 o l d a l . 
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A g a z d a s á g i p r o g n ó z i s o k t u d o m á n y o s a l a p j a i * 0 / 
A s z o v j e t T e r v h i v a t a l K ö z g a z d a s á g i K u t a t ó i n t é z e t é n e k s z e r z ő i k o l l e k t í -
v á j a h a t f e j e z e t b e n d o l g o z t a f e l a t é m á b a n v é g z e t t k u t a t á s a i n a k f ő e r e d -
m é n y e i t . Az e l s ő ké t f e j e z e t k i j e l ö l i a p r o g n ó z i s o k h e l y é t a s z o c i a l i s -
t a t e r v e z é s r e n d s z e r é b e n , é s ö s s z e f o g l a l j a k é s z i t é s ü k főbb m ó d s z e r t a -
ni é s s z e r v e z é s i e l ve i t . A h a r m a d i k f e j e z e t a n é p g a z d a s á g (a t e r m e -
l é s , a m u n k a r á f o r d í t á s o k , az á l l ó a l a p o k , a h a t é k o n y s á g i p a r a m é t e r e k ) 
d i n a m i k á j á n a k p r o g n o s z t i z á l á s á t t á r g y a l j a . A negyed ik f e j e z e t a n é p g a z -
d a s á g á g a z a t i s t r u k t ú r á j á n a k , az ö tödik a m u n k e r ő f o r r á s n a k é s a f o g -
l a l k o z t a t o t t s á g n a k , a ha tod ik a f o g y a s z t á s n a k é s az é l e t s z í n v o n a l n a k a 
p r o g n ó z i s a i v a l f o g l a l k o z i k . A s z e r z ő k nagy sú ly t h e l y e z n e k a r é s z -
p r o g n ó z i s o k k o m p l e x , e g y m á s b a k a p c s o l ó d ó j e l l e g é n e k b i z t o s í t á s á r a . 
" ^ M o s z k v a , M i s z l , 1971. 424 o lda l 
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КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ СТАТЕЙ 
М.Я.М. ДАНИЕЛЬС: Применение психологии в 
управлении промышленными 
предприятиями 
В статье обобщены основные мысли доклада голландского 
профессора-психолога, которым он выступил в Венгрии. В ввод-
ной части статьи изложены общие задачи организационной пси-
хологии, а в дальнейшем подробно рассматриваются три важ-
нейших фактора, определяющие индивидуальные выработки: спо-
собность, мотивация труда и характер работы. Отмечено, что 
на выработку большое влияние оказывают общественная среда и 
ожидание организации от работника. На примерах иллюстрирова-
ны характер конфликтов между личными претензиями и ожиданием 
организации, а также роль психолога предприятия в устранении 
этих столкновений. 
Важная задача организационной психологии заключается 
в способствовании удовлетворенности работой. Связанные с этим 
задания психолога в статье определены на основе исследования, 
проведенного в Голландии с целью оценки влияния различных 
систем оплаты труда. Также на конкретном примере показаны 
проблемы системы человека-машины, человека-трудовой среды. 
В завершение в статье рассматриваются некоторые вопросы взаи-
модействия между психологами и руководством предприятий. 
Д-р йожеф САНИСЛОИ: Выработка стратегии развития 
предприятий 
Координация целевых наметок по развитию и ресурсов, 
необходимых для их реализации, требует выработки стратегии 
развития предприятий. Автор в своей статье на основе оценки 
опыта составления четвертого пятилетнего плана венгерских 
машиностроительных заводов - прежде всего с точки зрения 
целей по развитию - рассматривает стратегии предприятий и 
обстоятельства, оказывающие влияние на ее реализацию. Не-
смотря на то, что большинство рассматриваемых предприятий 
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ныне еще не располагает выработанной стратегией, автор по-
пытается на основе различий в интенсивности целей по разви-
тию разграничивать отличающиеся друг от друга характерные 
типы этих стратегий, согласно следующей группировке: наме-
рения, направленные на скачкообразное развитие и обеспече-
ние стабильного спроса; стратегия, предусматривающая осуще-
свить постепенное развитие; стремление идти в ногу и сохра-
нить существование. Первыми исследованиями пока еще не под-
тверждалось, что перечисленные стратегии появляются ли в 
такой определенной форме в планах предприятий. 
Эркебет ВИСТ: Основные типы мобильности рабочей 
силы 
Мобильность рабочей силы, роль которой в результате 
технического прогресса и изменения структуры продукции по-
вышается, в статье рассматривается с экономической точки 
зрения. Из различных видов мобильности выделены три типа, 
а именно: отраслевая, географическая и профессиональная; 
показаны некоторые формы их проявления на предприятиях и 
отражение в народнохозяйственной статистике. Отмечено,что 
перемена места работы в подавляющем большинстве случаев оз -
начает заодно и отраслевую мобильность, однако, в размере 
последней имеет место различие по отдельным группам квали-
фикации. Необходимость осуществления более активной полити-
ки в области рабочей силы подчеркивается проведенными на 
предприятиях исследованиями, итоги которых указывают на то, 
что профессиональная структура не соответствует требуемой, 
в ее образовании все еще много элементов стихийности и субъ-
ективности. 
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T h e a r t i c l e i s a s u m m a r y of t he l e c t u r e held in B u d a p e s t on the 
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i n f l u e n c e of g e n e r a l s o c i a l e n v i r o n m e n t and tha t of o r g a n i z a t i o n a l 
e x p e c t a t i o n s t o w a r d s the e m p l o y e e on p e r f o r m a n c e a r e e m p h a s i z e d . 
C a s e s a r e m e n t i o n e d to t h r o w a l igh t on the c h a r a c t e r of c o n f l i c t s 
b e t w e e n ind iv idua l d e m a n d s and t h e e x p e c t a t i o n s of o r g a n i z a t i o n s a s 
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w o r k - s a t i s f a c t i o n . T h e r e l a t e d t a s k of p s y c h o l o g i s t s a r e r e v i e w e d in 
the a r t i c l e on the b a s i s of a Dutch s u r v e y on the e f f e c t s of wage 
s y s t e m s . T h e p r o b l e m s r e l a t e d to the m a n - m a c h i n e and the m a n - w o r k 
e n v i r o n m e n t s y s t e m a r e e n l i g h t e n e d a l s o th rough a c t u a l c a s e s . F i n a l l y 
t h e a r t i c l e d e a l s with t h e q u e s t i o n s of t he c o - o p e r a t i o n b e t w e e n 
p s y c h o l o g i s t s and m a n a g e m e n t . 
J ó z s e f SZANISZLÓI: 
T h e F o r m u l a t i o n of E n t e r p r i s e D e v e l o p m e n t S t r a t e g i e s 
T h e c o - o r d i n a t i o n of d e v e l o p m e n t o b j e c t i v e s and of the r e s o u r c e s n e e d e d 
t o a c h i e v e t h e m i n d i s p e n s a b l y r e q u i r e to f o r m u l a t e t h e s t r a t e g y of 
e n t e r p r i s e d e v e l o p m e n t . B a s e d on the s u r v e y on the 4th f i ve y e a r , 
m e d i u m - t e r m p l a n n i n g e x p e r i e n c e s of H u n g a r i a n e n g i n e e r i n g e n t e r p r i s e s 
t h e a u t h o r e x a m i n e s e n t e r p r i s e s t r a t e g i e s and the c o n d i t i o n s 
i n f l u e n c i n g t h e m p r i m a r i l y f r o m the p o i n t - o f - v i e w of d e v e l o p m e n t 
o b j e c t i v e s . Though t h e m a j o r i t y of t he e n t e r p r i s e s r e v i e w e d a r e s t i l l 
l a c k i n g an e x p l i c i t e l y f o r m u l a t e d s t r a t e g y , b a s e d on t h e d i f f e r i n g 
i n t e n s i t y of v a r i o u s d e v e l o p m e n t o b j e c t i v e s the a u t h o r a t t e m p t s to m a k e 
d i s t i n c t i o n b e t w e e n c e r t a i n t y p e s of s t r a t e g i e s , d e p e n d i n g on w h e t h e r 
t h e y a r e a i m e d at a d e v e l o p m e n t by l e a p s , to c r e a t e a d d i t i o n a l d e m a n d , 
t o d e v e l o p p r o g r e s s i v e l y , to k e e p p a c e o r s i m p l y to s u r v i v e . T h e 
e x a m i n a t i o n c a r r i e d out so f a r gave s o m e ' i n d i c a t i o n s bu t h a v e not 
p r o v i d e d a s u f f i c i e n t b a s i s to p r o v e the p r e s e n c e in such an exp l i c i t f o r m 
of the above s t r a t e g i e s in the e n t e r p r i s e p l a n s . 
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E r z s é b e t VISZT: 
T h e Main Types of L a b o u r Mobi l i ty 
D u e to the a c c e l e r a t i o n of t e c h n o l o g i c a l p r o g r e s s and of the 
r e s t r u c t u r i a l c h a n g e s the r o l e of l a b o u r - m o b i l i t y i s i n c r e a s i n g in 
i m p o r t a n c e . T h e a r t i c l e p r e s e n t s t h e m a j o r t y p e s and p r o b l e m s of 
l a b o u r mobi l i ty f r o m the e c o n o m i c p o i n t - o f - v i e w . F o u r t y p e s of mob i l i t y 
a r e ana lysed by the a u t h o r : s e c t o r a l , geog raph i ca l , i n t e r - and 
i n t r a p r o f e s s i o n a l m o b i l i t y . C a s e s of the d i f f e r e n t t y p e s a r e i n t roduced 
a t the e n t e r p r i s e - l e v e l , and as r e f l e c t e d by a g g r e g a t e d s t a t i s t i c a l 
f i g u r e s . One of t h e m a i n c o n c l u s i o n s i s that the c h a n g e s of w o r k - p l a c e 
g e n e r a l l y r e s u l t in s e c t o r a l o r i n d u s t r i a l mobi l i ty , a s wel l , and the 
e x t e n t of m o b i l i t y i s d i f f e r i n g by p r o f e s s i o n and the l e v e l of 
q u a l i f i c a t i o n s . T h e need f o r a m o r e a c t i v e l a b o u r - p o l i c y i s e m p h a s i z e d 
b y the e n t e r p r i s e - l e v e l e x a m i n a t i o n s r ev i ewed in the a r t i c l e . T h e s e 
e x a m i n a t i o n s show t h e dev ia t ion of e x i s t i n g p r o f e s s i o n a l s t r u c t u r e f r o m 
t h e one r e q u i r e d , a l s o poin t ing out t h e e f f e c t s of a n u m b e r of 
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TANULMÁNYOK 
D r . B o t o s B a l á z s : 
A B I Z O N Y T A L A N S Á G F I G Y E L E M B E V É T E L E A Z 
I P A R V Á L L A L A T O K B E R U H Á Z Á S I D Ö N T É S E I B E N 
B a r a k l a s s z i k u s g a z d a s á g i e l m é l e t e k b e n f e l t é t e l e z i k , hogy a g a z d a s á g i 
d ö n t é s e k e t b i z t o s i n f o r m á c i ó k b á z i s á n h o z z á k , m á r több a k k o r i s z e r -
z ő n é l (Smi th , J e v o n s , s t b . ) i s f e l m e r ü l a b i z o n y t a l a n s á g k é r d é s e . A 
d ö n t é s e l m é l e t i m u n k á k a l e g u t ó b b i é v t i z e d e k b e n m á r v i z s g á l ó d á s a i k k ö -
z é p p o n t j á b a h e l y e z i k a d ö n t é s e k b i z o n y t a l a n s á g i f a k t o r a i t . N y i l v á n v a l ó 
u g y a n i s , hogy a d ö n t é s e k egy r é s z e a j ö v ő r e v o n a t k o z i k , i l l e t ő l e g o l y a n 
a d a t o k r a t á m a s z k o d i k , a m e l y e k j ö v ő b e n i a l a k u l á s á t c s a k b e c s ü l n i t u d -
juk , a z a z b i z o n y t a l a n o k . 
A b e r u h á z á s i d ö n t é s e k a d ö n t é s e k n e k a b b a a k a t e g ó r i á j á b a t a r t o z n a k , 
m e l y e k j e l e n t ő s b i z o n y t a l a n s á g o t h o r d o z n a k m a g u k b a n . 
T a n u l m á n y u n k a v á l l a l a t i b e r u h á z á s i d ö n t é s e k m e g b í z h a t ó s á g á v a l , i l -
l e t v e p o n t o s a b b a n : a b i z o n y t a l a n s á g f i g y e l e m b e v é t e l é n e k l e h e t ő s é g e i v e l 
f o g l a l k o z i k . 
A p r o b l é m a j e l e n t ő s é g é t a b b a n l á t j u k , h o g y f e l t e v é s ü n k s z e r i n t e b i -
z o n y t a l a n s á g o k , i l l e t ő l e g a n e m m e g f e l e l ő f i g y e l e m b e v é t e l ü k k ö v e t k e z -
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r e r e n d e l k e z é s r e á l l ó i n f o r m á c i ó k k i e g é s z í t é s é v e l , e z e n i n f o r m á c i ó k 
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g o s s á g i s z á m i t á s o k m e g f e l e l ő m ó d s z e r e i n e k a l k a l m a z á s á v a l , k i k ü s z ö -
b ö l h e t ő k l e n n é n e k . 
A j ö v ő r e v o n a t k o z ó d ö n t é s e k n é l - i gy a b e r u h á z á s i d ö n t é s e k e s e t é -
ben i s - a b i z o n y t a l a n s á g a l a p j á b a n a h i á n y z ó vagy : n e m m e g f e l e l ő i n -
f o r m á c i ó k b ó l é s a k ö r n y e z e t n e k a d ö n t é s h o z ó t ó l f ü g g e t l e n , e l ő r e n e m 
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l á t h a t ó m e g n y i l v á n u l á s a i b ó l f a k a d . E t é n y e z ő k h a t á s á n a k k i k ü s z ö b ö l é s é -
r e , a z a z a b i z o n y t a l a n s á g m e g s z ü n t e t é s é r e c s a k i g e n k o r l á t o z o t t m é r -
t é k b e n v a n l e h e t ő s é g , de h a t á s u k k a l k e l l s z á m o l n i . T a n u l m á n y u n k e h h e z 
k i v á n s e g i t s é g e t n y ú j t a n i , a b i z o n y t a l a n s á g f i g y e l e m b e v é t e l é r e s z o l g á l ó 
i s m e r t m e t o d i k á k r ö v i d á t t e k i n t é s é v e l é s egy u j a b b e l j á r á s r é s z l e t e -
s e b b b e m u t a t á s á v a l . 
A d ö n t é s e l k ő k é s z i t é s f o l y a m a t á b a n a f e l h a s z n á l t ada tok b i z o n y t a l a n -
s á g á v a l m i n d e n ü t t s z á m o l n i k e l l , d e e n n e k e l s ő s o r b a n a g a z d a s á g i s z á -
m i t á s o k k e r e t é b e n k e l l h e l y e t b i z t o s i t a n i . Igen l é n y e g e s , hogy a m e g -
e l ő z ő d ö n t é s e l ő k é s z i t é s i f á z i s o k b a n t ö r e k e d j e n e k a m e g f e l e l ő i n f o r m á -
c i ó k ö s s z e g y ű j t é s é r e , m e l y e r ő s e n f ü g g a b e c s l é s e k e t végzők s z a k é r -
t e l m é t ő l , o b j e k t i v i t á s á t ó l , az i n f o r m á c i ó k m e g f e l e l ő r e n d s z e r e z é s é t ő l , 
s t b . 
A b i z o n y t a l a n s á g f i g y e l e m b e v é t e l é n e k p r o b l é m á j a a g a z d a s á g o s s á g i 
s z á m i t á s o k k e r e t é b e n ot t j e l e n t k e z i k , hogy a b i z t o s e l v á r á s o k r a a l k o -
t o t t g a z d a s á g o s s á g i s z á m í t á s o k a t h o g y a n k e l l k i e g é s z í t e n ü n k , v a g y á t -
a l a k í t a n u n k , p é l d á u l k ibőv í t enünk é r z é k e n y s é g i , v a l ó s z í n ű s é g i , s t b . 
e l e m z é s e k k e l ? 
E z z e l ö s s z e f ü g g é s b e n h a n g s ú l y o z n u n k ke l l , hogy a v á l a s z t o t t g a z d a -
s á g o s s á g i m u t a t ó k k i s z á m í t á s á n a k s t a t i k u s v a g y d i n a m i k u s j e l l e g e m á r 
e l e v e e r ő s e n b e f o l y á s o l j a a j ö v ő b i z o n y t a l a n s á g á n a k n a g y s á g r e n d i h a t á -
s á t . A h i b á s b e c s l é s l e h e t ő s é g e a b e v é t e l i é s k i a d á s i s o r o k e s e t é b e n 
a n n á l nagyobb , m i n é l t á v o l a b b i j ö v ő a d a t á t b e c s ü l j ü k . A d i n a m i k u s 
s z á m i t á s o k k e r e t é b e n a l k a l m a z o t t d i s z k o n t á l á s i e l j á r á s o k b i z o n y o s é r -
t e l e m b e n k i e g y e n l í t i k a p r o g n o s z t i z á l t pénz f o l y a m a t o k b e c s l é s é n e k 
c s ö k k e n ő m e g b í z h a t ó s á g á t , m e r t a z o k a t a k i - é s b e f i z e t é s e k e t , a m e l y e k 
c s a k a t á v o l a b b i j ö v ő b e n v á r h a t ó k , l é n y e g e s e n c s ö k k e n t e t t j e l e n é r t é k -
k e l v e s s z ü k s z á m í t á s b a . Igy p l . a c s a k t i z e d i k évben v á r h a t ó b e v é t e l 
j ó v a l k i s e b b h a t á s s a l v a n a s z á m í t o t t m u t a t ó r a , m i n t a j e l e n t ő s e n n a -
gyobb v a l ó s z í n ű s é g g e l b e e s ü l h e t ő e l s ő öt év a d a t a . 
E g y i g e n f o n t o s k é r d é s s e l n e m f o g l a l k o z u n k i t t r é s z l e t e s e b b e n , de 
h a n g s ú l y o z z u k a l a p v e t ő s z e r e p é t : 
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N e v e z e t e s e n a z z a l a k é r d é s s e l , hogy a b e r u h á z á s i d ö n t é s e k e l ő k é s z í -
tő i é r d e k e l t e k l e g y e n e k a k ü l ö n b ö z ő a l t e r n a t í v á k b i z o n y t a l a n s á g á n a k o b -
j e k t i v b e m u t a t á s á b a n . E n é l k ü l t e r m é s z e t e s e n n i n c s é r t e l m e a m ó d s z e r e k 
k i s z á m í t á s á n a k . 
M ó d s z e r e k a b i z o n y t a l a n s á g f i g y e l e m b e v é t e l é r e 
A b i z o n y t a l a n s á g f i g y e l e m b e v é t e l é r e a g a z d a s á g o s s á g i s z á m i t á s o k k e r e -
t é b e n az i s m e r t e l j á r á s o k a l ább i főbb c s o p o r t j a i t k ü l ö n b ö z t e t h e t j ü k m e g : 
a / M ó d s z e r e k , a m e l y e k a b e r u h á z á s i d ö n t é s e k b i z o n y t a l a n s á g á t a 
s z á m í t á s o k b a b e é p í t e t t ú g y n e v e z e t t b i z t o n s á g i e k v i v a l e n s e k s e g í t s é g é v e l 
v e s z i k f i g y e l e m b e . 
b / M á s é s m á s a d a t h a l m a z z a l v é g z e t t p á r h u z a m o s s z á m í t á s o k o n , é r -
z é k e n y s é g i e l e m z é s e k e n nyugvó m ó d s z e r e k . 
с / V a l ó s z i n ü s é g s z á m i t á s i e l j á r á s o k a l k a l m a z á s a . 
ad . a / A m á r e m i i t e t t gondo la t , hogy a b i z o n y t a l a n j ö v ő b e l i e r e d m é -
n y e k e l v á r á s i é r t é k e k i s e b b , m i n t a b i z t o s e r e d m é n y e k é , n e m u j . E 
g o n d o l a t k ö v e t k e z m é n y e ez az e l j á r á s , a m e l y n e k l é n y e g e , hogy v a l a -
m e l y m ó d o n c s ö k k e n t i a zon e r e d m é n y v á l t o z ő k é r t é k é t , a m e l y e k a b i -
z o n y t a l a n j ö v ő r e v o n a t k o z n a k . A v é g r e h a j t á s l e h e t ő s é g e i s z é l e s k ö r ű e k : 
n ö v e l h e t j ü k a d i s z k o n t á l á s k a m a t l á b á t , ^ v é g e z h e t ü n k k é t s z e r e s d i s z k o n -
t á l á s t , m e g e m l í t h e t j ü k a f e j l e s z t é s k ö l t s é g e i t egy k a l k u l a t i v p ó t l é k k a l , 
c s ö k k e n t h e t j ü k az é v i b e v é t e l e k e t egy b i z o n y o s s z á z a l é k k a l , a l é t e s í t m é n y , 
b e r e n d e z é s é l e t t a r t a m á t a s z á m í t á s o k b a n t u d a t o s a n a r e á l i s n á l r ö v i -
d e b b n e k v e s s z ü k , s t b . 
A g y a k o r l a t b a n a m ó d s z e r f i n o m í t á s á r a m é g s z á m o s tovább i l e h e t ő -
s é g á l l f enn . Igy p é l d á u l f e l t é t e l e z v e , h o g y a b i z o n y t a l a n s á g a j övő f e l é 
M i v e l l e g g y a k o r i b b a d i s z k o n t t é n y e z ő i l y e n v a g y h a s o n l ó k o n s t r u k -
c i ó k b a n v a l ó m ó d o s í t á s a , e g y e s s z e r z ő k a m ó d s z e r t i l l e t ő e n " k o c -
k á z a t i d i s z k o n t r ó l " b e s z é l n e k . 
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t á v o l o d v a e g y r e nagyobb m é r t é k ű , a l k a l m a z h a t ó a d i n a m i k u s s z á m í t á -
s o k b a n egy é v r ő l - é v r e v á l t o z ó b i z t o n s á g i e k v i v a l e n s . M á s e s e t e k b e n e l -
k é p z e l h e t ő a b e r u h á z á s t j e l l e m z ő k é t v e k t o r ( k i a d á s - b e v é t e l ) e g y i d e j ű , 
d e k ü l ö n b ö z ő m é r t é k ű k o r r i g á l á s a i s . M é g d i f f e r e n c i á l t a b b e l j á r á s , ha 
m i n d e n t é n y e z ő t , a m e l y e k a n y e r e s é g ö s s z e g é r e b e f o l y á s t t udnak g y a k o -
r o l n i , e g y e n k é n t é s időbe l i e l o s z l á s u k s z e r i n t k ü l ö n b ö z ő a r á n y b a n n ö v e -
l ü n k vagy c s ö k k e n t ü n k . 
E m ó d s z e r e k a l k a l m a z á s a b i z o n y o s t a p a s z t a l a t i m e g f i g y e l é s e k r e i s 
é p i t h e t ő . I s m e r e t e s p l . hogy a b e r u h á z á s o k e s e t é b e n az é p i t é s i j e l l e g ű 
k ö l t s é g e k igen g y a k r a n e l t é r n e k a t e r v e z e t t ő l . Ha egy v á l l a l a t n á l az 
é v e k f o l y a m á n az é p í t k e z é s i k ö l t s é g v e t é s e k e t az e s e t e k 9 0 % - á b a n m i n t -
e g y 15%-kal t ú l l é p i k , a k k o r a k ö v e t k e z ő b e r u h á z á s i j a v a s l a t n á l m á r 
e l e v e 15%-kal m e g e m e l t ö s s z e g e t a j á n l a t o s t e r v e z n i . 
A b i z o n y t a l a n ada tok e s e t é b e n a z o n b a n k o r á n t s e m n e v e z h e t ő á l t a l á -
n o s n a k a t e n d e n c i á k i l yen e g y é r t e l m ű m e g í t é l é s e . H a p l . egy u j t e r m é k 
v á r h a t ó f o r g a l m á n a k ada t a i az e s e t e k e g y n e g y e d é b e n a b e c s ü l t é r t é k e t 
7 5 % - k a l t ú l l é p t é k é s az e s e t e k e g y h a t o d á b a n annak 5 0 % - á t s e m é r t é k e l , 
m á r i gen n e h é z m e g t a l á l n i a m e g f e l e l ő e k v i v a l e n s é r t é k e t . É p p e n ez a 
t é n y , hogy a b i z t o n s á g i e k o i v a l e n s e k , i l l e t ő l e g a k ü l ö n b ö z ő p ó t l é k o k ö s z -
s z e g é n e k m e g á H a p i t á s a s z u b j e k t í v j e l l e g ű , j e l e n t i a m ó d s z e r l e g s e b e -
h e t ő b b p o n t j á t . 
A b i z o n y t a l a n s á g f en t i m ó d o n t ö r t é n ő f i g y e l e m b e v é t e l é v e l e l s ő s o r b a n 
a z ó v a t o s s á g e l v é t köve t i a d ö n t é s h o z ó . Ha egy f e j l e s z t é s i j a v a s l a t a 
b e r u h á z á s g a z d a s á g o s s á g i s z á m i t á s o k é s a b i z o n y t a l a n s á g f i g y e l e m b e v é -
t e l é n e k e lőbb i e l j á r á s a a l a p j á n k o m b i n á l t m e g í t é l é s s z e r i n t i s k e d v e z ő 
h a t é k o n y s á g ú n a k tűn ik , a j ö v ő b e l i e s e m é n y e k - b i z o n y o s m é r t é k ű - k e d -
v e z ő t l e n a l a k u l á s a e s e t é n s e m é r h e t i k e l l e m e t l e n m e g l e p e t é s a v á l l a l a t o t . 
ad . b / A b i z o n y t a l a n s á g f i g y e l e m b e v é t e l é t s z o l g á l ó e l j á r á s o k m á s o d i k 
c s o p o r t j á b a a z o k a t a m ó d s z e r e k e t s o r o l t u k , a m e l y e k l é n y e g e a m á s é s 
m á s a d a t h a l m a z z a l v é g z e t t p á r h u z a m o s s z á m i t á s o k , é r z é k e n y s é g i e l e m -
z é s e k v é g r e h a j t á s a . 
A z i l yen j e l l e g ű v i z s g á l a t o k k ü l f ö l d ö n s z é l e s k ö r b e n e l t e r j e d t e k , a l -
k a l m a z á s u k v á H a l a t i é s m á s j e l l e g ű b e r u h á z á s o k n á l i s i g e n g y a k o r i . 
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M a g y a r o r s z á g o n i s több s z e r z ő f o g l a l k o z o t t az e l m ú l t é v e k b e n e z e n 
e l e m z é s e k f e l h a s z n á l h a t ó s á g á v a l a b e r u h á z á s o k b i z o n y t a l a n a d a t a i v a l 
k a p c s o l a t b a n . 
Az é r z é k e n y s é g i v i z s g á l a t o k s e g í t s é g é v e l k é p e t k a p h a t u n k a r r ó l , h o g y 
a z e g y e s ada tok i n g a d o z á s a a b e r u h á z á s é r t é k e l é s é t h o g y a n b e f o l y á s o l -
j a . Az i lyen m e t o d i k á j ú s z á m i t á s o k f ő k é r d é s e az , h o g y m i l y e n h a t á r o -
kon b e l ü l v á l t o z t a s s u k a k a l k u l á c i ó k p a r a m é t e r e i t . 
A b e r u h á z á s i d ö n t é s e k e l ő k é s z í t é s é n é l á l t a l á b a n a z a l ább i , j e l e n t ő -
s e b b b i z o n y t a l a n s á g g a l j á r ó a d a t c s o p o r t o k é r z é k e n y s é g i e l e m z é s e 
a j á n l o t t : 
- a b e r u h á z á s k ö l t s é g e l ő i r á n y z a t a ; 
- a jövőbeni ö n k ö l t s é g a l a k u l á s a ; 
- az e l a d á s i á r a k é s m e n n y i s é g e k a l a k u l á s a ; 
- a k a m a t v a g y d i s z k o n t l á b a k é r t é k e . 
A z e c s o p o r t h o z t a r t o z ó m ó d s z e r e k e lőnye , hogy n e m tu l b o n y o l u l -
t a k , a l k a l m a z á s u k n e m k iván k ü l ö n ö s e b b t e c h n i k a i v a g y s z e l l e m i a p p a -
r á t u s t , k ü l ö n ö s e n h a v i s z o n y l a g k e v é s s z á m ú v á l t o z ó r a v é g e z z ü k . N a -
g y o b b s z á m ú v a r i á n s e s e t é b e n a z e l e m z é s e k c s a k e l k ü l ö n í t v e ( e s e t l e g 
2 - 3 f a k t o r s z e r i n t i c s o p o r t o s í t á s b a n ) v é g e z h e t ő k . M a m á r g y a k r a n f e l -
h a s z n á l j á k az é r z é k e n y s é g i v i z s g á l a t o k h o z az e l e k t r o n i k u s s z á m i t ó g é p e -
k e t , a m e l y e k e g y s z e r ű e n b i z t o s í t j á k a v a r i á n s o k i g e n g y o r s k i s z á m í t á -
s á t é s a k r i t i k u s , nagyfokú b i z o n y t a l a n s á g o t j e l e n t ő pon tok több o l d a l -
r ó l t ö r t é n ő m e g k ö z e l í t é s é t . E t öbb o l d a l r ó l v a l ó m e g k ö z e l í t é s egy ik 
m ó d j a , hogy az é r i n t e t t f a k t o r o k k e d v e z ő , á t l a g o s é s k e d v e z ő t l e n é r t é -
k e i t b e c s ü l i k , m a j d a v á r h a t ó é r t é k e k e t a b e c s l é s e k k ü l ö n b ö z ő k o m b i -
n á c i ó i s z e r i n t s z á m o l j á k ki . 
E z z e l é s a h a s o n l ó e l j á r á s o k k a l t u l a j d o n k é p p e n a l e h e t s é g e s e r e d m é -
n y e k néhány é r t é k é t n y e r j ü k , a m e l y a z o n b a n a d ö n t é s h o z ó n a k s e m m i t 
s e m m o n d a r r ó l , hogy v a j o n a p e s s z i m i s t a e r e d m é n y v a l ó s z í n ű b b - e , 
m i n t a z o p t i m i s t a é s v a j o n az á t l a g o s é r t é k t é n y l e g e s e n n a g y o b b g y a k o -
r i s á g g a l f o r d u l - e e l ő , m i n t a k é t s z é l s ő é r t é k . Igy b á r a f e n t i m ó d s z e -
r e k k é t s é g t e l e n ü l a v a l ó s á g j o b b m e g k ö z e l í t é s é t t e s z i k l e h e t ő v é , m i n t 
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a c s u p á n e g y e t l e n é r t é k k e l va ló b e c s l é s , a b i z o n y t a l a n s á g m e g k ö z e l í t é -
s é r e c s a k k o r l á t o z o t t a n a l k a l m a s a k . 
a d . с / A b i z o n y t a l a n s á g f i g y e l e m b e v é t e l é t s z o l g á l ó m ó d s z e r e k h a r m a -
d ik c s o p o r t j á t a k ü l ö n b ö z ő v a l ó s z i n ü s é g s z á m i t á s i e l j á r á s o k a l k a l m a z á s a 
a l k o t j a . 
A d o t t e s e m é n y e k b e k ö v e t k e z é s é n e k v a l ó s z í n ű s é g é v e l k a p c s o l a t b a n s o k -
f é l e b i z o n y t a l a n s á g - s z á m í t á s i e l j á r á s i s m e r t . Az e g y e s m ó d s z e r e k k ö -
z ö t t k ü l ö n b s é g e t k e l l tennünk a s z e r i n t , hogy a v i z s g á l t e s e m é n y b e k ö -
v e t k e z é s é n e k v a l ó s z í n ű s é g e i s m e r t , i l l e t ő l e g o b j e k t i v e n m e g h a t á r o z h a t ó 
v a g y i s m e r e t l e n . 
A b b a n az e s e t b e n , a m i k o r e v a l ó s z í n ű s é g e t i s m e r j ü k ( m e r t t ö m e g j e -
l e n s é g r ő l van szó) v a g y i s m e r t n e k f e l t é t e l e z z ü k ( m e r t e g y e d i e s e m é n y r ő l 
v a n ugyan s z ó , d e a s z a k é r t ő i b e c s l é s e k e t e l f o g a d j u k ) , s z i n t é n több 
e l j á r á s a l k a l m a z h a t ó . E g y s z e r ű b b e s e t b e n a v á r h a t ó é r t é k a l a p j á n v é g -
z e t t s o r b a r e n d e z é s s e l , b o n y o l u l t a b b m o d e l l e s e t é n p l . a s z t o c h a s z t i k u s 
p r o g r a m o z á s s a l é s a j á t é k e l m é l e t e s z k ö z e i v e l k ö z e l í t h e t ő m e g a p r o b -
l é m a . 
A b b a n az e s e t b e n , a m i k o r az e s e m é n y b e k ö v e t k e z é s é n e k v a l ó s z í n ű -
s é g e i s m e r e t l e n ( m e r t egyed i j e l e n s é g r ő l v a n s zó , h i á n y o s a k i n f o r m á -
c i ó i n k ) , a l k a l m a z h a t ó a s t a t i s z t i k a i d ö n t é s e l m é l e t é s a B a y e s - t é t e l . B i -
z o n y o s egyedi e s e t e k r e a j á n l o t t , s az e lőbb i o s z t á l y o z á s s z e r i n t i m i n d -
k é t k a t e g ó r i á r a a l k a l m a z h a t ó a N e u m a n n - M o r g e n s t e r n - f é l e h a s z n o s s á g i 
i n d e x a l a p j á n t ö r t é n ő é r t é k e l é s . 
A v á l l a l a t i b e r u h á z á s i d ö n t é s e k k ö r ü l m é n y e i t s a g y a k o r l a t i f e l h a s z -
n á l h a t ó s á g o t i s t e k i n t v e , a v a l ó s z í n ű s é g i s m e r t v a g y i s m e r t n e k f e l t é -
t e l e z e t t v o l t á r a a l a p o z o t t m ó d s z e r e k e t t e k i n t j ü k h a s z n o s i t h a t ó b b n a k . V é -
l e m é n y ü n k s z e r i n t e z e k k ö z ö t t i s a v á r h a t ó é r t é k e k s z á m í t á s á t c é l z ó 
e l j á r á s o k é r d e m e l n e k - e l s ő s o r b a n e g y s z e r ű b b k e z e l h e t ő s é g ü k m i a t t -
m e g k ü l ö n b ö z t e t e t t f i g y e l m e t . 
A z e l j á r á s n a g y o b b s z á m u , a l t e r n a t í v a n f e l v e t t n y e r e s é g s z i n t e t v e s z 
f i g y e l e m b e m i n d e n s z á m b a j ö h e t ő j ö v ő b e l i i d ő s z a k r a v o n a t k o z ó l a g o ly 
m ó d o n , hogy m i n d e n l e h e t s é g e s s z i n t e t m e g f e l e l ő v a l ó s z í n ű s é g g e l s u -
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l y o z . A v a l ó s z í n ű s é g i é r t é k e k k e l s ú l y o z o t t n y e r e s é g s z i n t e k ö s s z e g e az 
ú g y n e v e z e t t v á r h a t ó é r t é k , a m e l y a d ö n t é s h e z m á r a l a p u l s z o l g á l h a t . 
H a n g s ú l y o z n u n k k e l l , hogy e m ó d s z e r e k h a t é k o n y s á g a a m e g f e l e l ő 
n y e r e s é g s z i n t e k e s e t é n e l s ő s o r b a n a t t ó l függ, m e n n y i r e r e á l i s b e c s l é -
s e k e t tudunk k a p n i a k é r d é s e s v a l ó s z í n ű s é g e k r ő l . A t ö m e g e s j e l l e g ű 
j e l e n s é g e k n é l ez n e m j e l e n t k ü l ö n ö s e b b p r o b l é m á t , a b e r u h á z á s o k a t 
a z o n b a n i g e n k e v é s s é s o r o l h a t j u k e b b e a c s o p o r t b a . így a s z á m í t á s o k -
b a n a l k a l m a z o t t v a l ó s z í n ű s é g i é r t é k e k n a g y m é r t é k b e n s z u b j e k t i v e k . H a 
a z o n b a n e l v á r á s a i n k b a n m i n d e n e s e t b e n f i g y e l e m b e v e s s z ü k a s z i g n i f i -
k á n s l e h e t ő s é g e k e t , n i n c s e n a k a d á l y a annak , hogy é r t é k e l n i l e h e s s e n a 
k ü l ö n b ö z ő v a l ó s z í n ű s é g i a l t e r n a t í v á k v á l t o z ó i t , f ü g g e t l e n ü l b e c s ü l t a d a -
t a ink e s e t l e g e s p o n t a t l a n s á g á t ó l . 
A f e n t i e k b e n á t t e k i n t e t t ü k a z o k a t a l e g g y a k r a b b a n a j á n l o t t m ó d s z e r e -
ke t , a m e l y e k a b e r u h á z á s o k g a z d a s á g o s s á g i s z á m í t á s a i t b i z o n y t a l a n a d a -
tok e s e t é b e n i s h a s z n á l h a t ó b b á t e h e t i k . A l k a l m a z á s u k h a s z n o s l e h e t , d e 
n e m p r o b l é m a m e n t e s . M i n d h á r o m m ó d s z e r p á r o s u l s z u b j e k t í v m e g í t é -
l é s e k k e l s e z t é v e d é s e k l e h e t ő s é g é v e l j á r . M é g i s l é n y e g e s e n s ú l y o s a b b 
k ö v e t k e z m é n y e k k e l j á r ó h i b á k a t k ö v e t h e t ü n k el , h a a m ó d s z e r e k t ö k é l e t -
l e n s é g é v e l i n d o k o l v a n e m v e s z ü n k t u d o m á s t g a z d a s á g o s s á g i s z á m í t á s a i n k -
b a n a b i z o n y t a l a n s á g l é t é r ő l . A r ö v i d e n b e m u t a t o t t e l j á r á s o k k ö z ü l a z o -
ka t t a r t j u k a g y a k o r l a t b a n i s l e g i n k á b b f e l h a s z n á l h a t ó n a k , m e l y e k 
a / az e l v á r á s o k b i z o n y t a l a n s á g á t n e m e g y e t l e n é r t é k a l a p j á n k í v á n -
ják v i z s g á l n i , 
b / a s z á m í t o t t g a z d a s á g o s s á g i m u t a t ó r a ha tó b i z o n y t a l a n t é n y e z ő k 
r é s z é r e o l y a n m o z g á s t e r e t b i z t o s í t a n a k , a m e l y m e g f e l e l e z e n t é n y e z ő k 
v a l ó s á g o s v á l t o z á s i l e h e t ő s é g e i n e k , 
с / a l k a l m a z á s a n i n c s k i z á r ó l a g e g y e t l e n b e r u h á z á s - g a z d a s á g o s s á g i 
f o r m u l á h o z v a g y m ó d s z e r h e z kö tve , 
d / a b e r u h á z á s i m ó d o k é s f a j t á k s z é l e s s k á l á j á n a k a l e h e t ő l e g n a -
gyobb m é r t é k b e n m e g f e l e l n e k . 
V á l l a l a t a i n k b e l s ő é s k ü l s ő i n f o r m á c i ó s i g é n y e i n e k k i e l é g í t é s e m é g 
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s o k e s e t b e n n e h é z s é g e k b e ü tköz ik . E z é r t az e l ő b b i e k e n t ú l m e n ő e n c é l -
s z e r ű f i g y e l e m m e l l e n n i a r r a , hogy a k i v á l a s z t o t t m ó d s z e r 
é / f e l é p i t h e t ő l e g y e n a v á l l a l a t o k r é s z é r e r e n d e l k e z é s r e á l ló i n f o r m á -
c i ó s b á z i s r a , 
f / k ö z g a z d a s á g i l a g a j e l e n l e g i s z a b á l y o z ó r e n d s z e r n o r m a t i v á i k ö z ö t t 
é r t e l m e z h e t ő l e g y e n , 
g / ne l e g y e n t u l bonyolu l t , t e h á t a l k a l m a z á s a a v á l l a l a t o k t ö b b s é g é -
n e k s z e m é l y i é s t e c h n i k a i a p p a r á t u s á v a l m e g o l d h a t ó l e g y e n , 
h / a k a p o t t i n f o r m á c i ó h a s z n o s s á g a a r á n y b a n á l l j o n a r á f o r d í t o t t 
k ö l t s é g e k k e l . 
M i n d e z e n f e l t é t e l e k i s m e r e t é b e n l e g e l ő n y ö s e b b n e k k é t vagy e s e t l e g 
t ö b b m ó d s z e r k o m b i n a t í v a l k a l m a z á s á t t a r t j u k . S z ó b a k e r ü l h e t igy, t ö b -
b e k közöt t , b i z t o n s á g i e k v i v a l e n s e k é s é r z é k e n y s é g i e l e m z é s e k , v a l ó -
s z í n ű s é g i s z á m i t á s o k é s " b i z t o n s á g i s t r a t é g i á k " p á r h u z a m o s f e l h a s z n á -
l á s a . ( P á r h u z a m o s s á g o n a d ö n t é s e l ő k é s z i t é s i dőben e l t é r ő f á z i s a i b a n 
t ö r t é n ő a l k a l m a z á s t i s é r t v e . ) 
A j a v a s o l t m ó d s z e r 
A k ö v e t k e z ő k b e n s z e r e p l ő j a v a s l a t u n k b a n a b e c s ü l t v a l ó s z í n ű s é g e k r e 
a l a p í t o t t v á r h a t ó é r t é k s z á m i t á s é s az é r z é k e n y s é g i e l e m z é s e k e g y ü t t e s 
a l k a l m a z á s á t k í v á n j u k b e m u t a t n i . 
J e l e n l e g i h a z a i g y a k o r l a t u n k b a n a g a z d a s á g o s s á g i s z á m i t á s o k s o r á n 
i g e n k e v é s e s e t b e n a l k a l m a z n a k a d a t s á v o k a t , l e g a l á b b i s igen r i t k á n i s -
m e r h e t ő fé l , h o g y a f e l h a s z n á l t a d a t m á r b i z o n y o s b e c s ü l t vagy s z á m í -
t o t t " á t l a g o t " j e l e n t . E z e n k á r o s g y a k o r l a t k ö v e t k e z m é n y e i t s z e r e t n é n k 
e g y p é l d á v a l i l l u s z t r á l n i . 
F e l t é t e l e z z ü k , h o g y egy v á l l a l a t 10 m i l l i ó f o r i n t o s b e r u h á z á s t t e r v e z . 
A b e c s ü l t v á r h a t ó e r e d m é n y évi 2 m i l l i ó f o r i n t n y e r e s é g . E z a b e c s l é s 
a k ö v e t k e z ő h á r o m e r e d m é n y l e h e t ő s é g " á t l a g a " : a b e r u h á z á s s e m m i 
n y e r e s é g e t n e m h o z , az év i e r e d m é n y 2, i l l e t ő l e g 4 m i l l i ó f o r i n t é s 
m i n d h á r o m k i m e n e t e l v á r h a t ó v a l ó s z í n ű s é g e 1 / 3 . T é t e l e z z ü k fe l t o v á b -
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b á , hogy h a a l e g k e d v e z ő t l e n e b b e r e d m é n y k ö v e t k e z i k be, ez a v á l l a l a t 
g a z d á l k o d á s á b a n k o m o l y z a v a r o k a t o k o z h a t é s a v e z e t ő k anyag i ö s z t ö n -
z é s é t i s j e l e n t ő s e n b e f o l y á s o l j a . H a c s a k a l e g v a l ó s z í n ű b b b e c s l é s m ó d -
s z e r é t a l k a l m a z z á k , e l ő f o r d u l h a t , hogy a v á l l a l a t v e z e t ő s é g a j a v a s l a t o t 
e l f o g a d j a , a n é l k ü l , hogy t u d n á m i l y e n k o c k á z a t o t v á l l a l . A l e h e t s é g e s 
a d a t o k s z é l e s e b b s k á l á j á n a k v i z s g á l a t a e s e t é n v a l ó s z í n ű l e g k e d v e z ő b b 
m e g í t é l é s t k a p n a egy m á s i k j a v a s l a t , a m e l y k i s e b b v á r h a t ó e r e d m é n y t 
h o z ugyan , d e k i s e b b b i z o n y t a l a n s á g g a l . 
E m e g f o n t o l á s o k o l y a n i r á n y b a m u t a t n a k , hogy a b i z o n y t a l a n s á g f i -
g y e l e m b e v é t e l é r e ne c s u p á n e g y e t l e n vagy n é h á n y e r e d m é n y é r t é k e t adó 
e l j á r á s t k e r e s s ü n k . A m ó d s z e r r e l s z e m b e n t á m a s z t o t t a l a p v e t ő k ö v e t e l -
m é n y , hogy e g y r é s z t t a r t a l m a z z a a l e h e t s é g e s k i m e n e t e l e k t e l j e s t a r -
t o m á n y á n a k b e c s l é s é t , m á s r é s z t f e l v i l á g o s í t á s t n y ú j t s o n a b e r u h á z á s 
e r e d m é n y é r e l é n y e g e s b e f o l y á s t g y a k o r l ó t é n y e z ő k k i v á l a s z t á s á h o z . A 
p r o b l é m a m e g o l d á s á r a - m i n t e m i i t e t t ü k - b e c s ü l t v a l ó s z í n ű s é g e k r e 
a l a p í t o t t v á r h a t ó é r t é k s z á m i t á s é s é r z é k e n y s é g i e l e m z é s e g y ü t t e s a l -
k a l m a z á s á t j a v a s o l j u k . 
A b i z o n y t a l a n s á g e l e m z é s e j a v a s o l t m ó d s z e r ü n k k e l a k ö v e t k e z ő l é p é -
s e k m e g t é t e l é t k i v á n j a . 
1. Ki k e l l v á l a s z t a n i az e r e d m é n y r e h a t á s t g y a k o r l ó l é n y e g e s e b b t é -
n y e z ő k e t . 
2 . Meg k e l l b e c s ü l n i e z e n t é n y e z ő k m a x i m á l i s é s m i n i m á l i s é r t é k é t 
é s v a l ó s z i n ü s é g - e l o s z l á s á t . 
3. Az e l ő z ő e k b e n b e c s ü l t a d a t o k a l a p j á n i t e r á c i ó s e l j á r á s s a l az e l j á -
r á s m i n d e n l é p é s é b e n v é l e t l e n s z e r ű e n k i ke l l j e l ö l n i e g y - e g y é r t é k e t az 
e l o s z l á s o k b ó l é s ki k e l l s z á m í t a n i a s z ó b a n f o r g ó a l t e r n a t í v a g a z d a s á -
g o s s á g á t . S o k s z o r o s a n v é g r e h a j t o t t i l y e n s z á m i t á s o k s e g í t s é g é v e l az 
e l ő f o r d u l ó e r e d m é n y - v a r i á n s o k h a l m a z á t kap juk é s e n n e k a l a p j á n k ö z e -
l í t h e t j ü k a g a z d a s á g o s s á g i m u t a t ó v á r h a t ó é r t é k é t é s . e l o s z l á s á t . 
4 . Az e g y e s t é n y e z ő k e r e d m é n y t b e f o l y á s o l ó t é n y l e g e s h a t á s á n a k 
m e g á l l a p í t á s á r a é r z é k e n y s é g i e l e m z é s t ke l l v é g e z n i . 
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A t é n y e z ő k k i v á l a s z t á s a 
Az e l s ő l é p é s , az e g y - e g y b e r u h á z á s e s e t é n f i g y e l e m b e v e e n d ő t é n y e z ő k 
k i v á l a s z t á s a m i n d i g e g y e d i e l b í r á l á s t k i v á n . Van u g y a n néhány f a k t o r , 
a m e l y e k e t kü lön m é r l e g e l é s né lkü l s z i n t e m i n d e n e s e t b e n a u t o m a t i k u s a n 
a v i z s g á l a n d ó k k ö z é s o r o l h a t u n k ( n y e r s a n y a g - á r , é r t é k e s í t é s i á r , s t b . ) , 
d e a t é n y e z ő k z ö m é n e k m e g í t é l é s é n é l d ö n t ő s z e r e p e t a b e r u h á z á s e g y e -
di k ö r ü l m é n y e i j á t s z a n a k . A t é n y e z ő k k i v á l a s z t á s á n á l n e m h a n y a g o l h a t ó 
e l a k ü l ö n b ö z ő p a r a m é t e r e k f ü g g ő s é g i i l l e t ő l e g k o m p l e n t á r i s k a p c s o l a t a 
s e m . P é l d á u l az é r t é k e s í t é s e s e t é b e n a t e r m é k f a j t a , a g y á r t o t t m e n n y i -
s é g é s az á r ö s s z e f ü g g é s e i m i a t t c s a k a h á r o m b e c s l é s k ö z ö s f i g y e l e m -
b e v é t e l e j e l e n t m é r t é k a d ó i n f o r m á c i ó t . 
A v á l t o z ó k é n t f i g y e l e m b e v e e n d ő t é n y e z ő k s z á m a az e d d i g i t a p a s z t a l a -
t o k s z e r i n t b e r u h á z á s o n k é n t 5 - 1 0 k ö z ö t t m o z o g . T ú l z o t t a n sok m e g f i -
g y e l t t é n y e z ő a s z á m í t á s o k a t n e h é z k e s s é t e s z i . (Egy t é n y e z ő ö n m a g á -
b a n i s több v á l t o z ó t j e l e n t h e t , p l . a n y e r s a n y a g á r t öbb anyag e s e t é b e n 
i s v á l t o z h a t , s t b . ) A t é n y e z ő k e l s ő d l e g e s k i v á l a s z t á s á n a k e s e t l e g e s h i -
b á i e g y é b k é n t a 4. f á z i s b a n v é g r e h a j t a n d ó é r z é k e n y s é g i e l e m z é s t k ö v e -
t ő e n b i z o n y o s m é r t é k i g k o r r i g á l h a t ő k ( t e r m é s z e t e s e n e z k ö l t s é g t ö b b l e t e t 
j e l e n t ) . A l e h e t s é g e s v i s s z a c s a t o l á s r ó l a 4. f á z i s t é r i n t ő e n r é s z l e t e s e b -
b e n s z ó l u n k . 
Az é r t é k s á v o k b e c s l é s e 
A b i z o n y t a l a n s á g f i g y e l e m b e v é t e l é n e k h a t é k o n y s á g a t a l á n l e g n a g y o b b 
m é r t é k b e n a f e n t e b b l e i r t m u n k a m e n e t m á s o d i k l é p é s é t j e l e n t ő t e n n i v a -
lók s i k e r e s e l v é g z é s é t ő l függ . E z é r t a k i v á l a s z t o t t t é n y e z ő k s z é l s ő é r -
t é k e i n e k m e g á l l a p í t á s a é s a v a l ó s z í n ű s é g e k e l o s z l á s á n a k e l ő á l l í t á s a 
m e g k ü l ö n b ö z t e t e t t f i g y e l m e t é r d e m e l . 
A z e s e t e k k i s e b b r é s z é b e n a f a k t o r o k s z ó r á s á t i l l e t ő l e g az e l o s z l á -
s o k a t k ö n n y e n m e g á l l a p í t h a t j u k , m e r t r e n d e l k e z é s r e á l l n a k o lyan t a p a s z -
t a l a t i ada tok , a m e l y e k r e l e h e t é p í t e n i . A l t a l á n o s s á g b a n a z o n b a n a b e r u -
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h á z á s - g a z d a s á g o s s á g i s z á m i t á s o k - a m e l y e k j ó n é h á n y t é n y e z ő t i z - h u s z 
é v r e v o n a t k o z ó a d a t á r a t á m a s z k o d n a k - m e s s z e m e n ő l e g b e c s ü l t a d a t o -
k a t k e l l , hogy f e l h a s z n á l j a n a k . 
A " b e c s ü l t a d a t " k i f e j e z é s t g y a k r a n n é m i g ú n y o s k i c s e n g é s s e l h a s z -
n á l j á k , e z é r t s z e r e t n é n k a b e c s l é s e k p r o b l e m a t i k á j á t k i s s é r é s z l e t e s e b -
ben t á r g y a l n i . B e c s ü l n i az t j e l e n t i : k ü l ö n b ö z ő é r t é k n a g y s á g o k k ö z ö t t 
s z u b j e k t í v a l a p o n d ö n t e n i , a zaz p o n t o s a b b a n : m e g h a t á r o z o t t é r t é k n a g y -
s á g o k a t k ü l ö n b ö z ő m é r t é k b e n p r e f e r á l n i . M i v e l a b e c s l é s e k m i n d i g 
s z u b j e k t i v e k , e l s ő s o r b a n az m e r ü l f e l , hogyan l e h e t n e e r e d m é n y e i k e t 
o b j e k t í v a b b á t e n n i . 
M ó d s z e r ü n k e s e t é b e n a k i v á l a s z t o t t t é n y e z ő k s z ó r á s t e r ü l e t é n e k b e c s -
l é s e az edd ig i g y a k o r l a t o t i s f i g y e l e m b e v é v e k e v é s b é tűnik p r o b l e m a t i -
k u s n a k . H a m á r b e c s l é s e k r e k e l l a l a p o z n i ( ami edd ig i s s z ü k s é g s z e -
r ű e n g y a k o r i v o l t b e r u h á z á s a i n k e s e t é b e n ) a k k o r k ö n n y e b b m e g k ö z e l í t ő 
p o n t o s s á g g a l egy s z ó r á s t e r ü l e t e t b e c s ü l n i , m i n t e g y e t l e n " v á r h a t ó " é r -
t é k e t j a v a s o l n i . A z t a tényt , h o g y a b e r u h á z á s i t e r v e k b e n a l k a l m a z o t t 
a d a t o k j e l e n l e g i g y a k o r l a t u n k b a n á l t a l á b a n b e c s ü l t é s s z á m i t á s o k n é l k ü l 
k é p z e t t " á t l a g o k " az e l e m z é s e k e s e t é b e n l e g t ö b b s z ö r f i g y e l m e n k i v ü l 
h a g y t á k , j ó l l e h e t ez m i n d e n k i e l ő t t n y i l v á n v a l ó v o l t . P e d i g az e g y e s 
a d a t o k s z ó r á s á n a k b e c s l é s e - t e k i n t e t n é l k ü l a r r a , hogy a b e c s l é s m e n y -
n y i r e s z u b j e k t í v - l é n y e g e s e n t ö b b i n f o r m á c i ó t s z o l g á l t a t a r r ó l , h o g y 
m i v e l s z á m o l h a t u n k , m i n t e g y e t l e n á t l a g é r t é k b e c s l é s e . É p p e n az a k ö -
r ü l m é n y , hogy e r r ő l vagy a r r ó l a l e h e t ő s é g r ő l s e m m i t s e m tudunk 
m o n d a n i , k ü l ö n b ö z t e t h e t i m e g az e g y e s b e r u h á z á s i a l t e r n a t í v á k m e g í t é -
l é s é t . 
A s z ó r á s t e r j e d e l e m egyébkén t k ö z v e t l e n ü l ö s s z e f ü g g a b i z a l o m m é r -
t é k é v e l , a m e l l y e l a b e c s l ő s a j á t b e c s l é s é t i l l e t i . N a g y f o k ú b i z o n y t a l a n -
s á g e s e t é b e n a s z ó r á s h a t á r o k t á v o l a b b e s n e k e g y m á s t ó l . Vannak a z o n -
b a n o l y a n b e c s l é s e k i s , a m e l y e k m e g l e h e t ő s p o n t o s s á g ú n a k Í t é l h e t ő k . 
E z a v a l ő s z i n ü s é g s z á m i t á s n y e l v é n p l . a z t j e l e n t e n é , h o g y c s a k 1 / 1 0 a 
v a l ó s z í n ű s é g e annak , hogy a k é s ő b b t é n y l e g e s e n b e k ö v e t k e z ő é r t é k a 
b e c s ü l t é r t é k t ő l k e v e s e b b m i n t 1 0 % - k a l t é r e l . K ü l ö n ö s e n a z o n t é n y e -
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z ő k n é l r e m é l h e t ő az i l yen p o n t o s s á g e l é r é s e , a m e l y e k s z ó r á s á r a b i z o -
n y o s g y a k o r l a t i i s m e r e t e k b i r t o k á b a n k ö v e t k e z t e t h e t ü n k . P l . t a p a s z t a l a -
tok á l lnak r e n d e l k e z é s r e a r r ó l , hogy m e g h a t á r o z o t t t e r m é k e k e d d i g i 
á r a i n a k g ö r b é j e m i l y e n vo l t . H a s o n l ó m ó d o n b e c s ü l h e t ő az é r t é k e s í t é s i 
s t a t i s z t i k á k b ó l a f o r g a l o m i n g a d o z á s a . B i z o n y o s a l s ó - f e l s ő h a t á r o k a t 
m ű s z a k i p a r a m é t e r e k i s m e g h a t á r o z n a k . 
Az e m i i t e t t é s h a s o n l ó f o r r á s o k sok e s e t b e n a g y a k o r i s á g o k b e c s l é -
s é n é l i s f e l h a s z n á l h a t ó k . A s z u b j e k t i v i t á s , az e g y é n i m e g i t é l é s s z e r e p e 
azonban e b b e n az e s e t b e n k é t s é g t e l e n ü l n a g y o b b . B i z o n y o s m ó d s z e r b e -
l i é s m a g a t a r t á s f o r m á k a j á n l á s á v a l s z e r e t n é n k m é g i s r á m u t a t n i , h o g y 
a b e c s l é s e k a d o t t s z in tű p o n t o s s á g a é s f ő k é p p e n k o n z i s z t e n c i á j a e k k o r 
i s b i z t o s í t h a t ó . 
A b e c s l é s b e n r é s z t v e v ő s z a k e m b e r e k e t p l . m e g f e l e l ő e n k i v á l a s z t o t t 
k é r d é s s o r o z a t o k f e l t e v é s é v e l s e g í t h e t j ü k p r e f e r e n c i á j u k k i f e j t é s é b e n . 
2 / 
I d é z h e t j ü k t ö b b e k közö t t B o w m a n - t , ak i a b e c s l é s e k k o n z i s z t e n c i á j á -
nak e l l e n ő r z é s é r e az a lább i e g y s z e r ű m ó d s z e r t a j á n l j a . K é r j ü n k v á l a s z t 
a s z a k é r t ő t ő l v a g y v e z e t ő t ő l az a l á b b i k é r d é s e k r e : 
- M e l y b e c s l é s i é r t é k n é l t e k i n t h e t ő e g y f o r m á n 5 0 % - b a n v a l ó s z í n ű n e k , 
hogy a b e c s l é s t ő l a t é n y l e g e s é r t é k p o z i t i v , i l l e t v e n e g a t í v i r á n y b a n 
fog e l t é r n i ? 
- Mely ik az az é r t é k , a m e l y i k n é l k i s e b b r e 2 5 % - o s v a l ó s z í n ű s é g g e l s z á -
m i t h a t u n k ? 
- M e k k o r á r a b e c s ü l i az t az é r t é k e t , a m e l y i k n é l n a g y o b b a t 25%-os v a l ó -
s z í n ű s é g g e l v á r h a t u n k ? 
- R e á l i s n a k t a r t j a , hogy a v á l a s z k é n t k a p o t t b / é s с / é r t é k e k k ö z é 
50%-os v a l ó s z í n ű s é g g e l v á r h a t ó a t é n y l e g e s é r t é k ? 
- Va lóban 25 - 2 5 % - b a n t a r t j a v a l ó s z í n ű n e k , hogy a t é n y l e g e s é r t é k a b / 
é s a / , i l l e t v e a z a / é s с / é r t é k e k k ö z ö t t l e s z ? 
^ B o w m a n , E . H . : C o n s i s t e n c y and o p t i m a l i t y in m a n a g e r i a l d e c i s i o n 
m a k i n g . M a n a g e m e n t S c i e n c e , 1963. 2. s z . 3 1 0 - 3 2 1 . o ld . 
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Ha az u tóbb i ké t k é r d é s r e i g e n l ő v á l a s z t kapunk, a b e c s ü l t é r t é k e k e t 
k o n z i s z t e n s n e k t a r t h a t j u k . E l l e n k e z ő e s e t b e n az e l ő z e t e s b e c s l é s e k 
p o n t o s a b b á t é t e l é t k e l l k é r n ü n k . H a s o n l ó e l j á r á s t k ö v e t h e t ü n k a k e r e -
s e t t v a l ó s z í n ű s é g e k e s e t é b e n . Az a l á b b i p é l d a e z t k í v á n j a é r z é k e l t e t n i . 
Indu l junk ki egy t é n y e z ő , p é l d á u l a k é s z t e r m é k é r t é k e s í t é s i á r á n a k 
b e c s l é s é b ő l . A k ö v e t k e z ő k é r d é s e k r e kapo t t v á l a s z o k k é p e z h e t i k a k i -
indu ló a d a t b á z i s t : 
1. Ha f e l t é t e l e z z ü k , hogy egy 510 F t / d b é r t é k e s í t é s i á r b i z t o s a n e l -
é r h e t ő , m i l y e n nagy a v a l ó s z í n ű s é g e , hogy egy 550 F t f e l e t t i á r a t i s 
e l é r h e t ü n k ? 
2. L e h e t s é g e s e s e t l e g egy 650 F t - n á l k e d v e z ő b b á r i s ? 
3. Mi lyen nagy a v a l ó s z í n ű s é g e , hogy az á r 4 7 5 - 5 1 0 F t k ö z ö t t l e s z ? 
4. M i l y e n v a l ó s z í n ű s é g g e l b e c s ü l h e t ő a 475 F t a l a t t i á r b e k ö -
v e t k e z é s e ? 
M i n d a d d i g f o l y t a t j u k a k é r d é s f e l t e v é s e k e t , a m i g m e g f e l e l ő a d a t o k 
b i r t o k á b a n a g y a k o r i s á g i g ö r b e f e l n e m r a j z o l h a t ó . H a az a d a t o k n e m 
k o n z i s z t e n s e k , a k o r r e k c i ó t t o v á b b k e l l f o ly t a tn i . Az i l y e n e l j á r á s s z i n -
t e r á k é n y s z e r í t i a b e c s l é s t v é g z ő t , hogy ne e l é g e d j e n m e g az e l s ő k í -
n á l k o z ó s z á m m a l , h a n e m g o n d o s a n t á m a s s z a a l á f e l t e v é s é t . 
A b e c s l é s o b j e k t i v i t á s á t a z z a l i s n ö v e l h e t j ü k , h a e g y é n i v é l e m é n y e k 
h e l y e t t k o l l e k t i v b e c s l é s e k r e t á m a s z k o d u n k . Ez a g o n d o l a t a z o n b a n m á r 
a z o n k é r d é s h e z k a p c s o l ó d i k , h o g y k i vagy kik v é g e z z é k a b e c s l é s e k e t . 
A k é r d é s r e t e r m é s z e t e s e n n e m m u n k a k ö r i vagy b e o s z t á s b e l i é r t e l e m -
b e n k í v á n u n k v á l a s z t k e r e s n i , h a n e m azoka t az i s m é r v e k e t i l l e t ő e n , 
a m e l y e k f e l t é t l e n ü l m e g h a t á r o z ó k a s z a k é r t ő k k i v á l a s z t á s á b a n . 
M i n d e n e k e l ő t t a b e c s l é s t v é g z ő n e k ne f ű z ő d j é k é r d e k e a r e a l i t á s t ó l 
v a l ó e l t é r é s h e z , a z a z a v á r h a t ó n á l k e d v e z ő b b vagy k e d v e z ő t l e n e b b a d a -
tok e l f o g a d t a t á s á h o z . F ü g g e t l e n v a g y l e g a l á b b i s p á r t a t l a n s z a k é r t ő k k i -
v á l a s z t á s a m i n d a v á l l a l a t i , m i n d a n é p g a z d a s á g i b e r u h á z á s o k b i z o n y t a -
l a n s á g a i n a k e l e m z é s e k o r i g e n f o n t o s l e n n e . Az i l y e n i g é n y e k e t t e r m é -
s z e t e s e n s o k e s e t b e n n a g y o n n e h é z j e l e n l e g i a d o t t s á g a i n k m e l l e t t k i e l é -
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g i t e n F . F e l m e r ü l h e t m e g o l d á s k é n t k ü l f ö l d i s z a k é r t ő k a l k a l m a z t a t á s a 
v a g y s z a k é r t ő i i r o d á k s z e r v e z é s e . M i n d e z n y i l v á n v a l ó a n n e m v a l ó s i t h a -
tó m e g egyik n a p r ó l a m á s i k r a . Add ig i s k i e l é g i t ő m e g o l d á s t j e l e n t h e t 
a v á l l a l a t t ó l f ü g g e t l e n , k ü l s ő s z a k é r t ő k p á r h u z a m o s v é l e m é n y e i n e k f e l -
h a s z n á l á s a . 
E m i i t e t t ü k , h o g y a b e c s l é s o b j e k t i v i t á s á t n a g y m é r t é k b e n n ö v e l h e t i , 
h a az c s o p o r t o s m e g í t é l é s e r e d m é n y e k é n t s z ü l e t e t t . A ko l l ek t i v s z a k é r -
t ő i b e c s l é s e k - p é l d á u l az i s m e r t " D e l p h i - m ó d s z e r " _ e lőnyben r é s z e -
s í t é s e azon a g y a k o r l a t i l a g i g a z o l t t é n y e n a l a p s z i k , hogy a c s o p o r t t a g o k 
e g y ü t t e s e i n f o r m á c i ó v a l b ő s é g e s e b b e n e l l á t o t t m i n t e g y - e g y s z a k e m b e r . 
E z é r t a c s o p o r t d ö n t é s e i á l t a l á b a n m e g b í z h a t ó b b a k , m i n t az egyén i d ö n -
t é s e k , f e l t é t e l e z v e , hogy a c s o p o r t t a g j a i m e g g y ő z ő d é s ü k h ö z v é l e m é n y ü k 
e s e t l e g e s k i s e b b s é g e e l l e n é r e i s r a g a s z k o d n a k . 
A ko l l ek t iv b e c s l é s l é n y e g é b e n k é t f á z i s r a b o n t h a t ó : az egyén i p r e -
f e r e n c i á k k é p z é s é r e é s k i n y i l v á n í t á s á r a , m a j d az e g y é n i í t é l e t e k ö s s z e -
f o g l a l á s á r a egy k o l l e k t i v é r t é k s k á l á b a n . Az e l s ő l é p é s á l t a l á b a n p r o b l é -
m a m e n t e s . A c s o p o r t - t a g o k n a k c s u p á n i l y e n Í t é l e t e k e t k e l l hozn iuk : " A z 
A a l t e r n a t í v á t j o b b n a k t a r t o m , m i n t a B - t " v a g y "A 600 f o r i n t o s á r a t 
v a l ó s z í n ű b b n e k t a r t o m , m i n t az 5 00 f o r i n t o s a t " . A m á s o d i k f á z i s m á r 
b o n y o l u l t a b b . H a s z n á l h a t ó e r e d m é n y e k e t c s a k ugy k a p h a t u n k , ha e l f o -
g a d u n k i l l e t ő l e g f e l t é t e l e z ü n k b i z o n y o s " j á t é k s z a b á l y o k a t " . A l e g f o n t o -
s a b b a k : 
- M i n d e n e g y é n i Í t é l e t n e k a z o n o s a s ú l y a a k o l l e k t i v b e c s l é s t t e k i n t v e . 
- M i n d e n c s o p o r t t a g a z o n o s i n t e n z i t á s s a l a j á n l j a p r e f e r e n c i á j á t . 
- A k o l l e k t i v b e c s l é s b e n r é s z t v e v ő s z a k é r t ő k m i n d e g y i k e e l f o g a d j a a z 
é r t é k e l é s i m ó d s z e r t . 
K ü l ö n ö s e n ez u t ó b b i f e l t é t e l e z é s j á t s z i k j e l e n t ő s s z e r e p e t . E g y e g y -
s z e r ű p é l d a e z t j ó l é r z é k e l t e t i . 
Az á l l a m i b e r u h á z á s o k v o n a t k o z á s á b a n r é s z l e t e s e b b e n é r i n t i a s z a k -
é r t ő k f o g l a l k o z t a t á s á t H a v a s P é t e r . ( N a g y b e r u h á z á s - ahogy a bank 
l á t j a . F i g y e l ő , 1972. 2. s z . ) 
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T é t e l e z z ü k f e l , hogy 4 s z e m é l y b e c s ü l i 3 a l t e r n a t í v a (А, В, C) 
r a n g s o r á t : 
1. s z e m é l y A > С > в 
2. s z e m é l y С > в > А 
3. s z e m é l y A > с > в 
4. s z e m é l y В > с > А 
H a c s a k a z t t e k i n t j ü k m é r v a d ó n a k , h o g y m e l y i k a l t e r n a t í v a h á n y s z o r 
s z e r e p e l t az e l s ő h e l y e n , e g y é r t e l m ű e n az A tűnik l e g e l ő n y ö s e b b n e k . 
Ha p o n t o z z u k a h e l y e z é s e k e t 4, 2, 1 p o n t t a l é s ö s s z e a d j u k a p o n t -
s z á m o k a t , az A é s С e g y a r á n t 10 p o n t o t , а В p e d i g n y o l c a t kap . í gy 
az A é s С b e c s ü l t é r t é k e a z o n o s . 
H a f e n t i s u l y o k h e l y e t t 3, 2, 1 s z á m o k a t a l k a l m a z u n k , а С m á r 
e g y e d ü l á l l az é l en , b i zony í tva , h o g y a z egyén i b e c s l é s e k s ú l y o z á s i 
m ó d s z e r e j e l e n t ő s e n b e f o l y á s o l h a t j a a k o l l e k t i v b e c s l é s e r e d m é n y é t . 
E p r o b l é m a m e l l e t t n e m h a g y h a t ó f i g y e l m e n k i v ü l az a tény s e m , 
h o g y a k o l l e k t í v b e c s l é s e k á l t a l á b a n m i n d i g k ö l t s é g i g é n y e s e b b e k az e g y é -
n i d ö n t é s n é l . H a b i z o n y í t h a t ó l enne , h o g y e z a m a g a s a b b k ö l t s é g a r á n y -
b a n á l l az e r e d m é n y m e g b í z h a t ó s á g i f o k á n a k e m e l k e d é s é v e l , n e m j e l e n -
t e n e gondot e z e n t ö b b l e t k ö l t s é g e l f o g a d á s a . E z a z o n b a n r i t k á n v a l ó s í t -
h a t ó m e g . 
N e h é z s é g e t j e l e n t h e t a b e c s l é s b e n r é s z t v e v ő k b i z o n y o s e m b e r i t u l a j -
d o n s á g a i n a k ( m a g y a r u l h i ú s á g á n a k ) l e k ü z d é s e i s . Sokan s é r t v e é r z i k 
m a g u k a t , h a n e m e g y e d ü l az ő v é l e m é n y ü k döntő . Ha n e m a b e r u h á z ó -
t ó l f ü g g e t l e n s z a k é r t ő k v e s z n e k r é s z t a b e c s l é s b e n , e s e t l e g p r o b l é m á t 
o k o z h a t a b e c s l ő k v é l e m é n y é n e k e g y e n j o g ú s á g á t b i z t o s í t a n i . 
S z á m o s m e g f o n t o l á s t k e l l t e h á t a k o l l e k t i v b e c s l é s e k a l k a l m a z á s a 
e s e t é n s z e m e lő t t t a r t a n i s c s a k a z o n s z i l á r d m e g g y ő z ő d é s s e g í t h e t i a 
m ó d s z e r m e g h o n o s í t á s á t é s e l t e r j e d é s é t , h o g y f e l h a s z n á l á s á v a l j a v í t h a t -
juk d ö n t é s h o z a t a l u n k h a t é k o n y s á g á t . 
T e r m é s z e t e s e n é r v é n y e s e k a f e n t i e k a b e c s l é s e k á l t a l á n o s v o n a t k o z á -
s á b a n i s . M i n d a n n a k e H e n é r e , hogy t i s z t á b a n vagyunk a b e c s l é s e k s z u b -
j e k t í v j e l l e g é v e l , n y i l v á n v a l ó , hogy m i n é l több g y a k o r l a t i t a p a s z t a l a t , 
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m i n é l több m ú l t b e l i i n f o r m á c i ó f e l h a s z n á l á s a , m i n é l több h a s o n l ó t e n -
d e n c i a g o n d o s m e g f i g y e l é s e r e j l i k a b e c s ü l t s z á m o k mögö t t , a n n á l ob-
j e k t í v e b b l e s z a b e c s l é s . M é g a b b a n az e s e t b e n i s , h a a s z á m s z e r ű 
m e g h a t á r o z á s b a n e l k e r ü l h e t e t l e n n é m i ö n k é n y e s s é g , h i s z e n b i z o n y t a l a n 
a d a t o k r ó l v a n s z ó . 
A b i z o n y t a l a n s á g f i g y e l e m b e v é t e l é r e a j á n l o t t m ó d s z e r m á s o d i k f á z i -
s a , t e h á t a k i v á l a s z t o t t t é n y e z ő k s z ó r á s á n a k é s v a l ó s z i n ü s é g e l o s z l á s á -
n a k b e c s l é s e - m i n t m á r e m i i t e t t ü k - i gen l é n y e g e s a g a z d a s á g o s s á g i 
s z á m í t á s v é g e r e d m é n y é n e k m e g b í z h a t ó s á g a s z e m p o n t j á b ó l . I g y e k e z t ü n k 
a z e l ő b b i e k b e n r á v i l á g í t a n i a b e c s ü l t ada tok e l ő á l l í t á s á n a k n é h á n y f o n -
t o s ö s s z e t e v ő j é r e . A v á l l a l a t o k i l l e t ő l e g a v e z e t ő k i l yen t é r e n k ö v e t e n -
d ő m a g a t a r t á s á n a k főbb k í v á n a l m a i t t a l á n l e g t ö m ö r e b b e n A r c h i b a l d é s 
4 / 
V i l l o r i a s o r a i v a l f o g l a l h a t j u k ö s s z e : "Az e l e m z é s b e n r é s z t v e v ő k e t 
b á t o r í t a n i k e l l k é t s é g e i k é s b i z o n y t a l a n s á g a i k k i f e j e z é s é r e , t o v á b b á a r -
r a , hogy a k ö l t s é g b e c s l é s e k e t , a m ű s z a k i l e h e t ő s é g e k e t , i l l e t v e a p i a c i 
v i s z o n y o k e l ő r e j e l z é s é t i n t e r v a l l u m o k b a n vagy v a l ó s z í n ű s é g e k b e n a d j á k 
m e g . A m e n n y i b e n a v e z e t é s a b i z o n y t a l a n s á g o k m e g s z ü n t e t é s é t k í v á n j a , 
t u d n i a ke l l , h o g y az e l e m z ő i n d o k o l a t l a n b í r á l a t a a b e c s l é s e k p o n t o s s á -
g a v a g y n e m k i e l é g í t ő s z í n v o n a l a m i a t t c s a k e r ő s i t i a m é l y b e n m e g h ú -
z ó d ó b i z o n y t a l a n s á g o k a t é s k o c k á z a t o k a t " . 
A s z á m i t á s o k e l v é g z é s e 
A b i z o n y t a l a n s á g e l e m z é s k ö v e t k e z ő f á z i s á b a n a k i i n d u l ó a l apo t az e l ő z ő 
l é p é s b e n k a p o t t e l ő r e j e l z é s e k , a z a z a k i v á l a s z t o t t t é n y e z ő k s z é l s ő - é r t é -
k e i n e k é s v a l ó s z í n ű s é g e i n e k b e c s ü l t s z á m t a r t o m á n y a i j e l e n t i k . A z e m -
i i t e t t i t e r á c i ó s e l j á r á s m i n d e n l é p é s é b e n a f e n t i s z á m t a r t o m á n y b ó l v é -
l e t l e n s z e r ű e n k i j e l ö l t é r t é k a l a p j á n k i s z á m í t h a t ó a s z ó b a n f o r g ó a l t e r -
n a t i v a g a z d a s á g o s s á g a . E z t a m ü v e l e t e t s o k s z o r o s a n m e g i s m é t e l j ü k 
m i n d a d d i g , a m i g az e l ő f o r d u l ó e r e d m é n y - v a r i á n s o k m e g f e l e l ő h a l m a z á -
~n 
' H á l ó s i r á n y í t á s i r e n d s z e r e k ( P E R T / C P M ) . B u d a p e s t , 1968. 384. o ld . 
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v a l n e m r e n d e l k e z ü n k . M e g f e l e l ő h a l m a z a l a t t é r t v e a v a r i á n s o k o l y a n 
s z á m ú e s e t é t , a m e l y a l a p j á n a v i z s g á l t g a z d a s á g o s s á g i m u t a t ó v á r h a t ó 
é r t é k e m e g e n g e d h e t ő e n k ö z e l i t h e t ő . M i v e l a s z ü k s é g e s e s e t e k s z á m a 
t ö b b t í z e z e r i s l e h e t , az e r e d m é n y v a r i á n s o k a b s z o l ú t é r t é k e i n e k e l e m -
z é s e h e l y e t t l é n y e g e s e n c é l s z e r ű b b azok v a l ó s z í n ű s é g e i n e k v i z s g á l a t a . 
A f e n t i e l j á r á s t ahhoz h a s o n l í t j u k , m i n t h a nagy s z á m ú k o c k a d o b á s e s e -
t é n f e l j e g y e z n é n k az e r e d m é n y t é s a z u t á n abbó l k ö v e t k e z t e t n é n k , h o g y 
a d o b á s o k h á n y s z á z a l é k á b a n v á r h a t ó h a t o s . 
A kapo t t e r e d m é n y e k b ő l a v á r h a t ó é r t é k t ő l v a l ó l e h e t s é g e s e l h a j l á s 
(az e l o s z l á s ) i s m e g á l l a p í t h a t ó , e l l e n t é t b e n az e g y é r t é k e s b e c s l é s e k f e l -
h a s z n á l á s á v a l v é g z e t t g a z d a s á g o s s á g i s z á m í t á s o k k a l . E z e n l e h e t ő s é g j e -
l e n t ő s é g é t könnyű f e l m é r n i , h a f e l t é t e l e z z ü k p é l d á u l , h o g y k é t a l t e r n a -
t i v a e r e d m é n y e e g y e n l ő , de a v á r h a t ó n y e r e s é g s z ó r á s s z é l e s s é g e a z 
e g y i k n é l j ó v a l n a g y o b b . N y i l v á n v a l ó a n a d ö n t é s h o z ó a v á r h a t ó e r e d -
m é n y t ő l v a l ó k i s e b b e l t é r é s t f o g j a e lőnyben r é s z e s í t e n i . 
A f e n t i m ü v e l e t e k v é g r e h a j t á s á r a a l e g c é l s z e r ű b b e n - a r e n d e l k e z é s -
5 / 
r e á l l ó g y a k o r l a t i t a p a s z t a l a t o k s z e r i n t - a s z á m í t ó g é p e s s z i m u l á c i ó 
a l k a l m a z h a t ó . E l v i l e g a m ó d s z e r n e m kötődik k i z á r ó l a g o s a n s z á m í t ó g é p -
h e z , d e a s z i m u l á l á s v é g r e h a j t á s á t n a g y m é r t é k b e n m e g k ö n n y í t i é s m e g -
g y o r s í t j a . ( N a g y o b b s z á m u v a r i á n s g a z d a s á g o s s á g á n a k k i s z á m í t á s a p e d i g 
g y a k o r l a t i l a g m a n u á l i s a n a l i g v é g e z h e t ő e l . ) A s z á m i t ó g é p e s d ö n t é s e l ő -
k é s z i t é s k ö l t s é g k i h a t á s a i r a a k é s ő b b i e k b e n m é g v i s s z a t é r ü n k . 
É r z é k e n y s é g i e l e m z é s 
Az a j á n l o t t m ó d s z e r u t o l s ó l é p é s e k é n t é r z é k e n y s é g i e l e m z é s e k v é g r e -
h a j t á s á t j a v a s o l t u k . L é n y e g é b e n az e l j á r á s e l s ő h á r o m f á z i s á n a k v é g r e -
h a j t á s a i s l e z á r h a t ó e g y s é g e t k é p e z é s f e l h a s z n á l h a t ó e r e d m é n y e k r e v e -
Í 7 
' I l y e n j e l l e g ű k í s é r l e t e k i l l e t v e g y a k o r l a t i p é l d á k e r e d m é n y e i r ő l s z á -
m o l b e . E . A d l e r (Risk A n a l y s i s . M a n a g e m e n t i n A c t i o n . 1 9 7 1 . 2 . s z . ) 
D . H e r t z ( R i s i k o - A n a l y s e be i K a p i t a l a n l a g e n . F o r t s c h r i t t l i c h e 
B e t r i e b s f ü h r u n g . 1964. 4. s z . ) i l l e t v e S a l a z a r é s Sen (A S i m u l a t i o n M o d e l 
of C a p i t a l B u d g e t i n g U n d e r U n c e r t a i n t y . M a n a g e m e n t S c i e n c e , 
1968. 4 . s z . ) 
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z e t . Az é r z é k e n y s é g i e l e m z é s e k r é v é n a z o n b a n t o v á b b f o k o z h a t j u k a d a -
t a i n k m e g b í z h a t ó s á g á t . 
E b b e n a m u n k a f á z i s b a n a b e c s l é s e k e t r ö g z í t j ü k l e g v a l ó s z í n ű b b é r t é -
k ü k ö n , m a j d e g y m á s u t á n m i n d e g y i k e t k i s m é r t é k b e n m ó d o s í t v a , g a z d a -
s á g o s s á g i s z á m í t á s t v é g z ü n k . Ahol a g a z d a s á g o s s á g r a g y a k o r o l t h a t á s 
c s a k k e v é s s é é s z r e v e h e t ő , ez az t j e l z i , hogy az ado t t t é n y e z ő b e c s l é s e 
n e m j á t s z i k d ö n t ő s z e r e p e t . Ahol v i s z o n t a h a t á s s z i g n i f i k á n s n a k m u t a t -
k o z i k , o t t é r d e m e s a t é n y e z ő r ő l t o v á b b i e l e m z é s e k e t v é g e z n i . 
E m i i t e t t ü k a b e r u h á z á s e r e d m é n y é t m e g h a t á r o z ó t é n y e z ő k k i v á l a s z -
t á s á n a k k é r d é s é n é l az u t ó l a g o s k o r r e k c i ó l e h e t ő s é g é t . E n n e k e l ő f e l t é t e l e 
a f e n t e b b v á z o l t é r z é k e n y s é g i e l e m z é s e k e l v é g z é s e . E r e d m é n y e k é p p e n 
a k á r u j a b b t é n y e z ő k f i g y e l e m b e v é t e l é t h a t á r o z z u k e l ( é s ú j b ó l e l v é g e z -
z ü k a s z á m í t á s o k a t ) , a k á r a l a p o s a b b p i a c k u t a t á s i s t b . v i z s g á l a t o k a t 
v é g z ü n k az e g y e s s z i g n i f i k á n s h a t á s t m u t a t ó t é n y e z ő k b e c s l é s i b á z i s á n a k 
e l l e n ő r z é s é r e , e r e d m é n y e i n k e t k é t s é g t e l e n ü l p o n t o s a b b á t e h e t j ü k . 
E g y i l yen j e l l e g ű é r z é k e n y s é g v i z s g á l a t e l v é g z é s e f e l t é t l e n ü l a j á n l a t o s 
a m ó d s z e r e l s ő n é h á n y a l k a l m a z á s a e s e t é n . Az igy n y e r t t a p a s z t a l a t o k 
a t o v á b b i e l e m z é s e k e s e t é n igen g y ü m ö l c s ö z ő e n f e l h a s s n á l h a t ő k . 
E g y g y a k o r l a t i p é l d a 
A z e l j á r á s a l k a l m a z h a t ó s á g á t i l l e t ő e n a dön tő s z ó t t e r m é s z e t e s e n c s a k 
n a g y o b b s z á m ú k o n k r é t f e l h a s z n á l á s u t á n m o n d h a t j u k k i . A k u -
t a t á s f o l y a m á n n é h á n y i l y e n e l e m z é s t m á r k é s z í t e t t ü n k , t a n u l m á n y u n k 
u t o l s ó r é s z é b e n e z e k k ö z ü l i s m e r t e t ü n k egy p é l d á t . 
E g y g é p i p a r i v á l l a l a t v e z e t ő s é g é n e k u j t e r m é k c s o p o r t g y á r t á s á h o z 
s z ü k s é g e s gép i k a p a c i t á s l é t r e h o z á s á n a k m ó d j á r ó l k e l l d ö n t e n i e . E n n e k 
s o r á n n e m c s a k a b e r u h á z á s i a l t e r n a t í v á k m ű s z a k i é s g a z d a s á g i p a r a m é -
t e r e i t k e l l f i g y e l e m b e v e n n i ü k , h a n e m a v á l l a l a t g a z d a s á g i h e l y z e t é n e k 
n é h á n y j e l l e m z ő i s m é r v é t i s , igy a k e d v e z ő t l e n l i k v i d i t á s i h e l y z e t e t é s 
a f e j l e s z t é s i e s z k ö z ö k k o r l á t o z o t t m é r t é k é t . 
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A f e j l e s z t é s m e g v a l ó s í t á s á r a k é t v á l t o z a t j ö h e t s z á m i t á s b a : 
- K o r s z e r ű s í t e n i é s b i z o n y o s á t é p í t é s e k k e l b ő v í t e n i a r é g i ü z e m c s a r -
n o k o t A - v á l t o z a t ; 
- U j ü z e m c s a r n o k o t é p í t e n i B - v á l t o z a t . 
A k é t f e j l e s z t é s i a l t e r n a t í v a g a z d a s á g i é s m ű s z a k i é r t é k e l é s e a d ö n -
t é s , t e h á t a v á l a s z t á s s z á m á r a k o r á n t s e m a d o t t e g y é r t e l m ű v á l a s z t . 
M i n d k é t v á l t o z a t m e g v a l ó s í t á s a i g é r t e l ő n y ö k e t é s j e l e n t h e t e t t b i z o n y o s 
k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t h á t r á n y o k a t i s . A n é l k ü l , h o g y e z e n e l e m z é s e k e r e d -
m é n y e i t r é s z l e t e s e b b e n i s m e r t e t n é n k , m e g e m l í t ü n k n é h á n y f i g y e l e m b e 
v e t t s z e m p o n t o t ; 
- az A - v á l t o z a t f e j l e s z t é s i k ö l t s é g e (22 m i l l i ó f o r i n t ) m i n t e g y k é t h a r -
m a d r é s z e a B - v á l t o z a t k ö l t s é g i g é n y é n e k (34 m i l l i ó f o r i n t ) ; 
- a z A - v á l t o z a t m e g v a l ó s í t á s a e s e t é b e n r e n d e l k e z é s r e á l l ó gép i k a p a c i -
t á s e l m a r a d az u j ü z e m c s a r n o k t e r m e l é s i k a p a c i t á s á t ó l é s b e c s ü l t 
j ö v ő b e l i k e r e s l e t m a x i m á l i s v o l u m e n é t ő l i s ; 
- a B - v á l t o z a t m e g v a l ó s í t á s a e s e t é n a k e d v e z ő b b m e g m u n k á l á s i e l j á r á -
s o k b e v e z e t é s é v e l é s a g é p k i h a s z n á l á s n ö v e l é s é v e l c s ö k k e n t h e t ő k a 
g y á r t á s i k ö l t s é g e k ; 
- az A - v á l t o z a t m i n t e g y m á s f é l , а В k e t t ő é s f é l é v a l a t t v a l ó s i t h a t ó 
m e g ; 
- a B - v á l t o z a t m e g v a l ó s í t á s a e s e t é n s z ü k s é g e s b i z o n y o s k a p c s o l ó d ó b e r u -
h á z á s o k f i g y e l e m b e v é t e l e i s . 
A t e r v e z e t t a d a t o k ( a m e l y e k l é n y e g é b e n a m i n d e n v á l t o z ó r a b e c s ü l t 
e g y e t l e n é r t é k e t j e l e n t e t t é k ) a l a p j á n v é g z e t t g a z d a s á g o s s á g i s z á m i t á s o k 
a z t m u t a t t á k , h o g y a z A - v á l t o z a t 1 0 % - o s t e r v e z e t t e s z k ö z a r á n y o s n y e r e s é g e 
m e l l e t t a B - v á l t o z a t u g y a n e z e n m u t a t ó j a 12 %. J ó l l e h e t e z e n a d a t o k a B -
v á l t o z a t k e d v e z ő b b g a z d a s á g o s s á g á r ó l t a n ú s k o d n a k , i s m e r e t ü k k o r á n t s e m 
j e l e n t h e t i a d ö n t é s s z ü k s é g e s m e g a l a p o z o t t s á g á t . H a a f e n t i k é t e r e d m é n y 
b e k ö v e t k e z é s é t a z o n o s v a l ó s z í n ű s é g j e l l e m e z n é , v a g y m i n d k é t v á l t o z a t a 
n y e r e s é g é s v e s z t e s é g k ö z e l a z o n o s s á v j á t i g é r n é , ez e g y é r t e l m ű e n a B -
v á l t o z a t p r i o r i t á s á t j e l e n t e n é . M i n d e r r ő l a z o n b a n az i l y e n j e l l e g ű s z á m i t á -
s o k a l a p j á n s e m m i i n f o r m á c i ó v a l n e m r e n d e l k e z ü n k . E z a k ö r ü l m é n y p á r o -
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s u l v a a k e d v e z ő t l e n v á l l a l a t i l i k v i d i t á s e m i i t e t t t é n y é v e l , az ada tok m e g b í z -
h a t ó s á g á n a k e l e m z é s é t a d ö n t é s s z á m á r a e l e n g e d h e t e t l e n n é t e t t e . A b i z o n y -
t a l a n s á g f i g y e l e m b e v é t e l é t az á l t a l u n k j a v a s o l t m ó d s z e r a l a p j á n k í s é r e l t ü k 
m e g , s az e l e m z é s e r e d m é n y e i t az a l á b b i a k b a n i s m e r t e t j ü k . 
A z e l ő z e t e s t a p a s z t a l a t o k s z e r i n t a f e j l e s z t é s e r e d m é n y e s s é g é t dön -
t ő e n az a lább i t é n y e z ő k b e f o l y á s o l h a t j á k : 
a / É r t é k e s í t é s i é s á r v i s z o n y o k a l a k u l á s a 
a a / É r t é k e s í t h e t ő v o l u m e n 
ab / É r t é k e s í t é s i á r 
b / A g y á r t á s i k ö l t s é g e k a l a k u l á s a 
с / A f o r g a l o m b a h o z a t a l k ö l t s é g e i n e k a l a k u l á s a . 
Mive l a s z a k é r t ő i b e c s l é s e k s z e r i n t a g y á r t a n d ó t e r m é k c s o p o r t v á r -
h a t ó p i ac i é l e t t a r t a m a m i n i m á l i s a n 10 év , a g a z d a s á g o s s á g i s z á m i t á s o k 
á l t a l f i g y e l e m b e v e e n d ő i d ő s z a k o t e z az i d ő s á v j e l e n t i . 
A k ö v e t k e z ő l é p é s b e n az e m i i t e t t s v á l t o z ó k é n t k e z e l t t é n y e z ő k r e 
b e c s l é s e k k é s z ü l t e k . Ennek e r e d m é n y e k é n t m i n d e n v á l t o z ó r a h á r o m , 
t í z é v e s p e r i ó d u s t á t fogó i d ő s o r á l l r e n d e l k e z é s r e , m é g p e d i g a m a x i -
m á l i s , a m i n i m á l i s é s a l e g v a l ó s z í n ű b b n e k t a r t o t t b e c s l é s a l a p j á n . (Az 
u t ó b b i e s e t é b e n a z e r e d e t i s z á m í t á s o k b a n a l k a l m a z o t t u . n . t e r v e z e t t a d a -
t o k a t f e l h a s z n á l v a . ) Könnyen b e l á t h a t ó , hogy m á r e z e n b e c s l é s e k e r e d -
m é n y e i n e k i s m e r e t e i s é r t é k e s t á j é k o z t a t á s t n y ú j t . A m i n i m á l i s b e c s -
l é s e k a l a p j á n v é g z e t t k ö l t s é g s z á m í t á s o k p é l d á u l a r r ó l t a n ú s k o d n a k , hogy 
m i g a B - v á l t o z a t l e g r o s s z a b b e s e t b e n k ö z e l 30 m i l l i ó f o r i n t v e s z t e s é -
g e t " h o z " , az A - v á l t o z a t i l y e n k ö r ü l m é n y e k közö t t i s e r e d m é n y e z n é m i 
n y e r e s é g e t . T o v á b b r a s e m a d h a t ó v á l a s z a z o n b a n a z o n k é r d é s e k r e , hogy 
m i e z e n m a x i m á l i s , vagy m i n i m á l i s e r e d m é n y b e k ö v e t k e z é s é n e k v a l ó -
s z í n ű s é g e , i l l e t v e m i l y e n n y e r e s é g - s z i n t v á r h a t ó a k é t v á l t o z a t e s e t é -
b e n l egnagyobb g y a k o r i s á g g a l . 
A vá l t ozók é r t é k e i n e k , i l l e t ő l e g e l ő f o r d u l á s i g y a k o r i s á g á n a k b e c s l é -
s é v e l k a p c s o l a t b a n m e g ke l l e m l í t e n ü n k az a l ább i f e l t é t e l e z é s e k e t : 
- F e l t é t e l e z t ü k a k ü l ö n b ö z ő t é n y e z ő k é s a k ü l ö n b ö z ő é v e k r e v o n a t k o z ó 
a d a t o k e g y m á s t ó l v a l ó f ü g g e t l e n s é g é t . Az e g y e s k ö l t s é g t é t e l e k , p l . az 
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a n y a g k ö l t s é g m a g a s a b b s z i n t j e e s e t é n n e m s z á m o l t u n k t e h á t a u t o m a t i k u s 
é r t é k s z i n t v á l t o z á s s a l m á s t é n y e z ő k n é l . E z a f e l t é t e l e z é s - v é l e m é -
nyünk s z e r i n t - az e s e t e k n a g y r é s z é b e n h e l y t á l l ó , n é h á n y - t é n y e z ő (pl . 
az é r t é k e s í t e t t m e n n y i s é g é s é r t é k e s í t é s i e g y s é g á r ) v o n a t k o z á s á b a n 
a z o n b a n k é t s é g t e l e n ü l v i t a t h a t ó . 
- F e l t é t e l e z t ü k , hogy a b e c s ü l t v a l ó s z í n ű s é g e k a m i n i m á l i s a d a t -
é r t é k e k t ő l a l e g v a l ó s z í n ű b b é r t é k e k i g e g y e n l e t e s e n e m e l k e d n e k , m a j d a 
l e g v a l ó s z í n ű b b é r t é k e k t ő l a m a x i m á l i s é r t é k e k i g e g y e n l e t e s e n c s ö k k e n -
nek ( a z a z : a s ü r ü s é g - f ü g g v é n y e k l i n e á r i s a k ) . 
A z e m i i t e t t a d a t b á z i s a l a p j á n é s az e lőbb iek f e l t é t e l e z é s é v e l v é g e z -
tük e l a j a v a s o l t e l j á r á s h a r m a d i k l é p c s ő j é n e k s z á m í t á s a i t . A k a p o t t 
e r e d m é n y - v a r i á n s o k h a l m a z a a l a p j á n a f e n t i m e g v á l a s z o l a t l a n k é r d é s e k -
r e i s a d h a t ó f e l e l e t . 
A s z á m i t á s o k e r e d m é n y é t a k ö v e t k e z ő t á b l á z a t b a n f o g l a l t u k ö s s z e (a 
n y e r e s é g v o l u m e n e k m i l l i ó f o r i n t b a n ) 
M e g n e v e z é s 
v á l t o z a t 
A n y e r e s é g v á r h a t ó é r t é k e 28, 1 46, 5 
A n y e r e s é g - i n t e r v a l l u m p : 0, 05 v a l ó s z í n ű s é g g e l 
v á r h a t ó é r t é k e i : 
M i n i m á l i s n y e r e s é g 5 , 3 - 1 8 , 4 
M a x i m á l i s n y e r e s é g 36, 3 9 8 , 7 
A n n a k v a l ó s z í n ű s é g e , hogy a b e r u h á z á s n e m hoz 
n y e r e s é g e t 0, 00 0 , 1 8 
A s z á m i t á s o k r é v é n n y e r t a d a t o k b ó l f e l r a j z o l h a t ó a k é t a l t e r n a t í v a 
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Ny er es é j (milt Ft) 
1. s z . á b r a ' 
M i l y e n s e g i t s é g e t n y ú j t a n a k a d ö n t é s h e z a b i z o n y t a l a n s á g - e l e m z é s 
f e n t i e k b e n ö s s z e g e z e t t a d a t a i ? 
V a l a m e n n y i , m á r e d d i g i e k b e n i s r e n d e l k e z é s r e á l ló i n f o r m á c i ó t 
e z e n i s m e r e t e k k e l k i b ő v í t v e a k ö v e t k e z ő k e t á l l a p i t h a t j u k m e g : B á r a B -
v á l t o z a t v á r h a t ó n y e r e s é g e nagyobb , m i n t az A - v á l t o z a t é , e k ü l ö n b s é g 
l é n y e g e s e n n a g y o b b k o c k á z a t t a l p á r o s u l . E l é g n a g y v a l ó s z í n ű s é g e v a n 
a n n a k , hogy a B - v á l t o z a t m e g v a l ó s í t á s a k o r az e r e d m é n y aká r p o z i t í v , 
a k á r n e g a t í v i r á n y b a n j e l e n t ő s e b b e n e l t é r j e n a v á r h a t ó 46 m i l l i ó f o r i n -
t o s n y e r e s é g t ő l . A z A - v á l t o z ó n á l a l i g v á r h a t ó a k i s z á m í t o t t v á r h a t ó n y e -
r e s é g t ő l va ló l é n y e g e s e b b e l t é r é s s g y a k o r l a t i l a g n i n c s e s é l y e v e s z t e -
s é g f e l l é p t é n e k . E z é r t f i g y e l e m b e v é v e a m á r i s m e r t k ö r ü l m é n y e k e t , 
- e l s ő s o r b a n a k e d v e z ő t l e n l i k v i d i t á s t - j e l e n e s e t b e n az A - v á l t o z a t 
m e l l e t t i dön tés e l ő n y ö s e b b n e k t ű n i k . 
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M. K a r e s - J . K o t e k : 
A T E R M E L É K E N Y S É G T É N Y E Z Ő I A C S E H S Z L O V Á K 
F E L D O L G O Z Ó I P A R B A N 
Az a l á b b i c ikk a KGST T e r m e l é k e n y s é g i m u n -
k a c s o p o r t j a k e r e t é b e n v é g z e t t f e l m é r é s c s e h -
s z l o v á k e r e d m é n y e i r ő l s z ó l . A m a g y a r e r e d -
m é n y e k r é s z l e t e s k ö z l é s e s a j t ó a l a t t van , r é s z -
l e g e s e n k ö z z é t e t t ük az I p a r g a z d a s á g i S z e m l e 
1 9 7 1 . 3 . é s a K ö z g a z d a s á g i S z e m l e 1 9 7 2 . 9 . 
s z á m á b a n . A c i k k b e n közö l t c s e h s z l o v á k a d a -
tokka l ö s s z e h a s o n l í t h a t ó f o n t o s a b b m a g y a r a d a -
toka t l á b j e g y z e t b e n k ö z ö l j ü k . 
A c s e h s z l o v á k g a z d a s á g f e j l ő d é s é n e k j e l e n l e g i s z a k a s z á t a n é p g a z d a s á g i 
h a t é k o n y s á g s o k o l d a l ú f o k o z á s a é s az i n t e n z í v t é n y e z ő k e l ő t é r b e k e r ü l é -
s e j e l l e m z i . A t o v á b b i t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i f e j l ő d é s e z e n a l a p f e l t é t e l é t 
a C s K P 1971 m á j u s á b a n m e g t a r t o t t XIV. k o n g r e s s z u s á n a k h a t á r o z a t a i i s 
h a n g s ú l y o z t á k . 
A g a z d a s á g i t e v é k e n y s é g h a t é k o n y a b b á , a n ö v e k e d é s i n t e n z i v e b b é t é -
t e l e a m u n k a t e r m e l é k e n y s é g o p t i m á l i s n ö v e k e d é s i ü t e m é n e k b i z t o s í t á s á t 
k ö v e t e l i m e g . E r r e ö s z t ö n ö z az a t é n y i s , hogy a c s e h s z l o v á k g a z d a -
s á g j e l e n l e g i é s j ö v ő b e n i f e j l ő d é s e a m u n k a e r ő t a r t a l é k o k h i á n y a m e l l e t t 
f o g v é g b e m e n n i . 
E z é r t a t o v á b b i f e j l ő d é s egy ik l e g f o n t o s a b b t é n y e z ő j e k é n t az é r d e k -
l ő d é s k ö z é p p o n t j á b a v a l a m e n n y i i r á n y í t á s i s z i n t e n a m u n k a t e r m e l é k e n y -
s é g é k e r ü l t . E n n e k m e g f e l e l ő e n n a g y f i g y e l m e t k e l t e t t a z a f e l m é r é s a 
m u n k a t e r m e l é k e n y s é g é r ő l é s a t e r m e l é k e n y s é g t é n y e z ő i r ő l , m e l y e t a 
K G S T T e r m e l é k e n y s é g i m u n k a c s o p o r t j á b a n h á r o m o r s z á g - C s e h s z l o v á -
k i a , L e n g y e l o r s z á g é s M a g y a r o r s z á g - a f e l d o l g o z ó i p a r r ó l k ö z ö s e n k é -
s z í t e t t . 
A z a l á b b i a k e f e l m é r é s főbb c s e h s z l o v á k e r e d m é n y e i t i s m e r t e t i k . A 
f e l m é r é s a d a t a i v é l e m é n y e k e t t ü k r ö z n e k . S z á m o s j e l e n s é g e t i l l e t ő e n l e -
h e t ő v é é s s z ü k s é g e s s é t e s z i k t o v á b b i r é s z l e t e s v i z s g á l a t o k v é g z é s é t ; 
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s z á m o s k é r d é s b e n a v á l l a l a t o k é s a közpon t i s z e r v e k s z á m á r a f o n t o s 
j e l z é s e k e t adnak k o n k r é t p r o b l é m á k m e g o l d á s á h o z . 
A v i z s g á l a t g a z d a g a n y a g á b ó l e l ő s z ö r ké t k é r d é s c s o p o r t t a l f o g l a l k o -
z u n k , a t e r m e l é k e n y s é g s z í n v o n a l á n a k é r t é k e l é s é v e l , é s a t e r m e l é k e n y -
s é g s z í n v o n a l á t a m ú l t b a n é s a j ö v ő b e n b e f o l y á s o l ó t é n y e z ő k m e g í t é l é -
s é v e l . 
A k é r d ő í v m e g f o g a l m a z á s a s o r á n abbó l a t a p a s z t a l a t b ó l indul tunk k i , 
h o g y a t e r m e l é k e n y s é g i s z í n v o n a l s z á m s z e r ű m i n ő s í t é s e i gen bonyo lu l t , 
m é g e l m é l e t i v o n a t k o z á s b a n s e m m e g o l d o t t f e l a d a t . E z é r t a t e r m e l é -
k e n y s é g s z í n v o n a l á r a v o n a t k o z ó k é r d é s ü n k e t a l e h e t ő l e g á l t a l á n o s a b b a n 
f o g a l m a z t u k m e g , h o g y m e g k ö n n y í t s ü k a v á l a s z a d á s t . 
A kapo t t v á l a s z o k f e l d o l g o z á s a a l a p j á n a c s e h s z l o v á k f e l d o l g o z ó i p a r i 
v á l l a l a t o k t e r m e l é k e n y s é g e az é l e n j á r ó e u r ó p a i v á l l a l a t o k s z í n v o n a l á h o z 
k é p e s t az a l ább i ( s z á z a l é k o s ) m e g o s z l á s t m u t a t j a : * ^ 
1. s z . t á b l a 
A t e r m e l é k e n y s é g 
s z í n v o n a l a 
F e l d o l -
g o z ó -
i p a r 
K o h á -
s z a t 
G é p -
i p a r 
V e g y -
i p a r 
Köny-
n y ü -
i p a r 
É l e l m i -
s z e r -
i p a r 
. A z é l e n j á r ó e u r ó -
p a i s z i n v o n a l a t 
- m e g h a l a d j a 3, 3 10, 0 1, 0 4, 7 3 . 0 5 , 2 
- e l é r i 28, 0 19, 9 29, 6 33, 3 27, 5 26, 4 
- h á r o m n e g y e d é t 
é r i e l 53, 5 55, 2 55, 5 4 3 , 0 52, 0 55, 2 
- f e l é t é r i e l 11, 2 4, 9 12, 9 1 4 , 3 14, 5 2, 6 
- f e l é n é l k i s e b b 4 , 0 10, 0 1, о 4 , 7 3, 0 10, 6 
Ö s s z e s e n 100, 0 100, 0 100, 0 100, 0 100, 0 100, 0 
Ö s s z e h a s o n l í t á s u l a f e l d o l g o z ó i p a r r a v o n a t k o z ó m a g y a r ada tok r e n d -
r e : 0, 5, 36, 38, 21 s z á z a l é k . (A s z e r k . m e g j e g y z é s e . ) 
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A v á l l a l a t o k v e z e t ő d o l g o z ó i n a k f e n t i é r t é k e l é s e v i s z o n y l a g m e g b í z h a -
tónak t e k i n t h e t ő ; az egy l a k o s r a ju tó n e m z e t i j ö v e d e l e m n e m z e t k ö z i 
s t a t i s z t i k a i ö s s z e h a s o n l í t á s á v a l ö s s z h a n g b a n á l l . E m u t a t ó t e k i n t e t é b e n 
C s e h s z l o v á k i a a s z o c i a l i s t a o r s z á g o k közö t t az e g y i k l e g m a g a s a b b s z i n -
v o n a l a t e l é r ő o r s z á g . 
E g y m á s i k k é r d é s ü n k a r r a v o n a t k o z o t t , hogy a t e r m e l é k e n y s é g n ö v e -
k e d é s é t m i l y e n p o z i t í v é s n e g a t i v t é n y e z ő k b e f o l y á s o l t á k az e l m ú l t 10 
é v b e n é s v á r h a t ó a n m i k é n t fognak e z e k h a t n i a k ö v e t k e z ő é v t i z e d b e n . 
A 2. s z . t á b l a az ö s s z e s f e l d o l g o z ó i p a r i v á l l a l a t i v é l e m é n y t t a r t a l m a z -
2 / 
z a , m é g p e d i g az e g y e s t é n y e z ő k r a n g s o r o l á s á r a v o n a t k o z ó a n : 
2. s z . t á b l a 
1960 - 1970 1970 - 1980 
A t é n y e z ő m e g n e v e z é s e P o z i t í v N e g a t í v P o z i t í v N e g a t i v 
h a t á s h a t á s 
A m u n k a t e c h n i k a i f e l s z e r e l t s é g e 1 4 2 6 
T e r m e l é s i m é r e t e k ( s o r o z a t n a g y s á g ) 2 6 5 3 
A s p e c i a l i z á c i ó s z í n v o n a l a 3 9 3 7 
A t e r m é k e k m i n ő s é g e é s m ű s z a k i 
s z í n v o n a l a 4 14 4 14 
A t e c h n o l ó g i a s z í n v o n a l a (a b e r e n d e -
z é s e k k o r s z e r ű s é g e ) 5 2 1 9 
A v á l l a l a t m é r e t e 6 15 8 11 
A m u n k a i n t e n z i t á s a é s a m u n k a i d ő 
k i h a s z n á l á s a 7 5 8 10 
A do lgozók s z a k k é p z e t t s é g e 8 12 9 13 
A n y a g i ö s z t ö n z é s 9 11 10 8 
A m u n k a - é s t e r m e l é s s z e r v e z é s s z í n -
v o n a l a 10 8 7 15 
A v á l l a l a t á l t a l v é g z e t t k i s e g í t ő t e v é -
k e n y s é g e k s z í n v o n a l a 11 10 11 4 
E r k ö l c s i ö s z t ö n z é s 12 16 15 16 
M u n k a f e l t é t e l e k 13 7 14 5 
E g y é b t é n y e z ő k 14 13 16 12 
A z ü z e m e n b e l ü l i s z á l l í t á s é s a n y a g -
m o z g a t á s s z í n v o n a l a 15 3 12 2 
A n y a g e l l á t á s é s k o o p e r á c i ó 16 1 13 1 
Az e l s ő h e l y e k r e a m a g y a r o r s z á g i f e l m é r é s s z e r i n t a z a l ább i t é n y e z ő k e t 
s o r o l t á k : 1 9 6 0 - 1 9 7 0 , p o z i t í v h a t á s : (1) a v á l l a l a t m é r e t e , (2) a m é r n ö k ö k 
é s t e c h n i k u s o k s z a k k é p z e t t s é g e , (3 -5 ) a t e r m é k e k m i n ő s é g e é s m ű s z a k i 
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A f e n t i e r e d m é n y e k a l a p j á n az a l á b b i a k a t á l l a p i t h a t j u k m e g : 
a v á l l a l a t o k a p o z i t í v h a t á s s z e m p o n t j á b ó l m i n d k é t i d ő s z a k r a az 
e l s ő öt he lyen u g y a n a z o n t é n y e z ő k e t e m e l t é k ki, - h a e t é n y e z ő k s o r -
r e n d j e n é m i l e g e l t é r ő i s : 
- a m u n k a t e c h n i k a i f e l s z e r e l t s é g é t , 
- a t e r m e l é s i m é r e t e k e t , 
- a s p e c i a l i z á c i ó s z í n v o n a l á t , 
- a t e r m é k e k m i n ő s é g é t é s m ű s z a k i s z í n v o n a l á t , é s 
- a t e c h n o l ó g i a s z i n v o n a l á t . 
E z e k a v á l a s z o k a r r ó l t a n ú s k o d n a k , hogy a v á l l a l a t o k a k ö v e t k e z ő 
é v t i z e d b e n s e m s z á m o l n a k a t e r m e l é k e n y s é g e t b e f o l y á s o l ó poz i t í v t é -
n y e z ő k j e l e n t ő s e b b v á l t o z á s á v a l é s n ö v e l é s é t e l s ő s o r b a n b e r u h á z á s i é s 
m ű s z a k i t ényezők r é v é n gondo l j ák b i z t o s í t a n i . 
A n e g a t i v t é n y e z ő k k ö z ü l az e l m ú l t é s a k ö v e t k e z ő é v t i z e d r e v o n a t -
k o z ó l a g i s az e l s ő h e l y e t az " a n y a g e l l á t á s é s a k o o p e r á c i ó " f o g l a l j a e l . 
O l y a n t é n y e z ő r ő l v a n i t t s ző , a m e l y e t a v á l l a l a t o k e g y m á s k ö z ö t t i k a p -
c s o l a t a i k k a l j e l e n t ő s e n b e f o l y á s o l h a t n a k . A s o r r e n d t o v á b b i h e l y e i t i l -
l e t ő e n m á r j e l e n t ő s k ü l ö n b s é g e k m u t a t k o z n a k a két ' i d ő s z a k k ö z ö t t . 
S o r r e n d b e n a m á s o d i k nega t iv h a t á s ú t é n y e z ő az e l k ö v e t k e z ő é v t i z e d -
b e n az ü z e m e n b e l ü l i s z á l l í t á s é s az a n y a g m o z g a t á s . E t é n y e z ő i lyen 
s o r o l á s a a r r a m u t a t , hogy a v á l l a l a t o k b e r u h á z á s a i j e l e n t ő s m é r t é k b e n 
t o v á b b r a i s az e x t e n z í v f e j l ő d é s t s z o l g á l j á k é s a l á b e c s ü l i k a " k i s b e r u -
h á z á s o k a t " , m e l y e k t ö b b e k k ö z ö t t a z a n y a g m o z g a t á s i m u n k á k g é p e s í t é -
s é r e i r á n y u l n a k . A v á l l a l a t i t e v é k e n y s é g e t e r ü l e t e i g e n n a g y t e r m e -
l é k e n y s é g i t a r t a l é k o k a t t a r t a l m a z . 
s z i n v o n a l a , a n y a g i ö s z t ö n z é s , a v e z e t é s s z i n v o n a l a ; 1 9 6 0 - 1 9 7 0 , n e g a t i v 
h a t á s : (1) a n y a g e l l á t á s é s k o o p e r á c i ó , (2) m u n k a f e l t é t e l e k , (3 -4 ) a m u n -
k a t e c h n i k a i f e l s z e r e l t s é g e , m u n k a i n t e n z i t á s é s m u n k a i d ő k i h a s z n á l á s ; 
1 9 7 0 - 1 9 8 0 , p o z i t í v h a t á s : (1) a v e z e t é s s z i n v o n a l a , (2-6) a t e r m é k e k m i -
n ő s é g e é s m ű s z a k i s z i n v o n a l a ; a m u n k a t e c h n i k a i f e l s z e r e l t s é g e , a m é r -
n ö k ö k é s t e c h n i k u s o k s z a k k é p z e t t s é g e , m u n k a - é s t e r m e l é s s z e r v e z é s , 
a n y a g i ö s z t ö n z é s ; 1970-1980 , n e g a t i v h a t á s : (1) a n y a g e l l á t á s é s koo-
p e r á c i ó , (2-3) a k i s e g í t ő é s k i s z o l g á l ó t e v é k e n y s é g e k v o l u m e n e é s 
t e r m e l é k e n y s é g e , (4 -5 ) m u n k a i n t e n z i t á s é s m u n k a i d ő k i h a s z n á l á s , a 
m u n k a e r ő k i v á l a s z t á s a é s e l o s z t á s a . (A s z e r k . m e g j e g y z é s e . ) 
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N e m k e v é s b é é r d e k e s a v á l l a l a t o k v é l e m é n y e a z o n t é n y e z ő k r a n g -
s o r o l á s á r ó l , a m e l y e k a h a z a i é s az e u r ó p a i é l e n j á r ó ü z e m e k k ü l ö n b s é g é t 
o k o z z á k . A p o z i t í v h a t á s i t t a z o k r a a t é n y e z ő k r e u t a l , m e l y e k t e k i n t e -
t é b e n a c s e h s z l o v á k v á l l a l a t o k e l é r i k , e s e t l e g t ú l s z á r n y a l j á k az é l e n -
3. s z . t á b l a 
Á g a z a t P o z i t í v t é n y e z ő k N e g a t í v t é n y e z ő k 
F e l d o l g o z ó i p a r 
ö s s z e s e n 
K o h á s z a t 
G é p i p a r 
V e g y i p a r 
K ö n n y ű i p a r 
É l e l m i s z e r i p a r 
1. A s p e c i a l i z á c i ó s z í n v o n a l a 1. 
2. S o r o z a t n a g y s á g 
3. A t e r m é k e k m i n ő s é g e é s 2. 
m ű s z a k i s z o n v o n a l a 
3. 
1. A s p e c i a l i z á c i ó s z i n v o n a - 1. 
l a 
2. S o r o z a t n a g y s á g 2. 
3. A v á l l a l a t o k m é r e t e 
3. 
1. A t e r m é k e k m i n ő s é g e é s 1. 
m ű s z a k i s z í n v o n a l a 
2. A s p e c i a l i z á c i ó s z í n v o n a l a 2. 
3. S o r o z a t n a g y s á g 
3. 
1. A s p e c i a l i z á c i ó s z i n v o - 1. 
n a l a 
2. A t e c h n o l ó g i a s z í n v o n a l a 2. 
3. A v á l l a l a t o k m é r e t e é s a 
s o r o z a t n a g y s á g 3. 
1. A s p e c i a l i z á c i ó s z i n v o - 1. 
n a l a 
2. A v á l l a l a t o k m é r e t e 2. 
3. S o r o z a t n a g y s á g 
3. 
1. A v á l l a l a t o k m é r e t e 1. 
2 . A s p e c i a l i z á c i ó s z í n v o n a l a 
3. S o r o z a t n a g y s á g 2. 
A n y a g e l l á t á s é s k o o -
p e r á c i ó 
A t e c h n o l ó g i a s z í n v o -
n a l a 
T e c h n i k a i f e l s z e r e l t -
s é g 
A n y a g e l l á t á s é s k o o -
p e r á c i ó 
A t e c h n o l ó g i a s z í n v o -
n a l a 
M u n k a i n t e n z i t á s é s 
m u n k a i d ő k i h a s z n á l á s 
A n y a g e l l á t á s é s k o o p e -
r á c i ó 
A t e c h n o l ó g i a s z í n v o -
n a l a 
M u n k a i n t e n z i t á s é s 
m u n k a i d ő k i h a s z n á l á s 
A n y a g e l l á t á s é s koo -
p e r á c i ó 
A k i s e g i t ő t e v é k e n y -
s é g e k s z í n v o n a l a 
A t e c h n o l ó g i a s z í n v o -
n a l a 
A t e c h n o l ó g i a s z í n v o -
n a l a 
A n y a g e l l á t á s é s k o o -
p e r á c i ó 
T e c h n i k a i f e l s z e r e l t -
s é g 
T e c h n i k a i f e l s z e r e l t -
s é g 
A t e c h n o l ó g i a s z í n v o -
n a l a 
A n y a g e l l á t á s é s k o o -
p e r á c i ó 
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j á r ó e u r ó p a i ü z e m e k s z i n v o n a l a t ; n e g a t i v h a t á s ú a k az e u r ó p a i s z i n v o -
n a l h o z k é p e s t l e m a r a d á s t e l ő i d é z ő t é n y e z ő k . Az e g y e s á g a z a t o k b a n az 
3 / 
e l s ő h á r o m h e l y r e a k ö v e t k e z ő t é n y e z ő k e t s o r o l t á k : 
A v á l l a l a t o k n é z e t é t t ü k r ö z ő v é l e m é n y e k k ö z ü l k ü l ö n ö s e n f i g y e l e m r e 
m é l t ó , hogy 
- v a l a m e n n y i á g a z a t b a n a p o z i t i v t é n y e z ő k k ö z ö t t e l s ő h e l y e n a s p e -
c i a l i z á c i ó s z í n v o n a l a é s a s o r o z a t n a g y s á g s z e r e p e l , t e h á t o lyan t é n y e -
zők , a m e l y e k e s e t é b e n az e l t e r j e d t n é z e t e k s z e r i n t l e g i n k á b b e l m a r a -
dunk a v i l á g s z í n v o n a l t ó l ; 
- a k o h á s z a t b a n , a k ö n n y ű - é s é l e l m i s z e r i p a r b a n p o z i t i v t é n y e z ő k é n t 
e m i i t i k a v á l l a l a t o k m é r e t é t , a m i a t e r m e l é s j e l e n t ő s k o n c e n t r á l ó d á s á -
r ó l t a n ú s k o d i k ; 
- a n e g a t i v t é n y e z ő k k ö z ö t t - az a n y a g e l l á t á s o n é s k o o p e r á c i ó n k í -
v ü l - l e g g y a k r a b b a n az a l a c s o n y t e c h n o l ó g i a i s z i n v o n a l a t é s a m u n k a 
c s e k é l y g é p e s í t é s é t , i l l . a l a c s o n y á l l ó a l a p - e l l á t o t t s á g á t e m e l i k k i . 
A t e r m é k e k m ű s z a k i s z í n v o n a l a é s m i n ő s é g e a t e r m e l é k e n y s é g egy ik 
l e g j e l e n t ő s e b b t é n y e z ő j e . A f e l d o l g o z ó i p a r v á l l a l a t a i a t e r m e l é s s t r u k -
t ú r á j á t t e r m é k e i k m ű s z a k i s z í n v o n a l a s z e m p o n t j á b ó l a v i l á g s z i n v o n a l -
4/ 
hoz k é p e s t az a l á b b i a k s z e r i n t é r t é k e l t é k : 
4 . s z . t á b l a 
A t e r m é k e k r é s z a r á n y a (%), m e l y e k a v i l á g s z i n v o n a l a t 
e g é s z e n j e l e n t ő s m é r t é k b e n c s e k é l y m é r t é k b e n n e m 
e l é r i k é r i k e l 
F e l d o l g o z ó i p a r 24 37 23 16 
3 / " 
' A m a g y a r r a n g s o r o l á s a f e l d o l g o z ó i p a r e g é s z é r e , a k ö v e t k e z ő v o l t : 
p o z i t i v t é n y e z ő k : (1) a t e r m é k e k m i n ő s é g e é s m ű s z a k i s z í n v o n a l a , 
(2) a v á l l a l a t o k m é r e t e , (3) a s p e c i a l i z á c i ó s z i n v o n a l a ; n e g a t i v t é -
n y e z ő k : (1) t e c h n i k a i f e l s z e r e l t s é g , (2) a n y a g e l l á t á s é s k o o p e r á c i ó , 
(3) a t e c h n o l ó g i a s z i n v o n a l a . (A s z e r k . m e g j e g y z é s e . ) 
4 / a k ö z e l í t ő l e g ö s s z e h a s o n l í t h a t ó m a g y a r a d a t o k r e n d r e : 21, 20, 20, 
39 s z á z a l é k . (A s z e r k . m e g j e g y z é s e . ) 
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A f e l d o l g o z ó i p a r b a n a v á l l a l a t o k a v i l á g s z i n v o n a l a t e g é s z e n v a g y j e -
l e n t ő s m é r t é k b e n t e r m é k e i k h á r o m ö t ö d r é s z é n é l é r i k e l . T e k i n t e t t e l a 
c s e h s z l o v á k f e l d o l g o z ó i p a r s z é l e s t e r m é k s p e k t r u m á r a , e k ö r ü l m é n y t 
p o z i t í v j e l e n s é g k é n t é r t é k e l j ü k . 
K é r d é s t t e t t ü n k f e l a v á l l a l a t o k n a k t e c h n o l ó g i á j u k v i l á g s z i n v o n a l h o z 
v i s z o n y í t o t t s z í n v o n a l á t i l l e t ő e n i s . A vá l l a l a tok v á l a s z a e k é r d é s r e a z 5 / 
a l á b b i k é p e t m u t a t j a : 
5. s z . t á b l a 
A t e c h n o l ó g i a s z í n v o n a l a 
F e l d o l -
g o z ó -
i p a r 
K o h á -
s z a t 
G é p -
i p a r 
V e g y -
i p a r 
Könnyű-
i p a r 
É l e l m i -
s z e r -
i p a r 
A v i l á g s z i n v o n a l a t 
- t e l j e s m é r t é k b e n e l é r i 4 , 0 - 5, 6 2, 3 3, 8 4, 7 
- j e l e n t ő s m é r t é k b e n 
e l é r i 63, 1 81, 4 60, 0 74, 0 58, 7 5 6, 0 
- c s e k é l y m é r t é k b e n 
é r i e l 30, 2 18, 4 31, 1 23, 7 35, 9 30, 2 
- n e m é r i e l 2, 7 0, 2 3, 3 - 1 , 6 9, 1 
ö s s z e s e n 100, 0 100, 0 100, 0 100, 0 100, 0 100, 0 
A n n a k e l l e n é r e , hogy az e l m ú l t é v e k b e n az i p a r b a n j e l e n t ő s b e r u h á -
z á s o k a t e s z k ö z ö l t e k , sok u j ü z e m épü l t , s z á m o s ü z e m e t k o m p l e x e n 
k o r s z e r ű s í t e t t e k , az ü z e m e k i g e n c s e k é l y h á n y a d a é r e l v i l á g s z í n v o n a -
lú t e c h n o l ó g i á t . U g y a n a k k o r a z ü z e m e k h á r o m - n é g y ö t ö d r é s z é b e n a z 
a l k a l m a z o t t t e c h n o l ó g i a j e l e n t ő s m é r t é k b e n m e g f e l e l a v i l á g s z í n v o n a l -
n a k . A k o m p l e x r a c i o n a l i z á l á s , a g y á r t á s s z a k o s i t á s é s a t e c h n o l ó g i a 
f e j l e s z t é s e a t e r m e l é s i n t e n z i v e b b é é s h a t é k o n y a b b á t é t e l é n e k l e g f o n -
t o s a b b a l a p j a i . 
A n a g y ü z e m e k a t e c h n o l ó g i a t ö k é l e t e s í t é s é r e , k o r s z e r ű , m a g a s t e l -
j e s í t m é n y ű t e c h n o l ó g i a i b e r e n d e z é s e k a l k a l m a z á s á r a j o b b l e h e t ő s é g e k k e l 
r e n d e l k e z n e k . N a g y o b b t e r m e l é s i v o l u m e n t tudnak e l é r n i , s az e r ő f o r -
5~7 
' A k ö z e l í t ő l e g ö s s z e h a s o n l í t h a t ó m a g y a r ada tok r e n d r e : 15, 34, ( é s a 
h a r m a d i k é s n e g y e d i k k a t e g ó r i a együ t t ) 51 s z á z a l é k . (A s z e r k . m e g -
j e g y z é s e . ) 
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r á s o k k o n c e n t r á c i ó j a i s s e g i t i a t e c h n o l ó g i a f e j l e s z t é s é t . A t echno lóg ia 
s z i n v o n a l a a v á l l a l a t n a g y s á g á v a l s z o r o s ö s s z e f ü g g é s t m u t a t ( lásd az 

























P lerbnologia a vilégizinvohalnaí. 
milyen mértekben felel meg 
\ Jelentós mértékben 
Csekély mértékben 
Egeszén 
Nem felel meg 
tfjpt/d/Шок 
(500C fó felett) 
1. s z . á b r a 
A t e r m e l é k e n y s é g t ényező inek egyik l e g j e l e n t ő s e b b j e a t e r m e l é s s p e -
c i a l i z á c i ó j a é s k o n c e n t r á c i ó j a . A c s e h s z l o v á k f e l d o l g o z ó i p a r k o n c e n t r á -
c i ó j á t a l é t s z á m m e g o s z l á s a a l a p j á n a f e l v é t e l s z e r i n t az a lábbi ada tok 
j e l l e m z i k : 
6. s z . t á b l a 
Az i p a r t e l e p e k l é t s z á m a 
F e l d o l -
gozó-
i p a r 
K o h á -
s z a t 
G é p -
i p a r 
Vegy-
i p a r 
Köny-
nyü-
i p a r 
É l e l m i -
s z e r i p a r 
- 50 f ő 3 , 4 _ 0, 6 0, 4 5, 9 12, 0 
51- 100 f ő 3, 7 0 , 2 1 , 4 0, 8 6, 1 12, 9 
101- 300 f ő 14 ,2 1 . 2 6, 1 3, 9 24, 7 37, 6 
301- 500 f ő 10, 9 4 , 8 6, 9 2 , 5 17, 5 19, 1 
5 0 1 - 1 0 0 0 f ő 15, 6 6, 6 16, 4 7 , 2 20, 2 14, 2 
1001-3000 f ő 25, 6 16, 4 35, 8 42, 9 19, 6 4 , 2 
3000 f ő f e l e t t 26, 6 70, 8 32, 8 42, 3 6 , 0 -
Ö s s z e s l é t s z á m 100, 0 100, 0 100, 0 100, 0 100, 0 100, 0 
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A f e l d o l g o z ó i p a r b a n a do lgozók több m i n t f e l e (a k o h á s z a t b a n 87, a 
g é p i p a r b a n 67, a v e g y i p a r b a n 83 s z á z a l é k a ) 1000 f ő n é l n a g y o b b l é t s z á -
m ú e g y s é g e k b e n do lgoz ik . A k ö n n y ű i p a r b a n e r é s z a r á n y m i n d ö s s z e 26, 
az é l e l m i s z e r i p a r b a n 4 s z á z a l é k . 
A v á l l a l a t o k v é l e m é n y é t t e r m é k e i k m e g o s z l á s á r ó l a b b a n a t e k i n t e t b e n , 
h o g y azok t e r m e l é s i m é r e t e az e u r ó p a i é l e n j á r ó ü z e m e k é h e z h o g y a n 
6 / 
v i s z o n y l i k , az a l á b b i a d a t o k j e l l e m z i k : ' 
7. s z . t á b l a 
A t e r m e l é s m é r e t e 
F e l d o l -
g o z ó -
i p a r 
K o h á -
s z a t 
G é p -
i p a r 
V e g y -
i p a r 
K ö n y -
n y ü -
i p a r 
É l e l m i -
s z e r i p a r 
A z é l e n j á r ó e u r ó p a i ü z e -
m e k s z í n v o n a l á t 
- m e g h a l a d j a 
- e l é r i 


















A v á l l a l a t n a k n i n c s 
ö s s z e h a s o n l í t á s i 
a l a p j a 24, 7 17, 0 25, 8 1 1 , 7 28, 2 29, 7 
Ö s s z e s e n 100, 0 100, 0 100, 0 100, 0 100, 0 100, 0 
E z e k az ada tok j e l l e m z ő k a t e r m e l é s h a t é k o n y s á g á n a k n ö v e l é s é t b e -
f o l y á s o l ó o b j e k t i v a d o t t s á g o k r a . K ö r ü l b e l ü l a h a z a i i p a r v á l l a l a t o k f e l e 
é r i e l vagy h a l a d j a m e g az é l e n j á r ó e u r ó p a i v á l l a l a t o k t e r m e l é s i v o l u -
m e n é t é s e z e k n é l e t e k i n t e t b e n m e g v a n az e l ő f e l t é t e l a h a t é k o n y t e r -
m e l é s h e z . Az á g a z a t o k k ö z ö t t a z o n b a n j e l e n t ő s k ü l ö n b s é g e k v a n n a k , a 
v e g y i p a r b a n v i s z o n y l a g i g e n a l a c s o n y a k a t e r m e l é s i m é r e t e k . 
T e k i n t e t t e l a r r a , hogy a c s e h s z l o v á k g a z d a s á g o n b e l ü l a t e r m e l é s 
s z a k o s í t á s á n a k é s k o n c e n t r á l á s á n a k l e h e t ő s é g e i k o r l á t o z o t t a k , a v á l l a -
l a t o k f e l e a t e r m e l é s i m é r e t e k m e g f e l e l ő n ö v e l é s é t a n e m z e t k ö z i i n t e g -
r á c i ó k e r e t é b e n l á t j a b i z t o s i t h a t ó n a k : 
6 / A f e l d o l g o z ó i p a r r a v o n a t k o z ó m e g f e l e l ő m a g y a r a d a t o k : az é l e n j á r ó 
e u r ó p a i ü z e m e k s z í n v o n a l á t m e g h a l a d j a 10, e l é r i 27, n e m é r i e l 63 
s z á z a l é k . 
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8. s z . t á b l a 
A t e r m e l é s i m é r e t e k 
n ö v e l é s e az a l á b b i 
m ó d o n v a l ő s i t h a t ő m e g 
F e l d o l -
g o z ó -
i p a r 
K o h á -
s z a t 
G é p -
i p a r 
K ö n y -
n y ü -
i p a r 
É l e l m i -
s z e r i p a r 
V e g y -
i p a r 
A z o r s z á g o n b e l ü l 38, 7 42, 3 25, 5 48, 2 54, 7 39, 3 
A kü l fö ld i p i a c o k k a l i s 
s z á m o l v a 50, 9 46, 2 69, 1 42, 7 18, 8 53, 6 
A v á l l a l a t n e m t u d j a 10, 4 11, 5 5, 5 9, 1 26, 6 7, 1 
Ö s s z e s e n 100, 0 100, 0 100, 0 100, 0 100, 0 100, 0 
B á r a f e l d o l g o z ó i p a r b a n v i s z o n y l a g j e l e n t ő s k o n c e n t r á l ó d á s t é r t e k e l 
é s a s p e c i a l i z á c i ó n ö v e k e d e t t , e t e r ü l e t e n s z á m o s p r o b l é m a m é g m e g -
o l d a t l a n . A s p e c i a l i z á c i ó s z i n v o n a l a sok v á l l a l a t n á l n e m k i e l é g i t ő , s a 
k i s t e r m e l é s i m é r e t e k f é k e z i k a t e r m e l é k e n y s é g n ö v e k e d é s é t . 
A v á l l a l a t o k s z e r i n t a k ö v e t k e z ő é v e k b e n a s p e c i a l i z á c i ó t o v á b b r a i s 
a t e r m e l é k e n y s é g n ö v e l é s é n e k j e l e n t ő s t é n y e z ő j e l e s z , de a t e r m e l é s 
k o n c e n t r á l ó d á s á n a k n ö v e l é s e a t e r m e l é k e n y s é g n ö v e k e d é s é t k i s e b b m é r -
t é k b e n f o g j a e l ő s e g i t e n i , m i n t e d d i g . A v á l l a l a t o k e f e l t e v é s e i ö s s z h a n g -
b a n vannak a z z a l az i r á n y z a t t a l , hogy a g a z d a s á g f e j l ő d é s é t i n t e n z i v e b -
b é k e l l t enn i . 
A gépi b e r e n d e z é s e k k i h a s z n á l á s a C s e h s z l o v á k i á b a n az i p a r i l a g f e j -
l e t t s z o c i a l i s t a é s k a p i t a l i s t a o r s z á g o k é n á l a l a c s o n y a b b s a s z o c i a l i s t a 
o r s z á g o k k ö z ü l a c s e h s z l o v á k i p a r v á l l a l a t o k n á l l e g k i s e b b a m ü s z a k -
e g y ü t t h a t ó . A m ű s z a k s z á m p r o b l é m á j a r e n d k i v ü l ö s s z e t e t t , m e r t n e m -
c s a k t e r m e l é s i - s z e r v e z é s i v i s z o n y o k a t é r i n t , h a n e m o lyan j e l e n s é g , 
a m e l y n e k s a j á t o s t á r s a d a l m i é s s z o c i á l i s a s p e k t u s a i i s v a n n a k . K é r -
dő ivünkben a m ű s z a k s z á m s z i n t j é n e k m i n ő s i t é s é r e é s j e l e n l e g i a l a c s o n y 
f o k á n a k o k a i r a n é z v e k é r t ü n k v á l a s z t . E z e n k ivü l a v á l l a l a t o k t ó l h á r o m -
f é l e o p t i m á l i s m ű s z a k s z á m m e g j e l ö l é s é t i s k é r t ü k , a z a l ább i f e l t é t e l e -
z é s e k s z e r i n t : 
- o p t i m á l i s m ű s z a k s z á m , a m e l y a j e l e n l e g i f o g l a l k o z t a t o t t s á g i s z i n t 
n ö v e l é s é v e l é s a n e m s z ü k s é g e s g é p i b e r e n d e z é s e k f e l s z á m o l á s a m e l -
l e t t é r h e t ő e l ( " A " v á l t o z a t ) . 
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- o p t i m á l i s m ű s z a k s z á m , a m e l y a k a p a c i t á s o k t e l j e s k i h a s z n á l á s a 
m e l l e t t , a s z ü k s é g e s m u n k a e r ő l é t s z á m é s k o r l á t l a n é r t é k e s í t é s l e h e t ő -
s é g e k m e l l e t t b i z t o s i t h a t ó ( " в " v á l t o z a t ) , 
- o p t i m á l i s m ű s z a k s z á m , a m e l y a s z ü k s é g e s m u n k a e r ő m e g l é t e é s 
az e g y é b o p t i m á l i s f e l t é t e l e k m e l l e t t , de a v a l ó s á g o s é r t é k e s í t é s i l e -
h e t ő s é g e k f i g y e l e m b e v é t e l é v e l é r h e t ő e l ( "C" v á l t o z a t ) . 
A k a p o t t v á l a s z o k a t a k ö v e t k e z ő k m u t a t j á k : 
9. s z . t á b l a 
M ű s z a k s z á m F e l d o l g o -
z ó i p a r K o h á s z a t G é p i p a r V e g y i p a r 
Könnyű-
i p a r 
É l e l m i -
s z e r i p a r 
J e l e n l e g 1, 39 1, 62 1, 32 1, 50 1, 39 1, 29 
" A " v á l t o z a t 1, 46 1, 72 1, 43 1, 56 1, 43 1, 34 
" B " v á l t o z a t 1 ,71 1, 93 1, 72 1 , 7 1 1, 65 1, 51 
" C " v á l t o z a t 1, 62 1, 82 1, 62 1, 67 1, 57 1 , 4 2 
A c s e h s z l o v á k f e l d o l g o z ó i p a r j e l e n l e g i a l a c s o n y m ü s z a k s z á m á n a k a 
k é r d ő i v b e n 11 n e g a t í v o k á t s o r o l t u k f e l . A f e l d o l g o z ó i p a r e g é s z é t n é z v e 
a v á l a s z o k a z e l s ő h a t h e l y r e az a l á b b i t é n y e z ő k e t h e l y e z t é k : 
1. Á l t a l á n o s m u n k a e r ő h i á n y . 
2 . A c s a l á d i k a p c s o l a t o k m e g b o m l á s a é s a c s a l á d r ó l v a l ó g o n d o s k o -
d á s h i á n y a . 
3. Az á l l ó e s z k ö z ö k k o r s z e r ű t l e n s é g e . 
4 . A n y a g e l l á t á s i p r o b l é m á k . 
5. A k e l l ő anyag i é r d e k e l t s é g h i á n y a a t ö b b - m ü s z a k o s m u n k á b a n . 
6. A m u n k a h e l y r e t ö r t é n ő u t a z á s p r o b l é m á i . 
A n e g a t i v h a t á s ú t é n y e z ő k k ö z ö t t az e l s ő h e l y e n v a l a m e n n y i á g a z a t -
ban a m u n k a e r ő h i á n y s z e r e p e l . 
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Az e lmúl t é v e k b e n a c s e h s z l o v á k g a z d a s á g r a j e l l e m z ő vol t , hogy a 
d o l g o z ó k gépi á l l ó e s z k ö z ö k k e l v a l ó f e l s z e r e l e t s é g e j e l e n t ő s e n e m e l k e d e t t , 
e z t azonban n e m k i s é r t e a m u n k a t e r m e l é k e n y s é g h a s o n l ó n ö v e k e d é s e . 
E z é r t v i z s g á l a t u n k b a n a m e g l e v ő t e r m e l é s i k a p a c i t á s o k jobb k i h a s z n á -
l á s á n a k l e h e t ő s é g e i r e v o n a t k o z ó a n i s f e l t e t t ü n k k é r d é s t . A v á l l a l a t o k t ó l 
v á l a s z t k é r t ü n k a r r a , hogy m e g i t é l é s ü k s z e r i n t m i l y e n m é r t é k b e n n ö -
v e l h e t ő a t e r m e l é s v o l u m e n e a t e r m e l é s i s t r u k t u r a é s a m e g l e v ő á l l ó -
a l a p o k v á l t o z a t l a n u l h a g y á s a m e l l e t t , é s p e d i g : 
- v á l t o z a t l a n l é t s z á m m e l l e t t , t e h á t a m u n k a t e r m e l é k e n y s é g n ö v e l é -
s é v e l ("A" v á l t o z a t ) , é s 
- a l é t s z á m é s s z e r ű n ö v e l é s e m e l l e t t ( "B" v á l t o z a t ) . 
A v á l l a l a t o k v á l a s z a ( m e g o s z l á s u k ) a f e l d o l g o z ó i p a r e g é s z é r e az a l á b -
7 / 
b i k e p e t ad ta : ' 
10. s z . t á b l a 
A t e r m e l é s i v o l u m e n n ö v e l é s é n e k m é r t é k e 
" A " 
v á l t o z a t 
" в " 
v á l t o z a t 
A t e r m e l é s v o l u m e n e n e m n ö v e l h e t ő 28, 3 19, 3 
A t e r m e l é s v o l u m e n e kb . 10%-ka i n ö v e l h e t ő 60, 2 47, 6 
A t e r m e l é s v o l u m e n e kb . 20%-ka i n ö v e l h e t ő 9, 6 19, 3 
A t e r m e l é s v o l u m e n e kb. 30%-ka i n ö v e l h e t ő 1 , 4 9, 7 
A t e r m e l é s v o l u m e n e több m i n t 3 0 % - k a i n ö v e l h e t ő 0, 5 4, 2 
Ö s s z e s e n 100, 0 100, 0 
A 10. s z . t á b l á z a t b a n s z e r e p l ő a d a t o k s z e r i n t a t e r m e l é s v o l u m e n e 
e g é s z é b e n 
- az "A" v á l t o z a t s z e r i n t kb . 12, 
- а " В " v á l t o z a t s z e r i n t kb . 16 
s z á z a l é k k a l v o l n a n ö v e l h e t ő . 
7 / 
' A m e g f e l e l ő m a g y a r ada tok , r e n d r e : " A " v á l t o z a t - 4 2 , 5 ; 51," 5 , 5 ; 
0 , 5 és 5; " B " v á l t o z a t - 1 2 , 5 ; 4 0 , 5 ; 3 3 , 8 ; 5 é s 5 , 5 s z á z a l é k . (A 
s z e r k . m e g j e g y z é s e . ) 
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A n é p g a z d a s á g g y o r s f e j l ő d é s e é s az e g y e s n é p g a z d a s á g i á g a z a t o k 
k ö z ö t t v é g b e m e n t s t r u k t u r á l i s v á l t o z á s o k , de u g y a n i g y az e g y e s i p a r á g a -
kon b e l ü l i s z e r k e z e t i v á l t o z á s o k i s j e l e n t ő s , s z ü k s é g s z e r ű m u n k a e r ő -
m o z g á s o k a t o k o z n a k . M á s r é s z t k o m o l y p r o b l é m a k é n t j e l e n t k e z i k a z a 
n a g y m é r t é k ű m u n k a e r ő v á n d o r l á s , m e l y n e m f e l e l m e g a n é p g a z d a s á g i 
é r d e k e k n e k . Az u t ó b b i i dőben e p r o b l é m á n a k v a l a m e n n y i i r á n y í t á s i s z i n -
t e n j e l e n t ő s f i g y e l m e t s z e n t e l t e k . Az a t ö r e k v é s k e r ü l t e l ő t é r b e , hogy 
m i n i m á l i s r a k o r l á t o z z á k az un. n e m c é l s z e r ű , a t e r m e l é k e n y s é g n ö -
v e l é s é t a k a d á l y o z ó m u n k a e r ő v á n d o r l á s m é r t é k é t . 
A v á l l a l a t o k a m u n k a e r ő v á n d o r l á s é s a s t a b i l i t á s s z i n t j é t az a l á b b i a k 
s z e r i n t é r t é k e l t é k : 
11. s z . t á b l a 
A m u t a t ó m e g n e v e z é s 
F e l d o l -
g o z ó -
i p a r 
K o h á -
s z a t 
G é p -
i p a r 
V e g y -
i p a r 
Köny-
n y ü -
i p a r 
É l e l m i -
s z e r i p a r 
A m u n k a e r ő v á l t á s m u -
t a t ó j a 21, 1 14, 6 19, 8 21 , 4 25, 6 22, 3 
A do lgozók s t a b i l i t á s á -
n a k m u t a t ó j a 87, 2 90, 3 88, 4 86, 4 83, 8 87, 3 
A d a t a i n k az e g y e s á g a z a t o k k ö z ö t t j e l e n t ő s k ü l ö n b s é g e k e t j e l e z n e k . A 
m u n k a e r ő v á n d o r l á s l e g a l a c s o n y a b b a k o h á s z a t i v á l l a l a t o k n á l . E v á l l a l a -
t o k n á l n e m f o r d u l e l ő 30 s z á z a l é k f e l e t t i m u n k a e r ő v á n d o r l á s , de az 
i l y e n v á l l a l a t o k r é s z a r á n y a a g é p i p a r b a n 14, 3, a v e g y i p a r b a n 17, 2, a 
k ö n n y ű i p a r b a n 23, 4 é s az é l e l m i s z e r i p a r b a n 22, 9 s z á z a l é k . 
A m u n k a e r ő v á n d o r l á s é s s t a b i l i t á s m é r t é k é b e n j e l l e g z e t e s k ü l ö n b s é -
gek m u t a t k o z n a k a k ü l ö n b ö z ő n a g y s á g ú v á l l a l a t o k k ö z ö t t . B á r e f ü g g v é n y 
g ö r b é j e n e m e g y e n e s v o n a l u , a s t a b i l i t á s n ö v e k e d é s é t é s a m u n k a e r ő v á n -
d o r l á s c s ö k k e n é s é t m u t a t j a a n a g y v á l l a l a t o k n á l . E z b i z o n y á r a a n a g y -
v á l l a l a t o k r é g i t r a d í c i ó i b ó l , a d o l g o z ó k k a l v a l ó j o b b b á n á s m ó d b ó l é s a 
v á l l a l a t o k j o b b s z o c i á l i s e l l á t o t t s á g á b ó l k ö v e t k e z i k ( l á sd a 2. s z . á b -
r á t ) . A do lgozók e g y e s k a t e g ó r i á i t n é z v e a do lgozók s z a k k é p z e t t s é g é n e k 
n ö v e k e d é s é v e l ( m ű v e l ő d é s , g y a k o r l a t ) a m u n k a e r ő v á n d o r l á s s z i n t j e á l -
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10000 
Л vattaiatok nagysága, a foglalkoztatottak létszáma szerint 
2. s z . á b r a 
t a l á b a n c s ö k k e n . A v á l l a l a t o k z ö m e a m u n k a e r ő v á n d o r l á s t t ú l z o t t n a k 
l á t j a . A m u n k a e r ő v á n d o r l á s a v á l l a l a t o k 80%-áná l l é n y e g e s p r o b l é m a , 
g a z d a s á g i v e s z t e s é g e k k e l j á r é s a z u j do lgozók b e t a n i t á s a t ú l z o t t k ö l t -
s é g e k e t okoz.
 1 2 . s z . t á b l a 
A v á l l a l a t o k m e g o s z l á s a á g a z a t o k s z e r i n t , % 
A f l u k t u á c i ó m é r t é k e 
F e l d o l -
g o z ó -
i p a r 
K o h á -
s z a t 
G é p -
i p a r 
V e g y -
i p a r 
K ö n y -
n y ü -
i p a r 
É l e l m i -
s z e r i p a r 
E l f o g a d h a t ó 21, 1 29, 0 16, 2 16, 1 20, 2 32, 5 
T ú l z o t t 78, 7 71, 0 83, 8 83, 9 79, 8 66, 2 
A l a c s o n y 0, 2 - - - - 1, 3 
Ö s s z e s e n 100, 0 100, 0 100, 0 100, 0 100, 0 100, 0 
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A j e l e n l e g i m u n k a e r ő h i á n y m e l l e t t a v á l l a l a t o k a r r a t ö r e k e d n e k , h o g y 
e g y r é s z t v i s s z a t a r t s á k d o l g o z ó i k a t , m á s r é s z t u j d o l g o z ó k a t n y e r j e n e k 
s z á m o s k e d v e z m é n y n y ú j t á s á v a l , m i n t p l . m a g a s a b b b é r e k j u t t a t á s á v a l . 
A v á l l a l a t o k n é g y ö t ö d r é s z e a m u n k a e r ő v á n d o r l á s f ő okának e l s ő 
h á r o m h e l y e n a v i s z o n y l a g m a g a s a b b b é r e k e t , a m á s ü z e m e k á l t a l 
n y ú j t o t t n a g y o b b j u t t a t á s o k a t é s a l a k á s h i á n y t j e l ö l t e m e g . E g y e d ü l a 
k o h á s z a t i v á l l a l a t o k n á l vannak a m á s o d i k h e l y e n é s az é l e l m i s z e r i p a r -
b a n a h a r m a d i k h e l y e n a r o s s z m u n k a f e l t é t e l e k . Az e g y é b m e g n e m f e -
l e l ő s z o c i á l i s f e l t é t e l e k , a s z a k m a i f e j l ő d é s c s e k é l y p e r s p e k t í v á i é s a 
b é r f o r m á k az é r t é k e l é s b e n az u t o l s ó h e l y e k r e k e r ü l t e k . 
E z az é r t é k e l é s a v á l l a l a t v e z e t ő do lgozó inak v é l e m é n y é t t ü k r ö z i . 
A m u n k a e r ő v á n d o r l á s o k a i r ó l k ö z v e t l e n ü l a d o l g o z ó k k ö r é b e n v é g r e h a j -
t o t t m á s k u t a t á s o k e r e d m é n y e i a z t m u t a t j á k , h o g y a s z a k m a i f e j l ő d é s 
p e r s p e k t í v á i é s a j ó k o l l e k t í v a a l é t s z á m s t a b i l i z á l á s á n a k igen f o n t o s 
t é n y e z ő j e . 
A v á l l a l a t o k a t ú l z o t t m u n k a e r ő v á n d o r l á s m e g a k a d á l y o z á s á n a k l e h e -
t ő s é g é t á t f o g ó g a z d a s á g i i n t é z k e d é s e k e n k ivü l e l s ő s o r b a n abban l á t j á k , 
h o g y k o r l á t o z z á k a z o n v á l l a l a t o k a t , a m e l y e k a d o l g o z ó k n a k r e n d k í v ü l i 
e l ő n y ö k e t j u t t a t n a k , é s c s a k m á s o d i k h e l y r e s o r o l j á k az e g y e s d o l g o z ó k 
é r d e k é b e t e e n d ő l é p é s e k e t . 
E c ikk c s a k a v i z s g á l a t e r e d m é n y e i t é s k ö v e t k e z t e t é s e i t ö s s z e g e z t e . 
A t e l j e s a n y a g f e l d o l g o z á s a IBM 7 0 / 4 0 s z á m i t ó g é p e n kb . 1500 t á b l á z a -
to t e r e d m é n y e z e t t . Az ada tok j e l e n t ő s s e g í t s é g e t ad t ak m i n d r ö v i d e b b 
t ávú i n t é z k e d é s e k k i d o l g o z á s á h o z , m i n d a n é p g a z d a s á g 1990- ig t e r j e d ő 
p r o g n ó z i s á n a k e l k é s z í t é s é h e z . 
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V á n y a i P é t e r n é : 
T E L J E S Í T M É N Y - E L M É L E T E K 
A t e r m e l é k e n y s é g , a t e l j e s í t m é n y e k u . n . e m b e r i t é n y e z ő i n e k k o n k r é t 
h a t á s á r ó l kü l fö ld i é s k ü l ö n ö s e n h a z a i v i s z o n y l a t b a n k e v é s j ó l a l á t á m a s z -
t o t t k u t a t á s i e r e d m é n n y e l , g y a k o r l a t i l a g i s h a s z n o s í t h a t ó i s m e r e t t e l r e n -
d e l k e z ü n k . Az e l m é l e t i e s z m e f u t t a t á s o k é s m e g f o n t o l á s o k m e l l e t t a h i -
p o t é z i s e k e m p i r i k u s i g a z o l á s a , a g a z d a s á g i é l e t b e v a l ó á t ü l t e t é s ü k é s 
k ü l ö n b ö z ő f e l t é t e l e k k ö z ö t t v á r h a t ó h a t á s a i k b e c s l é s e i g e n h é z a g o s . 
A g y a k o r l a t i t a p a s z t a l a t o k a t e l e m z ő k u t a t á s o k e l m a r a d á s a az e g y é n i 
t é n y e z ő k h a t á s á n a k b o n y o l u l t s á g á n , az i l y e n j e l l e g ű k u t a t á s o k á l t a l á n o -
s í t h a t ó s á g á n a k n e h é z s é g e i n t ú l m e n ő e n az é r i n t e t t " e m b e r - k ö z p o n t o s " t u -
d o m á n y o k - a m u n k a g a z d a s á g t a n , a m u n k a s z e r v e z é s , a m u n k a p s z i c h o -
l ó g i a , a m u n k a s z o c i o l ó g i a é s a m u n k a f i z i o l ő g i a - e g y ü t t m ű k ö d é s é n e k 
h i á n y á r a i s v i s s z a v e z e t h e t ő . E t u d o m á n y o k k ö z é p p o n t j á b a n a d o l g o z ó 
e m b e r ál l , m ű v e l ő i k é s k u t a t ó i k e g y ü t t m ű k ö d é s é n e k s z ü k s é g e s s é g é r ő l 
b á r e g y r e t öbbe t h a l l h a t u n k , e n n e k a z o n b a n m é g c s a k i g e n s z e r é n y j e -
l e i v e l t a l á l k o z h a t u n k . J e l e n l e g a t e r m e l ő e m b e r r e l k a p c s o l a t o s t é m á k 
k u t a t á s á b ó l f ő l e g a z i l l e t ő s z a k t u d o m á n y p r o f i t á l , p r o g r a m j á t a s a j á t 
f o g a l m i r e n d s z e r e s z e r i n t ép i t i f e l , s e z z e l n e h e z í t i , h o g y e r e d m é n y e i 
s z é l e s e b b k ö r b e n i s m e r t t é é s h a s z n á l h a t ó v á v á l j a n a k . 
R é s z b e n e k a p c s o l a t h i á n y á t i s t ü k r ö z i , hogy a s z a k t u d o m á n y o k b a n 
t a l á l h a t ó s o k f é l e t e l j e s í t m é n y - e l m é l e t a t e l j e s í t m é n y e k a l a k u l á s á n a k c s a k 
e g y - e g y o l d a l á v a l f o g l a l k o z i k , az e g y é n i t e l j e s í t m é n y e k e t b e f o l y á s o l ó 
d o m i n á n s t é n y e z ő k k o m p l e x h a t á s á n a k k u t a t á s i i g é n y é v e l r i t k á n l ép f e l . 
M é g i s é r d e m e s e t e l j e s í t m é n y - e l m é l e t e k e t t a n u l m á n y o z n i , m i v e l a p r o b -
l é m a m á s - m á s o l d a l á t h e l y e z i k é l e s m e g v i l á g í t á s b a é s s o k h a s z n o s i m -
p u l z u s t adha tnak a j ö v ő b e n v á r h a t ó g y o r s a b b a n f e j l ő d ő e m p i r i k u s k u t a -
t á s o k s z á m á r a i s . 
N é p g a z d a s á g u n k f e j l ő d é s é n e k i n t e n z í v s z a k a s z á b a n n a g y o b b f i g y e l e m -
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m e l k e l l f o r d u l n u n k az egyén i t e l j e s í t m é n y e k n ö v e l é s i l e h e t ő s é g e i f e l é , 
s ez ö s z t ö n z ő e n k e l l hogy h a s s o n az e m b e r i t é n y e z ő k g y a k o r l a t i h a t á -
s á n a k t a n u l m á n y o z á s á r a . Az e r r e v o n a t k o z ó i g é n y e k e t t á r t a f e l a z 
a v á l l a l a t i f e l m é r é s , a m e l y - t öbbek k ö z ö t t - r á m u t a t a r r a , hogy a t e r -
m e l é k e n y s é g n ö v e l é s e é r d e k é b e n s z ü k s é g e s l é p é s e k k ö z ü l a v á l l a l a t o k 
e l s ő s o r b a n a v e z e t é s i , s z e r v e z é s i é s a m u n k a e r ő g a z d á l k o d á s s a l ö s s z e -
f ü g g ő f e l a d a t a i k a t l á t j á k f o n t o s n a k , s a g a z d a s á g v e z e t é s r é s z é r ő l i s 
t ö b b o l y a n i n t é z k e d é s t j e l ö l t e k m e g , a m e l y e k l é n y e g é b e n az e m b e r i t é -
n y e z ő k k ö z é t a r t o z n a k , p l . az a n y a g i ö s z t ö n z é s r e n d s z e r é n e k f e j l e s z -
t é s e , a s z a k k é p z é s j a v i t á s a , s t b . / 2 8 / 
M i n d e n b i z o n n y a l n a g y f e j l ő d é s t hoz e t é r e n , h o g y az M S Z M P K B 
1971. d e c e m b e r i h a t á r o z a t a é r t e l m é b e n a v á l l a l a t o k i n t e n z i v e b b e n f o g l a l -
k o z n a k ü z e m - é s m u n k a s z e r v e z é s i t e v é k e n y s é g ü k m e g j a v í t á s á v a l é s e h -
h e z az e d d i g i e k n é l nagyobb m é r t é k b e n k e l l t á m a s z k o d n i u k a t e l j e s í t m é -
n y e k e t b e f o l y á s o l ó t é n y e z ő k k u t a t á s á r a i s . 
Az a l á b b i a k b a n n é h á n y o lyan t e l j e s í t m é n y - e l m é l e t e t i s m e r t e t ü n k , a m e -
l y e k a l e g i n k á b b t a r t h a t n a k s z á m o t é r d e k l ő d é s r e . A c ikk t e r j e d e l m e 
b i z o n y o s v á l o g a t á s t s z ü k s é g e s s é t e t t a r e n d e l k e z é s r e á l l ó i g e n bő a n y a g -
b ó l . A z o k n a k az e l m é l e t e k n e k a b e m u t a t á s á t h e l y e z t ü k e l ő t é r b e , a m e -
l y e k a m o t i v á c i ó , az e l é g e d e t t s é g é s t e l j e s í t m é n y ö s s z e f ü g g é s é t , t o v á b -
bá a v á l l a l a t o n b e l ü l k i a l a k u l ó i n f o r m á l i s k a p c s o l a t o k s z e r e p é t e l e m z i k . 
A t e l j e s í t m é n y é s a m o t i v á c i ó k a p c s o l a t a 
A m o t i v á c i ó a c s e l e k v é s s e r k e n t é s é n e k k ö z v e t l e n p s z i c h i k a i t é n y e z ő j e , 
t u d a t o s o d o t t , f e l i s m e r t i n d í t é k . K i v á l t j a , m e g f e l e l ő e n e r g i á v a l l á t j a e l 
a c s e l e k v é s t é s m e g s z a b j a i r á n y á t . A ' m o t í v u m o k k é t f a j t á j á t k ü l ö n b ö z -
t e t h e t j ü k m e g : a k é s z t e t é s t é s az ö s z t ö n z é s t . A k é s z t e t é s a s z e r v e z e t 
b e l s ő s z ü k s é g á l l a p o t á b ó l e r e d (pl . é h s é g , s z o m j ú s á g ) . Az ö s z t ö n z é s 
s z i n t é n s z ü k s é g á l l a p o t h o z kö tőd ik , de k i v ü l r ő l h a t a t e l j e s í t m é n y e k a l a -
k u l á s á r a (pl. p é n z j p t a l o m ) . A m o t í v u m o k l e h e t n e k p o z i t í v a k é s n e g a t i -
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vak. A poz i t í v m o t i v á c i ó t ó l h a j t v a az e m b e r b i z o n y o s c é l o k e l é r é s é r e , 
n e g a t i v m o t i v á c i ó e s e t é b e n b i z o n y o s c s e l e k v é s e l k e r ü l é s é r e t ö r e k s z i k . 
G y a k r a n e l ő f o r d u l , hogy e g y s z e r r e t öbb kü lönböző , e g y m á s s a l e l l e n t é -
t e s i r á n y ú m o t i v á c i ó ha t , a m e l y b ő l a m o t i v á c i ó k h a r c a é s k o n f l i k t u s -
h e l y z e t a l aku l k i . / 7 / 
H o g y m e n n y i r e e l m a r a d o t t n á l u n k a m o t i v á c i ó j e l e n t ő s é g é n e k k ö z g a z -
d a s á g i f e l m é r é s e , b i z o n y í t j a az 1 9 6 8 - b a n k i ado t t K ö z g a z d a s á g i K i s l e x i -
k o n , m e l y n e k m o t i v u m - k u t a t á s c í m s z a v a (215. o l d . ) a m o t i v á c i ó - k u t a -
t á s f e l h a s z n á l h a t ó s á g á t a k e r e s k e d e l e m r e , a f o g y a s z t ó i m a g a t a r t á s t a -
n u l m á n y o z á s á r a k o r l á t o z z a : 
" M o t i v u m k u t a t á s : a k e r e s k e d e l m i l é l e k t a n a l k a l m a z á s á n a k egy ik m ó d -
s z e r e , az e m b e r i m a g a t a r t á s , a c s e l e k v é s e k e t k i v á l t ó , a v á s á r l á s i 
s z á n d é k o t é s e l h a t á r o z á s o k a t b e f o l y á s o l ó k ö r ü l m é n y e k k u t a t á s a , b i z o -
n y o s c é l o k e l é r é s é r e ö s z t ö n z ő t é n y e z ő k oka inak f e l t á r á s a . A m o t i v á c i ó -
k u t a t á s t a p i a c k u t a t á s i s f e l h á s z n á l j a , a m i k o r é r t é k e l i , hogy m i l y e n t é -
n y e z ő k h a t á r o z z á k m e g a f o g y a s z t ó k p i a c o n t a n ú s í t o t t m a g a t a r t á s á t , s 
az e g y e s á r u k s a j á t o s s á g a i r a é s k í n á l a t i m ó d s z e r e k r e v a l ó r e a g á l á s á t . " 
A m o t i v á c i ó k u t a t á s e r e d m é n y e i n e k a l k a l m a z h a t ó s á g a k o r á n t s e m m e -
r ü l k i a k e r e s k e d e l e m t e r ü l e t é n , a f o g y a s z t ó k m o t i v á l á s á b a n ; i g e n n a g y 
l e h e t ő s é g e k e t r e j t m a g á b a n a t e r m e l ő e m b e r e k m o t i v á c i ó j á n a k i s m e r e t e 
é s b e f o l y á s o l á s a . 
A p o z i t í v m u n k a m o t i v á c i ó - l e e g y s z e r ű s í t v e - a d o l g o z ó k e n e r g i á j á -
n a k é s s z a k t u d á s á n a k a v á l l a l a t i c é l o k e l é r é s é r e v a l ó i r á n y í t á s a . A l a p -
j á t a k ö r n y e z e t n e k a t e l j e s í t m é n y h e z k a p c s o l ó d ó é r t é k í t é l e t e t e r e m t i 
m e g , h i s z e n c s e l e k v é s e i n k e t e g y f e l ő l k ö r n y e z e t ü n k h ö z , m á s f e l ő l k o -
r á b b i t e l j e s í t m é n y e i n k h e z v i s z o n y í t j u k . Az, hogy v a l a k i m u n k a h e l y é n 
m i l y e n t e l j e s i t m é n y s z i n v o n a l a t é r e l , a m a g a e l é t ű z ö t t c é l m e g v a l ó s í -
t á s á r a m o t i v á l ó , s a j á t m a g á v a l s z e m b e n t á m a s z t o t t k ö v e t e l m é n y m é r t é -
k é t ő l , az un . i g é n y s z i n t t ő l f ü g g . A z i g é n y s z i n t t e l j e s í t é s e , i l l . t ú l t e l j e -
s í t é s e , v a g y i s a r e l a t i v e - az e l ő r e k i t ű z ö t t c é l h o z v i s z o n y í t o t t - e r e d -
m é n y e s m u n k a s i k e r é l m é n y h e z v e z e t . Ha a t e l j e s í t m é n y s z i n t a l a t t a 
m a r a d az i g é n y s z i n t n e k , az e g y é n k u d a r c o t é r e z . M i n d k é t e m o c i o n á l i s 
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á l l a p o t m o t i v á l , f e s z ü l t s é g t e r e m t ő h a t á s a v a n ; a s i k e r é l m é n y á l t a l á b a n 
az i g é n y s z i n t e m e l é s é v e l , a k u d a r c az i g é n y s z i n t c s ö k k e n t é s é v e l j á r . 
M e g k e l l a z o n b a n j e g y e z n i , hogy e g y e s s i k e r e k v a g y k u d a r c o k o k o z t a 
m o t i v á c i ó v á l t o z á s o k ( i g é n y s z i n t n ö v e k e d é s e k i l l . c s ö k k e n é s e k ) a l ig v a n -
n a k b e f o l y á s s a l a t o v á b b i t e v é k e n y s é g r e é s az e l é r t t e l j e s i t m é n y s z i n t r e 
( egyébkén t a k u d a r c o k k e v é s b é c s ö k k e n t i k az i g é n y s z i n t e t , m i n t a m i l y e n 
m é r t é k b e n a s i k e r e k e m e l i k ) . T a r t ó s h a t á s t c s a k s o r o z a t o s s i k e r e k 
v a g y k u d a r c o k v á l t h a t n a k k i . / 2 7 / 
A l e g m a g a s a b b t e l j e s í t m é n y i d e á l i s c é l k é n t j e l e n i k m e g , az á t l a g o s 
p e d i g r e á l i s c é l f o r m á j á b a n . A r e á l i s c é l t e h á t - s z e m b e n az i d e á l i s -
s a l - v a l a m i f é l e d i n a m i k u s , s z ű k e b b k e r e t e k k ö z ö t t m o z g ó , k ö z v e t l e n ü l 
e l é r h e t ő m e g o l d á s i s z i n t f e l é vonz . E z t ö s z t ö n z i a s i k e r o r i e n t á c i ó é s 
a k u d a r c k e r ü l é s m o t i v u m a i s . 
A t e l j e s í t m é n y m o t i v á c i ó a l a p j a i n a k i s m e r e t é h e z n e m e l ég c s u p á n az 
e g y é n t t a n u l m á n y o z n i . E l e m e z n i k e l l a z o k a t a s z o c i á l i s f e l t é t e l e k e t i s , 
a m e l y e k k ö z ö t t az e g y é n é l , a z t a m u n k a h e l y i k ö r n y e z e t e t , a m e l y b e n 
d o l g o z i k , i s m e r n i k e l l a s z e m é l y i s é g t í p u s á t , az e g y é n i v o n á s o k a t , é r -
z e l m i á l l á s f o g l a l á s o k a t , az e l v á r á s o k a t s t b . 
Az i g é n y s z i n t a l a k u l á s á b a n k ü l ö n b ö z ő t i pusu s z ü k s é g l e t e k ha tnak k ö z -
r e , az i g é n y e k a l a p j á t a s z ü k s é g l e t e k a l k o t j á k . 
A h a g y o m á n y o s p s z i c h o l ó g i a i k u t a t á s o k s z e r i n t a z e m b e r i t e v é k e n y -
s é g i m p u l z u s a i k i e l é g í t e t l e n s z ü k s é g l e t e k k e l p á r o s u l n a k . Az adot t s z ü k -
s é g l e t f e l m e r ü l é s é t ő l az annak k i e l é g í t é s é i g e l t e l t i d ő b e n az egyén t e l -
j e s í t m é n y e n ő . 
A s z ü k s é g l e t e k b ő l k i i ndu ló e l m é l e t e k l é n y e g e a t e l j e s í t m é n y n ö v e l é s 
l e h e t ő s é g e i n e k k u t a t á s a k o r az , hogy a k i e l é g í t e t t s z ü k s é g l e t t öbbé m á r 
n e m m o t i v á l , d e az e m b e r l é p c s ő r ő l - l é p c s ő r e e g y r e f e l j e b b l ép a s z ü k -
s é g l e t e k h i e r a r c h i á j á b a n , m u n k á j á v a l s z e m b e n i e l v á r á s a i t e h á t v á l t o z n a k . 
A s z ü k s é g l e t f o k o z a t o k é l e t ü n k s o r á n n e m m e g h a t á r o z o t t r e n d b e n k ö -
v e t i k e g y m á s t . I dő tő l é s h e l y z e t t ő l f ü g g ő e n ú j r a é s ú j r a j e l e n t ő s s é v á l -
h a t n a k e g y e s s z ü k s é g l e t e k . A f i z i o l ó g i a i s z ü k s é g l e t e k (min t p é l d á u l a z 
é h s é g é s s z o m j ú s á g ) e s e t l e g é v e k e n k e r e s z t ü l n i n c s e n e k m o t i v á l ó h a -
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t á s s a l . í n s é g e s i d ő k b e n , b i z o n y o s k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t a z o n b a n dön tő 
s z e r e p e t j á t s z h a t n a k . A b i z t o n s á g i r á n t i s z ü k s é g l e t p é l d á u l l é t s z á m c s ö k -
k e n t é s e k vagy a k a p i t a l i s t a g a z d a s á g b a n a r e c e s s z i ó k a l k a l m á v a l f e l l é -
p ő n a g y o b b m u n k a n é l k ü l i s é g i d e j é n m o t i v á l h a t j a e r ő s e n a do lgozók m a -
g a t a r t á s á t . 
A s z a k i r o d a l o m b a n a s z ü k s é g l e t e k t ö b b f é l e c s o p o r t o s í t á s á v a l t a l á l -
k o z h a t u n k . M a n a p s á g az egyik l e g i s m e r t e b b c s o p o r t o s í t á s H . A . M a s l o w 
/ 2 3 / k o n c e p c i ó j a , ak i a l a p v e t ő é s n e m a l a p v e t ő s z ü k s é g l e t e k e t k ü l ö n -
b ö z t e t m e g , a k ö v e t k e z ő b o n t á s s z e r i n t : 
I . A l a p v e t ő s z ü k s é g l e t e k : 
1. f i z i o l ó g i a i s z ü k s é g l e t e k ; 
2. b i z t o n s á g i g é n y e k ; 
3. a s z e r e t e t (a g y e n g é d s é g é s k i s e b b k ö z ö s s é g h e z v a l ó t a r t o -
z á s ) i g é n y e ; 
4 . a t i s z t e l e t (az e l i s m e r t s é g é s b e c s ü l é s ) i g é n y e ; 
5. az ö n m e g v a l ó s í t á s ( ö n k i f e j t é s ) i r á n t i i ^ é n y . 
I I . M á s (nem a l a p v e t ő ) s z ü k s é g l e t e k : 
1. a t u d á s é s a m e g é r t é s i r á n t i v á g y ; 
2. e s z t é t i k a i s z ü k s é g l e t e k . 
I . Az a l a p v e t ő s z ü k s é g l e t e k r é s z l e t e i b e n az a l á b b i a k : 
1. F i z i o l ó g i a i s z ü k s é g l e t e k . Ide t a r t o z n a k az é l e l e m r e , v i z r e i r á n y u -
l ó é s egyéb s z ü k s é g l e t e k . 
2 . A v é d e t t s é g , b i z t o n s á g s z ü k s é g l e t e . A v e s z é l y t ő l , f e n y e g e t e t t s é g -
t ő l v a l ó v é d e t t s é g e l s ő d l e g e s s z ü k s é g l e t é t a c i v i l i z á l t t á r s a d a l o m á l t a -
l á b a n k i e l é g í t i , e z é r t e l ő t é r b e k e r ü l n e k m á s , s z i n t é n e c s o p o r t h o z t a r -
t o z ó s z ü k s é g l e t e k , m i n t az á l l a n d ó m u n k a s z ü k s é g l e t e , a m u n k a v é d e l e m 
s z e m p o n t j á b ó l b i z t o n s á g o s m u n k a h e l y p r e f e r á l á s a . 
3 . A s z e r e t e t (a k o m m u n i k á c i ó ) s z ü k s é g l e t e i . H a a f i z i o l ó g i a i é s 
v é d e t t s é g i s z ü k s é g l e t e k k i e l é g í t e t t e k , k i a l a k u l n a k a t á r s a d a l m i s z ü k s é g -
l e t e k : az e m b e r b a r á t s á g r a , t á r s a s á g r a t ö r e k s z i k , k a p c s o l a t o t k e r e s a 
t ö b b i e m b e r r e l . 
4 . A t i s z t e l e t s z ü k s é g l e t e . G y a k o r l a t i l a g m i n d e n e m b e r n e k s z ü k s é g e 
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v a n a r r a , hogy ö n m a g a é s t á r s a i t i s z t e l j é k . A m e g b e c s ü l é s a l a p j á u l 
s z o l g á l ó é r t é k e k , t u l a j d o n s á g o k n a g y o n v á l t o z a t o s a k ; a m i az egyik k ö -
z ö s s é g b e n a l e g f ő b b r a n g a d ó é r t é k , e g y m á s i k b a n k ö z ö m b ö s t u l a j d o n s á g 
l e h e t . 
5 . Az ö n m e g v a l ó s í t á s , az egyén i k é p e s s é g e k k i f e j t é s é n e k s z ü k s é g l e -
t e . E z t a t e n d e n c i á t a z z a l a k i v á n s á g g a l f e j e z h e t j ü k k i , hogy az e m b e r 
t ö b b e t a k a r e l é r n i , m i n t a m i t m á r e l é r t , hogy a z z á a k a r vá ln i , a m i h e z 
t é n y l e g e s v a g y v é l t k é p e s s é g e van . 
II . A n e m a l a p v e t ő s z ü k s é g l e t e k a h i e r a r c h i a m a g a s a b b s z i n v o n a l á t 
k é p v i s e l i k . A t u d á s é s m e g é r t é s i r á n t i v á g y k a p c s o l ó d i k a t i s z t e l e t é s 
az ö n m e g v a l ó s í t á s s z ü k s é g l e t e i h e z , s e z e k i s s a r k a l h a t j á k . 
Az e m b e r e k k ü l ö n b ö z n e k abban , h o g y hogyan é r z é k e l i k a k ü l v i l á g o t . 
E z t az é r z é k e l é s t - m i n t T . C o s t e l l o é s W. Za lk ind b i z o n y i t j a / 5 / , k ü -
l ö n b ö z ő t é n y e z ő k b e f o l y á s o l j á k , m i n t p l . az é r z e l m i h a t á s o k , l é n y e g t e -
l e n n e k tünő c é l z á s o k , e s e t l e g p l . az , h o g y az i n f o r m á c i ó k f o r r á s a k e d -
v e l t - e v a g y s e m , s t b . A m i a m o t i v á c i ó t a n u l m á n y o z á s a k o r f o n t o s , az 
n e m a s o k f é l e s z ü k s é g l e t f e l s o r o l á s a v a g y o s z t á l y o z á s a , h a n e m a s z ü k -
s é g l e t e k a z o n é r t é k e é s f o n t o s s á g a , a m e l l y e l e z e k az e m b e r e k r e h a t -
nak , a m e l l y e l az e m b e r e k e z e k h e z a s z ü k s é g l e t e k h e z r a g a s z k o d n a k . 
A m i az egy ik e m b e r n e k nagyon f o n t o s , é r t é k t e l e n l e h e t a m á s i k n a k . 
E z é r t - m i n t e r r e a m u n k á v a l v a l ó m e g e l é g e d e t t s é g e t k u t a t ó t a n u l m á -
nyok r á m u t a t n a k - a v e z e t ő k p é l d á u l m á s k é p p e n m o t i v á l h a t ó k , m i n t a 
m u n k á s o k . 
A t é m a s z a k i r o d a l m á b a n f e l l e l h e t ő l e g t ö b b u j a b b s z ü k s é g l e t c s o p o r t o -
s í t á s i l l . k o n c e p c i ó l é n y e g é b e n e z e k b ő l az a l a p m u n k á k b ó l indul k i . 
G . D . G o r j a c s e v a t e r m e l é s b e n f o g l a l k o z t a t o t t e m b e r t ö r e k v é s e i t , e l -
v á r á s a i t az a l á b b i a k s z e r i n t r a n g s o r o l j a / 1 4 / : 
f i z i o l ó g i a i s z ü k s é g l e t e k 
b i z t o n s á g r a v a l ó t ö r e k v é s 
r o k o n s z e n v i g é n y l é s e 
t i s z t e l e t i r á n t i i g é n y 
e g y é n i k é p e s s é g e k k i f e j t é s é r e i r á n y u l ó i g é n y . 
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A KGST T e r m e l é k e n y s é g i m u n k a c s o p o r t j a á l t a l az egyén i t e l j e s í t m é -
n y e k e t b e f o l y á s o l ó t é n y e z ő k t á r g y á b a n 1970-ben t a r t o t t s z e m i n á r i u m o n 
a l e n g y e l d e l e g á c i ó p é l d á u l a s z ü k s é g l e t e k 3 c s o p o r t j á t k ü l ö n b ö z t e t t e 
m e g / 8 / : 
- g a z d a s á g i 
- s z o c i o l ó g i a i é s 
- p s z i c h o l ó g i a i s z ü k s é g l e t e k . 
G a z d a s á g i s z ü k s é g l e t e n é r t i k m i n d a z o k a t a s z ü k s é g l e t e k e t , a m e l y e k 
a f e j l e t t á r u - , p é n z k a p c s o l a t o k k a l r e n d e l k e z ő t á r s a d a l o m b a n c s a k p é n z 
f e l h a s z n á l á s á v a l e l é g i t h e t ő k k i (a M a s l o w - f é l e f i z i o l ó g i a i s z ü k s é g l e t e k ) . 
A s z o c i o l ó g i a i s z ü k s é g l e t e k e t a z o k a k a p c s o l a t o k i d é z i k elő, a m e l y e k 
az e m b e r é s a t á r s a d a l o m , a k ü l ö n b ö z ő t á r s a d a l m i s z e r v e z e t e k , a v á l -
l a l a t i k o l l e k t í v a t a g j a i , s t b . k ö z ö t t á l l n a k fenn . 
A p s z i c h o l ó g i a i s z ü k s é g l e t e k a z o k , a m e l y e k e t az e m b e r m u n k á j á b a n 
a l k o t ó e n e r g i á j á n a k , e l g o n d o l á s a i n a k k i f e j t é s é v e l e l é g i t k i . 
A s z ü k s é g l e t e k é s a m u n k a k ö z ö t t k ö l c s ö n h a t á s á l l f enn . E n n e k l é -
n y e g e az , h o g y a m u n k a u g y a n a k k o r , a m i k o r e g y e s s z ü k s é g l e t e k (pl . 
t á p l á l k o z á s ) v o n a t k o z á s á b a n m i n t a s z ü k s é g l e t - k i e l é g i t é s e s z k ö z e m ű k ö -
d ik , m á s s z ü k s é g l e t e k v o n a t k o z á s á b a n (pl. ö n m e g v a l ó s í t á s i g é n y e ) a l -
ko tó , s z ü k s é g l e t k é p z ő f u n k c i ó t i s b e t ö l t . A t e l j e s í t m é n y f o k o z á s á n a k 
k u l c s a e z e k s z e r i n t az , hogy a m u n k a m a g a i s s z ü k s é g l e t t é v á l j o n . 
A m u n k á n a k az e m b e r é l e t é b e n b e t ö l t ö t t s z e r e p é v e l k a p c s o l a t b a n 
t ö b b f e l f o g á s s a l t a l á l k o z h a t u n k . Az ó k o r sok b ö l c s e l ő j e s z e r i n t az e m -
b e r a k k o r i d i l l i k u s á n boldog , h a t é t l e n ü l s z e m l é l ő d h e t . A k é s ő b b i g o n -
do lkodók i n k á b b az e m b e r a l k o t ó t e v é k e n y s é g é b e n v é l t é k m e g t a l á l n i az 
e m b e r i é l e t i g a z i é r t e l m é t . E n g e l s e r r ő l igy i r : " A m u n k a m i n d e n e m -
b e r i é l e t e l s ő a l a p f e l t é t e l e , é s p e d i g o l y a n n y i r a , hogy b i z o n y o s é r t e l e m -
b e n e l m o n d h a t j u k : a m u n k a t e r e m t e t t e m e g az e m b e r t m a g á t . " / 2 2 / Az 
e m b e r e k á l t a l á b a n s z e r e t n e k d o l g o z n i , h i á n y z i k s z á m u k r a az e l f o g l a l t -
s á g . E z k ü l ö n ö s e n a k k o r é r z é k e l h e t ő , h a m u n k á j u k k a l e l é g e d e t t e k . A 
m u n k a s z ü k s é g l e t j e l l e g é t b i z o n y i t j a , hogy s o k a n a k k o r i s d o l g o z n a k , 
h a a n y a g i l a g n i n c s r á s z ü k s é g ü k . I s m e r e t e s e k azok az o r v o s i e s e t e k i s , 
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a m e l y e k a n y u g d i j a s o k t e l j e s t e s t i é s l e lk i ö s s z e o m l á s á r ó l s z á m o l n a k 
b e . A m u n k a h u m a n i z á c i ó j á v a l , a nehéz f i z i k a i m u n k a m e g s z ü n t e t é s é -
v e l , az a l k a l m a s s á g v i z s g á l a t o k e l t e r j e s z t é s é v e l , a m u n k a t a r t a l m á n a k 
g a z d a g í t á s á v a l s t b . a r r a t ö r e k s z ü n k , hogy a m u n k a m i n d e n k i a l a p v e t ő 
é l e t s z ü k s é g l e t é v é v á l j o n é s v é g z é s e m e g e l é g e d e t t s é g g e l j á r j o n . / 1 1 / 
A m u n k á v a l k a p c s o l a t o s , a v á l l a l a t á l t a l k i e l é g i t h e t ő s z ü k s é g l e t i 
s t r u k t u r a főbb e l e m e i t a k ö v e t k e z ő k é p p e n f o g l a l h a t j u k ö s s z e / 2 6 / : 
a / F i z i o l ó g i a i s z ü k s é g l e t e k ( anyag i j a v a k s z ü k s é g l e t e ) . E z e k á l t a l á b a n 
m u n k a b é r r e l v a g y e g y é b p é n z b e n i e s z k ö z ö k k e l , e s e t l e g t e r m é s z e t -
b e n i j u t t a t á s s a l e l é g í t h e t ő k k i . 
b / M e g f e l e l ő m u n k a k ö r ü l m é n y e k s z ü k s é g l e t e . E z l é n y e g é b e n a M a s l o w - i 
f e l o s z t á s b i z t o n s á g i r á n t i s z ü k s é g l e t e i n e k f e l e l m e g , l e s z ű k í t v e s p e -
c i á l i s a n a m i k ö r ü l m é n y e i n k r e . Az á l l a n d ó , b i z t o s m u n k a a l k a l o m 
s z ü k s é g l e t e - k i e l é g i t e t t s é g e m i a t t - u g y a n i s n á l u n k h á t t é r b e s z o r u l , 
s nagyobb s ú l l y a l e s i k l a t b a a b i z t o n s á g o s m u n k a h e l y , m e g f e l e l ő 
m u n k a k ö r ü l m é n y e k s z ü k s é g l e t e , 
с / M e g f e l e l ő m u n k a t á r s i k a p c s o l a t o k s z ü k s é g l e t e , 
d / V e z e t é s s e l , v e z e t ő k k e l s z e m b e n i e l v á r á s o k , i g é n y e k , 
e / Az é r d e k l ő d é s n e k é s h a j l a m n a k m e g f e l e l ő t e v é k e n y s é g s z ü k s é g l e t e 
(ez k é p e z i az i d e n t i f i k á c i ó a l a p j á t ) . 
A s z ü k s é g l e t i s t r u k t u r a e z e n ö s s z e t e v ő i m i n d i g i n t e g r á l t a n , r e n d s z e r -
r é s z e r v e z e t t e n j e l e n t k e z n e k az e m b e r m a g a t a r t á s á b a n , a m i az t j e l e n -
t i , hogy b á r m i l y e n i n t e n z í v i s egy s z ü k s é g l e t , i l l . igény, az e m b e r 
m a g a t a r t á s á t m é g s e m k i z á r ó l a g o s a n az h a t á r o z z a m e g . 
A s z ü k s é g l e t i s t r u k t u r a e g y e s e l e m e i n e k i n t e n z i t á s a függ a t ö b b i 
s z ü k s é g l e t k i e l é g i t e t t s é g i f o k á t ó l i s . A s z ü k s é g l e t - s t r u k t u r á t b e f o l y á s o l -
j á k o l y a n t é n y e z ő k i s , m i n t az a d o t t s z e m é l y n e m e , é l e t k o r a , s z a k k é p -
z e t t s é g e , t á r s a d a l m i k ö r n y e z e t e , c s a l á d i h a g y o m á n y o k s t b . Az e g y é n i 
t e l j e s í t m é n n y e l k a p c s o l a t o s i g é n y e k i s c s a k a k k o r a l a k u l h a t n a k k i , h a a 
d o l g o z ó n a k m ó d j á b a n á l l t m á r v a l a h o l e r e d m é n y e s e n t e v é k e n y k e d n i , h a 
r é s z e v o l t a p r o d u k t i v i t á s é l m é n y é b e n , s e z t a m u n k a t á r s a k é s a v e z e -
t ő k m e g b e c s ü l é s e , e l i s m e r é s e k ö v e t t e . Ahol a m a g a s a b b t e l j e s í t m é n y t 
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n e m k ö v e t i e l i s m e r é s , - v a g y a h o l é p p e n s é g g e l " r o s s z n é v e n v e s z i k " az 
e g y é n t ő l az á t l a g o s n á l , a m u n k a c s o p o r t ö n m a g a á l t a l " b e s z a b á l y o z o t t " 
s z í n v o n a l á n á l m a g a s a b b t e l j e s í t m é n y t - ot t az egyén ö n m a g á v a l s z e m -
b e n t á m a s z t o t t t e l j e s i t m é n y - i g é n y e i s v i s s z a f e j l ő d i k , i g é n y s z i n t j é t l e -
s z á l l í t j a . 
A m a g a t a r t á s t - é s t e l j e s í t m é n y t - t e h á t az i s a l a p v e t ő e n b e f o l y á s o l -
j a , h o g y az adot t c s e l e k v é s t ő l m i l y e n e r e d m é n y t v á r n a k . E z m i n t s z u b -
j e k t í v h a s z n o s s á g j e l l e m e z h e t ő . / 1 6 / P l . h a va l ak i - a k á r m u n k á s , a k á r 
v e z e t ő - ugy é r z i , h o g y a k á r m i l y e n m e g f e s z í t e t t m u n k á v a l s e m tud t ö b -
b e t e l é r n i , nem l é p t e t i k e lő , n e m b e c s ü l i k jobban m e g , n e m fog t ö r e -
k e d n i nagyobb t e l j e s í t m é n y r e . 
E r e d m é n y e s ö s z t ö n z é s e l k é p z e l h e t e t l e n e g y r é s z t az e g y é n i e r e d m é -
n y e k m e g f e l e l ő m e g b e c s ü l é s e , m á s r é s z t a m a g a s a b b t e l j e s í t m é n y t p o z i -
t í v a n é r t é k e l ő k ö z h a n g u l a t k i a l a k í t á s a n é l k ü l . A s z ü k s é g l e t i s t r u k t ú r á -
b ó l k i tűn ik , hogy a z o k k ö z ü l k ö z v e t l e n ü l c s a k egy, a z anyag i j a v a k 
s z ü k s é g l e t e k a p c s o l ó d i k a m u n k a b é r h e z . De m i n t l á t j u k , az e m b e r a 
m u n k á v a l vagy v á l l a l a t á v a l s z e m b e n m á s i gényeke t i s t á m a s z t . Ebbő l 
n e m k ö v e t k e z i k , h o g y a b é r n e k n i n c s k i e m e l k e d ő v a g y f o n t o s s z e r e p e . 
A z u j a b b f e l f o g á s a z o n b a n t a g a d j a a b é r h e g e m ó n i á j á t . T a y l o r azon n é -
z e t é t , hogy a b é r n ö v e l é s é v e l a r á n y o s a n nő a t e l j e s í t m é n y i s , m a m á r 
e l a v u l t n a k t e k i n t i k . Az e m b e r i m u n k a m o t i v á c i ő e n n é l s o k k a l bonyo lu l -
t a b b . Hogy a b é r b e n n e m m e r ü l k i a m o t i v á c i ó k s z é l e s s k á l á j a , a l á t á -
m a s z t j á k a f l u k t u á c i ó s v i z s g á l a t o k e r e d m é n y e i i s ( m é g a k k o r i s , h a 
e z e k e t f e n n t a r t á s s a l f o g a d j u k ) . A f l u k t u á c i ó s v i z s g á l a t o k u g y a n i s az t 
m u t a t j á k , hogy a d o l g o z ó k n a k c s a k k i s e b b h á n y a d a h a g y j a o t t m u n k a h e -
l y é t k i z á r ó l a g a n y a g i okok m i a t t , a k i l é p é s e k nagy r é s z é b e n a n e m m e g -
f e l e l ő m u n k a h e l y i l é g k ö r n e k , a v e z e t é s h i á n y o s s á g a i n a k s t b . s z i n t é n k o -
m o l y s z e r e p e v a n . 
A t e l j e s í t m é n y e k s z í n v o n a l á t a m o t i v á c i ó n kivül d ö n t ő m é r t é k b e n b e -
f o l y á s o l j a a k é p e s s é g i s . R. A. S u t e r m e i s t e r / 2 9 / s z e r i n t a t e l j e s í t m é n y 
s z í n v o n a l a a k é p e s s é g é s a m o t i v á c i ó s z o r z a t á n a k e r e d m é n y e . 
A t e l j e s í t m é n y l é t r e h o z á s á b a n a k é p e s s é g n e k é s m o t i v á c i ó n a k R. S. 
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W o o d w o r t h é s M . S c l o s s b e r g i s nagy j e l e n t ő s é g e t t u l a j d o n i t . K é p e s s é g 
é s m o t i v á c i ó e g y a r á n t t é n y e z ő i a t e l j e s í t m é n y n e k é s h a az egyik h i á n y -
z ik , a t e l j e s i t m é n y l é t r e s e m jön . A k é p e s s é g o l y a n m i n t egy g é p , 
a m e l y c s a k a k k o r t u d j a m u n k á j á t v é g e z n i , h a e n e r g i á v a l l á t j á k e l / 1 2 / . 
E z az e n e r g i a a m o t i v á c i ó . M i n d e z a z t j e l e n t i , h a v a l a k i n e k n i n c s k é -
p e s s é g e ( t u d á s a é s s z a k é r t e l m e ) , a k k o r ó r i á s i l e h e t a m o t i v á c i ó , d e 
t e l j e s í t m é n y e a l ig n ő h e t . E z f o r d í t v a i s i g a z : l e h e t v a l a k i nagyon t e h e t -
s é g e s , h a n i n c s m o t i v á c i ó j a , n e m l e s z k a p c s o l a t k é p e s s é g e i é s t e l j e -
s í t m é n y e k ö z ö t t . A l é n y e g a z o n b a n az , hogy m o t i v á c i ó j á t a v á l l a l a t é r -
d e k é b e n h a s z n o s í t s a , k é p e s s é g e i t a t á r s a d a l o m , j ó c é l é r d e k é b e n k a -
m a t o z t a s s a . 
A k é p e s s é g - m o t i v á c i ó b o n t á s á t e g y e s s z e r z ő k / 1 2 / m á r ugy bőv í t ik , 
hogy az e r e d m é n y e s m u n k a v é g z é s n e k , a t e r m e l é k e n y s é g n ö v e l é s é n e k 3 
f e l t é t e l é t h a t á r o z z á k m e g : 
1. A d o l g o z ó t u d j a é s i s m e r j e f e l a d a t á t ; 
2. k é p e s l e g y e n m e g o l d á s á r a ; 
3. a k a r j a i s a z t j ó l é s e r e d m é n y e s e n e l l á t n i ( m o t i v á c i ó ) . 
A m e g e l é g e d e t t s é g h a t á s a a t e l j e s í t m é n y r e 
A s z ü k s é g l e t e k é s m o t i v á c i ó k v i z s g á l a t á b ó l k i i ndu ló p s z i c h o l ó g u s o k a r -
r a k e r e s n e k v á l a s z t , m i i n d í t j a az e m b e r t t e l j e s í t m é n y é n e k f o k o z á s á r a 
v a g y e g y á l t a l á n m u n k a v é g z é s r e . A p s z i c h o l ó g u s o k m á s i k c s o p o r t j a i l l . 
a s z o c i o l ó g u s o k a z o k a t a f e l t é t e l e k e t k e r e s i k , a m e l y e k k ö z ö t t a m u n k a 
h a t é k o n y a b b l e h e t . 
Az u tóbb i é v e k s z a k i r o d a l m á t d ö n t ő e n b e f o l y á s o l t á k a m e g e l é g e d e t t -
s é g g e l k a p c s o l a t o s v i z s g á l a t o k . A m e g e l é g e d e t t s é g n e m f e l t é t l e n ü l a n a -
gyobb t e l j e s í t m é n n y e l együ t t j e l e n i k m e g . A h o g y a n a m a g a s a b b t e l j e s í t -
m é n y n e k i s sok e g y é b f o r r á s a v a n a m o t i v á c i ó n k ivü l , az e m b e r e k n e k 
n e m c s a k az az i g é n y ü k , hogy m i n é l t ö b b e t t e r m e l j e n e k . A m u n k á v a l 
v a l ó m e g e l é g e d e t t s é g a z o n b a n ö n m a g á b a n i s h e l y e s , m é g a k k o r i s , h a 
n e m p á r o s u l m a g a s a b b t e l j e s i t m é n y - s z í n v o n a l l a l / 6 / . 
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A m e g e l é g e d e t t s é g g e l k a p c s o l a t o s k u t a t á s o k b a n f o n t o s l é p é s t j e l e n -
t e t t e k F . H e r z b e r g v i z s g á l a t a i / 2 1 / . E m p i r i k u s v i z s g á l a t a i v a l a m e g -
e l é g e d e t t s é g t e l j e s í t m é n y n ö v e l ő h a t á s á t k e r e s t e , s t ö b b m i n t 2000 e m -
b e r n e k t e t t e f e l a k é r d é s t : " l e t u d n á - e r é s z l e t e s e n i r n i , hogy m u n k á j a 
s o r á n m i k o r é r z i k i m o n d o t t a n jó l , i l l e t v e r o s s z u l m a g á t ? " 
Azoka t a t é n y e z ő k e t , a m e l y e k p o z i t í v a n ha tnak a t e l j e s í t m é n y r e , m o -
t i v á t o r o k n a k , a z o k a t p e d i g , a m e l y e k a m u n k á h o z v a l ö n e g a t í v , h i á n y o s , 
v a g y s e m l e g e s v i s z o n y t i d é z i k e lő , h i g i é n i á s t é n y e z ő k n e k n e v e z t e . ^ 
A k ö v e t k e z ő f e l s o r o l á s e z t n é h á n y p é l d á v a l i l l u s z t r á l j a : 
M o t i v á t o r o k : H i g i é n i á s t é n y e z ő k : 
t e l j e s í t m é n y v á l l a l a t i p o l i t i k a 
m a g a a m u n k a v e z e t é s 
a s z a k m a i t o v á b b k é p z é s l e h e t ő s é g e k o l l e g á k k a l v a l ó k a p c s o l a t 
f e l e l ő s s é g m u n k a k ö r ü l m é n y e k 
e l i s m e r é s f i z e t é s 
m u n k a b i z t o n s á g 
H e r z b e r g v i z s g á l a t a i s z e r i n t u g y a n a z o k a t é n y e z ő k a jó é s r o s s z 
m u n k a t a p a s z t a l a t o k n á l , c s a k r i t k á n s z e r e p e l t e k . Mig a m u n k á v a l k a p c s o -
l a t o s poz i t í v é l m é n y e k d ö n t ő e n a m u n k a t a r t a l m á v a l á l l t a k ö s s z e f ü g g é s -
b e n , a n e g a t i v v o n a t k o z á s o k a t á l t a l á b a n a m u n k a k ö r ü l m é n y e k r e l e h e t e t t 
v i s s z a v e z e t n i . 
A v i z s g á l a t b ó l a z t s z ű r t e l e , h o g y a m u n k á v a l v a l ó e l é g e d e t t s é g é s 
e l é g e d e t l e n s é g k é t k ü l ö n b ö z ő k a t e g ó r i a - n e m p e d i g k é t e g y m á s s a l 
s z e m b e n á l l ó v é g l e t . A p é l d á k b ó l i s k i t ű n i k , hogy a m u n k á v a l v a l ó e l é -
g e d e t t s é g e l l e n t é t e n e m a m u n k á v a l v a l ó e l é g e d e t l e n s é g , t e h á t n e m az 
e l é g e d e t t s é g e t e l ő i d é z ő t é n y e z ő k h i á n y a . P é l d á u l a m u n k a b i z t o n s á g é s a 
m e g f e l e l ő f i z e t é s h o z z á j á r u l h a t n a k a h h o z , hogy a m u n k á v a l v a l ó e l é g e -
' E z utóbbi t é n y e z ő c s o p o r t e l n e v e z é s e i gy t e r j e d t e l , b á r b i z o n y á r a l e -
h e t n e s z e r e n c s é s e b b e l n e v e z é s t i s t a l á l n i . E z a m e g j e l ö l é s a d o l g o -
zók á tv i t t é r t e l e m b e n v e t t j ó " k ö z é r z e t é r e " u t a l . 
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d e t l e n s é g e t e l k e r ü l j ü k , hogy a d o l g o z ó p é l d á u l ne d o l g o z z é k s z á n d é k o -
s a n h a n y a g u l . E z a z o n b a n n e m j e l e n t i a z t , hogy a do lgozó t az e m i i t e t t 
t é n y e z ő k k i e l é g í t e t t é k v o l n a abban a z é r t e l e m b e n , hogy " e l k ö t e l e z t e v o l -
n a m a g á t " f e l a d a t a i n a k é s a v á l l a l a t i c é l o k n a k , é s t ö r e k e d n e m a g a s a b b 
t e l j e s í t m é n y r e ( h a c s a k e z t e g y é n i s z ü k s é g l e t e i , a m b í c i ó i n e m i n d o k o l -
j á k ) . A h h o z , hogy e z t e l é r j ü k , m á s t é n y e z ő k r e , az u . n. m o t i v á t o r o k r a 
v a n s z ü k s é g , p é l d á u l f o n t o s é s f e l e l ő s s é g t e l j e s f e l a d a t o k e l v é g z é s é n e k 
l e h e t ő s é g é r e . 
A h i g i é n i á s t é n y e z ő k n e k m i n d e n k é p p e n e l e g e t k e l l t enn i , h a az t a k a r -
juk , h o g y a m o t i v á t o r o k t e l j e s h a t é k o n y s á g u k a t e l é r j é k . A M a s l o w - i 
s z ü k s é g l e t - h i e r a r c h i á v a l v a l ó p á r h u z a m n y i l v á n v a l ó : o t t i s az a l a c s o -
n y a b b r e n d ü s z ü k s é g l e t e k e t k e l l k i e l é g í t e n i , m é g m i e l ő t t f e l s z a b a d u l n á -
nak az e n e r g i á k a m a g a s a b b s z ü k s é g l e t e k k i e l é g í t é s é h e z . H e r z b e r g 
u g y a n a k k o r h a n g s ú l y o z z a , hogy a v e z e t é s c s a k a k k o r l e h e t i g a z á n e r e d -
m é n y e s , h a a m o t i v á t o r o k h a t á s á n a k k i t e l j e s e d é s é r e i r á n y i t j a a f i g y e l -
m e t . E z e k k ö z ü l k i e m e l k e d ő s z e r e p e t t u l a j d o n i t a m u n k á b a n m a g á b a n 
r e j l ő m o t i v á c i ó s l e h e t ő s é g e k k i a k n á z á s á n a k . E n n e k e l é r é s é r e több m á s 
k u t a t ó v a l együ t t a m u n k a ö r ö m t e l i b b é , t a r t a l m a s a b b á t é t e l é t ( job e n -
r i c h m e n t ) j a v a s o l j a . A m u n k a g é p e s í t é s i f o k á n a k e m e l é s é v e l u g y a n i s a z 
e m b e r m u n k á t f o r m á l ó , ak t iv s z e r e p e c s ö k k e n t , a m u n k a az e m b e r 
s z á m á r a k e v e s e b b ö r ö m e t ad ( e l v e s z i , v a g y c s ö k k e n t i az a l k o t á s ö r ö -
m é t ) , s ez e l é g e d e t l e n s é g b e n é s a l a c s o n y a b b t e l j e s í t m é n y b e n n y i l v á n u l -
h a t m e g . 
A " m u n k a ö r ö m " ( m e l y a s z e m é l y i s é g n e k a m u n k á h o z v a l ó m é l y v o n -
z ó d á s á n a l a p s z i k : a s z e m é l y i s é g g a z d a g í t j a a m u n k á t é s f o r d í t v a ) a 
p s z i c h o l ó g u s o k s z e r i n t több f e l t é t e l t e l j e s ü l é s é t ő l függ . E l ő s z ö r i s a r -
r a v a n s z ü k s é g , h o g y a m u n k a a d o l g o z ó t e l j e s e l l e n ő r z é s e a l a t t á l -
ló f e l a d a t o k ö s s z e s s é g é b ő l á l l j o n : t e h á t o lyan f e l a d a t o k b ó l , a m e l y e k 
a d o l g o z ó b i z o n y o s fokú k e z d e m é n y e z é s e é s a k a r a t a , s z e r i n t m e g h a -
t á r o z o t t a k é s k o o r d i n á l t a k , - e n n é l f o g v a - n é m i " h a j l é k o n y s á g g a l " r e n -
d e l k e z n e k . E z e k o l y a n f e l a d a t o k , a m e l y e k a d o l g o z ó s z e m é b e n c é l -
s z e r ű n e k tűnnek ( m e l y e k e t m e g é r t ) é s e l l e n ő r z é s e a l a t t h a l a d n a k e g y 
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o l y a n k ö z e l i v a g y t ávo l i c é l f e l é , a m e l y l á t ó - é s c s e l e k v é s i m e z e j é b e n 
m a r a d . O l y a n f e l a d a t o k k a l k e l l m e g b i z n i , a m e l y e k - h a m é g c s a k s z ű -
k e b b k ö r b e n i s - f e l e l ő s s é g g e l r u h á z z á k f e l é s k é p e s s é g e i n e k á l l a n d ó a n 
m e g u j u l ó é s s i k e r e s e n v e t t p r ó b a t é t e l é t a d j á k . 
H a m i n d e z e k a m ű s z a k i , p s z i c h o l ó g i a i , g a z d a s á g i é s s z o c i á l i s f e l t é -
t e l e k e g y ü t t e s e n f e n n á l l n a k ( a m e l y e k h e z m é g m á s s z e m é l y e s j e l l e g ű f e l -
t é t e l e k i s h o z z á j ö n n e k : e g é s z s é g , c s a l á d i k ö r ü l m é n y e k , s t b . ) a m u n k á s , 
p é l d á u l k é p z e t t s z e r s z á m g é p l a k a t o s á t é r e z h e t i a m u n k a ö r ö m é t , h a s o n -
l ó a n a r é g e b b i k o r o k k i s i p a r o s a i h o z . A " r é g i s z é p idők" k i s i p a r o s a i n a k 
m u n k a ö r ö m é t e m l i t v e , n e m s z a b a d a z o n b a n m e g f e l e d k e z n i a r r ó l , h o g y 
a z o k a g a z d a s á g i , s z o c i á l i s é s t e c h n i k a i a d o t t s á g o k , a m e l y e k k ö z ö t t 
annak i d e j é n d o l g o z t a k , g y a k r a n m e g a k a d á l y o z t á k , hogy a d o l g o z ó e m -
b e r e k e z t az ö r ö m e t é l v e z h e s s é k . A m u n k a ö r ö m n e k n e m f e l t é t e l e a 
m u n k a d a r a b k ö z v e t l e n e l ő á l l i t á s a . M a az a t e c h n i k u s , ak i m o d e l l e k e t 
a l ko t é s e l l e n ő r z i a p r o t o t í p u s o k g y á r t á s á t , vagy az , a k i n e k f e l a d a t a 
egy p r e c i z é s m e g b í z h a t ó a u t o m a t a gép b e á l l í t á s a s z i n t é n á t é r z i a m u n -
k a ö r ö m é t . A m u n k a ö r ö m a l a p j a i b o n y o l u l t a b b á v á l t a k é s á t t é t e l e k e n 
k e r e s z t ü l é r v é n y e s ü l n e k . 
A m u n k a ö r ö m k ü l ö n b ö z ő e l ő f e l t é t e l e i m a r i t k á n vannak m e g e g y i d e -
j ű l e g . H a s o n l ó k e d v e z ő h a t á s h o z b i z o n y o s k ü l s ő f e l t é t e l e k m e g l é t e i s 
s z ü k s é g e s , m i n t p é l d á u l az " i n f o r m á l i s k a p c s o l a t o k " , az e g y é n i n t e g -
r á c i ó j a a v á l l a l a t i k o l l e k t í v á b a , s t b . Az e f e l t é t e l e k k ö v e t k e z t é b e n k i -
a l a k u l ó á l l a p o t o t a d o l g o z ó m e g e l é g e d e t t s é g é n e k n e v e z i k a k u t a t ó k . 
Sok s z k e p t i k u s a b b s z e r z ő s z e r i n t a t ö m e g t e r m e l é s b e n a n e m t u d a t o -
s a n v é g z e t t r é s z m u n k á r a v a l ó ö s z t ö n z é s a z z a l j á r , hogy a d o l g o z ó n a k , 
m i n t t e r m e l ő n e k l e k e l l m o n d a n i a n e m c s a k a m u n k a ö r ö m é r ő l , d e a 
m e g e l é g e d e t t s é g m i n d e n f a j t á j á r ó l i s , a z o n b a n h a a t e r m é k e k e l o s z t á s a 
i g a z s á g o s a n t ö r t é n i k , m i n t f o g y a s z t ó e l é g e d e t t s é g h e z j u t h a t . 
E z z e l k a p c s o l a t b a n é r d e k e s m e g e m l í t e n i a z o k a t a m e g á l l a p í t á s o k a t , 
a m e l y e k e t az a m e r i k a i é s e u r ó p a i m u n k á s m o t i v á c i ó j á n a k , m u n k á h o z 
v a l ó " h o z z á á l l á s á n a k " k ü l ö n b ö z ő s é g é r e t e t t G. F r i e d m a n n / 1 0 / . V i z s -
g á l a t a i s z e r i n t az a m e r i k a i m u n k á s m o t i v á c i ó i e l t é r n e k az e u r ó p a i é t ó l 
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s e b b e n dön tő s z e r e p e van a n n a k a t á r s a d a l m i k ö r n y e z e t n e k , a m e l y a 
m u n k á s o k a t az E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n r i v a l i z á l ó f o g y a s z t ó k k á t e s z i . 
E z a z a t t i tűd G. F r i e d m a n n s z e r i n t p o z i t i v a t ö m e g t e r m e l é s m a g a s t e l -
j e s i t m é n y e i n e k e l é r é s e s z e m p o n t j á b ó l é s e lőny t b i z t o s i t a s z ü l e t e t t a m e -
rikainak a b e v á n d o r l ó k k a l , i l l . a z o k g y e r m e k e i v e l s z e m b e n , a k i k e t m é g 
" á t h a t n a k " az e u r ó p a i é r t é k e k . A b e v á n d o r l ó ugy r e a g á l a m u n k á j á r a , 
m i n t egy k é z m ű v e s ; t e l j e s i t m é n y e a l a c s o n y a b b , m i n t az o l y a n e m b e r é , 
ak i k ö z ö m b ö s m u n k á j á n a k m e g j e l e n é s i f o r m á j a i r á n t . E n n e k e l l e n é r e a 
" s z ü l e t e t t " a m e r i k a i m u n k á s n e m t e r m e l r o s s z a b b m i n ő s é g ű t e r m é k e -
k e t . E l á t s z ó l a g o s e l l e n t m o n d á s t a k k o r é r t h e t j ü k m e g , h a n e m f e l e d -
k e z ü n k e l a r r ó l , h o g y a m u n k a e l ő k é s z i t é s e é s s z e r v e z é s e az U S A - b a n 
o l y a n m a g a s s z í n v o n a l ú é s h a t é k o n y , hogy a m u n k á s j ó m i n ő s é g ű t e r -
m é k e t á l l i t h a t e l ő c s u p á n a z á l t a l , h o g y f e g y e l m e z e t t e n b e t a r t j a az u t a -
s í t á s o k a t é s j ó f o r m á n r á b í z z a m a g á t az ő t k ö r ü l v e v ő i p a r i r e n d s z e r r e . 
M i n d e b b ő l a z t a k ö v e t k e z t e t é s t s z o k t á k l evonni , hogy h a a m u n k a ö r ö -
m é t n e m i s t ud juk v i s s z a a d n i , a m e g e l é g e d e t t s é g f o k o z á s á r a k e l l t ö r e -
k e d n ü n k , a t e l j e s í t m é n y e k n ö v e l é s e é r d e k é b e n i s . E z a k u t a t ó k s z e r i n t 
t ö b b e k k ö z ö t t a k ö v e t k e z ő e s z k ö z ö k k e l é r h e t ő e l : 
- a f e l a d a t o k v e r t i k á l i s b ő v í t é s e , 
- az e m b e r i k a p c s o l a t o k " k l í m á j á n a k " j a v í t á s a , 
- a d o l g o z ó k r é s z v é t e l é n e k b i z t o s í t á s a a r a c i o n a l i z á l á s i i n t é z k e d é s e k 
k i d o l g o z á s á b a n , 
- a do lgozók t o v á b b k é p z é s e , m e l y n e k a l a p j á n m e g v i l á g í t j á k a r é s z -
f e l a d a t v é g t e r m é k k e l v a l ó k a p c s o l a t á t , 
- t i s z t a , v o n z ó m u n k a h e l y , s t b . 
E z e n e s z k ö z ö k k ö z ü l a f e l a d a t o k v e r t i k á l i s b ő v í t é s e (a f e l e l ő s s é g f o -
k o z á s á v a l ) , az e m b e r i k a p c s o l a t o k j a v í t á s a é s a r é s z v é t e l f o k o z á s a á l l 
a f i g y e l e m k ö z é p p o n t j á b a n . 
Az e m b e r i k a p c s o l a t o k h a t á s a a t e l j e s í t m é n y r e 
A t e r m e l ő e m b e r t n e m l e h e t e l s z i g e t e l t i n d i v i d i u m n a k t e k i n t e n i . A m o -
d e r n v á l l a l a t o k n á l v é g z e t t m u n k a s z ü k s é g k é p p e n k o l l e k t i v m u n k a , a m e l y -
n e k s o r á n az e m b e r e k k ö l c s ö n k a p c s o l a t o k b a l épnek e g y m á s s a l . A k a p c s o -
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l a t o k egy r é s z e h i v a t a l o s , un . f o r m á l i s k a p c s o l a t , a m e l y f e l ö l e l i a m u n k a 
s o r á n k i a l a k u l ó s z a k m a i , b e o s z t á s i , k é p z e t t s é g i , s t b . v i s z o n y o k a t . M á s i k r é -
s z e az e m b e r e k k ö z ö t t a f e n t i e k t ő l f ü g g e t l e n ü l k i a l a k u l ó kö t e t l en , n e m h i v a -
t a l o s , un. i n f o r m á l i s k a p c s o l a t , a m e l y - az e lőbb i m e l l e t t - igen j e l e n t ő s 
ö s z t ö n z ő j e a m u n k a h e l y i m i k r o k l í m á n a k é s sok t e k i n t e t b e n e l ő r e m e g h a t á r 
r o z z a a k ö z ö s m u n k a e r e d m é n y e s s é g é t . 
A t e r m e l é s i k o l l e k t í v a f o n t o s s z e r e p e t tö l t be m i n d e n e g y e s t a g j á n a k 
s z e m é l y i s é g f o r m á l á s á b a n . T e r m é s z e t e s e n a s z e m é l y i s é g n e m a k o l l e k -
t í v a h a t á s á n a k p a s s z i v p r o d u k t u m a , a s z e m é l y i s é g m a g a i s m e g h a t á r o -
z o t t h a t á s t g y a k o r o l m i n d a k o l l e k t í v á n b e l ü l k i a l a k u l t i n t e r p e r s z o n á l i s 
k a p c s o l a t o k r a , m i n d p e d i g az e g é s z k o l l e k t í v á r a . 
Az egyének k o l l e k t í v á n b e l ü l i k a p c s o l a t a i , a s z e m é l y i s é g é s a k o l -
l e k t í v a k a p c s o l a t a s a j á t o s s z o c i á l p s z i c h o l ó g i a i t ö r v é n y e k , s z e r i n t a l a k u l . 
E z e k b ő l a t ö r v é n y e k b ő l k i i n d u l v a t u d j u k m e g é r t e n i é s s z a b á l y o z n i a z 
e m b e r e k m a g a t a r t á s á t é s p s z i c h i k a i á l l a p o t á t , m i n d e n e g y e s t a g s z e m é -
l y i s é g é n e k é s a z e g é s z k o l l e k t í v á n a k s a j á t o s v o n á s a i t . 
A m i k r o k o l l e k t i v a (a b r i g á d , a m ű s z a k , s t b . ) f o r m á l i s k a p c s o l a t a i 
m á r ö s s z e t é t e l é t ő l i s f ü g g e n e k . I s m e r e t e s , hogy az e m b e r m a g a t a r t á -
s á n a k v o n á s a i az e m b e r p s z i c h o f i z i o l ó g i a i s a j á t o s s á g a i n a k h a t á s a a l a t t 
á l l a n a k . E z t b i z o n y í t j á k többek k ö z ö t t P . K. Anoh in / 2 / , E . H e l h g r o n 
J . L u f b o r r o w / 2 0 / m u n k á i . P é l d á u l n a g y o n n e h e z e n m e g y a m u n k a , h a 
e g y k o l e r i k u s é s e g y m e l a n k o l i k u s e g y é n i s é g ű e m b e r n e k ke l l k ö z v e t l e -
n ü l együt t d o l g o z n i a . Á l t a l á b a n i s m e r t , m i l y e n h a t á s s a l vannak a k o l -
l e k t í v a h a n g u l a t á r a az i n g e r l é k e n y n e u r o t i k u s o k . A p s z i c h o l ó g i a m a i 
á l l á s a m e l l e t t v é l e m é n y t l e h e t m o n d a n i az e m b e r e k p s z i c h o f i z i k a i s a j á -
t o s s á g a i n a k ö s s z e e g y e z t e t h e t ő s é g é r ő l . K ö v e t k e z é s k é p p e n egy u j k o l l e k -
t í v a k i a l a k í t á s á n á l , v a g y u j e m b e r e k k e l t ö r t é n ő k i e g é s z í t é s é n é l f i g y e -
l e m b e l e h e t v e n n i az e g y é n e k p s z i c h o f i z i k a i s a j á t o s s á g a i t . 
J e l e n l e g a z o n b a n a m u t a t ó k a l a p j á n a g y a k o r l a t b a n m é g n e m m i n d e n 
e s e t b e n l e h e t e l ő r e ö s s z e h a n g o l n i , i l l e t v e k i v á l a s z t a n i az együt t d o l g o -
z ó k l e g c é l s z e r ű b b c s o p o r t j a i t . T ö b b h i á n y z ó f e l t é t e l közü l e l ég c s a k 
e g y e t e m l í t e n i , a m u n k a e r ő f o r r á s o k s z ű k ö s s é g é t . 
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M á s i k m e g o l d á s , h a a r e n d e l k e z é s r e á l ló m u n k a e r ő t a s z o c i o m e t r i a 
m ó d s z e r é v e l v i z s g á l j u k / 7 / , / 1 9 / , / 2 5 / . E z a m ó d s z e r l e h e t ő s é g e t ad 
a r r a , hogy a t e r m e l é s i c s o p o r t o k a t s z u b j e k t í v s z i m p á t i á k , a n t i p á t i á k 
a l a p j á n á l l í t s u k ö s s z e . L é n y e g e a k ö v e t k e z ő : A z o k n a k a s z e m é l y e k n e k , 
a k i k b ő l a t e r m e l ő k o l l e k t í v á t k i a k a r j á k a l a k í t a n i , . k é r d ő i v e t adnak k i , 
a z z a l a k é r é s s e l , hogy j e l ö l j é k m e g , k i k k e l s z e r e t n é n e k együt t d o l g o z -
n i . A m e g k é r d e z e t t e k n e k j a v a s l a t o t k e l l t e n n i ü k k ö z v e t l e n s z o m s z é d a i k 
s z e m é l y é r e , d e n e m e g y - k é t e m b e r r e , h a n e m t ö b b r e , p r e f e r e n c i á j u k 
s o r r e n d j é b e n . A k é r d ő i v e k a l a p j á n á l l í t j á k ö s s z e a s z o c i o g r a m o t , a m e l y 
az ö s s z e s m e g k é r d e z e t t p r e f e r e n c i a - k a p c s o l a t a i t t a r t a l m a z z a . Á l t a l á b a n 
v a n n a k o lyan s z e m é l y e k , ak ik t öbbek s z e m é b e n i s k e d v e l t e k , m á s o k a t 
e z z e l s z e m b e n s e n k i s e m l á t n a s z í v e s e n k ö z v e t l e n m u n k a t á r s k é n t . A z 
igy n y e r t a d a t o k a l apo t a d n a k a m u n k á s o k e l o s z t á s á r a , a m u n k a h e l y i 
k i s k o l l e k t í v á k k i a l a k í t á s á r a . K i e m e l i k a z o k a t a s z e m é l y e k e t , ak ik a 
l e g t ö b b " s z a v a z a t o t " k a p t á k ( n e m c s a k az e l s ő h e l y r e ) , e z e k h e z v á l o g a t -
j á k k i a z o k a t , a k i k ve lük a k a r n a k d o l g o z n i . Igy o l y a n t e r m e l ő i c s o p o r -
t o k a t n y e r n e k , a m e l y e k e n b e l ü l a l e g n a g y o b b fokú a k ö l c s ö n ö s m e g é r -
t é s é s m a g a s a b b fokú a m u n k a k é s z s é g , m i n t a t e k i n t é l y e l v a l a p j á n f e l -
é p ü l ő c s o p o r t o k b a n . 
Az i n f o r m á l i s k a p c s o l a t o k k i a l a k í t á s a s z e m p o n t j á b ó l n e m e l h a n y a g o l -
h a t ó a s z ü n e t e k m e g s z e r v e z é s é n e k j e l e n t ő s é g e s e m . A m u n k a i d ő n b e l ü l 
e g é s z s é g ü g y i o k o k b ó l i n d o k o l t a n e n g e d é l y e z e t t s z a b a d i d ő m e g k u r t í t á s a a 
t e l j e s í t m é n y e k c s ö k k e n é s é r e v e z e t h e t az e m b e r i k a p c s o l a t o k n e h e z e b b 
k i a l a k u l á s a m i a t t i s . I s m e r e t e s , hogy a f o r m á l i s , k i n e v e z e t t m u n k a c s o -
p o r t o k o n k ivü l m i n d e n v á l l a l a t n á l v a n n a k m e g h a t á r o z o t t s t r u k t u r a n é l k ü -
l i , v é l e t l e n c s o p o r t o k i s , o l y a n b a r á t i k ö r ö k , a m e l y e k e t a k ö z ö s é r d e k -
l ő d é s i k ö r , é l e t k o r i é s ehhez h a s o n l ó s a j á t o s s á g o k e g y e s í t e n e k . 
A v á l l a l a t o k n á l az i n f o r m á l i s c s o p o r t o k k i a l a k u l á s á n a k több o k a i s 
v a n : 
- az e m b e r e k n e k s z ü k s é g l e t ü k a k o m m u n i á c i ó , s a z o k , ak iknek é r -
d e k l ő d é s e k ö z ö s , k ü l ö n ö s i gény t t á m a s z t a n a k az e g y m á s k ö z ö t t i k o m m u -
n i k á c i ó i r á n t ; 
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- a t e r m e l é s i f o l y a m a t m u n k a k ö r i k ö t e l e z e t t s é g e k é s n e m é r d e k l ő d é -
s i k ö r a l a p j á n s z e r v e z e t t c s o p o r t o k a t t é t e l e z f e l . A k ö t e l e z ő t e v é k e n y -
s é g e k t e l j e s í t é s e , a k ö t e l e z ő k a p c s o l a t o k f e n n t a r t á s a f á r a d t s á g o t okoz . 
E z é r t a do lgozóknak o l y a n k a p c s o l a t o k r a i s s z ü k s é g ü k v a n , a m e l y e k 
f ü g g e t l e n e k a r e n d s z e r e s k ö t e l e z e t t s é g e k t ő l ; 
- az e m b e r n e k l e h e t n e k o lyan k é p e s s é g e i , a m e l y e k k i f e j t é s é r e n i n c s 
l e h e t ő s é g m u n k a t e v é k e n y s é g e s o r á n . E z e k e t a k é p e s s é g e i t i g y e k s z i k k i -
f e j t e n i a m u n k a t á r s a i v a l f e n n t a r t o t t i n f o r m á l i s é r i n t k e z é s b e n . 
M i n d e n k i a l a k u l t i n f o r m á l i s c s o p o r t n a k v a n v e z e t ő j e , a k i b i z o n y o s 
m é r t é k i g h a t á s s a l v a n a c s o p o r t m i n d e n t a g j á r a . E l ő f o r d u l h a t , hogy 
u g y a n a z a s z e m é l y e g y i d ő b e n több c s o p o r t b a n i s v e z e t ő . U g y a n c s a k e l -
k ü l ö n í t h e t ő e k e z e k b e n a c s o p o r t o k b a n az akt iv , k e z d e m é n y e z ő t agok é s 
a p a s s z i v a k . Az i n f o r m á l i s c s o p o r t o k a h i v a t a l o s s z e r v e z e t t ő l kü lön 
é l n e k ; de ha f e l h a s z n á l j u k a s p o n t á n m ó d o n k i a l a k u l t s z e r e p o s z t á s t a 
h i v a t a l o s s z e r v e z e t b e n , o l y a n s t a b i l k o l l e k t í v á k a t n y e r h e t ü n k , a m e l y e k -
n e k n a g y o b b a m u n k a k e d v e , j o b b a n é r d e k l ő d i k m u n k á j a i r á n t . E z t i g a -
z o l j a a z a f e l m é r é s , a m e l y e t egy l e n i n g r á d i g y á r b a n f o l y t a t t a k / 3 1 / . Az 
i t t k a p o t t ada tok s z e r i n t az o lyan b r i g á d b a n , ahol a f o r m á l i s é s i n f o r -
m á l i s s z e r v e z e t e g y b e e s i k , a m u n k a t e r m e l é k e n y s é g e 1 0 - 6 0 % - k a l m a -
g a s a b b , m i n t az o l y a n b r i g á d b a n , a h o l a ké t s z e r v e z e t e l l e n t é t b e n v a n 
e g y m á s s a l . K ö v e t k e z t e t é s e i k s z e r i n t a z e g é s z s é g e s , s z i l á r d k o l l e k t í v a 
j e l l e m z ő j e a h i v a t a l o s é s n e m - h i v a t a l o s k a p c s o l a t o k e g y b e e s é s e . 
A z i n f o r m á l i s k a p c s o l a t o k j e l e n t ő s é g é t a s z o c i a l i s t a o r s z á g o k b a n 
h o s s z ú i de ig n e m b e c s ü l t é k m e g f e l e l ő e n , m i v e l a z t a s z o c i a l i s t a t e r -
m e l é s i v i s z o n y o k á l t a l a u t o m a t i k u s a n m e g o l d o t t p r o b l é m á n a k t e k i n t e t t é k . 
A s z o c i a l i s t a t e r m e l é s i v i s z o n y o k c s u p á n l e h e t ő s é g e t b i z t o s í t a n a k a jó 
e m b e r i k a p c s o l a t o k s z á m á r a , de e n n e k r e a l i z á l á s a a k t i v k ö z r e m ű k ö d é s t 
i s i g é n y e l . K ü l ö n ö s e n á l l ez a v e z e t ő k é s b e o s z t o t t a k k ö z ö t t i n e m - h i v a -
t a l o s k a p c s o l a t o k k i a l a k í t á s á r a / 9 / . 
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Az X é s Y e l m é l e t 
Az e m b e r i m o t i v á c i ó v a l k a p c s o l a t b a n edd ig t á r g y a l t i s m e r e t e k r e épü l 
D . M c . G r e g o r k o n c e p c i ó j a / 1 5 / . X - e l m é l e t k é n t M c . G r e g o r a h a g y o m á -
n y o s f e l f o g á s t j e l ö l i m e g , s e s z e r i n t - m i n t i r j a - , a m u n k a k é n y s z e r , 
az á t l a g e m b e r b e n v e l e s z ü l e t e t t i d e g e n k e d é s van a m u n k á v a l s z e m b e n é s 
h a l e h e t , k e r ü l i a z t . A do lgozók a l e g j o b b e s e t b e n i s c s a k p a s s z í v a k , 
d e g y a k o r i , h o g y s z e m b e f o r d u l n a k a v á l l a l a t i c é l o k k a l , t e h á t e r ő s k é z -
z e l i r á n y í t a n i k e l l ő k e t . B ü n t e t n i k e l l a z o lyan m a g a t a r t á s t , a m e l y e l -
l e n t é t e s a v á l l a l a t i é r d e k k e l é s j u t a l m a z n i k e l l a z t a m a g a t a r t á s t , a m e l y 
a v á l l a l a t i c é lok m e g v a l ó s í t á s a f e l é v i s z . 
Az e l m é l e t b ő l c s a k n e m s z ü k s é g s z e r ű e n k ö v e t k e z n e k b i z o n y o s , az e m -
b e r i m o t i v á c i ó r a v o n a t k o z ó f e l t e v é s e k . E s z e r i n t az e m b e r t e r m é s z e t t ő l 
f o g v a h a n y a g , s o l y a n k e v e s e t d o l g o z i k , a m i l y e n k e v é s r e c s a k m ó d j a 
v a n . N i n c s b e c s v á g y a , i r á n y í t á s r a s z o r u l , i r t ó z i k a f e l e l ő s s é g t ő l , e l -
l e n á l l a v á l t o z á s o k n a k s t b . E z e k a n é z e t e k t u l a j d o n k é p p e n n e m v a l a m i -
l y e n m e g f o g a l m a z o t t e l m é l e t t é t e l e i , h a n e m a h a g y o m á n y o s v á l l a l a t i 
p o l i t i k á n a k , v e z e t é s i f e l f o g á s n a k a t ü k r ö z ő d é s é t j e l e n t i k . E f e l f o g á s 
k ö z é p p o n t j á b a n a " h o m o o e c o n o m i c u s " á l l t , ak i k i z á r ó l a g c s a k a p é n z é r t 
d o l g o z i k ; h a n a g y o b b t e l j e s í t m é n y t a k a r u n k , f i z e s s ü n k t ö b b e t , h i s z e n a 
m u n k á r a v a l ó k é n y s z e r í t é s e g y e d ü l i h a t á s o s e s z k ö z e a b é r e z é s . 
A M c . G r e g o r á l t a l p r o p a g á l t Y - e l m é l e t a s z ü k s é g l e t e k h i e r a r c h i k u s 
s z e r k e z e t é t e l f o g a d v a az e m b e r t m i n t b e c s v á g y ó , f e l e l ő s s é g v á l l a l ó 
" t á r s a s " l ény t t e k i n t i , ak i a k t i v a n e l ő s e g í t i a v á l t o z á s o k a t , a l k a l m a z -
k o d i k , i n t e g r á l ó d i k a v á l l a l a t i c é l o k h o z . E z az i n t e g r á c i ó i g e n nagy j e -
l e n t ő s é g ű , az e g y é n i é s v á l l a l a t i s z ü k s é g l e t e k k ö z ö t t i ö s s z h a n g o t j e l e n -
t i , d e s o k s z o r n e m v e s z i k k e l l ő e n f i g y e l e m b e . Ez r é s z b e n a v á l l a l a t o k 
f e l é p í t é s é b ő l f a k a d , a m e r e v k o m m u n i k á c i ó s c s a t o r n á k , a m e r e v h a t a l -
m i s t r u k t u r á k , a t ú l z o t t m u n k a m e g o s z t á s s t b . , m i n d - m i n d e l ő i d é z ő i l e -
h e t n e k annak , hogy a do lgozók n e m a z o n o s u l n a k a v á l l a l a t i c é l o k k a l . 
E z az a z o n o s u l á s a z o n b a n n e m j e l e n t i az ö n á l l ó s á g t e l j e s f e l a d á s á t . 
M i n d e n egyén s z á m á r a f o n t o s a b b a k a s a j á t s z ü k s é g l e t e i , m i n t a v á l l a -
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l a t c é l j a i . H a t e h á t a v á l l a l a t c é l j a i t az egyén i c é l o k e l é h e l y e z i , a k -
k o r az e g y é n e k e n e r g i á j a e l é g e d e t l e n s é g r e , k ö z ö n y r e , k o n f l i k t u s o k r a , 
f e s z ü l t s é g e k r e , é s - adott k ö r ü l m é n y e k közö t t - n y i l t a g r e s s z i ó r a p a -
z a r l ó d i k . Egy s z e r v e z e t t e h á t " b e t e g " , ha a p s z i c h i k a i e n e r g i á k a v á l -
l a l a t i cé l k i k e r ü l é s é r e k o n c e n t r á l ó d n a k . A " b e t e g " s z e r v e z e t m e g g y ő -
g y i t á s á n a k t e r á p i á j a i l y e n k o r a do lgozók é s a v á l l a l a t c é l j a i n a k i n t e g -
r á l á s a az e g y é n e k é s a s z e r v e z e t k ö l c s ö n ö s f ü g g ő s é g e a l a p j á n . 
A Z - e l m é l e t s z e r i n t a h a n g s ú l y a r r a a s z e r e p r e h e l y e z ő d i k , a m e l y e t 
a z a l á r e n d e l t e k a d ö n t é s h o z a t a l á b a n j á t s z a n a k . A d o l g o z ó k n a k a k t i v a n 
k i k e l l venn iök r é s z ü k e t a d ö n t é s h o z a t a l b ó l s ez l é n y e g e s e n h o z z á j á r u l 
a z ö n m e g v a l ó s i t á s s z ü k s é g l e t é n e k t e l j e s e b b k i e l é g í t é s é h e z . C . A r g y r i s 
/ 3 / s z e r i n t a s z e r v e z e t h a t é k o n y m ű k ö d é s e a d o l g o z ó a k a r a t á t ó l függ , 
v a l a m e n n y i e m b e r e k k ö z ö t t i k a p c s o l a t b a n a n y i l t s á g é s b i z a l o m l é g k ö -
r é t ke l l m e g t e r e m t e n i . 
A t e l j e s i t m é n y ö s z t ö n z é s t a n y a g i ö s z t ö n z é s r e l e s z ű k í t ő e l m é l e t e k az 
X - e l m é l e t t e l ö s s z h a n g b a n a " j u t a l m a z á s - s z a n k c i o n á l á s " e f f e k t u s á r a é p ü l -
n e k . F e l t é t e l e z i k , hogy egy f e l a j á n l o t t j u t a l m a z á s o n k e r e s z t ü l az e g y é n 
" r á v e h e t ő a r r a " , h o g y a k i v á n t m ó d o n v i s e l k e d j é k é s hogy egy f e n y e g e -
t ő s z a n k c i ó v i s s z a t a r t s a v a l a m i l y e n n e m k í v á n a t o s c s e l e k v é s t ő l . 
Ennek a j u t a l m a z á s i é s s z a n k c i o n á l i s r e n d s z e r n e k a k ö z é p p o n t j á b a n 
t e h á t a p é n z - f e l a j á n l á s é s v i s s z a t a r t á s á l l . 
Az e m b e r i m a g a t a r t á s a z o n b a n m i n d e n b i z o n n y a l s o k k a l bonyo lu l t abb , 
m i n t azt az Y é s Z e l m é l e t f e l t é t e l e z i , m e r t a z t a f e l a j á n l o t t j u t a l m a -
z á s , vagy a k i l á t á s b a h e l y e z e t t s z a n k c i ó m e l l e t t sok m á s t é n y e z ő i s 
d e t e r m i n á l j a . E m e l l e t t az , h o g y egy dolgot j u t a l m a z á s n a k , v a g y s z a n k -
c i ó n a k é r z ü n k - e , n a g y r é s z b e n m ú l t b e l i t a p a s z t a l a t a i n k t ó l függ . 
A z e m b e r i t é n y e z ő k g y a k o r l a t i f i g y e l e m b e v é t e l e 
A z utóbbi é v e k b e n m i n d a s z o c i a l i s t a , m i n d a t ő k é s o r s z á g o k b a n f o k o -
z o t t é r d e k l ő d é s n y i l v á n u l m e g a t e l j e s i t m é n y e l m é l e t e k g y a k o r l a t i i g a z o -
l á s a , a l k a l m a z á s a é s á l t a l á b a n a t e r m e l é k e n y s é g e m b e r i t é n y e z ő i v e l 
k a p c s o l a t o s k u t a t á s o k i r á n t . 
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A S z o v j e t u n i ó b a n v é g z e t t Ujabb k u t a t á s o k közü l k ü l ö n ö s f i g y e l m e t é r -
d e m e l a t e r m e l é k e n y s é g un . " t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i " t é n y e z ő i n e k v i z s -
g á l a t a . A . N . G r z s e g o r z s e v s z k i j é s G. I. F l o r o v / 1 / h a n g s ú l y o z z á k , 
h o g y a t e r m e l é k e n y s é g e m e l é s é n e k h a t é k o n y e l ő s e g í t é s é h e z j o b b a n m e g 
k e l l i s m e r n i a z o k a t a k ö l c s ö n h a t á s o k a t é s ö s s z e f ü g g é s e k e t , a m e l y e k a 
t e r m é k e n y s é g t á r s a d a l m i , g a z d a s á g i , m ű s z a k i é s s z e r v e z é s i t é n y e z ő i 
k ö z ö t t é r v é n y e s ü l n e k . A m u n k a t e r m e l é k e n y s é g é b e n l é n y e g e s v á l t o z á s 
c s a k e t é n y e z ő k e g y ü t t e s h a t á s á r a jön l é t r e ; b á r m e l y i k t é n y e z ő e l h a -
n y a g o l á s a h o s s z a b b t á v o n f é k e z i v a g y k u d a r c r a i t é l i a t e r m e l é k e n y s é g 
e m e l é s é r e i r á n y u l ó e r ő f e s z í t é s e k e t . 
A " t u d o m á n y o s m u n k a s z e r v e z é s " m e g é l é n k ü l ő k u t a t á s a k e r e t é b e n az 
e d d i g i t a p a s z t a l a t o k a t , b e v á l t m ó d s z e r e k e t i s f e l ü l v i z s g á l j á k " e m b e r -
k ö z p o n t o s " n é z ő p o n t b ó l . N a g y o b b t e r e t kap az a t ö r e k v é s , hogy az e m -
b e r t t e k i n t v e e l s ő n e k , a d o l g o z ó h o z r e n d e l j ü k a m e g f e l e l ő m u n k á t , m u n -
k a k ö r ü l m é n y e k e t , s ne f o r d í t v a . 
A g y a k o r l a t i k í s é r l e t e k i g y e k e z n e k h a s z n o s í t a n i a k u t a t á s i t a p a s z t a -
l a t o k a t , s e g y i d e j ű l e g g a z d a g í t j á k a k u t a t á s o k i s m e r e t a n y a g á t i s . Sokat 
v i t a t o t t t é m a p é l d á u l , h o g y h o g y a n l e h e t a d a r a b b é r e s d o l g o z ó k a t é r d e -
k e l t t é t e n n i a p r o g r e s s z í v e b b n o r m á k r a v a l ó á t t é r é s b e n , l e k ü z d e n i a 
n o r m a v á l t o z t a t á s t ó l v a l ó f é l e l m ü k e t . E z z e l k a p c s o l a t o s h á r o m s z o v j e t 
v á l l a l a t n á l b e v e z e t e t t k i s é r l e t r ő l s z á m o l be G. M i h e i e v / 2 4 / . Az u j 
t e l j e s i t m é n y - n o r m a m e g á l l a p í t á s a k o r a d a r a b b é r e k e t egy b é r s z o r z ó v a l 
a r é g i s z i n t r e e m e l t é k , s c s a k a k k o r l é p e t t é l e t b e az u j d a r a b b é r , a m i -
k o r a d o l g o z ó k t ö b b s é g é n e k s i k e r ü l t e l é r n i e az u j t e l j e s i t m é n y - n o r m á k 
s z i n t j é t . 
Á l l a n d ó p r o b l é m a , h o g y h o g y a n l e h e t n e fokozn i a p r é m i u m o k t e l j e s í t -
m é n y ö s z t ö n z ő - j e l l e g é t . Sok e s e t b e n r e n d s z e r e s f i z e t é s k i e g é s z í t ő v é 
v á l n a k é s e z z e l e l v e s z í t i k a l a p v e t ő f u n k c i ó j u k a t . F . G r e k o v / 1 6 / o l y a n 
k i s é r l e t r ő l s z á m o l be , a m i k o r a p r e m i z á l á s i s k á l á t több t é n y e z ő s z e -
r i n t d i f f e r e n c i á l t á k é s e z j o b b a n o r i e n t á l t a t e l j e s í t m é n y e k l e g f o n t o s a b b 
ö s s z e t e v ő i n e k j a v í t á s á r a . A m o s z k v a i D i m a n ó G y á r b a n a p r é m i u m o k 
n a g y s á g á t a n o r m á k f e s z í t e t t s é g e s z e r i n t c é l s z e r ű e n d i f f e r e n c i á l t á k / 3 0 / , 
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a v á l l a l a t i n o r m á k n á l 1 0 - 2 0 % - k a l m a g a s a b b á g a z a t i n o r m á k e l é r é s é é r t 
k ü l ö n p r é m i u m o t t ű z t e k k i . 
Sok t a p a s z t a l a t s z e r i n t a t e l j e s í t m é n y e k l e g n a g y o b b m é r t é k ű n ö v e -
l é s é t s z á m o s m u n k a h e l y e n a z o k k a l az i n t é z k e d é s e k k e l t u d j á k e l é r n i , 
a m e l y e k k e l a d o l g o z ó k n a k m u n k á j u k s o r á n nagyobb f e l e l ő s s é g e t b i z t o s í -
t a n a k , m e l l ő z i k f e l a d a t u k k i v i t e l e z é s é b e n m i n d e n r é s z l e t m e g h a t á r o z á -
s á t , s t b . A f e l e l ő s s é g n ö v e l é s é v e l , a m u n k a k ö r ö k b ő v í t é s é v e l e l é r h e t ő 
t e l j e s í t m é n y - n ö v e l é s e r e d m é n y e s s é g é r ő l a P h i l i p s c é g n é l é s a ho l l and 
p o s t a s z o l g á l a t n á l v é g z e t t k i s é r l e t e k i s t a n ú s k o d n a k / 1 7 / . A m i k o r s e m 
a b é r e k e m e l é s é v e l , s e m a s p e c i a l i z á c i ó f o k o z á s á v a l , s e m a m u n k a -
h e l y , s e m a k ö r n y e z e t k e l l e m e s e b b é t é t e l é v e l n e m t u d t á k a t e l j e s í t m é -
n y e k e t növe ln i , a m u n k a t a r t a l m á n a k e l e m z é s é h e z k e z d t e k . H á r o m f é l e 
m ó d o s í t á s t p r ó b á l t a k k i : a m u n k a k ö r ö k b ő v í t é s é t , a m u n k a k ö r ö k v á l t o z -
t a t á s á t ( bőv í t é sé t ) , c s e r é l é s é t é s a f e l e l ő s s é g , a d ö n t é s i j o g k ö r n ö v e l é s é t . 
A m u n k a k ö r ö k b ő v í t é s e é p p e n a k o r á b b a n o ly h a t é k o n y n a k t a r t o t t 
s p e c i a l i z á c i ó e l l e n t é t é t j e l e n t e t t e ( e z z e l c s ö k k e n t a v á r a k o z á s i idő, é r -
d e k e s e b b , v á l t o z a t o s a b b l e t t a m u n k a ) ; a m u n k a k ö r ö k c s e r é l é s e u j i s -
m e r e t e k s z e r z é s é t , a b i z t o n s á g é r z e t , az e l ő l é p t e t é s i l e h e t ő s é g n ö v e l é -
s é t t e t t e l e h e t ő v é ; a j o g k ö r n ö v e l é s é v e l a m u n k á s o k a t e g y e s e l l e n ő r z ő i , 
v a g y a d m i n i s z t r a t í v f e l a d a t o k k a l b i z t á k m e g . A k i s é r l e t - f őkén t a h a r -
m a d i k m ó d s z e r - b e v á l t , a m u n k a k e d v n a g y m é r t é k b e n n ö v e k e d e t t . M i n d -
e z j ó l é r t h e t ő , h a a r r a gondolunk , h o g y egy m a i m u n k á s i n t e l l i g e n c i á j a , 
i s m e r e t a n y a g a m e n n y i v e l nagyobb , m i n t e l ő d e i é , i g é n y e v a n a k ö z é l e t -
b e n v a l ó r é s z v é t e l r e i s . S e m m i s e m i n d o k o l j a t e h á t , h o g y a g y á r k a p u n 
b e l ü l i s m e r e t e i k h a s z n o s í t á s a é s f e l e l ő s s é g ü k n é h á n y m ü v e l e t e l v é g z é -
s é r e k o r l á t o z ó d j é k . 
Az U S A - b a n az I m p e r i a l F é m m ü v e k b e n / 1 8 / p é l d á u l a m ű v e z e t ő k f e l -
a d a t a i t v á l t o z t a t t á k m e g ugy, h o g y n a g y o b b " h a t a l m a t " a d t a k k e z ü k b e . 
M ó d o s í t h a t t á k a f e l a d a t o k v é g r e h a j t á s á n a k s o r r e n d j é t é s a m u n k a e l o s z -
t á s á t m e g h a t á r o z ó p r o g r a m o k a t , ö n á l l ó a n v e h e t t e k f e l m u n k a e r ő t (a l é t -
s z á m k e r e t e n b e l ü l ) , b e o s z t o t t j a i k f e l e t t - az e l b o c s á j t á s t ó l e l t e k i n t v e -
t e l j e s f e g y e l m i h a t á s k ö r t g y a k o r o l h a t t a k . F e l e l ő s s é t e t t é k ő k e t t o v á b b á 
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az a l á r e n d e l t e k t o v á b b k é p z é s é é r t , e l ő l é p t e t é s é é r t , h e l y e t t e s ü k k i v á l a s z -
t á s á é r t , e l ő i r t á k s z á m u k r a az a l á r e n d e l t e k é r t é k e l é s é t . 
H a s o n l ó jó e r e d m é n n y e l j á r ó m u n k a s z e r v e z é s i v á l t o z t a t á s o k r ó l s z á -
m o l t b e M . J . D a n i e l s ho l l and p r o f e s s z o r i s / 6 / . E g y i k e s e t b e n p é l d á u l 
az add ig f u t ó s z a l a g o k m e l l e t t v é g z e t t T V - s z e r e l é s t 7 - 8 f ő s c s o p o r t o k r a 
b o n t o t t á k , s a c s o p o r t o k o n be lü l a d o l g o z ó k s a j á t m a g u k o s z t o t t á k f e l 
a f e l a d a t o k a t e g y m á s k ö z ö t t . Az e l l e n ő r z é s t i s r á j u k b i z t á k . Az á t á l -
l á s n e h é z s é g e i n t u l j u t v a az e r e d m é n y a m u n k á v a l v a l ó n a g y o b b m e g -
e l é g e d e t t s é g b e n , a s e l e j t c s ö k k e n é s é b e n j e l e n t k e z e t t . 
B á r az i s m e r t e t e t t t e l j e s í t m é n y - e l m é l e t e k e m p i r i k u s i g a z o l á s a m é g 
m e g l e h e t ő s e n h é z a g o s , a l e s z ű r h e t ő t a n u l s á g o k a g y a k o r l a t i m u n k á h o z 
m á r m a i s sok h a s z n o s í t h a t ó s z e m p o n t o t adha tnak . S i k e r e s a l k a l m a z á -
s u k h o z t u d a t o s a b b k í s é r l e t e k r e , s a k í s é r l e t e k e r e d m é n y e i n e k t u d o m á -
n y o s f e l d o l g o z á s á r a é s é r t é k e l é s é r e v a n s z ü k s é g . 
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m i n t az é r i n t e t t o r s z á g o k g a z d a s á g i - t á r s a d a l m i f e l t é t e l e i v e l ö s s z h a n g -
b a n l e g y e n , 
- t a n u l m á n y o z z a a k ü l ö n b ö z ő t á r s a d a l m i r e n d s z e r ű o r s z á g o k i p a r o s í t á -
s i t a p a s z t a l a t a i t ; 
- s e g í t s e a f e j l ő d ő o r s z á g o k i p a r f e j l e s z t é s i t e r v e i n e k k i d o l g o z á s á t ; 
- s e g í t s e a f e j l ő d ő o r s z á g o k i p a r o s í t á s á h o z s z ü k s é g e s b e l s ő e r ő f o r r á -
s o k m o z g ó s í t á s á t ; 
- t ö r e k e d j é k ö s s z h a n g b a h o z n i a k ü l s ő anyag i s e g í t s é g á r a m l á s á t a 
n e m z e t i f e j l e s z t é s i t e r v e k k e l ; 
- t a n u l m á n y o z z a a t e r m e l ő e r ő k f e j l e s z t é s é n e k ú t j á b a n á l l ó a k a d á l y o k 
e l h á r í t á s á r a s z ü k s é g e s t á r s a d a l m i é s g a z d a s á g i r e f o r m o k m e g v a l ó s í t á -
s á n a k k é r d é s e i t ; 
- m ű k ö d j ö n k ö z r e a z i p a r o lyan f o n t o s á g a z a t a i n a k l é t r e h o z á s á b a n , a m e -
l y e k a b e l s ő a k k u m u l á c i ó m e g b í z h a t ó f o r r á s á v á v á l h a t n a k ; 
- j á r u l j o n h o z z á a f e j l ő d ő o r s z á g o k k ö z ö t t i i p a r i e g y ü t t m ű k ö d é s f e j l e s z -
t é s é h e z . 
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A s z a k é r t ő i b i z o t t s á g m u n k á j á t a j ö v ő évben f e j e z i b e . Az UNIDO 
45 t a g u T a n á c s á n a k 1972. év i ü l é s é n tovább fo ly t e k é r d é s e k m e g t á r -
g y a l á s a é s m á r m e g f i g y e l h e t ő vo l t b i z o n y o s u j t e v é k e n y s é g i i r á n y o k k i -
a l a k u l á s a . 
Az UNIDO o p e r a t i v t e v é k e n y s é g é n e k é r t e l m e z é s e 
Az UNIDO a l a p i t ó h a t á r o z a t a é r t e l m é b e n a s z e r v e z e t e l s ő s o r b a n a f e l -
d o l g o z ó i p a r k é r d é s e i v e l f o g l a l k o z i k . A h a t á r o z a t a f e l a d a t o t ugy f o g a l -
m a z z a m e g , hogy a z UNIDO e l s ő s o r b a n o p e r a t í v s e g í t s é g e t n y ú j t s o n a 
f e j l ő d ő o r s z á g o k i p a r o s í t á s á h o z . E z t sokan , e l s ő s o r b a n a f e j l e t t t ő k é s 
o r s z á g o k , ugy é r t e l m e z i k , hogy az UNIDO a k k o r j á r e l h e l y e s e n , h a 
e r e j é t az e g y e s o r s z á g o k n a k n y ú j t o t t k ü l ö n b ö z ő s e g é l y p r o g r a m o k v é g r e -
h a j t á s á r a k o n c e n t r á l j a . E z o l y a n i r á n y z a t o t e r e d m é n y e z e t t , a m e l y az 
UNIDO T i t k á r s á g a á l t a l k é s z í t e t t t a n u l m á n y o k , a k ü l ö n b ö z ő s z a k é r t ő k 
b e v o n á s á v a l a f e j l ő d é s i t e n d e n c i á k f e l t á r á s á r a m e g t a r t o t t é r t e k e z l e t e k 
s z e r e p é t f o k o z a t o s a n c s ö k k e n t e t t e . 
Az UNIDO a z o n b a n igy - m á s E N S Z - s z e r v e z e t e k t ő l e l t é r ő e n - e g y r e 
k e v é s b é v o l n a k é p e s a m a g a t e r ü l e t é n á t fogó f e j l e s z t é s i p o l i t i k a k i a l a -
k í t á s á r a é s m u n k á j a c s u p á n a r r a k o r l á t o z ó d n a , h o g y l e b o n y o l í t s a az 
E N S Z F e j l e s z t é s i P r o g r a m j a (UNDP) á l t a l f i n a n s z í r o z o t t s e g í t s é g e t . A 
f e j l e t t t ő k é s o r s z á g o k c é l j a e z z e l n y i l v á n v a l ó a n a z , h o g y a n e m z e t k ö z i 
e g y ü t t m ű k ö d é s t a z UNIDO k e r e t é b e n c s u p á n e g y m á s t ó l e l s z i g e t e l t , v i -
s z o n y l a g k i s e b b j e l e n t ő s é g ű f e l a d a t o k e l v é g z é s é r e k o r l á t o z z a . E z z e l 
m e g a k a d á l y o z n á k , h o g y a n e m z e t k ö z i t a p a s z t a l a t o k f e l h a s z n á l á s a a f e j -
l e t t t ő k é s o r s z á g o k i p a r i v á l l a l k o z á s a i n a k c é l k i t ű z é s e i v e l s z e m b e n á l l ó 
i p a r p o l i t i k a k i a l a k í t á s á h o z v e z e s s e n . E z a t ö r e k v é s b i z o n y o s m é r t é k i g 
t á m o g a t á s r a t a l á l t a f e j l ő d ő o r s z á g o k egy r é s z é b e n i s , a m e l y e k n e m 
i s m e r t é k f e l , h o g y a r e n d e l k e z é s r e á l ló c s e k é l y ö s s z e g e k m i a t t konk-
r é t l é t e s í t m é n y e k m e g v a l ó s í t á s á h o z az UNIDO m i n d e n k é p p e n c s a k m a r -
g i n á l i s s e g í t s é g e t tud n y ú j t a n i . 
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Az utóbbi i d ő b e n , k ü l ö n ö s e n a v i s z o n y l a g f e j l e t t e b b i p a r r a l r e n d e l k e -
z ő f e j l ő d ő o r s z á g o k kezd ik m e g é r t e n i a s z o c i a l i s t a k ü l d ö t t s é g e k á l t a l 
m á r r é g ó t a h a n g o z t a t o t t á l l á s p o n t h e l y e s s é g é t . E s z e r i n t az UNIDO 
a k k o r nyú j t i g a z á n h a t é k o n y s e g i t s é g e t a f e j l ő d ő o r s z á g o k i p a r o s í t á s á -
h o z , ha a r e n d e l k e z é s é r e á l l ó ö s s z e g e k e t é s e r ő k e t a n e m z e t k ö z i t a -
p a s z t a l a t o k ö s s z e g y ű j t é s é r e , a z a b b ó l s z á r m a z ó t a n u l s á g o k l e v o n á s á r a 
f o r d i t j a é s e z e k e t b o c s á t j a a f e j l ő d ő o r s z á g o k r e n d e l k e z é s é r e . E z é r t 
t e r j e d az a g o n d o l a t , hogy az UNIDO f o k o z z a t e v é k e n y s é g é t a n e m z e t -
k ö z i t a p a s z t a l a t o k ö s s z e g y ű j t é s e t e r é n é s igy a t e c h n i k a , a t e c h n o l ó g i a 
v á r h a t ó f e j l ő d é s i i r á n y a i , a k o n j u n k t u r a é s az e g y é b g a z d a s á g i f e l t é t e -
l e k e l e m z é s e a l a p j á n n y ú j t s o n t á m p o n t o t ahhoz , h o g y a f e j l ő d ő o r s z á -
g o k azokban az i p a r á g a k b a n é s o l y a n m ó d o n f e j l e s s z é k t e r m e l é s ü k e t , 
a m e l y e k n e m z e t g a z d a s á g u k s z á m á r a a l e g n a g y o b b h a s z o n n a l j á r n a k . 
A z UNIDO s z e r e p e a t e r m é s z e t i e r ő f o r r á s o k f e l h a s z n á l á s á b a n 
A z ENSZ j e l e n l e g i s z e r v e z e t i k e r e t e i közö t t a t e r m é s z e t i e r ő f o r r á s o k -
k a l k a p c s o l a t o s k é r d é s e k k e l , i g y a geo lóg ia i k u t a t á s , a b á n y á s z a t , az 
e n e r g i a t e r m e l é s p r o b l é m á i v a l a N e w - Y o r k i E N S Z k ö z p o n t f o g l a l k o z i k . 
A g y a k o r l a t b a n a f e j l ő d ő o r s z á g o k i p a r o s í t á s a t e r m é s z e t e s e n s z o r o s a n 
ö s s z e f ü g g a f e n t i k é r d é s e k m e g o l d á s á v a l , h i s z e n a k i a l a k u l ó i p a r s t r u k -
t ú r á j á t n a g y m é r t é k b e n b e f o l y á s o l j a , hogy az o r s z á g m i l y e n n y e r s a n y a g 
é s e n e r g i a k é s z l e t e k k e l r e n d e l k e z i k . Továbbá , h a a f e j l ő d ő o r s z á g o k 
n e m b i z t o s í t j á k n y e r s a n y a g a i k f e l d o l g o z á s á t , k i s z o l g á l t a t o t t h e l y z e t b e 
k e r ü l n e k a f e l d o l g o z ó t e v é k e n y s é g e t v é g z ő m o n o p ó l i u m o k k a l , i l l e t ő l e g 
o r s z á g o k k a l s z e m b e n . E z é r t a f e l d o l g o z ó i p a r é s a n y e r s a n y a g - t e r m e -
l é s , az e n e r g e t i k a k é r d é s e i e g y m á s t ó l n e m v á l a s z t h a t ó k e l é s az UNIDO 
t e v é k e n y s é g é t i l y e n i r á n y b a n k i k e l l t e r j e s z t e n i . E r r e v o n a t k o z ó a n a 
s z o c i a l i s t a o r s z á g o k h a t á r o z a t i j a v a s l a t o t k é s z i t e t t e k ; ennek r é s z l e t e s 
m e g v i t a t á s á r a k é s ő b b k e r ü l s o r . 
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P r i o r i t á s o k az UNIDO t e v é k e n y s é g é b e n 
T ö b b éven k e r e s z t ü l fo ly t v i t a a r r ó l , v a j o n s z ü k s é g e s - e a s z e r -
v e z e t t e v é k e n y s é g é b e n p r i o r i t á s o k m e g h a t á r o z á s a . B á r e g y é r t e l m ű á l -
l á s f o g l a l á s a r r a v o n a t k o z ó a n , hogy m i l y e n j e l l e g ű f e l a d a t o k a t k e l l 
e l ő n y b e n r é s z e s i t e n i , m é g t á v o l r ó l s e m a l a k u l t k i , m é g i s a m e g b e s z é -
l é s e k m á r n e m á l t a l á n o s s á g b a n , a p r i o r i t á s o k s z ü k s é g e s s é g e , h a n e m 
e g y e s p r i o r i t á s o k m e g h a t á r o z á s a k ö r ü l f o l y n a k . 
Az UNIDO m i n d e n e g y e s o s z t á l y á n be lü l s z á m o s k i e m e l t t é m á n d o l -
g o z n a k é s e z e k r a n g s o r o l á s á t i l l e t ő e n t á v o l r ó l s i n c s e g y e t é r t é s . A z 
UNIDO e g é s z t e v é k e n y s é g é r e j e l l e m z ő f ő i r á n y o k r a v o n a t k o z ó j a v a s l a -
tok többek k ö z ö t t a k ö v e t k e z ő t é m á k b a n fo lyó t e v é k e n y s é g f e j l e s z t é s é r e 
v o n a t k o z n a k : 
- a m e z ő g a z d a s á g i a l a p a n y a g g a l do lgozó i p a r á g a k , 
- a m u n k a i g é n y e s i p a r á g a k é s t e c h n o l ó g i á k , 
- az e x p o r t r a i r á n y u l ó i p a r á g a k , 
- a l e g k e v é s b é f e j l e t t o r s z á g o k n a k n y ú j t o t t s e g i t s é g , 
- a z i p a r i i n f r a s t r u k t ú r a l é t r e h o z á s a , s t b . 
E k é r d é s e k b e n n a g y o b b e g y e t é r t é s r e a l i g h a n e m c s a k a k k o r l e h e t 
s z á m í t a n i , h a az UNIDO k i a l a k í t j a a f e j l ő d ő o r s z á g o k k ü l ö n b ö z ő c s o -
p o r t j a i s z á m á r a h a s z n o s í t h a t ó i p a r f e j l e s z t é s i s t r a t é g i á j á t , a m e l y b ő l a z 
e d d i g i e k n é l e g y é r t e l m ű b b e n k ö v e t k e z i k m a j d , h o g y az ado t t t e r ü l e t e k e n 
m e l y e k az i p a r f e j l ő d é s é n e k l e g f o n t o s a b b m e g o l d a n d ó p r o b l é m á i . 
A t e c h n o l ó g i a á t a d á s a 
E k é r d é s n e m c s a k az U N I D O - b a n , m á s n e m z e t k ő z i s z e r v e z e t e k b e n i s 
e g y r e i n k á b b e l ő t é r b e k e r ü l . E z é r t e t e r ü l e t e n a k ü l ö n b ö z ő s z e r v e z e t e k 
t e v é k e n y s é g é b e n s z á m o s á t f e d é s l á t h a t ó . 
Az UNIDO T i t k á r s á g a j o g g a l h i v a t k o z i k a r r a , h o g y m u n k á j a t u l a j d o n -
k é p p e n t e l j e s e g é s z é b e n a t e c h n o l ó g i a á t a d á s á n a k e l ő s e g í t é s é r e i r á n y u l , 
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h i s z e n m i n d e n , a z i p a r f e j l e s z t é s é v e l k a p c s o l a t o s l é p é s e z z e l s z o r o s a n 
ö s s z e f ü g g . M é g i s s z ü k s é g e s , h o g y az UNIDO az e d d i g i n é l v i l á g o s a b b a n 
s z a b j a m e g i l y e n i r á n y ú c é l k i t ű z é s e i t . A t e c h n o l ó g i a á t a d á s á v a l k a p c s o -
l a t o s k e r e s k e d e l m i k é r d é s e k b e n a z UNCTAD i l l e t é k e s . U g y a n a k k o r az , 
h o g y egyes u j e l j á r á s o k á t v é t e l e m i l y e n f e l t é t e l e k k e l t ö r t é n j e n , n a g y -
m é r t é k b e n f ü g g t ö b b e k k ö z ö t t a t t ó l , hogy a f e j l ő d ő o r s z á g o k e l e g e n d ő 
i n f o r m á c i ó v a l r e n d e l k e z n e k - e a s z á m u k r a m e g f e l e l ő , k ü l ö n b ö z ő f o r r á -
s o k b ó l r e n d e l k e z é s ü k r e á l ló t e c h n o l ó g i á k a t i l l e t ő e n . A z UNIDO-nak t e -
h á t nagy s z e r e p e l e h e t abban , h o g y m e g t ö r j e a z o k n a k a n a g y v á l l a l a -
t o k n a k a m o n o p ó l i u m á t , a m e l y e k m a s a j á t é r d e k e i k n e k m e g f e l e l ő e n d i k -
t á l j á k a f e j l ő d ő o r s z á g o k b a b e v e z e t é s r e k e r ü l ő t e c h n o l ó g i á k á t a d á s á n a k 
f e l t é t e l e i t . E z e n a t é r e n az UNIDO I n f o r m á c i ó s Közpon t k i a l a k i t á s á t , a 
f e j l ő d ő o r s z á g o k s z a b a d a l m i é s e g y é b i n t é z m é n y e i k i a l a k í t á s á n a k e l ő s e -
g í t é s é t v e t t e t e r v b e . 
U j vonások az UNIDO t e v é k e n y s é g é b e n n e m c s a k a b b a n j e l e n t k e z n e k , 
h o g y a z UNIDO u j a b b f e l a d a t o k a t l á t e l , h a n e m m i n d a k o r á b b i t e v é -
k e n y s é g é h e z , m i n d az u j i r á n y o k m e g v a l ó s í t á s á h o z i g y e k s z i k u j a b b , h a -
t é k o n y f o r m á k a t és m ó d s z e r e k e t t a l á l n i . Az a l á b b i a k b a n m e g e m l í t ü n k 
n é h á n y j e l l e m z ő b b e t e z e k k ö z ü l : 
Á g a z a t i e g y ü t t m ű k ö d é s i m e g á l l a p o d á s o k 
A z UNIDO a k ö z e l m ú l t b a n R o m á n i á v a l o l y a n m e g á l l a p o d á s t kö tö t t , hogy 
a r o m á n i n t é z m é n y e k k e l r e n d s z e r e s e g y ü t t m ű k ö d é s t a l a k i t k i a p e t r o l -
k é m i a i p a r t e r ü l e t é n . Ennek é r t e l m é b e n az UNIDO e t é m á k b a n e l s ő s o r -
b a n r o m á n p a r t n e r e i h e z f o r d u l a f e j l ő d ő o r s z á g o k b ó l a s z e r v e z e t h e z 
é r k e z ő k ü l ö n b ö z ő j e l l e g ű k é r e l m e k m e g o l d á s a é r d e k é b e n . Igy p é l d á u l 
i n f o r m á c i ó s b á z i s k é n t a r o m á n p e t r o l k é m i a i t a p a s z t a l a t o k a t h a s z n á l j á k 
f e l , s z a k é r t ő k e t r e n d s z e r e s e n R o m á n i á b ó l h ivnak m e g , s z a k é r t ő i é r t e -
k e z l e t e k e t , t o v á b b k é p z ő t a n f o l y a m o k a t e t é m á k b a n R o m á n i á b a n r e n d e z -
n e k . E z az e g y ü t t m ű k ö d é s f o r m á l i s s z e r z ő d é s e n a l a p u l ; k i a l a k u l ó b a n 
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v a n h a s o n l ó k a p c s o l a t az é l e l m i s z e r i p a r b a n H o l l a n d i á v a l , a m ű s z e r - é s 
h í r a d á s t e c h n i k a i i p a r b a n M a g y a r o r s z á g g a l . 
Az UNIDO " b e r u h á z á s t e l ő s e g í t ő " t e v é k e n y s é g e 
Az UNIDO a l e g k ü l ö n b ö z ő b b m ó d o n k í v á n j a a f e j l ő d ő o r s z á g o k i p a r á n a k 
n ö v e k e d é s é t t á m o g a t n i . E z e k k ö z ö t t az u tóbb i é v e k b e n n ö v e k v ő s z e r e p e t 
k a p o t t a z ú g y n e v e z e t t b e r u h á z á s t e l ő s e g í t ő ( i n v e s t m e n t p r o m o t i o n ) k o n -
f e r e n c i á k r e n d e z é s e . Az UNIDO s z e r e p e ebben a f e j l ő d ő o r s z á g o k b e -
r u h á z á s i i g é n y e i n e k é s j a v a s l a t a i n a k ö s s z e g y ű j t é s e , a z o k e l j u t t a t á s a a 
b e r u h á z á s o k b a n é r d e k e l t p o t e n c i á l i s p a r t n e r e k h e z é s m e g h a t á r o z o t t i d ő -
p o n t b a n a k ü l ö n b ö z ő é r d e k l ő d ő k k ö z ö t t i k ö z v e t l e n t á r g y a l á s o k m e g s z e r -
v e z é s e . Az edd ig i t a p a s z t a l a t o k v e g y e s e k , e g y r é s z t , m e r t a f e j l ő d ő 
o r s z á g o k n e m k ü l d t e k a k o n f e r e n c i á r a k e l l ő e n f e l h a t a l m a z o t t m e g b í z o t -
t a k a t , m á s r é s z t a z é r t , m e r t e g y i d ő b e n a l e g k ü l ö n b ö z ő b b i p a r á g a k é r -
d e k l ő d é s é t t á r g y a l t á k . A j ö v ő b e n a z UNIDO f o k o z o t t a n a r r a t ö r e k s z i k , 
hogy a k ü l ö n b ö z ő s z a k é r t ő i é r t e k e z l e t e k , s z a k m a i m e g b e s z é l é s e k n e 
c s u p á n az ado t t k é r d é s e k m e g v i t a t á s á r a s z o l g á l j a n a k , h a n e m a f e j l e t t 
é s f e j l ő d ő o r s z á g o k b ó l é r k e z ő a z o n o s s z a k m a i é r d e k l ő d é s ű e m b e r e k k ö -
z ö t t ü z l e t i k a p c s o l a t o k i s k i a l a k u l j a n a k . Az UNIDO i l y e n ü z l e t i j e l l e g ű 
k a p c s o l a t o k l é t r e h o z á s á r a i r á n y u l ó t e v é k e n y s é g e a z o n b a n n e m h e l y e s e l -
h e t ő e g y é r t e l m ű e n m é g a k k o r s e m , h a az e d d i g i e k n é l nagyobb f i g y e l -
m e t f o r d i t a s z o c i a l i s t a o r s z á g o k v á l l a l a t a i n a k b e v o n á s á r a . Az UNIDO-
n a k a k a p c s o l a t o k l é t r e h o z á s á n k i v ü l a r r a i s m ó d o t k e l l t a l á l n i a , hogy 
a f e j l ő d ő o r s z á g o k s z á m á r a t a n á c s o t a d j o n , m e l y ü z l e t i j a v a s l a t o k 
m e g v a l ó s í t á s a v a n v a l ó b a n ö s s z h a n g b a n az i l l e t ő o r s z á g f e j l e s z t é s i e l -
k é p z e l é s e i v e l . E l l e n k e z ő e s e t b e n e z a t e v é k e n y s é g a k ü l f ö l d i t ő k e n e m 
k í v á n a t o s m é r t é k ű b e h a t o l á s á t s e g í t h e t i e lő . 
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A z a l v á l l a l k o z ó i t e v é k e n y s é g e l ő m o z d í t á s a 
A f e j l e t t o r s z á g o k b a n j e l e n t k e z ő m u n k a e r ő h i á n y (vagy a v e n d é g m u n k á s o k 
s z á m á n a k n ö v e k e d é s é b ő l adódó p r o b l é m á k e l k e r ü l é s e ) , k ö r n y e z e t v é d e -
l e m , k ö l t s é g m e g t a k a r í t á s é r d e k é b e n é s e g y é b m e g g o n d o l á s o k b ó l e g y r e 
n ö v e k s z i k a z o k n a k az ü z e m e k n e k a s z á m a , a m e l y e k m á s ü z e m e k t ő l k í -
v á n n a k v á s á r o l n i t ö b b é - k e v é s b é m e g m u n k á l t t e r m é k e k e t . Az UNIDO 
p r o g r a m o t a l a k í t o t t k i , m e l y n e k k e r e t é b e n a s z e r v e z e t n é h á n y s z a k é r t ő -
j e a f e j l e t t t ő k é s o r s z á g o k ü z e m e i t ő l ö s s z e g y ű j t i az a l v á l l a l k o z ó i i g é -
n y e k e t é s m e g k e r e s i a f e j l ő d ő o r s z á g o k b a n a z o k a t a v á l l a l a t o k a t , a m e -
l y e k az adot t t e r m é k e k e l k é s z í t é s é r e m e g f e l e l ő f e l t é t e l e k k e l r e n d e l k e z -
n e k . E z t a t e v é k e n y s é g e t az UNIDO a k ö z e l - j ö v ő b e n a s z o c i a l i s t a o r -
s z á g o k r a i s k i k i v á n j a t e r j e s z t e n i . E z l e h e t ő v é f o g j a t e n n i , hogy a k á r 
m i n t m e g b í z ó k , a k á r m i n t a l v á l l a l k o z ó k az UNIDO á l t a l r e n d e l k e z é s r e 
b o c s á t o t t c í m j e g y z é k a l a p j á n a s z o c i a l i s t a o r s z á g o k ü z e m e i i s k a p c s o l a -
t o k a t k e r e s s e n e k m á s v á l l a l a t o k k a l . 
I n f o r m á c i ó s K ö z p o n t 
A t e c h n o l ó g i a á t a d á s á v a l k a p c s o l a t b a n m á r u t a l t u n k az i n f o r m á c i ó k f o n -
t o s s á g á r a . A f e j l ő d ő o r s z á g o k a r r a v o n a t k o z ó a n i s k e v é s t a p a s z t a l a t t a l 
r e n d e l k e z n e k , h o g y a z á l t a luk m á r i s m e r t v á l l a l a t o k o n k ivü l h o n n a n l e -
h e t f e j l e s z t é s i p r o b l é m á i k h o z m e g f e l e l ő k o n z u l t á n s o k a t é s b e r e n d e z é s e -
k e t i génybe v e n n i . E z é r t nagy j e l e n t ő s é g ű , h a az UNIDO k i f e j l e s z t i a j e -
l e n l e g m é g c s a k c s i r á j á b a n m e g l e v ő i n f o r m á c i ó s s z o l g á l a t á t é s b i z t o s í t -
j a az i lyen a d a t o k s z é l e s k ö r ű h o z z á f é r h e t ő s é g é t é s f e l h a s z n á l á s á t . 
A z i p a r f e j l e s z t é s i t a n u l m á n y v i t á j a 
A z UNIDO é v e n t e á t t e k i n t é s t k é s z i t a f e j l ő d ő - o r s z á g o k i p a r á n a k f e j l e s z -
t é s é r ő l é s k ö z r e a d j a az un. I n d u s t r i a l D e v e l o p m e n t S u r v e y - t . B á r 
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e k i a d v á n y e l s ő s o r b a n a f e j l ő d ő o r s z á g o k s t a t i s z t i k a i h á l ó z a t á n a k h i á -
n y o s s á g a i m i a t t c s a k n é h á n y é v v e l k o r á b b i a d a t o k r a t á m a s z k o d h a t , m é g -
i s a l k a l m a s a r r a , hogy az i p a r f e j l ő d é s é b e n v é g b e m e n ő t e n d e n c i á k a t 
f e l t á r j a , a f o n t o s a b b j e l e n s é g e k r e , ö s s z e f ü g g é s e k r e r á m u t a s s o n . E z a 
k i a d v á n y edd ig e l s ő s o r b a n a t u d o m á n y o s m u n k a s z e m p o n t j á b ó l vo l t h a s z -
n o s . Ö s s z e f ü g g é s b e n a z z a l , hogy az UNIDO t e v é k e n y s é g é b e n n a g y o b b 
s z e r e p e t k e l l k a p n i a az i p a r f e j l ő d é s é b e n m u t a t k o z ó t e n d e n c i á k e l e m z é -
s é n e k , a j ö v ő b e n a S u r v e y - t s z é l e s e b b k ö r b e n b o c s á t j á k v i t á r a . E z a 
m a g y a r k e z d e m é n y e z é s r e e l f o g a d o t t j a v a s l a t l e h e t ő v é t e s z i , hogy a k o r -
m á n y s z e r v e k i s f i g y e l e m b e v e g y é k a t a n u l m á n y m e g á l l a p í t á s a i t . E z z e l 
a v i t a ö n m a g á b a n i s ö s z t ö n z i , hogy a n e m z e t k ö z i e g y ü t t m ű k ö d é s a t a -
n u l m á n y m e g á l l a p í t á s a i n a k m e g f e l e l ő i r á n y b a n a l a k u l j o n , m á s r é s z t az 
UNIDO r é s z é r e i s j obb a l a p o t b i z t o s i t ahhoz , hogy s a j á t t e v é k e n y s é g é t 
az a b b a n f e l t á r t t e n d e n c i á k k a l ö s s z h a n g b a n f o l y t a s s a . 
A f e n t i e k b e n e l m o n d o t t a k - t e r m é s z e t e s e n c s a k v á z l a t o s a n - a z o k a t 
a főbb v o n á s o k a t k i v á n t á k m e g r a j z o l n i , a m e l y e k a s z e r v e z e t t e v é k e n y -
s é g é b e n k i a l a k u l ó b a n v a n n a k , d e a j ö v ő b e n v á r h a t ó a n e g y r e j e l l e m z ő b -
bek l e s z n e k . 
S ö m j é n T a m á s 
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A R E N D S Z E R - S Z E M L É L E T Ű K Ö Z E L Í T É S 
A S Z O V J E T T E R V E Z É S B E N 
A g a z d a s á g i p r o b l é m á k r e n d s z e r - s z e m l é l e t ű k ö z e l í t é s é n e k f o n t o s s á g á t az 
S Z K P XXIV. K o n g r e s s z u s a i s h a n g s ú l y o z t a . E k ö z e l í t é s t u j a b b a n s z é -
l e s k ö r ű e n a l k a l m a z z á k a s z o v j e t g a z d a s á g v e z e t é s g y a k o r l a t á b a n é s f o n -
t o s s z e r e p e t tö l t b e a t e r v e z ő m u n k á b a n i s . Az e z z e l k a p c s o l a t o s s z o v -
j e t t a p a s z t a l a t o k r ó l l e g u t ó b b A. B a c s u r i n , a s z o v j e t T e r v h i v a t a l e l n ö k -
h e l y e t t e s e adot t ö s s z e f o g l a l á s t . ^ 
A . B a c s u r i n h a n g s ú l y o z z a , hogy a r e n d s z e r - s z e m l é l e t ű k ö z e l í t é s t , a 
p r o b l é m á k k o m p l e x v i z s g á l a t á t t ö b b e k k ö z ö t t a s z o c i a l i s t a g a z d a s á g k ö z -
p o n t i i r á n y í t á s a , a g a z d a s á g i t ö r v é n y e k ö s s z e f ü g g ő r e n d s z e r é n e k e g y s é -
g e I s s z ü k s é g e s s é t e s z i . A n é p g a z d a s á g i t e r v e k k o m p l e x i t á s a i r á n t i 
i g é n y t n a p j a i n k b a n f o k o z z á k a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i h a l a d á s , a t á r s a -
d a l m i m u n k a m e g o s z t á s s z é l e s e d é s e é s az i n t e g r á c i ó s t ö r e k v é s e k i s . A 
k o r s z e r ű s z á m í t á s t e c h n i k a k i a l a k u l á s a p e d i g a k o m p l e x v i z s g á l a t o k r e á -
l i s l e h e t ő s é g é t i s m e g t e r e m t e t t e . 
A s z o c i a l i s t a g a z d a s á g i r á n y í t á s i t a p a s z t a l a t o k s z e r i n t a r e n d s z e r -
s z e m l é l e t ű k ö z e l i t é s l e g f o n t o s a b b h a t á s a i a t e r v m u n k á r a az a l á b b i a k : 
1. E s z e m l é l e t f o k o z o t t a n m e g k ö v e t e l i , hogy a t e r v e k b e n r ö g z í t e n d ő 
a l a p v e t ő cé loka t é s k i e m e l t f e l a d a t o k a t a n é p g a z d a s á g o b j e k t í v s z ü k s é g -
l e t e i t é s f e j l ő d é s i i r á n y a i t f i g y e l e m b e v é v e h a t á r o z z u k m e g . A z o k a 
k o n k r é t f e l a d a t o k , a m e l y e k n e k v é g r e h a j t á s a e g y - e g y a d o t t i d ő s z a k b a n a 
s z o c i a l i s t a t e r m e l ő m u n k a a l a p v e t ő c é l j a i n a k e l é r é s é t a l e g h a t é k o n y a b b a n 
b i z t o s í t j á k c s a k s o k o l d a l ú , k o m p l e x e l e m z é s e k r é v é n h a t á r o z h a t ó k m e g . 
A S z o v j e t u n i ó IX. - j e l e n l e g i - ö t é v e s t e r v e p é l d á u l az é l e t s z í n v o n a l 
j e l e n t ő s e m e l é s é t t e r v e z i a g y o r s m ű s z a k i f e j l ő d é s é s a t á r s a d a l m i 
m u n k a t e r m e l é k e n y s é g j e l e n t ő s e m e l é s e r é v é n . A m ű s z a k i h a l a d á s g y o r -
A . B a c s u r i n : U s z i l e n i j e s z i s z t e m n o v o , k o m p l e k s z n o v o p o d h o d a v 
p l a n i r o v a n i i . P l a n o v o j e h o z j a j s z t v o , 1972. 6. s z á m . 
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s i t á s a a z o n b a n k i z á r ó l a g a t u d o m á n y o s k u t a t á s i r á f o r d i t á s o k n ö v e l é s é -
ve l n e m é r h e t ő e l , e h h e z s z á m o s - a k u t a t á s i r á n y i t á s j a v í t á s á t , a g a z -
d a s á g i k ö r n y e z e t a k t i v i z á l á s á t , s t b . e r e d m é n y e z ő - ö s s z e h a n g o l t i n t é z -
k e d é s r e v a n s z ü k s é g . A k o m p l e x , r e n d s z e r - s z e m l é l e t ű e l e m z é s e k e z e k 
m e g h a t á r o z á s á t s e g í t i k e lő . 
2. A n é p g a z d a s á g i f o n t o s s á g ú p r o b l é m á k k a l k a p c s o l a t o s d ö n t é s h o z a -
t a l s o r á n a r e n d s z e r - s z e m l é l e t ű k ö z e l í t é s k o m p l e x s z e m l é l e t m ó d o t b i z -
t o s i t . Az á g a z a t o k , v a g y g a z d a s á g i k ö r z e t e k f e j l e s z t é s é v e l , a t u d o m á -
n y o s - t e c h n i k a i h a l a d á s s a l , s t b . k a p c s o l a t o s főbb g a z d a s á g i d ö n t é s e k n é l 
e s z e m l é l e t a l a p v e t ő j e l e n t ő s é g ű . A g a z d a s á g i g y a k o r l a t s z á m o s p r o b -
l é m á j á t o k o z t a m á r e d ö n t é s e k e g y o l d a l ú e l ő k é s z í t é s e , az adot t p r o b l é -
m a k i s z a k i t á s a a k ö r n y e z e t i ö s s z e f ü g g é s e k r e n d s z e r é b ő l . 
A d ö n t é s e l ő k é s z i t é s k o m p l e x i t á s a i r á n t i i gény a g a z d a s á g - i r á n y i t á s i 
s z e r v e k i n t e g r á l t j e l l e g é n e k f o n t o s s á g á r a u t a l . Az á g a z a t i m i n i s z t é r i u -
m o k m u n k á j á b a n t a p a s z t a l h a t ó h ibák egyik o k a - m u t a t r á A . B a c s u r i n - , 
hogy e s z e r v e k n e m k o o r d i n á l j á k k e l l ő k é p p e n az i r á n y í t á s u k a l á t a r t o -
z ó v á l l a l a t o k m ű k ö d é s é t é s az e s e t e k egy r é s z é b e n e l m u l a s z t j á k d ö n t é -
s e i k n e k a több i m i n i s z t é r i u m o k t e v é k e n y s é g é v e l v a l ó ö s s z e h a n g o l á s á t . 
A r e n d s z e r - s z e m l é l e t ű t e r v m u n k a t á m o g a t á s t nyú j t e n e h é z s é g e k l e -
k ü z d é s é h e z . 
3. A r e n d s z e r - s z e m l é l e t ű t e r v m u n k a t o v á b b i f o n t o s j e l l e m z ő j e , hogy 
a t e r v e k ö s s z e á l l i t á s a k o r az o p t i m á l i s m e g o l d á s k i v á l a s z t á s a é r d e k é b e n 
f e l ü l v i z s g á l j á k a l é n y e g e s d ö n t é s i a l t e r n a t í v á k a t . Az a l t e r n a t í v á k é r t é -
k e l é s é n e k é s az o p t i m u m m e g h a t á r o z á s á n a k k r i t é r i u m a h e l y i vagy á g a -
z a t i p r o b l é m á k e s e t é n a m i n i m á l i s r á f o r d í t á s , vagy a m a x i m á l i s e r e d -
m é n y l e h e t . A n é p g a z d a s á g e g é s z é n e k f e j l ő d é s é v e l k a p c s o l a t o s t e r v e k 
é r t é k e l é s i e l ve i é s a n é p g a z d a s á g i v a l a m i n t á g a z a t i - v á l l a l a t i k r i t é r i u -
m o k k a p c s o l a t a a z o n b a n m é g sok v i t a t o t t e l e m e t t a r t a l m a z . E g y e s k ö z -
g a z d á s z o k a t á r s a d a l m i s z ü k s é g l e t e k k i e l é g i t e t t s é g é n e k s z i n t j é t , m á s o k 
a t e r m e l é s f e j l ő d é s é n e k m é r t é k é t , a g a z d a s á g i h a t é k o n y s á g g a l k a p c s o -
l a t o s " c é l - f á t " j a v a s o l j á k n é p g a z d a s á g i s z i n t ű k r i t é r i u m k é n t f e l h a s z n á l -
n i . A. B a c s u r i n s z e r i n t a t e r v e z é s s o r á n ado t t é l ő - é s h o l t m u n k a - r á -
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f o r d í t á s é s f e l h a l m o z á s f i g y e l e m b e v é t e l é v e l a n e m z e t i j ö v e d e l e m m a x i -
m a l i z á l á s á r a c é l s z e r ű t ö r e k e d n i . E c é l a n e t t ó t e r m e l é s d i n a m i k á j a 
a l a p j á n h o z z á v e t ő l e g e s e n a v á l l a l a t o k s z i n t j é n i s m é r h e t ő . 
A S z o v j e t u n i ó b a n s z á m o s i n t é z k e d é s t hoz t ak a r e n d s z e r s z e m l é l e t ű 
t e r v e z é s - v á z o l t - p o z i t í v v o n á s a i n a k jobb k i h a s z n á l á s a é r d e k é b e n . 
E z e k közü l A . B a c s u r i n az a l á b b i h á r m a t e m e l i k i : 
- Növe l ik a t á v l a t i t e r v e k h a t á s á t a n é p g a z d a s á g i r á n y í t á s á r a . B i z o -
n y o s k é r d é s e k b e n , p l . az o k t a t á s f e j l e s z t é s e , a n e m z e t k ö z i k a p c s o l a t o k , 
a g a z d a s á g i k ö r z e t e k f e j l e s z t é s e , u j i p a r i k ö z p o n t o k l é t e s í t é s e s t b . t e -
r é n a l e g f o n t o s a b b k ö t e l e z ő m u t a t ó s z á m o k a t a j ö v ő b e n a t á v l a t i t e r v e k 
i r á n y o z z á k e l ő . 
- F o k o z z á k a t e r v e z é s s o r á n k é s z í t e t t c s e l e k v é s i ( i n t é z k e d é s i ) p r o g -
r a m o k s z e r e p é t az á g a z a t i é s t e r ü l e t i i r á n y í t á s b a n . Az a u t o m a t i z á l t 
i r á n y í t á s i r e n d s z e r e k k i a l a k í t á s á t e l ő s e g í t ő k ö z p o n t i p r o g r a m , a v á l l a -
l a t i s p e c i a l i z á c i ó s é s k o r s z e r ű s í t é s i p r o g r a m o k , a k ü l ö n b ö z ő s z i n t ű 
m ű s z a k i f e j l e s z t é s i , s z o c i á l i s , k u l t u r á l i s p r o g r a m o k , s t b . j e l e n t ő s e n 
h o z z á j á r u l h a t n a k a több s z e r v á l t a l i r á n y í t o t t g a z d a s á g i t e v é k e n y s é g e k 
ö s s z e h a n g o l á s á h o z . 
- S z é l e s i t i k a g a z d a s á g - m a t e m a t i k a i é s a u t o m a t i k u s t e r v s z á m i t á s i 
m ó d s z e r e k a l k a l m a z á s i k ö r é t . E s z á m í t á s i m ó d s z e r e k r é v é n b i z t o s i t h a -
tó u g y a n i s a t e r v - a l t e r n a t í v á k s o k o l d a l ú v i z s g á l a t a é s k o m p l e x s z e m p o n -
t o k a l a p j á n v é g z e t t o p t i m a l i z á l á s a . A . B a c s u r i n h a s z n o s n a k t a r t j a a k a -
p i t a l i s t a o r s z á g o k r e n d s z e r s z e m l é l e t i e r e d m é n y e i n e k f e l h a s z n á l á s á t , de 
e z z e l k a p c s o l a t b a n a l á h ú z z a , hogy e n n e k s o r á n a s z o c i a l i s t a g a z d a s á g 
s a j á t o s s á g a i n a k , a t e r v - m u n k a e l t é r ő c é l j a i n a k é s f e l a d a t a i n a k g o n d o s 
e l e m z é s é r e é s f i g y e l e m b e v é t e l é r e v a n s z ü k s é g . 
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K U T A T Á S - F E J L E S Z T É S , GAZDASÁGI N Ö V E K E D É S 
ÉS T E R M E L É K E N Y S É G 
Az a l ább i t a n u l m á n y a z E g y e s ü l t Á l l a m o k 
N e m z e t i T e r m e l é k e n y s é g i B i z o t t s á g a r é s z é -
r e k é s z í t e t t ö s s z e f o g l a l ó , m e l y n e k k ö z l é s é -
h e z a B i z o t t s á g T i t k á r s á g á t ó l h o z z á j á r u l á s t 
k a p t u n k . F i g y e l e m r e m é l t ó az a m é r t é k t a r -
t á s , m e l l y e l a t é m a l e g n e v e s e b b a m e r i k a i 
k u t a t ó i edd ig i e r e d m é n y e i k m e g b í z h a t ó s á g á t 
é r t é k e l i k . 
N e m u j a k é r d é s , hogy v a l ó j á b a n m i t i s tudunk a k u t a t á s é s f e j l e s z t é s , 
v a l a m i n t a g a z d a s á g i n ö v e k e d é s é s a t e r m e l é k e n y s é g k ö z ö t t i ö s s z e f ü g -
g é s r ő l . B i z o n y o s i d ő ó ta a k u t a t á s - f e j l e s z t é s é s a k ö z g a z d a s á g t a n k é p -
v i s e l ő i e g y a r á n t é r d e k l ő d é s s e l f o r d u l n a k e k é r d é s f e l é . A t é m a k u t a t á -
s á t n é h á n y k ö z g a z d á s z az 5 0 - e s évek k ö z e p é n k e z d t e e l . A N a t i o n a l 
S c i e n c e F o u n d a t i o n (NSF) r é s z b e n m i n t a k u t a t á s o k egy ik j e l e n t ő s f i n a n -
s z í r o z ó j a , r é s z b e n m i n t t u d o m á n y p o l i t i k a i f e l a d a t o k a t e l l á t ó k o r m á n y -
h i v a t a l , f o l y a m a t o s a n f o g l a l k o z i k a t é m á v a l . 
A m i k o r a z z a l a k é r é s s e l f o r d u l t a k az N S F - h e z , hogy n y ú j t s o n á t t e -
k i n t é s t a t é m á r ó l , az a p r o b l é m a k ö r t a k ö v e t k e z ő k é r d é s c s o p o r t o k r a 
b o n t o t t a : 
1. M i t tudunk a k u t a t á s é s f e j l e s z t é s , v a l a m i n t a g a z d a s á g i n ö v e k e -
d é s é s a t e r m e l é k e n y s é g ö s s z e f ü g g é s é r ő l ? 
2. Hogyan é r t é k e l h e t ő a t é m á r a v o n a t k o z ó j e l e n l e g i i s m e r e t a n y a g ? 
3. M e g i t é l h e t ő - e a g a z d a s á g i n ö v e k e d é s é s a t e r m e l é k e n y s é g s z e m -
p o n t j á b ó l , h o g y az E g y e s ü l t Á l l a m o k tu l s o k a t v a g y t u l k e v e s e t k ö l t - e 
k u t a t á s r a é s f e j l e s z t é s r e ? 
4. Mi l e h e t a k ö v e t k e z ő l o g i k a i l é p é s , a m e l l y e l e l m é l y í t h e t j ü k i s -
m e r e t e i n k e t é s m e g b í z h a t ó b b k ö v e t k e z t e t é s e k h e z j u t h a t u n k ? 
A v i z s g á l a t c é l j a e l s ő s o r b a n n e m a t e r ü l e t i s m e r e t a n y a g á n a k j e l e n -
t ő s e b b g y a r a p í t á s a vo l t , h a n e m s z e r é n y k í s é r l e t a r r a , hogy á t t e k i n t s ü k 
a t é m á r a v o n a t k o z ó g a z d a s á g i a s p e k t u s u i s m e r e t e k e t , é s a z o k f ő b b 
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h i á n y a i t . E z t m e g e l ő z ő e n a z o n b a n e g y é r t e l m ű e n r ö g z í t e n i k e l l ké t fon -
t o s d o l g o t : 
" E l ő s z ö r i s , a k u t a t á s - f e j l e s z t é s g a z d a s á g i h a t á s a i n a k k ö z p o n t b a á l -
l í t á s a n e m j e l e n t i a z t , hogy a k u t a t á s - f e j l e s z t é s i t e v é k e n y s é g n e k c s a k 
e z e k a h a t á s a i f o n t o s a k é s v i z s g á l a n d ó k . E l l e n k e z ő l e g : i s m e r e t e i n k 
g y a r a p í t á s á n a k n a g y j e l e n t ő s é g e v a n a s z ű k e n é r t e l m e z e t t g a z d a s á g i 
h a s z n o n tu l i s . M é g i s , j e l e n t a n u l m á n y b a n cé lunk k i z á r ó l a g a k ö z g a z d a -
s á g i ö s s z e f ü g g é s e k v i z s g á l a t a . M á s o d s z o r ; a g a z d a s á g é s a t e r m e l é -
k e n y s é g n ö v e k e d é s i ü t e m é t v i z s g á l v a , s e m exp l i c i t , s e m i m p l i c i t m ó -
d o n n e m t é t e l e z z ü k f e l , h o g y a g a z d a s á g p o l i t i k á n a k e g y s z e r ű e n e z t ke l l 
m a x i m a l i z á l n i a . V o l t a k é p p e n b i z o n y o s n ö v e k e d é s i ü t e m k í v á n a t o s s á g a 
a t t ó l függ , hogy m i l y e n m ó d o n é r i k a z t e l , a t e r m é k t ö b b l e t m i l y e n m ó -
d o n k e r ü l e l o s z t á s r a , h o g y a n m é r i k e n ö v e k e d é s t é s m é g s z á m o s egyéb 
t é n y e z ő t ő l . " ( M a n s f i e l d t a n u l m á n y á b ó l ) 
A k i t ű z ö t t c é l m e g v a l ó s í t á s á h o z az N S F t a n u l m á n y o k a t k é s z í t t e t e t t a 
t é m a v e z e t ő k u t a t ó i v a l : F e l l n e r , G r i l i c h e s , M a n s f i e l d é s S t e w a r t p r o -
f e s s z o r o k k a l . E t a n u l m á n y o k a t a z o n b a n s z ü k s é g s z e r ű e n k o r l á t o z t a m a -
g a a c é l k i t ű z é s , v a l a m i n t a r öv id h a t á r i d ő k é s a s z e r z ő k m á s e l f o g -
l a l t s á g a . 
A z a l á b b i a k n é g y k u t a t ó v é l e m é n y é t ö s s z e g e z i k , e l ő s z ö r r öv id á t t e -
k i n t é s t adva főbb k ö v e t k e z t e t é s e i k r ő l , m a j d r é s z l e t e k e t m u t a t v a be t a -
n u l m á n y a i k b ó l a k ö v e t k e z t e t é s e k a l á t á m a s z t á s a é s m a g y a r á z a t a c é l j á b ó l . 
1. Mi t tudunk a k u t a t á s - f e j l e s z t é s , v a l a m i n t a g a z d a s á g i n ö v e k e d é s 
é s t e r m e l é k e n y s é g k ö z ö t t i k a p c s o l a t r ó l ? 
J ó l l e h e t i s m e r e t e i n k a k u t a t á s - f e j l e s z t é s , v a l a m i n t a g a z d a s á g i nö-
v e k e d é s é s t e r m e l é k e n y s é g k ö z ö t t i k a p c s o l a t r ó l e r ő s e n k o r l á t o z o t t a k , 
m i n d e n r e n d e l k e z é s r e á l l ó t é n y a n y a g a r r a u t a l , hogy a k u t a t á s é s f e j -
l e s z t é s f o n t o s m o z g a t ó j a a g a z d a s á g i n ö v e k e d é s n e k é s a t e r m e l é k e n y -
s é g f o k o z á s á n a k . Az e t é m a k ö r b e n e d d i g v é g z e t t v á l l a l a t i , á g a z a t i é s 
m a k r o ö k o n ó m i a i k u t a t á s o k e g y a r á n t a z t m u t a t j á k , hogy a k u t a t á s é s f e j -
l e s z t é s h o z z á j á r u l á s a a g a z d a s á g é s a t e r m e l é k e n y s é g n ö v e k e d é s é h e z 
p o z i t í v é s j e l e n t ő s . 
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" K ü l ö n b ö z ő t a n u l m á n y o k s z á m o s e l m é l e t m e g a l a p o z á s á r a t e t t e k k í -
s é r l e t e t . M e g v i z s g á l t á k a k u t a t á s - é s f e j l e s z t é s i i d ő s o r o k , v a l a m i n t 
a t e r m e l é k e n y s é g a l a k u l á s a k ö z ö t t i k o r r e l á c i ó t . Az e s e t e k nagy r é -
s z é b e n p o z i t í v é s j e l e n t ő s k o r r e l á c i ó t t a l á l t a k . T ö b b e n a k u t a t á s - f e j -
l e s z t é s i b e r u h á z á s o k h o z a d é k á t é s h a t á r h o z a d é k á t i s k i s z á m í t o t t á k . 
E z e k á l t a l á b a n m a g a s a k v o l t a k , d e az e g y e s e r e d m é n y e k e r ő s e n e l -
t é r n e k e g y m á s t ó l . " 
" . . . v i l á g o s , hogy az e t e r ü l e t e n e d d i g s z e r z e t t i s m e r e t e k n e m 
t e s z n e k l e h e t ő v é h a t á r o z o t t b e c s l é s t . M é g i s - az edd ig i e r e d m é n y e k 
h i b a l e h e t ő s é g e i m e l l e t t i s - l e v o n h a t ó k b i z o n y o s k ö v e t k e z t e t é s e k . K ü -
l ö n ö s e n az ö k o n o m e t r i a i t a n u l m á n y o k n y ú j t a n a k j e l e n t ő s b i z o n y í t é k o k a t 
a r r a n é z v e , hogy a k u t a t á s - f e j l e s z t é s n e k j e l e n t ő s h a t á s a van a t e r -
m e l é k e n y s é g n ö v e k e d é s i ü t e m é r e a v i z s g á l t i p a r á g a k b a n é s i d ő s z a -
k o k b a n . " ( M a n s f i e l d ) " . . . e t a n u l m á n y o k s z á m o s ö k o n o m e t r i a i v i z s -
g á l a t e r e d m é n y é r e é p ü l n e k , a m e l y e k a z t m u t a t j á k , hogy az e g y e s 
i p a r á g a k , v a l a m i n t e g y é b v i z s g á l t t e r ü l e t e k e s e t é b e n a k u t a t á s - f e j -
l e s z t é s r e f o r d í t o t t b e r u h á z á s o k h a t á r h o z a d é k a m e g l e h e t ő s e n m a g a s . " 
" A k é r d é s v a l a m e n n y i á t t e k i n t é s i m ó d j a a r r a a k ö v e t k e z t e t é s r e v e -
z e t , hogy a h o z a d é k i a r á n y o k ö s s z e h a s o n l í t v a a s z o k á s o s t ő k e m e g -
t é r ü l é s i b e c s l é s e k e r e d m é n y e i v e l , i g e n m a g a s a k . " ( F e l l n e r ) 
" A k u t a t á s r a f o r d í t o t t b e r u h á z á s m i n d a m a g á n , m i n d az á l l a m i 
s z e k t o r b a n az egy f ő r e j u t ó t e r m e l é s n ö v e k e d é s é n e k egyik l e g f ő b b 
f o r r á s a e b b e n az é v s z á z a d b a n é s j ő b e f e k t e t é s n e k b i z o n y u l t . H o z a d é -
k a é p p e n o l y a n m a g a s , s ő t g y a k r a n m a g a s a b b , m i n t az á l l a m i v a g y 
m a g á n s z e k t o r e g y é b b e r u h á z á s a i e s e t é b e n . B á r e k i j e l e n t é s e k c s a k 
r é s z l e g e s a d a t o k r a é s s o k s z o r m á s o d l a g o s f o r r á s o k r a ép í the tők , m é g -
i s b i z o n y í t o t t n a k t e k i n t h e t ő k . " ( G r i l i c h e s ) 
A k u t a t á s - f e j l e s z t é s h o z z á j á r u l á s á r a , v a l a m i n t h o z a d é k á r a v o n a t -
k o z ó s z á m í t á s o k a t c s a k a k k o r l e h e t h e l y e s e n é r t e l m e z n i , h a f i g y e l e m b e 
v e s s z ü k , hogy a v i z s g á l a t m i l y e n e g y s é g r e i r á n y u l t ( p é l d á u l e g y e s ú j í -
t á s o k , v á l l a l a t , i p a r á g , a g a z d a s á g e g é s z e ) ; m i v o l t a m é r é s t á r g y a 
( p é l d á u l a g a z d a s á g i n ö v e k e d é s h e z v a l ó h o z z á j á r u l á s , h o z z á j á r u l á s a 
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n é p g a z d a s á g i t e r m e l é k e n y s é g h e z , az i p a r á g v a g y a v á l l a l a t t e r m e l é -
k e n y s é g é h e z ) , é s m i l y e n m ó d s z e r t a l k a l m a z t a k ( d i r e k t ö k o n o m e t r i a i 
v i z s g á l a t ; a g g r e g á l t r e z i d u á l i s m é r é s i m ó d s z e r ) . Az a l á b b i a k n é h á n y 
s z á m i t á s e r e d m é n y é t i s m e r t e t i k , i d é z v e a m e g é r t é s ü k h ö z s z ü k s é g e s 
s z ö v e g - r é s z l e t e k e t i s . 
"A f e l d o l g o z ó i p a r b ó l M a n s f i e l d é s M i n a s i a n a k u t a t á s é s f e j l e s z -
t é s b ő l s z á r m a z ó h a t á r h o z a d é k i a r á n y t a v e g y i - é s a k ő o l a j f e l d o l g o -
zó i p a r b a n e l e m e z t é k . M a n s f i e l d e r e d m é n y e i a z t m u t a t j á k , h o g y a 
h a t á r h o z a d é k i a r á n y 40%, v a g y m é g több a k ő o l a j f e l d o l g o z ó i p a r b a n 
é s kb . 30% a v e g y i p a r b a n , h a a t e c h n o l ó g i a i v á l t o z á s o k b e r u h á z á -
s o k k a l i s j á r t a k ( k e v e s e b b , h a e r r e n e m k e r ü l t s o r ) . M i n a s i a n 
e r e d m é n y e i 5 0 % - o s h a t á r h o z a d é k i a r á n y t m u t a t n a k a v e g y i p a r r a . 
T o v á b b á , M a n s f i e l d n é m i b i z o n y í t é k o t t a l á l t a r r a n é z v e , hogy a h a -
t á s h o z a d é k i a r á n y v i s z o n y l a g m a g a s (15% vagy több) az é l e l m i s z e r -
é s a b ú t o r i p a r b a n . " ( M a n s f i e l d ) 
" A z A m e r i c a n E c o n o m i c R e v i e w 1970. m á r c i u s i s z á m á b a n l e i r t 
m ó d o n s z á m í t v a a k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i r á f o r d í t á s o k á t l a g o s h o z a d é k a 
1 9 6 6 - b a n 31 é s 55% k ö z é e s e t t . " ( F e l l n e r ) 
" A b i z o n y í t é k o k f o r r á s a h á r m a s : e g y e s t a n u l m á n y o k h o z a d é k -
s z á m i t á s a i , i p a r á g i t a n u l m á n y o k é s a g g r e g á l t r e z i d u á l i s s z á m i t á -
sok . Az e g y e s ú j í t á s o k r a v o n a t k o z ó b e l s ő m e g t é r ü l é s i r á t á k m e g -
l e h e t ő s e n m a g a s a k (10-50%), a n n a k e l l e n é r e , hogy á l t a l á b a n m é r -
t é k t a r t ó f e l t é t e l e z é s e k e n a l a p u l n a k . " " . . . M i g az i p a r á g i t a n u l m á n y o -
k a t e g y e n k é n t s z á m o s f e n n t a r t á s s a l k e l l k e z e l n ü n k , e g y ü t t e s e n v a -
l a m e n n y i v i s z o n y l a g m a g a s ( 3 0 - 5 0 % - o s ) h o z a d é k o t m u t a t m i n d a 
m a g á n , m i n d p e d i g az á l l a m i k u t a t á s o k r a f o r d í t o t t b e r u h á z á s o k 
v o n a t k o z á s á b a n . " ( G r i l i c h e s ) 
" í g y a n é l k ü l , hogy e g y é r t e l m ű e n i s m e r n é n k a k u t a t á s é s f e j l e s z -
t é s , v a l a m i n t a t e r m e l é k e n y s é g v á l t o z á s a k ö z ö t t i k a p c s o l a t o t , b i z -
t o n s á g g a l j u t h a t u n k a r r a a k ö v e t k e z t e t é s r e , hogy j e l e n l e g i m é r é -
s e i n k a t e r m e l é k e n y s é g v á l t o z á s r a v o n a t k o z ó a n a l á b e c s ü l i k a k u t a -
t á s - f e j l e s z t é s h o z z á j á r u l á s á t . " ( S t e w a r t ) 
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2. Hogyan é r t é k e l h e t ő a t é m á r a v o n a t k o z ó j e l e n l e g i i s m e r e t a n y a g ? 
A j e l e n l e g i k u t a t á s i e r e d m é n y e k é r t é k e l é s é t i l l e t ő e n j e l e n t ő s v é l e -
m é n y k ü l ö n b s é g e k v a n n a k , de ezek i n k á b b az e g y e s b e c s l é s e k m e g b í z h a -
t ó s á g i f o k á t é r i n t i k , n e m p e d i g a z o k i r á n y á t é s n a g y s á g r e n d j é t . K é t s é g -
t e l e n a z o n b a n , hogy a j e l e n l e g i i s m e r e t a n y a g n e m e l e g e n d ő h a t á r o z o t t 
b e c s l é s e k h e z a k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i r á f o r d i t á s o k h o z z á j á r u l á s á n a k s z á m -
s z e r ű m é r t é k é t i l l e t ő e n , az i l yen s z á m i t á s o k e r e d m é n y e i j e l e n t ő s h i b a -
s z á z a l é k o t t a r t a l m a z h a t n a k . M é g i s , a t a n u l m á n y o k s z e r z ő i e g y b e h a n g -
z ó poz i t í v k o n k l ú z i ó k r a j u t o t t a k . 
"A t u d o m á n y o s s á g m é r c é j é v e l Í t é l v e e g y e s e l e m z é s i e r e d m é n y e k 
n e m t e k i n t h e t ő k t e l j e s e n b i z o n y í t o t t n a k , k ü l ö n ö s e n a m i a f e j l ő d é s t 
g e n e r á l ó t e v é k e n y s é g e k e l é g t e l e n b e r u h á z á s i p r e f e r á l t s á g á t i l l e t i . A 
k ö v e t k e z t e t é s e k e t t e h á t e n n e k m e g f e l e l ő e n k e l l m e g f o g a l m a z n i . A g y a -
k o r l a t i d ö n t é s i p r o b l é m á k e s e t é b e n azonban o l y k o r n e m t ö k é l e t e s 
b i z o n y í t é k o k r a ke l l t á m a s z k o d n i , s a k ö v e t k e z t e t é s e k , m e l y e k az i t t 
á t t e k i n t e t t a n y a g o k b ó l s z á r m a z h a t n a k , e l ég m e g g y ő z ő e k ahhoz , hogy 
a g y a k o r l a t i c s e l e k v é s a n a l ó g i a k é n t h a s z n á l h a s s a a z o k a t . " ( F e l l n e r ) 
" Ö s s z e g e z v e : a t e c h n o l ó g i a i v á l t o z á s o k b i z o n y á r a j e l e n t ő s m ó d o n 
h o z z á j á r u l t a k az E g y e s ü l t Á l l a m o k g a z d a s á g i n ö v e k e d é s é h e z . B á r a 
r e n d e l k e z é s r e á l l ó t a n u l m á n y o k n a k nagy p o n t o s s á g g a l n e m s i k e r ü l t 
f e l b e c s ü l n i ü k e z t a h o z z á j á r u l á s t , annak j e l e n t ő s é g é t m e g g y ő z ő e n j e -
l e z t é k . " " T o v á b b á , j ó l l e h e t a z ö k o n o m e t r i a i t a n u l m á n y o k a k u t a t á s 
é s f e j l e s z t é s , v a l a m i n t a t e r m e l é k e n y s é g n ö v e k e d é s e k ö z ö t t i k a p c s o -
l a t r a v o n a t k o z ó a n s z á m o s k o r l á t b a ü tköz t ek , v i s z o n y l a g m e g g y ő z ő 
b i z o n y í t é k o t s z o l g á l t a t n a k a r r a n é z v e , hogy a k u t a t á s é s f e j l e s z t é s -
nek j e l e n t ő s h a t á s a v o l t é s v a n a t e r m e l é k e n y s é g n ö v e k e d é s é r e a 
v i z s g á l t i d ő s z a k b a n é s i p a r á g a k b a n . " (Mans f i e ld ) 
A f e n t i s m e r t e t e t t k u t a t á s o k több fon to k o r l á t b a ü t k ö z t e k , e z e k -
n e k k é t f ő t í p u s u k v a n : 
a / Az e g y e s e r e d m é n y e k k e l é s m ó d s z e r e k k e l k a p c s o l a t o s k o r l á t o k . 
P é l d á u l : a t e c h n o l ó g i a i v á l t o z á s (a m ű s z a k i f e j l ő d é s ) h o z z á j á r u l á s á b ó l 
a k u t a t á s é s f e j l e s z t é s s p e c i á l i s h o z z á j á r u l á s á h o z v a l ó e l j u t á s p r o b l é -
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m á j a ; a k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i b e r u h á z á s o k , v a l a m i n t a g a z d a s á g i e r e d -
m é n y ü k közö t t i i d ő t é n y e z ő b e c s l é s e ; a k u t a t á s - f e j l e s z t é s i k i a d á s o k á r -
v á l t o z á s á n a k m e g f e l e l ő k o r r e k c i ó j a . 
b / Á l t a l á n o s a b b k o r l á t o k , m e l y e k h a n e m i s v a l a m e n n y i , de a l e g -
t ö b b v i z s g á l a t n á l s z e r e p h e z j u t o t t a k . P é l d á u l az e g y e s t é n y e z ő k (igy a 
k u t a t á s - f e j l e s z t é s ) h a t á s á n a k e l k ü l ö n í t é s e a g a z d a s á g i n ö v e k e d é s t é s a 
t e r m e l é k e n y s é g e t b e f o l y á s o l ó e g y é b t é n y e z ő k k o m p l e x k ö l c s ö n h a t á s á t ó l ; 
a m i n ő s é g i v á l t o z á s o k a t e l é g t e l e n ü l t ü k r ö z ő m é r é s i m ó d s z e r e k p r o b l é -
m á j a ; p o z i t i v k o r r e l á c i ó k , a m e l y e k n e m m i n d e n e s e t b e n t a r t a l m a z n a k 
o k o z a t i ö s s z e f ü g g é s e k e t . Az a l á b b i t a n u l m á n y - r é s z l e t e k e m á s o d i k t i -
p u s u k o r l á t o k a t f o g l a l j á k ö s s z e . 
" i s m e r e t a n y a g u n k a k u t a t á s - f e j l e s z t é s , v a l a m i n t a t e r m e l é k e n y -
s é g n ö v e k e d é s k ö z ö t t i ö s s z e f ü g g é s m é r é s é r e e l s ő s o r b a n a z é r t n e m 
e l é g s é g e s , m e r t 1 / a k u t a t á s - f e j l e s z t é s (vagy a z o k a g a z d a s á g i e r ő -
f o r r á s o k , m e l y e k e t a t e r m e l é k e n y s é g r e v o n a t k o z ó l é n y e g e s i s m e r e -
t e k f e j l e s z t é s é r e s z á n t a k ) n e m e g y e t l e n f o r r á s á t k é p e z i k a t e r m e l é -
k e n y s é g n ö v e k e d é s é n e k ; é s 2 / a k u t a t á s - f e j l e s z t é s és a n ö v e k e d é s 
m á s f o r r á s a i k ö l c s ö n ö s e n ö s s z e f ü g g n e k e g y m á s s a l . A t e r m e l é k e n y -
s é g n ö v e k e d é s e z e n e g y é b t é n y e z ő i m a g u k b a n f o g l a l j á k a s z e r v e z é s é s 
v e z e t é s f e j l e s z t é s é t , a n a g y s á g r e n d i m e g t a k a r í t á s o k a t , az u r b a n i z á -
c i ó t . E z e k h o z z á j á r u l á s á t a z o n b a n h a s o n l ó a n n e h é z m e g á l l a p í t a n i . A 
l e g f ő b b n e h é z s é g e t , ugy tűn ik , e t é n y e z ő k i n t e r d e p e n d e n c i á j a o k o z z a . " 
(S t ewar t ) 
" E l ő s z ö r i s a z a t e r m e l é s - n ö v e k e d é s i ü t e m , a m e l y e n e z e k a b e c s -
l é s e k a l a p u l n a k , k o m o l y h i b á b a n s z e n v e d ; n e m f e j e z i k i k e l l ő e n a 
t e r m é k e k é s s z o l g á l t a t á s o k m i n ő s é g é b e n j e l e n t k e z ő j a v u l á s t , ez a j a -
v u l á s p e d i g n a g y m é r t é k b e n a k u t a t á s - f e j l e s z t é s e r e d m é n y é n e k t e k i n t -
h e t ő . P é l d á u l a n ö v e k e d é s i ü t e m a z o n o s m a r a d t v o l n a f ü g g e t l e n ü l a t -
t ó l , hogy az a n t i b i o t i k u m o k a t f e l f e d e z t é k - e a v a g y s e m , vagy a k k o r 
i s , h a a Hold k u t a t á s á r a f o r d i t o t t ö s s z e g e k e t k ö z k i a d á s o k r a f o r d í t o t -
t ák v o l n a . Á l t a l á b a n t é n y l e g e s e n m é r h e t ő h a t á s a a g a z d a s á g i n ö v e k e -
d é s r e c s a k a m á r g y á r t o t t v é g t e r m é k e k k ö l t s é g e i t c s ö k k e n t ő t e c h n o -
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l ő g i a i v á l t o z á s o k n a k van . A n e m z e t i j ö v e d e l e m k i m u t a t o t t n ö v e k e d é s e 
n e m t ü k r ö z i a v á l a s z t é k b ő v í t é s é n e k k e d v e z ő h a t á s á t s e m . " ( M a n s f i e l d ) 
" V a n n a k o l y a n n e h é z s é g e k i s , a m e l y e k a b b ó l a t énybő l k ö v e t k e z -
n e k , hogy a k u t a t á s - f e j l e s z t é s j e l e n t ő s r é s z e k a t o n a i é s ű r k u t a t á s i 
c é l o k h o z k a p c s o l ó d i k . P é l d á u l n é h á n y a n r á m u t a t t a k a r r a , hogy a k u -
t a t á s - f e j l e s z t é s i k i a d á s o k a h á b o r ú u t án i é v e k b e n j e l e n t ő s e n m e g -
e m e l k e d t e k , s a r r a a k ö v e t k e z t e t é s r e j u t o t t a k , h o g y m i u t á n az E g y e -
s ü l t Á l l a m o k b a n a t e r m e l é k e n y s é g ebben az i d ő s z a k b a n n e m n ö v e k e -
d e t t g y o r s a b b a n , m i n t k o r á b b a n , a k u t a t á s - f e j l e s z t é s n e k a g a z d a s á g i 
n ö v e k e d é s r e g y a k o r o l t h a t á s a s z ü k s é g s z e r ű e n c s e k é l y . E z e k a m e g -
f i g y e l ő k a z o n b a n e l f e l e d k e z t e k a r r ó l , hogy a k u t a t á s - f e j l e s z t é s i k i a -
d á s o k t ú l n y o m ó r é s z é t h a d i - é s ű r k u t a t á s i l é t e s í t m é n y e k r e k ö l t ö t t é k , 
s hogy az i l y e n j e l l e g ű k i a d á s o k c s a k m e g l e h e t ő s e n k o r l á t o z v a j á r u l -
h a t n a k h o z z á a g a z d a s á g i n ö v e k e d é s h e z . " ( M a n s f i e l d ) 
" M é g h a a k u t a t á s - f e j l e s z t é s i ada tok t e l j e s e n m e g b í z h a t ó a k i s l e n -
n é n e k , a k k o r i s vo lna l e h e t ő s é g h a m i s k o r r e l á c i ó k m e g f i g y e l é s é r e . 
V á l l a l a t o k é s i p a r á g a k , m e l y e k v i s z o n y l a g n a g y ö s s z e g e k e t f o r d í t a -
nak k u t a t á s r a é s f e j l e s z t é s r e , á l t a l á b a n h a l a d ó , e l ő r e t e k i n t ő v e z e t ő -
k e t a l k a l m a z n a k . A t e r m e l é k e n y s é g n ö v e k e d é s e közö t t i ö s s z e f ü g g é s 
m e n n y i b e n t u d h a t ó be e n n e k , é s m i az , a m i m a g á n a k a k u t a t á s - f e j -
l e s z t é s n e k a h a t á s a ? N y i l v á n v a l ó a n n e h é z a v á l a s z , h i s z e n a v e z e t é s 
m i n ő s é g é n e k m é r é s e m e g l e h e t ő s e n b o n y o l u l t . M é g i s a l eg több k u t a -
tó , ugy tűn ik , b i z ik a b b a n , hogy a v i z s g á l t k a p c s o l a t o t c s u p á n k i s 
r é s z b e n b e f o l y á s o l j á k i l y e n ö s s z e f ü g g é s e k . " 
" B i z o n y o s i p a r á g a k b a n m e g v a l ó s í t o t t k u t a t á s é s f e j l e s z t é s n a g y 
a r á n y b a n v e z e t e t t m á s i p a r á g a k b a n i s t e r m e l é k e n y s é g e m e l k e d é s h e z . 
K ö v e t k e z é s k é p p e n egy i p a r á g o n vagy v á l l a l a t o n b e l ü l a k u t a t á s é s 
f e j l e s z t é s , v a l a m i n t a t e r m e l é k e n y s é g n ö v e k e d é s k ö z ö t t i k a p c s o l a t o k 
c s u p á n egy r é s z é t k é p e z i k a k u t a t á s é s f e j l e s z t é s v a l a m e n n y i h a t á -
s á n a k . . . . T o v á b b á , a k a p o t t b e c s l é s e k , a n n a k a z i d ő t a r t a m n a k i s 
f ü g g v é n y e i , a m e l y a k u t a t á s é s f e j l e s z t é s m e g v a l ó s í t á s a é s a t e r m e -
l é k e n y s é g - n ö v e k e d é s j e l e n t k e z é s e közö t t t e l i k e l . E z az e l t o l ó d á s 
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g y a k r a n j e l e n t ő s . S a j n o s , azok a m o d e l l e k , a m e l y e k e n a s z á m i t á -
s o k a l apu lnak , g y a k r a n c s a k d u r v a f e l t é t e l e z é s e k k e l é l n e k e z t az 
i d ő t a r t a m o t i l l e t ő e n . " ( M a n s f i e l d ) 
" A n é p g a z d a s á g i t e r m e l é k e n y s é g r e v o n a t k o z ó t a n u l m á n y o k kü lön -
b ö z ő t e r ü l e t e t ö l e l n e k f e l . Néhány a m a g á n , n e m m e z ő g a z d a s á g i - j e l -
l e g ű t e v é k e n y s é g r e k o r l á t o z ó d i k ; m á s o k a t e l j e s m a g á n s z e k t o r t v i z s -
g á l j á k ; i s m é t m á s o k p e d i g a k ö z ü l e t i s z e k t o r t i s f i g y e l e m b e v e s z i k . 
E z u t ó b b i k i z á r á s a a v i z s g á l a t o k b ó l a z z a l m a g y a r á z h a t ó n é h á n y t a -
n u l m á n y e s e t é b e n , h o g y az ou tpu t m e g f e l e l ő m é r é s é r e i t t n i n c s l e -
h e t ő s é g , e z é r t a t e r m e l é k e n y s é g v á l t o z á s á n a k v i z s g á l a t a s e m v a l ó -
s i t h a t ó m e g . E z é r t a z o k a t a n u l m á n y o k , a m e l y e k a k ö z ü l e t i s z e k t o r -
r a l i s s z á m o l n a k , a t e r m e l é k e n y s é g n ö v e k e d é s t v a l ó s z í n ű l e g a l u l - é r -
t é k e l i k . " (S tewar t ) 
" A m ű s z a k i h a l a d á s n a k e g y a r á n t varrnak k á r o s é s h a s z n o s m e l l é k -
t e r m é k e i . A k á r o s m e l l é k t e r m é k e k á l t a l á b a n n e m - p i a c i e r e d m é n y e k -
b e n j u t n a k k i f e j e z é s r e , m e l y e k e t n e g a t i v n e m - p i a c i é r t é k k é n t k e l l 
k e z e l n i . E n e g a t i v t é t e l e k é r t é k e l é s é t g y a k r a n m e l l ő z i k , s g y a k r a n 
n e m v i l á g o s , h o g y m i l y e n m é r t é k b e n vannak k a p c s o l a t b a n a m ű s z a -
k i h a l a d á s e g y e s f á z i s a i v a l . " ( F e l l n e r ) 
" E g y g y á r v a g y b e r e n d e z é s k a p a c i t á s - k i h a s z n á l t s á g a i g e n e l t é r ő 
l e h e t . Ez c i k l i k u s v á l t o z á s o k a t e r e d m é n y e z a t ő k e - é s a t e l j e s t e r -
m e l é k e n y s é g b e n . D e h a a h o s s z u t á v u t r e n d a t e l j e s e b b t ő k e k i h a s z n á -
l á s i r á n y á b a n h a t , a t e l j e s t e r m e l é k e n y s é g n ö v e k e d é s e k i s s é m a -
g a s a b b l e s z , m i n t a k i h a s z n á l t s á g a d o t t f o k á n l e n n e . " ( S t e w a r t ) 
3 . M e g í t é l h e t ő - e a g a z d a s á g i n ö v e k e d é s é s a t e r m e l é k e n y s é g 
s z e m p o n t j á b ó l , h o g y a z E g y e s ü l t Á l l a m o k tu l s o k a t , v a g y t u l k e v e s e t 
k ö l t - e k u t a t á s r a é s f e j l e s z t é s r e ? 
A s z e r z ő k e g y e t é r t e n e k abban , h o g y az E g y e s ü l t Á l l a m o k a p o l g á r i 
s z e k t o r b a n v a l ó s z í n ű l e g k e v e s e b b e t f o r d i t k u t a t á s - f e j l e s z t é s r e , m i n t 
a m e n n y i p u s z t á n a g a z d a s á g i n ö v e k e d é s é s a t e r m e l é k e n y s é g s z e m p o n t -
j á b ó l i n d o k o l t l e n n e . Az a z o n b a n n e m á l l a p i t h a t ó m e g , h o g y k u t a t á s é s 
f e j l e s z t é s r e m i l y e n t e r ü l e t e n k e l l e n e t ö b b e t f o r d í t a n i . C s u p á n annak 
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f e l t é t e l e z é s e l á t s z i k m e g a l a p o z o t t n a k , hogy j ó l d i v e r z i f i k á l t p ó t l ó l a g o s 
k u t a t á s - f e j l e s z t é s i r á f o r d í t á s o k a k o r á b b i a k h o z h a s o n l ó m a g a s m e g t é r ü -
l é s t e r e d m é n y e z n é n e k . 
" A n n a k m e g b í z h a t ó m e g í t é l é s é h e z , hogy b i z o n y o s t e r ü l e t e k e n c s e -
k é l y , v a g y p e d i g t ú l z o t t k u t a t á s - f e j l e s z t é s v a l ó s u l - e m e g , k e v é s a l a -
punk v a n . M é g i s g y a k o r l a t i l a g m i n d e n e k é r d é s t v i z s g á l ó t a n u l m á n y 
a r r a a k ö v e t k e z t e t é s r e ju t - e l t é r ő b i z o n y o s s á g g a l ugyan - , h o g y a 
g a z d a s á g p o l g á r i s z e k t o r a i b a n b i z o n y o s k u t a t á s - é s f e j l e s z t é s i t e r ü -
l e t e k e n k e v e s e b b e t i n v e s z t á l n a k a s z ü k s é g e s n é l s a p ó t l ó l a g o s k u t a -
t á s - f e j l e s z t é s i r á f o r d í t á s o k n a k m e g l e h e t ő s e n m a g a s h o z a d é k u k l e n n e . " 
( M a n s f i e l d ) 
" J ó z a n b e c s l é s e k a r r a a k ö v e t k e z t e t é s r e v e z e t n e k , hogy a h o z a -
dék az a m e r i k a i g a z d a s á g b a n i g e n m a g a s . E z é r t j ó l a l á t á m a s z t h a t ó 
az az é r v e l é s , hogy a g a z d a s á g b a n növe ln i k e l l a f e j l ő d é s t g e n e r á l ó 
b e r u h á z á s o k a t . Az u tóbb i i d ő b e n azonban i n k á b b az e l l e n k e z ő i r á n y -
b a h a l a d u n k . " ( F e l l n e r ) 
" A l e g t ö b b k ö z g a z d á s z , m e g k é r d e z é s e e s e t é n , h a n g s ú l y o z n á , h o g y 
a m a g á n c é g e k k u t a t á s a i e s e t é b e n a b e r u h á z á s a s z ü k s é g e s n é l a l a c s o -
n y a b b s z i n t e n á l l , m e r t a k u t a t á s i p r o d u k t u m n a g y r é s z e n e m k a -
m a t o z t a t h a t ó s z á m u k r a " . ( G r i l i c h e s ) 
"Az e l s ő k ö v e t k e z t e t é s a z , hogy m i u t á n a k u t a t á s i e r e d m é n y e k n e k 
g y a k r a n c s a k k e v é s k ö z v e t l e n h a s z n u k v a n a k u t a t á s t f i n a n s z i r o z ó 
v á l l a l a t s z á m á r a , v i s z o n t n a g y é r t é k e t j e l e n t e n e k m á s o k n a k , e l e g e n -
d ő okunk v a n a n n a k f e l t é t e l e z é s é r e , hogy s a j á t m e c h a n i z m u s á r a 
h a g y v a a p i a c t u l k e v é s f o r r á s t a l l o k á l k u t a t á s - f e j l e s z t é s r e , k ü l ö n ö -
s e n a m i az a l a p k u t a t á s t i l l e t i . 
A m á s o d i k k ö v e t k e z t e t é s a z , hogy m i u t á n a z e g y e s c é g e k s z á m á -
r a a k u t a t á s - f e j l e s z t é s m e g l e h e t ő s e n k o c k á z a t o s , a k o c k á z a t t ó l v a l ó 
t a r t ó z k o d á s m i a t t s a j á t m e c h a n i z m u s á r a h a g y v a a p i a c tu l k e v é s f o r -
r á s t a l l o k á l a k u t a t á s - f e j l e s z t é s r e . T e r m é s z e t e s e n az egyén i b e r u -
h á z ó k o c k á z a t a n a g y o b b m i n t a t á r s a d a l o m é , h i s z e n e l k é p z e l h e t ő , 
hogy a k u t a t á s - f e j l e s z t é s e r e d m é n y e i nem s a j á t m a g á n a k , h a n e m v a -
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l a k i m á s n a k l e s z n e k h a s z n o s a k , s n e m l e s z k é p e s m e g k a p n i a f e l -
h a s z n á l ó t ó l a z á l t a l a adot t i n f o r m á c i ó t e l j e s é r t é k é t . Miu tán a g a z -
d a s á g r e n d s z e r e k o r l á t o z z a a k o c k á z a t á t v á l l a l á s á n a k m ó d j á t , a 
s z ü k s é g e s n é l k e v e s e b b k u t a t á s - f e j l e s z t é s i b e r u h á z á s v a l ó s u l m e g . 
U g y a n e z é r t f e l t é t e l e z h e t ő , h o g y az i l yen r á f o r d í t á s o k e l é g t e l e n s é g e 
e l s ő s o r b a n a z a l a p k u t a t á s i , v a g y ahhoz k ö z e l á l l ó t e r ü l e t e k r e j e l l e m -
z ő . " ( M a n s f i e l d ) 
4. Ml l e h e t a k ö v e t k e z ő l o g i k a i l é p é s , a m e l l y e l e l m é l y í t h e t j ü k 
i s m e r e t e i n k e t é s m e g b í z h a t ó b b k ö v e t k e z t e t é s e k h e z j u t h a t u n k ? 
V a l a m e n n y i k ö z r e m ű k ö d ő e g y e t é r t e t t abban , hogy a t a n u l m á n y o k b a n 
á t t e k i n t e t t k o r l á t o z ó t é n y e z ő k a n n a k k ö v e t k e z m é n y e i , h o g y eddig m e g l e -
h e t ő s e n c s e k é l y f i g y e l m e t s z e n t e l t e k a t é m a k u t a t á s á n a k . A j e l e n l e g i 
e r e d m é n y e k k e l e g y i k ü k s e m e l é g e d e t t , s t a n u l m á n y a i k b a n a t é m a e r ő -
s e b b p r e f e r á l á s t j a v a s o l j á k , r é s z l e t e s e b b e n i s k i d o l g o z o t t e l k é p z e l é s e k 
s z e r i n t . 
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A V E Z E T É S SZÍNVONALÁNAK É R T É K E L É S E 
N Y U G A T N É M E T V Á L L A L A T O K N Á L 
Az u tóbb i é v e k b e n n ö v e k v ő é r d e k l ő d é s f o r d u l a v á l l a l a t o k v e z e t é s i é s 
s z e r v e z é s i s z í n v o n a l á n a k é r t é k e l é s e f e l é , m i n d a s z o c i a l i s t a , m i n d a 
t ő k é s o r s z á g o k b a n . Az I p a r g a z d a s á g t a n i K u t a t ó c s o p o r t m á r k é t k ö z l e -
m é n y b e n i s m e r t e t t e a s z o v j e t k í s é r l e t e k e t Y az a l á b b i a k egy N S Z K - b a n 
f o l y t a t o t t k í s é r l e t e t i s m e r t e t n e k . A m ó d s z e r t D r . G. F r a n z e n é s D r . E, 
R e m y d o l g o z t a ki é s a z t a z NSZK T e r m e l é k e n y s é g i K ö z p o n t j a , az RKW 
a N e m z e t i T e r m e l é k e n y s é g i Közpon tok E u r ó p a i S z ö v e t s é g e 1971. évi , a 
s z e k t o r á l i s v i z s g á l a t o k k a l f o g l a l k o z ó ü l é s é n t e r j e s z t e t t e b e a több i o r -
s z á g s z a k é r t ő i e l é . 
A m ó d s z e r ö s s z e f ü g g é s t k e r e s az a l k a l m a z o t t ( e l s ő s o r b a n v e z e t é s i ) 
m ó d s z e r e k , v a l a m i n t a g a z d á l k o d á s e r e d m é n y e i k ö z ö t t é s e h h e z m i n ő -
s i t i e m ó d s z e r e k a l k a l m a z á s á n a k é s e z z e l a v e z e t é s n e k a s z í n v o n a l á t . 
A m ó d s z e r a l a p j á n v é g z e t t v i z s g á l a t s o r á n 80 o lyan e l j á r á s a l k a l m a z á -
s á t n é z t é k m e g , a m e l y e k h a t á s a s z á m o t t e v ő l e h e t a v á l l a l a t i g a z d á l k o -
d á s r a . Az e l j á r á s o k a t az a l á b b i k a t e g ó r i á k v a l a m e l y i k é b e s o r o l t á k : 
1. s p e c i a l i z á c i ó , 
2 . p i a c i o r i e n t á c i ó , 
3. r e n d s z e r e z é s , 
4 . t o v á b b k é p z é s , 
5 . e g y é b k o r s z e r ű m ó d s z e r e k . 
A v á l l a l a t o k n a k a m e g j e l ö l t e l j á r á s o k a t m i n ő s í t e n i ü k k e l l e t t az a l á b -
b i s k á l a é s p a r a m é t e r e k s z e r i n t : 
- n e m a l k a l m a z h a t ó 
- n e m k i v á n j á k a l k a l m a z n i 0 
- a l k a l m a z á s á t m e g f o n t o l a n d ó n a k t a r t j á k 1 
^ A z I p a r g a z d a s á g i T á j é k o z t a t ó 5. é s az I p a r g a z d a s á g i S z e m l e 1 9 7 0 . 4 . 
s z á m á b a n . 
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- s z á n d é k u k b a n á l l b e v e z e t n i 
- az a l k a l m a z á s k o n c e p c i ó j á t m á r k i d o l g o z t á k 
- b e v e z e t é s a l a t t á l l 
- 1969. é v b e n b e v e z e t t é k 






H a v a l a m e l y e l j á r á s " n e m a l k a l m a z h a t ó " - n a k b i z o n y u l t - ez r i t k á n 
f o r d u l t e l ő - u g y a z t a t o v á b b i é r t é k e l é s s o r á n f i g y e l m e n k ivü l h a g y t á k . 
A t a p a s z t a l a t o k a z t m u t a t t á k , h o g y a f e n t i s k á l á t a v i z s g á l a t o k s o r á n 
m e g f e l e l ő e n t u d t á k h a s z n á l n i ( n e h é z s é g e k c s u p á n a b b ó l adód tak , hogy a 
k ü l ö n b ö z ő v á l l a l a t o k e s e t e n k é n t m á s t é r t e t t e k a m e g j e l ö l t e l j á r á s a l a t t . ) 
A v i z s g á l a t o t az i p a r k ü l ö n b ö z ő t e r ü l e t e i t k é p v i s e l ő , e l t é r ő n ö v e k e -
d é s i ü t e m ü öt á g a z a t v á l l a l a t a i n á l v é g e z t é k : t e l e v í z i ó - , r o b b a n ó m o t o r - , 
t r a k t o r - , k i s e l e k t r o m o t o r - é s f é r f i r u h a g y á r t á s . A k u t a t á s t ö b b f é l e 
( főkén t i n t e r j ú ) m ó d s z e r r e l f o l y t . 
V á l l a l a t o n k é n t 2 - 1 4 (az e l s ő v a g y a m á s o d i k v e z e t é s i s z i n t h e z t a r -
t o z ó ) v e z e t ő v e l f o l y t a t t a k m é l y i n t e r j ú k a t . 
Az e l s ő v i z s g á l a t i s z a k a s z b a n a 45 v á l l a l a t m i n d e g y i k e é r t é k e l t e az 
e m i i t e t t 80 e l j á r á s t , az i gy k a p o t t m é r ő s z á m o k b ó l h á r o m f é l e m u t a t ó t 
k é p e z t e k : 
- egyed i m u t a t ó 
- c s o p o r t m u t a t ó M 
- ö s s z e s í t e t t m u t a t ó M.. . 
о 
Az egyed i m u t a t ó az a s z á m s z e r ű é r t é k ( 0 - 6 - i g ) , a m e l y e t a v á l l a l a t 
a z adot t e l j á r á s n a k ado t t . E z a z t m u t a t j a m e g , h o g y a 80 m ó d s z e r v a -
l a m e l y i k é t a v á l l a l a t m i l y e n m é r t é k b e n v e z e t t e b e . Az e g y e s m ó d s z e r e k 
v á l l a l a t o n k é n t i m u t a t ó i b ó l i p a r á g i á t l a g o t : M ^ m u t a t ó t k é p e z t e k . Az 
M i l l e t v e M m u t a t ó ö s s z e h a s o n l í t á s á b ó l a v á l l a l a t m e g á l l a p í t h a t j a , 
e e 
h o g y az e g y e s m ó d s z e r e k b e v e z e t é s e t e k i n t e t é b e n a z i p a r á g i á t l a g h o z 
k é p e s t m i l y e n h e l y z e t e t f o g l a l e l . 
V i z s g á l t á k t o v á b b á az e g y e s m ó d s z e r e k M^ é r t é k e i n e k v á l l a l a t o n k é n -
t i s z ó r ó d á s á t i s az i p a r á g i á t l a g h o z k é p e s t . 




s z e r i n t k é p e z t é k az M é r t é k e k b ő l . Az igy k a p o t t m u t a t ó k b ó l u g y a n c s a k 
k i s z á m í t o t t á k az i p a r á g i á t l a g o t , az M - t . Igy a v á l l a l a t o k e h h e z v i -
с s 
s z o n y i t v a i s m e g á l l a p í t h a t t á k s a j á t h e l y z e t ü k e t ( l e m a r a d á s u k a t , v a g y f e j -
l e t t s é g ü k e t ) . E z t a m u t a t ó t a s z ó r ó d á s i e g y ü t t h a t ó v a l i s k i e g é s z í t e t t é k . 
Az ö s s z e s í t e t t m u t a t ó (M„) a v á l l a l a t e g é s z é t (az e g é s z v á l l a l a t h e l y -
z e t é t ) k i v á n j a é r t é k e l n i . Az i p a r á g e g é s z é v e l v a l ó ö s s z e h a s o n l í t á s é r d e -
k é b e n a v á l l a l a t o n k é n t i M„ m u t a t ó k b ó l i s k i s z á m í t o t t á k az i p a r á g i M - - t . 
ö ö 
Az e r e d m é n y e k e t e l ő s z ö r 1970 n o v e m b e r é b e n b o c s á t o t t á k a v i z s g á -
l a t b a n r é s z t v e v ő v á l l a l a t o k r e n d e l k e z é s é r e . Az öt i p a r i á g a z a t v á l l a l a -
t a i n a k ö s s z e s í t e t t m u t a t ó i j e l e n t ő s e l t é r é s e k e t m u t a t n a k , ö s s z e v e t v e a z 
e g y e s i p a r i á g a z a t o k b a n l e g m a g a s a b b , v a l a m i n t l e g a l a c s o n y a b b M ^ é r -
t ékű v á l l a l a t o k a t , i p a r á g u k m u t a t ó j á v a l ( M i j é v e l ) , az a l ább i s z á m s z e -
r ű é r t é k e k a d ó d t a k : 
A l e g m a g a s a b b Az i p a r á g i A l e g a l a c s o -
I p a r i á g a z a t v á l l a l a t i á t l a g o s nyabb v á l l a l a t i 
m u t a t ó m u t a t ó m u t a t ó 
T e l e v i z i ó g y á r t á s 85 66 39 
R o b b a n ó m o t o r g y á r t á s 94 63 14 
T r a k t o r g y á r t á s 75 55 36 
K i s e l e k t r o m o t o r o k g y á r t á s a 85 54 24 
F é r f i r u h a k o n f e k c i ó i p a r 83 46 24 
A t á b l á z a t b ó l k i t ű n i k , h o g y a z e g y e s v á l l a l a t o k M ß é r t é k e 1 4 - 9 4 % 
k ö z ö t t v á l t o z o t t ( m a x i m u m = 100%). A ké t s z é l s ő i p a r á g i á ü a g 66% 
( t e l e v i z i ó g y á r t á s ) , i l l e t v e 46% ( f é r f i r u h a k o n f e k c i ó i p a r ) v o l t . 
M i n d e n r é s z t v e v ő v á l l a l a t m e g k a p t a s a j á t (M , M é s M J é r t é -
e e s ö 
k e i t , v a l a m i n t s a j á t i p a r á g a v á l l a l a t a i n a k s i f f i r o z o t t m u t a t ó s z á m a i t (a 
v á l l a l a t o k n e v é t n e m k ö z ö l t é k ) . 
A v i z s g á l a t s o r á n több r é s z t v e v ő v á l l a l a t i n d í t v á n y o z t a , h o g y - v i z s -
g á l j á k m e g , v a j o n v a n - e ö s s z e f ü g g é s az e g y e s v á l l a l a t o k m u t a t ó s z á m a i 
é s g a z d á l k o d á s i e r e d m é n y e i k ö z ö t t . K i e g é s z í t ő v i z s g á l a t k e r e t é b e n v á l -
l a l a t o n k é n t ö s s z e h a s o n l í t o t t á k az 1 9 6 5 - 6 9 k ö z ö t t i i d ő s z a k f o r g a l m á t é s 
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e z t e g y b e v e t e t t é k az M„ m u t a t ó k k a l . A v i z s g á l a t a z t m u t a t t a , hogy az 
á t l a g o n f e lü l i m u t a t ő j u v á l l a l a t o k f o r g a l o m n ö v e k e d é s e i s á t l agon f e l ü l i ; 
a z o k n a k a v á l l a l a t o k n a k , m e l y e k n e k ö s s z e s í t e t t a m u t a t ó j a ( M „ - j e ) az 
a l s ó h a r m a d b a t a r t o z o t t , c s ö k k e n t a f o r g a l m a : 
A z i p a r á g a k l e g j o b b a n 
n ö v e k v ő v á l l a l a t a i n a k 
á t l a g o s f o r g a l o m -
n ö v e k e d é s e 
Az ehhez 
t a r t o z ó 
M . . - é r t é k 
о 
A z i p a r á g a k l e g j o b b a n 
c s ö k k e n ő v á l l a l a t a i n a k 
f o r g a l o m n ö v e k e d é s e 
Az ehhez 
t a r t o z ó 
M . . - é r t é k 
о 
85% 75% 5% 36% 
H a s o n l ó t e n d e n c i á t m u t a t o t t az i p a r á g a n k é n t i v i z s g á l a t i s : 
A k é t l e g m a g a s a b b 
M . . - é r t é k ű v á l l a l a t 
о 
A k é t l e g a l a c s o n y a b b 
M . . - é r t é k ű v á l l a l a t 
о 
I p a r i á g a z a t f o r g a l o m -
n ö v e k e d é -
s e (%) 
1 9 6 5 - 6 9 
M „ - j e 
f o r g a l o m -
n ö v e k e d é -
s e (%) 
1 9 6 5 - 6 9 
M . . - j e 
о 
T e l e v i z i ő g y á r t á s + 67 79 +41 62 
R o b b a n ó m o t o r g y á r t á s + 49 84 +22 30 
T r a k t o r g y á r t á s + 12 67 - 1 8 39 
K i s e l e k t r o m o t o r o k g y á r -
t á s a + 143 83 +24 25 
F é r f i r u h a k o n f e k c i ó i p a r + 68 75 + 11 27 
A z i p a r i á g a z a t o k á t l a g a + 68 77 + 16 37 
A z e r e d m é n y e k a z t m u t a t t á k , h o g y j ó l l e h e t az e g y e s i p a r i á g a z a t o k 
f o r g a l o m n ö v e k e d é s e i g e n e l t é r ő v o l t , az M m u t a t ó v a l v a l ó k a p c s o l a t 
m i n d e n á g a z a t n á l m e g l e h e t ő s e n n y i l v á n v a l ó . H a s o n l ó ö s s z e f ü g g é s m u -
t a t k o z o t t v á l l a l a t o n k é n t i s . 
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A v i z s g á l a t v é g k ö v e t k e z t e t é s e k é n t - többek k ö z ö t t - m e g á l l a p í t o t t á k , 
hogy a z o k n á l a v á l l a l a t o k n á l , m e l y e k n é l a k o r s z e r ű e l j á r á s o k a l k a l m a -
z á s a m e g h a l a d t a az á t l a g o t , a f o r g a l o m n ö v e k e d é s i s á t l a g f e l e t t i vo l t . 
A n a g y v á l l a l a t o k f o k o z o t t a b b m é r t é k b e n a l k a l m a z t a k u j m ó d s z e r e k e t , 
m i n t a k i s v á l l a l a t o k . 
A m o d e r n v e z e t é s i e l j á r á s o k á t l a g a l a t t i a l k a l m a z á s a n a g y v á l l a l a t o k -
n á l e g y e s e s e t e k b e n m é g m i n d i g á t l a g f e l e t t i f o r g a l o m n ö v e k e d é s s e l , k i s -
v á l l a l a t o k n á l a z o n b a n f o r g a l o m s t a g n á l á s s a l , vagy f o r g a l o m c s ö k k e n é s -
s e l j á r t . 
A m ó d s z e r t o v á b b f e j l e s z t é s é n m é g do lgoznak , s a k o r s z e r ű e l j á r á -
s o k 8 c s o p o r t j á t k i v á n j á k v i z s g á l n i . A N e m z e t i T e r m e l é k e n y s é g i Köz -
pon tok E u r ó p a i S z ö v e t s é g e k e r e t é b e n e l ő r e l á t h a t ó l a g t o v á b b i t a p a s z t a -
l a t c s e r é r e i s s o r k e r ü l e t é m á b a n . 
D r . K o m o n y i Z o l t á n 
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TUDOMÁNYOS ÉLET 
A Z ORSZÁGOS T Á V L A T I TUDOMÁNYOS KUTATÁSI T E R V 
A M i n i s z t e r t a n á c s 1972. á p r i l i s 2 1 - i ü l é s é n - a M a g y a r T u d o m á n y o s 
A k a d é m i a é s az O r s z á g o s M ű s z a k i F e j l e s z t é s i B i z o t t s á g k ö z ö s e l ő t e r -
j e s z t é s e a l a p j á n - e l f o g a d t a az 1971-1985 . k ö z ö t t i i d ő s z a k r a s z ó l ó o r -
s z á g o s t á v l a t i t u d o m á n y o s k u t a t á s i t e r v e t (a t o v á b b i a k b a n : O T T K T ) . Az 
e r r ő l k i ado t t 1 0 1 2 / 1 9 7 2 . (IV. 2 7 . ) s z . m i n i s z t e r t a n á c s i h a t á r o z a t a M a -
g y a r Köz löny 33. s z á m á b a n j e l e n t m e g . 
I s m e r e t e s , h o g y h a z á n k b a n m o s t fo ly ik a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r -
r a d a l o m r a v a l ó f e l k é s z ü l é s , m e l y n e k k e r e t é b e n s ü r g e t ő f e l a d a t t á v á l t e 
f o r r a d a l o m h a z a i k i b o n t a k o z t a t á s á h o z s z ü k s é g e s f e l t é t e l e k m e g t e r e m t é -
s e , a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i h a l a d á s h a z a i m e g g y o r s i t á s á n a k b i z t o s í t á -
s a . E f e l t é t e l e k k ö z ö t t t a l á n a l e g j e l e n t ő s e b b : a t u d o m á n y o s m u n k a t e r v -
s z e r ű s é g é n e k f o k o z á s a . E n n e k j e g y é b e n k e r ü l t k i d o l g o z á s r a az O T T K T , 
m e l y m e g j e l ö l i az e l é r e n d ő l e g f o n t o s a b b t u d o m á n y p o l i t i k a i é s k u t a t á s i 
c é l o k a t , az e z e k é r d e k é b e n m e g o l d a n d ó i d ő s z e r ű i r á n y í t á s i é s k u t a t á s i 
f e l a d a t o k a t , s e v o n a t k o z á s o k b a n m e g f e l e l ő e l ő r e l á t á s t b i z t o s i t m i n d az 
i r á n y í t ó s z e r v e k , m i n d a k u t a t ó h e l y e k s z á m á r a . 
Az O T T K T - r ó l s z ó l ó m i n i s z t e r t a n á c s i h a t á r o z a t t u l a j d o n k é p p e n t e r v -
o k m á n y , m e l y n é g y f e j e z e t b ő l é s b i z o n y o s z á r ó r e n d e l k e z é s e k b ő l á l l . 
Az I. f e j e z e t a k o r m á n y h o s s z ú t ávon é r v é n y e s í t e n d ő t u d o m á n y p o l i -
t i k a i i r á n y e l v e i t t a r t a l m a z z a . E z e k az i r á n y e l v e k k i t e r j e d n e k a t u d o -
m á n y o s k u t a t á s á l t a l á n o s s z e r e p é r e é s f e l a d a t a i r a , a t u d o m á n y s z a b a d -
s á g á n a k b i z t o s í t á s á r a , a k u t a t á s i b á z i s f e j l e s z t é s é r e , a t u d o m á n y o s 
s z a k e m b e r á l l o m á n y , a k u t a t á s o k a n y a g i - p é n z ü g y i r e n d s z e r e , a n e m z e t -
k ö z i t u d o m á n y o s k a p c s o l a t o k , v a l a m i n t a k u t a t á s i r á n y i t á s i r e n d s z e r 
f e j l e s z t é s é r e . E z z e l az á l l a m i t u d o m á n y p o l i t i k a k i l é p e t t a t u l á l t a l á n o s 
m e g f o g a l m a z á s o k k e r e t e i k ö z ü l , s m i n d h a z a i , m i n d n e m z e t k ö z i r e l á -
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c i ó b a n e l s ő i z b e n j e l e n t m e g r é s z l e t e s é s o r i e n t á l á s r a v a l ó b a n a l k a l m a s 
i r á n y e l v e k - m o n d h a t n á n k ugy i s , hogy t u d o m á n y p o l i t i k a i s t h a t é g i a -
f o r m á j á b a n . 
E f e j e z e t b e n több i n t é z k e d é s s z e r e p e l a t u d o m á n y p o l i t i k a i i r á n y e l v e k 
r e a l i z á l á s á n a k b i z t o s i t á s á r a . A t u d o m á n y p o l i t i k a i i r á n y e l v e k g y a k o r l a t i 
é r v é n y e s i t é s é r ő l az á l l a m i k u t a t á s i r á n y i t á s b a n é r d e k e l t i r á n y i t ó é s f u n k -
c i o n á l i s s z e r v e k s a j á t h a t á s k ö r ü k b e n g o n d o s k o d n a k . E m e l l e t t a M i n i s z -
t e r t a n á c s a z z a l a f e l h í v á s s a l f o r d u l t a t u d o m á n y m i n d e n h a z a i m ű v e l ő -
j é h e z , hogy t u d á s u k é s k é p e s s é g e i k l e g j a v á t n y ú j t v a , s e g í t s é k a k i t ű -
z ö t t t u d o m á n y p o l i t i k a i i r á n y e l v e k v a l ó r a v á l á s á t , s e z z e l a h a z a i t u d o -
m á n y o s é l e t t ovább i f e l v i r á g z á s á t . 
Az O T T K T II. f e j e z e t e az o r s z á g o s s z i n t r e k i e m e l t k u t a t á s i f e l a d a -
toka t j e l ö l i m e g . A l a p o s m e g f o n t o l á s o k u t án 16 i l y e n k u t a t á s i f e l a d a t o t 
r ö g z í t e t t e k . E z e k r e k e l l a t e r v i d ő s z a k b a n k o n c e n t r á l n i a h a z a i k u t a t á s i 
k a p a c i t á s e g é s z é n e k l e g a l á b b 1 / 4 r é s z é t ( f e l s ő h a t á r k é n t 1 / 3 r é s z t s z a b -
t a k m e g , m e r t n e m c é l az O T T K T " f e l h i g i t á s a " , a z e l ő z ő O T T K T - h o z 
h a s o n l ó t e m a t i k a i " i n f l á c i ó " m e g i s m é t l é s e ) . 
Az o r s z á g o s k u t a t á s i f e l a d a t o k k ö z ü l 5 u . n . k u t a t á s i f ő i r á n y , é s 11 
u . n . k u t a t á s i c é l p r o g r a m . 
A k u t a t á s i f ő i r á n y o k - p l . a s z i l á r d t e s t e k k u t a t á s a , az é l e t f o l y a m a -
tok s z a b á l y o z á s á n a k m e c h a n i z m u s a , a k ö z i g a z g a t á s f e j l e s z t é s é n e k k o m p -
l e x t u d o m á n y o s v i z s g á l a t a , a s z o c i a l i s t a v á l l a l a t , a b i o l ó g i a i l a g a k t i v 
v e g y ü l e t e k k u t a t á s a - t á r s a d a l m i , p o l i t i k a i , k u l t u r á l i s , e g é s z s é g ü g y i é s 
t u d o m á n y o s c é l o k e l é r é s é t s z o l g á l j á k , s a j ö v ő b e l i f e j l ő d é s t h i v a t o t t a k 
m e g a l a p o z n i . 
I p a r g a z d a s á g t a n i s z e m p o n t b ó l " A s z o c i a l i s t a v á l l a l a t " c . f ő i r á n y 
é r d e m e l k ü l ö n ö s f i g y e l m e t . E f ő i r á n y t á r g y a : a v á l l a l a t o k ( s z ö v e t k e z e -
t ek ) , m i n t a s z o c i a l i s t a n é p g a z d a s á g a l a p e g y s é g e i . E k u t a t á s o k a v á l l a -
l a t o k a l a p v e t ő k ö z g a z d a s á g i é s s z e r v e z é s i p r o b l é m á i r a i r á n y u l n a k , h e -
l y ü k r e a n é p g a z d a s á g i r á n y í t á s i r e n d s z e r é b e n , b e l s ő i r á n y í t á s u k , v e z e -
t é s ü k é s s z e r v e z é s ü k , h a t é k o n y s á g u k k é r d é s e i r e , h o g y k ö v e t k e z t e t é s e -
k e t tud junk l e v o n n i az i n t e n z í v f e j l ő d é s r e v a l ó á t t é r é s , g a z d a s á g u n k 
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m o d e r n i z á l á s a , v i l á g p i a c i v e r s e n y k é p e s s é g é n e k , i n t e g r á c i ó s k é s z s é g é -
n e k , s á l t a l á b a n a d i n a m i k u s e g y e n s ú l y b a n t ö r t é n ő h a t é k o n y n ö v e k e d é s t 
c é l z ó g a z d a s á g p o l i t i k á n k t e k i n t e t é b e n . E k u t a t á s o k b a n - m á s i n t é z m é -
n y e k k e l együt t , - h i s z e n i t t n e m c s a k az i p a r i v á l l a l a t o k r ó l van s z ő -
r é s z t v e s z n e k az o r s z á g j e l e n t ő s e b b i p a r g a z d a s á g i k u t a t ó h e l y e i i s . A 
v o n a t k o z ó k u t a t á s o k a t az MK K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i E g y e t e m s z e r v e z i 
é s k o o r d i n á l j a . 
A k u t a t á s i c é l p r o g r a m o k egy r é s z e a n é p g a z d a s á g közpon t i f e j l e s z -
t é s i p r o g r a m j a i n a k - p l . az a l u m i n i u m i p a r , a p e t r o l k é m i a , a s z á m í t á s -
t e c h n i k a , a k o m p l e x k ö n n y ű s z e r k e z e t e s é p í t é s i m ó d k ö z p o n t i f e j l e s z t é s i 
p r o g r a m o k - k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i p r o g r a m j a i t j e l e n t i k , s k ö z v e t l e n c é l -
j u k e közpon t i f e j l e s z t é s i p r o g r a m o k v é g r e h a j t á s á h o z s z ü k s é g e s t u d o -
m á n y o s k u t a t ó m u n k á k i l l e t v e m ű s z a k i f e j l e s z t é s i t e v é k e n y s é g e k e l v é g -
z é s é n e k b i z t o s í t á s a . 
A k u t a t á s i c é l p r o g r a m o k m á s i k r é s z e - p l . az e m b e r i m a k r o - é s 
m i k r o k ö r n y e z e t l e g k e d v e z ő b b k i a l a k í t á s a , a g é p g y á r t á s t e c h n o l ó g i a , az 
e l e k t r o t e c h n i k a i a l k a t r é s z e k , a h í r k ö z l ő r e n d s z e r e k é s b e r e n d e z é s e k 
k u t a t á s a - f e j l e s z t é s e , a t a l a j t e r m é k e n y s é g f o k o z á s a a l a p v e t ő e n u j i r á -
n y o k k i d o l g o z á s á v a l , a h ú s t e r m e l é s f e j l e s z t é s e , az é l e l m i s z e r e k v á l a s z -
t é k á n a k b ő v í t é s e , f e l d o l g o z á s u k é s t a r t ó s í t á s u k u j i r á n y a i - öná l ló é s 
k ö z v e t l e n g a z d a s á g i c é l o k a t s z o l g á l ó k u t a t á s i c é l p r o g r a m o k a t j e l e n t , 
m e l y e k u g y a n c s a k j e l e n t ő s n é p g a z d a s á g i t e r v c é l o k h o z k a p c s o l ó d n a k , s ő t 
n é m e l y i k ü k m e g t e r e m t h e t i e g y e s k é s ő b b i közpon t i f e j l e s z t é s i p r o g r a m o k 
k i a l a k í t á s á n a k e l ő f e l t é t e l e i t i s . 
Az o r s z á g o s k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i k a p a c i t á s n a k egy t o v á b b i 1 /4 r é s z é t 
a t á r c a s z i n t e n k i e m e l t k u t a t á s i f ő i r á n y o k r a i l l e t v e c é l p r o g r a m o k r a k o n -
c e n t r á l j á k ( j e l e n l e g 41 t á r c a s z i n t ű k u t a t á s i f ő i r á n y é s 76 t á r c a s z i n t ű 
- á g a z a t i - k u t a t á s i c é l p r o g r a m i s m e r e t e s , de e z e k a z O T T K T - b a n n e m 
s z e r e p e l n e k ) . A k a p a c i t á s f e n n m a r a d ó - m i n t e g y 5 0 % - o s - h á n y a d a a s z a b a d 
k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i k e z d e m é n y e z é s e k s z f é r á j a m a r a d , s a k u t a t á s i - f e j l e s z -
t é s i e r e d m é n y e k k i d o l g o z ó i é s f e l h a s z n á l ó i k ö z ö t t i k ö z v e t l e n k a p c s o l a t o k -
b a n , t o v á b b á a k u t a t ó h e l y e k s a j á t k e z d e m é n y e z é s e i a l a p j á n tö l tődik m e g 
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t e m a t i k a i t a r t a l o m m a l . E s z f é r á b a n az i r á n y i t ó s z e r v e k á l t a l á b a n c s a k 
k ö z v e t e t t e s z k ö z ö k k e l g y a k o r o l n a k t e r v s z e r ű b e f o l y á s o l á s t , s s z a b a d t e -
r e t h a g y n a k a k u t a t ó h e l y i ö n á l l ó s á g é s k e z d e m é n y e z ő k é s z s é g m a x i m á l i s 
é r v é n y e s í t é s é r e . E z e g y b e n b i z t o s í t é k a r r a i s , hogy m ó d l e g y e n a m a 
m é g e l ő r e n e m l á t h a t ó - é s e z é r t n e m i s t e r v e z h e t ő - , d e a j ö v ő b e n 
n a g y o n i s j e l e n t ő s s é v á l ó k u t a t á s i i r á n y z a t o k k i b o n t a k o z t a t á s á r a , é s 
e z z e l az O T T K T k é s ő b b i t ö k é l e t e s í t é s é r e . 
Az O T T K T III. f e j e z e t e a k u t a t á s f i n a n s z í r o z á s t á v l a t i a l a p e l v e i t v á -
z o l j a . M i v e l a t á v l a t i n é p g a z d a s á g i t e r v j e l e n l e g i k é s z ü l t s é g i f oka m é g 
n e m ado t t m ó d o t az i g é n y e k é s a l e h e t ő s é g e k e g y e z t e t é s é r e , e z é r t ez 
a f e j e z e t n e m t a r t a l m a z s z á m s z e r ű e l ő i r á n y z a t o k a t . 
A M i n i s z t e r t a n á c s e l ő i r t a , h o g y a k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i r á f o r d í t á s o k 
p é n z ü g y i a l a p j a i t ö t é v e n k é n t ke l l m e g h a t á r o z n i . E t é r e n a l a p e l v k é n t k e l l 
é r v é n y e s í t e n i a z t , hogy e r á f o r d í t á s o k n ö v e k e d é s é n e k ü t e m e m e g h a l a d -
j a a n e m z e t i j ö v e d e l e m t e r v e z e t t n ö v e k e d é s i ü t e m é t . (Az e l m ú l t t iz év -
b e n több m i n t 2 - s z e r e s vo l t az ü t e m k ü l ö n b s é g , a K+F r á f o r d í t á s o k j a -
v á r a ) . 
A k u t a t á s - f e j l e s z t é s c é l j a i t s z o l g á l ó p é n z ü g y i a l apok f ő f o r r á s a a j ö -
v ő b e n i s a m ű s z a k i f e j l e s z t é s i a l a p é s az á l l a m i k ö l t s é g v e t é s m a r a d , 
m é g p e d i g a m a i - 2 / 3 - o s , i l l e t v e l / 3 - o s - a r á n y o k f e n n t a r t á s á v a l . 
( E b b ő l k i i n d u l v a - a t e r v e t m e g a l a p o z ó s z á m i t á s o k s z e r i n t - a t e r v -
i d ő s z a k b a n a K + F r á f o r d í t á s o k n a k évi á t l a g b a n 9 % - o s n ö v e k e d é s é v e l l e -
h e t s z á m o l n i . ) 
A z O T T K T IV. f e j e z e t e a k u t a t á s i k á d e r k é p z é s t á v l a t i a l a p e l v e i t 
t a r t a l m a z z a . Az e l ő b b i h e z h a s o n l ó okokbó l i t t s e m s z e r e p e l n e k s z á m -
s z e r ű e l ő i r á n y z a t o k . 
A k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i m u n k á n f o g l a l k o z t a t o t t a k l é t s z á m á v a l k a p c s o -
l a t b a n a l a p e l v , hogy a z i l y e n m u n k á h o z s z ü k s é g e s s z a k e m b e r e k á l l o m á -
n y a a s z ü k s é g l e t e k n e k m e g f e l e l ő e n , de az ö s s z e s f o g l a l k o z t a t o t t a k s z á -
m á n á l j ó v a l g y o r s a b b ü t e m b e n n ö v e k e d j é k . (A t e r v e t m e g a l a p o z ó e l ő -
z e t e s s z á m i t á s o k s z e r i n t ez évi á t l a g b a n m i n t e g y 4 - 5 % - o s l é t s z á m e m e l -
k e d é s t j e l e n t h e t . ) 
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A s z ü k s é g e s s z á m ü s z a k e m b e r k i k é p z é s e m e l l e t t a z o n b a n a fő f i g y e l -
m e t a t u d o m á n y o s s z a k e m b e r á l l o m á n y s z a k m a i s t r u k t ú r á j á n a k t ö k é l e t e -
s í t é s é r e , v a l a m i n t a s z a k e m b e r e k k é p e s s é g é n e k é s k é p z e t t s é g i s z í n v o -
n a l á n a k f e j l e s z t é s é r e ke l l f o r d í t a n i . 
A M i n i s z t e r t a n á c s e l ő í r t a , h o g y l é n y e g e s e n j a v í t a n i k e l l a k u t a t ó h e -
l y e k j e l e n l e g i l é t s z á m s t r u k t ú r á j á t , többek k ö z ö t t az egy k u t a t ó r a ju tó 
s e g é d e r ő k s z á m á n a k n ö v e l é s é v e l , a ku ta tók é s a f e j l e s z t ő k k ö r é b e n a 
k é t idegen n y e l v i s m e r e t é n e k b i z t o s í t á s á v a l , a t u d o m á n y o s f o k o z a t t a l 
r e n d e l k e z ő k a r á n y s z á m á n a k a n ö v e l é s é v e l s t b . 
A k á d e r k é p z é s i p r o g r a m v é g r e h a j t á s á b a n é r d e k e l t i r á n y í t ó s z e r v e k 
ö t é v e n k é n t k é s z í t e n e k t e r v e t a s a j á t t e r ü l e t ü k r e . 
Az O T T K T v é g r e h a j t á s a m á r á l t a l á b a n m e g k e z d ő d ö t t , de ennek t e l -
j e s k i b o n t a k o z t a t á s a m é g s z á m o s i n t é z k e d é s t i g é n y e l . 
Az o r s z á g o s é s a t á r c a s z i n t ű k u t a t á s i f e l a d a t o k e r e d m é n y e s v é g r e -
h a j t á s á t az é r d e k e l t i r á n y i t ó s z e r v e k a n y a g i l a g i s ö s z t ö n ö z n i k í v á n j á k . 
Igy az M T A E l n ö k s é g e á p r i l i s 3 0 - á n p á l y á z a t o t i r t k i a k u t a t á s i f ő -
i r á n y o k b a n e l é r t j e l e n t ő s e r e d m é n y e k j u t a l m a z á s á r a , m e l y n e k f e l t é t e l e i 
a k ö v e t k e z ő k : 
1. P á l y á z h a t n a k t u d o m á n y o s k u t a t ó k é s e g y e t e m i ok t a tók , i l l . k o l l e k -
t í v á i k , a k á r a k a d é m i a i , a k á r m á s k u t a t ó h e l y e n d o l g o z n a k . 
2. A p á l y á z a t b a n - két é v n é l n e m r é g i b b - n y o m t a t á s b a n m e g j e l e n t 
t a n u l m á n n y a l v a g y k ö z l é s r e a l k a l m a s k é z i r a t t a l ( k i v é t e l e s e n k u t a t á s i 
z á r ó j e l e n t é s s e l ) l e h e t r é s z t v e n n i , f ü g g e t l e n ü l a t t ó l hogy az ado t t k u t a -
t á s a t á v l a t i t e r v k e r e t é b e n i n d u l t - e m e g , v a g y c s a k a m u n k a f o l y a m á n 
k a p c s o l ó d o t t h o z z á . 
3. A k u t a t á s i j u t a l o m az e r e d m é n y j e l e n t ő s é g é t ő l f ü g g ő e n e g y é n i p á -
l y á z ó e s e t é b e n 5 0 0 0 - 1 5 000 F t , k u t a t ó i k o l l e k t í v á k e s e t é b e n 6000-
25 000 F t . 
4 . Nem r é s z e s í t h e t ő k f e n t i j u t a l o m b a n az A k a d é m i a t a g j a i , t o v á b b á 
a z o k , akik az a d o t t k u t a t á s i t e v é k e n y s é g é r t a m u n k a b é r e n é s j á r u l é -
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k a i n k ivü l m á s e l l e n é r t é k b e n ( k u t a t á s i s z e r z ő d é s i , s z a k é r t ő i , u j i t á s i , 
s z a b a d a l m i d i j b a n , s t b . ) i s r é s z e s ü l t e k . 
5 . A p á l y á z a t o t f . év s z e p t e m b e r 10 - ig k e l l az A k a d é m i á h o z c í m e z -
v e a k u t a t ó h e l y v e z e t ő j é h e z b e n y ú j t a n i . A p á l y á z a t n a k t a r t a l m a z n i a k e l l : 
а / a f ő i r á n y m e g n e v e z é s é t ; b / a p á l y á z ó n e v é t , k u t a t ó h e l y é t é s b e -
o s z t á s á t : с / a k u t a t á s i e r e d m é n y r e v o n a t k o z ó k ü l ö n l e v o n a t o t , i l l . k é z -
i r a t o t , v a g y k u t a t á s i z á r ó j e l e n t é s t ; d / n y i l a t k o z a t o t , hogy a k u t a t á s é r t 
m u n k a b é r e n é s j á r u l é k a i n k ivü l m á s e l l e n é r t é k e t n e m k a p o t t a p á l y á z ó . 
A p á l y á z a t i f e l h í v á s t á r s a d a l o m t u d o m á n y i v o n a t k o z á s b a n az a l á b b i 
k u t a t á s i f ő i r á n y o k a t j e l ö l i m e g : 
O r s z á g o s s z i n t ű k u t a t á s i f ő i r á n y o k 
1. A k ö z i g a z g a t á s f e j l e s z t é s é n e k k o m p l e x t u d o m á n y o s v i z s g á l a t a 
2. A s z o c i a l i s t a v á l l a l a t . 
T á r c a s z i n t ű k u t a t á s i f ő i r á n y o k 
1. G a z d a s á g p o l i t i k á n k t a p a s z t a l a t a i n a k e l e m z é s e ; j a v a s l a t o k a t o -
v á b b f e j l e s z t é s r e 
2. K ö z é p t á v ú v i l á g g a z d a s á g i p r o g n ó z i s , k ü l ö n ö s t e k i n t e t t e l a n é p -
g a z d a s á g i t e r v e z é s s z e m p o n t j a i r a 
3. A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m m i n t v i l á g t ö r t é n e l m i f o l y a m a t 
a k a p i t a l i z m u s é s s z o c i a l i z m u s v i s z o n y a i k ö z ö t t . (A t u d o m á n y o s - t e c h -
n i k a i f o r r a d a l o m r a v a l ó f e l k é s z ü l é s ü n k t u d o m á n y o s m e g a l a p o z á s a . ) 
4 . A t á r s a d a l m i t u d a t f e j l ő d é s e M a g y a r o r s z á g o n a f e l s z a b a d u l á s ó t a 
5. T á r s a d a l m u n k r é t e g z ő d é s é n e k a l a k u l á s a é s a z é l e t m ó d v á l t o -
z á s a 
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6. K ö z g a z d a s á g i b e f o l y á s o l ó e s z k ö z ö k é s m ó d s z e r e k h a t á s á n a k v i z s -
g á l a t a 
7 . K o r s z e r ű v á l l a l a t i s z e r v e z é s é s m ó d s z e r e k k u t a t á s a 
8 . A m u n k a t á r s a d a l m i , g a z d a s á g i ö s s z e f ü g g é s e i 
9 . L a k o s s á g i f o g y a s z t á s i , k e r e s l e t i t e n d e n c i á k 
10. A k e r e s k e d e l e m f e j l e s z t é s é n e k h o s s z u t á v u k o n c e p c i ó j a 
11 . Vá l l a l a tok , s z ö v e t k e z e t e k s z e r v e z e t é n e k é s t e v é k e n y s é g é n e k r a -
c i o n a l i z á l á s a . 
A beküldöt t p á l y á z a t o k e l b í r á l á s a e l s ő fokon á l t a l á b a n az M T A i l l e -
t é k e s t u d o m á n y o s b i z o t t s á g á n a k f ó r u m á n t ö r t é n i k . I p a r g a z d a s á g i a m k u -
t a t á s i e r e d m é n y e k e s e t é b e n ez a f u n k c i ó az M T A G a z d a s á g i - é s J o g -
t u d o m á n y o k O s z t á l y á n a k I p a r g a z d a s á g i B i z o t t s á g á t i l l e t i . 
D r . G r o l m u s z Vince 
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A XI. KÖZGAZDÁSZ "VÁNDORGYŰLÉS 
A M a g y a r K ö z g a z d a s á g i T á r s a s á g , a T I T és a M T E S Z S z e r v e z é s i é s 
V e z e t é s i T u d o m á n y o s T á r s a s á g a e z é v b e n S z é k e s f e h é r v á r o n t a r t o t t a a 
m á r h a g y o m á n y o s s á v á l t K ö z g a z d á s z V á n d o r g y ű l é s t . T é m á j a a t e r m e -
l é s i s z e r k e z e t g a z d a s á g o s s á g á n a k j a v i t á s a vo l t . A f ő r e f e r á t u m o t K e s e r ű 
J á n o s n é k ö n n y ű i p a r i m i n i s z t e r t a r t o t t a , "A t e r m e l é s i s z e r k e z e t g a z d a -
s á g o s s á g á n a k j a v i t á s a é s a f e j l e s z t é s i p o l i t i k a " c i m m e l . Bakonyi S e b e s -
tyén E n d r e , az Á l l a m i F e j l e s z t é s i Bank e l n ö k e k o r r e f e r á t u m á n a k c i m e : 
" i n t e n z í v i r á n y ú f e j l e s z t é s i p o l i t i k a - h a t é k o n y b e r u h á z á s " vo l t . V e r e s 
P é t e r k ü l k e r e s k e d e l m i m i n i s z t e r h e l y e t t e s a t e r m e l é s i s z e r k e z e t g a z d a -
s á g o s s á g a j a v í t á s á n a k é s a f e j l e s z t é s i p o l i t i k á n a k a n e m z e t k ö z i m u n k a -
m e g o s z t á s s a l k a p c s o l a t o s ö s s z e f ü g g é s e i r ő l b e s z é l t . 
A p l e n á r i s ü l é s t k ö v e t ő v i t a négy s z e k c i ó b a n folyt.. H á r o m az i p a r 
f ő á g a z a t a i t f o g t a á t ( n e h é z i p a r , k o h ó - é s g é p i p a r , k ö n n y ű i p a r ) , a n e -
gyed ik az é l e l m i s z e r g a z d a s á g g a l f o g l a l k o z o t t . 
K e s e r ű J á n o s n é a V á n d o r g y ű l é s t é m á j á n a k a k t u a l i t á s á v a l k a p c s o l a t -
b a n h a n g s ú l y o z t a , h o g y g a z d a s á g i f e j l ő d é s ü n k j e l e n l e g i s z a k a s z á b a n az 
e x t e n z í v t a r t a l é k o k k i m e r ü l t e k , s e l ő t é r b e k e r ü l t e k - a k o r á b b i i d ő s z a k 
f e j l e s z t é s i p o l i t i k á j á b a n b i z o n y o s m é r t é k i g h á t t é r b e s z o r í t o t t - t e r c i e r 
á g a z a t o k , a m e l y e k a IV. ö t é v e s t e r v i d ő s z a k á b a n j e l e n t ő s anyag i e s z -
k ö z ö k e t kö tnek l e . I l y m ó d o n a n é p g a z d a s á g t o v á b b i , d i n a m i k u s é s k i -
e g y e n s ú l y o z o t t f e j l ő d é s e s z ü k s é g s z e r ű e n m e g k ö v e t e l i az i p a r o n b e l ü l i 
s t r u k t u r á l i s á t a l a k u l á s m e g g y o r s í t á s á t , a g a z d a s á g o s s á g i s z e m p o n t o k 
f o k o z o t t é r v é n y e s í t é s é v e l . 
A s t r u k t u r á l i s á t a l a k u l á s igen ö s s z e t e t t , k o m p l e x f o g a l o m . N i n c s a 
t e r m e l é s n e k o lyan t e r ü l e t e , a m e l y e t ne é r i n t e n e . K o r á b b a n az á g a z a t o k 
k ö z ö t t i s t r u k t ú r a á t a l a k í t á s á l l t a f i g y e l e m k ö z é p p o n t j á b a n é s az á g a z a -
tokon , i p a r á g a k o n b e l ü l i s z e r k e z e t i v á l t o z t a t á s o k i g é n y e h á t t é r b e s z o -
r u l t . A t e r m é k ö s s z e t é t e l - v á l t o z á s m e l l e t t n e m f o r d í t o t t u n k k e l l ő f i g y e l -
m e t a t e c h n o l ó g i a i s z e r k e z e t v á l t o z t a t á s á r a s e m . N e m kapo t t m e g f e l e l ő 
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s z e r e p e t a m i k r o s z f é r a , ho lo t t mind a t e r m é k ö s s z e t é t e l , mind a t e c h n o -
l ó g i a i s z e r k e z e t i v á l t o z t a t á s a l a p e g y s é g e , g a z d a s á g i h o r d o z ó j a a v á l l a l a t . 
A z e lőadó f e l h i v t a a f i g y e l m e t a r r a , hogy a V á n d o r g y ű l é s a k k o r é r i el 
c é l j á t , ha m u n k á j a k ö z é p p o n t j á b a a m i k r o s t r u k t u r á b a n r e j l ő l e h e t ő s é g e k 
é s f e l ada tok m e g v i t a t á s á t á l l i t j a , s z o r o s a n k a p c s o l ó d v a a g y a k o r l a t h o z , 
a m i n d e n n a p i t e v é k e n y s é g á l t a l f e l v e t e t t k é r d é s e k h e z . 
A z t , hogy a t e r m e l é s i s z e r k e z e t k o r s z e r ü s i t é s e t e r é n m é g sok t enn i -
v a l ó n k van - h a n g s ú l y o z t a az e lőadó - b izonyí tó e r ő v e l m u t a t j a a t ú l s á -
g o s a n s z é l e s g y á r t m á n y v á l a s z t é k , a h a z a i és n e m z e t k ö z i s z a k o s í t á s é s 
k o o p e r á c i ó v i s z o n y l a g a l a c s o n y foka , az úgyneveze t t v i v ő g y á r t m á n y o k 
k i s s z á m a . E m e g á l l a p í t á s t a l á t á m a s z t j á k a n e m z e t k ö z i ö s s z e h a s o n l í t á -
s o k i s . 
A k o r s z e r ű t e r m e l é s k i a l a k í t á s á t gá t ló fő t é n y e z ő k e t az a l ább i akban 
j e l ö l t e m e g : 
- t ú l s á g o s a n nagy a f e j l e s z t é s e k i d ő i g é n y e , 
- a k o r s z e r ű t e r m é k e k k i f e j l e s z t é s e n e m j á r együt t a k o r s z e r ű t l e n , e l -
a v u l t t e r m é k e k m e g s z ü n t e t é s é v e l , 
- a t echno lóg ia f e j l e s z t é s e n e m t a r t l é p é s t a p o t e n c i á l i s l e h e t ő s é g e k k e l , 
e n n e k k ö v e t k e z t é b e n a l a c s o n y a t e r m e l é k e n y s é g s z í n v o n a l a , 
- n e m m e g f e l e l ő a f e ldo lgozó i p a r á g a k k o r s z e r ű a n y a g o k k a l va ló e l l á t á -
s a , ami g y a k r a n a n y a g p a z a r l á s h o z s egyéb v e s z t e s é g e k h e z v e z e t , 
- a k o r s z e r ű t e r m é k e k f e j l e s z t é s é t ő l e l m a r a d a k a p c s o l ó d ó s z o l g á l t a t á -
s o k ( a l k a t r é s z - e l l á t á s , s z e r v i z e l é s , s t b . ) f e j l e s z t é s e , s ez k o r l á t o z z a 
a z é r t é k e s í t é s i l e h e t ő s é g e k e t , i l l e t v e az é r t é k e s í t é s f e l t é t e l e i n e k j a -
v í t á s á t . 
R á m u t a t o t t a r r a , hogy b i z o n y o s t ö r t é n e l m i a d o t t s á g o k i s b e f o l y á s o l j á k 
a t e r m e l é s i s z e r k e z e t k o r s z e r ű s í t é s é n e k m e g v a l ó s u l á s á t . E z e k közü l k i -
e m e l h e t ő k az o r s z á g t e r m é s z e t i a d o t t s á g a i , m é r e t e i , a g a z d a s á g ny i l t 
j e l l e g e , a s z o c i a l i s t a o r s z á g o k k ö z ö t t i g a z d a s á g i i n t e g r á c i ó p r o b l é m á i . 
G a z d a s á g t a l a n t e r m e l é s f o l y t a t á s a n e m m a g y a r á z h a t ó a z o n b a n a b e r u h á -
z á s o k ö s s z v o l u m e n é v e l - m i n t e z t n e m e g y s z e r h a l l a n i - , a n e m z e t i j ö -
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h a l m o z á s r a , e z e n b e l ü l t e r m e l ő b e r u h á z á s o k r a . A p r o b l é m á k g y ö k e r e 
a b e r u z á z á s i p o l i t i k á b a n , annak t ú l s á g o s a n e x t e n z i v j e l l e g é b e n k e r e s e n -
dő: a r e k o n s t r u k c i ó s b e r u h á z á s o k a r á n y a k i c s i ; az u j t e r m e l ő b e r e n d e -
z é s e k ü z e m b e h e l y e z é s e n e m j á r együ t t a k o r s z e r ű t l e n , e l a v u l t b e r e n -
d e z é s e k k i s e l e j t e z é s é v e l . E l m a r a d o t t az ü z e m - , é s m u n k a s z e r v e z é s i s . 
Az e l ő a d ó f e l h i v t a a f i g y e l m e t a r r a , hogy a t e r m e l é s i s z e r k e z e t g a z -
d a s á g o s s á g á n a k j a v i t á s á t c é l z ó f e l a d a t o k n é p g a z d a s á g i , á g a z a t i é s v á l l a -
l a t i s z i n t e n e g y a r á n t j e l e n t k e z n e k . N é p g a z d a s á g i s z i n t e n e l s ő s o r b a n a 
t e r v e z ő m u n k a s z í n v o n a l á n a k e m e l é s é v e l az á g a z a t i s t r u k t u r a j a v í t á s á -
r a , v a l a m i n t - a v á l l a l a t i t e v é k e n y s é g e t - f e j l e s z t é s i p o l i t i k á t o r i e n t á l ó , 
k ö z g a z d a s á g i k ö r n y e z e t e t m e g h a t á r o z ó k ö z g a z d a s á g i s z a b á l y o z ó - r e n d s z e r 
t o v á b b f e j l e s z t é s é r e k e l l a f ő f i g y e l m e t f o r d i t a n i . E r ő s i t e n i k e l l a s z a -
b á l y o z ó - r e n d s z e r " g a z d a s á g i k é n y s z e r í t ő " j e l l e g é t : a g a z d a s á g t a l a n t e r -
m e l é s n e f e j l ő d h e s s e n , gyengül jön a t e r m e l ő k m o n o p o l h e l y z e t e é s e r ő -
s ö d j é k a v e v ő k p i a c a . 
A g a z d a s á g o s s á g j a v i t á s á t s z o l g á l ó i n t é z k e d é s e k e t a l a p o s k ö z g a z d a s á -
gi e l e m z ő m u n k á n a k k e l l m e g e l ő z n i e , f e l t á r v a a t e r m e l é s " a l l e r g i k u s " 
p o n t j a i t . E h h e z s z ü k s é g van a g a z d a s á g o s s á g i s o r r e n d f e l á l l í t á s á r a . 
N e m e l e g e n d ő a z o n b a n c s a k a j ö v e d e l m e z ő s é g , i l l e t v e n y e r e s é g a l a p j á n 
r a n g s o r o l n i , t e k i n t e t t e l á r - é s t á m o g a t á s i r e n d s z e r ü n k - i s m e r t - p r o b -
l é m á i r a . C é l s z e r ű f i g y e l e m b e v e n n i p l . a t e r m e l é s e s z k ö z i g é n y e s s é g é t , 
a f a j l a g o s m u n k a i d ő r á f o r d í t á s t i s . A g a z d a s á g o s s á g i s o r r e n d a l a p j á n 
k i v á l a s z t o t t , g a z d a s á g t a l a n n a k m i n ő s ü l ő t a r t o m á n y b a n v i z s g á l n i k e l l a 
h e l y z e t o k a i t . E b b e n m e g f e l e l ő r a n g r a ke l l e m e l n i az u tóbbi i d ő b e n j e -
l e n t ő s é g é h e z k é p e s t h á t t é r b e s z o r u l t k ö l t s é g e l e m z é s t . A d i a g n ó z i s f e l -
á l l í t á s á t a t e r á p i a m e g h a t á r o z á s á n a k k e l l k ö v e t n i e , a m ü s z a k i - g a z d a s á -
gi , s a p i a c i t e n d e n c i á k a t i s e l e m z ő , é r t é k e l ő t e v é k e n y s é g a l a p j á n . F o n -
t o s k ö v e t e l m é n y , hogy az é r t é k e l é s m i n d e n e l e m e d i n a m i k u s s z e m l é l e -
tű l e g y e n . E n n e k egyik e l e n g e d h e t e t l e n f e l t é t e l e d i n a m i z á l t k r i t é r i u m -
r e n d s z e r m e g h a t á r o z á s a . 
A t e r á p i a f e l á l l í t á s á n a k m á s o d i k f á z i s a az a k c i ó p r o g r a m ö s s z e á l l í -
t á s a , i l l e t v e a g a z d a s á g o s s á g j a v i t á s á t s z o l g á l ó d ö n t é s e k e l ő k é s z í t é s e . 
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A d ö n t é s e k v é g s ő s o r o n h á r o m f é l e t i p u s u a k l e h e t n e k : a g a z d a s á g t a l a n 
t e r m é k e k , i l l e t v e t e v é k e n y s é g e k j a v i t á s a ; a g a z d a s á g o s t e r m e l é s f o k o -
z á s a ; a g a z d a s á g t a l a n t e r m e l é s c s ö k k e n t é s e , i l l e tve m e g s z ü n t e t é s e . A 
v á l l a l a t i t e v é k e n y s é g e g é s z é t á t f o g ó a k c i ó p r o g r a m n a k a t e r m e l é s s z e r v e -
z é s m e g j a v í t á s á r a , az i n t e n z í v m ó d s z e r e k e l ő t é r b e h e l y e z é s é r e k e l l 
k o n c e n t r á l n i a . N e m s z a b a d s z e m e l ő l t é v e s z t e n i e f e l a d a t o k p o l i t i k a i 
ö s s z e f ü g g é s e i t s e m . B i z t o s í t a n i k e l l , h o g y a d ö n t é s e k v a l ó b a n o b j e k t i -
v e m e g a l a p o z o t t , k o m p l e x v i z s g á l a t o k o n a l a p u l j a n a k é s - az ado t t v á l -
l a l a t s a j á t o s s á g a i n a k f i g y e l e m b e v é t e l é v e l - jó l m e g f o n t o l t f o k o z a t o s s á g 
é r v é n y e s ü l j ö n . E b b ő l k ö v e t k e z ő e n , a m e g v a l ó s í t á s ü t e m é t n e m l e h e t 
s e m a t i z á l n i a n é p g a z d a s á g e g é s z é b e n , d e m é g egy á g a z a t o n b e l ü l s e m . 
B a k o n y i S e b e s t y é n E n d r e k o r r e f e r á t u m á n a k b e v e z e t ő j é b e n h a n g s ú -
l y o z t a , hogy az i n t e n z í v i r á n y ú f e j l ő d é s t m i n d k é t i r á n y b ó l , a m a k r o -
s t r u k t u r a a l a k í t á s á t c é l z ó k ö z p o n t i d ö n t é s e k é s a m i k r o s t r u k t u r á t é r i n -
t ő d e c e n t r a l i z á l t d ö n t é s e k o l d a l á r ó l e g y a r á n t m e g k e l l a l a p o z n i . E k é t -
f é l e d ö n t é s e k h a t á s u k t e k i n t e t é b e n i s s z o r o s k a p c s o l a t b a n v a n n a k e g y -
m á s s a l . 
F e j l ő d é s ü n k k e l k a p c s o l a t b a n s o k a t h a n g o z t a t j u k , h o g y " k i s o r s z á g " 
v a g y u n k . H a j l a m o s a k vagyunk a r r a , hogy - e g y o l d a l ú a n - az e b b ő l 
s z á r m a z ó p r o b l é m á k a t , h á t r á n y o k a t h a n g s ú l y o z z u k . U g y a n a k k o r e l f e l e j t -
k e z ü n k e l ő n y e i r ő l , n e m h a s z n á l j u k k i e l é g g é az ebből e r e d ő l e h e t ő s é g e -
k e t . A k é r d é s u g y a n i s az , hogy a n e m z e t k ö z i m u n k a m e g o s z t á s r a v a l ó 
r á u t a l t s á g u n k a l a p j á n , m i l y e n t e r m é k e k k e l l ép jünk ki a v i l á g p i a c r a , i l -
l e t v e m i l y e n i r á n y b a o r i e n t á l ó d j u n k a s z o c i a l i s t a n e m z e t k ö z i e g y ü t t m ű -
k ö d é s b e n . A m e n n y i b e n egy k i s o r s z á g n e m a k a r a n a g y v i l á g c é g e k k e l 
k o n k u r r á l n i - é s a k k o r j á r e l h e l y e s e n , h a i l yen c é l t n e m tüz ki m a g a 
e l é - , h e l y z e t i e l ő n y e a b b a n r e j l i k , h o g y az á l t a l a e x p o r t á l h a t ó t e r m é -
k e k m e n n y i s é g i l e g n e m ü t k ö z n e k k o r l á t o k b a , b á r m i l y e n p i a c i h e l y z e t b e n 
i s k é p e s é r t é k e s í t e n i . E z o b j e k t i v e l e h e t ő v é t e s z i az é s s z e r ű v á l o g a t á s t 
a t e r m é k s t r u k t ú r a t e k i n t e t é b e n , a g a z d a s á g o s s á g i s z e m p o n t o k s z e m e l ő t t 
t a r t á s a a l a p j á n . 
Az i n t e n z í v i r á n y ú f e j l e s z t é s i d ö n t é s e k n é l , az e z e k e t m e g v a l ó s í t ó 
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b e r u h á z á s o k n á l t e k i n t e t b e ke l l v e n n i j e l e n l e g i f e j l ő d é s i s z a k a s z u n k k o r -
l á t o z ó k ö r ü l m é n y e i t i s , a m i r ő l u g y a n c s a k n e m e g y s z e r e l f e l e j t k e z ü n k : a 
m u n k a e r ő h e l y z e t e t , a f e j l e s z t é s i e s z k ö z ö k b e h a t á r o l t s á g á t , n y e r s a n y a g -
s z e g é n y s é g ü n k e t , v a l a m i n t a t e c h n i k a é s t u d o m á n y g y o r s f e j l ő d é s é t . 
A m e n n y i b e n e z e k e t nem v e s s z ü k m e g f e l e l ő e n f i g y e l e m b e , n e m l e s z ü n k 
k é p e s e k j a v i t a n i a b e r u h á z á s o k h a t é k o n y s á g á t . 
A b e r u h á z á s o k e l é o lyan c é l t k e l l k i t ű z n i , hogy a t u d o m á n y é s t e c h -
n i k a e r e d m é n y e i n e k f e l h a s z n á l á s á v a l g a z d a s á g o s , k o r s z e r ű , a v i l á g p i a -
con j ó l e l a d h a t ó t e r m é k e k t e r m e l é s é t l e h e t ő v é t e v ő k a p a c i t á s o k l é t r e -
h o z á s á t e r e d m é n y e z z é k . K ö z p o n t i h e l y e t fog la lnak el a r e k o n s t r u k c i ó s 
j e l l e g ű b e r u h á z á s o k . A m á r m e g v a l ó s u l t r e k o n s t r u k c i ó k több o lyan 
p r o b l é m á r a h i v j á k f e l a f i g y e l m e t , a m e l y e k a j e l e n l e g f o l y a m a t b a n l é v ő 
v a g y j ö v ő b e n m e g v a l ó s u l ó h a s o n l ó j e l l e g ű b e r u h á z á s o k n á l n a g y o n m e g -
s z í v l e l e n d ő k : a p r o g r a m o k k i v á l ó e r e d m é n y e k e t Í g é r n e k , a t é n y s z á m o k 
sok e s e t b e n a z o n b a n ennek e l l e n k e z ő j é t m u t a t j á k ; e l m a r a d a k i f e j l e s z -
t e t t t e v é k e n y s é g e l ő - é s u t ó f á z i s a ; j e l e n t ő s r é s z ü k n e m az i n t e n z i v 
i r á n y ú f e j l ő d é s t s z o l g á l j a (a gép i b e r u h á z á s o k h á n y a d a a l a c s o n y , az e l -
avu l t g é p e k t o v á b b r a i s ü z e m b e n m a r a d n a k s t b . ) . 
Az i n t e n z i v i r á n y ú f e j l ő d é s t s z o l g á l ó r e k o n s t r u k c i ó s b e r u h á z á s o k e l -
s ő d l e g e s f e l a d a t a a g a z d a s á g o s s á g n ö v e l é s e . A v e r s e n y k é p e s á r u a l a p o k 
f e j l e s z t é s e m e l l e t t c s ö k k e n n i e k e l l a g a z d a s á g t a l a n t e r m é k e k e l ő á l l í t á -
s á n a k . S z o l g á l n i o k k e l l a p e r s p e k t i v i k u s t e r m é k e k t e c h n o l ó g i á j á n a k 
k o m p l e x f e j l e s z t é s é t . E z e k e g y ü t t e s e n b i z t o s i t h a t j á k a f e j l e s z t é s i r á f o r -
d í t á s o k g y o r s m e g t é r ü l é s é t . 
A k o r r e f e r e n s ö s s z e f o g l a l ó a n h á r m a s f e l a d a t o t e m e l t k i : 
- t o v á b b k e l l f e j l e s z t e n i a t e r v e z é s i , i r á n y í t á s i , d ö n t é s i r e n d s z e r t , 
a m i á l t a l k e d v e z ő b b f e l t é t e l e k b i z t o s i t h a t ó k a v á l l a l a t o k s t a b i l , p e r s p e k -
v i t i k u s f e j l e s z t é s i p o l i t i k á j á h o z ; 
- b i z t o s í t a n i k e l l , hogy a v á l l a l a t o k v a l ó j á b a n é l h e s s e n e k d ö n t é s i j o -
g u k k a l ; 
- n ö v e k e d j é k a v á l l a l a t o k " b á t o r s á g a " , k o c k á z a t v á l l a l á s i k é s z s é g e 
d ö n t é s e i k t e k i n t e t é b e n . 
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V e r e s P é t e r k o r r e f e r á t u m á b a n abból i n d u l t ki , hogy a n e m z e t k ö z i 
e g y ü t t m ű k ö d é s b e v a l ó fokozo t t b e k a p c s o l ó d á s u n k p a r a n c s o l ó s z ü k s é g s z e -
r ű s é g . Ez a f e j l ő d é s j e l e n l e g i s z a k a s z á b a n t ú l l é p az e g y s z e r ű k e r e s k e -
d e l m i k a p c s o l a t o k o n é s e g y r e i n k á b b a t a r t ó s , t e r m e l é s i j e l l e g ű k a p c s o -
l a toka t f e l t é t e l e z i m i n d k é t p i a c o n . 
V é l e m é n y e s z e r i n t m e g k e l l v á l t o z t a t n i a f e j l e s z t é s i p o l i t i k a k r i t é -
r i u m r e n d s z e r é t . A IV. ö t é v e s t e r v b e n a f e l a d a t ugy k e r ü l t m e g f o g a l m a -
z á s r a , hogy f o k o z n i ke l l a t e r m é k e k p i a c k é p e s s é g é t , ho lo t t v a l ó j á b a n a 
m i n d e n p i a c o n é r t é k e s i t h e t ő ( p i a c k é p e s ) t e r m é k e k e t b i z t o s í t ó e x p o r t k a -
p a c i t á s o k a t k e l l l é t r e h o z n i . I l y m ő d o n k e l l é r t e l m e z n i az e x p o r t r a o r i e n -
t á l t f e j l e s z t é s i p o l i t i k á t . 
Az e x p o r t r a o r i e n á l t f e j l e s z t é s i p o l i t i k á t t öbb t é n y e z ő i n d o k o l j a . A 
k ü l k e r e s k e d e l m i s z a l d ó é v e k ó t a n e g a t í v . A t a r t ó s k ü l k e r e s k e d e l m i 
egyensú ly m e g t e r e m t é s é n e k n e m l e h e t m ó d j a az i m p o r t v i s s z a f o g á s a , 
az i m p o r t h e l y e t t e s i t é s i p o l i t i k a , m á r c s a k a z é r t s e m , m i v e l az u t ó b b i 
évek f e j l ő d é s i t r e n d j e az t m u t a t j a , hogy a t e r m e l é s , i l l e t v e v é g s ő f e l -
h a s z n á l á s i m p o r t t a r t a l m a nő . 
V e r e s P é t e r k i f e j t e t t e , h o g y a f e j l e s z t é s i d ö n t é s i r e n d s z e r s z e m l é -
l e t é b e " n e m f é r b e l e " a k o n v e r t i b i l i s e x p o r t f e j l e s z t é s e l ő t é r b e h e l y e z é -
s e . E r r e t ö b b f é l e , l á t s z ó l a g e g y m á s n a k e l l e n t m o n d ó t é n y e z ő u t a l . A d e -
v i z a h i t e l b e n m e g v a l ó s u l ó v á l l a l a t i akc iók s z á m a , v a l a m i n t a g a z d a s á g o s 
e x p o r t f e j l e s z t é s t s z o l g á l ó h i t e l e k i g é n y b e v é t e l e - r o m l ó , b á r az á t l a -
gosná l m é g m i n d i g k e d v e z ő b b d e v i z a k i t e r m e l é s i m u t a t ó m e l l e t t - c s ö k -
k e n t . A k ü l k e r e s k e d e l m i v á l l a l a t o k s z a b a d f e j l e s z t é s i e s z k ö z e i k b ő l t á -
m o g a t n á k a t e r m e l ő k e t , de a z o k n e m i g é n y l i k . Ugy tűnik , m i n t h a a v á l -
l a l a t i m a g a t a r t á s b a n l e n n e a h i b a . V a l ó j á b a n a v á l l a l a t o k e x p o r t r a 
o r i e n t á l t s á g a n e m e l é g g é b i z t o s í t o t t . A v á l l a l a t o k a t a p i a c i k ö r ü l m é -
nyek n e m k é n y s z e r i t i k a r r a , h o g y t o v á b b f e j l ő d é s ü k l e h e t ő s é g é t a k ü l s ő 
p i acokon k e r e s s é k , s z i g o r ú b b k ö t e l e z e t t s é g e k é s nagyobb k o c k á z a t v á l -
l a l á s a m e l e t t . E z e n t ú l m e n ő e n s a j á t f e j l e s z t é s i p é n z e s z k ö z e i k m á r e g y é b 
f e j l e s z t é s e k k e l n a g y m é r t é k b e n l e v a n n a k t e r h e l v e . Igy - v o n t a l e a k ö -
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v e t k e z t e t é s t a k o r r e f e r e n s - a v á l l a l a t i e x p o r t o r i e n t á c i ó é r d e k é b e n k ü -
lön ö s z t ö n z ő k e t k e l l a l k a l m a z n i . 
K ü l ö n f é l e s z á m i t á s o k a z t m u t a t j á k , hogy j e l e n l e g i á r , - t á m o g a t á s i -
é s a d ó r e n d s z e r ü n k m e l l e t t n e m az e x p o r t o t az á t l a g o s n á l g a z d a s á g o s a b -
b a n t e r m e l ő v á l l a l a t o k v a n n a k a f e j l e s z t é s s z e m p o n t j á b ó l jobb h e l y z e t -
b e n . A j ö v ő b e n n a g y o b b s z e l e k c i ó t k e l l b i z t o s i t a n i a f e j l e s z t é s i a l a p o k 
k é p z ő d é s e s z e m p o n t j á b ó l , - a g a z d a s á g o s e x p o r t o t p r o d u k á l ó v á l l a l a t o k -
n a k több f e j l e s z t é s i e s z k ö z z e l k e l l r e n d e l k e z n i ü k . T o v á b b á , ki ke l l t e r -
j e s z t e n i a v á l l a l a t o k k ö z ö t t i v e r s e n y l e h e t ő s é g é t a f e j l e s z t é s i e s z k ö z ö k 
m e g s z e r z é s é r e . G y e n g í t e n i k e l l a b e l f ö l d i m o n o p o l h e l y z e t b e n l e v ő s z á l -
l í t ók tó l v a l ó f ü g g ő s é g ü k e t . E z f e l t é t e l e z i az i m p o r t é s a f e j l e s z t é s e k 
j o b b ö s s z e h a n g o l á s á t i s . 
A . n e h é z i p a r i s z e k c i ó v i t a i n d í t ó e l ő a d á s á t d r . T r e t h o n F e r e n c , a NIM 
f ő o s z t á l y v e z e t ő j e t a r t o t t a . R á m u t a t o t t a r r a , hogy a s z e r k e z e t i á t a l a k u -
l á s b a n a l a p v e t ő j e l e n t ő s é g ű e k a k ö z p o n t i f e j l e s z t é s i p r o g r a m o k . E z a z o n -
b a n n e m j e l e n t i a z t , hogy e p r o g r a m o k j ó v á h a g y á s a e s e t é n m á r n i n c s 
e g y é b t e n n i v a l ó az á g a z a t t e r ü l e t é n . A f e l a d a t o k m i n d a p r o g r a m o k 
m e g v a l ó s í t á s á n á l , m i n d az e z e k e n k i v ü l e s ő t e r ü l e t e k e n j e l e n t k e z n e k . 
Sőt, p r o b l é m á k m á r a b e r u h á z á s o k e l ő k é s z í t é s é n é l f e l l é p n e k : nagy e l -
t é r é s v a n a b e r u h á z á s o k t e r v e z e t t é s t é n y l e g e s g a z d a s á g o s s á g a k ö z ö t t , 
a m i n e k f ő o k a a b e r u h á z á s i k ö l t s é g e k a l á b e c s l é s e , a t e r m e l é s i k ö l t s é -
gek t ú l s á g o s a n " o p t i m i s t a " s z á m b a v é t e l e , az e l é r h e t ő á r a k t ú l b e c s ü l é s e . 
A v á l l a l a t i f e j l e s z t é s i d ö n t é s e k s o k s z o r p i l l a n a t n y i p i a c i h a t á s o k r a 
é p ü l n e k é s n e m v e s z i k f i g y e l e m b e a t a r t ó s t á r s a d a l m i s z ü k s é g l e t e k e t , 
a p e r s p e k t i v i k u s p i a c i t e n d e n c i á k a t . Nagy f i g y e l m e t k e l l f o r d í t a n i a 
m ű s z a k i e l ő r e j e l z é s e k r e i s , k ü l ö n ö s e n a h o s s z a b b k u t a t á s t , m ű s z a k i 
f e j l e s z t é s t i g é n y l ő i p a r á g a k b a n . 
A n e h é z i p a r i v á l l a l a t o k a t á l t a l á b a n az j e l l e m z i - á l l a p í t o t t a m e g az 
e l ő a d ó - hogy a t e r m é k e k v i s z o n y l a g s z ü k v á l a s z t é k á t á l l i t j á k e l ő é s 
k a p a c i t á s a i k n e m k o n v e r t á l h a t ó k . E b b ő l k ö v e t k e z ő e n s a j á t o s p r o b l é m á -
k a t v e t f e l a g a z d a s á g o s a b b t e r m e l é s i s z e r k e z e t k i a l a k í t á s á n a k i g é n y e . 
A v á l l a l a t i s z e m p o n t b ó l n e m g a z d a s á g o s t e r m é k e k ( t e r m e l é s ) l e á l l i t á s a 
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v a g y c s ö k k e n t é s e . n é p g a z d a s á g i s z i n t e n k o m o l y v e s z t e s é g e t okozha t , 
- a m é g d r á g á b b i m p o r t r a va ló r á u t a l t s á g , a k a p a c i t á s o k k i h a s z n á l h a -
t a t l a n s á g a , a f e l h a s z n á l ó i ( fogyasz tó i ) p i a c e g y e n s ú l y á n a k v e s z é l y e z t e t é -
s e k ö v e t k e z t é b e n . E z a z o n b a n n e m m e n t i f e l a n e h é z i p a r i v á l l a l a t o k a t 
a t e r m e l é s g a z d a s á g o s s á g á n a k , h a t é k o n y s á g á n a k j a v i t á s a a ló l . A v i z s g á -
l a t o k a r r a u t a l n a k , h o g y igen sok k i h a s z n á l a t l a n t a r t a l é k van m é g e z e n 
a t é r e n . Egyik i l y e n t e r ü l e t a g a z d a s á g t a l a n n a k m i n ő s ü l ő a l a p a n y a g g y á r -
t á s n a k a g a z d a s á g o s a b b i m p o r t t a l v a l ó f o k o z a t o s f e l v á l t á s a e l s ő s o r b a n a 
s z o c i a l i s t a n e m z e t k ö z i e g y ü t t m ű k ö d é s f e j l e s z t é s e a l a p j á n . F e l t é t e l e 
a z o n b a n - az i m p o r t l e h e t ő s é g b i z t o n s á g o s f e l k u t a t á s a m e l l e t t - a g a z -
d a s á g o s expo r t s z á m o t t e v ő n ö v e l é s e i s . A t e r m e l é s i k ö l t s é g e k j e l e n t ő s 
m é r t é k b e n c s ö k k e n t h e t ő k a m u n k a - é s ü z e m s z e r v e z é s s z í n v o n a l á n a k 
e m e l é s é v e l . A v á l l a l a t o k e s z k ö z e i t , a r e n d e l k e z é s r e á l l ó m u n k a e r ő t 
e g y r e nagyobb m é r t é k b e n az ü z e m f e n n t a r t á s , k a r b a n t a r t á s s t b . köt i l e , 
a m i j e l e n t ő s e r ő k e t v o n e l a g a z d a s á g o s t e r m e l é s f e j l e s z t é s é t ő l . 
A v i t á b a n r é s z t v e v ő k f o g l a l k o z t a k az e x p o r t o r i e n t á c i ó é r t e l m e z é s é -
v e l . R á m u t a t t a k a r r a , hogy az e x p o r t o r i e n t á c i ó n e m z á r j a ki az é s z -
s z e r ű , n é p g a z d a s á g i é s v á l l a l a t i s z i n t e n e g y a r á n t g a z d a s á g o s i m p o r t h e -
l y e t t e s í t é s t . E t é r e n e l s ő s o r b a n a s z o c i a l i s t a n e m z e t k ö z i e g y ü t t m ű k ö -
d é s b e n r e j l ő l e h e t ő s é g e k jobb k i h a s z n á l á s á n a k van j e l e n t ő s é g e . 
T ö b b f e l s z ó l a l ó h a n g s ú l y o z t a , hogy a g a z d a s á g t a l a n t e r m e l é s l e á l l í -
t á s a igen bonyo lu l t , s o k r é t ű k é r d é s e k e t ve t fe l , a m e l y e k egy r é s z e 
n e m t e k i n t h e t ő v á l l a l a t i s z i n t e n m e g o l d h a t ó n a k . E b b e n az ö s s z e f ü g g é s -
b e n f e l v e t e t t é k a v á l l a l a t o k " e l l á t á s i f e l e l ő s s é g é t " . N y i l v á n v a l ó , b i z o -
n y o s e s e t e k b e n s z ü k s é g v a n a t e r m e l ő é s k e r e s k e d e l m i v á l l a l a t o k ö s z -
s z e f o g á s á r a , az á g a z a t i i r á n y í t ó , k o o r d i n á l ó t e v é k e n y s é g j a v í t á s á r a , k ö z -
p o n t i (ágaza t i ) s z i n t ű d ö n t é s e k r e . 
T ö b b v á l l a l a t k é p v i s e l ő j e r á m u t a t o t t a r r a , hogy a k a r b a n t a r t ó r é s z -
l e g e k m a m á r k é n y t e l e n e k i p a r i t e r m e l ő t e v é k e n y s é g e t fo ly t a tn i , e l s ő -
s o r b a n a g é p i p a r b a n az u tóbb i é v e k b e n v é g b e m e n t v á l l a l a t i á t s z e r v e z é -
s e k , p r o f i l m ó d o s í t á s o k k ö v e t k e z t é b e n . Nyi lvánva ló , h o g y az i l yen t e r -
m e l é s nem l e h e t g a z d a s á g o s . E z e n a h e l y z e t e n j a v í t a n a a n e h é z i p a r i 
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v á l l a l a t o k ö s s z e f o g á s a , a s z e r v i z e l é s h e z , k a r b a n t a r t á s h o z s z ü k s é g e s a l -
k a t r é s z e k , s t b . ö s s z e h a n g o l t , k ö z ö s b i z t o s i t á s a , k i s v á l l a l a t o k k a l t a r t ö s 
g a z d a s á g i k a p c s o l a t k i a l a k í t á s a . 
T ö b b e n h a n g s ú l y o z z á k , hogy a p e r s p e k t i v i k u s , a g a z d a s á g o s s á g j a v í -
t á s á r a i r á n y u l ó v á l l a l a t i f e j l e s z t é s i - é s ü z l e t p o l i t i k a a k ö z g a z d á s z o k é s 
m ű s z a k i a k s z o r o s e g y ü t t m ű k ö d é s é v e l a l a k i t h a t ó ki . I g é n y l i a p i a c i t e n -
d e n c i á k , a t e c h n i k a i h a l a d á s é s a v á l l a l a t o k a t k ö r ü l v e v ő á l t a l á n o s k ö z -
g a z d a s á g i k ö r n y e z e t ( s z a b á l y o z ó - r e n d s z e r ) e l ő r e j e l z é s é t i s . 
A k o h ó - é s g é p i p a r i s z e k c i ó b a n d r . V a r g a J ó z s e f , a KGM f ő o s z t á l y -
v e z e t ő j e v i t a i n d í t ó e l ő a d á s á b a n u t a l t a r r a , hogy a s z a b á l y o z ó r e n d s z e r , 
a n y e r e s é g é r d e k e l t s é g á l t a l á n o s s á g b a n ö s z t ö n z i a v á l l a l a t o k a t a t e r m e l é -
s i s z e r k e z e t m ó d o s í t á s á r a . A n é p g a z d a s á g i s z i n t e n é r t e l m e z e t t g a z d a -
s á g o s s á g azonban n e m m i n d e n e s e t b e n e s i k egybe a v á l l a l a t i é r d e k e k -
k e l , i l l e t v e az e n n e k k ö z é p p o n t j á b a n á l l ó n y e r e s é g g e l . K i f e j t e t t e , hogy 
n e m e l e g e n d ő a v á l l a l a t i t e v é k e n y s é g g a z d a s á g o s s á g á n a k é r t é k e l é s é r e 
c s a k a n e t t ó j ö v e d e l e m a l a p j á n t ö r t é n ő r a n g s o r o l á s . A K G M - b e n o l y a n 
m é r é s i m ó d s z e r t d o l g o z t a k k i , a m e l y a l ekö tö t t e r ő f o r r á s o k a t (é lő- é s 
h o l t m u n k a ) h a s z n o s í t á s á t r e á l i s a n i g y e k s z i k k i m u t a t n i . E n n e k é r d e k é b e n 
a s z á m í t á s o k n á l e g y s é g e s , 8 % - o s e s z k ö z t e r h e t k a l k u l á l n a k , k i indu lva a b -
bó l , h o g y a n o r m á l b a n k k a m a t i s v a l ó j á b a n e s z k ö z t e h e r , h i s z e n a v á l -
l a l a t o k k é n y t e l e n e k h i t e l t i g é n y b e venni i ndu ló a d o t t s á g a i k é s k ü l s ő t é -
n y e z ő k m i a t t i s . 
A k ö z g a z d á s z o k k ö r é b e n é v e k ó ta v i t a fo ly ik az é l ő m u n k a é r t é k e l é -
s é r ő l , a r r ó l , hogy v á l l a l a t i k ö l t s é g e i n e m fedez ik a n é p g a z d a s á g i k ö l t -
s é g e k e t . Igy a KGM a s z á m í t á s o k n á l a 25%-os b é r j á r u l é k h e l y e t t e g y -
s é g e s e n 60%-os k ö z t e r h e t v e s z f i g y e l e m b e . Az e g y s é g e s e n m e g e m e l t 
e s z k ö z t e r h e k é s b é r j á r u l é k m e l l e t t j e l e n t ő s m é r t é k b e n l e s z ű k ü l t a g é p -
i p a r b a n a n e t t ó j ö v e d e l e m t a r t a l o m . A v á l l a l a t i h o z a m s z i g o r ú b b , a 
n é p g a z d a s á g i r á f o r d í t á s o k a t j o b b a n k i f e j e z ő m e g í t é l é s e k ö v e t k e z t é b e n , a 
h i v a t a l o s n o r m a t í v á k m e l l e t t p o z i t í v t i s z t a j ö v e d e l m e t f e l m u t a t ó v á l l a l a t 
á t k e r ü l t a v e s z t e s é g e s , g a z d a s á g t a l a n n a k m i n ő s ü l ő t a r t o m á n y b a . 
Az e l ő a d ó b e s z á m o l t a r r ó l , hogy a k o h ó - é s g é p i p a r t e r m é k c s o p o r t -
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j a i n a k g a z d a s á g o s s á g i v i z s g á l a t a a l a p j á n fog ják e l v é g e z n i a t e r m é k c s o -
p o r t o k k ö z ö t t i s z e l e k c i ó t , i l l e t v e k i j e l ö l n i a g y o r s a n f e j l e s z t e n d ő , s t a g -
ná ló , v i s s z a f e j l e s z t e n d ő é s m e g s z ü n t e t e n d ő p r o f i l o k a t . 
A v i t ában r é s z t v e v ő k á l t a l á b a n e g y e t é r t e t t e k a KGM s z á m i t á s i m ó d -
s z e r e i v e l . Vol t o l y a n v é l e m é n y , hogy a s a j á t e s z k ö z b ő l ( m á r m e g a d ó z -
t a t o t t v á l l a l a t i n y e r e s é g b ő l ) m e g v a l ó s u l t b e r u h á z á s o k a t m i n d a s z á m í t á -
s o k n á l , m i n d p e d i g a v a l ó s á g b a n i s m e n t e s í t e n i k e l l e n e az e s z k ö z h a s z -
n á l a t i d i j f i z e t é s i k ö t e l e z e t t s é g a l ó l . R á m u t a t t a k a r r a , hogy a t e r m é -
k e k , t e v é k e n y s é g e k g a z d a s á g o s s á g i é r t é k e l é s é n é l a s z á m s z e r ű m u t a -
tók m e l l e t t , n e m k v a n t i f i k á l h a t ő , e g y é b t é n y e z ő k e t i s f i g y e l e m b e ke l l 
v e n n i . 
A f e l s z ó l a l ó k m a j d n e m m i n d e g y i k e - é s ez n e m t e k i n t h e t ő v é l e t l e n -
n e k - f o g l a l k o z o t t az á r a k k é r d é s é v e l . R á m u t a t t a k a z o k r a az e l l e n t m o n -
d á s o k r a , a m e l y e k e l s ő s o r b a n a j e l e n t ő s e x p o r t r a t e r m e l ő nagy g é p i p a r i 
v á l l a l a t o k a t é r i n t i k . A t ő k é s p i a c o k o n v e r s e n y á r h e l y z e t t e l t a l á l j á k m a -
g u k a t s z e m b e , a s z o c i a l i s t a p i a c o n e g y - e g y k ö z é p t á v ú t e r v i d ő s z a k á r a , 
s ő t ennél h o s s z a b b i d ő r e i s r ö g z i t e t t á r o n é r t é k e s í t e n e k . A b e l f ö l d i 
s z á l l i t ó s z a b a d á r f o r m á b a t a r t o z ó v á l l a l a t o k az á r a k n ö v e l é s é v e l t o v á b b -
h á r í t j á k az i n d o k o l t é s s o k s z o r i n d o k o l a t l a n k ö l t s é g n ö v e k e d é s e k e t . E 
t e n d e n c i á t c s a k e r ő s i t i m o n o p o l h e l y z e t ü k . A v é g t e r m é k e t e l ő á l l i t ó v á l -
l a l a t o k i g y e k e z n e k ez e l l e n a k o o p e r á c i ó s z ű k í t é s é v e l v é d e k e z n i , a m i 
v i s z o n t m á s s z e m p o n t b ó l ( m ű s z a k i h a l a d á s , m u n k a e r ő v e l va ló g a z d á l -
k o d á s , s t b . ) n e m ü d v ö z ö l h e t ő t ö r e k v é s . 
A k ö n n y ű i p a r i s z e k c i ó v i t a i n d í t ó e l ő a d á s á t B a k o n y i György , a KIM 
f ő o s z t á l y v e z e t ő j e t a r t o t t a . B e s z á m o l t a r r ó l , hogy a g a z d a s á g o s s á g m e g -
í t é l é s é h e z a n y e r e s é g v i z s g á l a t a m e l l e t t s z é l e s k ö r ű n e m z e t k ö z i ö s s z e -
h a s o n l í t á s o k a t v é g e z n e k , p l . a k o r s z e r ű t e c h n o l ó g i a é s anyagok a l k a l -
m a z á s á n a k a r á n y á r a , a t e r m e l é k e n y s é g s z í n v o n a l á r a v o n a t k o z ó a n . Az 
e l s ő f e l m é r é s e k u t á n k ü l ö n f é l e i n t é z k e d é s e k e t i r á n y o z t a k e lő . A z o k n á l 
a v á l l a l a t o k n á l , a m e l y e k n é l m á r b e f e j e z ő d ö t t vagy r ö v i d e s e n b e f e j e z ő d i k 
a r e k o n s t r u k c i ó , u t ó l a g o s g a z d a s á g o s s á g i v i z s g á l a t o t v é g e z n e k . E l ő i r á -
n y o z z á k n é h á n y v á l l a l a t á l t a l á n o s f e l ü l v i z s g á l a t á t , a n n a k m e g í t é l é s e é r -
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d e k é b e n , hogy a t e r m e l é s n e m k i e l é g í t ő g a z d a s á g o s s á g i s z í n v o n a l a 
m e n n y i b e n a v á l l a l a t o n b e l ü l i é s a v á l l a l a t t ó l f ü g g e t l e n t é n y e z ő k k ö v e t -
k e z m é n y e . Külön f o g l a l k o z n a k a több g y á r e g y s é g g e l , ü z e m m e l , t e l e p -
h e l l y e l r e n d e l k e z ő n a g y v á l l a l a t o k k a l . Az ö s s z e v o n t , v á l l a l a t i s z i n t ű 
e l e m z é s e k u g y a n i s e l t a k a r j á k az e g y e s e g y s é g e k k ö z ö t t i k ü l ö n b s é g e k e t , 
i gy n e m n y ú j t a n a k k e l l ő a l a p o t a v á l l a l a t o n be lü l s z ü k s é g e s i n t é z k e d é s e k 
m e g h a t á r o z á s á h o z . E l ő f o r d u l h a t u g y a n i s , hogy egy n a g y v á l l a l a t n e m k e d -
v e z ő e r e d m é n y e e g y e t l e n ü z e m n e m g a z d a s á g o s t e v é k e n y s é g é n e k k ö v e t -
k e z m é n y e é s annak l e á l l í t á s a , m á s r a v a l ó á t á l l í t á s a j e l e n t ő s e n j a v í t a n á 
a z e g é s z v á l l a l a t m u n k á j á t . M á s i k , v á l l a l a t o n be lü l v i z s g á l a n d ó k é r d é s 
a m u n k a e r ő é s á l l ó e s z k ö z ö k k i h a s z n á l á s a , a k i h a s z n á l á s h a t é k o n y s á g a . 
E l k é p z e l h e t ő , hogy a g a z d a s á g o s s á g o t j e l e n t ő s e n j a v í t a n á a gépek egy 
r é s z é n e k m á s g y á r e g y s é g b e v a l ó á t i r á n y í t á s a . I l y m ó d o n l e h e t ő v é vá lnék 
a k o r s z e r ű g é p e k j o b b k i h a s z n á l á s a , a m u n k a e r ő v e l v a l ó é s s z e r ű b b g a z -
d á l k o d á s , a s z ü k k e r e s z t m e t s z e t e k f e l o l d á s a , a k o r s z e r ű t l e n gépek k i -
s e l e j t e z é s e . 
Az e l ő a d ó f e l h í v t a a f i g y e l m e t a r r a , hogy a g y á r t m á n y o k g a z d a s á g o s -
s á g i r a n g s o r o l á s á n á l f i g y e l m e n k i v ü l h a g y j á k a f o r g ó e s z k ö z - l e k ö t é s t , 
h o l o t t n e m e l h a n y a g o l h a t ó t é n y e z ő , v a j o n az e g y é b k é n t k e d v e z ő g a z d a -
s á g o s s á g u t e r m é k n y e r e s é g é b ő l k é p z ő d ő f e j l e s z t é s i a l a p n y ú j t - e f e d e z e -
t e t a s z ü k s é g e s f o r g ó a l a p p ó t l á s á r a . 
A k ö n n y ű i p a r j e l e n t ő s r é s z é r e az j e l l e m z ő - h a n g s ú l y o z t a az e l ő a -
dó - hogy m i n d a h a z a i , m i n d a k ü l f ö l d i p i a c o k o n e r ő s ö d i k a vevők p o -
z í c i ó j a . E z s z ü k s é g e s s é t e s z i a t e r m e l ő k p i a c i i g é n y e k h e z v a l ó r u g a l -
m a s a l k a l m a z k o d á s i k é s z s é g é n e k f o k o z á s á t . E t é r e n i g e n sok t e n n i v a l ó 
v a n , a m i n e m m i n d e n e s e t b e n t a l á l k o z i k a n a g y v á l l a l a t i é r d e k e k k e l . A 
v á l l a l a t o k n á l az e d d i g i e k n é l nagyobb m é r t é k b e n k e l l e n e é l n i a r é s z e g y -
s é g e k , k ü l ö n f é l e g y á r t m á n y k o m p o n e n s e k v a r i á c i ó s l e h e t ő s é g e i v e l , h i -
s z e n v é g s ő s o r o n n e m a v é g t e r m é k , h a n e m a f é l t e r m é k e k t ö m e g s z e r ü -
s é g e h a t á r o z z a m e g a s o r o z a t n a g y s á g o t , i l l e t v e t e s z i l e h e t ő v é a g a z d a -
s á g o s s o r o z a t n a g y s á g e l é r é s é t . 
A f e l s z ó l a l ó k t ö b b s é g e abbó l i n d u l t k i , hogy v á l l a l a t o t n e m l e h e t 
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p e r s p e k t i v i k u s f e j l e s z t é s i - é s ü z l e t p o l i t i k a n é l k ü l v e z e t n i . A p e r s p e k t i -
v i k u s s z e m l é l e t a z o n b a n az o p e r a t i v t e v é k e n y s é g t ő l e l t é r ő s z e m l é l e t e t 
é s k r i t é r i u m r e n d s z e r t i génye l . N e m n é l k ü l ö z h e t ő a n e m z e t k ö z i f e j l ő d é s , 
a f o g y a s z t á s i s z e r k e z e t - v á l t o z á s , a m ű s z a k i h a l a d á s i r á n y á n a k v i z s g á -
l a t a . P é l d á k k a l a l á t á m a s z t v a b i r á l t á k a p r o g n ó z i s k é s z í t é s m a i r e n d s z e -
r é t ; a nem m e g a l a p o z o t t , t e r m é k s z e m l é l e t ü é s n e m az a l a p t e v é k e n y s é g -
r e i r á n y u l ó d ö n t é s e k i n d o k o l a t l a n u l m e g n ö v e l i k a k o c k á z a t o t é s k o m o l y 
é r t é k e s í t é s i gondokhoz v e z e t h e t n e k . 
A v i t á b a n f o n t o s h e l y e t kapo t t - m i n t ú j s z e r ű f e l a d a t - a g a z d a s á g t a -
l a n v a g y nem e l é g g a z d a s á g o s t e r m e l é s k o r l á t o z á s a . Vol t , aki a g a z d a -
s á g o s s á g i k ö v e t e l m é n y e k e t é s a k e r e s l e t k i e l é g í t é s é t s z e m b e á l l í t o t t a 
e g y m á s s a l . E l h a n g z o t t o lyan v é l e m é n y i s , hogy a g a z d a s á g i v e r s e n y 
d i f f e r e n c i á l ó h a t á s a e g y é r t e l m ű e n nega t i v . M á s o k s z e r i n t a v e r s e n y , 
a m e n n y i b e n a k o r s z e r ű t l e n t e r m e l é s t s z o r í t j a k i , kedvező , m i v e l a 
g a z d a s á g o s s á g j a v í t á s á r a ö s z t ö n ö z . Többen r á m u t a t t a k a r r a , hogy a 
g a z d a s á g t a l a n t e r m e l é s v i s s z a s z o r í t á s á b a n éppen ugy é r d e k e l t t é ke l l t e n -
ni a v á l l a l a t o k a t - az e r r e i r á n y u l ó i n t é z k e d é s e k e t i s " j ö v e d e l m e z ő v é " 
t é v e - , m i n t a g a z d a s á g o s t e r m e l é s f e j l e s z t é s é b e n . E n n e k k ö z g a z d a s á g i 
a l a p j á t abban j e l ö l t é k m e g , h o g y a g a z d a s á g t a l a n t e r m e l é s v i s s z a s z o -
r í t á s á v a l f e l s z a b a d i t h a t ó , j e l e n t ő s t á r s a d a l m i k ö l t s é g e k k e l k i k é p z e t t 
m u n k a e r ő á t á l l í t h a t ó a g a z d a s á g o s a b b t e r m e l é s f o k o z á s á r a . 
F e l h í v t á k a f i g y e l m e t az i p a r , k e r e s k e d e l e m é s a f o g y a s z t ó k jobb 
k a p c s o l a t á n a k m e g t e r e m t é s é r e . A k e r e s k e d e l e m n e k ak t ív s z e r e p e t k e l l 
v á l l a l n i a abban, h o g y az u j , k o r s z e r ű , g a z d a s á g o s t e r m é k e k s z á m á r a f e l -
k e l t s e a f o g y a s z t ó i k e r e s l e t e t , - n ö v e k e d j é k a k e r e s k e d e l e m v á l l a l k o z á -
s i k é s z s é g e . Sokat s e g í t h e t az i p a r i s m e g f e l e l ő , a f é l t e r m é k e k r e kon -
c e n t r á l t , r u g a l m a s a b b k é s z l e t e z é s i p o l i t i k a k i a l a k í t á s á v a l . 
D r . C s i k ó s N a g y B é l a , a M a g y a r K ö z g a z d a s á g i T á r s a s á g e lnöke z á r -
s z a v á b a n e r e d m é n y e s n e k é r t é k e l t e a XI. K ö z g a z d á s z V á n d o r g y ű l é s t . 
H a n g s ú l y o z t a , h o g y az e l ő z ő v á n d o r g y ű l é s e k k e l s z e m b e n k o n c e n t r á l t a b b , 
a k t í v a b b vo l t . J e l l e m z ő j e , hogy m i n d az e l ő a d á s o k , m i n d a v i t a s o r á n 
j ó l m e g g o n d o l t a n , h a t é k o n y a n k a p c s o l t á k ö s s z e é s s ú l y o z t á k a t u d o m á -
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n y o s é s t á r s a d a l m i k é r d é s e k e t . F e l h i v t a a k ö z g a z d á s z o k f i g y e l m é t a 
k ö v e t k e z ő e g y - k é t é v b e n m e g o l d a n d ó l e g f o n t o s a b b f e l a d a t o k r a . Az i r á -
ny í tó s z e r v e k n e k , e l m é l e t i k ö z g a z d á s z o k n a k a g a z d a s á g i r á n y í t á s i r e n d -
s z e r t o v á b b f e j l e s z t é s é r e k e l l fő f i g y e l m ü k e t f o r d i t a n i o k . Az e l m ú l t évek 
t a p a s z t a l a t a v i l á g o s s á t e t t e , hogy a n é p g a z d a s á g o t n e m l e h e t k é t n a g y 
e g y s é g k é n t ( i pa r é s é l e l m i s z e r g a z d a s á g ) e l k é p z e l n i . A t u l a j d o n v i s z o n y o k 
e g y s é g e s s é g e n e m j e l e n t i az t , hogy az i p a r b a n az i r á n y í t á s m ó d j a t e -
k i n t e t é b e n i s t e l j e s e g y s é g v a l ó s u l h a s s o n m e g . J e l e n l e g az ebbő l s z á r -
m a z ó e l l e n t m o n d á s o k a t az egyed i , s o k s z o r s z u b j e k t í v k i v é t e l e z é s e k k e l 
o l d j u k f e l , a m i - n y i l v á n v a l ó a n - a n e m g a z d a s á g o s , a u t a r k v o n á s o k k a l 
r e n d e l k e z ő t e r m e l é s i s t r u k t u r a k o n z e r v á l ó d á s á n a k i r á n y á b a h a t . T u d o -
m á s u l k e l l venn i az o b j e k t í v e l é t e z ő s p e c i á l i s s a j á t o s s á g o k a t é s c é l k é n t 
k e l l k i t ű z n i , hogy a m a m é g igen s z é l e s k ö r ű egyed i k i v é t e l e k e t f e l v á l t -
suk az i r á n y í t á s r e n d s z e r é b e n az o b j e k t i v k r i t é r i u m o k a l a p j á n k i v á l a s z -
to t t v á l l a l a t i c s o p o r t o k n a k m e g f e l e l ő , d i f f e r e n c i á l t a b b , de e g y s é g e s 
s z e m l é l e t ű i r á n y í t á s i m ó d s z e r e k k e l . 
S z i r t e s L á s z l ó n é 
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V I T A Ü L É S EGY DUNAÚJVÁROSI V I Z S G A L A T R Ó L 
1972 . j u n i u s 2 1 - é n az M T A I p a r g a z d a s á g i B i z o t t s á g a m e g h í v o t t a k k a l 
k i b ő v í t e t t v i t a ü l é s t t a r t o t t az A k a d é m i a e lnök i t a n á c s t e r m é b e n egy, a 
D u n a i V a s m ű m u n k á s a i k ö r é b e n - a k a d é m i a i t á m o g a t á s s a l - f o ly t a to t t v i z s -
g á l a t r ó l . Az ü l é s e n d r . R o m á n Z o l t á n e lnököl t , a v i t a i n d í t ó e l ő a d á s t 
d r . Mód A l a d á r n é , a v i z s g á l a t v e z e t ő j e t a r t o t t a . 
A v i t a ü l é s c é l j a k e t t ő s v o l t . E g y r é s z t t á j é k o z t a t n i k i v á n t a k u t a t á s 
e l s ő e r e d m é n y e i r ő l , m á s r é s z t a ku t a tók b í r á l a t o k a t , é s z r e v é t e l e k e t , j a -
v a s l a t o k a t k í v á n t a k k a p n i k u t a t á s u k f o l y t a t á s á h o z . 
A v i t a ind í tó e l ő a d á s r ö v i d e n ö s s z e f o g l a l t a a v i z s g á l a t m ó d s z e r e i t , 
m a j d l e g f o n t o s a b b e r e d m é n y e i t i s m e r t e t t e . A v i z s g á l a t c é l j a az ü z e m i 
d e m o k r á c i a k ö z v e t l e n f o r m á i n a k , v a l a m i n t b e f o l y á s o l ó - k o r l á t o z ó v a g y 
s e g i t ő - t é n y e z ő i n e k é s k ö r ü l m é n y e i n e k m e g i s m e r é s e v o l t , az adot t v á l -
l a l a t n á l . M i u t á n a m u n k á s o k k ö r é b e n i g e n k ü l ö n b ö z ő az ü z e m i d e m o k -
r á c i a g y a k o r l á s á r a v a l ó k é p e s s é g é s igény , a v i z s g á l a t f on tos r é s z é t 
k é p e z t e a m u n k á s s á g o n b e l ü l i k ü l ö n b s é g e k - a m u n k á s s á g r é t e g z ő d é s é -
n e k m e g á l l a p í t á s a . E m e l l e t t k é z e n f e k v ő vo l t a k u t a t á s t k i t e r j e s z t e n i a r -
r a i s : m i l y e n az ü z e m b e n do lgozó m u n k á s o k v i s z o n y a az u j s z o c i a l i s t a 
v á r o s h o z ; m i l y e n m é r t é k i g v e r t e k g y ö k e r e t benne , m i t t a r t a n a k j ónak 
s m i t v á l t o z t a t a n d ó n a k . 
A v i z s g á l a t o t a D u n a i V a s m ű k e z d e m é n y e z t e é s m i n d v é v i g nagy é r -
d e k l ő d é s s e l é s s e g í t ő k é s z s é g g e l k i s é r t e . A f e l m é r é s a V a s m ű k é t e r ő -
s e n kü lönböző j e l l e g ű r é s z l e g é b e n , a s z a k - , b e t a n í t o t t - é s s e g é d m u n -
k á s o k s z e r i n t a r á n y o s v é l e t l e n s z e r ű k i v á l a s z t á s é s k é r d ő b i z t o s o k u t j á n 
k i k é r d e z é s a l a p j á n m i n t e g y 15%-os m i n t á r a épü l t . E z z e l p á r h u z a m o s a n 
a z ü z e m i d e m o k r á c i á v a l é s a k e r e s e t e k k e l k ö z v e t l e n e b b k a p c s o l a t b a n 
l é v ő k é r d é s e k e t f e l t e t t é k a s z ó b a n f o r g ó g y á r e g y s é g ö s s z e s n e m - m u n k á s 
d o l g o z ó i n a k ( m ű v e z e t ő i n e k é s egyéb v e z e t ő i n e k ) i s . A k é t o l d a l ú m e g k é r -
d e z é s j e l l e g z e t e s e l t é r é s e k e t i s f e l t á r t é s h a s z n o s g y a k o r l a t i k ö v e t k e z -
t e t é s e k r e adot t m ó d o t . 
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A v i z s g á l a t k i indu ló h i p o t é z i s e az vo l t , hogy az ü z e m i d e m o k r á c i a 
g y a k o r l á s á h o z n e m e l é g a s z e r v e z e t i k e r e t e k b i z t o s í t á s a ; e m e l l e t t a 
l e g f o n t o s a b b m e g h a t á r o z ó t é n y e z ő a m u n k á s o k i s m e r e t s z i n t j e é s az á l -
t a l uk v é g z e t t m u n k a j e l l e g e . A v i z s g á l a t e z é r t e l s ő s o r b a n e r r e a k é t 
t e r ü l e t r e k o n c e n t r á l ó d o t t . A m u n k á v a l k a p c s o l a t b a n t öbbek közö t t a r r a 
k é r t v á l a s z t , hogy az egyhangú v a g y v á l t o z a t o s - e , m i l y e n s z a k é r t e l m e t 
é s f e l e l ő s s é g e t i g é n y e l , könnyű , v a g y n e h é z - e , m i l y e n e k a m u n k a k ö r ü l -
m é n y e k ; a m u n k á s o k i s m e r e t s z i n t j é v e l k a p c s o l a t b a n a k o n k r é t a n v é g z e t t 
m u n k á v a l , az ü z e m m e l k a p c s o l a t o s g a z d a s á g i , m ű s z a k i , s z e m é l y i é s 
s z o c i á l p o l i t i k a i i s m e r e t e k t ő l k e z d v e r é s z l e t e s e n k i t é r t az ü z e m i d e m o k -
r á c i a m a i l e g á l t a l á n o s a b b , s z i n t e e g y e d ü l i t e r e p é r e : a t e r m e l é s i é r t e -
k e z l e t e k r e . 
A v i z s g á l a t m á s i k s ú l y p o n t j á t a m u n k á s s á g r é t e g z ő d é s é n e k , az ü z e m i 
d e m o k r á c i á r a ha tó k ü l ö n b ö z ő k ö r ü l m é n y e k n e k a m e g í t é l é s e é r d e k é b e n a 
s z e m é l y i k ö r ü l m é n y e k k é p e z t é k . í gy a v i z s g á l a t a s z o k v á n y o s s z e m é l y i 
j e l l e m z ő k ö n (nem, k o r , i s k o l á z o t t s á g , s t b . ) k ivü l s o k m á s m e l l e t t k i -
t é r t a r r a i s , hogy a m u n k á s o k " h o n n a n jö t t ek é s m e r r e t a r t a n a k " . T u -
d a k o l t a , hogy m i vo l t a m e g k é r d e z e t t e k ap j a , s a j á t e l s ő k e r e s ő f o g l a l -
k o z á s a , m i l y e n u ton ju to t t ak j e l e n l e g i s z i n t j ü k i g , a m i n e k a l a p j á n m i n ő -
s í t é s r e k e r ü l t é l e tu t j uk t e n d e n c i á j a ( s z a k - , b e t a n í t o t t - é s s e g é d m u n k á s 
c s o p o r t o s í t á s b a n ) , t o v á b b á , hogy m i a g y e r e k e i k f o g l a l k o z á s a , i l l e t v e 
m i l y e n p á l y á r a s z á n j á k a z o k a t . L e g f o n t o s a b b r é t e g k é p z ő i s m é r v k é n t a 
m u n k á s o k s z a k k é p z e t t s é g i s z i n t j e s z o l g á l t , a m e l y m i n d e n k ö z i s m e r t 
h i á n y o s s á g a e l l e n é r e i s m é l y r e h a t ó k ü l ö n b s é g e k f e l t á r á s á t t e t t e l e h e t ő v é . 
Az e l ő a d ó a v i z s g á l a t e r e d m é n y e i n e k r é s z l e t e s e b b i s m e r t e t é s e e l ő t t 
k i e m e l t e , hogy a Dunai V a s m ű m u n k á s a i n a k k ö r ü l m é n y e i m á s o k é s a 
l e g t ö b b t e k i n t e t b e n jobbak , m i n t az o r s z á g o s á t l a g . E z é r t a s z a k m a i 
k ü l ö n b s é g e k e n t ú l m e n ő e n a v i z s g á l a t e r e d m é n y e i n e m c s a k az i p a r , h a -
n e m m é g a k o h á s z a t e g é s z é r e s e m á l t a l á n o s í t h a t ó k m i n d e n t o v á b b i 
n é l k ü l . 
A v i z s g á l a t a l á t á m a s z t o t t a , hogy a további é l e t p á l y á r a m i l y e n e r ő -
t e l j e s e n m e g h a t á r o z ó a m u n k á s o k s z á r m a z á s a , i n d u l á s a . J ó l l e h e t a z o k 
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k ö z ü l akik " l e n t " k e z d t é k , j óva l n a g y o b b a r á n y ú v o l t a f e l e m e l k e d é s a 
m a g a s a b b k é p z e t t s é g i r á n y á b a , m a i s nagy a k ü l ö n b s é g az indu lá s s z e -
r i n t : l eg többen a z o n a s z i n t e n á l l n a k , ahonnan e l i n d u l t a k . E m ö g ö t t v i -
l á g o s a n k i r a j z o l ó d o t t t á r s a d a l m i é s t ö r t é n e h n i f o l y a m a t o k húzódnak m e g : 
a s z á r m a z á s , az i n d u l á s s z o r o s ö s s z e f ü g g é s t m u t a t az i s k o l á z o t t s á g -
g a l , az e l é r t k v a l i f i k á c i ó v a l . Sok e g y i r á n y ú t é n y e z ő e g y ü t t e s e r e d m é -
n y e k é p p e n v a n n a k m é g m a i s - é s l e s z n e k e l ő r e l á t h a t ó l a g h o s s z ú 
i d e i g - l é n y e g e s , r é s z b e n ú j r a t e r m e l ő ' k ü l ö n b s é g e k a m u n k á s s á g o n b e l ü l . 
A k u t a t á s a z t i s a d a t o k k a l b i z o n y í t o t t a , hogy n o h a az i s k o l á z o t t s á g 
é r t h e t ő módon s z o r o s a n ö s s z e f ü g g az é l e t k o r r a l , m é g i s a t á r s a d a l m i 
k ö r ü l m é n y e k a d ö n t ő k : a t ö b b n y i r e p a r a s z t - s z á r m a z á s ú s e g é d m u n k á s o k 
k ö z ö t t nagyobb a f i a t a l k o r o s z t á l y o k a r á n y a , m i n t a s z a k m u n k á s o k k ö -
z ö t t , m é g i s n é g y s z e r a n n y i a n nem v é g e z t é k el a n y o l c á l t a l á n o s t , m i n t 
az u t ó b b i a k . F e l n ő t t k o r b a n - é r t h e t ő m ó d o n - v i s z o n y l a g igen k e v e s e n 
t a n u l n a k a m u n k á s o k k ö z ü l : c s a k n é h á n y s z á z a l é k u k b ó l vá l t i ly m ó d o n 
s z a k m u n k á s é s h a s o n l ó a n igen k e v e s e n v e s z n e k r é s z t v a l a m i l y e n i s k o l a i 
o k t a t á s b a n . E n n é l l é n y e g e s e n nagyobb a r á n y ú az ü z e m b e n v a l a m i l y e n 
s z a k m a i t a n f o l y a m o t v é g z e t t e k a r á n y a , de igy i s j e l e n t ő s azoknak a s ú -
l y a , akiknek n e m v o l t s e m m i f é l e k v a l i f i k á c i ó j a é s n e m i s tanul ta i t 
s e m m i t . 
F e l n ő t t k o r b a n a v á l t o z t a t á s l e h e t s é g e s , de n a g y o n n e h e z e n . E z é r t 
- m i n d a t á r s a d a l m i i g é n y e k , m i n d a t e r m e l é s s z ü k s é g l e t e i s z e m p o n t -
j á b ó l - m á r a l e g k o r á b b i é l e t k o r t ó l k e z d v e fokozo t t s e g í t s é g e t k e l l n y ú j -
t a n i a h á t r á n y o s a b b a n i ndu lók s z á m á r a é s t ö r e k e d n i k e l l a r r a , hogy f o -
k o z ó d j é k a nagyobb s z a k k é p z e t t s é g ű é s m a g a s a b b k u l t u r s z i n v o n a l u m u n -
k á s o k a r á n y a . 
A m á s o d i k i s m e r t e t e t t p r o b l é m a k ö r az vo l t , hogy m i t tudnak a m u n -
k á s o k az őke t k ö r ü l v e v ő v i l á g r ó l . A f e l v é t e l a d a t a i a r r ó l t anúskod tak , 
h o g y a m u n k á s o k i s m e r e t e i e l é g g é c s e k é l y e k , s e m s z ű k e b b , s e m t á -
g a b b ü z e m i k ö r n y e z e t ü k r ő l n e m r e n d e l k e z n e k m e g f e l e l ő i n f o r m á c i ó v a l : 
s o k u k s z á m á r a s a j á t r é s z f e l a d a t u k n á l é s m ű v e z e t ő j ü k n é l b e f e j e z ő d i k az 
ü z e m . A t e r m e l é s e n t ú l m e n ő , az a n y a g e l l á t á s s a l , é r t é k e s í t é s s e l é s a 
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m ű s z a k i f e j l e s z t é s s e l k a p c s o l a t o s i s m e r e t e i k s z ó r v á n y o s a k . Ugyancsak 
k e v e s e t tud tak az ü z e m s z e r v e z e t é r ő l , a m ű s z a k i é s t á r s a d a l m i v e z e -
t ő k r ő l , a l egu tóbb i t e r m e l é s i é r t e k e z l e t e k t á r g y á r ó l , s ő t az ü z e m k o l -
l e k t i v s z e r z ő d é s é r ő l i s v i s z o n y l a g k e v e s e t tud tak . M i n d e z nem j e l e n t i 
a z t , hogy a m u n k á s o k ne in é r d e k l ő d n e k az ü z e m i r á n t . A r r a a k é r d é s -
r e , h o g y a t e r m e l é s i é r t e k e z l e t e n k e l l e n e - e m á s s a l , m á s k é p p f o g l a l k o z -
ni , a s z a k m u n k á s o k h á r o m n e g y e d r é s z e é s a többi m u n k á s o k n a k i s i gen 
n a g y h á n y a d a ado t t i g e n l ő v á l a s z t . A r r a v o n a t k o z ó l a g p e d i g , hogy h a 
r a j t u k á l l n a m i l y e n v á l t o z t a t á s t v e z e t n é n e k be, nagyon s o k poz i t iv v á -
l a s z é r k e z e t t a m u n k a s z e r v e z é s s e l , a b é r e z é s s e l , a m u n k a k ö r ü l m é n y e k -
k e l é s a v e z e t é s s e l k a p c s o l a t b a n . 
A m e g o l d á s r a v á r ó k é r d é s t ehá t az , hogy hogyan k e l l e n e o lyan t e r -
m e l é s i t a n á c s k o z á s o k a t t a r t a n i , m e l y e k r e n d e l t e t é s ü k n e k j o b b a n m e g f e -
l e l n e k . T o v á b b á : a t e r m e l é s i t a n á c s k o z á s o k m e l l e t t m i l y e n m á s , r u g a l -
m a s a b b f o r m á k a t k e l l e n e k i a l a k i t a n i , a m e l y e k e n a m u n k á s o k e s e t l e g 
k i s e b b k ö r e az ő k e t k ö z v e t l e n ü l é r i n t ő k é r d é s e k m e g t a n á c s k o z á s á n k e -
r e s z t ü l f o k o z a t o s a n e l j u t h a t az á t fogóbb ü z e m i k é r d é s e k k e l va ló f o g l a l -
k o z á s h o z . Ehhez k a p c s o l ó d i k az a k é r d é s , hogy t u l a j d o n k é p p e n m i t k e l l 
t u d n i u k a m u n k á s o k n a k , m i r e van s z ü k s é g ü k az ü z e m i d e m o k r á c i a g y a -
k o r l á s á h o z , m i i r á n t l e h e t é r d e k l ő d é s ü k e t f e l k e l t e n i . N y i l v á n v a l ó u g y a n -
i s , h o g y a z i s m e r e t , b á r s z ü k s é g e s , de n e m e l é g s é g e s f e l t é t e l e az ü z e -
m i d e m o k r á c i á n a k . E m e l l e t t s z ü k s é g v a n a d e m o k r á c i a i r á n t i i g é n y r e 
i s , e z t azonban k i k e l l f e j l e s z t e n i , f e l k e l l k e l t e n i . E h h e z n e m e l e g e n -
d ő e k az ü z e m m e l k a p c s o l a t o s i s m e r e t e k , m e r t az ü z e m i d e m o k r á c i a 
k ö z ö s s é g i é r d e k l ő d é s ű , p o l i t i k u s e m b e r t k i v á n , s ennek á l t a l á b a n m a g a -
s a b b k u l t u r s z i n v o n a l i s f e l t é t e l e . 
A k u t a t á s t a p a s z t a l a t a i s z e r i n t a m u n k á s o k b a n e l e v e n e n é l a m ű v e l t -
s é g i r á n t i vágy , ez a z o n b a n a m i n d e n n a p o k nehéz k ö r ü l m é n y e i közöt t az 
e s e t e k nagy s z á m á b a n p u s z t a vágy m a r a d . E r r e m u t a t , hogy a f e l m é -
r é s s z e r i n t a t é n y l e g e s e n t anu lók a l a c s o n y a r á n y a m e l l e t t az e l k ö v e t k e -
z e n d ő néhány évben a m u n k á s o k h á r o m n e g y e d r é s z e s z e r e t n e t anu ln i , 
s z a k m a i l a g e l ő b b r e j u t n i . F e l v e t ő d i k a k é r d é s : m i l y e n m ó d o n l e h e t m e g -
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o l d a n i az t az e l l e n t m o n d á s t , a m e l y e g y f e l ő l a m u n k á s o k f e l e m e l k e d é s i 
v á g y a és é l e t k ö r ü l m é n y e i k v i s s z a h ú z ó e r e j e , m á s f e l ő l a s z a k m a i e l ő b b -
r e j u t á s i g é n y e é s a r öv id időn b e l ü l c s a k k i s m é r t é k b e n vá l tozó s z a k m a -
s t r u k t ú r a k ö z ö t t f e s z ü l . A m u n k á s o k f e l e m e l k e d é s i v á g y á n a k m i n é l j o b b 
k i e l é g í t é s é t m e g k í v á n j a a t á r s a d a l m i k ö z é r z e t , s ez egyben a t e c h n i k a i 
f e j l ő d é s n e k i s k ö v e t e l m é n y e . 
Az i s m e r t e t é s t é l énk , a l a p o s v i t a k ö v e t t e . A v i z s g á l a t e r e d m é n y e i t 
a r é s z t v e v ő k á l t a l á b a n é r t é k e s n e k , g o n d o l a t é b r e s z t ő n e k é s t e e n d ő k r e 
s a r k a l ó n a k Í t é l t é k . Sok m ó d s z e r t a n i k é r d é s , m e g j e g y z é s h a n g z o t t e l , 
m e l y e k az e r e d m é n y e k ó v a t o s i n t e r p r e t á l á s á t a j á n l o t t á k . Többen k i e m e l -
t é k , hogy a D u n a i V a s m ű s p e c i á l i s h e l y z e t e k ö v e t k e z t é b e n az o t t a n i 
e r e d m é n y e k n e m á l t a l á n o s i t h a t ó a k , s j a v a s o l t á k , h o g y ugyanez t a v i z s -
g á l a t o t m á s k o h á s z a t i é s e g y é b ü z e m n é l i s m e g k e l l e n e i s m é t e l n i . T ö b b 
é s z r e v é t e l h a n g z o t t e l a z z a l k a p c s o l a t b a n , hogy a k u t a t ó k az i n d u l á s n á l 
n e m d e f i n i á l t á k k e l l ő k é p p e n , m i t é r t e n e k ü z e m i d e m o k r á c i a a l a t t . M i u -
t á n ennek a f o g a l o m n a k a t a r t a l m a a z ob j ek t iv é s s z u b j e k t í v k ö r ü l m é -
n y e k t ő l , h e l y t ő l é s idő tő l f ü g g ő e n v á l t o z ó , ennek p o n t o s a b b k ö r v o n a l a -
z á s a k é t s é g t e l e n ü l s z ü k s é g e s , a v é g s ő e r e d m é n y e k e t ehhez m é r v e l e h e t 
é s ke l l m a j d é r t é k e l n i . E m e l l e t t a v i z s g á l a t k é p e t fog adni az ü z e m i 
d e m o k r á c i á v a l k a p c s o l a t o s k ü l ö n b s é g e k r ő l , a n e m , a k o r , az é l e t ú t t í -
p u s a , a k e r e s e t s z í n v o n a l a , az i s m e r e t s z i n t , a m u n k a m i l y e n s é g e é s 
k ö r ü l m é n y e i , s t b . s z e r i n t i s . 
Kozák G y u l a 
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A Z 1971. II. F É L É V É B E N ÉS A Z 1972. I. F É L É V É B E N 
E L N Y E R T KÖZGAZDASÁGI TUDOMÁNYOS F O K O Z A T O K 
A k ö z g a z d a s á g i t u d o m á n y o k d o k t o r a fokoza to t n y e r t e e l : 
K l á r J á n o s " A z i p a r i t u d o m á n y o s k u t a t á s é s f e j l e s z t é s s z e r v e z é s g a z -
d a s á g i h a t é k o n y s á g a f o k o z á s á n a k n é h á n y á l t a l á n o s í t h a t ó k r i t é r i u m a " 
c i m ü d i s s z e r t á c i ó j a a l a p j á n , 
R i e s z M i k l ó s " M o n e t á r i s d ö n t é s e k " c i m ü d i s s z e r t á c i ó j a a l ap j án , 
S ipos A l a d á r " A t e c h n i k a i h a l a d á s h a t á s a a f e j l e t t t ő k é s o r s z á g o k 
a g r á r v i s z o n y a i r a " c i m ü d i s s z e r t á c i ó j a a l a p j á n , 
Szanyi J e n ő " G a z d a s á g i n ö v e k e d é s é s k ü l k e r e s k e d e l e m " c i m ü d i s s z e r -
t á c i ó j a a l a p j á n , 
V i n c z e I m r e " Á r a k , adók, t á m o g a t á s o k a g a z d a s á g i r á n y í t á s r e f o r m j a 
u t á n " c i m ü d i s s z e r t á c i ó j a a l a p j á n . 
A k ö z g a z d a s á g i t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s a fokoza to t n y e r t e e l : 
A n g a K i s s J ó z s e f " T á r s a d a l m i l a g s z ü k s é g e s m u n k a r á f o r d í t á s o k a s z o -
c i a l i z m u s b a n " c i m ü d i s s z e r t á c i ó j a a l a p j á n , 
Á d á m G y ö r g y " A m e r i k a E u r ó p á b a n - v á l l a l a t b i r o d a l m a k a v i l á g g a z -
d a s á g b a n " c i m ü d i s s z e r t á c i ó j a a l a p j á n , 
B e n e t Iván " A z é l e l m i s z e r t e r m e l é s e s z k ö z i g é n y e s s é g e " c i m ü d i s s z e r -
t á c i ó j a a l a p j á n , 
M a r t i n B ö s e l l "A k ö z g a z d a s á g i p r o g r a m o z á s b á z i s - r e n d s z e r e i , a z o k 
a n a l í z i s e é s v i s e l k e d é s e , k ü l ö n ö s t e k i n t e t t e l k ü l s ő k u t a t á s o k r a " c i m ü 
d i s s z e r t á c i ó j a a l a p j á n , 
B u j t á s L á s z l ó " T a n u l m á n y o k , k n o w - h o w - k é s ú j í t á s o k e r e d m é n y é n e k 
k v a n t i f i k á l á s a az i p a r b a n " c i m ü d i s s z e r t á c i ó j a a l a p j á n , 
B u k t a L á s z l ó " A m e z ő g a z d a s á g i t e r m e l ő s z ö v e t k e z e t e k g a z d a s á g i n ö -
v e k e d é s é n e k n é h á n y k é r d é s e " c i m ü d i s s z e r t á c i ó j a a l a p j á n , 
C s á k i C s a b a " A v á l l a l a t i t e r m e l é s i s z e r k e z e t m a t e m a t i k a i t e r v e z é s e 
a m e z ő g a z d a s á g b a n " c i m ü d i s s z e r t á c i ó j a a l a p j á n , 
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D a n k ó L á s z l ó " A t e c h n i k a i h a l a d á s é s a s z o c i a l i s t a bőv i t e t t ú j r a t e r -
m e l é s a r á n y a i n a k v á l t o z á s a " c i m ü d i s s z e r t á c i ó j a a l a p j á n , 
D ó c z i J ó z s e f " A t e r v s z e r ű s é g é s a z ú j r a t e r m e l é s főbb a r á n y a i " c i -
m ü d i s s z e r t á c i ó j a a l a p j á n , 
H a s s a n Ahmed G h a l l a b o t "Az á l l a m i v á l l a l a t o k f i n a n s z í r o z á s i r e n d -
s z e r e az E g y e s ü l t A r a b K ö z t á r s a s á g b a n é s a M a g y a r N é p k ö z t á r s a s á g -
b a n , kü lönös t e k i n t e t t e l a s z o c i a l i s t a b i z t o s i t ó t á r s a s á g o k s z e r e p é r e " 
c i m ü d i s s z e r t á c i ó j a a l a p j á n , 
H a v a s G á b o r " B e r u h á z á s o k f i n a n s z í r o z á s a é s o p t i m á l i s n ö v e k e d é s e " 
c i m ü d i s s z e r t á c i ó j a a l a p j á n , 
I z i k n é H e d r i G a b r i e l l a "A N y u g a t - E u r ó p a ! i n t e g r á c i ó s f o l y a m a t h a t á -
s a a k e r e s k e d e l e m p o l i t i k a i k a p c s o l a t o k r a " c i m ü d i s s z e r t á c i ó j a a l a p j á n . 
K e r é k g y á r t ó G y ö r g y " N e m z e t k ö z i m u n k a m e g o s z t á s a t u d o m á n y o s k u -
t a t á s b a n é s m ű s z a k i f e j l e s z t é s b e n - k ü l ö n ö s t e k i n t e t t e l M a g y a r o r s z á g 
h e l y z e t é r e é s s z e r e p é r e " c imü d i s s z e r t á c i ó j a a l a p j á n , 
K o v á c s L á s z l ó " A t e r m é s z e t i t é n y e z ő k s z e r e p e a s z o c i a l i s t a n e m z e t -
k ö z i m u n k a m e g o s z t á s f e j l e s z t é s é b e n (az e u r ó p a i KGST t a g o r s z á g o k e n e r -
g i a h o r d o z ó i n a k p é l d á j á n " c imü d i s s z e r t á c i ó j a a l a p j á n , 
L o k k ö s J á n o s " A b é r é s k e r e s e t i a r á n y o k k é r d é s e i v i z s g á l a t á n a k é s 
t e r v e z é s é n e k m ó d s z e r e i " c imü d i s s z e r t á c i ó j a a l a p j á n , 
M a r j a n e k K á r o l y n é " A KGST o r s z á g o k e g y ü t t m ű k ö d é s e az i p a r i k ö -
z ö s b e r u h á z á s o k t e r ü l e t é n " c i m ü d i s s z e r t á c i ó j a a l a p j á n , 
M o l n á r L á s z l ó " M a r x f ö l d j á r a d é k - e l m é l e t é n e k n é h á n y e l m é l e t i é s 
g y a k o r l a t i k é r d é s e " c i m ü d i s s z e r t á c i ó j a a l a p j á n , 
N a g y I s tván " A fö ldek m i n ő s é g i é r t é k e l é s e M a g y a r o r s z á g o n " c i m ü 
d i s s z e r t á c i ó j a a l a p j á n , 
N y i t r a i F e r e n c n é " A m a g y a r i p a r f e j l ő d é s e a f e l s z a b a d u l á s t ó l n a p -
j a i n k i g " c imü d i s s z e r t á c i ó j a a l a p j á n , 
N y u l E m i l "A s z o c i a l i s t a v i l á g g a z d a s á g é s a s z o c i a l i s t a n e m z e t k ö z i 
m u n k a m e g o s z t á s n é h á n y e l m é l e t i k é r d é s e " c i m ü d i s s z e r t á c i ó j a a l a p j á n , 
P a p p Bé la " A g é p k o o s i f e n n t a r t á s f e j l ő d é s é n e k m ű s z a k i - g a z d a s á g i 
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e l e m z é s e , p r o g n o s z t i k a i k é r d é s e i é s f e j l e s z t é s i k o n c e p c i ó j a " c i m ü 
d i s s z e r t á c i ó j a a l a p j á n , 
A b d e l R a h m a n Z a k i I b r a h i m "A f o r r a d a l o m u t á n i a g r á r f e j l ő d é s a z 
E g y i p t o m i A r a b K ö z t á r s a s á g b a n , k ü l ö n ö s t e k i n t e t t e l a s z ö v e t k e z e t i m o z -
g a l o m r a " c i m ü d i s s z e r t á c i ó j a a l a p j á n , 
S t u b e r E r v i n n é " Á l l a m m o n o p o l i s t a s z a b á l y o z á s a K ö z ö s P i a c o r s z á -
ga inak m e z ő g a z d a s á g á b a n " c i m ü d i s s z e r t á c i ó j a a l a p j á n , 
S z á n t h ó S á n d o r n é " G é p i p a r i v á l l a l a t o k f e j l e s z t é s i s t r a t é g i á j á r a i r á -
nyu ló v e z e t ő i d ö n t é s e k " c i m ü d i s s z e r t á c i ó j a a l a p j á n , 
S z á n t ó G y ö r g y n é " A g a z d a s á g i f e j l ő d é s é s a g a z d a s á g i e g y e n s ú l y n é -
hány k ö z g a z d a s á g i p r o b l é m á j a " c i m ü d i s s z e r t á c i ó j a a l a p j á n . 
S z i l á g y i L á s z l ó " T e r m e l ő e r ő k , t e r m e l é s i v i s z o n y o k d i a l e k t i k á j a " c i -
m ü d i s s z e r t á c i ó j a a l a p j á n , 
V a r g a G y u l a "A z ö l d s é g s z ü k s é g l e t a l a k u l á s a é s a z ö l d s é g t e r m e l é s 
g a z d a s á g o s s á g a " c i m ü d i s s z e r t á c i ó j a a l a p j á n , 
Z e l k ó L a j o s " N e m z e t k ö z i é r t é k , p é n z , á r a k ; b e l s ő á r a k k a p c s o l a t a " 
c i m ü d i s s z e r t á c i ó j a a l a p j á n . 
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/ X V a r g a G y ö r g y : A j a p a n b u s i n e s s 
A k é r d ő j e l e k k ö z ö t t , a m e l y e k k e l J a p á n m á s o d i k v i l á g h á b o r ú u tán i g y o r s 
g a z d a s á g i f e j l ő d é s é n e k oka i t k u t a t ó k ö z g a z d á s z s z e m b e t a l á l j a m a g á t , 
t a l á n a l e g n a g y o b b az vol t , hogy a n a g y v á l l a l a t o k b i r o d a l m á n a k s z e r t e -
á g a z ó r e n d s z e r e m i l y e n s z e r e p e t j á t s z o t t ebben a f o l y a m a t b a n . M i k é p -
p e n r e a g á l t a j a p á n m e n e d z s m e n t a m á s o d i k v i l á g h á b o r ú u t án k i a l a k u l t 
h e l y z e t r e , s m i l y e n e s z k ö z ö k k e l , m ó d s z e r e k k e l a l k a l m a z k o d o t t az u j 
v i s z o n y o k h o z , m a j d m i k é p p e n j á r u l t h o z z á annak a h a z a i é s n e m z e t k ö -
z i g a z d a s á g i k ö r n y e z e t n e k a f o r m á l á s á h o z , a m e l y b e n m ű k ö d n i e k e l l . A 
j a p á n " c s o d á v a l " f o g l a l k o z ó n e m z e t k ö z i k ö z g a z d a s á g i i r o d a l o m s a n é -
h á n y h a z a i m u n k a i s c s a k i g e n s z ű k e n tudot t f o g l a l k o z n i e k é r d é s e k k e l . 
E g é s z e n a l e g u t ó b b i évek ig sok m i n d e n r e j t v e m a r a d t abból , a m i a j a -
p á n n a g y v á l l a l a t o k b a n t ö r t é n t , s a m i i g e n nagy s z e r e p e t j á t s z o t t a g y o r s 
g a z d a s á g i n ö v e k e d é s b e n . V a r g a G y ö r g y m u n k á j a " A j a p á n b u s i n e s s " 
t u l a j d o n k é p p e n e z e k r e a k é r d é s e k r e k e r e s i a v á l a s z t , az i r á n y í t á s s a 
v e z e t é s m e c h a n i z m u s a i t k u t a t v a a j a p á n s z i g e t o r s z á g b a n . 
Ha v a l a k i a j a p á n f e j l ő d é s v á l l a l a t i t é n y e z ő i t k u t a t j a , m i n d e n e k e l ő t t 
a r r a k í v á n c s i , hogy m i b e n k ü l ö n b ö z i k az i r á n y í t á s é s v e z e t é s r e n d s z e -
r e m á s o r s z á g o k , e l s ő s o r b a n m á s i p a r i l a g f e j l e t t t ő k é s o r s z á g o k g y a -
k o r l a t á t ó l . T u l a j d o n k é p p e n e z e k a l e g é r d e k e s e b b r é s z e i V a r g a G y ö r g y 
m u n k á j á n a k i s . 
Egyik l e g é r d e k e s e b b é s l e g i z g a l m a s a b b k é r d é s az un . é l e t t a r t a m r a 
s z ó l ó m u n k a v i s z o n y r e n d s z e r e . E g y e t l e n m á s v e z e t ő t ő k é s o r s z á g n a g y -
v á l l a l a t a s e m t u d n á v á l l a l n i a z t a k o c k á z a t o t , h o g y g a r a n t á l j a f o g -
l a l k o z t a t o t t a i l e g a l á b b i s dön tő t ö b b s é g e s z á m á r a az é l e t t a r t a m r a s z ó -
l ó f o g l a l k o z t a t á s t , f ü g g e t l e n ü l a g a z d a s á g i f e j l e t t s é g e l é r t s z i n t j é t ő l , 
v a g y a v á l l a l a t p r o f i l j á b a n v é g b e m e n ő v á l t o z á s o k t ó l . E z a t é n y e z ő a z o n -
b a n n e m h o g y t e h e r , h a t á r o z o t t a n e l ő n y a j a p á n n a g y v á l l a l a t o k s z á m á r a . 
K ö v e t k e z m é n y e m i n d e n e k e l ő t t az , h o g y k ü l ö n ö s e n a f i a t a l o k dön tő t öbb -
s é g e h o s s z ú i d ő n k e r e s z t ü l i g e n a l a c s o n y f i z e t é s e k é r t do lgoz ik , m u n k a -
é v e i n e k abban a r é s z é b e n , a m i k o r a l e g a k t í v a b b , a l e g t ö b b e n e r g i á v a l 
r e n d e l k e z i k é s a l e g m o z g é k o n y a b b . E g y m á s i k f o n t o s k ö v e t k e z m é n y e e 
r e n d s z e r n e k a z , hogy a n a g y v á l l a l a t o k nyugodtan b e r u h á z h a t n a k j e l e n t ő s 
ö s s z e g e k e t m u n k a e r e j ü k s z a k m a i k é p z e t t s é g é n e k f e j l e s z t é s é r e , m e r t t u d -
j á k , hogy e z t a b e r u h á z á s t c s a k ő k f o g j á k é l v e z n i . 
F i g y e l e m r e m é l t ó az i s , h o g y J a p á n b a n s z i g o r ú a n b e t a r t j á k a k ö t e -
l e z ő n y u g d í j k o r h a t á r t , a m e l y e t 55 é v e s k o r b a n á l l a p í t o t t a k m e g . E n n e k 
k ö v e t k e z t é b e n a j a p á n v á l l a l a t o k v e z e t ő i á l t a l á b a n v i s z o n y l a g f i a t a l o k . 
X / / K o s s u t h K i a d ó , 1972. 199 o l d a l . 
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Az é l e t t a r t a m r a s z ó l ó g a r a n t á l t f o g l a l k o z t a t o t t s á g b ó l k ö v e t k e z i k az 
i s , hogy a do lgozók j e l e n t ő s r é s z e t uda t i l ag i s j o b b a n kötődik a v á l l a -
l a t h o z . E n n e k a t é n y e z ő n e k e u r ó p a i s z á m á r a s z i n t e k o m i k u s m e g n y i l a t -
k o z á s a i i s v a n n a k . N e m r é g i b e n o l v a s t a m a M a t s u s h i t a E l e c t r i c C o . , 
n a g y j a p á n t á r s a s á g egyik h i r d e t é s é t , a m e l y t á j é k o z t a t o t t a r r ó l , hogy 
a v á l l a l a t m u n k á s a i é s a l k a l m a z o t t a i m i n d e n r e g g e l k ö z ö s e n ének l ik e l 
a k ö v e t k e z ő s z ö v e g ű d a l t : " A z u j J a p á n é r d e k é b e n / M u n k á l k o d j é k é s z 
é s e r ő / Növe l jük a t e r m e l é s t / S tegyünk m e g m i n d e n t a z é r t / Á r u i n k a t 
h a s z n o s í t s a / A v i l á g n a k m i n d e n n é p e . / F e j l ő d j i p a r , n ö v e k e d j é l / S z ü n -
t e l e n h a r m ó n i á b a n / M a t s u s h i t a r e n d s z e r é b e n . " 
V a r g a G y ö r g y könyve b e m u t a t j a az t a m a k r o ö k o n o m i a i k ö r n y e z e t e t 
i s , m e l y b e n a j a p á n v á l l a l a t o k t e v é k e n y k e d n e k . Igy t á r g y a l j a a t e r v e z é -
s i m u n k a , a m o n e t á r i s r e n d s z e r , a d u á l i s g a z d a s á g i s t r u k t u r a p r o b -
l é m á i t . 
A s z e m é l y i é s s z e r v e z e t i f e l t é t e l e k r e n d k í v ü l s z o r o s a n ö s s z e f o n ó d -
n a k a j a p á n n a g y v á l l a l a t o k b a n . Az é l e t t a r t a m r a s z ó l ó f o g l a l k o z t a t á s a l a -
p o t nyú j t s a j á t o s p a t r i a r c h á l i s 1 r e n d s z e r k i a l a k u l á s á n a k . E z a z o n b a n 
n e m t e s z i n e h é z k e s s é a d ö n t é s h o z a t a l i m e c h a n i z m u s t . M á s i p a r i l a g f e j -
l e t t t ő k é s o r s z á g o k b a n a d ö n t é s h o z ó k n e m k ö t e l e s e k a r r a , hogy r é s z l e t e -
s e n m e g i n d o k o l j á k d ö n t é s e i k m o t í v u m a i t . Ha e z t t e s z i k , nagyon g y a k r a n 
c s a k f o r m á l i s m a g y a r á z a t o t adnak r á . E s e t e n k é n t m é g v i t a i s l e h e t s é -
g e s é s k o n z u l t á c i ó e g y e s r é s z l e t e k b e n , m i e l ő t t a d ö n t é s t v é g l e g e s í t e n é k , 
d e m e s s z e n e m o lyan m é l y r e h a t ó , m i n t a m i l y e n a j a p á n r e n d s z e r b e n . 
Az E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n p é l d á u l g y a k r a n e r ő s a f i a t a l o k e l l e n á l l á -
s a , n é h a s z a b o t á l n a k i s b i z o n y o s " f e l ü l r ő l j ö t t " i n t é z k e d é s e k e t . A 
j a p á n r e n d s z e r b e n m i e l ő t t a d ö n t é s t v é g l e g e s í t e n é k , á l t a l á b a n k i k é r i k a 
v é g r e h a j t á s b a n r é s z t v e v ő k v é l e m é n y é t , c s a k a b b a n a z e s e t b e n d ö n t e n e k 
v é g l e g e s e n , h a á l t a l á n o s j ó v á h a g y á s t n y e r n e k . E z n e m növe l i m e g a 
d ö n t é s h o z a t a l i d e j é t , m e r t a k o m m u n i k á c i ó s r e n d s z e r i gen j ó . E z e n 
t ú l m e n ő e n , m i u t á n p é l d á u l egy j e l e n t ő s u j i t á s k é r d é s é b e n h o s s z a s v i t á k 
u t á n m e g s z ü l e t i k a d ö n t é s , az u j i t á s a l k a l m a z á s á v a l k a p c s o l a t o s d ö n t é -
s e k e t r e n d k í v ü l g y o r s a n é s v i t a n é l k ü l h a j t j á k v é g r e . 
A m a g y a r s z a k e m b e r e k s z á m á r a k ü l ö n ö s e n é r d e k e s e k V a r g a G y ö r g y 
k ö n y v é n e k a k ü l f ö l d i t e c h n i k a i m p o r t j á v a l é s a d a p t á l á s á v a l f o g l a l k o z ó 
r é s z e i . A g y o r s g a z d a s á g i n ö v e k e d é s b e n s z e r e p e t j á t s z ó t ényezők k ö z ö t t 
a s z a k i r o d a l o m á l t a l á b a n e m l í t é s t t e s z a m o d e r n t e c h n i k a t ö m e g e s i m -
p o r t j á r ó l . A r r ó l a z o n b a n m á r k e v e s e b b s z ó e s i k , h o g y a n a g y v á l l a l a t o k 
m i k é p p e n h a s z n o s í t j á k ez t a t e c h n i k á t , hogyan k o m b i n á l j á k a h a z a i é s 
k ü l f ö l d i k u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i b á z i s t , hogyan v i s z o n y l i k e g y m á s h o z az 
a d a p t á c i ó s k u t a t á s é s az ö n á l l ó k u t a t á s a j a p á n n a g y v á l l a l a t i r e n d s z e r -
b e n . A k ö v e t ő s t r a t é g i a é s az ú t t ö r ő s t r a t é g i a s a j á t o s v á l l a l a t i k o m b i -
n á l á s a t u l a j d o n k é p p e n az egyik k u l c s k é r d é s a g a z d a s á g i n ö v e k e d é s s z e m -
s z ö g é b ő l . 
Az e l m o n d o t t a k b ó l .is követkefcik , hogy a j a p á n n a g y v á l l a l a t o k s z e r -
v e z é s i é s v e z e t é s i t a p a s z t a l a t a i n a k egy j e l e n t ő s r é s z e a l i gha v e h e t ő á t 
m á s o r s z á g o k b a n . E g é s z e n s p e c i f i k u s t é n y e z ő k r ő l v a n s zó , a m e l y e k 
c s a k az adot t t á r s a d a l m i é s k u l t u r á l i s k ö r n y e z e t b e n ( t a n u l s á g u l s z o l g á l -
ha t ) m ű k ö d h e t n e k é s h a t h a t n a k . S z á m o s o lyan t e r ü l e t e i s van a z o n b a n 
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a " j a p á n b u s i n e s s n e k " , a m e l y a m i s z á m u n k r a i s r e n d k í v ü l t a n u l s á g o s 
l e h e t . E z é r t i s é r d e k e s é s f o n t o s h o z z á j á r u l á s n e m c s a k a m a g y a r 
" n i p p o n o l ó g i á h o z " , h a n e m a v á l l a l a t i i r á n y í t á s i s z a k i r o d a l o m h o z i s 
V a r g a György m u n k á j a . 
D r . S i m á i M i h á l y 
K Ö N Y V E K R Ő L - RÖVIDEN 
S z a n y i J e n ő : G a z d a s á g i n ö v e k e d é s é s k ü l k e r e s k e d e l e m * / 
A k ö n y v a g a z d a s á g i n ö v e k e d é s , a t e r m e l é s i s z e r k e z e t é s a k ü l k e r e s -
k e d e l e m ö s s z e f ü g g é s e i t e l e m z i . Az e g y e s f e j e z e t e k a k ü l k e r e s k e d e l e m 
s z e r e p é v e l , k ü l k e r e s k e d e l m i po l i t i kánk g y a k o r l a t á v a l é s a l a p v e t ő c é l -
j a i v a l ; a g a z d a s á g i n ö v e k e d é s é s a k ü l k e r e s k e d e l e m k ö l c s ö n h a t á s á v a l ; 
a k ü l k e r e s k e d e l e m á r u s z e r k e z e t é n e k ö s s z e t é t e l é v e l é s e n n e k a t e r m e -
l é s r e g y a k o r o l t h a t á s á v a l ; a k ü l k e r e s k e d e l m i f o r g a l o m p i a c i s z e r k e z e -
t é v e l é s k ü l k e r e s k e d e l m ü n k i r á n y í t á s i e s z k ö z e i v e l f o g l a l k o z n a k . Az i p a r -
g a z d á s z o k k ö r é b e n k ü l ö n ö s é r d e k l ő d é s r e t a r t h a t n a k s z á m o t a s z e r z ő 
a z o n f e j t e g e t é s e i , a m e l y e k a k ü l k e r e s k e d e l e m t e r m e l é s i s z e r k e z e t r e 
g y a k o r o l t h a t á s á t , s a n e m z e t k ö z i m u n k a m e g o s z t á s b a v a l ó b e k a p c s o l ó -
d á s u n k k é r d é s e i t e l e m z i k . 
/ - / 2 / D r . K o c s i s J ó z s e f : G y á r t á s i r e n d s z e r e k s z e r v e z é s e 
A k ö n y v nyolc f e j e z e t r e t a g o l t a n i s m e r t e t i a g y á r t á s i r e n d s z e r e k k i a l a -
k u l á s á n a k és f e j l e s z t é s é n e k m ó d s z e r e i t , kü lönös t e k i n t e t t e l a t e r m e l é s 
m i n d i n k á b b m e g k ö v e t e l t r u g a l m a s s á g a á l t a l t á m a s z t o t t k ö v e t e l m é n y e k r e . 
Ö s s z e f o g l a l j a a z o k a t az e l j á r á s o k a t , a m e l y e k s e g í t s é g é v e l a m i n d e n k o -
r i f e l t é t e l e k n e k l e g a l k a l m a s a b b g y á r t á s i r e n d s z e r típusa k i v á l a s z t h a t ó 
é s m e g v a l ó s í t h a t ó . A s z e r z ő a p r o b l é m a k o m p l e x u m k o r s z e r ű r e n d s z e r -
s z e m l é l e t ű e l e m z é s é t a d j a é s ö s s z e f ü g g é s e i b e n v i z s g á l j a a g y á r t á s i tí-
p u s , a g y á r t á s i r e n d s z e r s a f e l h a s z n á l t i r á n y í t á s i , v e z e t é s i t e c h n i k a 
- p l . s z á m i t ó g é p e k , i n t e g r á l t g y á r t ó r e n d s z e r a l k a l m a z á s a - s z í n v o n a l á t . 
' K ö z g a z d a s á g i é s J o g i Könyvk iadó , 1971. 316 o lda l . 
2 / 
' " A g a z d a s á g i m é r n ö k " s o r o z a t , M ű s z a k i Könyvkiadó . 1972 . 268 o lda l . 
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H o m p ó E n d r e : A s z á m i t ó g é p e s t e r m e l é s - i r á n y í t á s e l ő k é s z í t é s e 
A t e r m e l é s m e g b í z h a t ó t e r v e z é s e , b i z t o n s á g o s l e v e z e t é s e e g y r e n a g y o b b 
k ö v e t e l m é n y e k e t t á m a s z t az e t e r ü l e t e n d o l g o z ó k k a l s z e m b e n és m i n d 
s ű r ű b b e n é p ü l a s z á m í t ó g é p e k a l k a l m a z á s á r a . A könyv e l s ő s o r b a n g a z -
d a s á g i m é r n ö k ö k s z á m á r a k i v á n s e g í t s é g e t adni a s z á m i t ó g é p e k h a t é -
kony f e l h a s z n á l á s á h o z . A m u n k a e l s ő r é s z e á t t e k i n t é s t nyú j t a t e r m e -
l é s i r á n y í t á s k e r e t é b e n v é g z e n d ő s z á m í t á s o k h o z s z ü k s é g e s t é n y e z ő k r ő l , 
i s m e r t e t i a g y á r t m á n y o k a t , m u n k a h e l y e k r e , t e c h n o l ó g i á k r a v o n a t k o z ó 
a d a t o k a t , e z e k k ó d o l á s á t . A könyv m á s o d i k r é s z e a t e r v e z é s ö s s z e f ü g -
g é s e i v e l , p r o g r a m o z á s i m ó d s z e r e k k e l f o g l a l k o z i k . 
D r . Szabó L á s z l ó - K e l e m e n Z o l t á n : A v á l l a l a t i é r t é k e s í t é s 
p r o g n ó z i s k é s z i t é s i m ó d s z e r e j á / 
A k ö t e t a p r o g n ó z i s k é s z í t é s k ö z g a z d a s á g i m ó d s z e r e i r ő l k i v á n á t fogó k é -
p e t adn i . Az e l s ő ké t f e j e z e t a p r o g n ó z i s o k s z e r e p é v e l fog la lkoz ik a 
a v á l l a l a t i m a r k e t i n g i l l . t e r v e z é s i m u n k a v o n a t k o z á s á b a n , m a j d á t t e -
k in t i a p r o g n ó z i s k é s z í t é s l e h e t ő s é g e i t é s k o r l á t a i t . A k ö v e t k e z ő öt f e j e -
z e t a p r o g n ó z i s o k f a j t á i t é s k é s z í t é s i m ó d o z a t a i t t á r g y a l j a , végü l a 
p r o g n ó z i s - s z á m í t á s o k e r e d m é n y e i n e k e l l e n ő r z é s i a l t e r n a t í v á i t e l e m z i . 
Az e l m é l e t i i s m e r t e t é s t s z á m o s g y a k o r l a t i p é l d a e g é s z í t i k i . 
5 / 
F o r g á c s T i b o r : Á r u f o r g a l o m é s é r t é k e s í t é s 
Az á r u f o r g a l o m é s az é r t é k e s í t é s m a k r o ö k o n ó m i a i k é r d é s e i n e k röv id á t -
t e k i n t é s e u t á n a kö t e t r é s z l e t e s e n a b e l k e r e s k e d e l m i v á l l a l a t o k g a z d á l -
k o d á s á v a l f o g l a l k o z i k . Az e g y e s v á l l a l a t i r é s z f e l a d a t o k ( á r , - b é r , - f e j -
l e s z t é s i - p o l i t i k a k i a l a k í t á s a , s t b . ) i s m e r t e t é s e m e l l e t t ö s s z e f o g l a l ó a n 
t á r g y a l j a a k e r e s k e d e l m i v á l l a l a t o k t e v é k e n y s é g é n e k k o m p l e x t e r v e z é -
s é t é s i r á n y í t á s á t . A könyv f ü g g e l é k é b e n a m a g y a r b e l k e r e s k e d e l e m 
25 é v e s f e j l ő d é s é r ő l ad á t t e k i n t é s t . 
D r . T h e i s s E d e : A f r a n c i a t e r v e z é s m o d e l l j e i é s s t a t i s z t i k a i 
s a j á t o s s á g a i 8 / 
A könyv a f r a n c i a t e r v e z é s i m u n k á k f o n t o s a b b e r e d m é n y e i t e l e m z i , k i -
e m e l v e a s z o c i a l i s t a t e r v e z é s b e n i s é r t é k e s í t h e t ő n e k t ü n ő t a p a s z t a l a t o -
3 / " A G a z d a s á g i m é r n ö k " s o r o z a t , M ű s z a k i Könyvk iadó , 1971. 195 o lda l . 
4 / 
' O r s z á g o s M ű s z a k i K ö n y v t á r é s D o k u m e n t á c i ó s Közpon t , 1972. 259 o l d a l . 
5 / 
' K ö z g a z d a s á g i é s J o g i Könyvk iadó , 1972. 354 o l d a l . 
^ S t a t i s z t i k a i K iadó V á l l a l a t , 1972. 85 o l d a l . 
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k a t . Röviden v á z o l j a a f r a n c i a t e r v e k á l t a l á n o s s a j á t o s s á g a i t . E z t k ö -
v e t ő e n r é s z l e t e s e b b t á j é k o z t a t á s t ad a f o r m a l i z á l t ( m a t e m a t i k a i ) m o d e l -
l e k a l k a l m a z á s á n a l a p u l ó , é r t é k b e l i t e r v e z é s e g y e s k é r d é s e i r ő l , b ő v e b -
b e n fog la lkoz ik a v á l l a l a t i m a g a t a r t á s é s az á r a l a k u l á s o k e g y ü t t e s e l ő -
r e b e c s l é s é v e l , v a l a m i n t a p é n z ü g y i e g y e n s u l y - m o d e l l e k k e l . 
7 / 
A b e r u h á z á s o k é r t é k e l é s é n e k m ó d s z e r t a n a 
A z ENSZ I p a r f e j l e s z t é s i S z e r v e z e t é n e k , az UNIDO-nak egyik fon tos t e -
v é k e n y s é g i k ö r e a n n a k e l ő s e g í t é s e , hogy a f e j l ő d ő o r s z á g o k h a t é k o n y 
b e r u h á z á s o k a t v a l ó s í t s a n a k m e g . E t e v é k e n y s é g k e r e t é b e n fog l a lkoznak 
a b e r u h á z á s o k h e l y e s é r t é k e l é s i m e t o d i k á j á n a k f e j l e s z t é s é v e l é s e l t e r -
j e s z t é s é v e l i s . E z az ö s s z e f o g l a l ó kö t e t ké t l ondon i é s egy a m e r i k a i 
p r o f e s s z o r : P a r t h o n D a s g u p t a , A m a r t y a Sen é s S t ephen M a r g l i n m u n k á -
j a . K i indu lópon t juk , h o g y a v á l l a l a t i j ö v e d e l m e z ő s é g m e l l e t t a n é p g a z d a -
s á g i h a t é k o n y s á g o t i s v i z s g á l n i k e l l . E n n e k k r i t é r i u m a i t é s m ó d s z e r e i t 
( e z e k közöt t k a l k u l a t i v k a m a t l á b a k , b é r - é s d e v i z a s z o r z ó k a l k a l m a z á s á t ) 
r é s z l e t e s e n e l e m z i k s e s e t t a n u l m á n y o k o n i s b e m u t a t j á k . Munká juk s z á -
m o s , a m a g y a r g y a k o r l a t b a n i s h a s z n o s í t h a t ó g o n d o l a t o t t a r t a l m a z . 
8 / 
J . O r l i c k y : A s i k e r e s s z á m i t ó g é p r e n d s z e r 
A könyv a s z á m í t ó g é p e k s i k e r e s g a z d a s á g i a l k a l m a z á s á v a l k a p c s o l a t o s 
l e g f o n t o s a b b v e z e t é s i p r o b l é m á k a t t á r g y a l j a . F o g l a l k o z i k a s z á m i t ó g é p e k 
v e z e t é s i cé lú f e l h a s z n á l á s i l e h e t ő s é g e i v e l , a s z á m i t ó g é p - t i p u s m e g v á -
l a s z t á s á n a k k é r d é s e i v e l , a s z á m i t ó g é p a l k a l m a z á s á h o z s z ü k s é g e s s z e r -
v e z é s i m u n k á k k a l , az i n f o r m á c i ó f e l d o l g o z á s , az a d a t b a n k o k p r o b l é m á i -
v a l , s t b . A s z e r z ő - a m e r i k a i g a z d a s á g i v e z e t ő - e l s ő s o r b a n a z o k r a 
a g a z d a s á g i j e l l e g ű s z e m p o n t o k r a k i v á n r á m u t a t n i , a m e l y e k e t a g y a k o r -
l a t i t a p a s z t a l a t o k s z e r i n t a s z á m i t ó g é p e s v e z e t é s i r e n d s z e r e k t e r v e z é -
s e k o r , k i a l a k í t á s a k o r é s ü z e m e l t e t é s e k o r c é l s z e r ű f i g y e l e m b e v e n n i . 
77 
' G u i d e l i n e s f o r P r o j e c t E v a l u a t i o n , UNIDO, 1972. 383 o lda l . 
8 / K ö z g a z d a s á g i é s J o g i Könyvk iadó , B u d a p e s t , 1972. 328 o lda l . 
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P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S O K 
A M a g y a r K ö z g a z d a s á g i T á r s a s á g M a t e m a t i k a i - K ö z g a z d a s á g i S z a k o s z t á -
l y a p á l y á z a t o t h i r d e t 
" R ö v i d , k ö z é p - é s h o s s z u t á v u v á l l a l a t i é s 
á g a z a t i t e r v e z é s m a t e m a t i k a i m ó d s z e r e k k e l " 
c i m m e l . A p á l y á z a t r a o lyan m ü v e k b e n y ú j t á s á t k é r j ü k , m e l y e k a m a t e -
m a t i k a i m ó d s z e r e k k o n k r é t a l k a l m a z á s á v a l k a p c s o l a t o s t a p a s z t a l a t o k r ó l 
s z á m o l n a k be vagy k o n k r é t t e r v e z é s i p r o b l é m á k m e g o l d á s á t t e s z i k l e h e -
t ő v é é s k ö z g a z d a s á g i é r t é k e l é s t i s t a r t a l m a z n a k . A p á l y á z a t i f e l t é t e l e k -
nek n e m f e l e l n e k m e g k i f e j e z e t t e n m a t e m a t i k a i m ó d s z e r t a n i j e l l e g ű , az 
a l k a l m a z á s k é r d é s e i v e l é s k ö z g a z d a s á g i é r t é k e l é s s e l n e m f o g l a l k o z ó t a -
n u l m á n y o k . 
P á l y á z a t i f e l t é t e l e k : 
1. A p á l y á z a t o n m i n d e n k i , e g y é n i l e g v a g y c s o p o r t o s a n , egy vagy több 
p á l y a m u n k á v a l i s r é s z t v e h e t . 
2. A p á l y a m ü v e k t e r j e d e l m e a 100 gépe l t o lda l t n e m h a l a d h a t j a m e g . 
3. A p á l y a m ü v e k n e k t a r t a l m a z n i u k k e l l a f e l h a s z n á l t i r o d a l o m j e g y -
z é k é t . 
4 . A p á l y á z a t r a c s a k m é g nem p u b l i k á l t m u n k á k n y ú j t h a t ó k b e . 
5. A p á l y á z a t r a e g y e t e m i d o k t o r i , k a n d i d á t u s i , vagy a k a d é m i a i d o k t o r i 
d i s s z e r t á c i ó k n e m nyú j tha tók b e . 
6. A p á l y a m ü v e k e t a T á r s a s á g T i t k á r s á g a ( B u d a p e s t V . , K o s s u t h L a -
j o s t é r 4. 128-085) v e s z i á t . B e k ü l d é s i h a t á r i d ő : 1973. m á r c i u s 31. 
7 . A p á l y á z a t j e l i g é s ; az e s e t l e g n e m j e l i g é s e n é r k e z ő p á l y á z a t o k a t a 
B i r á l ó B i z o t t s á g az é r t é k e l é s s o r á n n e m v e h e t i f i g y e l e m b e . 
8. A B i r á l ó B i z o t t s á g o t a T á r s a s á g M a t e m a t i k a i - K ö z g a z d a s á g i Szak-
o s z t á l y á n a k v e z e t ő s é g e j e l ö l i k i . 
9. A l e g k i e m e l k e d ő b b p á l y a m u n k á k d í j a z á s á r a a T á r s a s á g a k ö v e t k e z ő 
d i j a k a t t ű z i k i : 
1 db I . d i j : 10 000 F t 
2 db H. d i j : 5 000 F t 
10. A B i r á l ó B i z o t t s á g e g y e s p á l y a d i j a k a t v i s s z a t a r t h a t , m e g o s z t h a t , i l -
l e t v e ö s s z e v o n h a t . 
11. V a l a m e l y p á l y a d í j e l n y e r é s e n e m é r i n t i a s z e r z ő i j o g o k a t . 
A p á l y á z a t t a l k a p c s o l a t o s f e l v i l á g o s í t á s t a T á r s a s á g T i t k á r s á g a , t ovábbá 
a M a t e m a t i k a i - K ö z g a z d a s á g i S z a k o s z t á l y t i t k á r a ( O r m o s Z s o l t , KSH 
G a z d a s á g k u t a t ó I n t é z e t , B u d a p e s t I I . , K e l e t i K á r o l y u . 5 / 7 . , 159-240) 
a d n a k . 
x x x 
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A M a g y a r K ö z g a z d a s á g i T á r s a s á g I p a r i S z a k o s z t á l y a p á l y á z a t o t h i r d e t 
" C s a k f i a t a l o k n a k " 
a k ö v e t k e z ő ké t t é m a k ö r b e n : 
1. A v á l l a l a t i s z e r v e z e t t s é g é s g a z d á l k o d á s s z í n v o n a l á n a k é r -
t é k e l é s e . 
2. A m u n k a e r ő v e l v a l ó g a z d á l k o d á s é s f e j l e s z t é s é n e k f e l a d a t a i . 
Az 1. t é m a k i d o l g o z h a t ó a d o t t v á l l a l a t r a , v a g y v á l l a l a t o k k ö z ö t t i 
ö s s z e h a s o n l í t á s a l a p j á n - v á l l a l a t c s o p o r t r a ; a p á l y á z a t f o g l a l k o z h a t c s a k 
a s z e r v e z e t t s é g n e k , v a g y a g a z d á l k o d á s v a l a m e l y i k á g á n a k é r t é k e l é s é -
v e l , vagy a v á l l a l a t i t e v é k e n y s é g k o m p l e x e l e m z é s é v e l . A 2. t é m a k i -
d o l g o z h a t ó ado t t v á l l a l a t r a , v a g y v á l l a l a t c s o p o r t r a ( á g a z a t r a , t e r ü l e t i -
m e g y e i e g y s é g r e ) . 
A p á l y á z a t o n r é s z t v e h e t m i n d e n 35 éven a lu l i , i p a r v á l l a l a t o k n á l d o l -
g o z ó vagy az i p a r r a l f og l a lkozó s z a k e m b e r , f ü g g e t l e n ü l a t tó l , hogy a 
T á r s a s á g t a g j a - e v a g y s e m . 
P á l y á z n i e g y é n i l e g é s c s o p o r t o s a n i s l e h e t . 
P á l y a m u n k a k é n t c s a k e r e d e t i t a n u l m á n y n y ú j t h a t ó b e . N e m l e h e t p á -
l y á z n i o lyan m u n k á v a l , a m e l y d o k t o r i , i l l e t v e t u d o m á n y o s f o k o z a t e l -
n y e r é s é r e k é s z ü l t ; a m e l y e t m á s h o l p á l y á z a t k é n t m á r b e n y ú j t o t t a k , e s e t -
l e g pub l iká l t ak . 
A p á l y a m u n k á k a t az I p a r i S z a k o s z t á l y v e z e t ő s é g e á l t a l k i j e l ö l t B i r á -
l ó b i z o t t s á g m i n ő s i t i . A l e g k i e m e l k e d ő b b p á l y a m u n k á k - a k é t t é m a k ö r -
b e n kü lön -kü lön - d í j a z á s b a n r é s z e s ü l n e k , az a l á b b i a k s z e r i n t : 
I. d i j : 6000 F t 
П. d i j : 4000 F t 
III. d i j : 2500 F t 
A B i r á l ó b i z o t t s á g f e n n t a r t j a m a g á n a k a j ogo t , hogy k e l l ő s z í n v o n a -
lú p á l y a m u n k á k h i á n y á b a n a d i j a k a t n e m , v a g y c s ö k k e n t e t t m é r t é k b e n , 
i l l e t v e m e g o s z t v a a d j a k i . 
A p á l y á z a t j e l i g é s , s h á r o m p é l d á n y b a n a M K T T i t k á r s á g á r a (Buda-
p e s t , V. B e l o i a n n i s z u . 2 - 4 . ) n y ú j t a n d ó b e . A b o r í t é k r a k é r j ü k r á i r n i 
a " C s a k f i a t a l o k n a k " m e g j e l ö l é s t i s . A p á l y á z ó (vagy a k o l l e k t í v a t a g -
j a i n a k ) nevé t , m u n k a h e l y é t , b e o s z t á s á t é s c i m é t kü lön z á r t b o r í t é k b a n 
k é r j ü k m e l l é k e l n i . 
E g y - e g y p á l y a m u n k a t e r j e d e l m e l e g f e l j e b b 60 o l d a l l e h e t . • 
A p á l y á z a t o k b e n y ú j t á s á n a k h a t á r i d e j e : 1973. j a n u á r 31. A p á l y á z a t 
e r e d m é n y é r ő l 1973 . m á r c i u s 3 1 - i g é r t e s i t i a r é s z t v e v ő k e t a S z a k o s z -
t á l y v e z e t ő s é g e . 
F e l v i l á g o s í t á s t ad a MKT T i t k á r s á g a é s az I p a r i S z a k o s z t á l y t i t k á r a 
( S z i r t e s L á s z l ő n é , O r s z á g o s T e r v h i v a t a l , B u d a p e s t V. A r a n y J á n o s u. 
6 - 8 . T e l : 1 2 3 - 4 8 0 / 1 8 4 . ) 
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КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ СТАТЕЙ 
Д-р Балаж БОТОШ: Учет неуверенности при принятии 
решений по капитальным вложени-
ям промышленных предприятий 
Решения по капитальным вложениям относятся к будущему, 
следовательно, они опираются на более-менее неуверенные 
сведения. Автор в своей статье занимается важностью и воз-
можностью учета этой неуверенности. Он отметит, что методы, 
применяемые для обеспечения используемости экономических 
расчетов по капитальным вложениям и при наличии неуверенных 
данных, также не свободны от проблем. Все же могут быть до-
пущены ошибки, повлекающие за собой более серьезные послед-
ствия в том случае, если мотивируя неуверенностью методов 
ее причины явным образом не будут учтены. 
Рассматривая известные способы учета неуверенности, 
автор констатирует, что наиболее желательным является ком-
бинативное применение двух, или, может быть, больше мето-
дов. В своем подробном предложении он ознакомляет с сов-
местным использованием расчета ожидаемой величины, основы-
вающейся на оцениваемых вероятностях, и анализа чувстви-
тельности. С помощью электронно-вычислительной симуляции 
может быть создано множество возможных вариантов, на осно-
ве которого уже представляется возможным определить кривую 
переменной частоты. Преимущества этих методов в статье ил-
люстрированы и одним из практических примеров. 
М. КАРЕШ - Я.КОТЕК: Факторы производительности труда 
в чехословацкой перерабатывающей 
промышленности 
В рамках рабочей группы по производительности труда 
СЭВ в ЧССР, ПНР и ВНР проводились сопоставимые исследова-
ния по основным факторам, влияющим на производительность 
труда. Статья содержит более важные чехословацкие резуль-
таты этих исследований. Авторы ознакомляют прежде всего с 
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мнениями предприятий относительно оценки уровня производи-
тельности труда; оценки факторов, которые положительно и 
отрицательно оказывали и будут оказывать влияние на уро-
вень производительности труда; квалификации продуктов, при-
меняемых технологий и объема продукции по сравнению с миро-
вым уровнем; причины нынешнего низкого уровня сменности и 
оптимальной сменности; размера и причин оттока рабочей си-
лы. 
В статье сделано и несколько выводов о задачах, свя-
занных с повышением производительности труда. 
Для сопоставления чехословацких и венгерских результа-
тов исследований определенной опорной точкой служат приве-
денные в сноске венгерские данные. 
Петерне ВАНЬЯИ: Теории выработки 
В вводной части статьи рассматривается вопрос о том, 
что возможности повышения производительности труда ныне 
заключаются в основном в т.н. факторах, связанных с рабо-
чей силой. Однако, о конкретном действии этих факторов у 
нас еще мало таких знаний, которые можно использовать и 
на практике. Автор стремится стимулировать на практичес-
кое использование теорий выработки, поэтому выделены те 
аспекты различных теорий по факторам, оказывающим влияние 
на выработки, которые могут быть использованы и на прак-
тике предприятий. 
Из числа различных теорий выработки в статье рассмат-
риваются в первую очередь более важные взгляды по влиянию 
на индивидуальные выработки мотивации, довольства и инфор-
мационных связей. Автор обращает внимание прежде всего на 
такие зависимости, что уровень удовлетворенности потреб-
ностей, довольство или недовольство трудовыми заданиями, 
условиями труда и руководством, коллективный дух, факторы 
сознания и т . п . , могут привести к росту индивидуальных 
выработок, но одновременно и к их торможению. Вертикаль-
ное расширение задач, улучшение "климата" человеческих 
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с в я з е й , повышение квалификации р а б о т н и к о в , о б е с п е ч е н и е у ю т -
н о г о , ч и с т о г о и п р и в л е к а т е л ь н о г о р а б о ч е г о м е с т а - в с е они 
я в л я ю т с я важными э л е м е н т а м и с т р а т е г и и у п р а в л е н и я . 
Приведенные в с т а т ь е примеры иллюстрируют р е з у л ь т а т ы , 
к о т о р ы е были д о с т и г н у т ы в р е з у л ь т а т е п р а к т и ч е с к о г о п р и м е -
н е н и я теорий в ы р а б о т к и . 
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S и M М A RI Е S 
D r . В . BOTOS: 
C a l c u l a t i n g with U n c e r t a i n t y in the I n v e s t m e n t D e c i s i o n s of 
I n d u s t r i a l E n t e r p r i s e s 
I n v e s t m e n t d e c i s i o n s app ly to t h e f u t u r e and, t h e r e f o r e , r e l y on m o r e 
o r l e s s u n c e r t a i n d a t a . T h e i m p o r t a n c e and p o s s i b i l i t i e s of taking t h i s 
u n c e r t a i n t y in to a c c o u n t a r e d e a l t wi th in the p a p e r . A u t h o r c l a i m s tha t 
t h e m e t h o d s a t t e m p t i n g to m a k e the e c o n o m i c c a l c u l a t i o n s of i n v e s t -
m e n t s a d a p t a b l e e v e n in the c a s e of u n c e r t a i n d a t a involve s o m e 
p r o b l e m s . N e v e r t h e l e s s , m i s t a k e s l e a d i n g to s t i l l m o r e s e r i o u s 
c o n s e q u e n c e s m a y be c o m m i t t e d if , by the e x c u s e of the i m p e r f e c t s t a t e of 
t h e s e m e t h o d s , t h e c a u s e s of u n c e r t a i n t y a r e not t a k e n in to c o n s i d e r a -
t i o n e x p l i c i t l y . 
S u r v e y i n g t h e m e t h o d s a v a i l a b l e to r e c k o n wi th t h i s u n c e r t a i n t y , 
a u t h o r b e l i e v e s t h a t t h e b e s t s o l u t i o n i s t h e c o m b i n a t i o n of two o r m o r e 
t h e r e o f . In h i s d e t a i l e d s u g g e s t i o n t h e jo in t a p p l i c a t i o n of e x p e c t e d 
v a l u e c a l c u l a t i o n b a s e d on e s t i m a t e d p r o b a b i l i t i e s on one hand, and 
s e n s i t i v i t y a n a l y s i s on the o t h e r i s d e s c r i b e d . C o m p u t e r i z e d s i m u l a t i o n 
c a n p r o d u c e a s e t of p o t e n t i a l a l t e r n a t i v e s w h e r e f r o m the c u r v e of 
v a r i a b l e f r e q u e n c y m a y then be p l o t t e d . T h e a d v a n t a g e s of the m e t h o d 
a r e i l l u s t r a t e d by a p r a c t i c a l e x a m p l e . 
M . K A R E S - J . K O T E K : 
F a c t o r s of P r o d u c t i v i t y in the C z e c h o s l o v a k i a ! ! 
M a n u f a c t u r i n g I n d u s t r y 
W i t h i n the a c t i v i t y of t h e W o r k i n g G r o u p f o r P r o d u c t i v i t y of the CMEA, 
C z e c h o s l o v a k i a , P o l a n d and H u n g a r y h a v e c o n d u c t e d a c o m p a r a t i v e 
s u r v e y on the m o s t i m p o r t a n t f a c t o r s a f f e c t i n g p r o d u c t i v i t y . The p a p e r 
p r e s e n t s the m a i n r e s u l t s of t h e C z e c h o s l o v a k i a n s u r v e y . A u t h o r s 
p r e s e n t the op in ion of e n t e r p r i s e s on the a s s e s s m e n t of the r e l a t i v e 
l e v e l of p r o d u c t i v i t y ; r a n k i n g of f a c t o r s which h a v e a f f e c t e d in the p a s t , 
do a f f e c t now, and w i l l i n f l u e n c e in t h e f u t u r e the c h a n g e in p r o d u c t i v i t y 
i n a p o s i t i v e o r n e g a t i v e way ; q u a l i f i c a t i o n of p r o d u c t s , t e c h n o l o g i e s 
e m p l o y e d , and p r o d u c t i o n s i z e , a s c o m p a r e d to the w o r l d l eve l ; c a u s e s 
of t h e p r e s e n t l ow l e v e l of s h i f t w o r k , and the o p t i m u m n u m b e r of 
s h i f t s ; and f i n a l l y on the s i z e and r e a s o n s of l a b o u r m i g r a t i o n . 
C e r t a i n c o n c l u s i o n s on the t a s k s of i n c r e a s i n g t h e p r o d u c t i v i t y a r e 
a r r i v e d at . C o m p a r i s o n of t h e C z e c h o s l o v a k i a n and H u n g a r i a n r e s u l t s 
of t h e s u r v e y i s f a c i l i t a t e d by the H u n g a r i a n d a t a in t h e f o o t - n o t e . 
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M r s . P . VÁNYAI: 
T h e o r i e s on P e r f o r m a n c e and Mot iva t i on 
A s an i n t roduc t i on , the p a p e r e x p l a i n s that the g r e a t e s t p o s s i b i l i t i e s of 
p r o d u c t i v i t y i n c r e a s e a r e o f f e r e d at p r e s e n t by t h e s o - c a l l e d h u m a n 
f a c t o r s . On t h e i r exac t e f fec t , h o w e v e r , only f r a g m e n t a r y p r a c t i c a b l e 
i n f o r m a t i o n i s a v a i l a b l e a s y e t . A u t h o r e n d e a v o u r s to s t i m u l a t e t h e 
p r a c t i c a l u t i l i z a t i o n of p e r f o r m a n c e and m o t i v a t i o n t h e o r i e s and, 
t h e r e f o r e , t h o s e a s p e c t s of t h e s e t h e o r i e s a r e e m p h a s i z e d which c a n 
be adopted in e n t e r p r i s e p r a c t i c e . 
The p a p e r d e a l s , f i r s t of a l l , with the m o s t i m p o r t a n t v i ewpo in t s 
on t h e e f f e c t s e x e r t e d on ind iv idua l p e r f o r m a n c e by mo t iva t ion , w o r k 
s a t i s f a c t i o n , and i n f o r m a l r e l a t i o n s . Thus it c a l l s the a t t en t ion to t h e 
r e l a t i o n s h i p a c c o r d i n g to which the l e v e l of m e e t i n g the needs , the 
s a t i s f a c t i o n o r d i s s a t i s f a c t i o n with the job, w o r k i n g condi t ions and 
m a n a g e m e n t , the c o m m u n i t y s p i r i t , c o n s c i e n c e f a c t o r s , e t c . a l l m a y 
i n c r e a s e o r r e d u c e indiv idual p e r f o r m a n c e . V e r t i c a l ex t ens ion of t h e 
d u t i e s , i m p r o v e m e n t of the " c l i m a t " of h u m a n r e l a t i o n s , cont inued 
t r a i n i n g of the e m p o l y e e s , t h e i r i n c r e a s e d p a r t i c i p a t i o n , p r o v i s i o n s f o r 
a c l e a n and a t t r a c t i v e work ing s i t e , e t c . r e p r e s e n t i m p o r t a n t e l e m e n t s 
in the m a n a g e m e n t s t r a t e g y . 
S o m e p r a c t i c a l e x a m p l e s i l l u s t r a t e , f ina l ly , the r e s u l t s achieved by 
the p r a c t i c a l app l i ca t ion of the v a r i o u s mo t iva t i on t h e o r i e s . 
KAGYa* ч.  
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TANULMÁNYOK 
D r . P a r á n y i G y ö r g y : 
A M U N K A S Z E R V E Z É S ÉS A T E R M E L É S I F O L Y A M A T O K * / 
A v á l l a l a t i s z e r v e z é s f e j l e s z t é s é n e k : a v e z e t é s , az á l t a l á n o s é s s z a k -
i r á n y í t á s , a m u n k a f o l y a m a t o k , a m u n k a h e l y i t e v é k e n y s é g e k s z e r v e z e t t -
s é g e f o k o z á s á n a k k ö v e t e l m é n y e az u t ó b b i i d ő b e n m i n d e r ő t e l j e s e b b e n 
j e l e n t k e z i k . E n n e k f e l i s m e r é s e - t u l a z o n , hogy f e l s ő s z i n t ű p á r t - é s 
á l l a m i h a t á r o z a t o k ^ / i s e l ő i r j á k s s z o r g a l m a z z á k e s a j á t o s , a v e z e t é s 
i n t e g r á l t r é s z é t k é p e z ő , s u g y a n a k k o r s p e c i a l i z á l t t e v é k e n y s é g i n t e n z i -
v e b b m ü v e l é s é t - m a m á r á l t a l á n o s n a k t e k i n t h e t ő . A b b a n a v o n a t k o z á s -
b a n a z o n b a n , h o g y a f e j l e s z t ő - s z e r v e z ő t e v é k e n y s é g m i r e i r á n y u l j o n , a 
t e r m e l é s m e l y e l e m e i á l l j a n a k a z e l e m z é s e l ő t e r é b e n , h o g y m e l y f o l y a -
m a t c s o p o r t o k , m u n k a h e l y e k m e g f e l e l ő s z e r v e z e t t s é g e a m e g h a t á r o z ó a z 
e g y e s k o n k r é t I d ő s z a k b a n az e g é s z v á l l a l a t i m ű k ö d é s e r e d m é n y e s s é g e 
s z e m p o n t j á b ó l - i g e n s o k f é l e , s o k s z o r e g y m á s n a k e l l e n t m o n d ó n é z e t 
u r a l k o d i k . 
Az e l ő a d á s b a n a z M T A I p a r g a z d a s á g t a n i K u t a t ó c s o p o r t j á b a n f o l y ó , 
k ü l ö n b ö z ő i p a r á g a k h o z t a r t o z ó ü z e m e k s e g í t s é g é v e l m e g k e z d e t t k u t a t á -
s o k b a n s z e r z e t t t a p a s z t a l a t o k e l s ő e r e d m é n y e i t f e l h a s z n á l v a , n é h á n y , a 
m u n k a s z e r v e z é s f e j l e s z t é s é t , az e t e v é k e n y s é g h a t á s f o k á t b e f o l y á s o l ó 
e l v i , k o n c e p c i o n á l i s t é n y e z ő t é s g y a k o r l a t i e l e m z é s - m ó d s z e r t a n i s z e m -
x / 
' A z I p a r g a z d a s á g i T u d o m á n y o s K o n f e r e n c i á r a ( B u d a p e s t , 1972. d e c . 5 - 7 . ) 
b e n y ú j t o t t t a n u l m á n y . 
7 / д v á l l a l a t i ü z e m - é s m u n k a s z e r v e z é s k o r s z e r ű s í t é s e (A Közpon t i B i -
z o t t s á g 1971. d e c e m b e r 1 . - i h a t á r o z a t a ) . P á r t é l e t . 1972. 1. s z . -
1 0 0 3 / 1 9 7 2 ( Ш . 14). K o r m á n y h a t á r o z a t : A v á l l a l a t i s z e r v e z é s f e j l e s z -
t é s é r ő l . 
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p o n t o t k í v á n o k i s m e r t e t n i . A k o n c e p c i ó e g y e s e l e m e i t s o k é v e s t a p a s z -
t a l a t o k t á m a s z t j á k a l á , m á s o k m é g c s a k c s i r á j á t k é p e z i k egy h o s s z u -
t á v u k u t a t á s i p r o g r a m n a k , d e t a l á n j e l e n f o r m á j u k b a n i s a l k a l m a s a k 
g o n d o l a t é b r e s z t é s r e . s z e m l é l e t - f e j l e s z t é s r e , s a l k o t ó v i t á k k e z d e m é -
n y e z é s é r e . 
A k ö v e t k e z ő k b e n e l ő s z ö r a g y á r t á s f e j l e s z t é s k ö z é p p o n t j á b a n á l l ó f e l -
a d a t o k m ó d o s u l á s á t t e k i n t e m á t , f e j l ő d é s t ö r t é n e t i ö s s z e f ü g g é s b e n , f i -
g y e l e m m e l e z e k s z e r v e z é s i v e t ü l e t é r e . F o g l a l k o z o m a m u n k a h e l y e k h a -
z a i g y a k o r l a t b a n k i a l a k u l t r a n g s o r o l á s á b ó l s z á r m a z ó n é h á n y e l l e n t m o n -
d á s s a l , m a j d k i s é r l e t e t t e s z e k a v á l l a l a t i t e r m e l ő r e n d s z e r e l e m z é s é n 
a l a p u l ó m u n k a s z e r v e z é s i s ú l y p o n t m e g h a t á r o z á s á r a . V é g ü l é r i n t e n i k i -
v á n o m a c é l o k t e l j e s í t é s é n e k f e l t é t e l e i b ő l k i indu ló e l e m z é s i m ó d s z e r t a n 
f ő v o n á s a i t . 
1. V á l t o z ó s ú l y p o n t o k a g y á r t á s f e j l e s z t é s é b e n 
1 . 1 . Az i p a r v á l l a l a t i t e r m e l ő t e v é k e n y s é g f e j l ő d é s é t á t t e k i n t v e m e g -
á l l a p í t h a t ó , h o g y r é s z b e n a t e c h n i k a i f e j l ő d é s s e l ö s s z e f ü g g é s b e n , r é s z -
, , , 2 / 
b e n g a z d a s a g t ö r t e n e t i okokból a g y a r t a s f e j l e s z t e s ' m a s m a s o l d a l a i 
2 / ; — 7 
' A g y á r t á s f e j l e s z t é s a t e r m é k e l ő á l l i t á s m ó d j á v a l é s e s z k ö z e i v e l ö s s z e -
f ü g g ő f e j l e s z t é s i t e n n i v a l ó k a t ö l e l i f e l . Ké t f ő á g r a t a g o l ó d i k : 
a / Az á l t a l á n o s g y á r t á s f e j l e s z t é s a g y á r t á s i s z í n v o n a l f e j l e s z t é s é v e l 
ö s s z e f ü g g ő á t f o g ó f e l a d a t o k a t t a r t a l m a z z a . E z e k : 
- a t e c h n o l ó g i a a l a p o z ó f e j l e s z t é s e (a t e c h n i k a f e j l ő d é s e , a t ö m e g -
s z e r ü s é g n ö v e k e d é s e é s az u j t e r m é k e k k ö v e t e l m é n y e i a l a p j á n s z á m í -
t á s b a j ö h e t ő u j a b b e l j á r á s o k é s e s z k ö z ö k v i z s g á l a t a a g y á r t á s f ő - é s 
s e g é d - f o l y a m a t a i b a n ) , 
- a g y á r t á s i f ő - é s s e g é d f o l y a m a t o k á l t a l á n o s s z e r v e z é s é n e k k o r s z e -
r ü s i t é s e (a t e c h n o l ó g i a v á l t o z á s s a l ö s s z e f ü g g é s b e n a g y á r t á s i r e n d s z e -
r e k , az a n y a g m o z g a t á s , a m u n k a f o l y a m a t o k é s m u n k a h e l y e k s z e r v e -
z é s é b e n m e g v a l ó s í t a n d ó f e j l e s z t é s j e l l e g é n e k , i r á n y e l v e i n e k m e g h a t á -
r o z á s a ) , 
- a g y á r f e j l e s z t é s : n a g y o b b ü z e m b ő v i t é s e k , r e k o n s t r u k c i ó k , u j ü z e -
m e k l é t e s í t é s é n e k k o m p l e x f e l a d a t a i . 
b / A k o n k r é t t e r m é k e k e l ő á l l í t á s á n a k f e j l e s z t é s é b e n r e a l i z a l j a k a z 
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k e r ü l t e k az i p a r i f e j l ő d é s e g y e s s z a k a s z a i b a n e l ő t é r b e . A n é l k ü l , h o g y 
a t e c h n o l ó g i a i e l j á r á s o k s a v á l l a l a t i v e z e t é s - s z e r v e z é s e g y m á s s a l ö s z -
s z e f ü g g ő k o m p l e x u m a i p a r á g a n k é n t i s s z i n t e t i z á l t f e j l ő d é s t ö r t é n e t i f á z i -
s a i n a k t a g l a l á s á b a b o c s á t k o z n é k , a f e j l ő d é s n é h á n y - e l s ő s o r b a n , d e 
k o r á n t s e m k i z á r ó l a g o s a n a g é p i p a r r a j e l l e m z ő - k i e m e l t t é n y e z ő j é t , 
i r á n y z a t á t az a l á b b i a k b a n j e l ö l h e t j ü k m e g . A f e l s o r o l á s n a g y j á b ó l m e g -
f e l e l a f e l m e r ü l é s t ö r t é n e t i e g y m á s u t á n j á n a k i s , n o h a s e m m i k é p p e n n e m 
t é v e s z t h e t ő s z e m e l ő l e t é n y e z ő k k ö l c s ö n ö s , d i a l e k t i k u s e g y m á s r a h a t á -
s a , s - m i n d a z i p a r , mind e g y - e g y v á l l a l a t v o n a t k o z á s á b a n - e z e k n e k 
az i r á n y z a t o k n a k b i z o n y o s m é r t é k ű e g y i d e j ű s é g e s e m . 
T e r m é s z e t e s e n az e g y e s t é n y e z ő k m ö g ö t t , a m e l y e k a f e j l ő d é s g y a -
k o r l a t i i r á n y a i t k é p v i s e l i k , á t f o g ó b b t e n d e n c i á k h ú z ó d n a k m e g . I l y e n 
p é l d á u l a t e r m e l é k e n y s é g n ö v e l é s e , a g é p e s í t é s s a n a p j a i n k b a n m i n d -
i n k á b b fokozódó a u t o m a t i z á l á s u t j á n a t e r m e l é s i f o l y a m a t o k s p e c i a l i z á -
l ó d á s a , m a j d i n t e g r á l ó d á s a ; k i s e b b - n a g y o b b t e r m e l é s i s z a k a s z o k f ő - é s 
s e g é d f o l y a m a t a i t , i r á n y í t á s á t ö n m ű k ö d ő e n e l l á t ó r e n d s z e r e k l é t r e j ö t t e 
s t b . 
V é g ü l az t i s f i g y e l e m b e k e l l venn i , hogy az e g y e s t e r ü l e t e k n e k 
c s a k az e l ő t é r b e k e r ü l é s e á t m e n e t i j e l l e g ű , ö n m a g u k b a n v e t t j e l e n t ő s é -
ge , f e j l e s z t é s é n e k ü t e m e á l t a l á b a n n e m c s ö k k e n ; a f e j l ő d é s r e a g y á r -
t á s f e j l e s z t é s g a z d a g o d á s a a f e l s o r o l t f e l a d a t o k k a l , ,s m i n d s o k r é t ű b b é , 
k o m p l e x e b b é v á l á s a a j e l l e m z ő . 
A f e n t i e k e l ő r e b o c s á t á s á v a l , az e g y e s i d ő s z a k o k b a n k i e m e l k e d ő f e j -
l e s z t é s i t e r ü l e t e k : 
a / Az a l a k í t á s i t e c h n o l ó g i á k f e j l e s z t é s e . 
b / A t e r m e l ő b e r e n d e z é s e k é s az a l a k í t á s t v é g z ő a n y a g o k , s z e r s z á -
m o k f e j l e s z t é s e a t e r m e l é k e n y e b b f e l d o l g o z á s c é l j á b ó l . 
a l a p o z ó t e c h n o l ó g i a i é s s z e r v e z é s i f e j l e s z t ő t e v é k e n y s é g s o r á n e l h a -
t á r o z o t t k o r s z e r ű s í t é s i e l v e k e t , l e h e t ő s é g e k e t . 
F o r r á s : V á l l a l a t - g a z d a s á g i l e x i k o n . 2 . k ö t e t . K ö z g a z d a s á g i é s J o -
gi K ö n y v k i a d ó , 1966 . 
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с / Az e l ő á l l i t o t t t e r m é k e k é s a n y a g o k f e j l e s z t é s e f e l d o l g o z á s i s z e m -
3 / 
pon tbó l . 
d / A t e r m e l é s t ö m e g s z e r ü s é g é n e k m e g f e l e l ő g y á r t á s i r e n d s z e r e k , 
m ü v e l e t l á n c o k k i a l a k í t á s a . 
e / A g y á r t á s i f ő f o l y a m a t g ö r d ü l é k e n y s é g é t b i z t o s i t ó e g y é b f o l y a m a -
tok " i l l e s z t é s e " a f ő f o l y a m a t h o z , 
f / A g y á r t á s i f ő f o l y a m a t b a n r é s z t v e v ő m u n k a e s z k ö z ö k k i h a s z n á l á s á -
nak n ö v e l é s e , az e m b e r i t é n y e z ő k r a c i o n á l i s a b b f e l h a s z n á l á s a , 
g / A s e g é d f o l y a m a t o k ö n m a g u k b a n v e t t k o r s z e r ü s i t é s e . 
h / Az i r o d a i , a d m i n i s z t r a t í v t e v é k e n y s é g e k f e j l e s z t é s e , g é p e s í t é s e , 
i / A t e r m e l é s e l e m e i n e k ö s s z e f ü g g ő r e n d s z e r k é n t t ö r t é n ő k i a l a k í t á -
s a é s f e j l e s z t é s e (mind a z e l e m i g é p - e m b e r - a n y a g r e n d s z e r , 
m i n d a v á l l a l a t i f o l y a m a t o k v o n a t k o z á s á b a n ) . 
A z a / - d / t é n y e z ő k t ö b b é - k e v é s b é k ö z v e t l e n ü l a t e r m é k e l ő á l l i t á s h o z 
t a p a d n a k ; c é l j u k a g y á r t m á n y e l ő á l l i t á s k e d v e z ő b b t e c h n i k a i f e l t é t e l e i n e k 
b i z t o s í t á s a . Az f / - i / t é n y e z ő k m á r e l s ő s o r b a n g a z d a s á g i , e s e t e n k é n t 
g a z d á l k o d á s i j e l l e g ű e k . 
A f e l s o r o l t f e j l e s z t é s i s z e m p o n t o k b ó l a s z e r v e z é s a d / - i / t é n y e z ő k -
b e n j á t s z i k s z á m o t t e v ő s z e r e p e t , a z e l ő a d á s i s e l s ő s o r b a n a z e z e k k e l 
ö s s z e f ü g g ő k é r d é s e k k e l f o g l a l k o z i k . 
1 . 2 . A f e n t i s o r r e n d , i l l e t ő l e g e g y i k v a g y m á s i k t é n y e z ő f o k o z o t t a b b 
e l ő t é r b e k e r ü l é s e t e r m é s z e t e s e n n e m v é l e t l e n : 
3 / , , . . 
' A v á l l a l a t t e v é k e n y s é g é n e k t á r g y i p r o d u k t u m a a t e r m é k , a g y á r t m á n y . 
K ö z v e t l e n ü l e z k é p e z i u g y a n a t e r m e l é s c é l j á t , a v á l l a l a t s z e m p o n t -
j á b ó l a z o n b a n v a l ó j á b a n nem c é l j a , h a n e m t á r g y a g a z d a s á g i t e v é k e n y -
s é g é n e k , m ű k ö d é s e e r e d m é n y e s s é g e b i z t o s í t á s á n a k e s z k ö z e . G a z d a s á -
g i v o n a t k o z á s b a n a g y á r t m á n y f e j l e s z t é s i s a n n y i b a n c é l j a , a m e n n y i b e n 
e g y r é s z t b i z t o s í t j a t e r m é k e i n e k é r t é k e s í t h e t ő s é g é t , a t e r m e l é s f e n n -
t a r t á s á t é s b ő v i t é s é t , m á s r é s z t a m i l y e n m é r t é k b e n e l ő s e g í t i a g y á r -
t á s t e r m e l é k e n y e b b é , g a z d a s á g o s a b b á t é t e l é t . Az e l ő a d á s k e r e t é b e n 
a g y á r t m á n y f e j l e s z t é s t c s a k ez u t ó b b i v o n a t k o z á s b a n é r i n t j ü k . 
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- E g y e s t e r ü l e t e k f e j l e s z t é s e a t e c h n i k a i h a l a d á s a l a p v e t ő f e l t é t e l é t 
k é p e z i . 
- F o n t o s t é n y e z ő a t e r m e l é s i v o l u m e n n ö v e k e d é s e . N o h a a f e j l ő d é s 
m o z g a t ó r u g ó i a k ü l ö n b ö z ő t á r s a d a l m i r e n d s z e r ű o r s z á g o k b a n e l t é r ő e k , 
s ő t e g y a z o n t á r s a d a l m i r e n d s z e r e n b e l ü l i s m ó d o s u l n a k , a h á t t é r b e n 
m i n d e n k o r o t t v a n a t e r m e l é s v o l u m e n é n e k é s t ö m e g s z e r ü s é g é n e k n ö -
v e k e d é s e , a k á r m i n t k ö z v e t l e n c é l , a k á r m i n t e g y é b c é l o k e l é r é s é n e k 
s z ü k s é g s z e r ű e s z k ö z e v a g y k ö v e t k e z m é n y e . 
- J e l e n t ő s m o t i v u m a z e g y e n l ő t l e n f e j l ő d é s ; a t e r m e l é s k ü l ö n b ö z ő 
s z a k t e r ü l e t e i , f á z i s a i k ö z ö t t i , az e l t é r ő f e j l e s z t é s b ő l s z á r m a z ó e l l e n t -
m o n d á s . E g y e s , m e g f e l e l ő s z í n v o n a l r a f e j l e s z t e t t r é s z t e r ü l e t e k e n a t o -
v á b b i e l ő r e h a l a d á s a k a d á l y a l e s z a h o z z á j u k k é p e s t e l m a r a d t , de a z 
e g y s é g e s t e r m e l é s i f o l y a m a t b ó l k i n e m s z a k i t h a t ó m á s t e r ü l e t e k , f á z i -
s o k e l m a r a d o t t á l l a p o t a . 
- N e m e l h a n y a g o l h a t ó s z e m p o n t a " k ö n n y e b b e l l e n á l l á s i r á n y á b a n " 
t ö r t é n ő p a r c i á l i s f e j l ő d é s ; a f i g y e l e m m i n d i g a z o k r a a t e r ü l e t e k r e i r á -
nyu l , a m e l y e k e n v i s z o n y l a g körp iyebb a t e r m e l é k e n y s é g f o k o z á s a , a 
g a z d a s á g o s s á g n ö v e l é s e , a m i n ő s é g j a v í t á s a . 
- Ide s o r o l h a t ó k e g y e s " d i v a t " i r á n y z a t o k i s ; ö n m a g u k b a n k o r s z e r ű , 
d e m é g k i f o r r a t l a n v a g y m á s , m e g h a t á r o z o t t f e l t é t e l e k k ö z ö t t e l ő r e m u -
t a t ó e l j á r á s o k , m ó d s z e r e k a l k a l m a z á s a , azok c é l s z e r ű s é g é n e k é r d e m i 
e l e m z é s e n é l k ü l ; u j d o n s á g u k , é r d e k e s s é g ü k , e s e t l e g s t á t u s z - j e l k é p i j e l -
l e g ü k m i a t t . 
A f e n t i e k s z e m e l ő t t t a r t á s a b i z o n y o s t á m p o n t o t a d h a t a s z e r v e z é s 
é s e z e n b e l ü l a m u n k a s z e r v e z é s h a z á n k b a n t a p a s z t a l h a t ó s o k s z í n ű m e g -
j e l e n é s i f o r m á j á n a k , e l l e n t m o n d á s o s s á g á n a k v i z s g á l a t á h o z é s s e m a t i z -
m u s m e n t e s m e g í t é l é s é h e z . A m a i m a g y a r o r s z á g i h e l y z e t e t a n n á l i s i n -
k á b b c é l s z e r ű e b b e n a m e g v i l á g í t á s b a n e l e m e z n i , m e r t h a z á n k t ö r t é n e l -
m i l e g r ö v i d i d ő a l a t t m e n t á t j e l e n t ő s m ű s z a k i f e j l ő d é s e n ; h a g y o m á n y o s 
i p a r á g a k m e l l e t t u j á g a z a t o k s z ü l e t t e k é s az e l ő b b i e k b e n i s g y ö k e r e s 
á t a l a k u l á s o k t ö r t é n t e k r é s z b e n t e c h n o l ó g i a i , r é s z b e n n a g y s á g r e n d i v o n a t -
k o z á s o k b a n . A r é g i n e k é s a z ú j n a k ( t e c h n i k á b a n é s az e m b e r i t u d a t b a n 
e g y a r á n t ) s z á m o s e l e m e ü t k ö z i k e g y i d e j ű l e g ; a b e v e z e t ő b e n f e l s o r o l t 
i r á n y z a t o k s z i n t e m i n d e g y i k e i t t v a g y o t t m e g t a l á l h a t ó . 
2 . A m u n k a s z e r v e z é s f e l a d a t a i é s a m u n k a h e l y e k 
r a n g s o r a a g y a k o r l a t b a n 
2 . 1 . A s z e r v e z é s f o g a l m á n a k m e g h a t á r o z á s a m é g n e m t e k i n t h e t ő k i -] ~ 4 / 
f o r r o t t n a k . S z á m o s d e f i n í c i ó j a i s m e r e t e s . ' T é m á n k s z e m p o n t j á b ó l 
e l e g e n d ő a n n a k m e g á l l a p i t á s a , h o g y a s z e r v e z é s t á r g y a a t e r m e l é s f e l -
t é t e l e i n e k , e l e m e i n e k d i n a m i k u s ö s s z e h a n g o l á s a ; a k ü l ö n f é l e f o l y a m a -
t o k g ö r d ü l é k e n y s é g é n e k , k a p c s o l a t a i n a k , az ö s s z e s t e r m e l é s i t é n y e z ő k 
e g y s é g e s , ö s s z e f ü g g ő r e n d s z e r k é n t t ö r t é n ő m ű k ö d é s é n e k b i z t o s í t á s a , 
5 / 
s z a b á l y o z á s a . ' E z e n b e l ü l a m u n k a s z e r v e z é s a m u n k a f o l y a m a t o k , az 
e m b e r i m u n k a t e v é k e n y s é g o p t i m á l i s k i a l a k í t á s á v a l , l e f o l y á s á v a l f o g l a l -
k o z i k . 
A m u n k a t e v é k e n y s é g s z i n t e r e , a l e g k i s e b b k o m p l e x m i k r o r e n d s z e r a 
m u n k a h e l y , i g y t e r m é s z e t s z e r ű l e g e n n e k m e g s z e r v e z é s e a m u n k a s z e r -
v e z é s e l s ő r e n d ű f e l a d a t a i h o z t a r t o z i k . E z é r t a g y a k o r l a t b a n a m u n k a -
s z e r v e z é s t g y a k r a n a z o n o s í t j á k i s a m u n k a h e l y s z e r v e z é s s e l , s f e l a -
d a t á t l e s z ű k í t i k a m u n k a h e l y e k c é l s z e r ű k i a l a k í t á s á r a , a m u n k a f e l a d a t 
é s a t e l j e s í t m é n y - k ö v e t e l m é n y e k , b é r e z é s i m ó d s z e r h e l y e s m e g v á l a s z -
t á s á r a , az á l l á s i d ő k c s ö k k e n t é s é r e , a k ö z v e t l e n m u n k a h e l y e l l á t á s i f e l -
a d a t o k m e g s z e r v e z é s é r e . 
M i u t á n az e l ő a d á s e l s ő s o r b a n a m u n k a s z e r v e z é s s e l f o g l a l k o z i k , é r -
t e l m e z é s ü n k s z e r i n t i f o g a l m á t c é l s z e r ű r é s z l e t e s e b b e n i s m e g h a t á r o z n i . 
Y d . p é l d á u l a H a n d w ö r t e r b u c h d e r O r g a n i s a t i o n . S t u t t g a r t , P o e c h l 
V e r l . 1969. m e g f e l e l ő c í m s z a v a i t , t o v á b b á , S c h a r f e n b e r g , S . H . t a n u l -
m á n y á t a P l u s 1969. 1. s z á m á b a n . 
5 / 
' D ä n i k e r , M . R . : A v á l l a l a t , ü z e m m i n t r e n d s z e r . I n d u s t r i e l l e O r -
g a n i s a t i o n 1969 . 7. s z . 
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E s z e r i n t : a m u n k a s z e r v e z é s a m u n k a t u d o m á n y i i s m e r e t e k k o m p l e x 
g y a k o r l a t i a l k a l m a z á s a . F e l a d a t a a t e r m e l ő t e v é k e n y s é g a l a p j á t a l k o t ó 
e l e m i g é p - a n y a g - e m b e r r e n d s z e r e k o p t i m á l i s m ű k ö d é s i f e l t é t e l e i n e k é s 
m a g a s f o k u h a t é k o n y e g y ü t t m ű k ö d é s ü k n e k b i z t o s i t á s a a m u n k a f o l y a m a t b a n . 
7 / 
A m u n k a s z e r v e z é s f e l a d a t a i h o z t a r t o z i k az ado t t g y á r b a n m e g l é v ő 
t e r m e l é s i - t e c h n i k a i f e l t é t e l e k , b e r e n d e z é s e k , g y á r t á s t e c h n o l ó g i a i f o l y a -
m a t o k k e r e t é n b e l ü l : 
- a m u n k a h e l y e k t e r m e l é s i f e l a d a t a i n a k , a m u n k a h e l y e k k ö z ö t t i m u n -
k a m e g o s z t á s n a k , s p e c i a l i z á l ó d á s n a k ; 
- a s p e c i a l i z á l t m u n k a h e l y e k k ö z ö t t i k a p c s o l a t o k n a k ; 
- a m u n k a f o l y a m a t b a n é s a m u n k a h e l y e n a l k a l m a z o t t e s z k ö z ö k n e k é s 
f e l h a s z n á l á s i k ö r ü l m é n y e i k n e k ; 
- a m u n k a h e l y h e z r e n d e l t d o l g o z ó k k i v á l a s z t á s á n a k é s s z e m é l y i f e l -
t é t e l e i n e k , ö s z t ö n z é s é n e k ( n o r m á z á s , b é r e z é s ) ; 
- a m u n k a m ó d s z e r n e k , m u n k a f o l y a m a t n a k 
m e g h a t á r o z á s a , ö s s z e h a n g o l á s a . 
2 . 2 . Az i p a r i g y a k o r l a t b a n a m u n k a h e l y e k e t s o k f é l e k é p p e n c s o p o r t o -
s í t j á k . T e c h n i k a i j e l l e g ű f e l o s z t á s p l . a k ü l ö n b ö z ő s z a k m á k ; a g é p i é s 
k é z i m u n k a h e l y e k ; az a l a p - é s s e g é d ü z e m e k ; az ü z e m i é s k ö z p o n t i 
8 / 
i r o d á k ; t o v á b b á a v e z e t ő é s b e o s z t o t t m u n k a k ö r , i l l e t v e a m u n k a h e -
l y e k s z e r i n t i m e g k ü l ö n b ö z t e t é s . 
6 / 
' P a r á n y i G y ö r g y : A m u n k a s z e r v e z é s m ó d s z e r t a n a I. V á l l a l a t v e z e t é s -
s z e r v e z é s KGM ISSZI. 1 9 6 9 / 4 . s z . 
7 / 
' R é s z l e t e s e n : A K G S T - t a g o r s z á g a i n a k t a p a s z t a l a t a i é s e r e d m é n y e i a 
t u d o m á n y o s m u n k a s z e r v e z é s b e n . A m u n k a s z e r v e z é s f o g a l m a , t a r t a l -
m a , f e l a d a t a i c . f e j e z e t . Bp . 1971. 
8 / 
' A m u n k a h e l y e k k ü l ö n f é l e s z e m p o n t ú o s z t á l y o z á s á t é s ö s s z e s í t é s é t a 
l e g e g y s z e r ű b b e n a l é t s z á m m e g f e l e l ő c s o p o r t o s í t á s á v a l v é g e z h e t j ü k 
e l . N o h a a k é t . k a t e g ó r i a n e m t e l j e s e n f e d i e g y m á s t (vö: c s o p o r t o s é s 
t ö b b g é p e s m u n k a h e l y e k ) , az e l t é r é s e k n e m é r i n t i k k ö v e t k e z t e t é s e i n k 
l é n y e g é t . 
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A l e g á l t a l á n o s a b b - s ü z e m g a z d a s á g i , s z e r v e z é s i s z e m p o n t b ó l i s 
l é n y e g e s - f e l o s z t á s m ó d a v á l l a l a t i l é t s z á m p r o d u k t i v é s i m p r o d u k t í v ^ / 
c s o p o r t r a b o n t á s a . 
A p r o d u k t i v l é t s z á m h o z s o r o l j á k á l t a l á b a n a k ö z v e t l e n ü l a v á l l a l a t 
t e r m é k e i t l é t r e h o z ó ( t ovább iakban t e r m é k e l ő á l l i t ó ) m u n k a h e l y e k e n d o l -
g o z ó m u n k á s o k a t . 
A z i m p r o d u k t i v l é t s z á m b a t a r t o z ó n a k t e k i n t i k t ö b b n y i r e a t e l j e s a l -
k a l m a z o t t i l é t s z á m o t é s e z e n k i v ü l a f i z i k a i ( m u n k á s , k i s e g i t ő ) á l l o -
m á n y n a k az t a - t ö b b é - k e v é s b é ö n k é n y e s e n m e g h a t á r o z o t t - h á n y a d á t , 
a m e l y e t n e m m i n ő s í t e n e k k ö z v e t l e n ü l t e r m e l ő m u n k á t v é g z ő n e k . E b b e 
a c s o p o r t b a t a r t o z n a k az un. p r o d u k t i v t e r ü l e t e k e n , a v á l l a l a t t e r m é k é t 
e l ő á l l í t ó a l a p ü z e m e k b e n t e v é k e n y k e d ő , d e á l t a l á n o s a b b , k i s z o l g á l á s i j e l -
l e g ű f e l a d a t o k a t e l l á t ó dolgozók (p l . m i n ő s é g e l l e n ő r ö k , g é p b e á l l i t ő k , 
a n y a g m o z g a t ó k , r a k t á r o s o k , t a k a r í t ó k ) . U g y a n c s a k ide t a r t o z n a k az 
e g y é b s e g é d ü z e m e k b e n do lgozók ( s z e r s z á m k é s z í t ő , k a r b a n t a r t ó , e n e r -
g i a s z o l g á l t a t ó s t b . ü z e m e k l é t s z á m a ) . V é g ü l t e l j e s e g é s z é b e n i d e s o r o l -
j á k a z a l k a l m a z o t t i á l l o m á n y c s o p o r t b a n l é v ő m ű s z a k i é s a d m i n i s z t r a t í v 
a p p a r á t u s l é t s z á m á t . 
2 . 3 . Az e g y e s m u n k a h e l y e k ( d o l g o z ó k ) o s z t á l y o z á s á n a k m ó d j a n e m -
c s a k s t a t i s z t i k a i p r o b l é m a . A h a z a i g y a k o r l a t b a n , a m u n k a s z e r v e z é s 
a l k a l m a z á s a s z e m p o n t j á b ó l a k ü l ö n b ö z ő c s o p o r t o k a t s o k s z o r n e m t e k i n -
t i k e g y e n r a n g ú a k n a k . A s z e r v e z é s k ö z é p p o n t j á b a á l l í t a n d ó t e r ü l e t e k n e k 
e k a t e g ó r i á k s z e r i n t i f o r m á l i s r a n g s o r o l á s a e l e v e k e d v e z ő t l e n ü l b e f o -
l y á s o l h a t j a a s z e r v e z é s i e n e r g i a - r á f o r d í t á s h a t é k o n y s á g á t , e r e d m é n y é t . 
T a p a s z t a l a t u n k , h o g y p é l d á u l a f e n t i , l e g á l t a l á n o s a b b k a t e g o r i z á l á s , 
. '•mely s z e r i n t a d o l g o z ó k egy r é s z é t p r o d u k t i v , m á s r é s z é t i m p r o d u k -
J / b é n y e g é b e n s z i n o n i m , de é r t e l m e z é s b e n e l t é r ő , k ö z g a z d a s á g i l a g e g y -
é r t e l m ű e n h e l y e s e b b f e l o s z t á s a k ö z v e t l e n é s k ö z v e t v e t e r m e l ő k s z e -
r i n t i m e g k ü l ö n b ö z t e t é s . 
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t i v k a t e g ó r i á b a s o r o l j á k , e l e v e r a n g s o r o l á s t , f o n t o s s á g i , t ö r ő d é s i s o r -
r e n d e t j e l e n t . 
A k a t e g ó r i z á l á s a l a p j á n k é z e n f e k v ő n e k l á t s z i k , b o g y a t e r m é k e t e l ő -
á l l í t ó ( p r o d u k t í v ) m u n k a h e l y e k e t k e l l e l s ő s o r b a n f i g y e l e m m e l k i s é r n i , 
t e v é k e n y s é g ü k e t s z a b á l y o z n i . E n n e k a t é n y l e g e s g y a k o r l a t n a k a f e n n á l -
l á s á t s z e m l é l t e t i k a k ö v e t k e z ő p é l d á k : 
- A p r o d u k t i v k a t e g ó r i á b a t a r t o z ó k á l t a l á b a n n o r m á z o t t ( v a l a m i l y e n 
t i p u s u t e l j e s í t m é n y b é r b e n r é s z e s í t e t t ) m u n k á t v é g e z n e k , a z a z t e l j e s í t -
m é n y ü k e t k ö z v e t l e n ü l f i g y e l e m m e l k i s é r i k , k e r e s e t ü k e n n e k f ü g g v é n y é -
b e n v á l t o z i k . Az i m p r o d u k t í v t e r ü l e t e n i d ő n o r m á k a t é s t e l j e s í t m é n y b é -
r e z é s t , v a g y m á s k ö z v e t l e n e b b é r d e k e l t s é g i f o r m á t j e l e n t ő b é r e z é s i 
m ó d o t c s a k e l e n y é s z ő m é r t é k b e n a l k a l m a z n a k . 
Az 1. t á b l á z a t - á t f o g ó s t a t i s z t i k a h i á n y á b a n - h á r o m , v é l e t l e n s z e -
r ű e n k i v á l a s z t o t t v á l l a l a t p é l d á j á n m u t a t j a be a l é t s z á m m e g o s z l á s á t az 
e l ő a d á s b a n s z e r e p l ő s z e m p o n t o k s z e r i n t t a g o l v a . 7 ^ 
- A p r o d u k t i v - i m p r o d u k t i v l é t s z á m a d a t o k f i g y e l e m b e v é t e l é v e l s z á m í -
t a n a k e g y e s , e g y f ő r e v o n a t k o z t a t o t t t e r m e l é k e n y s é g i m u t a t ó k a t , s 
v i z s g á l j á k a k é t c s o p o r t k i v á n a t o s a r á n y á t . E b b e n a v o n a t k o z á s b a n i s -
m e r t az az á l t a l á n o s i r á n y e l v , a m e l y s z e r i n t az ö s s z l é t s z á m o n b e l ü l az 
i m p r o d u k t í v a r á n y c s ö k k e n t é s é r e , i l l e t v e n ö v e k e d é s é n e k f é k e z é s é r e h e -
l y e s t ö r e k e d n i . E z , a k i f e j e z é s e t i m o l ó g i a i é r t e l m é b e n , f e l t é t l e n ü l h e -
l y e s t ö r e k v é s , de g a z d a s á g i c é l s z e r ű s é g e , i l l e t v e a z a r á n y o p t i m á l i s 
é r t é k e é s a l a k u l á s á n a k t r e n d j e a l a p v e t ő e n a g y á r t á s f e j l e s z t é s b e n é s a 
s z e r v e z é s b e n a l k a l m a z o t t e l j á r á s m ó d o k : a g é p e s i t é s - a u t o m a t i z á l á s m é r -
t é k é n e k , az i r á n y í t á s t e c h n i k a m ó d s z e r e i n e k , a t e r m e l é k e n y s é g n ö v e k e d é s 
é s a k a r b a n t a r t á s i i g é n y a l a k u l á s á n a k f ü g g v é n y e . U g y a n e z m o n d h a t ó 
e l az a l k a l m a z o t t i , i l l e t v e az a d m i n i s z t r a t í v l é t s z á m a l a k u l á s á r ó l 
1 0
' B á r n e m a f e n t i t a g o l á s t k ö v e t i , b i z o n y o s t á m p o n t o t ad az a l a p é s 
a k i s e g i t ő t e v é k e n y s é g e k e n d o l g o z ó m u n k á s o k a r á n y á r a v o n a t k o z ó 
KSH f e l m é r é s : Az i p a r i m u n k á s o k é s a k i s e g i t ő a l k a l m a z o t t a k l é t -
s z á m á n a k m e g o s z l á s a v é g e t t t e v é k e n y s é g ü k j e l l e g e s z e r i n t . S t a t i s z -
t i k a i I d ő s z a k i K ö z l e m é n y e k . 1969. 12. s z . 
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i s . N a g y á l t a l á n o s s á g b a n m e g á l l a p í t h a t ó , h o g y a t e c h n i k a i f e j l ő d é s -
s e l , a g é p e s i t e t t - a u t o m a t i z á l t r e n d s z e r e k b e v e z e t é s é v e l m i n d i n k á b b 
c s ö k k e n a t e r m é k e l ő á l l i t ó m u n k a h e l y e k e n k ö z v e t l e n ü l t e v é k e n y k e d ő k l é t -
s z á m a , s a r á n y a i b a n i s , a b s z o l ú t é r t é k b e n i s nő az a u t o m a t i z á l t f o l y a -
m a t o k s z a k a d a t l a n s á g á t b i z t o s í t ó " i m p r o d u k t i v " m u n k a h e l y e k s z á m a , s 
e z z e l n y i l v á n m e g h a t á r o z ó s z e r e p ü k i s . 
- Mind az i m p r o d u k t i v l é t s z á m b é r k ö l t s é g e i t , m i n d az ö s s z e s e g y é b 
ü z e m i á l t a l á n o s k ö l t s é g e k e t - a m i n d i n k á b b c s ö k k e n ő - p r o d u k t i v h á -
n y a d b é r k ö l t s é g e i v e l a r á n y o s a n s z á m o l j á k e l , s á t t é t e l e z e t t m ó d o n 
ugyan , d e l é n y e g é b e n u g y a n e z é r v é n y e s a v á l l a l a t i á l t a l á n o s k ö l t s é g e k 
f e l o s z t á s á r a i s . E n n e k egy ik k ö v e t k e z m é n y e a t e r m é k e n k é n t i t é n y l e g e s 
ö n k ö l t s é g m e g á l l a p í t á s á n a k s o k s z o r j e l e n t ő s e l t o r z i t á s a . E n n é l i s l é n y e -
g e s e b b a z o n b a n , h o g y e l m o s ó d n a k a k ö z v e t l e n (p roduk t iv ) b é r k ö l t s é g e k 
t ö b b s z ö r ö s é t k i t e v ő , g y a k o r l a t i l a g n a g y r é s z t a z " i m p r o d u k t i v " t e r ü l e t e n 
k e l e t k e z ő k ö l t s é g e k oka i , az a l k a l m a z o t t s z e r v e z é s i é s e g y é b m ó d s z e -
A K o h ó - é s G é p i p a r i M i n i s z t é r i u m v i z s g á l a t o t v é g z e t t a f o g l a l k o z t a -
t o t t a k á l l o m á n y á n be lü l az a l k a l m a z o t t i é s e z e n b e l ü l az a d m i n i s z -
t r a t í v l é t s z á m n ö v e k e d é s i ü t e m é n e k a l a k u l á s á v a l k a p c s o l a t b a n . Az 
a d m i n i s z t r a t í v l é t s z á m n ö v e k e d é s é n e k f ő b b o k a i t az a l á b b i a k b a n j e -
l ö l t é k m e g : 
- a f i z i k a i m u n k á k f o k o z ó d ó g é p e s í t é s é v e l j á r ó á l l ó e s z k ö z á l l o m á n y -
n ö v e k e d é s a d m i n i s z t r a t í v m u n k a t ö b b l e t t e l i s j á r ( b e s z e r z é s , n y i l -
v á n t a r t á s s t b . ), 
- az i p a r t e l e p í t é s e l s ő i d ő s z a k á b a n n ö v e k s z i k a k ö z p o n t i a d m i n i s z -
t r á c i ó é s e g y i d e j ű l e g f e n n k e l l t a r t a n i a v i d é k i t e l e p e k p á r h u z a -
m o s a d m i n i s z t r a t i v t e v é k e n y s é g é t , 
- az ü g y v i t e l f e j l e s z t é s e , a g é p e s í t é s n a g y o b b é s p o n t o s a b b a d a t -
i g é n y e i s n ö v e l i az a d m i n i s z t r a t i v m u n k á t , 
- a v á l l a l a t i ö n á l l ó s á g n ö v e k e d é s é v e l f o k o z ó d i k a b e l s ő i n f o r m á c i ó -
i g é n y , a k ü l ö n b ö z ő e l ő í r á s o k b o n y o l u l t m u n k a ü g y i é s p é n z ü g y i 
s z á m í t á s o k a t i g é n y e l n e k , s t b . 
A f e l s o r o l t t é n y e z ő k m a k r o g a z d a s á g i ö s s z e f ü g g é s ü e k . Az o p e r a t i v 
t e r m e l é s i f o l y a m a t b e l s ő ö s s z e f ü g g é s e i n e k v i z s g á l a t á r ó l i l y e n t i p u s u 
i n f o r m á c i ó i n k j e l e n l e g n i n c s e n e k . U tóbb i v o n a t k o z á s b a n az i m p r o d u k -
t ív , s e z e n b e l ü l e l s ő s o r b a n az a d m i n i s z t r a t i v l é t s z á m s z á m o s e s e t -
b e n v a l ó b a n i n d o k o l a t l a n n ö v e k e d é s e n a g y r é s z t a z é r t k ö v e t k e z h e t e t t 
b e , m e r t a z i m p r o d u k t i v m u n k a t e r ü l e t e t m á s o d r e n d ű n e k t e k i n t v e , 
a n n a k f e j l e s z t é s e e l m a r a d t , c s a k n a p j a i n k b a n k e z d f e l s z í n r e k e r ü l n i . 
F o r r á s : G a z d a s á g i T á j é k o z t a t ó . Az a l k a l m a z o t t i l é t s z á m , 1 9 7 1 - b e n . 
KGM, 1972 . 
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1 2 / 
r e k k ö l t s é g h a t á s a i a t e l j e s f o l y a m a t r a . ' M á r p e d i g a f e j l e s z t é s i s ú l y -
p o n t o k m e g h a t á r o z á s á h o z e z ny i lván l é n y e g e s s z e m p o n t . 
- A t e r m e l é s i r á n y í t á s egyik a l a p v e t ő d o k u m e n t u m a , a n a p t á r i i d ő -
t e r v ( p r o g r a m ) a p r o d u k t i v m u n k a h e l y e k r e k é s z ü l , m á s t e r ü l e t e k r e 
( s z á l l i t á s , k a r b a n t a r t á s , s t b . ) a l e g j o b b e s e t b e n g l o b á l i s a n h a t á r o z z á k 
m e g a f e l a d a t o k ü t e m e z é s é t . 
E z a t e r m é k e l ő á l l i t ó m u n k a h e l y e k e t p r i v i l e g i z á l ó s z e m l é l e t é s g y a -
k o r l a t l é n y e g é b e n a b e v e z e t é s b e n f e l s o r o l t p a r c i á l i s g y á r t á s f e j l e s z t é s i 
i r á n y z a t o k közü l a d / f á z i s g a z d á l k o d á s i , s z e r v e z é s i v e t ü l e t é n e k f e l e l 
m e g . 
2 . 4 . Az u tóbb i é v e k b e n m i n d i n k á b b e l ő t é r b e k e r ü l e g y e s , a g y á r t á s i 
f o l y a m a t o t k i s e g í t ő e g y é b f o l y a m a t o k ( igy e l s ő s o r b a n az a n y a g m o z g a t á s ) 
f e j l e s z t é s e , ( e / é s g / f á z i s ) . E n n e k o k a a z o n b a n k e v é s b é a n n a k f e l i s -
m e r é s é b e n k e r e s h e t ő , h o g y a f ő f o l y a m a t v a g y az e g é s z r e n d s z e r h a t á s -
f o k a e z á l t a l j a v í t h a t ó . M a g y a r á z a t a i n k á b b az a z o b j e k t í v p r o b l é m a , 
h o g y e t ö b b n y i r e n e h é z f i z i k a i i g é n y b e v é t e l l e l j á r ó , s k e d v e z ő t l e n m u n -
k a k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t v é g e z h e t ő m u n k á r a m i n d k e v e s e b b j e l e n t k e z ő a k a d . 
H a s o n l ó k é p p e n , e l s ő s o r b a n a b e r u h á z á s o k k o r l á t o z á s á n a k g a z d a s á g i 
k é n y s z e r e s e g i t i o b j e k t i v e az f / s z e r i n t i t ö r e k v é s t ; a g y á r t á s i f ő f o l y a -
m a t b a n r é s z t v e v ő t e r m e l é s i e s z k ö z ö k é s m u n k a e r ő k m a g a s a b b fokú , i l -
l e t v e g a z d a s á g o s a b b k i h a s z n á l á s á r a i r á n y u l ó un. r a c i o n a l i z á l ó s z e r v e z é s t . 
A b b ó l k i i n d u l v a - a m i n t az t a v o n a t k o z ó P á r t é s K o r m á n y h a t á r o z a t o k 
i s m e g j e l ö l t é k - , h o g y a l e g k ö z e l e b b i i d ő s z a k b a n a s z e r v e z é s i t a r t a l é -
k o k g y o r s a b b k i a k n á z á s a é r d e k é b e n e l s ő s o r b a n a r a c i o n a l i z á l ó j e l l e g ű 
s z e r v e z é s t h e l y e s e l ő n y b e n r é s z e s í t e n i , e z e k a t e n d e n c i á k n e m i s k i -
f o g á s o l h a t ó k . 
2 / 
' A k ö l t s é g e k m u n k a h e l y t i p u s o n k é n t d i f f e r e n c i á l t , a k ö l t s é g o k o z ó k e l e m -
z é s é r e i s a l k a l m a s s z á m í t á s i m ó d s z e r é r e m á r az 1 9 5 0 - e s é v e k v é -
g é n k i a l a k u l t a k a h a z a i g y a k o r l a t b a n i s a l k a l m a z h a t ó m ó d s z e r e k . 
( L e h o c z k y G y . - P a r á n y i Gy. : A z ü z e m ó r a e g y ü t t h a t ó k m ó d s z e r e . 
KGM I p a r g a z d a s á g i é s Ü z e m s z e r v e z é s i I n t é z e t , 195 9 . ) 
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V i z s g á l j u k m e g k ö z e l e b b r ő l , r e n d s z e r s z e m l é l e t i k ö z e l í t é s b e n a s z e r -
v e z é s i s ú l y p o n t k i v á l a s z t á s á n a k p r o b l é m a k ö r é t . 
3. A s z e r v e z é s i s ú l y p o n t o k n a k a c é l o k é s f e l t é t e l e k 
a l a p j á n t ö r t é n ő m e g h a t á r o z á s a 
3 . 1 . Az i p a r v á l l a l a t i t e v é k e n y s é g e k n a g y s z á m ú , m i n d s z a k m a i t a r -
t a l m u k b a n , m i n d p e d i g i d ő r e n d b e n e l h a t á r o l t , u g y a n a k k o r s z e r v e s e n 
ö s s z e f ü g g ő f o l y a m a t o k b ó l á l l n a k . E z e k e t , v i z s g á l a t u n k c é l j a s z e m p o n t -
j á b ó l az a l á b b i m ó d o n o s z t j u k f e l . (1. á b r a ) . 
a / A f o l y a m a t o k egy ik r é s z e t ö b b é - k e v é s b é t á v l a t i , c é l - é s s t r u k t u -
r a m e g h a t á r o z ó , s t r a t é g i a i j e l l e g ű . (I. f o l y a m a t c s o p o r t . ) E b b e a k ö r b e 
a v á l l a l a t s főbb e g y s é g e i t á v l a t i é s o p e r a t í v c é l j a i n a k , f e l a d a t a i n a k , 
e r e d m é n y e k e l é r é s e f e l t é t e l é t k é p e z ő t e n n i v a l ó i n a k a m e g h a t á r o z á s a 
( e l s ő s o r b a n a d ö n t é s e l ő k é s z i t é s i , d ö n t é s i é s f e l s ő s z i n t ű v e z e t é s i f e l a -
d a t o k ) t a r t o z i k . 
b / A f o l y a m a t o k , t e v é k e n y s é g e k m á s i k c s o p o r t j a a m á r e l h a t á r o z o t t 
k o n k r é t c é l o k , f e l a d a t o k m e g o l d á s á t t a r t a l m a z z a , e l s ő s o r b a n a v á l l a -
l a t i o p e r a t i v t e r v e k b e n e l ő i r á n y z o t t t e r m é k e k , t e r m e l é s i é r t é k l é t r e h o -
z á s á t f o g l a l j á k m a g u k b a n . (II. f o l y a m a t c s o p o r t . ) E b b e a c s o p o r t b a az 
e l h a t á r o z o t t c é l o k , d ö n t é s e k a l a p j á n a f e l a d a t o k g y a k o r l a t i m e g v a l ó s í -
t á s a , m ű s z a k i ( t á r g y i ) é s g a z d a s á g i r e a l i z á l á s a t a r t o z i k . E f o l y a m a t o k 
a l a p v e t ő e n v é g r e h a j t ó j e l l e g ű e k . 
T e r m é s z e t e s e n a m ű k ö d ő v á l l a l a t b a n m i n d k é t f o l y a m a t c s o p o r t é s 
e z e k s a j á t v e z e t é s i , v é g r e h a j t á s i , e l l e n ő r z é s i e l e m e i , k ü l ö n b ö z ő s z a k -
m a i t e v é k e n y s é g e i e g y i d e j ű l e g l é t e z n e k , e g y a z o n r e n d s z e r r é s z e i , s b á r 
a s z a k o s í t o t t s z e r v e z e t b e n e l k ü l ö n ü l n e k e g y m á s t ó l , h o s s z a b b t á v o n c s a k 
ö s s z e h a n g o l t m ű k ö d é s ü k b i z t o s i t h a t j a a v á l l a l a t f e n n m a r a d á s á t . K ö v e t -
k e z é s k é p p r a n g s o r s e m á l l í t h a t ó f e l a m a é s a h o l n a p f e l a d a t a i , i l l e t -
v e a c é l o k o n , é s az e z e k m e g v a l ó s í t á s á n d o l g o z ó m u n k a h e l y e k k ö z ö t t . 
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A v á l l a l a t k é t f ő f o l y a m a t r e n d s z e r e 
1. á b r a 
A v á l l a l a t i t e r m e l ő k o m p l e x u m o t t e h á t ugy t e k i n t j ü k , m i n t egy o l y a n 
r e n d s z e r t , a m e l y n e k egy ik f ő f u n k c i ó j a a j ö v ő f o l y a m a t o s e l ő k é s z í t é s e , 
m e g a l a p o z á s a ; a m á s i k fő, o p e r a t i v f u n k c i ó j a p e d i g a g y á r t á s . A f e j -
l ő d é s m e g h a t á r o z o t t i d ő s z a k a i b a n a z e g y e s t e r ü l e t e k e n m á s - m á s s z e m -
p o n t o k l e h e t n e k a z e l s ő d l e g e s e k , m i n d az á l t a l á n o s s z e r v e z é s b e n , m i n d 
a m u n k a h e l y e k , a m u n k a f o l y a m a t o k k i a l a k í t á s á b a n . A s z e r v e z é s n e k a 
r e n d s z e r k ü l ö n b ö z ő e l e m e i b e n , a l r e n d s z e r e i b e n m e g v a l ó s í t a n d ó c é l o k 
p r i m á t u s á t d i f f e r e n c i á l t a n k e l l f i g y e l e m b e v e n n i e , s e m e g k ü l ö n b ö z t e -
t é s e l s ő s z i n t j e a k é t f ő f u n k c i ó f o l y a m a t a i n a k s a j á t c é l j a i k r a o r i e n t á l t 
e l e m z é s e . 
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3 . 2 . A m u n k a s z e r v e z é s i t e v é k e n y s é g e l ő t e r é b e n i s a g y á r t á s i f ő f o -
l y a m a t , az a l a p ü z e m e k b e n fo lyó t e v é k e n y s é g á l l . E n n e k - a p r o d u k t i v 
m u n k a k i e m e l é s é r ő l k o r á b b a n m o n d o t t a k o n k i v ü l - s z á m o s oka v a n , 
a m e l y e k közü l e l e g e n d ő k é t o b j e k t i v t é n y e z ő t m e g e m l í t e n i ; 
- a m i n d e n k o r i t á r g y i d ő s z a k b a n a v á l l a l a t p r i m é r f e l a d a t a t e r m e l é s i 
t e r v e i n e k t e l j e s í t é s e " m i n d e n á r o n " . (Annak m e g h a t á r o z á s a , hogy a 
t e r m e l é s i f e l a d a t m i l e g y e n , s a n n a k t e l j e s í t é s e m e n n y i r e g a z d a s á g o s , 
i l l e t v e a k ö r ü l m é n y e k v á l t o z á s a m i l y e n m ó d o s í t á s o k a t i g é n y e l , a s t r a -
t é g i a i f e l a d a t c s o p o r t b a t a r t o z i k , s a t á r g y i d ő s z a k f á z i s á b a n a t e r m é k -
e l ő á l l i t ó f o l y a m a t b a n ez e l v b e n m á r n e m k é p e z h e t i m é r l e g e l é s t á r g y á t . ) 
A k o n k r é t t e r m é k p e d i g a g y á r t á s i f ő f o l y a m a t b a n , a t e r m é k e l ő á l l i t ó 
m u n k a h e l y e k e n j ö n l é t r e . T e h á t k ö z v e t l e n ü l e z e k f u n k c i o n á l á s á n a k m i -
k é n t j e , s z í n v o n a l a d ö n t i e l a t e r m e l é s i f e l a d a t t e l j e s í t é s é t ; 
- a m a g a s a b b t ö m e g s z e r ü s é g n e k m e g f e l e l ő s z i n t ű g y á r t á s i r e n d s z e -
r e k b e n , az ö s s z e f ü g g ő m ü v e l e t l á n c b a n k o n c e n t r á l t m u n k a h e l y e k e l s ő s o r -
b a n az a l a p ü z e m e k b e n t a l á l h a t ó k n a g y s z á m b a n . E z é r t m i n d a t e r m e -
l é k e n y s é g n ö v e l é s , m i n d a n o r m a i d ő k s z a b a t o s m e g á l l a p í t á s a c é l j á b ó l 
e m u n k a h e l y e k r a c i o n á l i s k i a l a k í t á s á t , az e m b e r i i g é n y b e v é t e l é s m u n -
k a m ó d s z e r v i z s g á l a t á t h e l y e z i k e l ő t é r b e . 
3 . 3 . A k ö v e t k e z ő k b e n v i z s g á l j u k m e g : a k ö z v e t l e n ü l a g y á r t m á n y o k 
e l ő á l l í t á s á n d o l g o z ó m u n k a h e l y e k k i e m e l k e d ő s z e r e p é b ő l a z k ö v e t k e z i k - e , 
h o g y m u n k a s z e r v e z é s i s z e m p o n t b ó l f i g y e l m ü n k e t f ő l e g a f o l y a m a t r a 
ö s s z p o n t o s í t s u k , s a t e r m é k - e l ő á l l í t ó m u n k a h e l y e k e t s z e r v e z z ü k m e g 
e l s ő s o r b a n ? 
Ugy v é l e m , a t e r m é k e l ő á l l i t ó m u n k a h e l y e k e l s ő d l e g e s s é g é n e k n e m 
e b b e n k e l l m e g n y i l v á n u l n i a . 
M i u t á n a t e r m é k e l ő á l l i t á s k ö z v e t l e n s i k e r e v a l ó b a n a g y á r t á s i f ő f o -
l y a m a t m u n k a h e l y e i n e k t e v é k e n y s é g é n , e z e k g ö r d ü l é k e n y e g y m á s h o z 
k a p c s o l ó d á s á n , az i t t f o g l a l k o z t a t o t t t e r m e l ő e s z k ö z ö k (s a r e n d s z e r i n t 
a l e g n a g y o b b á l l ó e s z k ö z é r t é k e t k é p v i s e l ő b e r e n d e z é s e k , é p ü l e t e k , s t b . ) 
m a g a s f o k u i d ő b e l i é s t e c h n i k a i k i h a s z n á l á s á n , a z e z e k e n a m u n k a h e l y e -
k e n f o g l a l k o z t a t o t t d o l g o z ó k s z a k i s m e r e t é n e k é s i d e j é n e k h a s z n o s í t á s á n 
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á l l v a g y buk ik , a m u n k a s z e r v e z é s n e k e l s ő s o r b a n a z o k a t a f e l t é t e k e t 
k e l l b i z t o s í t a n i a , a m e l y e k a t e r m é k e t k ö z v e t l e n ü l e l ő á l l í t ó m u n k a h e l y e k 
f e n t i e k s z e r i n t i h a t é k o n y m u n k a v é g z é s é t l e h e t ő v é t e s z i k . ' 
H a e z e k a f e l t é t e l e k a t e r m é k e l ő á l l i t á s m u n k a h e l y é n , m i n t l e g k i s e b b 
a l r e n d s z e r b e n , a n n a k b e l s ő m u n k a e s z k ö z - m u n k a t á r g y - m u n k a e r ő k a p c s o -
l a t r e n d s z e r é b e n j a v í t h a t ó k , ugy v a l ó b a n a m u n k a h e l y e k s z e r v e z é s é t k e l l 
f e j l e s z t e n i . H a p e d i g a h a t é k o n y m ű k ö d é s f e l t é t e l e i n e k b i z t o s í t á s a a 
m u n k a h e l y k ü l s ő k a p c s o l a t r e n d s z e r é b e , az un . m u n k a h e l y e l l á t á s s z ű -
k e b b vagy t á g a b b k ö r é b e t a r t o z i k , u g y a s z e r v e z é s n e k e t e r ü l e t r e k e l l 
, . 1 3 / i r a n y u l n i a . ' 
T e h á t : a s z e r v e z é s s ú l y p o n t j á t n e a m u n k a h e l y e k p r o d u k t i v vagy i m -
p r o d u k t i v j e l l e g e , a t e r m e l é s f ő - é s s e g é d f o l y a m a t a i b a n e l f o g l a l t h e l y e 
h a t á r o z z a m e g , h a n e m a t e r m é k e l ő á l l i t á s f ő f o l y a m a t á t , a t e r m é k e l ő á l -
l i t ó m u n k a h e l y e k m ű k ö d é s e o p t i m á l i s m ű s z a k i - g a z d a s á g i - h u m á n f e l t é t e -
l e i t n e m k e l l ő e n b i z t o s í t ó t e v é k e n y s é g e k f e j l e s z t é s e k é p e z z e . A t e r m é k -
e l ő á l l í t ó m u n k a h e l y e k k i e m e l t j e l e n t ő s é g e abban á l l , h o g y az ö s s z e s t e -
v é k e n y s é g e k h e l y e s v a g y h e l y t e l e n s z e r v e z é s é n e k t e r m é k l é t r e h o z á s á t 
é r i n t ő h a t á s a i v é g s ő s o r o n m i n d i t t c s a p ó d n a k l e . 
A m u n k a h e l y - e l l á t á s a z o k a t a - m u n k a h e l y f e l a d a t á n k í v ü l á l l ó , de 
a z z a l s z o r o s a n ö s s z e f ü g g ő - t e v é k e n y s é g e k e t f o g l a l j a m a g á b a n , a m e -
l y e k a m u n k a h e l y t e r m e l é s i f e l a d a t á n a k z ö k k e n ő m e n t e s e l v é g z é s é h e z 
s z ü k s é g e s e k . I l y e n e k a / az u j m u n k a (adag , s z é r i a ) m e g k e z d é s e 
e l ő t t a m u n k a h e l y f e l a d a t á n a k m e g h a t á r o z á s a é s m e g i s m e r t e t é s e a 
d o l g o z ó v a l ; a m u n k a e l v é g z é s é h e z s z ü k s é g e s m ű s z a k i d o k u m e n t á -
c iók , s p e c i á l i s e s z k ö z ö k é s a z anyagok b i z t o s í t á s a ; b / a m u n k a 
s o r á n az e l h a s z n á l ó d o t t s z e r s z á m o k c s e r é j e ; a z e l k é s z ü l t t e r m é k 
e l ő á l l í t á s a f o l y a m a t o s a n v a g y k i s e b b t é t e l e k b e n ; a t e r m e l ő b e r e n d e -
z é s , a f o n t o s a b b m u n k a e s z k ö z ö k á l l a p o t á n a k e l l e n ő r z é s e ; k i s e b b k a r -
b a n t a r t ó j a v í t ó m u n k á k e l v é g z é s e ; s z a k m a i i r á n y í t á s é s e l l e n ő r z é s ; 
с / a m u n k a b e f e j e z t é v e l az e l k é s z ü l t t e r m é k m e n n y i s é g i é s m i n ő s é -
gi á t v é t e l e ; a m e g m u n k á l t t e r m é k e k é s f e l e s l e g e s g y á r t ó e s z k ö z ö k 
e l v i t e l e ; t ö b b m ü s z a k o s m u n k a r e n d b e n a m ű s z a k á t a d á s a , s t b . A 
m u n k a h e l y r e b e o s z t o t t d o l g o z ó t e v é k e n y s é g e a m u n k a f o l y a m a t f e n n -
t a r t á s á r a : a m u n k a h e l y k i s z o l g á l á s n e m r é s z e a m u n k a h e l y - e l l á t á s n a k 
s v i s z o n t . 
(Ld . r é s z l e t e s e b b e n : P a r á n y i G y . : K o r s z e r ű m u n k a s z e r v e z é s . B u d a -
p e s t , K ö z g a z d a s á g i é s J o g i K ö n y v k i a d ó , 1968 . ) 
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3 . 4 . A m u n k a f e l t é t e l - c e n t r i k u s s z e m l é l e t e n a l a p u l ó s z e r v e z é s i é s 
e l e m z é s i k o n c e p c i ó l é n y e g e , h o g y v i z s g á l a t a i n a k k ö z é p p o n t j á b a n a m u n -
k a f o l y a m a t e l e m e i n e k , k a p c s o l a t - r e n d s z e r é n e k t ö b b s z i n t ű , e s e t e n k é n t 
m á s - m á s m é l y s é g ű v i z s g á l a t a á l l . 
Az e l s ő s z i n t t á r g y a a m u n k a s z e r v e z é s m a g v a , a z a z a m u n k a h e l y 
b e l s ő k a p c s o l a t - r e n d s z e r e , a m u n k a h e l y e t a l k o t ó m u n k a e s z k ö z - m u n k a -
e r ő - m u n k a t á r g y k o m p l e x u m a l k a l m a s s á g a az e l v é g z e n d ő i e l a d a t r a s 
" e g y m á s h o z i l l e s z k e d é s e " ; ez a t e v é k e n y s é g a f o g a l o m s z ű k é r t e l m é b e n 
v e t t m u n k a h e l y s z e r v e z é s (a m u n k a e s z k ö z ö k , a d o l g o z ó k a l k a l m a s s á g a a 
t e c h n o l ó g i a i f e l a d a t r a , a m u n k a h e l y e r g o n ó m i a i l a g h e l y e s k i a l a k í t á s a 
s t b . ). 
A m á s o d i k s z i n t a m u n k a h e l y o p t i m á l i s t e v é k e n y s é g e k ü l s ő , k ö z v e t -
l e n f e l t é t e l e i n e k ; a m u n k a h e l y - e l l á t á s n a k a v i z s g á l a t a . 
E z t k ö v e t i a h a r m a d i k s z i n t , a m u n k a h e l y - e l l á t á s f o l y a m a t á n a k v i s z -
s z a f e l é g ö r d i t e t t v i z s g á l a t a . E n n e k k e r e t é b e n v a l a m e l y , n e m k i e l é g í t ő e n 
f u n k c i o n á l ó m u n k a h e l y - e l l á t á s i (2. s z i n t b e t a r t o z ó ) t e v é k e n y s é g h e l y t e -
l e n m ű k ö d é s é n e k a f e l t é t e l e i t v i z s g á l j á k - m o s t m á r a z e t e v é k e n y s é g e t 
v é g z ő l á n c o l a t b a n s z e r e p l ő m u n k a h e l y e k e t á l l i t v a a p i l l a n a t n y i k ö z é p -
p o n t b a - s t á g i t j á k a k ö r t m i n d e n e g y e s e l e m e n s z i s z t e m a t i k u s a n v é g i g h a -
l a d v a m i n d a d d i g , m i g az " e r e d e n d ő " p r o b l é m á t f e l n e m t á r j á k . 
3 . 5 . T e r m é s z e t e s e n a t e r m e l é s i f o l y a m a t " v i s s z a f e l é " t ö r t é n ő e l e m -
z é s é n e k a h a t á r a i r e n d k í v ü l s z é l e s e k , k ö v e t k e z t e t é s e i b e n e l v á l a s z t h a t a t -
l a n u l f onódnak ö s s z e az e g y é r t e l m ű e n m u n k a h e l y s z e r v e z é s , m u n k a s z e r -
v e z é s , i l l e t ő l e g s z a k t e r ü l e t i h o v a t a r t o z á s s z e m p o n t j á b ó l v i t a t o t t , v a g y 
m á r e g y é r t e l m ű e n m á s ( f o l y a m a t - , v e z e t é s - v a g y egyéb) s z e r v e z é s i 
á g a k k e r e t é b e t a r t o z ó f e l a d a t o k c s a k ú g y , m i n t a z o k a n e m s z e r v e z é s i 
t a r t a l m ú f e l t é t e l e k , a m e l y e k h a t á s a a z o n b a n v é g s ő s o r o n u g y a n c s a k a 
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m u n k a h e l y i t e v é k e n y s é g b e n t ü k r ö z ő d i k . 
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' A p r o b l é m á t r é s z l e t e s e n f e j t e g e t i S z m i r n o v , E . : A t u d o m á n y o s m u n -
k a s z e r v e z é s é s a t e r m e l é s s z e r v e z é s e c . t a n u l m á n y á b a n . 
S z o c i a l i s z t i c s e s z k i j T r u d , 1969. 1. s z á m . 
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Az e g y e s s z i n t e k k ö z ö t t i s z o r o s k a p c s o l a t i s e g y i k f o r r á s a annak , 
h o g y a m u n k a s z e r v e z é s n e h e z e n d e f i n i á l h a t ó h a t á r a i n e m e g y é r t e l m ű e k . 
E z a k é r d é s f e l v e t i a m e r e v e l h a t á r o l á s o k p r o b l e m a t i k u s s á g á t . 
4 . A f e l t é t e l - c e n t r i k u s s z e r v e z é s i e l v 
n é h á n y k o n z e k v e n c i á j a 
A t e r m é k e l ő á l l i t ó m u n k a h e l y e k k ö z v e t l e n t e r m e l é s i f e l t é t e l e i n e k t e l -
j e s í t é s é b ő l , m i n t s z e r v e z é s i c é l b ó l k i i ndu ló s z e r v e z é s i - e l e m z é s i k o n -
c e p c i ó n a k , s z e m l é l e t m ó d n a k a k o n z e k v e n c i á i t u l m u t a t n a k az e l e m z é s -
m ó d s z e r t a n i k é r d é s e k e n . 
I l y e n e lvi k é r d é s e k p l . : 
- az e g y e s s z e r v e z é s i s z a k á g a z a t o k ( e l s ő s o r b a n az ü z e m - , i l l e t v e 
m u n k a s z e r v e z é s ; a t e r m e l é s - i l l e t v e a m u n k a s z e r v e z é s , a f o l y a -
m a t - é s m u n k a h e l y s z e r v e z é s ) k a t e g ó r i á i h a z a i g y a k o r l a t b a n é lő e l v á -
l a s z t á s i m ő d j á n a p r o b l e m a t i k u s s á g a . (E k é r d é s t á r g y a l á s a m e g -
h a l a d n á az e l ő a d a s k e r e t e i t . ) 
- a s e g é d f o l y a m a t o k k a t e g ó r i á j á n a k á t é r t é k e l é s e , 
- a v á l l a l a t i f u n k c i o n á l i s s z e r v e k h i e r a r c h i á j á n a k e g y e s k é r d é s e i . 
4 . 1 . E l f o g a d v a a z o p e r a t i v t e r m e l é s f á z i s á b a n a f ő f o l y a m a t p r i m á t u -
s á t a f e l t é t e l e k b i z t o s í t á s á n a k k ö v e t e l m é n y e s z e m p o n t j á b ó l , a s e g é d f o -
l y a m a t o k é r t e l m e z é s é t , k ö r é t b ő v í t e n i k e l l . 
A g y a k o r l a t b a n - m i n t m á r u t a l t u n k r á - s e g é d f o l y a m a t o k a l a t t a 
g y á r t á s i k i s e g í t ő , s z o l g á l t a t ó t e v é k e n y s é g e k e t , i l l e t v e az e z e k e t v é g r e -
h a j t ő ü z e m e k e t é r t i k . M á r p e d i g , h a a k ö z v e t l e n t e r m é k e l ő á l l i t á s t t e k i n t -
j ü k f ő f o l y a m a t n a k , a k k o r m i n d e n , e n n e k l é t r e j ö t t é t b i z t o s í t ó egyéb t e -
v é k e n y s é g e t a s e g é d f o l y a m a t o k h o z k e l l s o r o l n i . A t e r m é k e l ő á l l i t ó m u n -
k a h e l y s z e m p o n t j á b ó l u g y a n i s t e l j e s e n m i n d e g y , h o g y e g y ado t t i dőpon t -
b a n a r a j z d o k u m e n t á c i ó v a g y a s z e r s z á m h i á n y a m i a t t k e l e t k e z i k f e n n -
a k a d á s é s az e r e d m é n y s z e m p o n t j á b ó l az i s k ö z ö m b ö s , hogy a s z e r -
s z á m - h a v a n i s - s e l e j t e s m i n ő s é g ű , vagy a s e g é d m u n k á s n e m h o z t a 
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e l a k i a d ó b ó l , v a g y e l f e l e j t e t t é k m e g r e n d e l n i , i l l e t v e a s z e r s z á m ü z e m -
b e n l e g y á r t a n i v a g y p e d i g m á r a t e c h n o l ó g u s e l m u l a s z t o t t a annak e l ő -
í r á s á t . 
Ugy v é l e m , h e l y e s l e n n e a g y á r t á s m u n k a f o l y a m a t a i t , a z o k f e l t é t e -
l e i t b i z t o s í t ó s e g é d f o l y a m a t o k ( k i s e g í t ő , s z o l g á l t a t ó f o l y a m a t o k ) k ö r é b e 
t a r t o z ó s z i n o n i m k a t e g ó r i á n a k t e k i n t e n i a zoka t a t e v é k e n y s é g e k e t i s , 
a m e l y e k t a l á n a l e g k ö n n y e b b e n u g y j e l l e m e z h e t ő k , h o g y t á r g y i p r o d u k -
t u m u k v a l a m i l y e n , a m u n k a f o l y a m a t b a n u g y a n c s a k f e l h a s z n á l t m ű s z a k i 
v a g y ü g y v i t e l i d o k u m e n t á c i ó ( p é l d á u l m ű s z a k i r a j z , t e c h n o l ó g i a i e l ő í r á s , 
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a n y a g - v a g y b é r u t a l v á n y ) . 
E m ű s z a k i - g a z d a s á g i - ü g y v i t e l i e l ő k é s z í t ő t e v é k e n y s é g e k b e n a l i g v á -
l a s z t h a t ó e l a s z a b á l y o z ó , i r á n y í t ó , v e z e t ő m o z z a n a t m a g á t ó l a doku -
m e n t u m t ó l . E z a z o n b a n n e m m o n d e l l e n t annak az a l a p e l v n e k , hogy e 
t e v é k e n y s é g e k u g y a n u g y , m i n t a h a g y o m á n y o s s e g é d f o l y a m a t o k t e v é k e n y -
s é g e i , f e l t é t e l é t k é p e z i k a t e r m é k e l ő á l l i t ó m u n k a f o l y a m a t o k l é t r e j ö t t é -
n e k , m e g f e l e l ő h a t á s f o k ú l e f o l y á s á n a k . 
4 . 2 . E g o n d o l a t k ö v e t k e z e t e s v é g i g v i t e l é b ő l o l y a n k o n z e k v e n c i á k i s 
s z á r m a z n a k , a m e l y e k f e l v e t i k az ú g y n e v e z e t t i m p r o d u k t í v t e r ü l e t é s a 
p r o d u k t í v t e r m é k e l ő á l l i t ó t e v é k e n y s é g k ö z v e t l e n g a z d a s á g i ö s s z e k a p c s o -
l á s á n a k s z ü k s é g e s s é g é t i s , e l s ő s o r b a n az anyag i é r d e k e l t s é g é s a k ö l t -
s é g e l s z á m o l á s k o r s z e r ű s í t é s é t é r t v e e z e n . H a u g y a n i s az e l ő a d á s 
é r t e l m e z é s é b e n v e t t f e l t é t e l i f o l y a m a t o k c é l j a e g y é r t e l m ű e n a t e r m é k -
e l ő á l l i t ó t e v é k e n y s é g e k ( m u n k a h e l y e k ) m a g a s f o k u a n h a t é k o n y m ű k ö d é s é -
n e k b i z t o s í t á s a , ugy a f e l t é t e l i f o l y a m a t o k b a n t e v é k e n y k e d ő k e t i s a t e r -
m é k e l ő á l l i t ó m u n k a h e l y e k t e l j e s í t m é n y é v e l k a p c s o l a t b a h o z o t t m ó d o n k e l -
l e n e b é r e z n i , e g y é n i l e g ö s z t ö n ö z n i . T e r m é s z e t e s e n , m i g a t e r m é k e l ő -
M e g f o n t o l a n d ó n a k tűn ik a k ö z v e t l e n ü l a t e r m é k e t e l ő á l l í t ó f o l y a m a t o t 
a l a p f o l y a m a t n a k , a t ö b b i t p e d i g e g y é b - e z e n b e l ü l s z a k m a i j e l l e g 
s z e r i n t b o n t o t t - f e l t é t e l i f o l y a m a t n a k t e k i n t e n i , s e z á l t a l a v i t a t h a -
tó f ö l é - é s a l á r e n d e l t s é g e t s u g a l m a z ó f ő - é s s e g é d f o l y a m a t f o g a l m a t 
m e l l ő z n i . 
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á l l i t ó m u n k a h e l y e k h e z k ö z v e t l e n ü l k a p c s o l ó d ó s e g é d m u n k á k n á l a " n o r m a " 
j e l l e g ű m e g o l d á s i s k é z e n f e k v ő , a d d i g p é l d á u l ez a m ű s z a k i e l ő k é s z í t é s -
b e n á t t é t e l e z e t t e b b , d i f f e r e n c i á l t a b b m ó d s z e r e k e t i g é n y e l . Á l t a l á b a n a 
l é n y e g nem a m e c h a n i k u s m ó d s z e r e k a l k a l m a z á s a , h a n e m va lód i é r d e -
k e l t s é g m e g t e r e m t é s e a k i s z o l g á l ó f o l y a m a t e r e d m é n y e s s é t é t e l é b e n . 
N e m é r d e k t e l e n e z z e l k a p c s o l a t b a n az 1. t á b l á z a t a d a t a i b ó l n é h á n y 
m u t a t ó t k é p e z n i . ( S z ü k s é g e s a z o n b a n m e g j e g y e z n i , h o g y m i n d h á r o m v é -
l e t l e n s z e r ű , e l s ő s o r b a n s z e m l é l t e t é s t s z o l g á l ó p é l d a m a g a s a b b t ö m e g -
s z e r ü s é g ü g é p i p a r i - , i l l e t v e t e x t i l i p a r i g y á r t á s r a v o n a t k o z i k , igy a s z á -
m o k v a l ó s z í n ű l e g a t e l j e s i p a r i h e l y z e t t ő l n é m i l e g e l t é r ő k é p e t a d n a k . ) 
2. t á b l á z a t 
M u t a t ó s z á m (%) S z á m í t á s i k é p l e t x / 
V á l l a l a t 
A В С 
1 A p r o d u k t i v é s a t e l j e s 
m u n k á s l é t s z á m a r á n y a с b 59 
45 35 
2 A p r o d u k t i v é s a t e r m é k -
e l ő á l l i t á s h o z k a p c s o l ó d ó 
l é t s z á m a r á n y a 
с 
c+k+n 50 39 33 
3 A t e r m é k e l ő á l l i t á s h o z 
k a p c s o l ó d ó é s az ö s s z l é t -
s z á m a r á n y a 
c+k+n 
a 85 84 87 
4 A t e l j e s i t m é n y b é r e z é s ü é s 
a t e r m é k e l ő á l l i t á s h o z k a p -
c s o l ó d ó l é t s z á m a r á n y a 
d+k 
c+k+n 55 47 14 
5 A t e l j e s í t m é n y + p r é m i u -
m o s i d ő b é r e z é s ü é s t e l -
j e s m u n k á s l é t s z á m a r á n y a 
d+e+h+i 
b 69 61 63 
6 A t e l j e s í t m é n y + p r é m i u -
m o s i d ő b é r e z é s ü é s t e r -
m é k e l ő á l l i t á s h o z k a p c s o -
lódó l é t s z á m a r á n y a 
d+e+h+i 
c+k+n 60 53 59 
' Az a l a p a d a t o k a h i v a t k o z á s i j e l e k n e k m e g f e l e l ő s o r o k b a n az 1. t á b -
l á z a t b a n t a l á l h a t ó k . 
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A 2 . t á b l á z a t a d a t a i b ó l l á t h a t ó , hogy a t e l j e s d o l g o z ó l é t s z á m m i n t e g y 
85 % - a a t e r m é k e l ő á l l i t á s f o l y a m a t a i b a n t e v é k e n y k e d i k (3. s o r ) ; u g y a n -
a k k o r e l é t s z á m n a k m i n d ö s s z e 50, 39, i l l e t v e 33 % - a v e s z r é s z t k ö z v e t -
l e n ü l a f ő f o l y a m a t b a n (2. s o r ) ; s a l i g m a g a s a b b a t e l j e s í t m é n y b é r 
r e n d s z e r b e n d o l g o z ó k a r á n y a : 5 5 , 4 7 , i l l e t v e 14 % (4. s o r ) . Ha a p r é -
m i u m o s i d ő b é r b e n f o g l a l k o z t a t o t t a k a t i s t e l j e s í t m é n y - é r d e k e l t s é g ű b é r -
r e n d s z e r b e n d o l g o z ó k n a k t e k i n t j ü k , s e m l é n y e g e s e n j o b b a kép : 60, 53 , 
i l l e t v e 59 % (6. s o r ) . 
A g a z d a s á g i h a t á s o k v i z s g á l a t a s z e m p o n t j á b ó l p e d i g a m i n d t ö r e d é -
k e s e b b r é s z t k é p v i s e l ő k ö z v e t l e n b é r e k r e v e t í t e t t g l o b á l i s k ö l t s é g f e l o s z -
t á s k o r s z e r ű b b m ó d s z e r e k k e l t ö r t é n ő f e l v á l t á s a r é g ó t a m e g é r e t t , a k -
t u á l i s i g é n y . 
A b e v e z e t ő b e n e m i i t e t t t e n d e n c i a , a m e l y s z e r i n t a g é p e s í t é s - a u t o m a -
t i z á l á s f o k o z ó d á s á v a l , a n a g y t e r m e l é k e n y s é g ü t e c h n o l ó g i a i e l j á r á s o k b e -
v e z e t é s é v e l s t b . m i n d k i s e b b é vá l i k a k ö z v e t l e n t e r m é k e l ő á l l i t ó m u n k a -
h e l y e k n e k az ö s s z e s m u n k a h e l y e k h e z v i s z o n y í t o t t a r á n y a , s m i n d n a -
g y o b b j e l e n t ő s é g e t k a p n a k a v i s z o n y l a g e l m a r a d o t t f e l t é t e l i f o l y a m a t o k , 
a m u n k a s z e r v e z é s s ú l y p o n t j á n a k e l t o l ó d á s á t i s e r e d m é n y e z i . A m u n k a -
s z e r v e z é s m i n d f o k o z o t t a b b j e l e n t ő s é g e t kap a r á f o r d í t á s o k n a k i s m i n d 
n a g y o b b h á n y a d á t k é p v i s e l ő f e l t é t e l i f o l y a m a t o k b a n . 
4 . 3 . E b b e n az ö s s z e f ü g g é s b e n f o g l a l k o z n i s z e r e t n é k m é g a z z a l az 
e l l e n t m o n d á s s a l , a m e l y n e k f o r r á s a a p r o d u k t í v m u n k a h e l y e k k i e m e l t 
s z e m l é l e t e é s u g y a n e z e k " v á l l a l a t i r a n g j a " k ö z ö t t i e l t é r é s . U g y a n c s a k 
i d e t a r t o z i k a v á l l a l a t i s z e r v e z e t e k b e l s ő ö n á l l ó s á g á n a k s o k s z o r h a m i s 
é r t e l m e z é s e , i l l e t ő l e g a f e l a d a t k ö r i f e l e l ő s s é g n e m r e n d s z e r s z e m l é l e t ű 
m e g h a t á r o z o t t s á g a . 
A v á l l a l a t o k s z e r v e z e t e a l a p v e t ő e n h i e r a r c h i k u s f e l é p í t é s ű . B á r m e l y 
v á l l a l a t s z e r v e z e t i s é m á j á t , a k ü l ö n b ö z ő s z e r v e k a l á - , f ö l é - , m e l l é -
r e n d e l t s é g i k a p c s o l a t á t s z e m l é l t e t ő c s a l á d f á t n é z v e , a n n a k f e l s ő r é s z é n 
t e r m é s z e t s z e r ű l e g a f e l s ő s z i n t ű , á l t a l á n o s v e z e t é s s z e r v e i , k ö z é p s ő 
m e z e j é b e n a k ü l ö n b ö z ő f e j l e s z t ő , t e r v e z ő é s a - t é m á n k a t e l s ő s o r b a n 
é r i n t ő - g y á r t á s t e l ő k é s z í t ő m ű s z a k i é s ü g y v i t e l i s z e r v e k h e l y e z k e d n e k 
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e l , m a j d t ö b b - k e v e s e b b ü z e m i - v e z e t é s i s z i n t - á t t é t e l e n k e r e s z t ü l a f i z i -
k a i - k ö z t ü k a t e r m é k e l ő á l l i t ó - m u n k a h e l y e k - a s é m a l e g a l s ó s o r á t , t e -
h á t a h i e r a r c h i á b a n az u t o l s ó f o k o z a t o t f o g l a l j á k e l . E z a r a n g s o r , f i -
g y e l e m b e v é v e az e g y e s s z i n t e k h e z k a p c s o l ó d ó i s k o l a i v é g z e t t s é g e t , 
s z ü k s é g e s i s m e r e t e t , s t b . , v é g s ő f o k o n t e r m é s z e t e s . 
A s t r u k t u r a a z o n b a n a l k a l m a s a n n a k e l h o m á l y o s i t á s á r a , hogy a g y á r -
t á s t e l ő k é s z í t ő s z e r v e k , m u n k a h e l y e k t e v é k e n y s é g e h a s z n o s s á g á n a k a l a p -
v e t ő m é r c é j e : h o g y a n é s m i l y e n s z í n v o n a l o n t u d j á k a t e r m é k e l ő á l l i t ó 
m u n k a f o l y a m a t o k é s m u n k a h e l y e k t e v é k e n y s é g é t b i z t o s í t a n i . T e h á t t e v é -
k e n y s é g ü k c é l j á t t e k i n t v e - f ü g g e t l e n ü l a v á l l a l a t i h i e r a r c h i á b a n e l f o g l a l t 
h e l y ü k t ő l - a lá v a n n a k r e n d e l v e a l é p c s ő l e g a l s ó s z i n t j é n l é v ő m u n k a -
h e l y e k n e k . 
G y a k r a n h i á n y z i k a v á l l a l a t g y á r t á s t - m ű s z a k i - g a z d a s á g i s t b . v o -
n a t k o z á s b a n - e l ő k é s z í t ő s z e r v e i b e n annak t u d a t o s e l i s m e r é s e v a g y b e -
i s m e r é s e i s , hogy e g y e s r é s z l e g e k ö n m a g á b a n s z a k s z e r ű , de a u t o n ó m 
t e v é k e n y s é g e n e m f e l t é t l e n ü l a l e g j o b b h o z z á j á r u l á s a v á l l a l a t e g é s z e 
e r e d m é n y e s s é g é h e z . E z t ü k r ö z i a m ű s z a k i e l ő í r á s o k e s e t e n k é n t i ö n c é -
lú k o r s z e r ű s é g e , e g y o l d a l ú s á g a , a z e l ő k é s z í t ő , g y á r t á s t k i s é r ő é s g y á r -
tó f o l y a m a t o k i d ő r e n d i á t f u t á s á n a k t e r v e z é s i h e l y z e t e i s . P l . a p r o g -
r a m o z á s i g y a k o r l a t b a n k ö z i s m e r t h e l y e s m ó d s z e r , h o g y a v é g s ő h a t á r -
i d ő k b ő l v i s s z a f e l é s z á m í t o t t á t f u t á s i idők a l a p j á n á l l a p í t j á k m e g az 
e g y e s r é s z t e v é k e n y s é g e k s z ü k s é g e s k e z d é s i i d ő p o n t j á t . A g y a k o r l a t m é g -
i s a z t m u t a t j a , h o g y i g e n s o k s z o r s z a k a d m e g a t e v é k e n y s é g e k l á n c o -
l a t a : b á r m i n d e n s z e r v e l v é g z i a m a g a m u n k á j á t , a m i k o r az t s z á m á r a 
b e ü t e m e z t é k , r é s z l e t e i b e n " n e m f i g y e l o d a " , hogy b i z t o s í t v a v a n - e m u n -
k á j a m e g f e l e l ő k a p c s o l ó d á s a a k ö v e t k e z ő f á z i s h o z ( e g y á l t a l á n s z ü k s é -
g e s - e , abban a f á z i s b a n , m i n d e n e s e t b e n ) . N e m é l e l é g g é annak t u d a -
t a , hogy g y a k o r l a t i l a g , az e s z e r v e k f e l a d a t k ö r é b e t a r t o z ó e g y - e g y 
m u n k a f e l t é t e l n e m t e l j e s í t é s e , h i á n y a v é g s ő s o r o n t é t l e n s é g r e k á r h o z -
t a t h a t j a a s o r b a n k ö v e t k e z ő , t e r m é k e l ő á l l i t ó s t b . m u n k a h e l y e k e t , s ő t 
t e l j e s g y á r t ó - s o r o k a t b é n i t h a t m e g , v a g y t e s z i j e l e n t ő s e n k ö l t s é g e s e b b é 
a g y á r t á s t , okoz m u n k a e r ő v á n d o r l á s t s t b . 
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T e r m é s z e t e s e n a v e z e t é s é s s z e r v e z é s f e l a d a t a e b b e n a v o n a t k o z á s -
b a n k o r á n t s e m c s a k t u d a t f o r m á l á s , h a n e m m e g f e l e l ő v i s s z a c s a t o l á s o k -
k a l k e l l b i z t o s i t a n i a e g y r é s z t a z t , h o g y az i l l e t é k e s e k f o l y a m a t o s a n é s 
r e n d s z e r e s e n é r t e s ü l j e n e k t e v é k e n y s é g ü k g y ü r ü z ő d ő h a t á s á r ó l , m á s r é s z t 
k ö z v e t l e n ü l é r d e k e l t t é l e g y e n e k t é v e a f i g y e l e m m e l k i s é r é s b e n é s a 
m e g f e l e l ő i n t é z k e d é s e k m e g t é t e l é b e n . E n a g y o n f o n t o s s z e r v e z é s i f e l a -
d a t o k t á r g y a l á s a a z o n b a n u g y a n c s a k m e g h a l a d j a az e l ő a d á s k e r e t e i t . 
5 . A m u n k a s z e r v e z é s az e g y é b f o l y a m a t o k b a n 
5 . 1 . Az e d d i g i e k b ő l ugy tűn ik , hogy a m u n k a s z e r v e z é s f e l a d a t a a 
t e r m é k l é t r e h o z ő m u n k a h e l y e k t e v é k e n y s é g é n e k , i l l e t v e az e z t b i z t o s i t d 
f e l t é t e l i f o l y a m a t o k n a k a m e g s z e r v e z é s e , k i a l a k i t á s a . A m u n k a s z e r v e -
z é s n e k a z o n b a n m i n d e n ü t t , a h o l e m b e r i m u n k a t e v é k e n y s é g v a n , e g y a r á n t 
f o n t o s f e l a d a t a i v a n n a k . A c é l t é s f e l a d a t o k a t m e g h a t á r o z ó f o l y a m a t o k -
b a n ( l á sd 3. 1. pon t , I . f o l y a m a t c s o p o r t ) az e f e l a d a t o k a t e l l á t ó v e z e t ő k 
é s b e o s z t o t t d o l g o z ó k m u n k a t e v é k e n y s é g é r e ugyanugy é r v é n y e s e k a m u n -
k a h e l y b e l s ő r e n d s z e r é r e é s k ü l s ő k a p c s o l a t a i r a v o n a t k o z ó , a 3 . 4 . f e -
j e z e t b e n h á r o m s z i n t t e l j e l l e m z e t t s z e r v e z é s i f e l a d a t o k . 
E t e v é k e n y s é g e k e t ö n m a g u k b a n , m i n t m u n k a f o l y a m a t o k a t v i z s g á l v a , 
é r t e l e m s z e r ű e n u g y a n c s a k f e l t é t e l - c e n t r i k u s á n h e l y e s t a n u l m á n y o z n i é s 
s z e r v e z n i , a z a z a f o l y a m a t b a n v i s s z a f e l é v i z s g á l n i e t e v é k e n y s é g e k o p -
t i m á l i s e l v é g z é s é n e k b e l s ő é s k ü l s ő k a p c s o l a t i f e l t é t e l e i t . 
5 . 2 . A s e g é d f o l y a m a t o k (a k i s e g í t ő t e r m e l é s i é s s z o l g á l t a t ó f o l y a m a -
t o k n a k , az i r o d a i , a d m i n i s z t r a t í v t e v é k e n y s é g e k n e k ) m i n t ö n á l l ó m u n k a -
f o l y a m a t o k n a k , i l l e t v e m u n k a h e l y e k n e k a k o r s z e r ű s í t é s e ( g / é s h / f e j -
l e s z t é s i i r á n y z a t o k ) e l s ő s o r b a n az á t t é t e l e z e t t e b b v á l l a l a t i c é l n a k , a 
t e r m e l é k e n y s é g é s g a z d a s á g o s s á g n ö v e l é s é n e k , v a l a m i n t az " i m p r o d u k -
t i v " t e r ü l e t e n a h e l y e s l é t s z á m m e g t a k a r i t á s n a k f o n t o s e s z k ö z e . 
E m u n k a h e l y e k t e v é k e n y s é g e i , c é l s z e r ű s é g e , m ű k ö d é s e h a t é k o n y s á g a 
v i z s g á l a t á n a k m ó d s z e r e i é r t e l e m s z e r ű e n u g y a n c s a k a z o n o s a k a t e r m é k -
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e l ő á l l í t ó m u n k a h e l y e k é v e l . P u s z t á n a m u n k a h e l y l é t r e j ö t t é n e k é s m ű k ö -
d é s é n e k c é l s z e r ű s é g i k r i t é r i u m a i e l t é r ő j e l l e g ű e k . 
Az e g y m á s h o z k a p c s o l ó d ó , i l l e t v e e g y m á s m u n k á j á t f e l t é t e l e z ő m u n -
k a h e l y e k , m u n k a f o l y a m a t o k i l y e n ö s s z e k a p c s o l t , de a t e r m é k e l ő á l l i t ó 
t e v é k e n y s é g r e k o n c e n t r á l t k i a l a k í t á s a é s f o l y a m a t o s e l e m z é s e , f e j l e s z -
t é s e c s ö k k e n t i a v á l l a l a t i f o l y a m a t r e n d s z e r e n b e l ü l i ö n c é l ú f u n k c i o n á l á s 
v e s z é l y é t . E g y e b e k k ö z ö t t s e g i t f e l i s m e r n i , hogy m e l y i n f o r m á c i ó k k é -
p e z i k f e l t é t e l é t a n n a k , hogy a v i z s g á l t m ű s z a k i v a g y f i z i k a i , i r o d a i , 
v a g y ü z e m i " s e g é d f o l y a m a t o t " e l l á t ó m u n k a h e l y az á l t a l á n o s a b b c é l n a k 
a l á r e n d e l t e n t u d j a e r e d m é n y e s e n s a j á t f e l a d a t a i t e l l á t n i . 
6 . Ö s s z e f o g l a l á s 
A m u n k a s z e r v e z é s i c é l o k é s a m i n d e n k o r i s ú l y p o n t i s z e r v e z é s i f e l a -
d a t o k d i f f e r e n c i á l t m e g h a t á r o z á s á h o z c é l s z e r ű n e k l á t s z i k a s z e r v e z é s i 
m u n k a s z e m p o n t j á b ó l ö n á l l ó a l r e n d s z e r k é n t m e g k ü l ö n b ö z t e t n i é s k e z e l n i 
a v á l l a l a t g y á r t m á n y t l é t r e h o z ó t e v é k e n y s é g é t . Az e l ő a d á s e f o l y a m a t -
c s o p o r t t a l f o g l a l k o z o t t . 
A g y á r t á s i f ő f o l y a m a t , i l l e t v e a v á l l a l a t t e r m é k e i t k ö z v e t l e n ü l e l ő á l -
l í t ó m u n k a h e l y e k v o n a t k o z á s á b a n k ö z i s m e r t , hogy e z e n a t e r ü l e t e n a f ő 
f e s z ü l t s é g e g y f e l ő l a f o l y a m a t t e c h n i k a i f e l s z e r e l t s é g é n e k v i s z o n y l a g k o r -
s z e r ű s z í n v o n a l á b a n é s a d o l g o z ó k f e l k é s z ü l t s é g é b e n m e g l é v ő , t e h á t e 
m u n k a h e l y e k e n p o t e n c i á l i s a n f e n n á l l ó l e h e t ő s é g e k , m á s f e l ő l e z e k - n a g y -
r é s z t s z e r v e z é s i o k o k r a v i s s z a v e z e t h e t ő - a l a c s o n y fokú k i h a s z n á l á s a , 
k ö l t s é g e s ü z e m e l é s e k ö z ö t t v a n . 
Az o p e r a t i v , t e r v - v é g r e h a j t ő f á z i s b a n az e l s ő d l e g e s k ö v e t e l m é n y n e k 
a t e r m é k e l ő á l l i t ó m u n k a h e l y e k g ö r d ü l é k e n y t e v é k e n y s é g e , s m e g f e l e l ő 
I + á s f o k a b i z t o s í t á s á t t e k i n t j ü k . E z é r t a m u n k a s z e r v e z é s n e k é s az 
e g y é b s z a k m a i s z e r v e z ő t e v é k e n y s é g n e k e m u n k a f o l y a m a t o k o p t i m á l i s 
l e f o l y á s a b i z t o s í t á s á n a k f e l t é t e l e i b ő l h e l y e s k i i n d u l n i a ( f e l t é t e l - c e n t r i k u s 
s z e m l é l e t ) . 
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A t a p a s z t a l a t o k a z t m u t a t j á k , h o g y a k ö z v e t l e n t e r m é k e l ő á l l i t ó t e v é -
k e n y s é g e k e r e d m é n y e s s é g é t t ö b b n y i r e n e m e f o l y a m a t o k t e r m e l ő e s z k ö -
z e i , t e c h n o l ó g i a i m e g o l d á s a i , h a n e m a z e z e k e t k i s z o l g á l ó e g y é b f o l y a -
m a t o k (a m ű s z a k i é s az un . g y á r t á s e l ő k é s z i t é s , t e r m e l é s i r á n y í t á s , 
a n y a g m o z g a t á s , e l l e n ő r z é s , k a r b a n t a r t á s , s t b . ) s z e r v e z e t t s é g i s z i n v o -
n a l a , a f ő - é s s e g é d f o l y a m a t o k ö s s z h a n g j a , k o o r d i n á i t s á g a , h e l y e s c é l -
r a - o r i e n t á l t s á g a s z a b j a m e g . E z a j e l e n s z a k a s z b a n m i n d e n e k e l ő t t a 
" s z e l l e m i é s a f i z i k a i " s e g é d f o l y a m a t o k n a k (a f e l t é t e l i f o l y a m a t o k n a k ) a 
f ő f o l y a m a t h o z i l l e s z t é s é t , a k ö z v e t l e n t e r m é k l é t r e h o z ő é s az e z t m e g -
e l ő z ő , e l ő k é s z í t ő f o l y a m a t o k s z e r v e s e g y s é g k é n t t ö r t é n ő k e z e l é s é t , i r á -
n y í t á s á t , s z e r v e z é s é t i g é n y l i . M i n d e z e k f i g y e l e m b e v é t e l é v e l a k t u á l i s n a k 
t űn ik e g y e b e k k ö z ö t t a k ü l ö n b ö z ő s z e r v e z é s i á g a z a t o k f u n k c i o n á l i s a n e l -
k ü l ö n ü l t h a t á r a i t f e l ü l v i z s g á l n i s m ó d s z e r e i k e t , k a p c s o l a t a i k a t a m i n d e n -
k o r i f ő c é l r a o r i e n t á l á s u k a t j o b b a n e l ő s e g í t ő m ó d o n k i a l a k í t a n i . 
M i n t h o g y a f e l t é t e l i f o l y a m a t o k s z e r e p e a g é p e s i t é s - a u t o m a t i z á l á s 
e l ő r e h a l a d á s á v a l f o k o z o t t a n n ö v e k s z i k , k í v á n a t o s a k l a s s z i k u s , a t e r m e -
l é s f ő f o l y a m a t á r a i r á n y u l ó m u n k a s z e r v e z é s i t e v é k e n y s é g e t i s s z é l e s e b -
b e n é r t e l m e z v e m i n d j o b b a n k i t e r j e s z t e n i e t e r ü l e t r e . 
E f e l a d a t o k m e g o l d á s á h o z k i v á n t az e l ő a d á s az e g y i k j e l e n t ő s - s t a -
l á n l e g i n k á b b p r o b l e m a t i k u s - s z e r v e z é s i á g a z a t , a m u n k a s z e r v e z é s t e -
r ü l e t é n v á z l a t o s k o n c e p c i ó t k i a l a k í t a n i s n é h á n y a d a l é k o t s z o l g á l t a t n i . 
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D r . K o m o n y i Z o l t á n : 
A H A T É K O N Y SZ A M I T O G E P E S I T E S N E H A N Y F E L T E T E L E 
. ,
 x / 
V Á L L A L A T A I N K N A K ' 
S z á m i t á s g é p e s i t é s i t e n d e n c i á k 
Az u t ó b b i m á s f é l - k é t évben i s v i l á g s z e r t e f o l y t a t ó d o t t a s z á m i t ó g é p e k 
g y o r s e l t e r j e d é s e . E z a t e n d e n c i a a s z á m i t ó g é p e s i t é s c s a k n e m v a l a -
m e n n y i f o n t o s t e r ü l e t é n m e g m u t a t k o z i k . A s z á m i t ó g é p e k m ű s z a k i p a r a -
m é t e r e i n e k g y o r s f e j l ő d é s é v e l e g y i d ő b e n tovább n ő t t a s z á m i t ó g é p e k 
s z á m a i s . Az a l á b b i t á b l á z a t a h a t l e g n a g y o b b s z á m i t ó g é p p a r k k a l r e n -
d e l k e z ő o r s z á g f e j l ő d é s é t m u t a t j a 1 9 7 0 - 7 1 évek v i s z o n y l a t á b a n / 1 4 . / : 
1. t á b l á z a t 
1970 1971 N ö v e k e d é s % 
USA 64 000 83 500 30, 5% 
N S Z K 7 084 9 186 29, 7% 
J a p á n 6 718 8 695 29, 4% 
E g y e s ü l t K i r á l y s á g 5 350 6 347 18, 6% 
F r a n c i a o r s z á g 5 300 7 122 34, 4% 
S z o v j e t u n i ó 4 000 7 000 75, 0% 
A h a z a i s z á m í t ó g é p p a r k n ö v e k e d é s e az u tóbb i é v e k b e n a k ö v e t k e z ő -
k é p p e n a l a k u l t : 
2. t á b l á z a t 
É v 1967 1968 1969 1970 1971 
G é p e k s z á m a 48 65 86 120 161 
x / 
' A z I p a r g a z d a s á g i T u d o m á n y o s K o n f e r e n c i á r a ( B u d a p e s t 1972. d e c . 5 - 7 . ) 
b e n y ú j t o t t t a n u l m á n y . 
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A s z á m í t ó g é p e k d a r a b s z á m á t t e k i n t v e 1971 évben g é p p a r k u n k 3 4 % - k a i 
n ö v e k e d e t t . E z az ü t e m — l é n y e g é b e n v é v e — m e g e g y e z i k a f e n t i h a t 
o r s z á g k ö z ü l n é g y (USA, N S Z K , J a p á n , F r a n c i a o r s z á g ) u tóbb i év i n ö -
v e k e d é s i ü t e m é v e l ; g y o r s a b b , m i n t az E g y e s ü l t K i r á l y s á g é , de l é n y e g e -
s e n e l m a r a d a S z o v j e t u n i ó m ö g ö t t . E z az ö s s z e h a s o n l i t á s a z o n b a n c s a k 
n a g y o n e g y s i k u . E g y r é s z t a z é r t , m e r t egy év t ú l s á g o s a n r ö v i d i d ő a h -
h o z , h o g y ebbő l k ö v e t k e z t e t é s e k e t l e h e s s e n l e v o n n i ; m á s r é s z t , m e r t a 
g é p e k d a r a b s z á m á n a k v á l t o z á s a c s a k egyik t é n y e z ő j e a s z á m i t ó g é p p a r k 
t e l j e s í t m é n y n ö v e k e d é s é n e k . U t ó b b i n a k k é t f ő t é n y e z ő j e v a n : a g é p p a r k 
k a p a c i t á s v á l t o z á s a , i l e t v e a r e n d e l k e z é s r e á l ló k a p a c i t á s ( m e n n y i s é g i 
é s m i n ő s é g i ) k i h a s z n á l á s a . A s z á m i t ó g é p e k n e k v a l a m e l y i d ő s z a k r a v o -
n a t k o z t a t o t t t e l j e s í t m é n y v á l t o z á s á t k ü l ö n f é l e m ó d s z e r e k k e l h a t á r o z z á k 
m e g . E z e k k ö z ü l egy ik l e g e l t e r j e d t e b b az un . H . R . J . G r o s c h - f é l e ( t a -
p a s z t a l a t i ) k é p l e t ; e n n e k a h a r d w a r e k ü l ö n b ö z ő e g y s é g e i n e k t e l j e s í t -
m é n y v á l t o z á s a , a t é n y l e g e s e n v é g z e t t f e l a d a t o k j e l l e g e , a s z á m i t ó g é p e k 
á r a s t b . a v á l t o z ó i . E k é p l e t a l a p j á n s z á m í t ó g é p p a r k u n k k a p a c i t á s a 1971 
é v v é g é r e az 1967 év inek több , m i n t 2 1 - s z e r e s é r e nő t t / 1 4 . / . 
A s z á m i t ó g é p e k v á z o l t — r e n d k í v ü l g y o r s ü t e m ü — e l t e r j e d é s e é s 
f e j l ő d é s e m e l l e t t , az u tóbb i é v e k s z a k i r o d a l m á b a n a s z á m í t ó g é p e k v á l -
l a l a t i a l k a l m a z á s á v a l k a p c s o l a t b a n k r i t i k u s h a n g o k i s h a l l a t s z a n a k . (1, 
3, 7, 1 3 . ) E z e k a s z e r z ő k s e m v i t a t j á k a s z á m i t ó g é p e k k ü l ö n f é l e i r á -
n y ú t e l j e s í t m é n y e i n e k r e n d k í v ü l g y o r s ü t e m ü n ö v e k e d é s é t . E l l e n k e z ő l e g , 
é p p e n e b b ő l i n d u l n a k k i : h a n g s ú l y o z z á k az t a v é l e m é n y ü k e t , hogy j e l e n -
t ő s r é s á l l f e n n a s z á m i t ó g é p e k m a i t e l j e s í t m é n y e é s a v á l l a l a t i i g é n y e k 
k ö z ö t t . O l y a n v é l e m é n y t i s o l v a s h a t u n k , hogy : " e g y e s s z á m i t ó g é p i p a r i 
s z a k é r t ő k v é l e m é n y e s z e r i n t a s z á m i t ó g é p a s z e r v e z e t t v á l l a l a t o k 90%-
á n á l c s a l ó d á s t o k o z o t t . E z a s z á m v a l ó s z í n ű l e g t ú l z o t t , de a v á l l a l a t o k 
l e g a l á b b 4 0 - 5 0 % - a e l v e s z t e t t e i l l ú z i ó i t é s t a l á n 10 v a g y 20 % ő s z i n t é n 
k a t a s z t r ó f á n a k t e k i n t i s z á m i t ó g é p p a r k j á t . " / 1 2 . / . 
U g y t ű n i k , h o g y az é l e s b í r á l a t o t g y a k o r l ó s z e r z ő k egy r é s z e u g y a n -
u g y e l v e t i a s u l y k o t , m i n t a s z á m i t ő g é p e s i t é s sok k r i t i k á t l a n h i v e . A 
s z á m i t ó g é p e k a l k a l m a z á s a m a m á r o l y a n s o k f é l e t e r ü l e t r e t e r j e d k i , a 
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v e l ü k s z e m b e n t á m a s z t o t t i g é n y e k a n n y i r a d i f f e r e n c i á l t a k , hogy v a l a m i -
f é l e e g y s é g e s é r t é k e l é s ü k e l e v e m a g á b a n h o r d o z z a a t é v e d é s l e h e t ő s é -
g é t . Az a l k a l m a z á s g a z d a s á g o s s á g á t n y i l v á n v a l ó a n é r t e l m e t l e n v i z s g á l -
n i a z o k b a n az e s e t e k b e n , a m i k o r a f e l a d a t o t s z á m i t ó g é p n é l k ü l e g y á l -
t a l á n n e m l e h e t m e g o l d a n i (pl. r a k é t a t e c h n i k a , ü r r e p ü l é s s t b . ) . U g y a n -
a k k o r a s z á m i t ó g é p e s i t é s l e g e l t e r j e d t e b b t e r ü l e t é n — a v á l l a l a t i a l k a l -
m a z á s o k n á l — a g a z d a s á g o s s á g k é r d é s e az egy ik l e g f ő b b s z e m p o n t . 
A r r a , hogy a k ü l ö n b ö z ő o r s z á g o k b a n m ű k ö d ő s z á m í t ó g é p e k h á n y s z á -
z a l é k a végez v á l l a l a t i t e v é k e n y s é g g e l k a p c s o l a t o s a d a t f e l d o l g o z á s t , i l l e t -
v e s z á m í t á s o k a t , k ü l ö n b ö z ő v é l e m é n y e k v a n n a k . A b e c s ü l t é r t é k e k t ö b b -
s é g e 6 6 - 8 0 % k ö z ö t t v a n . N e h é z s é g e t o k o z n a k a h a t á r t e r ü l e t e e s ő f e l -
d o l g o z á s o k , m e l y e k m i n d a v á l l a l a t i , m i n d m á s t e v é k e n y s é g e k h e z i s 
k a p c s o l ó d n a k . H a z a i v i s z o n y l a t b a n a v á l l a l a t i p r o g r a m o k f u t t a t á s á n a k 
r é s z a r á n y a a l a c s o n y a b b : az ö s s z e s p r o g r a m f u t t a t á s 55 % - a / 1 4 . / . 
A z i p a r i f e j l ő d é s i t e n d e n c i á k p r o g r o s z t i z á l á s á n a k s o k f é l e m ó d s z e r e 
i s m e r e t e s . K e v é s b é f e j l e t t g a z d a s á g ú o r s z á g o k e s e t é n az egy ik l e h e t s é -
g e s k ö z e l í t é s a f e j l e t t e b b o r s z á g o k (a k é r d é s e s i d ő s z a k a l a t t i ) i p a r i f e j -
l ő d é s é n e k t a n u l m á n y o z á s a . H a f e l t é t e l e z z ü k , hogy a h a z a i s z á m i t ó g é p -
p a r k f e l a d a t m e g o s z l á s a a k ö v e t k e z ő é v e k b e n m e g k ö z e l í t i a v i l á g a r á n y o -
k a t , ugy a v á l l a l a t i s z á m i t ó g é p e s i t é s j e l e n t ő s m e g é l é n k ü l é s é v e l s z á m o l -
h a t u n k . (Ahhoz, h o g y a v á l l a l a t i f e l d o l g o z á s o k r é s z e s e d é s e a j e l e n l e g i 
55 % - r ó l 70 v a g y 75 % - r a e m e l k e d j é k , az s z ü k s é g e s , hogy az u j f e l a -
d a t o k o n be lü l a v á l l a l a t i t á r g y ú a k a r á n y a 8 0 - 8 5 % l e g y e n ) . 
A l t a l á n o s ( n é p g a z d a s á g u n k h e l y z e t é b ő l adódó) f e l t é t e l e k 
H a z a i v á l l a l a t a i n k h a t é k o n y s z á m í t ó g é p e s í t é s é n e k f e l t é t e l e i t t a n u l m á -
: ' ó z v a , f i g y e l e m b e k e l l venn i egy s o r o l y a n t é n y e z ő t i s , m e l y e k g a z -
d a s á g u n k j e l l e g é b ő l a d ó d n a k (és a m e l y e k — e g y e b e k k ö z ö t t — a g a z d a -
s á g o s s á g é r t e l m e z é s é t i s j e l e n t é k e n y e n b e f o l y á s o l h a t j á k ) . E z e k k ö z ü l a 
h á r o m l e g f o n t o s a b b : o r s z á g u n k a d o t t s á g a i ; g a z d a s á g p o l i t i k a i c é l k i t ü z é -
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s e i n k ; az a g a z d a s á g i k ö r n y e z e t , m e l y b e n a v á l l a l a t o k s z á m i t á s g é p e s i -
t é s i d ö n t é s e i k e t h o z z á k . Az e l s ő v e l k a p c s o l a t b a n k é z e n f e k v ő , hogy m i -
n é l k e v é s b é f e j l e t t é s m i n é l k i s e b b e g y o r s z á g , a n n á l n a g y o b b s z e r e p e 
v a n az u j e l j á r á s o k é s m ó d s z e r e k f e l t a l á l á s a h e l y e t t a z o k á t v é t e l é n e k . 
M i n é l k e v é s b é f e j l e t t egy o r s z á g , a n n á l t öbb k é s z e r e d m é n y t v e h e t á t ; 
m i n é l k i s e b b , a n n á l i n k á b b r á v a n u t a l v a a r r a , hogy k o r l á t o z o t t e r ő -
f o r r á s a i t az ö n á l l ó k u t a t á s n é h á n y t e r ü l e t é r e é s az i s m e r e t e k m e g s z e r -
z é s é n e k é s a d a p t á l á s á n a k e g y é b l e h e t ő s é g e i r e k o n c e n t r á l j a / 1 1 . / . E z 
a z á l t a l á b a n i s c é l s z e r ű s t r a t é g i a k ü l ö n ö s e n i n d o k o l t n a k tűnik a m a g a s 
t ő k e ( é s d e v i z a ) i g é n y ű s z á m i t ó g é p e s f e j l e s z t é s l e g t ö b b v o n a t k o z á s á n á l . 
A g a z d a s á g p o l i t i k á n a k f ő l e g a r r a a s z e r e p é r e s z e r e t n é k u t a l n i , h o g y 
é s s z e r ű e n o s s z a e l , m i t f o r d í t h a t a t á r s a d a l o m m u n k a e r ő é s anyag i f o r -
r á s a i b ó l a k ü l ö n b ö z ő c é l o k r a ( ezek k ö z ö t t a s z á m í t ó g é p e s í t é s r e ) . 
A j ó z a n s e g y b e n a s z á m í t ó g é p e s í t é s s z e r e p é t , t á v l a t a i t r e á l i s a n 
m é r l e g e l ő g a z d a s á g p o l i t i k a e t é r e n m é g n a g y o b b f o n t o s s á g g a l b i r , m i n t 
s o k h a g y o m á n y o s t e r ü l e t e n . A s z á m i t ó g é p e k p á r a t l a n u l g y o r s e l t e r j e d é -
s e ( é s r ö v i d m ú l t j a ) , n ö v e k v ő s z e r e p ü k s o k s z o r n e m k ö n n y e n e l e m e z -
h e t ő t á v l a t a i , n e h e z í t i k a t á r g y i l a g o s d ö n t é s t . B o n y o l í t j a a p r o b l é m á t 
az i g e n j e l e n t ő s a n y a g i e s z k ö z ö k k e l r e n d e l k e z ő s z á m í t ó g é p e s p r o p a g a n -
d a i s (pl . a s z a k i r o d a l o m b a n é s s a j t ó b a n m e g j e l e n t e t e t t p u b l i k á c i ó k r é -
v é n ) . Ugy t ű n i k , h o g y g a z d a s á g i v e z e t ő i n k , s z á m i t ó g é p e s s z a k e m b e r e i n k 
z ö m e , e n e h e z í t ő t é n y e z ő k e l l e n é r e i s t á r g y i l a g o s a n é r t é k e l i a s z á m í t ó -
g é p e s í t é s n é p g a z d a s á g i j e l e n t ő s é g é t . A IV. V e z e t é s t u d o m á n y i K o n f e r e n -
c i á n (ez év t a v a s z á n ) , m i n t e g y 300 h a z a i v á l a s z a d ó — f ő l e g v á l l a l a t i 
v e z e t ő k é s s z á m i t ó g é p e s s z a k e m b e r e k — a r r a a k é r d é s r e , hogy " h o v á 
s o r o l j a a n é p g a z d a s á g i c é l k i t ű z é s e k k ö z ö t t a s z á m í t ó g é p e s í t é s t ? " a k ö -
v e t k e z ő v á l a s z t a d t a : 
- a l e g f o n t o s a b b c é l k i t ű z é s e k k ö z é 23 %; - - a f o n t o s c é l k i t ű z é s e k 
k ö z é 73 %; — a k e v é s b é f o n t o s c é l k i t ű z é s e k k ö z é 2 % / 9 . / . 
A g a z d a s á g i k ö r n y e z e t h a t á s á n á l f ő l e g k é t t é n y e z ő t k e l l k i e m e l n i : az 
e g y i k a g a z d a s á g i r á n y í t á s r e n d s z e r e . E z a g a z d a s á g i s z a b á l y o z ó r e n d -
s z e r e n k e r e s z t ü l e g y r é s z t k ö z v e t l e n ü l h a t a v á l l a l a t o k r a . B e f o l y á s o l j a 
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( b i z o n y o s k o r l á t o k közö t t m e g i s h a t á r o z z a ) a s z á m í t ó g é p e s í t é s s e l k a p -
c s o l a t o s v á l l a l a t i m a g a t a r t á s t . A m e c h a n i z m u s a z o n b a n n e m c s a k k ö z -
v e t l e n ü l , h a n e m k ö z v e t v e i s b e f o l y á s o l j a a s z á m í t ó g é p e s í t é s i d ö n t é s e -
k e t : m á s v á l l a l a t o k , s z e r v e z ő i n t é z e t e k s t b . m a g a t a r t á s á r a g y a k o r o l t 
b e f o l y á s á n k e r e s z t ü l i s m o t i v á l j a a s z á m i t ő g é p e s i t é s i d ö n t é s e k e t . 
A g a z d a s á g i k ö r n y e z e t f o g a l m a u g y a n a k k o r s z é l e s e b b i s m i n t c s u p á n 
a g a z d a s á g i m e c h a n i z m u s á l t a l b e f o l y á s o l t t e r ü l e t . T á g a b b é r t e l e m b e n 
a v á l l a l a t g a z d a s á g i k ö r n y e z e t e , a n é p g a z d a s á g k ö r n y e z e t e i s . E z e n a 
t é r e n k ü l ö n ö s e n j e l e n t ő s a K G S T k e r e t é b e n fo lyó s z á m i t ó g é p e s e g y ü t t -
m ű k ö d é s , az E g y s é g e s S z á m i t ó g é p R e n d s z e r s z e r e p e . A v á l l a l a t i s z á -
m i t ó g é p - a l k a l m a z á s h a t é k o n y s á g á r ó l s z ó l v a k ü l ö n ö s e n az e lőbb i k e r e t é -
b e n fo lyó AIR ( A u t o m a t i z á l t I r á n y í t á s i R e n d s z e r e k ) m u n k a s z e r e p é r e 
k e l l u t a l n i . 
A f e l t é t e l e k v i z s g á l a t a 
A h a t é k o n y a b b v á l l a l a t i s z á m í t ó g é p e s í t é s f e l t é t e l e i n e k v i z s g á l a t á t e l -
s ő s o r b a n e m p i r i k u s n é z ő p o n t b ó l i g y e k e z t ü n k k ö z e l í t e n i . Ugy g o n d o l t u k , 
m i n d e n e k e l ő t t a t é n y l e g e s h e l y z e t k o n s t a t á l á s á r a c é l s z e r ű t ö r e k e d n ü n k : 
a n n a k m e g á l l a p í t á s á r a , a m i v a n . E n n e k a l a p j á n k í s é r e l h e t ő c s a k m e g 
r e á l i s a n a c é l o k k i t ű z é s e : a n n a k f e l v á z o l á s a , a m i k í v á n a t o s n a k t ű n i k . 
V i z s g á l ó d á s a i n k s o r á n f ő k é n t h á r o m f é l e m ó d s z e r t a l k a l m a z t u n k : n é -
h á n y e s e t t a n u l m á n y t 1 ' ' k é s z í t e t t ü n k ; b e s z é l g e t é s e k e t ( m é l y - i n t e r j u k a t ) 
' M u l t é v b e n h á r o m o lyan n a g y v á l l a l a t u n k n á l v i z s g á l t u k a s z á m í t ó g é p e -
s í t é s h a t é k o n y s á g á t , m e l y e k n é l a s z e r v e z é s m á r l e g a l á b b k é t é v e b e -
f e j e z ő d ö t t . E g y t o v á b b i n a g y v á l l a l a t n á l e s e t t a n u l m á n y u n k t a r g y a a z 
v o l t , hogy m i l y e n okok m i a t t s z a k í t o t t á k f é l b e a z egy ik s z e r v e z ő i n t é -
z e t á l t a l m a g a s k ö l t s é g g e l v é g r e h a j t o t t s z e r v e z é s t . E z évben h á r o m 
p r o g r a m c s o m a g a l k a l m a z á s á t (6 n a g y v á l l a l a t n á l ) , a s z e r v e z e t t s é g i 
s z í n v o n a l h a t á s á t a s z á m í t ó g é p e s í t é s r e (1 v á l l a l a t n á l ) , h á l ó t e r v e k 
s z á m i t ó g é p e s s z i m u l á c i ó j á n a k h a t á s á t a t e r m e l é s i r á n y í t á s r a (1 v á l l a -
l a t n á l ) v i z s g á l j u k . 
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f o l y t a t t u n k m i n t e g y 30 s z e r v e z ő i n t é z e t i , i l l e t ő l e g o l y a n v á l l a l a t i v e z e -
t ő v e l , ak inek a v á l l a l a t á n á l s z á m i t ő g é p s z e r v e z é s t h a j t o t t a k v é g r e ; k é r -
d ő í v e s f e l m é r é s t k é s z í t e t t ü n k . 
Az e l s ő k é t m ó d s z e r t p á r h u z a m o s a n a l k a l m a z t u k . M i n d az e s e t t a n u l -
m á n y o k , m i n d a m é l y i n t e r j ú k e l s ő s o r b a n a r r a n y ú j t o t t a k l e h e t ő s é g e t , 
h o g y a r á n y l a g k i s e b b s z á m ú e s e t e t v i s z o n y l a g m é l y e n e l e m e z h e s s ü n k . 
K é r d ő i v ü n k b e a z o k a t a k é r d é s e k e t v e t t ü k f e l , a m e l y e k r ő l t ö b b e s e t t a n u l -
m á n y , i l l e t ő l e g i n t e r j ú a l a p j á n ugy tűn ik , hogy h a z a i k ö r ü l m é n y e i n k kö-
z ö t t a s z á m í t ó g é p e s í t é s h a t é k o n y s á g á t s z á m o t t e v ő e n b e f o l y á s o l h a t j á k . 
E z t k ö v e t ő e n t ö b b s z e r v e z ő i n t é z e t i v e z e t ő v é l e m é n y e a l a p j á n k i e g é s z í -
t e t t ü k a k é r d ő i v e t . 
A k é r d ő í v e s f e l m é r é s s o r á n f ő k é n t a r r a t ö r e k e d t ü n k , h o g y l e h e t ő l e g 
n a g y s z á m ú é s t a p a s z t a l a t ú s z á m í t ó g é p e s s z a k e m b e r v é l e m é n y é t i s m e r -
j ü k m e g a f e l m e r ü l t p r o b l é m á k h a t á s á r ó l . E s z a k e m b e r e k k ö r é t s z é l e -
s e n é r t e l m e z t ü k . E z e k k ö z é t a r t o z ó n a k t e k i n t e t t ü k a r e n d s z e r s z e r v e z ő -
n e k , a s z á m i t ó g é p e n d o l g o z ó m a t e m a t i k u s o k a t , p r o g r a m o z ó k a t , h a r d -
w a r e - s , s o f t w a r e - s s z a k e m b e r e k e t s t b . 16 j e l e n t ő s s z e r v e z ő i n t é z e t ü n k 
i l l e t ő l e g s z á m í t ó k ö z p o n t u n k v e z e t ő j é t k é r t ü k f e l a r r a , h o g y l e g j o b b s z á -
m i t ó g é p e s s z a k e m b e r e i k v e g y e n e k r é s z t az a n o n i m j e l l e g ű v á l a s z a d á s -
b a n . 14 i n t é z m é n y v á l a s z o l t f e l k é r é s ü n k r e p o z i t í v a n . Az i n t é z e t e k v e -
z e t ő i v e l v a l ó m e g á l l a p o d á s a l a p j á n ö s s z e s e n 480 k é r d ő i v e t kü ld tünk k i . 
" 2 / 
Az e l ő a d á s e l k é s z ü l t é n e k i d ő p o n t j á i g 5 i n t é z e t t ő l é r k e z e t t v i s s z a , 
ö s s z e s e n 163 k i t ö l t ö t t k é r d ő í v . Az i n t é z e t e k v e z e t ő i n e k , d o l g o z ó i n a k 
e z ú t o n i s s z e r e t n é n k m e g k ö s z ö n n i s z i v e s s e g í t s é g ü k e t é s a m e g v á l a -
s z o l t k é r d ő i v e k g y o r s v i s s z a k ü l d é s é t . A t ú l o l d a l i e r e d m é n y e k 155 s z a k -
e m b e r v á l a s z a i a l a p j á n a d ó d t a k (a k é r d ő i v e k közü l 8 n e m v o l t é r t é k e l -
h e t ő ) . A m o s t a n i e l ő a d á s b a n — a n n a k m e g h a t á r o z o t t t e r j e d e l m e m i a t t — 
c s a k n é h á n y k é r d é s r e t é r e k k i r é s z l e t e s e b b e n . 
t i 
' I N F E L O R R e n d s z e r t e c h n i k a i V á l l a l a t ; K ö n n y ű i p a r i S z e r v e z é s i I n t é z e t ; 
NIM I p a r g a z d a s á g i é s Ü z e m s z e r v e z é s i I n t é z e t ; O r s z á g o s T e r v h i v a t a l 
S z á m i t ó k ö z p o n t j a ; O r s z á g o s V e z e t ő k é p z ő K ö z p o n t S z á m í t á s t e c h n i k a i 
I n t é z e t e . 
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A v á l a s z a d ó k n a g y o b b r é s z e (89 fő) 30 é s 50 év k ö z ö t t i k o r ú v o l t . 
1 3 3 - e n r e n d e l k e z t e k e g y e t e m i v a g y f ő i s k o l a i v é g z e t t s é g g e l ( 17 -nek k é t 
d i p l o m á j a vo l t ) . 116 v á l a s z a d ó r e n d e l k e z e t t 3 é v n é l h o s s z a b b s z á m í t ó -
g é p e s g y a k o r l a t t a l . A r r a a k é r d é s ü n k r e , hogy i r á n y í t o t t m u n k a t e r ü l e t e , 
i l l e t v e m u n k a k ö r e m e l y f e l a d a t h o z á l l l e g i n k á b b k ö z e l , az a l á b b i v á l a -
s z o k a t kap tuk : 
- r e n d s z e r s z e r v e z é s 65 f ő 
- a l k a l m a z o t t m a t e m a t i k u s 21 fő 
- p r o g r a m o z á s - i r á n y í t á s 24 f ő 
- p r o g r a m o z á s - v é g z é s 23 fő 
- s o f t w a r e 29 f ő 
- h a r d w a r e 14 f ő 
- egyéb 16 f ő 
Ö s s z e s e n 191 f ő 3 / 
A k é r d ő í v (a s z e m é l y i ada tokon k ivü l ) 28 k é r d é s t t a r t a l m a z o t t a s z á -
m i t ő g é p a l k a l m a z á s é s s z e r v e z é s k ü l ö n f é l e t e r ü l e t e i r ő l . E1 e l t é t e l e z h e t ő 
v o l t , hogy az e g y e s s z a k e m b e r e k n e m m i n d e n k é r d é s s e l k a p c s o l a t b a n 
e g y f o r m á n t á j é k o z o t t a k ; e z é r t f e l k é r t ü k a v á l a s z a d ó k a t , hogy c s a k a z o k -
r a a k é r d é s e k r e v á l a s z o l j a n a k , a m e l y e k r e — m e g í t é l é s ü k s z e r i n t — 
m e g b í z h a t ó v á l a s z t t udnak adn i . E n n e k m e g f e l e l ő e n a l e g t ö b b k é r d ő í v -
b e n n é h á n y k é r d é s m e g v á l a s z o l a t l a n u l m a r a d t . (Az e g y e s v á l a s z a d ó k 
m u n k a t e r ü l e t é t ő l f ü g g ő e n a m e g n e m v á l a s z o l t k é r d é s e k m e g l e h e t ő s e n 
n a g y s z ó r á s t m u t a t n a k . ) 
Ö s s z e h a s o n l í t o t t u k a z e g y e s i n t é z m é n y e k ö s s z e s s z a k e m b e r e á l t a l 
v a l a m e l y k é r d é s r e a d o t t v á l a s z t , a t öbb i i n t é z m é n y u g y a n a z o n k é r d é s r e 
a d o t t v á l a s z a i v a l i s . A l eg több k é r d é s n é l c s a k k i s m é r t é k ű e l é t é r é s m u -
t a t k o z o t t . N é h á n y k é r d é s n é l a h á r o m s z e r v e z ő i n t é z e t s z a k é r t ő i n e k v á -
l a s z a , nagyobb m é r t é k b e n e l t é r t a k é t s z á m i t ó k ö z p o n t s z a k e m b e r e i n e k 
v á l a s z a i t ó l . 
з 7 ; — 
' 36 v á l a s z a d ó k é t m u n k a t e r ü l e t e t i s m e g j e l ö l t . 
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A s z á m í t ó g é p e s í t é s i k ö l t s é g e k f ő a r á n y a i 
E l s ő k é r d é s ü n k az vo l t , hogy a v á l a s z a d ó h o g y a n o s z t a n á m e g e g y 
I p a r v á l l a l a t s z á m í t ó g é p e s í t é s é r e s z á n t (az é p i t é s i k ö l t s é g g e l c s ö k k e n -
t e t t ) ö s s z e g e t , a s z e r v e z é s , h a r d w a r e , s o f t w a r e , i l l e t v e s z e m é l y z e t k i -
k é p z é s k ö z ö t t . K é r t ü k , hogy a h a r d w a r e k ö l t s é g e k k ö z ö t t v e g y é k f i g y e -
l e m b e a k o n d i c i o n á l ó b e r e n d e z é s , v a l a m i n t az a d a t r ö g z í t ő b e r e n d e z é s e k 
k ö l t s é g é t i s . K ü l ö n k é r t ü k a c é l s z e r ű n e k t a r t o t t m e g o s z l á s t é s k ü l ö n 
a z t , h o g y e z e k a k ö l t s é g e k j e l e n l e g h a z á n k b a n h o g y a n o s z l a n a k m e g . 
H a n g s ú l y o z t u k , h o g y e n n é l a k é r d é s n é l c s a k a s z á m í t ó g é p e s f e l d o l g o z á s 
m e g i n d í t á s á v a l k a p c s o l a t o s k i a d á s o k r a gondolunk , s a j á t gép b e s z e r z é s e 
e s e t é n ; a k é s ő b b i f o l y a m a t o s ( b é r k ö l t s é g , l y u k k á r t y a s t b . ) k ö l t s é g e k r e 
n e m . 
A k é r d é s t t ö b b ok m i a t t t e t t ü k f e l . A s z e r v e z é s i k ö l t s é g m é r t é k é r e 
e l s ő s o r b a n a g a z d a s á g i t e r ü l e t e n a l k a l m a z o t t s z á m í t ó g é p e k h a t é k o n y s á -
g á t v i z s g á l ó — v i s z o n y l a g s z e r é n y s z á m ú — k ü l f ö l d i k u t a t á s o k e g y i k 
( e l é g á l t a l á n o s n a k t e k i n t h e t ő ) m e g á l l a p í t á s a m i a t t k é r d e z t ü n k . E s z e r i n t 
az a l a c s o n y h a t é k o n y s á g egy ik f o n t o s o k a az , hogy a s z e r v e z e t e k , v á l -
l a l a t o k a m e g l e h e t ő s e n m a g a s g é p b e s z e r z é s i k ö l t s é g e k e t m é g v á l l a l j á k , 
a z o n b a n az e n n é l j ó v a l a l a c s o n y a b b s z e r v e z é s i k ö l t s é g e k n é l m á r — s o k 
e s e t b e n — e r ő s e n t a k a r é k o s k o d n a k . K é r d é s ü n k f e l t e v é s e ebben a v o n a t -
k o z á s b a n a z t c é l o z t a , hogy m e g i s m e r j ü k a m a g y a r s z á m i t ó g é p e s s z a k -
e m b e r e k v é l e m é n y é t a r r ó l , h o g y h a z a i v i s z o n y a i n k k ö z ö t t á l t a l á b a n h o -
g y a n b e c s ü l i k a v á l l a l a t o k s z á m í t ó g é p e s í t é s é r e s z á n t ö s s z e g e k e n b e l ü l 
a s z e r v e z é s i k ö l t s é g e k c é l s z e r ű m é r t é k é t , i l l e t ő l e g h o g y a n l á t j á k e h h e z 
k é p e s t a t é n y l e g e s k ö l t s é g e k a l a k u l á s á t . A c é l s z e r ű m e g o s z l á s r ó l 123, 
a t é n y l e g e s m e g o s z l á s r ó l 109 s z a k e m b e r k ö z ö l t e v é l e m é n y é t . A v á l a -
s z o k ( á t l a g o s a n ) a v á l l a l a t i s z e r v e z é s i k ö l t s é g c é l s z e r ű m é r t é k é t a s z á -
m í t ó g é p e s í t é s r e f o r d i t o t t ö s s z k ö l t s é g 16 % - á b a n h a t á r o z t á k m e g . B e c s -
l é s ü k s z e r i n t a v á l l a l a t o k t é n y l e g e s e n c s a k 13 % - o t f o r d í t a n a k s z e r v e -
z é s r e . E s z e r i n t a v á l l a l a t i s z e r v e z é s i k ö l t s é g e k k i v á n a t o s m é r t é k é t , a 
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m e g k é r d e z e t t h a z a i s z a k e m b e r e k i s a t é n y l e g e s n é l n a g y o b b n a k (123 bo-
á n a k ) t e k i n t i k . 
A s z á m í t ó g é p e s í t é s i k ö l t s é g e k l e g n a g y o b b r é s z é t k i t e v ő h a r d w a r e é s 
s o f t w a r e k ö l t s é g e k a r á n y á r a több ok m i a t t k é r d e z t ü n k : a s o f t w a r e j e l e n -
t ő s é g é n e k é r t é k e l é s é v e l , az ú j o n n a n b e s z e r z e t t s z á m i t ó g é p e k k i h a s z n á l á -
s á v a l , az a l k a l m a z á s i p r o g r a m o k v á s á r l á s v a g y a d a p t á l á s p r o b l é m á j á v a l 
k a p c s o l a t b a n r e m é l t ü n k i n f o r m á c i ó k a t . 
A z e l s ő k é n t e m i i t e t t s z e m p o n t f ő k é n t a z é r t m e r ü l t f e l , m e r t a s z á -
m í t á s t e c h n i k a i r e n d s z e r e k b e n a s o f t w a r e s z e r e p e e g y r e n a g y o b b j e l e n -
t ő s é g ű v é v á l i k . A n a g y s z á m í t ó g é p g y á r t ó c é g e k i g e n sok s z a k e m b e r t 
f o g l a l k o z t a t n a k s o f t w a r e k é s z í t é s s e l . T o v á b b á e g y r e t ö b b o lyan v á l l a l a t 
i s a l a k u l , m e l y n e k f ő t e v é k e n y s é g e a s o f t w a r e k é s z í t é s . E j e l e n s é g 
m ö g ö t t főkén t k é t g a z d a s á g i ok á l l . A z egy ik , h o g y ( s z í n v o n a l a s ) s z á -
m i t ó g é p e s s z a k e m b e r e k b e n v i l á g s z e r t e h i á n y van . A s z á m i t ó g é p e k s z á -
m a o lyan g y o r s a n nő , hogy a g y o r s ü t e m b e n f e j l ő d ő o k t a t á s i s 
c s a k a m e g l é v ő h e l y z e t f e n n t a r t á s á r a k é p e s ( n e m p e d i g a h i á n y o k 
m e g s z ü n t e t é s é r e ) . E z é . o lyan m a g a s s z i n t ü gép i n y e l v e k k i a l a k í t á s á r a 
t ö r e k e d n e k , m e l y e k m i n é l e g y s z e r ű b b é t e s z i k a p r o g r a m o z á s i m u n k á t 
( m é g a gépi f u t á s i i d ő n ö v e l é s e á r á n i s ) . A m á s i k ok az a l k a l m a z á s i 
p r o g r a m o k k a l k a p c s o l a t o s . A g y a k r a b b a n e l ő f o r d u l ó f e l a d a t o k a l k a l m a z á -
s i p r o g r a m j a i t a s o f t w a r e r é s z e k é n t e l k é s z í t i k . E n n e k több e l ő n y e i s 
v a n . E l k e r ü l i k a t ö b b s z ö r ö s p r o g r a m o z á s t ; a g é p t u l a j d o n o s n á l n e m 
— v a g y c s a k c s e k é l y m é r t é k b e n — m e r ü l f e l p r o g r a m o z á s i m u n k a ; a 
s o f t w a r e r é s z é t k é p e z ő a l k a l m a z á s i p r o g r a m o t r e n d s z e r i n t k i v á l ó s z a k -
e m b e r e k k é s z í t i k ( e z é r t a p r o g r a m h a t é k o n y a b b , g é p i d ő t a k a r í t h a t ó 
m e g s t b . ) . 
A s o f t w a r e n ö v e k v ő s z e r e p e m e l l e t t a h a r d w a r e ( k o n s t a n s j e l l e g ű ) 
á r c s ö k k e n é s e i s g y o r s í t j a a s o f t w a r e — h a r d w a r e a r á n y e l t o l ó d á s á t . E n -
n e k a v i s z o n y n a k h e l y e s m e g á l l a p í t á s a a s z á m i t ó g é p v á s á r l á s g a z d a s á -
g o s s á g á n a k a l a p v e t ő f e l t é t e l e . 
M o s t a n i f e l m é r é s ü n k s o r á n k a p o t t v á l a s z o k s z e r i n t a s o f t w a r e k ö l t -
s é g c é l s z e r ű n a g y s á g a az ö s s z e s s z á m í t ó g é p e s í t é s i k ö l t s é g 26 % - a . H a 
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a c é l s z e r ű n e k t a r t o t t s o f t w a r e k ö l t s é g e t a c é l s z e r ű n e k t a r t o t t h a r d w a r e 
k ö l t s é g h e z v i s z o n y í t j u k , a k k o r 38:62 a r á n y t k a p u n k . E z t a z a r á n y t ö s z -
s z e v e t v e a v i l á g s z e r t e k i a l a k u l t s o f t w a r e - h a r d w a r e a r á n n y a l / 1 4 . / ugy 
t ű n i k , hogy a v á l a s z a d ó s z a k e m b e r e k v é l e m é n y e k ö r ü l b e l ü l 8 - 1 0 é v -
v e l e z e l ő t t i á l l a p o t o t t ü k r ö z . 
3. t á b l á z a t 
I n f o r m á c i ó 
K ö l t s é g a r á n y K ö l t s é g 
s o f t w a r e h a r d w a r e ö s s z e s 
H a z a i b e c s l é s 38% 62% 100% 
T é n y l e g e s a r á n y (az 1972. 
é v i S z á m í t á s t e c h n i k a i E v -
4 / 
k ö n y v s z e r i n t ) 70% 30% 100% 
Az á b r a / 1 4 . / s z e m l é l t e t i , h o g y m i g 10-15 é v v e l e z e l ő t t a s z á m í -
t á s t e c h n i k a i r e n d s z e r ö s s z é r t é k b e n a s o f t w a r e 2 0 - 2 5 % - k a l s z e r e p e l t , 
a d d i g m a r é s z e s e d é s e k ö z e l 70 %. 
<967 <962 1967 <972 
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' A s o f t w a r e 70 % - o s s u l y a a r e n d s z e r e n be lü l i g e n m a g a s . S a j n o s a 
p u b l i k á c i ó n e m t é r k i a f i g y e l e m b e v e t t a d a t o k k ö r é r e , i l l e t v e az 
a r á n y m e g á l l a p í t á s á n á l a l k a l m a z o t t m ó d s z e r r e . E z é r t az e l t é r é s oka 
e r r ő l a z o l d a l r ó l n e m v i z s g á l h a t ó . 
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A k é t a r á n y k ö z ö t t i nagy e l t é r é s t r é s z b e n m a g y a r á z h a t j a , hogy a 
h a r d w a r e - s o f t w a r e k ö z ö t t i h a t á r m a n e m o l y a n v i l á g o s , m i n t r é g e b b e n . 
A r e n d s z e r - p r o g r a m o z á s igen s z o r o s a n ö s s z e f o n ó d i k a s z á m i t ó g é p t e r -
v e z é s k é r d é s e i v e l ; e g y r e n e h e z e b b m e g á l l a p i t a n i , hogy a s z á m i t ó g é p -
t e r v e z é s s o r á n a h a r d w a r e v a g y a s o f t w a r e t e r v e z é s i l é p é s e k e t k e l l - e 
e l s ő d l e g e s n e k t e k i n t e n i / 1 4 . / . T o v á b b b o n y o l í t j a a k é r d é s t , hogy u j a b -
b a n a h a r d w a r e é s s o f t w a r e m e l l e t t e g y r e több s z ó e s i k a f i r m w a r e - r ő l 
i s . E z a s z á m í t ó g é p i b e r e n d e z é s h a r m a d i k ö s s z e t e v ő j e , m e l y a b e r e n -
d e z é s b e t e r v e z e t t é s b e é p í t e t t f l e x i b i l i t á s á t j e l e n t i . 
Az e l t é r é s t o v á b b i o k a l e h e t , h o g y a m e g k é r d e z e t t s z a k e m b e r e k e l -
s ő s o r b a n a s z á m i t ó g é p a l k a l m a z á s k ü l ö n f é l e t e r ü l e t e i n j á r a t o s a k é s k e -
v é s b é i s m e r i k a k ü l ö n f é l e s o f t w a r e i l l e t v e h a r d w a r e e g y s é g e k p i a c i 
á r a i t . E z é r t v é l e m é n y ü k e l s ő s o r b a n a c é l s z e r ű é s t é n y l e g e s s o f t w a r e 
a r á n y ( i l l e tve h a r d w a r e a r á n y ) v o n a t k o z á s á b a n m é r t é k a d ó , m e r t a z , á r a k 
n é l k ü l i s m e g á l l a p í t h a t ó . A c é l s z e r ű s o f t w a r e - h a r d w a r e v á s á r l á s i ö s z -
s z e g v i s z o n t n a g y m é r t é k b e n f ü g g az á r a k a l a k u l á s á t ó l . H a a s z a k é r t ő k 
á l t a l k í v á n a t o s n a k m i n ő s í t e t t s o f t w a r e r é s z e s e d é s t , az á l t a l u k m e g a d o t t 
t é n y l e g e s , h a z a i s o f t w a r e r é s z e s e d é s h e z h a s o n l i t j ü k , a k k o r k i t ű n i k , h o g y 
a h a z a i s o f t w a r e t é n y l e g e s a r á n y a , az a l a c s o n y r a b e c s ü l t k í v á n a t o s 
a r á n y h o z k é p e s t i s e l m a r a d (a t é n y l e g e s , a k í v á n a t o s n a k m i n ő s í t e t t 
n a g y s á g r e n d n e k c s a k 77 % - a ) . 
K é r d é s ü n k f e l t e v é s é n e k egy m á s i k o k a az v o l t , h o g y a k é r d ő í v e s f e l -
v é t e l t m e g e l ő z ő e n l e f o l y t a t o t t i n t e r j ú k s o r á n s o k s z á m i t ó g é p e n s z a k e m -
b e r , s z e r v e z ő i n t é z e t i v e z e t ő s z á m i t ó g é p e i n k m e g f e l e l ő k i h a s z n á l á s á n a k 
e g y i k j e l e n t ő s a k a d á l y á t a k ö v e t k e z ő k b e n l á t t a : h a z a i s z á m i t ó g é p v á s á r -
l á s a i n k s o r á n több e s e t b e n u g y p r ó b á l t a k " t a k a r é k o s k o d n i " , h o g y a 
r e n d e l k e z é s r e á l l ó d e v i z a k e r e t b ő l l e h e t ő l e g m i n é l n a g y o b b h a r d w a r e - 1 
i g y e k e z t e k b e s z e r e z n i é s a r á n y l a g k i s ö s s z e g e t f o r d í t o t t a k s o f t w a r e 
m e g v á s á r l á s á r a . A z i n t e r j ú t adó s z e m é l y e k v é l e m é n y e s z e r i n t e z e k b e n 
5 / 
az e s e t e k b e n — a h i á n y z ó s o f t w a r e m i a t t ' — a n a g y é r t é k ü — t ö b b -
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' E l s ő s o r b a n az a l k a l m a z á s i p r o g r a m o k h i á n y á t e m i i t e t t é k . 
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n y i r e d e v i z á é r t v á s á r o l t — s z á m i t ó g é p e k e t h o s s z ú i d ő n á t c s a k r o s s z 
h a t á s f o k k a l l e h e t e t t k i h a s z n á l n i . (A h i á n y z ó s o f t w a r e e l k é s z í t é s e h o s s z ú 
i d ő t i g é n y e l t . ) 
A f e l m é r é s s o r á n k a p o t t az a v á l a s z , m e l y s z e r i n t a m e g k é r d e z e t t e k 
a t é n y l e g e s s o f t w a r e v á s á r l á s é r t é k é t a k í v á n a t o s n a k c s a k 77 % - á r a b e -
c s ü l i k , e g y b e e s i k a z i n t e r j ú t adók v é l e m é n y é v e l . E z é r t f o n t o s n a k t ű n i k , 
h o g y a j ö v ő b e n i g é p b e s z e r z é s e k s o r á n a h e l y e s a r á n y t f o k o z o t t a n s z e m 
e l ő t t t a r t s u k . 
A s z e m é l y z e t - k i k é p z é s i k ö l t s é g e k c é l s z e r ű m é r t é k é t a v á l a s z o k az 
ö s s z e s k ö l t s é g 11 % - á b a n , t é n y l e g e s ö s s z e g é t 8 % - b a n h a t á r o z t á k m e g . 
Az e g y é b k ö l t s é g e k n é l v i s z o n t a c é l s z e r ű k ö l t s é g e k e t v a l a m i v e l a l a c s o -
n y a b b a n j a v a s o l j á k a v á l a s z o k (5 i l l e t v e 7 %). 
4. t á b l á z a t 
F e l a d a t k ö l t s é g i g é n y e C é l s z e r ű n e k t a r t o t t 
m e g o s z l á s 
T é n y l e g e s (be -
c s ü l t ) m e g o s z l á s 
S z e r v e z é s i k ö l t s é g 16% 13% 
H a r d w a r e k ö l t s é g 42% 52% 
S o f t w a r e é s p r o g r a m o z á s i k t s g 26% 20% 
S z e m é l y z e t k i k é p z é s e 11% 8% 
E g y é b k ö l t s é g 5% 7% 
Ö s s z e s k ö l t s é g 100% 100% 
V á l l a l a t i s z á m i t á s g é p e s i t é s i c é l o k 
E g y m á s i k k é r d é s a r r a k é r t v á l a s z t , hogy a v á l l a l a t o k (veze tők) e l -
s ő s o r b a n m e l y c é l o k e l é r é s e é r d e k é b e n h o z z á k s z á m í t ó g é p e s í t é s i d ö n -
t é s e i k e t : m i l y e n e z e k s ú l y a . A k é r d é s b e n ha t t é n y e z ő t j e l ö l t ü n k m e g a z 
e l ő z e t e s i n t e r j ú k , i l l e t ő l e g e s e t t a n u l m á n y o k a l a p j á n . A k é r d ő í v l e h e t ő -
s é g e t a d o t t e g y é b t é n y e z ő k m e g j e l ö l é s é r e i s . Az e g y é b t é n y e z ő k s ú l y á t 
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a v á l a s z a d ó k - - á t l a g o s a n — 6 % - r a , a k é r d ő i v b e n f e l t ü n t e t e t t 6 t é n y e -
z ő é t 94 % - r a é r t é k e l t é k . L e h e t s é g e s , hogy a 6 t é n y e z ő s ú l y a t é n y l e g e -
s e n enné l v a l a m i v e l a l a c s o n y a b b . ( E g y e s v á l a s z a d ó k a t b e f o l y á s o l h a t o t t 
a z , hogy e z e k a t é n y e z ő k a k é r d ő i v e n m á r m e g v o l t a k f o g a l m a z v a , m i g 
a z e g y é b t é n y e z ő k n e m . ) 
K é r d é s ü n k r e , a 155 m e g k é r d e z e t t közü l , 146 a d o t t v á l a s z t (9 n e m 
v á l a s z o l t ) . A v á l a s z o k s z e r i n t a z e g y e s c é l k i t ű z é s e k á t l a g o s s ú l y a az 
a l á b b i : 
5. t á b l á z a t 
S o r -
s z á m 
1. Az edd ig i s k a p o t t i n f o r m á c i ó k m i n ő s é g é n e k m e g j a v í -
t á s a 
2 . U j (több) i n f o r m á c i ó r a t ö r e k v é s 
3. Egy , v a g y n é h á n y v á l l a l a t i i n f o r m á c i ó s é s d ö n t é s i a l -
r e n d s z e r s z á m i t ó g é p e s d ö n t é s e l ő k é s z i t é s é n e k k i a l a k í -
t á s a 
4 . A t e l j e s v á l l a l a t : t e v é k e n y s é g e t á t fogó i n t e g r á l t i n f o r -
m á c i ó r e n d s z e r k i a l a k í t á s a 
5 . Az a d m i n i s z t r a t í v v a g y m ű s z a k i m u n k a e r ő h i á n y c s ö k -
k e n t é s e (a m a n u á l i s a n v é g z e t t m u n k á k egy r é s z é n e k 
g é p e s í t é s e r é v é n ) 
6. P r e s z t í z s s z e m p o n t o k 
7 . E g y é b t é n y e z ő k 









A v á l a s z o k h á r o m c é l k i t ű z é s t n a g y j á b ó l a z o n o s s ú l y ú k é n t é r t é k e l t e k : 
P r e s z t í z s s z e m p o n t o k (20 %); u j i n f o r m á c i ó k r a t ö r e k v é s (19 %); az e d -
d i g i s kapo t t i n f o r m á c i ó k m i n ő s é g é n e k j a v í t á s a (18 %). 
A p r e s z t í z s s z e m p o n t o k (a s z á m i t ó g é p b e s z e r z é s é v e l a v e z e t ő s a j á t , 
v a g y v á l l a l a t a j e l e n t ő s é g n e k , k o r s z e r ű s z í n v o n a l á n a k e l i s m e r t e t é s é r e i s , 
t ö r e k e d h e t ) m o t i v á c i ó s h a t á s á t a s z á m i t ó k ö z p o n t o k d o l g o z ó i á l t a l á b a n 
a l a c s o n y a b b r a , a s z e r v e z ő i n t é z e t e k é m a g a s s a b r a b e c s ü l t é k . (Egyik s z á -
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m i t ó k ö z p o n t u n k s z a k e m b e r e i e t é n y e z ő n e k — á t l a g o s a n — c s u p á n 
10, 8 % - o s s ú l y t a d t a k ; az egy ik s z e r v e z ő i n t é z e t d o l g o z ó i 33, 3 % - o t ) . 
L é n y e g i l e g h a s o n l ó é r t é k e t k a p o t t k é t m á s i k t é n y e z ő i s : az u j ( több) 
i n f o r m á c i ó r a t ö r e k v é s a m e g l é v ő v á l l a l a t i i n f o r m á c i ó r e n d s z e r l é n y e g e s 
v á l t o z t a t á s a n é l k ü l (19 %); i l l e t ő l e g a z eddig i s k a p o t t i n f o r m á c i ó k m i -
n ő s é g é n e k m e g j a v í t á s a az i n f o r m á c i ó r e n d s z e r l é n y e g e s v á l t o z t a t á s a n é l -
k ü l (18 %). A k é t c é l k i t ű z é s k ö z ö t t b i z o n y o s á t f e d é s v a n . A ( s z ü k s é g e s ) 
u j , több i n f o r m á c i ó j a v í t h a t j a az i n f o r m á c i ó r e n d s z e r h a t é k o n y s á g á t i s ; 
m á s f e l ő l az i n f o r m á c i ó k m i n ő s é g é n e k j a v u l á s a l é n y e g é b e n v é v e t ö b b 
( r e á l i s ) i n f o r m á c i ó t i s j e l e n t a v e z e t ő n e k . E k é t c é l k i t ű z é s h a s o n l ó a b -
b a n i s , h o g y m i n d k e t t ő a m e g l é v ő i n f o r m á c i ó s r e n d s z e r s z e r é n y e b b 
( m e n n y i s é g i v a g y m i n ő s é g i ) v á l t o z t a t á s á r a t ö r e k s z i k . E h a s o n l ó s á g o k 
m e l l e t t a k é t c é l k i t ű z é s k ö z ö t t t e r m é s z e t e s e n l é n y e g e s k ü l ö n b s é g e k i s 
v a n n a k . 
N e g y e d i k é s ö t ö d i k h e l y e n s z e r e p e l t a t e l j e s v á l l a l a t i t e v é k e n y s é g e t 
á t f o g ó i n t e g r á l t i n f o r m á c i ó r e n d s z e r k i a l a k í t á s a (14 %), i l l e t v e egy v a g y 
n é h á n y v á l l a l a t i i n f o r m á c i ó s é s d ö n t é s i a l r e n d s z e r s z á m i t ó g é p e s d ö n t é s -
e l ő k é s z i t é s é n e k — l e h e t s é g e s d ö n t é s i a l t e r n a t í v á k g é p i e r e d m é n y v i z s -
g á l a t á n a k — k i a l a k i t á s a (13 %). A v á l l a l a t i s z á m í t ó g é p e s s z e r v e z é s t á r -
g y a l e h e t a v á l l a l a t i i n f o r m á c i ó r e n d s z e r e g é s z e v a g y annak v a l a m e l y 
r é s z r e n d s z e r e . A s z a k i r o d a l o m i n k á b b az e l ő b b i t , a g y a k o r l a t i n k á b b 
a z u t ó b b i t r é s z e s i t i e l ő n y b e n . 
A z u tóbb i é v e k s z a k i r o d a l m a e l é g e g y s é g e s e n h a n g s ú l y o z z a az i n t e g -
r á l t ( u j a b b a n a m a n a g e m e n t ) i n f o r m á c i ó r e n d s z e r k i a l a k í t á s á n a k f o n t o s -
s á g á t . E z a t é n y v a l ó s z í n ű l e g f o n t o s s z e r e p e t j á t s z o t t abban , hogy e z t 
a c é l k i t ű z é s t a v á l a s z o k a 4 . h e l y r e t e t t é k . Ugy t ű n i k , hogy a s z e r v e -
z é s i t e v é k e n y s é g b e n az i n t e g r á l t i n f o r m á c i ó r e n d s z e r m e g v a l ó s í t á s a e l -
s ő s o r b a n e l é r e n d ő t á v l a t i c é l k é n t j e l e n t k e z i k . E r r e u t a l az i s , h o g y a z 
e g y (néhány) a l r e n d s z e r s z e r v e z é s i c é l a v á l a s z o k b a n — l é n y e g é b e n 
v é v e — h a s o n l ó f o n t o s s á g o t k a p o t t (13 %). 
Az i n t e g r á l t i n f o r m á c i ó r e n d s z e r s z e r v e z é s s e l k a p c s o l a t b a n n e m k ö -
z ö m b ö s , h o g y a z i n t e g r á c i ó s t ö r e k v é s e k n e m c s a k a s z á m i t ó g é p e s r e n d -
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s z e r e k k i a l a k í t á s á r a j e l l e m z ő e k . A l e g á t f o g ó b b i r á n y z a t (a k i b e r n e t i k a 
é s a r e n d s z e r e l e m é l e t ) az ö s s z e s t u d o m á n y o k e g y f a j t a i n t e g r á c i ó j á r a t ö -
r e k s z i k . A s z e r v e z é s t á r g y a i s e g y r e ö s s z e t e t t e b b l e t t . E z r é g e b b e n 
r e n d s z e r i n t v a l a m i l y e n r é s z t e v é k e n y s é g vo l t : b é r e l s z á m o l á s , g y á r t á s -
e l ő k é s z i t é s , k ö n y v e l é s s t b . A v á l l a l a t o k b e l s ő m e c h a n i z m u s á n a k b o n y o -
l u l t a b b á v á l á s a , a z é l e s e d ő v e r s e n y k o m p l e x e b b s z e r v e z é s i m ó d s z e r e -
k e t k i v á n t : m e g s z ü l e t e t t a f o l y a m a t s z e r v e z é s . E z m á r n e m c s u p á n egy , 
h a n e m több, k a p c s o l ó d ó (egy " f o l y a m a t b a " t a r t o z ó ) e g y s é g é s t e v é k e n y -
s é g s z e r v e z é s é t t ű z t e c é l u l . S z i n t e t e r m é s z e t e s e n a d ó d i k e z u t á n az i n -
t e g r á l ó d á s i f o l y a m a t h a r m a d i k l é p é s e : a t e l j e s r e n d s z e r s z e r v e z é s e . 
A z i n t e g r á l t s z á m i t ó g é p e s m o d e l l e k k i a l a k í t á s á r a v a l ó t ö r e k v é s , s z o -
r o s a b b a n a s z e r v e z é s i t e v é k e n y s é g t á r g y á n a k i n t e g r á l ó d á s á v a l függ ö s z -
s z e . Seg i t i e z t a f o l y a m a t o t a j e l e n l e g m ű k ö d ő k o m p u t e r e k nagy t e l j e -
s í t m é n y e i s . E z l e h e t ő v é t e s z i , h o g y a v á l l a l a t i i n f o r m á c i ó - f e l d o l g o z á s 
e g y r e k i t e r j e d t e b b f e l a d a t á n a k e g y s é g e s m e g o l d á s á t k e r e s s é k . E n n e k 
e l ő f e l t é t e l e , hogy a v á l l a l a t i ( ü z e m i ) i n f o r m á c i ó r e n d s z e r e k m o d e l l s z e -
r ű e n r ö g z í t e t t f e l a d a t s t r u k t ú r á i t f o r m a l i z á l j á k é s p r o g r a m o z z á k a g é p i 
f e l d o l g o z á s k ö v e t e l m é n y e i h e z . 
A z i n t e g r á l t i n f o r m á c i ó r e n d s z e r e k k i a l a k í t á s á t n a g y o n k í v á n a t o s s á 
( é s e g y b e n n e h é z z é ) t e s z i az a s z o r o s k a p c s o l a t , m e l y a z i n f o r m á c i ó - , 
d ö n t é s i - , é s s z a b á l y o z ó r e n d s z e r k ö z ö t t f e n n á l l . Az i n f o r m á c i ó - r e n d s z e r 
a v á l l a l a t r é s z r e n d s z e r e . E z — a t t ó l f ü g g ő e n , hogy m i l y e n n é z ő p o n t b ó l 
k ö z e l i t i k — s z e r e p é n e k m e g f e l e l ő e n m á s - m á s . n e v e t k a p h a t . Ha p é l d á u l 
a r é s z r e n d s z e r , az a l a p r e n d s z e r é s a k ö r n y e z e t k ö z ö t t i k ö l c s ö n ö s s z a -
b á l y o z ó h a t á s o k a t k í v á n j u k h a n g s ú l y o z n i , a k k o r a " s z a b á l y o z ó - r e n d s z e r " 
v a g y " e l l e n ő r z ő - r e n d s z e r " k i f e j e z é s e k e t h a s z n á l j u k . H a az e z e k b ő l a 
t e v é k e n y s é g e k b ő l a d ó d ó k o g n a t i v h a t á s o k a t a k a r j u k k i e m e l n i , ugy " t e r -
v e z é s i " vagy " p r o b l é m a m e g o l d ó " r e n d s z e r r ő l b e s z é l ü n k . Ha e n n e k a 
s s z r e n d s z e r n e k a m ű k ö d é s e s o r á n e l ő á l l í t o t t , á t a l a k í t o t t o u t p u t - o k i n -
f o r m á c i ó k , ugy a r e n d s z e r " i n f o r m á c i ó - r e n d s z e r k é n t " j e l ö l h e t ő . 
A z i n t e g r á l t i n f o r m á c i ó r e n d s z e r k o n c e p c i ó j á t az u t ó b b i m á s f é l - k é t 
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é v b e n a s z a k i r o d a l o m b a n k i s s é v i s s z a s z o r í t o t t a a m a n a g e m e n t i n f o r m á -
c i ó - r e n d s z e r g o n d o l a t a . 
M i n d a f e n t i e k , m i n d a l e f o l y t a t o t t i n t e r j ú k , i l l e t v e k é s z i t e t t e s e t t a -
n u l m á n y a i n k a l a p j á n ugy t ű n i k , hogy az i n t e g r á l t i n f o r m á c i ó r e n d s z e r r e 
v a l ó t ö r e k v é s t á v l a t i c é l k é n t v a n a s z á m í t ó g é p e s í t é s i d ö n t é s t hozó v e z e -
t ő k s z e m e e l ő t t . Az egy v a g y n é h á n y a l r e n d s z e r g é p e s í t é s e v i s z o n t az a 
k ö z e l i c é l k i t ű z é s , a m e l y — u g y tűn ik — a r e n d e l k e z é s r e á l l ó e s z k ö z ö k -
k e l i s r e a l i z á l h a t ó . E l v i l e g a k é t t ö r e k v é s k i e g é s z í t h e t i e g y m á s t ; a n a -
g y o b b k o n c e p c i ó n a k — az i n t e g r á l t r e n d s z e r k i a l a k í t á s á n a k — e g y i k 
r é s z é t k é p e z h e t i a z a l r e n d s z e r e k m e g s z e r v e z é s e . 
A c é l o k r a n g s o r á b a n h a t o d i k h e l y r e k e r ü l t az a d m i n i s z t r a t í v v a g y 
m ű s z a k i m u n k a e r ő h i á n y c s ö k k e n t é s e (a m a n u á l i s a n v é g z e t t m u n k á k e g y 
r é s z é n e k g é p e s í t é s e r é v é n ) . A z , hogy e z a c é l k i t ű z é s a l e g k i s e b b s u l y -
l y a l (10 %) s z e r e p e l t a v á l a s z o k b a n , v a l ó s z í n ű l e g a n n a k i s a k ö v e t k e z -
m é n y e , hogy m á r m i n d a s z a k i r o d a l o m b a n , m i n d a g y a k o r l a t b a n k ö z i s -
m e r t , hogy a s z á m í t ó g é p e s í t é s á l t a l á b a n n e m e r e d m é n y e z m u n k a e r ő -
m e g t a k a r i t á s t . J e l e n t ő s é g e s o k k a l i n k á b b a b b a n v a n , h o g y d i f f e r e n c i á l -
t a b b a d a t s z o l g á l t a t á s t t e s z l e h e t ő v é ; m ó d o t ad az i n f o r m á c i ó k b i z o n y o s 
g é p i k o n t r o l l j á r a ; t o v á b b á l e h e t ő v é t e s z i a m e g a l a p o z o t t a b b (gépi) d ö n -
t é s e l ő k é s z i t é s t é s e z á l t a l t ö b b d ö n t é s i a l t e r n a t í v á t — i l l e t v e ennek v á r -
h a t ó e r e d m é n y é t — b o c s á j t a d ö n t e n i k é s z ü l ő v e z e t ő r e n d e l k e z é s é r e ; 
m e g n y i t j a az i n t e g r á l t i n f o r m á c i ó r e n d s z e r k i a l a k í t á s á n a k l e h e t ő s é g é t . 
A f e l t é t e l e k r a n g s o r a 
K ö v e t k e z ő k é r d é s ü n k n é l a v á l l a l a t i s z á m í t ó g é p e s í t é s n y o l c o l y a n f e l -
t é t e l é t s o r o l t u k f e l , m e l y e k (az e s e t t a n u l m á n y o k é s i n t e r j ú k a l a p j á n ) 
j e l e n t ő s e n b e f o l y á s o l h a t j á k a h a t é k o n y s á g o t . K é r t ü k a v á l a s z a d ó k a t , h o g y 
e z e k k ö z ü l a l e g l é n y e g e s e b b n e k t a r t o t t 5 f e l t é t e l t 1 - 5 s o r s z á m m a l j e l ö l -
j é k m e g ( l - e s s e l a l e g n a g y o b b s u l y u t ) . K é r t ü k t o v á b b á , hogy az é r t é -
k e l é s s o r á n a z e l v i s z e m p o n t o k m e l l e t t a v á l a s z a d ó v e g y e az t i s f i g y e -
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l e m b e , hogy az e g y e s f e l t é t e l e k m a h a z á n k b a n m i l y e n m é r t é k b e n p r o b -
l e m a t i k u s a k ( m e n n y i b e n g á t o l j á k a h a t é k o n y s z á m í t ó g é p e s í t é s t ) . A m e g -
k é r d e z e t t 155 s z á m í t ó g é p e s s z a k é r t ő k ö z ü l 151 v á l a s z o l t a m e g a k é r -
d é s t . A v á l a s z o k a l a p j á n az a l á b b i r a n g s o r a d ó d o t t : 
6. t á b l á z a t 
S o r -
s z á m M e g n e v e z é s 
1. Át fogó r e n d s z e r t e r v k é s z í t é s e , a s z á m i t ó g é p e s s z e r v e z é s m e g -
k e z d é s e e l ő t t . 
2 . A h a r d w a r d e k i h a s z n á l á s á h o z s z ü k s é g e s s o f t w a r e é s p r o g r a m o k 
időben v a l ó m e g r e n d e l é s e , a d a p t á l á s a v a g y e l k é s z í t é s e , 
3. A v á l l a l a t s z e r v e z e t t s é g i s z í n v o n a l a , ( m i n t a s z á m i t ó g é p e s 
r e n d s z e r k i a l a k í t á s á n a k k i i n d u l ó p o n t j a , a l a p j a ) . 
4 . A v á l l a l a t v e z e t ő s é g r é s z v é t e l e a r e n d s z e r c é l j a i n a k , f ő v o n á s a i -
nak m e g h a t á r o z á s ban ; t á m o g a t á s a a s z e r v e z é s v é g r e h a j t á s á b a n . 
5 . A f e l a d a t n a k l e g i ^ á b b m e g f e l e l ő h a r d w a r e b i z t o s í t á s a . 
6. A s z e r v e z e n d ő v á l l a l a t d o l g o z ó i n a k t á j é k o z t a t á s a a s z á m i t ó g é p e s 
m ó d s z e r e k r ő l , v á r h a t ó e r e d m é n y e k r ő l . 
7 . A s z e r v e z é s b e n k ö z r e m ű k ö d n i h i v a t o t t v á l l a l a t i do lgozók m e g f e -
l e l ő a n y a g i é r d e k e l t s é g é n e k m e g t e r e m t é s e . 
8 . A v á l l a l a t i d o l g o z ó k e l l e n é r z é s é n e k — m e l y e t az u j j a l s z e m b e n 
é r e z n e k — ( e l l e n á l l á s á n a k ) f e l o l d á s a . 
A v á l a s z a d ó k e l s ő h e l y r e a z t a f e l t é t e l t t e t t é k , h o g y a s z á m i t ó g é p e s 
s z e r v e z é s m e g k e z d é s e e l ő t t á t f o g ó r e n d s z e r t e r v e t k e l l k é s z í t e n i . E z a 
m e g á l l a p í t á s n é m i e l t é r é s t m u t a t k o r á b b i v i z s g á l ó d á s a i n k e r e d m é n y e i -
h e z k é p e s t . E z e k s o r á n i s k i t ű n t az á t f o g ó r e n d s z e r t e r v f o n t o s s á g a , t o -
v á b b á az , hogy e z t a s z e r v e z é s m e g k e z d é s e e l ő t t k e l l e l k é s z í t e n i ; a z o n -
b a n ugy tün t , h o g y ez a t é n y e z ő k s o r r e n d j é b e n 3 . - i k , vagy 4 , - i k h e l y e n 
á l l . A s z a k é r t ő k m o s t a n i v á l a s z a i — m i n t e m i i t e t t ü k — e z t e g y é r t e l -
m ű e n az 1. h e l y r e s o r o l t á k . V i z s g á l a t u n k a z o n b a n a z t i s m u t a t t a , hogy 
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a r e n d s z e r t e r v t a r t a l m a , i l l e t ő l e g az e n n e k a l a p j á t k é p e z ő r e n d s z e r -
s z e r v e z é s t e k i n t e t é b e n a v é l e m é n y e k a s z a k e m b e r e k közö t t s e m e g y s é -
g e s e k . 
A r e n d s z e r s z e r v e z é s f o g a l m á v a l k a p c s o l a t b a n f ő k é n t ké t n é z e t t e l t a -
l á l k o z t u n k . A z egy ik — a g y a k o r l a t b a n e l t e r j e d t e b b v é l e m é n y — a r e n d -
s z e r s z e r v e z é s f o g l a m á t a s z á m í t ó g é p e s s z e r v e z é s h e z k a p c s o l j a . 
A m á s i k — e l m é l e t i l e g m e g a l a p o z o t t a b b — n é z e t a " r e n d s z e r t " s z é -
l e s e b b e n é r t e l m e z i . V á l l a l a t i s z e r v e z é s e s e t é n a v á l l a l a t e g é s z é t t e k i n -
t i a s z e r v e z é s t á r g y á n a k . 
A k é t f e l f o g á s k ö z ö t t n e m c s a k t e o r e t i k u s s z e m p o n t b ó l van n a g y k ü -
l ö n b s é g . Sok g y a k o r l a t b a n v é g z e t t s z á m i t ó g é p e s s z e r v e z é s h a t é k o n y s á -
g a éppen a z é r t c s e k é l y , m e r t a s z á m i t ó g é p á l l a s z e r v e z é s c e n t r u m á -
b a n . A n n a k m i n é l j o b b k i h a s z n á l á s a , a l k a l m a z á s a . U g y a n a k k o r a v á l l a -
l a t i r e n d s z e r h á t t é r b e s z o r u l . 
A k í v á n a t o s r e n d s z e r s z e r v e z é s e l s ő d l e g e s c é l j a , a z o n b a n a v á l l a l a t i 
r e n d s z e r m i n é l h a t é k o n y a b b m ű k ö d t e t é s e é s c s a k e n n e k é r d e k é b e n — e n -
n e k a l á r e n d e l v e — a s z á m i t ó g é p a l k a l m a z á s a , k i h a s z n á l á s a . E z t a z é r t 
k e l l h a n g s ú l y o z n i , m e r t m a m é g (nem i s c s a k e l v é t v e ) t a l á l k o z u n k o l y a n 
s z e r v e z é s e k k e l , a h o l p é l d á u l a s z e r v e z ő i n t é z e t i , v a g y v á l l a l a t i s z á m i -
t ó g é p k i h a s z n á l á s a f o n t o s a b b s z e m p o n t , m i n t a v á l l a l a t i o p t i m u m k e r e -
s é s e . V á l l a l a t i r e n d s z e r s z e r v e z é s e s e t é n a r e n d s z e r t e r v n e k i s e r r e az 
u t ó b b i r a k e l l i r á n y u l n i a . 
U g y a n a k k o r az s e m k ö z ö m b ö s , hogy a s z á m i t ó g é p e c é l e l é r é s é n e k 
s p e c i f i k u s é s i g e n a l k a l m a s e s z k ö z e . Az E N S Z f ő t i t k á r f e l k é r é s é r e 
fi / 
a l a k u l t s z á m i t ó g é p e s s z a k é r t ő b i z o t t s á g h a t á r o z a t a , ' ( m e l y a f e j l ő d ő 
o r s z á g o k s z á m í t ó g é p e s í t é s é r e t a r t a l m a z a j á n l á s o k a t ) s z e r i n t : " A s z á -
m i t ó g é p e k a l k a l m a z á s á n a k t a l á n egyik l e g l é n y e g e s e b b v o n á s a az , h o g y 
h a egy f e l a d a t m e g o l d á s á r a k í v á n j u k a z o k a t a l k a l m a z n i , a k k o r a l a p o s a n 
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f e l k e l l m é r n i a t e l j e s f o l y a m a t o t , v a g y i s a z t , h o g y a n k e l l a f e l a d a t o t 
e l v é g e z n i . A s z á m í t ó g é p e k a l k a l m a z á s a g y a k r a n az e g é s z a l a p f e l a d a t 
ú j r a é r t é k e l é s é h e z v e z e t . " A r e n d s z e r t e r v a t e l j e s s z e r v e z é s i f e l a d a t 
m ó d s z e r e s f e l m é r é s é n e k e s z k ö z e . A s z e r v e z ő m u n k a m e g k e z d é s e e lő t t 
k é s z í t e t t r e n d s z e r t e r v b e n a r e n d s z e r n e k a z o k a t a r é s z e i t i s c é l s z e r ű 
v á z o l n i , m e l y e k n e k t é n y l e g e s s z e r v e z é s e , e s e t l e g c s a k é v e k k e l k é s ő b b 
k e z d ő d i k . M á s f e l ő l n e m é r d e m e s t ú l z o t t a n r é s z l e t e s t e r v e t k é s z i t e n i , 
m e r t a r é s z l e t e k ú g y i s c s a k a g y a k o r l a t i s z e r v e z é s s o r á n d ö n t h e t ő k e l . 
A v á l a s z a d ó k a h a t é k o n y s z á m i t ó g é p e s i t é s m á s o d i k l e g f o n t o s a b b e l ő -
f e l t é t e l e k é n t a h a r d w a r e k i h a s z n á l á s á h o z s z ü k s é g e s s o f t w a r e é s p r o g r a -
m o k i d ő b e n va ló m e g r e n d e l é s é t , a d a p t á l á s á t v a g y e l k é s z í t é s é t , h a r m a -
dik h e l y e n ped ig a v á l l a l a t s z e r v e z e t t s é g i s z í n v o n a l á t — m i n t a s z á m i -
t ó g é p e s r e n d s z e r k i a l a k í t á s á n a k a l a p j á t — t ü n t e t t é k f e l . A s z ü k s é g e s 
s o f t w a r e ( é s p r o g r a m o k ) i d ő b e n v a l ó b i z t o s í t á s á n a k s z e r e p é r ő l m á r 
— a z e l ő z ő k é r d é s k a p c s á n — r é s z l e t e s e n s z ó l t u n k . E f e l t é t e l f o n t o s -
s á g a m i a t t ennek k é t a s p e k t u s á r a a k é r d ő í v m e g f o g a l m a z á s a k o r k é t t o -
v á b b i k é r d é s t i s f e l t e t t ü n k . Az e g y i k a r r a v o n a t k o z o t t , h o g y az e l s ő 
s z á m i t ó g é p b e s z e r z é s e e l ő t t m e n n y i i d ő v e l i ndoko l t m e g k e z d e n i a v á l l a -
l a t n á l a z é r d e m i e l ő k é s z í t é s t ( b e l e é r t v e a p r o g r a m o z á s t i s ) . A k a p o t t 
154 v á l a s z s z á z a l é k o s m e g o s z l á s a az a l á b b i v o l t : 
7 . t á b l á z a t 
T e v é k e n y s é g 







0 - 6 6 - 1 2 12 -18 18-24 2 4 - 3 0 3 0 - 3 6 36-42 4 2 - 4 8 
4 8 -
n á l 






Л f e l a d a t o k 
j i e l m é r é s é t 1 2 10 25 24 15 13 6 4 100 
A s z e r v e z é s t 
p o g r a m o z á s t 1 15 32 26 16 6 4 - - 100 
A v á l a s z a d ó k á t l a g o s v é l e m é n y e s z e r i n t a f e l a d a t o k f e l m é r é s é t az 
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a z e l s ő s z á m í t ó g é p b e s z e r z é s e e l ő t t 28 h ó n a p p a l , a s z e r v e z é s t 20 h ó -
n a p p a l c é l s z e r ű m e g k e z d e n i . 
M á s i k i d e v á g ó k é r d é s ü n k az vo l t , h o g y h a a v á l l a l a t u j s z á m i t ó g é p 
b e s z e r z é s é t t e r v e z i , az a l á b b i h á r o m v á l t o z a t k ö z ü l m e l y i k a l e g c é l -
s z e r ű b b ? 
8. t á b l á z a t 
A l t e r n a t í v á k a s z e r v e -
z é s t 
a p r o g r a -
m o z á s t 
a / e l ő s z ö r m e g v á s á r o l n i é s ü z e m b e h e l y e z n i a 
g é p e t , m a j d e z t k ö v e t ő e n m e g k e z d e n i _ 5% 
b / m á r a gép m e g v á s á r l á s a e l ő t t m e g k e z d e n i a 
s z e r v e z é s t , p r o g r a m o z á s t ; a p r o g r a m o k f u t -
t a t á s á t a gép ü z e m b e h e l y e z é s e u t á n m e g i n -
d í t a n i 57% 47% 
с / A g é p b e s z e r z é s e e lő t t m e g k e z d e n i a s z e r -
v e z é s t , p r o g r a m o z á s t ; az e l k é s z ü l t p r o g r a -
m o k a t b é r m u n k a g é p e n f u t t a t n i , m a j d a s a -
j á t g é p ü z e m b e h e l y e z é s e u t á n a p r o g r a m o -
k a t á t p r o g r a m o z n i 43% 48% 
Ö s s z e s e n : 100% 100% 
A v á l a s z a d ó k n a g y r é s z é n e k (95 % - á n a k ) v é l e m é n y e s z e r i n t c é l s z e r ű b b 
a g é p b e s z e r z é s e e l ő t t — 1 - 2, 5 é v v e l (74 %) — m e g k e z d e n i a s z e r -
v e z é s t é s a p r o g r a m o z á s t . C s a k 5 % v o l t a z o n a v é l e m é n y e n , hogy c é l -
s z e r ű b b e l ő b b ü z e m b e h e l y e z n i a s z á m í t ó g é p e t , m a j d e z t k ö v e t ő e n p r o g -
r a m o z n i (a b e s z e r z é s u t á n i s z e r v e z é s - k e z d é s t c s u p á n e g y e t l e n v á l a s z -
a d ó j a v a s o l t a ) . E r ő s e n m e g o s z l o t t a k a v é l e m é n y e k a p r o g r a m f u t t a t á s 
m e g i n d í t á s á n a k i d ő p o n t j á r ó l . A z o k n a k , ak ik a k o r á b b i p r o g r a m o z á s - k e z -
d é s t t a r t o t t á k h e l y e s n e k c s a k a f e l e (48 %) v o l t a z o n a v é l e m é n y e n , h o g y 
a z e l k é s z ü l t p r o g r a m o k a t a gép ü z e m b e h e l y e z é s e e l ő t t ( b é r m u n k a g é p e n ) 
f u t t a s s á k . A v á l a s z a d ó k m á s i k f e l é n e k (47 %) v é l e m é n y e s z e r i n t c s a k 
a s a j á t gép ü z e m b e h e l y e z é s e u t á n c é l s z e r ű a p r o g r a m f u t á s t m e g i n d i t a -
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n i . U t ó b b i a k a k o r á b b i p r o g r a m f u t á s b ó l adódó e l ő n y n é l ( b e l ö v é s , h a s z -
n o s í t á s s t b . ) n a g y o b b h á t r á n y n a k t a r t o t t á k az á t p r o g r a m o z á s i m u n k á t . 
A v á l l a l a t i s z á m í t ó g é p e s í t é s h a t é k o n y s á g á n a k f e l t é t e l e i közö t t , a v á -
l a s z o k a 3. l e g f o n t o s a b b n a k a m e g f e l e l ő s z e r v e z e t t s é g i s z í n v o n a l h i á -
n y á t t a r t o t t á k . E z k ü l ö n ö s e n az o l y a n v á l l a l a t o k n á l v e t f e l é l e s p r o b l é -
m á k a t , a m e l y e k n é l s o h a s e m v é g e z t é k e l a z o k a t az a l a p v e t ő f e l a d a t o k a t , 
m e l y e k p ó t l á s á r a m o s t s z á m í t á s t e c h n i k á t a k a r n a k a l k a l m a z n i . E z e k n é l 
a v á l l a l a t o k n á l (a s o k s z o r e l e m i ) s z e r v e z é s e k e l v é g z é s e — p l . m e g f e l e l ő 
s z á m r e n d s z e r e k k i a l a k í t á s a , b i z o n y l a t i f e g y e l e m m e g t e r e m t é s e s t b . — 
é s a f e j l e t t s z á m í t á s t e c h n i k a i m ó d s z e r e k b e v e z e t é s e , k ö z ö s f e l a d a t k é n t 
j e l e n t k e z i k . E z n e m e g y s z e r m e g h a l a d j a a v á l l a l a t v a g y a s z e r v e z ő k 
t e h e r b í r ó k é p e s s é g é t ( e s e t l e g m i n d a k e t t ő t ) . A s z e r v e z e t t s é g i s z í n v o -
n a l h i á n y o s s á g a i r a i l l e t ő l e g e n n e k a t e r m e l é k e n y s é g a l a k u l á s á r a g y a k o -
r o l t n e g a t í v h a t á s á r a a l egu tóbb i p á r t h a t á r o z a t i s r á m u t a t o t t . 
A s z a k é r t ő k v á l a s z a i negyed ik l e g f o n t o s a b b f e l t é t e l k é n t j e l ö l t é k m e g 
a v á l l a l a t v e z e t ő s é g r é s z v é t e l é t a r e n d s z e r c é l j a i n a k , f ő v o n á s a i n a k 
m e g h a t á r o z á s á b a n ; t á m o g a t á s á t a s z e r v e z é s v é g r e h a j t á s á b a n . A z o n okok 
k ö z ö t t , m e l y e k az e l m ú l t é v b e n v i z s g á l t k é t n a g y v á l l a l a t i s z á m í t ó g é p e -
s í t é s k u d a r c á t o k o z t á k , egyik l e g f o n t o s a b b a v á l l a l a t v e z e t ő s é g , r é s z v é -
t e l é n e k h i á n y a v o l t ( m i n d a k é t v á l l a l a t n á l ) . A t a p a s z t a l a t o k s z e r i n t a 
s z e r v e z ő n e k t ö b b n y i r e h a r c o t k e l l v i v n i a a m e g s z o k á s s a l , az e m b e r i 
l u s t a s á g g a l , a s z e r v e z e t t t e r ü l e t e n m á r r é g e b b e n d o l g o z ó e m b e r e k m e g -
b á n t o t t s á g á v a l é s m é g s o k e g y é b n e g a t í v e r ő v e l a h h o z , hogy s z e r v e z é s i 
e l k é p z e l é s é t m e g v a l ó s í t h a s s a . E n e h é z s é g e k h a t v á n y o z o t t a n j e l e n t k e z n e k 
a k k o r , a m i k o r a s z e r v e z é s t á r g y a n e m v a l a m e l y j e l e n t é k t e l e n f o l y a m a t , 
h a n e m a v á l l a l a t i r e n d s z e r j e l e n t ő s r é s z e ; vagy , h a a s z e r v e z é s i m e g -
o l d á s a h a g y o m á n y o s e l j á r á s h o z k é p e s t l é n y e g e s ú j s z e r ű s é g g e l b i r — 
m i n t á l t a l á b a n a s z á m í t ó g é p e s í t é s e s e t é b e n . E z e k e t a p r o b l é m á k a t a 
s z e r v e z ő — ak i a s z e r v e z e n d ő e g y s é g n é l r e n d s z e r i n t n e m b i r k ü l ö n ö s e b b 
h a t á s k ö r r e l — c s u p á n a m a g a e r e j é b ő l t ö b b n y i r e n e m k é p e s m e g o l d a n i . 
A z a p r o b l é m a , h o g y a v á l l a l a t i v e z e t ő k j e l e n t ő s r é s z e n e h e z e n tud b e -
i l l e s z k e d n i a h a t é k o n y s z á m i t ő g é p e s i t é s s z ü k s é g s z e r ű s z e m l é l e t é b e , 
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e g y i d ő s a v á l l a l a t i s z á m í t ó g é p e s í t é s s e l . A x s m i t h m á r 1962-ben m e g j e -
l e n t k ö n y v é b e n e z t i r t a : " i r r e á l i s v o l t az az e l v á r á s , hogy a v á l l a l a t o k 
v e z e t ő s é g e k é p e s l e s z f e l f o g n i a v á l l a l a t i p r o b l é m á k o l y a n ú j r a f o g a l m a -
z á s á n a k n e h é z s é g e i t , m e l y e t az e l e k t r o n i k u s a d a t f e l d o l g o z á s h a t é k o n y 
m e g v a l ó s í t á s a é s a l k a l m a z á s a i g é n y e l . " / 2 . / E s e t t a n u l m á n y a i n k m u -
t a t t á k , hogy a z o k b a n az e s e t e k b e n , a m i k o r a v á l l a l a t v e z e t ő s é g t e k i n t é -
l y é v e l nem á l l t a s z e r v e z é s m ö g ö t t , i l l e t ő l e g n e m v e t t r é s z t a s z e r v e -
z é s f ő c é l j a i n a k k i a l a k í t á s á b a n , a s z á m í t ó g é p e s í t é s c s ő d b e j u t o t t . 
A v e z e t ő s é g r é s z v é t e l e n e m c s a k a s z á m í t ó g é p e s í t é s s z e m p o n t j á b ó l 
f o n t o s , h a n e m p o z i t í v h a t á s t g y a k o r o l h a t a v e z e t é s i t e v é k e n y s é g r e i s . 
E k e d v e z ő f e l t é t e l e k r e u t a l az ENSZ s z á m i t ó g é p e s s z a k é r t ő i b i z o t t s á g a 
i s : " A s z á m í t ó g é p e s í t é s a l k a l m á v a l v é g z e t t e l e m z é s i é s r e n d s z e r e z é s i 
m u n k a ö n m a g á b a n , a z egy ik l e g l é n y e g e s e b b s e g í t s é g a v e z e t ő i d ö n t é s h o -
z a t a l t ö k é l e t e s í t é s e é s az e r ő f o r r á s o k n ö v e l é s e t e r é n i s " / 1 5 . / . 
E m i i t e t t ü k , h o g y a m e g k é r d e z e t t e k á t l a g o s v é l e m é n y e s z e r i n t ez a 
t é n y e z ő a f e l t é t e l e k r a n g s o r á b a n 4 . h e l y r e k e r ü l t . E z e n be lü l a z o k , 
ak ik a " r e n d s z e r s z e r v e z é s t " j e l ö l t é k m e g m u n k a t e r ü l e t ü k k é n t , j e l e n t ő s 
r é s z b e n 1. v a g y 2. h e l y e n é r t é k e l t é k e f e l t é t e l f o n t o s s á g á t ( 6 5 - b ő l 
5 1 - e n ) . 
Ugy tűnik t e h á t , h o g y a v e z e t é s t á m o g a t á s a n é l k ü l ö z h e t e t l e n a v á l l a -
l a t i s z á m í t ó g é p e s í t é s m e g v a l ó s í t á s a s o r á n , m e r t 
а / a r e n d s z e r f ő c é l j a i t a v á l l a l a t v e z e t ő s é g n e k ( é s n e m a t ö b b n y i r e 
k ü l s ő v a g y b e o s z t o t t s z e r v e z ő n e k ) ke l l m e g h a t á r o z n i a , 
b / a v e z e t é s n e k k e l l b i z t o s í t a n i a a s z e r v e z é s v é g r e h a j t á s á h o z s z ü k -
s é g e s t e k i n t é l y t , 
с / a v e z e t é s i t e v é k e n y s é g s z á m á r a i s i g e n h a s z n o s l e h e t , h a a s z e r -
v e z é s c é l j a i n a k k i t ű z é s e s o r á n , m ó d s z e r e s e n v é g i g g o n d o l j a é s 
m e g h a t á r o z z a a v á l l a l a t j ö v ő b e n i m ű k ö d é s é n e k l e g f ő b b k é r d é s e i t . 
A f e l t é t e l e k r a n g s o r á b a n az ö töd ik h e l y e n a f e l a d a t n a k l e g i n k á b b 
m e g f e l e l ő h a r d w a r e b i z t o s í t á s a s z e r e p e l t . E n n e k k ü l ö n f é l e v o n a t k o z á s a i t 
k é s ő b b több k é r d é s k e r e t é b e n v i z s g á l t u k . . í gy p é l d á u l m e g k é r d e z t ü k , 
h o g y a g é p e s i t e n d ő f e l a d a t o k k a l ö s s z h a n g b a n t ö r t é n i k - e á l t a l á b a n a m e g -
v á s á r o l a n d ó gép típusának, n a g y s á g á n a k , p e r i f é r i á i n a k k i v á l a s z t á s a . Az 
e r r e a k é r d é s r e v á l a s z o l ó 153 s z a k e m b e r 59 % - a s z e r i n t ez c s a k r i t -
k á n , 29 % - a s z e r i n t t ö b b n y i r e , 10 % - a s z e r i n t n e m i g y t ö r t é n t (2 % 
i g e n n e l v á l a s z o l t ) . 
E g y m á s i k k é r d é s ü n k b e n a r r a k é r t ü k a s z a k é r t ő k v é l e m é n y é t , h o g y 
a z u t ó b b i é v e k b e n v á s á r o l t s z á m í t ó g é p e k h a t é k o n y k i h a s z n á l á s á b a n o k o -
z o t t - e n e h é z s é g e k e t a k ö z p o n t i e g y s é g é s (az e l s ő d l e g e s ) p e r i f é r i á k 
n a g y s á g á n a k n e m m e g f e l e l ő a r á n y a . A k é r d é s r e 1 2 9 - e n f e l e l t e k . A v á -
l a s z a d ó k 40 % - a s z e r i n t ez á l t a l á n o s p r o b l é m a ; 33 % s z e r i n t ez g y a k -
r a n , 22 % r i t k á n o k o z o t t p r o b l é m á t (5 % s z e r i n t n e m o k o z o t t ) . 
A v á l a s z o k a 6. h e l y r e s o r o l t á k a s z e r v e z e n d ő v á l l a l a t d o l g o z ó i n a k 
t á j é k o z t a t á s á t a s z á m í t ó g é p e s m ó d s z e r e k r ő l , v á r h a t ó e r e d m é n y e k r ő l ; a 
3 . - r a a v á l l a l a t i do lgozók e l l e n é r z é s é n e k — m e l y e t az u j j a l s z e m b e n 
é r e z n e k — ( e l l e n á l l á s á n a k ) f e l o l d á s á t . E k é t f e l t é t e l f o n t o s s á g á t (pon t -
s z á m á t ) a v á l a s z a d ó k k ö z e l a z o n o s a n é r t é k e l t é k . A k é t t é n y e z ő k ö z ö t t 
b i z o n y o s ö s s z e f ü g g é s i s van . 
A do lgozók m e g f e l e l ő t á j é k o z t a t á s a a s z á m í t ó g é p e s m ó d s z e r e k r ő l , 
é r d e k l ő d é s ü k f e l k e l t é s e , egyben a z e l l e n é r z é s f e l o l d á s á n a k i s egy ik l e -
h e t s é g e s ( s o k s z o r nagyon c é l r a v e z e t ő ) m ó d j a . E m e l l e t t g y a k r a n m á s 
ü z e m p s z i c h o l ó g i a i m ó d s z e r e k i s e r e d m é n y e s e k (a d o l g o z ó k v é l e m é n y é -
n e k k i k é r é s e , a d ö n t é s b e v a l ó b e v o n á s u k , s t b . ); e z e k s e m l e h e t n e k 
h a s z n o s a k m e g f e l e l ő t á j é k o z t a t á s n é l k ü l . 
A m á r e m i i t e t t h á r o m n a g y v á l l a l a t u n k n á l k é s z ü l t e s e t t a n u l m á n y k ö z ü l 
k e t t ő n é l , e r ő s e l l e n á l l á s m u t a t k o z o t t a do lgozók egy r é s z é n é l , a s z á m í -
t ó g é p e s s z e r v e z é s s e l s z e m b e n . A m e g k é r d e z e t t s z e r v e z ő k , v á l l a l a t i v e -
e t ő k e g y e s r é s z e a s z e r v e z é s k u d a r c á t j ó r é s z t e n n e k t u l a j d o n í t o t t a . 
i - , zé r t k é r d ő i v ü n k b e n k é t k é r d é s t t e t t ü n k f e l az e l l e n é r z é s f e l o l d á s á t 
. - é l z ó m ó d s z e r e k h a z a i e l t e r j e d é s é v e l , i l l e t v e e r e d m é n y e s s é g é v e l k a p -
o l a t b a n . 
A r r a a k é r d é s ü n k r e , hogy a h a z a i s z é n i t ó g é p e s s z e r v e z é s s o r á n 
m i l y e n s z é l e s k ö r ű e n a l k a l m a z z á k a d o l g o z ó k n a k — a z u j j a l s z e m b e n 
é r z e t t — e l l e n á l l á s á n a k f e l o l d á s á r a a t u d a t o s é s r e n d s z e r e s f e l v i l á g o -
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s i t á s t é s m e g g y ő z é s t ( ü z e m p s z i c h o l ő g i a i m ó d s z e r e k e t ) , a m e g k é r d e z e t t 
155 s z a k e m b e r b ő l 149 v á l a s z o l t . A l e g t ö b b e n (36 %) " r i t k á n " v á l a s z t 
a d t a k . 27 % v é l e m é n y e s z e r i n t e z e k e t a m ó d s z e r e k e t , " a z e s e t e k k i s e b b 
s z á m á b a n " h a s z n á l j á k . A z o k n a k a s z á m a , a k i k n e k v é l e m é n y e s z e r i n t 
e z c s a k e g é s z k i v é t e l e s e n (16 %), i l l e t ő l e g az e s e t e k t ö b b s é g é b e n (15 %) 
t ö r t é n i k , l é n y e g é b e n m e g e g y e z e t t ; (6 % " g y a k r a n " v á l a s z t ado t t ) . 
M á s i k i d e v á g ó k é r d é s ü n k a r r a v o n a t k o z o t t , h o g y a z o k b a n az e s e t e k -
b e n , a m e l y e k b e n a l k a l m a z z á k - - az e l ő z ő k é r d é s b e n e m i i t e t t — m ó d -
s z e r e k e t m e n n y i r e e r e d m é n y e s e z . A 144 v á l a s z a d ó m i n t e g y k é t h a r -
m a d á n a k (65 %) v é l e m é n y e s z e r i n t , v á l t a k o z ó s i k e r r e l . T o v á b b i 27 % 
s z e r i n t a m ó d s z e r e k t ö b b n y i r e e r e d m é n y e s e k ; c s a k k e v e s e n v á l a s z t o t -
t á k a k é t s z é l s ő v á l a s z t : e r e d m é n y e s e n r i t k á n (6 %), i l l e t v e m i n d i g 
e r e d m é n y e s e n (2 %). A v á l a s z o k a t ö s s z e v e t v e a s z e r v e z é s t u d o m á n y á l -
t a l a j á n l o t t e l j á r á s o k k a l — ugy tűn ik - - , hogy s z e r v e z é s e i n k egy r é -
s z é n é l (a s z a k m a i m e g o l d á s o k m e l l e t t ) c é l s z e r ű l e n n e nagyobb f i g y e l -
m e t f o r d í t a n u n k a r r a , h o g y a s z e r v e z e t t v á l l a l a t o k d o l g o z ó i t m e g n y e r -
j ü k a s z á m í t ó g é p e s í t é s n e k . 
A z e l ő z e t e s i n t e r j ú k s o r á n több s z e r v e z ő i n t é z e t i v e z e t ő h a n g o t a d o t t 
a n n a k a v é l e m é n y é n e k , h o g y a s z e r v e z e t t v á l l a l a t o k g y a k r a n n e m t e -
r e m t i k m e g a m e g f e l e l ő a n y a g i é r d e k e l t s é g e t s a j á t d o l g o z ó i k s z á m á r a ; 
e z a k ö r ü l m é n y c s ö k k e n t i a s z á m i t ő g é p e s i t é s h a t é k o n y s á g á t é s n e h e z í t i 
a s z e r v e z é s i m u n k á t . M á s s z e r v e z ő i n t é z e t e k v e z e t ő i v i s z o n t j e l e n t é k t e -
l e n n e k Í t é l t é k e z t a k é r d é s t . Az e l l e n t m o n d á s o s n é z e t e k m i a t t az a n y a -
g i é r d e k e l t s é g e t n e m c s a k a ( l e h e t s é g e s h a t é k o n y s á g i ) f e l t é t e l e k k ö z ö t t 
s z e r e p e l t e t t ü k , h a n e m egy kü lön k é r d é s t i s f e l v e t t ü n k e z z e l k a p c s o l a t -
b a n : " m e g f e l e l ő e n é r d e k e l t t é t e s z i k - e a v á l l a l a t o k a s z e r v e z é s b e n v a l ó 
k ö z r e m ű k ö d é s b e n a z o k a t a d o l g o z ó i k a t , ak iknek e t é r e n f e l a d a t o k a t k e l l 
t e l j e s í t e n i ? " A 151 v á l a s z a d ó 36 % - á n a k v é l e m é n y e s z e r i n t a s z e r v e z e t t 
v á l l a l a t o k c s a k a z e s e t e k k i s e b b s z á m á b a n t e r e m t e n e k i l yen a n y a g i é r -
d e k e l t s é g e t . K ö z e l a z o n o s v o l t a z o k s z á m a , a k i k n e k v é l e m é n y e s z e r i n t 
e z a z e s e t e k t ö b b s é g é b e n (27 %), i l l e t ő l e g c s a k r i t k á n (26 %) t ö r t é n i k 
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m e g . A f e n n m a r a d ó 11 % v á l a s z a i m e g o s z l o t t a k a " c s a k e g é s z e n k i v é -
t e l e s e n " (8 %), i l l e t ő l e g " g y a k r a n " (5 %) v á l a s z k ö z ö t t . 
A h a t é k o n y s á g i f e l t é t e l e k r a n g s o r á b a n a v á l a s z a d ó k az u t o l s ó e l ő t t i 
h e l y r e t e t t é k a s z e r v e z é s b e n k ö z r e m ű k ö d n i h i v a t o t t v á l l a l a t i do lgozók 
a n y a g i é r d e k e l t s é g é n e k m e g t e r e m t é s é t . 
V é l e m é n y e k a h a t é k o n y s á g ( s z á m i t ó g é p e s i t é s i ) 
t e r ü l e t e n k é n t i a l a k u l á s r ó l 
A f e n t i e k b e n a h a t é k o n y s z á m i t ő g é p e s i t é s n é h á n y o l y a n f e l t é t e l é r ő l 
e s e t t s z ó , m e l y e k h a z a i k ö r ü l m é n y e i n k k ö z ö t t k ü l ö n ö s e n f o n t o s n a k t ű n -
n e k . E z e k m e l l e t t s o k e g y é b f e l t é t e l t i s l e h e t n e v i z s g á l n i . K é r d ő i v ü n k 
7 / 
28 k é r d é s e i s j ó r é s z t i l y e n e k r e v o n a t k o z o t t (s t á v o l r ó l s e m m e r í t e t -
t e k i a l e h e t ő s é g e k e t ) . Az e l ő a d á s b e f e j e z ő r é s z é b e n r ö v i d e n i s m e r t e t -
j ü k a v á l a s z a d ó k v é l e m é n y é t a r r ó l , hogy a k ö v e t k e z ő 5 é v b e n m e l y 
f e l a d a t o k s z á m i t ó g é p e s i t e s e n ö v e l h e t n é nagyobb v a g y k i s e b b m é r t é k b e n 
a v á l l a l a t i h a t é k o n y s á g o t . 
8 / 
A s z á m í t ó g é p e k n a g y o n s o k f a j t a f e l a d a t o t v é g e z n e k . A l k a l m a z á s i 
t e r ü l e t ü k m é g a v á l l a l a t i t e v é k e n y s é g e n b e l ü l i s i g e n s z é l e s , é s s o k f é -
l e f e l a d a t r a t e r j e d k i . O l y a n k i s o r s z á g b a n m i n t M a g y a r o r s z á g , a h a -
t é k o n y s z á m i t ő g é p e s i t é s f o n t o s f e l t é t e l e l e h e t , hogy a k o r l á t o l t m é r t é k -
b e n r e n d e l k e z é s r e á l l ó s z á m i t ó g é p e k e t l e h e t ő l e g a z o k o n a t e r ü l e t e k e n 
a l k a l m a z z u k , a h o l m ű k ö d é s ű k t ő l a l e g n a g y o b b ( n é p g a z d a s á g i ) h a t é k o n y -
s á g n ö v e k e d é s v á r h a t ó . Az , hogy m e l y e k e z e k a f e l a d a t o k , sok t é n y e z ő -
7 / 
' 3 k é r d é s s z á m í t ó g é p e s s z a k e m b e r - h e l y z e t ü n k k e l , 3 a p r o g r a m o z á s i 
m u n k a h a t é k o n y a b b á t é t e l é v e l , t öbb k é r d é s a h a r d w a r e b e s z e r z é s 
g a z d a s á g o s s á g á v a l , m á s k é r d é s e k a h a t é k o n y s z á m i t ó g é p e s i t é s i p o -
l i t i k a l e h e t s é g e s i r á n y a i v a l , a m a g a s s z i n t i i p r o g r a m n y e l v e k k é r d é s é -
v e l s t b . f o g l a l k o z n a k . 
8 / 
' M c . Rae m á r 1 9 6 4 - b e n k i a d o t t k ö n y v é b e n több m i n t 500 o lyan t e r ü -
l e t e t s o r o l f e l , a h o l s z á m í t ó g é p e k e t a l k a l m a z n a k / 1 0 . / . 
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tő i f ü g g ( e z e k v i z s g á l a t a t o v á b b i k u t a t á s t á r g y a l e h e t ) . H a abból i n d u -
l u n k k i , hogy a v á l l a l a t r e n d s z e r , ( k ö l c s ö n h a t á s b a n l e v ő e l e m e k e g y ü t -
t e s e ) , a k k o r e b b ő l az i s k ö v e t k e z i k , hogy h a t é k o n y m ű k ö d é s h e z v a l a -
m e n n y i e l e m k i e l é g í t ő m ű k ö d é s e s z ü k s é g e s . T o v á b b á , h a e l f o g a d j u k i s 
a z t , h o g y a r e n d s z e r e n b e l ü l e g y e s t e v é k e n y s é g e k (pl . t e r m e l é s ) s z e -
r e p e a h a t é k o n y s á g n ö v e k e d é s s z e m p o n t j á b ó l f o n t o s a b b v a g y j e l e n t ő s e b b 
l e h e t , m i n t m á s t e v é k e n y s é g e k é - - p l . v a l a m e l y a d m i n i s z t r a t í v r é s z -
f e l a d a t é — a k k o r s e m b i z t o s , hogy az ö n m a g á b a n l e g h a t é k o n y a b b t e r ü -
l e t s z á m í t ó g é p e s í t é s e f o g j a a v á l l a l a t i h a t é k o n y s á g o t l e g i n k á b b n ö v e l n i . 
H a p é l d á u l egy i l y e n t e r ü l e t s z á m í t ó g é p e s í t é s e n a g y n e h é z s é g e k b e ü t k ö -
z ik , a k k o r egy e s e t l e g ö n m a g á b a n v é v e a l a c s o n y a b b h a t é k o n y s á g o t i g é r ő 
f o l y a m a t , a m e l y v i s z o n y l a g j ó l s z á m i t ó g é p e s i t h e t ő , m a g a s a b b h a t é k o n y -
s á g n ö v e k e d é s t e r e d m é n y e z h e t . E p r o b l é m á k e l l e n é r e i s c é l s z e r ű n e k l á t -
s z o t t m e g k é r d e z n i h a z a i s z á m i t ó g é p e s s z a k e m b e r e i n k v é l e m é n y é t e k é r -
d é s r ő l . 15 s z á m í t ó g é p e s í t é s i t e r ü l e t e t s o r o l t u n k f e l ; a v á l a s z a d ó k t ó l a z t 
k é r t ü k , h o g y j e l ö l j é k m e g e z e k k ö z ü l 1 - 3 s o r s z á m m a l az t a h á r m a t , 
m e l y e n — v é l e m é n y ü k s z e r i n t - - a k ö v e t k e z ő 5 é v b e n a s z á m i t ó g é p e -
9 / 
s i t é s e r e d m é n y e l e g i n k á b b n ö v e l h e t i a v á l l a l a t i h a t é k o n y s á g o t . 
A 129 v á l a s z a d ó v é l e m é n y e s z e r i n t a l e g n a g y o b b h a t é k o n y s á g n ö v e k e -
d é s a t e r m e l é s p r o g r a m o z á s , a 2. l e g m a g a s a b b az i n t e g r á l t i n f o r m á c i ó -
r e n d s z e r s z e r v e z é s , 3. a t e r v e z é s s z á m i t ó g é p e s i t é s é t ő l v á r h a t ó . 4 . , 
5 . , i l l e t v e 6. h e l y e n az a d a t b a n k k i a l a k í t á s , a n y e r e s é g m o d e l l s z á m i t á s 
i l l e t v e az a n y a g g a z d á l k o d á s s z e r e p e l t . A l e g k i s e b b h a t é k o n y s á g o t a m ű -
s z a k i r a j z o k s z á m i t ó g é p p e l v a l ó k é s z í t é s é t ő l , t o v á b b á a m u n k a ü g y i s t a -
t i s z t i k a é s n y i l v á n t a r t á s s z á m i t ó g é p e s i t é s é t ő l v á r t á k a v á l a s z a d ó k . 
R é s z b e n a v á z o l t , r é s z b e n e g y é b t é n y e z ő k m i a t t e k é r d é s t á r g y i l a g o s 
m e g v á l a s z o l á s a n e m k ö n n y ű . A n e h é z s é g e k e t n e m a k a r t u k n ö v e l n i a z -
á l t a l , h o g y n e m a v á l l a l a t i , h a n e m a n é p g a z d a s á g i h a t é k o n y s á g - n ö v e -
k e d é s r e v o n a t k o z ó a n k é r j ü k a s z a k é r t ő k v é l e m é n y é t . 
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1971 . V I I - X X V I I . o l d . 
13 . W i n c k l e r , K. : M o d e r n e O r g a n i s a t i o n s p r i n z i p i e n d e r U n t e r n e h m e n s -
f ü h r u n g in G r o s s u n t e r n e h m e n . Z e i t s c h r i f t f ü r O r -
g a n i s a t i o n . 
14. S z á m í t á s t e c h n i k a i Évkönyv 1972. S t a t i s z t i k a i K i a d ó , B u d a p e s t , 1972. 
15. T h e A p p l i c a t i o n of C o m p u t e r T e c h n o l o g y f o r D e v e l o p m e n t . Uni ted 
N a t i o n s , New Y o r k 1971. ( M a g y a r nye lvű k i a d á s a 
s a j t ó a l a t t ) 
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B u d a v á r i J á n o s n é : 
A T E R M E L É K E N Y S É G ÉS A H A T É K O N Y S Á G A L A K U L Á S A 
A M A G Y A R ÉS A N Y U G A T N É M E T I P A R B A N 1950-1970 K Ö Z Ö T T 
Az a l á b b i t a n u l m á n y a m u n k a t e r m e l é k e n y s é g , az á l l ó e s z k ö z h a t é k o n y s á g 
é s a t e l j e s t e r m e l é k e n y s é g ( ezek e g y ü t t e s ) a l a k u l á s á t v i z s g á l j a a m a -
g y a r é s a n y u g a t n é m e t i p a r e g é s z é n e k é s e g y e s f o n t o s a b b á g a z a t a i n a k 
ö s s z e h a s o n l i t á s á v a l 1950 é s 1970 k ö z ö t t . 
Az ö s s z e h a s o n l i t ó v i z s g á l a t e l v é g z é s é n é l a v á l a s z t á s e l s ő s o r b a n a z é r t 
e s e t t a n y u g a t n é m e t i p a r r a , m e r t a v i z s g á l a t h o z i g é n y e l t s t a t i s z t i k a i 
a d a t o k l e g i n k á b b e r r ő l az o r s z á g r ó l á l l t a k r e n d e l k e z é s r e . T e r m é s z e t e -
s e n az ö s s z e h a s o n l i t á s n á l a k é t g a z d a s á g k ü l ö n b s é g e i m e l l e t t a z t i s f i -
g y e l e m b e k e l l v e n n i , hogy a k é t o r s z á g á g a z a t i r e n d s z e r e n e m a z o n o s , 
t o v á b b á a t e r m e l é s é s a r á f o r d í t á s o k s z á m b a v é t e l é r e a l k a l m a z o t t s t a -
t i s z t i k a i m ó d s z e r e k s e m t e l j e s e n e g y e z ő e k . Az á g a z a t i r e n d s z e r k ü l ö n -
b ö z ő s é g e m i a t t a z á g a z a t o k k ö z ü l c s a k a z o k a t e m e l t ü k ki , a m e l y e k k ö -
r e a n y u g a t n é m e t é s a m a g y a r s t a t i s z t i k á b a n k ö z e l í t ő l e g m e g e g y e z i k . 
A v i z s g á l a t h o z a m a g y a r a d a t o k a t é s a m ó d s z e r t R o m á n Z o l t á n c i k -
k é b ő l ^ v e t t ü k á t . A n é m e t a d a t o k f o r r á s á t a DIW a d a t k ö z l é s e i k é p e z -
/ 2 / 
t é k . A t e r m e l é s t m i n d k é t o r s z á g n á l t e r m é k s o r o s i n d e x e k m é r i k , a z 
á l l ó e s z k ö z r á f o r d i t á s o k a t az á l l ó e s z k ö z á l l o m á n y v á l t o z a t l a n á r a s b r u t t ó 
é r t é k e , a m u n k a r á f o r d í t á s o k a t az N S Z K - t i l l e t ő e n a f o g l a l k o z t a t o t t a k , 
a m a g y a r i p a r t n é z v e az ö s s z e s fog l a lkoz t a to t t a ik á l t a l t e l j e s í t e t t ó r á k 
s z á m a . 
* / R o m á n Z o l t á n : M u n k a t e r m e l é k e n y s é g é s h a t é k o n y s á g az i p a r á g a z a -
t a i b a n . S t a t i s z t i k a i S z e m l e , 1972. 2. s z . 
2 / P r o d u k t i o n s v o l u m e n und P r o d u k t i o n s f a k t o r e n d e r I n d u s t r i e im G e b i e t 
d e r B u n d e s r e p u b l i k D e u t s c h l a n d . A " D e u t s c h e s I n s t i t u t f ü r W i r t -
s c h a f t s f o r s c h u n g " k i a d v á n y a i , 1964 s z e p t . , 1967 o k t . é s 1970 n o v . 
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A m u n k a t e r m e l é k e n y s é g i n d e x é t a t e r m e l é s é s a m u n k a r á f o r d í t á s h á -
n y a d o s a , az á l l ó e s z k ö z h a t é k o n y s á g i n d e x é t a t e r m e l é s é s az á l l ó e s z k ö z -
á l l o m á n y h á n y a d o s a , a t e l j e s t e r m e l é k e n y s é g i n d e x é t a t e r m e l é s i i n d e x -
n e k , v a l a m i n t a m u n k a - é s á l l ó e s z k ö z r á f o r d i t á s o k s ú l y o z o t t i n d e x é n e k 
h á n y a d o s a a d j a . 
V i z s g á l a t u n k n á l a m u n k a - é s á l l ó e s z k ö z r á f o r d i t á s o k e g y ü t t e s a l a k u -
l á s á n a k k i s z á m í t á s á h o z s ú l y k é n t a m a g y a r a d a t o k n á l az 1958 é v i m u n -
k a b é r e k é s k ö z t e r h e k , i l l . é r t é k c s ö k k e n é s i l e i r á s é s á l l ó e s z k ö z l e k ö t é -
s i j á r u l é k ö s s z e g e i t h a s z n á l t u k f e l . A z N S Z K - r a v o n a t k o z ó s z á m í t á s o k -
n á l a m u n k a b é r e k , i l l . az é r t é k c s ö k k e n é s i l e i r á s 1962 évi ö s s z e g e i t 
3 / 
v e t t ü k f i g y e l e m b e . 
Az i p a r e g é s z é r e v o n a t k o z ó f ő a d a t a i n k a t az 1. s z . t á b l á z a t m u t a t -
j a b e . 
A t e r m e l é s é s a t e r m e l é k e n y s é g a l a k u l á s a a m a g y a r é s a n y u g a t n é m e t 
i p a r b a n ( á t l a g o s n ö v e k e d é s i ü t e m e k , %) 
1. s z . t á b l á z a t 
M a g y a r i p a r N y u g a t n é m e t i p a r 
T é n y e z ő k 1950-
1960 










T e r m e l é s 9, 8 6 , 2 8, 0 9, 5 7, 2 8, 3 
M u n k a r á f o r d í t á s 5, 3 1 . 5 3 , 4 4, 7 1, 2 3, 0 
Á l l ó e s z k ö z r á f o r d í t á s 8, 0 7 , 2 7, 6 7, 0 7 , 6 7, 3 
M u n k a - é s á l l ó e s z k ö z -
r á f o r d í t á s e g y ü t t 6, 2 3, 4 4 , 8 5, 2 2 , 8 4 , 0 
M u n k a t e r m e l é k e n y s é g 4, 3 4 , 7 4 , 5 4 , 5 5, 9 5, 2 
e b b ő l : t e l j e s t e r m e -
l é k e n y s é g 3 , 4 2, 6 3, 1 4, 0 4 , 3 4 , 2 
h e l y e t t e s í t é s 0, 9 2, 1 1 , 4 0, 5 1 , 6 1, о 
Á l l ő e s z k ö z h a t é k o n y s á g 1 . 7 - 0 , 9 0 , 4 2 , 3 - 0 , 4 0, 9 
2/ F o r r á s : S t a t i s t i s c h e s J a h r b u c h f ü r d i e B u n d e s r e p u b l i k D e u t s c h l a n d , 
1965 . 
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A t e l j e s 20 é v e s p e r i ó d u s t n é z v e a ké t o r s z á g a d a t a i k ö z ö t t i g e n 
s o k h a s o n l ó s á g m u t a t k o z i k . A t e r m e l é s n ö v e k e d é s e k ö r ü l b e l ü l h a s o n l ó 
vo l t , a m u n k a - é s á l l ó e s z k ö z r á f o r d í t á s o k n á l p e d i g c s a k v a l a m i v e l v o l t 
k i s e b b az év i n ö v e k e d é s i ü t e m az N S Z K - b a n . E n n e k k ö v e t k e z t é b e n a 
t e l j e s 20 é v e t n é z v e k e v é s s e l nagyobb t e r m e l é k e n y s é g , á l l ó e s z k ö z h a t é -
k o n y s á g é s t e l j e s t e r m e l é k e n y s é g n ö v e k e d é s m u t a t k o z i k a n y u g a t n é m e t 
i p a r b a n . A m u n k a t e r m e l é k e n y s é g évi n ö v e k e d é s i ü t e m e 5, 2 % a m a -
g y a r 4, 5 - t e l s z e m b e n , a z á l l ó e s z k ö z h a t é k o n y s á g n á l 0, 9, a m a g y a r 
0, 4 % - k a l s z e m b e n , a t e l j e s t e r m e l é k e n y s é g n é l 4, 2, a m a g y a r 3, 1 %-
k a i s z e m b e n . 
A k é t 10 é v e s p e r i ó d u s t t e k i n t v e a t e r m e l é k e n y s é g é s a m u n k a r á f o r -
d í t á s o k n ö v e k e d é s i ü t e m e m i n d k é t o r s z á g b a n c s ö k k e n t , az á l l ó e s z k ö z 
r á f o r d í t á s o k é a m a g y a r i p a r b a n v a l a m e l y e s t c s ö k k e n t , az NSZK i p a r á -
b a n v a l a m e l y e s t n ö v e k e d e t t . A m u n k a t e r m e l é k e n y s é g n ö v e k e d é s e m i n d -
k é t o r s z á g b a n a m á s o d i k 10 évben m a g a s a b b v o l t , az á l l ó e s z k ö z h a t é -
k o n y s á g v i s z o n t m i n d k é t o r s z á g b a n r o m l o t t . E n n e k r é s z b e n az a m a g y a -
r á z a t a , hogy a z 5 0 - e s é v e k e l e j é n m é g n a g y k i h a s z n á l a t l a n k a p a c i t á s o k 
v o l t a k , s e z e k f o k o z a t o s j o b b k i h a s z n á l á s a j a v i t o t t a a z á l l ó e s z k ö z h a t é -
k o n y s á g i m u t a t ó k a t . 
A m u n k a - á l l ó e s z k ö z r á f o r d í t á s o k a t e g y ü t t e s e n v i z s g á l ó t e l j e s t e r m e -
l é k e n y s é g i i n d e x e k az N S Z K i p a r á b a n k ö r ü l b e l ü l a z o n o s k é p e t a d n a k a 
k é t i d ő s z a k r a , a m a g y a r i p a r b a n v i s z o n t a m á s o d i k 10 é v e s i d ő s z a k o t 
n é z v e a t e l j e s t e r m e l é k e n y s é g k i s e b b n ö v e k e d é s é t l á t j u k . M i n d k é t o r -
s z á g b a n az é l ő m u n k a á l l ó e s z k ö z ö k k e l v a l ó h e l y e t t e s í t é s e a m á s o d i k p e -
r i ó d u s b a n j ó v a l n a g y o b b m i n t az e l s ő b e n , s a m a g y a r i p a r t e k i n t e t é b e n 
k e v é s b é h a t é k o n y v o l t . 
A 2 s z . t á b l á z a t a t e r m e l é k e n y s é g n ö v e k e d é s é n e k f o r r á s a i t m u t a t j a 
b e . A t e l j e s 20 é v e t n é z v e a m a g y a r i p a r b a n a t e r m e l é s n ö v e k e d é s é b ő l 
43 , a n y u g a t n é m e t i p a r b a n 36 % - o t f e d e z e t t a m u n k a r á f o r d í t á s o k , 57 , 
i l l . 64 % - o t a m u n k a t e r m e l é k e n y s é g n ö v e k e d é s e . E b b ő l a m u n k a t e r m e -
l é k e n y s é g - n ö v e k e d é s b ő l a m a g y a r i p a r b a n 18, a n y u g a t n é m e t i p a r b a n 
12 % a d ó d o t t á l l ó e s z k ö z ö k k e l v a l ó h e l y e t t e s í t é s b ő l ; 39, i l l e t v e 52 % a 
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t e l j e s t e r m e l é k e n y s é g n ö v e k e d é s é b ő l . E z e k az a d a t o k a n y u g a t n é m e t 
i p a r h a t é k o n y a b b f e j l ő d é s é t t ü k r ö z i k . E n n e k m e g í t é l é s e t e r m é s z e t e s e n 
s o k t o v á b b i e l e m z é s t i s i g é n y e l n e , a k ü l k e r e s k e d e l m i ö s s z e f ü g g é s e k , a 
t e r m é k e k m i n ő s é g e , a f o g l a l k o z t a t á s - p o l i t i k a i s z e m p o n t o k é s m á s ö s z -
s z e f ü g g é s e k f i g y e l e m b e v é t e l é v e l . 
A k é t 10 é v e s p e r i ó d u s t n é z v e m i n d k é t o r s z á g b a n c s ö k k e n t a m u n k a -
r á f o r d í t á s o k é s l é n y e g e s e n nő t t a m u n k a t e r m e l é k e n y s é g h o z z á j á r u l á s a 
a t e r m e l é s n ö v e k e d é s é h e z . A m á s o d i k 10 é v e t t e k i n t v e a m a g y a r i p a r -
b a n e z 76, az N S Z K i p a r á b a n 83 % - o t t e t t k i . A h e l y e t t e s í t é s s z e r e p e 
a z e l s ő 10 évben i g e n c s e k é l y , a m á s o d i k 10 é v b e n l é n y e g e s e n n a g y o b b 
v o l t , nő t t a t e l j e s t e r m e l é k e n y s é g h o z z á j á r u l á s a a t e r m e l é s n ö v e k e d é -
s é h e z , de a m a g y a r i p a r b a n e z a n ö v e k e d é s l é n y e g e s e n k i s e b b vo l t , 
m i n t az NSZK i p a r á b a n . 
A t e r m e l é s n ö v e k e d é s é n e k f o r r á s a i a m a g y a r é s a n y u g a t n é m e t 
i p a r b a n (%) 
2. s z . t á b l á z a t 
M a g y a r i p a r N y u g a t n é m e t i p a r 












T e r m e l é s 100 100 100 100 100 100 
e b b ő l : m u n k a r á f o r d í -
t á s 56 24 43 51 17 36 
m u n k a t e r m e l é -
k e n y s é g 44 76 57 49 83 64 
A m u n k a t e r m e l é k e n y -
s é g b ő l 
h e l y e t t e s í t é s h a t á s a 9 34 18 5 22 12 
a t e l j e s t e r m e l é -
k e n y s é g j a v u l á s a 
1 1 
35 42 39 44 61 52 
T o y á b b i é r d e k e s ö s s z e h a s o n l í t á s o k r a ad l e h e t ő s é g e t , h a e g y e s á g a -
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z a t o k s z e r i n t e m u t a t ó k a l a k u l á s á t 1 9 5 0 - 1 9 7 0 közö t t a k é t o r s z á g i p a -
r á b a n v i z s g á l j u k ( l á s d 3. s z . t á b l á z a t ) . A l e g j e l l e g z e t e s e b b e l t é r é s e k a 
k ö v e t k e z ő k : 
A b á n y á s z a t o t n é z v e az N S Z K - b a n v a l a m e n n y i m u t a t ó l é n y e g e s e n 
k e d v e z ő b b e n a l a k u l t , m u n k a é s t e l j e s t e r m e l é k e n y s é g n ö v e k e d é s i ü t e m e 
n e m a l a c s o n y a b b , h a n e m v a l a m i v e l m a g a s a b b az i p a r á t l a g á n á l . A k o -
h á s z a t b a n a m u n k a t e r m e l é k e n y s é g k e v é s b é nő t t az N S Z K - b a n , az á l -
l ő e s z k ö z h a t é k o n y s á g é s a t e l j e s t e r m e l é k e n y s é g a z o n b a n k e d v e z ő b b e n 
a l a k u l t . A g é p e k é s g é p i b e r e n d e z é s e k g y á r t á s a á g a z a t b a n , a m ü s z e r -
é s a f é m t ö m e g c i k k i p a r b a n a m a g y a r m u t a t ó k h a t á r o z o t t a n k e d v e z ő b -
b e k , a v i l l a m o s i p a r i g é p e k é s k é s z ü l é k e k , v a l a m i n t a k ö z l e k e d é s i e s z -
k ö z ö k g y á r t á s i á g a z a t e s e t é b e n n i n c s s z á m o t t e v ő e l t é r é s . 
Az é p i t ő a n y a g i p a r r a é s a v e g y i p a r r a a z j e l l e m z ő , h o g y a m u n k a t e r -
m e l é k e n y s é g M a g y a r o r s z á g o n nőt t j o b b a n , de n a g y f o k ú h e l y e t t e s í t é s , a z 
á l l ő e s z k ö z h a t é k o n y s á g k e d v e z ő t l e n a l a k u l á s a m e l l e t t s e z é r t a t e l j e s 
t e r m e l é k e n y s é g n ö v e k e d é s i ü t e m e az N S Z K i p a r á b a n v o l t m a g a s a b b . A 
f a f e l d o l g o z ó , a t e x t i l - é s t e x t i l r u h á z a t i , v a l a m i n t a b ő r i p a r m u t a t ó i a z 
N S Z K - b a n a l a k u l t a k k e d v e z ő b b e n ; az é l e l m i s z e r i p a r á l l ó e s z k ö z h a t é k o n y -
s á g a v i s z o n t n á l u n k h a t á r o z o t t a n j a v u l t é s ez n a g y o b b t e l j e s t e r m e l é -
k e n y s é g - n ö v e k e d é s t i s e r e d m é n y e z e t t . 
Az e g y e s á g a z a t o k t e r m e l é s - n ö v e k e d é s é n e k f o r r á s a i t e l e m e z v e ( l á s d 
4 . s z . t á b l á z a t ) - a t e l j e s t e r m e l é k e n y s é g i m u t a t ó t o v á b b b o n t á s á v a l -
m é g k é t t é n y e z ő h a t á s á t v i z s g á l t u k . A t e r m e l é k e n y s é g n ö v e k e d é s é b e n 
u g y a n i s f o n t o s s z e r e p e t j á t s z a n a k a t e r m e l é s n ö v e k v ő m é r e t e i b ő l a d ó d ó 
un. n a g y s á g r e n d i m e g t a k a r í t á s o k . E n a g y s á g r e n d i m e g t a k a r í t á s o k m é r -
t é k é t - p o n t o s a b b h a z a i ada tok h i á n y á b a n - e g y s é g e s e n ugy b e c s ü l t ü k , 
h o g y 1 % - o s t e r m e l é s n ö v e k e d é s s e l 0, 15 % - o s t e r m e l é k e n y s é g - n ö v e k e -
d é s p á r o s u l . H a a t e l j e s t e r m e l é k e n y s é g n ö v e k e d é s i ü t e m é b ő l k i v o n j u k 
a n a g y s á g r e n d i m e g t a k a r í t á s o k h a t á s á t , a r e z i d u á l i s h a t é k o n y s á g o t k a p -
juk m e g , a m e l y a z e d d i g i e k b e n f i g y e l e m b e n e m v e t t e g y é b t é n y e z ő k n e k 
t u l a j d o n í t h a t ó ( m ű s z a k i h a l a d á s , o k t a t á s , v e z e t é s , s z e r v e z é s ) . 
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Az á l löeszkőzha tékonyság . a munka- és t e l j e s t e r m e l é k e n y s é g a laku lása a m a g y a r és a nyugatnémet 
i p a r egyes ágaza ta iban 1950-1970 között (évi á t lagos növekedés i ü temek, %) 
3. sz . táb láza t 
Ágazat 
M a g y a r -
o r s z á g NSZK 
M a g y a r -
o r s z á g NSZK 
M a g y a r -
o r s z á g NSZK 
M a g y a r -




t e r m e l é k e n y s é g 
T e l j e s 
t e r m e l é k e n y s é g 
He lye t t e s í t é s 
Bányásza t - 6 , 5 0, 1 2, 1 6, 0 - 0 , 9 4 , 6 3, 0 1, 4 
Kohászat -0 , 4 0, 8 4, 0 3 , 4 2, 1 2, 6 1, 9 0. 8 
Gépek és gépi be r ende -
zé sek g y á r t á s a 2, 6 -0 . 5, 5 3, 8 4, 9 3, 2 0, 6 0, 6 
Közlek. e szk . g y á r t á s a 1. 6 1, 6 6, 7 7, 8 5 , 4 6, 1 1. 3 1, 7 
Vili . i p a r i gépek és 
k é s z . g y á r t á s a - 2 , 2 1, 3 5, 6 4, 4 4, 2 4, 0 1 ,4 0, 4 
M ű s z e r i p a r 1 .2 -0 , 8 9, 2 4 , 5 8, 3 3, 9 0, 9 0, 6 
F é m t ö m e g c i k k i p a r 3, 8 1, 7 6, 2 4. 8 5 ,7 4, 3 0 , 5 0, 5 
Epi toanyagipar 
- 1, 1 1, 1 4, 7 4, 0 2, 9 3, 3 1, 8 0, 7 
Vegyipar -0 , 3 2. 2 7, 9 6, 8 4, 2 5, 5 3, 7 1, 3 
Fafe ldolgoz ő ipar 
о • • * / 
P a p í r i p a r 
х / 
Nyomda ipa r 













B ő r i p a r 
T e x t i l i p a r * / 
x / 
Tex t i l ruháza t i i p a r ' 
0. 3 0 ,2 1, 5 4, 3 1, 1 3, 9 0 . 4 0 , 4 











É l e l m i s z e r i p a r 3, 8 - 0 , 4 4, 7 4, 9 4, 3 3 ,2 0, 4 1 ,7 
Ipar ö s s z e s e n : 0 .4 0, 9 4, 5 5, 2 3, 1 4. 2 1, 4 1, о 
X/ 
' A német adatok a p a p i r i p a r t é s nyomdaipar t , va lamint a tex t i l ipar t és t ex t i l ruháza t i i p a r t együt tesen t a r t a l -
m a z z á k . 
A termelés 1950-1970 közötti növekedésének fo r rása i a magyar és a nyugatnémet ipar egyes ágazataiban 
4. az. táblázat 





























































































































































Bányászat 50 50 100 71 -21 15 -36 • 107 207 100 48 159 15 144 
Kohászat 38 62 100 30 32 15 17 45 55 100 13 42 15 27 
Gépek és gépi berendezé-
sek gyártása 39 61 100 9 52 15 37 56 44 100 7 37 15 22 
Közlekedési eszk. gyártása 21 79 100 16 63 15 48 42 58 100 13 45 15 30 
Vili. ip. gépek gyártása 39 61 100 17 44 15 29 63 37 100 3 34 15 19 
Műszeripar 43 57 100 9 48 15 33 46 54 100 7 47 15 32 
F ém töm egcikkipa r 33 67 100 7 60 15 45 42 58 100 6 52 15 37 
Épitöanyagipar 29 71 100 29 42 15 27 43 57 100 10 47 15 32 
Vegyipar 39 61 100 30 31 15 16 41 59 100! П 48 15 33 
Fafeldolgozóipar 



















49 51 100 7 44 15 29 
Bőripar 77 23 100 7 16 15 1 4 96 100 9 87 15 72 
x/ 
Textilipar 















82 100 13 69 15 54 
Élelmiszeripar 39 61 100 6 55 15 40 30 70 100 25 45 15 30 
Ipar összesen 43 57 
1 
100 18 39 15 24 36 64 100 12 52 15 37 
X / / 
' A német adatok a papíripart és nyomdaipart, valamint a textilipart és textilruházati ipart együttesen tartalmazzak. 
A d a t a i n k s z e r i n t az i p a r e g é s z é t n é z v e a t e r m e l é s n ö v e k e d é s é b ő l 
M a g y a r o r s z á g o n 57 , a z N S Z K - b a n 64 % - o t b i z t o s í t o t t a t e r m e l é k e n y s é g 
n ö v e k e d é s e . A v i z s g á l t á g a z a t o k k ö z ü l a t e r m e l é k e n y s é g n ö v e k e d é s é -
b ő l f e d e z e t t h á n y a d a k o h á s z a t b a n , a g é p i p a r i á g a z a t o k b a n , a z ép í tőanyag-
i p a r b a n é s a v e g y i p a r b a n a m a g y a r i p a r b a n v o l t m a g a s a b b , a b á n y á -
s z a t b a n , a könnyű- é s é l e l m i s z e r i p a r b a n , az N S Z K - b a n . A t e r m e l é s é s 
t e r m e l é k e n y s é g n ö v e k e d é s é b e n a t e l j e s t e r m e l é k e n y s é g e m e l k e d é s é n e k 
az N S Z K - b a n n a g y o b b , a h e l y e t t e s í t é s n e k k i s e b b s z e r e p e v o l t . A h e l y e t -
t e s í t é s s z e r e p e az N S Z K - b a n c s a k a z é l e l m i s z e r i p a r b a n , v a l a m i n t - k e -
v é s s e l - a f a f e l d o l g o z ó é s a b ő r i p a r b a n vo l t n a g y o b b . A t e l j e s t e r m e -
l é k e n y s é g é s a r e z i d u á l i s h a t é k o n y s á g h o z z á j á r u l á s a a m a g y a r i p a r b a n 
a v i z s g á l t á g a z a t o k k ö z ü l c s a k n é h á n y g é p i p a r i á g a z a t b a n , a : p a p i r - é s 
n y o m d a , v a l a m i n t a z é l e l m i s z e r i p a r b a n v o l t m a g a s a b b . 
A z N S Z K - b a n t e h á t n e m c s a k a z i p a r e g é s z é t , h a n e m l e g t ö b b á g a z a -
t á t i l l e t ő e n i s j o b b a n é r v é n y e s ü l t e k a z i n t e n z í v f e j l ő d é s v o n á s a i , n é h á n y 
j e l l e g z e t e s á g a z a t i k i v i t e l m e l l e t t . F i g y e l e m r e m é l t ó , hogy noha az 
N S Z K i p a r a e b b e n a v i z s g á l t 20 é v b e n egy l é n y e g e s e n m a g a s a b b f e j l ő -
d é s i s z a k a s z o n m e n t v é g i g , á l l ó e s z k ö z h a t é k o n y s á g a k e d v e z ő b b e n a l a k u l t , 
m i n t a m a g y a r i p a r b a n . Ez e l s ő s o r b a n a n n a k k ö v e t k e z m é n y e vo l t , hogy 
é p p e n a l e g i n k á b b á l l ő e s z k ö z i g é n y e s á g a z a t o k b a n - a b á n y á s z a t b a n , a 
k o h á s z a t b a n , az é p i t ő a n y a g i p a r b a n é s a v e g y i p a r b a n - a m a g y a r i p a r -
r a l e l l e n t é t b e n n e m r o m l o t t ( h a n e m v á l t o z a t l a n m a r a d t , v a g y j avu l t ) e 
m u t a t ó k é r t é k e . A z é l ő m u n k a h e l y e t t e s í t é s e á l l ó e s z k ö z ö k k e l a k ö n n y ü -
é s é l e l m i s z e r i p a r b a n n a g y o b b fokú v o l t ; a n e h é z i p a r (s e z e n b e l ü l a 
b á n y á s z a t ) f e j l e s z t é s e n e m v e t t i g é n y b e o l y a n e r ő f o r r á s o k a t , m i n t M a -
g y a r o r s z á g o n . M i n d e b b ő l t a l á n a m a g y a r i p a r t á v l a t i t e r v e z é s e s z e m -
p o n t j á b ó l i s l e v o n h a t ó n é h á n y k ö v e t k e z t e t é s . 
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NEMZETKÖZI TAPASZTALATOK 
A T E R M E L É K E N Y S É G I S Z Ö V E T S É G T E V É K E N Y S É G É R Ő L 
S z e k t o r á l i s v i z s g á l a t o k 
A N e m z e t i T e r m e l é k e n y s é g i K ö z p o n t o k E u r ó p a i S z ö v e t s é g e a k ö z e l m ú l t -
b a n s z a k é r t ő i ü l é s e n t e k i n t e t t e á t az e g y e s k ö z p o n t o k b a n f o l y t a t o t t s z e k -
t o r á l i s ( á g a z a t i ) t a n u l m á n y o k t a p a s z t a l a t a i t . 
A T e r m e l é k e n y s é g i Közpon tok a z u t ó b b i időben e l é g s o k i l y e n t a n u l -
m á n y t k é s z í t e t t e k é s t o v á b b i a k a t k é s z í t e n e k e lő . E t a n u l m á n y o k k ö z ö s 
g y ű j t ő n e v e á l t a l á n o s í t h a t ó k ö z ö s v o n á s o k r a u ta l , de e m e l l e t t s o k v o n a t -
k o z á s b a n - p é l d á u l a t a n u l m á n y o k k é s z í t é s é n e k i n d í t é k a i b a n , m ó d s z e r -
t a n i é s t e c h n i k a i l e b o n y o l í t á s á b a n , a t a n u l m á n y o k e r e d m é n y e i n e k a g y a -
k o r l a t b a t ö r t é n ő á t ü l t e t é s i m ó d j á b a n , a t a n u l m á n y k é s z í t é s f i n a n s z í r o -
z á s a , a " m e g r e n d e l ő k " , a k ö z r e m ű k ö d ő k t e k i n t e t é b e n , s t b . - e l é g g é 
l é n y e g e s e k az e l t é r é s e k az e g y e s o r s z á g o k k ö z ö t t . E t a n u l m á n y o k t ö b b -
s é g e m i k r o ö k o n o m i a i j e l l e g ű , de t ö b b o r s z á g b a n - p é l d á u l B e l g i u m b a n , 
az N S Z K - b a n - a T e r m e l é k e n y s é g i K ö z p o n t o k az e g y e s á g a z a t o k h e l y -
z e t é t é s p e r s p e k t í v á i t f e l ö l e l ő e l e m z é s e k m e l l e t t l é n y e g e s e n s z é l e s e b b 
k ö r r e , t ö b b á g a z a t r a k i t e r j e s z t e t t é s a g a z d a s á g h o s s z a b b i d ő t á v l a t b a n 
v á r h a t ó s t r u k t u r á l i s v á l t o z á s a i t t á r g y a l ó t a n u l m á n y o k a t i s k é s z í t e n e k . 
A t i p i k u s a b b , e g y e s á g a z a t o k a t e l e m z ő t a n u l m á n y o k c é l j a á l t a l á b a n a 
s t a g n á l ó , k e v é s s é f e j l ő d ő , r e n d s z e r i n t k i s - é s k ö z é p - v á l l a l a t o k a t t ö m ö -
r í t ő á g a z a t o k f e j l ő d é s é n e k d i a g n o s z t i z á l á s a é s e l ő s e g í t é s e . (Van o l y a n 
o r s z á g i s - p é l d á u l B e l g i u m - a h o l e m e l l e t t d o m i n á n s s z e m p o n t a t e -
r ü l e t i e l h e l y e z k e d é s , f e j l e s z t é s e l e m z é s e i s . ) A t a n u l m á n y o k k é s z i t é s e 
s o r á n f ő l e g a k ö v e t k e z ő k é r d é s e k r e k e r e s n e k v á l a s z t : 
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- m i l y e n e k a v i z s g á l t á g a z a t s t r u k t u r á l i s ( t e r m e l é s i , f o g l a l k o z t a t o t t s á -
g i , b é r , t e r m e l ő e s z k ö z , s z e r v e z e t i , i r á n y í t á s i ) j e l l e m z ő i ; 
- m i l y e n m ű s z a k i f e j l ő d é s , a k e r e s l e t m i l y e n v á l t o z á s a i v a l ó s z í n ű s í t -
h e t ő k a j ö v ő r e n é z v e ; 
- az e l ő r e l á t h a t ó m ű s z a k i é s p i a c i v á l t o z á s o k r a h o g y a n k e l l e n e r e a g á l -
n i a a v á l l a l a t i m a g a t a r t á s n a k , a z ü z l e t i é l e t n e k ; 
- m i l y e n i n t é z k e d é s e k s z ü k s é g e s e k az á g a z a t f e j l ő d é s é n e k e l ő s e g í t é s é -
h e z , m i l y e n m ó d o n l e h e t n e e r ő s í t e n i a v á l l a l a t o k a l k a l m a z k o d ó k é p e s -
s é g é t , r u g a l m a s s á g á t annak é r d e k é b e n , hogy a f e j l ő d é s s e l l é p é s t t a r t -
s a n a k . 
E z e k az e l e m z é s i s z e m p o n t o k b i z o n y o s f o k i g m á r m e g h a t á r o z z á k a z 
e l e m z é s e k l e b o n y o l í t á s i m ó d j á t i s . Az e l s ő l é p é s r e n d s z e r i n t f e l m é r ő 
j e l l e g ű . Az á g a z a t v á l l a l a t a i t ó l - l e h e t ő l e g m i n é l n a g y o b b r e p r e z e n t á -
c i ó t b i z t o s í t v a , k é r d ő i v e k k e l v a g y m á s m ó d o n - b ő s é g e s i n f o r m á c i ó s 
a n y a g o t g y ű j t e n e k be . (Az i n f o r m á c i ó k s e g í t s é g é v e l e l e m z i k a z á g a z a t 
t e r m e l é s i , k o n c e n t r á l t s á g i , t e r m e l é k e n y s é g i , b é r e z é s i , m u n k a e r ő e l l á -
t o t t s á g i , f e l s z e r e l t s é g i , m ű s z a k i , f o r g a l m a z á s i s z í n v o n a l á t , p é n z ü g y i 
h e l y z e t é t , a k o r á b b a n m á r b e v e z e t e t t u j t e c h n o l ó g i á k á l t a l k i v á l t o t t h a -
t á s o k a t , v e r s e n y k é p e s s é g ü k e t s t b . ) Az i n f o r m á c i ó k k ö r é t , a b e g y ű j t ö t t 
a d a t o k j e l l e g é t é s r é s z l e t e z e t t s é g é t t e k i n t v e igen n a g y e l t é r é s e k t a p a s z -
t a l h a t ó k az e g y e s o r s z á g o k g y a k o r l a t á b a n , s ő t e g y - e g y o r s z á g o n b e l ü l 
a z e g y e s á g a z a t o k k ö z ö t t i s . 
M á s o d i k l é p é s k é n t á l t a l á b a n a z á g a z a t n a k az o r s z á g g a z d a s á g á b a n e l -
f o g l a l t s z e r e p é t , h e l y é t , a t e r m e l é s b e n , a h a z a i é s kü l fö ld i k e r e s l e t 
e l l á t á s á b a n v a l ó r é s z e s e d é s é t e l e m z i k . É s v é g ü l - a m i a l e g l é n y e g e -
s e b b - a t e c h n i k a i f e j l ő d é s i r á n y z a t a i t , a p i a c i l e h e t ő s é g e k p e r s p e k t í -
v á i t , a k e r e s l e t v á l t o z á s á h o z v a l ó r u g a l m a s a l k a l m a z k o d á s l e h e t ő s é g e i t 
k u t a t j á k , a h a t é k o n y s á g i o p t i m u m e l é r é s é n e k , a v e r s e n y k é p e s s é g f o k o -
z á s á n a k l e h e t s é g e s m ó d o z a t a i t t ö r e k s z e n e k f e l v á z o l n i . E z e k n e k az á g a -
z a t i t a n u l m á n y o k n a k egy ik f ő k ö z ö s j e l l e g z e t e s s é g e , hogy a j ö v ő r e 
o r i e n t á l t a k , s o k v o n a t k o z á s b a n p r o g n ó z i s j e l l e g ű e k , v a g y l e g a l á b b i s a 
m u l t t a p a s z t a l a t a i , a j ö v ő f e j l ő d é s i i r á n y z a t a i a l a p j á n t á v l a t i h i p o t e t i -
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k u s k ö v e t k e z t e t é s e k h e z i g y e k e z n e k e l j u t n i a v i z s g á l t á g a z a t r a v o n a t k o -
z ó a n . 
I lyen t a n u l m á n y o k k é s z í t é s é r e a k e z d e m é n y e z é s e g y e s o r s z á g o k b a n 
e l s ő s o r b a n a s z a k m á b a n é r d e k e l t v á l l a l a t o k t ó l i n d u l k i , m á s o r s z á g o k -
b a n e z e k e t n a g y o b b a r á n y b a n a k o r m á n y g a z d a s á g i v e z e t ő s z e r v e i k e z -
d e m é n y e z i k . E n n e k m e g f e l e l ő e n a t a n u l m á n y o k k ö v e t k e z t e t é s e i n e k , a j á n -
l á s a i n a k e g y e s e s e t e k b e n az a d e k l a r á l t c é l j a , hogy azoka t a z o r s z á g 
g a z d a s á g i p r o g r a m j á n a k k i a l a k í t á s a k o r a k o r m á n y z a t l e h e t ő s é g s z e r i n t 
v e g y e f i g y e l e m b e , g o n d o s k o d j é k a z o k r ó l a p r e f e r e n c i á k r ó l , g a z d a s á g i 
i n s t r u m e n t u m o k r ó l , a m e l y e k k e l k ö z p o n t i l a g i s e l ő s e g í t h e t ő az á g a z a t 
g y o r s a b b f e j l ő d é s e . M á s e s e t e k b e n a s z ü k s é g e s n e k v é l t v á l t o z t a t á s o k , 
i n t é z k e d é s e k " c í m z e t t j e i " a s zakmáihoz t a r t o z ó v á l l a l a t o k . A g y a k o r l a t -
ban a z o n b a n ez k o r á n t s e m v á l a s z t h a t ó i l y e n é l e s e n s z é t . H o l l a n d i á b a n 
p é l d á u l a t a n u l m á n y o k k é s z í t é s é n e k k e z d e m é n y e z ő i r e n d s z e r i n t a s z a k -
m a v á l l a l a t a i , i l l e t v e a z a z o k a t t ö m ö r í t ő s z e r v e z e t e k , u g y a n a k k o r a 
k o r m á n y g a z d a s á g i r á n y i t ő s z e r v e i i s ö s z t ö k é l i k , e l v á r j á k e m u n k á k a t 
é s v é g e r e d m é n y b e n a k i d o l g o z o t t a j á n l á s o k n e m c s a k a v á l l a l a t o k n a k 
s z ó l n a k , h a n e m r é s z b e n a k ö z p o n t i g a z d a s á g i r á n y í t á s n a k i s . ( M á s k é r -
d é s az , h o g y az o r s z á g g a z d a s á g i p r o g r a m j á n a k , k ö l t s é g v e t é s é n e k k i -
d o l g o z á s a k o r e z e k e t a k o r m á n y z a t t e k i n t e t b e v e s z i - e v a g y s e m . M i n -
d e n e s e t r e o l y a n k ö t e l e z e t t s é g e k e t n e m v á l l a l - m é g a t a n u l m á n y a n y a g i 
t á m o g a t á s a e s e t é n s e m - , hogy b e é p í t i p r o g r a m j á b a az a j á n l á s o k a t . ) 
De a r r a i s v a n p é l d a , h o g y b á r a k e z d e m é n y e z é s a k o r m á n y z a t t ó l ( g a z -
d a s á g i m i n i s z t é r i u m o k t ó l ) i n d u l k i , az a j á n l á s o k jő r é s z e a v á l l a l a t o k 
k ö v e t e n d ő m a g a t a r t á s á r a v o n a t k o z i k . 
T u l a j d o n k é p p e n e z e k a k a p c s o l ó d á s o k t ü k r ö z ő d n e k a t a n u l m á n y o k f i -
n a n s z í r o z á s á b a n i s , v a g y p é l d á u l abban , hogy m i l y e n s z e r v e k k é p v i s e l -
t e t i k m a g u k a t a t a n u l m á n y k i d o l g o z á s á t i r á n y í t ó b i z o t t s á g o k b a n . B e l -
g i u m b a n é s az N S Z K - b a n p é l d á u l a t a n u l m á n y o k k ö l t s é g e i n e k k b . a f e -
l é t , H o l l a n d i á b a n e g y h a r m a d á t v i s e l i k az é r i n t e t t v á l l a l a t o k . A f e n n m a -
r a d ó k ö l t s é g e k e t n a g y o b b á r a a k ö l t s é g v e t é s v á l l a l j a . Van o l y a n o r s z á g 
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- p é l d á u l T ö r ö k o r s z á g - aho l a k ö l t s é g e k t e l j e s f e d e z e t é t az á l l a m 
v i s e l i . 
A t a n u l m á n y o k e r e d m é n y e i пек, a j á n l á s a i n a k r e a l i z á l á s á t i l l e t ő e n j e -
l e n l e g m é g c s a k s z ó r v á n y o s t a p a s z t a l a t o k á l l nak r e n d e l k e z é s r e ( a m i 
ö s s z e f ü g g a z z a l , h o g y e t a n u l m á n y o k k é s z í t é s e m é g n e m t e k i n t v i s s z a 
h o s s z ú m ú l t r a ) . I s m é t c s a k p é l d a s z e r ű e n : H o l l a n d i á b a n a t a n u l m á n y o k 
e r e d m é n y e k é n t e g y e s s z a k m á k b a n o l y a n " i r o d á t " l é t e s í t e t t e k , a m e l y n e k 
f e l a d a t a a v á l l a l a t o k k ö z t i k o o p e r á c i ó k i s z é l e s í t é s é n e k , i l l e t v e k ü l ö n f é -
l e k o o p e r á c i ó s f o r m á k k i a l a k í t á s á n a k k e z d e m é n y e z é s e . A t a n u l m á n y o k 
a j á n l á s a i a l a p j á n n é h á n y s z a k m á b a n k ö z ö s p i a c k u t a t ó i r o d á k l é t e s í t é s é t 
h a t á r o z t á k e l . S o r k e r ü l t n é h á n y e s e t b e n k o r m á n y - b e a v a t k o z á s r a i s á t -
m e n e t i p é n z ü g y i t á m o g a t á s , k e d v e z m é n y e s h i t e l n y ú j t á s f o r m á j á b a n , 
" u n f a i r " k ü l s ő v e r s e n y e l l e n i h a t á s o s a b b v é d e l e m b i z t o s í t á s á v a l , v a g y 
p é l d á u l az N S Z K - b a n a c i p ő i p a r t á m o g a t á s a é r d e k é b e n (a f ő p r o b l é m a 
i t t a g é p e k a v u l t s á g a vo l t ) á l l a m i p é n z a l a p o k a t b o c s á t o t t a k h o s s z ú l e j á -
r a t ú h i t e l e k f o r m á j á b a n a v á l l a l a t o k r e n d e l k e z é s é r e . 
A s z e k t o r á l i s v i z s g á l a t o k s a j á t o s t í p u s a i t k é p v i s e l i k a v á l l a l a t o k k ö -
z ö t t i ö s s z e h a s o n l í t á s o k , t o v á b b á a z o k a t a n u l m á n y o k , m e l y e k a m ű s z a k i 
f e j l ő d é s h a t á s a i t e l e m z i k e g y e s á g a z a t o k b a n . I s m é t m á s f o r m á i a s z o -
c i a l i s t a o r s z á g o k b a n k é s z í t e t t v i z s g á l a t o k az á g a z a t o k h a t é k o n y s á g i r a n g -
s o r o l á s á r a v o n a t k o z ó a n , az i p a r á g a z a t i s t r u k t ú r á j á t e l e m z ő k u t a t á s o k . 
A N e m z e t k ö z i T e r m e l é k e n y s é g i K ö z p o n t o k E u r ó p a i S z ö v e t s é g e 1974-
r e k o n f e r e n c i á t t e r v e z a s z e k t o r á l i s t a n u l m á n y o k t é m á j á b a n . A k o n f e -
r e n c i a t a p a s z t a l a t c s e r é t k i v á n b i z t o s i t a n i e s z e k t o r á l i s t a n u l m á n y o k v a -
l a m e n n y i f o r m á j á t i l l e t ő e n . 
M u n k a c s o p o r t ü l é s G ö r ö g o r s z á g b a n 
A N e m z e t i T e r m e l é k e n y s é g i K ö z p o n t o k E u r ó p a i S z ö v e t s é g é h e z t a r -
t o z ó k e v é s b é f e j l e t t o r s z á g o k 1972 m á j u s á b a n m u n k a c s o p o r t o t h o z t a k 
l é t r e a g a z d a s á g i n ö v e k e d é s e g y e s p r o b l é m á i n a k k ö z ö s k u t a t á s á r a é s 
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m e g t á r g y a l á s á r a . A m u n k a c s o p o r t e l s ő ü l é s é t 1972 o k t ó b e r 1 9 - 2 3 . k ö -
z ö t t A t h é n b a n t a r t o t t a , a G ö r ö g T e r m e l é k e n y s é g i K ö z p o n t r e n d e z é s é b e n . 
A r é s z t v e v ő k az ü l é s s z a k e l s ő n a p j á n a G ö r ö g T e r m e l é k e n y s é g i K ö z -
p o n t r ó l k a p t a k t á j é k o z t a t á s t . A k ö z p o n t o t 1953-ban h o z t á k l é t r e . A k ö z -
pon t az u t ó b b i é v e k b e n j e l e n t ő s e n m e g e r ő s ö d ö t t , j e l e n l e g m i n t e g y 70 
m u n k a t á r s s a l d o l g o z i k , év i k ö l t s é g v e t é s e 25 m i l l i ó F t - n a k f e l e l m e g . 
T e v é k e n y s é g é b e n t e r m e l é k e n y s é g g e l k a p c s o l a t o s v i z s g á l a t o k , k u t a t á s o k , 
a k c i ó k m e l l e t t v i s z o n y l a g nagy s ú l l y a l s z e r e p e l k ü l ö n b ö z ő v e z e t ő k é p z ő 
é s e g y é b t a n f o l y a m o k r e n d e z é s e . T e k i n t v e , hogy a z i n t é z m é n y i h á l ó z a t 
G ö r ö g o r s z á g b a n m é g n e m épü l t k i o l y a n m é r t é k b e n , m i n t a f e j l e t t e b b 
i p a r i o r s z á g o k b a n , a k ö z p o n t s o k o lyan f u n k c i ó t i s e l l á t ( p é l d á u l a 
s z a b v á n y o s í t á s k é r d é s e i n e k i n t é z é s é t ) , m e l y e k e t m á s u t t kü lön s z a k o s í -
to t t i n t é z m é n y e k v é g e z n e k . 
A r é s z t v e v ő k u g y a n c s a k az e l s ő napon t á j é k o z t a t á s t k a p t a k G ö r ö g -
o r s z á g 15 é v e s , a z 1973-1988 é v e k r e k i d o l g o z o t t h o s s z u t á v u t e r v é r ő l . 
A t á j é k o z t a t á s t a g ö r ö g T e r v e z é s i é s K ö z g a z d a s á g i K u t a t á s i Közpon t 
v e z e t ő m u n k a t á r s a i a d t á k . A 15 é v e s t e r v e l ő i r á n y o z z a a g ö r ö g t á r s a -
d a l o m é s g a z d a s á g f e j l ő d é s é n e k f ő v o n á s a i t é s a z o k a t a l e g f o n t o s a b b 
e s z k ö z ö k e t , a m e l y e k k e l ez t e l ő k í v á n j á k s e g í t e n i ; r é s z l e t e s e n e l e m z i 
t o v á b b á a 15 é v e s p e r i ó d u s s o r á n v á r h a t ó a n f e l m e r ü l ő p r o b l é m á k a t , s 
e z e k m e g e l ő z é s é n e k , i l l e t v e m e g o l d á s á n a k k ü l ö n b ö z ő a l t e r n a t í v á i t . A 
t e r v d e k l a r á l t f ő c é l k i t ű z é s e i a k ö v e t k e z ő k : a n e m z e t i f ü g g e t l e n s é g é s 
j e l l e g m e g ő r z é s e é s t o v á b b i e r ő s í t é s e , a k ü l k a p c s o l a t o k ( e z e n b e l ü l 
k ü l ö n ö s e n a z e x p o r t ) j e l e n t ő s f e j l e s z t é s e ; a g a z d a s á g i n ö v e k e d é s k o r á b -
b i g y o r s (évi 7 % k ö r ü l i ) n ö v e k e d é s i ü t e m é n e k f e n n t a r t á s a , e l s ő s o r b a n 
a t e r m e l é k e n y s é g f o k o z á s a r é v é n ; az o k t a t á s é s a k u l t u r a f e j l e s z t é s e ; 
k ö r n y e z e t v é d e l e m . G ö r ö g o r s z á g az e l m ú l t é v t i z e d e k e t n é z v e , a v i l á g 
l e g g y o r s a b b a n f e j l ő d ő o r s z á g a i k ö z é t a r t o z i k , e z t a f e j l ő d é s t a t e r v 
s z e r e t n é f e n n t a r t a n i . A t o v á b b i g y o r s n ö v e k e d é s n a g y m é r t é k b e n az i p a r 
k i e m e l t f e j l e s z t é s é n a l a p u l é s a r r a t ö r e k e d n e k , h o g y k ü l k e r e s k e d e l m i 
m é r l e g ü k b e n a j e l e n t ő s e g y é b f o r r á s o k m e l l e t t az i p a r i e x p o r t h o z z á -
j á r u l á s a i s n ö v e k e d j é k . 
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A z ü l é s m á s o d i k n a p j á n a t e r m e l é k e n y s é g m a k r o k o n ó m i a i é s á g a z a -
t i m é r é s é r ő l é s e l e m z é é r ő i h a l l g a t t á k é s v i t a t t a k m e g e l ő a d á s o k a t a 
r é s z t v e v ő k . Az e l s ő e l ő a d á s t R o m á n Z o l t á n t a r t o t t a , a t e r m e l é k e n y s é g 
m é r é s é n e k - e l e m z é s é n e k á l t a l á n o s p r o b l é m á i r ó l é s m a g y a r o r s z á g i gya -
k o r l a t á r ó l ; a m á s o d i k e l ő a d á s t A n g u s M a d d i s o n , az O E C D i s m e r t k ö z -
g a z d á s z a , a g a z d a s á g i n ö v e k e d é s t é n y e z ő i r ő l . M a d d i s o n t e r j e d e l m e s , 
a l a p o s m u n k á j a D e n i s o n N y u g a t e u r ó p á r a é s a z E g y e s ü l t Á l l a m o k r a v o -
n a t k o z ó s z á m í t á s a i t e l e m e z t e é s t ö b b p o n t o n azok k o r r e k c i ó j á r a t e t t j a -
v a s l a t o t . T o v á b b i k é t e l ő a d á s , C . Ikoz r é s z é r ő l a t ö r ö k o r s z á g i , C . 
D r a k a t o s r é s z é r ő l a g ö r ö g o r s z á g i t e r m e l é k e n y s é g m é r é s p r o b l é m á i t 
v i z s g á l t a , k ü l ö n ö s t e k i n t e t t e l a n e m k i e l é g í t ő a d a t b á z i s k i e g é s z í t é s é r e . 
A z e l ő a d á s o k a l a p j á n s z é l e s k ö r ű v i t a f o l y t a t e r m e l é k e n y s é g m é r é s é n e k , 
e l e m z é s é n e k é s m i n d e z e k g y a k o r l a t i h a s z n o s í t á s á n a k k ü l ö n b ö z ő k é r d é s e i -
r ő l . A n e g y e d é v e s é s h a v i t e r m e l é k e n y s é g m é r é s g y a k o r l a t i h a s z n o s í -
t á s i l e h e t ő s é g e i t i l l e t ő e n t ö b b f é l e v é l e m é n y vo l t ; a r é s z t v e v ő k t ö b b s é g e 
u g y l á t t a , hogy az é v e n k i nti m é r é s m e g a l a p o z o t t a b b e l ő k é s z í t é s e l é n y e -
g e s e n f o n t o s a b b , m i n t a hav i é s n e g y e d é v e s i n d e x e k k ö z l é s é r e va ló t ö -
r e k v é s . E g y e t é r t é s v o l t abban , h o g y a z a l a p v e t ő ö s s z e f ü g g é s e k e t e l s ő -
s o r b a n a t e r m e l é k e n y s é g ö s s z n é p g a z d a s á g i m é r é s e s z o l g á l t a t j a , t e h á t 
a s t a t i s z t i k a i n e h é z s é g e k e l l e n é r e i s t ö r e k e d n i k e l l e r r e . E z z e l ö s s z e -
f ü g g é s b e n t ö b b e n k o m o l y a g g á l y o k a t v e t e t t e k f e l a t e r m e l é k e n y s é g é s 
b é r a l a k u l á s á g a z a t i é s v á l l a l a t i s z i n t e n t ö r t é n ő ö s s z e k a p c s o l á s á v a l 
s z e m b e n . S z á m o s p é l d á t , é r v e t i d é z t e k a r r a , h o g y az á g a z a t o k é s v á l -
l a l a t o k b é r a l a k u l á s á t n e m l e h e t a g a z d a s á g e g é s z é b ő l é s a t á r s a d a l m i 
k ö r n y e z e t b ő l k i e m e l v e s z a b á l y o z n i . T ö b b s z ö r v o l t s z ó az é l ő m u n k a - t e r -
m e l é k e n y s é g m é r é s é n e k k o r l á t a i r ó l i s ; a r é s z t v e v ő k á l t a l á b a n a t ő k e -
( á l l ő e s z k ö z ) r á f o r d í t á s o k a l a k u l á s á t i s f i g y e l e m b e v e v ő t e l j e s t e r m e l é -
k e n y s é g i i n d e x e k e t r é s z e s í t e t t é k e l ő n y b e n . 
Az ü l é s h a r m a d i k n a p j á n a t e r m e l é k e n y s é g v á l l a l a t i m é r é s é r ő l f o l y t 
a v i t a . Az ü l é s e n a p i r e n d i p o n t j á h o z s p a n y o l , j u g o s z l á v , g ö r ö g , t ö r ö k 
é s i r e l ő a d á s o k a t t e r j e s z t e t t e k b e , d e c s a k e z e k egy r é s z e k e r ü l t v i t á -
r a . A t e r m e l é k e n y s é g v á l l a l a t i m é r é s é t f o n t o s n a k t a r t o t t á k a k ü l ö n b ö z ő 
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t ő k é s o r s z á g o k k é p v i s e l ő i , a g ö r ö g N. M a r m a t . a k i s é s a t ö r ö k N . 
E b e o g l o e i s , a z z a l a z o n b a n , hogy a f ő h a n g s ú l y t m é g i s c s a k a t e r m e l é -
k e n y s é g n ö v e l é s é r e , az i l y e n s z e m l é l e t r e é s t ö r e k v é s e k r e k e l l h e l y e z -
n i é s e z t k e l l a k ü l ö n b ö z ő m é r é s i m ó d s z e r e k k e l i s a l á t á m a s z t a n i . T ö b -
ben k i e m e l t é k az ö n k ö l t s é g v i z s g á l a t á n a k f o n t o s s á g á t é s j a v a s l a t o t t e t -
t e k a r r a n é z v e , hogy h o g y a n l e h e t a t e r m e l é k e n y s é g é s j ö v e d e l m e z ő s é g 
m é r é s é t ö s s z e k a p c s o l n i a v á l l a l a t o k n á l . R é s z l e t e s m e g b e s z é l é s t á r g y á t 
k é p e z t e J . R y a n , az I r T e r m e l é k e n y s é g i Központ i g a z g a t ó j á n a k e l ő a d á s a , 
az Í r o r s z á g i v á l l a l a t o k - k ö z ö t t i ö s s z e h a s o n l í t á s o k r ó l . E z z e l a m ó d s z e r -
r e l Í r o r s z á g b a n i n t e n z i v e n f o g l a l k o z n a k , de az o r s z á g é s i p a r á n a k k i s 
m é r e t e i f o l y t á n e d d i g e l s ő s o r b a n az é r t é k e s í t ő h á l ó z a t k ü l ö n b ö z ő e g y -
s é g e i n e k ö s s z e h a s o n l í t á s a t e r é n s z e r e z t e k t a p a s z t a l a t o t . 
Az ü l é s n e g y e d i k n a p j a a m u n k a c s o p o r t t o v á b b i p r o g r a m j á v a l f o g l a l -
k o z o t t . J ö v ő é v i ü l é s é t a m u n k a c s o p o r t a t e c h n o l ó g i a i i s m e r e t e k á t a d á -
s á r ó l t e r v e z i , E N S Z , UNIDO é s O E C D s z a k é r t ő k m e g h í v á s á v a l . 
R e n d s z e r e l e m z é s i s z e m i n á r i u m 
A N e m z e t i T e r m e l é k e n y s é g i K ö z p o n t o k E u r ó p a i S z ö v e t s é g e k ö z z é t e t -
t e annak a r e n d s z e r e l e m z é s i s z e m i n á r i u m n a k a z a n y a g á t , m e l y e t a 
S t u d i e n g r u p p e f ü r S y s t e m f o r s c h u n g ( H e i d e l b e r g ) b e v o n á s á v a l r e n d e z e t t . 
A s z e m i n á r i u m a r e n d s z e r e l e m z é s a l k a l m a z á s á t k í v á n t a e l ő s e g i t e n i a 
t e r m e l é k e n y s é g i k ö z p o n t o k b a n . A k ö t e t 4 e l ő a d á s t e l j e s s z ö v e g é t t a r -
t a l m a z z a , e z e k : H. R i t t e l p r o f e s s z o r "A t e r v e z é s i k r i z i s : e l s ő é s m á -
s o d i k g e n e r á c i ó s r e n d s z e r e l e m z é s " é s " T e r v e z é s i i n f o r m á c i ó r e n d s z e -
r e k s t r u k t u r á j a é s h a s z n o s s á g a " , K . G r e s s e r " K ö l t s é g - h o z a m e l e m -
z é s " , D r . H . P a s c h e n "Az é r t é k e l é s p r o b l é m á j a a t e r v e z é s i f o l y a m a t -
b a n ( K í s é r l e t k o m p l e x é r t é k e l é s i o b j e k t u m o k h a t á r o z o t t a b b a n e x p l i c i t 
é r t é k e l é s i r e n d s z e r e i n e k m e g k o n s t r u á l á s á r a ) " . Két t ovább i e l ő a d á s r ó l r e -
z ü m é t k ö z ö l a k i a d v á n y é s i s m e r t e t i a s z e m i n á r i u m k é t g y a k o r l a t á t : 
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e g y é r t é k e l é s i m ó d s z e r p é l d á t e s IBIS ( I s s u e - B a s e d - I n f o r m a t i o n - S y s t e m ) 
t e r v e z é s i m ó d s z e r p é l d á t . 
A S z ö v e t s é g g e n f i v e z e t ő s é g i ü l é s e 
A N e m z e t i T e r m e l é k e n y s é g i K ö z p o n t o k E u r ó p a i S z ö v e t s é g e l e g u t ó b b i 
v e z e t ő s é g i ü l é s é t 1972 n o v e m b e r 1 3 - 1 5 k ö z ö t t G e n f b e n t a r t o t t a . Az ü l é s 
e l s ő k é t n a p j á n a z E u r ó p a i G a z d a s á g i B i z o t t s á g T i t k á r s á g á n a k v e z e t ő 
m u n k a t á r s a i t á j é k o z t a t á s t ad t ak az E G B - n e k a S z ö v e t s é g m ű k ö d é s i k ö -
r é t é r i n t ő t e v é k e n y s é g é r ő l , m a j d a t o v á b b i e g y ü t t m ű k ö d é s l e h e t ő s é g e i 
s z e r e p e l t e k n a p i r e n d e n . R é s z l e t e s e b b e n a K ö z g a z d a s á g i e l e m z é s i , a 
T e r v e z é s i , az I p a r i , a K e r e s k e d e l m i é s t e c h n o l ó g i a i , é s a S t a t i s z t i k a i 
f ő o s z t á l y o k k ö r é b e n fo lyó m u n k á k r ó l , t o v á b b á a G a z d a s á g i é s a T u d o m á -
n y o s - m ű s z a k i K o r m á n y t a n á c s a d ó k t e s t ü l e t é n e k t e v é k e n y s é g é r ő l vo l t s z ó . 
A z i s m e r t e t e t t t e v é k e n y s é g e k k ö z ü l m e g e m l í t j ü k , h o g y a G a z d a s á g i 
K o r m á n y t a n á c s a d ő k t e s t ü l e t e 1 9 7 2 - b e n a h o s s z u t á v u t á r s a d a l m i t e r v e z é s 
é s p o l i t i k a k é r d é s e i r ő l t a r t o t t é s 1 9 7 3 - r a a h o s s z u t á v u n ö v e k e d é s t é -
n y e z ő i r ő l é s f e l t é t e l e i r ő l k é s z i t e l ő t a n á c s k o z á s t . A T u d o m á n y o s - M ű -
s z a k i K o r m á n y t a n á c s a d ó k t e s t ü l e t e 1 9 7 2 - b e n a t e c h n o l ó g i a i i s m e r e t e k 
á t a d á s á n a k ö s z t ö n z ő i r ő l é s a k a d á l y a i r ó l , v a l a m i n t a t u d o m á n y é s t e c h -
n i k a h a t é k o n y i p a r i a l k a l m a z á s á r ó l t a r t o t t é s 197 3 - r a ( B u d a p e s t e n ) a z 
u j i t á s o k a t s z o l g á l ó m ű s z a k i i n f o r m á c i ó s r e n d s z e r e k r ő l é s s z o l g á l a t o k -
r ó l k é s z i t e l ő t a n á c s k o z á s t . Az A u t o m a t i z á l á s i m u n k a c s o p o r t "A c o m -
p u t e r e k f e l h a s z n á l á s a a v e z e t é s b e n " c i m m e l s z e r v e z e t t , é s "Az N C - g é -
p e k a l k a l m a z á s á n a k g a z d a s á g i é s s z o c i á l i s k o r l á t a i " c i m m e l t e r v e z 
s z e m i n á r i u m o t . (A t a n á c s k o z á s o k r a t ö b b n y i r e n a g y s z á m ú t a n u l m á n y t , 
Í r á s o s d o k u m e n t u m o t k é s z í t e n e k . E z e k e t e g y e s e s e t e k b e n u tóbb p u b l i -
k á l j á k , m á s k o r a z e g y ü t t m ű k ö d é s b e n r é s z t v e v ő h a z a i i n t é z m é n y e k t ő l 
s z e r e z h e t ő k m e g . ) 
A z ü l é s h a r m a d i k n a p j á n a k f ő n a p i r e n d i p o n t j a a S z ö v e t s é g 1973 é v i 
p r o g r a m j a v o l t . A p r o g r a m l e g f o n t o s a b b p o n t j a i a k ö v e t k e z ő k : 
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- a t e r m e l é k e n y s é g i k ö z p o n t o k h o s s z a b b t ávú t e r v e z é s é v e l k a p c s o l a -
t o s t a p a s z t a l a t o k m e g t á r g y a l á s a , E u r ó p á n k ivü l k ö z p o n t o k r é s z v é t e -
l é v e l ; 
- k a p c s o l a t - t a r t ó ü l é s r e n d e z é s e az O E C D - v e l ; 
- az o k t a t á s é s t e r m e l é k e n y s é g k é r d é s e i n e k v i z s g á l a t a ; 
- a m u n k a e r ő m o b i l i t á s k é r d é s e i n e k t a n u l m á n y o z á s a , e r r ő l s z a k é r t ő i 
ü l é s r e n d e z é s e ; 
- a g a z d a s á g i n ö v e k e d é s p r o b l é m á i n a k t a n u l m á n y o z á s a , m u n k a c s o p o r t 
ü l é s a t e c h n o l ó g i a t r a n s z f e r á l á s á n a k p r o b l é m á i r ó l ; 
- s z e m i n á r i u m r e n d e z é s e a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i k u t a t á s o k e r e d m é -
n y e i n e k g y a k o r l a t i a l k a l m a z á s á r ó l ; 
- n a g y o b b k o n f e r e n c i a e l ő k é s z í t é s e 1974 e l e j é r e a s z e k t o r á l i s v i z s -
g á l a t o k t é m á j á b a n . 
Az ü l é s , m e l y e t a S z ö v e t s é g e l n ö k e . R o m á n Z o l t á n v e z e t e t t , f e l v e t -
t e t a g j a i s o r á b a a B u l g á r i á b a n ú j o n n a n l é t r e h o z o t t N e m z e t i T e r m e l é -
k e n y s é g i K ö z p o n t o t . A b o l g á r t e r m e l é k e n y s é g i k ö z p o n t f ő c é l k i t ű z é s e i : 
- a t e r m e l é k e n y s é g s z í n v o n a l á n a k é s d i n a m i k á j á n a k e l e m z é s e , 
n ö v e k e d é s é n e k e l ő s e g í t é s e ; 
- t e r m e l é k e n y s é g i k u t a t á s o k v é g z é s e é s k o o r d i n á l á s a , f e j l e s z t é s e ; 
- n é p g a z d a s á g i é s á g a z a t i h o s s z u t á v u t e r m e l é k e n y s é g i k o n c e p c i ó k 
k i d o l g o z á s a ; 
- e g y ü t t m ű k ö d é s a m i n i s z t é r i u m o k k a l é s m á s s z e r v e k k e l a t e r m e l é -
k e n y s é g - n ö v e k e d é s e l ő s e g í t é s e é r d e k é b e n ; 
- a t e r m e l é k e n y s é g n ö v e k e d é s é v e l k a p c s o l a t o s t a p a s z t a l a t - c s e r e 
s z e r v e z é s e é s p r o p a g a n d a . 
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1972 : A MINŐSÉG É V E J U G O S Z L Á V I Á B A N 
A n e m z e t k ö z i p i a c o k o n j e l e n t k e z ő v e r s e n y e g y r e j o b b a n e l ő t é r b e á l l i t j a 
a t e r m é k e k é s s z o l g á l t a t á s o k m i n ő s é g é n e k k é r d é s é t . 
E b b ő l a f e l i s m e r é s b ő l k i i n d u l v a J u g o s z l á v i á b a n a S z ö v e t s é g i O r s z á g -
g y ű l é s 1971 d e c . 28 . - i h a t á r o z a t á b a n az 1972. é v e t a m i n ő s é g é v é n e k 
m i n ő s i t e t t e . A m i n ő s é g é v é n e k a k c i ó i v a l k a p c s o l a t o s s z e r v e z é s i é s k o o r -
d i n á l á s i f e l a d a t o k a t a M i n ő s é g É v é n e k T a n á c s a l á t j a e l , a m e l y n e k é l é n 
a S z ö v e t s é g i V é g r e h a j t ő T a n á c s E l n ö k e á l l . 1 / 
A k ü l ö n b ö z ő g a z d a s á g i s z e r v e z e t e k é s i n t é z m é n y e k k e r e t é b e n t á r s a -
d a l m i s z e r v e k e t h o z t a k l é t r e . A t á r s a d a l m i s z e r v e k m e l l e t t m u n k a -
c s o p o r t o k a t a l a k í t o t t a k a k o n k r é t i n t é z k e d é s e k k i d o l g o z á s á r a , a t e v é -
k e n y s é g e k k o o r d i n á l á s á r a , e l l e n ő r z é s é r e . Nagy s ú l y t h e l y e z n e k a k o l -
l e k t í v á k m o z g ó s í t á s á r a , e z t t e k i n t i k u g y a n i s a z e r e d m é n y e s s é g egy ik 
l e g f o n t o s a b b f e l t é t e l é n e k . 
A m i n ő s é g é v é n e k f ő c é l k i t ű z é s e i t : a s z ü k s é g l e t e k j o b b k i e l é g í t é s é t , 
a p i a c i v e r s e n y k é p e s s é g n ö v e l é s é t é s a v a l u t a k o n v e r t i b i l i t á s á n a k e l é r é -
s é t a t e r m é k e k é s s z o l g á l t a t á s o k m i n ő s é g é v e l k a p c s o l a t o s n é z e t e k é s f e l -
f o g á s o k m e g v á l t o z t a t á s á v a l , a m e g f e l e l ő ö s z t ö n z ő k é s s z a b á l y o z ó k k i a l a -
k í t á s á v a l k í v á n j á k e l é r n i . 
A m i n ő s é g é v é n e k t e r v e z é s e é s s z e r v e z é s e s z e m p o n t j á b ó l a z e m b e r i 
t é n y e z ő t t a r t j á k a l e g d ö n t ő b b n e k , e z é r t a s a j t ó , a r á d i ó , a T V é s e g y é b 
p r o p a g a n d a e s z k ö z ö k f e l h a s z n á l á s á v a l i g y e k e z n e k f e l k e l t e n i a do lgozók 
m a x i m á l i s é r d e k l ő d é s é t é s f e l e l ő s s é g é t a m i n ő s é g i r á n t . 
Az a k c i ó - p r o g r a m o k a t a t á r s a d a l o m m i n d e n s z i n t j é r e é s t e r ü l e t é r e 
k i d o l g o z z á k . Az a d o t t h e l y z e t b ő l k i i n d u l v a m e g h a t á r o z z á k , m e l y e k a z o k 
a f e l a d a t o k , a m e l y e k s a j á t e s z k ö z ö k k e l , a s z a k m a i s z e r v e z e t e k b e v o n á -
s á v a l , vagy t á r s a d a l m i - p o l i t i k a i k ö z ö s s é g e k s e g í t s é g é v e l o l d h a t ó k m e g . 
^ B r u j i c , S. : A k c i ó t e r v a m i n ő s é g é v é b e n . P r o d u k t i v n o s t , 1972. 5. s z . 
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A g a z d a s á g i s z e r v e z e t e k , v á l l a l a t o k l e g f o n t o s a b b f e l a d a t a i t a j o b b 
m i n ő s é g e l é r é s e é r d e k é b e n az a l á b b i f e l a d a t o k v é g r e h a j t á s á b a n l á t j á k : 
- a m i n ő s é g g e l k a p c s o l a t o s p o l i t i k a i c é l o k r ö g z i t é s e ; 
- a m i n ő s é g i s z e m p o n t o k é r v é n y e s í t é s e az ü z l e t p o l i t i k á b a n , t e r v e k -
b e n , f e j l e s z t é s i p r o g r a m o k b a n ; 
- a m i n ő s é g i k ö v e t e l m é n y e k s z a b á l y o z á s a ; 
- m i n ő s é g v i z s g á l ó s z o l g á l a t m e g s z e r v e z é s e ; 
- a m i n ő s é g g e l ö s s z e f ü g g ő a n y a g i ö s z t ö n z é s b e v e z e t é s e ; 
- m i n ő s é g g e l k a p c s o l a t o s i n f o r m á c i ó r e n d s z e r k i a l a k í t á s a ; 
- k o r s z e r ű é s r a c i o n á l i s e l l e n ő r z é s i m ó d s z e r e k a l k a l m a z á s a ; 
- f o l y a m a t o s s z a k k é p z é s b i z t o s í t á s a . 
E z e k n e k a f e l a d a t o k n a k a t e l j e s í t é s e u t á n e l k é p z e l é s e i k s z e r i n t k i -
a l a k u l n a k az un . " h i b á t l a n m u n k a m ó d s z e r " v é g z é s é n e k f e l t é t e l e i . 
A t á r s a d a l m i é s p o l i t i k a i s z e r v e z e t e k s z i n t j é n az a l á b b i főbb f e l a -
d a t o k a t t ű z t é k k i : 
- a m i n ő s é g s z í n v o n a l á v a l f o g l a l k o z ó á l l andó s z e r v e z e t e k l é t r e h o z á s a ; 
- a m i n ő s é g f e j l e s z t é s t e r v e z é s é n e k b e v e z e t é s e t á r s a d a l m i s z i n t e n ; 
- a m e g l é v ő m i n ő s é g i e l ő í r á s o k f e l ü l v i z s g á l a t a ; 
- a f o g y a s z t ó k a k t i v b e k a p c s o l á s a a m i n ő s é g e l l e n ő r z é s é b e ; 
- i p a r á g a k , i p a r - c s o p o r t o k m i n ő s é g g e l k a p c s o l a t o s k é r d é s e i n e k s z e r -
z ő d é s e s s z a b á l y o z á s a ; 
- az o k t a t á s i p r o g r a m o k k i e g é s z í t é s e m i n ő s é g i v o n a t k o z á s o k k a l ; 
- a k a p c s o l a t o k k i é p i t é s e m á s o r s z á g o k m i n ő s é g f e j l e s z t ő i n t é z e -
t e i v e l ; 
- m i n ő s é g g e l k a p c s o l a t o s p u b l i c i s z t i k a i , i n f o r m á c i ó s - é s p r o p a g a n d a 
t e v é k e n y s é g f e j l e s z t é s e ; 
- s z a k m a i é s t u d o m á n y o s t a p a s z t a l a t c s e r é k , t a n á c s k o z á s o k s z e r v e -
z é s e ; 
- m i n ő s é g f e j l e s z t ő é s - e l l e n ő r z ő k u t a t ó i n t é z e t e k l é t e s í t é s e . 
A f e j l ő d é s egy ik l é n y e g e s e l ő f e l t é t e l é n e k t ek in t ik a m i n ő s é g j o g i s z a -
b á l y o z á s á t a t e r m e l é s b e n é s a f o r g a l o m b a n . E n n e k s o r á n b i z t o s í t a n i 
k í v á n j á k a m i n ő s é g i e l ő i r á s o k , t ö r v é n y e k , r e n d e l k e z é s e k , o r s z á g o s é s 
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n e m z e t k ö z i s z a b v á n y o k s z é l e s k ö r ű a l k a l m a z á s á t , a z i n t é z k e d é s e k e g y -
s é g e s s é g é t , a m é r é s e k m e g b í z h a t ó s á g á t . F o n t o s n a k t a r t j á k a s z a b v á -
n y o s í t á s f e j l e s z t é s é t , a g y á r t á s t i p i z á l á s á t , a c s e r e s z a b a t o s s á g b i z t o -
s i t á s á t . 2 / 
A m i n ő s é g e t j e l e n t ő s e n b e f o l y á s o l ó t é n y e z ő n e k t e k i n t i k a t á r s a d a l m i 
d ö n t é s e k e t , a b e r u h á z á s o k (uj l é t e s í t m é n y e k , r e k o n s t r u k c i ó k ) é s a k ö z -
g a z d a s á g i e s z k ö z ö k ( á r p o l i t i k a , adó , d e v i z a é s v á m r e n d s z e r , s t b . ) t e -
r ü l e t é n . 
K i e m e l t s z e r e p e t t u l a j d o n í t a n a k a m i n ő s é g s z e m p o n t j á b ó l a m u n k a -
s z e r v e z é s s z í n v o n a l á n a k . A v á l l a l a t o k n á l s z e r v e z e t t f ü g g e t l e n í t e t t m i n ő -
s é g v i z s g á l ó s z o l g á l a t o k a g a z d a s á g o s s á g é s m e g b í z h a t ó s á g s z e m e l ő t t 
t a r t á s á v a l f e j t i k ki m ű k ö d é s ű k e t é s a l k a l m a z z á k a k o r s z e r ű m i n ő s é g -
e l l e n ő r z ő m ó d s z e r e k e t . A m i n ő s é g i m u n k á é r t f o l y t a t o t t e r ő f e s z í t é s e k -
k e l m e s s z e m e n ő e n ö s s z e h a n g o l j á k a s z e m é l y i f e l e l ő s s é g i é s j u t a l m a z á -
s i r e n d s z e r t . 
A l a p e l v ü k , h o g y a t e r m é k e k n e k m ű s z a k i é s g a z d a s á g i s z e m p o n t b ó l 
e g y a r á n t r a c i o n á l i s k i v i t e l b e n k e l l k é s z ü l n i ü k , m e r t c s a k igy k é p e s e k 
v e r s e n y e z n i a p i a c o n t a l á l h a t ó m á s t e r m é k e k k e l . A f o g y a s z t ó k i g é n y e i -
n e k k i e l é g í t é s e t a r t ó s , m e g b í z h a t ó , e g y s z e r ű é s g a z d a s á g o s t e r m é k e k -
k e l l e h e t s é g e s , a s z ü k s é g l e t e k f e j l e s z t é s é b e n a z o n b a n h a t á s t k e l l g y a -
k o r o l n i a f o g y a s z t ó r a . A s z o l g á l t a t á s o k m i n ő s é g é n e k f o k o z á s á b a n j e l e n -
t ő s s z e r e p e t t u l a j d o n í t a n a k a g a r a n c i á l i s é s s z e r v i z s z o l g á l a t h a t é -
k o n y m ű k ö d é s é n e k . 
Az á l t a l á n o s é s s z a k k é p z é s r e n d s z e r é t a m i n ő s é g n ö v e l é s f o n t o s t é -
n y e z ő j é n e k t e k i n t i k . V é g s ő s o r o n a k á d e r e k s z a k k é p z e t t s é g é t ő l , t u d á -
s á t ó l f ü g g a m i n ő s é g i s z í n v o n a l . A k á d e r e k é s s z e r ű e l o s z t á s á n á l a 
a k k é p z e t t s é g m e l l e t t a s z e m é l y i t u l a j d o n s á g o k f i g y e l e m b e v é t e l é r e i s 
s ú l y t h e l y e z n e k . 
2 / „ 
P a n t e l e j . J . : A d a l é k o k az "1972 a m i n ő s é g éve J u g o s z l á v i á b a n " , a k c i ó 
p r o g r a m j á h o z . P r o d u k t i v n o s t , 1972. 6. s z . 
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A m i n ő s é g e l l e n ő r z é s é n é l f e l h a s z n á l j á k a b e l s ő , v a l a m i n t az e z t k i -
e g é s z í t ő , m e g á l l a p o d á s o k o n a l a p u l ó k ü l s ő ( e l l e n ő r z ő i n t é z e t e k ) e l l e n ő r -
z é s i f o r m á t c s a k ú g y , m i n t a t ö m e g b á z i s r a épü lő t á r s a d a l m i e l l e n ő r z é s t . 
A m i n ő s é g é v e f e l a d a t a i n a k z a v a r t a l a n l e b o n y o l í t á s a s z ü k s é g e s s é t e -
s z i a v á l l a l a t o k n á l o lyan a k c i ó - b i z o t t s á g o k l é t r e h o z á s á t , m e l y e k az i g a z -
g a t ó v e z e t é s é v e l m a g u k b a n f o g l a l j á k v a l a m e n n y i s z a k t e r ü l e t é s t á r s a d a l -
m i s z e r v k é p v i s e l ő j é t . A r é s z l e t e s t e r v e k a l a p j á n v é g r e h a j t o t t p r o g r a m 
az a k c i ó - b i z o t t s á g o k i r á n y í t á s á v a l é s a s z é l e s t ö m e g e k m o z g ó s í t á s á v a l 
h i v a t o t t v a l ó r a v á l t a n i a m i n ő s é g é v e c é l k i t ű z é s e i t . 
L a k á r d i Z s o l t 
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A T Ö B B - M Ü S Z A K O S M U N K A R E N D G A Z D A S Á G I 
P R O B L É M Á I A N G L I Á B A N 
A t ö b b - m ü s z a k o s m u n k a r e n d e l t e r j e s z t é s é n e k l e h e t ő s é g é v e l A n g l i á b a n i s 
i n t e n z i v e n f o g l a l k o z n a k . A t ö b b - m ü s z a k o s m u n k a r e n d e t m i n d a n é p g a z -
d a s á g , mind a v á l l a l a t o k s z á m á r a e l ő n y ö s n e k t e k i n t i k , e l s ő s o r b a n a z é r t , 
m e r t adot t t ő k é v e l n a g y o b b t e r m é k v o l u m e n e l ő á l l i t á s á t , g y o r s a b b é r t é k -
c s ö k k e n é s i l e i r á s t , a t e c h n i k a i h a l a d á s m e g g y o r s í t á s á t , e z z e l a n e m -
z e t k ö z i p i a c o n f o l y ó v e r s e n n y e l v a l ó l é p é s t a r t á s t t e s z i l e h e t ő v é . A v á l -
l a l a t o k s z á m á r a a t ö b b m ű s z a k l e g f ő b b e l ő n y e a b e f e k t e t e t t t őke g y o r s a b b 
m e g t é r ü l é s e , b á r e z t az e lőny t a m a g a s a b b b é r k ö l t s é g e k k ü l ö n b ö z ő 
m é r t é k b e n c s ö k k e n t h e t i k . A v á l a s z t á s a k ü l ö n b ö z ő m u n k a r e n d e k é s e z e k 
t ú l ó r á v a l b ő v í t e t t s z á m t a l a n v a r i á c i ó j a k ö z ö t t i gen n e h é z . A több m ű -
s z a k o s m u n k a r e n d r e v a l ó á t t é r é s h a t á s a i n a k é r t é k e l é s é r e az angol N e m -
z e t i G a z d a s á g f e j l e s z t é s i H i v a t a l ké t m ó d s z e r t a j á n l . ' 7 Az e l s ő a t ő k e -
m e g t é r ü l é s , a m á s o d i k p e d i g a t e r m e l é s i k ö l t s é g e k s z e m p o n t j á b ó l v i z s -
g á l j a a p r o b l é m á t . 
A z e l s ő m e g k ö z e l í t é s abbó l indu l k i , h o g y b e c s l é s e k s z e r i n t az á l l ó -
e s z k ö z ö k é r t é k c s ö k k e n é s é n e k k é t h a r m a d a a v u l á s b ó l s z á r m a z i k , s c s a k 
e g y h a r m a d á t o k o z z a a f i z i k a i k o p á s . A t e r m é k e g y s é g r e j u t ó f i z i k a i k o -
p á s e l m é l e t i l e g f ü g g e t l e n a m ü s z a k s z á m t ó l , b á r s z á m t a l a n o lyan gép 
v a n , a m e l y g y a k o r i l e á l l í t á s é s i n d í t á s e s e t é n g y o r s a b b a n kopik , m i n t -
h a f o l y a m a t o s a n h a s z n á l n á k . Az e r k ö l c s i k o p á s t , az a v u l á s t i l l e t ő e n 
e g y é r t e l m ű , h o g y m i n é l f o l y a m a t o s a b b a n h a s z n á l n a k egy gépe t , a n n á l 
k i s e b b a t e r m é k e g y s é g r e ju tó a v u l á s m é r t é k e . 
A m á s o d i k m e g k ö z e l í t é s a k ö l t s é g a l a k u l á s t , s e z e n b e l ü l f ő k é n t a 
b é r k ö l t s é g e k v á l t o z á s á t e l e m z i . N e m r i t k a , h o g y a t ö b b - m ü s z a k b a n 
1
 ^ M u l t i p l e S h i f t w o r k (A p r o b l e m f o r D e c i s i o n by M a n a g e m e n t and 
l a b o u r ) . N a t i o n a l E c o n o m i c D e v e l o p m e n t O f f i c e , L o n d o n , 1970. 28 
o l d a l . 
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d o l g o z ó k a l a p b é r ü k 20 % - á t i s m e g k a p j á k m ű s z a k p ó t l é k c i m é n . A m a -
g a s a b b ő r a k e r e s e t e g y é b k é n t n e m j e l e n t i s z ü k s é g s z e r ű e n a z ö s s z k e r e -
s e t e m e l k e d é s é t , h a a l e d o l g o z o t t ó r á k s z á m a c s ö k k e n . A m u n k á s n a k 
e z e s e t b e n u g y a n több a s z a b a d i d e j e , d e n e m b i z t o s , hogy az ő v a g y a 
c s a l á d j a s z á m á r a m e g f e l e l ő i d ő p o n t b a n . N e h e z e b b az á t t é r é s t ö b b - m ü -
s z a k o s m u n k á r a , h a az a z ö s s z k e r e s e t c s ö k k e n é s s e l j á r e g y ü t t (p l . 
o l y a n e s e t b e n , a m i k o r egy v á l l a l a t k o r á b b a n r e n d s z e r e s e n s o k t ú l ó r á t 
h a s z n á l t f e l , d e m e r t a m ű s z a k s z á m e m e l é s é v e l a m u n k á s o k l e d o l g o z o t t 
ó r a s z á m a c s ö k k e n , igy ó r a b é r ü k n ö v e k e d é s e m e l l e t t i s k i s e b b l e s z h e -
t i k e r e s e t ü k ) . 
Az i l y e n v á l t o z t a t á s a m u n k á s o k r é s z é r ő l á l t a l á b a n k e d v e z ő t l e n f o -
g a d t a t á s r a t a l á l , e z é r t a r r a k e l l t ö r e k e d n i , h o g y a t e r m e l é k e n y s é g n ö -
v e l é s é b ő l a m u n k á s o k b é r e m e l é s t k a p j a n a k . M e g f i g y e l h e t ő u g y a n i s , h o g y 
h a a t ö b b m ü s z a k r a v a l ó á t t é r é s o l y a n m u n k a r e n d e t v á l t f e l , a m e l y m e l -
l e t t n a g y v o l t a t u l ő r a f e l h a s z n á l á s , a t e r m e l é k e n y s é g igen s o k e s e t b e n 
j e l e n t ő s e n e m e l k e d i k . E z r é s z b e n f i z i o l ó g i a i o k o k k a l , a f á r a d t s á g m e g -
s z ű n é s é v e l m a g y a r á z h a t ó , r é s z b e n a z z a l , hogy k o r á b b a n a m u n k á s o k 
f é k e z t é k t e l j e s í t m é n y ü k e t , h o g y t ö b b e t t ú l ó r á z h a s s a n a k é s e z z e l t ö b b e t 
k e r e s s e n e k . 
Az u j m u n k a r e n d r e v a l ó á t t é r é s g a z d a s á g i e l e m z é s é r e a k i a d v á n y 
e g y s z á m s z e r ű p é l d á t i s ad . A m o d e l l v á l l a l a t e l h a t á r o z z a a m á s o d i k m ű -
s z a k b e v e z e t é s é t , s 4 k ü l ö n f é l e m u n k a r e n d r e k é s z i t k a l k u l á c i ó t ( l á s d a 
t á b l á t ) : 
А / egy m ű s z a k , t ú l ó r a n é l k ü l ; 
В / egy m ű s z a k , h e t i 5 t ú l ó r a , a t e r m e l é k e n y s é g c s ö k k e n é s e n é l k ü l ; 
С / egy m ű s z a k , h e t i 5 t ú l ó r a , 5 % - o s t e r m e l é k e n y s é g c s ö k k e n é s s e l ; 
D / k é t m ű s z a k , t ú l ó r a n é l k ü l . 
A k a l k u l á c i ó a k ö v e t k e z ő k é r d é s e k r e ad v á l a s z t : 
- m i l y e n a g é p e k , b e r e n d e z é s e k k i h a s z n á l á s a a k ü l ö n b ö z ő m u n k a -
r e n d e k b e n ; 
- h o g y a n a l a k u l a m u n k á s o k ó r a b é r e é s ö s s z k e r e s e t e ; 
- m i l y e n t e r m e l é k e n y s é g a l a k u l á s v á r h a t ó ; 
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- m i l y e n l e s z a k ö l t s é g e k a l a k u l á s a ; 
- m i l y e n l e i r á s i k u l c s o t k e l l f i g y e l e m b e v e n n i . 
M F H N V V P 7 P S M U N K A R E N D E K 
IVl Ь U ÍN UJ V ÍJ / . С. tJ 
А / 
В / 
с / D / 
A g é p e k k i h a s z n á l t s á g a 
É v i m u n k a i d ő a l a p ( ó r a ) 2000 2250 2250 4000 
K i b o c s á j t á s 
É v i t e r m e l é s i é r t é k (1000 font) 1000 1000 1000 1000 
S e m l e g e s (fix) k ö l t s é g e k 
F i z i k a i k o p á s (1000 fon t ) 50 50 50 50 
E g y é b (1000 fon t ) 200 200 200 200 
Ö s s z e s e n (1000 fon t ) 250 250 250 250 
M u n k a ü g y i m u t a t ó k 
1 m u n k a ó r á r a j u t ó t e r m e l é s i é r t é k 1, 00 1, 00 0, 95 1, 00 
É v i m u n k a ó r a s z ü k s é g l e t (1000 ó r a ) 1000 1000 1052 1000 
É v i m u n k á s s z ü k s é g l e t (fő) 500 445 467 500 
1 f ő év i m u n k a i d ő a l a p j a 2000 2250 2250 2000 
Á t l a g o s ó r a b é r (penny) 50 52 52 62, 5 
Á t l a g o s h e t i k e r e s e t (font) 10, 00 2 3 , 4 0 23, 40 25, 00 
Á t l a g o s év i k e r e s e t (1000 font) 500 520 547 625 
T ő k e é s n y e r e s é g 
Á l l ó e s z k ö z ö k (1000 fon t ) 1200 1067 1123 600 
^ B r u t t ó n y e r e s é g ( t e r m e l é s i é r t é k -
t s e m l e g e s k ö l t s é g e k é s m u n k a b é r ) 
1(1000 font ) 
Á l l ó e s z k ö z ö k a v u l á s a (1000 font) 120 107 112 60 
N e t t ó n y e r e s é g (1000 fon t ) 130 127 93 65 
Á l l ó e s z k ö z ö k m e g t é r ü l é s e (%) 11 12 8 11 
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Az e l s ő e l e m z é s i m ó d s z e r t k ö v e t v e , a t á b l á z a t b ó l k i t ű n i k , hogy a z 
á l l ó t ő k e m e g t é r ü l é s e egy é s ké t m ű s z a k e s e t é n a z o n o s , a l e k ö t ö t t á l l ó -
t ő k e é s a n y e r e s é g k é t m ű s z a k e s e t é n f e l e a k k o r a , m i n t e g y m ű s z a k o s 
m u n k a r e n d n é l . 
A l e g k e d v e z ő b b а В / r e n d s z e r (egy m ű s z a k t ú l ó r á v a l ) , a z o n b a n b e 
k e l l l á t n u n k ; n e m e g é s z e n r e á l i s f e l t é t e l e z é s , h o g y a t e r m e l é k e n y s é g 
n e m c s ö k k e n a r e n d s z e r e s t ú l ó r á z t a t á s m e l l e t t (ez t i s f i g y e l e m b e v e -
s z i a l e g k e v é s b é e l ő n y ö s С / r e n d s z e r ) . A v á l a s z t á s t l é n y e g é b e n az А / 
é s D / r e n d s z e r k ö z ö t t k e l l m e g f o n t o l n i . 
A m u n k á s o k n é z ő p o n t j á b ó l a D / v á l t o z a t a l e g k e d v e z ő b b , m e r t h e t i 
k e r e s e t ü k az A / - v a l ö s s z e h a s o n l í t v a 5 f o n t t a l e m e l k e d i k , a n é l k ü l , h o g y 
t u l ó r á z n i u k k e l l e n e - b á r m u n k a i d e j ü k egy r é s z é t k e l l e m e t l e n e b b i d ő -
p o n t b a n k e l l l e d o l g o z n i u k . A v e z e t é s s z á m á r a i s v o n z ó a D / r e n d s z e r , 
h i s z e n a k i v á n t t e r m é k k i b o c s á j t á s t m e g f e l e l ő t ő k e m e g t é r ü l é s m e l l e t t 
b i z t o s í t j a . 
A g y a k o r l a t b a n a l e g e l t e r j e d t e b b а С / r e n d s z e r , m e r t a k e r e s l e t 
v á l t o z á s a i h o z a t e r m e l é s egy m ű s z a k m e l l e t t - m i n t a l k a l m a z ó i á l l í t -
j á k - j o b b a n i g a z i t h a t ó , a t öbb m ű s z a k o s m u n k a r e n d v i s z o n t c s ö k k e n t i 
a v á l l a l a t r u g a l m a s s á g á t . B á r a t ő k e m e g t é r ü l é s e a l a c s o n y ( c sak 8 %), 
v i s z o n y l a g m a g a s m u n k a b é r e k r e n y ú j t l e h e t ő s é g e t . 
A t e r m e l é s i k ö l t s é g e k e l e m z é s é b ő l k i i ndu ló m á s o d i k m ó d s z e r a z t 
v i z s g á l j a , h o g y m e l y i k m u n k a i d ő r e n d s z e r a l k a l m a z á s á v a l é r h e t ő e l a 
l e g k i s e b b t e r m é k e g y s é g r e j u t ó k ö l t s é g . Az e lőbb i t á b l á z a t b a n f e l t ü n t e -
t e t t k ö l t s é g e k e t t e r m é k e g y s é g r e v o n a t k o z t a t v a a k ö v e t k e z ő k a l k u l á c i ó 
k é s z í t h e t ő : 
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F a j l a g o s k ö l t s é g e k (penny) А / m u n k a r e n d D / m u n k a r e n d 
F i z i k a i k o p á s 5 5 
E g y é b s e m l e g e s ( f ix) k ö l t s é g 20 20 
A v u l á s i k ö l t s é g 12 6 
K a m a t (7 %) 8, 3 4, 1 
M u n k a b é r k ö l t s é g e k 50 62, 5 
Ö s s z e s e n 95, 3 97, 6 
M i g a tőke m e g t é r ü l é s e a l a p j á n a D / r e n d s z e r tün t a l e g k e d v e z ő b b -
n e k , a t e r m é k e g y s é g r e ju tó k ö l t s é g e k e l e m z é s e s z e r i n t az А / r e n d s z e r 
k e d v e z ő b b . E z a b b ó l e r e d , h o g y c s a k 7 % k a m a t t a l s z á m o l t u n k , m i g a 
v á l l a l a t á l t a l e l é r h e t ő tőke m e g t é r ü l é s 11 % v o l t . Ha a k a m a t l á b a t 
11 % - a e m e l j ü k , a k é t m ó d s z e r a z o n o s e r e d m é n y t ad . (A t e r m e l é s i 
k ö l t s é g e k o l d a l á r ó l v a l ó m e g k ö z e l í t é s t a k k o r h e l y e s a l k a l m a z n i , h a a 
k a m a t l á b m e g e g y e z i k a v í l l a l a t t ő k e m e g t é r ü l é s i h á n y a d o s á v a l . ) 
V é g ü l i s h o g y a n l f u e t e l d ö n t e n i , hogy m e l y i k m u n k a r e n d a k e d v e -
z ő b b , az А / v a g y a D / ? A k r i t i k u s t é n y e z ő k : a z ó r a b é r e k e m e l k e d é -
s e , a t ő k e m e g t a k a r i t á s , v a l a m i n t az egy m ű s z a k r a s z á m i t o t t un . a l a p 
h á n y a d o s , a n y e r e s é g é s a k i f i z e t e t t m u n k a b é r e k a r á n y a . Az i d é z e t t 
p é l d á b a n e h á r o m t é n y e z ő a l a k u l á s a a k ö v e t k e z ő : 
az ó r a b é r e k n ö v e k e d é s e ( 5 0 - r ő l 62, 5 p e n n y r e ) 25 % 
t ő k e m e g t a k a r í t á s ( 1 , 2 m i l l i ó r ó l 600 e z e r f o n t r a ) 50 % 
az a lap h á n y a d o s v á l t o z á s a (500 e z e r r ő l 50 e z e r f o n t r a ) 50 %. 
A m á s o d i k m ű s z a k r a v a l ó á t t é r é s g a z d a s á g o s s á g á t l e e g y s z e r ű s í t v e 
a z a l ább i k é p l e t a l a p j á n d ö n t h e t j ü k e l : 
N ö v e l h e t j ü k a m ü s z a k s z á m o t , h a az 
ó r a b é r n ö v e k e d é s % - a / n y e r e s é g 
t ő k e m e g t a k a r i t á s % - a m u n k a b é r e k 
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A t a n u l m á n y a t ö b b - m ü s z a k o s m u n k a r e n d t o v á b b i ö s s z e f ü g g é s e i t i s 
e l e m z i . M e g á l l a p í t j a é s h a n g s ú l y o z z a , hogy a z e l ő b b i e k b e n v á z o l t k a l -
k u l á c i ó a g y a k o r l a t b a n m ő d o s i t á s o k r a s z o r u l h a t . M ó d o s i t ó k ö r ü l m é n y 
l e h e t p é l d á u l , h o g y a k i i n d u l ó f e l t é t e l e z é s s e l e l l e n t é t b e n a m á s o d i k m ű -
s z a k b a n a t e r m e l é k e n y s é g c s ö k k e n , n i n c s m e g f e l e l ő k e r e s l e t m i n d e n 
t e r m e l é s i v e r t i k u m s z á m á r a (vagy á l t a l á b a n a k e r e s l e t m a g a s s z í n v o -
n a l a n e m e g y e n l e t e s ) , a s e m l e g e s (fix) k ö l t s é g e k c s a k v i s z o n y l a g á l l a n -
d ó a k , az e g y e s m u n k a f o l y a m a t o k h a t é k o n y s á g a k ü l ö n b ö z ő s t b . 
M i n d e z f e l h i v j a a f i g y e l m e t a r r a , hogy a z t i s v i z s g á l n i k e l l : s z ü k -
s é g e s ( é s g a z d a s á g o s ) - e m i n d e n r é s z l e g a z o n o s m u n k a r e n d b e n t ö r t é n ő 
ü z e m e l t e t é s e . A j a v a s o l t k a l k u l á c i ó k a t n e m c s a k a v á l l a l a t e g é s z é r e , 
h a n e m az e g y e s m u n k a f o l y a m a t o k r a k ü l ö n - k ü l ö n i s c é l s z e r ű e l k é s z í t e n i . 
V á n y a i P é t e r n é 
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TUDOMÁNYOS ÉLET 
K G S T K O O R D I N Á C I Ó S - S Z A K É R T Ő I Ü L É S 
" A Z I P A R I V Á L L A L A T O K ÉS E G Y E S Ü L É S E K IRÁNYÍTÁSÁNAK 
M E G S Z E R V E Z É S E " C . T É M Á B A N 
A K G S T T u d o m á n y o s é s M ű s z a k i K u t a t á s o k a t K o o r d i n á l ó Á l l a n d ó B i z o t t -
s á g á h o z t a r t o z ó f e n t i t é m á b a n az e g y ü t t m ű k ö d é s e r e d m é n y e i t é s t ovább i 
p r o g r a m j á t é v e n t e m e g t á r g y a l ó k o o r d i n á c i ó s - s z a k é r t ő i ü l é s r e ez évben 
1972 . o k t . 9 - 1 4 . k ö z ö t t , B u d a p e s t e n az M T A I p a r g a z d a s á g i a m K u t a t ó -
c s o p o r t j á n a k r e n d e z é s é b e n k e r ü l t s o r . Az ü l é s e n v a l a m e n n y i e g y ü t t m ű -
k ö d ő o r s z á g , a K G S T T i t k á r s á g a é s a KGST S z o c i a l i s t a V i l á g r e n d s z e r 
K ö z g a z d a s á g i I n t é z e t e k é p v i s e l t e t t e m a g á t , ö s s z e s e n k ö z e l 60 r é s z t v e -
v ő v e l . M a g y a r r é s z r ő l az e g y ü t t m ű k ö d é s b e n r é s z t v e v ő i n t é z e t e k : a 
k o o r d i n á t o r I p a r g a z d a s á g t a n i K u t a t ó c s o p o r t m e l l e t t az É l e l m i s z e r i p a r i 
G a z d a s á g k u t a t ó I n t é z e t , a M a r x K á r o l y K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i E g y e t e m 
I p a r i Ü z e m s z e r v e z é s i t a n s z é k e , az O r s z á g o s V e z e t ő k é p z ő Közpon t é s 
m e g h í v o t t k é n t az M S Z M P KB G a z d a s á g p o l i t i k a i o s z t á l y a r é s z é r ő l D ó z s a 
L a j o s v e t t r é s z t . A z ü l é s b a r á t i l é g k ö r b e n , az e g y ü t t m ű k ö d é s f e j l e s z -
t é s é r e v a l ó t ö r e k v é s j e g y é b e n f o l y t l e . 
A m e g n y i t ó p l e n á r i s ü l é s e n az I p a r g a z d a s á g t a n i K u t a t ó c s o p o r t i g a z -
g a t ó j a , R o m á n Z o l t á n t a r t o t t t á j é k o z t a t ó e l ő a d á s t a v e z e t é s é s a s z e r -
v e z é s i d ő s z e r ű m a g y a r o r s z á g i k é r d é s e i r ő l , m a j d ü g y r e n d i k é r d é s e k 
m e g t á r g y a l á s á r a k e r ü l t s o r . E z t k ö v e t ő e n k é t p á r h u z a m o s s z e k c i ó ö s z -
.s/ s e n 10 ü l é s e n 42 e l ő a d á s t ( k u t a t á s i b e s z á m o l ó t ) v i t a t o t t m e g , az 
1971 - 1975. é v e k r e s z ó l ó m u n k a t e r v b e n s z e r e p l ő 7 t é m a k ö r s z e r i n t i 
c s o p o r t o s í t á s b a n . Az e g y e s o r s z á g o k r é s z é r ő l B u l g á r i a 7, C s e h s z l o v á -
k i a 13, L e n g y e l o r s z á g 6, M a g y a r o r s z á g 4, NDK 4, R o m á n i a 3, Szov -
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j e t u n i ó 5 e l ő a d á s t n y ú j t o t t b e . A 7 t é m a k ö r s z e r i n t m e g v i t a t o t t e l ő a d á -
s o k a k ö v e t k e z ő k v o l t a k : 
1. I p a r i e g y e s ü l é s e k é s v á l l a l a t o k l é t r e h o z á s a a K G S T t a g o r s z á g o k 
n e m z e t k ö t i m u n k a m e g o s z t á s á v á ! k a p c s o l a t b a n 
K i s s T i b o r ( M a g y a r o r s z á g ) : 
K n o t e , M. ( L e n g y e l o r s z á g ) : 
L o z a n o v , K. ( B u l g á r i a ) : 
F i s c h e r , A . ( C s e h s z l o v á k i a ) : 
N e m z e t k ö z i v á l l a l a t o k a K G S T -
o r s z á g o k b a n . 
A n e m z e t k ö z i á g a z a t i s z e r v e z e t e k 
h e l y e a K G S T o r s z á g o k e g y ü t t -
m ű k ö d é s é b e n . 
M ó d s z e r t a n i p r o b l é m á k a K G S T 
o r s z á g o k r é s z v é t e l é n e k g a z d a s á g i 
h a t é k o n y s á g á v a l k a p c s o l a t b a n a 
n e m z e t k ö z i v á l l a l a t o k a t é s e g y e -
s ü l é s e k e t i l l e t ő e n . 
A K G S T - o r s z á g o k g a z d a s á g i 
s z e r v e z e t e i n e k n e m z e t k ö z i k a p c s o -
l a t a i r a h a t ó t é n y e z ő k . 
2. A v á l l a l a t o k é s e g y e s ü l é s e k i r á n y í t á s i r e n d s z e r é n e k f e l é p i t é s e é s 
m e g s z e r v e z é s é n e k m ó d s z e r e i 
N o v a k o v , P . ( B u l g á r i a ) : 
H a b a s i n s k a , H. - R a c h w a l s k y , J , 
S c h l e i c h e r I m r e ( M a g y a r o r s z á g ) : 
S i r o k o r a d o v a , B. ( C s e h s z l o v á k i a ) : 
D a d a k , Z . ( C s e h s z l o v á k i a ) : 
D e r d a , K. ( C s e h s z l o v á k i a ) : 
P o r j a z o v , A . ( B u l g á r i a ) : 
S o u c e k , Z . ( C s e h s z l o v á k i a ) : 
A r e n d s z e r e k s z e r v e z e t i m e g a l a -
p o z á s a . 
( L e n g y e l o r s z á g ) : 
Az i p a r i e g y e s ü l é s i közpon t t e r -
m e l é s i f u n k c i ó j a . 
A h a t á s k ö r r e l j á r ó é s e g y é b f e l -
a d a t o k v á l l a l a t o n be lü l i m e g o s z -
t á s á n a k e l e m z é s e . 
A t á r s a d a l m i s z ü k s é g l e t e k , m i n t 
a s z o c i a l i s t a n é p g a z d a s á g p r o g -
n o s z t i k a i r e n d s z e r é n e k a l k o t ó -
r é s z e . 
S z á m i t ó g é p e s s t a n d a r d g y á r t á s i 
g r a f i k o n o k . 
A s z o c i a l i s t a i p a r i v á l l a l a t o k é s 
e g y e s ü l é s e k i r á n y í t á s i r e n d s z e r -
e l m é l e t é n e k v á z l a t a . 
A v á l l a l a t é s az e g y e s ü l é s f u n k -
c i ó j á n a k m e g t e r v e z é s e . 
Ö s s z e t e t t g a z d a s á g i r e n d s z e r e k 
d i n a m i k u s v i s e l k e d é s é n e k m o d e l l j e . 
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B o u r a , J . ( C s e h s z l o v á k i a ) : 
P r o c h a s k o w a , L . ( C s e h s z l o v á k i a ) : 
V a c h a , S. ( C s e h s z l o v á k i a ) : 
G a l a x a , V. ( C s e h s z l o v á k i a ) : 
R a d u l e s c u , R. ( R o m á n i a ) : 
A s z o c i a l i s t a v á l l a l a t o k f e j l ő d é s i 
k o r l á t a i a t u d o m á n y o s - m ű s z a k i 
f o r r a d a l o m f e l t é t e l e i k ö z ö t t . 
P r o g n ó z i s a s z o c i a l i s t a g a z d a s á -
g i s z e r v e z e t e k i r á n y í t á s i r e n d -
s z e r é n e k f e j l ő d é s é r e . 
A z e g y e s ü l é s e k i r á n y í t á s i m ó d -
s z e r e i . 
A z i p a r i e g y e s ü l é s e k t e v é k e n y -
s é g - e l ő r e j e l z é s é n e k p r o b l é m á i . 
A s z o c i a l i s t a v á l l a l a t o k i r á n y í t á -
s i f o r m á i n a k é s m ó d s z e r e i n e k 
m e g v á l t o z á s a a t u d o m á n y o s - m ü -
s z a k i f o r r a d a l o m h a t á s a a l a t t . 
3 . A z i n f o r m á c i ó s f o l y a m a t é s a d ö n t é s h o z a t a l a v á l l a l a t o k é s 
e g y e s ü l é s e k i r á n y í t á s á b a n 
T e r - M a n u e l j a n z , A . ( C s e h s z l o v á k i a ) : K v a n t i t a t í v e l e m z é s i m ó d s z e -
r e k a l k a l m a z á s a a v á l l a l a t o k v e -
z e t é s é b e n . 
A v e z e t é s o b j e k t u m a i n a k e l e m z é -
s e é s f e j l ő d é s i i r á n y a i k . 
A r a c i o n á l i s d ö n t é s h o z a t a l k o r -
l á t a i a g a z d á l k o d ó s z e r v e z e t e k -
n é l - k u t a t á s i k o n c e p c i ó . 
A jogok m e g o s z t á s a a d ö n t é s h o -
z a t a l b a n - m i n t a z i p a r i r á n y í t á s 
s z e r v e z é s é n e k e l e m z é s e . 
A z i n f o r m á c i ó s é s d ö n t é s h o z a t a l i 
f o l y a m a t a v á l l a l a t o k é s e g y e s ü -
l é s e k i r á n y í t á s á b a n . 
A d i f f e r e n c i á l i s d i a g n ó z i s e l v é n e k 
a l k a l m a z á s i l e h e t ő s é g e i a v e z e -
t ő i d ö n t é s e k n é l . 
R e d u l e s c u , E . - T e k u t u , V. ( R o m á n i a ) : Az i n f o r m á c i ó s é s d ö n t é s -
h o z a t a l i f o l y a m a t a v á l l a l a t o k é s 
e g y e s ü l é s e k i r á n y í t á s á b a n . 
B e c k e r , О. ( C s e h s z l o v á k i a ) : A k o c k á z a t o s d ö n t é s e k - a d ö n t é s i 
s z i t u á c i ó k t i p u s a i , k v a n t i t a t í v 
m ó d s z e r e k é s a s z á m í t ó g é p e k a l -
k a l m a z á s a , az " e m b e r - s z á m i t ó -
g é p " k a p c s o l a t . 
M e l n y i k , M . ( S z o v j e t u n i ó ) : 
V a v z s i n y a k , B. ( L e n g y e l o r s z á g ) : 
L i v o v s k y , B. ( L e n g y e l o r s z á g ) : 
S z a v o v , D. ( B u l g á r i a ) : 
S z a v o v , D. ( B u l g á r i a ) : 
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4 . A v á l l a l a t o k é s e g y e s ü l é s e k m u n k á j a h a t é k o n y s á g á n a k é r t é k e l é s i 
r e n d s z e r e ; a t e r m e l é s h a t é k o n y s á g á n a k e m e l é s é t b i z t o s i t ó e s z k ö z ö k 
K a m e n y i c e r , S. ( S z o v j e t u n i ó ) : 
G l i n s k y , B. ( L e n g y e l o r s z á g ) : 
M e l n y i k , M . ( S z o v j e t u n i ) : 
A v á l l a l a t , m i n t i r á n y i t á s i o b j e k -
tum g a z d a s á g i m o d e l l e z é s e . 
Az i p a r v á l l a l a t o k t e v é k e n y s é g é n e k 
m ű k ö d é s é t é s h a t é k o n y s á g á t v i z s -
gá ló e l e m z é s e k é s é r t é k e l é s e k . 
Az i p a r v á l l a l a t o k é s e g y e s ü l é s e k 
i r á n y i t á s i r e n d s z e r é n e k k ö z g a z d a -
s á g i m e g a l a p o z á s a . 
5 . A v á l l a l a t o k é s e g y e s ü l é s e k j o g i h e l y z e t e é s t e v é k e n y s é g ü k 
s z a b á l y o z á s a 
H a u e r , U. ( N é m e t D e m o k r a t i k u s K ö z t á r s a s á g ) : A t e r m e l é s k o n c e n t -
r á c i ó j á n a k u j j o g i f o r m á i . 
L e n t o w s k a , E . ( L e n g y e l o r s z á g ) : A t e r m e l é s i k o n c e n t r á c i ó j o g i 
p r o b l é m á i . 
S i m o v i c , M . ( C s e h s z l o v á k i a ) : A t e r m e l é s i k o n c e n t r á c i ó j o g i 
f o r m á i C s e h s z l o v á k i á b a n . 
6 . A v á l l a l a t o k é s az e g y e s ü l é s e k i r á n y í t á s á n a k s z o c i o l ó g i a i é s 
p s z i c h o l ó g i a i a s p e k t u s a i 
I g i t o v , V . (Szov j e tun ió ) : 
S m r c k a , J . ( C s e h s z l o v á k i a ) : 
V á n y a i P é t e r n é ( M a g y a r o r s z á g ) : 
R e d u l e s c u , E . ( R o m á n i a ) : 
A s z o c i á l i s f e j l e s z t é s i t e r v e k k i -
d o l g o z á s a . 
A s z e r v e z e t i s t r u k t u r a h a t á s a a 
do lgozók m a g a t a r t á s á r a é s a 
m u n k a t e r m e l é k e n y s é g r e . 
Az egyén i t e l j e s í t m é n y e k a l a k u l á -
s á t b e f o l y á s o l ó t é n y e z ő k e m p i r i -
k u s v i z s g á l a t a . 
A v á l l a l a t m i n t t á r s a d a l m i r e n d -
s z e r t a n u l m á n y o z á s a . 
7 . A g a z d a s á g i v e z e t ő k á d e r e k k i v á l a s z t á s a , m u n k á b a á l l í t á s a 
é s k é p z é s e 
K a m e n y i c e r , S. ( S z o v j e t u n i ó ) : A k ö z g a z d á s z m o d e l l j e é s k é p z é s i 
r e n d s z e r e . 
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K i s s P á l ( M a g y a r o r s z á g ) : 
K r u h l , H. ( L e n g y e l o r s z á g ) : 
B e s z á m o l ó a v e z e t ő k m i n ő s í t é s é -
n e k e lv i é s g y a k o r l a t i k é r d é s e i -
r ő l . 
V e z e t ő k á d e r e k é r t é k e l é s é n e k a l a p -
e l v e i é s k i v á l a s z t á s u k m ó d s z e r e i . 
L a d e n s a c k , К . ( N é m e t D e m o k r a t i k u s K ö z t á r s a s á g ) : A v e z e t é s t u d o m á -
ny i i s m e r e t e k i n t e n z i v e b b a l k a l -
m a z á s á n a k k é r d é s e i a v e z e t ő é s 
a g y a k o r l a t i v e z e t ő i m u n k a v o -
n a t k o z á s á b a n . 
L a d e n s a c k , К . ( N é m e t D e m o k r a t i k u s K ö z t á r s a s á g ) : A v e z e t ő k o j b e k -
t iv é r t é k e l é s é n e k p r o b l é m á i . 
B ö h m e , H. ( N é m e t D e m o k r a t i k u s K ö z t á r s a s á g ) : V e z e t ő k é s s p e c i a -
l i s t á k k i v á l a s z t á s á n a k e l m é l e t i , 
m ó d s z e r t a n i é s s z e r v e z é s i p r o b -
l é m á i . 
A p r o g r a m o z o t t k ö z e l í t é s h a t é -
k o n y s á g a a v e z e t ő i m u n k á v a l é s 
a v e z e t ő k é p z é s s e l k a p c s o l a t o s 
n e m z e t i é s n e m z e t k ö z i k u t a t á s o k 
k o o r d i n á l á s á n á l . 
Az e g y e s ü l é s e k n é l d o l g o z ó t u d o -
m á n y o s k u t a t ó k t e v é k e n y s é g e v i z s -
g á l a t á n a k t a p a s z t a l a t a i . 
P e t r o v , P . ( B u l g á r i a ) : 
P o p o v , G. ( B u l g á r i a ) : 
A z e l ő a d á s o k t e r j e d e l m e é s j e l l e g e e l é g g é k ü l ö n b ö z ő v o l t . É r t é k e s 
k u t a t á s i b e s z á m o l ó k m e l l e t t á l t a l á n o s a b b , i n k á b b i s m e r t e t ő j e l l e g ű e l ő -
a d á s o k i s s z e r e p e l t e k a n a p i r e n d e n . Az ez é v b e n b e v e z e t e t t s z e k c i ó -
ü l é s e k a v i t á r a t ö b b i d ő t a d t a k é s m ó d ny i l t e g y - e g y t é m a k ö r k u t a t á s i 
p r o b l é m a k ö r é n e k a l a p o s a b b m e g t á r g y a l á s á r a i s . Az e l ő a d á s o k s z á m a 
n a g y o b b vo l t , m i n t a k o r á b b i é v e k b e n , v a l e m e n n y i o r s z a g b a n e g y r e több 
i n t é z m é n y c s a t l a k o z i k e h h e z az e g y ü t t m ű k ö d é s h e z . E b b e n m i n d a v e z e -
t é k é s s z e r v e z é s t u d o m á n y o s k u t a t á s a , m i n d a n e m z e t k ö z i e g y ü t t m ű k ö -
d é s i r á n t i é r d e k l ő d é s f o k o z ó d á s a t ü k r ö z ő d i k . 
A n e m z e t k ö z i g a z d a s á g i s z e r v e z e t e k f e j l e s z t é s é t v a l a m e n n y i s z o c i a -
l i s t a o r s z á g b a n f o n t o s n a k l á t j á k é s k e r e s i k a n n a k h a t é k o n y f o r m á i t . 
I l y e n k é r d é s e k k e l m é g i s m i n d ö s s z e n é g y e l ő a d á s f o g l a l k o z o t t , a t é m a -
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k ö r k u t a t á s a m é g e l m a r a d a g y a k o r l a t i i g é n y e k m ö g ö t t . A l e g t ö b b e l ő -
a d á s t a m á s o d i k t é m a k ö r h ö z n y ú j t o t t á k be , v á l t o z a t o s t e m a t i k á v a l . N a g y 
f i g y e l e m f o r d u l a r e n d s z e r - s z e m l é l e t i k ö z e l i t é s a l k a l m a z á s a é s a t ö b -
b i s z o c i a l i s t a o r s z á g b a n az e g y e s ü l é s e k p r o b l é m á i f e l é . Sz in t én n a g y o b b 
s z á m ú , e z e k k ö z ö t t több n a g y o b b t e r j e d e l m ű e l ő a d á s t á r g y a l t a az i n -
f o r m á c i ó s f o l y a m a t é s a d ö n t é s h o z a t a l p r o b l é m á i t , v i s z o n t a n e g y e d i k , 
ö töd ik é s h a t o d i k t é m a k ö r b e n v i s z o n y l a g k e v e s e b b e r e d m é n y r ő l s z á m o l -
t a k b e . A h e t e d i k t é m a k ö r r e l i s m é t n a g y o b b s z á m ú e l ő a d á s f o g l a l k o z o t t . 
Az u t o l s ó k é t n a p o n ú j r a p l e n á r i s ü l é s vo l t , a h o l m e g h a l l g a t t á k é s 
m e g v i t a t t á k az e g y e s t é m a k ö r ö k r ő l s z ó l ó b e s z á m o l ó k a t é s a f ő - k o o r d i n á -
t o r c s e h s z l o v á k i n t é z e t b e s z á m o l ó j á t . Az ü l é s é r t é k e l t e az e g y e s t é m a k ö -
b e n e l é r t e l ő r e h a l a d á s t é s k ü l ö n b ö z ő a j á n l á s o k a t f o g a d o t t e l . A m u n k a -
c s o p o r t i n t e n z i v e b b e g y ü t t m ű k ö d é s r e é s k ö z ö s k u t a t á s o k r a i s t ö r e k s z i k , 
d e a t a p a s z t a l a t o k s z e r i n t ez az u tóbb i f o r m a h o s s z a b b e l ő k é s z í t é s t 
i g é n y e l . L é n y e g e s h a l a d á s m u t a t k o z i k v i s z o n t n é h á n y m á s e g y ü t t m ű k ö -
d é s i f o r m a m e g v a l ó s í t á s a t e r é n . A c s e h s z l o v á k p a r t n e r k c z ö s f o l y ó i r a t 
k i a d á s á t é s n e m z e t k ö z i k u t a t ó k o l l e k t í v a s z e r v e z é s é t k é s z í t i e lő . 1 9 7 4 -
r e a s z o v j e t d e l e g á c i ó egy n a g y o b b m é r e t ű , 5 - 6 0 0 f ő s n e m z e t k ö z i k o n -
f e r e n c i á t t e r v e z , p r o g r a m j á t a n e m z e t k ö z i s z e r v e z ő b i z o t t s á g 1973 
e l e j é n f o g j a j ó v á h a g y n i . 
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G A Z D A S Á G I V E Z E T Ő K É R D E K E L T S É G I R E N D S Z E R E 
K E L E T E N ÉS N Y U G A T O N 
(A C E S E S V i n . n e m z e t k ö z i s z e m i n á r i u m a ) 
A m i l á n ó i K ö z g a z d a s á g i é s T á r s a d a l o m k u t a t ó I n t é z e t (CESES) VIII . 
n e m z e t k ö z i s z e m i n á r i u m á t a F r a n c i a K ö z g a z d a s á g i T á r s a s á g g a l k ö z ö s e n 
a c i m b e n j e l z e t t t é m á b a n E r m e n o n v i l l e - b e n , 1972. s z e p t e m b e r 13 -15 . k ö -
z ö t t r e n d e z t e . A k o n f e r e n c i a n a p i r e n d j é n nyo lc e l ő a d á s : 2 f r a n c i a , 2 
a m e r i k a i , 1 s z o v j e t , 1 l e n g y e l , 1 j u g o s z l á v é s 1 m a g y a r e l ő a d á s s z e -
r e p e l t . A s z e m i n á r i u m n a k m i n t e g y 5 0 r é s z t v e v ő j e v o l t , m a g y a r r é s z -
r ő l d r . C s i k ó s - N a g y B é l a , d r . N a g y T a m á s , d r . R o m á n Z o l t á n é s 
T a r d o s M á r t o n v e t t e k r é s z t . 
A t ő k é s o r s z á g o k t a p a s z t a l a t a i v a l f o g l a l k o z ó e l ő a d á s o k k ö z ü l e l s ő s o r -
b a n az a m e r i k a i О . E . W i l l i a m s o n , a P e n n s y l v a n i a i E g y e t e m t a n á r á n a k 
e l ő a d á s a k e l t e t t n a g y é r d -k lődés t . О . E . W i l l i a m s o n ö s s z e f o g l a l ó é r t é -
k e l é s t adot t a p i a c t i p u s u g a z d a s á g o k m a n a g e r e i n e k ö s z t ö n z é s é r ő l , i l l e t -
v e a z e z z e l a k é r d é s s e l f o g l a l k o z ó i r o d a l o m r ó l . R á m u t a t o t t a r r a , h o g y 
a z e m p r i k u s k u t a t á s o k 1 ' ' a z t l á t s z a n a k a l á t á m a s z t a n i , hogy a v á l l a l a t i 
v e z e t ő k j ö v e d e l m e j o b b a n függ a v á l l a l a t i e l a d á s o k v o l u m e n é t ő l , m i n t a 
v á l l a l a t o k n y e r e s é g e s s é g é t ő l . V é l e m é n y e s z e r i n t a z o n b a n h e l y t e l e n l e n -
n e e b b ő l a r r a k ö v e t k e z t e t n i - m i n t e z t s o k a n t e s z i k - , h o g y a v á l l a l a -
t o k d ö n t é s e i t p r o f i t m a x i m á l á s h e l y e t t e g y s z e r ű e n az e l a d á s i v o l u m e n 
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n ö v e l é s é r e i r á n y u l ó t ö r e k v é s s e l l e h e t n e m e g m a g y a r á z n i . A f e n t i k é t 
t é n y e z ő ö s s z e f ü g g é s é t l e i r ó r e g r e s s z i ó s é s k e r e s z t m e t s z e t i v i z s g á l a t o k 
á l t a l á b a n f i g y e l m e n k i v ü l h a g y j á k a v á l l a l a t i v e z e t ő k r é s z v é n y j ö v e d e l m é t . 
N e m v e z e t e t t a z o n b a n a v i z s g á l a t k ö r é n e k e z i r á n y u k i b ő v í t é s e s e m e g y -
^ ' W . I . B a u m o l : B u s i n e s s B e h a v i o r , V a l u e and G r o w t h . New Y o r k , 1967. 
2 / 
' J . W. M c G u i r e , s t b . : E x e c u t i v e I n c o m e s , S a l e s and P r o f i t s . A m e r i c a n 
E c o n o m i c R e v i e w , 1962. s z e p t . 
D . R. R o b e r t s : A G e n e r a l T h e o r y of E x e c u t i v e C o m p e n s a t i o n B a s e d 
on S t a t i s t i c a l T e s t e d P r o p o s i t i o n s . Q u a r t e r l y J o u r n a l of E c o n o m i c s , 
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é r t e l m ű e r e d m é n y e k r e . M e g g y ő z ő v i z s g á l a t i e r e d m é n y e k e t m u t a t o t t 
4 / 
b e u j a b b a n M a s s o n v á l l a l a t i i d ő s o r o k f e l h a s z n á l á s á r ó l . ' 
M i n d e z e k a v i z s g á l a t o k a z o n b a n f i g y e l m e n k i v ü l h a g y j á k a v á l l a l a t o k 
b e l s ő s z e r v e z e t i s a j á t o s s á g a i t é s a v e z e t ő i p r e s z t í z s s z e r e p é t . О. E . 
W i l l i a m s o n a v á l l a l a t v e z e t ő i m a g a t a r t á s k é r d é s é n e k t i s z t á z á s á h o z m e g -
k ü l ö n b ö z t e t i a t ö b b r é s z l e g ü v á l l a l a t o t é s a k ö z p o n t i l a g i r á n y i t o t t v á l l a -
l a t o t . A b i z o n y o s s z á m ú t ö b b é - k e v é s b é a u t o n ó m r é s z l e g b ő l á l ló v á l l a -
l a t o k b a n a v e z e t ő i t e v é k e n y s é g e t - v é l e m é n y e s z e r i n t - j ó l l e h e t m é r n i 
a r é s z l e g e k j ö v e d e l m e z ő s é g e a l a p j á n . A v á l l a l a t i v e z e t ő k ö s z t ö n z é s é r e 
p e d i g a n a g y v á l l a l a t o n b e l ü l i s z e m é l y i e l ő r e j u t á s s z o l g á l h a t . A r é s z l e -
gek i l y e n s z u b j e k t í v é r t é k e l é s e - v é l e m é n y e s z e r i n t - n a g y r é s z t h e l y e t -
t e s i t h e t i a t ő k e - p i a c e s z m e i f u n k c i ó j á t i s . 
Az e l ő a d á s e g y i k o p p o n e n s e d r . C s i k ó s - N a g y B é l a vo l t , aki r é s z l e -
t e s e n e l e m e z t e a z e l ő a d á s f e l t e v é s e i t é s k ö v e t k e z t e t é s e i t . Az e l ő a d á s t 
k ö v e t ő v i t a u g y f o g l a l h a t ó ö s s z e , hogy a p i a c i g a z d a s á g o k b a n a g a z d a -
s á g i v e z e t ő k é r d e k e l t s é g i r e n d s z e r e v á l l a l a t o n k é n t é s o r s z á g o n k é n t i g e n 
e l t é r ő , a d ö n t é s i m o t í v u m o k n e m h a t á r o z h a t ó k m e g e g y é r t e l m ű e n . B á r 
az e m p i r i k u s v i z s g á l a t o k s z i n t e t i z á l á s á r a m é g n e m é r t e k m e g a f e l t é -
t e l e k , annyi a z o n b a n igy i s m e g á l l a p i t h a t ó , hogy a m a n a g e r i j ö v e d e l -
m e k n e m f ü g g n e k s z i g o r ú a n az á l t a l u k v e z e t e t t v á l l a l a t o k g a z d a s á g i 
e r e d m é n y e i t ő l é s a m a n a g e r i d ö n t é s i m o t í v u m o k k ö z ö t t a k ö z v e t l e n 
a n y a g i é r d e k n e m t e k i n t h e t ő e l s ő d l e g e s n e k . 
A t ő k é s g y a k o r l a t t a l f o g l a l k o z ó e l ő a d á s o k k ö z ü l J . P l a s s a r d , a 
R e x e c o i g a z g a t ó j a , a f r a n c i a i n d i k a t í v t e r v e z é s k ö r ü l m é n y e i k ö z ö t t e l e -
m e z t e a v á l l a l a t v e z e t é s p r o b l é m á i t . Az e l ő a d á s a l a p j á n a k o n f e r e n c i a 
r é s z t v e v ő i k ö z ö t t é r d e k e s v i t a a l a k u l t k i a v á l l a l a t i é s ö s s z t á r s a d a l m i 
é r d e k e k h a r m o n i z á l á s á n a k l e h e t ő s é g e i r ő l . Az e l ő a d ó á l t a l i s m e r t e t e t t e 
t é r e n e l é r t f r a n c i a s i k e r e k e t s o k a n m e g k é r d ő j e l e z t é k . 
3
^ W . G. L e v e l l e n : T h e O n n e r s h i p I n c o m e of M a n a g e m e n t . New Y o r k , 
1971 . 
2/ 
' R. T . M a s s o n : E x e c u t i v e M o t i v a t i o n , E a r n i n g s and C o n s e q u e n t E q u i t y 
P e r f o r m a n c e . J o u r n a l of P o l i t i c a l E c o n o m y , 1971. n o v - d e c . 
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R. M c K e a n , az a m e r i k a i V i r g i n i a E g y e t e m p r o f e s s z o r á n a k az " Ö s z -
t ö n z é s az á l l a m i g a z g a t á s b a n " c . e l ő a d á s á t a s z e r z ő t á v o l l é t é b e n v i t a t -
t á k m e g . A s z e r z ő o lyan ö s z t ö n z é s i r e n d s z e r b e v e z e t é s é t j a v a s b l t a , 
a m e l y a z á l l a m i t e v é k e n y s é g e k h a s z n o s s á g á t é s az á l l a m i t i s z t v i s e l ő k 
m u n k a t e l j e s í t m é n y é t m é r v e a l a k í t j a k i a t i s z t v i s e l ő i j ö v e d e l m e k e t . 
B i z o n y o s é r t e l e m b e n ö s s z e f o g l a l ó j e l l e g e v o l t H . G u i t t o n é s J . 
M a r c z e w s k y f r a n c i a p r o f e s s z o r o k b e v e z e t ő , i l l e t v e z á r ó e l ő a d á s a i n a k . 
M i n d k e t t e n a v e r s e n y - e l e m e k j e l e n t ő s é g é t h a n g s ú l y o z t á k m i n d a n y u g a -
t i , m i n d a k e l e t i g a z d a s á g o k b a n . 
A s z o c i a l i s t a o r s z á g o k t a p a s z t a l a t a i r ó l e l s ő k é n t E . K a p u s z t y i n , a 
S z o v j e t T u d o m á n y o s A k a d é m i a K ö z g a z d a s á g i I n t é z e t é n e k i g a z g a t ó j a s z ó l t . 
A z e l ő a d á s k i e m e l t e , hogy az 1965 é v b e n m e g k e z d e t t s z o v j e t g a z d a s á g i 
r e f o r m o t h a t á r o z o t t a n f o l y t a t n i k í v á n j á k , a g a z d a s á g i r á n y í t á s á b a n a 
p é n z ü g y i i r á n y í t á s i m ó d s z e r e k e t t o v á b b a k a r j á k e r ő s í t e n i , m i k ö z b e n a 
k ö t e l e z ő t e r v m u t a t ő k s z á m á t é s a n a t u r á l i s a n , v a g y p é n z b e n k i f e j e z e t t 
k ö t ö t t s é g e k e t c s ö k k e n t i k . E l ő a d á s á b a n é s k ü l ö n ö s e n a k é r d é s e k r e ado t t 
v á l a s z a i s o r á n E . K a p u s z t y i n r á m u t a t o t t a r r a , hogy a g a z d a s á g i r e f o r m 
v é g r e h a j t á s á n a k e l h ú z ó d á s a e l s ő s o r b a n a z z a l m a g y a r á z h a t ó , hogy a 
S z o v j e t u n i ó e l ő t t á l l ó n a g y g a z d a s á g i f e l a d a t o k ó v a t o s s á g r a k é n y s z e r i -
t e t t é k a s z o v j e t g a z d a s á g v e z e t é s é t , d e e m e l l e t t b i z o n y o s f o k i g a r é g i 
g a z d a s á g i r á n y í t á s i m ó d s z e r e k h e z s z o k o t t v e z e t ő k k o n z e r v a t í v m a g a t a r -
t á s a i s a k a d á l y o z t a a r e f o r m k ö v e t k e z e t e s v é g r e h a j t á s á t . A g a z d a s á g -
i r á n y í t á s i r e n d s z e r v á l t o z t a t á s á n a k l a s s ú ü t e m e é s a z i d ő k ö z b e n m e g -
f i g y e l h e t ő i n g a d o z á s o k a z o n b a n n e m a z t j e l e n t i k - h a n g s ú l y o z t a K a p u s z -
t y i n p r o f e s s z o r - h o g y m ó d o s í t a n i a k a r j á k az 1 9 6 5 - b e n k i a l a k u l t e l k é p -
z e l é s e k a l a p t e n d e n c i á j á t , h a n e m c s u p á n az t , hogy a f e l a d a t m e g v a l ó s í -
t á s á t nyugod t ü t e m b e n é s m e g f o n t o l t a n k í v á n j á k v é g r e h a j t a n i . 
A . B a j t , a l j u b l j a n a i e g y e t e m t a n á r a a j u g o s z l á v m u n k á s ö n i g a z g a t á s i 
r e n d s z e r s z a b á l y o z á s á r ó l f e j t e t t e k i á l l á s p o n t j á t . V é l e m é n y e s z e r i n t a 
m u n k á s k o l l e k t í v a é s a m a n a g e r k a p c s o l a t a a j u g o s z l á v g a z d a s á g i r e n d -
s z e r b e n t i s z t á z a t l a n é s m é g a m e g o l d á s ú t j á t s e m s i k e r ü l t m e g h a t á r o z -
n i . Á l l á s t f o g l a l t a b b a n , hogy a v á l l a l a t i m a n a g e r e k n e k n a g y f o k ú s z a -
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b a d s á g o t k e l l b i z t o s í t a n i és e h h e z m e g f e l e l ő b i z t o n s á g o t k e l l r é s z ü k r e 
n y ú j t a n i . B á r e z az i r á n y z a t n e h e z e n e g y e z t e t h e t ő ö s s z e e r ő t e l j e s é s 
r é s z l e t e k b e m e n ő m u n k á s e l l e n ő r z é s s e l , b i z t o s í t a n i k e l l , hogy a l e g f o n -
t o s a b b s t r u k t u r á l i s d ö n t é s e k b e n a m u n k á s k o l l e k t í v a k é p v i s e l ő i h a l l a t -
h a s s á k h a n g j u k a t . 
B. F i c k , a l e n g y e l P é n z ü g y m i n i s z t é r i u m f ő o s z t á l y v e z e t ő j e a v á l l a l a -
tok ö s z t ö n z é s é v e l k a p c s o l a t o s l e n g y e l t a p a s z t a l a t o k e l e m z é s e s o r á n r á -
m u t a t o t t a r r a , h o g y m i l y e n e l l e n t m o n d á s o k b a ü tköz ik a d i r e k t i v t e r v e z é s 
é s a v á l l a l a t o k c é l s z e r ű ö s z t ö n z é s é n e k r a c i o n á l i s ö s s z h a n g b a h o z a t a l á -
r a i r á n y u l ó t ö r e k v é s . Ebbő l k i i n d u l v a a r r a a k ö v e t k e z t e t é s r e j u t o t t , 
hogy a t e r v u t a s í t á s o s g a z d a s á g i r á n y í t á s i r e n d s z e r t ö n s z a b á l y o z ó r e n d -
s z e r r e l c é l s z e r ű f e l v á l t a n i . E l ő a d á s á t a z z a l f e j e z t e b e , hogy L e n g y e l -
o r s z á g b a n a m a g y a r g a z d a s á g i r e f o r m h o z h a s o n l ó i r á n y i t á s i r e n d s z e r 
b e v e z e t é s é t k é s z i t i k e l ő . 
T a r d o s M á r t o n e l ő a d á s a a m a g y a r ö s z t ö n z é s i r e n d s z e r g a z d a s á g i r e -
f o r m u n k e l ő t t i é s u t á n i t a p a s z t a l a t a i t e l e m e z t e . Az e l ő a d á s e l s ő r é s z e 
a z z a l f o g l a l k o z o t t , h o g y a t e r v u t a s í t á s o k é s a g a z d a s á g i v e z e t ő k ö s z t ö n -
z é s e m i l y e n r e n d s z e r e s e l l e n t m o n d á s o k a t v e t f e l . H a n g s ú l y o z t a a z o n b a n , 
h o g y a z e l l e n t m o n d á s o k e l l e n é r e , h a a t e r v u t a s í t á s o k n e m t a r t a l m a z n a k 
t ú l z o t t k ö t ö t t s é g e k e t , a g a z d á l k o d ó e g y s é g e k n e k e l é g n a g y a s z a b a d m o z -
g á s a a h h o z , h o g y a g a z d a s á g i f e l t é t e l e k v á l t o z á s á t m e g f e l e l ő e n f i g y e -
l e m b e v e g y é k . A d i r e k t i v t e r v i r á n y i t á s i r e n d s z e r t e h á t é l e t k é p e s , d e 
h i á n y o s s á g a i m u t a t k o z t a k a g a z d a s á g i n ö v e k e d é s i ü t e m f é k e z é s é b e n é s 
a g a z d a s á g p o t e n c i á l i s l e h e t ő s é g e i n e k n e m k e l l ő m é r t é k ű k i h a s z n á -
l á s á b a n . 
A t a r t a l é k o k m o z g ó s í t á s á n a k ú t j á t M a g y a r o r s z á g o n a z ö n s z a b á l y o z á s t 
é s a k ö z p o n t i t e r v s z e r ű i r á n y í t á s t k o m b i n á l ó g a z d á l k o d á s i r e n d s z e r b e n 
k e r e s t ü k , a h o l a v á l l a l a t o k - n é p g a z d a s á g i é r d e k e k n e k m e g f e l e l ő - i r á -
n y í t á s a a g a z d á l k o d á s nagy r é s z é b e n n e m u t a s í t á s o k k a l , h a n e m g a z d a -
s á g i s z a b á l y o z ó k k a l t ö r t é n i k . Az e l m ú l t évek t a p a s z t a l a t a i v i l á g o s a n 
m u t a t j á k , h o g y a z i l y e n g a z d á l k o d á s i r e n d s z e r s i k e r e s e n növe l i a v á l -
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l a l a t o k a l k a l m a z k o d ó k é p e s s é g é t é s e g y ú t t a l l e h e t ő s é g e t ad a r r a i s , h o g y 
a k ö z p o n t i i r á n y í t á s é r v é n y e s í t s e t e r v g a z d a s á g i e l g o n d o l á s a i t . 
Az e l ő a d á s b e f e j e z ő r é s z e a z o k r ó l a t a r t a l é k o k r ó l s z ó l t , a m e l y e k a z 
ö n s z a b á l y o z á s t o v á b b f e j l e s z t é s e r é v é n a m a g y a r g a z d a s á g i n ö v e k e d é s 
r e n d e l k e z é s é r e á l l n a k . E z e k k ö z ü l e l s ő s o r b a n a v á l l a l a t i a u t o n ó m i a n ö -
v e l é s é t , a v á l l a l a t o k é s a h a t ó s á g o k k ö z t i k a p c s o l a t o k s z a b á l y o z á s á t , a 
t ő k e - a l l o k á c i ó c é l s z e r ű c s a t o r n á i n a k m e g n y i t á s á t , v a l a m i n t a v á l l a l a t i 
é s m u n k á s é r d e k e k e l k ü l ö n í t é s é n e k s z ü k s é g e s s é g é t h ú z t a a l á . 
A m a g y a r e l ő a d á s nagy é r d e k l ő d é s t v á l t o t t k i . A s z á m o s k ü l f ö l d i 
r é s z t v e v ő m e l l e t t az e l ő a d á s h o z m a g y a r r é s z r ő l d r . Nagy T a m á s i s 
h o z z á s z ó l t . I s m e r t e t t e a g a z d a s á g i m e c h a n i z m u s t o v á b b f e j l e s z t é s é v e l 
k a p c s o l a t o s h a z a i v i t á k a t é s a l á h ú z t a , hogy a v á l l a l a t v e z e t ő k é s a v á l -
l a l a t i d o l g o z ó k o l l e k t í v á k k ö z t i k a p c s o l a t r e n d e z é s é r e , v a l a m i n t a v á l -
l a l a t o k k ö z ö t t i t ő k e m o z g á s c é l s z e r ű ú t j a i n a k k i a l a k í t á s á r a az e l ő a d á s -
b a n i s m e r t e t e t t j a v a s l a t c s u p á n a z e g y i k e l g o n d o l á s . Mód v a n a r e n d -
s z e r k e r e t e i n e k l é n y e g e s m e g v á l t o z t a t á s a n é l k ü l i s a p r o b l é m á k m e g -
o l d á s á r a . 
T a r d o s M á r t o n 
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N E M Z E T K Ö Z I E R G O N Ó M I A I K O N F E R E N C I A 
1972. j u l i u s 27 . é s a u g u s z t u s 1. k ö z ö t t k e r ü l t s o r a s z o c i a l i s t a o r s z á -
gok s z a k e m b e r e i s z á m á r a r e n d e z e t t I . N e m z e t k ö z i E r g o n ó m i a i K o n f e -
r e n c i a l e b o n y o l i t á s á r a . A k o n f e r e n c i á t M o s z k v á b a n r e n d e z t é k , a S z o v -
j e t u n i ó e r g o n ó m i a i é s m ű s z a k i e s z t é t i k a i k u t a t á s o k k o o r d i n á l á s á v a l m e g -
b í z o t t i n t é z e t é n e k ( Ö s s z - s z ö v e t s é g i T e c h n i k a i E s z t é t i k a i T u d o m á n y o s 
K u t a t ó I n t é z e t ) i r á n y i t á s á v a l . Az e g y e s s z o c i a l i s t a o r s z á g o k r é s z é r ő l 
t á r s a d a l m i s z e r v e k - á l t a l á b a n a m ű s z a k i é s v e z e t é s i k é r d é s e k k e l f o g -
l a l k o z ó t u d o m á n y o s e g y e s ü l e t e k - k a p c s o l ó d t a k be a k o n f e r e n c i a s z e r -
v e z é s é b e . M a g y a r o r s z á g r é s z é r ő l a s z e r v e z é s t a M T E S Z S z e r v e z é s i 
é s V e z e t é s i T u d o m á n y o s T á r s a s á g a E r g o n ó m i a i B i z o t t s á g a v é g e z t e . 
A k o n f e r e n c i á n a k k ö z e l 700 r é s z t v e v ő j e vo l t ; 250 k ü l f ö l d i , k ö z t ü k 40 
m a g y a r s z a k e m b e r v e t t r é s z t a k o n f e r e n c i a m u n k á j á b a n . A k o n f e r e n c i á n 
ö s s z e s e n 40, e z e k k ö z ö t t 5 m a g y a r e l ő a d á s h a n g z o t t e l . A k o n f e r e n c i a 
f ő c é l j a az e r g o n ó m i a m e t o d o l ó g i a i k é r d é s e i n e k t i s z t á z á s a , v a l a m i n t a 
k ü l ö n b ö z ő s z o c i a l i s t a o r s z á g o k b a n e l é r t e r g o n ó m i a i e r e d m é n y e k v á z l a -
t o s b e m u t a t á s a v o l t . 
A k o n f e r e n c i a e l s ő s o r b a n az e r g o n ó m i a á l t a l á n o s e l m é l e t i é s m ó d -
s z e r t a n i k é r d é s e i t t á r g y a l t a m e g , v a l a m i n t t á j é k o z t a t á s t nyú j to t t a s z o -
c i a l i s t a o r s z á g o k b a n fo lyó e r g o n ó m i a i k u t a t á s o k r ó l é s azok a l k a l m a z á -
s á r ó l . 
" A z e r g o n ó m i a m ó d s z e r t a n i p r o b l é m á i " c i m m e l az e l s ő n a p o n e g y 
s z o v j e t s z e r z ő - k o l l e k t i v a ( t a g j a i : L o r a o v a k a d é m i k u s , L e o n t y e v p r o f e s z -
s z o r , Z i n c s e n k o p r o f e s s z o r , v a l a m i n t Munipov , az I p a r e s z t é t i k a i T u -
d o m á n y o s K u t a t ó I n t é z e t i g a z g a t ó h e l y e t t e s e ) k ö z ö s r e f e r á t u m a f o g l a l t a 
ö s s z e az e r g o n ó m i a n e m z e t k ö z i h e l y z e t é t é s t o v á b b i f e j l ő d é s i i r á n y á t . 
A s z e r z ő k k i f e j t e t t é k , hogy a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m j e l e n -
t ő s v á l t o z á s o k a t i d é z e t t e l ő az i p a r b a n é s m i n d e z g y o r s í t j a a s z o c i a l i s -
t a t á r s a d a l o m a n y a g i é s m ű s z a k i b á z i s a t o v á b b f e j l e s z t é s é n e k f o l y a m a -
t á t . A m o d e r n i d ő k f e l t é t e l e i k ö z ö t t a s i k e r t a z o n b a n n e m a n n y i r a a z 
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e g y e s t u d o m á n y o k e r e d m é n y e i h a t á r o z z á k m e g , h a n e m az e g é s z i p a r 
t u d o m á n y o s é s t e c h n i k a i f e j l e t t s é g é n e k m a g a s s z i n t j e , a m e l y a t u d o m á n y 
é s a t e c h n i k a k o m p l e x f e j l ő d é s é r e t á m a s z k o d i k . E b b e n a f o l y a m a t b a n 
f o n t o s s z e r e p e v a n az e r g o n ó m i á n a k , a m e l y ö s s z e f o g l a l j a a t á r s a d a l o m , 
a t e r m é s z e t é s m ű s z a k i t u d o m á n y o k e r e d m é n y e i t . A z i p a r i l a g f e j l e t t 
o r s z á g o k t a p a s z t a l a t a az t m u t a t j a , h o g y a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a -
d a l o m i d ő s z a k á b a n az e m b e r i t é n y e z ő a t á r s a d a l m i t e r m e l é k e n y s é g n ö -
v e k e d é s é n e k e g y i k l e g f o n t o s a b b t a r t a l é k á v á v á l i k . 
A s z e r z ő k u t a l t a k a r r a , h o g y a z e r g o n ó m i a k i a l a k u l á s á r a a S z o v j e t -
u n i ó b a n m á r a h ú s z a s é v e k b e n i s t ö r t é n t e k k e z d e m é n y e z é s e k . V . N. 
M j a s z i s c s e v egy kü lön , öná l ló t u d o m á n y o s d i s z c i p l í n a , az " e r g o l ó g i a " 
l é t r e h o z á s á t j a v a s o l t a 1 9 7 1 - b e n . E z t a z z a l i n d o k o l t a , h o g y a m u n k a t e -
v é k e n y s é g e t a m a g a e g é s z é b e n a m e g l é v ő t u d o m á n y o k k ö z ü l e g y e t l e n 
e g y s e m v i z s g á l j a , h o l o t t ennek k u t a t á s a a s z o c i a l i s t a t e r m e l é s i v i s z o -
n y o k k ö z ö t t k ü l ö n ö s e n f o n t o s f e l a d a t . B á r e k e z d e m é n y e z é s e k t o v á b b i 
f o l y t a t á s á r a a b b a n az időben n e m v o l t l e h e t ő s é g , a m u n k a t e v é k e n y s é g 
k ü l ö n b ö z ő s z e m p o n t b ó l t ö r t é n ő v i z s g á l a t a t o v á b b r a i s e l s ő r e n d ű f e l a d a t 
m a r a d t . 
A t u d o m á n y o k f e j l ő d é s é b e n az e r g o n ó m i a k i a l a k u l á s a t e r m é s z e t e s 
f o l y a m a t , m i v e l a t u d o m á n y o k d i f f e r e n c i á l ó d á s á v a l e g y ü t t a t u d o m á n y o k 
k ö l c s ö n h a t á s á n a k e r e d m é n y e k é n t l é t r e j ö n azok i n t e g r á c i ó j a . Az e r g o n ó -
m i a a t e c h n i k a i t u d o m á n y o k , a p s z i c h o l ó g i a , a f i z i o l ó g i a é s a m u n k a h i g é -
n i a h a t á r t e r ü l e t é n j ö t t l é t r e . A S z o v j e t u n i ó b a n , v a l a m i n t a s z o c i a l i s t a 
o r s z á g o k b a n a z e r g o n ó m i a k i a l a k u l á s a a z 5 0 - e s é v e k v é g é r e é s a 6 0 - a s 
é v e k r e t e h e t ő . E b b e n j e l e n t ő s s z e r e p e v o l t az u j t e c h n i k á n a k , a t e r m e -
l é s a u t o m a t i z á c i ó j á n a k , a g y o r s u l ó m ű s z a k i f e j l ő d é s n e k . Az e r g o n ó m i a 
f e j l ő d é s é t t e r m é s z e t e s e n az e g y e s t u d o m á n y o k f e j l ő d é s e i s b e f o l y á s o l -
t a , v a l a m i n t a t u d o m á n y o s m u n k a s z e r v e z é s t e r ü l e t é n j e l e n t k e z ő t á r s a -
d a l m i s z ü k s é g l e t é s az i p a r i f o r m a t e r v e z é s m ó d s z e r e i n e k e g y r e s z é l e -
s e b b k ö r ű a l k a l m a z á s a . 
Az e r g o n ó m i a t á r g y á v a l k a p c s o l a t b a n a s z e r z ő k k i f e j t e t t é k , h o g y 
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e g y e s e k s z e r i n t a z e r g o n ó m i a i n t e r d i s z c i p l i n á r i s t u d o m á n y , m e l y n e k 
f e l a d a t a , hogy a z i p a r b a n d o l g o z ó k ü l ö n b ö z ő s z a k e m b e r e k e t e l l á s s a az 
o l y a n s z ü k s é g e s i s m e r e t e k k e l é s f o n t o s a d a t o k k a l , m e l y e k s e g í t s é g é v e l 
b e f o l y á s o l h a t j á k az e m b e r i m u n k a t e v é k e n y s é g h a t é k o n y s á g á t . Az i n t e r -
d i s z c i p l i n á r i s e g y ü t t m ű k ö d é s i gy e l s ő s o r b a n a k u t a t á s s z f é r á j á b a n j e l e n t -
k e z i k . M á s o k az e r g o n ó m i á t t e c h n o l ó g i a i t u d o m á n y k é n t k e z e l i k , m e l y n e k 
c é l j a az öná l ló t u d o m á n y t e r ü l e t e k e n d o l g o z ó t u d ó s o k ( f i z i o l ő g u s o k , p s z i -
c h o l ó g u s o k , s t b . ) k u t a t á s i e r e d m é n y e i n e k egy e g y s é g e s s z e m l é l e t b e n 
t ö r t é n ő a l k a l m a z á s a . Ez a s z e m l é l e t a t u d o m á n y o s k u t a t á s o k i p a r i a l -
k a l m a z á s á n a k s z i n t j é n v a l ó s u l m e g e l s ő s o r b a n . Sokan az e r g o n ó m i á t a 
t e c h n i k a r é s z é n e k t e k i n t i k é s a k u t a t á s o k b a n a h a n g s ú l y t a t e c h n i k a i 
f e l a d a t o k m e g o l d á s á r a h e l y e z i k . As; i l y e n n é z ő p o n t e l k e r ü l h e t e t l e n ü l 
o d a v e z e t , hogy a z e m b e r i m u n k a t e v é k e n y s é g k u t a t á s a p r a g m a t i k u s j e l -
l e g e t ö l t . E z e k a k u t a t á s o k a m á r m e g l é v ő t e c h n i k a i r e n d s z e r e k b ő l i n -
d u l n a k k i é s c s a k r é s z l e g e s v á l t o z t a t á s o k a t h a j t a n a k v é g r e az e m b e r 
m u n k a f e l t é t e l e i n e k m e g j a v í t á s a c é l j á b ó l . 
A z e r g o n ó m i a t á r g y a - a f ő r e f e r á t u m s z e r i n t - az e m b e r i m u n k a t e -
v é k e n y s é g . K u t a t á s i t e r ü l e t e a z e m b e r - g é p - k ö r n y e z e t r e n d s z e r . Az e r -
g o n ó m i a e l m é l e t i a l a p j a i t az e r g o n ó m i á t a l k o t ó t u d o m á n y o k , i l l e t v e a 
m u n k a t e v é k e n y s é g s o k d i m e n z i ó s m e g k ö z e l í t é s e h a t á r o z z a m e g . Az e r -
g o n ó m i a i n t e g r á c i ó s t ö r e k v é s e i e l l e n é r e i s f o n t o s s z e r e p e v a n az e r -
g o n ó m i á t a lko tó e g y e s t u d o m á n y o k n a k , m i n t a m u n k a f i z i o l ó g i á n a k , m u n -
k a p s z i c h o l ó g i á n a k , s z o c i á l p s z i c h o l ó g i á n a k s t b . é s e z e k ö n á l l ó f e j l ő d é s é -
n e k , a m e l y e k e t n e m h e l y e t t e s í t h e t a z e r g o n ó m i a . 
A z e r g o n ó m i a a l a p v e t ő k r i t é r i u m a az e m b e r i é s a t e c h n i k a i a s p k e -
t u s e l v á l a s z t h a t a t l a n s á g a . Az e r g o n ó m i a l é t e z h e t az a n t r o p o m e t r i a , a 
f i z i o l ó g i a , a p s z i c h o l ó g i a h a t á r t e r ü l e t é n , de v a l ó d i f e j l ő d é s é t é s g y a k o r -
l a t i é r t é k é t az e m b e r i é s t e c h n i k a i a s p e k t u s s z i n t é z i s é n e k s z i n t j e h a -
t á r o z z a m e g . É p p e n e z é r t a z e r g o n ó m i a n e m v e z e t h e t ő v i s s z a e g y s z e -
r ű e n az őt a l k o t ó t u d o m á n y o k ö s s z e g e z é s é r e a m u n k a t e v é k e n y s é g b o -
n y o l u l t s á g á b ó l é s a n n a k o p t i m a l i z á l á s á r a t ö r t é n ő t ö r e k v é s b ő l . 
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A r e f e r á t u m m e g á l l a p í t o t t a , h o g y az e r g o n ó m i a t e r ü l e t é n s z á m o s 
j e l e n t ő s r é s z e r e d m é n y s z ü l e t e t t . M a m á r m e g v a n a t u d o m á n y o s é s m e -
t o d i k a i l e h e t ő s é g e az e m b e r i m u n k a t e v é k e n y s é g p o n t o s l e í r á s á n a k . 
Az eddig i k u t a t á s o k a l a p j á n a z e r g o n ó m i a t á r g y á n a k é s m ó d s z e r é n e k 
j e l l e m z é s e k é t k ü l ö n b ö z ő e r g o n ó m i a i i r á n y z a t l é t e z é s é t m u t a t j a , a k o r -
r e k t í v é s p r o j e k t í v e r g o n ó m i á é t . 
A k o r r e k t i v e r g o n ó m i a l é n y e g é b e n az , a m i t m i n d e n o r s z á g b a n e r g o -
n ó m i a a l a t t é r t e n e k . Az e d d i g i e r g o n ó m i a i e r e d m é n y e k i s ennek s z e m -
l é l e t é b e n s z ü l e t t e k . E f e j l ő d é s i s z a k a s z i s m e r t e t ő j e g y e , hogy az e m -
b e r i t e v é k e n y s é g e t é s annak f e l t é t e l e i t v i z s g á l j á k , de r i t k á n é r i k e l e 
f e l t é t e l e k é s a t e v é k e n y s é g s z i n t e t i k u s m e g k ö z e l í t é s é t . E n n e k az az 
e r e d m é n y e , h o g y k ü l ö n a n t r o p o m e t r i a i k ö v e t e l m é n y e k e t á l l í t a n a k a m u n -
k a h e l y e k k e l , h i g é n i a i f e l t é t e l e k e t a k ö r n y e z e t t e l , i n f o r m á c i ó s m o d e l l e k e t 
a z a u t o m a t a b e r e n d e z é s e k k e l s z e m b e n . E z é r t h e t ő , h i s z e n a g y a k o r l a t , 
a z ü z e m , k é s e d e l e m né lkü l i v á l a s z o k a t k é r a z o k r a - a k é r d é s e k r e , a m e -
l y e k p l . v e z é r l ő r e n d s z e r e k k e z e l é s é v e l k a p c s o l a t o s a k . 
A z e m b e r i t é n y e z ő k z a k e m b e r e i - p s z i c h o l ó g u s o k , f i z i o l ó g u s o k , s t b . 
- i l y e n e s e t b e n k o m p l e x k o l l e k t í v á v á e g y e s ü l n e k e g y - e g y j e l e n t é s -vagy 
k ö v e t e l m é n y r e n d s z e r k i d o l g o z á s á r a . De a k o l l e k t í v a t a g j a i k ü l ö n - k ü l ö n 
f e j t i k ki az e g y e s t é n y e z ő k j e l e n t ő s é g é t , m i n t f o n t o s f a k t o r o k a t , e g y -
m á s t ó l f ü g g e t l e n ü l . A k o r r e k t í v e r g o n ó m i á n a k m i n d e n e r e d m é n y e m e l l e t t 
a z a h á t r á n y a , h o g y n e m t u d j a e g y s é g é b e n é s a m a g a b o n y o l u l t s á g á b a n 
b e m u t a t n i az e m b e r i m u n k a t e v é k e n y s é g e t . 
A k o r r e k t i v e r g o n ó m i a s z e r e p e f o n t o s , h i s z e n e g y e s í t i a k ü l ö n b ö z ő 
t u d o m á n y t e r ü l e t e k e t a k t u á l i s p r o b l é m á k m e g o l d á s á r a . Az e r g o n ó m i á n a k 
e z a z i r á n y a p o z i t í v h a t á s t g y a k o r o l a k o n s t r u k c i ó s m u n k á r a é s a m u n -
k a t e v é k e n y s é g g e l k a p c s o l a t o s r é s z i s m e r e t e k f e l h a l m o z á s á n a k ü t e m é r e . 
A p r o j e k t i v e r g o n ó m i a f e j l ő d é s é t az e m b e r - g é p r e n d s z e r e l m é l e t k i -
d o l g o z á s á n a k i g é n y e i h a t á r o z z z á k m e g . Ahhoz , h o g y az e m b e r - g é p r e n d -
s z e r e k e l m é l e t e a g y a k o r l a t c é l j a i t s z o l g á l h a s s a , k i k e l l d o l g o z n i az 
e r g o n ó m i a e l m é l e t é t . A t e c h n i k a h u m a n i z á c i ó j á n a k g o n d o l a t a - a f ő r e -
f e r á t u m s z e r i n t - c s a k a k k o r v a l ó s i t h a t ó m e g , h a a g y a k o r l a t i f e l a d a -
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t ok m e g o l d á s a s o r á n az e m b e r r ő l s z ó l ó i s m e r e t e k r e n d s z e r é r e t á m a s z -
kodunk . E z e k k ö z ö t t az i s m e r e t e k közö t t k i e m e l k e d ő s z e r e p e t t ö l t be 
a t e r m é s z e t é s t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k s p e c i á l i s h a t á r t e r ü l e t e i k ö z ö t t e l -
h e l y e z k e d ő p s z i c h o l ó g i a . 
A p r o j e k t í v e r g o n ó m i a a m u n k a t e v é k e n y s é g r e n d s z e r e l m é l e t i m e g k ö -
z e l í t é s e a l a p j á n az e m b e r é s az á l t a l a h a s z n á l t t e c h n i k a i e s z k ö z ö k á l -
t a l á n o s e l m é l e t é n e k a l a p j á t j e l e n t i . C é l j a , h o g y m e g t e r e m t s e a z e l ő f e l -
t é t e l e k e t a r r a , h o g y a d i n a m i k u s t e c h n i k a i k ö z e g s z i s z t e m a t i k u s a n az 
e m b e r t e r m é s z e t e s k ö z e g é v é a l a k u l j o n á t . 
A k ü l ö n b ö z ő o r s z á g o k r é s z é r ő l e l h a n g z o t t b e s z á m o l ó k , v a l a m i n t r ö -
v i d e b b k u t a t á s o k a t i s m e r t e t ő e l ő a d á s o k i g a z o l t á k a f ő r e f e r á t u m a l a p v e t ő 
g o n d o l a t á t , m e l y n e k é r t e l m é b e n az e r g o n ó m i a j e l e n l e g i e r e d m é n y e i e l -
s ő s o r b a n a k o r r e k c i ó n k e r e s z t ü l é r v é n y e s ü l n e k . A k o r r e k t í v e r g o n ó m i a 
m e g s z i l á r d u l á s a é s e r e d m é n y e i a z o n b a n f e l v e t i k - ez t több e l ő a d á s 
h a n g s ú l y o z t a é s a h a t á r o z a t o k i s r ö g z í t e t t é k - , h o g y nagyobb e l m é l e t i 
m e g a l a p o z á s r a v a n s z ü k s é g . " A z e r g o n ó m i a g y a k o r l a t i e r e d m é n y e i n e k 
e l i s m e r é s e m e l l e t t n e m l e h e t f i g y e l m e n k ivü l h a g y n i , hogy a s z o c i a l i s -
t a o r s z á g o k b a n t ö r t é n ő t ö m e g e s a l k a l m a z á s á n a k k e z d e t i s z a k a s z á b a n 
l e g f o n t o s a b b p r o b l é m á i n a k e l m é l e t i m e g a l a p o z o t t s á g a h i á n y o s v o l t . Az 
e r g o n ó m i á n a k , m i n t u j t u d o m á n y t e r ü l e t n e k t o v á b b i f e j l ő d é s e n a g y m é r -
t é k b e n f ü g g e l m é l e t i a l a p j a i n a k m é l y é s s o k o l d a l ú k i d o l g o z á s á t ó l . 1 1 
Az e r g o n ó m i a e l m é l e t i t i s z t á z á s a , a l a p j a i n a k l e r a k á s a n e m c s a k a t u -
d o m á n y o s , h a n e m a k ü l ö n b ö z ő o r s z á g o k k ö z ö t t i e g y ü t t m ű k ö d é s t i s s z ü k -
s é g e s s é t e s z i . E z é r t j a v a s o l j á k a k o n f e r e n c i a h a t á r o z a t a i , h o g y a K G S T 
k e r e t é b e n e g y e r g o n ó m i a i k o o r d i n á c i ó s v a g y t á j é k o z t a t ó k ö z p o n t o t h o z -
z a n a k l é t r e . Az e g y e s o r s z á g o k o n b e l ü l az a j e l l e m z ő , hogy az e r g o n ó m i a i 
s z a k e m b e r e k á l t a l á b a n c s a k a k ü l ö n b ö z ő g é p e k , b e r e n d e z é s e k ü z e m b e -
h e l y e z é s e u t á n k a p c s o l ó d n a k b e a z e r g o n ó m i a i é r t é k e l é s b e . E n n e k t e r v -
s z e r ű b b é t é t e l é t é s u g y a n a k k o r a p r o j e k t i v e r g o n ó m i a k i b o n t a k o z á s á n a k 
a l a p v e t ő s z e r v e z e t i k e r e t e i t a m e g l é v ő t á r s a d a l m i s z e r v e k e n k i v ü l az 
á l l a m i k u t a t ó b á z i s o k b i z t o s i t h a t j á k . Az e g y e s s z o c i a l i s t a o r s z á g o k o n 
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b e l ü l á l l a m i k o o r d i n á c i ó s s z e r v e t s z ü k s é g e s l é t r e h o z n i a z e r g o n ó m i a i 
k u t a t á s o k i r á n y í t á s á r a é s anyag i t á m o g a t á s á r a . 
A k o n f e r e n c i á n e l h a n g z o t t f ő r e f e r á t u m , v a l a m i n t az a h h o z k a p c s o l ó -
dó k ü l ö n b ö z ő e l ő a d á s o k b i z o n y í t o t t á k , h o g y az e r g o n ó m i a a s z o c i a l i s t a 
o r s z á g o k b a n j e l e n t ő s f e j l ő d é s t é r t e l . A k o n f e r e n c i a r é s z t v e v ő i n e k egy -
h a n g ú v é l e m é n y e s z e r i n t tovább i k i b o n t a k o z á s a é s a g a z d a s á g i é l e t h a -
t é k o n y s á g á n a k e m e l é s e e t u d o m á n y s e g í t s é g é v e l c s a k ugy l e h e t s é g e s , ha 
e z a z u j t u d o m á n y o s d i s z c i p l í n a m e g f e l e l ő g a z d a s á g i é s t u d o m á n y o s t á -
m o g a t á s b a n r é s z e s ü l . 
K i s s G y ö r g y 
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V.AGYAK 
l U b O M i : У O S i 
1Löhl Y1AÄA 
S Z O V J E T T U D O M Á N Y O S K O N F E R E N C I A AZ 
" x / 
I P A R I R Á N Y I T Á S K É R D É S É I R Ő L ' 
M o s z k v á b a n , 1972. j u l i u s á b a n t a r t o t t á k a m á s o d i k Ö s s z s z ö v e t s é g i T u -
d o m á n y o s - M ü s z a k i K o n f e r e n c i á t a szoc. ia l : s ta i p a r i r á n y í t á s n a k t u d o m á -
n y o s m e g s z e r v e z é s é n e k k é r d é s e i r ő l . A kor ' n - e n c i a t t ö b b s z e r v e g y ü t t e s e n 
r e n d e z t e : a T u d o m á n y o s - M ű s z a k i T á r s a s a g o k Ö s s z - s z ö v e t s é g i T a n á c s a , 
a S z o v j e t u n i ó M i n i s z t e r t a n á c s a m e l l e t t m ű k ö d ő T u d o m á n y o s é s M ű s z a k i 
Á l l a m i B i z o t t s á g , a S z o v j e t u n i ó T u d o m á n y o s A k a d é m i a j a , a S z o v j e t u n i ó 
T e r v h i v a t a l a , a S z o v j e t u n i ó M i n i s z t e r t a n á c s a m e l l e t t m ű k ö d ő Á l l a m i 
M u n k a ü g y i é s B é r B i z o t t s á g , a S z o v j e t u n i ó é s az O r o s z S z o c i a l i s t a F ö -
d e r a t i v K ö z t á r s a s á g F e l s ő - é s K ö z é p f o k ú S z a k o k t a t á s i M i n i s z t é r i u m a , 
a M ű s z e r , A u t o m a t i z á l á s i é s R e n d s z e r t e c h n i k a i E s z k ö z ö k e t G y á r t ó M i -
n i s z t é r i u m . A p l e n á r i s ü l é s e k e n , v a l a m i n t a h é t t e m a t i k u s s z e k c i ó ü l é -
s e n az i p a r i r á n y í t á s i r e n d s z e r é n e k f e j l e s z t é s i k é r d é s e i t v i t a t t á k m e g : 
a t u d o m á n y o s - m ű s z a k i h a l a d á s i r á n y í t á s á n a k e l m é l e t i , k ö z g a z d a s á g i , 
s z o c i o l ó g i a i é s s z e r v e z e t i k é r d é s e i t , a m o d e r n t e c h n i k a é s t e c h n o l ó g i a 
a l k a l m a z á s á n a k f e l t é t e l e i t , a v e z e t é s , a m u n k a s z e r v e z é s p r o b l é m á i t s t b . 
A t á r s a d a l m i t e r m e l é s s z e r k e z e t é t , m ű s z a k i s z í n v o n a l á t é s a r e n d -
s z e r v a l a m e n n y i e l e m é n e k ö s s z e f ü g g é s é t m e g h a t á r o z ó é s m e g v á l t o z t a t ó 
t u d o m á n y o s - m ű s z a k i f o r r a d a l o m v i s z o n y a i k ö z ö t t a t á r s a d a l m i t e r m e l é s 
i r á n y í t á s a , m i n t ö n á l l ó m ű k ö d é s i t e r ü l e t t u d o m á n y o s k u t a t á s o k r a t á -
m a s z k o d i k . 
D. M . G v i s i a n i (a S z o v j e t u n i ó M i n i s z t e r t a n á c s a m e l l e t t m ű k ö d ő T u -
d o m á n y o s é s M ű s z a k i Á l l a m i B i z o t t s á g ) " A t á r s a d a l m i t e r m e l é s i r á n y i -
x7 
' A P l a n o v o j e H o z j a i s z t v o 1972. év i 10. s z a m a (R . S z u l t a n o v a é s M . 
R i b a k o v a i s m e r t e t é s e ) a l a p j á n . Az M T A I p a r g a z d a s á g i a m K u t a t ó c s o -
p o r t j a KGST- e g y ü t t m ű k ö d é s k e r e t é b e n a K o n f e r e n c i a t e l j e s , 9 k ö -
t e t e s a n y a g á t m e g k a p t a , e z a k u t a t ó c s o p o r t k ö n y v t á r á b a n az é r d e k -
lődők r e n d e l k e z é s é r e á l l . A K o n f e r e n c i á r ó l r é s z l e t e s i s m e r t e t é s t k ö -
z ö l t a S z o c i a l i s z t i c s e s z k i j T r u d c . f o l y ó i r a t 1972. é v i 10. s z á m a . 
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t á s a és annak f e j l e s z t é s i p r o b l é m á i " c i m ü e l ő a d á s a a z i r á n y í t á s e l m é -
l e t i é s m ó d s z e r t a n i k é r d é s e i v e l f o g l a l k o z o t t . A XXIV. p á r t k o n g r e s s z u -
s o n a g a z d a s á g i r á n y í t á s t o v á b b f e j l e s z t é s é r e k i d o l g o z o t t p r o g r a m e g y -
m á s s a l ö s s z e f ü g g ő , l o g i k u s s o r r e n d b e n k ö v e t k e z ő i n t é z k e d é s e k e t i r á n y o z 
e l ő é s c é l j a , h o g y ö s s z h a n g b a h o z z a az i r á n y í t á s f o r m á i t é s m ó d s z e -
r e i t a s z o c i a l i s t a t á r s a d a l o m t e r m e l ő e r ő i é s t e r m e l é s i v i s z o n y a i j e l e n -
l e g i f e j l ő d é s i s z a k a s z á n a k k ö v e t e l m é n y e i v e l . Az i r á n y í t á s l é n y e g é t é s 
o b j e k t i v a l a p j a i t é r i n t v e az e l a d ó m e g j e g y e z t e , hogy a t á r s a d a l m i t e r -
m e l é s s z e r v e z é s é n e k é s i r á n y í t á s á n a k t o v á b b f e j l e s z t é s e j e l e n t ő s m é r -
t é k b e n annak f ü g g v é n y e , hogy m i l y e n s i k e r r e l v a l ó s í t j á k m e g a s z e r v e -
z é s é s i r á n y í t á s p r o b l é m á i n a k t u d o m á n y o s f e l t á r á s á t , é s e n n e k e r e d m é -
n y e i t m i l y e n fokon t u d j á k m a j d az i r á n y í t á s b a n d o l g o z ó v e z e t ő k e l s a j á -
t í t a n i é s a g y a k o r l a t b a n a l k a l m a z n i . A t e r m e l é s - s z e r v e z é s é s i r á n y í -
t á s p r o b l é m á i n a k t u d o m á n y o s k u t a t á s á t m a x i m á l i s a n k ö z e l í t e n i k e l l a 
g y a k o r l a t k o n k r é t i g é n y e i h e z . A s z o c i a l i s t a t e r m e l é s s z e r v e z é s é n e k e l -
v i a l a p j a i t L e n i n n e k a t á r s a d a l o m g a z d a s á g i é s p o l i t i k a i é l e t e s z e r v e -
z é s é r ő l é s i r á n y í t á s á r ó l a k o t o t t n é z e t e i k é p e z i k . D. M . G v i s i a n i k i f e j -
t e t t n é h á n y l e n i n i t é t e l t , m e l y e k e t a m a r x i s t a t e r m e l é s i r á n y í t á s i e l m é -
l e t f e j l e s z t e t t k i . Az i r á n y í t á s m i n d e n r e n d s z e r é n e k t o v á b b f e j l e s z t é s e 
s z ü k s é g e s s é t e s z i a l e n i n i e l m é l e t i h a g y a t é k t a n u l m á n y o z á s á t . Az e l ő -
a d á s f o g l a l k o z o t t a h a t é k o n y s á g e m e l é s é n e k f ő f e l a d a t a i v a l é s s a j á t o s -
s á g a i v a l , a g a z d a s á g i r á n y í t á s é s s z e r v e z é s e g é s z r e n d s z e r é n e k t o v á b b -
f e j l e s z t é s é v e l , e l e m e z t e a z o k a t a t a p a s z t a l a t o k a t , m e l y e k e t a g a z d a s á g i 
r e f o r m m e g v a l ó s í t á s a s o r á n a g a z d a s á g i r á n y í t á s f e j l e s z t é s é b e n s z e -
r e z t e k . 
L . I. I ty in (a P l e h a n o v r ő l e l n e v e z e t t M o s z k v a i N é p g a z d a s á g i I n t é z e t ) 
" A t u d o m á n y o s - m ű s z a k i h a l a d á s i r á n y í t á s á n a k k é r d é s e i " c i m m e l t a r t o t t 
e l ő a d á s t . Az e l ő a d á s r á m u t a t o t t a r r a , hogy a t e r m e l é s h a t é k o n y s á g a 
e m e l é s é n e k f ő t é n y e z ő j e a t u d o m á n y o s - m ű s z a k i h a l a d á s , a h a t é k o n y s á g 
t o v á b b i t é n y e z ő i - az á g a z a t i s t r u k t u r a , a p r o g r e s s z í v t e r m e l é s i f o r -
m á k , a t e r m e l é s t e r ü l e t i e l h e l y e z k e d é s e , a t e r m é s z e t i k i n c s e k , t e r m e l é -
s i a l a p o k é s e g y é b t é n y e z ő k k i h a s z n á l á s á n a k s z í n v o n a l a - az e l ő b b i t ő l 
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f ü g g e n e k . A j e l e n l e g i v i s z o n y o k k ö z ö t t a m ű s z a k i h a l a d á s , annak i r á -
n y a i a t e r v s z e r ű á l l a m i s z a b á l y o z á s t á r g y á t k e l l hogy k é p e z z é k . 
Az e l ő a d ó v é l e m é n y e s z e r i n t a t u d o m á n y o s - m ű s z a k i h a l a d á s t e r v e z é -
s é n e k l é n y e g e a z o n i n t é z k e d é s e k h a t á s á n a k f e l m é r é s e , a m e l y e k e t a m ű -
s z a k i h a l a d á s t e r v e a z i p a r i t e r m e l é s i t e r v többi r é s z é r e g y a k o r o l . E z 
f e l t é t e l e z i a m ű s z a k i f e j l e s z t é s i i n t é z k e d é s e k m e n n y i s é g i ö s s z e f ü g g é s e i -
n e k b i z t o s í t á s á t a t e r m e l é s i v o l u m e n , a t e r m e l é k e n y s é g , az ö n k ö l t s é g 
é s a r e n t a b i l i t á s t e r v e z e t t m u t a t ó i v a l . Az u tóbb i b i z t o s í t á s a é r d e k é b e n 
k i k e l l d o l g o z n i a h o l t é s é l ő m u n k a r á f o r d i t á s o k p r o g r e s s z í v m ű s z a k i -
g a z d a s á g i n o r m á i n a k r e n d s z e r é t , s e z az a l a p j a a t e r v több i r é s z é b e n 
s z e r e p l ő m u t a t ó k s z á m í t á s á n a k i s . Az e l ő a d ó f o g l a l k o z o t t a t e r m e l é s 
m ű s z a k i e l l á t o t t s á g i s z i n v o n a l á t é s a m e g l é v ő t e c h n i k a p e r s p e k t i v i t á s i 
f o k á t j e l l e m z ő j e l e n l e g h a s z n á l a t o s m u t a t ó k h i á n y o s s á g a i v a l . K o m o l y 
t u d o m á n y o s m u n k á r a v a n s z ü k s é g , h o g y k i d o l g o z z u k a z o k a t a m u t a t ó -
k a t , a m e l y e k a m ű s z a k i s z í n v o n a l é s a m ű s z a k i h a l a d á s f ő i r á n y a i e g é -
s z é n e k , v a l a m i n t az i p a r i t e r m e l é s e g y e s á g a z a t a i m ű s z a k i f e j l ő d é s é -
n e k j e l l e m z é s é r e s z o l g á l h a t n a k . 
A m ű s z a k i h a l a d á s h e l y e s t e r v e z é s é t c s a k a h o s s z ú t á v ú t e r v e z é s é s 
a t u d o m á n y o s p r o g n ó z i s o k b i z t o s i t h a t j á k . Az u j t e c h n i k a f e j l e s z t é s é r e 
é s b e v e z e t é s é r e i r á n y u l ó h o s s z u t á v u t e r v e k t a r t a l m a á g a z a t i é s k ü l ö n ö -
s e n v á l l a l a t i s z i n t e n ( ezek e g y e s e s e t e k b e n n i n c s e n e k i s ) t o v á b b i k i m u n - . 
k á l á s t i g é n y e l . A m ű s z a k i h a l a d á s t e r v e z é s e é s az u j t e c h n i k a b e v e z e -
t é s é r e i r á n y u l ó t e r v t e l j e s i t é s é r t é k e l é s e t ovább i m u n k á t i g é n y e l az u j 
t e c h n i k a g a z d a s á g i h a t é k o n y s á g a m e g h a t á r o z á s á n a k m ó d s z e r e i t e k i n t e t é -
b e n . A t e r v e z é s k é r d é s e i m e l l e t t az e l ő a d ó f o g l a l k o z o t t a m ű s z a k i h a l a -
d á s g a z d a s á g i ö s z t ö n z é s é n e k f o r m á i v a l é s m ó d s z e r e i v e l i s (az u j t e c h -
n i k a é s az á r k é p z é s , a v á l l a l a t o k a n y a g i ö s z t ö n z é s e , a z u j t e c h n i k a 
k i d o l g o z á s á v a l f o g l a l k o z ó s z e r v e z e t e k g a z d a s á g i e l s z á m o l á s i r e n d j e ) . 
Az u j t e c h n i k a b e v e z e t é s é v e l é s s z e r v e z é s é v e l k a p c s o l a t o s k e d v e z ő 
i p a r i t a p a s z t a l a t o k a l a p j á n a z e l ő a d ó a r r a a k ö v e t k e z t e t é s r e j u t o t t , h o g y 
a t u d o m á n y o s - t e r m e l é s i e g y e s ü l é s e k b i z t o s í t j á k a f o l y t o n o s s á g e l v é n e k 
é r v é n y e s ü l é s é t , v a g y i s a m ű s z a k i g o n d o l a t k e z d e t é t ő l a v á l l a l a t n á l t ö r -
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t é n ő m e g v a l ó s í t á s i g t a r t ó f o l y a m a t o t . E z z e l j e l e n t ő s m é r t é k b e n h o z z á -
j á r u l n a k az u j t e c h n i k a l é t r e h o z á s a , b e v e z e t é s e é s e l t e r j e s z t é s e k ö z ö t t i 
i d ő c s ö k k e n t é s é h e z , m i n ő s é g é n e k é s m e g b í z h a t ó s á g á n a k n ö v e l é s é h e z , 
é l e n j á r ó é s g a z d a s á g o s v o l t á h o z . A s t a t i s z t i k a i b e s z á m o l ó r e n d s z e r k ö -
t e l e z ő m u t a t ó r e n d s z e r é b e f e l k e l l v e n n i a m ű s z a k i h a l a d á s m u t a t ó i t , 
m e r t h i ányuk n e h e z i t i t u d o m á n y o s t e r v e z é s ü k e t i s . 
L . M . G a t o v s z k i j " A t u d o m á n y o s - m ű s z a k i h a l a d á s i r á n y í t á s á n a k n é -
h á n y k ö z g a z d a s á g i p r o b l é m á j a " c . e l ő a d á s á b a n h a n g s ú l y o z t a , hogy m e g -
é r e t t annak s z ü k s é g e s s é g e , h o g y k o m p l e x , k a p c s o l ó d ó b e r u h á z á s i t e r -
v e k e t d o l g o z z a n a k ki az u j t e c h n i k a l é t r e h o z á s á n a k é s f e l h a s z n á l á s á n a k 
e g é s z c i k l u s á r a : a z a l k a l m a z o t t k u t a t á s o k r a , az u j t e c h n i k a t u d o m á n y o s 
é s m ű s z a k i f e j l e s z t é s é r e , i p a r i b e v e z e t é s é r e é s s z é l e s k ö r ű n é p g a z d a -
s á g i a l k a l m a z á s á r a . E t e r v e k e t ö s s z h a n g b a k e l l h o z n i a t u d o m á n y - t e c h -
n i k a - t e r m e l é s k o m p l e x u m t e r m e l é s i é s a n y a g - e l l á t á s i t e r v e i v e l , v a l a -
m i n t az u j t e c h n i k a r é v é n m e g t e r m e l t t e r m é k e k t ö m e g e s n é p g a z d a s á g i 
f e l h a s z n á l á s á n a k t e r v é v e l . Az i l y e n k o m p l e x u m o k t e r v e z é s e d ö n t ő h a -
t á s t fog g y a k o r o l n i a s z o c i a l i s t a g a z d a s á g b ő v í t e t t ú j r a t e r m e l é s i f o l y a -
m a t á r a . L . M . G a t o v s z i j e l e m e z t e a t u d o m á n y o s - t e r m e l é s i e g y e s ü l é -
s e k m u n k á j á n a k t a p a s z t a l a t a i t i s é s m e g j e l ö l t e a z o k a t az i n t é z k e d é s e k e t , 
a m e l y e k l e h e t ő v é t e s z i k az e g y e s ü l é s e k a k t í v a b b b e k a p c s o l ó d á s á t az i l -
l e t ő á g a z a t m ű s z a k i p o l i t i k á j á n a k k i a l a k í t á s á b a . A k t u á l i s s á v á l t az a 
f e l a d a t , hogy ö n e l s z á m o l ó á g a z a t i é s á g a z a t k ö z i v á l l a l a t o k h á l ó z a t á t 
h o z z á k l é t r e az u j t e c h n i k a v á l l a l a t i b e v e z e t é s é r e . 
Sz . E . K a m e n y i c e r " A g a z d a s á g i d ö n t é s e k m e g a l a p o z á s a , a d ö n t é s -
h o z a t a l é s a v é g r e h a j t á s m e g s z e r v e z é s e " c . e l ő a d á s á b a n abbó l i n d u l t 
k i , h o g y az i r á n y í t á s i r e n d s z e r f ő e s z k ö z e a b b a n , h o g y az i r á n y í t o t t r a 
h a t á s t g y a k o r o l j o n - a d ö n t é s , A z i p a r i r á n y í t á s t e r é n hozo t t d ö n t é s e k 
o b j e k t i v a l a p j á t a s z o c i a l i z m u s g a z d a s á g i é s t á r s a d a l m i t ö r v é n y e i , v a -
l a m i n t a k i b e r n e t i k a , az i r á n y i t a n d ó o b j e k t u m s a j á t o s s á g a i n a k , á l l a p o -
t á n a k é s f e j l ő d é s i t e n d e n c i á i n a k f i g y e l e m b e v é t e l e t o v á b b á a m e g v a l ó s í -
t a n d ó i n t é z k e d é s e k a n y a g i - m ű s z a k i é s p é n z ü g y i e l ő f e l t é t e l e i n e k m e g t e -
t e r e m t é s e k é p e z i k . Az e lőadó j e l l e g ü k , m e g v a l ó s í t á s i i d e j ü k é s h e l y ü k , 
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v a l a m i n t a t e r m e l é s e g y e s o l d a l a i n a k a d ö n t é s m e g v a l ó s u l á s á b a n b e t ö l -
t ö t t s z e r e p e s z e r i n t o s z t á l y o z t a a d ö n t é s e k e t é s r á m u t a t o t t annak s z ü k -
s é g e s s é g é r e , hogy a d ö n t é s h o z á s b a n a r e n d s z e r - s z e m l é l e t é r v é n y e -
s ü l j ö n . 
Sz . E . K a m e n y i c e r a d ö n t é s h o z á s k i indu ló a l a p j á t é s m e g a l a p o z á s á t 
s z o l g á l ó k é r d é s e k k e l b ő v e b b e n f o g l a l k o z o t t . Az i r á n y í t á s b a n h o z o t t 
d ö n t é s e k k ö v e t k e z m é n y e i n e k m e g á l l a p í t á s á h o z s z ü k s é g v a n a t e r m e l é s i 
e g y s é g e k á l l a p o t a é s m ű k ö d é s i e r e d m é n y e i e l ő r e j e l z é s é r e , k ö z v e t l e n 
s z á m i t á s o k , s z i m u l á c i ó é s m o d e l l e z é s s e g í t s é g é v e l . U g y a n c s a k f o n t o s a 
k i t ű z ö t t c é l e l é r é s é r e i r á n y u l ó s z e r v e z é s i t e r v k i d o l g o z á s a i s . 
Sz . B. B a r n h o l c z ( M o s z k v a i P é n z ü g y i I n t éze t ) " G a z d a s á g e l e m z é s a z 
i r á n y í t á s i r e n d s z e r b e n " c . e l ő a d á s a a t u d o m á n y o s i r á n y i t á s s z e r v e s r é -
s z é t k é p e z ő g a z d a s á g e l e m z é s k i a l a k í t á s á v a l é s f e j l e s z t é s é v e l f o g l a l k o -
z o t t . Az e l e m z é s e k a l a p v e t ő h i á n y o s s á g a i az e l ő a d ó s z e r i n t abból f a -
k a d n a k , h o g y a k ü l ö n b ö z ő f a j t a i n f o r m á c i ó k é s e l e m z é s ü k m ó d s z e r t a n i 
i r á n y í t á s a s z é t a p r ó z o t t az e g y e s i n t é z m é n y e k közö t t , é s h i á n y z i k a g a z -
d a s á g e l e m z é s e g y s é g e s m e t o d i k á j a . Sz . B. B a r n h o l c z s z e r i n t s z ü k s é g 
v a n e g y e g y s é g e s á l l a m i e l e m z é s i r e n d s z e r r e , a m e l y f e l ö l e l n é é s k o o r -
d i n á l n á a s z o v j e t n é p g a z d a s á g b a n a t e r m e l é s é s f o r g a l o m i r á n y í t á s á n a k 
m i n d e n l á n c s z e m é t . E r e n d s z e r a l a p j á t m a g u k a v á l l a l a t o k á l t a l k é s z í -
t e t t e l e m z é s e k k e l l , hogy k é p e z z é k . 
V. K. S z i t i n a ( a S z o v j e t u n i ó M i n i s z t e r t a n á c s a m e l l e t t m ű k ö d ő Á l l a -
m i Á r b i z o t t s á g ) " Á r k é p z é s a g a z d a s á g v e z e t é s r e n d s z e r é b e n " c i m m e l 
t a r t o t t e l ő a d á s t . E b b e n r á m u t a t o t t a r r a , hogy az u j t e r v e z é s i é s ö s z -
t ö n z é s i r e n d s z e r f e j l ő d é s é v e l n ö v e k s z i k a n é p g a z d a s á g i t e r v é s az á r a k , 
a z á r a k é s a f ix k ö l t s é g v e t é s i b e f i z e t é s e k , s t b . k ö z ö t t i " ü t k ö z é s " . A 
t u d o m á n y o s - m ű s z a k i h a l a d á s ö s z t ö n z é s é b e n b e t ö l t ö t t s z e r e p ü k n ö v e l é s é -
n e k e g y i k a l a p f e l t é t e l e , hogy a n é p g a z d a s á g i t e r v h e l y e s e n t ü k r ö z z e a z 
á r v á l t o z á s o k a t . E n n e k é r d e k é b e n a s z e r z ő v é l e m é n y e s z e r i n t á t k e l l 
t é r n i a f o l y ó t e r v e k n e k a t e r v i d ő s z a k b a n é r v é n y e s (uj) á r a k o n va ló k ö z -
v e t l e n ö s s z e á l l í t á s á r a . U g y a n a k k o r a t e r v n e k n e m k e l l e n e t ü k r ö z n i e a z 
e r k ö l c s i k o p á s m i a t t e l a v u l t t e r m é k e k n a g y k e r e s k e d e l m i á r c s ö k k e n t é -
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s é t , ennek g a z d a s á g i k ö v e t k e z m é n y e i t a t e r m é k e t k i b o c s á j t ó v á l l a l a t o k -
r a k e l l h á r i t a n i . A z e l ő a d ó egy s o r k o n k r é t j a v a s l a t o t t e t t a f ű t ő a n y a g -
e n e r g e t i k a i é s az a l a p a n y a g t e r m e l ő á g a z a t o k b a n g y á r t o t t t e r m é k e k n a g y -
k e r e s k e d e l m i á r a i n a k j a v í t á s á r a . 
A t e r m e l é s i r á n y í t á s s z e r v e z é s é n e k j a v í t á s a s z e r v e s r é s z e a g a z d a -
s á g i r e f o r m m a l k a p c s o l a t o s i n t é z k e d é s e k n e k . E z e n i n t é z k e d é s e k k ö z ü l i s 
k i e m e l k e d i k a m i n i s z t é r i u m o k s z e r v e z e t i s t r u k t ú r á j á n a k é s a v e z e t é s i 
l á n c s z e m e k s z á m á n a k o p t i m a l i z á l á s a , az i r á n y í t á s g a z d a s á g i m ó d s z e -
r e i n e k n ö v e l é s e , g a z d a s á g m a t e m a t i k a i m ó d s z e r e k é s a s z á m í t á s t e c h -
n i k a b e v e z e t é s e , a t ö m e g e k s z é l e s e b b k ö r ű b e v o n á s a a t e r m e l é s i r á n y í -
t á s b a - E k é r d é s e k k e l f o g l a l k o z o t t N . E . D r o g i c s i n s z k i j (Szov je tun ió 
T e r v h i v a t a l a ) " G a z d a s á g i r e f o r m é s a t e r m e l é s i r á n y í t á s s z e r v e z é s é n e k 
t ö k é l e t e s í t é s e " c . e l ő a d á s a . Az e l ő a d ó nagy f i g y e l m e t s z e n t e l t a z 
á g a z a t i i r á n y í t á s r a v a l ó á t t é r é s g y a k o r l a t i t a p a s z t a l a t a i r a . A h á -
r o m l é p c s ő s i r á n y í t á s i r e n d s z e r r e v a l ó á t t é r é s t ö b b m i n i s z t é r i u m b a n a 
p o n t o s m u n k á t , a z e g y e s l á n c s z e m e k k ö z ö t t i r a c i o n á l i s t e r h e l é s i m e g -
o s z t á s t , az a l s ó - é s k ö z é p s z i n t ű e g y s é g e k b e n a t e r m e l é s i é s m ű s z a k i , 
v a l a m i n t g a z d a s á g i f e l a d a t o k t e l j e s i t é s é é r t v i s e l t n a g y o b b f e l e l ő s s é g e t 
b i z t o s í t o t t a . A s z e r z ő v é l e m é n y e s z e r i n t az á g a z a t i i r á n y í t á s i f o r m a 
l e g n a g y o b b e l ő n y e , h o g y m e g t e r e m t i a z o r s z á g o s e g y s é g e s i r á n y í t á s i 
r e n d s z e r r e v a l ó á t t é r é s f e l t é t e l e i t , a m e l y b e n az á g a z a t i m i n i s z t é r i u m o k 
o l y a n a l r e n d s z e r e k e t k é p e z n e k , a m e l y e k á t f o g j á k a m e g f e l e l ő i p a r á g 
v á l l a l a t a i t é s s z e r v e z e t e i t . Az e l ő a d ó u g y a n c s a k f o g l a l k o z o t t a n a g y v á l -
l a l a t o k közö t t i k ö z v e t l e n g a z d a s á g i k a p c s o l a t o k t e r v s z e r ű s z e r v e z é s é n e k 
k é r d é s e i v e l , v a l a m i n t a f e l s ő - , k ö z é p - é s a l s ó s z i n t ű á g a z a t i i r á n y í t á s i 
l á n c s z e m e k m u n k á j á n a k jobb m e g s z e r v e z é s é v e l . 
N . M . O z n o b i n ( a S z o v j e t u n i ó T e r v h i v a t a l a T u d o m á n y o s K u t a t ó i n t é -
z e t e ) , M. P . P a n f i l o v ( L e n i n g r á d i O p t i k a i - m e c h a n i k a i E g y e s ü l é s ) é s 
m á s o k az i p a r i t e r m e l é s i e g y e s ü l é s e k l é t r e h o z á s á n a k é s m ű k ö d é s é n e k 
t a p a s z t a l a t a i r ó l , v a l a m i n t e z e k f ő f e l a d a t a i r ó l é s f e j l ő d é s ü k i r á n y a i r ó l 
s z ó l t a k . 
S z á m o s e l ő a d á s f o g l a l k o z o t t a t e r m e l é s i r á n y í t á s a u t o m a t i k u s r e n d s z e -
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r e i l é t r e h o z á s á n a k p r o b l é m á i v a l , h a t é k o n y s á g á v a l , az i r á n y i t á s i f o l y a m a t o k 
i n f o r m á c i ó s z ü k s é g l e t é n e k b i z o n y í t á s á v a l . E z e k k ö z ö t t e m l í t é s t é r d e m e l 
V. M. G l u s k o v (a S z o v j e t u n i ó T u d o m á n y o s A k a d é m i á j a K i b e r n e t i k a i I n -
t é z e t e ) , N. P . F e d o r e n k o (a S z o v j e t u n i ó T u d o m á n y o s A k a d é m i á j a K ö z -
p o n t i G a z d a s á g m a t e m a t i k a i I n t é z e t e ) , A . I . M i h a l j o v ( Ö s s z - s z ö v e t s é g i 
T u d o m á n y o s é s M ű s z a k i I n f o r m á c i ó s I n t é z e t ) e l ő a d á s a . 
У. V. L a p t y e v é s M . I. P i s z k o t i n (a S z o v j e t u n i ó T u d o m á n y o s A k a -
d é m i á j a Á l l a m - é s J o g t u d o m á n y i I n t é z e t e ) e l ő a d á s a az i r á n y í t á s j o -
gi a l a p j a i v a l , L . I. G r a k o v ( S Z K P M o s z k v a i V á r o s i B i z o t t s á g a ) a p á r t -
s z e r v e z e t e k n e k a g a z d a s á g i r á n y í t á s t ö k é l e t e s í t é s é b e n v a l ó r é s z v é t e l é n e k 
k é r d é s e i v e l f o g l a l k o z o t t , G. P . J e l i s z e j e v e l ő a d á s á b a n (a K o m -
s z o m o l Közpon t i B i z o t t s á g a ) a z i f j ú s á g t e r m e l é s i r á n y í t á s b a n b e t ö l t ö t t 
s z e r e p é t , v a l a m i n t az i f j ú s á g i s z e r v e z e t , a s z a k s z e r v e z e t e k é s a g a z -
d a s á g v e z e t é s k ö z ö s m u n k á j á v a l k a p c s o l a t o s k é r d é s e k e t e l e m e z t e . 
A k o n f e r e n c i a s z e k c i ó ü l é s e i t ugy s z e r v e z t é k , h o g y a r é s z t v e v ő k n e m 
c s a k t a p a s z t a l a t a i k a t c s e r é l t é k k i , h a n e m m e g v i t a t t á k a f ő e l ő a d á s o k 




A k o h ó é s g é p i p a r g a z d a s á g t a n a I - I I . 
N é m i l e g s z o k a t l a n c s a k k ö n y v e i m e t i r n i , a s z e r z ő k m e g j e l ö l é s e n é l k ü l . 
E n n e k oka a z o n b a n t á v o l r ó l s e m f e l e d é k e n y s é g v a g y u d v a r i a t l a n s á g . A 
t i z f e j e z e t b ő l á l l ó , s z á z t i z n y o m d a i iv t e r j e d e l m ű m u n k a s z e r z ő i k o l -
l e k t í v á j a 25 t u d ó s t , a v a t o t t s z a k e m b e r t s o r o l f e l . Az e g y e s f e j e z e t e k 
s z a k m a i l e k t o r á l á s á n tul a KGM I p a r g a z d a s á g i , S z e r v e z é s i é s S z á m í -
t á s t e c h n i k a i I n t é z e t n é g y t a g ú s z e r k e s z t ő b i z o t t s á g a g o n d o s k o d o t t a m ü 
" a n a l i z á l ó é s s z i n t e t i z á l ó " j e l l e g é r ő l é s a v a t o t t l e k t o r v é g e z t e a k é z -
i r a t o k f e l ü l b i r á l a t á t . 
A könyv a r r a t ö r e k s z i k , h o g y ö s s z e g e z z e n é p g a z d a s á g u n k egy ik l e g -
j e l e n t ő s e b b , de m i n d e n k é p p e n a f e l s z a b a d u l á s ó t a l e g d i n a m i k u s a b b á g á -
n a k i p a r p o l i t i k a i , v e z e t é s i - s z e r v e z é s i , i p a r g a z d a s á g i a m t a p a s z t a l a t a i t . 
E l s ő i z b e n k é s z ü l t i l y e n m é r e t ű á t f o g ó m u n k a a k o h ó - é s g é p i p a r r ó l , 
e z h e l y e s k e z d e m é n y e z é s m á s i p a r á g a k s z á m á r a i s . A s z é l e s s z e r z ő i 
é s s z e r k e s z t ő i k o l l e k t í v a f o n t o s é s i d ő s z e r ű f e l a d a t r a v á l l a l k o z o t t . A 
k e z d e m é n y e z é s j e l e n t ő s é g é t e m e l i , hogy m ó d n y i l t a g a z d a s á g i r e f o r m 
t a n u l s á g a i n a k é s e r e d m é n y e i n e k f e l h a s z n á l á s á r a . A f e l a d a t a k t u a l i t á s á t 
a l á h ú z z a - m i n t K i s s E r n ő m i n i s z t e r h e l y e t t e s a " B e v e z e t é s " - b e n k ü l ö n 
i s m e g á l l a p í t j a - , hogy az e l m ú l t év ó t a a v á l l a l a t i é s az i r á n y i tó 
m u n k a h o m l o k t e r é b e a s z e r v e z e t t s é g n ö v e l é s e k e r ü l t . 
A z e l s ő k é t f e j e z e t i p a r p o l i t i k a i t é m á k k a l f o g l a l k o z i k . Á t fogó é s j e l -
l e m z ő k é p e t ad a k o h á s z a t é s g é p i p a r f e j l ő d é s é n e k m é r e t e i r ő l , t r e n d -
j e i r ő l , v a l a m i n t a v á l l a l a t o k s z e r v e z e t é r ő l , az i r á n y í t á s i r e n d s z e r r ő l , 
a z i r á n y i t á s i l á n c l é p c s ő i r ő l , a k ö z p o n t i v á l l a l a t i i r á n y í t á s d e c e n t r a l i -
z á l á s á n a k m ó d s z e r e i r ő l . 
M i n d k é t f e j e z e t b ő s é g e s é s k o r s z e r ű t é n y a n y a g r a é p i t é s k ü l ö n ö s e n 
a m á s o d i k b a n s z e r e n c s é s e n ö t v ö z ő d i k az e l m é l e t i , a t é n y f e l t á r ó é s az 
e l ő r e m u t a t ó , j a v a s l a t i e l e m . 
A k ö v e t k e z ő h a t f e j e z e t a l e g f o n t o s a b b á g a z a t i é s v á l l a l a t i f u n k c i o -
n á l i s m u n k a t e r ü l e t e k k e l f o g l a l k o z i k . H e l y e s e n t ü k r ö z ő d i k a g a z d a s á g i r e -
f o r m a l a p v e t ő s z e m l é l e t i v á l t o z á s a abban , hogy k ü l ö n f e j e z e t b e n e g y -
m á s s a l k ö l c s ö n h a t á s b a n s z e r e p e l a t e r v é s a p i a c . A s z a b á l y o z o t t p i a c 
e l v e i t ő l a m a r k e t i n g f o g a l m á n é s v á l l a l a t i m ű k ö d é s é n , e s z k ö z t á r á n a k 
m e g i s m e r é s é n á t ju t e l az o l v a s ó a v á l l a l a t o k t e r m e l é s i t e r v k é s z í t é s é -
n e k é s o p e r a t í v t e r m e l é s i r á n y í t á s á n a k m e g s z e r v e z é s é h e z . A f e j e z e t n e k 
g y e n g é j e , h o g y (a m á s o d i k r é s z b e n ) a p i a c o r i e n t á l t s z e m l é l e t n e m k e l -
X
' K ö z g a z d a s á g i é s J o g i K ö n y v k i a d ó , 1972. 615 é s 647 o l d a l . 
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l ő e n é r z ő d i k a v á l l a l a t i t e r m e l é s - s z e r v e z é s m ó d s z e r e i b e n . A g a z d a s á g i 
r e f o r m f e l t é t e l e i r e é r v é n y e s k o m p l e x v á l l a l a t i t e r v l e h e t s é g e s m ó d s z e -
r e i n e k , b e l s ő ö s s z e f ü g g é s e i n e k é s s a r k p o n t j a i n a k f e l v á z o l á s á v a l (pl . p é n z -
ü g y i - , á r - é s n y e r e s é g t e r v e z é s ) h e l y e s l e t t v o l n a r é s z l e t e s e b b e n f o g -
l a l k o z n i . 
R e á l i s s z e r e p é n e k m e g f e i e l ő k e r e t e k b e n f o g l a l k o z i k a m u n k a a m ű -
s z a k i f e j l e s z t é s i p o l i t i k a é s a m ű s z a k i s z í n v o n a l t é m a k ö r é v e l . Az á t t e -
k i n t é s k é p e t ad n e m z e t k ö z i h e l y z e t ü n k r ő l , az o r s z á g o s k u t a l á s t e r v e z é s , 
a s z a k m a i k u t a t á s , a KGST k a p c s o l a t o k , a l i c e n c p o l i t i i . a K G M - p r o b l é 
m á i r ó l , a v á l l a l a t i k u t a t á s - f e j l e s z t é s s z e r v e z é s é r ő l , f i n a n s . i m . á s á r ó l 
é s i r á n y í t á s á r ó l . A j ó l m e g i r t f e j e z e t b e n v i s z o n y l a g n a g y o b b h e l y e t k a p -
n a k az á l t a l á n o s i p a r p o l i t i k a i s z e m p o n t o k , v i s z o n t t a l á n többe t l e h e t e t t 
v o l n a adn i a k o n k r é t v á l l a l a t i é s t á r c a p r o b l é m á k r ó l , k ü l ö n ö s e n a k u t a -
t á s - f e j l e s z t é s i e r e d m é n y e k g y a k o r l a t i f e l h a s z n á l á s á n a k m e g s z e r v e z é -
s é r ő l . 
T ö m ö r e n m e g i r t á t t e k i n t é s t k a p u n k az ötödik f e j e z e t b e n a b e r u h á z á -
s o k n é p g a z d a s á g i , t á r c a é s v á l l a l a t i s z i n t ű t e r v e z é s i , f i n a n s z í r o z á s i 
é s s z e r v e z é s i t é m a k ö r é r ő l . E f e j e z e t b e n t ovább i t á r g y a l á s t é r d e m e l t 
v o l n a m é g a (v idék i ) i p a r t e l e p í t é s t é m a k ö r e é s a b e r u h á z á s i d ö n t é s e k -
b e n az e s z k ö z j ö v e d e l m e z ő s é g , a b é r j ö v e d e l m e z ő s é g é s a f i n a n s z í r o z á s 
ö s s z e e g y e z t e t é s é n e k m ó d s z e r e i . 
A v á l l a l a t i m u n k a é s j ö v e d e l e m p o l i t i k á v a l f o g l a l k o z ó f e j e z e t f o g l a l -
k o z i k a t e r m e l é k e n y s é g m é r é s m u t a t ó r e n d s z e r é v e l , a v á l l a l a t i m u n k a e r ő -
é s j ö v e d e l e m p o l i t i k a i k o n c e p c i ó v a l , m a j d a v á l l a l a t i m u n k a e r ő g a z d á l k o -
d á s é s m u n k a f e l t é t e l e k , a b é r - é s j ö v e d e l e m a l a k u l á s , é r d e k e l t s é g é s 
ö s z t ö n z é s t é m á i v a l . V i s z o n y l a g k e v e s e b b e t f o g l a l k o z i k e r é s z n é h á n y 
m á s , s z i n t é n a k t u á l i s t é m á v a l , m i n t a s z a k k é p z é s , a m u n k a f e l t é t e l e k , 
a z a n y a g i ö s z t ö n z é s , a r é s z e s e d é s i a l a p - g a z d á l k o d á s . 
A h e t e d i k f e j e z e t ö s s z e f ü g g ő e g y s é g k é n t m u t a t j a be a j ö v e d e l m e z ő -
s é g e t , a g a z d a s á g i s z á m í t á s o k a t é s a v á l l a l a t i á r p o l i t i k á t . Utóbb i k é p e -
z i a f e j e z e t s ú l y p o n t j á t , b e m u t a t j a a k o h á s z a t i , a g é p i p a r i , a b e l - é s 
k ü l k e r e s k e d e l m i á r k é p z é s e l v e i t é s a z a l k a l m a z á s t p é l d á k o n i l l u s z t r á l -
j a . E z a f e j e z e t a k ö n y v egy ik o l y a n f e j e z e t e , a m e l y k o r s z e r ű m ó d o n , 
az a k t u á l i s p r o b l é m á k i r á n t i é r z é k e n y s é g g e l Í r ó d o t t . E z é r t i s s a j n á l a -
t o s , h o g y n e m t á r g y a l j a az á r - é s v á l a s z t é k e g y m á s r a h a t á s á t , a p i a c -
o r i e n t á l t á r - é s t e r m e l é s - t e r v e z é s m ó d s z e r e i t . 
A k é s z l e t - p é n z - é s h i t e l g a z d á l k o d á s s a l f o g l a l k o z ó f e j e z e t b e n f ő k é n t a 
b a n k é s a v á l l a l a t o k k ö z ö t t i k a p c s o l a t o k t é m a k ö r é b e n k a p u n k á t t e k i n t é s t . 
Az á l t a l á n o s e l v i ö s s z e f ü g g é s e k jó ö s s z e f o g l a l á s a m e l l e t t v i s z o n y l a g 
k e v e s e b b h e l y j u t o t t a v á l l a l a t i l i k v i d i t á s t e r v e z é s é s a p é n z ü g y i bonyo-
l í t á s m ó d s z e r e i n e k b e m u t a t á s á r a . 
A k ö n y v k é t z á r ó f e j e z e t e k ö z ü l az egy ik a gép i - a d a t f e l d o l g o z á s é s a 
v á l l a l a t o n b e l ü l i i n f o r m á c i ó r e n d s z e r l e h e t ő s é g e i r ő l ad á t t e k i n t é s t . Az 
u t o l s ó f e j e z e t a v e z e t é s i d ö n t é s t s e g í t ő k ü l ö n f é l e m a t e m a t i k a i m ó d s z e -
r e k , m o d e l l e k , s z á m í t á s i e l j á r á s o k n a g y v o n a l ú b e m u t a t á s á t é s f e l h a s z -
n á l á s u k é r z é k e l t e t é s é t a d j a . 
A k ö n y v t e m a t i k á j a i g e n g a z d a g . T e r j e d e l m é t t e k i n t v e a z o n b a n m é g 
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n é h á n y t é m a a l a p o s a b b e l e m z é s é t i g é n y e l h e t n é n k . I l y e n a h o s s z a b b t á v ú 
v á l l a l a t i t e r v e z é s é s e l ő r e l á t á s m ó d s z e r t a n a , a v á l l a l a t i t e r v e z é s r e n d -
s z e r é n e k ö s s z e f o g l a l ó b e m u t a t á s a , a v á l l a l a t i j ö v e d e l e m é s az é r d e k e l t -
s é g - t e r v e z é s , a v á l l a l a t o n b e l ü l i i r á n y i t á s é s ö n á l l ó e l s z á m o l á s k é r d é -
s e i , a k ü l g a z d a s á g i é s k ü l ö n ö s e n a KGST k a p c s o l a t o k t é m a k ö r e ( m e l y 
m i n t á r - é s m ű s z a k i f e j l e s z t é s i p r o b l é m a s z e r e p e l ) , v a l a m i n t a v á l l a -
l a t o k közö t t i g y á r t á s i k o o p e r á c i ó t é m á j a . 
A könyv i g e n g a z d a g i s m e r e t a n y a g o t ad, de ugy tűn ik , v i s z o n y l a g 
t u l nagy t e r j e d e l e m ju t az á t f o g ó n é p g a z d a s á g i , ö s s z i p a r i t é m á k r a , a z 
á l t a l á n o s e l v e k i s m e r t e t é s é r e . í g y a g é p i p a r e g y e s s z a k m a i s a j á t o s s á -
g a i n a k , v á l l a l a t i s z e r v e z é s i t í p u s a i n a k t á r g y a l á s a k e v e s e b b h e l y e t k a -
p o t t . T a l á n t ö b b e t l e h e t e t t v o l n a f o g l a l k o z n i k o n k r é t e l ő r e m u t a t ó g y a -
k o r l a t i t a p a s z t a l a t o k k a l , e g y e s , a KGM v á l l a l a t o k k ö r é b e n az u t ó b b i 
é v e k b e n k i a l a k í t o t t s z í n v o n a l a s m e g o l d á s o k k a l , s e g í t v e e z z e l az é l e n j á -
r ó g y a k o r l a t s z é l e s k ö r ű e l t e r j e s z t é s é t . A könyv s z e r z ő i n e k , s z e r k e s z -
t ő i n e k h a t á r o z o t t t ö r e k v é s e v o l t a g y a k o r l a t i g é n y e i n e k k i e l é g í t é s e , d e 
n é h á n y f e j e z e t b e n m é g több l e h e t e t t v o l n a az a k t u á l i s p r o b l é m á k r a v a l ó 
r e a g á l á s é s t é m a f e l v e t é s (pl . a k o c k á z a t k é r d é s e i ) . Az i lyen t á r g y a -
l á s m ó d a v á l l a l a t o k m u n k á j á n a k t o v á b b f e j l e s z t é s é h e z r n é g több u j ö t l e -
t e t adha tna . T ö b b k o n k r é t u t a l á s ( l á b j e g y z e t s z e r ű i r o d a l o m - m e g j e l ö l é s ) 
s z e r e p e l h e t n e a k ö t e t b e n a z o k s z á m á r a , akik e g y - e g y t é m a r é s z l e t e i v e l 
k í v á n n a k f o g l a l k o z n i . Az e g y e s s z a k t e r ü l e t e k m ű v e l ő i , t ovábbá a v á l l a -
l a t i v e z e t ő k r é s z é r ő l , ak ik b e n n e é lnek a g y a k o r l a t b a n , t ö b b s é g é b e n 
r e n d e l k e z n e k f e l s ő f o k ú s z a k k é p z e t t s é g g e l é s v e z e t ő t o v á b b k é p z ő i s k o l á -
k o n é s t a n f o l y a m o k o n s r é s z t v e s z n e k , b i z o n y á r a i l y e n i gények i s f e l -
m e r ü l n e k . A k é t n a g y kö te t a KGM t e r ü l e t é n a z e l s ő i l y e n j e l l e g ű ö s z -
s z e f o g l a l á s , n a g y i g é n y ű v á l l a l k o z á s , m e l y n e k t o v á b b f e j l e s z t é s e b i z o n y á -
r a tovább i v i z s g á l a t o k r a , k u t a t á s o k r a i s ö s z t ö n ö z n i f o g . 
d r . G e r g e l y I s t v á n 
X / 
D r . H a v a s G á b o r : B e r u h á z á s é s h i t e l e z é s 
A s z e r z ő r e n d k í v ü l i d ő s z e r ű k é r d é s s e l , a n é p g a z d a s á g i b e r u h á z á s o k 
c e n t r a l i z á l t é s d e c e n t r a l i z á l t k a t e g ó r i á i v a l , e z e k e n b e l ü l i s e l s ő s o r b a n 
a v á l l a l a t i b e r u h á z á s o k k a l f o g l a l k o z i k . I s m e r t e t i a b e r u h á z á s o k s z e r -
k e z e t é b e n é s f i n a n s z í r o z á s i a r á n y a i b a n a g a z d a s á g i r á n y í t á s i r e f o r m b e -
v e z e t é s e k o r v é g b e m e n t j e l e n t ő s v á l t o z á s o k a t , a k ö z p o n t i é s v á l l a l a t i 
d ö n t é s ű b e r u h á z á s o k f o r m á l i s é s v a l ó s á g o s m e g o s z l á s á t . A m ü b e v e z e -
t ő f e j e z e t é b e n v á z o l j a f e l a z o k a t a v á r a k o z á s o k a t , " f e l f o g á s b e l i v á l t o z á -
s o k a t é s v á r h a t ó i n t é z k e d é s e k e t " , m e l y e k - v é l e m é n y e s z e r i n t - M a -
g y a r o r s z á g g a z d a s á g i n ö v e k e d é s é t az e l k ö v e t k e z ő 10 évben j e l e n t ő s e n 
b e f o l y á s o l j á k é s a m e l y e k h e z a b e r u h á z á s i r e n d s z e r n e k i d o m u l n i a k e l l . 
X / K o s s u t h K ö n y v k i a d ó , 1972. 169 o l d a l . 
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A b e r u h á z á s i f i n a n s z í r o z á s i r e n d s z e r k r i t i k á j á r a é s t o v á b b f e j l e s z t é s e i -
r e v o n a t k o z ó e l k é p z e l é s e i t a v á r a k o z á s o k a l a p j á n a l a k i t j a k i . V á r a k o -
z á s a i n a k e g y r é s z e f e l t é t l e n ü l r e á l i s ; igy a t e r m e l é s i e s z k ö z ö k s t r u k t ú -
r á j á n a k g a z d a s á g o s a b b á t é t e l é t , a f e j l e s z t e n d ő , s z i n t e n t a r t a n d ó é s v i s z -
s z a f e j l e s z t e n d ő p r o f i l o k m e g t e r v e z é s é t é s e t e r v e k v é g r e h a j t á s á t m á r a 
k ö z e l i évek k o n k r é t g a z d a s á g i f e l a d a t a i , i l l e t v e c é l k i t ű z é s e i i s t a r t a l -
m a z z á k . V a n n a k a z o n b a n a s z e r z ő k o n c e p c i ó j á t m e g h a t á r o z ó t é n y e z ő k 
k ö z ü l o l y a n o k i s , a m e l y e k h e l y e s s é g e v a g y m e g v a l ó s í t h a t ó s á g a v i t a t h a -
tó . í gy p l . a f e l d o l g o z ó á g a z a t o k j e l e n t ő s r é s z é b e n l é t r e h o z a n d ó é s a z o k 
s z e r k e z e t é b e n d o m i n á l ó k i s - é s k ö z é p v á l l a l a t o k , m e l y e k n é l a v i s z o n y l a -
g o s t ő k e h i á n y t f i n a n s z í r o z á s i k o n s t r u k c i ó k k a l e l l e n s ú l y o z z á k - e l é g g é 
p r o b l e m a t i k u s é s a m e g v a l ó s í t h a t ó s á g s z e m p o n t j á b ó l k e v é s s é b i z o n y í t o t t 
f e l t é t e l e z é s e k . 
A könyv m á s o d i k f e j e z e t é b e n a s z e r z ő a v á l l a l a t i b e r u h á z á s o k f i n a n -
s z í r o z á s i r e n d s z e r é t i s m e r t e t i . S z e m l é l t e t ő e n é s r é s z l e t e s e n m u t a t j a b e 
a f e j l e s z t é s i a l a p k é p z é s s z a b á l y a i t é s a z o k g y a k o r l a t b a n j e l e n t k e z ő 
p r o b l é m á i t . F e j t e g e t é s e i k ö z é p p o n t j á b a n a v á l l a l a t o k " t ő k e e r ő s s é g é n e k , 
i l l e t v e j ö v e d e l m e z ő s é g é n e k s z e r e p e " é s e k é t s z e m p o n t é r v é n y e s ü l é s é -
n e k g y a k o r l a t i e l l e n t m o n d á s a i á l l n a k . 
F o g l a l k o z i k a f e j l e s z t é s i p é n z e k a l l o k á c i ó s p r o b l é m á i v a l é s a m e l l e t t 
f o g l a l á l l á s t , h o g y v i s z o n y l a g o s t ő k e s z e g é n y s é g ü n k m e l l e t t a v é g s ő f o -
g y a s z t á s h o z k ö z e l e b b á l l ó t e r m e l é s b ő v i t é s é t e g y r e i n k á b b a v á l l a l a t o k -
n a k k e l l k e z d e m é n y e z n i ü k . I s m e r t e t i a k ö z p o n t i é s a d e c e n t r a l i z á l t f e j -
l e s z t é s i d ö n t é s e k p r i m á t u s á t k é p v i s e l ő n é z e t e k e t , az a z o k a t a l á t á m a s z -
tó é r v e l é s t é s a r r a a k ö v e t k e z t e t é s r e j u t , h o g y a f u n k c i ó m e g o s z t á s 
r a c i o n á l i s m ó d j a a z , h o g y " a p r o f i l o k , á g a z a t i a r á n y o k k i a l a k í t á s á b a n 
a z á l l a m n a k k e l l v e z e t ő s z e r e p e t v á l l a l n i , m i g a m e g l é v ő a p p a r á t u s o k 
t o v á b b f e j l e s z t é s é b e n a b ő v i t é s i k e z d e m é n y e z é s e k k i m u n k á l á s á b a n a v á l -
l a l a t n a k k e l l ö n á l l ó s á g o t b i z t o s i t a n u n k " (52. o l d a l ) . E b b ő l a r r a a k ö v e t -
k e z t e t é s r e ju t , h o g y a v á l l a l a t o k n á l c s a k a n y e r e s é g s z i n t e n t a r t á s á h o z 
s z ü k s é g e s b e r u h á z á s o k f e d e z e t é t ke l l t a r t a n i , m i g a j e l e n t ő s b ő v i t é s e k 
f e d e z e t é t k ö z p o n t o s í t a n i k e l l . E g y e t é r t v e a z z a l , h o g y a f e j l e s z t é s i f o r -
r á s o k j e l e n l e g i a l l o k á c i ó j a , a f o r m á l i s é s t é n y l e g e s d ö n t é s i k ö r ö k e l -
l e n t m o n d á s a i a g a z d a s á g i r á n y í t á s i r e n d s z e r egy ik l e g j e l e n t ő s e b b p r o b -
l é m a - c s o p o r t j a , a f e j t e g e t e t t " r e n d e z ő e lv" e r ő s e n v i t a t h a t ó , f ő l e g 
a z é r t , m e r t a v a l ó s á g b a n a d ö n t é s i o p t i m u m k é r d é s e s o k k a l b o n y o l u l -
t a b b a n v e t ő d i k f e l é s n e m s e m a t i z á l h a t ó . 
Az e s z k ö z a r á n y o s n y e r e s é g n ö v e k e d é s é t a s z e r z ő n e m z e t k ö z i ö s s z e -
h a s o n l í t ó a d a t o k é s á g a z a t i v i s z o n y s z á m o k a l a p j á n v i z s g á l j a é s - M a r x -
nak a p r o f i t r á t a s ü l l y e d ő t e n d e n c i á j á r a v o n a t k o z ó m e g á l l a p í t á s a i t i d é z -
v e - e v o n a t k o z á s b a n m á r s o k k a l d i f f e r e n c i á l t a b b a n f o g l a l á l l á s t , m i n t 
a f e j l e s z t é s i f o r r á s o k a l l o k á c i ó j a k é r d é s é b e n . V é l e m é n y e s z e r i n t a f e j -
l ő d é s k ü l ö n b ö z ő s z a k a s z a i b a n az e s z k ö z i g é n y e s s é g i m u t a t ó igen e l t é r ő . 
N e m z e t k ö z i p é l d á k a l a p j á n f e j t e g e t i az e g y e s g a z d a s á g o k f e j l ő d é s i f á z i -
s a i n a k t ő k e i g é n y e s s é g é t , a t e c h n i k a i f e l s z e r e l t s é g h a t á s á t a t e r m e l é s 
t ő k e i g é n y e s s é g é r e , r é s z l e t e s e n f o g l a l k o z i k s a j á t s z á m í t á s a i é s k ü l f ö l d i 
f o r r á s o k a l a p j á n a b e r u h á z á s o k , k ü l ö n ö s e n a n a g y b e r u h á z á s o k t ő k e i g é -
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n y e s s é g é n e k a l a k u l á s á v a l , az á l l ó a l a p o k n é p g a z d a s á g i á g a k köz t i m e g -
o s z l á s á v a l é s a r r a a k ö v e t k e z t e t é s r e j u t , hogy " a n y e r e s é g e t a p r o d u k -
t i v b e r e n d e z é s e k e g y s é g é r e k e l l v e t i t e n ü n k a k k o r , h a a m a r g i n á l i s m u -
t a t ó k a t az a l a p m u t a t ó k k a l k í v á n j u k e g y b e v e t n i " (81. o l d a l ) . T o v á b b á , 
h o g y " h a a ho l t m u n k a v i s z o n y l a g o s n ö v e k e d é s é t az e l e v e n m u n k a v i -
s z o n y l a g o s c s ö k k e n é s e e l l e n t é t e l e z i , a k k o r a b e r u h á z á s e g y é b k é n t k e d -
v e z ő m u t a t ó k e s e t é n m é g e l f o g a d h a t ó , d e h a az e s z k ö z i g é n y e s s é g nő é s 
a n y e r e s é g r á t a c s ö k k e n , u g y a f e j l e s z t é s e l é g t e l e n h a t é k o n y s á g a j o g g a l 
f e l t é t e l e z h e t ő " . Az e m i i t e t t é s h a s o n l ó k a t e g o r i z á l ó m e g á l l a p í t á s o k m e l -
l e t t h e l y e s e n j e g y z i m e g , h o g y a m u t a t ó k n e m p ó t o l h a t j á k az e s e t e n k é n -
t i b o n y o l u l t v i z s g á l ó d á s o k a t , u g y a n a k k o r á l l á s t f o g l a l a z e s z k ö z i g é n y e s -
s é g i m u t a t ó , m i n t a " l e g s z i n t e t i k u s a b b p a r a m é t e r " e l e m z é s é n e k n é l k ü -
l ö z h e t e t l e n s é g e m e l l e t t . 
A könyv h a r m a d i k f e j e z e t e r é s z l e t e s e n t á r g y a l j a a h i t e l r e n d s z e r , 
e z e n b e l ü l e l s ő s o r b a n a f e j l e s z t é s i h i t e l e k k i a l a k u l á s á t é s p r o b l é m á i t . 
A h i t e l n e k a t e r v g a z d a s á g b a n b e t ö l t ö t t s z e r e p é b ő l a v e r s e n y - e l e m et 
e m e l i k i a könyv , m é g p e d i g a z z a l a z é r v e l é s s e l , h o g y " h a . . . . a f e l -
h a s z n á l á s b a n f o g y a t é k o s a v e r s e n y , k e t t ő z ö t t j e l e n t ő s é g e t n y e r a h i t e l , 
v a g y i s az a r e n d s z e r , a h o l a p é n z e k m e g s z e r z é s é é r t i s k ü z d e n i k e l l " 
( 8 7 . o l d a l ) . H a z a i g y a k o r l a t u n k b a n , a m i n t az t a k ö n y v m á s h e l y é n a 
s z e r z ő i s m e g á l l a p í t j a , a b e r u h á z á s i h i t e l v e r s e n y k ü l ö n b ö z ő okokból 
c s a k i g e n k e v é s s é t u d o t t k i b o n t a k o z n i , e z é r t a b e r u h á z á s i h i t e l s z ü k s é -
g e s s é g e m e l l e t t i , e g y é b k é n t h e l y e s , s o k r é t ű e n k i f e j t e t t é r v e l é s e n e m 
t e l j e s e n m e g g y ő z ő . É r d e k e s a s z e r z ő n e k a t ő k é s é s s z o c i a l i s t a v i s z o -
n y o k k ö z t i b e r u h á z á s i h i t e l s z e r e p ö s s z e h a s o n l í t á s á r a v o n a t k o z ó é r v e -
l é s e , i l l e t v e a k é t r e n d s z e r f e l t é t e l e i n e k e s z e m p o n t b ó l t ö r t é n ő b e m u -
t a t á s a . 
" A r e f o r m e l v á r á s a i az a l a p k é p z é s s e l k a p c s o l a t b a n " c . f e j e z e t b e n a 
s z e r z ő a h i t e l s á v é s e z e n k e r e s z t ü l a h i t e l s z e r e p é n e k b ő v í t é s e , e r ő -
s i t é s e i r á n y á b a n f o g l a l á l l á s t . F e j t e g e t i a z un . d i n a m i k u s v á l l a l a t o k i s -
m e r t f e j l e s z t é s i p r o b l é m á i t , p é l d á k o n k e r e s z t ü l m u t a t j a b e a j e l e n l e g i 
s z a b á l y o z ó r e n d s z e r h a t á s á t a v á l l a l a t i f e j l e s z t é s i l e h e t ő s é g e k r e . H e -
l y e s e n b i r á l j a a t ú l m é r e t e z e t t p r e f e r e n c i a r e n d s z e r t , k r i t i k a i i s m e r t e -
t é s é t a d j a a b e r u h á z á s i h i t e l e k a l a k u l á s á n a k , a r e f o r m b e v e z e t é s é t ő l 
k e z d ő d ő e n s z e m l é l t e t ő e n m u t a t j a b e a s ü r ü n v á l t o z ó j ö v e d e l m e z ő s é g i é s 
t ö r l e s z t é s i f e l t é t e l e k e t , a h i t e l e k á g a z a t o k k ö z t i m e g o s z l á s á t , h i t e l e z é -
s i p r o b l é m á k a t . A m e g o l d a n d ó p r o b l é m á k k ö z t e m l i t i az e l a v u l t b e r e n -
d e z é s e k c s e r é j é r e v a l ó ö s z t ö n z é s t , az á l l a m i é s v á l l a l a t i b e r u h á z á s i 
d ö n t é s e k e g y é r t e l m ű b b e l h a t á r o l á s á n a k é s k o o r d i n á l á s á n a k l á t s z ó l a g e l -
l e n t m o n d á s o s , v a l ó j á b a n c s a k k o m p l e x e n m e g o l d h a t ó p r o b l e m a t i k á j á t , a 
v á l l a l a t i e l a d ó s o d á s n a k a b e r u h á z á s i h i t e l v e r s e n y r e g y a k o r o l t h a t á s á t , a 
k ö z ö s k o c k á z a t v á l l a l á s , t o v á b b á a k i s - é s k ö z é p v á l l a l a t o k f e j l e s z t é s é n e k 
s a j á t o s k é r d é s e i t . A 4 . z á r ó f e j e z e t a k i b o n t a k o z á s ú t j a i r ó l s z ó l , á l l á s t 
f o g l a l a m e l l e t t , h o g y " a d e c e n t r a l i z á l t h a t á s k ö r n ö v e k e d é s é v e l p á r h u z a -
m o s a n k e l l n ö v e k e d n i a k ö z p o n t i h a t á s k ö r n e k i s , é r t v e e z a l a t t a t u d o -
m á n y o s a n m e g a l a p o z o t t k ö z p o n t i t e r v e t . . . . . " (129. o l d a l ) . V é g ü l k i f e j t i 
a b e r u h á z á s o k f i n a n s z í r o z á s i r e n d s z e r é r e v o n a t k o z ó e l k é p z e l é s e i t , m e l y -
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nek l é n y e g e a f e j l e s z t é s i f o r r á s o k m i n é l nagyobb m é r t é k ű k ö z p o n t o s í -
t á s a é s u g y a n a k k o r a b a n k h i t e l f o r m á j á b a n f i n a n s z í r o z o t t b e r u h á z á s o k 
r é s z e s e d é s é n e k j e l e n t ő s n ö v e l é s e . Az e l k é p z e l é s n e k l é n y e g e s e l e m e a 
f e j l e s z t é s i a k c i ó k á l l a m i t á m o g a t á s a . Á l l á s t f og l a l a m e l l e t t , hogy a h i -
t e l t ö r l e s z t é s t ne a v á l l a l a t t e l j e s j ö v e d e l m e z ő s é g é b ő l , h a n e m k i z á r ó l a g 
az u j l é t e s í t m é n y j ö v e d e l m é b ő l f e d e z z é k . 
A mii z á r ó f e j e z e t e i b e n a s z e r z ő az á l t a l a j a v a s o l t f i n a n s z í r o z á s i 
r e n d s z e r t é z i s e i t f e j t i k i , e z e k l é n y e g e , hogy " a m a é r v é n y e s e l ő í r á s o k 
s z e r i n t a v á l l a l a t f e j l e s z t é s i a l a p o k b a h e l y e z h e t ő n y e r e s é g m i n t e g y 4 0 -
6 0 % - á t k ö z p o n t o s í t a n i k e l l , az igy k ö z p o n t o s í t o t t ö s s z e g e t azonban t e l -
j e s e g é s z é b e n a b a n k o n k e r e s z t ü l h i t e l f o r m á j á b a n v i s s z a ke l l j u t t a t n i 
a v á l l a l a t i d ö n t é s ű b e r u h á z á s o k t á m o g a t á s á r a " (130. o lda l ) . E k o n s t r u k -
c ió a s z e r z ő m e g á l l a p í t á s a s z e r i n t 4 e l e m b ő l t e v ő d i k ö s s z e : a f o r r á s o k 
n a g y o b b m é r v ű k ö z p o n t o s í t á s a , e z e k n e k a bank r é s z é r e v a l ó á t a d á s a , a 
h i t e l e z é s é s a f e l v e t t h i t e l e k t ö r l e s z t é s e . V é l e m é n y e s z e r i n t az á l l ó -
e s z k ö z ö k p ó t l á s á r a s z ü k s é g e s a m o r t i z á c i ó n a k c s a k e g y r é s z é t ke l l k ö z -
p o n t o s í t a n i é s e z t i s á g a z a t o n k é n t d i f f e r e n c i á l n i . A j a v a s o l t r e n d s z e r b e n 
a h i t e l e z é s i s l é n y e g e s e n m ó d o s u l n a , a v á l l a l a t i t ő k e e r ő " t e l j e s e n e l -
v e s z t e n é s z e r e p é t a h i t e l e k e l n y e r é s é b e n , d e a j ö v e d e l m e z ő s é g s e m l e n -
ne k i z á r ó l a g o s s z e m p o n t " (133. o l d a l ) . A h i t e l e k t ö r l e s z t é s e az u j l é -
t e s í t m é n y e k j ö v e d e l m é b ő l t ö r t é n n é k . 
A s z e r z ő m e g í t é l é s e s z e r i n t a d e c e n t r a l i z á l á s n e m j e l e n t s z ü k s é g -
k é p p e n s z é t f o r g á c s o l á s t , a s a j á t f o r r á s o k s á v j á n a k s z ű k í t é s e p e d i g a 
h i t e l e k m i n ő s é g i j a v í t á s á t s z o l g á l n á . K i f e j t i v é l e m é n y é t a s a j á t f o r r á -
s o k m a g a s a r á n y á n a k s z e r i n t e r e n d k í v ü l v e s z é l y e s j e l e n l e g i r e n d s z e r é -
r ő l (141. o lda l ) é s az t t a r t j a o p t i m á l i s n a k " h a a m i h i t e l ü n k - m u t a t i s 
m u t a n d i s - b e t ö l t e n é a b a n k h i t e l é s r é s z v é n y s z e r e p é t e g y ü t t e s e n " (142. 
o l d a l ) . S z ü k s é g e s n e k t a r t j a az á l t a l a j a v a s o l t b e r u h á z á s i h i t e l r e n d s z e r 
é s a n y e r e s é g a d ó z á s ö s s z e h a n g o l á s á t - k a p c s o l a t b a n a g y o r s í t o t t l e í r á -
sok r e n d s z e r é n e k b e v e z e t é s é v e l . A s a j á t f o r r á s o k c s ö k k e n é s e m i a t t 
s z ü k s é g k é p p e n ö s s z e s z ű k ü l ő h i t e l t ö r l e s z t é s i a l a p p ó t l á s á r a a t ö r l e s z t é s i 
i d ő s z a k r a a d ó k e d v e z m é n y e n g e d é l y e z é s é t t a r t j a k í v á n a t o s n a k . Az e m i i -
t e t t ö s s z e f ü g g é s e k g y a k o r l a t i a l k a l m a z á s á r a r é s z l e t e s j a v a s l a t o t t e s z . 
V é g ü l az á l t a l a j a v a s o l t r e n d s z e r f o k o z a t o s b e v e z e t é s é n e k s z ü k s é -
g e s s é g é r ő l , az á l l a m i k ö l t s é g v e t é s é s h i t e l m é r l e g k a p c s o l a t a i r ó l i r é s 
m e g á l l a p í t j a , h o g y " a z á l l a m i k ö l t s é g v e t é s b i z t o n s á g a s z e m p o n t j á b ó l az 
a d ó - e l e n g e d é s s e l k o m b i n á l t h i t e l k o n s t r u k c i ó n e m j e l e n t v e s z é l y t " . 
D r . H a v a s G á b o r könyve é r d e k e s , i d ő s z e r ű , s o k a t v i t a t o t t é s az á l -
t a l a f e l v e t e t t j a v a s l a t o k n y o m á n f e l t e h e t ő e n m é g i g e n sok tovább i v i t á -
r a a l k a l m a t adó k é r d é s e k e t v e t f e l . M ó d s z e r é b e n a l a p o s f e j t e g e t é s r e , 
s z á m s z e r ű b i z o n y í t á s r a , l o g i k u s , a k ü l ö n b ö z ő l e h e t s é g e s v a r i á c i ó k a t , 
é r v e k e t é s e l l e n é r v e k e t i s m e r t e t ő b i z o n y í t á s r a t á m a s z k o d i k . A könyv 
t e r j e d e l m é t i s f i g y e l e m b e v é v e t ö b b n y i r e , h a c s a k r ö v i d u t a l á s o k k e r e t é -
ben i s , t á m a s z k o d i k a h a z a i é s kü l fö ld i s z a k i r o d a l o m r a . 
A könyvnek j e l e n t ő s é r d e m e , hogy n e m c s a k a b e r u h á z á s i h i t e l e z é s 
h a z a i g y a k o r l a t á t , annak k r i t i k á j á t , e r e d m é n y e i t é s f o g y a t é k o s s á g a i t 
i s m e r t e t i , h a n e m a z á r t k o n s t r u k c i ó i g é n y é v e l l ép f e l az á l t a l a j a v a s o l t 
r e n d s z e r k i f e j t é s e k o r . A j e l e n l e g i s z a b á l y o z á s o k é s a h i t e l e z é s i g y a k o r -
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l a t i s m e r t e t é s é n é l é s b í r á l a t á n á l á l t a l á b a n k ö r ü l t e k i n t ő e n é s h e l y e s e n 
j á r e l , b á r több , a k é r d é s t l é n y e g e s e n b e f o l y á s o l ó t é n y e z ő t , i gy p l . a 
b e r u h á z á s i h i t e l l e h e t ő s é g e k e t k o r l á t o z ó f o r g ó e s z k ö z f e l h a l m o z á s k é r d é s e i t 
é s a v á l l a l a t i e l a d ó s o d á s t , i l l e t v e az évek f o l y a m á n e g y e n l ő t l e n ü l a l a -
k u l t v á l l a l a t i h i t e l é s egyéb t ö r l e s z t é s i t e r h e k e t , azok o k a i t é s k ö v e t e l -
m é n y e i t nem i s m e r t e t i , i l l e t v e m é r l e g e l i a k í v á n a t o s a l a p o s s á g g a l . Az 
á l t a l a k i f e j t e t t u j h i t e l e z é s i k o n s t r u k c i ó t e r m é s z e t e s e n c s a k e g y i k e l e -
h e t a v i s s z t e r h e s b e r u h á z á s o k k ö r e b ő v í t é s é r e a l k a l m a z h a t ó m ó d s z e r -
n e k . Min thogy a s z e r z ő - é s e z n e m k i f o g á s o l h a t ó - k o n c e p c i ó j á t a t e l -
j e s r é s z l e t e s s é g é s a s z é l e s k ö r ű ö s s z e f ü g g é s e k f i g y e l e m b e v é t e l e i g é -
n y é v e l f e j t i k i , h i á n y o l n i ke l l , h o g y t e l j e s e n m e l l ő z i a v á l l a l a t o k j e l e n -
l e g f e n n á l l ó b e r u h á z á s i é s f o r g ó e s z k ö z h i t e l e i , t o v á b b á a f e j l e s z t é s i 
a l a p o k e g y é b t e r h e i é s az u j r e n d s z e r a l k a l m a z á s a k ö z t i e l l e n t m o n d á -
s o k a t , i l l e t v e n e m t e s z j a v a s l a t o t e z e k f e l o l d á s á r a . M á r p e d i g a r e f o r m 
m i n d e n , m é g o l y c s e k é l y m é r t é k ű s z a b á l y o z ó e l e m é n e k m ó d o s í t á s a , 
a m i n t e r r ő l az e l m ú l t évek t a p a s z t a l a t a i nem e g y s z e r m e g g y ő z t e k , 
l á n c r e a k c i ó s z e r ű e n v o n j a m a g a u t á n a v á l l a l a t o k k ö t e l e z e t t s é g e i n e k v á l -
t o z á s á t , a k á r a z o k f e d e z e t é t , a k á r a t e l j e s í t é s , i l l e t v e t ö r l e s z t é s f e l -
t é t e l e i t v i z s g á l j u k . 
A könyv k é t s é g t e l e n ü l é r d e k e s é s é r t é k e s a d a l é k a g a z d a s á g i r á n y í t á -
s i r e f o r m p é n z ü g y i k a t e g ó r i á i é r t é k e l é s é n e k é s t o v á b b f e j l e s z t é s ü k l e h e t -
s é g e s v a r i á n s a i k i f e j t é s é n e k s o r á b a n . F ő é r d e m e n e m a n n y i r a a b e v e -
z e t é s r e k é s z , k i d o l g o z o t t k o n c e p c i ó , h i s z e n ez több e l e m é b e n m i n d e l -
v i l e g , m i n d a r e a l i z á l a t ó s á g s z e m p o n t j á b ó l v i t a t h a t ó , h a n e m , hogy 
m e g á l l a p í t á s a i v a l é s ja a s l a t a i v a l h a s o n l ó k o n k r é t s á g u e s z m e c s e r é r e , 
i l l e t v e v i t á r a k é s z t e t i a t é m á v a l f o g l a l k o z ó e l m é l e t i é s g y a k o r l a t i k ö z -
g a z d á s z o k a t . 
d r . T a l l ó s G y ö r g y 
D r . M a r o s i M i k l ó s : "A c e n t r a l i z á c i ó é s d e c e n t r a l i z á c i ó s z e r v e z é s e 
az i p a r v á l l a l a t i i r á n y i t á s b a n " x 7 
A m ü o lyan i d ő s z a k b a n 1 r ü l t a s z a k m a i n y i l v á n o s s á g e lé , a m i k o r az 
i p a r v á l l a l a t i s z a k e m b e r e k n e k é s i n t é z e t i k u t a t ó k n a k f o k o z o t t a b b g o n d o s -
s á g g a l ke l l f o g l a l k o z n i u k a IV. ö t é v e s t e r v c é l k i t ű z é s e i n e k m e g a l a p o z á -
s á v a l , a k ü l ö n b ö z ő f e l t é t e l e k f e l a d a t h o z r e n d e l t s z a b á l y o z á s á v a l . A m ü 
j e l e n t ő s é g é t e m e l i az i s , hogy ez é v m á r c i u s á b a n j e l e n t m e g a M i n i s z -
t e r t a n á c s h a t á r o z a t a a s z e r v e z é s i m u n k a f e l l e n d í t é s é r ő l , igy a m ü 
- t a r t a l m á n á l f o g v a - k ö z v e t l e n ü l e l ő s e g í t i a c é l k i t ű z é s e k r e a l i z á l á s á t . 
A s z e r z ő k ö r ü l t e k i n t ő a l a p o s s á g g a l d e f i n i á l é s a l é n y e g e s t u d o m á n y o s 
k é r d é s e k s z e r i n t s ú l y o z . A h a t é k o n y s á g e l é r é s e é r d e k é b e n m e g a d j a az 
é r d e m i s z a k m a i ö s s z e f ü g g é s r e n d s z e r t . E l m o n d h a t ó , hogy e m ü s i k e -
X
' K ö z g a z d a s á g i é s J o g i Könyvk iadó , 1972. 188 o l d a l . 
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r e s e n f o g j a ö s s z e é s o l d j a m e g a k u t a t á s o k m e g f e l e l ő s z i n t e t i z á l á s á t é s 
a g y a k o r l a t s z á m á r a jó l h a s z n o s i t h a t ő m e g o l d á s o k ( a l t e r n a t í v á k ) k i v á -
l a s z t á s á h o z s z ü k s é g e s t a r t a l m i ö s s z e f ü g g é s e k e t . 
T a r t a l m i l a g a m ü I. f e j e z e t e a v á l l a l a t i a d o t t s á g o k k a l m i n t s z e r -
v e z é s i t é n y e z ő k k e l , a II. f e j e z e t a t e v é k e n y s é g e k d e c e n t r a l i z á c i ó j á v a l 
f o g l a l k o z i k . A t o v á b b i a k b a n a m ü l é n y e g e s e b b t a r t a l m i m e g á l l a p í t á s a i t 
e m e l j ü k k i . 
Az e g y e s s z e r z ő k a s z e r v e z é s i t é n y e z ő k e t , m i n t s z e r v e z é s i k a r a k -
t e r i s z t i k á t k e z e l i k , a z z a l a c é l l a l , hogy b e f o l y á s o l ó s z e r e p ü k a l a p j á n 
m e g a l a p o z o t t l e g y e n a v á l a s z t o t t f o r m a az i p a r v á l l a l a t i s z e r v e z e t b e n , a 
f o l y a m a t o k b a n v a g y a f o l y a m a t o k b a n a l k a l m a z o t t m u n k a m ó d s z e r e k t e k i n -
t e t é b e n . E g y s é g e s á l l á s p o n t a s z e r v e z é s i k a r a k t e r i s z t i k á r a v o n a t k o z ó a n 
m é g n e m l á t o t t n a p v i l á g o t . A s z e r z ő , m i n t l e g i n k á b b b e f o l y á s o l ó t é n y e -
z ő k e t e m e l i k i a j e l l e m z ő k k ö z ü l a s z e r v e z e t i n a g y s á g o t , az i p a r v á l -
l a l a t t e l e p í t é s i h e l y z e t é t , az i p a r v á l l a l a t i r e n d s z e r t , s m i n t d i n a m i k u s 
t é n y e z ő t az á l l a m i , t á r s a d a l m i b e f o l y á s é s h a t á s s z e r e p é t . Ez a k ö z e -
l í t é s i m ó d a g y a k o r l a t i s z a k e m b e r e k s z á m á r a n e h é z k e s n e k t e k i n t h e t ő . 
S i k e r e s e b b n e k tűn ik az a c s o p o r t o s í t á s , a m e l y b e n - a f e l s o r o l t a k m e l -
l e t t - h a n g s ú l y t k a p az i p a r v á l l a l a t r e n d e l t e t é s e , a t ö m e g s z e r ü s é g , a z 
i p a r v á l l a l a t i g y á r t á s i r e n d s z e r , a m u n k a r e n d , a t e v é k e n y s é g e k ö s s z e -
t e t t s é g i s z i n t j e i s . 
H a s z n o s n a k k e l l t ek in t enünk a s z e r z ő azon á l l á s f o g l a l á s á t , a m e l y s z e -
r i n t az e l e m z é s e k b ő l az t a k ö v e t k e z t e t é s t ke l l l e v o n n u n k , hogy a s z e r -
v e z é s i k a r a k t e r i s z t i k a t é n y e z ő i é s a d ö n t é s i h a t á s k ö r ö k közö t t i ö s s z e -
f ü g g é s e k e g y é r t e l m ű e n k i m u t a t h a t ó k , b á r b e f o l y á s u k n e m t e k i n t h e t ő e r ő s -
n e k . A s z e r v e z é s i k a r a k t e r i s z t i k a t é n y e z ő i u t m u t a t á s t adnak a s z e r v e -
z é s i v á l t o z a t o k c é l s z e r ű m e g v á l a s z t á s á h o z . 
L é n y e g b e v á g ó m e g á l l a p í t á s a a könyvnek az i s , h o g y a d ö n t é s i j o g -
k ö r d e c e n t r a l i z á l á s a k o r á l t a l á b a n d e c e n t r a l i z á l n i k e l l az ado t t t e v é k e n y -
s é g e t , v a l a m i n t az e r r e h i v a t o t t a p p a r á t u s t i s . E r r e n é z v e nagyon j e l -
l e m z ő a 39. t á b l á z a t a d a t ö s s z e á l l i t á s a . Ebből i s k i d e r ü l , hogy a d ö n -
t é s i h a t á s k ö r ö k é s t e v é k e n y s é g e k , v a l a m i n t az azok v é g z é s é r e l é t r e h o -
z o t t a p p a r á t u s o k d e c e n t r a l i z á c i ó j a k ö z ö t t c s a k g y e n g e k o r r e l á c i ó m u t a t -
h a t ó k i . E r r e v e z e t h e t ő v i s s z a az a g y a k o r i e s e t , h o g y a d ö n t é s i h a t á s -
k ö r ö k e l s z a k a d n a k a t e v é k e n y s é g e k t ő l , i l l e t v e az a p p a r á t u s o k d e c e n t r a l i z á -
c i ó j á t ó l . M á s m e g f o g a l m a z á s b a n : c s a k k ö r ü l t e k i n t ő e l e m z é s s e l v a l ó s i t -
h a t ó m e g a c é l , a f o l y a m a t é s a s z e r v e k közö t t i ö s s z h a n g . A könyv a 
t o v á b b i a k b a n b e m u t a t j a , m i l y e n p r o b l é m á k a t okoz az e g y e n s ú l y f e l b o m -
l á s a . P l . : h a a t e v é k e n y s é g e k é s az a p p a r á t u s o k d e c e n t r a l i z á c i ó j a n a -
gyobb , m i n t a d ö n t é s i f o l y a m a t o k d e c e n t r a l i z á c i ó j a , a k k o r ez ö n m a g á -
b a n t ö b b n y i r e b e l s ő f e s z ü l t s é g e k , z a v a r o k o k o z ó j a . 
F o n t o s m e g á l l a p í t á s a a k ö n y v n e k , hogy a d ö n t é s i h a t á s k ö r ö k d e c e n t -
r a l i z á c i ó j á n a k a k ö z p o n t i v e z e t é s h a t é k o n y s á g á t é s s z í n v o n a l á n a k e m e l é -
s é t k e l l e l ő s e g í t e n i , s i lyen é r t e l e m b e n e m e l i ki a g a z d a s á g i l a g i n d o k o l t 
c e n t r a l i z á c i ó h o z k a p c s o l v a a v á l l a l a t i s z e r v e z e t t s é g p o r b l e m ü t i k á j á t . A 
s z e r z ő h a n g s ú l y o z z a , hogy s z e r v e z e t t s é g né lkü l m e g f e l e l ő v á l l a l a t o n b e l ü l i 
ö n á l l ó s á g s e m b o n t a k o z t a t h a t ó k i : "A v á l l a l a t o l y a n á l l a p o t a , a m e l y e t a 
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m ű k ö d é s s z á m o t t e v ő b e l s ő z a v a r a i j e l l e m e z n e k , ö n m a g á b a n a l k a l m a t l a n 
a b e l s ő ö n á l l ó s á g , a d ö n t é s i f o l y a m a t o k d e c e n t r a l i z á c i ó j á n a k f e j l e s z t é -
s é r e . " E k é r d é s h e z k a p c s o l ó d i k s z á m o s o lyan k ö v e t e l m é n y , g y ü r ü z ő d ő 
h a t á s , a m e l y e n n e k a m e g á l l a p í t á s n a k t ü k r é b e n az i p a r v á l l a l a t o k é l e t -
k é p e s s é g é t b e f o l y á s o l j a . A s z e r v e z e t t s é g m e g f e l e l ő s z í n v o n a l o n t a r t á s a 
a z t i s j e l en t i , h o g y k e l l ő m é l y s é g ű e l e m z é s s e l v é g e z h e t ő a t e r m e l é s 
m e n n y i s é g i a r á n y a i n a k k i a l a k í t á s a , m ű k ö d t e t h e t ő a t öbb l é p c s ő s v á l l a l a -
t i t e r v r e n d s z e r , a m i n e k t ü k r é b e n m e g t e r v e z h e t ő a t e r v s z e r ű ü t e m e s 
g y á r t á s . E m e g h a t á r o z á s b a n az i s b e n n e van , hogy a v á l l a l a t a d ö n t é -
s i h a t á s k ö r ö k k e l l ő s z í n v o n a l ú k i a l a k í t á s á v a l k é p e s e l é r n i , hogy s z a b á -
l y o z o t t l egyen a r ö v i d t á v ú f e j l e s z t é s i m u n k a (vagy i s a m e g l é v ő g y á r t -
m á n y o k e g y e s t u l a j d o n s á g a i n a k f o l y a m a t o s j a v í t á s á t s z o l g á l ó t e v é k e n y -
s é g ) , v a l a m i n t a r é g i g y á r t m á n y o k k i v á l t á s á t s z o l g á l ó u j t e r m é k e k l é t -
r e h o z á s á n a k ü t e m e z é s e , a t a r t ó s t e n d e n c i á k r a a l a p o z v a . 
V é g s ő s o r o n a j ó l m e g v á l a s z t o t t d e c e n t r a l i z á c i ó e r e d m é n y e z h e t i , 
h o g y m e g a l a p o z o t t á v á l i k a v á l l a l a t i d ö n t é s , a k o n s t r u k c i ó t a r t a l m á r a , 
a t e r m e l ő b á z i s k a r a k t e r é r e é s a v á l a s z t é k r a v o n a t k o z t a t v a e g y a r á n t . 
I l y e n a s p e k t u s b ó l e m e l h e t ő ki t o v á b b á a d ö n t é s i h a t á s k ö r ö k d e c e n t r a -
l i z á c i ó j a , a s z e m é l y i f e l t é t e l e k k e d v e z ő b b k i a l a k í t á s a é r d e k é b e n . E g y e t 
k e l l é r t e n ü n k a s z e r z ő a l ább i m e g á l l a p í t á s á v a l : " B i z o n y o s , hogy a t e r -
m e l ő e g y s é g e k n e k ö n á l l ó d ö n t é s i j o g k ö r t c s a k o lyan t e v é k e n y s é g e k t e k i n -
t e t é b e n l ehe t adn i , a m i k e t - he ly i j e l e n t ő s é g ű n e k Í t é l v e - d e c e n t r a l i -
z á l t a n s z e r v e z t ü n k m e g " . 
A v á l l a l a t o n b e l ü l i s z e r v e z e t l e n s é g é s t e r v s z e r ü t l e n s é g a d ö n t é s i h a -
t á s k ö r ö k d e c e n t r a l i z á c i ó j a , s á l t a l á b a n a v á l l a l a t o n b e l ü l i ö n á l l ó s á g k i -
é p í t é s e s z e m p o n t j á b ó l k e d v e z ő t l e n h e l y z e t e t , f e l t é t e l e k e t j e l e n t . A s z e r -
v e z e t t s é g é s a t e r v s z e r ű m ű k ö d é s m e g t e r e m t é s e az i r á n y í t á s i r e n d s z e r 
h a t é k o n y m ű k ö d é s é n e k f o n t o s f e l t é t e l e . A s z e r v e z e t t s é g é s t e r v s z e r ű s é g 
s z í n v o n a l á n a k e m e l é s e a z o n b a n p u s z t á n c e n t r á l i s e s z k ö z ö k k e l é s m ó d -
s z e r e k k e l nem v a l ó s í t h a t ó m e g . A v á l l a l a t m ű k ö d é s i r e n d s z e r é n e k m e g -
s z e r v e z é s e , f e j l e s z t é s e o lyan f e l a d a t , a m e l y a b e l s ő m u n k a m e g o s z t á s t , 
a t e r m e l ő e g y s é g e k , s á l t a l á b a n a d o l g o z ó k k o l l e k t í v á i n a k ak t iv k ö z r e m ű -
k ö d é s é t , k e z d e m é n y e z é s e i t , a h e l y i s a j á t o s s á g o k é r v é n y e s í t é s é t , a 
h e l y i s z e r v e z é s i t a r t a l é k o k h a s z n o s í t á s á t m i n d e n k é p p e n s z ü k s é -
g e s s é t e s z i . 
A d ö n t é s i h a t á s k ö r ö k d e c e n t r a l i z á c i ó j a , a v á l l a l a t o n b e l ü l i ö n á l l ó s á g 
f e j l e s z t é s e s z e m p o n t j á b ó l i p a r i g y a k o r l a t u n k v i s z o n y l a g nagy j e l e n t ő s é -
g e t t u l a j d o n i t a s z e m é l y i f e l t é t e l e k n e k , a g y á r e g y s é g i , t e r m e l ő e g y s é g i 
v e z e t ő k f e l k é s z ü l t s é g é n e k , a v e z e t ő k é s z s é g n e k é s k é p e s s é g n e k , á l t a l á -
b a n a t e r m e l ő e g y s é g i v e z e t é s s z í n v o n a l á n a k . K ö z i s m e r t sok v á l l a l a t i 
v e z e t ő n e k az az é r v e l é s e , m e l y s z e r i n t a h a t á s k ö r i d e c e n t r a l i z á c i ó f e j -
l e s z t é s é n e k a l a p v e t ő a k a d á l y a a t e r m e l ő e g y s é g e k a l a c s o n y s z í n v o n a l a , 
a t e r m e l ő e g y s é g e k v e z e t ő i n e k gyenge v e z e t ő i K v a l i t á s a . V a l ó s z í n ű , hogy 
a z e s e t e k egy r é s z é b e n ez igy van , az á l t a l á n o s h e l y z e t k é p n e k azonban 
e z a l i g h a l ehe t a m a g y a r á z a t a . A h a t á s k ö r i d e c e n t r a l i z á c i ó , a v á l l a l a t o n 
b e l ü l i ö n á l l ó s á g m e g l e h e t ő s e n s z é l e s k ö r b e n t a p a s z t a l h a t ó f e j l e t l e n s é g é t 
n y i l v á n v a l ó a n n e m l e h e t a g y á r i g a z g a t ó k , g y á r e g y s é g - , g y á r r é s z l e g v e -
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z e t ő k , t e l e p v e z e t ő k t ö b b s é g é n e k ö n á l l ó v e z e t é s r e v a l ó a l k a l m a t l a n s á g á -
v a l , g y e n g e v e z e t ő i k é p e s s é g e i v e l m i n t t ö m e g e s j e l e n s é g g e l m a g y a r á z n i . 
A t e r m e l ő e g y s é g e k v e z e t ő i v e l , a v e z e t é s s z í n v o n a l á v a l k a p c s o l a t o s 
k ö v e t e l m é n y e k , i g é n y e k k ö z ü l e l s ő s o r b a n a s z a k m a i f e l k é s z ü l t s é g é s az 
e g y ü t t m ű k ö d é s i k é s z s é g , k é p e s s é g j á t s z i k f o n t o s a b b s z e r e p e t . 
A s z a k m a i f e l k é s z ü l t s é g g e l k a p c s o l a t o s igények t ö b b f é l e k é p p e n f o g a l -
m a z h a t ó k m e g . K i a l a k í t h a t ó o lyan á l l á s p o n t , hogy a t e r m e l ő e g y s é g i ve -
z e t ő l e g y e n m e g f e l e l ő e n f e l k é s z ü l t a z o k b a n a s z a k m a i k é r d é s e k b e n , 
ü g y e k b e n , a m e l y e k b e n d ö n t é s i h a t á s k ö r t kapo t t , i l l e t v e a m e l y e k b e n á l -
t a l á b a n ö n á l l ó a n g y a k o r o l d e c e n t r a l i z á l t i r á n y í t á s i f u n k c i ó k a t . A f e l k é -
s z ü l t s é g m e g í t é l é s é t i l l e t ő e n s z á m í t á s b a k e l l i t t v e n n i az t i s , hogy az 
i r á n y í t á s i funkc iók g y a k o r l á s á b a n m e g f e l e l ő i r á n y í t ó a p p a r á t u s n a k k e l l 
a v e z e t ő r e n d e l k e z é s é r e á l l n i a ( a z a z a h a t á s k ö r ö k é s az a p p a r á t u s o k 
d e c e n t r a l i z á c i ó j á n a k - m i n t az t a k o r á b b i a k b a n k i f e j t e t t ü k - e g y m á s s a l 
ö s s z h a n g b a n k e l l l e n n i e ) . 
D r . J a n c s ó k F e r e n c 
,, , x / 
M ű s z a k i f e j l ő d é s é s v i l á g g a z d a s á g 
A K ö z g a z d a s á g i é s J o g i Könyvk iadó l e g ú j a b b t a n u l m á n y k ö t e t e (Ádám 
G y ö r g y ö s s z e á l l í t á s a ) a l a p j á b a n v é v e s i k e r e s v á l l a l k o z á s k é n t ü d v ö z ö l -
h e t ő , annak e l l e n é r e , h o g y az " i n f o r m á c i ó - r o b b a n á s " j e l e n l e g i k o r s z a -
k á b a n az u j i s m e r e t e k k ö z l é s é n e k e m ó d j a m á r n e m t e k i n t h e t ő a l e g -
h a t é k o n y a b b i n f o r m á c i ó - k ö z l ő c s a t o r n á n a k . E k ö r ü l m é n y é s a h a z a i 
k ö n y v k i a d á s á l t a l á n o s h e l y z e t e l e h e t az oka annak , h o g y a kö t e t n é h á n y 
t a n u l m á n y a m á r 4 - 5 e s z t e n d ő v e l e könyv m e g j e l e n é s e e lő t t p u b l i c i t á s t 
n y e r t , s k ü l ö n b ö z ő u t a k o n (haza i f o l y ó i r a t o k b a n , k o n f e r e n c i á k o n s t b . ) 
m á r i s m e r t t é v á l t a h a z a i s z a k e m b e r e k k ö r é b e n ( p é l d á u l G. F . Ray : 
Az u j t e c h n i k a e l t e r j e d é s e ) . M á s t a n u l m á n y o k m o n d a n i v a l ó j a v i s z o n t a 
l e g ú j a b b k u t a t á s i e r e d m é n y e k , i l l e t v e n e m z e t k ö z i m e g á l l a p o d á s o k k ö v e t -
k e z t é b e n v e s z t e t t a k t u a l i t á s á b ó l . ( V . ö . : J . M e d v e d k o v : A t u d o m á n y o s 
t e c h n i k a i f o r r a d a l o m é s a s z o c i a l i s t a o r s z á g o k á l t a l e l f o g a d o t t é s p u b -
l i k á l t k o m p l e x f e j l e s z t é s i p r o g r a m m a l . ) 
É r d e k e s , b á r s z a k m a i k ö r ö k b e n e l é g g é i s m e r t a z O E C D 1968. év i , 
a t a g o r s z á g o k t u d o m á n y o s ü g y e k k e l f o g l a l k o z ó m i n i s z t e r e i n e k h a r m a d i k 
k o n f e r e n c i á j a e l é m e g v i t a t á s c é l j á b ó l e l ő t e r j e s z t e t t j e l e n t é s a m ű s z a k i 
r é s p r o b l e m a t i k á j á r ó l . E k é r d é s s e l e g y é b k é n t a t a n u l m á n y k ö t e t egy m á -
s i k k ö z l e m é n y e i s f o g l a l k o z i k é s é r t é k e l i . ( E c o n o m i c Bu l l e t in f o r 
E u r o p e : A m ű s z a k i f e j l ő d é s é s az i p a r i l a g f e j l e t t o r s z á g o k e g y m á s s a l 
f o l y t a t o t t k e r e s k e d e l m e ) . 
X
' K ö z g a z d a s á g i é s J o g i K ö n y v k i a d ó , 1972. 405 o l d a l . 
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F e n t i m e g j e g y z é s e i n k e l l e n é r e f e n n t a r t j u k é r t é k e l é s ü n k e t , hogy a 
k i a d v á n y s i k e r e s é s h a s z n o s v á l l a l k o z á s é s a k ö z ö l t t a n u l m á n y o k t ö b b -
s é g e mind m o n d a n i v a l ó j á b a n , m i n d a k u t a t á s o k m ó d s z e r t a n i i s m e r t e t é -
s é v e l h a s z n o s s e g í t s é g e t n y ú j t h a t a m ű s z a k i f e j l ő d é s é s a v i l á g k e r e s -
k e d e l e m ö s s z e f ü g g é s e i i r á n t é r d e k l ő d ő o l v a s ó s z á m á r a . E g y e s t a n u l m á -
nyok ezen t ú l m e n ő e n m ű s z a k i é s i p a r p o l i t i k a i d ö n t é s e k jobb m e g a l a p o -
z á s á h o z i s s e g í t s é g e t n y ú j t h a t n a k . 
A t o v á b b i a k b a n a s z e r k e s z t é s s o r r e n d j é b e n é s i n f o r m á c i ó t a r t a l m u k 
f i g y e l e m b e v é t e l é v e l f o g l a l k o z u n k az e g y e s t a n u l m á n y o k k a l : 
W. H. G r u b e r - R. V e r n o n : " A m ű s z a k i t é n y e z ő s z e r e p e a v i l á g -
k e r e s k e d e l e m m á t r i x á b a n c . t a n u l m á n y a n e m c s a k a z a l k a l m a z o t t k u t a -
t á s i m ó d s z e r v o n a t k o z á s á b a n é r d e m e l f i g y e l m e t , h a n e m e l s ő s o r b a n a b -
b ó l a s z e m p o n t b ó l , hogy m e g g y ő z ő m ó d o n b i z o n y l t j a a k ü l k e r e s k e d e l e m 
t á r g y á t k é p e z ő t e r m é k e k b e n m e g t e s t e s ü l ő k o r s z e r ű m ű s z a k i t a r t a l o m 
m e g h a t á r o z ó s z e r e p é t a n e m z e t k ö z i k e r e s k e d e l e m a l a k u l á s á b a n . T ú l l é p -
v e a n e m z e t k ö z i k e r e s k e d e l e m k l a s s z i k u s e l m é l e t é t , a n e m z e t k ö z i k e -
r e s k e d e l e m a l a k u l á s á n a k m a g y a r á z a t á r a u j t é n y e z ő k e t k e r e s , többek k ö -
z ö t t azt v i z s g á l j a , hogy m e n n y i b e n h a t á r o z z a m e g a m ű s z a k i u j i t á s b a n 
m u t a t k o z ó l e m a r a d á s , i l l e t v e é l r e u g r á s az e g y e s o r s z á g o k k e r e s k e d e l -
m é n e k v o l u m e n é t é s ö s s z e t é t e l é t . Az e l e m z é s k ö z p o n t i k é r d é s e : m i l y e n 
m é r t é k b e n f ü g g ö s s z e v a l a m e l y i p a r á g t e r m é k e i n e k n e m z e t k ö z i k e r e s -
k e d e l m e az i p a r á g s a j á t o s s á g a i v a l é s m i k é n t m ó d o s u l e z az ö s s z e f ü g g é s 
a k e r e s k e d e l e m s z á r m a z á s i é s r e n d e l t e t é s i o r s z á g á t ó l f ü g g ő e n . A m ű -
s z a k i r á f o r d í t á s o k é s e g y é b t é n y e z ő k e g y ü t t e s v i z s g á l a t a a l a p j á n a 
t a n u l m á n y s z e r z ő i a r r a az e d d i g i s s e j t e t t , de n e m b i z o n y í t o t t k ö v e t -
k e z t e t é s r e j u t n a k , hogy a XX. s z á z a d 2. f e l é n e k n e m z e t k ö z i k e r e s k e -
d e l m é b e n a t ő k e é s e g y é b e r ő f o r r á s o k n a g y s á g r e n d i k ü l ö n b s é g e v é s z i t 
j e l e n t ő s é g é b ő l , m i u t á n e t é n y e z ő k e t b i z o n y o s m é r t é k i g h e l y e t t e s í t e n i , 
v a g y i m p o r t á l n i l e h e t , de " a m a g a s s z i n v o n a l u , s z a k k é p z e t t m u n k a e r ő -
h i á n y t nehéz p ó t o l n i é s m é g k e v é s b é g a z d a s á g o s a s z a k k é p z e t l e n m u n -
k a e r ő p ó t l á s a " ( i . m . 49 . o l d a l ) . L o g i k a i l a g i s k ö n n y e n b e l á t h a t ó , hogy 
a n e m z e t k ö z i k e r e s k e d e l e m t a r t ó s t é n y e z ő j e a t e r m e l é s i t é n y e z ő k k e l 
v a l ó e l l á t o t t s á g j e l e n t ő s k ü l ö n b s é g e i n a l apu ló t e r m é k á r a m l á s . E t é n y e -
z ő k közül n a p j a i n k b a n az e m b e r i e r ő f o r r á s o k f e j l e t t s é g é v e l k a p c s o l a t o s 
t é n y e z ő k h e l y e t t e s í t é s e vagy k i e g é s z í t é s e o k o z z a a l e g n a g y o b b p r o b l é m á t . 
A kö te t , s o r r e n d b e n m á s o d i k t a n u l m á n y a : "A m ű s z a k i f e j l ő d é s é s az 
i p a r i l a g f e j l e t t o r s z á g o k e g y m á s s a l f o l y t a t o t t k e r e s k e d e l m e " , e r e d e t i l e g 
a z ENSZ " E c o n o m i c B u l l e t i n f o r E u r o p e " с . k i a d v á n y á b a n j e l e n t m e g 
(20 . évf . 1. s z . , 1968. n o v . ) . E t a n u l m á n y , m i n t m á r e m i i t e t t ü k , 
a l a p j á b a n az O E C D h i v a t k o z o t t j e l e n t é s é r e t á m a s z k o d i k , a m e l y e g y é b -
k é n t a k ö t e t b e n e z t k ö v e t ő e n k e r ü l i s m e r t e t é s r e . M i n d k é t i d é z e t t t a n u l -
m á n y a l a p v e t ő e n k é t k é r d é s s e l f o g l a l k o z i k : a k u t a t á s i e r ő f o r r á s o k k o n -
c e n t r á c i ó j á n a k k é r d é s é v e l é s e z z e l ö s s z e f ü g g é s b e n a m ű s z a k i i s m e r e -
t e k n e m z e t k ö z i f o r g a l m á v a l . A t a n u l m á n y o k h i p o t é z i s e i t , főbb m e g á l l a -
p í t á s a i t a z ó t a t ö b b h a z a i v i z s g á l a t h a s z n o s í t o t t a , s ő t , t o v á b b f e j l e s z t e t -
t e . (E k é r d é s s e l a K o r m á n y G a z d a s á g i B i z o t t s á g a 1 0 1 3 5 / 1 9 6 9 . s z . h a -
t á r o z a t a a l a p j á n a z O r s z á g o s M ű s z a k i F e j l e s z t é s i B i z o t t s á g több t a n u l -
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m á n y a i s f o g l a l k o z o t t a m ű s z a k i i s m e r e t e k n e m z e t k ö z i f o r g a l m á n a k h a -
z a i f e j l e s z t é s e é r d e k é b e n ) . 
A k ö t e t k ö v e t k e z ő t a n u l m á n y a : " A z u j t e c h n i k a e l t e r j e d é s e " ( N a t i o n a l 
I n s t i t u t e E c o n o m i c Rev iew, 1969. m á j u s , London) - a m a g y a r s z a k s a j -
t ó b a n m á r t ö b b - k e v e s e b b r é s z l e t e s s é g g e l i s m e r t e t e t t v i z s g á l a t i j e l e n -
t é s t k ö z l i t e l j e s t e r j e d e l m é b e n . A t a n u l m á n y több n y u g a t - e u r ó p a i k u t a t ó 
i n t é z e t n e k az u j t e c h n i k a e l t e r j e d é s é v e l k a p c s o l a t o s k o o r d i n á l t v i z s g á l a -
t á t f o g l a l j a ö s s z e 9 i p a r á g b a n 10 g y á r t á s i e l j á r á s t a n u l m á n y o z á s a 
a l a p j á n . 
A g a z d a s á g i s z a k e m b e r e k k ö r é b e n f e l t e h e t ő e n k e v é s b é i s m e r e t e s , 
m ó d s z e r t a n i l a g é s t a r t a l m i l a g i s i g e n f i g y e l e m r e m é l t ó a kö t e t k ö v e t k e -
z ő t a n u l m á n y a : Dona ld B. K e e s i n g : " A s z a k k é p z e t t s é g é s a k o m p a r a t i v 
e l ő n y ö k " . A t a n u l m á n y s z e r z ő j e - j ó l l e h e t m á s v i z s g á l a t i m ó d s z e r t a l -
k a l m a z - m é g i s , l é n y e g é b e n u g y a n a r r a a k ö v e t k e z t e t é s r e j u t , m i n t 
G r u b e r - V e r n o n t a n u l m á n y a a k v a l i f i k á c i ó s s t r u k t u r a m e g h a t á r o z ó s z e -
r e p é t i l l e t ő e n , E t a n u l m á n y m o n d a n i v a l ó j a k ü l ö n ö s e n a k t u á l i s s z á m u n k -
r a az i n t e n z i v g a z d a s á g i f e j l e s z t é s r e v a l ó á t t é r é s s z a k a s z á b a n , a m i k o r 
m á r n e m c s a k e g y s z e r ű e n a n ö v e k v ő m u n k a e r ő h i á n y á l t a l á b a n , h a n e m a 
f e j l e s z t é s h e z s z ü k s é g e s s z a k m a s t r u k t ú r a h i á n y a v á l i k t o v á b b i g a z d a s á g i 
f e j l ő d é s ü n k l e g f ő b b a k a d á l y á v á . 
E t a n u l m á n y főbb k ö v e t k e z t e t é s e i t m é r l e g e l v e , v i l á g o s a b b á vá l i k 
e l ő t t ü n k , h o g y k ü l k e r e s k e d e l m ü n k s z e r k e z e t é n e k m e g j a v í t á s a , e x p o r t u n k 
h a t é k o n y a b b á t é t e l e é r d e k é b e n m e n n y i r e d ö n t ő k é r d é s s é vá l i k s z á m u n k r a 
i s a s z a k m a - é s k v a l i f i k á c i ó s s t r u k t u r a á t a l a k í t á s a . T i s z t á b a n k e l l 
a z o n b a n l ennünk a z z a l , hogy a s z a k m a s t r u k t ú r a á t a l a k í t á s á h o z , m i n d e -
n e k e l ő t t az u j i s m e r e t e k á t a d á s á r a s z a k k é p z e t t ok ta tók s z ü k s é g e s e k , v a -
l a m i n t a s z a k k é p z e t t s é g m e g s z e r z é s e i r á n t i i g é n y f e l k e l t é s e , az e r r e 
i r á n y u l ó h a t é k o n y ö s z t ö n z é s . T e r m é s z e t e s e n a s z a k m a s t r u k t ú r a á t a l a -
k í t á s á n a k g y o r s í t á s á h o z az e d d i g i n é l j e l e n t ő s e b b o k t a t á s i r á f o r d í t á s o k 
i s s z ü k s é g e s e k . A h e l y z e t b i z o n y o s j a v u l á s a r e m é l h e t ő a s z a k k é p z e t t 
m u n k a e r ő t e r v s z e r ű n e m z e t k ö z i m o z g á s á t ó l a KGST o r s z á g o k k ö z ö t t k i -
a l a k u l ó s z o r o s a b b t u d o m á n y o s - m ű s z a k i é s g a z d a s á g i e g y ü t t m ű k ö d é s k e -
r e t é b e n . 
A t a n u l m á n y m e g g y ő z ő e n b i z o n y l t j a a s z a k k é p z e t t s é g - i g é n y é s a k e -
r e s k e d e l m i v e r s e n y k é p e s s é g k ö z ö t t i s z o r o s k a p c s o l a t o t é s a z t , hogy a 
n e m z e t k ö z i k e r e s k e d e l e m b e n a z o n i p a r á g a k k o m p a r a t í v e l ő n y e i a l e g -
n a g y o b b a k , a h o l a s z a k k é p z e t t m u n k a e r ő a r á n y a a l e g m a g a s a b b . 
R e n d k í v ü l é r d e k e s é s i p a r p o l i t i k a i k ö v e t k e z t e t é s e k l e v o n á s á r a i s a l -
k a l m a s G . C . H u f b a u e r t a n u l m á n y a : " A s z i n t e t i k u s s z e r k e z e t i a n y a g o k 
é s a n e m z e t k ö z i k e r e s k e d e l e m ' ö s s z e f ü g g é s e i r ő l . A t a n u l m á n y s z á -
m u n k r a i s f i g y e l e m b e v e e n d ő főbb k ö v e t k e z t e t é s e i az a l á b b i a k b a n f o g l a l -
h a t ó k ö s s z e : A s z i n t e t i k u s s z e r k e z e t i anyagok g a z d a s á g o s t e r m e l é s é r e 
é s e x p o r t j á r a a l a p v e t ő b e f o l y á s s a l v a n a f e l v e v ő p i a c m é r e t e . E z e n b e -
l ü l i s m e g h a t á r o z ó t é n y e z ő a h a z a i p i a c n a g y s á g a , m e l y m e g h a t á r o z z a 
a m é r e t b ő l s z á r m a z ó m e g t a k a r í t á s o k b e l f ö l d i k i a k n á z á s á n a k l e h e t ő s é -
g e i t . A v i s z o n y l a g a l a c s o n y a b b b é r k ö l t s é g e k e l e n y é s z ő e k a k o r s z e r ű b e -
r e n d e z é s e k é s e z e k m é r e t e i b ő l s z á r m a z ó m e g t a k a r í t á s i l e h e t ő s é g e k 
m e l l e t t . 
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F e n t i e k b ő l k ö v e t k e z i k , hogy M a g y a r o r s z á g o n k o r s z e r ű é s v e r s e n y k é -
p e s s z i n t e t i k u s s z e r k e z e t i a n y a g o k g y á r t á s a c s a k a k k o r m u t a t k o z h a t 
n e m z e t k ö z i v i s z o n y l a t b a n i s v e r s e n y k é p e s n e k , h a a KGST o r s z á g o k k a l 
v a l ó m ű s z a k i é s g a z d a s á g i e g y ü t t m ű k ö d é s k i h a s z n á l á s á v a l o p t i m á l i s 
m é r e t ű , k o r s z e r ű ü z e m e k e t r ö v i d i d ő a l a t t tudunk ü z e m b e h e l y e z n i . 
A h a z a i m ű s z a k i é s i p a r p o l i t i k a s z e m p o n t j á b ó l t a l á n l eg több g o n d o -
l a t o t é b r e s z t ő t a n u l m á n y : A. G i g i c s k o : " E l t ü n i k - e a t ö m e g g y á r t á s " c . 
c i k k e . ( S a j n á l a t o s , hogy e c ikk f o r r á s á r a n e m t ö r t é n i k u t a l á s a k ö n y v -
b e n ) . A cikk a z t a k é r d é s t t á r g y a l j a , h o g y az u tóbb i e s z t e n d ő k b e n m e g -
f i g y e l h e t ő u j t e n d e n c i á k , m i n t a m i l y e n e k a t e r m k é k e k g y o r s u l ó k i c s e r é -
l ő d é s e , a v á l a s z t é k b ő v ü l é s e m e n n y i b e n k o r l á t o z z a a t ö m e g g y á r t á s b a n 
e d d i g a l k a l m a z o t t k o n v e n c i o n á l i s t e c h n o l ó g i á k a t . K ö z i s m e r t , hogy a t ö -
m e g g y á r t á s r a a l k a l m a z o t t g é p r e n d s z e r e k egy ik f ő p r o b l é m á j a , hogy az l - l 
t e r m é k e l ő á l l í t á s á r a c é l s z e r ű e n k i a l a k í t o t t g é p s o r o k á t á l l í t á s a u j t e r -
m é k e k g y á r t á s á r a n e m c s a k i d ő i g é n y e s , de k o m o l y a n y a g i v e s z t e s é g e k -
k e l i s j á r . A t e r m e l ő a p p a r á t u s r u g a l m a s s á g á n a k f o k o z á s a é r d e k é b e n 
l é t e s í t e n d ő k a p a c i t á s t a r t a l é k o k a p r o b l é m a igen d r á g a m e g o l d á s á n a k t e -
k i n t h e t ő k , 
A cikk r e n d k í v ü l s z e m l é l e t e s e n m u t a t j a be , hogy a t e r m e l é s é s a 
f o g y a s z t á s m e g v á l t o z o t t s z ü k s é g l e t e i m i l y n a g y m é r t é k b e n ha tnak a m ű -
s z a k i f e j l ő d é s r e . A c ikk o l v a s á s a k ö z b e n E n g e l s k ö z i s m e r t t é t e l e j u t 
e s z ü n k b e , m e l y s z e r i n t : " H a a t e r m e l é s n e k v a l a m i r e s z ü k s é g e van , a z 
j o b b a n f e j l e s z t i a t u d o m á n y t , m i n t t iz e g y e t e m " . A c ikk v é g i g k í s é r i 
a k ü l ö n b ö z ő g y á r t á s i t e c h n o l ó g i á k b a n a t e r m e l é s r u g a l m a s s a b b á t é t e l e é r -
d e k é b e n b e k ö v e t k e z e t t m ű s z a k i v á l t o z á s o k a t . Igy p l . a f é m m e g m u n k á l á -
s i t e c h n i k a t e r é n a több cé lú é s t öbb á l l á s ú p r o g r a m v e z é r l é s ű s z e r s z á m -
g é p e k m e g j e l e n é s é r e m u t a t r á , v a l a m i n t az anyagok m e c h a n i k u s m e g -
m u n k á l á s á n a k f o k o z ó d ó n e h é z s é g e i m i a t t e l ő t é r b e k e r ü l ő f i z i k o - k é m i a i 
m e g m u n k á l á s i m ó d o k r a , m i n t a m i l y e n a p l a z m a e n e r g i a , a k o n c e n t r á l t 
f é n y - , e l e k t r o n - é s i o n s u g á r z ó k , a z u l t r a h a n g , az e l e k t r o m o s k i s ü l é 
s e k é s e l e k t r o m o s ivek s e g í t s é g é v e l t ö r t é n ő m e g m u n k á l á s o k e l t e r j e d é -
s é r e . F e l m e r ü l i t t a k é r d é s , hogy a m ű s z a k i f e j l ő d é s n e k ezek az i r á n y -
z a t a i h o s s z a b b t á v o n n e m v e z e t n e k - e a f o r g á c s o l ó s z e r s z á m g é p e k h a s z n á -
l a t á n a k t e l j e s m e g s z ű n é s é h e z . 
H a s o n l ó k é p p e n u j m e g o l d á s o k k e r ü l n e k e l ő t é r b e a k o v á c s o l ó - é s s a j -
t o l ó t e c h n i k á b a n . Az u j m ó d s z e r e k e t " n a g y e n e r g i á k a l k a l m a z á s a a z 
á t a l a k í t á s b a n " n é v e n f o g l a l j a ö s s z e a s z a k i r o d a l o m . I l y e n e k a r o b b a n ó 
e l j á r á s o k , m á g n e s e s m e z ő k é s n a g y n y o m á s ú g á z o k e n e r g i á j á n a k a l k a l -
m a z á s a , v a l a m i n t a k é p l é k e n y a l a k í t á s e l ő r e t ö r é s e a n a g y s z i l á r d s á g ú 
s a j t o l a n d ó a n y a g o k t e r ü l e t é n . 
A t e r m é k v á l a s z t é k b ő v ü l é s e e g y ü t t j á r a t e r m e l é s i r á n y í t á s á h o z s z ü k -
s é g e s i n f o r m á c i ó k m e n n y i s é g é n e k n ö v e k e d é s é v e l é s egy ik oka a n n a k , 
h o g y a t e r m e l é s i r á n y í t á s b a n é s az i n f o r m á c i ó f e l d o l g o z á s b a n e g y r e t ö b b 
s z á m i t ó g é p a l k a l m a z á s á r a k e r ü l s o r . 
A f o l y a m a t b a n l é v ő é s e g y r e g y o r s u l ó m ű s z a k i v á l t o z á s o k a m u n k á -
s o k t ó l é s á l t a l á b a n a s z a k e m b e r e k t ő l i s f o k o z o t t a b b r u g a l m a s s á g o t k ö -
v e t e l n e k , a m i s z ü k s é g e s s é t e s z i a s z a k k é p z é s j e l e n l e g i k o n c e p c i ó j á n a k 
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f e l ü l v i z s g á l a t á t i s . A j e l e n é s m é g i n k á b b a jövő m u n k á s á n a k t ö b b f é -
l e m u n k a f e l a d a t e l l á t á s á r a i s a l k a l m a s n a k k e l l l e n n i e é s e g y r e k e v é s b é 
van s z ü k s é g e g y e t l e n m ű v e l e t r e s p e c i a l i z á l ó d o t t m u n k á s r a , a m i r e a 
n a g y s o r o z a t é s t ö m e g g y á r t á s k ö r ü l m é n y e i közö t t s z ü k s é g vo l t . 
V é g e z e t ü l s z e r e t n é n k fe lh ivn i a f i g y e l m e t Stephen H. H y m e r - S t e p h e n 
A. R e s n i c k : " N e m z e t k ö z i k e r e s k e d e l e m é s e g y e n l ő t l e n f e j l ő d é s c . t a -
n u l m a n y á r a , m e l y ú j s z e r ű e n , m e g g y ő z ő módon t á r j a f e l a v i l á g k ü l ö n -
b ö z ő s z f é r á i b a n b e k ö v e t k e z e t t e g y e n l ő t l e n f e j l ő d é s g a z d a s á g i é s p o l i t i -
k a i o k a i t a m e r k a n t i l i z m u s e l s ő k o r s z a k á t ó l n a p j a i n k i g . 
D r . S z a k a s i t s D. G y ö r g y 
/ X / 
A k u t a t á s é s f e j l e s z t é s v e z e t é s e 
V á l o g a t o t t t a n u l m á n y o k 
A k ö t e t v á l o g a t á s a t é m a a m e r i k a i s z a k i r o d a l m á b ó l H a j n a l A l b e r t é s 
D r . K i s s I s t v á n i g é n y e s s z e r k e s z t é s é b e n . A t á r g y a l t t é m a k ö r s o k o l d a -
lú v i z s g á l a t a v i l á g s z e r t e m i n d a k t u a l i s a b b á vá l ik , m i v e l a k u t a t á s i r á -
f o r d í t á s o k u g r á s s z e r ű e n n ö v e k e d n e k é s igy m i n d n a g y o b b p r o b l é m á t o k o z 
a k u t a t á s i r á f o r d í t á s o k i n d o k o l t s á g á n a k , h o v a f o r d i t á s á n a k e l d ö n t é s e . A 
könyv b e v e z e t ő j e é s a v á l o g a t o t t h a t t a n u l m á n y a k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i 
k é r d é s e k e t t á g a b b é r t e l e m b e n t á r g y a l j a , e l s ő s o r b a n a k u t a t á s - f e j l e s z -
t é s s z e r v e z e t i é s v e z e t é s i p r o b l é m á i r a k o n c e n t r á l v a . 
A k ö n y v e t - h a z a i v i s z o n y l a t b a n - ú j s z e r ű j e l l e g ű v é t e s z i , hogy s z e r -
ző i , i l l e t ő l e g a t a n u l m á n y k ö t e t s z e r k e s z t ő i a r e n d s z e r s z e m l é l e t k ö v e t -
k e z e t e s é r v é n y e s í t é s é r e t ö r e k e d t e k . A kö t e t m e g j e l e n t e t é s e ö r ö m m e l 
ü d v ö z ö l h e t ő ; m a g y a r n y e l v e n e z i d e i g i l y e n á t fogó s z e m l é l e t ű , a k u t a t á s -
f e j l e s z t é s v e z e t é s é n e k s o k r é t ű k é r d é s e i t f e l ö l e l ő , k ü l f ö l d i s z e r z ő k p u b -
l i k á c i ó i t t a r t a l m a z ó , a k u t a t á s - f e j l e s z t é s v e z e t é s é n e k r é s z k é r d é s e i t i s 
f e l ö l e l ő könyv n e m l á t o t t n a p v i l á g o t . 
Az e r e d e t i m ü v e k b ő l f o r d í t o t t é s ö s s z e á l l í t o t t k ö n y v e t H a j n a l A l b e r t 
é s D r . K i s s I s t v á n a l a p o s b e v e z e t ő t a n u l m á n y a n y i t j a m e g , m e l y a z 
o l v a s ó t a k u t a t ó - f e j l e s z t ő s z e r v e z e t e k é s v e z e t é s ü k p r o b l é m á i r ó l n a -
gyobb v o n a l a k b a n , á t t e k i n t h e t ő , á l t a l á n o s f o r m á b a n i g y e k s z i k t á j é k o z t a t -
n i . A s z e r z ő k r á m u t a t n a k a r r a , h o g y m i g a s z o c i a l i s t a o r s z á g o k i l y e n 
t á r g y k ö r ű s z a k i r o d a l m á t főkén t a k u t a t á s - f e j l e s z t é s ( t o v á b b i a k b a n K+F) 
h a t é k o n y s á g á n a k k é r d é s e i v e l f o g l a l k o z ó s z e m l é l e t j e l l e m z i , add ig a t ő -
k é s o r s z á g o k K + F i r o d a l m á b a n e z e n k i v ü l nagy s ú l y t k a p n a k a s z e l l e m i 
m u n k a , igy a k u t a t á s v e z e t é s é n e k p r o b l é m á i i s . E v e z e t é s t u d o m á n y i 
v i z s g á l a t o k a z E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n j u t o t t a k a l e g m e s s z e b b r e , e z é r t a 
t a n u l m á n y k ö t e t e r r ő l i g y e k s z i k r e n d s z e r e z e t t , á t fogó k é p e t .ülni. T a n u l -
m á n y u k c é l j a o l y a n r e n d e z ő k e r e t m e g a d á s a , a m e l y e l ő s e g í t h e t i a K + F 
s z e r v e z e t e k j o b b m e g i s m e r é s é t s e z e k n e k h a t é k o n y a b b v e z e t é s é t . E n n e k 
x7 
' K ö z g a z d a s á g i é s J o g i Könyvk iadó , 1972. 494 o l d a l . 
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é r d e k é b e n a k ö v e t k e z ő főbb t á r g y k ö r ö k k e l f o g l a l k o z n a k : az i p a r i K + F 
s z e r v e z e t e k n ö v e k v ő j e l e n t ő s é g e , a v e l ü k s z e m b e n t á m a s z t o t t u j k ö v e t e l -
m é n y e k , k u t a t á s i i r á n y o k , az i n n o v á c i ó k t e r m é s z e t e ; e s z e r v e z e t e k 
r e n d e z ő m o d e l l u t j á n t ö r t é n ő j e l l e m z é s e , v e z e t é s ü k p r o b l é m á i ; a t é m a -
t i p u s o k é s s z e r v e z e t i f o r m á k k a p c s o l a t a ; a t á r g y k ö r b e t a r t o z ó h a z a i 
v e z e t é s i p r o b l é m á k . 
A b e v e z e t ő t a n u l m á n y f e l é p í t é s é n e k g o n d o l a t m e n e t é t a s z e r z ő k e g y 
s é m á n á b r á z o l j á k (14. o lda l ) , E n n e k a s é m á n a k k i c s i n y í t e t t v á l t o z a t a i t 
ö t l e t e s e n h a s z n á l j á k f e l az e g y e s k ü l f ö l d i s z e r z ő k t a n u l m á n y a i n a k b e v e -
z e t ő i b e n ; az i t t s z e r e p l ő , a z o n o s e l r e n d e z é s ű á b r á k j e l ö l é s é b ő l az o l -
v a s ó á t t e k i n t h e t ő e n s z e m l é l h e t i , h o g y az ado t t t a n u l m á n y a K+F v e z e -
t é s é n e k t é m a k ö r é n b e l ü l m e l y r é s z t é m á k k a l f o g l a l k o z i k . 
A s z e r z ő k r e n d s z e r s z e m l é l e t ű b e v e z e t ő j e igen s o k f é l e e lvi é s á l t a -
l á n o s p r o b l é m á t é r i n t , igy a z o k b ó l c s a k n é h á n y f o n t o s a b b k i e m e l é s e 
l á t s z i k c é l s z e r ű n e k . A " R e n d e z ő m o d e l l a K+F s z e r v e z e t e k j e l l e m z é s é -
h e z " c . f e j e z e t e n b e l ü l a r e n d s z e r f u n k c i o n á l i s m o d e l l j é n e k e l e m e i t , 
a z o k k a p c s o l a t a i t , e g y s z e r v e z e t m ű k ö d é s i m o d e l l j e e l k é s z í t é s é n e k f á z i -
s a i t i s m e r t e t i k . R é s z l e t e s e b b e n f o g l a l k o z n a k a t e r v e k e lv i t a r t a l m á v a l , 
j e l l e m z ő i k k e l é s k i d o l g o z á s u k k a l . R á m u t a t n a k a r r a , hogy a t e r v f á v a l 
j e l l e m z e t t t e r v e k r e n d s z e r é n e k v a n egy k i e g é s z í t ő p é n z ü g y i v e t ü l e t e , a 
p é n z ü g y i t e r v : m i n t h a a t e r v e k n e k k é t s i k j a l enne , a n a t u r á l i s é s p é n z -
ü g y i s ik (35. o l d a l ) . 
Igen é r d e k e s p r o b l é m á t v e t n e k f e l az E r i c h J a n t s c h h á r o m d i m e n z i ó s 
t e r v r e n d s z e r é n b e l ü l i ö s s z e f ü g g é s e k t á r g y a l á s á v a l . E s z e r i n t a t e r v r e n d -
s z e r ké t s i k j á n , a na t r a l i s é s p é n z ü g y i s ikon b e l ü l az e g y e s r é s z l e t -
t e r v e k e g y m á s h o z s z o r o s a n k a p c s o l ó d n a k . E z t a h á r o m d i m e n z i ó s k a p -
c s o l a t o t a t e r v e z é s n é l é s p r o g r a m o z á s n á l e g y a r á n t f i g y e l e m b e k e l l v e n -
n i ; e lv i é s g y a k o r l a t i f e l h a s z n á l á s á v a l e g y - e g y j e l e n t ő s e b b v á l l a l k o z á s t 
n a g y f o k ú s z e r v e z e t t s é g g e l é s g y o r s a s á g g a l l e h e t m e g t e r v e z n i é s k i v i t e -
l e z n i (36. o l d a l ) . 
A b e v e z e t ő a t o v á b b i a k b a n h a n g s ú l y o z z a , hogy m e n n y i r e fon tos a k u -
t a t á s i t é m á k i d ő n k é n t i f e l ü l v i z s g á l a t a . "Az e l l e n ő r z é s i v i s s z a j e l e n t ő i n -
f o r m á c i ó r e n d s z e r n e k e g é s z e n m á s a d a t o k a t ke l l s z o l g á l t a t n i a a c é l o k t ó l 
v a l ó e l t é r é s k o r , m i n t a p r o g r a m t ó l v a l ó e l t é r é s k o r " . A r é s z f u n k c i ó k 
s z e m p o n t j á b ó l a K + F t e r v e k e t " f o l y é k o n y " á l l a p o t b a n k e l l t a r t a n i , t e h á t 
v á l t o z t a t h a t ó n a k k e l l t ek in t en i m i n d a d d i g , a m i g ez n e m a k a d á l y o z z a a 
k i v á n t időben i m e g v a l ó s í t á s t . 
É r d e k e s r é s z e a b e v e z e t ő n e k a h a z a i k ö r n y e z e t i f e l t é t e l e k v i z s g á l a t a . 
A s z e r z ő k e z z e l k a p c s o l a t b a n k i f e j t i k , hogy t u d o m á n y p o l i t i k a i i r á n y e l -
v e i n k s z e l l e m e m e g k ö v e t e l i a h a g y o m á n y o s é s m e r e v s z e r v e z e t f i n a n s z i -
r o z á s r ó l a k o r s z e r ű é s r u g a l m a s f e l a d a t f i n a n s z í r o z á s r a va ló á t t é r é s t . 
A z u tóbbi e l v e k a l k a l m a z á s á v a l a n e h é z s é g e k f e l t á r h a t ó k é s l e k ü z d é s ü k 
m ó d j a i m e g t e r v e z h e t ő k . 
Az a m e r i k a i s z e r z ő k t a n u l m á n y a i h a t a l m a s a n y a g o t é s t é m a t e r ü l e t e t 
d o l g o z n a k f e l . N e m t é r ü n k k i r é s z l e t e s e b b e n J a m e s B r i a n Quinn -
R o b e r t M. C a v a n a u g h : "Az a l a p k u t a t á s i s t e r v e z h e t ő " ; G e r a l d G o r d o n : 
" N é h á n y k u t a t á s v e z e t é s i f o g a l o m f e l ü l v i z s g á l a t a " ; é s C . W. C h u g h m a n -
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A . H. S c h a i n b l a t t : " K u t a t ó é s v e z e t ő : a m e g v a l ó s í t á s i f o l y a m a t d i a l e k -
t i k á j a " c . t a n u l m á n y a i n a k i s m e r t e t é s é r e . Ez t á v o l r ó l s e m j e l e n t i a z t , 
h o g y m u n k á i k n e m l e n n é n e k f i g y e l e m r e m é l t ó k ; r e m é l j ü k , hogy az é r -
d e k l ő d ő o l v a s ó t a n u l m á n y a i k k a l m e g i s m e r k e d i k . A m ü t e r j e d e l m e a z o n -
b a n n e m t e s z i l e h e t ő v é v a l a m e n n y i r é s z i s m e r t e t é s é t , igy a k ö v e t k e -
z ő k b e n c s a k n é h á n y p r e g n á n s v a g y á l t a l u n k l e g é r d e k e s e b b n e k i t é l t m e g -
á l l a p í t á s t é s a s z á m u n k r a l e g f i g y e l e m r e m é l t ó b b r é s z e k e t e m e l j ü k k i . 
J a c k A. M a r t o n : " A z i n n o v á c i ó m e g ú j í t á s a " c i m ü t a n u l m á n y a " A 
v e r t i k á l i s s z a k o s í t á s é s k a p c s o l a t t e r e m t é s " (80. o lda l ) c i m ü r é s z é b e n 
g o n d o l a t é b r e s z t ő m ó d o n k i f e j t i é s á b r á v a l i s s z e m l é l t e t i , hogy a m ű -
s z a k i f e j l e s z t é s i e r e d m é n y e k m i l y e n u j a b b m ű s z a k i é s p i a c i i g é n y e k e t 
t á m a s z t a n a k ; n y i l v á n v a l ó a n a s z e r v e z e t n e k i s a l k a l m a z k o d n i a ke l l e z e k -
h e z a v á l t o z ó p r o b l é m á k h o z . 
R i c h a r d G. B r a n d e n b u r g : " K u t a t á s i t é m á k k i v á l a s z t á s a az i p a r i k u -
t a t á s b a n é s f e j l e s z t é s b e n : P r o b l é m á k é s d ö n t é s i f o l y a m a t o k " c . t a n u l -
m á n y a é r d e k e s e n t á r g y a l j a a b i z o n y t a l a n s á g o k j e l l e m z ő i m e g h a t á r o z á s á -
n a k é s azok c s ö k k e n t é s é n e k l e h e t ő s é g e i t (170. o l d a l ) . A s z e r z ő k o m p -
l e x e n v i l á g í t j a m e g a v i z s g á l a t é s d ö n t é s s z e m p o n t j a i t ; e l j á r á s m ó d j a 
s z e r i n t a t e r v r e n d s z e r n e k á l l a n d ó a n r u g a l m a s a n k e l l i g a z o d n i a a g a z d a -
s á g i , t u d o m á n y o s , t á r s a d a l m i s t b . v á l t o z á s o k h o z . S o k o l d a l ú a n d o l g o z z a 
f e l az ehhez s z ü k s é g e s i s m e r e t e k e t , a K+F p r o g r a m o k k i a l a k í t á s á t s z o l -
g á l ó i n f o r m á c i ó k a t é s k ö v e t e l m é n y e k e t . 
R o b e r t E . S e i l e r : " A k u t a t á s é s f e j l e s z t é s h a t é k o n y s á g á n a k n ö v e l é s e " 
c . t a n u l m á n y a e g y m a g á b a n i s k ö n y v m é r e t ü é s a t é m a k ö r b e t a r t o z ó p r o b -
l é m á k a t s o k o l d a l ú a n é s h a s z n á l h a t ó f o r m á b a n v i l á g í t j a m e g . A t a n u l -
m á n y k ö t e t m e g j e l e n t e t é s é t ez a k ö n y v r é s z l e t e g y m a g á b a n i s i n d o k o l j a . 
A t a n u l m á n y s e m a t i k u s a n m e g h a t á r o z z a é s s z e m l é l t e t i a k u t a t á s i r á -
n y í t á s á n a k l e g f o n t o s a b b d ö n t é s i p o n t j a i t . Az e r r e u t a l ó á b r a igen jó l 
r e n d e z i é s á t t e k i n t h e t ő v é t e s z i a t á r g y a l t k é r d é s e k e t ( 2 0 6 - 2 0 7 . o l d a l ) . 
N a g y i s m e r e t a n y a g f e l d o l g o z á s á v a l á l l í t j a ö s s z e e g y r é s z t a v á l l a l a t i , 
m á s r é s z t a k u t a t á s i c é lok m e g f o g a l m a z á s a k o r f i g y e l e m b e v e t t t é n y e -
zők k ö r é t . 
G a z d a g a n y a g o t t a r t a l m a z a k u t a t á s é s f e j l e s z t é s t á v l a t i t e r v e z é s é v e l 
f o g l a l k o z ó f e j e z e t (25 3. o lda l ) , m e l y e n be lü l a s z e r z ő - többek közö t t -
a t á v l a t i t e r v e z é s v a g y e l ő r e j e l z é s , t o v á b b á a k u t a t á s i s t r a t é g i a k é r d é -
s e i v e l igen s z í n v o n a l a s a n f o g l a l k o z i k . J ó l r e n d s z e r e z e t t s z e m p o n t o k a t 
k ö z ö l a j a v a s o l t t é m á k é r t é k e l é s é b e n (336. o ldal) é s v á l t o z a t o s m ó d s z e -
r e k e t i s m e r t e t a k o c k á z a t i t é n y e z ő f i g y e l e m b e v é t e l é r e (362. o lda l ) . A 
K + F g a z d a s á g i e r e d m é n y e s s é g é n e k s z á m í t á s i m ó d s z e r e i k ö z ö t t m e g t a l á l -
h a t ó k e g y e s , h a z á n k b a n i s a l k a l m a z á s r a k e r ü l ő s t a t i k u s é s d i n a m i k u s 
m ó d s z e r e k . A t é m á k r a n g s o r o l á s á h o z i s m e r t e t e t t m ó d s z e r e k é s s z e m -
p o n t o k é r d e k e s e k , f i g y e l e m r e m é l t ó a k , de u g y a n a k k o r h a z a i a d a p t á l á s u k 
a l a p o s m e g f o n t o l á s t i s k i v á n . 
A továbbiak bain a s z e r z ő f e l h í v j a f i g y e l m ü n k e t a r r a , h o g y a k i v á l a s z -
t á s i f o l y a m a t n a k - az ü t e m e z é s k a p c s á n - r u g a l m a s a n k e l l s z á m i t á s b a 
v e n n i e a k u t a t á s k a p a c i t á s i a d o t t s á g o k a t , egyéb e g y e n s ú l y i t é n y e z ő k e t é s 
f o n t o s s p e c i á l i s s z e m p o n t o k a t . M e g f o n t o l a n d ó k a s z e r z ő n e k a k u t a t á s i 
t é m á k k v a n t i t a t í v k i v á l a s z t á s á v a l k a p c s o l a t o s á l t a l á n o s m e g j e g y z é s e i i s . 
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É r d e k e s m e g i s m e r k e d n ü n k az a m e r i k a i K+F t e r v e z é s i g y a k o r l a t t a l , az 
a l k a l m a z o t t m ó d s z e r e k s ú l y á v a l ( e l ő f o r d u l á s i a r á n y á v a l ) . "A k u t a t á s 
h o z z á j á r u l á s a a v á l l a l a t i p r o f i t h o z " (401. o lda l ) é r d e k e s é s m e g s z í v l e -
l e n d ő , a h a z a i v i s z o n y o k h o z m ó d o s í t á s o k k a l a l k a l m a z h a t ó m ó d s z e r e k e t , 
s z e m p o n t o k a t i s m e r t e t . A k ö n y v n e k ebbő l a r é s z é b ő l k é p e t a lko tha tunk 
az A m e r i k á b a n h a s z n á l a t o s m ó d s z e r e k r ő l é s e l j á r á s o k r ó l . A K+F i r á -
n y í t á s á n a k s t a t i s z t i k a i f e l m é r é s é r ő l k é s z ü l t t á b l á z a t o s é r t é k e l é s e k u t j á n 
p é l d á u l b e t e k i n t h e t ü n k az USA i p a r á b a n v é g z e t t K+F m u n k a t í p u s a i s z e -
r i n t i t u d o m á n y o s k u t a t á s i l é t s z á m a d a t o k b a i s (407. o lda l ) . A s z e r z ő 
e g y b e n az é r t é k e l é s t m e g e l ő z ő a d a t f e l m é r é s i m u n k a a l a p i n f o r m á c i ó 
g y ű j t é s i m ó d s z e r é t ( k é r d ő i v e i t ) i s k ö z l i . 
R o b e r t E . S e i l e r 228 o l d a l a s k ö n y v r é s z l e t e e g y m a g á b a n i s é r t é k e s 
m ü . S z é l e s k ö r ű , a g y a k o r l a t o t f e l m é r ő v i z s g á l a t o k k a l t á m a s z t j a a l á e l -
v i m e g á l l a p í t á s a i t . T a p a s z t a l a t a i t s z á z n á l több a m e r i k a i n a g y v á l l a l a t 
k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i t e v é k e n y s é g é n e k a d a t g y ű j t é s é b ő l é s - f e l d o l g o z á s á b ó l 
m e r i t i . O p e r a t i v m ó d o n , s z á m u n k r a i s a d a p t á l h a t ó a n m u t a t r á , hogy a 
K + F e r e d m é n y e s s é g e a d ö n t é s h o z a t a l e l ő t t é s a t e v é k e n y s é g e k v é g z é s é -
n e k f o l y a m á n i s n ö v e l h e t ő . 
C h r i s A r g y r i s : " J á r t a s s á g az i n t e r p e r s z o n á l i s k a p c s o l a t o k b a n ; ; s z e r -
v e z e t i k ö r n y e z e t é s i n n o v á c i ó " c . t a n u l m á n y a g y a k o r l a t i m e g f i g y e l é s e -
k e n a l apu ló j e l l e m z é s t á l l i t ö s s z e a r r ó l , hogy az e g y é n e k m i l y e n k é -
p e s s é g e i és v i s e l k ed é s n o r m á i h a t n a k l e g j o b b a n a K + F l é g k ö r é r e é s a l -
k o t ó m u n k á i n k с r e d m é n y e s s é g é r e . 
Végü l , a könyv s o k p o z i t í v u m a m e l l e t t a t a n u l m á n y k ö t e t h i b á j á u l r ó -
h a t ó f e l - s az o l v a s ó r a i s i d ő n k é n t z a v a r ó l a g h a t - a s z ö v e g b e n s z e -
r e p l ő , v á l t o z t a t á s n é l k ü l á t v e t t , t u l sok i d e g e n k i f e j e z é s . E z e k h e l y e t t 
s o k s z o r b i z o n n y a l t a l á l h a t ó m e g f e l e l ő m a g y a r f o g a l o m ; m á s k o r p e d i g 
a z i d e g e n k i f e j e z é s s z ő s z e r i n t i f o r d í t á s a a h a z a i g y a k o r l a t b a n m á r 
i s m e r t , m á s k i f e j e z é s s e l l e n n e h e l y e t t e s í t h e t ő . ( I lyen p é l d á u l a 361 . 
o l d a l 2. b e k e z d é s 5 . s o r á b a n a " s t a t i k u s p i a c i é l e t " k i f e j e z é s , m e l y a 
p i a c o n évente e g y e n l e t e s , á l l a n d ó n a g y s á g ú é r t é k e s í t é s t , v a g y i s v á l t o -
z a t l a n évi e l a d á s i v o l u m e n t f e l t é t e l e z ) . 
E g é s z é b e n a z o n b a n , a k ö t e t b e n i s m e r t e t e t t k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i m o -
d e l l e k f e l t é t l e n ü l g o n d o l a t é b r e s z t ő é n h a t n a k a h a z a i K+F r é s z l e g e k v e -
z e t ő i é s s z e r v e z ő i s z á m á r a , a h a z a i r e n d s z e r b ő l e s e t l e g k i m a r a d t t e r v 
v a g y funkc ió m e g f e l e l ő i dőben é s h e l y e n v a l ó p ó t l á s á r a . A könyv több 
o l y a n g y a k o r l a t i m ó d s z e r t i s m e r t e t , m e l y n e k a d a p t á l á s a , h a z a i g y a k o r -
l a t u n k b a való á t ü l t e t é s e k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i m u n k á n k a t l é n y e g e s e n j a -
v i t h a t j a . 
M a j l á t L á s z l ó n é 
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K Ö N Y V E K R Ő L - RÖVIDEN 
F o c k J e n ő : A s z o c i a l i z m u s é p i t é s é n e k g a z d a s á g p o l i t i k á j a ' 
Az u tóbb i é v t i z e d a m a g y a r n é p g a z d a s á g n a k e s e m é n y e k b e n r e n d k i v ü l 
g a z d a g i d ő s z a k a v o l t . F o c k J e n ő , m i n t a k o r m á n y g a z d a s á g i b i z o t t s á -
gának , m a j d a F o r r a d a l m i M u n k á s - P a r a s z t K o r m á n y n a k az e l n ö k e , a 
g a z d a s á g i é l e t f e j l e s z t é s é n e k egy ik i r á n y i l ó j a . A m i n i s z t e r e l n ö k l e g j e -
l e n t ő s e b b b e s z é d e i t é s c i k k e i t t a r t a l m a z z a a g y ű j t e m é n y e s kö te t , a m e l y 
b e m u t a t j a a s z o c i a l i z m u s é p i t é s é n e k g a z d a s á g p o l i t i k á j á t , a zoka t az e l -
v e k e t é s a z t a g y a k o r l a t o t , a m e l y n e k a l a p j á n a s z o c i a l i s t a M a g y a r o r -
s z á g é p ü l . 
2 / 
E r d ő s T i b o r : G a z d a s á g i n ö v e k e d é s a f e j l e t t t ő k é s o r s z á g o k b a n ' 
E r d ő s T i b o r a l a p o s , i g é n y e s m u n k á j a h a t r é s z b ő l á l l . B e v e z e t ő j e a 
g a z d a s á g i n ö v e k e d é s f o g a l m á t é s a t ő k é s o r s z á g o k b a n v é g b e m e n ő g a z -
d a s á g i n ö v e k e d é s n é h á n y á l t a l á n o s v o n á s á t t á r g y a l j a . M á s o d i k r é s z e a 
" t e r m e l é s o l d a l á r ó l h a t ó n ö v e k e d é s i t é n y e z ő k e t " ( t e r m é s z e t i f e l t é t e l e k , 
b e r u h á z á s o k , m ű s z a k i f e j l e s z t é s ) t e k i n t i á t . H a r m a d i k r é s z e s t a t i s z t i -
ka i a d a t o k a l a p j á n a f e j l e t t t ő k é s o r s z á g o k m á s o d i k v i l á g h á b o r ú u t á n i 
g a z d a s á g i n ö v e k e d é s é t v i z s g á l j a . A ké t k ö v e t k e z ő , l e g t e r j e d e l m e s e b b 
r é s z b ő s t a t i s z t i k a i a n y a g r a é p i t v e a m u n k a e r ő é s " a p i a c o t b ő v i t ő t é -
n y e z ő k " ( k ö l t s é g v e t é s , b e r u h á z á s o k , b é r e k , k ü l k e r e s k e d e l e m ) s z e r e p é t 
e l e m z i . A röv id b e f e j e z ő r é s z az 1 9 7 0 - e s évek n ö v e k e d é s i p e r s p e k t í -
v á i t v i z s g á l j a . 
F l ó r F e r e n c - H o r v á t h S á n d o r : I p a r v á l l a l a t o k j ö v e d e l e m - é s 
m u n k a e r ő g a z d á l k o d á s a : j / 
A n é p s z e r ű e n m e g i r t m u n k a e l s ő s o r b a n a m u n k a e r ő - é s s z e m é l y i j ö -
v e d e l e m - g a z d á l k o d á s s z e m p o n t j á b ó l t á r g y a l j a a v á l l a l a t i t e v é k e n y s é g k ü -
l ö n b ö z ő k é r d é s e i t . Az e l s ő r é s z f ő k é n t a v á l l a l a t m u n k a ü g y i s z e r v e z é -
s é v e l , i l l e t v e a m u n k a ü g y i s z a b á l y o z ó k k a l , a m á s o d i k a v á l l a l a t i b é r -
é s j ö v e d e l e m s z a b á l y o z á s s a l , a h a r m a d i k a v á l l a l a t i b é r g a z d á l k o d á s s a l 
é s b é r f o r m á k k a l f o g l a l k o z i k ; u tóbb i r é s z l e t e s e b b e n i s k i t é r a m u n k á s o k , 
^ K o s s u t h K ö n y v k i a d ó , 1972. 506 o l d a l . 
2 / 
' K o s s u t h Könyvk iadó , 1972. 375 o l d a l . 
2
^ K ö z g a z d a s á g i é s J o g i Könyvk iadó , Bp . 1972. 275 o l d a l . 
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a z a l k a l m a z o t t a k b é r e z é s é r e , i l l e t v e a v e z e t ő á l l á s ú do lgozók a n y a g i 
ö s z t ö n z é s é r e . A n e g y e d i k r é s z a m u n k a e r ő g a z d á l k o d á s k ü l ö n f é l e k é r -
d é s e i t t á r g y a l j a ; e z e k közö t t r é s z l e t e s e n e l e m z i az e g y e s v e s z t e s é g -
f o r r á s o k a t , i l l e t ő l e g e z e k f e l s z á m o l á s á n a k l e h e t ő s é g e i t . Az ötödik f e j e -
z e t a m u n k a ü g y i i n f o r m á c i ó s é s e l e m z ő t e v é k e n y s é g g e l , a ha tod ik a 
m u n k a ü g y i g a z d á l k o d á s s a l é s a s z a k s z e r v e z e t e k s z e r e p é v e l f o g l a l k o z i k . 
K r e k ó B é l a : O p t i m u m s z á m i t á s . N e m l i n e á r i s p r o g r a m o z á s ' 
A könyv K r e k ó B é l a " L i n e á r i s p r o g r a m o z á s " c . m u n k á j á n a k f o l y t a t á s a . 
A s z e r z ő a k i f e j t e t t n e m - l i n e á r i s m ó d s z e r e k i g é n y e i n e k m e g f e l e l ő e n f e l -
t é t e l e z t e o l v a s ó i n a k b i z o n y o s f o k u m a t e m a t i k a i k é p z e t t s é g é t , é s m ü v é t a 
t é m a i r á n t é r d e k l ő d ő k ö z g a z d á s z o k , m é r n ö k ö k s z á m á r a i r t a . K i z á r ó l a g 
a d e t e r m i n i s z t i k u s m o d e l l e k e t , i l l e t ő l e g a s t a t i k u s m ó d s z e r e k e t t á r g y a l -
j a . Az e g y e s f e j e z e t e k - n é h á n y á l t a l á n o s m o d e l l e z é s - e l m é l e t i k é r d é s 
m e g v i l á g í t á s a m e l l e t t - a h a t é k o n y i r á n y o k m ó d s z e r é t , a m e t s z ő s i kok 
m ó d s z e r é t , a s z e p a r á b i l i s f ü g g v é n y e k m ó d s z e r é t , a s z e k v e n c i á l i s m ó d -
s z e r t , a m e t s z é s i m ó d s z e r t , a k o m b i n a t i k u s é s g r á f e l m é l e t i m ó d s z e r e -
k e t m u t a t j á k b e . 
5 / 
L e o n L a v a l l é e : A m a r x i ta p r o g n o s z t i k á é r t 
A f r a n c i a s z e r z ő a p r o g n o s z t i k a m a r x i s t a k o n c e p c i ó j á n a k f e l v á z o l á s á t 
k i s é r l i m e g ; a p r o g n o s z t i k a g y ö k e r e i t a m a r x i z m u s k l a s s z i k u s a i h o z v e -
z e t v e v i s s z a . A p r o g n o s z t i k a k ö v e t k e z ő t e r ü l e t e i t t á r g y a l j a : t u d o m á n y o s -
t e c h n i k a i , s z o c i o l ó g i a i é s g a z d a s á g i , k a t o n a i , p o l i t i k a i é s g e o k o z m i k u s 
e l ő r e j e l z é s e k . Á t t e k i n t i az a l k a l m a z o t t p r o g n o s z t i k a i m ő s z e r e k e t , m a j d 
b e s z á m o l a t u d o m á n y é s t e c h n i k a e g y e s t e r ü l e t e i r e ( e n e r g i a , k é m i a , 
b i o l ó g i a s t b . ) é s a n é p e s s é g ö s s z e t é t e l é r e v o n a t k o z ó k o n k r é t a l k a l m a -
z á s i k í s é r l e t e k r ő l i s . A könyv a k é t r e n d s z e r k ö z ö t t i v e r s e n n y e l é s a 
k o m m u n i s t a t á r s a d a l o m t e r m e l ő e r ő i v e l k a p c s o l a t o s p r o g n ó z i s o k é r t é k e -
l é s é v e l f e j e z ő d i k b e . 
^ K ö z g a z d a s á g i é s J o g i K ö n y v k i a d ó , 1972. 656 o l d a l . 
^ K o s s u t h K ö n y v k i a d ó . 1972. 171 o l d a l . 
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V a l t e r R o m a n : A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m r ó l 
A r o m á n p r o f e s s z o r könyve n a p j a i n k t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l m á -
nak j e l l e m z ő v o n á s a i t , t ö r t é n e l m i j e l e n t ő s é g é t t á r g y a l j a . A t u d o m á n y o s -
t e c h n i k a i h a l a d á s t á r s a d a l o m r a é s az e m b e r r e g y a k o r o l t h a t á s á t az e m -
b e r i s é g e l ő t t f e l m e r ü l ő k é r d é s e k l e g f o n t o s a b b i k a k é n t j e l ö l i m e g . O l y a n 
p o l g á r i i d e o l ó g i á k , m i n t a k o n v e r g e n c i a - e l m é l e t , p o s z t i n d u s z t r i á l i s t á r -
s a d a l o m e l m é l e t e , t e c h n o k r a t i z m u s b i r á l a t a u t á n r é s z l e t e s e n i s m e r t e t i 
M a r x n é z e t e i t a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i h a l a d á s r ó l . A könyv b e f e j e z ő r é -
s z é b e n k i f e j t i , m i l y e n k ö l c s ö n h a t á s v a n a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a -
d a l o m é s a s z o c i a l i s t a t á r s a d a l o m v e z e t é s e k ö z ö t t . 
G a z d a s á g i p r o g r a m o z á s a n y u g a t e u r ó p a i o r s z á g o k b a n 
A m ü a S z o v j e t u n i ó T u d o m á n y o s A k a d é m i á j a V i l á g g a z d a s á g i é s N e m z e t -
k ö z i K a p c s o l a t o k I n t é z e t é n e k m u n k á j a . A s z e r z ő i k o l l e k t í v a k i l e n c t a n u l -
m á n y a F r a n c i a o r s z á g , Ang l i a , O l a s z o r s z á g , NSZK, H o l l a n d i a , B e l g i u m , 
v a l a m i n t az E u r ó p a i G a z d a s á g i k ö z ö s s é g n e m z e t g a z d a s á g i p r o g r a m o z á s i 
t a p a s z t a l a t a i t v i z s g á l j a . Az e g y e s f e j e z e t e k o r s z á g o n k é n t e l e m z i k az á l -
l a m i p r o g r a m o z á s k i a l a k u l á s á n a k o k a i t , f e j l ő d é s é t , v a l a m i n t a p r o g r a -
m o k k i d o l g o z á s á n a k m ó d j á t é s a t e r v e k m e g v a l ó s u l á s á n a k m é r t é k é t . 
T o v á b b i f e j e z e t e k f o g l a l k o z n a k a p r o g r a m o z á s t e c h n i k a i v o n a t k o z á s a i v a l 
é s i d e o l ó g i a i é r t é k e l é s é v e l . 
^ K o s s u t h K ö n y v k i a d ó , 1972. 365 o l d a l . 
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Д-р ПАРАНИ Д ь е р д ь : 
Организация труда и производственные 
процессы 
Цели и основные задачи организации труда в очерке определены 
исходя из и с т о р и ч е с к о г о р а з в и т и я т е х н и к и . Автор у к а з ы в а е т на х а -
рактерные этапы данного процесса и на связанные с ними н а п р а в л е -
ния о р г а н и з а ц и и . 
Для определения з а д а ч организации труда , выработки концепций 
организации различные виды д е я т е л ь н о с т и предприятия в этом н а п р а в -
лении разделены на две группы п р о ц е с с о в , на две подсистемы, а имен-
но : 
а / на процессы, определяющие цели и задания предприятия , и 
б / на процессы, осуществляющие цели , создающие продукты. 
В центр анализа а в т о р п о с т а в л я е т последнюю группу и в к а -
ч е с т в е основной задачи организации труда он выдвигает обеспечение 
б е с п е р е б о й н о й , эффективной д е я т е л ь н о с т и производящих продукцию 
рабочих м е с т . Три уровни заданий по организации следующие: 
I / внутренняя система р а б о ч е г о места ( с т а н о к - м а т е р и а л - р а б о ч а я 
с и л а ) ; 2 / система (непосредственных инпут -оутпут ) отношений о б е с п е -
чения рабочих м е с т ; 3 / цепь остальных процессов , обуславливающих 
обеспечение р а б о ч е г о м е с т а . 
Так как условия оптимальной д е я т е л ь н о с т и создающих продукт 
рабочих мест должны обеспечить в основном процессы вне рабочего 
места (принадлежащие к уровням 2 и 3 ) , все такие виды д е я т е л ь н о с -
ти ( т . н . физические вспомогательные процессы, т е х н и ч е с к а я р а б о -
т а , д е я т е л ь н о с т ь в области управления производством, д е я т е л ь н о с т ь 
в области подготовки производства и т . п . ) независимо от их места 
в заводском иерархии должны быть подчинены требованиям создающих 
продукт рабочих процессов и рабочих м е с т , выполнение которых м о -
жет я в и т ь с я целью и измерителем полезности их д е я т е л ь н о с т и . 
В завершение автор рекомендует т . н . условно-центрическую м е т о -
дику , построенную на вышеуказанной концепции. 
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Д-р КОМОНИ З о л т а н : 
Предпосылки эффективного и с п о л ь з о -
вания ЭВМ на в е н г е р с к и х предприятиях 
В очерке сначала рассматриваются основные факторы эффектив-
ного использования ЭВМ, а з а т е м общие условия эффективности .Вслед 
за этим а в т о р ознакомляет с исследованием, в ходе которого он и з у -
чал конкретные условия эффективного применения ЭВМ, применяя для 
этой цели три различных (эмпирических) м е т о д а : составил м о н о г р а -
фии; расспрашивал руководителей оргинститута и предприятия и , с 
учетом р е з у л ь т а т о в двух первых подходов , проводил анкетное и с с л е -
дование . На вопросы отвечали 400 специалистов 15 учреждений, р а б о -
тающих на ЭВМ. 
Доля сочтенной целесообразной венгерскими специалистами с и с -
темы с о ф т в е р - х а р д в е р отражает с о с т о я н и е - по сравнению с мировым -
имевшее место 8 - 1 0 лет тому н а з а д . Д е й с т в и т е л ь н а я доля я в л я е т с я 
более низкой и по сравнению с желательной (77%) . Доля р а с х о д о в 
на организацию в оби. . сумме з а т р а т на внедрение ЭВМ также о т с т а -
ет от желяемой. Основные цели по внедрению ЭВМ до сих пор с в о д и -
лись к а с п е к т а м престижа, к стремлению получить новые (больше) 
информации и к повышению к а ч е с т в а полученных и ранее информации. 
Осуществление интегрированной информационной системы я в л я е т с я 
достигаемой в первую очередь перспективной целью. 
По о т в е т а м отвечающих на вопросы было отмечено , что среди 
условий, оказывающих влияние на эффективность использования ЭВМ 
на предприятиях , первое место занимает с о с т а в л е н и е р а з в е р н у т о г о 
плана системы. Автор в своей с т а т ь е анализирует концепции по о р -
ганизации системы, представляющие собой основу разработки данного 
плана ; р а с с м а т р и в а е т влияние , оказываемое планом системы как на 
организационную, так на руководящую д е я т е л ь н о с т ь . Вторым в а ж -
нейшим условием я в л я е т с я своевременное обеспечение необходимых 
сафтвер и программ. По мнению участвующих в исследовании с п е ц и а -
листов в р е з у л ь т а т е внедрения ЭВМ на предприятиях наибольший рост 
эффективности их работы в последующие пять л е т ожидается прежде 
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всего в области программирования производства, во-вторых, в ор-
ганизации интегрированной организации и, в третьих, в области 
планирования. 
БУДАВАРИ Яношне: 
Развитие производительности труда и 
эффективности в промышленности ВНР 
и ФРГ в период 1950-1970 гг. 
В статье рассматривается развитие производительности труда, 
эффективности основных средств и полной производительности в про-
мышленности ВНР и ФРГ в целом, а также в ее основных отраслях в 
период 1950-1970 гг. 
Рост объема продукции в промышленности обеих стран достиг 
примерно одинакового уровня, однако, повышение производительнос-
ти труда и полной производительности более значительную роль иг-
рало в росте производства ФРГ, чем в венгерской промышленности. 
Производительность в венгерской промышленности повысилась в мень-
шей мере, чаще имели место случаи замены труда основными средст-
вами, в результате чего был ниже и рост полной производительнос-
ти. С точки зрения планирования дальнейшего развития венгерской 
промышленности заслуживает внимания то обстоятельство, что про-
мышленность ФРГ за прошедшее двадцатилетие проходила через су-
щественно высший этап развития, эффективность основных средств 
все же складывалась более благоприятно. Следовательно, в после-
дующие десятилетия нет необходимости рассчитывать на снижение 
эффективности основных средств в промышленности ВНР. Сопостав-
ление основных отраслей промышленности также на показывает еди-
ной картины, но характерным является, что положение в области 
эффективности основных средств благоприятно складывалось имен-
но в найболее фондоемких отраслях промышленности ФРГ - в гор-
ной промышленности, металлургии и в химической промышленности. 
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A B S T R A C T S 
d r . G. PARÁNYI: 
W o r k O r g a n i z a t i o n and P r o d u c t i o n P r o c e s s e s 
In d e t e r m i n i n g t h e o b j e c t i v e s and c u r r e n t c e n t r a l p r o b l e m s of w o r k 
o r g a n i z a t i o n the a u t h o r t a k e s t e c h n o l o g i c a l d e v e l o p m e n t a s h i s s t a r t i n g 
p o i n t , i d e n t i f y i n g t h e n t h e c h a r a c t e r i s t i c s t a g e s and r e l a t e d t r e n d s in the 
t h e o r y of o r g a n i z a t i o n . 
T o d e t e r m i n e t h e t a s k s and c o n c e p t of w o r k o r g a n i z a t i o n e n t e r p r i s e 
a c t i v i t i e s a r e c l a s s i f i e d by two g r o u p s of p r o c e s s e s , a s s u b s y s t e m s : 
a / p r o c e s s e s , d e t e r m i n i n g e n t e r p r i s e o b j e c t i v e s and t a s k s and 
b / p r o c e s s e s , a i m e d to r e a l i z e the o b j e c t i v e s , i . e . t h e o n e s r e s u l t i n g 
i n t h e p r o d u c t s c o n c e r n e d . 
A n a l y s i s i s b e i n g c e n t e r e d at t h i s s e c o n d g r o u p of t h e s tudy , c o n -
s i d e r i n g the s m o o t h and e f f i c i e n t o p e r a t i o n of t h e p l a c e s of a c t u a l 
p r o d u c t i o n to be t h e m a i n o b j e c t i v e of w o r k o r g a n i z a t i o n . T h e t h r e e 
l e v e l s of involved p r o b l e m s a r e 1 / t h e i n t e r n a l ( m a c h i n e - m a t e r i a l - m a n ) 
s y s t e m of the w o r k - p l a c e , 2 / the s y s t e m of t h e r e l a t i o n s a i m e d to p r o v i d e 
t h e s u p p l y f o r t he w o r k - p l a c e ( d i r e c t i n p u t - o u t p u t r e l a t i o n s ) , and 3 / t he 
s y s t e m s of o t h e r i n t e r r e l a t e d p r o c e s s e s , on which w o r k - p l a c e s u p p l y 
d e p e n d s . 
C o n s i d e r i n g t h a t t h e o p t i m a l o p e r a t i o n of p r o d u c t i v e w o r k - p l a c e i s 
l a r g e l y cond i t i oned by e x t e r n a l t h e m p r o c e s s e s ( r e p r e s e n t i n g the 2nd 
and 3d l eve l ) , a l l t h e a c t i v i t i e s b e l o n g i n g to the l a t t e r ( the p r o c e s s e s 
d e f i n e d a s p h y s i c a l a u x i l i a r y o n e s , and the p r e p a r a t o r y a c t i v i t i e s 
r e l a t e d to t e c h n o l o g i c a l and p r o d u c t i o n c o n t r o l , e t c . ) h a v e to be 
s u b o r d i n a t e d to p r o d u c t i v e p r o c e s s e s and w o r k - p l a c e r e q u i r e m e n t s , 
i r r e s p e c t i v e of t h e p o s i t i o n they a r e hav ing in t h e o r g a n i z a t i o n a l 
h i e r a r c h y . The a b i l i t y of t h e i r m e e t i n g t h e s e r e q u i r e m e n t s should be 
t h e o b j e c t i v e a s w e l l a s t h e p e r f o r m a n c e - m e a s u r e of t h e i r u s e f u l n e s s . 
S u m m a r i z i n g h i s s t u d y the a u t h o r s u g g e s t s t h e i n t r o d u c t i o n of a 
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m e t h o d o l o g y , d e f i n e d a s t h e c o n d i t i o n - c e n t e r e d a n a l y s i s of the l e v e l of 
o r g a n i z a t i o n . 
D r . Z . KOMONYI: 
S o m e C o n d i t i o n s of the E f f i c i e n t U s e of C o m p u t e r s by 
E n t e r p r i s e s in H u n g a r y 
T h e r e v i e w of t he m a i n f a c t o r s of c o m p u t e r u t i l i z a t i o n i s fo l lowed by 
t h e e x a m i n a t i o n of the g e n e r a l c r i t e r i a of t h e i r e f f i c i e n t a p p l i c a t i o n . 
T o i d e n t i f y the c o n d i t i o n s a c t u a l l y d e t e r m i n i n g the e f f i c i e n c y of c o m p u t e r -
u s e t h e a u t h o r h a s c a r r i e d ou t t h r e e t y p e s of i n v e s t i g a t i o n , e a c h of 
t h e m b e i n g of e m p i r i c a l n a t u r e . T h e t h r e e t y p e s i n c l u d e c a s e - s t u d i e s , 
d e e p - i n t e r v i e w s with o r g a n i z i n g - a g e n c y and e n t e r p r i s e e x e c u t i v e s and 
a b a s e d on t h e m q u e s t i o n a r y - s u r v e y . A n s w e r s w e r e g iven by 400 
c o m p u t e r - s p e c i a l i s t s r e p r e s e n t i n g 15 o r g a n i z a t i o n s . 
T h e s o f t w a r e - h a r d w a r e r a t i o r e g a r d e d by H u n g a r i a n s p e c i a l i s t s , a s 
m o s t r e a s o n a b l e r e f l e c t s t h e s i t u a t i o n tha t p r e v a i l e d 8 - 1 0 y e a r s ago 
if i n t e r n a t i o n a l p r a c t i c e c o n s i d e r e d . H o w e v e r t h e a c t u a l r a t i o l a g s 
beh ind even t h i s l aw e s t i m a t e d v a l u e of the d e s i r a b l e one (77 %). T h e 
r a t i o in t o t a l c o m p u t e r i z a t i o n c o s t s of o r g a n i z a t i o n a l e x p e n d i t u r e s i s 
a l s o l o g g i n g b e h i n d the d e s i r a b l e l e v e l . When r a n k i n g t h e a c t u a l m o t i v e s 
of c o m p u t e r i z a t i o n p r e s t i g e , t h e s t r i v i n g f o r new a d d i t i o n a l i n f o r m a t i o n 
and the i m p r o v e m e n t of e x i s t i n g : i n f o r m a t i o n took t h e f i r s t t h r e e p l a c e s . 
T h e e s t a b l i s h m e n t of i n t e g r a t e d i n f o r m a t i o n s y s t e m s h a s p r i m a r i l y 
b e e n c o n s i d e r e d a s a l o n g - r a n g e o b j e c t i v e . 
W h e n r a n k i n g the c o n d i t i o n s a f f e c t i n g the e f f i c i e n c y of e n t e r p r i s e 
c o m p u t e r i z a t i o n p r o j e c t s t h e g r e a t e s t i m p o r t a n c e h a s b e e n a t t r i b u t e d 
to t h e p r e p a r a t i o n of a c o m p e r h e n s i v e s y s t e m - d e s i g n . T h e s t u d y g i v e s 
an a n a l y s i s of t h e u n d e r l i n i n g c o n c e p t s of s y s t e m s - o r g a n i z a t i o n , e x a m i n i n g 
t h e e f f e c t s e x e r t e d by the e x i s t e n c e of a s y s t e m - d e s i g n bo th on 
o r g a n i z a t i o n a l and m a n a g e r i a l a c t i v i t i e s . T h e p r o v i s i o n in t i m e of t he 
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n e c e s s a r y s o f t w a r e and p r o g r a m s h a s been r e g a r d e d a s the s econd in 
i m p o r t a n c e p r e c o n d i t i o n . When a s k e d about the f i e l d s , w h e r e the u s e 
of c o m p u t e r s c a n be e x p e c t e d to c o n t r i b u t e i n c r e a s e d e f f i c i e n c y d u r i n g 
t h e n e x t f ive y e a r s t o t h e g r e a t e s t e x t e n t , p a r t i c i p a t i n g - e x p e r t s p r i m a r i l y 
m e n t i o n e d p r o d u c t i o n - p r o g r a m m i n g , t h e n the o r g a n i z a t i o n of i n t e g r a t e d 
i n f o r m a t i o n - s y s t e m s and p l ann ing s u c c e s s i v e l y . 
M r s . I . BUDAVÁRI: 
L a b o u r and T o t a l F a c t o r P r o d u c t i v i t y in the I n d u s t r i e s of 
H u n g a r y and F . R. G. b e t w e e n 1950 and 1970 
T h e s tudy d e a l s wi th the c h a n g e s in l a b o u r p r o d u c t i v i t y , c a p i t a l 
e f f i c i e n c y and t o t a l f a c t o r p r o d u c t i v i t y in the H u n g a r i a n and W e s t -
G e r m a n i n d u s t r i e s a s a whole and in s o m e l e a d i n g b r a n c h e s d u r i n g t h e 
y e a r s be tween 195 0 and 1970. 
T h e r a t e of g r o w t h of p r o d u c t i o n in t h e i n d u s t r i e s of t he two 
c o u n t r i e s was s i m i l a r but in the G e r m a n F e d e r a l R e p u b l i c t he i n c r e a s e 
of l a b o u r p r o d u c t i v i t y and t o t a l f a c t o r p r o d u c t i v i t y p l a y e d a g r e a t e r 
r o l e in the g r o w t h of p r o d u c t i o n t h a n in H u n g a r y . 
P r o d u c t i v i t y - g r o w t h in H u n g a r y ' s i n d u s t r y w a s l o w e r , the r e p l a c e m e n t 
of l a b o u r by f i x e d a s s e t s m o r e i n t e n s i v e and a s a r e s u l t the g rowth of 
t o t a l p r o d u c t i v i t y w a s a l s o l o w e r . 
F r o m the p o i n t of v iew of p l a n n i n g the f u r t h e r d e v e l o p m e n t of 
H u n g a r i a n i n d u s t r y i t i s w o r t h c o n s i d e r a t i o n t h a t d u r i n g the l a s t 20 
y e a r s t he i n d u s t r y of the G e r m a n F e d e r a l R e p u b l i c h a s u n d e r g o n e a 
p h a s e of a h i g h e r l e v e l of d e v e l o p m e n t n e v e r t h e l e s s c a p i t a l e f f i c i e n c y 
h a s had a m o r e f a v o u r a b l e t r e n d . 
T h u s the d e c r e a s e of c a p i t a l e f f i c i e n c y in t h e nex t d e c a d e s of 
H u n g a r i a n i n d u s t r i e s h a s no t to b e r e c k o n e d wi th n e c e s s a r i l y . T h e 
c o m p a r i s o n of t h e l e a d i n g b r a n c h e s d o e s no t a l low g e n e r a l i z a t i o n s bu t 
t h e f a c t tha t i n t h e m o s t c a p i t a l - i n t e n s i v e b r a n c h e s of t h e F . R . G. s u c h 
a s m i n i n g , m e t a l l u r g y and t h e c h e m i c a l i n d u s t r i e s c a p i t a l - e f f i c i e n c y 
h a s had a m o r e f a v o u r a b l e t r e n d c a n b e r e g a r d e d a s c h a r a c t e r i s t i c . 
HJÍ0ALL о- г.-д- 
AUM VU;,á 
AZ I P A R G A Z D A S Á G I S Z E M L E 1972 ÉVI SZÁMAINAK 
T A R T A L O M J E G Y Z É K E 
I . T a n u l m á n y o k S z e m l e 
s z á m O l d a l 
A t u d o m á n y o s m u n k a s z e r v e z é s s e l k a p c s o l a t o s i n t é z -
k e d é s e k m e g s z e r v e z é s e v á l l a l a t i s z i n t e n к У 57 
d r . B o t o s B a l á z s : A b i z o n y t a l a n s á g f i g y e l e m b e v é t e l e 
az i p a r v á l l a l a t o k b e r u h á z á s i d ö n t é s e i b e n 3 5 
B u d a v á r i J á n o s n é : A t e r m e l é k e n y s é g é s a h a t é k o n y -
s á g a l a k u l á s a a m a g y a r é s a n y u g a t n é m e t i p a r -
b a n 1 9 5 0 - 1 9 7 0 k ö z ö t t 4 57 
D a n i e l s , M. J . M . : A p s z i c h o l ó g i a a l k a l m a z á s a 
az i p a r v á l l a l a t o k v e z e t é s é b e n 2 5 
D ä n i k e r , M. R. : Az ü z e m m i n t r e n d s z e r К 31 
H a r t m a n n , G. - N a u m a n n , W. - S i n d e r m a n n , R. : 
A m u n k a t a n u l m á n y o k s ú l y p o n t j á n a k m e g á l l a p í t á s a 
t o p o g r á f i a i m ó d s z e r r e l К 121 
Hol t , K. : A s z e r v e z ő m é r n ö k i m u n k a f e l a d a t a é s h e l y e 
az a m e r i k a i i p a r b a n К 43 
I v á n E n d r e : A v á l l a l a t o k k ö z ö t t i t e r m e l é s i k o o p e r á c i ó 
i d ő s z e r ű k é r d é s e i 1 2 9 
K a r e s , M . - K o t e k , J . : A t e r m e l é k e n y s é g t é n y e z ő i 
a c s e h s z l o v á k f e l d o l g o z ó i p a r b a n 3 27 
K é r d é s e k é s s z e m p o n t o k az e g y e s v á l l a l a t i t e v é k e n y -
s é g e k s z e r v e z é s é n e k f e j l e s z t é s é h e z К 137 
d r . K o m o n y i Z o l t á n : A h a t é k o n y s z á m í t ó g é p e s í -
t é s n é h á n y f e l t é t e l e v á l l a l a t a i n k n á l 4 30 
X
^ K = k ü l ö n s z á m ( m e g j e l e n t n o v e m b e r h ó n a p b a n ) 
I 
D r . Kund, I. - D r . W a l d e n b u r g e r , M . : U j u tak a 
m u n k a t a n u l m á n y o k b a n 
M i n d a s , A. : A r a c i o n a l i z á l á s i r é s z l e g e k a v á l l a l a t 
s z e r v e z e t i f e l é p í t é s é b e n 
D r . P a r á n y i G y ö r g y : A m u n k a s z e r v e z é s é s a t e r -
m e l é s i f o l y a m a t o k 
R o m á n Zo l t án : T ö r e k v é s e k é s t a p a s z t a l a t o k . (Az 
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